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Glttadragejimantj. 
Quarum in fingulas Ferias numcrum & lo-
cam Index initiopríefixus oílendit: 
Res)>er<>, C?" 'mfynieresScr'muralocostrañam 
auo Alij Indices centinent. 
S A L M A N T I C A 
jéfud loannem & Andrea Renaiit,fratres. 
° z M . D . X C F L 

Licencia del Padre Con^alo 
Dauila, Prouincial. 
Vndifaluus1' Dauila Prouincialis Societatis 
leííi in Prouincia Caftelbs, poteftate ad id 
mihi fa¿ta á Reuerendo admodum Patre 
Claudio Aquauiua Prxpoíito noftro gene 
rali, facultatem concedo, vtconciones in Quadrage-
íimam, aPatre lofephode Acofta noílrx Societatis, 
PrsEpoílto Domus noflrse profeílbrum Vallifoleta-
nx , & olim facrx Theologise profcííore compofitse, 
¿ceinídem Societatisgrauium, doftorumqué homi-
num indicio approbatx,typis mandentur.In quorum 
íidem has literas manu iipftra fubferiptas, íigilloqj no 
ílro munitas dedimusi Metinse Campi, die vigeñma 
odaiiamenfis Septembris,apni i í^?y. 
Cundtfaíum DamU. 
* l 2 Appro-
itdpprokacion del Libro. 
^WTÍjfi Vbente Regio Senatu ylegi has conciones in 
Quadrageíimam,autoredo£Í:ifsimo virolo-
¿¿Jkcl íepho de Acoíla éfocietatelefu, & nihilinue-
ni in illis,quod non efíet confentaneum Catholicae Fi-^ 
dei ,&communido&nn£Sanftorum Patrum iquos ; 
illeimitatiir,tamin ftyli pnritate,quám in docendi 
perfuadendiq; mnhodo aique ratione. Quamobrcm 
hunclibrum digniísimumcenreo,qui in lucem pro-
deat magno cum Icdo^um frudu, & Chriíliani popu 
!i vtilitate. Madriti,in Conuentu 54»¿k6 Ate"* de^te-
c/7<<j pridieídus Decembris,anni lyp^. 
Frdter Hleronymus 
de ^Almonazir. 
Summa del Prmlegio Real. 
Oncedio la Mageílad del Rey don Phdippc mic-
Üro Señor al Padre loícph de Acolla de 1^  Cora-
'f^ r^ V pañia lefus, que por cfpacio de diez años, que 
ie comienzan a contar deide la daca de lu cédula, 
ninguno pueda imprimir,ni venderefle libro ¡mitulado, 
Conciones inQuadragelimam, fino elrai(mo,oquieníu poder 
tuuierejfopena.que el que lo contrario hizicre, pierdaloí li 
br os.y mol Jes,y aparejos: y mas incurra en pena de cincuen 
tanulmarauedis porcada vez:1atercera parte para quiíii 
dcllo denunciare:)' la otra para el) uez que lo lentcnciare, y 
la otra tercera parte parala cámara delu Mageftad. Díoic 
en Madrid a quatro días del mes de Enero, de mil y quinica-
tosynouenta y cinco años. 
Q V A E S I T OPTI-
M A C H R í S T I A N ^ C O N -
C I O N I S R A T Í O , 
F R 0 L O C V S A 2 > 
Lettorerru. 
I B l L ejl Dluinl ^ erhi traSatk-
nemaiusi<& auguflms^fl reííejux ¿Mm.i» 
td^Apojloli prxceptum ,<icpro di-
gn 'uate traBeturinihilfsre (pie Le 
Bor3&erudite ) hoctempore Viüm 
& ahieBim, (¡mperttam mriam 
eorum confíderes, jíMpafíim ¿liqua facúltate , ¿mi-
nar um^ ¡iterar um cognimnepr¿editi, condones y el ipfi 
haíemus3)>elaltfsfcriptitamus. l<lam&olimplurmos 
'Paultis querebatur Verítm Deicduponari:& Jeremías 2,Cer.2l 
in eos inuehitur, juhfujfuratis hinc inde Deifermoni- r^em*23 
hus ,fe 'Prophetas, cum nihilefjent m'mus, )-endííarent. 
Quominusmirandumejl3¡ímmc etiamhomines pie-
rijue íjUitflum magts aut laudemfuá, yuam Qhrijliani 
pop uli Ja ¡utem e$ in genere meditentur. Mihifanein 
condones antiqmrum famimintuenti:at¿¡m Cyprian'h 
IBafíl^Crcgorij Isfazianzem, ^/mhrofl], Chryfofiom'h 
^muf¡:ini9Leoms¿.aterorumc^ taliumgrauitdtem} Mt 
cendtc^facultatem^um hac Sermonariormn mftrorum 
? vuditate 
P R O L O G r s 
ruiitdte & infamia conferenti, dtfficillmHm fdBu 
fum efijconcioms heneferihere hóe temporeiyuod & p r i ~ 
fea illa afjetjui exempU mepojfe diffiderem: & ) vr ma~ 
xime djjecutw ejjem, hommítís cene nojiris placitura 
mimme j]>erarem:recemia ^ero^tme^ulganafí^elfa~ 
allme pojjem¡imitari ejuidem nouem. Itajue^um edén 
darum conclomm, ¿jms aliquando hahueramus yejjet 
imeBw anmMS¿>el adhort añone ¿jmrundam:, )>eholun~ 
tute maiorum^el^uodfatendum efl3etiam nonnulla fye, 
altymdyjuod vfmf/íturUm ejjet 3 afferendi, etfi dtfficile 
eraty tamenneceJjAriummagnoperefumarhitratus,ita 
temperaregems dicendi, Ví ne^ ue ah antiqua iHagraui-
tate^erhic^ ipfiusfacri dtgnitatelonge recederem: ne¿¡ue 
omnmo tamen deejjem huim ataús concionatorum^ui-
íus in primis inferuirecupimus, ftudio & confuetudinh 
qua res nontam ah alio diBas, ¿¡uam ipjís ad dicendum 
oblatas re^uirityeasj^ proinde dilucidejíremterj^ propofí 
taspotius amat, qua amplifcatasfufo iüo,& hiero ex~ 
curfiy qui efifatrihusJummis^ Oratorihus)ftatus, 
XJtrüm aliqua ex parte, quod^oíuiy confecutus f m , tu, 
LeBor opt'nnefaBopénenlomeliusperfyicies; conatum 
cer te ¡credo 3negare nonpoteris. 
IPorrofijlum ñeque ita expolitum, hmatumj^ ¡me~ 
nles, delicatifimne & latinifmd cjiiorundam aures 
hoc temporedepofeunt (idtjuodcum Bcclefiafllcis clm 
reíus, tum "Verbis fdpenumero nonadmodum congruit) 
ñeque Ver o ita abieBum ú^fordidum^t purioris oratio-
nis 
J D L E C T O R E M . 
ntsfludiofis omnim¡lomachum moueat. ^ Atqm in omi-
nes QuadrAgepmaferiasconcionesfcripfmus3 yt¿od in 
¿juibujdam ^romncijs moris jit ¿jmtidie per Quadrage-
fmam condonar i :Jed celeírioresferias, ¿juas frequen-
tant omnes,dmhus trihusX'e^mt etiam plurthus concioni-
tus profecun fumus2 quo Dei Veríi mimjlris maior ad 
dicendum copiafuppeteret, cum prdferúm lreuiores de 
indufriafcripferimus,ne prolixitas legenditádiumpa-
reret.Q^uanuis autem continens,perpetua^ orado jkptff 
mtn memoria iuuanda caufajanquaper capita )>nam~ 
quamque condone dtflinximus, appofns fnargininume 
ris&rei,de ¿¡uaagitur^jumma indtcata. Ba "Vero La-
únis literis tradmus, quaferepatrio nofrofermone^a 
rifsin locisjn ¿juiíus peregrinar i contigit3concionatifu~ 
mu S) dempds plañe ijs,jua3cum pro ratione regionis, in 
yua yerfthamur, dicerentur 3 alifs nonadeofutura "p/ui 
cenfehamus.Etemm idindujiria p^doBij^ condónalo-
ris relintjuendtm efl^t peculiares popult mores perfrin-
gat,atque ad)?fum máxime auditorum fuorum accom-
modet>atc¡ueea explicando ampliet^uageneratim, hre~ 
uiter^ diBa legerit.Sunt enim^t iArifioteles dixitjer 
monesde morihus tanto Wúiores^uanib mugísfamilia-
res, Injua reprudenda opus ef precipua, ne3 dum vida 
infeBatur,perfonispotÍHs notam inurat. 
*Reque illudtaceho3me id, quodpleñque hoc tempere 
in preño haíent>no admodum laherajfe^t foedcis, Hi~ 
Jloridss ThÜofophids, c^tera^ humana literatura cm~ 
dones 
T R O L O G V S 
dones hafce noflras magnopere adornarem. JSlám, V/ 
contemnenda i ña non puto^ua modérate & oíuer ad-
hbita nonmhil hahent tum decoris, tum aduménti: ta-
men eam haíere prdápuam & plurimam cmcionumfu 
fdleBilem^uodnonmílífaciunt, ineptifmum, dtquea 
Ú)rifiamgrauitatealiem^tmum femper duxí, Hahent 
Amb r 1 ib ^ aff^uJumf0{^drem ¿¡uendám inanem ¡fruBusJo-
7. inLuca. Hdt fjuem quartreyVeliBo inani fiiquarum crepiw. 
ESijíquas^ quemadmodum ^Amhrofus, ^Auguñinusq^ confen-
virtute ina ^ tiunt, DoBores Sccleftaftici dehem) Yelparumy Velmhil 
niü horai- hahent, £Bpropriafacrarum concionumfupellex, de" 
áujferino- ¿}r¿na ¿¿^ & morum Tana & irreprehenílhilis, \ t P^au 
tia, qtsi ni- u^s loquitunejl literarumfdcrarum copiofusyatqueap-
há ^deííe poftusvfus'. funt ^atrumfententid, commentanones^  
poílant, iHuflres ma tum dicenti fidem jum dimitatemnon >ul mam qtsa- J : I . J 3 v ó 
íláphiloío garemaiBlsconcutanú Qua,Veroadcunojitatemtan* 
phic íedu- (¡mj aut ineptumamium pruritum facimt, aut plau~ 
í l í onc , & ^ 7 • ' i - c ' ' • 
quodá fo- J^.^chmnum^mordaatate Satyncaexcitant,ea m 
noto facun fcenam potius, tan^uam hiflrionum propria, releganda 
ái-x piau-. funt'.pulpitumcerteEccleftaílicum fummopere dedecet, 
lía, pompa 7 ./7 s i , . . I J J 1 r i - - I 
magís, qaá Jttmenpn ybtque qmdem curanaum.Jedm conciombus 
vtilítatcm fmguUri dtligentia enitendumyacpra oculis femper ha-
aliqua de- confirmahat pr^clarií^mm noflri con 
monftran- , 5 / ¡ . ^. V . ^ 
tes.] ctonator: quod ^ Apojfolus monuit: O amia ad aedm-
Titum2. cacionem fiant. Huc omniscuraycogitatio ¡jludium 
Au^Jib.t*. omneconferendum Ecclefíajlico DoBorifett mams ora-
quacíl.Euá toñ^t jiopulum fflriftiammádifcetjocendo, erudien* 
do¡drgHen-
o ^ ' D L E C T O R E M . 
nojfra rdtionem, ¿¡uamjt j^u^robAu^ns^ac ret^jdjru- ^ ^ ¿ ^ ^ 
Huofam rihiperjfiexeris, adtungemus, Deo teñe anmen tos psícc-
TerfHá inhocgenerere¡}anr.relimds(tnwar/Acenciones í)ar' ^V*' 
deyAauentu, de tempore fafeháit, de reíijuo tempere, Orina: Oc-
tum J.e Feftis SanBorumjum extraordinaria avmmen r»»* vanita-
tajimebriumsaiiarumc^ rerum complunum^ud pro di - te j o ^ w s 
uerfaoccafioneeuentUHm'vfmejJepojZint. Etenm>Le- hjitícs ido 
Bor, experiendt mañsanimo, mam exiñimatione aln ]orum > 
jfía3h<ec m eogenere prima a nebis m lucem proaire, cer var i0 {am 
ínm haíeto:£¡uihusf accidat ¡¿juod de genere inutiliho- iTíone,at<|j 
mimm Scripturadídt, natos efle quafi non . ^""p^cre 
nzios ¡illamefaw w^itañonefocireconfo- panr.] 
ler3 ¿¿uodinferuptli opera Chrijlus non £ccli.44, 
tam fru'Btirn, quam^volunta-
tem recjuirat, 
I N D E X 
I N D E X C O N C I O N V M , 
qux in hoc opere continentur. 
J N Feria quartaCineru.Condones quatuor.pag. 
_ Feria Q^uinta poO: Ciñeres. Concio vna. pag.aí. 
Feria Sexta poíl: Ciñeres. Conc. tres. pag. 32. 
Sabbato poft Ciñeres. C0nc.vna.pag.y2. 
^ Dominica prima in Qu^adragcíima. Cónc. quin-
qué, pag.^p. 
Feria fecunda poft Dominicamprimam Quadrage^ 
íimse, Conc. duse.pag.py. 
FeriaTertia poft Dom.i.Quadrag.Conc.vna.p.xo?. 
Feria Quartapoft Dom.i.Quadr. Conc.dux.p. 114. 
Feria Quinta poft Dom.i.Quad.Conc.vna.pag.i2P. 
Feria Sexta poft Dom.i.Quad. Conc.duse. pag. Í37. 
Sabbato poft Domin.i .Qu^drage. Vidcin Dominica 
íequenti. 
i[ Dñica Secunda inQuadrag. Conc.quatuor.p.rp. 
Feriafecudapoft Dom.z.Quadrag.Conc.vna.p.i7i?. 
Feria tertiapoftDom.i.Quadr. Conc.vna.pag. i8y. 
Feria quarta poft Dom.2.Quadr. Conc.duse. p.xP^. 
Feria quinta poft Dom.2.Quadr. Conc.duse.p.aoy. 
Feriafexta poft Dom.z.Quadrag. Conc.tres.p.124. 
Sabbato poft Domin.a.Quadrag. Conc. vna.p.242. 
iT Dominica tertia in Quadrag. Conc.tres.p.if 1. 
FeriafecundapoftDom^.Ciuadr. Conc.vna.p.270. 
Feria tertia poft Dom.3.Quadrag. Conc.vna.p. 277. 
Feria quarta poft Domin.3.Q£ad. Conc.duíe.p.287. 
Feriaquintapoft Domin^.Qiiadr. Conc.vna.p.jof. 
Feria fexta poft.Dom.3. Quad. Conc.quatuor.p.ju. 
Sabbato poft Domiri. 3. Quadrag. Conc.vna.p^r. 
i í Dñica quarta in Quadrag. Conc.quatuor.p. 349. 
Fenafecundapoft Dom.4. Quad. Conc.vna.p.389. 
Feria 
Feria terriapoíl Dvomin^'QuacIr. Conc.vna.p^pd. 
Feria quarta poíl: Dom.4.Quadr. Conc. tres. p. 402. 
F eria quinta poít Dom.4. Quadr. Conc. ¿ u x . p^aa. 
Feria fexta poíl Dom.4.Quad. Conc.quatuor.p.439. 
Sabbato poft Domin.4.Quadrag, Conc.vna.p. 471, 
Í [ Dominica in Pafsione. Conc.tres.pag. 477. 
Teria fecunda poft Dom. pafsionis. Conc.vna.p^ 0©» 
Feria tertia poft Dom.paísionis. Conc.vna. pag.^oá. 
Feria quarta poft Dom.pafsionis. Conc.duíe.p.^ 13» 
Feria quinta poft Domin.paísionis.Conc.duie.p. 538. 
Feria fexta poft Dom.pafsionis. Conc.tres, pag.y 43. 
Sabbato poít Domin.pafsionis. Conc.vna.pag.y64. 
fí Dominica inPalfnis. Conc. dux.pag. y68. 
Feria fecüda K4aioris Hebdomadse.. Conc.vna^pr583* 
Feria quinta in Coena Domini Conc. quatuor.p.y93. 
^ Dominica Refurreftionis Dñi'. Conc.vna.pag.ílf. 
Feria fecunda poft Pafcha. Conc.tres.pag.63,0. 
Feriatertiapoft Paíciia. Conc.duse.pag.^^f. 
% Dominicain odaua Pafchse.Conc.tres. pag.<?<yy. 
E R R A -
3 R Tí x ^ i 7~ ^A, 
^ N m i t r u s pdginaruM a página f p 9. *d pagmam 
30^. entreitcrttHSyiiritneconpt j x m i i * emendetur. 
PAgina.i.hn.i.Gcn.t.leg.Gen. 1 i.Pag.8.1in.4.venercm.I g.veu í t e m . l'ag.J i.lin.5 i.BsrfabeeJct'.Bethíabee. Pagin. 4 5 .lin.i» Dominus.leg.Do.Tílinum- Pag.5p.lMo.iViarc,4.«eg Mat^ h.^ . P a 
ema 9 j.lin.vl .ingKiuei.leg.ingluutci. Pag. 1 ^6.1jn.z5. eit H;eínor, 
feg.e» memor. Pig 1 5 3. Un j t. re idoneum.lcg. rei idoneum. Pag» 
15 ¿Jm.n.ludas,leg.Ludas. Pagin.x49 -lín.vlt.reuocas.leg.reiiocac, 
Pag.idn lin 5.Gjeru!cg.Giczi. Pag.i7i.lin.i.&aljbi.Ncptalur. 1« 
gejNephthal!, Pag.jo^.lin^.coniugi.leg.coniungi. Pag. joS.hn. 
jo.Socri leg.Socrus. Pag. j 1 7.Un-9.iauea»tur leg.intueatur. Pagm* 
3ÍS.lin.i8.fecit.ieg.ferit. Pag. jjS.lin.ií.eflec. Icg. tíTünt. Pagint 
j 57.lin.vindicas leg. duas. Pag. jpo.lm.vlt.documentis, ¡cg.deiu-
mcotis. Pag.410.Un.ii.adulti.leg.adalteri. Pag. 416. lin.i faceré; 
leg^ficcre. Pag.45 i.!iín.5 u Maleddon. leg. M^geddoo. Pag. 4 4 8 » 
Iíd.i ¿{.Sulce.leg.íitultc* Pae.4(íulin. j.cermmuí.leg cernimus. Pa-
stina 505.lin antep.njoieftia.lcg.molefta. Pag*s oS.Un, j o.caeteraque. 
iegiciterarureque, Pag.54 j.lin.i 5 .& alibi. coacjUa leg.confilia. 
Con cílas erraras efta correfto cíl e libro conforme a fu ori-
ginal. En teflimonio dé lo qual lo firme. En Salamanca, 
oy i2.diasdcl»nesdeNouicrabrc. Ann. 1 V 9 <í« 
E l Corrc¿lor,&c. Manuel Correé 
de Montenegro» 
In Indice locorum Sacrse Scripturx teftiíf.onia, qua? pertirent ad 
Eccleíiañeni,attributa íünt pererroremlibroEcclcfiaftici. 
In hac ípfa pagina, lin.,i .vbi emendatur Gen. 11, 
etnendetur Gen. 5. 
T A S S A. 
EBa tajfado eñe libro a tres ma-
rauedis el f liego. 
Foí. i . 
F E 
C I N E R V M . 
C O N C I O P R I M A. 
Tultúscs>&infuluerem reuerterü. G e n . i . 
i E C in reum hominédiuini olim Parsprimd. 
focderis violatorem,á fuprcrno iu- Qu)d refola 
dice iuíliísima fentemia damna- tío hominis 
tionispronuntiataeft j vt qüi fu- in puluere, 
perbia clatus in caelum altiísimum fitpoena pee 
confeendere conatus eí íct , ícque cati, 
Dco propemodúra cogitatione 
aequaílet, cum magna ignominia 
audirct,&: pulucrem fe eíte viliísi-
miini,& in puluerem demura, vn-
dedaíluseíTet, rcuerfurom. Admirabilia funt indicia Dei, 
xquitatis plena. Solentinrcbclles ciues á principibus eac poc 
nxconíl itui , vt iiloram aedes folo aequcnturj vt pro ampia 
olimjSc fnperbamole,rodera taníüm,omniiniuris expolita 
ílerecrum extcntjvt denique ereíla íbidem columna in fem-
piternumdedecustnmfcclus,tum fiipplicium perdoeliium 
perfpicaainícriptionededaret.Hoc mihi íané illa in noílri 
generisauthorera opprobrij plenafententia fignificarc vice 
tur:[PuIiJÍs es,& in pulucrem rcuerteris.] Nam fi prarfentem 
hominis ílatüinípiciarous,quid(quaefo)aIiudapparct,quáfn 
tetrum quoddam fterquilinium,foecoi;e graue,fordibus cun • 
ñ h cxpofiínm?vt n5 immeritó Séneca dixerit.[Nos corpus Séneca epi» 
clTetürpefortitos,necvidcrc>quám multa nos incommoda (lQl.\2\.ai 
cxagiíent, quam malénobis conueniat hoc corpus. H Quis Lualium, 
cnim íllius miferiasnarretfmorbos,cofruptiones ,foeditares, 
inopías,ca?teraqtic innúmera mala?Qjnanta vero inconíláría, 
i8cimbecil!ifas?Nonne^Ulueremre£l:édices ? Qnidfícíiam 
inf]agitia,& turpiiudines omnes pronum cogites, nonne 
A ctiam 
2 Feria I I11 . Cinerumj 
ctíamltstwin Jmo vero ccenum veriísmie appellcs? vt non 
íolüm pnluerem, fed lutukntuni ctiam piüuci era fe ipíe fa-
lo^ 2y. cileintelligercpofsitíapud lob íane Baldad Suhires ira pro-
nuntiat. [ Homo putredo,6c filias hominis vermis. ] Huma-
Bcrnánl in n»"at^rae miferiasprafclaredeplorat Bcrnardus his verbisj 
ferm.feria ^n ^ordibus generamur, intenebrís conícmeíiitír, in dolori-
quartehzb- ^m parturimar,ante exitumniiferas oneramus marres,in 
domadie pa exita ore vipéreo laccramus, mirum quod non ipfi quoqae 
mfa, depaf laceramur. Primara vocera plorar i onis edimus, vtpotc in 
fione Domi plorationis )ngreísi,vtillud nobís fanftilcbexoin-
f¡jt ñiparte pofsit aptari.[Homo narus de nuiliere, breui viuens 
tempore, repktur mulrismiíerijs. Mitltis(iucjiiain)5c m u í ' 
\ tiplicibusraiíerijscorporis.miferijs cordís,miíeríjs cúsn rior 
raitjmiferijSjdHrn vigilat»roiíerijs, quaquaucrícm fe. vettat.J 
Hdec Beraardusiupraíentcni bominis íl.itum iníueñs , nec 
Cyprktt.in diisímilia Cypriamis propufitura nobis GeneGs locera tra-
ferm.de bo~ ¿laos,[;Hí3Íus(inqüi£) fententiía? vinculo coiligatiomnes , <Sc 
fiQpatkn- conílriftifumnsjíntriftitia 6c gerairu limus^ncceíTccí}, ora» 
tía, nibus diebus vitar noílrae. VnJe vnufquiique nofirurn cura 
naícitur,^: horpítiohuius rnundiexcipitur ,initiura fumit á 
JachryraísiSc quanailomniura neíciasj&ignarus,nihilalied 
notúrin illa prima natiui£3te,quámfíere. Prouidentia natu« 
raliIaraeníaturvitaeraoríalisanxíefafcs,&labores j &pro-
ccllasmundí)quasingreditór,in exordio ftatira fuo plorara, 
«Scgcmítunsdis aniraateílatar. ]Taiisvit2Eharaanx coditio 
prxfcns. lara vero ü ad futura referamos animam , quid eric 
tandera horao?quid ni (i puláis,&faoíll3tcnuifsima?Darana-
tas nempe e ft,p cenara fuara agnoícatjVelitjnoIi^neceíTeeft. 
[Puláis es, <Sf in puluerem reaerteris, ] Darifsiraus diuinse 
fententiae in hominera execotor mors eft. [ Hoc iudicíara, 
Ecc l i + u ait Sapiens, á Domino omni carra. ~}Itaque nemineramors 
vcrcíur, nemini parcit. Et nobili, & pra'potenri,& ipfi R c -
Homim. g¡ antiqaa Jex dicitar, &lcge agimr. Paluis es» 3c in pulue-
rem reaerteris. C xSqoo, mors pede paliar, vt lyrirus dixir, 
pauperura tabernas,Regumqueturres.3 Etenira o£lo ,aut 
decemdies prorogare vitam poííe, quid referí ? Ccrté car-
ccri mandati oinncs fumas,vínculisque conílriíli:mortís 
fobcundae fentcntiani oranes accepimus,iiianet enim in ora-
ncm 
Qoncio prima, j 
nem poftcritatem Adae íixa Dei fententia : tnorie moricmi-
ni.CSicutinhuraanis ind¡cijs,(noameafunr, íed Chryfoffo' 
mi verba ) quandoquis fententia lata, vt capite pkílaturj 
iterum in carecrem conijeitur, íicét ibi multo cempore 
agat,nihil tamenmeliushabetdefündiSí&mortais:Itabo» 
mines, ex qao mortalitatis fentcntiam acceperunt, tametfi 
longotempore üUraucrint,nihilominús fententia Dei , mor-
ti traditi funt.]Igitur ico tídeas homo/ea dormías, feuquicí-
uis agas,mortis manu teneris,atque hora dedinata fato,píanc 
appropinquac. Hic finis faflum iítu.n,gloriamqoemorta-
liuai omnem excipiet: huc denique eaadent iludía, curar,, 
cogitatíonesque omnes. O fallax rerum humanarum ípe-
cies. Qjiíd enim animofeníiííe putemos, vcl Saulem illum 1 'R^*1 8. 
populi Hcbrxi Regera,cúm in diem proximam mortem 
affuturam íibi audiflet, vel Agagum ilium excIaiDantcm 
ad ghdij imiriinentis confpcílum, vd certc il!um diukem 
inlccto quieícentem , & innúmera fuá bona reputantem, J.ut.iu 
cui nox ipía thima futura denuntiataefi ítStultchacno-
í lc repctcntanúmim tuamate,5f-quscparaftijcuius crunt?3 
Nempe hociudicium á Domino omni carni. Damnatumíc 
cogifet homo,íutLirumqiíebreui, vtmetiiadenoxio capite % 
pccnaíumatur. 
At fabít mentem diuinae fapientíae , & boniíatis nía- V Quodett 
gnitudinem admirari, qoíe fupplicium in remedium ver. dem refvL-
tit, de poena medicinam facit. § Cúm iratus fueris, mifeii- tio in pMui 
cordiae recordaberis,] canit Abachuc, nec difsimilsa Da» rcmtfitmz-
ijid;{; Mifehcordiara, & iudicíum cantabo tibi. ] Itemqüe. d'mna, pet-* 
C Vniuerfx vise Doraini mifericordia , 6c veritas. 3 ReÜk C6ti' 
íane habet prouerbium , infanum poena fieri íanum. I?a- Ahac^. 
que cúm vniuerfí noftri incommodí ,& damní cauía exti- Pf^ U ico. 
terit fuperbia , quód nos minimé agnouerimus , quód in P/rfí. 24, 
altum erigí volnerimus , ex humilitate profeso omne 
íalutís principium petendum eft^ua íit ,vc noílram ím-
becillitatem , totiusque boní inopiam penitus perfpicia*-
mus ,atquc ita pcrfpeaos nos abíjeiamus , & deprima» 
raus coram Domino Dco noftro. Hic fita efl íalus ho-
minis , vt fax ipfíus inopiae confeius á díuína ope to-
tas pcadeat. Quam plañe mirabilem humilitatis ivim 
A 2 cffica. 
4- Verla l l l L Qnerurn., 
cfíicácítcr excitar puluis ifie medícinalis.qoc Eccleíra fscro-
ían¿lahoc diefideícs omnesaípergit; fuñique veluti rarmi* 
na illa potemia,íeu mauis diftatamedíci íapientifsimiiX Ptií-
iíiscs,5£inpulücrcmrciierteris.] Exrant apud phaimaco-
polas variorum puluerum medicinaliura mulraf pyxides: di-
werfiscurandis morbis á peritis mediéis artificioíé confeti 
pulueres in pretio habentur: at nullus illorum perinde í ú u * 
taris,atque hichodiernus, nullusad efficaciam Ecclefiaílici 
pulueris comparandus.Mcriró noftro capiti á facerdotepul 
uis inijcitur5&vertice5autfronte fufeipitur jira loco morbo 
affe^o medicinarefpoder:íiquideni vanitatis ventoeuanm-
mus,6ccerebro motifuraus,humilitatispuluere curati ad fa-
nitatem rediré debemas. Quosfuperbiaperculit ,humilitas 
Eftherj^, curar.Q¿íám fapicnter regina Efthercum Deo collocutara, 
abicfto regio culta , ciñere implebat capar ? Et magnas illc 
Genef.\S, Parriarcha Abraham íiccogitabat, C Loquar ad Dominam 
Job túi meam , cüm fim puluis , &cinis. 3 Sánelas qooqueíob, non 
parum eo medicamine vtebatur, qai de íe refert:[ Operui in 
ciñere carnem meam.3 Qai fapicnter infíerquilinioetiain 
Greg.Uk^» íedebat, fiquidem quemadmodum beatas Gregotius inter-
ior. M.a 3. pretat:ur' C I " ílerquiiinio federe cft, de fe villa quaepiam, 3c 
abiedafentire. 3 Denique omnes nos ad íimile medicamen-
Micha . tum hortatur diuinusPropheta Micheas:[In domo pulue-
ris(inquit)puluerevosconrpergite,3Vbiíatis ad rcm^eqaa 
agiruus,accommodaté Paraphrafis Chaldaicahabet: [ Qwi 
habitatisin domibuspulucruleiitis,cinere operitecapitave» 
ílra.3 Valí fané nos propheta copioíé hoc genus palucrisjác 
eolligere, & inípergere nobis: ideirco ad pulueris domum 
nos mittir,vt plena mana capiamas, vttotos, quami fumus, 
nos perfandamustam probato medicamento. Domum ceite 
puluerisfiquisnoiTedefiderat, non opus eíl ,vtlongéabcat: 
ipfa ipía térra,qnamcakamnSjdomus pulueris efl rlcpulchra 
maioram cernitis,& pedibus quotidie premias: inde puluis 
haurienduseft.Defunftum vides, quem viuentem videras: 
cogita te morituram,&: in puluerem redkurmn, cogita vero 
aísidaé,diligenterimpleanimum,íenfusq»c taos omnesfa-
luberrima huius pulucris cogitationejín domo pulueris pul-
weretcconfperge. 
Qoncio frima y 
Quae plañe intclligens faníla Eccleíiá, falurarc Iicc tcm-
pus Q«adragefimalisieianijjdicsquepcrniteíitiaeagcndaedc 3 Oíiomodo 
íHnatosabca Cincris ceremonia rite aurpicatur , identidem eamedichia 
vnicaíquefidelium inculcans.G Memento hdnio^ula puluis ytendu no-
es,& in puluercm reucrteris.] C6i}aifoifleeüantiqu? Ecdc bisfit. 
fiaemor¿,quemadmodúcx nonnullis Cóciliorü decrctisin-
felligi poteft,vthocipfodiefac.erdoícs pubiieis poenitenti- Díjt.<;o.€a, 
bus habitó poenitentÍ3e cGtscn¡entcm tribuerent,id c ft.íaccíi, lncap,qu4' 
&:cincrem,quod íolenni cercmoniafacíebsntieühabitúpoe- "Mgefíma, 
nitcntcs vfq;addiemcoen«Domtríigeftabant. Tantus crat c*f0¿m^i>* 
illis priícis teporíbüs fidci,6creligionis ardoritépore ptoce the.ytcitat 
dente,vtpleraqucalía,refrixit etiáhicíateryÍBS, conoeríufr GrattanuSt 
qae ineü €Írevidetur,querotcnemüs.Qúiaenim peccatores & Bb/char 
luiTios o m n c S j í c d peccatores haberi nolmnos, podori n o í í r o fe19'Cm 
(lieexiftimarcfas eftjcóíulenspíamaterjinomnesílne diferí 2<í* ^ 
jíitneceremoniam íalotarcniCínerum comunemeíTedecre- p.^«/?.4V. 
isir,quacerteexciterauromnesadpiá,íalutifqucpleniísima quauisnore 
cogítationem,vtmiferiappropri»admoniti,atquc inHantis PerMfi7 j n 
mortis memores, Deoperhumilitatem nos fubijciamuSj ac cocilijsJJa* 
peccarorú noíhorum acerbavulneracararenitaniur.Qúijrct; betur tam^ 
fortalTeqüífpíam,Ecquam curationisranonem inirc poílura foaw 
rjneribus iftisíDica equidemjnullumeílmorbi genus, quod ^ í W Pdtiíi 
no mifificécuretur hocpharmaco. Nam fite extollitambi- ficali&'cr-
tio.atqueiiuiusrecoJiprofperitateinfuperbiaraperis, vide, dweRow4-
quó tándem tendat tota vitaí mortalium p6pa,quem exitum noafag. 24 
habeantRegna,atq«eimperia.NonnevcrémonctíIle, quidi ^ft^ a^ 
cit-C Quid fuperbis terra,&¿cínis?homo cü interieritjharredi- 3 Q-»W in de 
tabitíerpentcs>&.befiías,&fcorpiones.]Qjiod fi libido pul- creto Grego 
íat,<& carnis concupifeentia inflammat, quid caro fit, Sc qttx 
corruptela carn¡5,optirochicipíepuliiistedocet,qtic ÍÍ tibí nm* 
a.fFricueris.ardorem finedubio carnis extingues.Vuna nobw Ecckf. 10. 
lesfócrainaíínterillospuluifculos, quos faciei comendx,6c 
pingendíeadhibenr4etiáhuncíalutaré peluerem interdúad-
hibcrcnr.[H«ccineeflillaIezabcIf j R e g i n a ' p i 2 p o t c n t i í & 4./Sfg.p, 
formoí»,^edlacerM^iam^c^niboílex^o-fiiiaríitaitiorainé's 
iaruJt:abanr.,Er£n!m,omnis -caco.ftgenmji, &^ltiriaeius.'lic'at 
fíos Foeni>]P l^uis cs.ék jn puluerem reuerteris. l a m verócjúi ¿ $ 1 
miarítialabora? , in.tdiigatni.hil fibi iííop^uMCÍah^^ 
A 3 Rcfol-
<f Fem l i l i . Qmruffu 
Rerolaití rnihicredc,híc palais omné idú Iitimorcni nExiü, 
P/4I.4.3. tumorciTiqjcícpellit:CHornocnirii c ú íntcr ier i f ,n6 í u m e f om 
£ffíie/i 7., nÍ3,ncqfdeícendctcüeo gloria ciúsO^íq^e 3lias:rQnidne-
ccíTc eft hominí maiorafeq?3aírereretr.porc,cjuoci veíüt vm* 
bra prstcrit?]En tibí ó p t i m a auaritiaernedicanclít; ratíonem. 
Qoid aOum cfí cíe díuitísilliwscongenis opibus? Qpkl de 
Nabalo locüplete,(Scilliberít!!, & cluro ? Mors omnü reíc-
cat.níhil prorfus relinquir. Quanto melius monct lile: [F í -
Eíí/i. 14» lijfihabcSjbenefac tecúODcniqjhiímilicatcmípirítus, carnis 
inortificationéjfortunarü idoncum v í u m i n paupcres, pulfaís 
irle hodiernas operatiir. In his íalus anima: ütá éjl^áfaj ÍÍM 
crato hoc tc.mpúré vni«erfi Chrjíliani qnacritiiüs. 
4. Quodpul Vcrum ficut te De«s admonuit, atqíse illius ex períona 
perrs nojlri fan-flamatcr EccIefiarCMémento homo,quia pultui'í es , & in 
iommtmo- puíuere reuerterisOlta ttaqtioque viciísim Chriniune^admo 
ratione De9 neto Dcü:id cíVplüm medicú tuü, atqj ex aeqaa ratione re-
fitnohis con íponde:CMemento,q!i^fo,qüod ficut lutumfí cerís me, & ín 
cilídndus» puloeré reduces me.iQuid m¡rü ,Dñe De»$,{i íutü cúm íim, 
lo^ io. • íordercam?Q;uid faciet puluisex!gi?us3cúm ventos vrhemes 
perflatínonne tolli hBnci& diísipari necefle cílíQuid fi pwí* 
ucri etia imber incttmbat,nonne ín lutü.& íoides vertí coti-
nuóoportctflotümca cftcaro^ Pater bone , quid irafceris, 
qaodfordueriífqwin pótius miferereinfirmitaus tant».Pul-
tais ego funijfatcorifi vanitatis veto elatus íum»qoid miraris? 
Si accedente etiam illecebrarü carnalium hamorc^ ceno íimi 
lis ea3ferim,codÍtioni miíerrimae: tríboe. Parceigkurconfí-
tentijiSc 3gnoícentimiferiáíU3m.It3(fracres) exerccfc debe-
ínusanimu his pijs,fant^is,acfa!ut3ribuseogirationibns}3íq| 
vtiná nos ipil bene,atqj ex integro agnofeeremus^íieret cer-
té^'t faciledmináclementiam impetrat emos. Vtiná fie ñor 
pulucrem noílfüad agenda poenitentiá cogitaremusjquem-
admodücíementifsimüs Pater ad ignoícédum peccatis no-
iííis,pulaerís noíírí memoria permoaetur.Qaam bcnePfal-
mns id cantat í [ Q^iomodó raiferetar pater íiliorú, mííemis 
cíl Dñs timentibasfe. C^ioniá ipíe cognowít figmentam no-
JnptUAn: fírumjrecordatus en,qüaniá paluís ínmus.] Quá: verba Aa-
V¡*1. ixn»-. guíiinas traél:ans,ir3 phílofophatur:CFiIi fi ploras, íub parre 
pIoraiNolí cura indignatione,noli cü typho íupsrbi^.Quod-
patcni,. 
foncio fecunda* f 
paterís^vñdcplíngií^cHi^ inaeftjnonpcenajCaíVigatío c í l , 
non clainaaiío,NoitTepcllf re flagcUufli4íínen vis repeiii ab 
h^reditáte» Noli attcndcre.qaain poenam babeas ín flagdloi 
fed q^cm l o c u m íníeftameíitOjficüt tnifereturpater filijSjfic 
iBifertus^ft Dnsiimentibus eii. Quoniaiu ipfe cognoaitfi-
gmentünoílrú id cil,infirmitatciiinofi:rani.Nouít, quid fc-
ccr i^qaomodolapfum fitjqaomodó refíciendü : Eccc fafti 
fumtisdcliíiio)$nementoJquod puUiis fumas. Períeucrct cr-
ga nos miícricordia tua.Ncobliaifcarínu figmentú noílrus 
ne o b l i a i í f a . i i u r n o s g r a t i a taamOHscille. Mcminerit pro-
jude liomo paíaerem frnim, vtfc demitíat, «5c pocnítentiani 
agat|neq'je vero dobitct,qain Deas ipíc,qui codídit, menior 
facuyas át huías p a i a e r i S j V t n o í c r s e fragilitatis mifertws j ve-
niampctcnt iba8 ,«on folüm peccatacondonet, verüm etiam 
vitam arternamíac beatamtríbuat, per Chrifttim Dominuai 
iioftrum,Amen. 
I N E A D E M F Ü 
R I A / G O N C I O S E C V N D A 
De lesione Euangelica. 
Qum mm7afis,mlitefieri^^ , /TÍ-
fies. Matth.6. 
D E S T nobis(fratres)foléneieíanij te- ^ 7f;w, , 
pus,liofpitem pneñantifíimum qaa ra- aiuritt; . • 
tionc e x c i p i a m a s ? prouidendum eílj jctyienám::<, 
qaippe cütn fe fe pro dignitate excipiea 
tes,rcmuncrariaraplifsipie folcat. Sunt 
yero perquám roultijVt S. GhryfoR.in Chryfofí. ho* 
qaadádepoenitétiahomilíaco.mmemo- wii.i.dcpa-
rat,qüiperindefeieiunioaccipiendó có lít.Phrimet 
parát5ac fi horridu alique hofie expeftarét. Ná q u í vrbi aut yide0.hon:^ 
arcijn qaaagunt,hoftem parare obOdionem videntjmuniüt nes P*™*®' 
fané (e, & omni* ?cnu$ commeatus intró importandum cu»- e ' ,f 
rant, ne oblidioncin tolerare non polSiHt.Itaqae & írugu,^ 
A 4 vini, 
<f Feria l i l i CmruiTu 
¡ton fecnsdcfi v t n i j ^ c c a B t é r o r ü m a x i n i á c o p i a m aggerunttcü praefcitifBho 
hórrido cuida fti futaraea pr^ dae prouident.Htc p l a ñ e vcftra eft cü iciunío 
tique agreflt fa i io- Q.11^ enim aliad fibi volúc proxirni dics Bacchanaliú, 
Attdiiii ma- gue ¿ a j n o ^ a j j g a ^ i í None venerem aduerfumieiunium iara 
puU 'hadk, <tt imn)inens,f|uanto potui l t i s abo, potnque muniílis? Quan-
qus ebrieuite t ú gula? induítü á plcrifquc cft ? Quae copia* fartartimtclixa< 
fe implcntss, rum5atque oiiinegenus coditarum carniiírnfNépcieíiiniü íá 
g t i U q ^ & i n - adeffc cernétcs,quas abillo aoferrivobis iniquoanimofertis, 
glmieieiüniH ea pr«riperc,atque in ventre codere propcraflis.Ergo i n i m i 
fftuentetes, cü vos expeftare íatisteílatieftis.At ccrtcieiuniñnequaquá 
inimicü exiílimare par eftifed amicü potiús verifsimú, camS 
homs^Velut vobis opera máxime vtilis. Qué proinde amicü hilaresjae 
eühn 'cum fe- i l l í ^ ^ P ^ ^ ^ ^ P ^ x e é c h e m u s . Sicnos Chriftus inft ituit . 
ris dimicatu- [Ciimieiunatis(inquit) nolítefíerí,{¡cuthypocrit^,trilles.] 
ñ^rmismuí - V^ultnos gaudioperfundijCumieiunamas,quód triftitiavi-
tisfemmiHty res,aoimuque deijciat,cotrágandííi,robur, virtutemqtieaíFc 
at^ i tA h i m rat.CGaudiaraetcniraDñijaiebatfanélus ETdras,cílfortitu-
jHfüpiunt, fie doiioflrá.jQuai^obrem EcclefiáfacrOfanéla hodiepro fide-
nunchommes jí|,u|:|ta precatur.nVt iciuniorú veneranda íolcnnia, 5c con-
camfira a*- g111?3 Pietat€ »l"CIPlaCíOC lccyrao^uotione pcrcprrantO Hoc 
dampugnatu- i^cra tudebes(Chriílianc) á Deo peterecü omnialacritate, 
r i ¡yentris fe pro tanto muñere immcníáeiUiusbonirati gratiasagens.Ille 
tnuniunt ira- porr6triftetur,iIIc moereat,qin valetadine,aut alia vi impedí 
p u U , & c , tus ieiunare m i n i m é potefl.Sicfacer Auguflinus monet, cu-
ius verbarecitabo.[ Q o í ieionarcnon prxuaíet,íecietiús fibí 
jíug.ftrmove foliaccjpiat,&.iIlos,quiícÍQnarcpraualrnt, adprandiünon 
ó i . a e t e m f o inuítet.Suffíciatilli,cpiplciciunarenoprxualet,&magis cü 
m gemí íUJ&:fu^ 
ieíunantibusjipfc ábñincrenó póteftoExéplo í i t beatas Pa-
pa Gregorius , qa i cúm veheraentifsimo morbo grauiísimac 
Grego. fyncopes tenere t l3r>COgCret»rqj ad duccnda vitam idetídem 
^^.cibücapcrcita•fit^dó^•ó•rc•aflFc^üfcipfe narrar^iciunare no 
ipofletiVtlachrymís,& prccibus,adhibitaq«oquc 
riachiEleuthcrij intcrceísionc,vticiunareribiliceret,falKin 
díé vnam pro magno muñere impetrarír.Nc ígitar fe fáciles, 
velrnedicíjVelcofeíFarij exhibeant facaltatibas pro ieíunio 
íolacndo»aut caroibás edendis datís,ne íuas ipfi confeientias 
lardantíalios verórcddant ingratos angelis^quitcfíeBafilío 
magno. 
Qoneio fecunda, p 
nwgaojirtíingalísEccleíijsdefcribüt,acrccenfentieianariu Báfíl.tnh6~ 
captta,atí]j eos amltis, msgnisqj ieíunij commodis priuent. mil t M u ~ 
CQui vcroieiiinarc no potcíljrédimateleemofyni^quod no itiniQ* 
potcft füpplcreieianjjs,qniaiUiusgeinitus Dits no lequirit, 
quiproíegcnutüs paupcrüfic rcdemit. jGóíiliura cflíanüi 
Ghryfo!ogi,qwod mérito comendamus. Chryfoí.feú 
Q¿i2e bonaieiunijcütot, áctanta fínt, veré ChriftdS eos , ¿G, 
qoiiciunantjtriítcscííenonpatitur, fedlxtos, atquc hiláres 2 TriaUm 
vulr íciunij bonispcrfrui.Eaquidéian^iPátrcs plurimanti- nybQna* 
snerant:hobis interim tría.qnac Eccleíia hoc tépore canitvra-
tiscrúnt^Corporalíjinquitjicianio v i t ia coprirois, iñentem 
cleuás,virtutc Íargtrís,s5c práémia/]Vitia carnis iciunio cóptí 
mi,curariq; perípicuü eft.Cibí potusq,- abílineritiá magno-
perc&ferualTe,<SccomendaíTcSocratéXcnophonfcribit,^ Xettophon 
&aniinoJ5ccorporiinaximo vfui cíTc dicerct. Sont genera / ^ ' i ' ^ ^ 
d3emoniorü,qualcgaftrimargicinprimis cfl;,& pcísimas ille & fa" 
Aímod^us,qti!bus,níri í e i u n i o j T e f i f t i n u l l a r a t i o n e p o t e f t j V t ^ Sflfrrf* 
nosdocuiíípra veritas CHriílusjvitiaigitarcopriniit.CDcin tis. 
de meiiitéeletsat.]Ad akifsimarü rcrücotcniplationcm capié MáXC*9* 
dam iciunio inílrudliParres accedcbat/quod Moyfés, atquc 
Elias prdbát,poft quadraginta dierü ieiuniüad admirabilem 
i l la & fupra hbraanamcuDeofamiliaritate vocati. Infiniiu 
cíTet vetcrü nóílrorumPatrüieianiadiutarna coinemorare, 
quibus velati extenuatijóc corporalí foecc vacaí,Goelcftes ú -
las ilíuílra'tfünes hatirire mente poteíant; NamX vehtcr pin-
guisjtctte Hicronymo}n6 gignit mcntem tenue.] PoíVrcmó, Himny. m 
virtütes,& praemía cofcrt.Népecúmaliqoodingens donum epift.ad N t 
áDeo impetrare fa'fi^i cupiuntjie^ 
nielfanémulrairiaedÍ3,muUaq; prccatione cófecotus tádem Dan.p, 
cfl- prapclarif^tiiádeMcfsia: aduentu^c definito temporcrc 
«claá'oneÁ.SalbmS Sapientise parandae ábílinentiá í ibiex- Ecclef.ti 
colendátfcnruitvludíth ieiunio brachiü in ccruicé faperbi ho 
Ais armauit.Plenus Baíilius eft, plenas loanes Chryíoftom; 
caEteriq; fere Patres,ieiunij laudibüS,ncqi illius cómcndádis 
viélorijsSctrophaeísjOrationéfibi fufficerc,neqj tempuspn 
tát.Qainetiáipfícorporífalutare Ecclefiateftatur, q u « fie 
orat.C Vthoc folenne icianiü,qaod animabas, corporibusqj 
caraodis íalubriter iiiftitutum eft s3ácc, Ea fer e boua qase icm 
A j nio 
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^hio.copárari áixím,os,magnus Pater Athan^fíbreuí orat íonf 
AthintfÁt copjex?«fh ¿ ^ f á g , ir^iíitjqttidíaciatieiuniíirmorbGsranat, 
•virgin.fsr- dií l i l latíónes exiccar,d^?iiones fiigar,malasque cogirationef 
uamU. eJcpdHt,&mcnteni nit idíorem reddit, 5c cor pargatius , & 
Corpus falubmiSj^c a d í h r o n ü D e i hommes ÍjftitOQwar cüni 
ira i i a b e a n t j p c r í p i c o u n s plañe fít,merit6Chriílum,cüm icin 
uamas.alacres nos,Iactosque cíTe iubcr e. 
S.Qupmtilo V e r ü pía ha:c,& fpiritualis Isetitia nullo modo contraria 
Jitouí Ut i - cxií l ímádáefi: illifalutari tri{t¡tiac,ad cjoanosipíum poenitc 
V4mt fimul tiaí tépus vocat.Ncqfenim í impl í c i i crChr i f tusd ix i f . cCüm 
fletampojlu ieiunatis^olitc f i c r i t n í l e s . ] S c d d i x i t p o t i á s : [ N o l i t e f i e r i , 
Ut imniu. í ic i i i ;hypocrít^5tri í lcs . ]Q¿Jéadmodü Bcrnard.ctiáanimad-
Ben/.Jer. r. l ier i i t .Al ioquincótrariac í íerprophet iaEi iageí ío . Nonel io 
f«f4]j.Kí«- d i c l o c l é t p b a illa diuinainfonátéaadiuímus?Cln ¡eiunio, & 
nij, iletu,& p l á d u . 3 E t mox:Clnter veÜíbniü,& altareplorabüc 
l o d . i . facerdotes miniíiri Dñi íd icentes . Parce D ñ e , parce populo 
luo.3Qaomocló(qasEfo)coiicniüt h i p r o p h e t i c i f l e t i í s , & l a -
chryma? cüil1aiucüditatc,6c I s tk iaEuagc í ica íChri f tus l^ í i -
tiá in íe iuaioprxc ip ic : l oé l dolore,& fieiudenütiar. Scddi-
íceptat PauLApoíi .ar.diuinatcft imoniacocil iat! dupl icécf -
fe tr i í l í t iádoccs .vnáfexul i ,a l tera De i . Illa ii ypocrítanjm eft 
propria,quá Ghtifius vetat, h íec fanc>.orü,quá l o e ! cpnimen 
^ C o r . j # aat:[TriíHtÍ4(ioq«!t)qu* fbcíiduni D e ü ef>,pa:«/tcntían) in 
faluté ílábilé opcraturrfeculi aotcm triíliria mors eíi.3Erg<i 
ínter fe tantopere diísidét, vt vna interit üyaltcra trlíl itia aílc 
tat vita,q^ac lañé falutaris trifiitia^qtjs recüdñ D c u n i í ü f c i p t 
tiir,3deó no e í l í p i r i t a a l i Chrí{l iana4>^tlt ,*c^trar*a>vl 
lá potiusc^fit met;5c a'»ge-at}q^áada?<}idü'eí^ Capíent^ajSalo 
Fntt* 14. inonc.anim^da#rfiirn:CGor,inqxJÍt illejquodnouit amarícndí 
nc anims? fuíPj íngaudi io eias no miíccbitür c x t r a í i e u s . x V i -
Bmem* 2 . dc,aitHiercmia5, quÍ3nialü,& ani3rücft oÉfcndiíIc te D ñ m 
D e ü taü.^Ex ca amarltuoinc de J[)€Í o{Ft\níis coc^ ^^^ 
nix otitar,ex ípe gaudíü qáoddá pura ac í y n c e r ü s quo poení 
G r s m in tentiscofcicntiaffintur.Qjod pater Gre^orim diíacide di-» 
fxbsf. f. xit.Qln »audÍG s n i m s hoclachrymarüíonit iünorsrecipitar. 
dlUITJ, 
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cJiü,qH5lehypocHt^InAsrpanrtíjVtinlobiegiraus.Ita^uf, H m fem~ 
fr ar r t s' mci/d olor i v acá iltím cfl >& faltítá ribus) ach r y mis coto per doleat, 
hoc facratír qaádragífimsf tépore . 'Adluftütios, ' 6c gemitó^i & de dolo ~ 
impcllunt(celera noíha,'qtiorüagcrepoebitentiarh- oponer; re gtudeatí 
exc irátad pías lachrymas recordarlo pafsionis Chri f l i ,qoam De P m i t , 
ille aGerbiísimampro nobis iülit¿Fleré nos cognnt innamcra difl.3. ca.p 
piacula ab ingtatis hominibus in D e ü vbiqj admiíra}quar gra- Apoflolus * 
üiísimá ofFenfinuminií vindi£lam páfsimminátur. Ergo A n exlih.deyt 
ge lücog i t emnsd iu in i to s i i i f íümhoc tempore omnium no- ra&fdf<t 
ftrümfacieSjVultusq} inüiferei&Tfiaufilad crucis Domini - peenit.c.i$r 
c ¿ íigniim , füperfroñtes virorunj infcribere,qüidolent^ac U b i o. 
gemimt n k U ^ n x fiánt in ñof í faHierafaíem. Etfch.p, 
Ac plañe rimí i idúe f t^é íalutare-tempus in pernicicno- 4. In tos¡ 
bis certa vertainus,qiu fíet«5Í& planí lu ¿fe i c iun io íprc t i s , ad quiin qua~ 
quar nos De l elementía inuitat^choriis potius, & l í b i d i n i , & dragefimé 
cóaiuijs vacamus^coma?dias rpedlaraaSjalc íe damíis operam, poenitetum 
iocis,cachinnisq-,diíIoluiniar.Ecclena quidem Ia£tü indicir^ negligunu 
ciñeres proponit ,lugubresve0es,&voces íumit , v t omnes 
»d poenitcntiá alliciatjvel p o t i ü s ex t imuíc t . F í l i ^ o r i í o i n í -
pij ác v ¿ f a n i c o n t e m n e n t e s ó p t i m a iuíTamatris, adhuc laícs-
t i i o n t , ^ tarpius fe geireré-pcr^uttr.Oqoafórmidandü-eftjnc 
diuinaica in illuroresíccleratos exarde¿t.Audíte,áudite De i Bjkii 
Prophetarh Efaiarh tertibilia''tómaiitcrmCErvoc.abst Dbmi> 
ñus Deus exerci^uumindieiÚa ad fletuin,&ad p!ah¿tum,^ 
caluitiain,^ adcingalnm facci:6c cccegaudir)m , & la'titia, *J 
occiderc vituios,i& iugul3rearieres,comederé carnes,^ bibe 
re vinum, Comedamus»¿k bibamus ,cr3S ehim raoriemur.J 
Haí íenf ís Dei cíenrehtiain ad poeníteritiá reinéáia'vocátéitíi 
átque hominumcontra in ipudení iam hoc ipfo pcenitentlál 
tempore amplias g i i !^ s & lafciuiar induJgentera deíerrpííti 
lam q a a n t « s e x e o ícslcre D e i í u r c r excitatus fjt y exponit; 
tEt rciielara cf l in aaribus meís vox Domini excrcitüum , íi Efai, Z:'£L 
díinittctiir in i quitas liare voí^is^donec áibriámiri í^diéu'po-- * 
mintis exercituum. ] Pergite jgitur Dei denrentiam irr i -
dere , pergite rioijis {ce]eribus , cúm pcenitcntiani cíFerr, 
vetera ctúnularcj experturi rciíirct , ah Deus fe irríderi p a -
tiatur;[Si dimittitar , inqÉvft , %icjditas h á c vbbis , dbrfc¿v 
motíamini . 3 íp ía Verba^rdenic quanda-ahimí íriSigríatíoné 
produntj, 
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prodtínt,ita concifa,nc<3j abfoluta fentcntiaXxtera fanc crí^ 
fnínaiqaanuismagnajpcxrnircjitíatollunturj-atinipanitentia 
ipfat9tq; i^a l ip« |n i c^c i fv^n i lomncmexc lud i t . C u m acgro 
tas j&mcdicüad te acc^rfisjquáiácunqjinorborüvim, & m a 
la implicara dcproraaSjdu curarí yeliSiiio offenditura^^ 
inedicas t{e4pot lüs Oudifsaccenditurad.quzreDjcla o p p o r t u 
na raedicamiña,^ laboranti ex arte o p c m diligente fetendá, 
at íi qBseille diftaneritjtucotemnas, íi cüm iubét inedia vti, 
tu te ingurgitas cibis,fi propinatü pharmacü in cloaca abij-
cisjdeniqoe íi falutistuae recaperandae cura negligis, quo par 
éí:o(rogo)rit»i «grotant i operam,dabit?ómn^no & íc irriíun^ 
& te proclamet defpcratü,ncGeírc cft. IpCa curandi íeduíitas 
i n o d i ü d e f p e r a t i p n e m q j * k i m á vert í tur.Beneproir .dc m 
AuvuñSefi netPater Augaft inusinquadá huiusdiciconcione.C Si negli 
. j jJúffji genter(inquit)agimus,fi ieiunijs>&vigilijs,& orationibus no 
infiftimuSjipfanobismedicamenta conuertenturin vulnera, 
, * &indehabebimus i i id¡ciü,vndcpotuimus habercreniediüO 
y Qupmodo Q o i vero caeleftis medici iuíTa capeíTerc cupiont, <Scad 
lauandafa- mentís falutem ieiunip pcruenircjmeminerintjquale iciuniü 
€Íes,&yn» i|np?ret Gliriftu^:nequeenimieiunare Chriftiano íatís e í l , 
gendítmea- quodludaeus facit,^civiauros, & fithnicus, atque Barbartis^ 
put mumn fedChrifliané iciunare opus e í l ,hóc eftjiuxra Sáluatoris no-
ti, ftripreícriptum.Quíd i í lud eft.CTo auteo» cum iciunasvvn -
BafíLhom, -.gecap,at.tutipo,^facietntuam !aua.]Híec explicantcm Baíi-
i J e i m - liú pot iús quá me audite. [ Ad rayfteria, ait ille,tc vocat fer-
f¡io, morqui vngitu^chrifmate perfunditur,qoiIauar«r,abIuitür: 
abjlue aniinam a pcccatisjvngecaput chri ímate,yt particeps 
fís ^{irirti .jF^it faneHcbra;is inmorepo i i íü í ign i i i cáda 'he 
titiac ea figna proferrcjlauarefaciSjcaput vnguento dclibiuu 
drcüferre:extremo vero luftuij&dolori indica cótrá nc* 
2,Reg. 12. q4Je Iauari,neqj vngidatü.Ita egifTe Dauid refettur,cñ pu^rü 
a ex Berfabce ípíc^ptam Lira c x i i n f í u m cognouit,idque cite 
a.72eg. 14. miratps vehementer fámulos .DeTccu i t idc i l lavidua, 6c de 
Ruth. Ruth nuruÑo^mif imíI ia narrantur. H x c ad hiftptiam fa-
11c ,!ed adjtiyíleriuni i l lud, qu^ od Éafilius docet, .oprimuin 
iciumj coro^tcm v.pecíatotúm ^obibit ioncrá, atque emen* 
datiqqcra/iyaciern tuaqi laua, í 1^  
¿pre caatiqr^í^ ^ . - e í í c ^ p r r e t a ¿ v i t í^da pcccíita ? napque,. 
vt 
fondo tenia, i j 
vt Athanafius ait.LNonfatis efi: a cibis abíl inere, nifi ceífaue" JthanafM 
rís abomni opcw malpjid cnim(inqiiit) verum idaniom c e » Vitgin.fer-
fetur. ] Q ü i n etiam ip ío ftatim initio cxomolog^fis & c o n - uanda. 
feísio facicnda eft peccatoruni, ñeque exp.eftanduni, quod 
incpt i ís ime pleriqtic f a c i ü n t , vltimac hebdómadas teinpus, 
q u ó fruítüoíior fie i p í c a b f t i n c n t i s labor. Nam Cquiieitinac 
in pcccat i s ía i s ,&i teru iBeademfac i t ,a i t Sapiens) qiiidpro- Eff(/. 34. 
ficit bamiliandofe?] Lauajaaa etiam atqüe etiarafordesani-
míe:faciein puram in Deicbnfpeftum affer. Vnge pr^tereá 
caput tut3m,hoc eftjChrirtü bonobdore perfande » q b o d fc-
cit Maria in fepiaUura DominisPJaniüsdico : In GhrííHpaf-; ]^4fCmj^é 
fione,& morteinecUtandaafsidbe veríare. Redemptoris tm j j / ^ f . ^ ^ , 
tot ignominiasjtot vulnera acerba p ío tecum vería ac fuauifsi 
moaife£lu.Prct!Gfura íané vngU€ntum,quod Chrií l íanaiei i i 
n ia ,a f f l i¿ l ionesqueexChri í> i imi t3 t ioné íofeeptasmirificé 
D e o grataSjtibiqne ipíí valde falo cares fine dubioreddet.Id^ 
circo enim, t e ü e L e o n e Papa, Ü MaioraíuntabEccle í ia pe í Leo fer.4, 
qaadragelimamordinata ieit!nÍ3,vtcelebrandisPafsionisDo deQuadrag, 
minicae myftcrijs íideles omncs,(Sc corporibus,&animis pu-
rificati,fimu$ apiiores.O 
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De ledione Euangclica. 
Cum iemnatis,nolke íieriSicuthypocrit&, tri~ 
jtej. M a t í h . 6 . 
rafa • h • • i ai m • ' í?c: ¡Í i! 
V M Sacroranftüiciuniuexordimur^qiiem- i.Intem it 
adrnodum nobis iciunandom fit,probéintél- iunijrefíé* 
ligere»raultum refert.Neque enim qtiodtiís íc 
iuniem gratum,acceptun'queellDeo. Qpod 
iílí í a m experti í n n t , qyi cum Deo ip ío fie 
cxpoftdabanp:CQVÍXC ícÍDnauímiis, Sorson Eíai*$8, 
a fpcxi f t i íhamiim^ 
vicifsim 
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vicifsím ípfe reípondet . [ N^nquid tale cft i c iumi ín t , quod 
elegí? Nolitc ie i isnarejf icntvfqueadhanedícmO H s c apad 
H k n , 24. Efaiamjporro Hicremiasnon difsmviliadocet.C Si ic iunaüe-
Maximus t ínt , inquit ,non exaudiam preces coruruO Natn, ve fanftus 
inhmil.de Maximusdixit ,C Oominiis faeratam dedit, pcrfeéiamquc 
uiunio. rcgulam icianandi, necvolt difcíplinae caíleftis Magiflcr i r -
rcrigiofé agi ,quod fieri pro rel ígtonc praccipiturO Etenim, 
fratres,bona faceré non íatis efl:,niíi bona etiam bene fiat, A t 
vt bonainjChriftianamque opus bene fiat, pot í í s imum pen-
det ex fine propoí i tojnihi lquc itavalet ad aé l ionam nolira-
rum Iioneftatcni,&: íaudem,vt animi reé^a , puraque in De i 
obfequium,5cg lor iamintcnt io .Ref tcpror íus Cicero dixit, 
plus fines,quám efíicia penfari. Refte etiam Diutss Ambro-» 
Amhro.liU fios^AflFcftus tuus operí tuo nornen i m p o n i t . ] !'ppc cúm 
1 .officcap. apud Deum pluris fiat operis fini$,quám opus ipíuns, q u e m -
30, admoduraEuangel íca i l Iafentent iaperfpicuedocet . [ S iocu 
Mattb.éé las tuus firoplex fuerit ¡ totum corpus tuum lucidum er it.3 
Corpor í snon í ineex ternum ipfum Gfficiani,atqac op«s i n -
tclligit, oculumment í s internam intentionemappellar,ve 
GregAih.i* doce tGregor ius ,qoóddir iga t ip ía , atqae ducat, quóvelit^ 
tmr.cap. 9. greíTas hominis. QaaEcümita habeant, hodierna l e í i i o c e 
tsrlih. 18. Chriftasmodura ie ianijpijj&Chrift iani inefru^raíufcípía-
crf./. oculus tatjdocerc nos va l t .Vt cnim armommapparatus, ei qui ar-
fimplex in~ mis v t í n o n n o a i t j p o t i u s í r o p e d i m e n t o eí l , quam comnio-
tcntiorefáa, do,5cprjBfidio,quod Dauidradis adhur paí lpr R e g í s Saulís 
uReg* 17. acmis oncratus magts quám infíraftus prse fe culif , ita v i r t u -
t i s ipfaexerc i ta t io . í i raodusde í i t jparumanímum iuoat.Gia 
diam fi n ó n c a p u l o j f c d cufpidc c o c p c r i S í t c fcriet,n5 lioficni; 
tormentum bellicum íí retroueríum ex cutías, tuos, non ac!-
uerfariosoífendes.Quarc fpiritualiaarmanobis práébereno 
fatis:piccatis optimus Dominus,idemque dax nofter C b n -
P/dí. 143. ftus,ctiam vfum armotam milites faos docét . t Benedidus 
Dcussqa¡ docet manas meas ad bellum dígitos mcGsad 
praeliumODifcamus ergo j}udio íc ,qao p^¿ lo ícuíum fidei fu 
iticndam,quo padlo gladius fpiritasintcntandusj qaacfrt ra-
tioieiuni) Chriftiani Teruanda, quod eftarmorum genus ad-
uerfus inuífíbíks hofles potcnt í í s imum. 
2. Omws ; Primúraproinde, aeprxci |JaamprarceptHmcfío,kíar' ij 
noftti 
Qoncio tenia. i y 
noí lr i í ínem no alium cí íc opoi:terc,qüám D c ü j in ómnibus m ¡ l m <f-
quic iSacl ioníbusnoftr is i taApofto lus pr^cípi t jncqjcü ieín 8hnes in 
namusmodo/edcuin vefcimísrquoque. C Siue manducatis, Deighria 
inquitjíiuc bibitisjfíuc aliquidaliud facitis, omnia in gloriam deberé dirU 
D e i f a c i t c ] Q a i d e í l j o b f c c r o ^ n gloriara D c i ? vt pr^eipuus gl. 
certé tuae a¿lionis fcopus fit Deo placeré ,Dci volutad parer i • Ce/ , i o. 
rcf icut i f ídeleferuúvideraus in ijSjquae agit máxime ad herí 
fui v o l u t a t e j V o t ü q j reípicere:gloriá vero fuá no abs re Deus 
dacit,q> iuxta ipíias pr^fcripturajVel comedas,vcl abOineas, 
v e l d o r m i a S j V e l v i g i l e s j q u i p p e c ü á r a t i o n a l i creatura nullos 
poís i t honor raaior coditori Deo tribuí, q « á exafta in omni 
re obedietia,vtqj in milla omnino a£lione á diuína lege volu-
tas humana difcrepct.Hác f u á i p l i u s gloria nemini fetributU;-
rü.{xfiietur.dEgo Dñss& gloria meaakerino dabo,] V t cnim E f 4 Í . 4 2 * 
priucípiü cíTe oí'Dniü efficiésq;, íoi i Deítati p r o p r i ü eft<neq; 
alteri comünicariea gloria potcft^itaíiné eíTeornniú vltimu, 
Se maximüjiníiul lá omnino ré,pr3eter illa Dei maieftaté,co-
graere poteft .Ipíí i is v o x eft fe penumero repetita.cEgo fura 
alpliajScomega. i n h ü c igitur fine vt ícopíi iibi p r a r f i x ü iacu A p o c u a i 
lar ihominesdebét ,p i )prs fcr t ira5acre l ig io í i ,quibos incat i - & 2 2 , 
cisamáterloqwi!tur.[Poneme,vt í i gnacu lú íupracor tuü , vt Cant* 8« 
lignaculüfupra brachiütuü,]Vtafie<íí:ioncscordis hac diri-
gam«s,vt qaícqaid brachío molimur,<Sc manibus,hac coucr-
tamus. I n libro R e g ü íct iptúlcgimus.cEt pr^cepit D3uid,vt 2,Reg,í2 
docerét jBlios luda arcü,ficmferiptu eft in libro io í lorú . ] Nc 
pe in libro iuí lorú propric ea feictiatraditar, rede i a c u l á d i , 
arcu bene intorqtiedijfcopum verifsimum c o l l i m á d i : in D e i ~r 
ipíius gloria feilicet opera cüí la dirigédí. Qaarc nó imDneri-
tóv i taperatar tátopercjíSc carpiturjilcarcus faifas Ephrai 
CFaai funtjinquitjaic9 dolofus.]Quis c í l veróarcusdolofas? 0 ^ 7 » ' 
Profeé lo íUe,qai cu qaoquá verías iotedi vídeatur, diaerfara 
tamenifta pet i t .Hi íuntprorfus ,I i i fnnthypoct i tas i i l i , qaos 
Eaangelica hodierna íc£ l iorepre l icndi t ,qa i ípec iéqaidé ha* 
bét pietatisjíed v ír tmé eias abnegarüt, qui D e i obíequium, 
^cu l tum ftudijsfois pra£texunt,i:eoeraadproprios honores 
autcomraodum omniafua officia coroparant. Permagní er-
go refert animi noftri afteftionesintimas probéexaminarc , 
Se íicubi deí lef lunt á verojt euocarcíatqj quó decct,diiigcrc, 
' ' ' M 
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fíterem. 7. 1¿ quod faepcnunicro Hieremias prophcra m o n c t , repetens 
18. ¿6. cKeandcm fentcntianijC Redafacite iludía vcfíra, j S i q « i d e m 
3^, pendentaé l ioncsómi iesnoRrseexf iuejq i i c ir ipetunt j tanto-
qtie melíores,ac D e ó g r a t i o r c s € X J ñ n n t , m e r ¡ t i q u e , v a í o -
rispíushdbenrrquantó p€rfe¿iiori,& püríori inteotíone-pa-
-trantor. ••••• :. ' 
3. leiunan- Moram traximus (fateor) aliqusntolongiorcmifed rei 
dummpter ^agnitudoj^c vt í l i tasexcuíabit .Iamfupereí} ,vt adrcns pro-
Deum, P^"s acccdamus, atque i i lüd d íd i s addarnusiln omni quidem 
materia a ¿ l i o n u m humanarum ea documenta data eílc veri f -
í íma,fedin o p e r í b u s p r o p r i é ^cenitentÍ3e,atquein ípfo i e i u -
nio m á x i m e ncccíTaria. E íen im immenfae nultitia: e í l fine 
v i l o f r u í i a graucs labores íubire , imo vero cum magna per-
n í c i c í o a . Ñ e q u e e n i m laboraiej& affiigi,íed propter D c u m 
3. Reg. 18. 1aboráre,<&: aff l íg i ,eft laudedignum.An nonPrcphetae Baal 
Ilierem. 7. felanceolisconficiebantjfanguincmquefundebáf í Quid i l l i 
val l i s EnnonhabitatoreSjquiignc proprios liberos traduce-
bant ? Madianitae etiam Bcelphegor turpifsirao fimulachro 
Pfal.i oy, íacrificabant.íllorum quidemfan&us Eliasícitc irridet infa* 
niam:lios porro alteros D é o s acerbé infe fbtnr , fuperí l i t ío-
fos,atquc impíos parricidas.Ncíirail ianoftrahis fint,prom-
tlendum e í l . Q u i d enim(orote)Chriftianeiquid cogitas,qa3-
l i s r e r u m tuarum ratiofuturaefi;, fi cúm tempus accipicndac 
pro labore mercedis veneritjpro ic iunijSjpro vigilijs,pro c i -
l i c ío ,& verberc)prolaboribús exple t i s ,n ih i l t ib í caelefíis pe 
cuniaEnumeretur?nihildiuinipraemi}accipiasfcontr*Tpotiús 
GregMhB. andias,Receperuntmemdmfum.VüUhvhbeatus Papa Grego 
i0or.c4.3o. riushypocritas Simoni Cyrenseo fimilesfacií,quíángarsa-
tus crucem Chrijfli portauit. C Gtucem jiDquit jin angaria per 
tare cíl: aíf l i ft ioncm abftinentiac pro alia, quam neceí íe eft, 
intent iónc tolcrarci 2 An non lefu crucem portat in angaria, 
quifquis ad pra?ccptum Domini carnem domar , fed tamen 
í p i r i t ü a l e m patriam nonamat? VidccrgO,vt cum ieiunas, 
D c o ic iones , á quocsacccpturus mcrcedem. Vide ,nebo-
minibus,áQt etiam diabolo, quemádmoduin Madianitse i l l i , 
& Baalisfaccrdotés>labores ttíoS,fadprcs'quc aísignes. D e ü , 
D e ü t o t a mente p b t i ü s i n t u e r C j V t p o f s i s d i c e r c laftus,CPro-
P/rf/. 43. p t e r tcmórti f icárt iattotadicO 
Ham, 
Qoncio tenia. / / 
N a i n , q « o d í g n o r a a c l u m n ó n e f t , í i cut coníincntíam tri- 4. Tvihus 
bus modis dcfcripfit ChriRus illís verbis: C SütEunuchi^t i i motisieiu-
itanati funtJ&funt e « n u c h i , q u i a b h o m i n i b u s f a d i funr, & fiare homi* 
funt earmchijqaifeipíos caftraucrunt propter Rcgnum e s - ms.&quii 
l oram. ] Sic ctiam in triplici genere abííinétiam inuenimus: fit propter 
cftabíl incntiaquaedamnacuralis , idcft , quaenihil aliad fpc- Dettmieití-
¿lat ,qadmnatura?bonum,corporisfanitatem, veltuendaro, fiare. 
vclrecuperandam.Ieiunantmult i faci léj&Iíbcnter , quod na Mattb, 16, 
tura m i n i m é edaecs fint,quc>d in tenui nati, enatritique font, 
faeileparcitatemin v ié io tencnt.Hi qnidem fie nati íunt ,nc-
qaeIapde,nequcvitüperationcdignij<5cliabentfanc adíuníc 
turnad virtutem capeíTendam non exigaum,natura bonita-
t e m . V e r ú m íi confiftant hic, neqae vltra progrediantur, ni-
h i l apud Deum mercedis aíTcquentur.At funtalij in co gene* 
rc,quieanochi,ideft,continentes, vel abí l inentesct iam ab 
hominibus fafti funttqaos illad Euagclicam not3t,Cvt appa-
rcant hominibas iciunantes. ] N o paucos humana gloria de-
le¿ la t ,v tquehoin inam opinionecelcbrenEar, longaieiunia, 
& vita: afpcrioris inftrumenta crebró víürpant: fanéli videri 
volunt,fan£litaiis íp fc íem modis omniba^captant 3 de quo-
rum numero & fuperioribus & noflris hifee temporibus p l§ 
rqfqueiíIufos,aut illufores pot iús jEccIefíaí iudiciam d é t e -
3¿it:in quibusvirtutisfolidaenihileratjtantúm vmbra quae-
dam,rpeciesqueafFcíl:apietatis: Deus v c r ó , v t Píaímas car P f a l . p . 
nit ,[ cofringet oíTa coram, qai horaínibus placent.] 
I n tertio iam genere íunt Chrifti veri difcipulí,qui fe co-
tinent propter regnum cs Iorum,qa í abft.inentias fuas, & ie-
iunia Deo dedicant:[Vt Pater carleílis quieft in abfeondito, 
rcddat t ib í . ]Hi ociiiis De i intima cordis arcana infpicientis 
probare fe cupiunt.Qwi nara vero hi íunt ? Sunf profeftó i l l i 
omnes,qui propter peccatorum í o o r u m agendam poeniten* 
tiam ieiunant:funt, qui fanílae matrisEcelefíae prscepta vt 
feruent,ieiunant:íünt qui ad tentationes fuperandas,iciunát; 
funt qui advirtatesaequifendas , autmeritam augendumin 
Chr¡fto,íeiunant:funt qui voto conceptOjaut regulae mona-
ftic» vtfatisfaciant , ¡e iunant; funt denique qa i fané losPa-
tres,5c Patrura oraniam parentcm Chriftum imítari capien 
tcs,ieiunant. Hifincdubio oranes propter Deam íeiunantj 
B omnes 
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lun,%í b m n c s e n í m illi fíncsinDeigíoriamrefertanttsrjdmnei Híuf. 
idwn*i \ nislitcris commcndantur.Hoc vocat loannesin luce ambu-
larcj ioc Chri í lus D c í gloriani qtiífrerc. 
y. I m m * I » hoc ChriftianojrcIigiofocjtJc íe iünio ,qyod íímplící 6c 
nía UthiíSy pura íntentionc peragítur,adfunc continuo tres adrairabiles 
dmouo, & fíue proprietateSjSue effe£lus,qtios Enangdmm iníinuat,lae-
muniitia titiajdcuotiOímttnditia.Ex puritatc intentionis laetitia nafcí-
memts. t3r:qi3/¡ enitñ Dco placent,hiíares íunt} nihil cñ. ad gaudítam 
AugSh» i , por¿ntius teftimonio bonas confcicntix.Ne igitur íimus, fí-
fáfer. H a - cuthypocr i tx , tr i f tes ,quicxter^¡nant fac ies íuas5Íed iimus 
tmn.Qt&,2Q% potiu&3íicatpacri i l l íDaniel ísfanft i jquiquod ieiunarentjla? 
ta$Ut tetie t iores^ct iam ípcciof íorcseaaícnjni | idqtiGd mirifícé ope-
accipmu ratar animiinccrnalxtitia.Vngamusprxtcrcacapiit n o í h u , 
ffÁionmy fie prxcipit Euange l ium.Vní l ionem eííc íasuiísimam í^iri-
quiainani- tus d a k e d í n c m , v c l q u i p a r » m literasíacrasleg?rít5faci¡é in -
ma pfíeemi teI l ige t : [ ;S icatad ipc ,ácp inguedínercpíc3turanima raea.^ 
mtyyngere Inqui t :NempeieÍBniUmparainté í ioae furceptum magnam 
ergouput animodcuot íoncra eonciliac : fie per Eíaiápromitt i t Dcus: 
adUtitiám £ V t ponercm lugentibas Sion,&darem eis coronam pro 
pemnet,in- c iñere , oleum gat-adij pro l a ¿ l u , palliam laucHs pro fpiritu 
urim ergo moeroris. ] En quíbus modisipfa noftrse aí f l iüionis opera 
gaudedt de propterDeura aíFampta,Sp¡ritus fan¿tas in gaudiura, faaai-
ieiunh/«o, tatemqae conucrtatjoleam gaadi),ait, p r o luda . Hoc o l e ó 
c^f. inungi íabet Ghríftus capac noftruin,id e í l : 5 m e n t e m , aitifsi-
V&t. i . mam hominis ac praecipuam partcm.Inm vero lañare quoq; 
Ffat. 6 2 . faeiem iul>cmar,cüm ieiunamas5quod vera mundiria iciunio 
B[ái, 6 1 , talinobis paretur. Ampl iüs quippe , ampliusqaelauamar, 
Chryfoííjn q a ó m a g i s poenitenti^ , atqae afflidioni corporeae operam 
Mdtth.ex daaius, Rcí ident p l crumque veterum peccatorum non par-
CdttS.Th. «aercliquia*:haseluereieianiopoíTamus.Reflant pcenx pro 
JfrirhíiaUter fcclcribas fubeund«:hís íatisfacerc icianio licet.Lauemus igi 
facies 4» í - turf5c icmic ianantestvtparí , &mundijndiaino confpe¿la 
mes confeti- appareamas,fordcsinaeieratas hoc ve ln i t ro ,vc l faponeafp« 
tU intúligi riorc tergamas. 
tur yji ergo- Atqae vt íiaera iamfaciaiiins villad profeso admonitos 
thftuUris vos oranes voloirairabili qüodarnrnodo, quí Deo ieianant, 
nequitiá ah fibiipfispotiüsieianarc,idcíl,ad Deigloriam quod faciunt, 
anima í«4, id i/i 
l éHiñimfcHnúm tnm3&hm imnas* 6» Bxbtmtk adpim imnium* 
Qoncio qmrts. i f 
id in ípforum vfom.bonümque conuertí'icoatrá qui h o m í n i -
bus idamnt ,nc id ipfura aííeqiiijquod m á x i m e capion^glo* 
riam feilicet apud homincs.Contcmnunt cnim homines eos 
faci!e,quos r ib i ,quxDet íunr ,veadi tarc cognoacri í i t , V id i t OVir , efjfg 
hoc ctiam nulio luminc Chr i f t i anoper fu íusTul l i o s^u i f er i \ ih. i* 
pfitCcos vehementer errare, qui fimaIationc,<Sc ínanio í l enta 
tionc,6c fiélononfolum fermone, ícd ctiam valtu í labi lem 
fe gloriam confeqai poíTe rentur. 3 Ar,qGÍ no hominibas pía 
cere,fedDeo v o l a n t j i d i p í f i m q a o d n e g l i g u n t , coníequütur. 
£;Scquíturenim,vt ¡demí l l ed ix2 t , gloríatáquara vmbra vir- y K ^ ' 
tutem. 2 Noí írara ergorem aglmus, cüm Deo í'eruimasmo» I™*' i®*!'* 
bisicianamusjcumpropter Deumie iunamusrqaemadraodú "b'1» 
prarclarcZacharias Prophetanosadraonet :CCüm ieiuaarc- x4C"árt7^ 
tis,»^ lugcret ís .ounquidiciuniamieiunaft is mihiíác cüm co-
iiicdiftÍ5>& bib¡fti$,nunqaid non vobis comediftis, 5c bibi-
ftisr^NihilfancdiuínxmenfaraccrcfcitjCxijs qaap nobís ali-
menta íubtrahimus. Gaadct ,n imirúm, bonus Deus vtilitate 
no í l rajnoncommoda fuadifquirit.Ica cum res fe habeat, de-
mus(fratres}fedulam opcram,vtÍ6Íunij falutaris indidu pen 
f a m c ú magnaanimialacrítate perfoluam^s,reccpturi profe 
í top lcn i f s imámereedcm á Deoomniu bonorum largitore, 
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De ledione M i r i , 
Qonuertiminiadmein toto corde veftro, inie~ 
Vanquamfpir i tusomnís ,qual i s an imasnoí ler efl, cotwcni ho 
part iüexpers haberideber, quineqj mébrisdif í in- mimm, úr 
guitar,neqj capii is ,pcdüve,ncqj faciei, aut tergi di D m n ton-
ícrimé habet:tamé a d i o n ü animi,aífe£lionamqí va tterti ymf-
riaeformx.eiurmodi corporü proprijs vocabulis exprimí fe- ftm, 
]éc,no vulgari fo lú , fed fapientium quoqoefermone vfürpa- Greg* Na~ 
t o . N a m , v t G r e g o r i u s T h e b l ó g a s doeet: t Rcrum fpiritua- ^a^intm. 
lium nomina propria nulla (unt, fed exijs ,qa3e cernimus, dedimu* 
B z adre i 
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ad íes fpintuales verba traducimus. 2 C u i noflromori Scrí-
ptara facra fe fe accoiTiodás,afFeílani, araoremqttc aniroi fa-
c ícm íppel la t joá iam^tqucauer í ioDemjtergum. C u m ama-
inus/cil ícetjaliqaidjaatqijaeriiTiuSjautoptamus, oculos eo 
vultumque conuertiraus : contra quse odimus, & abijeimus, 
ab ijsaucrtimur.faciemqucabducimus. Quod gemís loquen 
Hierem. 2. di diuinae litera?frequenter vfurpant , quale iilud eflHiere-
fíiere, 32. rnix:[;Verterunt ad me tergumí& non fac iem.]Et apud eun-
dem prophetam aliás:CReges eorurajPrincipes eorBm.Sc fa-
ccrdoteseoramj&prophetaeeorum virilnda , & habitato-
resHieru(alem,6c verteruntad me tcrga4^nofaciesO Q u o ¿ 
quid fitjprotinus deelarat his verbis: [ C ü m docerem eos d i -
lueulo,& erudirem,<&: nollent audire, vt acciperent d i í c ip lK 
namjlg i tur quod diuinumdie ferroonem pcllerent, neqüc 
D e i prafcepta óptima inanimamindacerentjidcircovertiffe 
fibi tcrgajnon faciem,DcusdoIenter commemorat* Hoc ira 
conftituto,il l i idcertifsinmmadijciéc!om eft.Deoantiquum, 
perpetuumque eíTe morem, vt faeiem faam non auertat ab 
eo,qai inipíura conuertitfuamtauctfum v e r o á íe ipfequoqj 
auerfus rel inqaar. .^ícmpeamacamantém: impiam , & per-
daeliem odio prolequitur: ita iüf í i t is íempiternae números 
pcrfeélifsimos feruat hominum atque Angelorum a i t i í s i -
Lettit* 26. mus conditor Jdquoq i i c in l egeexpre í í ar^ leg imus :C Qnod 
fi nec íic volucritis(inqaít)recipere diíciplinain,fcd 8c ambu • 
laucr i t i sexadaer ío mihi , ego qaoque contra vosaducffus 
incedam^percatiam vos fepties propter peccata veflra.3 
Sic fe res habet, qui l u e c n t i , vel foH,vel lucernaí fe fe obüer-
tit,tergumquedat,invmbram3&:tcnebrasincurrat , neccíTe 
cft,qaasipfefao fibi ob ie í tu facit. N a m q a í luc i conaertit 
o c a l o s ^ a c e m & í p f e c o n t i n u ó h a a r i t . Huc proindepertinct 
H a^cha. u iHa Dei apad Zachariam certifsima fponíio: [ Conuertimini 
ad me,5cegoconaertar ad vos.] 
2. G m i t ) Q^atameninrcfiphilofophandum c í l , fecundúm C a -
& Uheriar tholicae í ideidocuméta:vt homocóaertatur ad D e ú , vtriuG-
hhrij opas qaeope, atque opera o p u s e f t , id eft ,&Dei homincmad fe 
eJfeconHer' conuertcntisj&ipfias hominis fe fe conaertentis ad Deura. 
fionem, EftenimScgratia: , 5c l ibe t í í imularb i tr i jopushoc . V e m m 
Deum mn primas ac praccipuiJS partes gratia tenet. De qua re diferte 
Profpcr 
Qoncio quaría*. 21 
Profper Aqnitanicus ícr ibit : cGratís qaiciem D e i í n omni- ikeftjjcmi 
bus íuílificationibus principaliter prxw-iíiinct,{uadencJocxr ncm[tu cul 
horcatfonibus, monendo exemplis, terrcnclo pcricul ís , in- manas 
citando rniraculi^dandointeilccltii-n, infpirando confiliüro, auerfum. 
corqaeipfum illuminando, & fidci a í í ed ionibus imbucn- Profper • 
do: fed ctiam volüntas hominis fubiungiturei, atqoccon- Aquitan. 
iimgitarjqtasadhocprxdiftiseft excitara praeíidijs, v td i - lib.2.dey& 
u í n o i n f e coopcrctur o p c r i , & incipiat cxcrccrc admeri- cdt.gtttua. 
tum, quod íuperno fcminc concepit ad ftadium.] Quod fi 26 . 
vultis ciufdem veritatis Catholicse teftcm alterum, Bcrnar- Bernard. de 
dum auditc de gratia, & libero arbitrio pulchcrrimcdiíTe- gratia, & 
rcntcra:CGratia,incjuit,liberufh excitat aibitrium , cura fe- lib.arb» 
ininat cogitatuttijfana^cúm immurat af fcé luni ,roborat , ve 
perducat ad a ^ u r » , í eraat , nc fentíat dcfcftum.Sicautcra 
opcratwriftatria,vtilludin primopraeucniatjin ca'teris co-
ipitetur 3 ad hoc vt íque prxueníens , vt iam íibi deinceps 
coopcrctur. ] Huc v íque Bernardus. Igitur amicitiam no- y / ^ 
í lram captans clcmentifsimus i l ícPatcr fie nos alloquitur: 
CConuertimini ad me . ] Quoniatn vero ípfüm diccrc D e i , 
cffíccreefl:, cuna nos ínuitatadaraorem íbam , etiam opcm 
oíFert^'t cxequamurjquodiubetj ¡taque noftrae nos inopias 
confeij reftifsime illius diumum auxiliara po í lu lantes , re-
fpondemusrCConuertc nos Domine ad te, 6c conuerternor/] Thren» y. 
Atquod non oranes conuertantur , qui diuinitus excitan- Hiem, 31.' 
tur ,raem¡ner¡s gratíam eíTe ,non vira,inuitar¡liberum ho-
minis arbi tr i t im,noncogi : [Sto>inqui t ,ado í l ium,& pulfo.] A p m k 3. 
Expeélat íane refponíum ,non cfFringit fores, non irrum-
pit violcntus hofpcs , íed gratus, & hamanus apericntis v l -
tróianaatn fíbi cordis ingreditur: [ Si qois aperuerit aiihi, 
intrabo ad eum. ] [ Ad coenam illam magnam ( ait benc Au^ Auguf. UB, 
gu í l inus ) nec omnes quivocati funt,venirevoluerunt, ne- Bf.qtiüp* 
que i l l i , qui y encrunt, venirc poíTcntjnifi vocarentor. 1 Sibi 68. 
i p í i s p r o f e d ó ímputent írapij.quód tandiuimpij funt,quod 
íninteritura víque á Deo fugiunt. Nara quoties ( c b í c -
cro te J quadragefimae facro tempore recurrente , diisini-
tus pulfatus es f Quoties tibi inclamatum , vt mortifera 
peccata depcllas ? Ñ e q u e quicquam taracn perfefíum há-
¿lenus, Q u » caufa,rogo? Cuius cainiuria eft í C c r í e q w o d 
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U H - i in libro iudkurn Deu$ nofter cum ¡lio duro populo c x p o « 
ftulatjfaepíus íe vocaíTc, f^pius mifiílc deprccatoies pacis, 
atcjtie amicitiaecoíKiliandar ^ot ics tuI i í Ie repulfain, id pla-
ñe de te iple melmscompertuiri habcs. T u t u i p í e de i l lo-
rura numero es^uos accufat ícriDoProphcticus: C N o n a u * 
imrsm. 7v dierunt me, ñeque inclínauerant aurcm íuam,íed abiertint ín 
voluptatibusfuisjá: in prauitatecordisíui mál i , fad iqoe íunt 
rctrorfum,& non in ante,& pcius operati íunt , quám patreis 
eorum.]Hcu Infoelices animas,quaí diuinas ac fuauiísimas vo 
cesfurdis , imóobferatisvltróauribus admitiere rccaíant in 
fe:«Sc quó D e ú experiontur magis fibi beneuolum , ac paticn 
terajCÓ dariores,impodentioresque fiuntXüfiueniat (quae-
ío ,vos auditores )vnufquifquefe»an ralis cum Deofibi caufa 
íir,vt vocantirninimcrcfpodcatjfcíeetiá ingerínté repellar. 
3. Qu)i Sunttamen muhijqaodvelim vosdiligenter attendere, 
multi noitt qui conuertiquidem ad Deum videntur,{ed non in t o t o c o r » 
tota corde de fuoconuenuntur.C>uodIoel Propheta in primis requi-
conHertan' rit. Confcfsíones qaidempeccatorumfaciunt^fednon pie-
tur^ér^uiA nas,atque integrasjpoenitentiíeopera exerccni,fed occafio-
illfid fit* nes peccandi non'tollunt. Denique fuam quodaramodó 
partiuntur cor ínter Deum, & mundüm>& Deo placeré cu-
p í e n t e s , & h o n a i n i b u s , carniqae íuac íimul gratifican*. At 
Deus nequáquam d ímid iocord i scontemus eíí : totum ílbi 
depoíe i t 5 itaque fi vel vnum peccatum moríale rcíídeat in 
corde tuo, o homo , fruftracharitatisdiuinaf vel minimam 
portionem expeéitcs , quemadmodum íciíc admonet laco-
láíO. 2. "us A p o l l ó l a s ; [ Qoi íeruaucrit vniaeríam legem, oífendac 
autem in v n o , f a é l ü s cft omniam reas. } D í ú non po te í } , 
quantum Deo ftomacham moucant ciufmodi homines fi¿li, 
duplici cordejbifrontesjvnum inBaal pedem ponentes, ake-
Sopho. r. ram in DominoIfraei.CQjui iuranr,ait Propheta , in Domi-
no,<Sc iarantin Mclchon» ] Ecclefia prccaníur,dorni peic-
rantjiamfacratis c<ercmonijs vacant,iam laícíais carminibos 
4*Reg. 17. indulgenr,prophani$facracommiitant: fímiles prerfus Sa-
m3rjtai i i s i í I is ,quosdíuin3el i ter3crcf£runts& Domiraom pa* 
riter^ácidolafua coluifTcvelctiam Azotiosi í i>itantes ,q«i ar 
I.JStfg. j . cam D e í limul c u m í u o D a g o n e c o i í o c a n d a m p u t a r u n t . P e r -
quire igítur tai coráis ílnus omnes^rimarc latebras imas. V i -
d r i e 
Qoncio quartd, 23 
de,ne quid rcíídeat diuinx legi aducrfuro.Audi Propheta mo Hi¿t:m» 4» 
nenteni:[;Sircucrtcri$Iírael ,aitDominKS, adme conuertc-
rc,3Qwor^un]!l hoc?C Siabí luleris oíFcndicuIatua ¿ f a c i c mea, 
non commouebcrisOQuandiu radices peccatorum, occafio-
nes^cilicetjvoluntaríar reítant, non p o t e í í cfícimmobilis,6c 
fixa conuerfiojadhue nurat cor:adhuc oculum huc, illucque 
diducit.Vis in Dei amicitia ftarefírmos? V i s no commoucri? 
Scelerü omnes radices amputa,vcl eme potius.CSi ablluleris 
(inqait)offendici3!a,n6 cómoueberis . ] Qaid cftauferré of-
fcndiculaíDicá ,co!loquíafoeminarü, a ípcduíquedeui ta ,qui 
lapOÍS in libídine es:Iudf,atqj ale» ctiá fpeftator ne fíS5qui, & 
ludcre,6c peicrarc»<Sc blaíphemarc folíttis esilirtm, qna acer-
bis odijs materia praeberc cernis^'cl compone, vel amputa; 
c6fcientiaFtux,quámpecunjar, í l t idiof iorefioiCnequ3radix . 
amaritudinis, ( ait A p o f í o í o s ) íurfum germinet, & per illam }_*• 
coinquinentur raultí.3 Ad hunc íane raodum couerti ad D e ú , 
c í l in toto corde conuerti,quod propheta tantopere comme 
dat: C Connertiroini(ínquit)ad me in teto corde veftroO 
Habetvero i f tha fcpcr feé lacóuer f iopar te sduaSj in fu turü 4. Dtfasef-
qnidccmendat ioncmjdeprater í t i s verówdolorcm intimum. ¡e perfefia 
Huc rcfpicíens Prophcta,cum dixiíTerjCoucrtimini in toto couerftonis 
corde veftro.quafi id exponat ,ad¡ungit j [ in ic iunio , & fictu, parteSyenié" 
& p l a n f t u O l c i a n í u i n f u t u r u m , f l e r u m , & p l a n é l u m p r o p t e r dationemiit 
praetenta .Quocircafe iendumdúoic iunijgenera in facrislí- po/íer»«, 
teris commendari.Eft cnimic íunium p r s c i p u ü internum á &'depr¿te 
v i t i j sabOíncrc^eqooEfa iaspcrrp icuc loqui tur iCNonehoc rite yindi* 
c í l magisiciun!Ü,q«od elegí? Di í ío lueco l l iga t iones impie ta ñam,Vbi 
t i s jo lue fa fe i eu losdepr imétes : ] S inecmédat ione estera ni- de ieiumo, 
hil profunt.CQ«i b ípt izatur á mortuo,&itcrü tágit mortuü, &fietu itt~ 
quid profidt íauatio eiusOQuorfum id dicac^ttédc.C Sic ho- temo, & ex 
mo^qui icitinat in peccatisíois ,áciterüeadéfaciés,quid profi terno necef-
cít humi l íado íc?]Quarcfandi Patris Lconis veraatquevti- fatio. 
liseft preccpt io :CApoí }o ! i ca , í n q u i c , inftitutio qoadra- E/W. ^S. 
ginta dierumieianijsimpleatur, nonciborum tantummodó Ere/i. 34. 
parcítate , ícd priuatione máxime ví t iorum, J Idemqoc Leofcr.6, 
alias : C Non in fola abíl incmia c ib i í la tnoOrí íommaie in - dequadrag* 
níj,3ut fruéhioíécorpori efea fubtrahiturjnifi mes ab iniqui- Idefem^. 
late rcuoccUirJ& ab obtrc&ationibos íingua cohibearun] 
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E r g o fine internoilio í e í u n i o , e x t € r n u m h o c valet parum. 
Sed e í l lamen ipfumquoque ieiumum exurnuro ncccí ía-
r i a m , quo c i b i , vel copiofi, veldclicati carni auferuntur, 
ñeque cíbl f o l ü m , fed omnis quoque rnarcria delet lat ionís 
externa moderanda , vt iam nos adhertatur Ecdefia ilio 
preclaro carmine: [ Vtamur ergoparciüs verbis jc ib is ,& 
potibus, f o m n O j i o r i S j & c ] Videat porro vnHÍquifquc , an 
feruet, vt par eO:, iciunium Ecdef ia , ñeque fibi facile blan-
diatur, caufcturqtic fe debilem pondus ieiunij ferré non pof-
fe. Quid rnedicus, quid ccmfeíTarius indulgcant , con í ide-
rent. Ñ e q u e cnim ludiera res eft in Eccleíia ChriíH quadra-
gefiníale iciunium. Deguftatiuncülar vero, fiue, vt vocatis, 
collationcs noélurn^,ne in ccenaSjirmtato tantura nomine, 
abeant ,attendite. Dcus certénonírr ideturrmel iusque cft, 
Miwmty.tn fiHieronymo credimas , C vt doleat ftoraachus, quára vt 
epitapmo vacillet cahitas. ] Verüm abllinere, ac ieiunare á vitijs, hoc 
Pault í jnd' efteauerein futurum faluli animasprocurandae, noneft ía-
1 17* t ís:0Port:ct infuperpraíterita commií ía defiere.Proptercá 
t h u m á o k - ín íeiun¡o (inquit) & flctu.Damnata illa haercticorum vox 
veAu* m * eft:COptiraam poenitentiam,.nouam v i tam, ] fi emenda-
tm.ht epi- tionem tantinn fínemaléaftae vitse dolore velint intclligi. 
. t j . In OHcumcnico Concilio Tridentino iugulata impía ha?-
nina de yt' xzfazft^ & ¿Q Chriftiana,ac vera poenitentia doftrina ía-
duttate jer- lutaris tradita. I l l i c docemar non fatis eíle ceffarc a pecca-
iH4ma>M.e~ t¡s ,ni f í etiam admiíIaf le tUjócfat í s fadionepurgentur .Da-
ms€jt dolé uidem optimum poenitcntiae magiftrum intoeamur: C L a -
reyentrem, chrymis meis ílratum meumrigaui,&poculummeumcum 
quam msn- flctu mifcebara.] Q«ae flenditantaconílantia,cúminle(flo 
t e m ^ y a - etiam ipfi fomno, in menía potioni quoque obreperent la-
ctüaYe gr4- chrymíE?Petrus vero quoraodóflebat?C A m a r é ( i n q a i t ) í í e -
duqttdmpH uit egreíTos foras.] A.d fietum verb,&dolorem internam 
dichia. adiungi etiam debet externus, quo multüm inuatur. O b id 
Cótic.Trid, iü flctu ( inqait) & planélu : id eft non folüm interno ge-
fejf.i^.ca* m í t u , f e d etiam externadoloris fignifícatione veram con» 
p M j . , aerfionem teítamini . I ra fleuit,&planxítille ípfe Dauid, 
Pfal. r o í . ¡ta Regina Efther ,ita tantoperc a Chriñolaudat i Ninini-
L í i c z i , Profeso dici v i x p o t c í l , q u a n t u m corporalis afflidio, 
& poenitentia externa internam anirai habitum confir-
met, 
tyncio quarta, 2y . 
m e t , atqtte promotieat : vt non immeritó N a z i a n z c n ú s 
áff ir inct , CnuHa repcrindc D c a m conci l iar í ,a tquc corpo- Gtey í t ,Na 
ris affl idione.30mnino neceííarius eft Chriftiano honii- ilan.oram. 
ni corporalis e t iampoeni tent iaevfus ,ve lprof t i í ior ,vc lpar- iS.in Uu-
cior, peo conditione t e m p o r í s , vcl pcrfonae, vcí rcrum cae- demCypria 
terarum. A c reuerararójvel pot iüs nnnquam ad alt iótem nimaríy-
interns: purítatis graduniquiíquara perucnit, qui non cor- ris» 
poralis p c e a i t c ü ú x plus qíaám mcdiocri víu aditum ííbi com 
paraucrit. 
Supercft modo, vt diuinas voces cxaudiamus, 8c qao- y, Exhor* 
i)íam D eus iaxta Efa¿am [ expcft at, ve mifereatur noftri, & tatio ad con 
exaltari valtparcens hobis , ] non differamus c o n n e t ñ o - uerfíone no 
nem noílram : quin pot iüs vbi vocem il l iusbenigniísimam diffennda, 
audicrimu^: [Conuertiminiadraeintoto corde vcftro , in Efaü^p. 
¡ e i u n i o j f l e t ü j & p l a n d u . O ftatimobfecundemus , Cneqtíe Pfal 94, 
obdaremus corda n o í l r a , ficut in die exacerbationis in de-
fer ío . j Q u i b u s ( inqiiit)iuraui inirameajíí in iro ibünt in r c -
qaicm mcam.[; Eccc nauc tempus acceptab¡Ie ,ccce nonc 2.Cor.6, 
dics falutis. 3 Differendo , 6c procraftinando difficiliorcni 
rcddínmsconuerfioncm,quenoadmodiiraHerinaceuna par-
tam aiuntmora fieri parentibus p e n c ü l o f u m , quod proles 
dilata fpinas proferat.CNe differas (ait Scriptura ) conucr- E ^ ' * 
ti ad Deum, fabi tóenim venítira i l l ius.] Mult i porro po-
tiu-s retro conuertantur in perniciem faam,infe!ici i l l í vxo-
ri Lo th fímiles, quae conuería retrorfam , raanfit perpetaó Ge»ef.i5« 
in eodem v e í i i g i o , íalis eíFcfta í latua: ergo in montein D c i , 
non in funeftarn Sodomam oculos conuertamas: ne mor-
tisrepenriníe iüña poena nos rapiat,atqisein Sodomscno--
(Irse farpiísidiaem afpicicntesfempiternís craciatibus tra-
dat, vbi viera conuertendi faciem poteftas nalla fíat. Be-
ne Cbriftus nos admonet: [ Memores e í lore vxor i sLoth . ] t u c . i y l 
P r s d a r é Sapíentia commemorar: [ Incredibilis animar Sapien» io7 
mcraoris fbns í i gmeatum falis. ] Salís p r o f e s ó v íam non 
e x í g a u m hinecapere Iicet ,f i , quemadmoclum Auguftinas Aúgüft.in 
ai t , [ illius contempíat ione condiantur homínes , cor ha- PfaLj^*id 
beant nec fatai fint.] In Dcum nempe conuerti , vita eft, ipfum in 
á Deo aucrti, mors e f l - . [Conuer t ímin i , a i t Dominas , ad Pfa l .S^ 
mstdc viuctis. Quare morieminidomasIfracl.Nequeenim E ^ f ¿ . J3« 
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vulc pijfssmos Deas raortcni pcccator í s , fed magís i vt con-
uerutar)6cviuat.3 
i . Sufra-
p a ¡an&o-
rum nobis 
ejjc quxren 
dé. 
Laca 7' 
AugujlJib. 
Fauti, f. 7. 
Chrifiu psr 
amicQs pro» 
meremur* 
Uem l ih . i . 
de c9nf.Efí¿ 
^eLca.20* 
"Xenoph.li-
hro.B.Cyro 
fedix. 
F E R I A V. P OS T 
C I N E R E S. 
Qtm intrajfet lefus Qtfharnaum ,accept ad 
eumCenturio. Matth.8, 
g s ^ y E S T E R N V M Cfncmm diem, & 
inchoati ieiunij alacritatcin C c n t u -
rionis hodie á Chrif io vchcmenter 
laodata fidcs, & píctas excipit, v i ho-
minis externi cxcmplo infíamiDati 
pcrgamus ad D e u m , quacocpiomsirc 
via^ ac primúm resipía vr aÓa fit in -
fpiciafDws. Nam Matthstis dicit C e n -
turionem ad Doininuni acccfsiíTc : Locas narrat xnififlc 
etim primüm fcniores ludaeorum, mox apprqpiivqtíanti 
ettatn anricos iufsiíTc obaiam prodiw ,ac d i c c t e , n c n o p « $ 
cí lc tanto labore , tubcret íoKun : id ad íalutcir. pucri aegro-
t4 futwrum faiis j fe fimul excufafíc , ob id nen ipfum ve-
mí íe ad Ghriftum , qaod íc cxi í l imarcc conípeé lu illius 
indignuiu. Prorfus Lucae non c í l contraries Matthafus, 
nam qui per ármeos venit ad Chriflum jVtréad Clirif lum 
acccfsiíTe diélus cft. Siquidem quar per amicos pof íumus , 
per nos polTc cenfeemr. Simul illud myOcrij indicat , ve 
Auguftínws doeet, optimtím eí íc tnodtim Chrifiivm pro-
meiendi , amitos apud Chriílíini interpenatores haberc. 
Itaqac difciniíUS tnagni eflc dacendum bonos amitos > óc 
Dco charos parare. Cyrura iilum fummnm Pcrfarum D u -
cem, ac Principem Xenophon icfert, non trtdentí Cioe-
í o L y d o r a m R e g í tantis eam puliere díuitijs , CjíUistas ia-? 
í iabar. 
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ftabati pcricuío faélo probsí ícjab amicis cum b r c a í o í l c n -
taííet innúmeras copias oblatas , itaque. deraoníVfaíre nul*-
las eííc , aut eertiorcs , aut ampliores opes vera amicitia, 
amicorumque fide. Ñ e q u e difsíuiiíia Sapiens docet verbis E((IL6¿ 
diícrt is: C Amicus f ide l i s ,pro teg ió fortis, qui aiuem inuc-
nit illum , inuenit thcfatíiura. Amico fideíi ñulla eft com-
paratio, <5cnon eft digna pondcratio auri , & argcnti con-
tra bonitatem íidei i l l ius.] Bbnos proinde a m i c o s ^ D c o 
charos nobls concí l iemas oportct ,Ti t u t i , fi fcelíces e í í c 
vcl imus. Q u o loco praetercondum non eft niiíiíTc pr i -
múfíi hujic Centisrionem feniores ludaeorum , fenatorcs» 
ac parres vrbis illius , de quibus ipfcaedificata liberaliter 
Synagoga,benemeriius e r a t . Q j s res quid aliad nobis in» 
finuat, quára fan í lo jum apad Deam patrocinia implo»-
randa , cum diuina beneticía promereri cupimus ? Sanr 
£tos,cnim feniores-appcUari Eíaias declarat , cúm dicitj 
C Doininas venit ad iudicandum cotn fenioribus populi jgpj . j» 
íui. 3 Horüm nobis fauorcm conciliarc dcbemus o b í e q u i o -
rum noftrorum íedulitatc , illorum facras memorias, & 
fepulchra freqocntando , dies ftatutos, & feftos prec i -
pua pietate colendo , templa illorum , « d e s q u e rcligio-
ías ftipe collata iaaando.CFacite, ait Chriftus, vobis ami- L u c i f í , 
eos , qui vos , ciiiii defeceritis , recipiant in «terna ta-
bernacula. } Nam de Elifieos hoípitam fíbi ftudioíé mi - ^ . J R ^ . ^ 
niftrantcm remuneran cupiens v fi quid haberet negotlj J 
apud Regem , aut Duccm, fe deprecatorcm , óc internun-
tium libenter offerebar. Pra^clari interceíTores funt ían» 
¿ti vita hac mortali defundi , illa immortali fruentcs: ñ e -
que conteainendi íunc araici b o n i , hoc eft , viri iafti ad-
huc apud nos agentes. Vtrumque genusdeprecandi C h r i -
ftam Centurio adhiboit ,¿cauthoritatc fenatorura, ác fídc 
amicorum vías ,vt nobis pariter, ¿kfanílorum gloriara , & 
iuftorani gratiam apud Chriftuni pro falute noftra conci-
líandaracífe íntel l igamus. a^ Seruútu 
Q^jac fderítGenturionís huios petitio, videamus.C Paer cmam gerí 
meus(mqí3!t)Í3cet ta domoParalyticus, & male torquetar.3 dam. 
N o n pro Eho vt regultvsjnon pro filia,vt Chananaea, fed pro loan.4.. 
í eruofo l i c i tase f t .Quodi ioabreChryfo f tom.ao imaduert í t . M a t t . i u 
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Rahánus in Ñ e q u e inepte Rabanas author grauis exemplum inde pc-
CateS.Th. tendam d ó m i n o s a d m o n e t : [ S i c d e b e r e n t ( a i t ) o m n e s c o n -
ChryfoñJn dokrc feruis , 6c eoram curam habere. J Qaam profeso 
Jd&tth.ho- erga feroum fol icitadínem , quantum Chri í tas probarit, 
mt.27. Pue fatis declarauit, cum fe illico ituram , ac curatarara fer^ -
rtm CentH uara dixit : qaod ñeque Regulas , ñeque Chanan^a pro 
riotiis fiíiu ñlijs poftalantes audierant. Obtulit enim operam íuam 
fmffe yulty Chriftus feruo inaifendo , vt. docerct turn fibi eíTe gratam 
author yero Gcnturioniserga í c r u a m c a r a m , t u m fe conditioncm fcní i -
imperfetfi lem minimccontcmncre ,qaod in filio Regalinobilietiara 
in Matt.ho regatas vt irct , haudquaquam annuit,nc nobilitatcm, at-
miLu.non qae opes magnifaccre intelligerctar.Neque pr^rcreandera 
filitimjfed efí:, qaod Lucas refert de pucro Centarionís , qaod eflec 
feriiíimfha- illi pretiofus. Nimirum probus, fidelisque feraasnon mi-
iusatithoris nüs promerctur heros cordatos, atque aequos,qoárn com-
w ^ . T ^ . manís generis neccfsitudo parentes. late id fieri Sapiens 
rechat tan* docet. [ S i eft tibí ícraas fidelis, fit t ib í qaafi anima taa: 
quamChry qvafo fratrem fie euni tracla, 3 Hoc loco fidelem feraara 
fojiomi in commendatvalio l oco prudentcm: [ Seroas fenfatas, ait,íic 
Catem, t i b í d i l e í las qaafionimataa. j V t r a m q u e laadcm requírit 
Efc/í.33. Chriftus in feruo , vt fit fidelis, &pradcns. Quamobrcm 
Eccl.y. non poíTant non valde vituperari il íorum mores dífficiles 
inepti, q a i feraos perinde, ac iamenta qa^dam canes ve 
traftantjfaepectiarapecudaraampliorcm rationem haben-
tcs, quám hominum, quos taraetíi grada impares , natura 
certé fibi pares cogitare deberent, At ícraos ctiam hinc eru-
d i r í o p o r t e t j V t o b f e q a e n d i d i l i g e n t i a h e r o s fuós fibi conc í -
I ient ,cüm prxfertimfidciChriftianseratio prx'cipac habea 
dafítsqaae ita apudPaalam prafeipit: C Serui obeditc domi-
Ephef,6. niscarnalíbaSjfícutChriftoO 
3. Abktte Sed Salaatori pollicenti fe iturum , reíiftit Centurio, 
defefcntien neqac fe dignara reputans tanto honorc,nequeChriftima-
dum, ieftati c u m laborera fubire neceírarium,cümiubcndo quid-
ais efficerc poflet: [ Domine, non fam dignus, vt intres 
fabtc¿ lommeara ,'fed tantamdicverbo, 6c fanabitarpaer 
rneas.] M é r i t o á C h r i f t o h s e c tantafides «taraqae religiofa 
la?idaterjdefcemm abie¿le ,de C h r i í l o magnií icé íent iebat , 
fcjqiiódelTct g e n t i l i S j ^ l i c n u m á t a n t i P r o p h e t s confpcftu, 
6c eolio-
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6ccolloqmoduccbat.Nammeitiininís(opinor) lud^orum J f i . i ó * 
coníuetudinení ,qaam Pcttus Apo í lo lus apud ilíum aherum 
Centurionem ita com!Hcmoratsit:[ V o s í c i t i s ^ a o i n o d ó a b o 
niinatnm fit v i r o í u f l x o c o n i u n g i , aist accederé adalienige-
nam. 3 Quamladseorum á csetcrís gentibas auerfíonem R o -
i i iani ,Gíaec iquepeís imeacc ip ícbai ir jve lcontemncntes ,veI j 
r idcntesjvelet iatní lomachantesinludxosjrancjuatn vileho 
niinarn gemis/imul íapetbum, 8c intolcrabile fallu. Qtjcm-
admodam hiftonci Suetonius,& CorneliusTacitus jPoétae, Cowel. T a 
Hor3nus,&:IuuenalíS,non obfcurédemoníhant .At hic C e n . a í . httfor* 
tur io jRomanas l i céc , altiore cogitatione populú illum D e i l ib . i i» 
vcr icogQit ioncjócicgc prsedirum fufpicicbat:fe veró,acfuos 
erroregraaicircadiuina teneri: quod & Chananxaprofe í la Mat t . i^ l 
cftjfeipfam canem,i l lüpopu]ura ñ l ios appellás.Igitur pro-
priae abie£lioiiis,índign!tatisquc cognitio, veríe humílitatis 
fandaaieíitumcrt-,quíe in faos í emperde fe f ta s in tae tar /Quá 
ex coníideratione» adiando fupernae maieílatis re ípídla , 
proficífei folet mirabilís qusEídam reucrentia tíraor erga 
Deuni,Detqus omnía itnperiarac llcutoculi nimia luce reper 
cufsi,fe íe reaocant abincaendo,retroqiJc cünuertür, itaani-
raus infinitis partibusfeiüiínaieftatí irnparem fentiens , re-
formidac accederé,feqae potiüs recipít,<Sccof ripit procal.Ita 
crata6Fe(flasfan£Vifsimus Dauid , cüm pcrcuíTo O z a arcam 2.Reg,6, 
D e i in fuas aedes diaertere no e í l paíTasuca Petras Princeps y* 
Apoftoloraai , cüm prae miracnlo exclamaret: [ E x i á me 
D o m i n e , q u i a h o m o p c c c 3 t o r í u m . J Atqae vt Chry ío logus Chryfol.ftr 
dixit:[Siceum P e i m s e > ¿ i r e á f e r o g a t , q u o m o d ó Cemurio /«o.i y. 
cumad fe íapp l i ca tnon veníre. Agit vtcrqaejnc indignitas 
hofpiti) in hofpitis manet iniariam. ] Ñ e q u e magnas Elias 
a l i t e^qui .Dominocoramprogrediente ,opcrüj t pallio vul - 3»Rfg.i^."' 
tum faum , veritus in tantam mafeftatem figere obtatam. 
Q¿jíaetiam ipfi fupremtSeraphíci Spiritas, qaemadmodam 
pr¿ecUré Dionyfiasphilofophatar: proptereá ex fenis alis, Efai.6. 
quibus prsditi runt,qaaternis velantur,binis tantúm volant: Diotiyf. de 
quodíncomprehení ib i lem íllam eíTentiam , maioreqae fibi Ecclej.Hie 
ex parte ignotaíní i !ent iotegant ,3creucreantar. Quare mi- rarecap.^, 
niis mirandum c r i t ^ Pfalmifta de fe profiteatar:CEgo dixi in par, 5. 
exccíTu mcojproieítusfura a fac ieocu lorútuorum.]Etcn im PfaU 30. 
qaantó 
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quanto mcns hominis ín conteroplatíoncm a l t íorem, arpc -
nít íorem rapitur,tant6 íc profundius^aclongiüs ab illa iiiüní 
ta cxcclfitateabcflc fcntir. 
^ Qmm^ Eacogt tat íonerc l ig iofa ,p lcnaqrjchumil i ta t i s3c reuercn 
dh híimli- t i s í n Dcum vt idcbcmus ,max im¿ initiooratioms , qeaudo 
tatsytm- (vi aic fcriptura) [ l u í l a s accuíaror cft í « i . ] H < í u c Ectlcí iafan 
dum. ^ a nos doccc abunde,cum facrificitim M i í l ^ aUüsímum á co 
Sic legit fefsione pcccatorumíaccrdotcm exordiri iubet, ían£lorüqj 
NierOéPro- fibiinterccfsioncscaptarc.In ípía quoquetremenda corpo-
«ei1.! 8. r i sChr i í l i fü ícept íone ía t i sopportunéca verba Ccnrwríonís 
Orig.hútnil. EccIcfiavfurpat:CDoiiiínc,non fmndignü$, vtintfcs fwb tc-
f . indmfa í l ü raeum. 3 fofwísis ex Origcnisdocumcntis moré t l íú era-
loca feriptu hens*Ille cnimfic in quadá homilíaferiptarr, reliquitiCQ^uá-
, do corpus.éc fanguincm Domini raand»casí& bibis^üc D o -
minus íob te f tü tuü íngrcditur:& ta ergo humiliás te ipfum, 
d icaSjDñcnon fum dignus. 0 Q u a in re anímaduertere certc 
poffamuStqtiantopcreishuroilitatisaflFcftus Deopíaccat^cú 
AÍÍP fer. 6. ieoipfotyic Gcnturiodixít indignüjVtpr^cIaré Aaguíl-air, 
de yerhh' ¥taé^ltlt dignü.]PrÍHiixm enim Chri í lus laudar Centuríoné , 
JJominu c"ni c^ ü ^ v i í t í p c ^ t ' D e i n d e Chri í lus íc iturü libentcr polli 
ectur ad feruü cttrandüjraox fe iliius volantati obíequcntem 
prxbet í cüm prima,vt cat, pei itur. iturüfc dkittcúin mox vt 
noneac rogaturjfed vtimperct pot iüs: impetat íanc , non ir, 
P o f t r e m ó C e n t a r i o n i s f i d e m t a n t i f e c i t , vt ¡liaraanteponat 
totíus Ifraelis fideijarque ita plañe ijs ipíis ludaeorum í e n i o -
ribas,quos tanquá digniores fe miferatjlongc dígnioré C h r i -
Pjáí . 144, flusoftendat.Quishic non videar,quámillud verurn f i t^Vo 
luntatetn timentium íefaciet?] Q u á m illud certüm:[Humílí 
Jacoh.q. busautemdatgratiam, j Sempcr Dcohumilitas charafuit; 
Q-iftUnAn quajjVt Cypr ianusdegátcr docct5nprimuseft re í ig ionis in-
fcr. denáú- troitu5, íkut eadcmprímusfmt Chrií l i in raundú ingrcíFus: 
nitate Chri vt q«ic«nque(inq«it ilie)pié vult vÍHere,hBmiliter de fefen-
fli, liar. Fundaraentum enirnfanélítatis femper fuit humílitas: 
neqj in cáelo ftare po íu i t íupciba fublimitas.Itaíané C y p r i a 
nus.Placuit igitur ChriHo Ccntur ion i s f idcs íp lacc i thuml -
liias: verumqiie docuít Sabator cíTe, quod toties predica» 
oit:t(^ife humiliat , exaltabiturOMagnoitaque myfter ío 
ipíam Ccnf arionis trepidationc}5c cuacistiofícm Matt haus 
. acct í íum 
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ácceítísm Chr inum d i x í t j e ó cnim magís acceísit ad 
Cl ir i í íum , q^o íc amplms per hutnilitatein íubtrahcndüm 
pütauit .Et ficut Atígüít . aiti l quó raagis crcdidit, e ó magis Aug. iJ ih . 
acccísit .^Neque vero dánandoseñ proptereá Zachaiis,neqj áecunfef, 
cam eo Centurio contendetíq» bic díffugiat C h r i R i c o n í p c - ^uangü* c» 
ftamjillepQtiasexpedet.Diuerfa fané viaad cundemcxi- 20, 
t u m v í e r q a e p e r ü e n k . A o i b o Salaatorcm honorificanteSjVt Aug, epifí. 
idem author dixit,diucrfo,5c qaaíi contrario raodojaliusre- 118 .^ .3 . 
uerentia,allu8 amere magis ducitunCVnufquifquc propriam i .Cor. 7. 
donam h a b e í ex Deo: & alíus fic,alius quidem íic. ] V e r ü m P/4/e 2. 
neqae reuerentia , & timor amore, ac deuotione vacent: 
ñ e q u e vero deuotio , 8c amor reuerentiae , ac timoris ex-
pertos í i n t , fed ficut feripmm cí l jC Exá l ta te ci cum trc*. 
more.] , 
Extremo loco illud dícendura cíísfidem a Chrifto ín gen T- Nenef-
ti l i homine inúentara, & probatam, quam inndeli populo fe ftdendum 
non inuencrat. N e igitur fecundüm fpeciem de hominibus ptofefíioni, 
iudicemasmcqaemagnopereparentam, & auorum metiúsy &dignitati; 
M l i g i o n i q u e f idamas:ñequecongregationis noftra?, quanuis ftatus* 
p i x , & f a n ¿ \ x , a u í h o r i t a t e , & falgore nos tatos efle arbitre* 
mar.Ipfa ipía merita noftra cernamuSi Ñ e q u e cnim genus, 
aut coIIegíü, |ed íides in precio c í l a p u d D e u m . C Si fili) Abra 
hae efliSjopera AbrahsefácitcO ^icebatChriftus l u d á i s paré 
tumnobilitat e fuperbis.Paulas vero aperté admonct: [ C o - %AdGaUil 
gnofeitejquia qui ex fide Cunt, i) fant fílij AbrahacOldemquc 
alias, [ vt fit Pater omniumcrcdcntíaraperpraeputiuai , v t A i R ^ i 
i-eputctur & illis ad ia í l i t iam , & fíe pater eirenneifionás, 
n o n ijs tantúm , qai funt ex circunci í ione, fed 8c i j s , qiii 
feftantar veí l íg ia l í d e i , quas eíV iri praeputio patris no-
l i r i Abrahse. ] Hoc idem fenticns loannes Baptifta cía-
mabat; C Nolite glorian , quiapatrem babetís Abrahara. M á t i h . ^ 
A m e n , dico vobis , potens cft Deus de lapidibus if l isfa-
icitare filios AbrahaE:]Ergo de genti l i tat is íapidicinafafci-
tatas eft filias Abrahac Gentutio fidclis,& infidelitatem l a -
daeoraraconfandens.Ergonon genus (repetam cnim qaod 
dixi,5c dicuntPátres) fed fídes apud D c u in pretio eíLEides 
(inquam)fam inñámata , tara viaa,vt obfequiü p r e p t ú prae-
kcatvccbo Chní i i j i i eq j aliud , quá vocera iabétis expefteto 
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N o n ímmcritó admiratur Dominas, vbi mínimum datum, 
ibi fidcmfaiflc maximam:vbi plurimnm íementis faélum,ibi 
Nkre.f , pcrquám ex iguos fru¿ l«$reddi tos . [S tupor ,& mirabilia fa-
¿lafant hodieOAd nos h»c( fratre5) rcf€ramus:nos enim re-
fpicit illa fcntentia-.CMulti ab Oriente, Óc Occidente venict, 
&recumbentcum Abraham,Ifaac,&Iacob: í i l i) auté Regni 
cijeientur foras.]Quot,heu mcChriO: jani,rcligiofi,fajcerdo-
tes,dignitate,& profeís¡onefrudlus minimé dignos ferimos? 
Quot ab extern¡s ,&idÍotis ,6 í Barbaris fide,& religione fu-
peramurf ámulieribus,a rufíicis,abaniculis,ab extremo gc-
Jífai, 6^ » nerehominumíHi jh i p lañerecumbent inmenfaChri f i i ,bea 
ta illa ccena fruentesmos cum noílris infulis,5c codicibus dc-
trudemur ¡nTartatum.[Scruimei comedent(inquit)vos au-
tem efurietisrferui mei gaudebunt,vos autem prae dclore, & 
confuíionc vlulabitis.30 duroiTi,6ctriHcfpe^acBÍü adater 
num carcerem damnatorum.Non ita nobis contingat, D o m i 
neDcuSifedmifcr icordiapot iüs tua , indignitatcm noí lram 
confefsi,vcniara á te impetremus,5c gradara. 
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Ego autem dicó vohis, diligke inimicos 've-
Jiros. Match. 5. 
N T E R ea qus ¡ciunij falutarís fru&um erí-
piunt,nonvltimas partes habet iracundia: ex 
qua odia fíunt acerba in eos, quos nobis infen-
fosarbitramur. Qaaraobrcm ipfa hodierna 1c-
ftioncEíaiamincrepantcm audire licct: C Eccc 
ad contcntioDes,<Sc lites ieiunatis,& percutitis pugno impic, 
& omnes debitores vcftros repetit ís . 3 Apoftolas quoqj nos 
admonct leuare puras manas fine ira,& difeeptatione, quód 
opor-
p n c i o p ' t m a . j s 
oportcatj íci l icctj iciuniuni ,6c orationcm minimc proxirai 
chatitatcdeflitai. Hac crgoparre nos rounit egrcgieEccle-
fia,diIc¿lioncm iniiiiicorura tantopere nobis hodic conimcn 
dans.Ego auieni dice vobis,ait Chriftus,Deus iioOcr,diligi-
tc initnicos vcfiros.Fuit plañe tanta C h i i f i i dicentis autho-
rkate opus»vt ea do&rina minimc nos repugnantes haberet^ 
cui contradicere,ac repugnare íententiam rnundi totiiss, at-
que huiuíce queque carms noílrse íeníum íummopere cerni-
nius.Oninino fiquaresinvniucrío Chrifti Euangelio difíi-
cilis,arque arduaoceurri?,cac!l: m á x i m e , v í q u e c o , v t f u e -
^iru.qtii praeceptam hoc,í l H í c r o n y m o credimus „ impofsi- f l i m n J a 
h'úc obferiiatu coDtjrraarent.ltsñinusquoque martyr , ídem- M a t t ^ ^ , 
qocPhilofophus fcribirjerhnicos hanc Euangelicam copio- lujlin. m 
Icirridcrcíol í tos efle do¿lr inara,vtpote ineptam, atque hor ápd,pro 
mimam naturíc pen i tüs tepugnantem. Á c r c u c r a i n vniuería QhnjlUn 2 
Euange l i ca legcn ih i l e í l ditficilins , quod AugofHnus ctiam Auguíi, in 
tcOatüfr'C R e c o l é , i n q u i r , i n ó m n i b u s i o f t i f i c a t i o n i b u s D o - Pfull 11S. 
mini^ullaelTemirabílioraj&diffici l iora, quám vtluos quif- CúnciL 7. 
que diligat inimicosOlnterroget fanc ca d i re vnofqüifquc fe & 9m 
ipfumjfacilc, fi pcr icu íumfec i t , quam id fit opp idó verum, 
conremiet. Aneftvllatam pracrupta , arque ardua r ü p e s , 
quae nitentem ad íefe ita aegré accipiat,arqi3e animus inioría 
accepta b c u e ü o l e n i i K rcí i f tens?vtconerisamareeum, cuíre 
eíTc odio noRi f vt vkifci nolis cum,quj te lacfit ? vt benc et iá 
tncreri pergas de inimico tuo?ei gratiam}<Sc beneficium con-
feras,á qao es ipfelaceís i tus iniaria?illum colas, atqtic omni 
honore proícqnaris ,qmte dehonc í lau i t , conuitijsque peti-
uit?Arc!ua plañe res mortali, arque diíficilis. Etemm íi fen-
tientem hominisappetitam confuías , nihii víticDeiniurias 
fentics effc iuctíndiws:fi natura* vim interroges, nihilram eíTc 
naturale vidcbitur.Nihil tani pf ocliue, quám ferire feriente, 
in ipfursíque qui lacefsíf jauerrcre iniMriam. V t qui male di-
xcr i t ,maíc ip íc qtioque de íe audiat,qaod qnendam in orato 
tem nobilifsimampraedarusiaaauit Hi í lor icus . Ncqj cnim SaíuWus 
bominumnatara tantummodo ad vindicandmn comparata in C u e n -
eíl» verum animantiamca'terorumnondKpar propenf io .Ná 
vt beniarum/srarumque rabíemtaceam,qaa: offenfse i n e x -
des ,^ laniatus graíiaíuur;vt miltara m o d ó l c o n e s , & tygri« 
C des, 
ncm. 
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deSjác taíiros?5c spíos,quorum feroces,&: truccs ín eoi,qui fe 
irrítísnt,irs:,impetLisqj eriam expeftare horremui; ipía ego 
dooi£ÍlíC3>6c natura manfucjraanimana ob ocylos pono, quae 
videasprcríos l ímul , atqtie oíFcnía íc (entiunt, invincl i í lam 
rapi.Eqpus fe morJcntem renpordet, & calcibus calcantcm 
pctk;caois dcntibiiSjfeÜs.vnguibus fe v lc i f c i tur , arics corní-
busj& froiiteimpetit , nmiíl átqüefc vnuniquodque homtn 
ofFcnfum videt.Q^uid pluraíípíi pulí i gallinacei vixdum ouo 
cxutijtanien íe inuicem petontivideasque mirabilc ípe í l aca 
lum,vilifsima animaIcul3,eos tamen ípiritus , vbi contcnt ío 
cxarfir,gererc,acfí de ílegno magni duces interíc decertet. 
Itaquenatura ipfainflillare videtar inirriicitiasin eos,qui no 
j í r i l i a d o - bisadüeríanttsr.Quamnaturalem legem í ecums Ari í lote les 
pic.sa,S, prpntintbíTe videri poteíl^Cíi amicis bene faciendüm cft,con 
fequenseíTejVt fit inirnícís malé faciendüm.] Idem que alio in 
i-!. l o c o : [ CUÍIIinimicisneviaquidemcoramunicarehomines 
¿FoÜt.Cá. veHeliSatisfaperqueprxceptum dedi le í l ione in imiconam 
11q difíicile reddic haec v ind i f t» íumendíe cupiditas naturaliter 
ómnibus,cúiií jfe lafos ex.i{Hmant,infira:fed e ñ tamen ex alio 
fonte maiordifficultas; ts e í l raundi huius confcníus , atque 
honiinum de tpendo honore coní lans o p í n i ó . Nempe habet 
fuaslegesinuiolabi lesmundusjqi i ibt isomnís ratio honoris, 
&exi(tiraationisfanc)itaeO::fecundúmil!aruralegum decre-
táis habeturingiprius, & vi1is,qBÍaceeptas iniunas non v i -
c i f d t u r ; q m v ! d o n i s d ü p b m , q o a m accepitiniurise/umit, is 
Sdp.i, honoratasjgloriaque dignus habetor.Eft á fiüjs huius faeculí 
Habilita illaimpiorum íentcntia:CQuodin6rmijmcfl: , inuti-
Gsnef, io, le ínuení íur.¡ j I n quo genere celebcroÜínfuitbeUigcrator 
ilíe,íiüe[vs íciiptura ioquitur) venator Nemrot robuí ius co-
ram Domino.Itaque videas fsepe horaines militares, aut au-
l i coSjqu igene io f í .haber i voluntjf iquippíam laeíos fe putát^ 
mílle periculís vitara exponcre ,d ic ,no¿ luqae armorum pon 
dcregrauesincedere^Soícm.acIucem fugitare , vfque dum, 
fumptavindiña.honori íat isfaciant fuoíéccüm ira, atque v l -
ciícendiferuor iile refederitsac tempere coníumptasiaro í it , 
tamen raundilegibus,^ ssiiiimationis íua? t u e n d « vinculis 
t e n e r í í e p u t a p í c o n f t í í f t o s . O m í í e n a m plañe mundani ho-
noris obíeQüiura,V£Ueruitütem potius. V c t u m quid agasi 
A d 
Qjnc 'tó prima, j j 
A J i n i m í c o r a m odlumincitat caro r m i r n t e perurget : illa 
düiceclincvindiélae impcllit volentern^HichoncHenjjtxiüi-
mationemqiicobcrudi^vciintiito. 
l i l i s tamea pcísimís coníllíarijs fe íe opponit díuinaí fa- tenBtte&W 
pientiíc aathorítas:CEgo autem dico vobis ,d i l ig i temímicos nemtmm' 
veíl:ros.]An fit pottüs audienda diuinavcritas, qoám huma- c^mn 
ntira mendacium,vos vidcte. Fuere quidcm, qui alicer íenfe- *SS ^íePra 
runtjhsereticijneque defaitnoflris temporibus tale aiiqtííd. cePtaw* 
V e r ü m fidci Catholicse eft dogma certifsimum,nu!Io modo ^nter erro~ 
Chriftiano hominifas eííe malum pro malo redderc: ñeque mGraccru 
inimicos licere odio proíeq«i:quin ctiam,íj falcus cíTe velit, ^ ^ f t u r 
deberé inimicis íuis bencfaccre,cüm opus efi:, 6c qeae com- htcaCajlro 
muniter in alios collocat beneficia, abijs inimicos excipere ¿fhzrej.úr 
minimé po íTc . I taTheo log i docent omncs,ita Patres coníen ¿ Pwwlo . 
tienter affírmant.Gregor.dícit v iudi í lam proprix iniuric ía Lih.2, epi^ 
cris regulis prohiberi.Et in Conci l . Caríhaginenfi ftaruitur, ^0^34» 
non deberé rccipioblat ioncsdi ís ident ium. E t inConCi Aga- Refirtar 
thcnf^Cquiinimicit iasdeponerepernicioía i n t é t i o n e a ó l u e 23.^.4.^. 
rint,deEccIeíxacccetuiuftifsima excommunicationc pellan*- wterquere* 
t u r ] . Ñ e q u e vero qui fqt tamEuágc l i cxpenec l ion i s bsedo- d^S » 
cumenta itaaccipiatjquafi nollaextiterint talia ante praxe- eft 27* 
pta.Quín p o t í ú s i n o m n i l e g u i n rationc5í]ueicriptam,fíóena ^'cap-93-
turalcm,nue Euangtlicam ípc^es^diledioinimicorlTm íanci KeferiHrJ, 
ta e ü . M o y f i s lex antiqua fie habet: [ Si videris afmum odién 9 ° » " • ^ ' i * 
tis te iacerc íub bnere, non pertranííbis, fed fubleuabis cmñi times, 
coOEt alio in Ioco:[Ne oderis fratrem tuum incorde íuo, íed Capti i . 
publice argüe enm.3ltcm aliás:[Si efurieritinimicustuus.ci- E.W.25-, 
b a e u m . j l n i p í a l e g e n a t u r a l o b v i x i t , q u i italoquitur; [ S i Leüh. ip , 
gaui íus íom ad ruinaraeius,quime o d e r a t e x u l r a u i , qiíod EMM* " 
inueniiTet ctíra malum.]In lege vero feripta Dauid,Rex oim 3 h 
eíTet, atque indignifsimé laccrarerur ab Ínfimo hemine Se- ^ h t u r di 
m e i , t a m e n m i l i t e s í u o s a b v l t i o n e d e í l locanefumenda ícue- ¡Ün.yo.c*, 
re compcfcuit, diuinar, atque omnia infpicientis maieflatis P^cuit, 
minus ducem fuper IíVaeI,non erit , inquit illa, tibi ín fingu iv 1 í 
tum,quod ipfe te vltusfuerisO 
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Díccntfortafs i s homines no valdert ligíofi, illos quidctn 
fuiíTe v iros íanélos ,atque heroici nomínis opera peregiíTeríc 
non tam alto fpiritu prarditos,ñeque pode natur» iegcs fací 
le vincere.Ego vero ratíone cum ijs agere pergam, ac iuxta 
ipfumoaturáe dué^um oflenclo^non eí íe iaude dignum ínimi-
comale faccreúmó vero &: vtilitatis , & gloriar plurimum ín 
hcne merendó de adueríari js fitum e í íe . JÓeniquc rationi na-
tarali eííe con,trarium,malü malo plcélcre . Q ^ s r o ením ex 
íe,cura , qui fecít tibí iniuriam , cus nam putas nocuií lc am-
p l i ú ^ t i b i n e j a n i p l u m l lbi íNam t e q n í d c m vcl fortunis, vcl 
op ín ione , ve!ctiamcorpore l3?fit,idcnini c íHomraum : fe 
vero a l í ius inanimalaeí i t .mcntemqae fuam iccleri addixit, 
Nonnchoclongcgrauius malum? Ariftotcles qnidem fem-
mus Phi lo íopkus i tapronuníiat:[Pcius eft facere,quám pati 
iniuriamOCui mirificé confentit P k t o afrerens,& legej5c na 
tuialonge turpius eíTcfaccre,quámpati in iur iam»imó vera 
oranium malorum m á x i m u m Sócrates cenfebat faceré in in-
ríamjitaquefepot ius optarepat i iniuriam,quámfaceré . D i c 
ígitur mihi ( o homo } n domi tuac phrenefi impotcnti labo-
rans quiípiam , te' corripientcm, & commoda monentem 
í t a e x c i p e r e t , vt indígnans tibi príefurorecaputfuum pa-
licti illideret, vtrüm iram tibí > an commiferationem pot iüs 
excitaret ? Quid fi arrepta fíca vix fummam tibí cutemprae-
ñ r i n g e r e t , í c vera ipfum alte confoderet , dignior ne t ibí 
vindi£la janlachrymisiSt dolore videretoi ? Omnino i tadi-
ceres,ita íentires,fi homo,nonfera,aut íaxum ellcs.Quippe, 
cüm te minimo damno aíFecerit,íibi vulnus grauífsimum mi-
fcrinflixcnt.Ctuanaíniariíefaftacr rationemíapienter expea 
deris Socrates^quemadmodumBaíilius quoqoe narrar , cúm 
i n i ü u m impudens quídam ingentem colaphum impcgilíTet, 
non reí l i t í t Sócrates , í e d v h r o e t i a r n obtalit csedendunvfc 
fe , quoadiUe improbas voluit : cumque faciem totam p í a -
gis tumentcm , 6c liuidam relíquiílet , Sócrates frontí in -
fcripfitiCTalis fecit3abunde fe vltum putans, qa©d iniuriam 
faceré > quam pati longc turpius exiftimaret.Si haec illc diui-
naeí ideiexpcr&, quid tu ( Chrifiiane) quicarlcíii luccper-
tuíus es, 6c fentirc , & agere debes ? Omnino Spiritus fan-
¿tus faUinoopotcf ta íTcrcns , i l luiaqui diligit iniquítatetn, 
odia 
famio frima* ¿ y 
odio habcrc animamfüam. Q u í tibi igitur íníqoiis c í l , fe 
pot iús ,q«áír i te odio profequitor, anímae ipíe íuae dam-
nain ingens dat. Excmplo medicoruni propofito Petras 
Chryfoiogas inonct inimicorum iniurias tanquam phrc- Chryfohgl 
neticorum deliramenta,ferendas jatqueita d ic i t , [ Tal ia ferm.^i* 
perpetrátes grauifsima phrcnefilaborare cognouima$:obc 
diamus Chrifto , 8c furentum fratrum moríus , verbera, 
onera,tota pietatis virturc portemüs. lAdharc age modo, 
cuius cerebei eftideoinfanire ve l le^uoníampriúsa l ter í n -
fanijtPquac ratiopatitar, tibi maic agere expediré , pro-
ptercá quod ciuis , aut colíega tuos fecerit malcíSi in te al-
ter fecit iniuriam , defines tts eííe & ipíe iniuriofus, í¡ in -
iuriam vicifsim feceris f an vero iniaria ius vnquam cíTc 
poteft ?& peccatatn peccato repenfumjpcccatirationem, 
& nornen exaetf Q u ó d igitur peccet a l t er , ideó tibieíTc 
peccandum, vides p lañe , quám ftoltéaíTeri omnes intel-
í igant . C ü m per viam forte coeno ímpeditam ingrederis, 
íí obuius aliquis noníat isconfíderatécalcans, guttulasali-
qaot aquse lutulentse afperfitintogam taam, ta vero íra-
tus vltionis capiendx gratia in médium coeiium iníilias, 
vt illum vicifsim rcfpergas , quantum rifura fadurus es 
ó m n i b u s , prudentibus aequ&j atque imprudentibus.qui al-
terara leuiter vt attingas,te W u m ita foedaaer i s íMoui t w 
hace ratio , atque perculit exceüens illud Píatonis inge- dialog.cui 
nium, qui in Critone fíe difputantem indocit Socratem: titulus Cri-
GNulIomodo iníuriandum e í r , ñ e q u e fi paí íusfucris iniu- tOyfiuedeeo^  
riam , vlcifccndum , vt valgas putat. Perpaucis autem qutdeñdge 
( f c i o ) f í c , v e l a p p a r e t , v c l apparebit. Ñ e q u e igitur vlcifci ^'W» 
d e c e t , ñ e q u e maiefacerc cuiquam hominun^quodeunque 
¡píe paíTusfueris.jErat Ethnicus Sócrates ,eratf ideiChrí-
flianx expers Plato :attaraenita fentiebaet, ita prjedica-
bant. Quorum etiara fententiam Plutarchus probar in eo PluttrchÑi 
eleganti opufculo , quod de capienda ab iniraicis vtilita- de cdpiend* 
te confcripíit . [ Oblata inquit occafíone vlciícendí ini- ytilitateák 
niicura,cam miílum faceré aequaniroitatisefhqui vero & inimico, 
iniferatur inimicum afiliaumj&opemfertindigentijhunc 
omnes amant, & laudant obanimi humanita^tem , & bo-
nitatcm. 3 Idem que D i o g c n í s icfpoiifum narrat interro-
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gantí cwíáam. C QiiQmodo vlcifcar inimicuroíPfobiís cílo.3 
Qnln ctiam ipfurn laudare ininiícum , tpaiorem concilia-
rc latidem laudanti , quám laúdate , fapieñtcr affírmat. 
Quod Ttiíiías quóndam de Gaefarc ícitc díxic s cutí) fia-
Báj lUhm. tuás Pompei) euerti vetuít ,(«35íiabiliffe. Refert BafiHus 
24.^ df/o- Magnus Periclcm illum , clarifsimum Grseciae Princípcm 
UfcenUS) á quodam probris ómnibus laceísituon nihil rcípondifie, 
quomodo nihil eííc commotom: quin etiani cúm iam íeró abcnndura 
exGemlm eíTet , cüm lamine conaiíiatoremfniííe comitatüm.Q^uso'' 
dotfrims ta h^c gloria #ftutis egregias f Idem ctiara narrar , cura 
profniant. Euclidi Mcgáreníi quidam iratus iaraíFet, fe illum neci da-
tsrtim : Eacíidcni contra iisraíTe, fe patlcnter latMrüm.Q^aí 
plañe facl:a preclara mérito Bafilius dicít príeceptis Euah-
gelicis finíTe confentanea de ferendis íniurijs, & de benefa-
ciendo inimicis. Quod íl Gentiles fidei Chr i í l ians ignari 
ita & feofere j Se egere,quid efl:. quod Chrinianus auího-
ritate ChriíH édóélus nonintelíigát ?naíum bonoeííe vs'n-
cendum ? Poílremó dicas velim , qui te ipfe vlciící paras, 
quid ab omni rationc, & iure alienios eííe poted, quám ve 
ídem fít <Sc aéior, &mdex?Nonne períplcuom eftin fen-
tcntia férenda errare illum cffe neceírc, qui fibi f3uct,al-
teri infeníusefl ? In omni fané República eautum legibus 
e^ l-v t^ nemo íibi ius dicat:• quod ipfuirv'natHrac 'íus diíiar. 
"•  Gúm ergO!té':diéis''¿íFcO:um' imariáV;a¿lor¡rm te i píe fate-
ris.QMOfl fi etiam tibí te vindiéandiím ceníes de inimico, 
uonne iudicis partes aíÍM^ 
ador} & iüdex ? at quám iniqua indicia animi irati?qeám 
truecs poséisé decretíE farenti f conüítium , fdlícet ? alapa 
vindicandam 5 alapam vulnere , vwlnus nece j ira fetnper 
crefeit vlciícenai libido.Atque his legibusínfotlicesmor-
tales mi?ndó rnilitant: hxc carnís fapicntía cfl:hsc gene-
i ^ l . 10» 1 rofitas , lia;G gloria femper in'pcius rucre. O quantó ilíá 
arquior , atque iucandior Dei Icx oranes mortales ad fe 
vocaníis. C M i h i ( inq«it)vindi£í:aíi3 , & ego rctriba3m?3 
Deus te ^ c i f d vul t , a te íUt 
^JsL l iS, toidimelitts y 6c Caíius?Damd certc itaexílíimabat , cúm 
Dcam alíoquercrur.Ci^c vnku too iudicium racum pro-
dcat: Gcsli tul vídeanít se quítate m. 3 Optimo iadicicaii-
? íara 
í onao 
lam noflram commiíTani fcicntes , conquiefcamaf , ác 
de fáltate animae, 3c noftrac, & fratrís, qui Í « f i t , p o t m í 
cogiteiims, ve ó p t i m o Patre dignos filios nos exhibe*». 
I N E A D E M F E-
R I A , C O N C í O S É C V N D A . 
De ijfdcm verbis; 
T>ilig^e mimicos veBros. Matth.5. 
E R V O S femnt , feorpijs, & fcrpentibns E x ini'-
vtfci: & quae alijs aíferuot perniciem, vericni » i w mnl-
mortifeti v i , ea animantia bonitate naturaci tasejjeyü-
ac flomachi eximio calore, in cibuni ad v i - litatts. 
tatn propagandam verteré. Qtíod naturas de* Pintare, de 
cus Plutarchus Phi lo íopbus confiderañs, adeos íapienter ytúitais ca 
transfert, qui magna prudentia, & virtute príediti ex ini- pienda áb 
micis vtilitatem capiunt, ex genere, íciÜcct, hóminum ve* immuo, 
nenato ,^ lethaliipfifapientia freti(alutcm f ibigloriain-
que conciliant. Xenophon quoque non vuígaris philofo" Idtmihide* 
phus aíTercbat cordati eíle horainis etiam ex ínímico vtili1» 
tatem capece. Qjemadraodam exfrris atrocibus vtiliani* 
hi lominüs multa ad vitam , & fanífatcni taeodarn capí-
mus : ex apro}vidcIicet, ex leone, & hipo, ex ipfa vípera, 
Qaorom omnium mírabilem in varias oecáíion^s v í iuHjac 
msdicamenta qui d i íccrecupi t , conCulereíanepoteíl P i i -
n i u m naturalis hiítoriae í cnptorem , caeterosque medicas 
arris peritos authores. Quac quidem e ó dífta h.int,vt in* 
telligat quiuis ex inimicorum dilecbone vtihtatera Hbi 
capere licere vel maximamiljcnim veiuti venenara, sr.* 
qíie impotentes beftia: vitac raortalmm iníidiari v íden-
tur , quibíis tamen (i re£lé , ac pro decoro v tar i s ,non 
perniciem , fed commodum plurimum íis relaturusv 
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H o c igitur probé fciens fapíentia cxleft ísadraonctíCDil í -
gice inimicos ve í íroscbenefac í te ijs,qaioderuntvos:ora-
te pro calumniantibus, & perfequentibws vos.nEnumcrc-
mus crgo , fi placet, commoda, atquc vtilitatcs, q«íe ex 
m iüimicis capere, ScpoíTamus, & debemus. 
z . D t u fm ?* P r i m ó , f í t e ipfe minirné vlcifceris,parastibi vltorem 
parare de- ¡pfam Dcum , eumque facis á partibus tuis liare. Qaa re 
fenjore, qui nihíl ñeque gloriofius , ñeque falutarius cogitan poteft: 
mmtcúm íufcipit ením Dominas canias affliiftorum libenter, arque 
mnvlcifci* oppre í í orum, qui fe minirné vindicant, fed ilíius aeqaita-
tur, ti íüas opes, curasque cornmimmt. I n eos v e t ó acriter 
animadaertit, qui víolenter , atque iníque vel fabiedos, 
vel focios vexant. Canit id prasclaré P ía l tcs : CDcus con-
Pfal. j j * teret dentes eorum in ore ipforura , molas leonum coa-
frínget Dominas. ]Hafc in ferociehtes, 8c traces befíias: 
iam de patientia fanftorum adiungit: [ Líttabitur iuílus, 
cúm viderit vindi6lam , manas fuas laaabit in fanguine 
pcccatoris,& dicet homo, fi vtiqnc eft f rudus ía f lo? v i l -
que cíí Deus iadicans eos in térra. ] E n qoantas fit iufti-
tiae, & patientise frai las . E n D c i iudiciam vigilans. V i -
rum nocentem iaítifsima poena p l c é l a t , innocentem de 
inimici vltionel^tum, vi£Voremquereddat.Fas quidemeft 
ablaca repetere , laefas exí í l imationis cauíam agere : funt 
magiftratuSjfunttribunaliajapud quaede reftitutione, de 
fatisfaílione iniariíe acceptas Chri í l iano qaoque trabare 
licet: ñeque id ptohibet lex diuina: neqoe vero crimen eft, 
criminis poílalare malemcritumde communi, & publica, 
vel etiam priuatare. Magiftratus enim ideó inftituti funt, 
vt íniarias ficri no íinant,6cfaftas etiam vlcifcantur. Quod 
P l # « dUL cíTe laude dignífsimum Plato prsedicat. Paulas vero A p o -
f. delegih. ftolus ctfi iniariain magis, & fraadem pati Chriít ianum 
^ Cu- , #^ deccre vult, quám litigare, non tamen iadicia prohibetj& 
cauíam fuam quemque agere. At inimico animo ifthafc de-
fignarc, 5c vindidam qaaerere, atque alterius damno exul-
tare , turpe eft. Qaare cauendi funt diligenter i) feopuü, ad 
quos faepenumero inftrufliísimae etiam ñaues allidi folentj 
fccurusilleporrus e í } , vtDeote,tuaqueomniacommittaj: 
illum defenforcm , illum iniuriarun tuarumiudiccm ma-
lí»» 
Qoncio Jecunda* 4.1 
lís:fariguíncnieninifcr«orHm vlcifcí;tur,qHoshabct charif- Pp/.p." 
fítttos,vt qai eos attirigaMiuiniocBlipupilhmtangere ,at- fyth&t.il 
que affligere exiftimari vel í t . 
Sed honorisiaéluraraplurirnani facerétlol€S,quod mun 3. Máximh 
dus eos, qai Isfí tacetit, ñeque fe fe vlcifcuntdr, velat incr- e/Tf h m m -
raes pccades, viles , a tque ignob i í e s habcat:eos contra prz< ficHmyénimi 
dicet, atquc fa íp ic ia t , q«i damna , inioriasque acceptas, co^ríerf. 
rnultiplicató initnicoriim incommodo , atqac fopplicio 
tanquam m&o foenore recompenfent: hos n o b ü c S j h o s ge-
ncrofoSjd ignosquc imperio dacit: itaque honoris , atque 
exíft imatíonís tus te ratio raonetjnediligendimi inirnfcisra 
putes. Atqai o í lendbt ib í prbíina^ in diligcndoinimico ho* 
ñores eíTe longe caraulatiísimos , gloriam imraortalera. 
Agc ,q« i s rc£t iüss&ver iüs cenfetsinúdüs,an Chriftus?Quid 
ait Chrirtus ? [ V t fitis filij Patrís veftri j qui in coclis eft, 
qiii Soleai fnum orir i facit íuper bonos , 6c malos.] Ac r u r -
fus: [ Eftote ergo 5c vos perfeé i i , íicut Pater verter cale-
fíis perfectas cH:.] Ergo bcnefacere inimico, Dcodignum 
eí l .gcnerofosquc íil íos tanti Patrís oftendít: ad perfeélam 
laudem ,a.d gloriara , ad Deitatis ipfios ronfortiurn perti-
nct jira plañe Chri í luseXift imat. Non eft yilis animi >mihi 
crcdite , ifiío Chfiftoraagis credite,non cí l pariliijfcdrañg* 
n i , 5cíublimisiniiirias obliuifci, rnalefafta bene í^ñ i scom-
penfare. Ridcbuntfortafsis homines ridendi ipf ipotiüs tan 
qaara araentes , au tv t f cmodef t iuscomparent jd i centChr í 
íiiana Icge fie cenferijapnd Dcum ficrcra habere : at ho-
mines al íterfapsre , mandam contra opinari. Mihi veró Cuero J n 
iam vel ex ipío fxculo teftes prodacendi funt ad n o ñ t m i oremnepro 
fententiamaíTereodam. Nonne Marcas Tali ius tantas iííe Q^,/ígrfí'íe, 
orator ,5cphs!oropht ís invirtut ibüsla l i j Ga;farisna|lám 'i&'inorat. 
fuiííe admírabiliorein coníirmatcleraentia? quód in tx%k* proM.Már 
ris magnincé.atqae fortiter f a í l i s , ca?teros mortales vicif- cello, 
fer, in faarura iniuriarum obliuionc fcipfwra.Qaamnon mi- tAugujl. de 
ñ u s v e r a m ^ u á m elegantemCaefaris á Cicerone aíTertara r / « . D d / ^ . 
latidem valdeAurelias Auguíi inusprobar,afTerens Garfa- 3.^.30. 
rem adoerfarijs vifam jdignitatemqaedonaíTe. Plutarchus Plmau* de 
qúoqtie Philofophus ira feribit; C Q j i vero 5c m i k t z i ü r y t i í i t . ca . é 
inimicurn affli^um,5c op^m f e r t í n d i g e n t i , hanc Omnes inimico, 
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amant, &: la»<lant. ] Mam rcuera longc niáior aoimi físrtf-
tudo eít íc ipfum víncere , quam qucrauk aliutn, K t M k 
pfou. 16, Salomón dixit: C Mciior eft patkns viro f o n i , ^ c^si do-
mípatur ^nimo í u o , expugnarorc vrbmni, J V i s efgo mi -
t .Ksg. 17. ^icwra v inccrcg íor io íc , vince in bono ina Nontaa -
ta fuit Dauitíi.s gloria , cüín Goliara í i o í U m inmunem 
deiecst, ¡ügulatiitque, ac capite gkdio infixo ad íoos v í -
ftor reaeríus eí l , quantam meritó ipft pr^díicat , Sauii 
R e g í inlmicírsimo , 8c iniquiísimo pcpcrci í lc . Id ipíe U -
benter c o m a ¡ e m o r a t , id , l^ilicet, g l o r í a t u r , cum canlt; 
P/ííl.131. CMenientG Domine Dauid, & omnis maníüctudinis eitis.J 
Co i ptskhré ícriptura confentit , cúní recenfet t i ta logüí í i . 
víror«m fortiaoi. C Dauid fedens in cathedra , cjuaíi ve i -
st.Rfg. 23, rókulos ligni, tenerrimtis. ] In tanta fortitudine egregíaisi 
animi manfufitadincm praecipiic excollit , atque adimra-
tur. Quare dífíaant homines vani, & inepti de honoris 
iaftara quíeí l ionem faceré : intelligant nihil eí íc honori^ 
ücentius , nihil gloria dignius, & apud Dcum,, & a^ud 
homines , modo non ¡níanos ,dile£l:ione inimicorunj,fm-
fíumque eíTc máximum tándem ílbi perfuadcant j V t n i o r -
tales Dcpimroortál i quámíimil l ími Íjnt.Abeant leges iílas 
milirares l diabolo inoentac , ingentes illa; n u g a r d u d í o -
ram procul recedant: tam impudentia mendacia aures 
Chr i íBana non feruat. Non eíl tuendas honor vindi-
cando , fed condonando , non tísetur noir.en , Se faraam, 
qui léefiisdecies l^dir, fed qui,cum pofsit vlcifc i^potiús be* 
InoTát.í . ,m meretur Jl leef l immoí ía l ig ior iadignus .PraícIareTi i l -
m r W m . Jias dixifjffi-plurimas a.tao p.raetpré .acce.piíTts immias,,ta-
mcnfcrendomaioremlaudcmjqoam vlci ícédo mcrererej 
Si de opnni genere hominiim accipiaiurjnihii dici csícelíius 
4, Deufio*. p o t e í l . 
híídlmtm- Qi?antnni aatero á dinina fiirpe ácgencrent,qui fe D e » 
te offenfes, liaberc Patrcin jí?A£>ant%& mi l l ias tamen filios^id cft, fratres 
ytnoSiUmh fuos iniqiii,acetbíque íunt , v c U x í c ípfis rationem ineanr, 
urnas fra- velimrQaantanos peccamus í n D c n m ? quotdebita, quám 
tri}(is. í n g c n t i a c o n t r a K i m u s f ' S i n o s i í I e pro ment isarc ipcrct j^i ío 
i'ftl 129. füpp l ipormn, & :r¿ortis g e n e r e t o t í e d e r a k e r e poílcmas? 
Rmm>2< nSnni^iíítatcsobíeraaacrit^quis hüniiuü íuíliiiCLt qncatQ 
vt ait 
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• t aít cgregms Vates . A t quid Deus in itíipios , 5c f c e l m -
tos?quíE iUiüs pítibntiá ? quám diuturnatolerantia? an igno 
ras/quod benignitas, 5cpaiientia De i áílpoenitentíajn té p j a i j ó , 
(peccator)cxpír(ftat ?Neque teícrat modo, arque di ís imu- 2.Reg. 14,' 
lat offenfas íuas : verüm indulget v l tro , 5c aUicit, 5ccer-
tat benefaftis vincere peruerfitatem noílram :5c millc 
modis curat falutem i j s , á quibus eí l grauiísímé Ixfus. 
Ñ e q u e cnim continct in ira fuá mifericordias fuas , ñ e -
que vult perire peccmtem, íed ad concilúindum fibi po-
tiüs ómnibus modis dat operam . H ^ c Dei magnitudi-
nem decent , hzee illam fernpiterham maiefiatem excel-
lenter ilíuílrant , cuias natura boríiías , cuius opus cle-
mentia cí>. (^¿id igitur te fiiccrc par efi: , qui talem té 
Patrem habere gloriaris ? Quin potius te ex diabolipro-
genie cogitemos oportct ,quem imitaris, CÜÍUS faéla in i -
qua , cuius odia inícfla prs te fers. lile homicida erat ab IQM.S* 
initio : & tu deíideria pairis tui vis faceré , quod C h r i -
ftus dixit l u d á i s . Nonne times , atque vehementer for- jtfátt. 18. 
midas illam Domini iraícentis voccm ? C Serue nequam 
omae debitum dimífi tibi , quia rogaíl i i^e , nonne er-
go oportuit 5c te mifercri conferui tul I J Veri í s ime Sa- Eccli» 28» 
piens adrnonuit : C Qui yindicari v u l t , á Domino inue-
riiet v indiüam , 5c ícTüa'ns peccata illius feruabit. H o -
mo homioi reíeruat iram , 5c á Deo quxrit medelam? 
ipfc dum caro l\t , reíeruat iram , 5e propitiationem ^ r 
petit á Deo ? ] Re¿te proinde fan£lus Papa L e o nosad-
monet , f. ne fim«s in remifsione difficücs , quia ad nos * M*4* 
recurrit fine cupiditas vltionis, fiue indulgentia bonitatis, ^raísJim^ 
& nemo audcat alteriüs dcl i í l i s veniam de«egare,quam pro 
fuis optat accipcreO 
E x quo intelligimus J qaanfa ex odio inimicorum 1* Quanta 
mala fequantur , quantus vero dilc¿lionis , 5c benefi- ytilñatisfií 
centiae f í ü á u s . E x vía e í l , m i h i creditc , inimici dü igcn- dileftioini-
di prsceptum. Non tam illius rem , quám noftram agí- mkorum» 
mus. Nos enim pauca , 5c facilia condonamus homini ío 
nos peccanti. Deas Vero nobís innúmera, eaque grauifsi-
ma condonat. Q u i d ad hanc egregij fcenorisarrem ?tu rc -
míttis vix trium obolorü pretiü: Dcus tibí ter niiile taléta. 
Bcn« 
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Eff/ i . a8¿ Benc crgoille ipfe autor h o r t a t u r . [ R e í i n q u c p r o x í n i o t ! i o 
L » c . 6 , noccnti te, & tune deprccanti tibí pcccarafoluctHrOQjaod 
etiam S a l u a t o r m o n u i t , [ D i m i t t i t e , & d i m í t t e n l i n i . 3 B e á -
A«g ifiEtt* tus quidem Pater Auguftinus egregicdocct ínter onmia raí-
-f¿in.f. 53. íericordiaí opera ntillum cíTe nsaius , nullttm Deo gratius. 
Idem bomi, nulíam adpropriapeccarafoluendapotentíus veniaiiuuriac 
6Jib.<¡o.ho a c c e p t s . C £ a ( i n q u i t ) e l e e n i o f y n a nihil eft rcaius, quacK 
mil. refer- corde d imit í imus , quod in nos qtiifque pcccauit.1 Hoc ig í -
m.d.^^e, t s r Dauid pro íe allegabat. [ Si reddidi retribuentibus mihí 
D u ñ funt Jiialuin.3Hoc etiam fan¿luslob.CSi gauiíasfam fuper rui-
ekemofyna 1130:1 inimici mei, & 1¿tatus ftim, quod ínueniflec cum raa-
cordismulto ls3m.]Inimici maledifta ad ralutera,ad prcfperitatem ver-
maior eft, tinobis,!! bene parientes fumus,iUeipfe rex Dauid iudicat; 
quam eke- qüi Semei íe impetcntem, & d i £ l i s , & faélis pcfsirais non 
múíyna m* m o l e í l é a c c e p i t , fuos vero indignantes grauiter obiarga» 
ferií. u i t . [Dimit t i ic ,a i t ,v tmaledicat j í i forterefpic iat Dominus 
Pfdt.?, a f f l i í l ioncmmeamj&reddat mihí Dominas bonum pro ma 
Io¿3i . ledi£lione hac dic hodierna. ] luxta prseceptum Domini 
2 . R e 16, ma!cdicerecenfebatoptimns R e x eum quem diiiime iufti-
tÍ2e,ac prouidentiae veluti miniílrum , 5c fatellitern cogita-
bat.Siueigitur D e í omniacernentisimpetium mente com-
pleftimurjíiueocuIos adnoflracQnimodaconuertimus, iii« 
uenimus prorfus plus nobis pler^irique prodcíTc inimicos 
íRaledicétes ,q i iám amicosblandiétes .Ac debemos íniraico-. 
rüfadapot iüsexcufare^io í í r i squemeri t i s minora fentire, 
Gregor. l i L nmodeftéjac prudenter gererenosvelitnus. Quadcreprac-
2 2,moral, clare Grcgorius docct,aliud cíTeimpium,aliud in ímicüper-
cap*6, peti.[Nam funt pleriqj inimicijait i l le , qui non íant impij: 
¿cíunt impij , qui nobis fpecialitcr n o n videntur inimici. 
Humana autem mens omnem iriimicum , quera tolerar, 
etiam impium 6c iniqutim putat : quia eius culpas apud 
cogitationem fuam liuor aecufator cxaggerat. Quibuí l i -
bet vero flagitijs premacur j m i n ú s f n i q u u s creditur, fiad-
ucrfarius rainime fentitur.3 Quae magnipatr is doélr inaf i -
genda eft animo , atque alté meditanda. Facilé enim ni -
m i o no í lr iamore decepti, eos vehementer accufamus,ini-
quosque ducimus ,qui nobis obfiftunt : contrá viriperfer 
ttij atque faníli ín imicorum magts mifcrcnwr, atque eo-
Qoncio fecunda. 
rarn etíam malefada, qaoad Ikc t , e x c u f a n t ¡ Stephamis v4¿?oy. 7^  
Dominus precalaf genibus n i x a s , ne fe occidentes dam-
net : Chrí í ius vero R e x nofler , decos , ac lamen no-
firum fingulare non latis habet veniara cracifigentibus fe 
p o í l a l a r e , vcrüm colpa? etiam tantae exca ía t ioncm quan-
dam obtendit: CPatcr ígnofee i l l is , qaía nefeiant,quid fa . 
c i u n t O O vocem diaini fuí í fanguinispracclaram,qaamrc- Í M C ^ l * 
¿le Paulas meliús cI í imaatemdic i t ,qBám Abel íangaincm, 
cura Abel vindi^arnin fratrcnijChriftasveniam,gratíani- Hehr .ní 
que in Deicidas imploret. Proh qaantus pudor Chrif í ia-
no odia e x e r c e n t í , vltianctnquc paranti. Q u i n potius i n 
propofitum nobis excuiplar ardentiísimac charitatis intu- i,Pf|»a» 
eamar ^ ac pro vírili imitari coaemur. Petrus vero fie cen~ 
í e t : CChriftus , inquit , paíTus cft pro nobis, vobis relin-
quens excmplanj, quí cútn malediccretur, non malcdice-
bat ,eürn pateretur , non comminabatur.H Ergo tanto Pa-
tre noiiindigni faturi £ l i j pro iniuriagmjam , pro nialc-
fe£lis beneíicía reddarmis. I d cüm nobis perm¡le,tum val-
dc gloriofum atqaehonorificum, contra qaám tnundus opi» 
natur, Chrií i i l e íu veros difcipulos , fe^atoresque decla^ 
nabít. Nam fi íolum in eos benefici ac beneuoli elle pergi-' 
mas,quinos .nul la iniuriaaffeceruntíqampolais fe amicos 
ac gratos praeíHterant , nulla p r o f e í l o laude dígni famus. 
ENonneSc publrcanidt aethnicihoc faciant íO ait Chriftus. MWííS. j'» 
l l lud infigne Ghriftiani ankni facinus eft, vt ijs faluti eífc 
capias, á quibus exitium tibí pararí vídeas :q»od Stepha-
nas egregias Ghríít i athlctafecit,vr pro illis fanderet pre- 4$** g • 
ces,quori3rn manu 6c odijs cruentis extremum diíerimcn * * 
adieratjtaque quam nomine fuo quodammodo prieíigna-
bat ,con{ecatase íV prseclaram Ghriílianae miÜti .Tcoro-
nara , quam Oominus ijs ómnibus pollicitas c ñ 9 
qui de inimicis benemeriti C h r i ñ u m 
imitari felicifsime 
volunta 
I N 
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I N ' E A D E M F E« 
R I A , C O N C 1 0 T E R T í A . 
Deillis Euangelicisvcrbis. 
E ñ o t e ergoper feé í i,JIcut T a t e r v e f l e f c s k j l ü 
f e r f e Q m e f l . Matth.5. 
í.Quet ko- ^ ^ ^ ^ - ^ j ^ f e v M N E M naturam cónditam coftat eó 
ttiims ¿d eíTéperfcfiiorénijquó magis ad condi-
Deum fimi é $ t P S ^ l , ^ toris fui pcrfeftioncm acccdit , illumqj, 
lit/ido & ^Bil^P^^M qaantiam poteft j imitatur.Eamob cau-
qualísfu- ^ta^g^P WQ í a m íummus philofophus Arifioteles 
penda, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 caelcftcs ¡lias fabftantias,q«as ille intcl-
ylrifiot.in ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ig€nt iasappcí iat ,cenruit carleftium or 
12. Aleta* biura motionem n5intermittcre:quod 
phjfi. ca.g* i ta n iax imepnmaPjacfürarox i^ i te l l igent iac í i ra i l í tud inemte 
neant,qi3as íemper-ín aftu efl , íemper opcratuf,atqt2eefficir. 
Homo veró,cúm ad De i ímaginein, & íimilitodinem fadum 
íacra?litersenarrent,erit p r o f e s ó r a n t ó perfeít ior , quantó 
fímon.ab. Deo íímilior.Iraaginem quidem^vt Hicronymus,ac Ropcr-
$.m&X£ck» tus interpretantur,in ipía natura , naturalibusquc potcntijs 
cap.28. homofol:t:^»s cftííimilitudinem gratia, iuftisquc adionibus 
hpbef.f, fibicomparar. Qwarenos Apo í lo lus adhortandos í icputat: 
[Bí lótccrgoimitatoresDei j f icut í i l i jchari í s imi . J Hoc igi-
tur primum í i t i c o n f e q u c n s aefecundumillud: D c i fímílitu-
dinem duobas modis intelligi p o í l e c v n o per arqualitaté, qiíii 
d l i iHqui f s imuSjacprorfus €Kecrandus iii creatura. Altero 
per iniitatíonern ad diuirtorum bonorum participationcm 
quandam congraentem: ad quera nos Saluator hodie horta-
turpro noftra vitili capc í í cndum. V c r ú m arqualitatis i l íc 
prior modos non firaplex eft. Eft enim aequalitas abíbluta: 
eft eí iam proportíonslis.Ergo fimilitudincm xqualitatis ab -
folutaí cum Dco foiusDeashaberepoteíl:quae proinde Fi l i j 
h á n . j * De i propria ,peculiarisqoeeft.Secundüm camí l ie ipfe dice-
b a t ^ O m n i a q u » víderitFiUus Paticnifacientcni, hxc & F i -
lias 
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l ías fímílirer facit.Pater enim dilígít Fi l iam>&omnía tfcmon 
ftrat ei. ] HanctantamDci fimilitudinem, ínblimem atquc 
ommcx parce pcrfeftam natura creata,nequc capere, neqac 
appererepote í l . Ip í c i l l e Iacifer,cuiustam excelfi conatus 
tamqiie fuperba cogitatio narratur, nequáquam eam íimili íu 
dinis rationem cam Deo appetijttneque ením tam erat inía-
nas, aut fatuus,vt rem omni ratione impoísibi lcm fibi peten-
dá arbitraretur. Alia fuere vota fuperbirsimi Ange l í . /Eqaa-
litatem quidera expetijt.atnonabfolatam, quippe impofsi-
bilemjíed proportionalcmjiceat vocabulis ex (chola p h i l o -
fophorum íampt is vti»qaando qaibas res m a x i m é obfeuras 
explicemus, alia non oceurrant. Proportionalis.acqualitas 
illa efl:,cum erga res fuas i taíe habet,yt Deas erga fuas. P l a -
niús dico.Qjai non ab altero Principe pendet, sequalis i í l i eft 
in imperio , l icét tantum regnorum non obtineat, Verbigra--
tia, Anglus Hifpano: ita enim dominatur Anglas in íuo reg-
no,vtHifpanus infuo, tametíi ñequeopibus , ñequedi t ionis 
amplttudine comparandusíit . Quod íí is quierat iure, atqac 
vfu fabieftus Principi .á quo Prouinciae prxfeclus erat , vel-
letfuo nutu fine illa Principis authoritate gubernare P r o a í n 
c í a m ^ a i s non i l íam seqaalem fuo ^rineipi , ác domino fieri 
velle.rede diceretrqtiippe qui id agat, vt perinde proainciá 
fibi fab ica tamhabeat jVt habet Princeps reíiqaa regna , ta-
metí i amp]iora)pluraqae.Hoc ergo fuit proprie primi A^nge 
li fcelus,hoc diáboli peccatam ingens: quód propria gloria, 
& magnitudine elatus, D c o fabdi nolait,fuis malaitfrüi , 
qaafi íiiís3ac non precario , gratisqae ab alti ísimopraeílit i í . 
Hinc ilia vox ncfatia:CEro í imil isai t i í s imo.]Hínc iaílifsima ^ / . i ^ 
aherius prophetse e x p r o b r a t i o ^ D e d i í l i cortuum quafi cor E-zgch.iS: 
Dei,~]atque eiafdem in alio loco:C£leuatutn eíl: cor eius in al- Elgcb. 32. 
titudinc fuá,3 Qijpd mortiferam venenum vifeeribus irois 
h a a í l u m íerpens malignas inííillarc conatus ¡cft primis 
noftrigeneris authoribus : [. Er i t i s , inquit, ficut dij. 3 Hoc Gen .^ 
genus diuinae fimilitudinis expetendaí,ac capeíTendaí naturae 
rat ioni l í s tum Ange!ic3e,tum humanse eft proríps immerifa 
pernicícsjsrreparabilcexitium. Ñ e q u e diuins.perfeü;|pnis 
aíTcflatores tales Chriftas vult,ncqae mentem aded npimio 
d ó i m p i a m , fed infanam nos ca verba docent: í Eft ote ergo • 
per-
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p c r f c f t í . í í c u t P a t c r vcftcr pcrfc¿lt!S cft.] Q ^ i í n p o t m s h u m í 
¿/íf .17. l c$ ,vcmattsqüc tenaces cfíciubctrquí cinn omniafeccrimus, 
quar nos faccrc oportct, diccrc ímperat: C Scrui inúti les fu-
mas .3Sen( í t quanuis fupctbus Antiochus plaga carkíli ver-
bcr'atus,quáfn efletabhumana potcntia alicnum Diuinitatc 
aííeñarfratque ipíisdiris doloribus vié lus , veratnillam ícntc 
a. Mdch.9. tíam cíFuditCÍaftum cft fubdífam eíTs Deo, & mortalcm,no 
paria DeofentÍTC.]Ncquc diísimile in tártaro danmatorum 
ítjpplicium ctiam externus Poeta dcfcribir,quibus inter ip-
Pirgil, 6, füs,qua$ iaunt, acerbifsinias poenas, identidem inclamatur 
JLnáL ac ri vocc p r s conis. CDifcitc i n ñ itiam monít i , & nontcinnc-
^ re D í a o s . ] 
%. Qumoda fc'rgodiainar perfcél íonisf ímil í tudo quemadmodum ho* 
perfetíiodi- mini ni i ni me expetenda fit.ícd modis ómnibus vt Aipcrbix 
niuahomini cernísima laes,fugiend3>acdctcí}anda>djximus haí lcnus .Su 
qHxreudt. percí} ,vt illam alteramfpeciem perfequamar diuinae í imií i -
tadini$,qaar iucundifsimajatquc honeíHíiima exiftit, qua: in 
co pofita cftjVr D c i acliones imitemur,quantum no bis imi ta 
rifas eft , dignisqUc operationibus ülius fummae bonitatis, 
qtioad í icctjimagihcm referamus. V t enim qui ad luccm plu-
rtmuin acccdir,1ucisconfortio m á x i m e fruitor : i taqui D e i 
bonitatem refert agendo , Dei perfedioni fimiliorcoadic. 
Mittth, 11. Hoc ChriftaslibentcrofFcri:CDifcite á me] inquit. E t I d a n -
uloan. i . f ne scommemorat íoc i e ta tcm >quam habemus cum D e o ^ 
^ cam filio tius l e ín Cbrifto , íi tamen ambulamus in lace. 
Sunt vero quardam in illa prima , altifsimaqac fubíiantia ita 
illius p r o p r i a , & a b orani crtara fubftantia í a m longe remo-
ta, vt in ijs Dcum vcllc imitati;ft ukitis,tementatisque maxi 
m x í i t .Nam omnipotenttamjqua ctméla condiditjpraEÍcsen* 
•tiam,quafutHraon)n!a videt^ternitatcm, quaftmper codc 
modo fe habet, cactcraqae taliaad diuinam maíeftatetn iurc 
ipfo Deitatis propríe aitinrmia^qui vela fibiarrogare,is ve! 
iníaniat,neceHe eí ljvel D i s b o l ú m ipfam íapcibia importu-" 
j i m n ñ fer n ^ í 1 i a ^pcr^t .Beoc AoguPanus;[Difcitc á me non müdum 
10 de e * fabr icarc j i ioncoa i tav i í ib i l ia^ inu i í ib i i iacreare ,& non in 
y n • • ipfo mando ruirabjlíafacete , 6c mottiiosfufcitare,fedquu 
í rntrn. mu-ispjuj ^ h u u ú l b ebrde. ] Attamenhace ip íaexce l ía po-
té i i t i^ fc icnt í i c , ímmütdbilitaíisqu^ ditiinaE decora fuo mo-
do 
Qoñcio tertta*. ¿f p 
do aíícqnitwr etiam crcatura^fi crcatorcm ea parte , q a a í í -
ccr,atque ckcctjimicaricontendir. Q¿jar namigiuir eritra-
tio diuinar perfedionis optando, & capdíenda: ? N i m í n i m 
vt a cnaío abOincat homo^quantum potsftzvtpcccatum pe-
í l e m arsimae pro vitibtts fugiat:vt faníl í tatcm omni ratiene 
ícclcturtSic cnimillc dicit: [ Sá£li ciitis,qi]ontani ego D o -
minus Deus ve f tcr fandus íum. ]Ef tautcn i fan í l i tas ,v t Dio ÜewV.ip, 
nyliustradit, pctf¿¿ta miinditia ; ergo mundare animuni i . F n . i . 
ctiam atque ctÍ3m,purgarc fordibtss ómnibus peruerfí aut Dicnyf. cd» 
amons ,autodi j .hscc fummaChri í l ianx íané i i ta t i sc f í . Iaco- izJedmn, 
bum Apoí lo luni aiKlite:rReligio müdajácimmacülataapud tromifi.lSa-
Deüni,&Parrcro, l i írc cít vifitare pupillos ,8c vidiiasintri- ftitasejlom 
bulationc illorum,& iirinaculatum íc caflodire ab hoc fe- mfc:Ure l i -
culu . ]QuanCumcrgoíxcul ivnufqui fquecontaminat ioncm b&4,peTfe* 
á íeabkgatjtantürel igionijfanél i tat ique propinquat. Aper fia^ & pe* 
tiüs id ipíum P et r u s. Corn n i a nob i s diuínx virtutis í u s , qose mus incain 
ad vitam,& pictatem donatafuut percognitioncm eius qai qumata mu 
vocauit nos propria gloria & virtute, per qaem máximas & ditia.'} 
pretioía nobis promiíía dona«it ,vt per hace cfficiamini díui Jacob, i . 
nx confortes natura?,fugicntes.eÍHS,qiia? i remando c í l , con-
cupifeentísccorruptioncm,]Haec Pctrus:quidiuíneconfor 2 . P í M « 
tium natarae haí lenus definir,quatenus raundanse concupi-
fcentiac corruptioncm vítamusJ& fugimus. Vercenimfan-
ftitasineoefl:, vtirapurum omnem affeítumfeu volendo,' 
fea nolendo penitus exuamas. Hoc plañe paucoram eft .Vc 
rüm ad excelfara arcem vocat nos Deus: enitendam eft pro 
noflra virilijillius opeimplorata,in fublimiora , vtdiuinam 
pecfcclionem,quoad datur,confequi pofsimus, Itaque ficut 
turpes,^ obfeoeni amores procul pellendi, íta odia , atque 
inimicitiae,qua; ex noftri immoderato amore proficifeun-
tur,corrigenda fant,atquc ad diuins charitatis legem com-
ponenda. V i x quicquam ita iníicit animum, atque á diaína 
firoilitudine alicnat:CNequaradixamantudinisfar(amger H ^ r . 12. 
roinans impcdiat,& per i l lamínqaincntar multi,] feitis cíTc 
Apoftoli vcrba.Cuias etiam i l la: cLcuantcs puras manas fí- I# T/w.2. 
neiraj&difceptatione.] Dauidquoqueturbatum fibi oca- pUU7. 
Jum mentis prac ira confitetar.Ergo vt Deus nataralirer bo-
DUSj&fandiiSjnuIUus malitia, & peraerfítate mouetar, fed 
D perftat 
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p e r í l a t i n b o m r a t c ^ a n f l i t a t c q u e fuá; ita debct tkborarc 
Cluift ifcruuSjVt nullios, quanuisí lbi infenfi atquicinimid, 
pcruerfitate mutetur. I d c n í m t í l i p f u m quocjuepcruerti. 
Saplttt.j, CSapieKtia(inquit íapiens)lacicomparata inaeniturprior: 
üHenimfacccditnoXjíapicntíam autem no vincit malitia^ 
Rom, 12. F o r r i s ^ inuifti amirii iiiad c ihCNoi ív inc i án iaIo . ]Hoc di-
uinacperfeífHoniscílproprium. Eí loteergof pcrfc í l i , í icat 
di Patcr vcfier c x i e í h s pcrfe í lus cíl . 
3. Mdx i - Atdiuinaperfe'fliononhic confi í l ir , fcd fcamplius fun 
me clucere dlt.Nonenim íatis fibi puta thomioüfcc i cr ibas , flagitijíqug 
Dei ¡¡mili- nonvinci,fcd inimicos queque íuos benefacicndo vincerc 
tudimm in ^'^at.Itaque pluit fupcr iu{}os,Óc íupcr iniu (1 os : Solcmqnc 
hcmfíicií - oririfacit íupcr bonos,^ fupcr malos. D c i mirabilem 
ÁQ inimi- bonitarem ctiam in malos eleganter Cyprianus celcbrat his 
c'lSt verbisiCVidemus infeparabiliarqualitatc patíentise ncccn-
Cyprun.de tibiiSjÓcinnoxi js>religioí¡Sj&; iii)píjs}gratías agentibus } & 
hono'patie* i n g r a t i s n u t u t e m p o r a obfequiiClemcntafamoIan, fpí-
tia* rare ventos,fomes flucrc,grandcícefccopias mcísíurn,fro-
¿l-ds niteícerc vinearüaijcxuberarf pcmis arbu'la , nemora 
frondeícere,prat3 florcre:& cum crebns , imó contintsis ex-
acerberor cíFenfis Dcusjindignadonem fuam temperat, <&: 
prarflitutum femel rctributionís diem patieníer expeftat: 
cunjqüchabeat inpote í ia tc víodiftam , matiulc dui rencre 
patiemiasiníüílineííSjfcílícet cícmcnier , & diircrcns, v t , í¡ 
ficri poteftjmaltum malitia protrafta aliqoando m«tctür:& 
homo in eirorum,& ícelerum contagions volurarus vcl í c -
ró ad D ñ m cóüertattirjipío monétc,<5c diccntc:[.Nolo mor-
Etfcb, 18. té morientis >rciiertimini,&viuite.3 Haétcnus Cyprianus. 
Arqueinhoc tara illaífri beneficentix genereDeus, vt fe íc 
imi tcmurjnosproüocat iv tnon folüni mala pro malis non 
rcferanmSjVerúm ctiam male de nobis méritos benerneren-
Küm, 12, d o í u p e r e m u s . Q u o d P a u l u s diecbat. C Nol i vinci á malo, 
fcd vince in bono malumOEft id valde praclarum vidloriac 
gerusjdiüináque cxcelfitaté m á x i m e d e c e n s . Hanc Dei in 
Ffál loa peccatores.atqi icimpíos profufambenignitatem Dauidcc^ 
* j • í ebrat , [Bencdic, inqait, anima mea D ñ o , 6c noli obliuifci 
omnes retributiones cíus. Qti i propitiatur ómnibus iniqui-
tatibus tuis^qui fanat omnes iofírnútatcs tuas, quiredimit 
á c in -
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tíeínterítá víram t u a m O Q a i d D e a s a t e a c c í p í á t \ cSíidcraj 
quid re£nl)uat,vidcjpcccata,atquc iniquíratcs ta qaidcm in 
Dcacofscs:iile vero tibí reíribuit gratiá,& vcniam, éc fslu-
tenijiScimaiortaiitatem.Hxfuntomnesrctribotioncs c ías , 
qiias nos obliuifci no patitur. N o cnim fccúdüm peccaía no 
flrafccitnobi$:ncq; íecundum iniquitates noílras rctribuít 
nob i s ,Vide ,qu íd faciatamor.Nonne v i d i í í i partíalos fxpc 
¡ratos in matrcs facícm aacrtere,eÍHlarc, pugno gcnas i l l a r á 
cxderCípcdibaspuirarcf Atmatresqus íe eifc marres o p t í -
inctncm[íiere,fi!ios tune magís cxo íc t ibntur ,illis renerius 
blidiuritur,cantíUant ctiá,ac papil las demü aperiut.iíifanta 
lisque fügendas depromunt,fciUcct vifceribns ge í la tadhuc 
quos in litcem ediderunr, ñeque il lorfiignorsntía , erratisqj 
íupcranturrquin pergunt vcl ingratis bcnefaccre,¿k fibí ma-
gis conciliareaucrfos fil iólos, Ha^c chariras Dei cí l in nos 
.iniícros?6císigtato$: totnoí]ía,<Sctatapcccata magnitndinc 
bené6c"!o?u,ac niulrirudinecopefsr, 6c f^perat, [ Ñ e q j e n í m 
í í c u t d e l i í t ü j t a <Sc donüzfed vbi abüdamt deliclü,íupcraÍbü-
dam't&gfaiia, ]v td ix ic egrcgíc: Apofíoli ís , .Dices tortaíTc R w , y, 
D e ü n i h í l p i i t imai iabhominibuSjnihi l laHfic i taqj í i fnascon ^í» 
donetcfFcnías.non effesdmirádiLnNáfi peccaH£ris(inqHÍt) 
q u i d e i n o c e b i s ? ] a t h o m í n i i n h o m i n e caufa difpar,fi l^fus 
ignofcatjl íeditorampliúsjquiqj p a g n ü n Ó vindicat,gladium 
quoqj ex pe daré deber.H^c plañe efl: müdi fapiétiaji^c pra 
dét iacarnÍs ,quárc£ lemortédix i t Apoflolasradeshac tát i - Remdfh 8, 
fper auditor,ac vide,quá fit fceleris médaciuimpudcs . Deus 
( i n q u i ^ n i h i l á n o b i s l a í d i t u r ^ n i h i l e r g o m a g n i , íi remittat 
iniurias.An tu nihil agere patas cu,quiin rege fceleratus gla 
dium ftringit, ctiam ií ferire nonpo í s i t . 'qu i iugu lum petic 
imperatorisjfifruíhatus eft iótus, nihil nc meritws pecnaríí 
er t í imoperdue l lécapi te l i i crc ,omncs leges .omnia iurac la-
raabunt. S i R e x veniamdet, fieripiatcfatellitum manibus, 
fi carnificem cohibeat iam feí l inantem noxium in caput, 
quantum admirationis erit ? ilíius clementis quantalaus» 
Deas yero vtbonitatemfwam magníficé of lcndcret ,q»o-
níam i n diaina natura pati non potetat, aííumpíit hu-
tnanam : in qua tot , 8c tantas accepit iniarias » con-
tumelias , cruciarus pcrtulic , 3c vitae ipfius ía£luram. 
D a T a m c n 
Sahhatho pojl' Qncrcj. 
Tamcri malígnitatc noílra v i d us non efl: eíTudit tune po-
t iús imrocníam amorcm fuom in nos,atque ipío fanguine á 
rsobisfuforedemptosnos voluit/ibique amicos, ¿k: charos. 
CyprU. (le Pulchre Cfprianns: [ Quid poteft patientius, quid beni-
t o palien gnius dici? V iu i íka tur Chri í l i íanguine,etiam qui fudit ían 
fiú, guincra Chri í l i .Tal i s eft Chrií l i ,ac tanta patientia,quze nifí 
talis,ac tanta eKÍíieret,Paulum quoqoe Apoftolum Eccle-
Koman* f» fia D¿i non haberctOQiJ* ditnnaebonkatis vifeera alté con 
templans Paulos aiebanCCommcndat autern charitatem ítiá 
Deus in nobiSjquia cüm adhuc inimici e í í e m u s , iuftus pro 
impijs mor tu as eft.] Ergo bonus Patcr filiosa fe diícere c « -
pit, atque vt fintperfe¿li,hortatur, vt patcr capleílis perfe-
ctas cft.Quod feicntes demus operam,vt erga inimicos nos 
benigne,& amke}&,vt Chri í l i difcipulos decet, Chriftiané 
geramus.Itanos germanos filios Patercaeleftis agnofcet,& 
bonisfempiternis ditabitjdignosque fe mirifica gloria pro-
íequetur. 
I A B B A T H O 
P O S T C I N E R E S . 
£umferoe$et faSum, erat nauis in medio 
mario é> hfafoÍMin térra. M a r c ó . 
A T I E N T I a M nos(fratres)opor-
tet habere in tentalionibus; qua de-
cíle huic rniferf vita: nulio modo pof-
funt. Aüdiftis ex leftione Euangclica, 
Dominnm Igfum Chriftum in térra 
manfiíícjdifcipulos illo abíentc in me 
dio mari grauiter iaftatos. Quid h x c 
aliud infinuant^ quam quoddiuinae l i -
tcrsefrequentcrdoccntnnterdiim á D e o deferí füos, & illius 
abfentianon inediocrítcr affliélari.Quod fane diaína proui 
dcatia^af^moque coníit io agitur^non íc i i i eré , nequé fem-
per 
i". Jtíterdu 
Deum pro-
haré fuos ab 
fentia, & 
re. 
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per ex culpa.Piimum cnim fidem fuorum ca ratlone,virtti-
tcmque probat Dominus: deinde efficitur abfenriat molc-
fti%yt uiox prarfentia iac«ndior,gratiorqttc accidat. Den i -
que í icíuorani Dcusexerccre paratpatientiam jaique c o n » 
f>antt3tíi,vtdarcñtjfc!licccfac forriorc5Ípío labore rcddan-
lur.Quamobrcm non malc quídam Poeta dixi t , C Gaudct 
patientiadurisOC Vti l is( ihquit Bernardas) tribolauo,qux Qát6 ápH¿ 
probat ioncniopcrat«r ,dudt adgloriara. Res neccíTaria eft LKcdtíHm . 
i í tanccc ís i tas ,qus coronara parat.] Itaqaein votís quidem Berntr.fer. 
c í í cdebct íeraper Dcum habere pra íentem, iucundeque co i j . inFfal , 
perfruirat fidelis,vcl amic i íVe l í eru i cíl ,pluris faceré D o m i - qHf }jafo~ 
ni,amicique voluntatem,cüra decernitabíentiam, q u á m iu-
cunditatcs.delitíasquc íuasülo praííentc. Quera animum vi 
delicctintegrum.atqueconftanicm Paulasgcrebatjcura ita 2Xer, S* 
tUíTereret:C Audcmus a«tera,&bonara voluntatcm habe-
mus magis peregrinariá corpore,& prjefentcs eílc ad D o m i 
num.oNemperanti D c í íuauíísimam prsfcntiarafaciebar, 
vt i ibérercorporc exttipatcretur.quopoiret ea peifrwi. At 
vota íua Dc i volutati protinus fe po í lhabereoncndi t . i l lud 
adiügensrQEt ideó cotendimus fiue ablentes, fiuepraEÍentes 
placeré i l l i o O vocera Paulo digná:etenim magnse ^ac prasi-
clarae perfe^ionis cuiuídácft ,ncq; 'n praíent iajacconfola-
t ioneSpir i tus fan^iquicquá aliud habere potius Dei bene-
plácito,6c gloria^neqj in abfentia, & tribulatione quicquam 
dedi i i inoobíequiorerai t tere .I t .atquc redit rpiritusDe¡,cu 
spfi placetjSc aniinae falütarecn:idque tato íiletio fit, vi ñ e -
que qua via adueniat,ncqj qua abeat,homo aduertere quear. 
[Si abierit,non intelligaiK:& íi vencr¡t,non cognofcani^aic 
batbeatusIob.EfFef ia ipíavelabícntem prodüty velprarfen IQJ? p, 
lem.Equidern animaducrtiííc vos credo poft illud in deícr-
tofadum tara illuflrc conuiuium,i l l icod¡ícipülos c íTexom 
pulfoSjrel iéloDominojíecoratri i ttereraari , ex quooranis 
illa turbatio fecata fitcfcilicct^ios hinc difeere voluit C h r i -
fias prorpecis aduerfa fuccederc: raagnisque Dci donis , 5c 
coníolationibus animum ad labores ferendos, grauesque 
tentationes patientertolcrandas diuinitus prafparari.Chri-
fius o-.abat in monte, difeipuli in mari laborabant. 
A d d í t vero E»ang€lifta:C(Sc vidit diícipwlos fuos labora 
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2. Beum tes ín rcmigando. Qu^nuis longe pofitü.s in tcrrai vadc-
tnente can bat tamen probé diícipulorum labores in i m n , I taqüe 
fiderare af- noftrarum afílidlionuro Dcum ñeque ignartim , ñeque 
fiitíianem negligentem putarc debemus : ex illo v íde lke t sternac 
¡mrum. fax magnitadinis vértice , omnia pénenla , omnes mo-
lellias , diícrimina omnia noí lra circunfpicit : atque op« 
t imé í c n e t , qnibus veíuti fíuftibos huius procel loí i pe-
lagi iademur. Imptidens plañe impiorum mendacinra 
E^ef^.p. eí l j quorum vocem Ezcchiel Propheta cornmemorat: 
[ D e r e l i q u í t Dominus terram , & Dominus non videi : J 
Q j o r u m impietatem vehementer aueríatus Dcus , obte-
ílatur 3 [ Iniquitas doraus Ifrael magna eft nímis v s í -
de. ] Verborum congeminationcm aduertitc , magna n í -
mis valdc : quae iram , & dolorcm cflenduntj íed iuftif-
í imum proríos in eos , qui jVt liberiús peccenr , D f u m , 
vel coecum fac iünt , vel tam exiguo afpeílu , vt ín ca'-
HeB.fa l0> y®3? tetra geruntar, perípicerc neqtseat. Inimcn-
íurn fcelus j ingens blaípliemia. [ Omnia enim midafunt, 
8c aperta oculis eius. J Ñ e q u e curarum alíarum mole di-
fHnetur , ne in aciones hominum aucnti ís iníé inímra-
Prou. i y . t ar . Q m n potiús [ in omni loco, ait Salomón, ocüli D o -
fíiere, 23. i»í»icontempl3ntur bonos , 6c malos. 3 CNequeDeiisde 
longinqao ego fum : 3 procíarnac ¡pfc ín Hieremia. Ca8-
í u m , Se terram ego impleo , itaqnc nihil illias vifum cf-
fogit , nihil intenti ís ime confiderantem omnia pra?te-
loh 37* ri¿. £ Sábíer omnes ca'Ios , vt habft lob , ipfe confidc-
r4t'• Q^oá de ómnibus commanirer didlom prafcipija 
quadara ratione ad labores , & affliétiancs iu í loram ac • 
Ffá í .p í commodatur, quemadmodum Píaltes canif .CVides, q ü o -
m'am lu ( Deum nempe afFatur)laborem , 8c dolorcm con-
fideras , vt tradas eos in manus tuas . T ib í dereiiftfjs eft 
pauper , orphano tu eris adiutor. ] Laborem quideui, 
doíoremque confiderat , vt manus ipfe ibas afícrat , ex 
BetnSem. a^en*5 cnpiat pauperem , atenué orphanum , cui opitu-
1 y.in PUl ^atur > c^ l ibcníiús , quó magís defertum vndique v i -
Qui bahi* * ^ct• ^-ne proinde Bernardos í l Cnm ipfo fum in t r i -
bulaí íone ( ait Deus ) (Se ego aiiud inrerim requiram, 
«juám tribulationem f Latet gloria , abícondita eft no-
b í s í n 
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hit in tt'ih&húane } omnc crgo gaudiam exi í l imeiBns} 
c ú m in tentationes varia» inciderimus . 3 Q u x verif-
ííma ratio , meditationc cscitata , atqec animo admíí-
í'j , omnem ( mihi credite ) xgritadmeni pcllit , omnem 
líjolcí l iam leuat, ncqtíc Íabof¿mti mecrore cordi alia cft 
medicina potcntior cogitatione diuinac prapfcntiae , atque 
proindentiac certifsimaí j in qnam intuens Apoftolni dice-
bat j C P ^ c i i s D c u s , q a i nonpatietur vos tentari íapra id , i .Cer. lOg 
qnotl poteftis.] Cernís qaidem (obonc Ieíü)laborcm tao• 
rü , quem in in í la to , & intano mari pcrpctiuntürjtua prar-
feotia priuati: cernís , nec negíigis laborantes in remi-
. gando. 
Erat eníra contrarius ventas. Sic fe habet huías Hr- x . V á m t á t 
culi nauigacio. Interdum vento fecundo agitar , ínter- protperi, &* 
ánm aduerfo , & infefto. D e qua altcrnationc profpe- aduerfe ordi 
t i , 8c adueríl Gregorius íl lad e x p o n k : [ Vifítas cum di- turia, 
laculo , & fabitó probas iltura] qtiia & accedcndo(¡n^ Gregor.S* 
q a i í ) ad virtiues prouchit , & recedendo , concuci ten- mortl* 20. 
tatione pcrmittit : vt ergo de firmitatis dona habeat, & 
infirmkatcm fuára hamiliter agnofcat , peracceíTura gra-
tiíe ad alta íufiollitur , & per receíTum, quid ex feract-
íp íb íit , probatur. ] Ergo tranquillitas , & tempeftas in 
hac vita vicíísim (ibí fuccedunt j fed cúm ventas obí lar, 
xieque tempus arridet , conata vtendum , atque fudorej 
v i penetrandum , ac tota neraoium contentione fortuna 
íuperanda. I d agebaat difeipuli, remígabant, íc i l icetjquod 
eí íct contrarius ventus. (guando tempus propofí to fa-
u e t , ¡Se fíatus á pappi , 8i mare ipíum ferenura fe prae-
bet , Ixto caríu pergimus j vela plena fuípendimas,can» 
ta ,6c Isetitia omnia perfonant. Nimirum , Spiritns ían- Pf*U tQU 
£ti gratia , & benignitas candía iacíl ia reddit .Libenter 
tune canimusj espíritus tausbonas deducet me in terram 
r c a a m . l T u n c iliad implctar:[Fecitproceliaminauram, pT^, i C 7 , 
A í i l a e r u n c flu^us e i a s ^ laetati funtjquia f i luerüt ,^ dedu- ^ ' 
x i t eos in po^tum voluntatis corura. ] Experitur hoc D e i 
leriius,c¿rn fuauitatis, acdeuotionis internae copia affluit, 
5c Deifaaorearpirante,inimici taccntj&raatíre no audent: 
iVüitur que aaimas admirabilí pace, tráqaillitatc dulcifsima. 
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Irff.f. Tune focile eí l ctírrcrc , & in vía Domín i cantare iuefande: 
[;Quiaequo(int]uit)en:ariimo,píallar.3 Q a o d p r o í p e r i t a t í s 
internx acípirituaÜsfoelici ís iniuinteinpusbeaius lob rcwo 
l í í ap. cabatin mentem:[Quando íplendebat, inqait ,lucerna cius 
iuper caput nieum:^ Deus erat in fecreto tabernaculi meij 
qtaando petraíundebai mihi rióos o l c i , ¿clauabam b u t y r o 
pedesmcos.] Solent vir iperfeft i .quó fe grauioribtis affii-
¿lionibos imperitos v ident }eó diligentius repeterc animo 
dona diuinitus fíbi col laia , diesque a O os per fiimmam in-
cundítatem : vt eofe pr.Tfidiomnniant contra crebros , ac 
fortifsimosdeíperationis idus: qood íanítus lob faciebat, 
cüm veliementiísi inc tanta maloru mole premereturjquan-
tam dioinse litera ad iiltiOnfsimum inoiftar patientiae e x é -
Ecdef, 3. plum teílatam poíferiseíTe volucrunt. [ Eíí enirntempus 
pac¡s,t€rnpiiscftbeni:3Marequodnauigamiis iam ferenú, 
tranquillamquefc ofFeít,iara turbidi!m,(5¡: fíoílibus in ip -
fom cxlum eiatum-Qoid in tempeí la teagendum f¡t ?an de 
vita defpcrandum i anofficium omne ,omni íqucindunrJa 
defercndafPaolus quidem de íe confirmar: C Supra modum 
grauati fumoSjfupra virtutcm,vt taderet nos etiam vioere.3 
z .Cer . 1. Q u i n ipíe Deus nbfJer Chriftas , quonam ( precor vos) 
Vial . 6%. modo ia f ta tuserat , cúmi l la diceret, quaí Píalmus habet? 
CVcní in altitudinem maris , temperas demerfic me :labo-
raai cIamans,raocse fadaí fuot fauces ¡riea'.jlgirur remigan-
dam e(},<Sc vi contra ventifurorem conandum.Qiiód Á p o -
ftoli facicbant.Quod raonetctiamfapiensiCSñllinefunen-' 
Eccli.%. tationes Dei.3 Remum paticntiac tcnebat l o b : memoriam 
innocentise fuae non deíerebat:nc&díabolo,<Scamicispcr-
fequentibus,<ScDcoipfo,quod capot eft , qiiodammodo 
aduerfante, t r i f t i t i » ,ac deíperatíonis vorágine mcrgete-
tar. Iraquc íumma conftantia tempcfíatitruculentiísíníae 
M %7, obí i f tcns , i t3 dicebat:[Vioit Dominus,qui abfialitiudi-
cium meum á mc,quia dum lupereft, halitus ¡n me» doñee de 
áiciam,non recedam ab ínnocentia mea, inftiíicatione qaam 
coepi tcncre,non dercram.3Atque alias illud quoque; C Etíá 
fí occiderit me,in hoc ego ípcrabo. ln honc fanc modum v i -
l%hi%. nrortcs,<5c ftrenui contra impeturaproccl lóf i maris remi-
gant,& fuo fe labore f u í k n t a n u 
Sdbbatho f?ofl Cwem. 
Q m ¿ igi tut?qí iórandemícmpsftas t k ú ú $ k c í r c á ooar 4. Twpre-
tam vi gilí am noéi is venít ad eos5 ambulans íapra «íarc.^ Mf<g 
Maximam partem m í m diícípiilos palTus eíl rcmpeí la - pnefsmta 
teia£tari;íealaborenv. tándem impoítunuu) «riiSKíatus v ad conjolatíú 
cxtremum notáis aHait.lta p l u \ é contingi í pernivám fre;. in adtmfu 
quenterjVttotastres vigilias noftis , id t i l > maxiuiam ora-
t íonis pattem,tcinationesvn)Otu$qiie togitaiionum íñqwJe-
tos patiamur: veríim infiOeiítes iijhilonuniis remo noílrae 
con!iclei'ationis,ac meciiiationiSipráfentia Domií i i opiata, 
vclfub fíneinorationis fruiinar.Itaque perfcueríndüm no-
bis efl:,5c praíceproíapíentis obtemperandumirConfide in 
Deo , 5c permanein locotuorfaciie eíl eníin inocylis D c í 
íubi íó honeftare pasipercm. i] Crcbroque iüud cuerírcccr" Ecclt. 11, 
n imaSjVtmel ior í i torat to i i i s f in í s ,qoám initiúni. Sic D a - hcdef. j . 
niel in orationc píríenerans adroir'abilem ¡llam de Mdsta P» 
rcuciationem c o n í e c u t ü s e í h l n t e n t a t i o n e i p í a ^ c tiibuLv^-
tioue deitnpr.oaifo adeft Doininus, ¡pías noli n laboris vn-^  
das caIcans:ipfos cogitat ionúm fludlus fibi íubigens. Ea t i l 
Redcmptoris noftri potcntia, ta maieí las: qü.t nos aduerí'a 
paiimur,ea nobís in adiumentom vertit. Vbs tuaxinié peri-
c! i tamar, ¡ndefemitamíalat i saptf i t : in raedio labore lola-
l ium^x ftamina trirtitiagaudíum funinitím. [ £ t femita' toae Pfál 
in aquis miíiltis.,& veí l igia tua non ccgnoícenti ir: ] Ira D a -
oid.NeqaeDeusadgradiendum viam trítam in í i i i i t , ñeque 
vc l í i g ia f eqn irurhominum, ñeque fuá ab hominc conípicí 
fínic.Bene íuper raare ambulanrem Euangclií la narrat, cüm 
íubueníendi tcmpuscfTe voluit:ne humana rationcfpem no 
flrarn metiendam nobis j humano modo Dei auxiliurn dc-
finiendum arbitrenmr : fed potiüs , quod Hiercraias mo« T¿re». 3. 
nct , taciti , fidcntesqueexpe£temus:[Bonus enim c f l D o -
minus fperantibas in cum : animan quaerenti illum.Bonurti 
cft praeftolafi cam filentio falurare De i . 3 At quid illud 
c í l . q u o d volebat prsteiirecos ? An opem laturus adue-
i i icns,nihil laborantescurabat ? imóveró ,qüód quám má-
xime optarct íuisruccurrere»voIuit intentos faceré, «Se aJ 
íui defiderium excirare.Nam quod vltró fe ofiícítbonwm, 
non tanti fíen folet. Qua etiam diuina arte víus tft,ciim L m * * ^ * 
illos daos difcipulos in £maus Caftcllum iam peruenicu^ 
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tcf díferercfevdlef ígr^if ícamt. C l p ^ ( j n q « i t ) ñ ñ x k íre fe 
longius, 3 vt illi i5Ííniriim, q twá confccwtwm d > , sriípiiin 
retinerent j yiniqucnqn íntiito gratiísimam facertnr. D i -
íputant f a n c T h c c Í o g i , a c íapiéotcráopl icepi D c i volua-
tatem diftinguunt. Alterara fígni vccant ; qüa qdppiam 
vldctor inte l l ig í : altetam abíclütaíiií(& cfñtacen*. £ t vole-
bat ergo praeicrif c illos ,ác nolebat. I l ludj Vt altemos ,ac 
cupidosfaccretj hoc , vtmaiis criperet íe íe inuocanus.EÍ>-
go dircafnüs etiam no5 non fincre abire, etñ preter iré nos 
vdie videatur , quod a i tÁpof íoIus , c;contempíam€5,vt nc 
J í t h . i z l quisdefirgratiae De i . ] 
ytDsiyífs» Scquitur vero res admiranda,acmáxime iucanda;[;P«-
Utioms in- tauenint (inquit) illi píiantaíroa ciíTe , 6c exdama^erimtvl 
term tepít ' Ang^us quideni Sathanaeíit interdum , vrin Angeistra lu* 
tari iliufri- c^ s fe transformet ; c u i q u i í i d e m b a b € t , errare , & labicer-
msab impe tumeft. Fít etiam interdamcontra, vt filias D c i ipíe de 
ritis, no£lc veniat,apparcatqac fiaisrqtsi tamen phantaíma r c -
z . Car. 11, potant 5 atqni vbi laetari debucrwnt , etiam , atque etiam 
trepidant. Sacpc dona D e i , vifitationesque gratis ca le-
ñ h , ígnari rcrum fpiritualium ,iliufioncm putant, Deum-
<J«efogi«nt,cuminaocare, atqueinuiraredebercnt.Quam-
DhnvPde obrem Diónyfi l is Areopagita arcana haec myílcria i i lümi-
myfl Theo~ nat''on''s internae vehementer prohibeteum inexpertis co-
loz. 'ca'o i W»n,carc .CCa»« (inqmt)hg?c ne qais imperitus, ac ru-
^' * dis cxaüdiat. Eos autem ncappcl laücriro, quí viñbil ibüs 
affixi putant ícientia fuaillura aíTcqui, qui poíui t tene-
bras iatibulum füum. ] N o n pauci , mihieredite , donom 
contemplationis abiecerunt>atqiíc d í a i n x v n i o n i s , & ía* 
ípenfionis internae gíoriam perdiderunt j quod in confe í -
farios, ac magiftros ínciderunt rerum taíiom inexpertos: 
q^ ai ftatim clamant, p h a n t a í m a e l l , íllufio cf} , deímeara" 
bulare in mirabilibus íaper te . Viam trítani, 6c ordína-
riam infifte. Jg i tur yqai fe inexpertos notnm talium re-
rara,atqtte altifsimsriám D e í vifitationam jáefinantfe ma-
giftros profiterí: adpeikos, non tam librorum k ^ i o -
ne , quam Del donorura iHurtrationc; edcclos amandent 
tales animas. Nani pcrfe(£la , intellcéljpíjlisquc D c i coa-
tempUtio per prseícntiam . qtiaiem ÍÍÍ nodc huiu& vitac¿a* 
bere 
dominica L in§jMdragefma, j r $ 
bcrc homincs poíTuat, neqaaqtjam píiAntafíi ia cft, aiit i l-
laf io , fed lax peri tas , v i ta . H c l i qaideoi fejexiníuónon i . ^ í g . 2< 
íatis inteíligic DeüíB aífari Samueíem ptiertóm : mox i n -
tel í igi t j ScjVt audíatfecure, monet. Danieli qüoqueprsc- I>4«» 13.' 
ro fuom fpiritnm cotnmunicat Dcus. [ Dominus cnim fpi-
r í t u s e l l , ] ait Paulus rpote í l íua dona conferre , cui vult. a.Gor.3. 
EfiFeda ipfa penfentur: í i hiiroilit3S , fi p«ritas , í i obed ícn-
tia adrunc , D e i fpicítus ef l . Primnín difcipiiíi trepidantj 
deindc confidunc j mox Dominum naui sccipiunt , gau* 
dio immertfa perfnfi: í ícCiiríftus agnofcitur .CVíqac ad P/d/. i%f 
nodlem inGrepiiernnt rae renes tnei . lEh t iraor. C Prouide-
b a m Doniinura , quoniam á dextris eft rñihi s ne c o m m o » 
uear.3 En fiducia. [ Propter hoc laetatuni eft cor meum.J 
E n gaudiunij qaoddonet nobiaiaEternmn ChnftoSjAmen. 
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tarettir a^Diahoío, Marc.4. 
A G N V M ccríamen hoá i c facra i . SinguU* 
Enangelij l e í l i o f p e é l a d a n i n o b i s p r o - re Chrjflif 
p o n i t : f p e í l a t o r e s i n t e n t o s , a c f t a d i o - & diaboli 
í o sp lané requiritu Par fort i fs imorum cmmerti 
D ü c n m eomiíTiini ínter fe fe cernimBS, Aug, h b ^ ¡ 
q u o r ü v i r t u t i , a c r o b o r i qiiantüfcun- ¿ f f « « . c a í . 
que e í l orbis vniuerfus ccdit. Atque dicitaprin-
indequidém prodit in campum t e n í - cipe damo-
bifis ille belíator ,Princeps tcnebrarum j de ewius mag- twm Chri~ 
í i i t n d i n e , 8c viribus fcriptum in facro cloquio accepi- ¡ l a m e f e t h 
mus: [ Non cft p o t c í l a s , qnx ccmparetur ei fuper tcr- tatum. " 
l a m í qui fadus eft , vt nullum timerct : omne íabl imé I c h + n 
videt. 
v 
év dominica,.!, in§ljtadragefmal> 
uidet , Se ípfe cíl Princeps ínter omnes filios íuperbí».^ 
; ( ^ a m fit vero egregic ffittnitusadpügnam,nyám 
ta cxcrcitatione, vftiqac vincendi atidax,5í intcriiriís, illa 
iHdem» Deiipfins verbateftanturtC Rcputabit quafi palcas, fertum, 
& cjuaíl lignum putridum,ses.NohftJgabitc«n'i vir íagitta-
ri«s;in í l ipulanieiverfi funt íapidesfunda;.] Il!e ergo tatn 
fxuas, feroxqae pugnator, tot vírorun] fortiom áíe viclo-
ram ípolijs fu per bus , tam l o n g é ab íncante mundi « l a t e , 
bcllorum vfu inílraftus prodit in campom: atque ve tcr i íoo 
inít i tutoihf i f lcnsindcfeíTé, calorurlus,ac Dco ipfiarmá 
inferreparat. At altera ex parte temerario, & iníano Prinei 
pi opponit íe íePrinccps paciSjDcuSjFortiSjDomintis con-
terensbcllatcui militar xther,cuiusiinpcrio innumerabilcs 
caeleflis militise cxercitus parent habitu , qaanuis Regio, 
occultato^regarij militis perfonam magis reprat fentáSjnc , 
íi penitas innoteícat , congreí lam aduerfárius refcrmidet. 
Patronam,atque agonotlictam habet Spiritum ran^um r i 
qao ín locum ccrtaminideí l inatumindacitar . Eft vero cer-
tantibus locus defi^natus,no vrbs aliqua ampia, & frcqocs, 
f cdde fer tampot iusvaüüro . Vbihomines nulli, fera; tan-
tommodóver íantur . N i m i i ú m , qui ferió, atque ex animo 
congredi cüpiant,ae irmttia carde finiré controueríías fuas, 
fecedunt in remotifsimaquíequelocajvbi exatiarepugnan-
di ardórem liceat:compita , viasque copioíás declinánt : nc 
interucntu aliorum dirimere citó pugnam neceíle fit. H a n c 
ergo mirificam certandiardorcm prxclarcnobis Euangeli-
fla dedarat,cüm fcribitjCDuítüS eft lefus á íp i t i íu in defcr-
liJn^vtteiitarctará DiabolpO 
a.' D t a h " Caufae autein tanti ccrtaminis sltius nobis rcpetendse, 
Umjupet- atque animo infígendae funt. Diabolum quidem quid c ó 
l i á impul- impuler-k amcntiae,vt F i l i a m D e i aggrcdicndum ííbi pu-
¡ u m , tarer , non in ob ícaro c í l . D o k b a t , ícil icet , fuperbiísi-
mus Tyrannas,nul la in re í íb iCh i i f lum fu í í l e fub iedum: 
qsiod in alios lícuerat fortes , <St ínuífltos viros , qucd 
in Dauidcm , qaod in S a m p í o n e m , quod in ipfum hu-
manigenerisnpílriaathóreiTi Adamumobt igerát .v t viftqr 
cuaderctjid cur fibi miniis dctur in homincm ifíBm vulga-
: sem , a^que plcb^iuio, ki ( inquam) indigoatur., & frenii<t« 
D c í n d c 
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Dcindc patí non potd>,vt ab illo fibi tandiu illatíarur, ciirn 
quis Íit,nondiim íaüsfeprotiatiíeci inocloFilium Dc^modó 
hominem de numero cxterorum, neqtieanipliiis quscqsant 
pr¿e fe ferré videatur.Ergo vel íoperantlmn f ib i , arqueítibi-
genduaisvei,(i minus idliccat,certé explorandüm, ac déte-, 
gendum vario argumento arbitratur.Te vcrc(Chrií!e,Pvcx 
Doíl:cr)qaid,qiia£Ío,mouit,vt rentarite ab imniani hollé pa--
tcreris? QuíEtecauís impulere , ógloria}&.dccusfioOrüio, 
vt te vfque adcoindigna non detrectares ceríamina:Mpgr,c 
funt díuini hniusfacli radones, prórítis canfe aclrnirabües. 
Principió feaiísimi hoftis noílri voIuit ffc^n2re,acc!ecuíes'e 
aiidaciam,vi£lumqüe oíicntare in gloriani quidem Dci, \zá 
in falutern inaxsmé hominum ; £vt per eum} quem viccrar, Lco^ ftr, u . 
vínccreturi](icutidixit egregie íanOus Leo. Quod fane.in d^mtim-ár 
Apocalypíi ícriptum legimus, prodijííe'cqaítcmillüRrcm ^ Domku 
equo albo iníidcnteni,arcurn inantítenentem, regia corona Jpocd. 6, 
orn3tum.CExiüit(inquit){erino diuinus vincens , vt vince- Jmh. í ibr , 
ret. I n íeipíb quidem vincens prinuim , vtdeindein íuis i ^ tn '&é 
quoque militíbus vinceret Diabolora, quod i píe íuos com- ijiaha 
moncfccitjcum d i x i t j Coafidite, ego vici-mandnm.] Atqj ¡um p'túuo-
a!íoIoco:CNunc Princeps huitis niundi eijcietur foras. jVt ^ref, mm 
cnira Dauidíingulari ccrtamine immaticm illurn Goliath nifi iüeát^ 
Gigantem.Dei popnium fuperbiísimélaceílentem vicitjáe tsffet * non 
iugulauit. Cuius mox visoria excitati Ifraditae in hoües rñíhitílc y i 
impctam fecerunt, quorum antea vel aípeclaterrebantur: ciffet.'] 
ira per Filium Dauid íoperato Diabolo , fidelis poptilus Joan, 16, ' 
magno animo ad propoíí tam fibi certamen, vt Paulus loqui Joan. 12 . 
tiir,fíduciaplenusexcurtitjducisqueveftigjaíeqoéoSj km- i.Reg, 17', 
pliísirnum trophaeum reportar. HocfuurafacinusDetíS ve- B d f , i 2 . 
lut iaílans, & glorians, faniíium lob prouocat in fuiadmi-
rationemillis verbi$:[ Nunquíd illudes ei (erat lermo de loh^o, 
Behemot bellia immanifsima )qiiaíi auí ? aut ligabiscum 
ancilíistuisOTanqnam aucm induílriacccpit: v lverótan-
quam prxfcrocem befliaraneque coepit folum , fed cauca 
incluíit.illudendumque expofuit,non militibus modo, ve-
rúm pueris etiam, & ipfis ancilluiis familia; fecit cííe rífwí, 
&Iudibr io .Nonnevidi í} isaI iqu3ndoLconcm, ant Vrfum, 
vei ipfüiii Rhinoceiota^quem cauca incluíum pueri , puel-
Isfqiic 
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l«queexibi lantjConait iantur , hccíTunt t Qwcm antea ra? 
nien,quára capcrctur,V!ri quoqtic fortes longo fpaüofugt» 
ts'oant: ñeque crat, q«i veníentis occtirfijm, quanta p o í í e t 
fcl l ínatione,noii deuitarct.Sic habet fc]res aduciTarij noftrí. 
E n Leo iUc imnunitcr rugics á Chr i i lo rege noftro v i í l u í , 
ab ín í imise t iamChriHians fami l ia alumnis irridetur, con-
iefnaiti ír ,exibílatar. Q^amobrem cuncícm & leoncm cíTe, 
Greg.lib.'), &formicam rnagnus Gregorius r e ü h phiíüíophstarcCAlijs, 
mor.c.17. inquitjDiaboIus Leoc íhal i j s fo imica^uiacrodcl í tatc illíus 
carnales metes vix:tokrát:fpiritua!es vero infirmitatc illíus 
ió» pede vírtatis calcanr.]HocPaulas ctíáprecatur,CDcusautc 
pacis conteret Satanam fub pedibus veí lris velociter.] 
Ftiit aliaquoíjue Chr i í l o fubeunda? tentationis diaboíi-
3. Tmtétk cae ratíojvttentationesvti les eífeíciremus j ñeque tcntatos 
nes ejfe vti silos cúm videremus aacrfaremorjneque nos ipñ rentatione 
Us Chrijlus opprefa animum defpondercmus,q«afjdoquidcm ille tan-
docet. tus Imperator tentatíonc laceísitus cft ,ñeque tentatos auer 
tAmbf.y.in fatur/ed commiferatur p o t i ü s , & p u g u a n i i b u s f a u c t . Hoc 
to'-C T i n - iilud ef>,quod Apoftolus deChriftoptíedicatjC Non habe-
tatioe;} cdH m u s P o n t i r i c e m , q m n o n p o f s i t c o m p 3 t í infirmitatibus no-
fa y i í í m * , (Iris: tcntatuni autem per omnia pro fimilicudíneabfqu^ 
mattr'Htnu pcccato.]IdnosagereoportetinalioSjCÜtetationcprenm-
phommimn tur:j"Confiderans (inquit) temctipfum, ncSctu tenter ís . ] 
¿chsmMSts' ( ^ i a potiüslaítari nos IacobiiSiubet,atqrje omne gaudium 
tationes ti- ex i í l i jnare ,cúmin tentationes varias inciderimus. Quanta 
merefidma e í l (Deus bone)tentationis vtilitas ? (planta vis ad.purgan-
g/iro^reyi duin animum?ad illoftraudam nientem?ad compat íendum 
eas. tentatto proximisfadinuocandum diuini numinis opem ? ad cogne-
fics jQée4' ícendam propríamimbecillitatcmí'ad confirmancuravirru-
fnas, (¡vas tisfolídae í l u d i u m f Q u í d d i c a m ? N c m o a d p e r f e í l i o n e m d u -
ferri ¡fofíi- citur íine tcntatione.CQoinon efltcntatus, quidfcít ? 2 ait 
mus.'} Sapiensrergo aliorum vtaffli£lionibus no duros,fed benig-
fíe'r. 4. n o s p o t i ú s n o s exhiberedifcamus,rentarauripfíptimüm><& 
GaUt. 6, exerccraur,vt quales in nosjaíios velIcmuSjtalia in i l íos On-
J¿CD!>, 1. di3}cüm opus c ^ c o n í f ramus. 
Eccli. 34. Aliam qaoque accipite caufam hodierni fa¿li: quoníam 
4. Samfio* pugnare neccíTe eíK Qucmadmoduni pugnandumfit, <St 
res fmiút qua ratione victoria de ho í l c quafrenda, Chri í lus in pug-
nam 
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nam progrcíTcis excmplo nos fu o i n í l r u d o s , c d o í l o s q u c ttntm Chri 
v o l u i r . Ó b h o c ait bsatus Leo}CDomm«sfe tentad á t en ía - piescmph, 
tote permifitjVt cuius munimurauxiliojcrudircnnir excm L c o j e r . i * 
ploOEíTe quidcm ómnibus certandumjobdocetjqumil i - deQHtidrííg* 
tiara , aut, vt alia habet lecHojtentationem confirrnat c í í e hh, 7. 
hpminis vitam fupcr terram. Quam fí qui pugnara fibi n«I-
lam erreexi{limant,red pacem,acfa.licitatcni fine vilo fufo 
cruorefe confecutos putant)grauiter ij p r o f e í l o fallunturt 
qui qnodcaptíuas manas vltro hoftidederint, nullo fe i m -
peti beliojfalíóopinantur-.qaorum miferandoín crrorcm fa 
píeasdeplorat:Cla m3gno(inquit) viucntes infcicntia. bci- Sapkn, 14J 
la,rot,5c tam magna rnaía paccra appeüant. 3 Nam quos día 
bohisfponte íibi cederé videt, curcos tentationibus iacef-
fatí lüi ilíi duros adoeríarij infultus, molitionesqj patiütur, 
qui adueríus eum apcrtercbcliantt&feruitutcm peccati l i -
bera ceruicecxcutiunt.Nonneitacenfet A p o ü c l u s ? [ O m - i .T im. 3. 
nes qui pié viuere volant in Chrifto ícíu,perfecationem pa 
tiuntiir.] C Diabolus(vt fanílus Chryfclogusferibit ) fem- Chyjolog, 
per priaiordiaboni puifatjtentat rudimenta virtatum: fan- [emú 11, 
¿la in ipfo ortafcít ínat €Xtmguere,fcicns quód ea fubuerte-
rc fandata non püfsit.3Q)md igiturjiniíes Chri í í iane, raira-
ris, í i cürn priraúra virtüti,facr2equeChrinimilitiar nornen 
ded£{H,varijsdetraíl ionam,ma!aramqac fuggefiionum ma 
ch in í soppugnar i t c íentis? Quid quercris tuos tibí fad^os 
c í í e inisnicosífamiliares in hoflesverti?iefmonc,valtLi,ope 
ra omni ftadia tua ab illis !acerari,qaos iucundiís imes habe-
bas a m i c o s í N e artes e^Satanfjppríefunt^quas tibi cognitas 
Se exploratas cííe oportet .Atqj hinc magisteanimo e x c e í -
fo,<Sc forti tile <iecet,q> talia nó niíi in prseclaros C h r i di mili 
tes veterator ille de fignare foleat.IUud ením a Leonc vei ifsi Leo.fer, i , 
m e d i c l ü eft:Clntelligamus}qaató í ladioí iorcs pro n o í l r a fa ¿e Quadra, 
late faerimuijtátó nos vehemétiüs ab aduerfaríjs í m p e t e n -
dosOHIeganti fané í imi l i ex acie dudloGregoriosrem o í l en G n g J i k j , 
dit candem.Scribens is ad SecundínurafcrüamDcí inclu- ebif l»^. 
fuinitahabectNectamendubitonuiorcs te infidias hoOis 
callidi perpeti,qui maioracontracum bella praeparaílí: 6c 
nosquidera qui vitara cum plaribus ducimus , eífi forreí-
dolofi, ac timidi ,taracn quia contra antiquuni hoftera belfa 
propo-
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propofuimu^qusfi in acic flamus. Vos ar.rcm, qui folita-
riarn vitam ducitis > feruorc virtutis ttiarn ante acicm exire 
feüinatis.Cor ergo eum non fingularitcr hoílis impetat, a 
quo íe impet i fingulariterfpcíhitfj Hsc Grcgorius. Qjtiae 
caufaextitic certéjVt virosexíni is íanílitatis viamingref-
fos maioribus , ac pluribus argnmentis fibi oppognandos 
Hila. cdno. Diabolus fu m pfer i t : An ton íu m, H i I a r i o Í; em, Martinum,Bc 
l.in I/lat' nedi£itini,ca'tcrosq«epraeRantes Chriilimslites extraor-
thizum, dinero ad conferendas ciim hoíle manus progrefícs, Nam, 
vt bearusHilariiisfcripnt:[Tentatione ína Dominus índi-
car,in fanftiíicatis máxime diaboli tentamcmyl^graiTan, 
Amhf. ¡ib. ci1^ 3 difteria ci nragis eír exoptata ríe Sanfíis.nld'qiíum A ni 
3.í« Lm* 'brofius verbis alijssrvt oOenderct nobis diaboinra ad melio 
ratendentibus inuiderc,^f tune magif cíTe f auendum , nc 
myíleríj gratiam deícrat mentís infirmitas.jQuocirca i píe 
d u x n o ü c r , atque imperator Chriflus, vclüti fui copiam 
aducríario oppugnaturofaciens,tüm in íolitudincm,dcíer-
ta hominum turba, feconferr j cúm baptizatus á loanne 
calefrcmPatrisvocem accepitjHic eft filiusmeusdileíhisi 
Tunc(inq«Ít)du£íiiseíl Icíusin deíertum , vt tentaretor á 
Diabolo.Tunc}quodmagno ffiyíleiio notatum e í l , tcnta-
t ioni objjcitur,cúai ei pwriísimo lauacro mundus, de cxle-
íli prarconio Dco charus oOenditur. Ergo docere nos vo# 
luií magifrer optimusj ñeque documenta vaborum folíim, 
ícdgeílorum pot iúscxemplapropoíui t . Vt ,qucmadmodü 
ille pugnauit,pugneraus nos quoque, vidoriam r^laturi í í -
TI? dubio , quam ille virtute mirifica ex rerocifsimo hoílc 
vgloritíiiísimam 6c ííbipcperitjácnobis Militesfiios Abimc 
k c h ille, qué hirtori'aludicum facra refert, non longa ora-
tione inilruendos putanit, fed breui fermone tetarabelli 
Jai .9 , rationem compkxusiLQimd me(inquit) facientem vide-
rit is , id faciteOQujEccné prardare hodie Chrifti ceitan-
tis vox t ñ , nosque docet non otioíos tam magni certsmi-
. nísexpeftatoreseíTedeberé, 
t . J tctmjt vero ratione Chrifius vicit hoflcmacerrim«m?Qní-
mmnm te- foUS ^rTOismuniius troces idus cIuíit?Quotelo pctijtjatquc 
u m n u ex confecit iainianiísimam feram ? Vno , nimir«ni,vctbo D c i . 
Dei m r h * ga-p:eptliratus nihil aliad rctulit,niíi iliud vnuiDjCScríptuní 
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cfV. ] [ Scr íp tumcf t ] rurfus.C Scriptum cí}]dcníq«etert ío . ' 
Omnis crgo v i sor ia diuini verbi medítationc parta cíl : & 
ficut Leo dicit,Cvícit aducrfarium tcí l imonijs Icgis.non po- teo fer. u 
tcftate v i r t ü t i s . ] D i d non potcí l jcuanta íh áiu'mx Scripiu- deQutdragí 
rae v i s , & q ü á m i n o m n c $ caíus late patcat , íi nioció fídes,ac 
pía mcdiratjo nondcfíjí .Ob carntem Paiilus.magnHS Chi¡« tyhe¡* 
fíi mi les .cómmil i topes nos fuos ita adhortatur, [ I n oniüí -
busaíTttmciítes fcútum ñ d e i , in quo pofsitis oninia tela nc« 
quifsími ignea cxtinguere,& galcam fpem íaíutis aíTurratc, 
& gladiurn f p i r i t ü S j q u o d cí l verfcum D c i . ] E n clypctin^cn 
gladium Chriftiani milit is egregium. l íaque non immeritó 
Turris Daoidis celcbratur , ex qaa mil le clypei pendent, CrfWf. ^. 
omnisque armatura fortium : arque cí tuiri collum ípcr.fíe 
í imile duciturrex quo prodic ícrmo omnis,(& vox, quéd ex 
düclrina Ecclefíse fanfí:ae,tanquam arce firmiísima inntjmc» 
rab i l e sc Iypcos ,a tqücamorom genera omnia tanquam ex Owf.y» 
Regio armario depromcreinpromptu fit. In codem canti-
corurnlibrolegimusjdOcuIi eíusficut columbae fuper rinu-
losaquarura^ttaeladlefontlotx , 5c-reridé'nl nixtafluenta 
plenifsima. ] Commentatur pnlchréhoc loco Gregorius, Greg.inta» 
ideo oculos íponíí columbis comparan* iuxta fluenía nianen s¡<Q#Pt* 
tibus , quod íoleant inacjüís c o l u m b í e vmbras accipítrum 
intuerijatquecorijraeuitandisaucopijsfcfejpíís vndis im* 
mergerc, atque ccIare:Quod prícílant viti fapicritcs ex diui 
nis l i terisaíhit iasdiaboü cogaofceniesj atque ipfarum litc-
rarum praríidiodetrimenta íuajperniciemqtie vitantes.CAd 
hoc ctiam columba ( ait Grcgorius) iuxta fluenta rcííderc 
folentjVt vo lant ium auium v i t í b r a m i n aquavideant, íuper 
quamfeproijcicnics.vngoesrapacium fie effugiant.Sic ían-
éli viri in Scriptura facra fraudes dxmonum profpicíunt, & 
ex dcfcriptionc,quam vident,quafi ex vmbra hollcm cog-
nofeunt, dumque fe Scriptursc confilijs ex toto addicunr, 
qaaíi inaqaam fepro í je icntes^ holli illudunt. Quare vos 
ctiam,atquc etiamhortor(fratres)diuinos libras a ís iduelc-
gcrc.facras concíoncsfrcquentarc,eam viris d o í ^ s í & D c ü 
timcntibusquoddicverfari:quaeK^ fa-
cri$€loquijs,aftcnté,diuqucmedijari j vocemPauli imple- Cvlof, 3. 
rc,CVcrbum D c i abandanter habitct in vobis. 3 Quacn im 
£ p a n a 
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idigni Ont, quiaícaf ,qui c i r c t í b r o r i b u S j q u i c o m a í 
as iiiipcnduntjegcndis vero diuínisl.bris, aufcid-
t .Maxmu 
ñedijfe docn 
inemu Chri 
j iu fui amo-
riSiqu&dbo-
vorisfuipe-
riculum fie-
ripaftts/it, 
untatus (í 
poenanom 
dijslenipti; 
tandis pijs cxhortationibastempus fibi non foppttcrc casi» 
íanturíldcirco diabolus tot ií loríi grcgcs viíftos ín Tartaru 
trahit.Vna eft jmiiii credite,vel Chfo potíüs,ratio cuadcndí 
inndiashoft isantiquijdiuiniverbipiajfrequésqjincditatío. 
I N E A D E M D O-
M I N I C A , C O N G I O 
S E C V N D A . 
Duffitisejilejmindefertmiajjiírk^ 
tareturadiakolo. M a t t h . ^ . 
Odicrnam Qiiacíragefím» faeraf D o -
^ minicam f a n í l a Chrifli Ecclefiafic ho 
norat.vt in prima claílc numcrandam 
pmtjt,eodeni csm graduponens, quo 
ilíofírifsimas illas í l ¿ í u r r e ^ i o n i s , P c -
tcco0es}3c Trinit aüs,qBÍbus fine vlla 
dubitatione cedit quodtiis al iwd, í i in-
cidat feUmivetiam ííí ApoOolj ,c t iara 
íi Patrcniíit^aut Titularis EccIefia.Quon!8m vero Spírita 
íandoconílatEGclefiamregijCoIünarequecirejác firniamc* 
tam vcritatis:vt huic dici prsEGipuuro cultum tribuendü pu 
taucr i r , non fine magna aliqoa, atque arcana rationeatída-
exiíHmare debemus:quá nos penitus cognoícer esmagnü 
opcra'prctium fore arbitror.Omniafanc^qtíae Saluator pro 
nobis gcfsitíqi3lTquc velegit^velpaíTas eft, cx imiúi l l i tu i n 
1?ominesamoré declarar.Ercnim no fatisfibi exiftimas tér-
ra nobJS)&: cxIG,&quaecüqj cáelo continentup, atq; angelos 
eriadedi íTcfequoqjipíam ticdit^aóltishomo: vt nihilnega 
ri poírcintel l igcremas ci,cuifefc ipie ardifsimé coniwnxif-
fet.CQiii enim proprio Filio no pcpereít(ait Paulu$)fed pra 
nobis ómnibus tradidit i l Iü ,quomod6no omnia cu illo no-
feis donaaitQltaqj 6c d o m i c ü i w í u ü , ^ opes,ipíamq5 adeo v i 
tá^aü" 
Con ció fecunda* (f / 
lá ,fang«inéq; ctanauit. At cüm omnia donaí i t ,vnu tamé 
quod lábiícruádü putauit.Qoid illad eíl tádcmf H o n o r i í a -
ncíuú,(5c gloria penes le maneic voluítjneqj creaturxafsig-
nandá^aeque a íc alicnandá exi lümaoitjtanqua Dcitads pro Efti.^z* 
pfioiurc poíTeíIam.r.Ego Dñs,ác gloriam racá alteri non da» 
bo , lapud Eíaiam ait. lofepho quideití fapicnrifsimc Regís 
íomíiia c5 iet tá ini ,& futura prouidemi cótulit Pharao epes 
¡mmcnfaSjpotemiáquefuá vniuer(aiu:íceprtütajmen rnini- QeKef j t 
mcdedít .CV"nolair , taritüi i íRegnííccptrotcpr3cccdá.3^c- * 
que enim honor inter ea bona numeratur, qua: diílrahi,alic 
uarique pof íunt ,quo quifquc grada fubliraior c í ! , c ó h o n o -
re íuüin aliü ablegare rmnus l i c e t .Quód G inrebus íiumanís 
íic ccnlenthomines prudentes,& dodi j quid de diuino illa 
riuminr,quüd ómnibus rebus exccl l i t jeogitádü eíl í O m n i -
noahi í s ími Dc i honoré vfurparc vel leimpiütde illo íibi de-
irahi quicquá ipíum palTurú»cogitare iníanücfl . Quor íum 
haec tendátíqaaíritis .Cúmeaqaac dix¡,fíc profeéló habeát, 
vt d ix i ,ñeque honoris fu iDeus ía&ura vc lm¡n iml fcra t , ta -
men hodierna die, quó arftiísimx: amícitiar crga homincm 
f a m m ü e x p c r i m e n t ü , fideque te í lat i ís imáfacerct ,honorc 
fuü iiíü tantopere fibi charu expédendú^ac veluti opp igno» 
randü putauit^gloriamqj íuá hoc ¡pío die ad inauditüdiferí * 
mSaddaxic tc tar i í cáSatanapaí fus .Qí i íd enim cxi í l imat is 
dici,cG Chriftus tétari diciturfQuid per D e ü ? népe incitan 
adculpájprouocariad peccatQ,addiuin3r maieílaris ofFcn-
fam,ad inimicitias cú Deo eternas íufeipiédas: vt qui Deas 
erar,Deas efle deíineret,6c Deiinimicus potiüs ficri vcllct. 
Ha:ctáatrocia,qaae: ctia audire exhorriii í l is ,tétat¡onis pro* 
f e ñ ó n o m i n e c o t í n é t ü r j t a q u c lío potuJt adueríariusíagax 
magisl^thali vulnere peteu Chrif lú:nihi l ,quodin aniríiú al 
tius deícédcretjdefignare.Homincs g e n c r o í i ^ iíluílres ho-
norcchariushabetnihi l ihür &foi•runisbmnibus,6cfangui-
ni,vit«:qJjpíifacilé a iueponüt .SauIüle Rex,quáa!S fcelcra 
tuSjRex tamé,ne cotumelias Philiftaíorü ferré necefre eííec, 
íí v iuus ineorümanus venifleí .armigcro íuo íeocc idédü ob 
tul i t iquodcuiIlerccufaí íet , ipíegl idí í iadmouitf ibi ,&:ferro í . / íeg. 31. 
moritorusincübuir . t Euagina , aiebat ad fcruum , gladium 
tüum , Repercute me:n í for t e veniant incÍFcuncifí iCú , & 
E a imerfí* 
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íntcrfíciantrncil ludentcs mihi: 3 Dedecus fcilicct tnortís 
PímanhuSj ¡gnoni inior«pat i a iag is ,quammortemipíamti í i í cbat . Ca^ 
0" Hitms., toncm Vt ícen íem narrant áCaefarcvi^um^iranijquam ex 
ií lmsclcmentiafacileimpemtuKUsfuiíret^rccüfafle, ne v i -
cii}&: captiuijác Casíaris demum volúntate viuentis oppro-
br i«n i íuü¡nerc t : idc ¡rcofepct i j íTeferro ,&cum vulnusnon 
cíTet ratislstiiaIe,maníbusUlatis viíceraipfa rupiííc , mor-
teraque properaílc. V í q u c a d c ó generólos ánimos honoris 
cura)amoiqueíol ic i tat .Quaenam autem fit veri honoris ípc 
cieSsquique non faifa hoHiinü,<5c vana opinione nititarjde-
clarat honeOi certé ratío,& decori ,q«od ipfa quoqjvocaba 
la notantjVt in virtute veriísimaípecies honoris fit jvt nihil 
agas^oodnon>ócliceat,& deceat te. N í h i l vero honor! con 
uaríum magis,quám rcetus.Qiii neceare iubet,is te vero ho« 
nore ípoliare.atqtie exture penitus vult. Quocirca íapien-
tiísimus fimul, acpatientirsimus lob fortunaram iaíVuram 
tolit forti animorgregom clades, aedium ruinas, liberorum 
críam fibi chariísimorum interitum j qoin cliam totius cor-» 
poris tetram i l lam laeni, arque acerbiísimam plagam to!e~ 
rauitjinuiílusad ornniamala,íc fibiconílansrat vbi ab irata 
vxore in blaíphcmiain Dei induras cílji l laque verbafoemí 
ne¿e leoitatis aadioitjCAdhac psrmanes in fsnrplicitatc t«aí 
Ifihi,^ B íncd ic Dco(hoc e!Í m^ledic, & blaíphema) Sí raoreie.] 
Qyaíiuis ftefqwilinio iacctis,rotqueplenus vlceribas, vt íc 
commouerenon poíTet,tamen erexit í e , indecorum ver-
bum nontulitjfedfocminam Oultitíae grauiier notatam cum 
multo probroprocul repulit. [ Quafi vnajaítjdc flultis mu-
lieribus locuta cs^Erat illi viro collocatus honos non in co 
pijs,noii.in potcniia,6c príncipatnrfed ín íide erga D c ü , qui 
tft verifsimus honos, qua íe íe parte impeti vt ferret, nullo 
modo adduci potqit. Itaqac com amicí,qai coníolaturi ve-
ncrantjiUum tanqoam de Deo malé meritum poenas lucre 
dignas dífputarent,atqac vt culpas agnofeeret íuas»magno^ 
pere inílarent, inriocentiae íu«ÍÍbi beneconíc ius honoreiu 
hunefuum tanta conteniione tutatus cft.vtapparerct, non 
tantiiUam vniucrfam áSatanacladera illátam corpori face-
re,q«dm aigrcferréamicornm contrareftam ipfius c x i í l i -
matioacm"imponunasopmioncs.In multoradere e x u l é e -
ratusy 
ratusiacebat,neqiictamende fírmitudinc animí , ac íl e í le t 
rupi impofita a r x , qoicquam remit í ebat . Nempe pcccati 
v c l vnibram ipfam fibi imedam ierre no potcratrhonorcra-
q a c í u u m víque ad cxtrcmtsm oris halitum dcfcndendam 27, 
fibi exiftimabat,vt ipíe perfpicuc conñrmat. Atque vt ad hu 
n!ana,& nobis vulgata níagis t r a n í c a m a s , dicitc ( oro vos) 
quid anisií gerac virgo Rcgiajexcclíaqtje ítirpc princeps de 
fíupro compellata per vilcm príeícrtim aliqueni.atquc plc-
beiura homincm ? Y el Tola cogitatione tanti dedecons <Sc 
crubcfcet,5cfremetí<Scíacaiet,&: feipfa tenerc non poterir, 
Qj i id íi apud veürum quenq«am(viri nobiliísími) perducl-
lionis in Kegem alios quífpiam verbum faciar , quo paito 
accepturie( l is ianrefponíumaliudlaturusí í tá vobis5 quám 
ferro í h i d o vt intentati dedecorispcenas det, qui de veilra 
fide in Regcm tamturpiccropinatus ík f Nempe hominci 
dígnitatisíuae memores ctiam mentionem indecori, turpif-
quefacinoris patrandi fibificriferré non poí íunt . lam ü bo-
noruiUjóc íidelium,ac vera nobilitateiníigniiJin virorum is 
fehíasel i jcahonorisfuicharitaSj qü!d( elisio) v o s e x i í U -
marc par e í l de ipfo vero5aíque vnico filio Dc i ? Quo animo 
accepiíTe credendurn c f t^üm á Satana de proditionc,dc gra 
uifsima oíFenfa in Patrem Deum appellatur?de facrilegio,de 
Idolatr ía ,def le í lendo genü,<Sc ip íod iabolo adorandufQnit 
taliaaudireFilium Dcista1ía Satanamloqui, atque i l l iusau-
ribus iníufurrarcjnon omnem fidfm excederé crederetjiiifi 
Euangebcusfermoconfirmaret?Tcego te j C h r i í l c o n i n i p o 
tens,adire tupio,atque ex te difeerecur tantam inípuden-
tiae,& audacia: teterrimo inimico permiferis ? Vbi honor i l -
leRegiusfvbiditiina maiefias, quarn tremunt íupercale í les 
fpirítasPcui procumbit o tune genus fapermundanarum vir* 
turara .Tantam ne tai obiitas ipíe es,vt ípurcüsimü os dia-
bol i íibi te íubdijin Dcum rebcílare iubeat: ñeque comino-
uearis tamentantoprobrotuo , ñ e q u e illam feram in mi 11c 
tártara trudiprotinus imperes? Omn.Bofapcrat ingeni j ,no 
dicamhamanijdicampotius Angelici vires, tarn profundí, 
atque inaaditi haclenus confili) magnitado. Tcrrc t íuper-
nas i l las ,ac beatiísimas meneesj tenetque cogitationede-
fixas illud vcrbum;[Vt tentaretur á Diabolo.]Vultis ícire, 
£ 3 quid 
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quid iflud fit? Dícam cním apertius, fi p o t e r ó • Chrintís 
á iudíeis j & gentib«s multa, gramaque pertolít ; iírriíuír, 
csfus, pulfatus varijs contumeíiof isque f^3groyiim,vepriG, 
fputoro í iVjCo íaphorum í é l ibus : tanícn h^cotimia non fo-
lurn paticnter , vcrüm líbcntcr etiani tu í ir , quód ob íc -
qtsmm fe Patri xtcrno pr^ftarc , hornínibos falntcm cer» 
loá í / . i o , ncret:Iraque dicebat,CNcnio t o í l i t a n i n u m mcam ame, 
Luc. 12. íed ego pono eaiti; 3 & ardentcr aliás: [ Bapt i ímo habco 
M&tt . ió . baptizan*, & q u o m o d ó c o a r d o r , víqué dum per{icjatur?3 
Qain ctiam Petrum a pafsionc prchibcntenijarpcrc repu-
Ffat . iy . l i t : [ Vade p o l i me Sathana . 3 Sciebat c n í m fe patris vo-
l íebr . io , Itrntatcra implerej cui dicebat,[Deusmcus i'olui, & le-
gcm tuamin medio cordis mci. 3 At contra D e i volanta-
tem vt agerct, arque ín k g c m illíos rebellis eíTet j níhil 
poterat audirc m o l e ü i u s , nihil perindc argré ferré. Itaqtíe 
altius cade rcmíhÍGog! tant i ,h ic i íT ípt j ! íus diabolí adpec-
candtira g r a u í o r , 8c acerbior videtur fuiííe Chr i í lo omni 
iIlorücrucintuumí&: contomeliarum appíratu. Pati cnim 
Sí voIebat}& poterattmofi 8c vo lebat^ poterarrpeccare 
nec volebat vilo modo, neqj vero potcrar,vt Parres confen 
tiunt omncs.Quocirca admiranda arcana1 Tlrcoiogiae ratio 
explicanda eíhcur curn Deas íuxta diuinam naturam seqnc 
neqjmon', neqjpcccarc pofsit, taméin natura humana idg 
jAthm, lih. Se mori pofsit, Se peccare non pofsit. Cuius cania veriísima 
de incarnat. zft iU^qi mali po:ns Deus aijrhor,efFc£lorqj efTc po í s i t , cü 
Chyif¡i)&' repugnet bonocrcatotatauthorjCÍTeftorqj malí cüIpaeeíTc 
túYpo*ñli non poteft, quód ipfi diuino bono repognet, Q^nid enim 
einsainetu. a l iudpeccaree í l ,quám D c i l e g i , & voluntati contradice-
Cyriílusli' rc?S«2ccrgo voluntati Dens c o n t r a r í a vellet , fi peccarcr. 
h » IO . in Itaque ídem fimn! Se vcUcr,& n o l í e t abfo]ute,quo nihil f in -
i o s » . c.40. giabfí irdiuspotcít . Sed miífamus haec fpinofa , & fcho i» 
Damafcen. propria, vulgo parüm accommodata:ad intclligcndum i l -
Uh.^de F i - lud e vobisquaero, an prouerbium vulgare verum potetis: 
de,cáp.2 1. [ Ñ e q u e regem lx (x maicílatis cíle rcum poííe: ñeque fum-
^nfeLli .2, mum Pontificcm excommunicatum?3Sc¡o,dicetis eíTe ve-
Oír Dens rifsimuro, rationemqne in promptu eíTe, quód rex in He-
hmo.cSio, giam maieílatcm peccare non pofsit, cúm R e x fe fape-
& 16* tiot non fit: Pontifcx queque a fe fepararc non p o t e í l ec-
(vndo fecmda. 7 / 
c le f í s capttts CHÍ ficlclcí omncs commonicen^nccc íTc cñ* 
Igittarcádcm vobis rationc facile oliendo , ñeque Deara 
vllo ínodo pcccarcpoí íc j qaod pcccarc ñt vc l ie , contrá 
quám Dcus vuic: quarc íi Deas pccccc, cric fanc, vt velir, 
qaod nullo modo vult. D c i crgo voluatas, & peccarum 
longcpius ínter fe pugnant, quám candidiísinsa lux ,& ve-
rae lencbras. Átramen qui peccarc nec v u k , nec potcJijho-
dievt peccarct,prouocatus eft 5 atque ínter cutera , qua? 
pro h o m í n c á p e c c a t o liberando pertalit , etiam illud vcl 
tnaximam faitjVtad peccatum fo l i c i tar i í epa í íus í i t . Iaquo 
inexhauftum charitatis fuae in homines thefaurum parcíe-
cir,cum abimpuriísimodíCííionc íanftifs imwsDeus non fc-
meljfed bis , 6c ter de nefario federe c o m p e l í a n , íolicirarí-
<juc fe permiferitiidquc pro nobis pativltroespcticrit, íui-
que copiam de induflíia aduerfarío tantam feccrit. C D u í l u g 
e í l enim lefus in defertü á ípiritu,vi tentaretur á diaboíoO 
ProptereaverofeChril ius tcntaripaflaseft, qui pecca 2. ChriffS 
re non potetat,vt nos qui peccare poí lumusjarpequc pecca trihnijfe exe 
rnus,difcaraasrcfiílerctentationibus,nc diabolo vidas ma- plum, quQ' 
ñus demos , íedfort i tcrpot iüs illius conatas omnes exploda modo tema-
mus.Sic magnos interdum duecs egi í íe h i í lor i snarrant j vt tiones fupef 
ipil mi l i tes íoos meditationcarmorum í ib i íampta , infíruen remus. 
dos putauerint.Xenophonquidcm Cyrum illam maiorcra, Xenop. Uh, 
inpaucisnobilem D u c é P c i f a s m i l i t e s i a c u í o antea, telisqj 3 .^ Cyra* 
crainus míísis pugnare aííuetos,ad pracliü cominus coferen- púd* 
d ü j g l a d i o j & c l y p e o r e m gcrendamíüo ip íam e x é p l o afsi-
due docuifle aothor e í l . V n d e totius AGse imperium virtu-
ic ,& pugnandiartepepercrunt. Quid lulius Cíefar o m n i ú , 
meaquidéfentemiajqaivaqüáfuerunt ,bc l latorü excellen-
iirsimus?In Africano cura milkesfaos bello videret á Numi JFJirms m 
dis equitibusdexteritate&artcqaadam cludi, ac íuperari, com^et. Ce 
do milité cdoccrc.Qua bellicae illius difciplina: meditatio-
n c e í í e d u m c ^ v t vittores v i í l u s í s p e railes facile vince-
re t .Qt íod igitur gíoriofum fibi duxere Príncipes illi in mi-
lite fue arte, &prsceptisimbuendo,id C h r i ü u s , fommus 
£ 4 íciiicct 
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fcüicct Impcrator n o ñ c r , & nobis neceíTarium, & ílbi non 
inglorium exiftiniauit,vtinaciem ipfc prodíens cnm f s -
m{s i íno ,a tque caliidifsimohoftecongrederetur: vnde nos 
Chridianarmilitiae totatn poíTemusrationcni , atquc artcrn 
nobis commodirsimé comparare. [ Ad hoc enim Imperator 
A«g./cM-i. pugnar,v£ prxclaré Anguftinusai^vt milites difcant. 3 V t 
¿e yerhis canere hic libcnter occorrati [ Benediftus Dominus Dcus 
JOomim, nieus,quidocet manos meas ad praelium>&: digitos meos ad 
PfaL 143. bellum.3 Atque illud rurfum Pauli rcferre libeanC Excamus 
&eb' l3 ' adetimextracaflrajírnproperinmChriftiportantes. ] Nec 
H e k . 12. non iilud e iuídem : [Ad propoíitt im nobis certamen per pa-
tientiam curramuSjafpicientes in authorcm íide!,^c cofmn-
m a t o r c m l e í u m . ] Hunc enim accepimusfortifsimum G e -
ludic. 7. deoncm,Di!cem exercitus Domini,cuius aufpicio'j&duíla 
Eíai.p* innumerabilcs Madianitarom phalanges»pauci l icét ,atque 
inermes,porcnti ís ime íupcremus .Nam Chríj l iv íc loriam a 
Gcdcone prseíignatam aperté Efaias Prophefa deglárat. 
CSceptrtrmjinquitjexaftoriseíos fuperaíH,íicut indie M a -
dian. ] De qua mirabili v i sor ia fíe diuino literae habent: 
CDiuilitGedcontrecentos viros in tres partes, & dedít tu-
bas inmanibys corum Jagerusque vacuas ^ ac larnpades in 
medio Iagenarnn^& dixitad eos, quod me faceré v íde i i l i s , 
hocfacircnngrediar partcm caftrorü, & quod fecero, íe£la-
míai.Qnando perfonucrit tuba in manu mea , vos quoque 
per ca íhorum circtiituai c b n g í í c , Se conclamate Deo , Se 
Gedeon i . jQuantamyí l cr ia íqüám admirabiíiacogitatione? 
InGCiícom quárnitacundaexplicaío .DeOj&GedeonijDeo, & C h r i í l o 
Qímñmn emSjPrincípijac D a c í no í l ro , Qníprimúrn irrumpitií) ho-
prafiguratu ftcsiqui nosfcclari,quod facitjit ibetjatquecafaceremilí íes, 
docent A H - quje imperatoremfacientcmvident. T o t a autem pugnan-
guíLferm. di.vincendiq'te ratio tribus illis contineturjtnbajagcna va-
loS.detem. Cü* , lumine. Tubaclangere,lagenas confringere, lumen 
pore. oílentare íubsmur.Nimirum,vcrbo Dei perfonando , cor-
Gregor. lih, pore mortificando, ípiritu , oratione, ac eseleftibus deí ide-
3 Lmoul. rijs in í lammando, pugna omnis aduerfus Madianitas no-
C4p. 3 o. ftros agitur,ac tándem illaftriísíma palma reportatur. H x c 
ex Euangelica narratione eruerc,atque enudcare, 6c fuaue 
cft,&falutare. 
Igitar 
(Joncio fecunda. f j 
Igitar cem acérrimo hofte przeliaturus ChriRus, tr ípl i - úui&us 
ci fearnit írumgenereniüi í i t j ic iuniosoratione , íol itudinc: ar'm¡¡*Qhr¿ 
íunt enitn haec veluti defenfiua arnia,nci£lus adueríari) per- ^ pmn4* 
uadant, vitaliaque interimant: oiFcníiuia vero anua, iacula 'r' 
(mquam) & t c l a , & g l a d i t i s a d i n i p e t e n d u m , í e n e n d i u r q u e p u p n m ¿ ^ 
vicifsiín hoften^efi: verbum Deiifcrípturalacra, q«a C h r i - faíHSt ' 
ftasegrcgievías^etuditaduerfaríum, 6c profligauir. H o c 
ergo Regiuta armamentarium Chriíl ianus miles ingrcoia-
turratque inde íibi neceííaria omnia arma petat. í m i e n í e t 
p r o f e s ó contra carncm^eiunianijcontra mundum ^defer-
tumrcontra d íabo lum, orationeni,vtfc fe í i )üniat:commu-
ne telumin ooines verbum De i . Erat rex fané potcns D a * 
« id )& viuebar ín auia:at ieiunio carnem fuam tanto macera-
bat,vc dicerct: cGcnua mea infirmara fant á ieiunio;] ca erat 10g 
afsidnitasieiunandijVtpraeimbcciliitatcgreíTus ía'pe laba-
ícerent .Ci l ic io cor pus crcbró affligebat>[6c cúm mihi mo-
le í l i eírent,aic ipíe,índuebar cilicio.] Qi i idhic dclicati íuae 
nes dicunE,qtiibus graue,acque inrolcrabile onus eíl quadra 
geí íma Íciunare?Iam de folirudine, & vitanda turba h o m i -
iiuiríj5c curarum vita: mortalis,á nemineraclids cxcmplum 
pcticur, quám ab eodem.qui in medijs aulae, & negotiorum 
n ú l i t i a ^ t o g s q u e fluctibus in eum portum qmet is jece í íuf - Pfit,$4, 
q u e t u t ó ferec ip icbat : itaquc canebat: [ Ecce clongauifu-
gícnSjSc raaníiin folítudineO Nam de orandi, precandique 
ftudio quid attinetdicere,cúm lint Píalmieius omnes eoar- pj'al, 11 g, 
g u m e n t ó plenúcSept ies in díe,ait i l í e , laudem d i x i t i b í , & 
inedia nodle furgebam ad confítendum nomini t u o : [ £ t ] ¡ n 
raatutínis meditabor inte , quíafuiíl í adiutor raeus. ] E t jpfal 
infinita alia, quac occurrunt país im, quibus afsiduum^at-
que indefeíTuni orationis ardorem virfanélus declarnt: id 
quod in horaine bcl l i , regniqac curis d i í lento admirabi-
le d i í l u eft : pudoreraque nobis tanta defídia precancibas 
méri to afierre deber. E n idunij ,orationisque armismu-
nitum. ne opprimercturab hoftc cruentifsimo. lam quo 
gladio inirct hoc magnum , ac difficile praelium , id eít , 
quomodo eloquia De i lile ÉraÉaret ¿ palam nobis expo- P f a L i t \ » 
n i t . [ Med i tabor^ i í^n íuuificationibus tuis, quia in ipiis Itidem, 
viaif ícaíl i me. ] Ac rurfus, [ Exercebor in mirabilibus 
E y t u i s j 
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íhdcm, t u t s j atq; alias, C Decl ínate á me iüúigms8c ferutabor man-
Ihídem, data D c i raei. ] l l lud qtioqac, C Qaomotlo diicxi Icgera 
tuam Domine,totadie raedítatio meaeil:, Saper inimicog 
meos prudencem mefcc i í l i mandato tuo}qüia í n s t e r n u m 
mihi cft .] D e ñ c í e t medies, fiyoluero canfta percurrerc. 
Qnae cópert iuent demura omnia , vt intclligaiiíus, qtiem-
admodain aduerfus h o í l e m violentifsimBni , cundcfmqiic 
fagacifsimani res nobis gerenda fit, Qua rationc fpintua-
lia arma tradlanda, quorum n o s y f u m C h r i í l u s edoétos vo-
luicexemplo füo(quera figníficabant í i l aDauid i s )qBÍhó-
dic refertar fcceísiífe in dcfer tumje iunaf fe joraf lc i í i c fe 
adaeríus centationes díáboll muníuiffc: qaem varío Ora-
tageraatc aggrcdicntem femper diuini verbi commemo-
ratione tanquam eximijgladij dexteritate rcpulerit. latn 
nuncreuocatc admemoriam, qua; pauló ante dicebam de 
Jud.y, praelio illo Gcdeonis, in quoíecef lum videmas, cüm tre-
centos ex tanta multitudíne feligendos , fcparandosqac 
duxerit . leianium , corporísque extenuationcm lagena; 
GremAih vacu:c nón obícurc figniíicant, confraftaeque ínter fe fe 
/ a illad indicant ,quod Paalus declarar : C Sempcr mortifi-
€0¿em cationcm l e í u Chri l t i m corporcnouro circumrcrentes.] 
fere moio ^ 3 m v m m ^ u nianifeftari , quod c veftigio fequitür, 
Í.~HnJ* i¿ Quid aliad cíl: , quám lucernas abditas , fra£lis lagenis, 
venascffid- e"ulScre ? venera in oratione nt j vbi íp intns m í l a m -
l í , , ¿J*.. matus mirabiles defe fulgores mittit. Quod M o y í i con-
tds fediu- ^S1"6 na^at hiltona lacra , quooque Paultís ípecuianti -
csrnJi ínter ^us ^or,am neceflai ió accidere confírmat. Tubam 
tretatur mi Porr° ^ aliad quippíam veliraus accipere , quám cano-
raciíU tiim ®cl V£r^uni »rePre^endent nos cont inuó ípía dfuina 
Cer '4 c loquía , vbi Prophetae Oíeae dicitur :C.In guttare tuo íit 
P* d'Vd. tubaO EfaiaPveró'CQuafi tuba exalta vocem tuam. 3 Apad 
Cor 1 Hicremiam quoqac : C Coní l i tu i fuper vos fpeculatores, 
Ofea 8 aadite vocera tubarO Hac Dei tubaperíonante , terren-
Ffái «8 tur ^0^es> e^citantur Chrif i i miíires j viftoiia glorlofa 
Píer 6 ' Paratd^• Qu^inobrem , ñ íapimus (fratresmei)optimum 
dacem feqaamiir • illias prseceptis parcamus 3 fafla i m í -
temar. Tarbas f s c u l í , quoad Ücct , relaiquamus >. i e íu-
túa corpas edomenius: oratíoni aísiduae inMamas ; ver^ 
b í D e í 
Qoncio tertia, y j 
bi Dei l e ^ í o n i b u s , m e d í t a t i o n i b M S , pijsqtjc colíoqtiijs 
anioiam Informermis : Diabolo refiftamus: nec cedarntií 
veteratoyis pefsimi i r n p ó r t u n i S í C r e b r i s q w e t e n t a t i o n s b u s . 
Beatus i l ! c , q a i l e g i t i m e certauerit : coronam acceptums 
eft de manuíuprcmi iadicis incorruptam , atqucimmor-
talem. 
I N E A D E M D O-
M I N I C A , C O N C I O 
T E R T I A . 
Du5tm efl Jefmin defertum aJjtmtu, vt ten 
tareturatiabóla. Matth.4. 
V A N V I S ad magnam Chr iñ í u Quátité 
patientiara , humilitatemquc petti* fit diaboli 
neat, quod more caeterormn homi- potetrasa/}tt 
num tentari fe pcrmiíetit in defer- í/d, & malí 
to á Sathana : Tamcn dubium eíTe tia* 
non p o t e í l , quin teto co tcntatio-
num argtimcnto gloriam fuam i l la -
í lriorem , clariotemqQC cí le volue-
rit . Nam quod fe hoOi tentandum , varieque proban-
dum obiecerit , illius artes irriderc co pafio , illias po-
tentiam frangere íibi fumpfit. Itaque iüafori antiquo i í -
laderCjpugnacifsimum hoftera pro í lernere , atque viflum 
fub triumphum a g e r c i d vero gloriofum fuit. Erat pla-
ñe prardiftum de hac eadem bcília , quam volumen lob /oí40, 
Leaiatham , 6c Behemotappellat : Euangelium Diabo-
lam , Sathanam. [ Ecce fpes cius fruftrabitur eüm: 
& videntibus cunélis prxcipitabitur. 3 Accidit qaip-
pe fuperbo á x m o m } quod voracibus in falo magnís 
N pifeibas 
y D o m i n i c a 1. in Q^adragefma. 
pifcibus folet :quícanifaucibt!s in efcarn ausdisinaehantHr, 
glütiunt hamatum fcrrum , fu que func fuipcníi á nautís 
cum magno damore, riíuquetrahuntur. Quanta autem fie 
¿ 2 ^ i u s beliusemagmrudojnde licet intcJIigcrc, quod tr i -
• j" , ' * bus onminorebus cuteros omnes excel la i . ' fc ícnt iajpote-
V i r i l 7 ^atc> nia^fía* Sticntism qwidem íiue aílotíara , atque ar-
J E m U teS 1*nnulncras diaboliloanncs velut acítiíirator, c ú m a l t i -
' tudincm Satanar cotnmcndat j quam quoídam non cogno-
1 r uiííe confirniat. In lob etiam de hoc eodem Icgiinus^uod 
Vrou *o omne íüblinie videat. Pra clare Poeta dixit: [ C u i nomina 
i Pet ' ,ln'^e > n,i^e "ocendi artes. 3 Q^^nproptcr ferpentero fen-
j * » ' ptura teüatur omníum fui fie callidiísirtíum animantium. 
j4b i Potentiam vero diaboli commemorarc velle íuperuaca-
lo Í« ' 8 * neüm cft: cum Deas i píe fateatur non eííe pote í ia tem f u -
Q>%OuiAb ' Pcrterrair i>quareicomparsripofs i t . l^uareleonemícripta 
' ra hunc vocar ; quod Ico fit fortiísirna beñiarum, qux ad 
• nulljuspaueat occurlum ^ qucniadmodum ilíe i taíe compa-
ho'tts rar, v i , t e l t e í e n p t u r a e a d e m , n e m m c m timcat. Arqui ma-
/ ' '/j , / l i t iamíiprobare Diabol í conei' .meritó me vosirriíuri fitis, 
i ^ a ctim iplum per le nomen íuíhciat omm argumento ccr-
• 1 J » tius.Quem propterca Draconcm veneno plcnum icnptu-
^ • ra nominar , cundernqüc tnminatorem , accuiatoreniquc 
C'i^yH^U ^onorüil5íc]l3f4ue ^Je'sc no&e inedias parare non ccíTat, & 
f!' V I , bon a omnia in mal uní verteré,vt qui ab initio homicida cru 
ítiise iSata . . . . . 1 
rus dumho cxtitit. 
. ' " : H i c ereoca l l idusbo í l i s Ghrinum exploraturusadori-
nit & yir* »ac ^P"^1 tentatione hbi tubigerc parat: quam nos am-
tfitlm húiJt P^2rnlaudum^Sc gloriíe Chri í l i materiam perl'equi operae-
preííum cft.CCúm ieiunaíTct,inquit,q«adraginta dicbus,& 
T u ^ l r S133^1" '^11^ no6tibus,poÜca efurijt. E t acccdcns tcntator 
rahtü'r e ' a^ e B m ^ ^ x í t : ^ ^ ^ ^ s ^ c * c s ' ^ * c > v t ^ a P ^ c s ^ ^ P a n c s ^ a t , 3 
. ' Maiéhabebant veteratoreminumea,qox cernebat deChri 
X ú e u ' m * ^0 CODtra^^a»1^^^uc*P^a'vtaPParc^at:>reP0Snant,a :ne(]uc 
K J * p in alteratram partcm quanuis m á x i m e coperct,potcrat cer 
.^ 0 . - " J ' ta fiare fententia.Nam fupra homincm e í í e , Demnque illic 
riHmtnej- jatcre)facíe[3at fidem, auditum d u d u m t e f í i m o n i u m á P a -
lalyet tr£; *n Iorc*anc 5turn Baptiftae adeo ampia de illo prae-
d íca t io . Miracula infuper natiuitatis eius memincrat: 
Prophe-
Qoncio tenia, yy 
ProphctarHmoraculamonebantiatquehaeconinia Velron-
firniabat.velfupcrabatadmirabuís ct iam ¡ n n o c e n t i a v s & í a a 
Oitat i s fp!enclor;cüm nc mininuina quidcm diguuin á fum-
tna perf"e£tionc eum deflexiflc p c r í p i c e r e t : v t nihil fibi i ar i s 
i n i l lam,vtincaeteros,fuiíTefcntirct. Hace Dci Füiam cíTe, 
homineque maiorem a r g u r r s c n í a e r a n t . A f a l t e í a c x parte 
v i é l u s quotidianuSjCommunis educat io , c o n f u t t í e IIOIDÍIU-
bus m o l c í l i a e ^ Q l o r c S j C g e f l a S j C o f u f t o d o L b o r o i i í v t h e m é -
ter rct inebant,ncíupra p a r « m hominem aliqwid opinare-
tur. Actanc m á x i m e c o m m o t a s c f t , c ü m d i ü t u r n a a f f l ida-
tum inedia vfamefecre atque e f u r i r e í e n t i r e t . Ergotempus 
idoneum ratas^d artes fu as c o n u e r t í t u r , i l í u m q i s e aggtedi 
certas e í \ : a a t i n p e c c a t u m dolo i n c i t a t t t r u S j q n o d í ü m u i o p c 
rc ?rat i n v o t i s j a a t j i minas i d p o í l e t j e x p l o r a t u r u s c c r r é ^ a n 
v e r é Filias D c i ciTet. Q¿jod vt impetrare t , conaertere lapi-
des i í i p í n c m a d m o n e t : e x i p í o raodo,acratione miraculi pa 
trat i fac i lecogni turas ,an v t Deus imper io creaturas, quo 
vellet.verteretjan ve í a p i c n s a l i q a i s , nataralibus v ir ibus v í c 
rcturiappUcando,vt e í l in í c r m o n e Thcologoram , a£Hoa 
p a í s i a i s . Quolocoanimadaertcrc artes d i a b o í i datur j qui 
occanones tentat ionam í e m p e r captat. Cliriftum q n i p p c 
famelaborantem c i b i n i c n t i o n e c a p e r c p a r a t . Vnamqnem-
q a e n o í h a m i q u a p a r t e i m b c c i l l c m í e n t i c , & v i t i o m á x i m e 
opportanam,ea potifsiraum íedneereaggreditur.SáíViGre Q f ^ f /¿f 
g p r i j d o é t r i n a f n a r a l i s , m a l t a m q a c n c c e í í a r i a f i e h a b e t : £ N á ap ^or ^ 
fingaliomnibiis,fedqaibafdamvicinis,aciuxtapofitis v i - j . 
t ijs fa t ígantar .Pr ius e n í m cofperfionem vniafcaiafqac anti 
quas adaerfarius pcrfpicirj& tanc tentationis laquees appo 
nie .Al iasnamque l2Eris,aliustriftibus,aliastimidis»3liuseIa 
tis m o r i b a s e x i í i i t . Q t i ó ergo occahas aduerfarias facile ca-
piat^vicinas c o n í p e r f i o n i b u s deceptiones parat: ] l ia G r e - i»Ptt . f * 
gorius . Qaamobrem fibiatteftdcre v n u m q a e m q u c noftru 
oportct jac robtium^vigilantemqiielconis c i r c u í t u s ^ v t P e -
tras admon e t , d c u or are incaatosparant is , omni adhibíta 
cura c i rcanfp icere ; cüm praffertimoccafiones c a í a u i i i h a -
manoramnon d e f i n t l a d a m I lcariotemnaturáaaarunipc* 
cuniar í l a d i o c o e p i t : Simoncm Magum magnarumrerutn 
admiratione, & gloria; Saulem Regcm iauidia a t t r a x í t i n 
extre-
; ^yS Dominica L in§luadragejlmd% 
extremapermdcm.Vt in muro vrbiSjautarcis periti (J«cel 
faciunf.vt í lI isprxfícÜjsplHsronorcnt , vbi periculú incí lc 
i" certitts vídcnt:f íc nos comparare¡pfi dcbemus,vt quaparte 
natura noftra^aut cófuetudo vacillát,magisq«c vitio patct, 
cam fortius,ac dilígentius muniarous. 
J Í n d U - c^^C^^11^5)50 rudis eatcntandiformafnit .CDíc , 
i l l i in inU vt iap í ( í c s i^Panes f iant ' 3 Q « i d enim deuorandi panern e x 
4 íwí^,'p lapidibusfaftumíhaud magna Chr i í luml ib ido percelícret: 
s f ficxquiíitos}&delícatoscibosipíeoif€rr€t,haberct fortaf-
íis acre aliquid illa temario .Verüm nocendi artifex callidus 
nequáquamcraííwm quippiam,fe^l valde potíús («btile pro 
pofuit.Nara homini íanftoj&rpiritualí tara longo ieiunio 
exercito non erant cupediac offcrendae,qus carnales homi-
Res decentifed neceílarius tantümcibus proponendus vitar 
furtentandaf.Acccdithucquód famélico pañis dulcifsimum 
Tob.C, cduliam eñ.CAnimas enim cíurienti etiam amara dulcía v i -
Pr#«. 27. dentur,lvt lobjtSc Salomón a¡Hnt.Adde,quód caput efl , in 
illo pane gloriaí dulcedinem afpexiíTe Satanam,quód fe De i 
fíliumearationc probatarHs effet, qua arte fe cepií íe bene 
nouerat primos Paradiíl colonosrcüm pomum vetitom diui 
nitatis adipifeenda? cogitatione imbiíitiatquc eo melle i l l i -
j r r tiimfacilcocuIoSjmanas.orajac totum deniqoe cor vefecn-
r i ! \ T *^ á i f ^ p ^ i ^ c ^ P ^ u i ^ Capiuntar viri fanfti:nimirum,glo-
r A / ^ F ^ * tix Ct,^u^atn %íf«tualis m a s i m é A'oluptate. Ita Chriftum 
f. o mam CápipoíTe veríutusart i fexcogitabat .At fuá illum cogitatio 
« HS pexe - fefc{¡it:neqac proceísit arssvt volebat.Etcnim ñeque C b r i -
f t f í ^ w ^ r . ílus eft i n p e c c a t o m i n d u a ü s , n e q u e ditainitatem íuain , v t 
d4for«rfeííi íperabati|lriC|etcx{t)i[L^on^nqlj¡t)iníolo pane viuit homo, 
^ ' ^ r f l~ édi ln omni verbojqaod procedit de ore Dei . ] Diu ins h t h 
tííOiffd fro- pturaL.njun¡meilto ¡aura Satanae retudit. Quienim in deíer 
tm S^i fimpp to p»r annoS quadraginta tot miiUahominumfme pane 
V¡¡ A^JlpQ alüir.cüm Manna coelitus miílt , potetit me quoque vnum 
tjUeeJnojd |lom4nem fine pane,qua ratione ipfi phcuerit, ítiO enrare.In 
<kctptt.2 mmfenfamcaeíTeverbaá Moyfc prolata facilé intclliget, 
Jjem.S* cjai [>euteronomitimlcgerit.ltaque fidaciam in Deo po-
nendasn docuit C k r i R u s exemplo íumpto de i í ío tam nu-
m e r o í o p o p u l o , ñ e q u e O c o prxfcribendum , quem , qua 
rationcalaredebeat, Quo planerefponfo miriñeepercuiís 
: aduer* 
Qoncio tertia. 7$ 
adtferfcrium.vt ncquc prae famc cxcidífTc fibi Dei prxce-
pía monílrarerjncquc ícges fe nouas gíoriíe cuprdiratc D c ó 
poneré vellc. 
Vcxam v í d u s íemclnondefponclet animum tyraníms: 4. SfcmíJiS 
qainrcpererc praEl iumccrtus^ia ioramol i ínr . Non fatiga- u n u t k m 
tur bello acerrimus hoftis ,fcdinftatfcmpcr,íeü v i¿ lor , íeu r<IÍÍOt 
vidtisabrcedar.Sandlumlobom quemadmodam vexaueric 
noíb*s:primunibonaeripuit ;dcindcl iberos:mox in corpas 
fseaíjc horrendo vicere:aequc bis contentas, vxcrem,aiTii-. 
cosque inillum fcedolocoiaccntcm , pxdorcque o b d t a m 
peraicacicontcntione,nialcdi£l isquc acribas armaait. Hoc 
cft tyranni ferocis ingenium: hac illue verfare fibi minus pa 
rentes,yt al íqaatándem rationedeijeiat. I d admonitos íuos 
volait SaluatorjCiirn dix í t : [Ecce Sathanas cxpc í iu í t vos^vt Lúe . 22* 
cribraret fíctat tritkii .3 Qa id cribrarefit,fcitis:inomncIa* 
tas íe vcrtítj i imirúmjomnia tentatjhacjilíuc animusiaftat, 
vtcxciderejqaa pofsinr,repcriat:quod in tr i t íco , cura cr i -
bratur5cernífmis.Chriflum qoidem occafione fanais captata 
a^greíFus.Verbo Dei muoitam fíbireftitiíTe videnSj Óc ipfc 
addiuínaiTi verbura conuoíat , codem telo rem fibi geren-
dam putar. Sublato in terapli culmen infafurrat de feriptu-
ris.Mirtctcdeorramrqaiafciiptum efi^CAngelis fuis Deas 
mandáúit de te,5c in manibus tollent te,ne forte ofFcndas ad 
lapidern pedem taum, 1 Hic iam animaduertet facile quiaU 
v e í l r u m ^ arces eíTe Sathanaí, non folum corporalis fpe-
cie bonijVt in pr iorc tcntaiione, fed nmltó magis fpiritaa* 
lis habita t ac figura redaccre treripturaí, nimirum , facra& 
pratrextu , aut egregias fandiratis forma obiedla. Quod á . C í M l ^ 
A p o d ó l a s dixit , C Angelum Sathanae fe in lucís Angc-
ium transfigurare* 3 O quanta mentiendi ars , quot ani-
mas, alioqui ca í la s , Scí implices verfutus hic per fiiílani 
fanftitatis fpeciem tranfucrías egit : fludio iniecio rcue-
lationam , vifioñura , operum admirabiliam , fíngula-
ris in Dcum fidifciae. Libct exclamare. CQnse tanta in- Virg lL ^ 
íania ciucs ? Creditis adue í los hof lcs , aat vlla putatis j £ m f d . 
Dona carere dolís Danaum ? ] Raptas , atque extafesí 
niemorant :fafpen{am á folo corpas ,inorationc fligma-
ta Domini irapreíra> noua , d i tnirabilia & inaudita 
5 o Dominica L in ^ j^adragejlma. 
Ap3ge(dÍ3bolc)<ic cttlmicc trmpli precipitare vis.queín vo 
lare iubcs:alasIcarias venditas, vt graai caíu deíuíam a n i m a 
illudas ad lapides.Magnum virum Auguftintím auditc, talia 
JlugAuiQ, camhochofte íuaprael iarcfcrcntcm. ] Hiucetiam,inquir, 
tofcf.c. 37. (agebat vero de cariofitatejioc e í l cwpiditate rerum noiia-
rum)hincergo aítjinipía religione Deustentatur, ciim í í g -
íia,& prodig¡aflagit3ijtur,non ad aliquam falutem, fed ad í o 
lam experient iamdeí iderata. ln hac tam immenfa fylua pie 
na iníidiarum,6c periculorüm,ccce quam multa pr^ciderim, 
6 acorde meo difpolerimjíicut donaüi me faceré, Dcus ía-
lutis meie.IjEt commernoratis tnaítis^itíe in eo genere ten-
tationiseuiceratjin quoadhnc tentaretttr,adiunx¡t: C A te 
Domine Detis meas,coi humilem famulatum, ac fímplicera 
clebeo,quantis mecum fuggelb'onura machinatiombus agít 
in¡micus,vt fignum aliquodpetam?ícd obfecro te per R e -
gem noflrumj<Sc patriara Hierufalem nraplicem^caítam, v t 
quemadmodum á me longé cft ifta coníenl io , ita femper fíe 
longe ,a tqueIong iús . 3 H x c Auguíl¡nu5, cuius vel íap ien-
tiam,vclanimipuritatem hacparteoptandumeft, vt pleri-
queqaihoc tempere 6c fpiritualeS j^cfapientcs haberi vo-
luiir,tt tidioíé imitcntur. 
S ' P i M " » l í lud o p p o t t u n é confidcrandum,qwcmadmodum Saiha 
diaboUfydi- nasícripturadíuinaabutitür ad tentattones fuas , atque in 
fcipulosha- De i ipmiso í f cn íanuqui c f tproprius diuinse Scripturae au-
retiecs jeri- thorrita faceré etiam Sathanacfilios hzertticos , vtbcne hic 
ptur4 [acra aduertit Ambroíjos,patrem íuum íraitantesmimirum , qv.i 
¿ h t i . errores fuos facrae Scripturae authoritate defendimt;íiterara 
i l l i o s í i c v r u r p a n t j V t f p i r i t u m oppugncnt ícripturar. Egre -
N m s . w z. g¡c ifíos Hieronymus í íro i les ait eíle Balthafaris ÜJius pro-
fáp.DátikU phani RcgiSjConuiuarumqueíacrikgorumyquiin íuis epu-
í i sp l en iv inoj facr i sDomin i valisex templo Hierofolymi-
tano exportatis in Babylonem per fummum í c e l u s , atque 
audaciam fcediísime abuíí funt. Bíbebant quidem facratís 
pocül is ,atquclaud. ibant ,non Deum l í r a e ! , cuius erant ea 
váfa,fed déos fuos,aureos,argcreos,Iapideos,atreG$,ligneos, 
hoceftportentaerrorumdiuerfamateria, atque arteab ijt 
fabrtcata,proríusfcit i im,atqiieelegás fimile. Verum ea cal-
líditas Sathana^/acixque fcriptui^ iaftatio,non , v t ípera» 
bat, 
Qoncio quarta. S i 
bat¡proccfsít:r€pulfus á Chrifto cft alia fcríptura»non ad fa 
cum,fcd ad vcritatcm rccitataiCScri ptum ctt rurfus, no tcn-
tabis Doroinum Dcum tuamO^ocuit nos Chri í lus ex em-
plome diclo^non oportere extraordinaria & íupra naturam 
poíica opera quacrercjcíim coinraania, acnatoraiia vfuicí íc 
po í lunt .Vb i addefeenfum gradus,& adinccíTum pedes ad-
fant}quir} opus eft alas qusrerej6c volare vellc, cüm incede 
re queas?Datisdiuinitus mnneribusrefte vti conandum,no 
inufitatadonaoptandá. Qjiodijs nonbenc ví iniur,quibu$ 
valemuíjhacc tota noÜra calamitas cft: leges nos Deo pone 
re nefas eí>,á Deo pot iús acceptas vi obíerucmus, elaborare 
dcbemus.Tentare Deurn mér i toex i í l imand i fumas , quan-
do volare in caflum voIumus,arabulare per viam Dc ino lu -
mus, quando coronam fine certamine, íalutera, fpreto mc-
dicamétoneceí íar io cogitamus. Q NonncDeofubieftaerit Pfal.6í9 
animaraca.] aicbat Dauid.Hic nobis fita falus, vita, fodici-
tas:contemnamus(fratrescharifsjmi)íuperbi aduerfarij vo-
ces nona, ac magnifica pollicentis.Dei pot iüs legiobtem-
percmuSiáí: quse nobis prafcepítJeduIójindefeíTcqtte obea-
mus.rcportaturi ccrtam,quae obedientibus promifla e í í jg lo 
riofaraque viftoriam. 
I N E A D E M D O -
M I N I C A , C O N C I O 
O V A R T A . 
De iüis verbis. 
J^ ade Sathana,fcriftum eft: 'DominH Tteü 
tuuadorahü,&iüifolifemiej, lVlatth.4. 
E M I N I me tam de aftutia, tum malitia diaboíi u Quafue-
difputaíTe j vtramqne ín e o m c í í e í e m n i a m o f í e n - rhmio af-
diíTe:vtramquein tentando Chri f tümjquám po- fumptiChri 
teit vehcmentifsime}adhibttilTe. Scdintercft ordi tfia diato^ 
ms.Nam cüm t r i p l i d t e r a g g r c í í u s n t D o m i n n r o , p r i m a , ac h . 
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fecunda tcntationc magís ad artes conaerfus eft , decipcrc 
voIcíis,fi poírct , ipfamDeí Sapientiam , fedcüni dolos parís 
fibi procederé viderct, íeque pot iüs delufum, acfpefrní lra-' 
tuni fuá doléret ,qaod neceíre erat& , Diuinis oractiíis pro-
ditüiTíjíarn rabie percitusjfurensqacoffiiísis artibas in aper 
tam malitiamtotas erampic. Itaque inextremo congrcíTo 
vniueríam nequitiae vira eííandere paratj& quanta valct po 
tent iaChri f tuminproBigat i í s i raamíce las impellit. [; Af-
fumpílt earadiabolus in montem excelfarn valde^ócoften-
diteiomnia Regnaraandi, & gloriara eorum , Ócdixitci: 
Hasco í iHuat ib idabo^cadens adorauerisme.lRes eft ínter 
praecipuas noftrae ñdei confideratione dignifsima, qua nar-
ratEaangei i f tañtaquéparumpernobisf i t tcndara in ea c x -
plícanda eft.Ac primüm in mentem venitquaerere , qao na 
diabolas modo Chriftum adampferit, atque in altifsimam 
montera euexerit.Heqae eriira eft vna,coneorsqaefenten-
Cyprtdtt.in tia.Diuo qaidemCypriano, fiue quifqaisfuerit aathor de 
fer. de ieiu, operibas Cardinalibas Chrifti,daf um admodura, atque ab-
t^tematio* fardara viíam eft,ChriíH corpas reijeraadiaboIoitaaíTum-
ne Chrifti. ptarn crederevvt tanqaam faxura, lignaravc aÜquod , huc 
illacferretarjacprodiaboli volantatejvel in pinna templ í , 
ExConcíl . velinmontis vértice collocaretur,CQuod diaboliis ( ínqai t ) 
/íncyran.re Chriftum corporaliter tuleritrvidetur inconaeniens, qaód 
fmutx6, hameris eias Salaatorinfederit,(Scpro vehículo vfas í i t ,qac 
q.¿ .ca*epi~ praecipitatorerafciebat.]Namncdeipfisqaidem ftrygibus 
/íopi, muj} fibi in animara indacerc malti poíTantjCorporalitcr, ac ve té 
tnímíin% á dxmonc eas ícrr i , Sc ín loca remotifsimaccieritatc mira* 
q u o i capHt bilififti : magis ea oimu'a cogitatione,6cphantafía quadam 
s f t i i . exeo pcragi ,qaibusd«raonarte exquifniísiraailludat , vt cíTc in 
loe o ^  (¡m i ti' rebas opinentur,qax folaimaginationc fíngancur.Quoram 
tspít-y Jllud p r o f e d ó í e n í e n t i a m C o n c i l i u m Ancyranum valde probat, 
e t i am, qua üíara opínionem rcfcllenseocura, qui eiafmpdi ftrygas,auc 
v a b a bahe lamias ad feftajConuiaia , choraeasqae Dianas corporaliter -
iur apud vehiadaeraoneícnt icbant .Quodfí inillisabfardura idappa 
Augujl. dt rer,qaid de Saluatorenoftro d iabo l ive la tveh ica loc la ío ,ac 
fpmtti)& portatofentireparcft?Vclipfacogitatiovidetar íane mole 
¿nims, cap, ñatSc abíarda.ltaque volant,qui ¡ftud refpuunt, fpirita gc-
^3. ftaeftceaümníájqasnarratEuangeliumcfpiritu dudara sn 
pinnans 
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plnnamtemplij ípiritu in alíifsimism montgjfpirita qtto-
que quae conícqauntur,c!e oftcnfa orbis,ac rcgnorom mag-
liitadinc,&gloriajqacmac!raodumEzechiclcnjnouimttsda j E ^ , Q^, 
¿ lam ¡n Hierufa l cm,&íupramontcm totam tcinpli fabrica 
pcrípicacirsimaattcntionc v id iOc . Ioanncmquoqucí l ía to t , 
&tacita,quz fcribit in íua Apocalypfijuftraí lc oculis mcn-
tis ,noncorporis:Zachariam,al iosquceiaídcm ordinis pro-
phctasípiri turcmotifs ima qagq^ perfpexiíTejncqj op9 fuif- Cw^fí. Jí& 
fc,vt corpusiret, q a ó animus carlcfti vchiculo ductbstur. i(n* (oncer, 
Suntquipartim hulefententiae fuífraganíes,partim no- E ^ g « cap* 
wamiaducentcs,volunt quidem C h n í l u t n n o n e í l e ádiabo- t j * 
l o corporaliter afport.itum,abfur<jum ením id elle : íed ta- I 2 , 
men neque imaginariatantümvif ione , illaonmia contigif- Greg. hm* 
ícjvcrüm cxterna,& viíibilifpccie á dsmone repraeíentata 1 B ú a * 
Chrifti oculis apparuiíTctficut ipíc daemon cüm ípiritus cf- ge / . 'Vfre^ 
fcí,extcrnt3m tamcn,&vifibilcm habitum,fíguramque geré aHÍ 4fi¿&' 
bar. Quod angelí faceré certcpoíTunt.feci íTcqucRaphacle En™ cor¡?9 
in libro Tobix IcgimaSjVt víderetur manducare, 6c bibere, ráster af* 
ambulare,ac federe,cxtcraqae,quae noninlusin animo fin- ¡MMptuw * 
geb3ntur,fed extra ipfísoculisapparebant. Atcgoingcnue A#m<Mt rf' 
o icam,quodfent io identvcniamamhorespIané nobjles : t í - fitmat,JÍie 
inaeruntprorfas,vbinihiI t imendúfuit . Quocircagrauifsí* Ton,inMai 
mi,(anélifsimíqucpatres Grcgorius PapaJoannesChryio- idemfen 
í lomusjatqj Hieronymus nihildubitant rem ita geftam, vt ííf> ^ 
narraturmeqjfigHraifcdhííloriáfcribiabEuangelídis cofir r?í itiud'. 
manr,cíí Chr i0üád3emonea írumptu ,ac tep lo ,vc lm6t i i ra - Multa cor-
pof i tü leg ímus . ld vetoad magna Dei gloría pot iüs pcrtÍRe /50r<í fatft* 
re,quodfeaduerfariopermiferit v t i , no aliter quám qwouis rii'm yw*~ 
aliocorporepoíTetjqiiodagítare,actrásferrenaturaIj p o t é - ^ t i n j a n -
tia Angeluspoteft,-Hcut Abachuccorporaliter ex lud^airt fídtiiéhátet 
Babylone tranídaftü momento téporis Angélica vi , notum &c' wthor 
eft.Qaainre &diaból i magnas vires agnoícere nos, 6c fuam i & p n f r f t i 
voluit innoteícere fapicntíam 5 qws tanta ttíáchinamcnra inMátth. 
aduerfarij gloriacdiuinaeamplificando verterit.Nam Satha- hom.f.Ue 
naf potentiaqaanta fiE,ex tote i í to argumento difeimus, f m i t , 4 f e ~ 
quód breuifs ímotempore in templum eíferre potucrit cor- rüq, exepl» 
pusilltsdexdefertolongcadmodumdirsito: quód mox in dh&chus, 
Abditifsimam , femotifsimamquc montcm tranflulcnt: I>4S.i4« 
F a quod 
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q u o d i b i l a t é iaccntía orbistcrrararn fpatia vno afpe^ii i l -
lius oculis fubicccrit:fiuc diuerfas prouincias^ íitus vrbiü , 
écimpcria ampia jvbí quaequefórcnt ,commonefackndo, & 
narrando,fícutnonnuHÍ3uthorcscxifiimantjííuc,qKodma 
N m l á t i í , S!SPRO^0Jextcrnaetiamfpccic per mírabi lem, occaltifsi-
Chvfofi í n iamqaevím demonftrauerit,ítiis fingala qusqac locis ex-
& alii. " Prc^a>ac vclutiad viuam depiftatquodalij ex patribasfen-
tiuntjSc eft confentaneara ei dcmoní lrat ioni , qua ícriptara 
T)tHt. 34. narrat Moyíera ex Phafgae montis vertiré tcrram promif-
íionisluftraíTeocalis vniuerfam.Q^aoddiuina virtate fa í lu 
dubitarc non pofTumaSjCÚm acies hatnani intuitas no pof-
jfit vi fuá tanta terraram fpatia peraadere. Hanc mirábilem 
vira natura Angél ica tenct , quam diabolas habct ligatam, 
¡ O ^ T * fed nonext iné^am : quam Chriftas totatn adacrfarioper-
mi fitin fe fe, vteíTet v i d orianobilior. Ñ e q u e iniaría ícri-
ptaramemorat haius beHiíe poteftatem eíTe tamam.vt nal-
la cura ea confcrri in térra queat.Quam vltirais temporibtis, 
cümer i t folutusdiabolas,¿c Antichriftum rcgnare fecerit, 
tantam oftcndet , vtomnes mortales pras ftuporeconcla-
ment ,n ih i l e írenec cogitarí quidem admirabil iuspoíle . Sic 
^ 9 ^ 1 3 . cnira fctibit loanncs, [ Et dcdit Draco beftise virtutemfui?, 
& poteftatem magnam: & admirata eft vniuerfa térra p o í l 
beftiam,(Scadorauerant Draconem , qui dedit poteftatem 
beftiae, &adoraaerantbcftiam> dicentcs: Quisfimilisbc-
ftiacj&quis poterit pugnare cura ea?3Hanc tantam, tamque 
mirabüctn d,-Emonis poteftatem cognofcerc noftra magno-
pere intereft:vt fciamus, cara que nobls aduerfario res fít. 
Eam ob caufara inaudita,ac prorfus expauefeenda potentia 
abatiDiabolum in fe Chriftas hodie concefsitjVt aadaciam, 
conatasque nefariosilliusin Chrifti feruos minüs perhor-
refearaus. 
a.Diaholu Ñeque veroexiftimetqaifqaam iftis Sathanx ladi í ica-
iÜufum a t íon ibusa l iqaaex parte Chrifti maieftateml^fam^aafiin-
Chriíío mi- uitum huc,ílíuc pro faa libídine ia£larit,aut vero volentiin-
rMiter» digna, indecoraqaeingcíTcri t jqainpot iüscoomni artificio 
iara perfeciíTc diabolcm fcitote,vt íe fe egregié delufum fea 
tiret:& cúmnocere Chriftonc rainimam quidem potuerit, 
vniuetía illa vc¿tationc 3c deferiptione orbis terraram, re-
liqua-
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l í q t u q u c fe en a omni illud vnum con ícq t i c rc tu r ,Y t Chrl» 
ítOiac beatís AngtÜs íe íc irridendum copio íc prtberct. 
Q j o d ad Dci ¡ririScam quendam^c fcíliuiísiraum de aíhi» 
toadoerlariolodum magnopere pertinct. Norme vidcmiu 
país imin aulis Principum ícurraSjparafitosquc verfati, qui 
iBukaauda£ter,ac pene irnpudcincr donisnjs,prínfípibu$q; 
ípíls probr3,&: couitia diccrc,6c multa faceré íudibría qtío* 
dámíao iarcper fummam l iecntiamíoleant : qnibus tamen 
rebus non modo nihil maieftas Regum obfeuratur , verum 
tagettir quodammod6,(Sc fplcndet illuftríús.qüod ad rifum. 
Ce ludum ca feorrilia omnia vertantur. Q u a fi ruOitus ,at-
qae aafac imperitus ccrncrct , non dubitarct contra p r i n c i -
pum dignitatero faíla interprctari:atalícus contra ad a u í h o -
ritatcm , & íplcndorem Principis comparara, qui íordidis 
ciufmodi homínibus ad obiedat ioncmjéc iocum cam tamea 
licentiam dcdi í le t .vcra ra t íone confirmaret. Sicigitur habe 
loic iÜam ncbuloncm>diabolum('inquam)qoitaliain C h r i -
Aurn aufascftjCgrcgic elle hodieab ipfo, curia cjclcfti f p c Chryft l . fe t» 
ftante,Iudiíicatum.PraícIatc dixit Chryfologus in hüc mo 1 *• 
dumiCChriílas diabolo fe quxrcnti patienter indulíír ,vt ini 
niic ns laqueo fu o ipfc teneretur,& caperetur inde,vndc ca-
p e r e í c p u t a b a t O Q t t o d i p f e D e u s a p u d lob aliquando glo- I0Í40. 
mtt ir;rN«nquid( inquit) ¡ lIudes ei quafi auifaut ligabis cutn 
ancülis tuis?]Iftamcnim volucrcm in tcpli,acmontis fura-
ma fa íügia auolantem mirabili arte cepit , atque c o n f h í n -
xitrdum cnim captat,captus cíl ipíej6c in laqueo,quem ab-
ícondebat ,pes eius iuxta Píalmnm, comprcheníus efí . V b i V f a i f , 
pedicadiuinahacrentem, totumqacpudorc perfuíum pra:-
e h r e i n í e d a t u r conaitijs vniuciía Chrií l i familia j non mo-
do raagni proceres ,caleÜisordinis duces ,veiúm Ínfimactiá 
plebsjpuerijpacllacque fídclcs.O magnam diuinae fapientise 
laudem ex adueríarioaíluto, atque impudente tantum 110- pr , 
m'mi fuodecus quaefitum. Cancbat huc fpeftans íuauifsimc ' 
pfaitcs.cüm illud carmen ederct:CDraco i í l e , quem forma- - . 
i í iad illudendum eiOldcmquc alio in loco: [ T u confregiíH J ^ 
capita Draconis:dediíl i cum efeam populis iEthiopum*,] v e 
luí IcrnaramHydram multiplicata capita proferentc 5 id eft, 
tcntationum varia argumenta hodic ChriPf us cofecit,atque 
F 3 ex in-
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t A i é g n í l . m ex interfería bcíl ia efeñ populis iEthiopü atitibuit; q á e t í á 
P p / . 63. imbecilles,& cotepteanima: diaboli rétai ioncsin íuú profe 
[ J l l i g á t u s ¿ iüverterépoíTunr .Cañéinnexú cacenis Atsgul l . í edépraí 
quideeftdid dicat,qt3Ílairare q a í d e p o t , roordére omninonopotcí l n i ñ 
l ú l t i s i n q u i t vo lé té .Quáobréf i nóquasmcnrtis es(Chní]e)gra í íás , ccFtc 
ne f á c i a t f cpias poí lumus tibí ó bone,6 & onin ipctés Dñc^'nfíiDÍ ferui 
qt idMmpo- t a i perpettaó agimus: qui adoerfario nro iili iaimani, v t mi -
t? í l -3ns f4 - nimñlliccret ia noSjtanta in te licere paíTus f s: qua; ad iftins 
t m t ^ u d n t u confuíioncjad tuam verogloriamíingulari terperduxif i í . 
yult>tamen At modo conííderare, arqj admirari vehementer ít b t 
U n t ' ü t s t á r e animú.incredibilcm íceletatiísími dsemonis impudenti.im: 
finitur,qua qu iChr i f toaa íns í i td icere :CH«comniat ib idabo , f i cadens 
tumexpsdi t adoraaeris rae,]Proh nefas.Adhuc cum D c o c ó t e n d i t pcísí 
p r o f e i c n t í - mas Angciasjadhuc aítifsimo íímilem fe cíTe, haberiqj va l í . 
Adorar i í embets ingenuaChri f tüprocambere , fe íe vnum 
^.Quafce'Uy feiliecthabere p r o D e o : Q u i ó m n i u m imperium teneat ,quí 
t t r h m e n d a diílribuat pro fuo arbitrata vrbes,Regna, prouincias.Verc, 
diabolus qaod pfalraus habet,C fuperbia eorum,qui te o d e r ü t , D o m i -
¡ u g g e t a t . ne,a{cendit feraper. ] V e r é f e m p e r afcendir.Namqui olim 
F j a l . 73. acquaiem fe Dea aíferere aaítis cí l . iam fuperiorem íe qaoqj 
E.í f e n t e t i á profitetor Dco , í íq t i idemabipfoFi l io D e i c o í í , a d o r a r i q u c 
t r i h m t u r flagirat.Mérito exclaraat Chryfologas boc loco: C O auíus 
'Bcrnar,fer. diaboli, Deodicit , adora me. 2 Habet arcanas T h e o l o g í x 
i ' / . i n Cant i ( c h o l x ícrmo antiquü diaboli lapfura ex inuidiajac fuperbia 
c a , qua ( d a - máxime faé lom, q) Chriftum fibi diuinitas o í leníum p r x -
rte t m e t R u ferri fibi indignatas fu;ñeque í l lam(vt par erat)verü Filium 
per. in i l l i d Dei co!cre,fcqj illi fubdere íuperbifsiraus talerit.Hinc fem-
l o á n . Z . l j l t per bc l lúatrox in Chr!f tü ,atqj inomnes ,qt i idei l l iasdiuina 
homicida í l irpe per gratiá D c i propagátur5íicuti diuina ScriptofaDos 
erat ah i m * admonet.ínfanus,ac tariofus perftat,videliect, infeotemia, 
t ¡ Q ' & Q ( ú s atqjantiquosconatas explicare no cellar. Qua e x r e f r u f t ü 
tan . in ^ . c a . vberrimú capereDei feraos oportet,vt fe no miréturfnciié, 
G c n e j l s , & &nefarie abimpurifsimofaepenumero hortetentari; neqac 
C a r t b ufia - fe fe afflider,neve perdítos p u t é t ^ de infidelitatc , debía-
fias 2 , d. 5. fphemíajdeimpuriísimis facrilegijsnoraro íegniterve pal -
q , 1 .cí?'Vi- í é tarmo fibi ipfis difpliceát,q? cailitaté,g)üdéjq7fpé oppág« 
g u e r m 3 . ^ . nsriaudaciísimis fuggeftionib9 v i d e a t . D i a b o Ü h s c i m p a d e 
m j l k , T k e o í Í3 ,noipforúirrel igiofitatearguüí: quatoqj íuns fccleratio-
raAac 
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ra ,accogkat ís et táhorribi l iora, tantohabct periculiniinusj a* 
pluíqua á n o x a l ó g e ablant. N á qui C h r i ü ú í c fe adorare ge Qgfift rsp.H-
iiibui procübcntc iu{sit,qmd mirú íi feruos Chri í l i de bia- t a t p r d h a t i -
ípliCffiia.de apofiafía^c omni deniqj í lagitio cópe l l e t ? R e - k m M d i n , 
í t t t ccia íumosopere iilo Chri í l i exemplo diieernere, qtíám 1.^,^.63, 
¿incdiaerlaíent ire .&conlcnt irc .Quanuis enimfocdíc , ob- ^rí.a. €^4, 
í cocnxq; imaginesatúmo f»ggeráiur , í i íeanerti t , cófenfum dtfpmat, i . 
que aegat5ne mimmü qsaidé macular,inficiuntve: q«3E vero m e m k ^ , 
mnetc accipiütur, & volütario motugerúter , ctiam fi minus 
fínt fccda,magis tamc animü foedát. Recle proínde lacobus 
A p a Ü o l u s moauitiCReíií l ite diabolo,áeftagiet u vobisO U c , ^ , 
Ncqj illud preteriré vos velim (ffatrcs)quod eí l animad- ^ Q ^ ¿ m ^ 
ucrnone d!gniísimü,quá potes ,quamój efhcax fitimperádi, fmpot&$ r z 
regnádiqicupiditas í& quam mortaliüanirnis aíte infita: fi- g^andi supi 
q u i d é c e r n i m u s c a U i d i f s i m ñ h o f i e m i l l i u s i n i c i a f p c n o n d u fatts, 
biraíTe adorar i one , cukumq; diuinü fibi fiagitaretneque id 
obfcurc.fed aperte.-neqj apud vulgaré & de plebe fumptum 
homiuéjfed apud illñjqaé ciTc fapicnt i ís imünoa dubitabar, 
q « c m q u e vtrúm D e i Filias ellet, plañe diibitaret. A.n vero 
(crcditis)tam caro veditarct irapcriú,vt adorari fe pofecret, 
n' ík rcmíoimmi prcti) oíFcrrc fe exit l ímaret ? O e s c á s homí 
nu mentes, O fortiísima tela ambitionis.Nihil habst, mihí 
hi crcdite.io fuo vniuerfo armamétario Satanás, quo citius, 
acriusqj perceli-itmortaliú ánimos, fl-udio,gloriaqircgnádi. 
Mírtficc veaenü ctficax , quod intimas vfqj fibras peruadír, 
acpcnetrat . í taq; magna D c i proüidétia fit,vt reges nafeá-
ta reK Regíbt i s ,qmá teneris Rcgno aíl«eftat,nec noui in re 
in opina iá incidát .Vt enim veneno cíTucfaéHf quod d c M i -
t h r y d a t e l v i í l o r i e ^ d ü t ) v e o e i f í v i m n o e x p e r i ü t u r l a t h a í é : 
íic gloria,irapermqj rcghorü moutrui ,cüderaü regnát ,m¡-
nuscapeftecapiutunqua profc¿ \oex i t ia l é fen í íü t , qu i ¡neá p * 
nouijihfiietiqj veniüt .Cuiusrci fidéfacií abüdcSaul: Priniü l,K€& 
elcéíi3Sf&bonus,mox ferox$& omni fera trucnlétior.Facit 
fide no minoré Hieroboá iile,diuinitns déte tribuü imperio 
donatus,vitulos ipfe áureos regnádi cupiditate,Deo antepo ? ' R e i ' ¡2-9 
nésA^tofanefapíéteraí fc í 'ü i t , noe í fenaturá humana do- P l ^ J s 
xninádí vniuerfoorbi espacem,^ diílendcfrctur animus tata *eS,^í» 
amplitudincfcquc ipfurn deferens^nterirct. 
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Nonfant,mihi credítc , idoneinobis oculi, quibus inhác 
hpdicrnam(vtítadicam)mappammtindia<liaboIo explica-
taui intucamur.Rapitnosfacilé.ac latcnter ilíc aípcrtns, i l -
la gloria, illapulchritadoregnorum. Quin potiús D c o i n -
Pídí i ! S. ^antcr dicamus: [ Auerte ocoios meos, ne videant vanita-
r * Vtem.30culosipfi comprirníte, c&c^cosrnagis voscíTe ania 
tejqnám tal iumínfpef l ioneperftr ingi .Sütenini verae prar-
íligia^jqnac oculosjnent is lüdif ícaat , rapiuntque , qua fas, 
a.fteg.24. qu¿ ine fas ,Nonnememinid i sDauidemi l lum ram fanclun?, 
tam ípiritualem.tarn Dcocharam,tamcn Regni ^mplitudí-
nc,(Scnuínerofagcntis fibifabditae gloria ad ísenos fcopulos 
veluti vento impotenieral l i fumíquinumerando popultina 
vfqueco Deum coromouit adiram,vtpeftecrudelifsima ca* 
íligatus fe máxime peccaíTcingemifceret, Quamobrem iu-
re reges omnes alloquitur de comprimendo faftu , 6c D c i 
timorc feruando;nEtnunc Reges inteUigite,erudimini, qai 
iadicatistcrram,feraitc Domino intimore , cxulratc ci 
cum tremore. Apprehcnditedi íc ipl inam,nequandoiraíca-
tur Dominus,8c pereatis de vía iuíía. 3 Qiii ergo regnaor, 
quiirnperioeiuinent,videant quantoin dilcrimine ve r í en -
tur,ne Sathanam prar regnandicupiditareadorent: ne leges 
ftatuSjquas mundus t3ntifacit ,Dei,diuin^que religionis Ic -
gibus anteponant. Q n i n pot iús cum p r i i n ü m ca de re vo-
cem Sathanseacceperintauríbus,continuó reípuantjconií-
nuoincrepentjcontinuo ingeminent: Vade,Sathana,abi, 
diabole,in ignem tuum,carccremque arternum, q u ó m e vis 
¡ftafitla pompa dctrudere.AdcíEteras quidem tentationes 
ChriHus maniuctius reípondir, tantúm quid efletagedum 
ex diuinis oraculis promens: at vbi de Dci gloria agitur v i 
Dcum ncgaret,diabolum coleret, veluti excandefeens, non 
tuüt tantam aduerfarij temcritatem.lraqne cum graui exe-
crationereípondit: [ Vade Sathana , íblus Dcusadorandus, 
illifoliferuiendum.3 Vtinam hoc animo comparatifimus, 
atque haccogitationefortiísimajVt diabolam conculccmus. 
ffál.QO» Supra bafiliícumjíSc afpidem, vt feriprum eft.inccdamus, 
ac í i cdcmam ad D e i in Sion gloriofam afpeftum 
a!iqsando perueniamus. 
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(jkm ieimajfet quadraginta diehm, & qm-
dragmta nocíibmtfofiea ejurijt, M a t t ^ . 
O L E N T m e d i c í contraria contra-
rijs curare. Eurn qui per ingltsíüícm in 
morbum incidir I^thalem,ritílla ratio-
ncmel iüsad valetudinem reduci arbi-
trantiir,quám exa&a qoadam inedia, 
abíl inentiaqucdiuturna. Hac diuinns 
Üle medicus artera ctiarn fecutuseí l , 
qui cura probé noíTct hominern in pa-
radifodsUtiiramcibi prohibiti erut-íTccorroptum, ipfe co» 
tra ia deferto arpero ie íaniam difíicile, ac diuturnum iniisitj 
nonáddic iof l s ,op ipar isq i ie efeis íülummodóabíHacns,fcd 
omní prorfuscibo dies q^adragintaíe priuans.Scdadrairarí 
diüinum confíliam in ea rciuuat. Qnando cnirn vidimus me 
dicum xgroti redundantiam fuá inedia carantcm ? quando 
Corpusfduracxcenuantcnj,acmaccrantem, vt pútrido , ac 
corrupto iacétis hamori medcaturfOmníno noua, ac mira-
biíis medicandi ratiojiumanaqae artefiiperior.Qoemadiiio 
dum iuílitía Ds ic íFec lum e í l ,v t pcenasdarct,qui n o x á non 
fccerat.Itaque ipfe exclaniat:CQuíB nonrapui, tune exo luc 
bam.jPo!ns3m,íciIicct,pcr nefasprimus homoguí lau i t : En 
alterhomoieiunat,^ fibiconcefsiscibis vltro parcit, vt i l -
lias virü!étiamcürcr:Sicut[cum diues c í íc t ,pronobis cgé^-' 
nusfaí luseí ljVt nos inopia ilíiusdiuites eíTcmus^quod Paa 
las affírmat: fie cura fit ipfe pañis Angcíorum,qaique gloria 
fuá fatiat orones beatas metes, tamcicíunat, atque paíkfcir, 
vt famélicos fatiet5at qaeim pleat.[Qs:d dai: eícam omnicar-
n i . ip í í s e t fampüUiscoraoruminuocant ibas í e , i s ici«nar,is 
inedia fe aiaceratdiuíarna, atqae conficit. Quishocfcrat? 
q u i s n o n í a i s ipfe mai i s l ra fcatur ,qaxcIcmenü(s imüDeam 
F j- adtam 
k h t n n h 
fuo C k r i j i i * 
m f l r o s m r -
P f a l M . 
p o Dominica L in '§}jiadragefima* 
ad rain afpcra remedia qusrcnHa pcrpulcrunt ? Sed videte^ 
MdlUi u 4 a id velkj'qiml flbi obfequi} rcddi aniet: [ V í n i t c ^ tnquit) 
adaieoes,qui b b ^ a r í ^ ^ crgorefíciá vos,] Q«2ota g íot ia 
fcqui CntíílüVquáfti copiüfa.iuayisq jrcfediojfi méníafíi D o 
i . Cor. i rain^coau^'jsía'cü^ P'^'P^i^^^^C S'CÍ5t portáuiinus ima-
gincrf l tcrreoíhommis , ilcctiam ca i t íHs h m m p o r í e m u s ^ 
C ^ i c u m Adácibüverittit i iediintís , íjdem c G C h r i l l o n i a 
a R e t i i . t:^cc^os cíbosmiírosfjciamus.OIim ñdelis Yrias^vtcomc-
^' * deretj^cbiberet inuítatuSjcSceííaíibiinduIgctstiavti recü-
íauit^q) arcam D c i Ifrael, atqnc D ñ m futmsloab íub papi-
lionibas age re diceretjncque íe decerc eo í e m p o r e corpori 
indíalgerc,cüm labore bellico dux íuas difiinerctur-Nonoc, 
fi ChriiHani í'umuSjfi pié,ac religiofé Cbrií l i Dei n o í t r i k -
iuniampcrquám horridum cogitamos, pudere nos debet, 
ventri,dcíiti)sque vacare. Edi¿íum Regís perfonair, vt nc-
i . R í g . 14. m o b o m i n u m q u i c q u a d e g u í l e t , doñeeaduerí"arios,quibu$ 
inílarnuSjfortirer dimicando ruperemus. 
a. Q u o i n o Atvídete,qi3ÍdferraoEuangelic«s habeat. [ Cumiei t i -
fo lum i e i u - naíreí(inquit)quadrapint3diebus,&qnadraginra noclibus, 
nauit C h r i po í leae íur i j t .^Nooabí l ina i t fo lum Chriftos ác íbo , atqac 
JluSifedet ia ob lc f ta t ioneedends ,verúmeíu í i j tquoque , f en ík inani t io -
f far i j^y t i t t nem,cruciatus cíl famcPleriquevidelicct ieitsnare voluntj 
i e i u m o p a t i eíarirenolunt.Q^jadragefimam.obfeniareaixiaorjquadragc-
difeamas. finase incommodaientirc non aniant. Noncrant ralia ieiu-
I Q $ , nía regís Damdis,qui de fe tc í labster^Genua mea infírma-
tafunt á ieiuniojita fe inedia confidebat, vt prae macic debí 
litati grcííus labafcerent.Nos ves ó ita ieiunamus, vt famcm 
nul lo modo toicrcmusivno velprandio,velcoena tát i ínun-
gtirgitamtss,quantum alias duabus vix po í í emus . Egregia, 
fciUeet,ici«nandi rationcm , v t in vnas epulas conferamus, 
quat binisfuiíTemus aliasconfamptuti. Míhi antiqriorú pa-
trum icinnia intuent i^ veteris Ecclefix quadragefimá mc-
tsoria repeteíj^pador cft niagnus Jioccc noí lrü vocarc icm-
i\iumi.01im longa actate inedia durabat ad veípcruK»:fub So* 
lis.occarum.reianiü fo lucbát t i r .ViDi víos.erát'inbllus in'^óa"-' 
Chryfolf . hn dragcfimaUieíaniojvtfaci leex Cl iryfo í lomo,eK Auguí í i -
m i í . S . a i «Oíex Cyr i l l oHicro ío lymi tano , atq^ ex ipfo Cíemete pc-
pop, A n m * riii docciepoffunt.Cii)US ipfe íenuis,&aridüs, Pifcium pin 
. . . . 1 ' guiam, 
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guitsm, íSüfaatsúim efa interdiélura^Tantam pifciculcs vilio Cyr'tL 3, (4 
reSjConcilianonnullaperíurnmam induígcntiam concede- techef.Cle-
bant.Hicrony.exponfns Daoielis illa verba.[Panem deficle flfáés Uh,^, 
rabilcm non c o m e d í , caro «Scvinumnon introícruní in os conft.Apof, 
n i e u m . ] [ H o c , í n q u i r ) d « c e m u r c x e m p l o temporc iciunij á c a . i y . j 4 u ~ 
cibis delicatioribas abíl inere,quod egonunc puto di ti pane guft.jer, de 
deí lde iabi lem, ncc carnem comederc , nec vinum bibere.¡] tempere, 
Iraque prifea illa á tate Chri í i ianavix erar, qui fe íacratiísi- Conc.Ge» 
tno quadrageíím* penfoper grauem valetudinis neccfsita- tunLcap.yl 
tem exolui paterctur.Heu mcjquantum degeneramus ab i l - CcnciLTo* 
lis?Simaiorcs noí lr iad menfam vocarentar,ieiunia Chriíl ia hían,4. 
nanee de nomineagnofccrét .Sub nodera coenulas faciraas, Dan, 10, 
collat iones nominátes;vna collatione tatú abíumitur, q u á -
tum vix veterestota dieiccena. Quiuis ftomachi,capitisve 
prsetextul icét iá coenadi impctrat.No defunt mete, qui bus 
í imui carnes,íímul pifecs in cdulijs apponütur .Medico , í c i -
l i ceccocedéce jvrquipote f t pifeibus vefci,vefcatur & carni 
bas.Pudet me exteras fordes d icere ,Chníuani norninis ve-
rifsima opprobria.Etenitn dijs fois getes maiora, ac meliora 
ieíunia cijnodiüt.Brachmancs,&Bocjj><5c facrifículi Indorü 
inediatotüdiéto lerant , fa ie ,&pipero abí l incnr,vinum, í ea 
vini fimilé potione no adhibent.Et tamen no íunt cerré D i j , 
fed daemones mali,quibus obfequütur.Mauri , 8c Turcse M a 
hometana ieíunia düigét iüsjexaíUüsque obferuant. Pudeat 
(oro,atqj obíecro vos)tant<T noftrae ignominia rChriíljaBa 
dignitatéal iquandotándem cogiteraus.Dcum nof t iü G h r i 
í l u m nobis ponamus ob oculos, qui & ieiunauit,6c c íunui t 
pro nobis,vt caflis nos quoqj ieiunijs ducénoílrü^ic princi-
pé irnicatcs , í i cutcopaí ímljrChri f to^các cóglorificcmur. 
t E t accedestentator ad.e^. ] MagnaeílqusEñiojFiecíu- S'QEpmofa 
peruacanea,meo quidé iudicio, quo ná pafto vacetdiabolo biabólotor* 
te tarehot í i incsscü ipfe tormét i s í i t imméf í saddiOus .Náma W ^ M Í M -
gnitudo poenxita Gccapareanimüjacrapere totü fokt , vt 
dealijs cogitare,nec Iibear,nccliceat.Supplicioauté acerri- ttt€tare 
moaffici d^mones Scriptura paládemoflrat . C Angel os (i n- mtn**y*m, 
quil)qui no feruauerút íuüpr inc ipatü , fedderel iquerütfuü CQt' 
domici l iújni i id ic ium inagnidicivinculis sEternis íub caligi •lti"a'*» 
ne rcferuauit^Síjeinam eego caliginéíii , íet?fnavinculaiam ^ a t h 2Í* 
patianT 
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patiantur. Igncm satcm diaboIOiAngelÍRÍ'jc cíus psratnm 
Chri í lus couiincmorat: qucm cíle cundcm iílum credcrc 
E^cflr. a l . fas c í l » d e q « o Ezcchicl loquitur: [Producara ergo de me-
dio \ m ignem,qui deucrct te, & dabo teiu c incremíaper 
terram , in confpe í lu omniura videmium te. O m n c s , qui 
vidcrintte,obnupeftent foperte,nihili fadíus es, & n o n 
tt ich 11 cris 'n pcrpetuum.l Idem quoque proplu ta alio loco: [ E t 
^ tuergo in medio cirermeiforum contercris, & dormies cum 
intctfcdisgladioO Q¿ix quidem omniáJn diabolum efíe 
di¿ía,qu3nuis íub períonaPrincipum T y r i , vcl A g y p t i , ác 
Hieronymus affirraatj6: res ipfa perfpiciiedocet. Fuere ía-
iie?qaiaírercrent pr2ecipuams& maximam diaboli poriuia 
difFerri in diem iudicij , atque hanc cíle potifsimam cau-
íam, car Sathanastantopcre ad íentationes commouendas 
íedet>quód l iqu idó íc ía t , iu í iorum,c leOorumque numero 
cxplctOjdiem iudicij raox affuturum , quem ülc nefarius 
vehementer reformidans,agit,quantum p o t e í l , vt homines 
deturbetinTártara. Atque huc alindereputant loannem ia 
jifte. 16, Apocalypfsdc temporibas nouifsimis, cüm feribit, [ Vac 
terrac, &mari ,quia defeenditad vos dracocam magna ira, 
fciens,quiamodicumtempus habet. 3 Itaquc fibiipfi con-
fulenSjdc homijuim pernicietantopere fatagit. 
Qtiam equidem ícntentiam bonorum plañe authotum, 
ñeque rcfello m o d ó ^ c q u e magnopere probo : puto enirn 
plus diabolum íuperbia in Dcurn ,inuidia in Iiomincs com-
mouer^quám de difFercndo fuo fupplicioefíe fclicitum.Eft 
cnimvelutinataralisneqaitia, atque ipfis mcdullis infita 
nocendicupiditas.acfalledi libido. Quod Salaator expref-
Imut* nr,cúmdixitjCGíii:n^ocllJiturlJlcnc':,c^ni> ex proprijs l o -
quí tur . ] Et [ i l le homicida cratabinitioj 6c in verí tatenon 
í l e t i t , & vos deííderia patris veflri vultis faceré. 3 Nam 
qood cruciata fempiterno diabolas vexatur , nihil impe-
dit malignaspcfsimi geni) aciones , fallcndo , tentando, 
ómnibus modis perniciem hominibus quaerendo , vitam 
agitraiferrimamj eftque adomnia mala, «Se perferenda, & 
molienda vnusidoneus: quod natarae fine dubio prarílan-
tiíe tribuí deber. Puerum videmus exiguo dolore ca-
p t s m n i h i l 3 g c r e a l i u d p 9 Í r c , q u á m f l e r c , ciularc, gemere; 
Vir© 
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Viro contra robüftojquanaisincidat grauis dolor, impedi-
mento non cl},quo minus tes fuas agat, aat altcrius eucrtat, 
praeícrtiin,fi eft ira commotus.Ad eundem modtim de da:» 
monumeruciatibus , arque aí l ionibus exiftimare debelis. 
Qiiorura fi rniferrimum ftatura agnofeere exprcfsiús cupi-
tis,Efaiam auditotede aduerfarij no{}ri,&fapplicio, & í u ~ Efaut» 
rote vaticinantem:CCorruct(inqiiit)5c efurict>& cíimcfaríc 
rit>irafcctür)& malcdicetRegi íuOjÓcDcofuo , &fufpicict 
furrum,&adterramintuebitur, &cccc tnbulatio56c tene-
bríe,diíroliitio><Sc anguília,Óc caligo perfequens, & non po-
terit aaolare de angiiftiafoa.]Heu infelices animas, qua: dae 
monis fallaciam , nequít iamque fecatae parcm cumillo in 
íempíternis crucíatibüs vítam dacent. 
CSiíilius De í cs.]Nun3 patamusdiabolum tanta ingeníj . 4- Semper 
fubtilirate,ac pcrfpicacitatc praeditum nefciíTc^uis nam il~ Auhlumde 
IccíTctiqucmaggrcdiebatur?AtquiLucas quídem re fer t¿x Chri/iidei-
moniaclaraaníia ilIius potentiam,Cqa¡a íciebátjínquitjcum táudubinm 
cíTc Chriflum : ~\ V e r ú m altera ex parte Paulas A p o í l o l u s fnijft* 
refiftit, C fi enim agnoai l íent (inquit) nunqaam Doraínum 14* 
glorias crucifixi{rent,]qaoddePrincipibus huius fscul idi- i» Cor.a. 
cit,principes fa;culi,fcilicct, daemones intclligens , vt í'cité 
Ambrofius commentatur,quos idem Paulas alio loco aper* Jímhrof, ta 
te nominar rnundi rectores,poteílateSjac principes. Igitur 1 Cer. 
Chriftam quídem praeftantiorem aliqacm fiiiííc fuperiori- cap» 2. 
busprophet i s , a tqueadcóMefs íamipfum intellexiíTe dia- Ephef.6t 
bolum, Ambrofius, atquealijPatres noníniuriafent iunt , 
fed verum Dei filium non fátís agnouifle , maltoque i l -
lud minas, qaód reyílerio crucis falutem mundo paraturus 
eíretífcd in ancipiti femper í lct i t n«tante,ac fíafíuante huc 
illac cogitat íonc.Id crgo certiüs explorare parabatjCiim íta 
locutus cíljCSi Filias De i es^dicjVt lapides ífti panes fíánt.J 
Fuit vero diuína p l a ñ e fapientía digna ars,itá fafpcnfam, ar-
que hsrentem adueríariara tenere , vt falutem hominam, 
qaam máxime auerfabaturjraaximé adiauaret pefsiraisqai-
demconí i l í j s fa is , fed Deipradentiae valdeaccbmmodatis. 
Euenit fanediabolo i n Chr i í l o tentando,& vexando, quod 
ío let pífei vor3ci ,qui cibum hamo infixuiri hucjlluc verfar, 
ac demum inglutieiimpatiens vorare conftituit, í imulqae 
ferrara 
pj. t)ommcA J , in §h%adragefm4. 
fcrrumlatcnsobgluticnSjdcprchcruHí fe,dum captar, pení-l 
Dánufc.de tas captara.In eirm modttm loánes Datnafccnus authorcft, 
fidí m b t i , DiabolBminChní í i fragiIcrn ,3C roortalcmcarnem tanqua 
incfcam hamo impofitam infixií le dentcm; Dímnitat is v c -
rólatentis vicíTc opprcíTum. Qdamrcm pulchcrrimc ipfc 
Job^ol He fe Deus praedicat apad lob.C/Vn cxtrahcre(mqiii t) pote-
Grerr. }yQM4 risLcuiathan hamoj&ftmcl igabis l íngüam eius ? j Gtcgo-
2<¡,tnEua~ r íusMagnus in homilía quadambreaiter , ac dilucide rcm 
totam complexas eft illis verbis: Q I n hamo inesrnationis 
Chri f t icaptuse í l d iabo íus , q u i a d u m i n illo sppetit cfcam 
corporis , transf ix«seí l acúleo di t i íni tat is . ] Tot ig i tur ima-
ginat ionibuscümnihi l aliud ageret, quára vt Chriít i deita-
tem exploraret,nihil tamen confeemus cü aliud , quám vt 
duplo abirethafíitaniiorjpcrpIexiorqaCíquidubius, incer-
tusquevenerar. Proínde Lucas eum dixit rcccísiíTc vfque 
ad tempus,confummata omni tentat ione , propterea quód, 
inftantc iamraorte Chnf t i ,mul tó plus operas poíucrit in eo 
ncgotio explicando,neque vnquam fatis fjbi conftanSjiam 
2Matth.26. Iüdamadprodendam¡nc irabat , í amvxoréPi lad vifisterre 
27^  bat,nepcrmitterctar occídi. Cuius argumenta , Scoperani 
loan. 1 f. caflam Chriftus animaducrtenSjdicebatfuis: [ Vcn i t P r i n -
ceps huius mundi,<5cinme non habet quicquam.3 
y. Zatay i Sedjoranitentat ionef»perata . c*íenísturbatant icerta-
fáoriapofl mínis intcntifsima fpe6laculo,vi í lori Regí fue canere CCK-
tenutione. pic,ac plaufulamfsimogloriofum triomphum celebrare ^ ac 
D r a c o o e m q u i d e m i l l u m f u n e í l u m lepidifsimé cxagkabat, 
conuitijsquc d ígnis infe^abatur ínfanam hetiix: trueulentae 
temerítatem. Audirc mihi videor(fratres chatifsinii) proce-
res ilíos beatac c iu i« diabolo vié^o íucundifsimé exprobran 
1:^.32. tes,atqBe illa veteris Pfophctxrepetcmes.nQuopulcImor 
cs ídcfcendel&dormí cam incírc«ncifisOl{le,{cHicct,ganco 
inRegem noftrum impetumfaceré aufus c í l : habet, quetn 
mcruitjfuac temeritatís exitum.Abi.abi furcjfcr,ferpens an-
AfoCtit» tiqae»neq«e ínter {iiios De i apparcre iam audcas. Cantabát 
altera in parte dminicytharaEdi IíEtzfsTmí:CNuncfafta eO: fa-
last5c v ír tas , Seré gnu m Dcinoftri,& potcfiasChriftieius: 
qtsía proieéltis eft aecufator fratrum i íof lronim:]Iam ve-
ro R e g í s fui vié loriam defaeuo hoftc partam Angeirqui' 
bus 
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buslaadibas celebrarint,qua vocum modulationc fint pro-
íecut i , quisprorei inagnitadiní exponere poís i t ? Nonne 
cpcincntcsi l íoscaí leftes chorosvidere vobis videniini ,atqj jí^ qc I^ 
illud carmenaudire:[Scdennin throno,&:agnobcnediél io , j)an% l ^ 
& honorjác gloria,5c p o t e í h s inTarcula íscaloruíO Quod í¡ 
vnus horü Danieli efurienti prandium per manura Abachuc 
tanta celcritate in Babylone t u l i t , vtferuü Dei fui reíicerct 
laboráterajferocibusbeílijs fuperíorg Dei virtüte e í fcf tü , 
quid putatis fuiííe fedulitatis,& alacritatis, & fefíinationis 
in illa gloriofa caeíit urn turbajCum Rcgcm fuú efaricnte ccr-
neretjfeqae admininrandocibovocatam? C Sí e íuriero , ait PfaU4$» 
ipfe Dñs>aon dicam tibi.meus e í l e n i m orbis t e r r a r ü j Ergo 
quid vel íet ex toto terraram orberogantes,voluntatiipfius 
promptifsime famulati fan^pafcentcSjnimirnm^pfanr A n -
ge íorum panem,atque inenarrabili l íEtitiaduIcifsímoRegis 
ía i confpefta fruentesaathori vita: alimenta, qaibas viuc-
ret,mínifl;rabant. O qaám iucunda cft palma poft praelium, 
[ O qua magna martitado daícedinis taae, Dñe , i j í ,qui fafti-
^iét te.] Pugaemus igitur (fratres)ardéter, atqj hoftcnoftru 
intrepide aggrediamur, coftater o p p u g n c m a S j V Í q j d u m in 
foedáfugáVcrtamas.Adcfteoronarü diftributor Deus,qui 
íé pollicetur vineétí Manna daturú, illad manna fuauífsimü 
omni iucñdicatc iacüdías .Certemasf íde l i ter ,atqj coftater: 
non enim coronabitur,nifi qui legitime certauerit.Amen. 
F E R I A IL P O S T 
P R I M A M D O M I N I -
cam Quadrageíimíe. 
C O N C I Q P R I M A. 
( u m \ e n e r i t f i l m s h o m i n i s m m a k f i a t e f u a . Maít.zy, 
I quis inhodierniEuangel i )verbaattcnderi t j ín- i . Quanuis 
telliget plañe vniueríam iudicij extremi famma cmm/imfa" 
in opera mífencordiae rcferri,quae vclegcruntbo ciorum ra" 
n i , ve! mali prsEtcrmifcruut. Neqae vacat qaaf- tio reddenda. 
fíionc,qaareficfíat?curafint £erté res a l i s quam plar ims, fitindUiu^ 
quas 
jipocal, 2. 
$6 Dominica L in^uadrdgefma. 
¿ k i j , tdmen quascodic ,ve lpanír ¡ ,ve l gratifican oporteat. Etcnim iucií-
pttecipuemi ciam vnitscrfalc cum fit,tara perfonas omnes,tum res difeu-
fericordia tiomnes in illojfacrae nos literx docent. Salomón qaidera 
opera exa- itafcfibitzCConéiajquacfiuntjadducct Déos in iudic iurnpro 
w'snm. omRÍcr ra to , f iHcbonum, í iacmalum fit. ] Quam veróca di-
Ecclef. a , fcaís iocxaéla circa minutiísimaquaeque futura fit/ermone 
Mattb.12. Chrifti admonemar: C Dico vobis,deomni verbootiofo 
rcddent horoines rationem ín dic iudicijOQuae íi ira habent, 
quid(oro)reief l - ,quódfolumoperum mifericordiac mentio 
fiat.Primüm Scripturx diuinac mos cft ca tanquam fola re-
ferre,quorüm prxcipua habeatar ratio,taractfí fola no fínt. 
ludicium quidem íllud vniaerfale eft tum perfonis, tum re-
bns.At perfonas quafdam pceuliari quadamratione fie co-
nicmoratjquafi ad illas tantummodo pertineat illud iudíciú. 
Nara infideles dicit iam eíTe iudicatos. [ Q u i non credit(in-
Iorf«.3» qaii)inFilium Oei,iam iudicatuseftONequc ideirco tamen 
debcmuseKift íraarcChrif toPetrumcíre contrarium , qui 
i .Ffí .4 . fcribitjCTempaseftjVtiadicíomincipiat á domo Domini . 
Si autem priraüm a nobis,quis fínis eoram,qui noncredunt 
De i Euangclio?Et fi iuftus vix faluabiturjímpias, & pecca-
tor vbi parcbunir]Intcr ipfos quoqae íideles, qui iudicandí 
íuntjprsciptia mentio efl: eor«m,q«i praefunt, iudicescíac, 
& paíforescaeterorum habent ur. O b cam rcm dicit : C Eos 
Efat.4.9. qUi iudicauerunt te,cgo iudicabo.]Et in lib.íapicntiac: C l u -
Sapiífi. 6, dicium durifsimum in ijs,qui praefunt, fiet. 3 Caetcrúm non 
iudices folum,6c fideles,fed omnes omnino homines e í í e i n 
Rom,; 12. dicandos perfpicuumfacit Apoftolus , fe feetiam numero 
iadicandoram infcrenJjCOmnesfinqim) ftabimus ante tr i -
btsnal ChnQi}vt referat vnafquifqj propria corporis, proat 
i .Cor . 7, gefsit.jQuanquam Euangelium ChriftiíeíTuros A p o í l o l o s 
M m . \ $ . caeter orumiudkcspo í ! i ce tur ,PauIus tamen fe po t iüs afta» 
turom inter íudicandos coramcmoratrnequecontradicit ta-
men Haange l io ,q i i6d ,n imirüm,vtromquefuturorof i t v c -
í u m , v t Apolloi i&iudiccntar,&iudicent.Chriftus quip-
pe i ta folus cft oranium iudex conftitutus á Dco , vt hallius 
indiciofubfitiat Apoftoli iudicio quidem Chrift i fubíunt, 
iudicljs carneo caeteroruni cmnium praefunt. Ergo quema d-
n i o d u m c ü m perfonacomnesiudicarihabeant, diuerfo ta-
men 
Concw frffnd* . p f , 
íncmodofcr íp tum dediucrfis loqtíkur, vt q«aídaa5 íam ¡t** 
dicatas dicat,qttafdam pot iüs íudicatatas , alias propric iC 
praecipoc iudicanda.s:íic dcbemus de rcbusipfis , qca: ad i l -
lud iudiciam fpc£lant ,cs i f t i fnarc, omnes quideTn ibí exami 
nari deberé , ícd prírcipuam quarundarn habendam eííc r a -
tionem,q!tae vclobid ipíum interdum tanquamtota iudicij 
materia ,&íeges commemorantur. Quo loco eííe opera rai-
fericordiae hodiernum Eoangeliara perfpicuuni facir. 
Verümrogabit is (crcdo)cúmeseterarum q u o q u e v í r t u - i.Trescan^ 
tummericaexaniinanda fínt i ü o vltimo die, quidcauíie fir, féCtCuroperé 
qaód mifencordiampotirsimum , aut vnice etíam Chriíltis m i f t r k o r -
nobis proponcrc volucrit.Ego caufas intclligo fuiííe verif- d i a iadican 
fimastres,atque i l laeñpr ima,ac prarcipua^quod vitíe C h r i - da c o m m é -
ílianar maximumjacprope íingulare decus, atque iníigne fit msrentur, 
charitas.[In h o c c o g n o í c c n t (aitillc)vos rneosefle di íc ipu- l o a n a ^ . 
los,f idi leél ioneni ad inuiccm habueritis. 2 Ea eft fomma, de Rom> i$* 
cornpendiam vnicieríac legis , tc í le Paalo:C Diliges p r o x i m ü 
tuü.In hoc verbo vniucría lex inftauratur. Plenitud© enim 
leg i se f td i l e¿ l io . ]So lachar i tas ,v t Augufi inusreélé fentit, i . C e r . Ht 
diaídit inter filios Regni ,& filíos perditionis. Sinecharita-
tc, ñeque linguse, ñeque feientiae, ñeque prophet ia ,ñeque 
miracula,ñeque íides quicquam profunt : exteris ómnibus 
Dcidonis ipía dat formam,atque vítam. Quare non iniuria 
vniuerfí iudicij íumrna confertur in charitatis examen ,quód 
ab ea caetera pendeant omnia.Addo alteram caufam , fi qua 
enim res eí!,cüius fínthomines m á x i m e neg l igé tes , quam-
que non obligatoriam,íed liberam , arbitrariaraque exifti-
men^ea demum eíl benefícentia, atque eorum offíciorura 
meditatio,quae Chri í los hic defcripfit. Sunt hoc tempore 
perquám multi ,q«i eleemofynaefaciendo non praeceptum, 
íed coníil ium fibi datum arbitrantur. Itaque ñeque cúm con 
fe ís ionespeccatorumfaciant^uiufce rei praetermiíTae con-
fcicntiaraíuamaccufant , ñeque vero abipí ísfaccrdotibus, 
qui confitentes audiunt, magnopere ca de reinterrogan-
tur,velargttuntur:grauisprofeso error. Sic enim habeto-
te,diuina Iege,& prarcepto cogí vos ad fubleuandas proxi -
morum neccfsirates.fioe pecunia opas íít,fíue confilio, fíuc 
afsiftcntia,fiuc adiumento ilíi veftro pro ratione ftatus, fei-
G licer, 
¡>S Fer. I L fofi I.Dnicam§l^adrag, 
T h m . 2.2. l ícet,veftri,procppi)s,procaEícra legeprudenria-. I t a T h a -
q.^2.an.%, mas Aquinasñta Aurelias Aagul l ínus ccfent,íta Cregorius 
Aug. UbJe Nazianzenus,magni procul dubioauthores .Vrrüm aruho-
fid.&oper. tibus alijs opus non t i} , vnus pro ómnibus íatis eíl: author 
tap. i y» & Chri í lus , qui difmis verbis plurimorum condemnationera 
l i L jo* ho- foli bencíiccntiac prxtermiííaB aícribít. An vero puniri s ter 
JWí/.j&om/. no igneputatis qacnqoamidcirco, quódid faceré omiferit, 
quod liberum faceré fuerit,vel non faceré ? Naziauzcnus in 
orationc decurapauperüm,cxpreíTé docetnon cílc volun-
tariuni}fed Heceírariuínsn6 confilijjíed prscepti paiiperibus 
fubuenire,idque probar aatorirate hac Buangelita.Rcfti ís i-
lacoh 2 nielacobus Apotlolus prsedicat: [ ludic íum íine mifericor-
diaci^quinonfacit miícEicocdiam.}: 
Duas cata fas cxpoíuí . lupcrc í l tertía.Qjiidenim? fi is qui 
pauperem de íuo non alie,non vert¡t,non toctur, poen^ fem 
piternic demonílcatar eíTe obnoxiuSjquid eurn cogitare par 
^«g«/IJ¿í, cí>,q«ictiafnpanpcreni fpoliat^qui vcxat ,q»i perdit t Ptáe-
yo. homiU claré de hacic ages Anguftinus:[ S u n ignem seterntsmibit, 
hom. 7» coi d ié loms c ñ Chtiftus:Nudus fu¡,át do v e í H í H m c , qoem 
locutn habebit intgne « t e m o , cui diflurus t í \ , vcOitos fui, 
&fpoI¡aí l i ine? 3 Si tantaíeuentaSj&aniiiiadtJcrfioiD eos, 
qui beneficenti^ ufíicia iicgljgíjm;,q«anta erit jhvdlcij accr-
bitas in pr^dones^n ficarios^n facinoruni ommum perpe-
tratoresíTerribil i v o c e i n í o n a t í a c e í p r o p h e t a i o íalcsrCAit 
AifíCí* 4. dice verbum hoc vaccK pingues, qvx eftis in monte Sama-
ri^.quíc C3luinniamfacitisegenis,¿c confríngitis pauperes: 
qnas dicitis Dominisveflris,aflfertc,&' biberrmi. lurauit D o 
minus D e u s i n f a n é l o fíio,qoia ccccdiesvcnient fuper vos, 
& Icyabtint vos in coiitis,6creliquias veftras in o lüs feraen-
tibus.]Q¿^n«ísfoerninas videatur diuinus fermo pratftrin-
gere illas diuitcs,6cfiiperbas,qu«virosad rapiñas , calum-
niasquccxcitabant,vtluxnm, faftumqucfuum ex mi íero-
rum ipolijs fuftcntarcnt,tainen oranes linc dwbitatione mor 
tales conaenit ,ómnibus minattir,qHÍ bona aliorú difcerpüt: 
eornm vidclicetcorpora)& carnes ipfas concidendas,atque 
infrafla fecandas,ac raorc latronum íupplicio publico puní 
torum diícerptas,ac concifas paiam oí lentoi forej& qui rcrti 
suifcrorum in arca cónd ider in t , horam ipfa Vitalia videra 
£oncio yrimaí $ f 
biliscíTc coqucnda,atqueexurenda, Quat res afperitatem 
diuinx lententiar in homines iniquos paupenbus.atque in-
clementesíatisdemonftrat.Aduerfushosruríusvaticinator jim^U€* 
AraosidemrCVae qui opulcnti cftisin Sion, & confiditis in 
monte Samaría? j optimates capita populorum ingrediétes 
pompaticc domum lírael^Hos ergo beatos, & fortúnalos 
compcl¡at,atquc addit: C Q.iii feparati eftís in diem malü,] 
Tanquam enim hircos ad finiílram pertinentes haberi vultr 
Ced qua ex caufa,cüm multadeliciarum}<Sc lafciui^, vitarque 
lautíe argumenta prodideritjfcclasomncad ilíud caput rc-
ícrt:CEtniliil,inqmt,patiebantarfupcr cotrhione lofcph.J 
Vidcant proinde illiberale$,atque auari,videant ahenorum 
laborum dcuoratoresjquo fint loco futurijfi eos,qui no am-
pias elcemofynas fecete in nudos, in famélicos, in peregti* 
nos,ia vincos, in xgrotos^gnifempiteíno iudex fummus 
tradiiurus eft.Conueniat íe vnufqulíquc.ac dificntiat, atqj 
arguat^íi vultextremi iudicij irreuocabilem vitare íemeu-
tiam. 
íamiHadconíideratcquanta íít diuini iudicij ^quitas 
in condemnandis ijs, quipr^e auaritia fratribus fedutiores ¿dmijericcf 
pra:büednt,nequcfortunasfuascumillis,quicgeílatcprc- ¿ta opera 
mebantur , communicarunt. Nam cum teftamento patet inducentes * 
maiorem natu íilium bonorum omnium dcclarat híerc-
dem,nonnc vobis vidciur iniuriam cafteris faceré liberis}ni* 
fi hsredemad eorum neceíTanaalimentacompellat.Huma» 
níe quidemlcgcs inbencinílituta república ita decernunt. 
Quód fi iíjquipaternabonaobtinetjfratriindígentialimea 
tuindencgct,nonne in¡uriamfacít,nonnc íupctbé, ¿k cru-
delíter indulgentia paterna abutitur j nonne die diflaco-
getur vcl inuitus darc jquodauarénegat? ííicíe habet cau-
ia copiofoi om 8c locupletum cum egenis. Vnus omnium 
Patsr eft Dcuj,car illi & illitotfortunasattribuit , ilíum 
¿Scillum inopia vexarifinit? Profedódiuitem voluit pau-
periscurara gcrcre,5c hunequidem paticntia , ilium vero 
benignitatefiliorum Dci laudem mereri: quemadmoduro BáfiLinso-
magnus Bafilius pracclaré philoíophatur , qui locupletes cioncad di~ 
«tiamafíirmat diainitus oeconóraos pauperum inílitutos. uites* 
£Nunqiiid non Patcr vnus onjniü noíirum?] Ait Malachias 
G a Pro-
io i Feria IT. pofi I, Ttñicam Quádraif. 
Jtéakc, 2. Propheta .Ergo i í lun i ,qacm cgcntcm vides, qucm panno-
fum>quemexf4lceratumhorrcs,fratrem tuuíB(odiues)agno 
fccredebes, c a i c í l í d e m P a t e r in caclis Dcus ,cademin te r -
rí$ mater Ecde í ia .An fratrem tuüafpernaberisraiijinípicié-
te commani p á r e n t e o p e m a « t í l i p c m á te flagitantem cuta 
faftidio abijcics? H s c quidera in ipfum Chri í ium redundar 
iniuriajCiiitiS iuoratores,t]empe paupcrcSjContumelioíé di-
mittis.Nonne venir in mentem veteris hiftoriae, cuna Na-
t.Reg, i ^ . ba l i lkauarus^qt i éa tqueopu lé tus Daaidis oratorescom-
meatus quippiam comíter dcpofcentis íuperbe repulir , ac 
fatue etian^ cootiimeliam adijciens:CQuis eft Dauidf ¿equis 
c ü filias ííai?3Q>aid ad hxc Daijid?ille quidem tam clcmens, 
tam humanus.&ienis . tanienindigni ís imefereris repulfam, 
ira ardens ad fuosconueríus: [Accingatur vnufquifque gla-
dio íuo ,3Sxtrem3m,fc i l i ce t , perniciemfuit viroallaturus, 
niíi Abigai l i s í iberal i tate&prudentia cohibitus eíTer, Nec 
cuaíit lamen impius Nabal, iplo furoris Dauidici nuncio per 
territnsconcidit. [Etmottuum eíl ,ait Scriptura , cor cius 
intriiiíecus : &facías eO: quafi lapis. ~¡ Hic certé hominem 
lsff£.|« durumexltus decuit. V e r é fcriptumcOiá Sapiente ? [ cor 
durum male habebit in nouifsimo.J 
Acfatisquidenifuerat, quaepasjperibüsdantur, fratri-
bus daré nos intelligere. Nunc vero > vt ad mifericordiam 
irapeníms fleftatjChriílus non fratribos nottris, non feruis 
fuís,non fcatribus denique fuis benefcciíTe nos dicit,íed íibi 
ipíijfc nempe pauijTV»fe potaííe , íevcíli íTe , fedoraoexec-
piíTejfe vifitalTc ^grorum,aut vin£lam.Cisr íta?vr non afper 
nernur paupercs,vt etiam amemu8,vt íafpiciamus quoque, 
8í colam jSjCÜm in ijs illius períonam fpeñemus , qui pro 
t»Cor. 8. nobisegenus faílus ef t^í im cííet diucs.Itaque ca omnia be-
/ nigoítaíísofficia propriafibifacic, atque in ijs gratuIatHr,&: 
Efa i . iS , exultar.Per Efaiam ipfeingeminatDeus: CReficitelaíTum: 
Gensf í? , , hsrccft roearequies>&hoceíl raenmrefrigeríum.] Q u a m -
obrem legimusfanftum Loth hominesfe peregrinos exci -
CenefiS., pereputantem , Angeles poriüs excepiíTe: Abraham prae-
tereáhominum fpecic Angelís mini íhaíTe.Quod fihos pa-
rres eo facto beatos reputamus,neqj i m m e n t ó : quid Icntire 
pareí l jcum C h t i í l u m ípfuialarc€xcipiraus,autmenfíe ad-
faibema*? 
Qoncio ^ rimd. i o r 
lu&emas?0 nos profc¿ló,fi fapimus tcrbeatos,ó dígnam di-
uino homtnc laudcm. Si fides ¿ i£í is ChriRi haberctar, 
crant paopcrcs c x o p t a n d i j qaxrcndi j inui tandi jtrahcndí, 
cogcndi:ncfcio andícam, tantus fatwnss crat patspcrum 
•mor,vt paaper«S ríülli cíTc perraítterchtur. 
Ñeque falüm d ign i í a t í s habttplurimum benignitas ín 
«gentes, verúm vtilitaris non minus, cúm pro paapcre de-
biror Chriftas fiat,quicopiofiísimc benefaóla compenfat. 
CFocneratur Domino, qui miferaturpauperís,]ait Salomo. Pr«#. tjfl 
In ipfo vero mortís difcriminejCÚm confeicntiatanto térro 
re fcclcrum fuorum premitHr, quis dkere qaeat, quantum 
leuatíonis «Scípci bonac conferat mifericordiaf recordatio? 
Tobiam illumfanílum audl: £ Fidacia magna erit eleemo- T a h , ^ 
íyna facicntibusillam.Elecmofyna á mortc6c á peccatoíi-
berat,&non patieturanimam ireintenebras. 3 Dcníquc Pfcl, 31^ 
cumDauid ilium beatam praedicet, cuius tefta font pee-
cata, ego vobisoptimumoperimentum oftendo ad omnia 
peecata tegenda,mifcricordiam.Ita Salomón , ita Pctrus Prm. 10. 
affirmat j H Vniuerfa delifta operit eharitas.] Loqiiuntur, i . F e ? ^ . 
íiatjd dubitsm.de proximi charitate, qux benefaáis con-
tar. Quodetiam confilium fait Danielis, vt R c x federa» Dá?/. 4o 
tus Nabtíchodonofor peccata faa cleemofynis redimenda 
curarctí Efgoqai i n itidicium Del refttjm aefencrum Cer-
sari faéía omnia noílrajdiélaqüc fcímus,opportune indi^ 
cis gratiam ineamus, illius familiam omni opeatque 
opera fableuando.Qaalesnos in i l l ius feraosprx-
buerimusjtaleminnos Domini beni-
gnitarem, & elementiam cx-
periemiir. 
m 
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ios e¡fs per-
mixtos, in 
hac yit4. 
I N E A D E 
R I A , C O N C Í O 
S E C V N D A . 
De illis verbis, 
Congregahuntur ante eum omnesgentes y & 
pparahit eosahmmcem,fcut PaJ}orfegre~ 
(¡yjouuahhcsdü, Matth, 2 5. 
R E D O , v o s í n t c l l i g í T c , qusndiuinortalis 
\\xc vita durat,bonis malos pcrmixtos eíle 
oporterc ,neqüe fíeri p o í í e , vt vcl improbo-
rumconíort iojboni & iufti carcant,vel mxtt 
ímprobos ipfos nullus bon«s 8c píos exiílar-. 
Xu na neceírario etíenite docent nos Euangelieíe illae parabo 
M&tU 13. lapjqua; rcgnum calorum fimile dicunt fagcnae milíse in ma-
rc ex omni genere pifciutn cóngreganti , quam piícatores 
MAUIJ. i j . trahentesadlitus jeligwnt pifccs bonos in vaía fuá, malos au 
temforasmittunt. Zizanijs quoque narrant bonumpatris 
f fam;.i iasíemeninfeñum , v b ¡ l o l i a m a frumento non facüe 
á *' 3* difcerni poís it vfqae ad meíTem. Aream etiam pingunt , vbi 
paieis grana confüíiafunt^ventilabro v e r ó f o r c o p u s , vt fepa 
rata: paleae ignidenluntriticam inhorreaferatur. Qaá rem 
*Augñ¡l. ^ AuguOinas quidem valdecomTnendat, nenon animadaerfa 
catcchiT^ ru Dei fídem,prou¡dcnnan3qae apud minüs pericos vcl labc-
diDüs.ea./, fadet vcl oppognet. Ñ e q u e eninj temeré itares humanas 
ferri fínit Dcas , í ed magno cara confil!o,qaod ex coníort io 
bonotummalis víaaperiatar,vtmalí cUcdefinant, & boni 
fiantnpíishonis malorum coilegiaíalutaria funt j vr patien-
tiam difcant,atque exerceanr,fcrendo:tum benignitatem 6c 
charitaté benefaciédo. Horum quoque v i r t a s c ó t u t i o r c í l j 
quo v i t io íorücofort io ie£ l ior ,per indcatque grana funt pa-
ieis operta. Qnin etiam tanta cft plerunque inter vtroíquc 
í imüitadojvt plañe difeerni nequeant, ñeque quifquam iadi 
ciara ferré certó pof$it,qais maíus , quis bonus, fine ¿ u h i o 
Qóncio fecunda. r o j 
fít.Qju de re Salomonis t e í l imoniü pr^clarum aadirc vos 
volo:CSunt iuftí arque lapientcs,& opera eorü in mana D e i : Ecd.$ . 
& tamcnncfcithomo vtruiu amorean odio dignus fít : fcd 
omnia ín faturam feruantaí íncerta, eó quod vniuerfa arque 
vcHiant iafto Se impiojbono & malo, mundo & ina mundóe 
immolanti v i f t ¡mas ,&íacni ic ia conteranenti.Sicut bonus, 
fie & peccator.vt periurüs,ita de ille,quí verü deierat. Hoc 
c í lpcrs imum ínter omnia,qiiíB fub fole fiunt, quia eadem 
c u n d í s eaeniani.]Hatlcnus Sa lomón,qu i perípicuc nos do 
cuit adeo rem cffe in abdito,vt ipfe homo de fe certam feu-
tcntiam ferré n6 pofsit ,vtrúm bonus,nec ne,í it . Malos qui-
demmukosapenenoíTefeef femaloSsnondubiaoí cíK Q u i 
cnim i n flagítijs,& fceleribus totus cftjquo p a é t o pofsit sg-
norarefe e í í cnequam ? V e r ü m boní cúm íint, id ipfum l i -
quidó feire no poíTuntrac de alijs ítem bonis multó ampliüs 
íttípcnfos ac dubios reddi neceffe eft , quód íint pleraquc 
bonis malisque comraunia. Nam cüm í u n t f a d l a í a p e í imi -
l ia j tu in euentus non difpares. Locupletcs aeque ac paupc-
res,profperis 8c aduerfisvtuntur,3equé calamitates í n fo r tu -
niaqae, & forte conuerfa honores ac fortunas fecundas, v t r í 
qae cxperiuntur.SuntProphetar veri , íunt & fallí proplic-
tíe. Denique neqae flatus,neque dignitas,ñeque vitae genus, 
ñeque ftudiom poreífquenquarn lecurum faceré. Vbiquc 
bonis malí permixthlnter A p o d ó l o s ludas proditor, ínter 
fepte diuínitus c l eé tosDiáconos fu í tNíco laus : in arcaNoc 
de octo e l e g í s Cham pcísimus repertus eft. 
Q u a c x re (amitur p lañeargumentümagnumad futura? 2. Himpr* 
poft m o r t é vira: dcmóíirat ioncmjvbí iudícíü í i t , vbi bonis hatialttrA 
prciniaj improbis ftippliciarqueraadmodüclarifsimí Patrcs, fupsrejfe v i 
l o H m c s C h T y í o l l o r a u s , &Theodoretus Cyrenfis copio íé tam}yb¡m4 
p h ü o f o p h a n t u r . N á D e ü eiTe iuftumnemo negare poterir, lumalsM-
niii qui D e ü eíTc no concedat. luftu vero aliquando mode- nisbene¡tu 
raturempoena aíFefturum improbos,íibiqije infeftos: con- Chryfuk 
trá remuneraturumfideles,atqueobtemperantesfibi.aper- prouUent, 
t i fs imaratíodocet .Cüra ergoin hac vitamortalí ísepifsinie Theodor. 
malíbeatc 3gant:boni & pí) in dolore decalarnitate verfen- cof.Gíííf^ 
tur:fit profer to vt alrerá pofthác v i ta c e n ó íperare ac tcnc-
tedebearaus^qaa; vicahis cópenfandis iniurijs coparata íír, 
G 4 Nonnc 
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Nonnc íta fcntitis? nonnc,q«áuís alitcr veíítis opinari, ipfá 
iUaíuftit iacdiuinaeinuiftaratio, ncccíTarióvos in viam re-
tiocat?Prxclara haec nuhidemonftrandae immortalitatis sni 
tnorumargumentatio videtur,atqye efí fincdubio. Ea crgo 
caufacft tantae ¡n hac vita perturbationis bonoium arqee 
malorum:qaod fapienter Dauid cómcraorat toto ilio Pial* 
ino ,ca íos in i t iumeí l .CQüara bonas l iracIDeus h i squirc-
¿ l o funt cordc ? ] V b i p o í l depii^am atque exprcí lam im-
pioramfeíicitateti i ,proborani contra afHidiones^ác ínfor-
tunianarrata.hue tándem enadit: [ Exi í l imabam vtcogno-
fceremhoCílaboreílant^roejdoneG intrem in fanflaatiura 
Dei^^c inteiiigam in noüi f s imiseorum. ] Sccretum arcanu-
que confilium Dei fcagnoícere fatetur inipfo exitnde hac 
vita hominum,vbi meríta ^ftimantur^ par coique í o r s p r o 
mcritis Venit.Ncque dioerfum fapit Malachías , vbi difpu-
MaU: tansquaque de i j s , adiungit. C Etfcriptuseft líber monu-^ 
menti coram eo timentibus Dominarn, «Stcogitantíbus no-
men eitis:& erunt milü( ait Dominus excrcicuam) in diem, 
quoego faciojin p e c u l i a m ^ parean eis,íiciit parcit vir fi-
l io fuo feraienti fibi:& conuertimsni,& videbítís , quid ü l 
in ter ia í lum &impium,&interferaientem D c o , & nonfee 
üientem eiOÍl lam ergo diera buic reí deflinatum diem i ad i 
cijvocare D e u s í o l c t , quodtanc, quis vnaíqaifquefacrir, 
pernofeatar :tutn quodcanque velfupplicij pro improbís 
fadis ,vclhonoris Sclaudis probenc geftis aeqaifsinía D e i 
fententíaconferatur,omníbus palamfuturum fit.Ex qao i l -
lud conícquens p r o f e s ó eft,vt nemo vcl de fe fít feearus, c!u 
s, Q$f, 4, viuit,vclaliuradaranet,atque vituperet t D e i p o t i u s i u d i c i ü 
e x pe él are oportet,qao d Apoftolusitam on ttjCNoliteante 
tempusiadicarcqaoadufqae veniat Doíninussqa í illumina 
bit abíconditatenebrarum , & manifcflabit eo¡níitiacordiü, 
tune has erit vnicuiqae á Deo.]Multafunt fané, quse n o 
videmus,quae vocat Paulasabfeonditatenebrarum, fiue in 
malamt ea intelligi velis , fíae etiam in vtramqac partcm. 
Nam nec de bonis neqae de malis no í í c poíTunms, niíl par-
tem exiguam^aae venir in confpc£lum,& patet ocalis. A t 
ín ijs etiam ipfis,qua: videmas,multa funt,quorum certa ra -
sio nori eft» neque poíTumas definiré ícmentiam , vtrtim 
bona. 
Concio fecunda, j o j 
bona,inalavc fintjproptercá quód htcat propofitum arque 
intcntio faftorana4€]UX perucrfaj^equaque cfle poteft, veri-
tatis,aut vanitatis ftudio.Atquehacfunt confilia cordiom, 
qax illadic Deus manifcftafaciet,vt dixit Paulos* 
(^3B fivcraíuntjilltid ¡atn per ípiciet iS jCurChrirto^ Ir Chnfli 
¿attnn íi.t íiidicium faceré vkirn«m. Eíí: enim non homo tan eIle 
tum4fcd Dcus et iamjqui penctret arcanacordíum:qui boni wter hms 
& malí ü íc r imina perrccliísimé norit: qui in bonis i p í i s , & c^ Mótos* 
milis qaantum «Se quouíque progreíluin fif.qua? roerítomm o^s.atque 
cuiufque raeníura,exa£í:éteneat: fie enim fct ipiü Icgimus: hm&s. 
CSpirituam ponderatoreft DominusOHGCautcni méri to- P^u» l6* 
rum examen,atque hec difetetiobonorom atque malotum, 
diueríís fimiÜbus in diuina Scriptura adúb ra tu r . Alias enim 
pifcaxor inducicur^raílis adlitus retibus p i ícesbonos á ma Matí. 13» 
lis íeparanstaliás inarea ventilatoragrícola aceruum t r i í i c i 
paleis reic¿lis purgans : aliasitcmIponfascommemoratur 
virgines prudentes (Separatas ad nupc ias íecum ducens,fa-
tuas &: improuid .is ,foribus obferatis, niultum quanuis pul-
fanceSjexclndens atque vituperans, A l h o c locoi l lu í lré i l -
ludfimílc Paftorisobocuiosponitur , qui pecus fapienter 
diftríbtaitjid quod graphice EzcchiclquoqueProphetade- B^h* . l é» 
pingit:C6cce egoait Deus,iudico ínter pecus 8c pccüs,arie-
tum&hircoram:3ímprobosfc i l i cc t ,&fce leratos tum pro-* 
phcticac.tum Euangelicíe literaf hircos intelligi v o l ü t , q o ó d 
hoc animal natura (it ia fdaunvnquie tumjpetü lans , in íum* 
maquxque exilicns.ad omniaperftrepens,apprehendi im-
paticns,foetidum ac deforme totum.Quae quidem omnia ad 
peccatorumingcnia,moresque deriuare , quiuis facile pof-^ 
m.P i j vero 5cboniouibus,fiue agnisafs ími l3ntur ,quód ani-
mal íit valdc maiifuetum,quodfacil l imé agife finat p ro Vo-
lantatc paftoris,toium etiam vtile fit, fiuc lanam,íiue car-
nes,Guc estera inde p rodut ta confidercs;fi etiam maftetor, 
iaguletarque,mirabii i tcr taceljncc re í i í l i t eaEdcnt i .Qüam-
o b r e m i p í e C h r i f t u s e o q u o q u c n o r a i n c fuam commendarí 
patientiam voluit.[Ego,inqoit,ficutagnus m a n í u e t u s , qui B i m a 1» 
por ta tur ad v í f t imamjf temqucCSic t i tou i s non aperuitos 
fuumjSi quid proinde íígni addiftinguendum ín te r ca pe-
cora valetjillud eft m á x i m e manfaetudinis.paticntiaf, obc • Efáí.f^* 
G y diemiae. 
I r o 6 Vena I h foft Í.Dñícam (¡¡jtadrag. 
dicnti^.^Uíé i nou íamgenere repcrimus:íecl q p i a l u p ü ve» 
M i l t h . j . Hcoúin'á i n t e r d u m t e g i d i d i c i m u s , v r q u c d u m C h r i ü c s i p í c 
íceernat verasoacsab hircis, nos inter haecnon póílumuSi 
de finitam ferré fententiam, 
4. Sepdra- Iam conllderatc,vbi,quavc ratione tcrribilis HIa bono-
mnkatqué í 'ümacmalortiti ifeparatiofadínda ílt. Lí vallcin io íaphat , 
eptim iudi id eftjiudicijjConuentúras o í t inesgentes Icé i propheta di-
cjf ¿eferi- citjamplum fan¿thcatrum i l i i cco í l i tae tar diuinitus ,qtJo4 
pttoi n o n o í t o g i n t a feptem míí l iahominum capiatjquod de R o -
/oe/.3. manoeftliteris proditum,fcd gentesomnes quotquot fue-
runt haélenus ,q«otquot eó víquefuturar í'unt.Quanta vero 
Reg í s illiusmaienas ? quse aduenientis gloria &Tplendor? 
qmapparatuscsrleftium míiitum?q«rE mundi tetius expe-1 
¡itTbejf. 1, OatioÓc ftupor ? Venict enina glorifícari, vt Paulus dixirj 
T r i ü m p h o s pompaniqueillam omneniRoRíanoristn ímpe^ 
m o r u m ficogitetis, lodicrtím qoippiam acpueríle exífii~' 
mate,príe magnitudine hac Reg í s aeterni, íe íe omnium ocií 
lis gloriofam atque admirabüem oí lentantis . Qua: iíia mili: 
t ix caeleftis feíHnatioíqtía; figni Regíj,cuius(inquam )mir i -
ficefple^dentispr^E?!acio?Q(llantüsAIlgeiorlím, omniumqj 
fupcrnoruraordinum CQncurfusíQiiJE v o x illa terribilistu^ 
bseíQfianta rnortsliuíTi adtani horrendüm rpeflaccdum tre-
fíkrony pidatioPCPotcntiísimi quondan» Reges, tc í ie Hieronymo, 
HeUoMrum nudo íbi la íerepalpítabunt . J Ergo boni elediqucítíríü'm 
epiíí. 1. rapientur obmam Chrifto:pefsimi ac ícclcrati fuoraon fíagí 
2. Thejf. 4, t íorum molepreísifübfident infrá, Angclis pro diwinoim-
perio hos huc deijeicntibus, iilos ad alta ferentibus. Atquc 
hace eritlocoruin diftinílio/haec dextrap,ac íiniílrae íepara» 
tiordextram enimjfupernajfiniílcá,Inferna faers Jítera- ap-^  
peMant.Verum o ípe£lacula 
m ü boAis <Sc pijsrcúm ex eodem aceruo , ex esdem familia, 
ex eodem genere vítac i n { l i t u t o , e x e o d é c o l l e g í o a t q j con-
tubernio: [ vntss aífuitietur ad gloriam j alius rcíinquetur ad 
Jiíatth. 24. poená;]vt Euangelia teftantut.Quid íent¡ent( oro vos) im-
pijiCÜm é gremio,peneatqj coplcxu fuo iaftos anfeí ri vide 
rínr,íurlumque vi f tóreí cog í euolarejfc extremís ícipplinjs 
coficiendos daemonú adunéis vnguibus tradiíQ^oibMS oculis 
Sdfuni<¡* afpeüabant abcuates ? (jtio ge mil u dicentíLHccc quomodo 
compu-
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jpmatifuntínter filiosDei?] Sornniüi l l t ídcogltatccíworsm Csnefaoi 
Pharaonis ferüorü,cúm5íofepho interprcte,vnus ad i l e g i á 
menfam acciturjalter infarcam traditar. 
Nunc veroadipfuní Dei iudicadsyül tüfe i icr i f s ímü ocu 
los couertitc,3tqj ex imo toti cotreroifcitc.Illa Chrií l i v lri-
sná vocem,fi pote í l i s pr^ pauore,aufcuItate: OCquis nouit í Pfál» 
Dñevpoteftate ¡ríe tus ,& prae tirnórc tuo iram tuá dinume-. 
£are?]Regisvoce increpitüminiñrufciraos prje animisgri 
lud¡ne ,& dolore,intrá paucosdies vitam finiíTc : :c]MÍd erit 
seterniiudicis voccplenam iracundia & terrorís haurircí lu 
ñ a s quidem atqj abipfo Deo laudatus Iob,tamcn inferno fe 
imo abdi e x o p t a t p o t i ú s , q a a m De i irafcentis vultü cerné-
re.Idcmqjaliasitadixit:[;Dcus,cuius irae nemorefiftere po 1°^ l4» 
tefl:,& fub quo curuanturjqui poitant orbem. 3 Q.paíis igi- ^O09' 
tur illa futura e í l horrenda vox?Clte maledidi in ignéaeter-
num.] [Co lumna caeli contremi ícunt ,& pauentad nutum 1^25. 
eins.3Q.wid facicnt miferrimi homineSjftipula 8c foeno infír 
miores?cEtquispoteri t ( inquj í ) tonitruümagnitudinis eius ^ 
intHeti?]Bene íanílus Gregorius adraonet,ad eá v o c é , quam Gregor, 17.' 
ChriOüs paíTurus edidit^Ego f ü m ^ m n e s Satanás minií iros worrf.c.ip. 
terrítos concidiíTerquideritlcúm pro ír iboaal i iüdex feínpi loan* 18» 
t^tnus danationisícntentiá incíatnabk ? C Qnis eíus, inquir, 
celfítodinis terroréferat, cü fecundi aduentus poícnt ia per 
igné indicia ekercés, in poícftatís fus maieííáte candueritfj 
E t infra.[ Quid crgo faáurus ef l ,cü iudicaturus venerir,qui 
vna voce lábiles fuos perculít,etiá cüiudicádus vcnitrQaod 
e í l iilud iudicium, quod immortaIis exeret,qui in vna voce 
no potuit ferri moriturus?Quis eius irá tolecér, cuios 8c ipfa 
nopotuitmafuetudotoleran?3 Q a á b e n e Sophohias d ix í t : Scj¡>h<W*u 
t V o x diei Dñi amara,tribulabitur ibi fortis.]Qui tepedatis 
horredaefragore,igncmq; vibrante propc feríferunt» íolet ij 
attoniti diu íine fenfu iaccré; folent ad lemox rcueríi ígnea 
illam fagittá,& horroré nimbi fonantis imacogitatione cir-
cumferr ejneqj alió mente in auertere, quin terribile illud cir 
xumfonare fibi toíiitru videatUríHocergíiffratrescharifsí-
m^nobis hodiecotingere precor atqj depofeo: vt e x t r e m á 
illa v o c é ^ u a impi) perdendí fuñtjexaudietéSj nobis ipí is co 
ÍÍJUÍBUS opportünéjatquejLdum tepus habemus^opercmuf 
honaiBi 
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bontim sd onines:maxinic vcrbad í a n f t o s & donie í l i cos f í -
d c i O clccmofynas copiofas largiamur, C h r i ñ o m paupcrc, 
nuduni, famclicum , cgcntciD,omní opera atquc ope íablc* 
eemus.Sidurum fdcritmarfupiumexhaurirc , fi crumenae 
parcere fuaae, intcrrogeniasnosípfi , atque vnufquifquc fe 
ferió conueniat verbis ab Efaía mutuo íumptis: [Quis ex vo 
bis poterit habitare cum igne deuorante, aut quis liabitabit 
cum ardoribus fempíternis? ] £ g o de me plañe eonfiteor 
omntno nonpoíTe ,nondico íempiternos dics ,non d ícoan* 
nos milIc,nondico diescentum,ne horas quidem duas, ve-
ril a i horxquoquequadrantem nonpoflcme,&fentio , & 
clamo. V o s , í i íccüscogi tat i sy&fort iores voseíTe putatis, 
agiteper Deum.vtpau l i ípcrd ig i tum flammaeadmoueatis, 
a tqüepcr íe fquihoram ín igneteneatis.O nos infcíices & 
miferos futura fappliciajcriiciatusque fempiternos cogitan 
tes : fimul impurifsíma vita i n i U u d c x i t i u m c e r t ó r u c n t e s , 
Aucrtat Deus pergratiam fuam, donetque mentem fanam, 
vtrefipifcamustcmpcftmc jvitamquc noftram niutemusin 
RieliuS. 
F E R I A I I I . P O S T 
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cam Quadragcfimx. 
£um intra§et lefus Hierofoljmam, commo* 
XZhtiñi cele 
hri notm 
túumphim 
O V V M & inuf í ta tum gcniis pompa? , quo 
Chri í lus hodierno in t ro i t o in ciuitatc víus eft. 
Palraarum íníignibHS exceptus,fauílis ac latis 
vocibus acclainatus,oculos omnium i n íe con-
ie damom ucrt i t jacrc ínoui tatcde í ixos ,qaaererc impul i t : £ Qii is cft 
é m m , ¡1ic?3Vtinara(fratres)veihisvocibus excitemur ad cogno-
ícendum Dominum lefum Chriftum,qui triumphantis ha-
i í i tu5c fpecie ianoflram c iu i íaKm inwehitwr: magnü atque 
iacun-
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iacundum ípcdacu lum cxhibens , deu íd i s debellatisc[ae 
hoftibusgeneris noflri.RomanosImperatQres hiftoriaEtra 
dunt celebérrimos tr iamphosagerc íb l i tosparta illuftrí v i -
¿toria,quorum iavrbcm ingreílus ca pompa atque appara-
tu adornabatur,vt diera integrü fpedlaculo coníumctc o pus 
efTet.'Pauli vero iEmilij , c ü m d e P e r f e o MaredonumRegc PtutttrchuS 
triumphauitjctiamtriduam totumduraíTepompara, nobi- Pauliyi 
les autores (cribant: Vcfpafíanum qaoqae Imperatorem W. 
adeoludaici triumphi diuturnitate & morafarigatum, vt (c Suetonius 
accufaucrit ipfe,qaód fcnex triumphura,í'cilícctjtara mole- J» V 
í lumadamarir .Athumanaea gloria citó euanait. Dei vero 
maieílas tritamphat eterno imperio,quo íe a í i qaandó norai 
n e i p í e v o c a t . [ P o r r o t r i u m p h a t o r i n l í r a e l n o n parcetjiic- i.R^g. i \ \ 
que pocnitadincflcfletur.] Ad vidorem Sanlem Regero, 
ícd Oco ra i mis obtempcrantem,italocutus Samuel Prophc 
taícribitur. Q i i i nara vero í l t tr iumphas Chrií l i proprius, 
quem vníuerfus hic hodiernas apparatus myí ler io fignifi-
cat ,Aportólas Paalus expofuit:[Traduxit(inqoit) potefta- Coi. 2, 
tes & Principatus , palam t r i ú p h a n s in íemel ipro. j Itaquc 
cáelo i na e ¿l a m fpolijs hortium,iuanubi)squc clarifsimum 
cura fpeílarene íuperniciucs^quarrebant interfe:[ C^iiis e í l p f a l . i ^ 
i í l e R e x g i o r i ^ ? 3 qaod hodie Hierofolymitanum populara 
quaercreaudiairaas:[ (^isefi: hic?] N o b i s v e r ó i a í t i í s i m o 
clamore reípondendum e í h H i c eíl: l e ías Nazarenas: hic ib 
lus jibertatis noftrac aíTertorjhic folus Seruator: hic D o m i -
nus virturum:hic ipfe Rex gloriafjcums erit Imperiam íem 
piternura. A s 
. [ E t intrauít lefas in templara,5c eijcícbat omnes ven- 2. Qudnti 
dentes,&ementes in templo. 3 Celebritate & gloria haius Tflo purgan 
dicicaptus rainiraeChriilasfuit,vtPatris negotiura ncgli- da fu domttS 
gent iüsageret : quippe qainon roarasícd Patris gloriara fe Dei» 
quaerere profefsus í i t . Id pleriqae íecus faciont,c|«i ad heno 
res Scimpcriaelati » f ac i l éDc i c aKfasob l i a i í cumur , o b í e -
quiadiuina deponunt , ingrat ip lañe , qui c u r a , á q u o ccho-
neílati funt,non agnoícant . In Cyrum poteniifsnnura R e - Efai.tf í 
gem,fedidololatria?adhac feruicntem , ita conqueftuseft i.Reg, 16» 
Deus:[Accinxite ,& noncognouiflime. 3 Horura quoque 
m numero Saul fa i^cuíasproindcpert^íus Dominas , aliü 
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fibic|03srendum vírtini teí latus cfí. Daíiid ccrté fideíis & 
^.Jítg*6* piuSjCiim primüai 1c regno auclum, confirmatuniique ani-1-
madocrtit ,ad D c i c«Irum procurandum adiecir aíiiimwnr,' 
arcamtcftamcnti magnifica pompatraducens, ^ fcíHs c h ó 
i,M4f&.4. r**somans. Nccdiisimilisfaaic ludasMathaba'üs dux in-
üi¿t«s , vbí primurn, fuperatis circumíjuaque anucrbrijs, 
refpirarc paulifpcr í k u i t jnihil habuit potius, quám vt íá-; 
eras aedes fordibas ómnibus purgandas ííbi fumciet j facriii* 
cía pri ícainrtaaranda,Hcl ig ioncsoaines díuínasqvsc cere-
monias e x m a i o r u m v í u repetendas. Id vrpcrficcrct, altare 
profanatam violaiaraquc caertitj lapides ex üfo omnes fo-
ras afportariitíísitjncJDciracrificium cwm p o í h u i s Gents-
'ft.P4r. 2p, í^*111 facrificijs communc aiiquid haberet. Ezechias K c x 
p!«s índe íaadatur,íjaód templum fanélurn purgaucrit ,om« 
nesque fordes hinc inde col lejas in torrentcm Cedro pro-
ijcieodascuraoerít. 
Paf lorumChri íT ih icze lasc í l p r o p r í u s , bonorumqac 
Rcftomraj v c d o m a m D e i p r i m ü m c r a u n d c n i j i i i d e refor-
mationisinit iaíaroenda : v t f c í e ipfi primüm componant 
viri EccIcfiaRícijdomosquc ac familias íuas iunítuant , ca 
moramfanitate,q«ae Chrífti miniftros decet; ve í l i ta om» 
n i profano depofitOjfecuiaribusnegotijs exdBÍis , lafciuis 
& turpibas raoribus longíísirrc exterminatis , memores 
ré*Tm»i» ^nt Apoflol icaedoélrinae.CNcmomili íans Deoirnpl ícat fe 
negotijs faccuIaribuSjVt ei placeat,cwi fe probaait. 3 Si non 
íufficient verba .addant verbera. C h r i í l u m afpíciant í n e o , 
^ ncgotioflagello vtcntem, &per vim profanos extruden-
•l+fteg, a, tcm e tempIo.Mcminerint id fuiíít; peccatam E l i íacerdo-
tistantopere diaino oráculo reprciicniíamrquod libcros ía-
cerdotali muñere indecoié tuipiterquc fungentes verbis 
blandc correxcritjcum deberet petulantcs}atque improbos 
Dci facr í f ic iadchonefbntcs durius acciper€: ¿c non verbis, 
fed verberibusagere. Q ¿ * Patris in filios intcmpeíHua i n -
duIgentiagraucmDciv¡ndí¿Vam,arcacapta,illisinterfc¿listl 
p a r r e i p í o e x a n i m a t o . a d niincúimaccclcrauit.CA íanftua-
Ex¡ch.pt río meo íncipite , 31)s fatellitibusfais praecepit Deuss quos 
ad canigandá fuam gentemmittcbat. A faníluario ( mihi 
creditejcéíoría virgaiathcarc debet ,vt praux capiditates 
cucilan* 
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éuelIantur:negot¡atjoncsfa?culares cxcíndantor , m o r » m 
pettiíantia compcícatur. Prx íu les Eccléfiarum, fi íc recié 
arque rcbgiofc gclTcrint,faciléclerus reliqous » popuJuí-
qye vniueríus in candetii vítae normarn tradncí poterit. 
Qaarc virga opus e í l : [ V írgam ( inquit ) vigibntem ego j 
video. 3 Non v e r b a c o r o p o m a , a « t fcrmones decoros , lcd Htertm» i« 
Virgani,eaniquc vigilantcmatque e x p o r r e í t a m , vidcbat 
nicriioHiereinias* 
CEt^at^edras vcndentíum cc í«mbaseuert! t . 3 Vendió 3.1nStm~ 
lores colambarum eosfanél i Patrcs, praeícrtim Augufti* niácos 4m* 
nus,Grcgoriusqueinterpretantur,qui pretio tribuunt do- ur yindtca 
na Spiritus íancU , caías propriurn íyraboluni cftcolum- dum, 
ba.Ineo fceícrc p r i n c e p s f a i t S i m ó n Magas, de qao fcri- Jug.traff. 
p t U í n l e g i n i a s r C O b t u l i í e i s p e c u n i a s , & d i x i t , date raibi i o . i n l o m ¿ 
fcanc pote í larera , vt cuícunquc impo íacro manas, acci- Greg. hom* 
piat Spiritmu fanftum,^ Quid ad ea Perros ? [ Pecunia l y & Z Q , 
tu a ( inquit ) tecam flt in perditioncm, quia donam Dei in EííangeU 
cxi í l íraaft i pecunia p0fsidcri.3E.cce cathedram illiuscaer- & libr^ 
íara, qai pretio licitabatar íacras colambas. M é r i t o laa- epifl.j, 
datar vír integcr ab Éfaia, C qo* cxca t í t manasfuasab om- jfthr.S* 
n i muñere. 3 E x c u ü t e (quaefo vos) manas ex omni prac- t . q . ? . cap. 
fertim Simoniaco commercio. Regem Hicroboam Scri- Saluatorzx 
pttira grauirer carpir, quód facerdotia , qaanuís non veri Urbano 2. 
Deij íedinanitnn potius idolorum , pretio acceptoconfer- & ó.q.y.c* 
rct . Qua ex re ctiam íiebat , vt vilifsimus quifquc peca'- & hoc ex 
n lx compendio ad ea facerdotia peruenirct. Z Et quicun- Origen?. 
que volebat (Iiabet facer cedex) impíebat manum fuam^ Efai. 33. 
& fiebae ficerdos excclforam . 3 Qjiod fi falíorom Deo- 3 . 1 3 V 
ram inane nomen facerdotale , qaia facerdotaíe habeba-
tur , pecunia grandi conferre tantum vituperationis,vin-
tfiftarqae caeleAts meruit: quid crit ( quaeío vos ) de i)s, 
qui Chriftí (acrofanOa facerdotia vendant?Quid paticn-
tur i j , qui beneficia Eccleíiaílicafcedifsimis padis ineant? 
qai nihil fandum , nihil religiofom auaritiae non p o ñ -
habent ? H i c hic accenfo zelo opas e í l , hic paticntia 
exuenda , & íln£H iadicis feueriísima cenfura explican-
da. Difcant prxlules , paí loresqae Eccleííac exempio 
C h r i ü i , in eo íc negotio acres afperosqac prxbere, 
euertant 
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cuertant mcnfas,diflurbent cathedras, fcriant fcclerura m i -
ni í }ros , toto templo ciuímodi nundinatores exagi té f ,ñeque 
perfonas,ñeque officía floccipendant: qua:cunque ijs orna-
menta infintjpro nihilo ducant, enertant protinus, quem* 
cunque colombas Chrifti pecuniadif írahentem deprchen-
Q ^ M derint.AudiantGregoriumMagnum admonentcm:CSacn 
i in Euart Cañones Simoniacam haerefim damnát, & eos priuariíaccr 
dotio prsecipiuntjquidelargiendis ordinibusprctiuni qtsc-
* * runt:cathedra ergo vendentium columbas cuertitur, quan-
do hi,qui fpiritalero gmiam venundant, vcl ante humanos, 
v e l a n t e D e i o c u l o s í a c e r d o t i o priaantur.3 Oquam formi-
dandaeft i l l a D c i i r a nobis,qui tam rcmi í í c , tamfr ig idé í l -
Jius cultomreligionemque víndicamus ,com alioquiin n o -
ílra emolumenta copiditatesque ardentiísimi íltnus? 
4 . Irteos CDoinus meadonius orationis vocabuur: vos autem fe-
qui dmum c ^ i s i l l A t a fpeluncamlatronum.] Is nimirücupiditat isfru-
jDeiyioíat, ^useft,quambenc Apoftolus dixit radicem eíTe omnium 
i , T m t 6 . nialorum,atqoe vtinamnoneademhodie quoque cxempla 
cernamus corum, qui praedandilatrocinandiqj caufajin D e i 
Ecclefiamfeconferunt,qnippcqaibHslacri atque comodi 
ratio habeatar j nihil ferc amplias in ecciefiafiieo ílatu i n -
cando.Neque illud venit inmcntemjbonapauperum C h r i -
í l i eos diripere,qai CanonicatuSjdignitateSj ampia íacerde-
tia,faílu,veíle fapcruacanea,ludis,conuiuijs, c3eteroquc om 
n i luxu d i í l rahunt .Nonne prxdones funt & pirata íxui fs i -
nii ,qui nulla pauperum Chri í l i cura habita,ípolia miferorú, 
ornamcntaEcclcí iarum,iníuasdeIit ias vertant f Audiant h i 
Hieronymumin Eíaia, vbi ille d i x i t ; C Vos enim depafti 
fíiero.in r , cftis vineam mcamjrapina pauperum in domo ve í l r a . J fíe 
Mfái, (áp. deEpifcopis,c2terisqueEccIefiae principibas diíTerentemj 
CEt rapiña pauperum in domibas eorum e í l , qaando rcplct 
thefauros fuos,& Ecclefiaí opibus abutuntar in delicias,pu-
blicasque ( l ipés ,quxadruf tentat ionempaaperü dataeíunt, 
vel fibi rcferuantjVcl propinqais diílribuunt, 8c alienara i n -
N opiam,íaas faorumqae faciunt efle diuitias.] H secad E c c l c -
íiae proceres di£lafunt ,fed ad fingulosetiamnoílrum acco-
modaripoteft eaChriftiobiurgatio.Nara qui peccatum le-
thalc admif i^nonimmer i tó i s cenferi debet domara Dei in 
fpelun-
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ípeluncam latronuro vcrtiflc: quin ctiam beíliarum Habulú, 
vcncnatorumqoc fcrpcntum ípccum tíTc non dubitemus. 
Itaquc ApoftolusnosadmonctfeaeiiDciiudici):[TcpIom l4C#r, 3. 
(inquit)Deieftisvos,fiquiscrgo templum Dc i violaucrir, 
diípcrdctil lutn DcusO 
[ Et acccíFcrunt ad euro daudi 6c cctci , & fanauit eos.] ^VeuspoB 
Vidcniur í a n c n o n b e n c cohacrere ifíhacc officiaícueri vin- iram hem~ 
dici$sac nicdici bcnigniísimi. Qo i modo verberabat diuites gnitatis me 
a«aroSj& irreligiofos,idem núc coecos & claudos fobleuat: «?or. 
fed cadcmumcÜ ícucrítatisdininx ratio,vt á benignitatc 6c 
fuauit.ite nihíl reccdatrCludicat enim^vt fapiens dixit) cura 
tranquillitatc^neque vilo modo perturbatur. Nobis vero S4piett,tz* 
documcntum datur,vt in templo, hoc cft, in i pía orationis 
domo ad eum appropinqueraos, quiilluminat mirabiíitcr, 
qísicjaedatlaíToroburadambulandum ,6c íic nos adhorta-
tur Pía!mus:CAccediteadeum,6c i l i u m i n a m í n í ^ f a c i e s ve- ^?i<,'• 33^ 
fírae nonconfundcnturOQuodfiDeura ctiam iratum fcn-
f c r i m u s . í i f l a g e l l o a r m a t u m ^ v i n d i f l a m in noílra federa 
parantem , noftrsetamcninopiaí atquc egeílatis memores 
opem nihi lominús ab i í lo ip ío poftulemus,nos ccecos, nos 
dtbiles 6cinúti les conf i teamür.S iex animo diuinam mife-
ricordiammiferijsnoílris implorcmus,nondubiü cfl, quin, 
depofi toverberCjiraraqueomnemobli tuSjl ibenterí i t me-
did amantifsimi operam exhibiturus. C Expcf íat Dominus E/<íí'30, 
(ait Prophcta)vtmifcreatur vcfíri : 6c exaltabitur parcens 
VGbis.]Cm alius itidera Propheta concinit; C Nunqoid vo- Eifch. 1S. 
luntatis meae eft mers impi^dicit D o m i n u s ^ non magis vt 
conuertatur 6f viuat?] 
rNunquam legiflis, qoia ex ore la f tent íum, 6c infantiü 6. MUi$r% 
perfecifti laodem^Sic fe res habet: maiores plerunquemi- honú fttiiiá 
norum,qGoram debebantaccendere piecatis (ludia , etiam non carlea 
carpant,atque vituperant. At i f t i ip í i fuperbiiudiccsi l íorü dá. 
qwosarguun^magisrcdarguanturraí l i s . Samuel paraulos i.Reg. 1, 
grandibusnatuíacerdotibusantefertor: Danielpuellus ad- D a n . i ) . 
huc fenes iudices fceleris conuincif.Hierofolymitanipueri, 
Scribas6cPharifacoscantandis Chriftilaadibus pudef idút . 
Mirifícé Deas dclcélatur illa innoecnti 6c fímplíci aetate¡ 
laudesque fnas inde prodirc fibi iactsndiísimum ducit.Itaq; 
H magno 
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magno nobis pucfori cíTe debcrent rntaltorum puerorwm, 
puel larumqücmores cáfHfsirhi,ar5Ííiii in Dcilaudes excita-
ti^pictatis egregia tcf l imonia . [Quídpat imür?Quid eft hec 
quodaudiTti írarguntindoft i&carl innrapiunt , Senos enm 
do£lnnisnoftr is , ( ínccordc,cccc vbivolatamHr in carne>& 
f'/r* íangaine .An quia praceíTeruntípudci ícqai ? & nonpudet 
{Qn¡e¡¡,c.Z, necí'altcmfcqui?] Sicquidem Augaí l inas fe olim conque-
ftum íTiemorat,Antonijfamapermotom } qui mcri tó dolc-
batac dcpIorabat,fargcre sndoélos idiotas,ac nobis cxlum 
pracripcrcnos cum n t A i s literaturis , annis Cínisque ple-
nos vergere in tartarum. Imo vero iftorwm Phariíaforum, 
Scribarumquemore,minonmi. pía íladiafaepe auertimusl 
Nara quid aliud facitant , qui tencram minüsquc idoneam 
aetatcm excufantcs^b orationís fl:udio,á religionis profef-
íione,á vitae genere auftcro, á maceranda ieinnijs carne, A 
freqaentanda Euchariftia hoícc iuniores deterrent ? [ Ipfi 
Matt . i l* non introcunt, Su introeuntcs íntuoire non finont. 3Quod 
Chril lus iftis íuperbis cenforibus dixit. Nihilcrgo talibus 
Phariíacorum vocibus,nihil faníli iuuenes inuidia maiorum 
Mdtth, ipt acfuperciliodetcrrcantur:Dominos d c f c n í o r a d c ñ , cufio-
diens paruuíos Dominas.Hos ipfe ad fe ailicitihorom laudi-
bus delcítatur.Taliuni cííc regnam caclorum > quicquid ad« 
eerfarij ref i í lant/ ine dubio confir raat. 
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zSWagifter volumus a te Jignum v idera 
i j t u l ú m M a t t h . i 2 -
Phartfao -
YJÍ in Chri* 
flifignis no T^k £ C T E Salomón dixit 5 C SI contaderis ftultura 
agnojeedis, I f í in pila qaaíi ptifanas defaper feriente pilo , non 
A ^ auferctar ab co ftultitia c ías . 2 Idem non minus fa~ 
-v' píen» 
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pícntcr 5c ¡Uud d í x i t : [ V id i f l í homíncm fibi fapien* Prc«. 27. 
tcm videri , magis illo fpem habebit in í ip icns . 3 Narn Pron.zó* 
í l a k a qaaedam proteruia , íimuí malitiofa , í lmul íra-
pudens , ciaran emendariquc nuilo modo potcH-j qtaód 
ineptias íuas atqac profandam infípicntiam nomine fa-
p i e n t i » habed vcüt . Id probat cgregic hodícrni f a í l i 
argumcntum. Patrarat Chri í lus admirabile in primís 
íignura , miracttlttmquc clarifsimura.íanato pablicc ho-
mine , qui íímul coceas , fimal mutas , atquc malo dae-
monc grautísime opprcíTus crat . Reí nouitatc attoni-
tae turbar cxclamarant , atque ín magnas Ghrifli laudes 
proruperant. Eccc aatcm vobis hoc ipfo tempere Scr i -
bxr ó c P h a t i f s i literas Se rel íg ioncm pro l ixé profitentes,' 
tanquampro nihilodacercntilladfactom tam grande,quod 
yiderafft, egregia poftolata Chrifto oíFcrünt , caperc fe, 
feiliect, fígnum videre aliquod: quorum nequitiam Lacas IMCA I I 
amphüs aperuit, aíTcrcns fignum de cáelo poRulaíTe, quía 
contemnercnt ,n i in i rüm, illud patratum modo dchomi«. 
ne coceo & muto & á diabolo oppre í ío , integrx fanita-
tí reddito: aut enim miraculum non eíTe patandara, aut 
viie adeó , vt Beclzebub daemoni attribui poffet. Qi5Íd 
hic in ií l is admircr pot iús , nefeío j ftultitiam ne , an í m -
padentcm curioíiratem , an vero ferream illam animo-
turn daritiem? Primurnquídem immeníae imperttiar crat, 
q-iód baud quaquam ifti inttlligcrcnt, vifum reddcre cce* 
cis , locationem mutis , idque ío lo imperio , opus tíTc 
omnino faperhamanam, íol iusqae diainas potenti^ pro-
príani , quod vniacrfae naturx vires coníeqai minime 
pofsint. Philorophorum dogma celebre cft ,Ca pritiaíio- /fnftQt.W 
ne ad habitum ín»pofsibilcm efTe rcgreíTum.] lam vero prsduam. 
qui fe literarum facrarum peritos haberi volebant, quám 
er¿>nt inepn, in Mcísia alia figna quaerentes , non illaag-
nofecntes ac fufeipicntes, qax propria Mcfsixfutura Pro-
phetac prxdixerant? Apcrtifsímum e í l Efaíx detemporc £ ^ , 3 y . 
Mcfsiac vaticiniom: [ Dicite pufi!lanim!sconfortamtn! & J 
nolitctimerc.Eccc Deas veftcrvltioncadducet retributio* 
nis: Deas ipfc ven^t .&ía laab i t nosOQusp hiisas ta exopta-
ti D e i aduentus íigna intuenda ñ m , cont inuó explicat: 
H 2 [Tune 
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[Tüncapericntur( inquit )ocul icoecorura,&: aoresfurdoríi 
patebantjtunc faliet quafi ccruusclaados>&apctta erit l in-
guarautorüOAnpotu i t a l iquidcxpreís iúsdic í? A t h i s c x -
preíTéfigniscorara patratis, Pharira:üS fpedlator füperbus 
&tamens,fignum qusrit decaelo.O profündam ílolt it iam, 
o i m p u d e n t i a m n o n f c r e n d a r n . I l l u d q ü o q u e no medioct ís 
iniperiti.Tcratjqu6d putabantifti pías Satanara fiuc Becí-
zebabpoíTeinfanandis huraanis corporibus , quám in ijs 
tnirabiíibus mutationibus íphaerae foperions,qase in regio-
ne aerea, quamilli caelum vocabant, acciderefolent j quod 
profcé ló í'ecus habet.Nam cüm in ca'lo aJíreo, 6c caliginoío 
malidaímonesafstdueverfentur,faci!cpoíruat varias illisf-
fediones pertarbationesque afferre ,quíe nobis videantur 
í l apend^exempl igra t ia j f i íub i i op lua ia í f i an t , aut^jprribi-
les nimbi,aut ignis plaat e cáelo, quod tempore Antichri íU 
fnturura eft.Deniqueeiasgcneris horrenda prodigia exci-
tare díemonibus ,noeí l valde diffícile, fiper diuinamlcgem 
viribtis nataraübus vti liceat.Etenirnin ipíis oordinarijs tein 
peílatibus ,maItumoperai'ihofce malignos fpiritus , factíe: 
P f a l » 77*. paginas t e í l imonio probatur.CTradidit(inquit) grandini íii» 
menta ecruni,& poílersiones eorum igni. Mifit in eos iraní 
indignationis fua^indignationem.Óc iram, óc tribalationéj 
jímufi* in immifsiones per Angelos malos.] Quem loenm c o p i o í e A a 
Pj¡al.jj% gaftinus traftatatqae explicat,vbi fie fcribit-.CQaod autein 
pertinetad ifbm materiamcorporalem vifibilium elemerj-
totam,puto quod ea poí íunt vti Angeli <5c boni ácmali, q«á 
tum caiqae poteftas efK] Probat vero Augaí l inus magnasn 
eíTe daemanis poteftatem in eiufmodi elementoram tranf-
\ob x« mutationibus argumento idóneo ex facra hiíloria l o b , vbi 
Sataná ignem de cxlo miíiíTe tanmm feribit, vt multes gre-
ges,multaarmenta cobareret: turbinem quoqueventi cx i i» 
tií íc tantam, vt aedesáfundamentis conuelleret, ac liberos 
íaní l i lobconuiaio vacantes opprimerer. Dcnique íacro-
fanfta mater Ecclefía exorcifmis vntur.ad t c m p e í U t e s p c I -
lendas)ad nubilaaucrtcnda^caetcraqueincoramoda regionis 
aeres á fideliam rebus exterminai\da,tanquam certa fit eas 
calamitatcs, atque cas clades opera da'monum m á x i m e ex i -
í l crc .Quamobrcm Chriüianam homincmdecct, cúm ciuí-
modí 
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niodi tcmpcdates terribilcs imminent, contra dxrr.üiiíim 
pefsimam naccndi voluntatcrn homili <Sc ardemi oratione 
f>ugnare:Atquc ilind in primis meiiiiiiií]e,r Iminittet Ange pf^/. usDomini incircaitu timcntium eum,& cripicr COS.JBOIÍI V 
defendunt Angeli.raali noccre cupiuntj implorsrc debet í i -
dclis auxiliarn bonorum Angc1oíuni ,vt abigcrcliceatpcr-
niciesn.quam mali Angelí intentant. Qtji veró in eiufmodi 
grauibus tempeftatíbus nihil moucntor, nihilorant, aut 
lanéti fent.ipfisqi Angelis íiini!cs:aut beftia; fuot, imó ipfis 
btí l ijs incptiorcs.quas videmus vim tcmpeí lat is fcntircat-
qaeexpaüefcere .Ergo v: c ó redeamus.vnde íumusdigrcís i , 
imper i taatque ineptapof tuIataerantPhat ir son im/qüi de 
c x í o fignuni pofccbautjminüsincalcf t i jhoc cíl aerea íphae 
raliceredaernonibtisarbitrati, quára innaturali corporura 
hamanorum habitudinc commutanda. 
E un f lult i t ia í t i jCtiamcutioí i tasquxdaminanis^um ve 2. Co«ír<t 
r ó cordisduritiaatqaeobftinata realitia comirabantur. A c emofime, 
fere ilc accidit ,vt íupcrbi máxime Oulti í i n t . E r a t c u í i o í i u -
tis,noMa figna quaercre.QwodPaulus ludseorun) morbü in-
dicat:[IudíEÍquidcm(¡nquít)fignapetunt.]Hcrodc£.íanede la 
Clir i í locüpicbat non tam audirecondones, aut íaluttm fibi 
p uarcquánifpíí í^aremiracula. Ñ e q u e id adeo miranclum, ¿Wf>2, 
muirá cnim audierat , viderat nulla. At iñ i Oolidi <& vani 
qnaeíitorcs,cura lotac tanta viderint, tanien libídine alia 
caque de ca:lofpcftandíteneritur,atqueca comintio vtpra; 
ÍIct jChri í locdicuntndque qua arroganíia ? quo Imperio? 
voíumus ate íignum vidercinqnitmt.Satis cíle deberé í l o -
lul ihominsscxiÜimabant/ jbi i tap!accre, fe i tavcl le . Ncqj han» 1 ^  
qui fint ip í i jnequcqui i i l e^um qnoIoq«untur , attenduni. 
Ñ e q u e vero quid poícsníjlatisanirRaduertuncllSi non ve-
i)iilem(air. Sal«atof)(Sc figna in eis feci í íem, quaf nemo alius 
fecir,excufationemhaberentde peccato íuo. 2 S e d ó m a Ü -
gnam cogitationcm, cordisqüe humaní incredíbilem per* 
iierfitatem ,adeó n c t o t & : tanta figna miraculaquc D e i fílij 
paruipendantjadcó conteninantjita fanidiantíHic mihi v i -
denturpra; amentia nngularijfbntem vbertim aquaí manan 
tem,yc innuat po í lu lare^tque inipfo cop io ío vnd.T t r ami -
te f i t i r e i V t q ^ a'i0 ex capke deriuetor ,cxpc^are. 
H 3 l í l o n i m 
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Iftorum vero pcrfimilcs quídam funt Condonum audi-
tores inepti 5c va n i , quitasueífi moltaii?, copiofamqacdo-
¿Irinam é íacris cocionibus hatirire poísint,c3mque vaioc fa 
lutarcoi,ñeque vero inelsgantctT¡,neque ruíl icanaro, tarnca 
í i b i n o n íatisfíeridícanr^nercio quidnouarum rerum defide 
ranees , Hicroglyphicos nempe & recónditos íerjrjones,di-
ampailofa Picnandrij&diuiai Platonis:Püetic is com-
mentis de ie í lantur , periodos amant >fabulofís narrationi-
bus accommodataSjCX Petrarcha ve! Arío í io peiitas fentea 
tias quaídam, concíonandi alíagni ionge rationem, quae nen 
tam ccclefiafticum vírnm deceat,qaáíB Comcrdumam H i -
í lr ionem,neqj D c i templo digna, ícd iheatro Romano plan 
fibiíís fít.Hi fun-t mores hoc tcmpoie: ea p k r o í q a c eoioro, 
qui eleganriotcs haberi volunt, audiendi iaeptias ac meras 
nugasvefaniaagirat.DequibusPaulus vehementer íloma^-
2.TÍ/0.4. chatur:[Erit(ioquit)tempuis,cú^ii fanam doftrinam non íu-
í l inebunt , íedad fuadcííderh coacetuabunt fibi Magiflros 
prurienres aurlbus, á veritate quidera auditum auersen?, 
ad fábulas autem cortuerteutur.] Omnino ííc habet res, vt 
Paulas pr^dixic.Qtiod íi Paulun; n^n audiunt eiufrnodi fa-
bellarum concinnacores vicupexaarem , aadiant certé v#I 
FUtQítifú - fuum PJatonem ín hoc genus dkendi {íornachárem: gQts'jh 
püiftd jlM. cunquc(ínquit)cootení ionis Iludió deleélatus resinas negii 
ásente» git,verba autem audientibus iucunda coponit, 5c quacítiim* 
cutas femper aucepatur, non alicer, mea quidem ícn teó tk , 
quám nugutor & gárrulas eft voeandt^s. 3 Pudet dicere, 
quanta hodic verbi diuimmaicftat iapler i íqt ieconcíonato-
ribus iniuria fíat, qu i magis videmur t rabare prophanos 
quofdam autores,fucum íjcicntes populo, 6c inepta quae-
damaciocalar iavendi tamcs .Col i igüntnumeroíos Audiro-
rum conuentus,qui é c o n c i o n e recedcnles, nihil aliud qüám 
r id iculum aliqnid,ayt íatyrícum,6c mordax, fecum aufer üt , 
aut veroorationis particulam veluti torno ef fiftam»aut de-
ícriptíonem poeticac offícinse ex armario depromptam; ta-
les fibi prseceptores ,tales orarores depofeunt auclitorum 
pruriginc capta? aures. G u í h j q n i p p e h u m o r e n o x i o i n í c -
¿to,íolenf aegroti falurares cibosac bene pararos faíVidire; 
Ineptaquadaaa acf ioxiaobfoniola^autfmüusagref íes ex* 
• gsters 
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p e t í r c . [Potro Athenienfcs ad nihil aliud yscabant, qitám Aft&t.iy, 
autdiccrc,atttaudircaIiqtUd noaiO Q a i n pot iüs( fratrcs) 
Deifcucrnra iudicium p c i t i m c í c i t c , &: vobis diainíverbi , 
tam largar fementis f r u á u m aliqaando rcquifiturnm c o g í -
tate. CVae tibi Corozaim,v3c t i b i B c t h í s i d a : quia fí í n T y r o MátU l y 
¿c Sidone h ü a fuiflcnt figna qaac fa£lafunt ín t c ^ l i m in c i -
licio,6c ciñere pcenitentiamegíf íentO Si ad Barbaras gen-
tes, fiad Indos, fiad ipfosfcrís inhumaniores Caribes h€kM 
eflct diuini verÍ3Í copiofa profufio, quam in v c ñ n s templ í s 
ta.m longo tempore habuidis, p r o f c d ó vobis cíTent multo 
meIiorcs,& fídcUores:ca?lumqueindignisprzripcrgt,quos 
vos vereri debctis,ne iniudicio vobis damnationis iuüi ís í -
n i s autores futuri fint. _ 
CGeneratio mala & adulterafígnum qu3?nt,6c ílgntsm J ' ^ S f * ' * 
non dabitur ei. H Pharifíeí generis claritatem iaftabanc, pa- r*s d*ñtát* 
trem fe habere gloriabantur Abraham famraum Patriar* ^^'prwwf 
chara:esteros prx fe contcmneban^quód eleflorumjatque a^k^ e ****** 
illuftrium virorum,Dcoquein primis charorum ipfi eíTent ^ 
germani Éííjtrcliqui popuíi idolairarijm,ac profanorü í l i r -
pemduccrent. At Ghriílus , id quod m á x i m e i f t io í l en ta -
üant,gcnus ilíis vitio vertít, progeniem malam adulteram-
que compellans. Qaid itaíAn miícuerant forte íanguinem T ^ 
cura ex terna&abie¿ lagentc?Anf tcmma fuum ex Abrahá l0rf,,•5• 
mentiebanturfmínime vero?CScio,quia filij Abrahasr c í l i s , ] 
tedatus Q{\ illis Dominus.Illud igitur vult omninonos in -
tclligerc,generis nullam eíTe claritatem,íi á maiorura poftc 
ri laude degcnerent,quemadmodumprarclarcea de re p h í -
io íophatur Scuerinos Boecius. Clam yero ( inquit) quám Boniusde 
fit inane , quám fmile nobilítatis noraen,quisnon vidcat?: row/é/.PH-
quar fiad claritudinem referatur, aliena eft. 3 Idcmque /O/O|J^./;.3. 
mox Í C Quare fpíendidum te , fi taara non habes, aliena prtfé 6, 
claritudo non efficic. Quod fi quid eft in nobilitatc bo-
num , id eífc arbitror folum , vt impofita nobilibus ne-
ceísitudo videatur , ne á maiorum virtute degencrent. 3 
H ^ c illc , fententiara Séneca: fine dubio probans , qui 
í u o Lucilio feribit in hxc verba : [ Si quid aliad eft in S w e ü i k p 
philofophia boni , hoc cft , quod í lemma non infpícit, M M * * 
bona mens ómnibus patct; omnesadhoc fumus nobilcs. 
H 4 Plato-
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PUtoncm noaccepit nobilem Piiilofophia^cd fccii ? Quis 
ergo generofusfAd vírniteiii benc á naturaconípoíitus. j ^ a 
<]tiHÍeni Séneca. Nihi ! crgo íplendoris conferí ncbilitas, u 
minús c ü w m a i o r u m latí'decon-íentiat:qüia potmsindigrii-
tatt;rn ac líjrpitiidiritni morym magis facit infígnem, V t 
enim íanaitiori nar^ra haber , vt quae ítrnt rudiores, ate}üc 
crafsiores,míuiisfo£deíUürítí3Culis,íí qua vero ík fabtüif-
fimaac preiiofilsimaja ca maxrroe- macula quseuts exiOar, 
ac díffif illirné eluatunita pLiné mihi v ideturgcnerisc lár i -
tudo habcre , vt quo fint í l lui lnorcs nataleSjeó vi l ia , fs i n -
cidant, amphüs honi íncm nobilem foedent arque defor-
ment. íraqas i í lornm importanam gcnetis gloriationcrsi 
MAtth. 3. fepein Huangcíiorcpreíramacrecuíara an in iadue t t i t c loá -
rses q u i d e m B a p t i í b j Vtnarrat MatthíEus , vidcns muhos 
Phaufa^orum, & Saduc^orum venientes ad Bapt i ímüíuü, 
dixiteis: [ Progenies viperarum, quis demonfirauit v ó b í i 
fugcre á venturaira?£acite ergo frudVusdignos poenitentiír, 
& nc veli|is dicere intra vos: Patrem liabemus Abraham.3 
Q i u fe Patrem habere Abraham iaftabaní, eos loannes v i -
JMIU8» pcrarumprogeniem nominat, Chriflus veroetiam diaboli 
íilios dicitificenim habet EuangeliomrGDixcrunt c i , Pater 
noOer Abraham eCl jdicit eisIe{us,íi filij Abraha? eí l iSjópe 
ra AbrahxfaciteO Et mox,-[ Hoc Abraham non fecit: vos 
facitis opera Patris veHriOQuodquorfum dixerit, pauló 
p o Ü deelatat ijs vcrbss: CVos ex patrc diabolocíliSjóí: de-
lldcria patris veílri vulcis faceré. l i le homicida erat abini-
tio;]Idcirco gcnerationem malam adulteramque hodic no-
minar,qUod a fideli Abráham multum omnino degeneraf-
" íenr.Abfahami íides magiiopcrelaudaturjquodDeocrc-
diderit fimpííciíer prómrrtent i / tametf i vid^ 
miíFáhumanim fidem excederé . íraque [ contra fpem in 
Román». 4- fpem credidit,& non haTitauit diff ídentia,] vt Pai í Ius ío-
(|Uítur. S i g n u m v e r ó á Deopet ini t ,mínímcdubitansñlIu 
que,quod Deusvltro obtolit ipíius lacriíicio fiammisca'-
l e f t i b u s c o n í u m p í o , a c c e p i t l i b e n s , n c q a c aliquid vlrrare-
Stn* ay. qUí(]Ui;t( Ifti concránequcverbo De i mylteriafalotis pr^-
dícanti í idem híibuértuit , ñeque íignis ádffliráb'i|tos ab 
illo perpetratis íatísfibi faftum cííe putarunt , ícd nooa,ác 
iníüliU-
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infollta pro l ibídine fuá efflagitantjnon maíora, non certio 
ra , fcd temeritati atque íníoUntiíe iftorsjni accommoda-
ta. Ernos igitor ( fratrcs) difcamus , non íüperbéíapcrc, 
non car io í ecum D ^ o a g c r e , ñ e q u e nos vcl msiorum cla-
ritudo extoUat.vel feenres facianc íanítorum Patfú p r e -
clara nomina,fmePeiri,fitje Francilcí ,f iue Benediflijfi-
ue aliorum Patrum nos filies & alumnos gloricmur.Sicut 
Phatifei Abrahsmum Patrem fecundüm carnem , taincn 
Patrem non habuerunt fecundüm fpiritum , qua? apud 
Deum vera generis ratio e í l : ha nos non habitu ío lum, / 
aut nomine ,aüt íní l i tot i forma,fanftoróm Patrum íilios 
nos eíTe arbitcemur, fed v i t x p o t i ü s integritate» morum 
honeftate, faflorum fimilitudine gcntis &; gloriam nobís 
contare piitemus. Sic enim nos infli íüit Paulus: [ Filij 
promiís ionis ( inqnit) computanturin femine. Non ením Roma». $2 
omnes, qni ex Abraham , hi lunt filij Abraha^. 3 Et alio ín ' 
loco j [ Cognofcite crgo , q«¡3qui ex fideíuníjij íunt fili) 
Abrahíe.] Ad hoc autem nobis ptodeí íe magnopere debet Calat. 
niaiorum gloria, vt eorümnobi s íemper faíta íequehdá co-
gitemus j ncqae indignum aliquid eo nominé admitti á no-
bis patiamur.cFilijquippe fanftorumíamlis , ] vt honeíl if-
fimus ptque opiimus iuuenisTobías fecum atque cumie- To^.8#. 
éliísima coniuge Sara co!Ioquebatur,nHptias fuas, non vi -
rio aciibidine, more profanorum habendas , fed innoccrí-
ria e3,ac ca í í i tate , qua' fanftorum poderos dceerer,traníí-
gendas.Chríí lum nobis Patrem ChrifHani omnes agnoíc i -
m u s : C h r i í l o d s g n o s filiosnospriebeamus,neconqueren-
tem aud{anius.[Fíl!osen«triui)'5c€xaIraui , ípfi autem fpre-
uerunt me. 3 Quin potiús &fide plena & cbariíatc intiiíla ^T^*1*6 
qptimi patris nundatafaciarnus, vt regnum hífreditá-
tcmqtie iíiam pr^claram filijs obedientibus 
ac ñdeljbus promií íam,ahquando, 
ipfo nobis opitolante, 
adeamus» 
H r I N 
V. Quopa-
ftgnum 
non datufit 
excepto lo-
nxftgno, 
Eceli. 3. 
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I N E A D E M FE-
R I A Q V A R T A , G O 
C I O SE C V N D A. 
Signum non dabkur ei>nififígnum lom Tro 
fhete. M a t t h . i 2 . 
V Jfé pratccpit tibí Deus , illa cogita 
fempcr : & inpluribus operibuscius 
ne faeris curiofus» Plurima ením-Tupra 
feníam honiinum ©íUía íunt t ibio í t * 
nos fane in íkui t íapifns: quod fspicn-
tis viri confilium íiPharifaei ácScrib^ 
ccpiffcnt, doélrinac Ghrifti copiofura 
fru¿lum ferrent, & mirabilium opcrü 
cías non ccnfores fupcrbi, fcd contemplatorcs tnodeí l i , Se 
prudentes ingrauemDei ofFenfioncminímc incurrerent. 
Verüra fíctit ab eodera facro autore feriptam e f l , tulcrunt 
dignam faa infolentia repii l íam, quód contra falutarcpra:-
Círptoni maligne acceíTcrintjeoqneelifi fint. Signum nouú 
fiagitantmíraaudaeiaíatquc impudentia, illud refponfurn 
ferunt: [ Gencratio mala & adultera fignu petit, & fignuni 
nondabíturei )nifi fignutnlonaB Prophetar.] Ñ e q u e enira 
D e o h o r a í n c m f e r r é i e g e s , íed á D e o acciperceft zquum. 
Ati l iudnon faci léapparet , qeo pafto id, quod veritas di-
xit,vcrura fit,fignam ncmcíTc dandum gemí i í i i , nifi í ignú 
lonff. Nonne multa poft haec magnaqtjemiracula edídit 
C h r í r t u s , corumque miraculoruro cognitionem iftisim-
perti)t?Nonnc Lazarumcxcitauit emortuisquattiduo iam 
íeptahumíNonneccecumnatun^tota Hierofclyma viden* 
te,ac í>upcnte,vifudonauit?IníínitaaIia pctfecit admirabi-
lia^'jsipíisípc^antibtJSinec refiftere vilo modo audentibus 
?.ptrtiísiiB3f veritati» Quid igiturííbi visk,CSignum non 
íaí>it«r ds?]Sigmi!ií inquict aiiqaiSjnon cfTcdatam , quale 
Ihpctéb^tj i i ír inps decalo. i t¿qüc qnoá 6c i í l i poOula-
bant, 
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bants&Chriftus ncgauit,id pcrfcclurn non cí l . At cnim nc 
id quidcmconri f t i t jquodacutcvídebamr allatum. Nam i a 
ipía Chrirtinecejí ignuín dec3pIoclaríísimum,atque orani-
bus fecuiisinauditam extitir,euni Sol per horas tres obfca-
ratus eft,^ teacbrag eíFoíaefuntinomncm orbfim terramm, 
nuil a racione ecly píis j caeterarumvc aftrononjicae ícientiae 
af íe í l ianaui . lara turaprofcé lo fignamde cáelo habebanr, 
quod poft ttlabant.Idque có iní ignius ,quód á pluribus P r c Amas S, 
phct i so l imfutarumpraefcr ipta ínnotarepoteranr . Scdfi- H i e r c i ^ 
cutCl ir i í luspracdix i t j f ic feres habuit. Ñeque íigna alia 
quampUirima , ncqae vero hoc ipfutn Solis obtenebrati, 
Phariñeis & Scxibis íoperbis dataiunt;quorum erant men-
tes ita excaecatas, & in deterius traníuerfaejVtnulíís miraca-
Iis,nulla lignofum v i inde reuocari poírent:quod Dominas 
optiaieinteiligebat; cExe-ecauit enim eos malítia eorum,3 
ait Scripuira ficenim (1 fignum cxlcfte aliquid valerct apud Jta fere 
vlcro infideles Se caceos aniinoSjaafccnteChrifto, admiran- Zwyjoñ. hi 
do fteU«,quae Migisappatui t» exortafuerant commouen- ^^'44-^ 
dijVtfaura Mcfsiam quaercrent, Regemque recens natam Matthaü* 
adorarenr. At iüi rcfíiaionium de Scriptaris, eiiam idoneü ^áPKn* 2» 
recitarunt de nataÜbasChrif t i , ñeque prefecerunt tamen» 
nsqüe falatis í'arc. quicqtjam penfi habuerunt. Moriente 
codem Chri í lo , íígnun» caclitus emicait horrendum to-
lo orbe íubít ístet icbrisobfeurato. Id itafuturum( vt di-
cebam) tum Araos, tum Hieremias eos docaerant.Qiiid tan 
to prodigio apud i i losa¿lum? Anipliu$ C h r i í l a m de cruce 
pentlentem¡rridcbanr,coniumelias,uon ñdem aagé tes .Er- Mát th . i ? , 
gp íigrmm illud de cáelo,tato mirabÜCjtani ftupendum, non 
Pharifaeisdatum cft:datum Centurioni,datum turbas hami-
li,datunirpeftatoribus non ira faperbis, qaicommoti reríi L u c ^ l * 
admirabüium fpeclaculo reucrtebantur,percutientes pe-
r o r a íaarquique viíis ijs, quae fiebant, cxclamabant: [ V e r é 
Filias D e i erat ifte.lHis datafunt í ignai l la diuina: turaídis 
& i n í l a í í s Pliarifa.'is,illanon tainíunt fígna data, qaám cer-
ta argumenta infinirx nequitiar propoíitafunt. 
Benc habet id qaidé, dicetis vos^decaeteds fígnis: A t d e 
fígno l o n x quid dicis5quid afFersnoui?Nonne,ficatc2ererai 
vcicote i i ipfer¿t ,veI opprc í lerunt / ic & ípíam D ñ i Refurr© 
¿t íoncm 
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Alionem figno Tona: indicatam ? Qm'd hsc crt díferiminis, 
Vt alia neget í f i i sdata , hoc de lona propheta excípiat? 
Adcfle huc,atqj aitendite. Simile vobis h rebus hmnanis 
profcro,quod rcm aperiat.Medicus agrotam naí los male 
temperatümypraeceptis medicina mínimé obfecundantem, 
qaicquid colhbitum eí},nulla íalutís cara peccantemí poft 
vnam & altcram, plureíq; animadoerfiones ex arteadhibi-
taSjCiim videt tándem íeoperam perderé, nihiíqj proí icere, 
i u í l o d o l o r c a t q j i r a e x t i m u l a t a s , jegroturnita affatur: Ego 
multa valetudini tu a- remedia attali,caqj preclara, tu no l lú 
rccepiftijl¡bidinisplussquám ía lu t i s tue cura gerens. Ergo 
fruiráampl íus non laborabOine^; vllumtibi rcmediiun ad-
hibebo: T u q u i d c m , íiquidem italibct, morereex morbo 
quodecumbis.Ita caRigatam medieus non definir tamen 
pro ratione artis fue curarefnulla duí lus fpe falutis ícgroti , 
quem nouit intemperantcm fanarinon poíT'e,íed offício fao 
vt fatisfaciat.Sic profe£lo ChriHos ad hos maiitiofos , & 
ipote infideles homines íe gefsit,figna& miraculafecit,quse 
íatiscíTent fanandis illorum morbis:preíciens tamen non 
víuros remedio,fe illisnegabat figna datarum. Senfusigitur 
verborum CliriHi videtur eíTe hic: vos qwamt i s í ignumdc 
c<xlo tanqaam aUqaid maias his que vidifíismon lamen da-
bitur vobis de coelo, fcdpotius de térra, fignurn maius ijs 
que v idi í l i s ,népeí ignam mortis,fepuIti3re,(5c re íarre í t io -
nis Chriíí ijquod voeat lonae í í g n u m . Q u e ex Chryfo í tomo 
fereíumpta interpretatio íatis congruit textui euangelic*. 
Vnumaaterai l ludlone cxceptumvoluit, nonquod iüud 
preceteris profaturumcredercr,fed quod ómnibus alijs po 
tcntius erat ad conucrtcndos,atqj euidentius ad CGnuinccrí-
M a t t i i ? , dos irapiospharifgos.Ipfi enim cuftodesfepolchroappoíuc 
runt,ipfi áfuisminiñris militibufqj cdoftifant * Chrifium 
St vere furrcxi í í ee fepulchro. Debuerant conuidi rci veri-
tate manas daré. Qaid agunt ? militi pecuniam grandem 
affenmr, mentiri iubcnr, famam fpargere, GliriÜuro fur-
to áfuis ablatumjneqac magnitudinc reí , ñ e q u e p r e d i -
¿lione C h r i í l i , ñeque ipfa euidentia fa£li addudi funt, 
Tt crcdcrcnt. Quid iftis agas, q « i , q a o d vident , negant, 
quod t c í k s ocvhti fatcntur^¡nficiaiimbemf Ergo fignura 
lonae 
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lorsx PÍ ophetíe tantumefl: ¡í}is>qm prae casterís omnibus1& 
praedlílionis m e m o r e s ^ Reíurre&ionis implctaf conícij , 
debuerant fidems6c ipfi haberCjSc alijs faceré ele Chrifto. 
Ha^ctam pertinaxPiiarifarorum ccecitas metum nobis 2,Qu&Ufi-
íncuiere deber, ne ísmili ex mérito in fimilcm quoque pee- gnumfítÍQ 
nam inctjrramus.EtenimCquia charítatem veritatis non re- ncs. 
ceperunt , ideó imrnittet illis Dominus fpiritum erroris,] 2.Thef,z, 
aitPatí!us.Caucamtis(Fratres niei)fupetbiam} vitemus a-dari 
tiam , ne incordisdaritiam prsecipiteniur. Nonne audiflis 
illud toties repetitimiiClnduratum efl cor Pharaonis?]Pro-
digiaarque o í l en ta , & multa «Se hombiliaparrara f u m í n 
PharaonemjncqaeeaicerHnt tamentyrannurn , vt D e i p o -
pulum ferijitute iniqniísirna folueret. Qyid i ta induraíuni 
e í l cor Plvaraonis?Forteadeftjq¡.3Í lirailem Dei manum ex-
pertas íit fortem Scacrem,ñeque tamen conueríus fit á via 
fuá fcelerata.Dic(homo)quid non egít f qtjem non lapidera 
mouis Deus,ve re fanaret^^t c íeruitute peccaii eriperct? Aní 
negare potes internas inípirationes ? coníciemia; terrores,, 
caías horribües íMorbosipi l morti proximos?Pcricula? e x é 
pla aliorum vei terribi] iaíubitac!ade,velmelioris vitae mu-
tationef'Sanftoram fa6la?Amicorum confília honefla ? ex-
hortationes concionatoramfQmd eft praetcrmiíTum , quod 
adfáluteui tdam pertinere videretufíEt teneris tamen adhoc 
iimetcrato morbo peccati,&: pa£tum cum morre fccif í i íPia 
ne induratumcíl cor Pharaoriis. Quid igitur adhác expe». 
¿las?An nouuin í ignam de cxlo petisífed figninn non dabi-
tur tibi.Audi potiüs connisumDei:rCurauiraus Babyloné^ Tr^-
noefl: íanata:derdinquamas eam.3AudialiudsnPefe.c¡t íuf-
flatoriumtmigneconíuinptum eíl plambum j fruílfa con-
fíauirconílator,maliria' corum non font c o n í a m p í x . A r g e o 60i 
tum reprobumyocateeos , qtiia DominüS proiccit iÜosO 
H o c f a n é de duritia acncqai t ia ladíeorum didumcO, qao-
runvnon eí í emendata mens tautis diuin^ artismachina--
tiombasrexqaoderperatos 'Scexitio cerro reliaos mérito» 
dicit..Sedad nos etiam pertinere putemas , ne poíV tot & 
tam falüraria nobis adhibita remedia , f xrreme miferi & in--
fcIices in noílris fceleribiissaccamus. Hura illa fuprema v i -
taecupaderír,atque é c o r p o r e exirc í e íünató nect í íé crír, 
tune 
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tune tanc fentict infe í ixanima, qaid fit, í en ten t i am ex ore 
iiíiiis íudicis cxpcfíarcjcaius adaocati amiciísiiDa, di í a l u t a -
E p i . i . r'a confilia conternpfit. Sed ó íneffabilcm D e i bonitatcm: 
adhuc crsim lona; Prophctac fignam ofFcrtC genti peccatri-
cíjfcminincqtjam,populo grauiiniqoitate,íi]ijs íceleratis .j 
J o ñ a ñznñ CNifi f jgnü(inquit) lonae: ProphetafOQwd hoc?vtcúín CÍB 
pafiiom tcra non pTofcccríut , faltcm illud te n)OHcaí(homo)atquc 
Chritfi ac- c111^0^6^4!?3^ ProPterPecc3ta tBa Chriftasin raare p i o i j -
i ^itur.nEt ven i in alt i tudinem maris , 6c tc inpeí las demerfit 
traftat iAa m c * l l P * c ait. V t ceí larct tcmpelras a te, v t D c i ira cohibcrc 
p u l í ebiftol tur'^stuse^ Chriflusin flüdüsr&quos fíudusPAtidiillum, 
4.0 ' / ¿ & ,P^,rn>COmnes fluOustaos indaxiíH í«per m e . j A o d i i t e r ü : 
librQá. <k ^ t ^u^:us tu^íwpcr me traníicrtsntOApifee voratur C h r i -
fvmboio ad ^"Sj^cglutitur ab immani ecte faucibns ín fern i , 6c ventre 
¿A , teneturdiestres.Impiorum ea voxfoit: [ Deglutiaí ims iu -
r l íum , t icut inrernus viacntemOoedexit tnmen íofpcs c ven 
Irenz'U tre pi íc isprct íoias lonas nolTcr ,vtprxd¡cet in Ninujepcc-
' nieeníiam ,&ignofcat Deas conacrí i s /qwod ipíe expofoit 
c a ^ i i ¿r ^Í5^"110 dixitj[Sicferiptum cO, & fie oportebat Chri í lum 
Ub \ fd> pan ,&refargereámorta i s tcr i iad ies&pra:d icarc i n nemi-
^ f '* nec i«sposnÍ£entÍ3m ,6c remifs íonempecca torura inomnes 
F í a l 68 gentes.]0 diuinum nobistjae in figniim fingulare propo í í -
P f / "? * tumlonam*An paiicniiirtc(Chri{te) frudra nobis prísdica-
P ir t i repocnitentiamífruflra remiísioncm peccatorum omnium 
TJ ' ' * pollieerifAnte iafiatamfeuifiirriopelado t o t cruciataam, 
2 to topprobnorUj tam airas ocacerbaenec iSjnoa ípec tabsmas 
*2^, faltemflentes^NonnoftrisfccIeribaSjtantam tibitempcfJa-
temcicntibusindignabimar?O nosmifcros,qaos salis D e i 
G d U $ . 3. benignitasnonconaertit.Dicerccara P a a i c l i b e t j i m ó c l a -
mare vehemeten [ O ínfeníati homines, ante quorü ó t a l o s 
Chriftasprofcriptnscft,&in vobis c r a c i í i x a s j in fignum 
N u m , 2 1 . lonaeProphctac. Hoc int»cre ,Chr i f t ianc , veneno qaanaís 
lícthali percaflas fanabcrc:Deplorata q a á a i s vita & íubaer-
P f a l . < j j . ía,rei5Íuiíce$.Quódfi criam aurcm veneficio venefici incan 
tantisíapienter obtaraueris j fc i toxtcrnütcmanerc íuppl í -
%, Cofitra cio.Nam vidc ,qaid Icquitar. 
¡ffthgcmten- CViri N'niuitae fargent in iadicio c u generatiohc i f ía , S t 
tcSm c ó d c r a n a b í j t c a m O M ^ P ^ ^ c s v c n i c n t N i n i u i t a ; impoe, 
nitentiam, 
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mtcntía,duritíeniqj noftrá codemnatunrqui ad prima homi 
n í s c x r e r n i v o c é e x c í t a t i f t t n t , 6ctantacitaiüomniü in tam 
imrocnfa vrbe cofternatione De i furor rcpreí íusc í l , vt ipfe 
Prophcta obf íupucr i t .Ncqj virorü íofüm ea rc l ig íofui t ,vc 
t í im oucrorü ctiam,pu€llarum,infantii^,beftiam,íümentó- -^Odn. 2. 
rü .Tantxpotent iae fuit vcrbum D c i . N o s v e r ó , q u o t i e s Dei 
verbüaudiaiíBus,ncqiie commoti tamen fumusí Quot qua-
drageíimas quotidie pene concionantes Ghrifti miniPtros 
aofcultauimus,oec pocnítcntiam agere adhuc veram coeps-
njus?LEt eccc plufquám lonas hic.3 Nonne Euágeliú C h r i -
fíiauditis?Nonne Chrif l i facramentarccipitis? Ñ o n n e ipfe 
C h r i f t u s i n i l l o c a l e f í i pane vobis proponitur íumendus? 
[Etecce pluíquám lonas hicOQjsantuspudor? Quata igno 
miaia defídiae ae íocordiae noñraíf Claraat H!cremias:[Trá-
fite ad Ínfulas Cethim,6c v ídcte ,& in Ccdar mittite, 6c con-
fidcratevehementer,<Scvidetc,íífa£lücfl: huiufmodi: íi m « -
tauit g#is Déos íaoSjSc certe ípfi non font di):] A barbarisjá 
paganis,abin{ide1ibiis arguimur & cóndemnamur. Maori 
luaieiuniaccremoniasqueperuerfi Mahumetis í a n é l i ü s d b -
ícruár, quanrtiij(Chriílianc) quadrageíimá,c^terasquc C h r i 
fti Dei noftrirel¡giones:duriores á diabolo fuftinent abfti-
rientiasjgrauioraíuppliciadantjfi quid pccearuntin fuá fu-
perftitione Indiratqnc omnia non modo patienter, fed ctiá 
iibcntcrferuntjqusEÍoiisdafmoníbas placeré putant. Pluris 
fieri apud illos diabolum,q«ám apud nos Chriftum, quís no 
doleatf [ Proptcrcá (inquit j adhuc iudicio contcndam vo-
biícunijait D ñ s , & cum filijs vcftris difceptabo. ] Quid ita? 
^Sacerdotes no dixerüt.vbi efl: D ñ s , & tenentcs legem ac -
fcierantmc,6cpafl:ores praeaaricatifontin me, & Prophc-
tae prophetauerunt in Baal,5c Idoia fequuti f«nt.3 Hcu nos; 
hic rerum noftrarü ft atus.Miniftri Ecclefiae fuá lacra feftan 
tur.'Deicultam param carant:TheoIogi ac magiftri vanita-
t i , <Sc ambitionivltroferaiant j in di íputandoingeni) !au* 
dem qaaerantjDei legem ncc doecrcnccferuarcipíi admo-
dam laborant: Paí lores proceres Ecclefíafticí contcntioni-
bus^adi j sqaecur iaepot iús fouédís .quám fuis Dioecefibuí 
purgandis inuigilannProphetatdenique,^ verbiDei pir»-
dicatores, in Baalprophetant,nontam Chriftam , quárn 
Ye! 
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vel Ariofhirn,vcl Ouidium fabulatorcm fapcrc & l o q u i v i -
dcntur. His pracceptoríbus auditorum profesas egregie 
reípondct*PopulüS peccata tnaltiplicatjpoenitcKtia: reme-
dia contemnit. Ergo viri Ninitnta?, qui pecnitentiam egc-
rantjpopulum Chrií l ianutn non chrifliané viuentem m é -
rito condemnabunt. 
4* T>e Ett' (^ReginaAuílrifurgetiniudicíoOVenit i l l aqu ídemef í -
chdriftiado nibusterrafjVtvidcrctSalomoncmj&cúmvidi t ,obí íupi ] i t , 
no* plüfqucíe oculis arpcxiffcjquamacceperatfamajtcOata e ñ : 
2»Reg. 10. [ E t ecceplufqtaám Salomón hic. 2 Erat quidem S a l o m ó n 
i . Cer. i . Sapiens:at non erat ipfa fapientia. Chriftas D e i v i r t u s , Se 
Dei fapientia ñ eque in finibus terne,ñeque trans marc pofi-
t«S;&ecce plufquám Salomón hic .Hic prorfusad manum, 
Rom, IO. cvieinojpropctc:[Propeefl:in o r e t a o , & ¡ n cordetuo (aic 
Paulus)verbum quodprsdicamus.Nc d ixe r i s , quis aíf édet 
in ca£rlum,aut quisde ícendet in abyírair!?^ lam veró in ca lc -
í lemi l lam menfam conuertite ocaIos,¿k ecce pluíq^ám Sa-
lomen h i c , Q o á m l ibeTali tcr ,quám benigne,quám íe imper 
tit familiariterfIníacrano,in altan,inlVliíTa quotidíe, in t o t 
templis^ad tot occaíioncsfacilis & iocundus oceurrir. Sed 
tantaill íus bonitas vide nc tibi contemptura pariat , cauc 
afpcnieris oblata, quxlongi fs íme criara poíita qusrerc 5c 
inueftigare deberes. Nam quid inSaíomone tantopere Rc,-
i . R f g . i o- ginam Sabsam deleftauitíquid e{> admirata víque có , VÍ v l -
tra non mancretin ea ípiritus PO quám roagnacft raulti-
tudo dülcedinis tuse D o m i n e ? O qaalcm telinquis animíe 
Pfél, to. garant í faaui tatera .COmnia oírameadicent:Domineqi3Ís 
Pfat. É¡milistibi? 3ine ipíe nos vocat, atqueinuitat íaauifsimej 
[Veni teadmc, é c e g o r e f i c i a m v o s O Carnon inias? Q u i d 
Mdtth» 11* aginias f quid m o r a m ú r ? F é l i x q u í , ó m n i b u s alíjs rcli¿Hs 
atque contemptis, huic vni qu«rcndo ,amplc -
¿lendo > fruendeque 
racat. 
'Per.Fifofih-3mcam'^uMrag^ i j n 
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£cce mulier Chanama,a jinihus iílis egrejf* 
clamauk. Matth. i 5. 
A C R A hiftoria narratjacobum Pa x, ChdtiÁ-
triarcham ctam Angelo tora n o í l c l a - naamora-
ftatum, atque in co ccrtamínc magna tionis laude 
vi adhibita tándem viftorcin de ípfo ulíjfe, 
Dc iAngeloaudi íTe íCSicontraDomi* Genef i i , 
num fortis fuifti ,quanló rnagis contra 
homincs prasualcbisf^Qui í e rmo wy* 
ñ k u s , illud fine dobitat ioncí ignif i -
catjqui in oratione,& c o n t e m p l a t í o n e , quac luda q u í d a m 
cíljVtbeatas Gregorius v u i t , acdiuina contcntiohominis Gngof. tn 
curn DeOjfortiter pagnan5,vi¿lor defíderijqtie composeua E\echMk 
í e r i t , cum rebus huraanj^omnibas facilé fuperioremfore: hom, 14. 
íedincaípir i tual i palaertraconílantemeíTe oporté t /a tq i té de con-
in propofito pcrtinacem , ñeque vlia difíicultate defíftcre templatiorte 
incepto,quanuis ip íc Angelus nos videatur repeliere j íaepé pnlchmiwt 
repetens. C D i m i t t e m e } ] q u i n p o t í u s cum alienare á fe tan- dtferit, &" 
qaam indignas preces noftras voluerit , tune e í l ardentiüs Infiam I A -
iníl:andurn5dícendamqac:CNondimittam te, nifi benedixc cübcum An 
ris mihioHam in orat ionecontédendi precipua laudé C h r i ge/o ex/w-
ílus eg reg íc declarauit parsemia illa propófita cuiafdam de nit. 
media nofte fores amici pulíantis,panesque poí íu lant i s ,ob 
aduentum hofpitis inopinatum:cu¡«s tanta contcntio fuit, 
v t arnicam recuíantem , multuraqae aueríantem coegcrit 
d e n i q u e e l e é l o f u r g e r c S c p a n e s p o f t u l a t o s d a r e . [ D i c o v o - t i l 
bis(ait Chriftusjfi perfcueraueritpalfans, & fi non dabitil-
l i íUTgcns . cóqaódamicus eíus fit, propter iraprobitatem 
tamenc ius íarger , 5 c d a b i t i í i i q a o t q a o t h a b e t neceíTarios, 
& ego dico vobi$,petitc 6c accipietisjqusrite,& inaenietis: 
I pul-
non t<im m 
ti mritis 
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puiratc & apcrietur vob í s . 1 Cuitís dim'naesftis pra'ccpta 
príeclarehocfie á fepgrfe f tao í lendi t myÜcr Ghanan^arcu-
ius proferto viíftoriam longe illa á Patriarcha lacobo parta 
fuilíe illufirioreni facilé is conceder,qui lacobum aiíimad-
iierrerit vírumfuiíTe,hanc foeminani: iiímn aduerfus Ange-
lurncertafTejhaic CÜITI ipfo Angclorum Domino fuifle eer-
tam^n.t taquemeri ío vi£lrÍK corónaturac triumphat 5 ipfb 
Crtriíío prxconia tantae viftorí^ praeferentc jac í e velut v i -
¿luni exdamanteiCO rnalicr rnagnaeft fides tira : nartfb^ 
ficut VÍSOQUÍE faeniinas tanta gloria ad noftra ctiarn perti-
net crnolumeritajqüód ex^mplo dociaerit, qucmadmodtím 
noseiaborarcaccontender£oporteat ,vbíderalute cu D s o 
nobis res e íhErgo huius, í iplacet , veftigijs iníiflamiis. 
2 Omione Pr^m"m iUndanimaduertitefuilíe moíicreni Ghana 
nsEam,iden:,externamá gente D e i , potiusque de populi 
facrilegi poí leritate venientem.[;Ecce(inquit) tnulier C h a -
nanafa áEnibus illis esnrefla, } Qaioríara idf MeíTipc orandí 
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vim atque emcacia non.tam nitieius,qui orat, mermssqua 
• ^ eiuSjquem orat,benígnitati ac miíencordiae. Qua ex re hCi 
_ML m t ú i vt nonio,quamus íuae tenuicatis «on lc ius , itna vero etiam' 
c&rdía indignitatiSiOb vitam male a « a m m á x i m e taraen defpon-
dere anim^m non debeatj ñeque qninorct atque obícererj 
q u « opus habetjdeterreatur malis merítis fuis. Eít tibi ni«<-
liere orantcms.de genteidoloiafrías dedirs, de ñ irpe íeoips-
r . terno p íobro addiclajcui áfanfto mundi inflaaratore fit di-
3km¡,$i . ^um: [ Maledi<ftas Ghanaam, íeruus feruorum erit fratría 
bus (ais. ] Itaque te peccatorcm , ac monis a:tern2C reum 
agnofeens , atqae ob(celera pertutbationum malediélioni 
obnoxinmjnon debes tamen defpcrarc falutem , neqae ab 
orationis 0 n d í o ceíTare: fac enim meraineris diOum mociór 
á Chr i í lo ; [ Si nondabit, quia araicus cius cO,ralicni pro-
I I . pter improbítatcmdabitOPleriqwe non tam faaorc & gra» 
AugujlM tiajqMara folteitudinevatque contentionejnegotia, qu^ vo" 
uranio De$ Iuntjobtinent.Neergo dcíiílíe : fi perditens , irapttrabisv 
i*¡>'%» Exemplum Chrif iss de índice improbo íaropíír ,qiíí viduae. 
^ mole í ías preces v i tans fec í t jqeodrogabamr.Clndkem ini» 
qaum(ait AtJguftinos ) fícxit ad aiudicndtsm, eon iafti-
4U , nec misericordia permotum , íed tsdioiuperatoim, 
vtbins... 
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vt hinc adraonearaar, quanto ccrtiüs nos exaadíat miíc* 
ricors & iuftus Dominas í ine intermiftione orantes . Sí 
e n í m d a t e c o g i t u r , q u i c ü m d o r m i a t , á pétente cxcitattwr 
inuitus,qaaiitó dabit benigniüs,qui nec dormiré noa i t , & 
dormiécesnos excitat,vtpetamus?3Haec ille. Atvidejqaid 
dicat:t A fínibus filis egreíTa?]Tyrum fiue Sidonera íaam 
reliquitjpatriam deíertút , vt Chriftam aíTeqoeretnr. í n -
tclligis ( credo ) quid íibi ifthxc velint. Nonne venit in P f a i ^ J p 
menteraíCGbHüiíccre populamtiium, & domura patria 
tu l , ¿kconcüpitcct R c x dccoremtuum , 3 Omnia tibí re-
linquenda funt humana, patria, amici , cognati , donms 
ip ía / t ' .mi l ia^pcs^lür ia^upid i ta tcs , negotia, cura.*, E g r c -
diendurn cfr ac migrandum ex ómnibus i í l is carnis nni -
bus , vt De i omnipotentis oculís in orationc apparere 
qiieas. Nam qui animum huiufmodi formis atque síFe-
¿Honibus indutiam geftat, n x illc frufíra voce ac verbo 
íalutcm fuam vocat s remm humanarwm potiús quám di-
iiinarnm fatagens. Eílhcr porro Regina Dcum precatu- Eftbft' 14? 
-ra, veftes regias caeterumque ornaUim omnem le exue-
l>at j cincrera & faecum praefercbatjfapientergloriam hu-
nunam p í o p.ihüo habendam demonftrans, vbi ad fem-
piternse maieílatis c o n i p e í t u m veniendum e í l . V t r u r a -
que á nobis documentum datumde üducia diuinae mife-
í i cord ix j deque agnitionc fui , cúm itur ad orationem, 
preciare obíeraabat vir defideriorum D a n i e l , cuius ar~ Z)4ff« p*' 
dentifsimas preces Scripturacommemorat, atque illud ad 
caUcmjCNequc enim in iuftiücationibus noftrisprofter-
nimus preces ante facíem tuam ^ fed in jaifefationibus tuís 
iimltis.] 
Quam propris agnofeendaeindignitatisrationemjCtiá ^.Oratmh 
Chananata retinuit, cura dixit: C Miíererc mei fíli Daaid.] initiam ex 
Q u i enim mifericordiara pofcit,míferíam necefTarió agno* agnittone 
ícit &:confitetur.Nüllüm aliad e ü orationis maius excita- proprix «e* 
mcntam,nul lü validiusroburcognitionepropria? neceísita cefíitatis* 
tis:cüm fe creatura ómnibus modis egentera, atque inopem 
videtjtanclibenter atque coflater diaina adiumenta effla-
gitat. Nam qui fe fibi íuff iccreputat ,miniméadducitur, vt 
^ e r x fupplex fit^Q^a^ptcr Paulusdixit de v idua:CQ«2 1 . T m o u r l 
I 2 autem 
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autem v e í e vidua e í l , ¿ c d e í o l a t a , íof le t obfecraticriibosO 
jiug.tfiji. qacm locum late verfat D . A u g u í l i n u s i n l ib ro de orando 
121.cap. 2. Deum ,docen$ verifsimum eí íe orationis p r inc ip ium p r o -
^ 3 . p r i a e n c c e f s i t a t i s a g n i t i o n e m . N o n e í l i n c p t u m quorundarn 
p r o u e r b i n m , [ in mari p o f i t o s o p t i m é orare:] vbi enim dc-
íunt omnia ,nccc íTar ió in D e u m intuendum c ñ , & iliiiissad 
Pfa l . ioót falutera tuendam,numenprecandum .r .Omms(inquii Scr i -
p t u r a ) í a p i e n t i a e o t u m dcuorataeftjclamaucruntad D o m i -
Pfdí, 80. imm ln t t ibulat ione íua . ] R u r í u s q u e aliásj j[ E x a u d i ü i te i n 
abfcondico t e m p e í l a t i s , ] M i r i í k é excitant ánimos ad diui* 
na remedia quxrcnda,tcmpcHates í stux, dcrperataomni fa-
cú l ta te humana.Itaque r e p e r i m ü s o r a n d i a r d e n t i f s í m e pre-
clara exerapJa,in fu ni mis periculis,in graui ís imis xrnmr is, 
P í a l m o s Dauidis qu i pau ló a t t e n t i ü s í e g c r i t , plenos hnruni 
p recumjexc l ama t ionu ra sVo to run^ca t e ro ru iTn^ t i ea íFeñuñ 
lo» . 2. ardcntium inocníe t .lonas a rden t í í s imé oraui ivent re piféis 
Van.6, inclufus, Daniel captiui p o p u l i malis cxtimulatus , & íau-
cius animo,que í p i n i i ^ q u a contentione precatus cft ? Sara 
Te^. 3. puella honcÜifs ima acíaníHísiroa , c ú m íe aífíiZtaiam tot 
v i r o m m cladibeSjmox f á m u l a e t iamconui t io p e t i t a m f r n -
í¡e íqiúbi is lachr)rmissqaafapient ia Deiimaffata eíl ? Q j j i d 
To^.3. Tobias íenior,c{im adinopiam r e d a í l n m íe , cxxcnm p r a -
t e r eá , a tque ab vxore probro Iaefuro,nihil aliud,qiuim o b i t ü 
Ce«. 3 2.. deí lderare deberé exiftimaret?Iacob vero Patriarcha in gra 
uemirat ifratr is Efau metum a d d u £ t u s , q ü a m vehemenier 
cura D c o egit,vt fe fe eriperct,ac tueretur ex i l l o d i íc r imi -
n e í l n f i n i t u m eft caetera períequíV 
Dcniquef ie habetote, Deumidei rco iüí l is afflicliones 
ac t r i bü l a t i oncs granes m o l i r i , v t f r a f lom orationis cop io -
fum faciat.Nonne venit in mentem,quod fepe animadoer » 
terepotuiftiSjfolere matres char i í s imosf ib i infantulos a l i -
quo o b i e c í o í p e £ í : r o p e r t e r r e í i e r i fínere, quopercnl l i mc-
tumat rum nomen inclamcnt,atque ad eas lachryinabundi 
accurrant,quoram amplexu & querelis p lu r imum dcleOan 
t u r í i l l o s o b u i j s e x c i p í u n t manibt!S,ardeaílringunr, lachry 
malas de ore abf te rgun t : t e r r i cü lum íe demolituras polliccn 
tur:omniafuauia & iocunda i n g e m i í c e n t i b u s , ac íe fe com-
plexantibus p u c r u l i s o í f e r u n t . Qaarummatcrnum veram-
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queamorem Dcus in fe transferí , cuín ea ípecic fe oííert: 
CNunqmdobiiui íc ipotef l : mulier infantem íuum , vt non Efai. 4 9 . 
rtiifercaturfilio vteri fai? <Sc fiillaóblitafucrit,egotamcn.^o 7.21, 
no obliuifcartui-Oltemque alias. CAbRcrget Dcus omnem 
lachryraamab oculis eorum.3 
Ita Chananaeaóptimatnagiftraorationis ílamaíTedici- ^ jítdor 
tur.Claraauic( inquic.)Talem opuseft fonderc orationem, er<ÍÍJ0Wjí# 
qua? fit feruens 6c viuida,non frigid3,6c inipí is labijshsres. 
Re£le Chryfoflomtis in €os,qui orant fine altentíone: [ T u 
non aiidis orationemtuain,6c D ñ m vis audíre piccern tuá?3 
Dauid labia fibi aperiri petit,id eí>»anim! affecftus, vt po ís i t 
nonloqui íolüm.íed ctiá clamare.Idem: cPí f fuen i ( inqui t ) Pfal.sol 
in maturitate&claraaui. 3 Q i » c l a m o r non vociferatiseft, Pfcl. 118, 
í e d a r d c n t e r D c ü precantis. Moyfis vox nuila exaudieba-
tur,qaem fibi clamantem D ñ s ferré v íx potcrat:[Qutd d a - EXOÍÍ. 24. 
masad mc?]¿iebat Deus.Clamabat fanguisiuílx Abe l i s^úm GV«Í?/.4. 
füfusin térra íonumfaceret nuíluin.Mirabües íunt íacri fi-
lentij c lainoreSjáSpsritufaní locsci tat i jqui iaxtaPaulum RcM.d, 
gcmit ibusinenarrabil ibuspoí lulat pro íaní l is . Hunc ora-
tionis ardorcm atqfje attentionem Pater Augufiinus tanti ^ « g . de era 
facit.vt malic brcuem orationcm ea vehementia íieri. quám do Deum 
prolixani (Itadio languente. aclProham, 
Quid vero clamauit Chanan3ca:[ Filia mea malea dx- epifl.Mi. 
monio vcxatur.3Nos quoque, fi oculos haberemus, quibus Quid fit 
poíTcmus cerneré,qnerRadmodurn animam dsmon vitij« Se yexaridda 
peccatis vcxatjprofeelócíamaremus : íed quia ñeque ani- WOne <s»í-
madt!erfimus5neqüe curamus^propterea reme iium qu^re- ÍZi<í>«. 
re p!get.LDicuo,3Ít C h r y f o í l o m u s ^ tu miferere mei: ani* ^hryfoft.ho' 
ina mea r i ia l éádemonio vexatur-.grandis enimda'mo pee- mil, 17.de 
catum eíKlSi q u i s f o a é veflrum caprarn aut canem Leoni yatijs íocis 
feroci obieétum iuruitus c í l .potu i t eo píané ípe í laco lo di- ¡n Matth. 
íccrerem,deqt iaagimus. E í t t n i m viíu qtioque horribile, {n ^ tm* 
quopadofera crodclis príedara vnguibws adunéis rapiat, 
ia£letint¿rramshut illac trahac^denté infigat, cruoré exu-
gat,víq; ad fatieutemanterim mifera pecus moeftirsimo fo-
no ingemifeitjtota tetro ludore pcrfunditür,frtt(lra k fe vo 
lutatjCÜ vfque ad ipfa oíTa nudetur,3C penitus deuoretur. £ a 
c í i nonulia Ipccies infelícis anima' ánequi í s imo ípiritu cam 
1 3 pfthenfs: 
prehcnfaeiquod quale to rment i i f i t , in hora p r a f t f í í m v'tac 
extrem2e,quis faüs cogiratione con ícqu i porejlrQoalcs JI-
lius t é p o r i s clamores aí f l ic íorü í i n r j i c e t exi js vejrbís P r o -
Pfc l . j . p h e t s c o o i j c e r e : C D ñ e , D e w s mcusin te (peraui: ía luam nie 
fae ex ómn ibus perfequentibus m e , & libera vat, N c qt iádo 
rapiat vt Ico animam meam^dum non eíl; qui redimat , n t q j 
q u í í a l u ú f a c i a t . ] Q¿3aproptcr,qHÍÍe er ip ideore leonis cu* 
pi t ,c!ametadDaoid , cJametadoptimum p a í t o r e m j l l u m 
Be th lee í í i i t am,qu i íc narratfolerc oues ex leonis vnguibns 
i .Xeg . 17» criperc.Sic Dauid ípíe d e í e p r o f i t e t u r : [ Pa í ceba t ( inqui t ) 
í e runs t t ius patris {'uigrcgem , &. vcniebac ico v d v r í u s , & 
tol lebal arietem de medio gregis, (5c p e r í e q u e b a t u r cost5c 
pe rcu t í ebam,e ruebamq tie de ore e o r ú . j Q u o d í a n d u s P ro -
Profp.dedi- íper in filio Dauidis Chrifto preciare í m p l e t u m a í í e r i t . [E t 
um. ¡m-edic. no í ic t ( inquit i l le)Dauid manu f o r t i de ore leonis diaboli,5c 
p,2 .c .2 ) . Pe t tü neganrem 6c latrone cr ipui t c c í i t e n t e m . 1 Dauidis ea 
v i r t u t é & b e n i g n i r a í c m coí ideranscoel i tos cdodía Chana-
n^a re t l i í s imé clamabat:[ Fíli Dauid miferere inci:f i l ia mea 
malé a demonio v c x a t u r O T u ú cft D ñ e hoc o pus , nomine 
t u o d i g n ü . q u i filias Dauid vocari vis,cu lis ¡pie Filius D c i . 
Pfd!. 2 i , [[Salua me proinde ex ore leonis, Si á c o r n i b u s vnicorn iuni 
homilitatern ineam,3 
e.Silmiu CQj' i non r t fpond ' t ei v c r b u m O A d m í r a n d ú f i len t íum: 
Dei vttls, rnagna lignificano conteraptus.Talem íe Deus üs , quos ma 
ximecharos habet , iVpcmimero praebet, vt vcherneni ius 
Pftd, 43 , qtieri c o g a n t u r . [ O b l í ü i í c e r i s inopia* noOraf, 5c t r i bu la t io -
lo/;3. nís n o ü ra*. A dhiefi t in té r ra v e n t e f n o í i ermita l o b . l C i a m a 
Thísn,f, ad ccác non exaudís mc . ] I t a ctiam Hieremias: [ Q^iare in-
p e r p e t ü t i m obl iu i ícer isnoíhí i jderc luiqBesr .os in log i rud i -
ne dierü?]Sí*d Dei mcntem ingcn iüq ; noíTc o p o n e t , q « i t ú 
m á x i m e mi íer icordiá parar3cuirá m á x i m e p r x fe ferré v ide 
p r , tur. C I r a / i n q u i t ) in indignarione eius» tSc v i r a in voluniate 
_/ i^p* e ius . ] I téqr - L" C ú iratusfweris, mi í e r i co rd iy recordaberis.J 
/ A [Nec cotinebit in ira fuá miíer icordiá? iuasrj lprum D e i ule 
*á ' te>nec n o ü r i s p r e c i b 9 c 5 m o u e r i n i h i Í e Ü a l i u G , q u á a m p l i a s 
T /- mi íerer in ' t creícat , fc¡ l icet ,orat íonis coíét iOjaíqj id cop io -
7. me]- |]y5]mp€tref}qUOd vehemetius dc í idcra t . 
y,&}!/m Ecá D e i a r té in tc l l iges Chanansa^o dcfinitifed precata 
%utir\.n 4. jgsatqj interceííoEesadhibei fibiÁpoftolos,quibus vfq; có 
fe'A K poft L Dñicam Quadrar. i j j 
inílat jVt tác |aá t íedio vi£li ía íagat apud D ñ m de i l l ius n e g ó 
t i o c x p c d i c d o . [ D i m i t t c i l í a ( i n q u i ü c ) q u i a c i a m a t p o í l n o s . 3 
í ^o p o f í ú t í a n í ^ í p i o r ú a d í e po r reé l a s preces c 6 t é n e r c , c o -
rü jqu i ip fos i n u o c á t j p a t r o c i u i o d e e í í e . N c q j erat ino t i l eco • » 
filiú [ adaiiqtie í a n ¿ l o r ü c o u e r t e r e : ] Q ^ i i a d Regia ex te rn i '** 
v e n i ú t ^ u l i c i aiicuius amici t iá fibi cócil iáda putat , v t fuorü 
n e g o t i o r ü a c l i t ü c ó m o d ü , ex i cüq j defideratü inueniant.Si ^ 
c n j m m n t t ü v a l e r e o r a t i o n é iufH aísiduá í a c o b u s t e f l a t u r : í* 
quid deijs iuftis^oc fanftis fen t iendü cí}}qui funt p l e n é per-
íec teq i te beat i?Mjgni omnino e o r ü pairocinia jeflimanda 
íuuc .S ímul hoc Euágclsco e x é p l o docetur v i r i boni,6c Deo 
dicati nó deberé mi íerorücaufas ad feco fug i é t i ü , opernque 
i m p l o r á t i ú a b i j c e r e , í e d officiü f u ú i n t e r c s d é d o apud P r i n -
cipes & rerü potetes l íbe te r collocare: fimul Principes i p -
fos ac M ig iü ra tus rninime ciüfmodi officia molcf le ferre 
deberCjVel potias iibenter audíre , quod ip io rú ratio pofeit, 
v t n e g o t i a e x p e d i k . D i m í t r e . a i e b a n t , e x p e d i r é o p o r t c t , & 
quoquo modo caulas d e c i d c r e . n c t á d i ú tcneárur mifet i l i t i -
gá íes ,p r ius fortwnarü d i rei famlliaris fine5quám cauíae repc 
t ien tes ,Dimi t ic il lain fniícrarn & egentem turbam^quidiu-
uat tam longo auo roorari? 
C N o í u m miíTus nifiad o n e s ^ u a e p e i í e r G t domas I f rac l . ] S.Confian-
Altera haec eft coftáti íe muíier is probatio, P r i snú nu l lú eft tía laridúta 
ei d a t ü r c í p o l u m . S e c ü d ó d a t ú c í i q u i d é , í e d c o c r a r i ü vot is . &coYQMta» 
M u l í c r adhuc per ftat,acper ícacced i t , p ú d o t e Se í e x ü fu pe 
ráSjApüf to lor i i in tc rcefs ioné pa rü fibi proíecif le vides.I ta-
que có í l á t e r p e í í t a t . [ A d i u u a me,] inqu i t . l á t e r t i ó n ó ío lü 
co t r a r iü votis r e í p o í u m fer r .verü etia cotomcliofum s canis 
á C h r í l l o vocata.[No efl b o n ü í ' u m e r e pane filiorüjiSc mi t te 
recanibus.]Quis hic no abijeeret animü? quisnon r e t r o p a 
dcfatcus.ac rubore per Fu fus c c n « c r t e r c t u r , a t q u e abirct ? A t 
mulier Euangeiica íongé a l i te r .Per í ia t , in f i{{ i t .pugnar acri-
t e r . D i m n é d c ea Ambrofins: [ V e r é hsec r e g n ü coegit, pert i Jmhto. l i k 
nax in prec ibus , íap iés in r c fpó f i s^de l i s in verbis. Prarter- Ub. $ .tu L u 
c a n t é r e u o c a t , t a c e i é rogar , excufantéadorar» negá té ineli cakfine. 
nat .None t ib í videtur e r ipe re , cü elicit?quod negatur?]Nec 
mi m u bene Augufl:. ClníHcit petedo Chananíea , <Sc ex ip ío Juguji. fer. 
v e l u t i c ó u i t i o h u m i l i t a t c o i l c n d i t , m i í e r i c o r d i á i m p c t r a u i t . 74. dettM' 
No cnim c o m o t a e í l , a a t facceíuit,q? canis appeliata fuc r i t . ] pore. 
I 4 E t q u o d 
1 3 6 Ver, V,poji^DñicamL ^^adrag. 
Ec quod cfl: díftu n i írabi le ,^ cogitatu iucundú ipfo C h r i -
Üi tciojquopctitur^adfalutem vtitur fnam. Egregia plañe 
bellatrijc , qu¿E ipfa aducrrari) arma íibi infefta de manibus 
cripir}atqucauda<fler rctorqu€t,acfclicitervincit : Canem 
m e D ñ e d i c i s , equidem non abnuo, accipio nomcnjquod 
das. Verüm fapientiaipfa quanuis fis,fapi<;nter te vinci pate 
re .Pánem quidem filiorum daré canibus non e í f sqaumjat 
vbi ¡ta pañis abundár,vt íatnratifíli) facilé micasjimófrufla 
cxciderc patiatur, quid ni canes colligant f Qü i s eos vctat 
accedere ,&humiabíe¿ lacomeíref Quin pot iüs á dominis 
vltróinuitátur & alliciütur,nullafil iorüiniuria,magna do-
minora voluptate.Gentiles fané atq; idoIolatras,quaIé gtie 
mea agnofcojquis canes neget?At ijs canibus etiá iropertica 
dus eíl Euangelicus pan i s .qu ie t i áaddomü Dei , faoloco & 
modo pertinent.Na in Chrifl i progenie ipil quoqj al iquid 
habent.Ndnne Scriptura dicit:[;Em¡tte agnudominedomi 
natorem terrajad montcm filias Sion de petra deferti. 1 D e 
"Efaii 16. Ammonitis intelligic acMoabitis Propheta, quaiemfui í íe 
Xmh.T,,. sRuth Dauidis Regisaüiam cortar. Et nobisergo de Meísiar» 
Ita Hmon. filio que DauidiSjnofiro iure aliquid íperandüac flagitádü. 
im E f a m ^ O l ^ d y & e m ac íagacifsimá canem Chananaerá i í lam. Q n i d 
caní fagaci vcnaiicni íníentíeaccidcre foleat, meminií l is i 
quo paífló praedam perfcquitur fi3g{entcm,fe feabfcodétem 
olfacit atqj inue{ligat,exp!orat ínter medios veprcs, & í p í 
noía!atibulacxagitat ,ncque,quanuis pungatur, laccretur, 
ccnentetur^efi í l i t quaererejvfquc dum mordens coprehen 
íam herofuofeflinaIxtaqueoffcrtxoi venator fefliué ap. 
plaudeiiSjde ipía pr^da partem cu magno clamore voíiipra 
te peifufus imper t i r , None ca res fatiohodierno fimillima 
e l l í í taquc Chrii lus egregia*canis venática conftantia ac fa 
piétiainitiíicedeleítattiSjprse gaudio exckmat: [ O mulier 
m a g n a e í l fidestua:fiat t i b i ficut vis.lCanis fidelitatem non 
Chfyfot.fef,: iraprobat5non a íperna tur Domintss.C Canis, vt a i t C h r y f o -
loa . . logus,dormictibusdominisno¿te ,5c ení los & peruigi l p ro 
d i t ex t r aneü . t u rba t furernjoccurrit ]atroni)vtcurar€lei5cr, 
& ío l i c i t ud inemfc ruu lo rumOHt tt^Chriíl iane^difce cani-
cular p ium oííiciumrcaniculaíinílarjinoratione'tanquam de 
manu D ñ i aliquid accepturusexpefta 5 fie ad menfam illius 
accedes.. 
Fer.VLfdfíDñicamLQuadrag. i j f 
'acccde:ibicauda,gcftoj&toto corpor is habitu herom dc-
inukespraffto!ari te de liberalitarc cíus v i í l ü m fignifica. Si 
quid obief tam fuerit)accurre,&: capejctiam íí os puram fír, 
rodcj inter im offam trn'ttet bonus D ñ s . De mcnfa her i l i pcn 
d c n s , n i h i l i n u e r e c a n d é audcas: quod datum fuerir, accipias 
gra tüs reo confumproji terum piara expefles. Conf i rmo t í -
bi(Chri í>iane)f i generofi canis mores imi t e re , magna cum 
familiaritate de ipí is íibi p r o p r i j s j u a o i b ü s ac delicatis edu-
lijs te D ñ s tuus impettietjaletque a b u n d á t e r . E r g o l a rg i to r í 
bonorum omnium agamus gratiaSjqm fuorum defideria ex -
citat, patientiam con í l aR t i amque p r o b a t , peiTeucrantiam 
coronatjdona ec vberioracum laude communicat, q u ó d u -
n ú s e ó r d m voraacciperevifus c í l . 
F E R I A V I . POSX 
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cam Quadrageí ímx, 
Bratdiejfeflm ludaorum , & afiendit Jefm 
Hierofolymam, loan. 5 , 
N l e s ione Euangelica d ú o n o b i s admirabi l iü 
cu ra t i ónü genera ínfinuata í u n t : V n ü eoruroj 
qui i i i pifcina ab Angelo mota fanabanturj 
quod erat quidem opus diüiníüi fed o r d i n a i i ü : 
alterum p r o r í u s extraordinaria 6c Onguíare , 
q u ó Ghr i í l u s hominem t r i g i m a o é l o annos perpetua para-
lyí i laborante a c p e n i t ü s d e l p e r a t ü , vocis i m p e r i o i ó t e g r ü 
valentemq- r e d d i d i t . V t r u n i q«e fané m i r a b i k m Dei poten 
tiamdeclaratjde quofc r ip tum l eg in ius : [Heqüe herba, neqj 
i n a I a g m a r a n a u i t e o s , r e d t u u s ( D n e ) í e r m o ) q B i r a n a t o m n e s O 
V é r ü m mul to mirabil iore d iu ins potenriae v i m in fanádis 
fpiritualibus raorbis m y í t e r i o fignificant : qu«t vis Óí facul* 
tas.qj efl- mínüs a i i imaduer ra ,cón6 t a n í i a p u d h c m í n e s f i n 
quam equidem c x p o n e n d á a t q u e exp l i candá íufcipcre vc -
I y l im^ 
1. Q u o d f a -
n a t í o i n F i ~ 
fc imf<tcra-
mentom ef* 
fícdctam ft% 
gnifcet . 
S a p a 6* 
1^8 FmVLfoftTtáica I , G)^adrag, 
Chryf . hom. Um, roodó grstia cHuinanS defi t . In i l l o pr ior l genere, q? per 
3 7 . f i Isatt , aqaxmot ione f a l m e d a r e í , v o l u t f a n t t i Pa í r c s .d . t e f t e v o -
A m b r o f A i L Iü t , i a te l l íg i d e b e r é f a c r a m e t o r ü i n f a n t a Eccleíia operario 
2 . de [acra, n é , t r i b u s c x caulis i l l i í imiUirná, P n i D Ú c n i m erar i í l i s t r ia 
r a p . 2 , acl fanitaté coferendá nccel íar ia .aqua pifciníE, Ange l í defeé 
í y ñ l . h h . 2 . íus ,n io í io ab ipfo eftef tar iot idé í ac ramen to c ó í k i é d o adhi-
i n hán.cap. bent t i r ,v tTi ieo!ogi docé t :ma te r i a , fo rma ,min i l l c r jma te r i á 
12f . accipitc a q u a f o I c ü s p a n e m , v i n ü : M i n i ü n j , í acerdotera aut 
T h s o p h y i i í i E p i í c o p ü t t o r r n á m y í l k o r ú v e r b o r ü p r o n ü t i a t i o n é j q u c ve 
J o a n , l u r i Angél ica m o n o eft f«bie¿l:íe aquae.No vos latere credo 
Jaifen. con' diuinis literis íacerdotes Angeles vocitari , íic Malat iuas 
t a r i . E u * n - prophetajCLegcm r e q u í r e n t ( ínqwi t de faccrdote agcns)de 
ge/.f4p. 35, o r e e i u s , q u í a A n g e l u s D ñ i e x e r c i t u u e f í O T ü i l l u d Pauls ad 
M d . i , Cor in th ios fc r iben t i s : [Dí ect rnulieres habere velamen fa-
i .Cer . 11. per captar propter Angelos.^Qood alíj,tii AofeImus,de Ec-
u l n f e l m J n cleíiafticis mini í l r i s acc íp iür .Eodé modo íoani»cs i n Apoca 
eomme.Pau l y p f i nominar Ange lü Ephcfi , Ange tó Smyrnar,6c ce re ra rü 
/ i . Ecc le f ia rüAngeIos ,Epi lcopos í i n e d u b i o inreiliges.Etenim 
y í p o c . 2 1 . Tacerdotis m u ñ a s & partes Angel í p o t i a s , q u á hominis mor 
C h r y f M b . t a l i s íun tp ropr i ae r imó vero m i h i videntur cü Ange í i s facer 
3 , de facer do dotes de dignirate polTe cerrare : 6c í scerdor i í a c r i ñ e a t u r o 
t io . Angelas procutnbere Cl i ryfof tonuis í 'c r ib i t j Bonauentura 
B m M t r t . i n etiá D i u ü F r a n c í í c ü f a c e r d o t é p r i ú s q u á m A n g e l ü , fi fnnul 
"vita f i i n Ü i occur re renr , fa Iu ta rmü fe dicere foli tü refert. Q i i ó d fi d igni 
Franctjct. tas íacerdot is Angél ica e í l , Angelicam íane vita ' puritaiern 
C h r y f o j h m . c x p o f c i r , q u c m a d m o d ü i l le ídé Chryfoií; .air,C oporterc ía -
i h i d i m . cerdotis an imüradi j s fohribus cííc p a r i o r é . l í á v e r o , quod 
ad materia íacrament i fpeftatjvidetis aaisam piícinae fui fie 
quide neccílaria,fcd per fe t a m é n i h i l opis p o t u i l í e afferre, 
I d not i t " i f i cieretur ab Angelo,i ta omnino In bapt i imo aqua fanft í 
Cbrvfohom* fican^' tt^i abíaencíí peccata v i m no haber ex í'c,ivAi ca le f l i 
h o m ú ' v*verkorüadiü&a ,qaQd Paulas perfp icuü facir:[ Mundans 
Eblr>f 'V' - ' cá laaachroaqaadn verbo v i t ^ o M o n d á d a e p a r g á d x q j Ec-
A w tr'áB cleíiaedicit C h r i n ú I a u a c h r ü a d h i b u i í T e j t ü v e r b ú vitap, v m i 
i ñ ú m 80' ^cae n ^ p c T r i n í t a t í s i n u o c a t i o n é . V a l g á t ü e f t íaris A u g u í i i 
niillud:CAccedic verbüadelemcntü j tSc í i t í a c r a n i e n t u m O 
2, O m m á CoMeait prx'tereainrer h .ec .q?mor io i l l ap i íc ina í v i i i ! at" 
peccata [ a - qjefhcaciahabcbat fanádi genérale i n oes morbos pot ente. 
CÉcfanabatur, m q o i t , á q u a c ü q u c detiacrctur i n f i i i n i t a t c . ] 
• Magna 
(jnclo príma, / j p 
M a ^ n a p r o f c a o <:5c áCÍinírada\fis.At no inferior ín no í l r i s (a crámaiils 
crainét is ,qu^aci onnniü ícclerü r f mifssoné yalétjfíne vüa ex tmitti, 
c e p t i o n e . Q u i o t e ü q j , quafacuqj fine criminajquátfis imsTja-
n i3 ,qná« isEor réda^cer te ijs ó m n i b u s p r o c u r a n d i s , remedia 
idónea Eccleísaí Chr i j lus r e l i qu t t , q d r i t é m o r c C h r i f l i a n o 
i n fymbolo confJtetnur,vbi p o í l i l lud capu t , f an f t á E c d e f i á 
C a t h o l i c a / a n d l o r ú c o i n u n i o n é ^ d i i i g i m u s , r emi í s ioné pee 
ca to rü .Su i sChr i fh i s fie e d í x i t t Q Q n o r ü remi íer i t i s peccata, loan. 20 . 
r c m i t t é t u r e i s j N u t l ú eius ta magnac ac diuina'facuiratis l i - Matt. 1 8. 
m i t é pofu í tmíh i l c i rcüfcr ip í i t :vniuer ía t ó p l e x u s e f l , Quae 
qtiicié falutaris cogitat io ad quarréda p e c c a t o r ü remedia m i 
rab í l i te r excitar hominé}qbi nofecutus Caini pe ís imi plená' Genef. 4* 
d e r p c r a t i o n i s v o c é , m a g i s v e r b ñ / p p h e t i c ü memini t : [ Laua Efaú 1. 
n i in! ,múdi c í lo te , í i fuerint peccata veüra ,v t cocc inü ,qua f i i 
n ixa lba e r ú t O l t é q j i l l u d Dauidis j ]Lauabis ine,& fupern i - Pj4Í .^o. 
wé d c a l b a b o r O Q w o c i r c a m u h i t u d i n é ingete varijs morbis 
l a b o r a t i ú piícinae aecubáté Euagelifta narrar.[Erat , i n q u i t i 
m u k i t u d o magna lágut t i ü iCcxcorü jc Iaudorü^ r ido rü expe 
í l a t i ü a q u ^ r a o r ü O N e c m i h i vidcrürcaiu , íS£fruftra , t r ia i i Ia 
genera dcícripfiíTeíCoecorüjClaudorüjaridorü : ijs tribus» 
n imi rú joés ppccatocü ípecies fine c i r c ü k r i p i a ' j í u n t em q u i 
per ignora t iá . fun t qu i ex pafsione peccat/unt qui per mal í „ T . „ 
t i¿:ad quas origines omniapeccata reuocá t í u m m i T h e o l o - .* J.'z.* 
g i . C x c i ergoi}fi)nr,q!ii i gno rá t i apeceá t^qu i no videtjfaci- H'7^'m}ntm 
l e o í F e n d k j h o r ü infini ta m u í t i t u d o cft, qu i t e n e b r i s e r r o r ü 
o p p r e í s i i d c e n r . C l a u d o s a c c i p i t e eos,qui ex perturbatione 
anitni <Sc pafsione Libuntnr. V e l n t em d ú o animi pedes funt, 
iníei!¿¿^95c affednsjqoi claudicar,habet p e d e a l r e r ü r e d i l , 
a l íe rü perueifum.Talc A n í l o t . poni t i n c o t i n é t é , q u i re t le ^tiftct.y» 
qu idé iudicat , fed a íFedu í e d u c u u r ; cui i l l u d p o e r k ü con- etbic.cap.S* 
grn i t : l V i d e o meliora proboqj,deteriora í e q u o r O k d f t i n t ^ z.mag. 
o m n i ü e x t r e m é mifer i ,qui ex rnalitia peccant, quos ár idos mr'ca* ^ 
debetis intelligcre í ign i í i ca re rquorü t á t a e O mali vis, v t i a Ouidms, 
natura vería videatur,qui í e c o m o u e r e n ó p o í T o n t J p í o b a b i 
t u t o r i o p p r c f s i . H i í u m j C q n i i f í á t u r , c ü m a l é f e c e r i n í . & c . ] Frmet*a> 
A r i d i íunt , ^ m a l i iam vira nec í c n t i ü t quide.[ Qj.nomnes 
morbo oppre í s i pikinse accubant^fanitatemjh i n g r e d i á t u r , 
í pe ran tes , í iqu idé baptiftni Poenitcnti.Tque v i fanátur o,m-
acs,vtPetrus n o b i s í i g n i i i c a t i l i is verbis.[ Q « o d & vos n ü c 
14-o Fer. VLfojíLDñicam (¿uadrag. 
fiínilís formae íaluos facit Baptifma , non carnis depoí i t io 
i .Pff .3 . í ord iom/ed confcicnti^ iníerrogatio in Dcijm, ] i d c í l , n o n 
corporis íordes elujt,íed anima? poritatcm affcrt. 
Venio nunc ad tertiüpifcinar iilius,óc Ecclefiaílicae opc 
3. D i f p o f i - rationis caput,quod vos vc l im diligenter attendere. Mam 
i ionem n o - ine^at quidéin aqua illa diuinirus mota virtus ad fañados ho 
j i r a m reqhi mines.Verúrn niíi f ludiüdil igentiaqj cius, quiíanari veller, 
r i a d [ a c r a - acccderct, vt irct.vt t empe í lmé ingredcretur, vt feiramer-
mentorum geret , n i h i l omnino opis aííequeretur. Quid hoc? Nempc 
j r u f t ú p e n i iacramenta diuinitus inílituta «Se tradita habere v i m Se effí-
p i e n d u m » < caciam faamrex íe íalutem tribuuntjgratianvfcilicetjConfc-
, runt:idque,vtTheologi difputantjexpropria vi & efí icien 
. tía,id eft,ex opere operato. Quarn T h e o í o g o r n m vocem 
C o n d T ñ f l * atqae íentcntiam facrum Tridcnt inü Coci l iuminconuul ía 
j e j f y . c a . S . autoritate c5í irmat . [ Si^uis dixerit per ip íanoua legisfa-
cramentaex opere operato non cofeirigratíarajanaihcma 
nt . ]At iacramenta eadem exigunr di ípoí i t ior .cm,coopera-
tionemqaenoRra.,quadempta,nihilagunt, nullüfalutis 6c 
gratix fj tíclura afferunt.Iudasille Ifcariotes corpus &Í ían-
. iiCer^ 11 . guincm D ñ i libauit v tcaíer i j fcd fuomagnomalo.Apoflo-
lusadsnoiiet probare fe primó homincm , ócí ic i l lü panem 
íacrum ederc;:[Q>,us cnim edí t índigné , iuditíü potius ede-
re. "J S i m ó n Magas a P h ü i p p o baptizatus c íhícd eílc non 
dcíijt filius diabolij-qnód v ra p e c c a t e r ú poenitentiam non 
J Í B o r . % , :haberet){]cenim p r i n c e p s A p o ñ o l o r ü d i f e r i c d i x i f j [ P o e n í 
s í fiar.2, tentiam agite,6c baptizetnr vnníq»jiíq; vcnrñ . jSu ie poeni 
te t ianopurgat anima aqua b a p t í f m í . ^ ¿ i ó d li in ipfo baptif-
mopercipicado pecnitcntia opus eO, quid cri t in E x o m o -
logc-í ijn eo íacramctOjCui non/é eft Pocnitét ia f quid in eo, 
quilaboriofus baptifmus á P a t r í b a s V o c i t a t u r í Q u a p r o p t e r 
omnes vos ,^ íacerdotes,& laicos coOimonitos eíTc vo ló ,vt 
quemadmodú id facramemum accipiatisjdetisve/jtis quam 
m á x i m e a t t c n t i . N e a d í p e c i e m j n e verbo,ne fuco confeicn-
tias veílras expncrandas putetis,feria res eft, magnam po-
ftulat animi operam.fummum ftudÍHm,vt pro dignitate ge-
ratur. At vereor equidc,ne complurcs eorum, qui cófefs i o -
nes peccatorum faciunt,non tam praererita pcccatalcuent, 
qua uouummáximum4UCa^íungantgrauiís imi facrilcgij: 
inqua 
Qoncio ^ rltna. 14.1 
inqua re opottct fscerdotes eíle vigilantes, nc fi fefrliiSter, 
& iwprodcter graub vtalncracercniiiio.n taaj alios-faí-iejit,. - % 
quám íe ip f i alicnis vulneribos faucicnt. Audiant vtrique,; ^^5, . . / / ^ 
hoce f t» tumpoen i t en te s - , t» in íace r í lo t e s^Ambro ík im ea de 2,dePceni, 
re preciare cliíTercntero: [ N o n n i i l l i ( i n ^ u i t ) ideó pofeunt capt^ m 
poenitentianijVt fiatim fibi recldi comnmnionem v d i r i t : h i 
n o n t a m f e í o k i e r e c i í p i u n t í q o á t E facerdotem l ígate : fuam 
en imcon íc i en t í a in n o n e x ü u n t j ü c c r d o t i s i n d t m n t O Q ü c f a 
vos( íaccrdor€Svvosque laiciJeatamiPatns verba nüqoa rn 
de mentedeponite . 
V i d i f l i s ,quibusraodis ín te r myf l ícam i í l a rap iCcinseEaá^ . Q m n t u m • 
gelicae opcrationen],ac nof t rorum íacramentorurn ú t t i m e í - s p r a í í e m f a * 
n ia t zquámque preciare illa curatio rairabilis adumbrarit^ac"'cramsia', & ' 
delinearit ía lu tem á C h r i f l o magni coníílij Angelo cea lo c m v A negli 
de íceo íu ro rnortalibus confcrendaai.Ei'go(vt dico) qoem - gent iam«o- -
admodum h^c congruantinterfe,vidinis . Iam qiaaátüi í iñf f i r a m , , 
gura-veritaspra'ftet , quantum P i í c i aam il lam ChriOiana 
cxccllanr Sacramenta,cognofeitc. Etenim vis iila aqua? ad 
fanandum noneratcontinuaatqiie perpetua,fed ce r to tem-
p o r e , r a r ó fciIicct .Angelüs(ii iaiuit) lecundiijn tempus deíce 
d e b a t d e C Í £ 1 O J & m o u e b a t u r a q u a . A t i n n o í l r í s íacrament i s 
á C h r i f l o infl:itutis,iugis perpetuaque virtus e í l , f emper l i -
cet inde falutem pctcrc,cui opus fir.Zachariss p rÜphc ta fet i '¡(acbdr* r 3. 
pfitjQÍn die i l laer i t fbns pateos in domo Dauid i n a b l u t i c n é 
peccatoris,dKnienfiruara.^Quisautcm illc í í t fons femper 
p a t é s a d a b l u e n d a p e c c a t a ^ í a i a s f i g n i ñ c 3 t 5 c ú m d i c i t j Q H a u - E ^ j . j 2, 
rietis aquas in gand ió de fontibus Saluatoris. 2 Satis ana-
p lumef t hoc. AIu^maqucínagmiiTi & auguOuni accipite, 
Q^ i i p r imus ing re í í u s eOet po í l aqua m o t i o n é , fanabatur: 
vnus víde!ícet : c a t e r i , v t e ran t , ín morbo manebant; N u n c ^ ^ r M b i i 
veró ,v t p u l c h r é a n í r n a c u e r t i t Ambrofius, [no primus foíü, 2. de facra~ 
aut fecuüdus,auríert i«s?fed omnsSjquotquot intrare v o í u t , wen .ca , 2, 
í anan tur .1 [ Q u o r ú remiíer i t i s p c c c a t a j í i n e v i l o l imi te di> ^ ¿ 7 . 
x i t . P c t r o concionante,tna m i l l i a , die vnojakero q u i n q u é 
fniliia baptiza? ! funf.omncs aquafalutari perfufí, onmes ma 
culis ómnibus exp ia t i . Quataampliludo d m i n o r ü mimerúf 
q u á m profuía in homines D c i el e ra c nt i a f C O m n t s {¡tientes • « r . 
ve ni te ad aquas; & quinonhabet is a r g é t ü , p r o p e r a t e , emite i * * ' ^ * 
ab íqqe 
14-2 Fer. V I . fojiLDnicam ^ / J r a g , 
C h r y f o j l c m . abfqac argctoQllc prophcta adhor ta t í i r .E legá te r Chryfof l - ; 
¿5,^.3 y. hoc idc t r adaüs ra i t i [ Ñ ü c autc vna íqu í íq j accederé potcfc, 
no enim Angelas e í í j q a i tutbat aquá . íed A n g e l o r u D ñ s j q ü i 
omnia operatur. Scdctfi Orb i s t e i r a rü vniuerfus veniat, gra 
t ía no con fun i i t ü r , í cd i im i l í smane t : í i cu t cn im íoíarcs radi ; 
per v h á q u a m q j i l l uminá t d i g , & n o n c5 fumütu r ,ncq ; á mul^ 
t a l a r g í t i o n e minor fitíoiislux,ira & m u l t ó a m p l i ü s Spir i» 
t m h n & i a i^fcio in oul lo m í m u c a r á m u í r i t u d i n e eo rü ,qu j po 
t i ü t a r ea. l l t aq t s idc C h r y f o í l . V e rü ea tata D e í l i b e r a l i t a s , 
v i d é d ü cft(fratres raei)ne no f t r ánaagoopc re accüícc deí idiá 
atque ignaaiamjqaifponte oblata í a iu temrep i id iamuSjgra -
tis haereditatem c pa lé mam concefíam non adimus. A d ese-
le í lcs prctiofasqae me re es q a á m r a r u s c í n p t o r f c x i g u o p r^ -
f e r t í m p r c t i o p r o p o í i t a s í A d terrenas periturasque y & cas 
carifsímas quanta copia? q u o m o d ó alij alios obterant , q i í o -
m e d ó obtrudant, nonne per íp ic i t i s i firat corporis faius v n i 
f o l i t r i b a e n d a : c x p e f t a n d ü m erat tempus 000 brcue , ncqiic 
certam fortafsis. Circumfluebant i l l x p o r t í c u s , f e r u e b a a t 
m a l í i indine í eg ro to rum,ea ten ai fpe c o n c u r í a n t i u m . I n re 
dubia tantas labor: in angurto, copia; langucntiam. CErat 
( i n q a i t ) mul t i tudo magna e x p e á a n í i a r a aquap m o t u m . ] 
Kcíp ic ice modo ad Ecclefía; a p ü t h e c a s , ex qaibas foppedi-
tantur falatariapharmaca omnibas , eaque m i r s c i í i cac ix , ' 
pret iopene d i x e r í m u u l l o jar quam í le r i i es , q u á m deíertas 
nand inx . Paucifsimi aniras í a ía tcm curaní , c i tó deficiant, 
P p / / » . 4 . breui laíTeícant.facile f aÜid iun t , a íqüe cont t n inun t . [ Hea , 
Élij hominam v í q u c q u ó di l ig iüs van i t a t emíS i qais Regiam 
ineat^atria vndiqac c i r c a m í t r c p s n t i a confiderct, videat ca-
tervas hominum húc.illüc: ia í lar i inf lar apum circum aluea-
ria>omnia vocibasac confufo quodam ramera peifirepere: 
quid de eaf requent ía cogitaturas eft?Porticus p r o f e d ó fant 
c ircum pifeinam i rapof í t ae , tu rba laborantiura valetudine 
c i rcun í la t r fao quifque morbo mederi vu!t , i l le p r a í t a r á , hic 
p r x í i d a t ü cogitat,aIius infigne crucis militiaeque, alias red* 
ditas copiofos captat:lite v incere ,pa t r imon¡a ampia deriaa-
ze ad íerfacerdotia copiofa m u l t i ambianf.Magiftratus prac-
d a r o s a i i j j o m n e s a d o p e s & g l o r i á a n h e l á t . E t i á E c c l c f i a s i p -
fas jac rá cur ia , a m b i d o n í s , 6 ¿ a u a i i t i s caílrafafia perfpici-
mus. 
Concia prima. 1.4.3 
i S a s . t Q l ^ f ^ ^ me»aí'e^at Chriflus t a r b í s , non qtiia v i d í í ü s l o £ i u 6 ¡ 
fÍ2;na,véci quia faturati e!lis,6c manducaftis ex panibus.Ope 
ramini cíbü?qui non pe r i t / ] I n rebas cíiducis & vanis magna 
c6tctio,rnmmus ardorrad ípir j tuales ,ad caEleíles,ad aternas 
e x t r e n í a ff igiditas ^ ígnaá ia . O ñoft r a fingularé amén t i an i . 
T í m e a m á s p o i i ú s vera q n í d é , q u a n u l s í e n e r a m Pauli fesiten H s h t . s i 
t í á ; [ Q n o m o d ó nos cfFogiem«s,íi táf 5 neglexerimus ía]f.te?3 
F incmf3cÍámj í í i ! Iad extrenTo locod!xcro,c |aod t {k ve í 5". F m m ~ 
p r i m a m : facramenta omnia Cbriftiana ex C h r i l i i cnice , Se f a m y m f e * 
íangti ine v i m o m n e m f a a m d e r i ü a r e , tanqoara d i a e r í o s e x crameutoru 
vnofonte r iuu los profloentes. H o c v t indicaret Euange- ex C h r i j t í 
Iiíl:a , non taciiiE pifeinam iHam füi í íc íacr i f id js D e i diea- fanguinepra 
tam:nara probatica id habet í igni f ica t ionis , ooiam , n í m i - ficijcL 
m m , caetcriqtjc pecoris csrnibas ablaexidis e rant im-
moland í s sv t tradit Hicronymas,deft inatam. I t a q ü e craoic H i m n * i i k 
facrificioram rcdundabat5quam proinde P e a s , q « e ; m a d m o - ¿ e loe. H i * 
d u n i T h e o p h y l a f l i M c c n f e í j e a f a n a n d i morbos facaltate i l - B f a i k 
lü f t rau i t .Ergo qtsoties facramentis fieclefiafticisimbuimur, T h e o p h y U -
C h r i í H í a c r i f i c i ü c o g i t e m n s , vndeeaomnisfandificationis tfus in h a * 
S e gratis: or igp.C-C^icuq; . .bapt i^ Tdnfenmr 
bapt iza t i inmuslak Páa l a s . Ip f e e í i áChr i f t u s de Eachari í l ia C4|».3 y . 
celebrada & fumédarCHoc q a o t i e í c ü q j feceritis, in mei me- R o m á n . 6 , 
m o r i á f a c i s t i s . H i c eft enim fanguís measjqui^p vobis cffan» M a ü h . i f á 
d e t a r . ] í o a n n e s quoqiJeiOSágMÍs íefu C h r i O i filij eias emnn 1 J o a n . 2 . 
dat nos ab omni peccat€.,fic5fiteamur peceata nofiraj í idsl is 
e ¡ \ 8 c i u í h i s , v t r e m í t t a t nobis peccatanoftra, & e m ü d e t nos 
ab omni i n i q u i t a t e . ] H í e c cogi tá tes( f ra t res charifsimi)debe-
m m c u fomma religione ae pietate dininafacrameta lufeipe 
rejnc G h r í í l i fangoini faciamas iniár iaro , r e í . p r o d i t o r e s 
t a n t o r ú m y f f c r i o r ú » CNeq, i m p n n é f e r e t j q a i f a n g a i n é t e í l a ^ 
micti p o l l a t ñ duxerit,«Sa fp i r i t a i gratis: fanétiEcatis cotame 
l ia feceritjnqfséadfsjodü nos Faalas admonuit í íed r e í i g i o n i 
& t i m o r i fiduciara etiam adiungamus, non exigaum aliquid 
acceptari : £ed tliefattros i m m e n í o s D e i p p í s i d e n t c s , cüra-
G h r i í l i i l la hoflia falutáris i l l ud admka'bile facrifícium-
crucís eselo ipfo p rc t io l í a s íit : n e q u á q u a m def í í lamns 
vberiores i nd ie smi i lu s fperarc , c o p i o f í o r c m q a c Dei gra— 
siam femper attrahereiquod íaccr Danid agebat, cü díceret? 
- CAojpIiirs.-
ijfif rer 
hauí lum infinítumq, cftmos niagis ac m a g h v í c d o , ac c o m » 
municando, á e m n s opcramjVt locuplc íeniurjdumli fcr . 
I A D E 
C O N C I O 
C V N^D A : " 
S E -
Vüfdnmferi? loan . j ; 
\Ot ú r u - ' J - y v r i h .i ay¿^ . ' CílfefJ í « sf 
:| V O N I A M de pifcínaracramétoaíias5 quocl 
v i íumeí l dí'ceré, diximus jnüc de Paralyt icoá 
Ghriftófanato dicendumeí l j cui hifloria: illam 
' piícinae commemorationeni Eúangcli í la prav-
í h u x i c . D e qua nónnihil adhuc repeterc futurae 
p o n k t í s f s n -
f u u m y i t t k j y 
t n q u i b m ta [g 
figmfiurs, oratloni nonerit fuperuacancum. Habebat p i ícmaport icus 
quínque,in his iacebat nfmítitudo magna langtientíuiin.Noa 
e í l incptum quinqué fenfas,in quibus iacec acgrora turba 
morraliom,interpretan.Nam externos hos leníus eíTc fene* 
ílraSjquibus rnors intratjex Propheta Hieremía plctiqj Pa-
tres intclligunt. Itaque horum vitio innum^rabiles homi-
nes Iaborantj6cmortem,derperat3falutCjCerr2m expc£tanr, 
nií idiuinitus recuperentur. Inde e x t i t i í l e n o b i s t o t i u s ex i -
tij caufam,facile animaduertetjqui rnemincrit, Euam audiííc 
íerpentis vocemjpomumafpeftaíTe,tetigiíTc, olfeciíTe , gu-
ílaírc,erat enim viíu de l e í l ab i l e , eíu fuaue. Quid ille a ípe-
ftus,quid ta í lus pepent,quid gufíus?mortem ipfam, tQ^ua-
cunquehora comederis(inquit) motte raovieris.] íacct fine 
dubioimmenfa turba hominum his proftrata porticrbuSjfcn 
íibus(inquam)h«manis: quorum voluptates atque libídines 
certirsimifunt animorum raorbi, Itaque videas aliosoculo-
ram illecebws 6c curiofitate tencri fpe£l:aculis,ludís, comee" 
dijs ínfanirc:alios aadiendi noaajVana,inuíítata, vcl etiá tur-
pía atque obfeoena cupiditate ferri.Sunt quifragrantias ex-
quiíjtosque odores, paftillos, vnguenta ad iuíaniam v íque 
fe ¿tentar. 
Concio fecunda, i¿ f j 
fe dentar.Tara cupecliíe,5c ingluüies ,& varíorum cául iorum 
imraoderatavoracuas.quas turbas hominum t e n e t í V c r ü m 
omnium m á x i m e tetrae libiciineSjfiuprafrequentia, fíagitía 
infinita dici non potef l^uámínneimcrabi lcs animas corpo 
ribus ipíis ícpultas captiaasque habcant.COmncs adulteran 
tes,quaficl ibanusíucceníttsá coquentc, ] ait quidampro-
pheta. E x iftis crgo porticibus , tanquam valetudinarijs, Ofa.fi 
exeundum eft e i , qui caelitus miíTara íalutem confequi ve-
lit;CAbnegantcs imipietatem,6£ íceularia defideria fobric & 
iüftc & pié vitiamusOCSi eníra íp ir i tu , idem ait Paulas^a- f ^ ^ ^ 
¿la carnis mortificaueritiSjViuetísO Atque in hunc modum ^e 
in Chriftipifcinaín debemusintrare, fi Á p o í l o l ü audimus: ^ 
CScientesquíavetus homonofter fimul crucifixus eft , vt 
viuamasinChrifto.J 
Q^anuisanicm Ghri f t i fa lusómnibuspropof i ta f í t , ta- i.Qgpmdk 
menvteamauidearripiamus,cogitare debemus , tanquam dinina bene 
vnus vidorixlaadcm fítrelatarus.Obid, qui primus intra- ficta expe~ 
bat , fanabatur ,Nondece inosc írefocordeSj eft quidem D e i fiandafmt* 
munif icentiaamplirs imajícdnemincm volt ignauum 6c pi-
grum.itaomnesad feaccHrrere,acíi vnus coronandusfit fo-
lus.Nonne Paulum ita hortantcm meminiftisjCOmnes qui- j .Ccr . ^» 
demcurrunt, íed vnus accipirbrauiumj fie currite vt com-
prehendatis?]At íecusres agiturapud plerosque: tempora-
íia terrenaauidiísimé quíerunt,ardenter inhiant honori-
bus augentlis, opibuscuniulandis. Videas velut ad iadlüm 
oflfa: canes vndique concurrere,fe conculcare,fe fe morderé, 
vnumqoemqwe prseripere íibi quod poteft, milla a'quita-
tisjimlla modeftiíe ratione habita. Adonibezech fuit R c x It ídic . i l 
potens, 8c faperbus $ vt facra refert hiftoriaj is íeptuaginta 
Reges viftosjtruncatos^cfumrnis pedum manoumque di-
gitis amputatis cogtbat íubter menfam fuam proicdta fibi 
huftacomcdcre:vbifame <Scrabiea£li alterialteros inuade-
rcntjcorroderent.ac caninomoredifcerperent:iseratludus 
atque ca voluptas fuperbo (Srcontumaci regi .Mihi veri í s i -
mus Adonibezech mundushic, qui in maligno pofitus to-
tas eftjeíTe vid® tur:fuos i píos fedatores arque aíTcclas egre-
gicacceptositanutritjita fuftentat. Multitudo quidcm erat 
magnalangucntiun^oronium oculiad primum aquae m o t ü 
K rcfpe-
rcfpeftabant.Quod hodie verifsinsé h t , v t cum primurri va-
cctEpifcopataSjautdignitaSjaut facerdotiomjCo ací urrunc 
©mííes,íit impetuSjVt rapiat qui viribus pr^íletj id cft í m o -
TCjgratiajaAit fortaíTepecunia. Qaiddc pratera? de officítí? 
cíe provincia?Qui concurfus £it?q«« visfquanta fíudia ho-
mitVüm fVtinam c en t e í ímam partem Regno caelefíi adipi-
ÍCcndójCuraeifolicitudinisjindulftríaejtolcrantiafjperfeHcran 
tiar homincs afFerrcnt>& clamat quidem ChriílíaSjQ V c n í t e 
jl^ <rtí&. i i w ad meomncs,3&rarascfttamcn,quieatj de Regno cxlcfti 
n a l l a c o n t e n t i o » 
S.Hómines l a m adfaftum Chri í í i m jraBile vcn icqu i h o m í n c m dc-
defifsrMiS fperats valetudinis annos triginta o£ lo perpetua paralyíi 
fékt i s d i - laborantem,fofpitcni3intcgrum¡,atquc validum verbo rcddi 
guando tu- dic.Rcs omnino ftupenda , quae Dcipotendam magnifitc 
ftiftcavi a comniendat. C T a n c íaliet fiéaí ccruus, claudBS ] p r x d i x i t 
Dea. £raias}quodloannes narrar. V c r u m altiore confíderationc 
Epf. j í ígnifícatum co f a ñ o genus quoddam raram & adniirabilc 
interna iuíl if ícationisjfan^i Parres literis tradiderantj quá 
iuftií icationem operatur Deas omnípotens in qaibufdam 
itapeccandi habituinueteratiSjVt poft mille pifeinar tnotio 
ncs,poft innúmeros alios fanatos , ipfi extremo morbo o p -
preísi penicus defperati iaceant.Tale^ quaíi miracalofésfpi-
ritualiter fanari feribit optimus graaifsimasque aotor T h o -
S,Tko.2. i» mas.De quibusPfalmu&habet,C Quaíi vulnerad dormictes 
q^4,ar, 3. infcpulchris}quorurn n o n e f t m e m o r a m p l i ü s , Scipf íde ma 
87. nu taa repulíi íunt:]Nonne huiaímodi paralytícos, íaro pe-
ne mor íaos vidi í le vos meminiftis, qai medieoram omnem 
operamatqueartemfuperarent f Deparalyfi fpiritaali lo-
qaorieorumqui ñ e q u e exemplo focioram bono,neqae ami 
i corum monitisviieque acerbo cafa aliorum, ñ e q u e proprio 
' periculo , ñeque clamoribas Deipraconum v e l t a n t í n ú m 
commoti funt vt refipifcerent,vt melíorem mentcm indae-
rcnt jfempcr fo rd idr , femperiraprobí9 & flagitioíí. Q a i -
bai innumerabiles qaadragefimae fine poenitentia abie-
runt, iubilaea& veni^Iargifsimae nihil egerunt: foIo no-
mine Chriftiani, f a ü i s omnesbarbaros, infideles perfidia 
& fcclereíuperantesj confefsiones peccatorum aut nullas 
£ecere,aac inanes ¿cíacri legas, nullo eraendationis propo-
í i to , 
Qoncio fecunda. ¡4-7 
fíto Í grauíore federe faépe tác i to . Hos non aegrotos , fed 
roortuos ac fepul tosraer i tódicas . Atdefpcratis interdam 
aííulgec calefte remediara: adeft ChriRus,potentiquc im-
perio , fapra opinionera & fpem/alutcm affert aegroto, v i -
tara e x t i n é l o . Audite Ezcchielera: C Ipfi dicunt, Araerunt ^ á ^ * 
ofla noftra,&perijt fpes noftra.abfcifsiíumus;Jqaibus ita 
jrcfpondet Deus,[lEcce ego aperiam túmulos veftros,& eda 
camvos defepulchrisveftris,6cdabo fpiritum m e ü O Qua-
proptef ctfi human» vires induftriaquc oranis morbi raa-
gnitudiní Gedat,tamenqoandiu peccator in hac vita tenc-
tar,noncfi: dcDei mifericordiadefperandum. -
CVis fanas fícriORogathominem Chriftus,quia de fpi- A ^ 0 ) ™ } * * 
rítualietiam ía luteagebatur , quaí fine volúntate hominis ^ - n ^ 5 * 
p€ragi non poteft. Nonenira iuftificatur impías nolensj 4. ^ ^ 
confentire & cooperan D e i gratiae liberara arbitrium opor ttQnemt 
tct .At vide quid exigat Deus:C V i s fanus fierif] Volutas fa-
tis ef t ,modó iitveraatqj cfficax. Interrogando fané G h r i -
fíus docet:pofcendo tribuit:intuendo,vt in fe intueatur ho-
mo,perfíeitjCRefpicc¡nmc,&miferere m e i O o a f p e f l ü po- P / ^ M » 
tentia pÍenam,o vocera efficaccra.Vís horao?qoidf íanus fie 
n í Q u i s non ametfaluteraffed attendite,vt íís diues, nonfat 
€ÍI veJIcj vt fís fortis,non fat eft velle: vt potens, vt claras, 
non fatcfl vcllerat iuftus vt fis/atiseft velle^vt faluus fis,fa- AH 
tiscft,triodó velis ferió acvere,vtin re tanta opas eft vellc, 
Liberum tibí relinquit Deus,neque enira voíent i grat iáde-
crit.Caue autem,ne in corom numero ta quo^ue fis, de qai-
bus fcribitarjC Vul t ,& non valt piger.] P m e t . i ^ : 
Se vero vel m á x i m e veíle refpondit , venim homincm <¡*Vmká& 
nonhabere,ornnium auxiliodeftitutam. [Horainem(in- iutoriumde 
qmt)non babeo, vt cura turbata faerit aqua ^ i t t a t me in fiderari m:, 
pifeinam.^Homines quidem permulti erant, at hominem malisproli* 
i l h deí lderabat robuftam,inc!uftrium,attentum , qui fe fe- XÍJ. 
ftinato inremediumopportunaminduceret.EtRefpublka 
íamdiujaboransjdicit íe hominem non habere,cümfínt ho-
mines muki vel p o t i ü s i n f in i t i .Mal t i enim facerdotes j pau 
ci facerdotes: molti Principes , pauci PríncipeSjmuIri ver-
bo , re p a u c í j V t i n a m vel pauci, vtinamnon nemo. lacent 
^ u l y f i diíToiuti &perditi longifsimo tempere, aleatores 
i ^ S Fer.FLpoftLT>mcam G^adrag. 
(inquam)íjcarij, moech^plagiarij , R s i p . eaerfores.nonfo-
lüm ipíifunditus euerfi.Cur iacent tandíu? Non habet ho-
minem^ui ar£cptos,6c traites del in pifcínain vcl peen l íen 
L tÍ2E,vtíalui í int: vel íiipplicij íaltern, vt alios non perciant. 
fíiere.4. Hieremias ííc ait: [ Intuitus funi,<Sc nonerat homo. 3 Deus 
£^f / ; . i 2. queque alias conqueritar,CQu«fiui de eis v irum, qu i inter-
ponerct fe,& ílaret oppofitus aduerías me pro terrajiie dif* 
fi pare ni eam,& non inaeni. E t eífudi fyper eos indignatio-
nem mearnrin igne indignationis mee confumpíi eos. 3Tn 
alio qaoque Propheta Icgimus:[Et círoeminati domiriabün 
Efai.j» tur cis.] V i r u m c e r t é fortem>conílantem>viríuíis maícalae 
Ihrat'm» res Chrilliana deíiderac.Nam C nos numeras fumas, &fru« 
ges confumere nati.] 
LVtcúmturbata füentaqua( tnqmt) míttat me inpi fc í -
nam. ] M j g n i rcfert,nondeeiTe occafíoni,vel pot iüs gratiac 
D e i opportunam pra?berc aíTenfom. C ü m p r i m ü m mouc-
turaqua,cum Angelus falutemparat, ciendoanimi cogita-
t ionesvti les ,accurredil ¡gcnter : ne fineelabi t ibí íalatarcra 
horam.Malé fané nos habent procraÜinationes dilationcf-
quenoüi.'e.CExpe<n:a>reexpeáa,mandajrem3nda,modicum 
íbi ,modicamibi:&erit vob i sverbumi í lüd . Manda,reman-
da,expe¿>avreexpe¿la.3Sii? Deus par pari refm,quod Salo-
món quoquedicitrCVocaai Se tenailÍ¡s:inuocabitis me, & 
non exaadiam. 3 Nonne Angelum Domini raouenté aqaas 
falutares videtís ? nonne ad poenírentíae laaacravocantem 
auditis ? Quid enim aliad fígnifícat ilia vox?r£ccc nñc tem-
pusacceptabile,eccenBncdiesfalutis. 3 C a r non propera-
mus currimus ? [ H e u quactamícra moratar íegnitics?] 
CSemper nocaitdiíferre paratis. 3 In aala porro Regia cerní 
t ís ,qaantus eoncarfus fíat eoram^ai Principem coñaenirc 
velintzquaattentione omnes operiantar , ^ p e r í l e n t : cúm 
primúm cubicalarius exiuit, quám ereélís in eum vaifibus 
can£liintueantur:fimu! atqueillias vox íonait j talem vel ta 
leraincrarnantisjquafeftinationejquaalacritatefeprorípir, 
& pergít adexoptatam Regís audientiam.Veré pradentio-
res, diligentioresqae funt filij huiusfíieculi in generatione 
fuaf i í í j s lucis .Deuste vocat(homo)ad íalntcm ,ad opes, ad 
Regnum:quid moraris?qaíd diem ex dic dad íinis? C a r non 
felici 
S.Occafiam 
ytendfim. 
P m , i . 
i .Cor. 6. 
yirgilins. 
Jjtcaftfít, 
'Qoncio fecunda, r^p 
fellcí occaRoñc frücrís?quíppc cüm ex momento temporis 
pendeat farpenamcro acternitas, 
CTolic grabatam tuü & ambula.^Pulchra rcrum vicií- 7 . Penden 
fitudOíVtquiíacebatjambulctjqucm fübtüs íehabebat Ic* pecemme-
aura,camfapra íc toUat,íd cft,quod antea erat leuamini & diciná% 
voluptati,id iam fíat oneri:quod retinebat aegrotum, íofpi' Grmr.t iB. 
tcmíanumqtseredditum premat.CPergrabatumjait Grego a3< meuU 
rius,voli3ptascorporisdcfignatur.EtÍBbcturvtiqiac vthoc €apt * 
í anus portct,vbi infirmasiacuerat, quia qai vitijs dclcíta-
tur,infumusiacet in voluptatibus carnís j fed íanatus hoc 
portar,quia creptas a viti)s,carnis contumelias poílmodam 
tolcrac, ín caias dcfidcrijsprius reqaicícebat. 3 Qaid cft 
hoc?cum crasfane peccatodeditas, ¡píate vitioíitas dele-
¿labatjin eacababas^arpitadinem íaaaem tibí patabas: at 
•bi in Dcam afpcxíftí,& te commoaifti c mifero illo ftata, 
¡pía vitia & peccata oncrifant,pondcrefuo preraant, te ge-
mere,tc dolere,& flere compcílant.clniqaitates mese, íicat Pfál. 37. 
onasgraae graaatxfantfaperme, j dicebat óptimas poc-
nitentiae Magifter .QaámgraBe, qBám molefíam onasfa-
ílinetjqai flagitia atque obícecniísimas fuas voiuptatcs con 
fiteri paratílaraqaopaftoceraicem premit antcaftar vitae 
eluendae folicitadoílpfamtaara tibipeccatam graaifsimü 
fatarameft, vt ingemifeens cogarisdicere: [Et peccatam Pftl- So* 
meara contra me eftfcmper. 3 Impictatem talento plunibi 
infidentern Prophcta Zacharias vidit, Z Ecce, inquit,tal€n- Ztcbártf* 
tum plumbi portabatar : & malier fedens in medio am-
phorae haec cft impictas. ] Difcant igitar leftam tollerc 
ÍBam,qaifanifieri volant^t ijsfe cracient, qaibus fant 
máximedcle&ati. Qairapait, etiam defaolargiatar: qai 
galac ventriquc¡nduifít,longiora ieinnia proferat 5 qaili-
b¡dinofis,impudicisqac illecebris difflaxit, cilicio aílrin-
gat fe fe 5 verberibas corpas domet j ka obfeqacntem fe 
praebebit imperio Chriñi. C Tolle grabatam taam & 
ambala.] 
CPofteá inaenit eam Icfas ín templo. 3 Piam fe 8c re- 8. Pnfttt** 
ligiofam opportané pracboic fofpes faéltis. PIeriqtíe,dam ranti* hon$ 
laborant,prece$proiixasmeditantar:cam valetadíní opta- 6pcrnm 
tac redditi faat,oblia¡one gratiam compeníant. Itaqae & aft^téitur 
K 3 recidant 
Chnjli ¿g- recidunt percuntnon raro. D i c o de morbo ctiam cor-
nhimeAm- porali. O ni ni no íacris Patrum decretis conftitutum eft, 
phorm, vt aígroti iubeantur ftatim confcicntix íalutem per con-
fcís ionem qu^rcre > ñeque alias á mediéis vifitentur. A t -
qnc Inno cent ios I I I . in Concilio Lateraneníi catsfam ex 
InCúnc.La lioc loco Euangelicorcddit, quód íaepe corporales iní ir-
iey4.Cii.22. mitates ex peccatis veniant:ob id enim dixiíTe huic ho-
Dtjposnite. mini C h r i U u n í ; [ N o l i amplius peccarc,ne quid tibide-
& nmiff. terius contingat. 3 Ergo(fratrcs) fi quera Deus v c ñ r u m 
cay.cüm in- iaecntem diuin peccatis íuis erexit, fi quem per gratiam 
firmitós* ínam de laethalimorbo eripuit j ncingratus fií in benefi-
cum íibi D e u m : Tcmplum adeat,precibusvacet: hofpi-
tia pauperum v i í l í e t , concionibus frequens aciíit. I n his 
verfaníi íe Chriñus o í l e n d e t , al loqueturjagnoícendum íe 
fe farailiaríiis praebebit. Paralyticum qui priraüm curauir, 
ícd dediiians á tiárba, vix fui nociría impertitum reliquit: 
is mox orantem,& in templo pié vcrlantem, fuauiísinifí 
alIoquítar,atque fui 8c cognitionc & ardenti amore imbu 
tnm fuae gloriac prscconcm Apoftolumquc facit j vt no-
men illud ahifsimum lefu, & ipfc tcncar, & alijs liben-
ter praedicet. Quantus Chri í l i amor in homines ? quan-
tabcnignitas?C Q u i non ío lüni íanat omnes iníirmitates 
Ep?.53i nofiras , 3 fed l eé lum etiam nofírum ¡píe fuper fe toliit: 
crucera (inquam) illam tara grauern nortrorum fcelcrum 
mole. C V e r é enim languores noftros ipfe t u l i t , 6c infir-
mitates noftras ipfe portauit, difciplina pacis noftrae í u -
per eura ,&Iiuoreeiusfanatifumus. ] T a n t i fuit ( ó C h r i -
fte, araator horainum) tanti tibi fuit noftra falus ? Quis te 
non amet, ó falus nof íra?ó vita vnica quis te non araet? 
Caíate* A n pgo non diligam eum, qui dilexit me, <ík tradidit fe-
mctipfum propter me?Diiigam plañe Chriftmn 
meum,quoad viaara, diligam diligentem. 
. . me vfque ad mortera.. 
(? ) 
D O -
/ f í 
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lAjfumpfit lefus Tetrum & lacobum > ( f 
loanmmfratremeim. Match. 17. 
R E D O alíquos veftrum fcirc cupe- i,0r4tknh 
re ,quid rationís habeat,qu6(l fanéla yjuttanf-
Eccleíia hoc ipfo tempere Quadrage- formari ani 
fímaejquod poenitentiae & labori dica- tnain Den» 
tum eft, Euangeliumproponit tranf-
figurationis C h r i f t i , ínqaa gloria 8c 
Is t i t ía m á x i m e oftenditar. At ,qui f -
quis ita fecum cogitat, inde plañe ve-
rifsimam rationcm ¡ n t e l l i g c t , docere nos velle p o í l hu» 
ías montís ardui afcenfom laborioíum , mérito íperan-
dam cíTe gratiísimam réquiem quód bene adlae poeniten-
tiae fuccedat , feilicet, mirabile conícientiae gaudium, ar-
que voluptas- I d Sa lomón teftatus eftjC C o r , quod no- PfOU» 14* 
uic araaritudiaem znimx íuae 5 in gaudio eius non mifee-
bitur extraneus. 2 Puram nempe atque perfeélam ani-
mi laetitiam yule intclligi. eius , qui iuftum ob admiíTas 
noxas dolorem cepit, quod ín ea voluptate, quae ex v i -
tio capitur , fe cus p r o f e s ó euenit , quemadmodum idera 
autor non obfeure íignificauit de fe , cüm fcrípGt: [ R i - Ecclef.il 
íum reputaui errorem : Gaudio d í x i , quid fruílra dec ¡ -
peris ? ] Ergo eo vclati commeatu militem fuum Spir i -
tus íanftus hoc tempore iuuandum recreandumque cem» 
íuit , quó arreptam Poenitcntiae viam alacriús perfe» 
quatar. Quia vero fpiritaalis confolationis , & lactitiac 
K 4 man?:]5 
i j i Dominica 1Lin^uadrdgejlmd, 
manas nobisin oratíone dímnitus tribuitur , rcéíc Chrí-
ftogloriofam transfígarationcm oranticíTc fadamí vt ctiá 
Anfslm, in animadacrtit Anfelmus) Beatas Lacas fcribit : [ E t facía 
fer.detraf* c^> inquit ,damorarct,fpecics vultus eius altera. 3 I t a -
figuut, <lae praecipuus fcopas Eccleííac , hodierno die , fíuditara 
I.HC.9* nobisorationis accendere : fícuti faperiorc Dominica ad 
ieiunij ftudium potifs imúm excitabat. Quapropter 8c 
tune nobis Chnftum non ío lüm ieiunum , vcrüm longa 
etiam famc confeélum propofuit, vt ieíunare nos vehe-
roentiús hortaretur, & nunc rationc parí eundera often-
dit Chri í lum oranteita, arque in media oratione in mira-
bilcm maieftatis fpeciem commutatum , quó nos ftadio-
íius orationi inííftere iuuet,cuius comracrcio fíat, vtcae-
le í les íplcndores , habitumque & fpeciem auguftiorem 
animus accipiat. Etenim orare nihil cft aliud jquám cura 
ipfo Deo verfari : atqui ex diuina confuetudine D e i 
etiam qusedara fimilitudo efficitur , quac ánimos veriísi-
mé beat. Paulum vobis teftem tantacrci idoneum produ» 
¡ZiCw.jk, co. E; Nos vero ( inquit ) reuclata facie gloriara D o m í -
ni fpceulantes in eandem imagincm traosformamur aclá-
mate in claritatem , tanquam á Doraini fpiritu. 3 C o n -
templationis igitur afsiduse hic e í l proprius eí íeftus , vt 
animus Deo euadat fimilliraus.. Quam rem Móyfes prae-
cíaré de fe oflendit, qui cúm diutiüs aliquando Dei col-
loquio familíari fruerctur , ex iromenfo i l í ó lucis fonte 
etiam ipfe quofdaro radios exprefsit mirabilés j ira vt in 
faciera eius intendere caeteri non poíTcnt, fplendoris ma-
gnitudine rcpcrcufsi:r.Et ignorabat, ait facer fermo,quód 
cornuta eflet facics eius ex confortio ferraonis Domini.3 
Quo loco radios ( vt dixi ) quoídarn preclaros fulgorís 
diuini debetis accipere, non cornua i í la , quse inflar boura 
aut caprorum rade vulgus intclligit. V t íi quis vefirora; 
egregio vnguento imburas chyrothecas manibus induat, 
aut paftillos ópt imos traftetjmanus inde fnauiísirréolen-
tes referre , neceffc eft, atqi^ ad alios ctiam cam fragran-
tiam omnino tranfmittere, ac mirificé afficerc ; fie plañe 
q«i diuina fecum animo verfat & tradat j ímbuitur o c -
íe lo quo diuino odoramento , , vt Deum referre , atque 
(nita . 
onctofrma. rS3 
(vt íta dicam) tragrarc vidcatur afpc^M ipfo , fcrroo* 
ne , adtionc , rebas ó m n i b u s . Nam quid ( q o ^ í o ) aliud 
cft illa p a x , illa vultos tranquillitas, illa Ixritia , i l lafaa-
uitas tnagnorum D e i fcruorum,niíi odor quídam atquccx 
diuino contaftu vfqucmoliiafragranüaíQuidnifi immen-
fi luminis fulgor nonnullus? 
Ñ e q u e vero m á x i m o s D c i miníftros virosquc fan-
ftifsimos teftcs aíFerre opus cft: ipfi v o s t e í l i m o n í u m d i -
cerc po te í l i s vcrifsimum , cüm copiofíore meditatione 
atque orationis longiore tra£lu in Deum intenderc vo-
bis cont ig í t , qua aními quiete , quo gaudio, quibusple-
ni deíiderijs difcedatis. V e enim in aqua , ciim tranquil-
la eft, rcfplendet vultus refpicicntis j fie in animo paca-
t o , & mundo, diuinx maieftatis imago relucet. Date 
vos aísiduae orationi , re ipfa probabitis admirabiles de-
ü t i a s , quasetíam in hac peregrinationc familiaribos Deus 
. feruis communicat , de quibus eft t e í l imonium Petri: 
C Credenccs cxulcatis laetitia inenarrabili , & g l o r i f i c a - ^ « í i -
ta* ] Q¿iid pottiit altíus dici? Abcat, abeat mundus cum 
fuis impuris voluptatibus, ijsqne perbreuibus, & incer-
t i s : nihil ad hanc fpiritualem dulcedincm hurnanse om-
nes dtilccdincs habent. Auguftinum tantiíper audite de jjuguf. IO?. 
fe profitentem: £ Hoc me deledat (inquit ) & ab omni- libtcmf,c4,-
bus aclionibus neceísitatis , quantum relaxan p o í í u m , ^0^, 
ad iftam voluptatem refugio. Ñ e q u e in his ómnibus qux 
percorro confulens te , tutum locum inuenio animae 
mes , nifi in te , quo coíligantur íparfa mea , nec á te 
qmequam recedat CK me. E t aliquando intromittis me 
in aí fe í lum mulium inuíítatum introríus , ad nefeioquam 
dulcedincm , quae fí pcríiciatur in me , nefeío quid erit, 
quod vita i í la non erit. 3 Bernardum edam teílcra cius Bern.fem',. 
re ida neam accipitc : C In hoc (inquit) arcanum & h n - 22'inCanU> 
ftuarium Dci íi quera forte veftrum aliqua hora fie ra-
pi,5c fie abfeondi cont íger i t , vt minimeauocet ,autper-» 
turbet vel fenfus egens , vcl cura pungens , vel culpa 
rnordens, vel ea cer té ,qu íe difficiliüs amouentarjcorpo-» 
rearura iraaginum irruentia pnantaíraara , pcterithicglo-
ú i x i dicere ; C Introduxit me Deus in cubiculum 
K y; íuum.^ 
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fuum.]Hsc Bernardas de hntXo ÍUidio oraiionis, atquc 
admirabiíí íuauitate contemplationis , quse rnagis re ex-
periendo , quám verbis vel literis amplificando pcrci-
piuatar. s 
i.Locumte V c r ü m ad tam excelfum orationís faftigium vt per-
pusj, quie- ucniatur , rmikum 8c din laborandtsm. Scceísit Chrií lus 
tunt outio- á turba j in montcm cxce l íum afcendít. Amat quietem 
tti quaren- D e a s , v t fe animae oí lendat j reqmrit í ludium atque co-
dum. natum feriam , lelinqueada eft turba de honnnam,&ne-
go í iorum. Locum femotam,tempus tranquillum capta-
re debetis s qui orationi vacare cupitis. Siue in templo, 
í iue domi orandum c í l , ipfo ioci fííentio , & vacu i ta-
to ftrepirus oratio gaudet. Nofturna t é m p o r a o p p o r t o -
nifsima ei nezotio, Chri í lus in montero fecedebat, loca 
deferta captabat : ibi orabat , nodcs totas faepe orando 
traníigcbat : fumino mane ctíam ad orandum recefsiííe, 
JMarc.T. Marcus Euangeüíla ícribit. ludi ih caidísima ac pijísima 
ludith* S. foemina io ediriore aedium parte , fecrctum fibi cubica-
l u m , orationi rebasque diuinisdicatum habebat. Vos ve-
ro qwornodc» oratis ? Püdct dicere, quantafocordia , qais 
precum facrarum contemptas & incuria. Tanqoam l a -
das in co , fie Píalmos recitas , ñc cálculos Roían) per-
currisj í inc atrentione, fine deaotione cura Deo agís de 
rebus tant i s : fabe l l i s , i a í íu oculorum c f e b r o , ó c í e u i , i p f a 
- vtilrus mobilitate rcm te ladicrara faceré pra? te fers. Ec 
Gregor, 31. te ramen orare putas ? [ At vera poftulatio , vt íciré ait 
WQraLc*!^ magnas Gregarias,noninoris eft vocibus ,fed cogitatio-
nibus cordis. Apnd Principes aut magiflratus qui fuá ne-
gotia traélanc , qui caufas agant, qaa attentione , quo 
& i l u d i ó , q a a corporís atque animi compof i t íone rem eam 
faciunt? cüm (int í^penum.ero res inanes & nullius pre-
tij , qaas arnbiuut. C ú m de falate tua , caque seterna, 
Deo agís , non 
in M a t é . c prorfasChryfc 
yar slocis CBm ^eo SIS »  Par "udiam , curamque adlnbebisr 
átth * p s hryfoftomas: in hos inuehitur hiíce ver-
homil 1 * bis;C Nonnulli introeuntes Ecclcfiam in mille verfus c x -
omt .17. tencjant orationcm fuam: quafi apud D o m í n u m muí t i tu -
M 2* tom* <j¡nc fermonum opus tanquam ignorantiquid poftu-tanquain jgnoranti quid p< 
les, 
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les , qaí antequam cogites , nouit . Nam & illí qoidem, 
quid dicunt, ne íc iunt . Labia ni o u e n t u r lo 1 u m m o d o; m e n s 
autem fine fru£lu eft , & aurcs eius furda' íunt. T u non 
audis orat íoncm tuam , Dominum vis audire precem 
tuam? F k x i , inquis , genua : curuaíli quidem genua in» 
tusjled mcns tuaforis vagabatur:corpastuura inlus,fed 
feníus foris. O s quidem loqucbatar, fed mcns vfurasco-
gitabat , amkorum verba voluebat, parafitorum vrbaní-
tatcs ridebat , mulicrum fpecicm confidcrabat.Diabolus 
enim c ü m fit aftutus , fcit qaoniam in tempore orationis 
grandia pofluIemus,& íaEpíus impctrcmus : impediré fe-
ilinat iniprouidas mentes. 3 Huc víque C h r y í o l l o m u s . 
Vereor eqaidem , ne preces noílrae fr ig íds &: impursc 
pot iüs Dei iram commoueantjquátn raifericordiam com-
parent. Vereor , vereor , ñeque immerito , qui fciam 
Deum per Prophetam talibus Pfalmorum cantoribus fto-
machatum diccre : C Aufer á rae turauítum carminum Amos ^ 
tuorum j & cántica lyrse tuae non audiam. 3 Pradlat 
( m i h i credite ) breue precuin peníum denote pcrfo luc 
re , quám irreligiofé multa volumina precuro percurrc-
re. Deum tibi adcíTe coní ldcra, te cum Deo colloqui co-
gita : ex co magnum tibi íalutts f r u ^ u m penderé ani-
madaerte j ob eara caufam dixí locum fecrctum cíle quae-
rendum j quod non ío lüm ludith ( vt dicebam ) docuir, 
quae in íuperior ibusdomus íure fccerat fibi fecretum cu-
biculum, vbi cum puellis fuis claufa morabatur : íed P e -
trus e ti a m Apoftolus, atque Apoftolorum Princeps , vt A$OY*I 
orarct,afccndit in locum editum,atque fepoíitum. Idem 3«^g«i , 
magnus Elias agebat, cui crat hofpitium in íuperiorc, 
atque á turba remot íorc parte domus. Habent facer-
dotes , quod imitentur : habent patres matresquc fa-
milias , quid fequaiuar. An non pudct vos , foeroinas 
ingenuse , ad faciera comendam , & caput ornandum fe-
crctum haberc cubiculum , atque horas totas ad í p e c u -
lum coníiftere: ñeque tara en ad orandura, Deo que vacan» 
dum oratoriolum in tara araplis aedibas aísignaíTe, ñ e -
que horac quadrantem in pia meditatione confümere vellc? 
C X » autem, cum oraueris (ait C h í i f í u s ) intra in cubi- Mattk6¡ • 
cnlum 
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culum ttium, (Se chufo odio , ora Patrcru tuum , qai v{ -
det in abfeondito. 3 Non quód in publico orare prohi-
beatj id cnirn in templo, in cceta Éctlcfíie {arpe fieri cft 
ncccí lc : fed quód fint ctíam quaedam fecrcta quserenda, 
& ad pablicum de priuato (ludio ora t ion í s , aliquid, vel 
po t iüs plurimum addcndum, Eaef í ergo leél ionis facrxfi-
gníficatiojquód Chriflus in oratione transiigurandus,(nos 
i n montcmduxit cxce l íum feorfara. 
_ Q u ó d fi perfefre Chr i í lumíequentcs fccedcre,atqac 
3» in montem exce l íum íubirc volumus, non externa tan-
magts irtter tum turba homínum deferenda efi:, fed interna multó ma« 
f**™* gis turba ponenda curarum ,afFe¿lionum,negotlorum}quac 
qmete oran niinüs licct perpetuó relinquere, at eo certc temporc, 
tt quatm- qUo oramus , cnitendom nobis cft , vt penitus relinqaa-
iam, mus. Hunc cordis feceílura, atque hanc folitodinem val -
Qfo 2, de commendat diuina Scriptura. I n Ofea dicit : C D a -
cara cara in íol itudincm , & loquar ad cor eius. 3 Dauid 
quoque de fe j C Inucnit feruus tuus cor íuum , vt orares 
•i » „ te. ] Magnx fapicntíac c f l , í c i rc cor íuum , quxrcrc atque 
fb* inucnirC)íHucqucingredi: ibi nidum fecretum (ibi parare. 
Hoc fecrctum cubiculum Dorainus,cura oramus,prseci-
^ pac nos claudere iubet curis certé , & cogitationibus , á 
\ ¡ r '¡ t rc,dc qua agimus,alicnis. Auguí l inus plañe id fibi e x v í u 
JíHgHj, Itb. frcqUens fuifTe coraraemorat C Intrera ( inqu í t ) in cubile 
€0nf,c4, incum, vt cantera tibí amatoria, gemens inenarrabilcsgc-
mitas cordis mei. 3 Porro beatilsimus pater Francifcus, 
Bonauen.in quemadmodum literis tradidit Bonauentura , C orationís 
y i taS. Fra gratiam virorcligiofo defiderandam fuper omnia firmiter 
tif(M4,io. aíTercbat, 3 nullum c r e d e n s f i n e í p f a i n D e i o b f e q u i o p r o -
í i c c r c . Itaque , quibus poterat modis, fratres ad oratio-
nís fíadium excitabat. Non raale quídam cenfebat bo-
num monachum aut regularcm inftar limacis eíTc debe-
ré : qui fecum portat domanculam fuam j in quam fi-
mul atque ofFenííonis quícquamincurrerit ,totam fe ab-
dit atque impltcat: caro domunculam , orationcm ínter-
pretabatar , cuius habitum atque v íum fecum deferre 
quouis religiofus animas debeat: ad quam etiam con-
t inuó confegiat, cüm reí cuiufuis difñcuitas íc fe ofFerat. 
Neqae 
Condo prima.. i j / 
Ñ e q u e ab eaPhilofophia abhorrebat Dauid: C Apwd me( ín-
quíc)oratio Deovit2emcíe.]ApudfedixÍ£soTationeni exi- PfaL^.t, 
í l erc , inproi i iptu videlicet, Se ad manum. Ñ e q u e cnitn l i - i t T m . 2 , 
brocoraiiiittendarestanta5neque incubícu lo relinqacnda: 
[ V o l ó víros orare in omni loco,3Paüliis fcrib¡t:in vía?etiam 
in via.Inforo , !nconuentunegotíatoruiTi?etiam inforoatqj 
inquouishorninumcoetu.NonneChriftusdocaitjoporte- Luc. 18. 
re íeniper orare ? Non ergo íeceíTus ille in tnonfem exccl-
f u m e ó pertinet,vt invrbe Scmedijs n cgo t io rumtmbi s ora 
re nondebeara»s , idcnim&omniloco ,<Sc nulIonon tempo 
rcagerediainsnosliteraehortanlur, fed üitid pot iüs fibi 
valt tam infignis in montem aícenfio/efle deberé témpora, 
& loca vberiori ac fufiori orationi faciendae accomiuodata» 
N e q a e p o t e f t f p i r i t u a l í s h o m o d i a coníiftere fioe aecurata 
hacorationisdiligentia: ñeque res magnas perfici , ñeque 
afpersetentationes a l i tervincipoí lunt . Grationis flwdium 
ad omnia valctjomnibusque eft eí vacandüni,fed cuique pro 
inodoCuo. 
lam veró ,vt inf t i tut irat ionc intcneamus ,v ídendumeft , 4 . Deeomi 
quos fibi focios Chriftus ducat in montem;qui illic prophe- tibus oratio 
tae appareant,qmd demum fuis praecipiat Deas veloti admi ms>de<¡,fru~ 
rabiliseius vifionisfruftum.Inorationis quippe Se cotem- fiuiUius,^' 
plationis negotio ve! otio potiüsjomnia h s c attendenda at • fecreto ferui 
qaeinte lI igendaíunt .Aírurapí i tquidem Chri í lus Petrum, do* 
l3cobam,& loannem. Non infulfé Parres nonnulli hís tr i -
bus viris tres fignificatas illas virtutesvolunt, quas Paulos 
commcmorat^ idemjSpcmjChar i ta temrqoasoporteat í íb i i« Co»1. i>" 
aíTociare eum^qui ad colmen diuini montis cupiat euaderc. 
I n P e t r o 6 d e m a c c i p i m u s , q u a m i n c o f í e p e á Ghr i í lo lauda 
tam legimus.In lacobo fpera,q(3Í lué^ator c í l , & obtinendae 
v ió lor ix fidueiain certamine perfeuerat. loanni d ü e é l i o -
ncm m á x i m e c o n u e n i r e , qui ¿cd i l c í lo sd i fc ipu lus fu i t , 6c 
veheracnter Chriflum d i l ex í t ,nemo(credo) contradixerir. 
F idcm&Speraorant i ine íTedcbere , Iacobus Apoftoluspla , 
numfaci t : [PoauItr , inqüit , in í idenihi lbae{ i tans .Qj3Íením ¿MM'1* 
hxíitat,firailis eft fluítui maris,qui á vento mouetnr 4 & cir 
cumfertur.Nonergo «eftimet homo ¡líe, quód accipiat áli-
quid á D e o . ] P o r r o charítatem orantis Deus niaxími facir, 
quac 
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quae adimpetrandum ctiam plurimum valet, Idem nos 
J^ ca*4» Aportolus docet:[ Petilis, & non accipítis, eó quód tnale 
petatis^tin concupifcentijs veftris ¡nfumatis. Adulteri, 
nefcitis, quoniam amícitia huios mundi inimica eft Dei.] 
Itaque ex cupiditatc q«JB profesa cft poftalatio, inanis 
c í l , 5c fruélus vacua: quae ver© D e i , 6c proximidileélio-
ne nitiíur,ea vehcmens eft , & mité effícax. Adde hac, 
qaód hac tres vktatcs Theologicae non folúm orationcm 
ex fe p rodacantyVcrúro ipfae qaoqae orauone crefcuut ^aü^ 
gentur,pcrficíuntar. 
AdeíTc autemin monte Chrifto orantí, actransfígura-
to Eliam de Moyfem, illod fígnifícat, quod zelus Dei , & 
roanfuetudo aduetfus proximum in íubliniiorationis ver-
Num, 12. tice reperiantur. Nam MoyfemftúíTe hominam omniam 
mitifsimura jEIiatn tanquára facem zeloardentem,<& in-
Ecckf. 48. flaramatam , Scriptura facra teílatur. Inter hos médium 
effe Icfura oportet , vt vterqaeadlefam rcfpiciat: id cf t , 
vt ñeque zelus in aliad intendat, quám in Dei gloriam,nc« 
^jac tolcrantia ác maníuetudo proximorum peccata ferat, 
nifí propter eorundem íalutem t qax ad Dei gloriara re-
Jiebf. p. fertur. Sic i n arca teftamenti tabulas legis fuifTc repofí-
tas , cuni manna & virga fímul accepimus, qaod beatas 
Gfegoy. 3. Grcgorius interprctatar , i n Dei lege feraanda vtramquc 
par. /)4/ror. adhibendum e í le^ fuaeitatem (iiiquam)atque diíciplinara, 
cap, 17, Idcirco Spiritum fandum, ideni Patcr rcribit,&incolom-
l>íe,5c in ignisfpecieapparuiíTe, vt manfuctadínem non 
eíTe zelo Dei contrariamíneqaeabhoc illam deílrai de* 
i .Csr. 4. chtnreti C Qgid valtisf inquit Paaias) in virga veniam ad 
vos, an in fpiritu manfactudinis? ] Aliquid ergo EHx prse 
fcferat, aliquid etiam Moyfís oportet eam , qui in monte 
in Dei gloriam transformatar , conformis fadas irnagini 
Fiii) Dei.Poftremó vidémus vocem fuiíle illaraelatam á 
Deo:C Hic eft Filiusmeus dileí lus, inqao mihicompla-
cui: ipfam aaditc.lQui fane totus orationis & colloqui) 
cum Deo fruftos eft,vt Chriftam audiamus, vt illi parea-
mus , vt vnum eum imitan conemar. Nimirüm obedien-
tia legis diuinae cernísimas ac fídelifsimus tefíis eíl altae 
lUxod. 32. atque fublirais orationis» Moy fes Tañe poft admirabileii< 
lud 
Qjncio "prima, , , / j p ? 
M^iatisrnamq136 cum coíloqissum e monte rcuerte-
batur 5 tabulas Icgis D c i d íg i to (criptas gcftans in mafcí-
bus :quod nos fequí neceíTe eft , íi fapimus , vtqaoties ab 
oratíone redimas, Deilcgematquc príccepta manu tenea-
mus,atquc gcftcmus^CQai enim confcraat legem , dixit BccL 3^ 
fapicn^, raultíplícat orationem.] Orationis ergo lludimn 
obedíentiam máximeproraouct, atque ab eadem ipfa obe-
dicntia -acccnditur atqa^inflaramatur^t fortior robuftior-
que fit. 
lam illud , quod vltímo loco cfl: di£Vura. [ Neroiní 
dfxeritis vifionem hánc , doñee filius homínis a mor-
tuis refargat , 3 quid aliad nos docere putamus , quám 
vt in rebus orationis arcanís (ilentium tcncamasf, ñeque 
iriyftica , atque fecrcta illa Dei alloquia , donaque pre-
tioía facile euulgemus ? quod Paulos fapientifsimedixit: 
CSíac mente excedimus Deo , fíue fobrij fumas vobis.] 2.Cor. f. 
Exceííum mentís & raptum , Deo feruatum cupit : crga 
homines moderationem , atque arqualitatem quandam 4. Reg. 20, 
potiús eíTe adhibendam ; ne fi thefauros inepté externis 
oftendamus, quod incaute Ezechias Rcx fecit, diripino 
bis pofteá fraftra queramur. Nam quiDeo íncaftodien-
do depofito atque fecreto fidelis non eft, cum certéopor* 
tet infideles in fe homines repcrircj tuta ergo mens eftf í -
lentio , quae Deo vacat, atqae ineffabiles illias claritatis 
fulgores accipit, &fefc,qaantóaltiíis cftin fupernalu-
blata, tanto humiliüs atque modeftiüs comparat, 
dam verfaturcum caetcris,ad quos ¿ lacro 
monte defeendere al i qu ando 
neceí^eefi•• 
( ? ) 
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Ettransjiguratus eft ante eos,& refylenduit 
jadeó etmftcut Sol, Matth. 17. 
1. Trdmfi- C W B M Í ^ M M ^ Í Hansfiguratio Domini,qiiae nobís ho-
gumionem ProP0fita c^> g u f í m eft quiciam fa 
futjfe fluen- ^ S^^ í^ ^^  turae g^r^»^113811 íperamus; atque-il-
damguflum '^^Súmt^^^ Has ¡ramenfibonifpecies qnadam fa-
/?fí. gnum á C h r i f t o vocata eft. [Si int( in-
^ 4 ^ , 15. quit)quidam de hic ftantibus, q o i n o n 
guftabunt niortem,doncc videant filiü 
hotninis venientcm in RegnofaoOquodin hacvifione ira> 
pletum eftjCÜm in monte íanf to in nouum Se aoguflum ha-
j4nfel.fi er. 
bítum coraraatatum Chrif lum intniti funr.Qaam reni apte 
de transfi « ^emon^rat Aníe lmash i s verbis:[QaiapoteratIongavide-
^ ri praefens aff l iét ionefcicntibus, quando reqaiespromiíTa 
veniret,volait pias Magifler aliquibus difcipalorum fuorü 
adhucin térra degentibas arrernae promifsionis gaudia p r x -
nionf lrare , qBa tenusadüer ía to lc ra ren t , r e d u j o fsepius ad 
mentem fatura? retribationis muñere , qaod expeftarent,] 
Leo fer.de Nec minus idbcne á Lcone expofitum his verbis:[ Non nñ 
tiamfieur, norc prouidentia fpes fan&ae Eccleíiaí füridabatur ,vt totora 
Chrifti corpas agnofceret,quali eíTet commutatione donan 
dam ,v te iusf ib i honorisconfortiiim membra promittcrét , 
«r qoi in capirepraefulfiíTet.lPromiíTae olim térra5,qua* o p t i -
m'l$' rna e í T e t ^ Ia£le manaret ac melletBIijs Kracl frudus fuaucs 
í t q a e p r e t i ó f i p e r exploratorcsjiubente Deo, demonftrati 
fiint,vt fpecíe mirifica excitaii ,ardentiüs ad eam ííbi paran-
dam Proainciam progrederentur. Nam qai vinum o p t i m ü 
vendit,nepretij magnitadinc cmptordetcrrcatarjlibcntcr 
propinat tantillumtquo guftu a í fe&us , comparare pergat 
excellen-
Qoncio fecunda, i S i 
cxcellentem liquoreni. Id crgo íüteráom Deas ágit cú fui?,' 
v t c s l e i s p at r i a: n o n n u l ! ri m- h a ú tj m á c gu íi; c n t : q u era a di-
modam ctiam Paulas A p o í l o l a s videttsr innnáare verbis i l -
lis, [Guftatserant caEieílé donaro,virtütcs4weí<fCüli ventu-
tam,li imaginem quandam exprciTam íntueri cupímas \ in 
hác diuinaetransfígürationis Ipcciem oculos conuertamus: 
átquc ea per partes fiagulas,cjaoadIícet,pcrfequaRíur. £ r i t 
cpe rxpEc t iünv hoc ip íó t e i l ípo íe vel taíitifper in cadeíH 
Bcatitüdine vetfari. 
A G prifriurti,quid áfceñfió i n montera c>f 2> Q m p$ 
fepofítum fignilicetiéanridíircmtís. Eteniitt ñ l o n t e m D e i j paxt&om-
ftatumvita'futtsraí bcat^indicare» non dubrum eft T_Qnii nis tnali ya 
afcendit(inquit)inmontcm Domini?] Efaias etiam: t A d d u - cuitastniÜA 
cara eosin montera fanilum raerán^6c lartifíf ábó eos in do- heat*. 
moorationismea£r.G Mons verói l leal tus aiv]uc editasiucc -f^Z-a?. 
fru icarpura ,cáe lo fe renoMemotas valdeefVabha-:cotágio* £if<*h$6t 
nc terrenasiion eó perueniunt crafsi i f t i ac foecuieHti vapo-
res jqui ex mifera lachryraarura valle p e r p e t á ó • exhalan--
tttrjnon illic{inquara)fünt i f t i ' lábofes,atqae '»rurtm»{quafc 
modo patimur. L ibe í cíl locas iileab orani i&a tcriípc-íla~ 
t é inturfione. Qyicquid h k prerait,qoidquid aífíigíti lace-
rat jCrueñtát miíeros homincs,éx :cIuíüm cíl ab co mbnte, ac 
longi í s in ié explofuni .[Fugict dolor & geraitus, quae prima £[¿.3 y.yr, ' 
abienint, Etnonefarientjncqne fitientampliús , ñ e q u c c a - Jtpoc.f.zi, 
detftiper i l los Sol autaeftus vlIasOQusEcorporifuntfnole-
í l a . d acerbavreliélafuntomnia. Non illicfaracs,non frígus, 
non lafsitudo, labor , pauperies, morbi, fenium, dolor nuí-
q t í a ra :mi fquámors : f a íd l i t e iden iqúe i í l ÍGmnes i l I inc jpCrr 
p e t u ó rclcgatifont. Miferiae oranes detra^^jhüius c o ^ 
risincommoda omnia prbrfusfinita. Deniqucraorrale to-
tum(vtPaulas d iu ine íoqu icu r j ab fó rp ton i á vita. Anira i ve- 1» Car, i f r 
ró argritudo omnis <Sc uoxa l o n g é arapl iüs exc lu ía . Ñ e -
que t t i í l i d a vlla , ñeque angor , ñeque ío l i c i íudo q ü é n -
quara tenet , pericula nulla ,nulli tiraores , non c u r ^ non 
inuidias í o c u s , nonirar, non perturbatio,nullíE contradi-
ftiones, autinimicitix, tentationes nul l íe , vidfsitudo rna-
Ü, boni inconí lanEia procul. Depique ex regho pécea t i 
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pórt íó i i l i c nallaccrnitur.Omnibiis malis libera vita . Q i ú 
i ía 'K vitamcuniiila vitaconfcrt,& pericula,dolos , arruni-
tiaSjqiia: hie i n pcrpctaunj abandant ,iilic funditus excla-
ías ,atqtte extcrminatas cogitat, non potefl: non íuípirarc 
Vfa Dcaiamfcl ic iumícdcm,pcccati vacuanijmiferiíc totitss c x -
Cyprtdn, ae pertcra.CyprianusiradccIamatrCtúceírcfcroisDeipacem, 
mmaíítats, tunelibcram,tunc tranquillam quietem^quandode i í l i s m ü 
di turbinibus e x t r a í l i , í'edis &:lecutitát¡s arternse portum 
pctimíJSzquandpie.xpHndíra hac rnorte ,ad ifnmortalitatcra 
vcnimus . í l lac f ten i tnnoí lrapaxj i l la í idatranqai l l i ías , illa 
firma & fíabilis,^: perpetua rccur¡tas.Gaetetüm,q«id alíud 
inniundo,qi!ára pugna adaerfasDiaboluni quotidie geri"* 
tur?quáraadueríu$iacula,&tela confiiétationibtts aísidois 
' diuiicaturícurn ausritianubiSjCaro impudicitía,cum ira , cü. 
arabitione congreís io cft:cuni carnalibus vitijs, cum i l lccc» 
bris faecularibus aísidoajSc riioleftaluÓtatio eí l .Obfef la mes 
$r\ homínis,&vndiqucDiaboIiinfeftationc valíala, v ixoccur 
xit fingaliSjVix refiftit.Sí auaritiaproílrata cft, cxurgitl ibi-
docfilibido comprefíaefljfucceditambii io:f i ambitio con-
temptacfís^ac^afpcratjjnflatfupcrbiajVinoUntia inuitat, 
inuidiaconcordiani rumpit,amiéit ianizelasabfeíndít . C o -
ge ris raalediccrejquod diüinalex prohibet:compelierisia-. 
rare,quod non licetjtot perfecutiones animas quolidic paci 
tur,totpericül is pedas vrgetur/jHsc á Bcaiifsimo viro, ac 
fortirsimo martyre de vitar huías mortalis miíerijs eopiofe 
atque ó r n a t e pcroratafutficicrUjVt quanta íit vita; illias i r a -
niortalis , iftorumquc omnium íecura felicitas cogitc-
xnus. 
3 . Qux J¡t - ^ montis exce l í i dignitatem accedít iucundifsima 
focietas & fanéloriimamicitia , arquefamiliaritas in illa patriacaeleíH 
commumea ^tutn , qaam in Elia & Moyfe, Pctro , lacobo Se loanne 
fío Beato- adumbratarn v i d c í n u s . T a n t u s enim Petrum ardor diutifsi-
mMllo^oi i fof t iofruendirapui t jVt diceret tabernacula illíe 
fabricanda D o m i n O j M o v í i , a t q u e Eliac. Veríari cum talibus 
fummam votis íuis n imirütn í l a tucba t . Ac reuera,li qua e í l 
inhumana vita iucunditas,ea cft cum amíeis , cum lapicn-
tibuSjCaraiuflis vcr íar i .Vos ipf iporeüis me in in i í í c ,quam 
íit dulcís cura fideli 6c prudente Se charo amico coníuetu-
do* 
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do.Qaid c r í t i g i t u r c u m M a r t y r i b a s , c « m Prophctis, curó 
Apoftolis , cura Angelis , Arclíangelis , & ipíis C h c r u -
binis,atquc Seraphinis familiarífsimé col loquí ? íuauif-
l íraccongredi íquidcum Pctro, cura Paulo v curaipfa D c i 
Genítr icc amantiísimé verfari ? Quos maxim charos 
habeas,cofdcm nancifci & potentes & familiare , & tui 
ftudiofos ? Quanta felicitas hxc ? ant quae huic c o m p a t á -
ri poteft j in tanto proceruradiuoruni coníort io & iucun* 
de 5c gloriofe federe?Paulas quideai admirari nos cogir, 
c ü m d i c i t : C Accefsiftis ad Sien montera , & ciuitatera 
D e i viuentis , Hicrufalcm caclcflcm , 5c m u k o r u m n i i l - Heh,t2* 
lium Angelornm frequentíam , 8c Ecclcíism Primitiuo-
rum , qui conferipti funt in ccelis. ] Talis íane cft mons 
ille gloriofus atque fublimis, talis focietas «terna fan-
¿torum.Quo in loco velo vos nonnihil coní i í terc , atque 
admírabiiera quandam illius focíetatis exccllentiam be-
ne confiderare. Etenira tanta cft Beatorum omnium con-
fcníio , tantos aniraorum mutuus ardor, vt nemo fibí 
quicquam feparatum velit , nihil boni habeat, quod non 
cura alijs vlcro coramunieenira fitj, vt omnium boiiis fín-
guli gaudeant,atque perfruantür : í íngulorumfelicitatem, 
quanta Gapere quiíqj poteftjomncsament. Itaqj mutua at*» 
que ineffabili chántate omnium Beatorum gaudia vnuf-
quiíque communicat,& fuá eseteris libenter impertit: qua 
amicítiae dulcedine quid poteft cíTéiucüdius? quid cogitari 
illa mutua comonícat ioncdiuinius íFadt cnim perfcétifsi-
mae amicitiae lcx,vt íint ibi amicorübona omnia comunia» 
Eamexcellentifsims vitacBeatae fomrauniofiem vt Spiri* 
tus fanélus doccrct,in Apoca lypf i loánis narrattota ciuira-
té caflefté Hierufalem exiftere ex auro mundpjatqj hoc au-
rü eífc pcllucidü fimile vitró mudo. [Ipfa autem ciuitas(in- ¿ p a , 
quit)aurü mandu,fimiíe vitro mundo.]Auro plañe charita" 
té illam egregiam fignificari nemo non intc]l igit , ipío l o á n c 
docentcj [ Soadeo tibi emere aurum ignitura probatura.] 
V i t r o autem mundo aurum cur fimile facit , obfecro 
V o s í P r o f c a ó s vt in pcllucido, & chryftallino vafe for- ^ 
inaejfpecicsquereífuni latere non poíTuntjfed fimul Se ac- *t* 
€ Í p ¡ a a t v n d i q a c o b i c a á s , & x q u c a c c e p t a s c x f e t r á f r a i t t ü t , ^ . 
V * vitrea j .á? 
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vitreaomniaac pcllucidavaía:ita ciuitatis illíus cstítfiisín» 
coIae,& bonaoniniumin íe accipiunt^ & ítia comnienicant 
JÍ/4ÍÍ.24. ómnibus . Neqtac cnim falíó autimraeritó Chrifius dixit 
beatum feruumjqui Dominp fidelis pcrftiterit, quód íuper 
omnia bona fuá conftituat eym. Omnia, n imirüin, Dei b q « 
na Beatorumqaeoramum vnuíquifque participat5tantura-
quecapitex omnibus,quantum i i l ius menfura,5c modas ca-
pcrcpotefl.Nihilergo amplius defiderat,neminiinnidet: 
aliorumgaudia fuá eílc amoris muttii rationefacit. Q u c m 
charitatisineffabilcm gradnm,qu£e veluti íuipenitus obliui 
íciturjPetri ferino prarclare indicat,qui nihii de fe cogitans, 
tabernacwla C h r i í l o í M o y í i , & EHae crigerc parabat. Idque 
fibi eííe bonum ducebat: Bonum eft nos tile liíc (inquit) 
velut dulcedinís diuin^ haiiüu ebríus jnce fui cornpos: quod 
Lucas notatjCNcíciéS5(inqint)quiddicereí .]0 preclara D e i 
noftri in monte fan£lo domicilia: ócontubernium fanélo-
rum,3tque charorumvolis ómnibus expctendum:ó [ q « á m 
T¡áU 83* dilefta tabernacula tua,domine virttitumf'concupifcit ¿c dé-
ficit anima mea inaniatua.3lam esf tera perfequamiir. 
-f. Qu* fit CReíplenduit facies eiuS j ficut Sol , v e ñ i o K 
torponsgío- e iüs fa^a íunt alba,velut n ix / j Hic propr ie corporum glpri' 
rifieátipul- ficatorum pulchritudo atqtíe.pra'ítantia demonfiratux, de 
thritudo & quare PauIuslicdicc:bat:LNó^racoFiuerfatio i n toe lis c í h 
«ífcor. Vnde etiam Saluatorem e x p e ü a m u s , qui reformabit cor-
Fbilfp.y pus hnmil i tat i snoí lrs^oní ig i iratmn corpori claritatisfuae 
fecundum operationein,qua poísit etiam lubijcetc fibi om-
nia.] Excmplarergo gloriar no l irs , corporis Chrifti g l o -
ría eíl» Ope rationem vero dicit De i tam potentcm, vt o m -
nia fíbi liabijciat , atque ex i)í , ea ef íkia? quae v c l i t . Nara 
l .CwMJV i^oftal ieabforptomeritávita .vt idtmalias ait , &[oportct 
morta íehoc inducre immortalitatcm, <Sc corruptibile hoc 
induerc incorruptionero.] Eafunt ,nimirüm , indumenta, 
f ^ i V í . p. qnx candidiora fadla funt niue.Tunc hoc corpas quodcor-
rumpitur,6c aggrauat ammam,vt íapicns dixi t , ram Tubtilc 
? i étm$tam Itúpi tam agile & vclo.x, vt non modo oncri rnini» 
H « g . t i J e me fir.verum etiam Vcluíiíplritiiale faflum fpiritiü mJrifi-
f í > # . í . 3 d . c^ i n omni aaionc confenticns^ Vbicunquc cnim yolet 
í p i s i m b s ibi protinm crit corpas;, neq«e aliquid ypi«t 
^ r fpirif 15 
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^pír í fa$ ,qaod ncc fpirit«m pofsitdccerc ncc corpas ,1 ve 
Piuus Augaftinus opí in ie dixitj qaa corporis glorifica-
ti agilitare ac fubtilitatc quid poteft cogitan pr«fíantius? 
qwid diain¡us?None rapk nos ta Beati flatiis defideriü, qjsos 
terrenum corpas itaprernit^rauejtardutrijCadtícuni tiníEi-
rijs rerutií oraniut» obnoxiumflam vero i l la oris polcluita 
ido qaae critíquac dignitasfqwis (pkndor vultos.? quod te-
t ías corporis decus ¿je|aiiicn?£Tranfit«ra í ] í i ippe(vt Augur» Augn$,%él 
ftinus aitjeft necefsitas cempeique venterum > quando iola de.cm.sé^ 
inaícé pulchritudincfinevlla l ibidiae perfruamurO [ R e í - 24, 
plenduítj inqHitjfacics cios vt íol J e a crit fpedes Beatoníni . 
[;T!3inc(inquit ChfiRüS ) i t i í l i fulgebent j í i cHt ío l in regno ^ ^ « i B * 
Patris corum.jCfit fiewr fcintillac(¿it feriptura))» arundíncio Sap.^, 
difeurrent ]taiita crit celcritas motmiin atq«cfaciíitase D c -
niqtic breuiter canela Paulos conriplextis c í l : [Seminaiar, i 'Cir . i fé 
a i t !Ue,corpt ís incoi 'ropríonc , ío rgc t ín incorrupt íonei íc -
minatur in ignobilirate , fwrgct in gloria : íeminatur i n 
inñrmitatc , furget m virtste: íemínatur corpas animak, 
íorgee corpus ípir i talc . 3 Har f»nt crgo iínmortahtatis 
vcí}c5prv*úofae,fp]end!daE, pulchras , qwibus fíipertscftiii 
( i t a e n í m Íoqititur)Paa!us optabat, Has ve í lcs necSeres LC^.Y»' 
t cxunt , nec T y r i j iní1c!unt:íunt aurointexto, 6Í bomby-
c íno ciaborato elegantiores . Si corporis g lo í i í icat i oca-
lis veftris vc l tenuis afpe¿liis oceurreret , mihi crcdltc, 
tantani amoris flaramaía illa pulchritado excitaret , ve 
n i h ü aliad vel agere vcl ipcítarc l iberct , toti prx gan-
dío , & admirationc in co fpeftaculo d i f íx i tcnciccnini. 
evito íc Propheta decorem ac pulchritudinern domus r J 4 " % í ' 
D c i dilcxiíTc commeniorat . M e n t ó Efaias pro mag-
na felicítate praedicit Regcrn in fuo decore í p e d a n - Afc'SS» 
dum, ? 
Magna quidem ftint h;rc , Se qaar ad illius Rcgni mag- ^ f ^ f . 
nlficentiam cxoprand.un non mediocriter excitcnt. Ve- VtilU9 ¿mi 
rum in vcít ibulo adhuc íumus j faburbana tcnemus j the- n* ffi*" 
cam atque operroria c o a í p i c i n m s j I n «des vero ipías ,l<c# 
nondura penetraaimns , nonduni vibis mcenia exce í s i -
mas . Pretioíum monile , quod latet in theca , nondum 
mrpcximus . Ncouc vero poíunims pro hac imbecilli-
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tatc oculorum morcalisim / [ Omnis gloria f i l i a B t g í l 
P/<Í/.44. a b í n t u s . ] Quis t ó penetrare poterit ? Q«ís cum videre» 
i.Ttm.6, Cquilucera inhabítat inaeceísibilc, quem luiílus hominuiit 
Arfel. fer* vidicjnce videre potcft O Beae Aníehnus j C Haecnisbes 
de srasfigfi. lucida, qaaenunc fuper difcípülos fa£la eft , & obumbra» 
uit eos, cít i l la lux inacccfsibílis , ín qua D é o s habitat} 3 
quara fententiam Dionyfij Areopagiraí autoritatc confir-
3i)ac, C Vo3c(inquic) Patrisauditaeft. H i c c í l f i l i u s meas 
dilcc^us j]nubcs vero lucidaobambrauit, ac circumcinxit 
eos: Hace cft prarfentia Tnnitatis Deificar :hic prorfus de-
í iciunt ,6c profternmitur A p o í l o l i , hic facies aucrtunr, 
tantuin, nimirum , maieílatis fpíendorcm ferré non p o í -
'• íünt homines mortales: ítaque íe fe totos abijeiuntac de-
mittunt interram . Qiiis eniro eíTentiac ilhus bcatifsimac 
_ . ^ ineíFabilcm a ípec lum, vel verbis exprimere, vcl cogita-
£,/4f. 4» t i o n e c o m p l e á i f e poffe rperetí C Oculusnon vidit(Deus) 
i.w<or.z. abfqacte, qux pracparaííi d i l í gcnt ibus te : ]£ t tamenpro-
mmitornobis díuinail lavifio , &cric cum facic ad hcicm. 
videainascum, n c ü t i e í l , &:cognoícamLiS,ílCllt&cogni>• 
^.Iaá». 3. tifuáMis . £ r i t , cüm ifnmcníos Solts ülius fulgores i r r e -
percufsis octílisafpe¿lemus . E r i t , cum inüni ium peiagas 
ht'Con 13. diuiaae akitudinisingrediamur, t o t i q a e g l o r í a fempiter» 
n ^ iníuperabili gtirgíte fummergamur , nec fuffoéemur, 
fed vita pbuusdimna deHbuti, ómnibus bonhc ircumí laa -
mus. Erit3 cüm Dco fímillimi e í fe f t i , D e i ipfamin fub* 
ílantiam inexplicabili quodam modo transloriKemurv' 
Híec illa cíl transfiguratio gloriofa 6c diuina, qua 111 C h r i ^ 
flus íemper expetere nos vul t , quam hodierno die mo-
do quodam cernendarn ín fe fe exhibuit j vt tanto fpe^a-
I " culo excitati , ad illa (uperna domicilia anhelemus, vbi 
fummíe pacis, fumnia I x t i t i x , dulciísimi amoris, v o í u -
ptans, feliciratis, bonorum denique omnium fempiterna 
pfal g ^ poíTcfsione fniemur. Nonnefubit animum diccrci'CCon^ 
/ ' 9^ cupifeit, & déficit anima mea in atria Domini , 6c cor 
ineum , & caro mea cxokauerant in Deum viuum. 1 
Torrente illo volnptatis in Paradifo D e i noftri potabi-
mus, &íncbnabimarprae vbertate do mus D e i . Bibcmiia 
dt.illo qyidemibntc v k ^ a-Eernac, ¿kíemper amplíus br-
Concia tertid. 
bere exbptabimtis. Sitis fine moleíHa , fatietas ííne fa-
lUtlio fempsr cr i t . C Apud t e ( D o m i n e ) e Ü f < ) i i $ v i t a í , 3 ; P / i í / , 3 f , 
cui copioto fiaminc irrigat otnnia illa ligna Paradifi de- Gmi.z* 
l idarura. Adtc íitit anima noflra, & fietjt ceruus dcí idc-
rat fontcs aquarum , ita mens noí lra defiderio aeternac 
vitae , quse manat ex te , tota rapimr , tota inardeí-
c i t , tota ic íe immergeie in te vuo fempiterno tempo 
re cupit. 
I N E A D E M D o -
M I N I C A C O N G I O 
T E T I A . 
O N d o b i u m e í l i q u i ñ i j q«ifeqt3Bn-
tor Chríftum j C h n f t i ctianicruccm 
portent,qucmadmodMm Paalus Apo 
ftolus Se refert , & gloriatur de fe. 
[ Sempcr ( inquit ) mortificationem 
Chrifti in corporc no í l ro circunfe-
rentes.] Qjtiod non eííe fibi í ingula-
re, «Se propr íum, íed Dei ícruis com-
wtfnc omnibas, ali^sdocct : C Et omnes, inqait, qaipic 
voltmc viuere in Chri í fo , períceutionem paticntur , j 
Icemaí iás . [Permultastribalationcs oportct n o s i n í r o i -
re in Regnum D e i . ] Quse fane crucis Chrifti perferen-
dae ratio triplex efi . Quídam á Satana impugnantur, & 
tentationes patiuntur graues, & p e r m o l c í i a s , vt d e C h r i -
fío, &Santlo lob iegimuS) de SaraTobia' iuniotiscon-
iage, Scmperenim Satanás aduerlatorijs, cofcjue(vt Cíiri-
i lus fiaos adrnonait) v(:li9ti críbrare, atque hac illue v e r t e 
Tef& iaflare con3tur,vt a Deo de fu iantv i í i i laboribas, aut 
Üle¿lif ¿k í«du£t inoxia dtílcediuc peccati. Alij vero ab 
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ipfíshominibus craccm tóIerat,quorüni velmoribas oífcn» 
duntar, vcl lacduntur fcrmonibus, vcl etiam fadis infcílis 
oppagnantur.Horum magna cftícgcsin mando. Sie Caín 
perfcqucbatur Abel fratrem iuftam &innoccntcnijfieIf-
2,PtU a. macllfaacum, fie Efau, lacobum.Dcfando Loth Scriptura 
comraemorat,[quodcruciarent animamiufli iniquisope-
ribus homines fcelcrati.H Chri í las tales perpeflas eftjiomi 
nes ingratos , impíos , fceleratoSjíerapcr infidiantes, femper 
veradicenti contradicentes,vfqac ad necem denique crucis 
Ioíi«.if. infeftos Matroces. Saos véroadfimilia pcrferédaliortatar. 
CShne perfteuti íunt¿inqait,& vos perfcqiKti i r , Propterci 
odit vos mandas, quia de mundo non pflis.]Tertiuin crucis 
portandae genos e í l ^ a o qaifqae íc ,hoc eft carnem fuam af-
G4ía,<j¡, fljgít. [ Q u í e n í m funt Chril l í ,.carnem fuam crucifixerunt 
cura vitijs & concupíTcentí)s.]Ergo,ieitinijs,vigilijs,arperi« 
tate veftis, tenuitate v i í lusjcompreís ionc íenfuam, cíete-
raqucomni motíiíicandís;carnis induí lr ia , qui í e íc excr-
cent ,h ipro feó loegreg iecn icen iChr iHi toüur i tde ferant. 
Qaos omnes alíoquatus efl Princeps noí ler , cum dfxir. 
M á t t h . i ó , C Si quts vült venire poft me , abnegeí íemetipfum , & 
tollat cruccm fuam , 6c fequatur me. ] Maneatergoccr-
tam 5c conflans, qaod fallere nunquam poteft, non eíTc 
ChriiHdifcipulum, qui Chrift icraccm, ¿k labores nullos 
fuíbnet. 
2 . C m e &• Aciislaboribus qui pro Chr i í l o tolcrantur, cíTe praecla-
U b é m pío- ram mercedera propofitara, nemo etiam ignorat, qai Dci 
r t im^minh Verboauresaliqaandoprxbuit. Vcrürn non Uegní íolüra 
cúnfeidúani cocleílispraemia Chrif t irai l i t ibuspromiítantur, qai bclli-
bui leum^ gerantar rtrenuc aductfus carnem «5c fanguincm, adaerfora 
ttfnmefe etiam mundiredorespotcOatcfqae tenebrofas: fedin ipfa 
¿tipitees. etiam pugna multumauxilij,mukum lartitiae datar:fuppc-
tantinraedijs laboribusconíolat iones diuinapjtumffcquen 
tes, tum magníe , quar omnem eam certandi diffieulratem 
2 Cor i ^cile fuperant. [ Sicut enim abandant pafsiones C h r i í l i í n 
nobis,ita & per Chri í lam abundar coníolat io nof íraOdice-
Pfal OÍ ^AT t3!1*^ ern Pa«íus • Nec dirsimilia Dauid : [ Secundum 
maltitadinem dolorum mcorum in corde meo, itaconíola-
tiones líetiíkaaerunt animam mcamO Itaqoe de primis i l -
iis £ c -
Qoncio fertld. i é p 
lis Ecciefíae alemnis fcriptum Icgímus, Spiritus faníl i con-
íplat ione repkri fo í i tos . 
Qu^rct ex rae aí iquis , qua nací) de re ca fpiricnalis lacti- A&»f , 
tía confolatioque nalcatur. C u i s g o facilé finí diduras, bi* 
pertitame(Teeamconfolationis ían€lí£: rationera. Vnaeft 
ípe i cuiuídam firmifsimae de Rcgno seterno capeí lendo, 
quae anitnum mir i f icecxhikrac ,ac laboj í ' S Í ibefUerct i^m 
deaorarefacitjVelut pignore certo obtento futurae hiere* _ 
ditatisaltifsirnz. Hocgaudijgenus r c í p c x i t Paulas, c ú m U*11* 
dix i t . [ Spe gaudentes, intribalationcpatientes.][SifuíH }*lim*z* 
ftincbimus ( ídem alias) ácconregnabimus, ] Prec iaré de • , 
hocgenere gaudij Auguftinus: [ Sarculi homiaes í/ifebci- s* 
tcr felices íunc, Martyres autera feiiciter infelices erant: -r/^ **12^ » 
Qmdenim dicit A p o í i o l u s : q«afi tri l les, íesnper aistem 
gaudentes. Quarc ícmper ? E t h i c & ibi: proríus , 6c hic 
Óc íb i . Hic enim vade gaudemus ? de fpe. Ibi vnde gatidc-
musrdete. M a g n u m g a u d i u m h a b c t í p e s gaudcntis:Se ñ 
fpe gaudentes, vuletc quid fequitur, in tribubdone patien 
tes , Martyres ergo ideó in tribulatione patientes cranr, 
quía fpe gaudebant.] Méri to Auguíl inus de gandío f p d ita 
cenfet, V t enim quilitigant, cumeaufarn fibi bene proc e-
deré vídent , expenfas ac moleftiasnihil carant, fed fotísrae 
vitlorixlaccitia gcíHunt j fie quifuáprofundunt pro C h ? i -
f\o t <Sc muirá tolerant pro Euangel-'o femando, mitifít c r c -
ficiuntur ,ac recrcanturfucurae beatitudinis contemplatio-
nc. Vidcas paerosPrincipes, qui paedagogorum dura ad-
huc reguncur di íc ipl ina,neqoeáferuis ( v t dixit Apofto-
lus) parendi nccefsitace difrertíntj tamen cxultate 6c ge-
ftire, cum paternas fibi copias 8c dominatum breui ccffu-
rum intclligunt. Magna eí l omninocertae fpe i vis ad exhi-
íarandum 3ninium,!aborefqae interim deuorandos. A l t c -
tum genus confolationis c f t í n g u í l u quodam intimo fua-
« i t a t i s d i u i n s , qua? fe fcaliqaando inmentem hominisef-
fundic ,accxle í>idulcedineinibüi t . De quogenereDiims 
Bernardas. [Interimconfolatiocrit, & praeparanoadjioc ^ W ; A»'W« 
ipíum qaodpoftulas, funt quaedam ípifituaíes í imil itudi- 41 • í« w»íi 
nesiinquibusparifsiraadiuinaefapieniiaefenfa animaecon- ca< 
tcmplantis confpcdibas prseícntantur, vt vidcal íaírem á 
L 7 ipeculo 
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ípectt!o&a?mgmatc,qüocl facic ad faciem nullalentis valet 
intucri.Diuinaruntharc,5c niíí cxpcrtis proríus incógnita , 
qua! cft"annur,q«otnodo, vidclicet . ín hoc inortali corpore, 
adhuc íidc habcntc ftatum,& ncc dum propálala perípicuí 
íubíiantia 4iiminis,iaintamen interim pur» íntcrdum con-
tcmplatio vcritatís partesíuasagere intra nos vel ex parte 
pnefumiuCum autem diuinius aliquid raptím & veluti in 
>clociratc coroíci liiminisinterluxerit mentí ípíriiu exce-» 
denti] &caetcraquaeproícqiiitar Bernardus prorfqs diui-
iic,qui méri toca De i dona &gai¡día,nifi ab cxpcrtis inte!* 
Jigi poíTencgat.Quacfpiriiuales deliti^jquoniam mirabiles 
, , funt,diucrfísnominibusappcllantur .PauUi$ quidem caie-
• * ftesvirtutes^c dona vocat:CCuí>aueriins(inqttit)ca-lenc do 
f»ím,&; v ir tutes /«cul i vcnturiO Petras l^titiam glori í ica-
i tPet.t* tam appcIIat,íicícríÍ3€ns:[:Q«em cúm non videritis, d i l i g i -
tis,crcden?es autem cxultatis la titia inenarrabili, Se glori-
ficara. 3 loannes Man na diuinum, & caküli im pret íofüm. 
tApcc.i', LDabo ei inanna abfcondituni,qKod nenio í c i t , niíí qisi ac-
cipitj&dabo e ica lculücandidt ím,^ in c a k í i l o n o m é ferip-
E^rf.f'* t t i ^ ' 3 & c x t m . ^ U b i ^ i g ^ u ^ h W i ^ k ' á didini 
Pfat,?!* tus datus fpirittrs.Dauid ílillicidia gloríae^fiilJátia ínper ter-
ram, i píe Dominus ac Detss noíier le íus Regnu caloiuin íac 
Mát* \6 , pe vocitat,prafíeítiin hocl(Xo,quocomemorataliqisot fibi 
aRarcqui ciTent prius q ü á m vita finirent hác , viíori fílium 
Ofitri^* h o m i n i s í n R c g n o íuo . I taque vt o!im Abrah^ vif loi ¡ ,de pff 
lio rcuertenti magmis íacerdos M e l c h í í e d c t h p r o t u l i t c ó -
N u m * i ¿ ¡ racatütvt e t i aMoy íes -p ra r l i a tuns l í r ae l i t i s iuísir de fr t i f í i -
bustórrSE p romi í s ion i s p r í t e h r a qwa da monera l í ba r i : Ira 
benignifsíoi i is D r w í í&osadliocin térra agentes caled ibus 
q u i b u í c á d o n í s ac del in)sdígr^?i i r ,vt güi la q u o d á {opernx 
patris percepto , a lácriores forttorfique tertamea fibi 
propof i tmn p e r í e q a a n t u r . Q u a fané ratione djuina í a p í c n -
tia vfa eíljCÍini ad portanda crocem, <Sc ícqwendam hommts 
exhortabatur , futura: I s t i t i * í pe & Rt'gní part icipaticne 
3 S f m f » ^ - p r o p o í í t a . 
IW yolupta- Quo loco quonia fummoppi'c i m c r e ü ad v i t a TÜ,..piet ate 
testjjs h&ftr exigcndálaboresmoleítiascjiac í o t <5c taiitas,dmíri3c cuinídá 
Jiijiimas <r volupiitis promifsionc teípcrget€j3atc|ue k n i r e , confidera-
{MAinfimas, re vos 
(hncioterttá* i / r 
re vos velimjnullam tíTe exercítationís genus, qHocTpofsit 
fine voluptate al iquaeíle diuturnura. Praclaré enim p i l i l o -
lophatas eft Ariíloreles,<pHcos teprchendertt, FUtonem /¡rifloi.io* 
in prímis,qai viro fapienii.omni proríus voiupiateabPtiné ^}nCt Cáp9 
duracfTe prascipercnt,quocl virtudvoluptatcm vfquequa-. i , ^ , ^ . ^ c t 
que aductíaricenferent.Sccns rcm fehabcrc. Namqux vo" * 
luptas ex ipGus virtotis o í í i c io nafcitc!r,eam non folum vir-
tutem non irominuere , íed potius aogere vehessientcr: 
quae vero turpis & vit ioía cflet volupras , eam proprié 
h o í l c m eíTe virtutis; itaque modis ómnibus dcuiiandam. 
Praeclaré ita ( vt d i x i ) A r i í l o t e l c s : cuius fcntcntiam í a -
crse literae probant, quse dcle í landum in Dosnino, gau- Pfnlm* 1$. 
dendum in Domino prscipiunt i quar etiam mirabilcs p}}¡i^9 
fapientiae dclcdationcs, & caíleftesquafdam deliciasprx-
dicant , ad quas liomines anidé capeíTendas etiam atquc _ , 
etiam inaitant . Sunt vero vtriufquegenerismulta <Sc ma- ^^ •° í7*«> 
gna difcrimina : voluptatis ( inquam ) illius impurse ¿k 
carnalis , atque huius (piritualis & pura?. P r i n i ü r a , q u o á 
impura voluptas breuis e í l honefta ac fanfla , perquám 
diuturna. Deinde carnís voluptas exitum habct accrbusn 
& trí í lem : fpíritualis contra fuattiísimum atquc iucun-
d i í s imam. Deinde vitioía voluptas animum íauciat , auc 
etiam interficir : at fpiritualis vitam potius tribuit aeter-
nam. De illa corpórea & turpiíapiens dixit ,[Ingrcditur P r m . 2 l l 
blandéj&mordcbít vccoIuber,& quafiregulas venena dif-
funder.]ldemq^ alio l o c o , [Extrema eiusamara,íicutabfyn ProU,<¡. 
thiü.nContráiaeti í iafpiriraalisíemper manct.[Gaudete(in P f aL^^ l 
qmt)in Domino temper . [ Etde le í la t iones indcxtera tua P h i l ^ , j 
v íque in finem. 2 Etenim, quae ex bono honcftoqwc ofH- Rom»6$ 
c ió voluptas percipitur , ea pr^teriti memoriam habet 
ii!cundam,!n p r^íent i dulcís cft,futiiri vero fpcm prcicla-
ra m nurrlr: contra íurpisac viriofa voloptas praefens qui-
dem eíl: foeda , memoriam vero habet prarteriti puden-
dam , timorem autem in faturara vindi<flx parit . H i 
ftintproprijturpitudinisfru(ftus,quemadinodum A p o í l o -
lus ollendit , cúm dicit.EQaem íruélum habuiÜis in ilHs, P f t k i j ^ 
inquibus nuneerubefcit is íNam fruíius petcatimors.]Ho 
n s í i ® VCIQ dcle^ationis ratio cft diaetía5 fapicntia diui-
nadeí--
i y 2 DmcalLin 
na delicias commcmorante casiCAcccdite ad me, quí con* 
Ecclef* 24. CUP*ÍC1"S '"c , & a gcncrationibus meís adimpkmini» 
Spiritas enim mcus íuper mcl dulcis , Se harreditas mea 
íupermei 6c faunro* Memoria mea in gencratione íaecu-
l o r a m . Q ü i cdtmt m e , a d h u c e í u n e n t , & quibibuni me , ad-
* huc fiticnt.] 
4. í Ummas £ r g o ípiritualis vitac delicias abfeonditas volens C b r i -
adtetas 1» ^HS patcfaccreíujSjin montera duxit difciptalos íibi cha-
. tvp** j i fs ímos , vt p o í l ardiuim in ítsbíime aíceníum docerct 
t m e &" e x e m p í o fuo mirabilcm pacem,5c gloriara Spiritas inaer. 
amrerepe- nfr]|t]sjam Chriftani íequuntar,cruceíublara,Regnum 
^ etiam Chrifl i adipifcuniur,queniadniodamLeomagnusdc 
Leomjer, j^yj^j-ÍQ Transfigarationis praíelare phí lo íophatnr. 
r4nlrm Atpoft montis atdai íuperata cacumina , oranti Chr i l lo 
g u m m e . fpCCjcs efíe¿va cí> g íor iofa , Solcfulgcntior, Qjuain ob cau* 
fara?Profc€ló indicat fatis Scriptura mqrtifícationis cona-
tibiss íludiura orationís optiroc procederé : i n orationc 
porroanimamindiu inameff íg icm conforman.Nam [ qu i 
Í»COY.6, Deo adha'rct,vmis Spiritus ctsm eo efficitorjltaqucnuf-
quam mens noilra eam Regni ca leí l is ípeciem induit,niíi in 
colloquiis &conuerfatione fapicntiae. Vittutcra orationis 
non nouir,qui orationcra tanquam certamen adit, 6c quaíi 
• penfum fibi irapoíitum abfoluitracnonpotiús fingíilarc om 
niurnlaborom leuamcn.omnium aerumnatum coíolat ione, 
oinnmm perfecutionum refogium veriíjirauro habet. Salo-
Í**' monemítanarrátemaudiinüSjCPropofuihanc adduccre mi 
hiad conuiaendum , feiens quia rnecum coinmanicsbit de 
bonis,& erit allocutio cogi ta i ionis^ tardi) mei.] Idemqoc 
poft nonnalJaClntrans in domara mcam conqaicícam cení 
ilU,non enim habet amaritodinem conucríatio illios, nec tae 
dtara conuí í lus il]ia.s,fed laetitiá & gaudiüjqooniam immor 
talkascft in cogiíationefapíctia",&in amicitia ilíius d e l e ü a 
t í o b o n a , 3c in operibus illius honcflas fmc defeftione,] 
Deas bone,qu3C & quata praedicat Salomo de vía atqne con 
fueradíneíapictiaPQuódíit ad omnia vt!lis,q> labores mole 
Oiafqac Itaer,(piiiCLidiÍsímcexcipiat alumnos íuos: q^deli-
t!jsa3mirabiHbusafflaat;q)imn)ortalitatc coparct.honeOa 
te «terna conciiiet, demqj Deo fimillimuhoaiinem rcddar. 
Qaid 
QonciotertU, r y j 
Qttíá porrofapicntia fit ,ncxnicqt3afntis,onam tan-
topcre diuina Scriptara cclcbrat,non meaniífcci Patrum fen 
tcnt íam dicam,prgcfcrtim Augo í l in i & Thomac í u m m o - ^ u g . i A M 
rom Thcologorum,qui íapicntiam proprie intcrpretantar, jFífft c# 5 0# 
inreromdiuinarüraa:tcrnaruiiiqac contemplat ioí ic confi- & fafa 
fterc.In ca qu i í c diu acmultum cxcrcucrunt ,ví tacpuritate c.i%.6rlik 
itquc pcrfcfta abncgationcfuinitcntcs, ad cum gradü per- ^ í . 
acniunt,in qaovc lut í india inamforroam cuadont, transfi- I>2 ^ 
garatioaem illatn c ^ I c í í c m , n o n t a m litcris in codicibus di- ^ artí m^ 
í c c n t c s , qüam dono Spiritus fan í l i , per intcrnameíFufio-
n c m g r a t i » participantes. Q^aaderc tota puíchré Beatas i n y d t 
Aníc imus in co fcrmoiic, qocm de Chri f i i t ansfígurarionc 5, Jnfelm. 
corapofoit: Richardns vero de Sanfto V i g o r e , in eo opere Ji¡cáfi. 
cu i t i tu luni fcc i t ,Beniara innia iór ,copjo{ephi lo íoph3ntur . 
Nobis íllud Dauidicum dicercíubit: [ Q u á m magna multi p j¿ / , jo¿ 
tudoduiccdjnis tuae,Domtne.qiíam abícondiíli timentibus 
te? Perfecifti eis,qiii íperant in te,in confpcftu fílsorum ho 
ininüíTisabfcondes eos in abfeondito faciei taae, á cooturba-
tione hominam protege eos ín tabernáculo tHO,á contradi-
¿l ioncl inguarmn.-] Opraclaramcornmutationcm racntis 
in D e u m , ó votis ómnibus expetendaai familiaritatis diui-
naz coníüetudincni ,qí3a dalccdo illa caeleílis contincttsrrqiaa 
nio le í l i j s ,& pcrturbationibus,contradi£líonibiisque homi 
num ferui Dci,veluti tutifsimo domicilio, diuino quodam-
modo confpc¿la fracntes liberantur.An poteft aliquid c x -
cclfíus dici? An eft quifquara homi num, qui non huios tan-
taegloriaccupiditateinardcfcat? QoaproprerjfratreSjCadu-
cas i í lasatqae inanes caras abijeite, quxfo, turpes corporis 
vo lupta tesrc l inqa i í e , virtutis iter capefsitc, Chrif l i cra-
ccra libenter ampleclimini, interni hominis purgandi i l u -
dió inctimbitCjfreqncntes acdíuturnasad Dcum precesfun 
dirccaslcftia meditamini. Dcniquc, casteriscuchis fcpoí i -
tisjininontcm Euangclicac petfedionis cam Chrifto con-
tendite. Eri t ,er i tprofef tó operaeprctium, cura diuinailla 
transfigaratione dabitar frai. [Bcatus vir , cuias efl: auxi- pp/.gj# 
li«ra á DeOj( neqtae cnim deerit íequentibus.) Afcenfiones 
in corde fao diípofuit, in valle lachrymarum j inloco quem 
poíait . í; Montis qcjippc Eaangelici verticcm cordis grcfsi-
büs 
174- ^DominicaIJ.inQuadragefma. 
busfubic, qulvallem lachryinabilé mifcriae human se dtplo 
rat. Etcnim bcnedi í l íonetn dabit iegislator, idcm autor ve 
ritatis <Sc gratiae:vt eant elefti de virtute in virtutem profe-
ses mirabiiijdonec perueníant ad altiísimum illud faftigiara 
gloriae, vbi confpicerc potsint Dcoram D e » m regnantera 
in lublími monte Sion:cui cft honor 6c Gloría & imperium 
ícmpítcrnura.Anicn. 
I N E A D E M D O-
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dJJfampfo Jefa cPetmm & lacohum > & 
íoannemJbfC' 
í . U h n V P E R I O R E Dotn ín icaChr í f lüm 
íuccikre re 1 ^ ^ % ^ ^ ^ ^ ^ Duce noftram íanóla mater Ecclefia 
quhm^t r i - r ^ ^ ^ ^ ^ ^ á tcntatum ab aduerfario nobis expo-
Jlitut g*iu~ í^^^c velat in campum prodeuntera, 
¿ium, í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S a tqueccrtantenirquonimirom,fp ír ¡ -
tualia armatraélare, &cunihoftefac-
uo conflígere Chrií l iani eius inilires 
difeeremas. Hodierno auten) die cun-
dem Regem noftrum in cxcclfo montetransfiguratumic-
praefentat, ac diuinie glorix nouo quodam fplcndore ra-» 
diantem ob oculos pon i t nobis, quos eo rairifico fpc£laca-
l o i n í l r u í l o s vult , atque álacres (pe ra re promiiTa coeleftia, 
quorum g a í l a m 6c fpeciem aliquam etiam in vita hac mor-
taíi , inniedijsetiamlaboribus)& íerunmis capere datar. I d 
Saluator i píe poUícitos eí lscüm dixit eos, qui fe Íe,abicfti8 
terrenis opibus, íequerentur, ccntapluin acceptarosnunc, 
inquir,in tempore hoc cani perfecutionibus, 6c portea vita 
^terna.Id Paulos qaoqaead ThcíTalonicenfesfcribitrCVos 
•roe|.»• ^uqyj^imitatorcs noftri fadi cRis & Domini,cxcipienics 
vcrbüin in tribulationc multa^cunigaiidicSpiritus íaní l i .J i 
Concio qmrtd. / / / 
I lUc Chríflus in rocdijs perfecutionibus ccníupltim pollicc 
tur.Hic Paulas ipfam Dominatn,& ipíius A p o í l o l o s , <Sc 
dcmum íideles ilios, tribulationem muliam cum gaudioSpi 
rítus fanfticoniunftani habuiílc docct.Cinam viciísitudinc 
Iaboris«Sc rcqoiei, doloris & gaudij, Elaiasproponitvcr-
t i s illis, quae Hicrony. ef iam iuxta cditionem antiquam rc-
f c r t . [ Q u i a b l a d a t í e f l i s a l a f t c q u i auulfiab vberibus,tribu E f á . s t » 
lationcm ftiper tribulationern cxpeclate, fpé íupcr í p e m . ] 
Sicaccidi írepatribus,Abrahamo,Daaidi ,Ioíepho,DanicI i , 
«actcrifqtjcfandis,ex diuinis l i ter is faci lccf t inte l í ígcrejob 
quam caufam ícriptacííe Apoftolusmonct. CQuafcunquc 
fcripta íunt, ad noftram doélrinam fcrípta íunt,vt per patic 
tiam,6c cofoíatíonera Scripturarum, fpem habeanius.jlta-
que vitar ChriHianse finguíarc exemplar eft C h r i í l u s , qui 
modotcnta tus&af f l i £ lus ,modotras formatus in gloriam, 
ac plenas maieftatedeícribitur,vteandemfoferatÍQnem,& 
viam Chrií l i feruorum perípeéltim cxploratumqueí i t . . , 
CA{rümp}ít(inqwit)Petmm,&Iacobum,<ScIoannemfra- 2* "^ míJú 
treciusO C u r tampaucosfeur ejeteros A p o í l o l o s myOerio mumc4n*4t 
transfigurationis foac intereíTenoluit? Nimirum, fingularia aJcatia g j j 
diuinac munifícentix dona non ómnibus prodenda íunt, íed ^ 
indicanda pauci$,ij(que fcle í l is .Quse íuperant communcra 
humanarum rerum rationem,ea raro ac magno cum dele&u i . C o r . i . 
¡niparcicndaíunr.CSapientiam (aitPaulus) loquímur ínter 
perfcflos. 2 Cuiusegregiusauditor Dionyfius Areopagita yt6tiy'5*1 * 
ad condifcipulum Timothcum fie de talibus ícrjbit . [Tu ve ^ m ^ ¡ [ t u ' 
r6(Timothcecharífsimc)intcnt¡ís¡raa contuendis fpcOacu 
lis myf t i c i scxcrc i ta t ionc&íenfus l inque , Scintcl lcí luales 
operationes, ócíenribi í ia .écintei l igibi l ia omnia : & qoae 
non í u n t , & qu3E íunt omnia: & vtilliiungaris, qu i íoper 
omnem íubftantiarn , omnemque ícientíam cft , ignotc 
pro viribus, tcipfum incende . Enimueró abs te ip ío ar-
que ab ómnibus libere , & abíolate ac puré excedendo, 
ad íuperfubftantblcm diuinaí caíiginis radium , fublatis 
ó m n i b u s , 6c abfolutus ex ©mnibus cuolabis. Hafc au-
temeaue, ne quis imperitus ac rudis exaudiat, Eos au-
tcm fíe appcllauenm , qui vifibilibus affíxi , nihii fu-
p r a s a , quacobtutibus acíeaí ibuspateot , fupcrfübíbntia-
lite? 
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liter cíTc arbitranttir, putaníque fcientia fuá ilíum aírequí, 
qü i pb füi í t e n c b r a s 1 a 11 b 111 tnn í ÍÍJ uní O H a* c m a g n 6 s D í on y • 
íiiss, qaae quidem ex pr.xccptore pracflantifsimo didicerat 
omnía,qui etiaro breas eadem complexaseft vno verbo, eü 
a.Cor.y. dixit:[Suiemete excedimas Deo, íiae fobrij íumos vobisij 
i i íos mirabiles rnentis cxccí lus volens fignificare Dcoe íTc 
rel inqüendos,non facile alijs comirmnicandos, vulgo autem 
températe & ad captum Iioniinam aecómodaté l oqaédam, 
fk agendum.. 
3, Diucrfts Non ioliim autem loannem vírginem Chríí íus díuínd 
ftanbus com fpeclacíilo adhibaítjfedPetrum etiara coniugatam, vt cer-
municarifp$ té inteliigamus.verifsiraam eí le , quod Beatos Papa Grego-
rnusliHÍcedi rias dixit , coniagarís qaoqae interdum contcmplationis 
nsm. aítiísimum donam communicari. Neqae enira perfeftio* 
Creg. l ib . 2 . neni fbtasac profeísionis,fed vitac pot iüs innocét iam, cor-
inEigch, ho d i iqaepur i ta ten iDeasre íp ic i t .Anle lmas inlacobo coniu-
w á k ^ u gatos , i i iPecropríe latos , inIoannecont inentes norari ,po-
AnUlferm. tías vultrqaod ip íanieódem redit. Qnocirca videre eí i p la-
£ ¡ T r d é m m timos vitam coiicehtplatiuam & monaílicam ptofitentes, 
uifonéf. ne primarn quidem tinftaram coRíemplationis nd í l e : alies 
contra fccsilaris v ítae caris a í í t i f t o s , libera mente in Deum 
ferri, &prscLifos diuinie pslchritudinis radiósfrequenter 
accipcre.Itaqae cuín Deas vocat, nihil vos retardare debet 
veiconiugij, vcl negoiioruiu, velsalir etiam ipíius óbl iga-
t io ,quó rninüs C1)riílam ícq«uti , in inontem confeendatis, 
Io4«.3« id efljdiuinis contemplationibus animum adhibeatis. [Sp i -
ritus enim, vb i vult, TpiratO £rat qaidem Daaid & R c x , 8c 
bcllicoías5&: Rcipublica: caris aftri£lus :qui tamen fecede-
Pfál. 118, bat á turba,& in montem ííepe afeendebat. [Media (inqujt) 
n o í l e furgebamad cofiténdara íibi:3 Itent alias [ Septics in 
F p í « . 5-0.. d ic laudcmdix i t ib i .3Etfürfus Cincerta &occulta fapictiae 
Bfeh 2 5. tus mánifeítaíli mihi.] Eíaias P r o p h í t a , Si ípfe coniagatus 
ita dicit, [Anima mea defiderauit te in nodc , íed & mane in 
4. Diuctfa totis praícordijs meis vigilaboad teO Date vos orationi 5c 
mnsfignra* contempiationi, fiquem Deas vocat ad íablimia neraore--
tio >in Deü tur,nediíícrat,neformidet rnontis afceníum, 
dtque in da» [Refplenduit facies cius,ficKt Sol, veftimenta aarc eius fa 
mnem. ¿la lunt alba,ficut nix^. Q a c a d m o d ú p u r a a c mudaípecala 
luces» 
luccm figuramqo^ obicOaoi rcddunt intxentíbus)íta phne 
purap mentes iullorum diuinsp cbaritatisjac forwisc ípeciern 
infeícmirificc repr^íentant, M o y í e s cjuidcrp eum ex diui-
nocoíloquiofblgorenaccpitjCjiaetníilij Ifracl ferre nopof- ^4 
( e n t . D c Á n n a porro Samuclis matre prolixc 5c ardenter x, ^eg ,u 
orantejtandem tantaanimi tranquiílitas ac ferenítas narra-
tar, vtvulius cios non faerint ampíiús in diuerfa mutati, 
Qjiid Stephanus protoniarryr,cmas vultum in medio in:- ' ÍW'7• 
proborurn , aeperdueilium Concilio ómnibus apparuiíle, 
non hominisj íedAngel í valtum , A d a A p o í l o l o r u m refe-
íuntPcrgoad hoc díaínselacisconfoit iumcapiendüro alijf-
que viciísim tradcdumíChrifttss nos adhoi taturj [Siclaceat 
(tnqoít) lux vellra coram hominibus, vi videát opera vcflra Mdt . y.1 
bon3,&:glorificent Patrem vcftrum,q«i in coclis e í í . ] Vefti 
menta íanéhomínis eíTeopera,Scripturadiuinaapertc fre-
quenterqoe docct ;ca íieri candida,ac niuc albíorajDei fpiri-
tuanimumiíluftrantejatquc ad Patr i s luminumglor iáper -
tinerc eum vei forma? rplendorcm,vcl veflium candorem, 
dubitarenon poteft.qisi DeumefTe meminit ipfam lucem. 
Tales igitur 6uadunt,qai in Denra íntoentur. Attamen(ho-
niomiíer ) inquemn3mintuer is ,Guipcccati tenebris cbru«-
tus iacesíqui reterrímum airorem vuítUjCorpore , to íoqt ie 
habí í i ipraf tefers. Profeso in Diaboluin te intuerí negare 
non potes.Prodit te ipfecolor,proditturpitudo tanta atqj 
abíurditas in Beelphegor, in Priapumjin Adonidcm obfca'-
nifsimum ocuios atque animum totum conuertiíTe.Hxc e í l 
miferanda ac fienda peccatormn transííguratio, exuta olím 
candida innoccntia,dctcnandamflagiti)ac ícclcris ípeciern 
indtsiífc.FIieremiam plangentem, atqueita conquerentem 
at idíre iuuat: [Q«omodóobícuratum eft aurum,n)utatas e í l Thun .+l 
coIoroptimus:DífpcrÍjfuntlapidesfan¿luarijin espiteom 
niara platcarura,"} Ac mox propriús ad rem, [Candidiores 
Nazarx i cius niacnitidiores lafte, rubicundiores eborc an 
tiquo,Sapphyro palchriores. Denigrara eft íuper carbones 
facieseor«ra,ácnonfantcognit i inplarcis;adh2ent cutis co-
rumoís ibus :aru i t&faaae( f quafilignum.^ Quám mífera 
& tienda transformatiovel deformado potius, eum anima 
^ í ^ ^ ^ ^ í i n p c c c a t i c a l i g i n e m commutatur. Nigrá ve 
M carbo-
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carboncs dicit P í o p h e t a , q w o d cixinonum con ío r t i a «5c m é -
r i t o & poena r e p r ^ í e n t c t . a r í u r a í ine í iub ío in igne cjüi para-
tus ell diabalo,Óc A n g t í í s cúiSjCürcm autem ita obdt i ru i í íe , 
v t i ignuoi po t iús 3pparcat,quo coníc ien t ia ' tencntudincin , 
c]'ja m al uní omnc í ib i in fc íhun oí ¡ni faciliitné , <Sc í cn t i cba r , 
& rcpudiab i t , in cal i uní danlsi i r í i im veríani t i l e , v t i n liar H 
¿ni taut lapidis n ih í l íe i i t i a í .n ih i l d o k a t a i i m eftaro acerbif-
i u i u pircara fine rernoi íu conicicntiie perpetrer. O mifcru 
liorrr.nis percato ini ictcrat i habi t i im. Circcmfabulae natrat 
ni porcos 8L tygridcs l ü p o s t r a n s f o r m a r c í o h t á bofpires 
y k g t U j » ^uoS • S¿¿ V i r ^ t l í u s : f. C^nii inibus Circe focios iirntauíc 
JUnSiL ¥ í y í s i s . ] Br i l íude íu ídera . [Qj^os hominamex facie Dea 
uaparentibus he J bis,MíjtaoiE Circe in vulcusac terga fe-
Ego ve roGucepo t f ntiorera, & venefidjs feiíiori-
bus vteatéjCarnis concup i l cen t i á dfco,ad q u á q u i diucimnc 
hotnineSjeos m pccudcs;<5cfcras£rásforiTiari necelTe e í l .CHo 
P/ í j | .48. ttiOíait diuinus vates,cuin h o n o r e c í í e c , n ó i n t e l l c x i t , c ó p a -
r a tu se í l !UfiierÍ3}<& líixiiliifa^tís eí l lilis,3 Acde Nabucho-
donoforHege narrar Sc r íp tu ra j ín fe ra ' fo rmsm cíTe conuer-
fumjfuperbi^ cnerico, vt qu i DÍ O fe í equarc tybe í l i a v i l i o r 
Dán» 4» euadefet,LFoenum qíiafi bas c o m e d e s O M o x i t a a i r , [ ; S c n í u s 
nieus reduuus c i l mibii, & ftguíra mea redijt ad mcO N r m i -
rü vitia honiincs trSsfonnant iobeíHaSjVtíues,(Sc tygndes , 
!& lopi euadant moribtis ad i i i rp i tud í i j em, ad in í iu tnani ta^ 
tein,ad aiaaririam comparatis. 
$,. Cm :*n [LQqacbar i5r (a í t )cü iUo de e x c e í r « , q u é c o p í e t « r n s erat 
fjotut iraf- í n H i e m í a l é O £ b a í u a c . M o y fern de paísione D ñ i c o l l o c u t o s 
figarstimis Sá<SusLucasící ibir . Q ¿ i á o b r c m ( q u ^ f o vos) a l i c í so tépore , 
rsenttofitfji vt videri pore í l» d e C i u i l l i pa ís ione fiunt. verba? id e l l , de 
pdfsio' íuiTirnodolore ^ c rue ja tu in f ingü ía f í íx t i r i a t r á s f jgura t ío -
nis. n i s . P r i m ú miln íllud o c c a r r i t j i i n c n o b í s d i f c é d ü c l l e , c j u o d 
Ecclsf. i f. fapisiis m o n e t ^ l n die b ó n o r ü o p o r t c r e ÍÍOS l u u d i m m e m o 
Dai$.$z. res efiL" oialor^nr ] N e í o r t e i r r ip ing«at i& incraí ía i i , i u x t a 
p r ü p h e t i c a vocé recaUitreiiítss. D c i n d e a k i o r e c o í i d e r a t i o « 
ÍIC inudligere et iá pGíTamoSjid p r o p t e r e á fa€iü j C h n l l o 
DÍÍÜ mbil íta in votis fyeríe» atCjj pro l iomíníbus pati & mm< 
r i -Hác eí íc fuá gloriá^vt DeoPvitr i peccatores rccóci l ía re t , 
j p í c t€Ííaiur .Ergo,cu íaiiiiii^eíret ia :u ta re íi~ 
" " tücnti isimc 
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IJ í n n fs i i n e l o q! J e b a! M r. q u á n i a x i í r e imprcíTjm lísbebaí aná 
ai ío^qoáqj íumniopcre cxoprabat. ira en ím diccnteasifíi í i i-
mwsrCBapüímo h;»beo baptizari.^c q ti o ni o do coaré ior ,TÍqj 
•dum perficiatrjrOPófírcrno .qMíci C h r i í l o dcbesmiiSihíCA^al 
«JenoíTepoííaiDUS,^ n e p ú ^ o q^ idé tcpor i í jOnor t i s^aÍEio-
nisqj & cracis pro nobis íubc«nuíe cxpcrs í u c i ú . S c n i p c r i d 
agebsr, í e m p e r volacbat animo, otnni in r c n e g o i i ü noi l ra : 
faiwtis periraftabat. Ct i í as ía i ie v o l ú n t a t e facr i ík io i l l i cm~ 
cis p r o p t i í s i m é obla tñ ex i p ío matris v tero , Paulas magnifi J~hh, i o» 
cecoiDemoratjita íc r ibens : t I d e o i n g r e d i e n á m m u l ú d i c i t : 
hoí l iá óc o b l a t i o ñ e m nolu i í i i ?corpus autctn adaptad i nvihl: 
i iolocaoíla & pro peccaco HOTITÍDÍ placnerunt . Trine d i x i , 
ecce vcnio, in cap i re l ib r í f c r i p túc í í de me, vtfacia Deus vo 
Júntate t u á . ] qaibus Apoftolus adinngit & \\U:\_ in qua v o -
l ú t a t e fanéliíicati nos famas per oblationem corporis lefu 
G h r i f t i f c m e l O Q u á di t i in i in nos amoris magr ikadüvcm co- m 
ndcrátes,cl€bcíiuts('fratres)grr«?jas agcrc Deo <k Ch r i f i o no 
ftfOjatque ad í l l iusí lai i í icndinéin etiam ipíi pro nofira v i n -
li curare,vt digna Deo obb t ione voluntatis noílr'ac prom-
p t é ofFeramus,atque ín t e r ipías res istas,fi quandoaccidant, 
mortempro Ch r iHo oppetc i e pluris faciamus. 
P E R I A I I P OST 
D O M I N I C A M S E C V N D A M 
C t V A D R A G £ S I M -ffi. 
Ego vado, & qu&nús me, & infeccato ve* 
firomorieminL loan. 8 . Í Ptfímw 
D eíTe difcriminis ínter Angelos & liomines/un^ tem n&pofe 
miTheologi a f f i rmant ,q i?ód Angeluspeccati fe- mnuñhúmi 
mel admiísi pcenitétiam íobi re non po rc f l ; homo r¡u yolan-
idquod commiíit ,dolerépotefl atque murare. Naturam tatcm, 
porro vtriufqac diuerfara cius cí íe difcrmnnis eapíaftu Grcg.Ajf, 
Ka ra cleftionem Ange l í cfle füaptc natura imunabi lem Ukáehumi 
• . :ai^ciflf tcxib%in,hoii i¡©iscontránittiabíicij»,& í lcxiUIc. ncwp*}, 
M a Qua» 
¡So ^DommicaIL m ^u^adragefma. 
Dsm*f. l l h . . Q¿iaproptcr egrcgie Toannes Damaíccnuscl is i t .q i iod í íTet 
2 M Fule ca in hpfí?iae mors,id in Aogelo cfíc caium. V t enlin per firma 
tho.cap^* & abrolutam quandam eletlionetn , in eum fe Angelas flía-
turn coníjcit ,vnde reuocart nec veÜr.ncc pofsit, fiCjdiílbltí* 
to corporc hominis,anima boni aot mali volantatemjquam 
íecttm defert, rnutarc non potefL Itaque f íexibile eíl ho-
minis arbitrium,durn viu.it:Angeles flefti non p o t e í l . Ñ e -
que diísifKile fortaííe videatur, quod in en íeopt in ie tempe 
rito ex pcrfeélifsimo cbalybe cernimusrqui fi totis viribuí 
inmateríam aíiquam rDboream,aut pincaminfigitur íemel, 
extrahi nuIIomodopote í i , ac f r3ngiquidcm p o t f í í , fleéií 
rainsme poteí l . Atfcrrem non ita ex arte perre^c tempera 
tuna facilé fleéli po te í l . Itaqne quandiu io corpore morta-
l i agir,verti in vtramque parte 5c boni <Sc mali, homini con-
Aíatth.fy ceílurn e í l . ProptcreáCbri í los homincm redempturos ve 
nit in mundum,proptereá pt Jcdicauitj[Poenitentiam agite: 
* appropinquabit enim regnuro coelorum.3 Ergo, dum liccr, 
poenitentiá agamus ( fratres mei) mortem ne expeflemus, 
quae v i t « conclljíio c í l jnon emendatio. [ Quoniam non e í l 
in morre(mq|i i t )qt i i ínemorí i t tui: in inferno autem qqisco 
fitebitur tibí?"J 
s.Qttintíre Qi iaex te cogitandú nobis e í l ,q«antoperc noílra inter-
^eyrfí^weí/i í í tbenepatatos mori, quandoqnidem ve l ía lus , vel mors 
fpofitHmori» sternaex vno illotemporis punftopender. Nequcfo lüra 
fupplicijautprafmijlocus, fedgradus ctiam ac menfura ex 
, illo momento pendetj id enim obtinebit íemper,quod tune 
meritoruni aur cu lparürat iocx igct . [S iccc ider i t l ignú ad 
E c c k C n , Auílrt)m,3utad Aquilonem , in qoocunqueloco ceciderit, 
J' ibi erit.] Q « e m Saíotnonis locwmcxpl icansHieronymus: 
fítcro.in Ec CVbicunque (inquit) tibi locvm praeparaucrisjfutoramqac 
ík'-U^em fédemjfiae ad Auflrum,fiue ad Borcaro,ib!,cü mortuusfue-
J J ' ris,perniancbis;3Etmox: [.vbicuDq«ececideris,ib¡ iugiter 
permanebis/me te rigidum & trucem,fme cUniétcnij& mi 
fericordern,vItimum inuenerit tempus.QEt rurfus idem [ L í 
gnam igitar,quod in hac vita corrucrit,5c conditionc mor-
talitatís fuerit incirum,autpeccauit,3ntedumj[larct,&'in 
Borcali parte po í l eá ppnitur: aut íi dignos Auflro fruílus 
attüiitjin plaga jacebit Auí lra l i .Neque eí l aliquod lignum, 
quod 
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quodad Aqoilonetn n o n f í t , a u t ad AufirumOHaec Hierony 
jnas.Qoam Saloraonis íentcnt iamperípicuccóf irmat Apo 2.Cúrin. 7. 
ilolus» dum dicit: [Omnes nos raanifcfbri oportet ante t r i -
bunal Chnrti ,vt rcfcrat vnafquííqj propria corporis prout 
gcfsit,íiucbonü,íitac malumORcfté proinde NyíTcnosiCHo Greg, Nyf-
mini foli donatum eft ab ijs caufis, ex quibas ante peccaue- j"eW, ¿fc homi 
rat,per poenitentiaexuifecundúrahuiusvitsc tempus:pofi: « ^ ^ . 3 , 
mortera antera coccíTura c ñ n e m i n i o D í n i q u c , q u o d in ma • 
nibus habctjcüm exit de corpore, illud retinet anima: qao 
tune fpcftabatjCÚm corpore excefs i t ,eó perpetuó fpeftarc 
no definit .LignüteropcftiaalunaincifuiB cóftat «Scpenna-
ncf.intépeftiua luna incifam mox patrefeít. D u m funditur 
scs,vt fíat flatua aut vas aliquod, facile cft liqaefadora in eá 
figuráducerc.quá volueristat íi fccncl refrixerit & daruerit, 
fruftra mecallo aliara formam indúcete cares, quám habuit, 
cura gelafceret. Vidiftis, atque(vt opinor) notaftis^atuas 
artificioíé confinas, quac habitara currentis, aut pognantis 
prac feferuntrneq; tamenpedem vnquam raoaent,neqj gla 
diara,qaeni vehementer intentare videntur,vibrantj íed eo 
femperafpcftu confiñunt, quera artifextribuit. Ita plañe 
exiftimare debctis,eas animas, qase ex hac vita mortali mi-
grant,quodtunctemporis vclbonivel maliftudiü gerunt, 
ineodcmfixasatqj immobilespermanere. Haeret afFeéias 
ille,illa voluntas vltima, neqjmutatur aut fleélitur vnquá» 
Tales eíTcfceleratorum animas inraedijscruciatibus feito-
te, vt qaanuis poenas acerbifsimas fuorum fcclerú luant,fce-
leratamenipía nullomodorelinquant. Nonnememiniftis Cettef,!?, 
vxoris Loth,quac retrorefpiciens in Sodomx inccndia,vcr 
faeft infalisftatuam?eiafmodifiguram,atquehabituni infe 
l i c ium , quÍ3e te rn i s ign ibusaddi¿l i funt ,cog i tate ,qBorümi-
ícrr imum¿cobft inat i f s imum in raaloaniraum Eíaias mihi E p í . S . 
dcfcriberevideturillisverbis: [Corruet&efur ie t ,& cura 
efuricrir,irafccturJ& maledicet Regi Í110, & Deo íao , & fu-
ípicietíarfum,(Scadterraraintuebitar:6cecce tribulatio & 
tcHebrae,d¡íTolujtio Scanguílía, & caligoperfequenSj&non 
poterit auolarcde anguíHafua. ] Oinfe l i ccmí la tura ,ó vin 
cula caiigínofi carceris nunquam non cogitanda, atque ve-
h?mcntif$iine <;xtinicfcenda, Maledicet (inquit) Reg í fao, 
M 3 & D e o ^ 
t í a d r a v . 
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& Deo f u o , ASC fofpíciet («rfuni ac deor íum , 5c non p o t c r í t 
auolare de m á x i m a angü l l í a . 
3. Qupwodo Q i j ^ cúm ita íe habeant r m o n bona Se oppo í t i aoa p r í -
fáretm ha" m v m o p t a n d a c í i j clcindequsrenda. V n a e í i a u t e m r a t i o 
mmors. inweniendi, bona vita. N e c f e r ó d e hocagendum,fecl t e m -
pe ftiue ac í r a t u r e . [ N e m o oiortuus e í l roale, qm v i x i t bc-
Jltig.U. yo. ne . l ^o t a e í l B e a t í At jgu í l in í íen te i i t i a .CFide l i sbcneyiucns 
Hom. 41 di ^curi3s hinc e x í t . Agcns pceniteotiam ad v l t i m u m , & re-
siin.y.depce conciliatus, íí íceurus h i n c e x i t , ego n o n l u m fecurus,Poe-
ni.c. Si ruis " í ^ ^ ' a m daré poíTum,fecur i ta tcm daré non p o í T a m O O p -
A u t m . & c * tlfi3U01 erg0 remediom bonae m o r t i parandae, v í t am i t a 
fi útm pofi- cottlponCFej v t monturoplaci turam,BeneSanflusLeoPa-
tHSa pa rnoner. [ Opor t e t vnuniqueque C h r i í l i a n u m c o n í c i e n -
S.Leo tn e p i t í X U^ÍB ^a^erc iud i c ium, ne connerti ad De uní de die in dic 
fto.y i.c. 7. diíTcrac; nec íatisfaclioais í i b i t e m p u s in vitac í a x fine con -
z C q cap.ff ^ ^ u a r , q u e m p e r i c u í o f e i g n o r a n t i a humana concladi t , v t , 
preslyter. a^ Pa?~,c3?^m horarom fe reíertaet í n c e n u m . Ncqae i l l íus 
loan 12 teuiporis anguí t ias el igat , q u o v i x inueniat fpa t ium, v c l 
? ' * confefsio poenitentis, vclreconci l ia t io Sacerdotis.][ A r n -
bulare ( a i t C h r i í l u s ) dura locem haberis, v t non vos t e ñ e -
h r x comprehendant . ] Er alias; [ Venic n o x , quando nc-
1110 p o t e í t operar i . J Fieri quidem p o t e l l , v t hora ex t re -
ma fe peccator conuertat in Deum, atqtjc afcelcre reuoccr, 
l a í r o n i í q o e i l i i ñ s c u m C h r i l l o c r u c i f i x i e x é p l o , i n morte v i 
tam inucniat.vt lul ius Papa dixitcat id p au co rü eí l & perra 
ríirojneqtae e fHiominum qnifquam de ca íibi temporis i n -
ciulgcntia danda fecurus.Mciius proindeadmonet Eccleiia, 
ne í u b i t o p r s e o c c u p a t i die mon i s quícramus ípa í ium poe-
CypfUn.U. iHtsntiae,^: inuenire non p o í s i m u s . N a m q u e (v i Cvprianus 
¿ p i l l . 2 . r e . ^ p ^ n t e r d i x i t ) [ N o n ert dignus in m o r t e a c c i p e r e f o l a t i ü , 
Armr d'.pce qu i fenon c o g i t a u i t c í í e m o r i t u r ü , ! Bona ig i i e r v í t abonac 
nit. dift.7,c. mortis ó p t i m a m e d i t a t i o e í l . H o c priimumac m á x i m u m re-
i i c i r c i . méd ium cíl ' .AGcipite alterum.Orate f requé ter , a c í l ud io fe , 
crace,vt fe l ix vobis exitus vitíe cont ingat , quod efl: m a g n ú 
D e i d o n ü . M a t r e r a D e i quotidicfalutamus, atqtsc ita preca 
p / - . i mur : [Ora pro peccatoribus nüc 6c in hora mortis noíirse.]} 
j(í , ! 2 . I ta Dauid precabatur: n l l lumina oculos mcos, ne quando 
"Ja v10 i? obdorraiam in m o r t e : ] Idem c t í a m . [ Nc reuoces rae i n 
: " diraidio 
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d i m k l i o d íe rum meorumOl tem i l I « d : [ N o r u m fac m i h i ( D o 
m i n e ) í i n c m meiim,vt {c iam,quiddeí i t mihiO V u í t i s n e t e r - P/4/.38. 
t i u m tam magas reí rcmedium etiam dicam?vukis(opinor) 
qaoniam res ita magna cf t , vt maior vcftris rationibus c í íe 
non pofsir.Facite e l e e m o í y n a s peciaHarcs} pro eo dono i m -
petrando d i u i n i t u s . P r í m u m cft mifer icordis opus i l l ud , cü 
í c r i p t u m fít: [Beati mifericordes, quoniam ipíi mifericor- M a u h . ^ é 
diarn confcquentar.] S a n ó l u m T o b i a m aodite moncntem, Tobia ^ . 
CPrsmium bonum(d iceba t f i I í o ) thc faa r i za s i n dic necefsi-
l a t i í : qaoniam eleemofyna ab omni peccato , 8c á m o r t e l i -
b é r a t e non pa t í e t u r animara iré i n tenebras: Fiducia ma-
gna cr i t corara í u m m o Deo c l e e m o í y n a ó m n i b u s facicn-
tibus eaim ] Q i i am fídciciam mi í e r i co rd ix pra'dicat T o -
bías : cara in i l l o peracerbo monis certamine v i r i m i l e r i -
cordes exper t i fepifsimé ita í »n t , vt nihí l ex ó m n i b u s 
vit;e bonse adionibus pcrinde íibi án imos faceré , fpem-
q ü e cr ígere i n Deu ra , atque e leemoíynas & bona miíer is 
prxlHtacef ta t i í i n t . Contra duri in p r ó x i m o s , durum in íe 
tunctemporis D c u m experinntur . [ C o r cnim durum male Ecckf.^» 
habebinn nouifsimb.^ 
í a m i l lud dift is adiungentlum éft;cmnia qoidera c r i m i - 4 Q^pcc-
na,quae percata ísethalia a p p e í h m u s ,mor t i s atembe reos cata impoe* 
faceré hornines, atque ad poenas,íü tales moriantur , í e m p i - rntcmUm 
ternas damnare>fed efle tamen n o n n u ü a genera peccato- ájfeunt» 
rum.qu.'e propr ie 8cfpeciatimdurhiara c o r d í s a t q i i e i m p c s 
ni tent iam operentuv. Neqae enim fruftra d i f t i n x i t fura-
m u s M a g i f t e r : C Q u i d i x c r i t v e r b u r a i n f i í i u m h o m i n i s , r e - M.atth,i2* 
m i t t e t u r e i j & o m n e peccatura remit tetur e i r í p i r i t u s au-
tem blafphemia: non renii t tetur eijncque in hoc ícci)!o ,ne-
que in fu tu ro . ] Docet certe peccata, q a x p e r ignorantiarn, 
aut animi jserturbationem patrantur, quoniam ex i m b é c i l -
l í ta te proficifeuntur , non i ta diíficilé condonari, i j íquc r c -
fned i j sp rocBra r ipo íTcqu íe fan t f f equen t i a i n E c c l e í i a . A t 
q u s per malitiá perpetratur , & ex v i fcer ibusipí is p r o d e ü c 
velot int ime h f ré t i a atque c5genita(id enim íp i r i tü blafphc 
mía? vocaíTeintelIigi debet) ea remedijs ordinarijs nequá-
quam elai,qijódrarum fit,qu«itaobdi}rB€re,deferere,mnl« 
toque id magis,iinpendentc morte ,difficile .De ifto genere 
M 4 videtur 
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Ecclef.y. videtur mihi Salomón dicere:[Ne impié agas m u l t ú , & noli 
ciTe fi;ultus,nc moriaris in temporc no tuo:] Alicmam quip-
pctempusatque importunum rnortisgenus eipeccatorum 
generi puniendo diuinituscompenfatur. Mortuom Nabal 
i .Rcg, 25'. legirousvelfolonuntioDauidisirati,qucm pridie comiter 
precantem contempferat: [ E t mortuam eft ( ait Scriptura) 
cor cias inirinfecüs,& f aí lus eft quaíl lapis.] Huc etiam Hic 
Hiere, i v. rem*íB vaticinium pertinet.LPropter multitudinem iniqui*» 
tatis tuse,dará fafta funt peccata tua,pcfsima plaga tua: re* 
nuit carari.]In hoc genere i) verfantur,qui de fe bene m e r é -
Prouer.2, tes odio profequuntur, Cquí laetantur,cütn male fecer¡nt,<Sc 
idmos.j . exaltant in rebus pefsimis.] Quique corripientem, & vera 
dicentem abominantur, qu i in í ce lusruunt , remedia fcele-
rum deteftantur. 
j . Malitia Eqaidem haec omnia altiüs repetita ad i d , de quo Euagc 
íudaorum lium hodiernumagitjValdeopportanaarbitratusfum .cEgo 
iuftc impee- vado(ait Chriftus)qusretis me,& in peccata veftro raorie-
mentiayf- mini.] Nihi l illis Chrifti hoftibus triftius annütiari potuic, 
que ad mor* quám vtfcirent fe mortero ita obituros, vt peccatarnfecum 
tem conti' acternumferrent.Caufam vero illameíTecertifsimam, qapd 
giffe, Chriftum vfque ad mórtem fint perfecati: verítatem ipíara 
agnitam atque compertam per íummumfcelus extingaerc 
potius volentes ,qaá ab eaipíavcritatc fanari.Iftorü nefaria 
cofiliainnecem Chrifti diainé fapictia cxponit . [Dixerant 
i m p i j j V e n i t e o p p n m a m a s i u f t ü , q a o n i á c o n t r a r i u s eftopc 
ribas n o f í n s : ] & m u l t a ineafententia.[Exc;ecauit enim(a¡t 
Sapien. 2. Scriptura)eos m a I i t i a i p f o r ü . l H o c i p í a m Chriftas alibi di-
Io4rt.iy. x i t :CQ^ iaod iohabac run tmegra t i s . ] PcGcatü e r g o v í q u e 
adeóvolantariüfinecaafa,fineignorantia,fine ípecie vl^a 
vel faifa rationis mérito ita punitur, vt haereat int imé volan 
tati,nec vlla re inde auellatur, vfque ad ipfura exitum vitae. 
EÍ41.2. Sic Propheta inclamat: [Ne ergo dimittas cisQ fie per cüdc 
Bfai.zi . comminaturDeusrCSidimittcturvobisiniquitashaec. I n 
peccato veftro moriemini.3 V t i n á hae ta terribilc^ minae ad 
nos minímé pertincát ,qai pro tot, tam magnisqjbeneficijs 
innúmera atque graaifsima peccata repedimus. Quaeramus 
potius Chriftüjdum ille fe íe nobis fponte offertj fequamur 
veftigia quaefanguinefuo cof ignauitadía latenoftrá . Neqj 
vero 
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vero prorogcm«s,& tardetnus qu^rerene qn3eraiTsus,qban 
doinuenirenonHceat, camrdpondeaturfiultitiaí noftrar, 
quod iftis Pharifeis accidit.CQu^retis^mc&no intaenietis.] 
[Vocaui enim vos,& renuiftis: ideirco ego qaoquc in interi pfQnef.i, 
tu vcftro ridebo>& illudam vobis,cüm ingruerit repentina 
calamitas, de id quod timebatis, aduenerit. ] Auertat Deus 
infauRum nuntium,nieliora potitss ominemur, DeiqucFi-
lium ofculantes, dignos prorías nos exhibeamus vita fempi 
tcrna,qiaam nobis íummoperc ípfc exoptat. 
F E R I A III. PO S T 
D O M I N I C A M S E C V N -
D A M C t V A D R A G E SIM-f f i . 
Super cathedram oZMojf fedemnt Scribú 
& Pharifii. M a t t h . 2 3 . 
. R E S praeílantesfententias5c catholi i.Prauita* 
es á o á r i n x admodüm neceífarias hac te minifln 
Euangelicaleftione nobisfumraa veri nontoUi di-
tas tradit.Priraa efi:,cathcdram fanftita gmtatmmi 
tis p o í l e tcneri á Doftoribus minimé nifíerij. 
fanélis.Alteraeftjimprobam vitam Ma 
giftrinihildetraherede vetitate doftri 
nx 3 atque vtilítate bono difcipulo ca-
pienda. Tertia, quanuis bene ac praeclarc Magiftcr doceac 
ac prxcipiat,fi vita difsimilis fit,ipfi non forc faluti, fed exí 
tiodoílrinam.Quas DñiSaluatorisíententiasattcntiúsco-
íidcrandas,fafíusque explicandas hodie fufeepimus, cp rem 
cíTc intelligamus íummoperc neceíTariam. [Super cathedra 
Moyfi(inqmt)rederút Scribac & Pharifaei.] Q^alis iftorum 
vita fBerit,qu¡ mores perditij&improbi, protinus Chriíhis 
exponit,faepifsimé repetens & ingeminás illud^Vac vobis 
(Phariíxi & Scribs)qai facitis hoc,&: inud,& caeteraOErác 
fanefaperbi,aaari,fimalatores,inhumani,charitatisacpieta 
tis cxpcrtcs.Nihil curabant aliud;quám vt autoritate & opi 
M 5- ^onc 
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nione spud vuígus m á x i m e excc l l e ren t , a ! iüqu i mil le í p a r -
ci t i jspleni torij imparicntes, arrogantes. Q u o s p u l c h r é D o 
minus fepulchris afsimilat, qtiíE íun t foris qaidcra deaiba-
ta atqtie e ícgant ia j in tas vermibusatque omni ípurc i t ía fca-
Méttb .23 . tent . Z V x vobis ( ínqui t )quief t i s foris, í icut í e p u l c h r a d e a l -
bata : in tu« antera pleni cííis dolo & o m n i ¡ tníi íüdit iaO Erac 
pr .T te reá i l ludpraec la ram in ifHs religiofis prsEceptoribus: 
ad míai raa queque , & qtiae nollios erant p r e t i ) , m i r é a n x í j 
Se í upe r í l i t io í i haírebant.-grauirsima 8c m a K i m a facile áe&o 
Mdttti^, rabanc. [Vas vobis( inqait) qus excolatis c u l í c e m , carneluni 
integrura deglutientes.J Cal iccmqtioqueforis m ü d a b a n t , 
intus ío rd idum ac lu to lentum re l inqacbant . H o c gemís h o -
m i n i i m videas hodie non raram,quicum in ambitionc di f a -
Ü13 quaerendo t o t i fint, capiditateetiam peenniae ardeant, 
tamen f a n ^ í m o n i a m mirificé í inm!an t , op in ionem r e l i g io -
fitatiscaptantjConfcientiíe arcana pi l í non faciunt. De q « i -
2.T/VJ.3. !^L1S *^uc* A-P0^0^ verum cft t e f t imonium: [ Habcntes fpc-
ciem pietat is ,vir t i i temaatem eiws abncgantesO 
V"erüra , qtjod ad rem pe r t i nc t , cathedrae autoritatem 
non derogat improba vita Doftoyis ,quod perfpicue Salua-
tordocet : [ l O m n i a ( i f t q u i t ) q u x , c i í n q u e d i x c r i n t v o b i s , í c r * 
uate, & facite: fecundüm vero opera eorum nolite faceré. 
P o t c f l ergo, potcíl-, ííne vl!a dcsbiiatione, peccator eííe í a -
I/ / Concilio cerdos, poteft eííe Prselarus , p o t e f l E p i í c o p u s , Pon t i f cx 
Cojlat.fejf. etiam fummns. Pefsirai hserctici W í c l e p h i errorem inter 
$,incodem^ alios i l í am damnatum in Conc i l io Conf tan t i en í i feitote, 
fíatio.amcu per raortalepcccatum arait t i d o m i n i u m , & p r s f c d u r a m , 
¡i, v» ^ « í - ludas Ifcariotcs foi t fíraul Apof to lu s , f imu! fur atqoe p r o -
dephi. d i t o r : Saúl de R e x , & v n í l u s , cura innoecntem Damidem 
p e r í e q a e r e t u r , facerdotes D e i interficeret , Py thon i íTam 
confalerct. CayphasPontifex, Se Chr i íH infeftiísirnus ho-
f l i s . Ñ e q u e vero M o y f i cathedra eíTe co t i rmódef in i t , q u ó d 
in cam pefsimus Pharifaíus a ícendat . Q^in etiamCquod i nu i 
t o , íed taraen neceíTarió fatendum c f t ) ipfa cathedra P c t r i , 
q u a n i h i l e í l o rbevn íue r fo fan¿ t ¡us ,n ih i l exce I í i u s ,Pon t Í f i -
cem potefl: habere rainimé fanftum , qui tarnen fanftitatis 
nec nomen,ncc officium pe rd í t , ncc Beatifsimi Patris h o t í o -
res ,&ti tülos nimisbeati mores imminuant ,quippe cum no 
perfona, 
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perfona,fed grad 11 scogitar: ciebcat. Ecenim offici) d ign i t a t é Cy^ M^P 
p e r í ó J i s indígni tas n o n í o l ] i t . N s m ( v t bcne CypriaDussni tifmo Cbri 
iT)aduertit)rScribai Óc P h ¿ r i í x i in cathedra M o y f i í cdcntcs jli» 
duni agunc,qua' ad cathedram per t incnr^icr omnia p len i tu 
d iñe p o t e f l a í i s v t a n t u r ^ & o í í i c i u m , n o n vi ta tantis ef tcé l i -
b u s h o n o r a t u r . [ Ñ e q u e enim de cathedra Iud .Torum(vt p u l 
ch ré Auguftinus d s í í c r i t ) fed de C h r l í l i a n o n i n i cathedra shigfíft. fer 
Chnf tu s í "o l i c i t u se r a t , quód í c i cba t (v t ídem ait) elcricos Se mo* 49.de 
E p i í c o p o s non bene viuentes in eara afcenfurosjqwi ref i a do yerlis Do» 
C4.Tcnt,íed n o n r e í l a a g e r e n t . Ñ e q u e id p i^p lcb i s fidei noce mim* 
yc,íi verbaDeiaadiatdk feruer. QÜX íane Euaogelica fen-
tentiajVt catholica Eccleílae alumnis fummam affcrt & con 
íolat ionera > 8c f i rmi t a t em, ita perduelles h e r é t i c o s vehe- ' 
menter percel l ic ,&iuguíat :c]oi>vt í ace rdo l ium f an t t um, & 
ípfam fu m mam Petr i P o n t i í i c a t u m cuerrant,innumeras fa-
bellas inducuntjvilifsima atque indignifsima d i a a l g a n t j í a t y 
ras atque inueftiaas feribunt mordacifs ímas,ac maTiiiofifsi-
mas in Papas,in Cardinales,in EpiícopoSjin cIericos,in m o -
í iachoSjCSterosqj Eccleíüaf R o m a n í e m i n i í í r o s . Ac nos p l a -
ñ e fie dicimuSjíicrefpódcmusadücrfari jSífic pro Eccíefia ca 
tho l icafaüsfnc in ius eíTe quidé nagas, ac mera mendacia pie 
raque eort?m,qa^ i í l i c5min i f cun ta r , ob i ) c iun tq j nobis. V e 
rum v i ita habere demos , qaemadmodom ipfí v o l o n t & ia-
¿ l a n t , n i h i l t a m c n nocere^ i ih i lobeíTc catholica? Fideiquam 
tenemusjcum habeamus C h r i í h u n ita nos inf i ruentem: [ S i i 
per cathedram Moyf i fedcran t Scribíe ¿kPharif íci : qaaecun 
que d ixer in t vohis/cruate & f a c i t e : fecandumautem ope-
r a e o r ü n o l i t e f a c c r e . ] H a e c e f l : i o a i f í a D e i v e r i t a s , q U c T ¡ o m - •dpM* 23» 
nes mendaciorum m a c h i n a s f a c i l l i m e d i í i j c i t . N o n n e l o á n c s 
i n íua A p o c a l y p í i qaorandam Epifcoporum opera redar-
gui^quibasnif i fe corriganr,cti5 in ter i tum c ó m i n a t a r , neqj 
tamen eos Angeloram vel nomine, ve! numero exc lud i t , v t 
caeteros quos magna ' f an í l i t a t i s nomine coilaudat ? Nonnc 
idem loanncs Dio t rcpe Epifcopü,<Sc ambitionis 8c inharoa 3 < ^ « I? 
nitatis n o t a t : & í n íe mal igné garr iré comemorat , ñ e q u e ra-
men pr^fedura- exutam arbitratur f Denique qaibus ocu-
lis fpeftare nos opo i teat ant i í l i res noñroSjpr^c la re nos Pan 
^ ^ P ^ . ^ ^ P p l o í u o ^ Q u a l c s a l i q u a n d o fucrint ( i n q u i t ) GaUt,¿* 
mea 
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mea nihil intcreft : Deus ci.iin pcrfonam horninum non 
accipit.] Non tam mcrita períonae, vel ornamenta litcra-
rum,& mornm fpeélancía cíTe vult, quám gradus officijqac 
d¡gnitatem,quam Deus confcrtjcui placct ízpenumcro eü 
loco fuperioremfaceré, qui eft alijs mérito inferior, ñeque 
fubditis ideirco quicquam deperit, quiDeum in Dei mini-
ftro obferuant & colunt. 
2, Et'umd Satis iam patet, cathedram fan&am á mínimé fanélís 
lis praelatis poíTetcncri. Sequitnr quód non minoris eft frudlus,nobi$ 
ebediedum, etiam maiorum prxccpta feruanda>qux ipíí non feruanr. 
AíTentiri docentibus, obedirc ¡mpcrantibus,caeleftí orácu-
lo monemur,qualiícunqt3c íitillorum ratio viuendi, etiam íi 
irrelígíofa, etiam íi perdita Se profligara.Ea cnim obedien-
tiselex,nonadhominem,fedadDeum,cuius minifter eft 
i.Peí.2. homo,nos propríércuocat.TalePctriconííliumeft: CSer-
ui fubditi eílote in omni timore dominis carnalibus, no tan 
tümbonisócmodcftis, íed etiam difeolis.] Si dominis hc-
risque temporalibus ea pracílandaeftobedientia,quid in 
pradatos & patres ípirituales nos faceré decet? Iniquus crac 
t , Reg. 18. atqac impius Saúl, cui Dauid íidelifsime obtemperabat. 
Cunóla p r o i n d e f a c c e d c r e f i b í p r o f p c r c a n í m a d t t e r t c S j p r a í -
patíaPhiliftinorüiuffusaffcrre,duplóattulit plura? Quod 
ad exitiam Rex fcelcratas machinabatur,id ad gioíiam fide 
lismíniftri obedient iaconuert i t : itaeft proríus,itaSpiritu$ 
PfOU.ií» ían^as edixitiCVir obedicsloquetur visorias.] [ Qui vero 
poteftati refíftit}aitmagnus Apoftolas^eiordinationire-
^owáw.^. fiftitOqa* cotemporeícribebat Paulos, quoimprobifsimi 
Principes impcrabantrquo illac peflcs,illa monftra, illi Ne-
rones,Claadi),Caij,Caligula?. Hishumani generis porten1* 
tofis belluis dominantibus, tamen ftatuebat Paulus , atqac 
fcribeb3t:COmnís anima poteftatibus íublimioribus íubdi-
lvow.13. tafit,] <Sc feribebat certe ad Romanos, quibus erant no-
Cypr.ferm. tifsima fuoram Imperatorom ingenia. Nimirúm , fupc -
de baptifmo rioris indignitas nihil de dignitatc obedicntiae fubditi dc-
Chfiíli, trahit, qain potiüs illam exímie illuftrat, atque ornat.cBo-
lofephus l i - nísquippe(vtaitCyprianus)faepemaIorumiDÍnifteria fuf-
are 18.4«íí-fragantur. ] Narrar fané lofephus hiftoriarum ladai-
qmtteapt2, carum feriptor exticifíe ea tempeftate íc¿tam quandam 
Phari-
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Pharif^orum.qui naHom omnino hominum dominum ap-
pclianduiTi ccnícl>ant,íedSoIi Dco eñ cíTe honorcm t r ibuc-
jdam.Itaque in Principes & in ío len tcs crát & rcbcllcs.Qiia 
Phariíxorum temeritatem & iníolcntíarn multi gen t i i i em 
i n Chrirtíanorum calumnia deriuabant, qcsafi chriftiana ICK 
humana imperia cotemncrct,atquc de íp icc re t .Eam ob ran-
íam Ecclcfiíe Paíiorcs ac principes, Pctrus & Paulus eü er-
rorem aecuratiísimercfcllendum curarunt, fuiíque e p i f í o -
listantopcre in Principes,maiorcíqueomncsatquc praefe-
£los & dóminos obcdicntiam>caIiumíobreru3ntiamqj om 
rcminculcandamfaepitisexiílimaront, vt Icgcf prsECcpta-
que raaiorum inuiolaté feruandaRelígio CluiíUana períoa"» 
dcat.Harccft doélrinaChriíh,hjcfpiritas ChriOi, humilita 
tem obedicntiamqucergaíupcriorcs tenens : contemptus 
porro (5c temcritas»carniíqucIibertas,qnaeobfcquiumdcrre 
ílat,njaioribusobloquenSiac refiflens,Laiheri.ípiriiüS cft, 
Satanar fpiritas eí},DiaboliipíiuspropriaícntcntÍ3.0mnia 
(Chriíhisinqmt)quaccunqacdixcrint vobss,{cruatc & fací 
tejetiam fi Scribíc fintjCtiaro íi»Pharifai,fi auari, íi arrogan-
tcs,fi nequam,tamen,quiaiatliedrara tencnt.paretccquíe de 
cathcdr3moncnt,ferüarc&facitc. 
Hoc loco oceurret aíiquis non inepté , cur obedícn- 3* Curmale 
dum fít improbis praefeétis , cus rorum fermonibus af- quiyiuunt, 
ícntiendum, qdi minime bene agunt, Nonne poteft, q«o- non mdleté 
rum cft vira improba , ctíam dbflrina eíTc noxia, & á ve- medQCunt, 
ro aliena? At certé cum praffuliperpcram docer, nequa« 
qttam lile iam de calhédta legis lt)qaitur:non Móyfisca-
thedram tcnet,fcd itieaihcdra penilcnrije potiüsfedet, qui Pfal, u 
nonfuo malocontentus,etiamaííosinficerc ,& adexttium 
trahere cupic.Dc talibus Dódloribüsídngcdíucríiim doca 
inentumliteraeíacrae dant^qua?prs-cipiuoc hsreticumho-l *tí'^* 
minera deoitandum j 8c nc faíaiatione quidera dignan-
dumjtum fiquis aliad Euangclium annuntiat, anarhema t**04**' 
fít.Lcgem aliam aífcrt.nouum Eaangelium promit,doflri-
nam á Patribusalienara vcnditat,apagc,nialamillipeftero, ^4ltU. 
anatheraa íitjvna fides,idem Eaangelium actcrnam,coe1o fír 
inius& conftantiusverbunrChriíH. Sitfrater ,fic filios tí-
oichariísimasjfít pareas aroantíf&irous taí^iic cura ,fi Déos 
alíenos 
ipo Fer, I I L poñ Dom, I í , Qjiadrai, 
alíenos fequi t ibí fuidet, oh í l í l e , dcnunli.?, a ecuú , quemad» 
Dtut. 17. modam dit i inalcx h a b c t . C ü m vero d o ^ r i n a í a n c tft: bona, 
v i t a í iona 'q t i é jn ih í lo f í í ce re debct v i tadof t r in .T.Vi tan) ma 
h m illí r c ! inque ,do£ l r inam bonam fumet ib í ,Acido ac! í u p c -
r iora, qtjodiTiaxiine ad rem per t ine t , ipfi cathedra1,, fictit á 
D e o c í l i aUí tu t a adfalmem hominum , ita D c i p r o a i d r n t í á 
pccul íar i enra ais i í l c re íVt vera d o c c a t . Ñ e q u e tara ad me rita 
magi l l rorus i i , quara ad v í i l i r s tcm communcm auditorunri 
Igmau h íberercfpetr tc im. M e r a i o i í T e c e n e p o t e í l i s C a y p h a n i h o -
mincpi p lancfcekra tnm,&nsqi !3mjtamen , cúr» ellct P o n -
tifeJC', prophetaiTerBilaaiTi illuíía a l i o q « í ruper íHt ion i dem o 
iV^j».23, 5011111 a é d í t l u r n , & a BalacRege,v tpopulo Deimaledicerer, 
24, rtiercede condu£t?am,tamcn mirabili ter bcncdjKÍíTe,fclícif-
firaavaticinattamfuiíTecontrainflitutumíuum. Car i tafa-
é i u m p u c a t í s í p r o f e d l ó p o p u l u s Deiera t , cuivatic inabatHr, 
taraetfí ipíe non D e í vates clTet.Poniiusipfe Pilatus, iudex 
n e q u á q u a m bonus /edrameniadex, Gh i í f t i c a a í a m , repy* 
g n a n í i b a s p r imor íbus l u d x o r u m , ctílpa omni vacare p r o -
n u n t i a u i t . N ó n d i i b i u m c f I j q t i i n í u i n m ü numen i j s ,q« íp r s i* 
^dent populo ílliüSjarcano quodam afílatn v e r í t a í e í ^ p i f s i -
me i n í p i r c t , v t v i x rationes expl icent , & t amenavr ro non 
PfSfi.i 6, a b h o r r e a t . S a l o m ó n quidem attcftatnr his verbis; [ D i n i n a -
t i o i n labijs Regiscác i n iudicío non errabit os c i u s^Vcrum, ' 
excepto eo í ce rc to auydlio, dequo d i x i , diuinit us t r ibu to 
pr íefcAiSj^cmagi í l r i s , h a b e t ¡ p f a c a t h e d r a p o n d u s r n a g n ü , 
v t vera doceat,qui ex illa d o c e t ^ t non j q u o r a o d ó ipíc v í -
u i r j ed q u o m o d ó v i u e n d u m e í T e i n t e l l i g i t , i t a monea t , i t a 
AMgg^üh exhortetur . Q a o d preciare A u g a í l i n u s d i x i t : C I d e ó 
ds dúftmd audiuntur v t i l i t e r , qu i ^ t i a m v t i l í t e r nonagant , f i iaenim 
Chyijí*c4p. qusrere fludent , íed fuá docerc noti aadent,deIoco, fe i -
1/. Ucct ^ fuperiore íedis Eccíeíiaílícse , quem fana dof t r ina 
c o a í l í t n i t . I l l a enim cathedra noncorum ,fcd M o y í i s co-
gcbat eís-sbontia dicere>etiam non bona fae ién tes . A g é b a n t 
ergo fuá in m t í í u a : docere autem £tía , cathedra ilíos n o n 
permwtebat a l i ena ,Mul t i se rgopro fun t dicendo q u i ñ ó n 
f ac iun t , fed í o n g e pluribus p rode í í en t fac ien< lo< j«odd i -
e u n f . ü Haec A i i g ü í t i n e s , Qais eíl ptarterca t a m i m p u -
áensi <]ui v í t a m iuam Bagi t io fam, etiam peraerfa d o f t r i -
" • n d a m p l i u á 
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na ainplius foetere ve l i t , ac non potius , bona ík l i o i u í l a 
doccndo, a b í c o n d i c j ü o d a a i m o d o ac latcre 5 Ccr te 
CDÜI an ími perturbatio a b e í l j c u m i ludía ntilla i t uu par-
t i u m , quamiis princeps f i t , vcriova conhlia proba t , ten-
te IU i am dici t ipfe rc^LÍ'sitBam. E x c n i p í o ci to Daiiid,<|t»i 2%Kc^ l a , 
a Prophcta Nathan rogatus, i n aliena caula o p t i m u í n i a -
dicium t u i i t , quo íe ipfc neícíens condemnanit « l í a q u e 
t tun m é r i t o audiu i t : [ T u es i l ie horno. ] (^tJaniobrcm í e -
curus fi t C h r i í H poptilBS,ne p a u e a t C l u i í í i a o a p k b s : ha-
bí t catiicdrara non M o y í i s , led C h n l l i , audiaí a D c o da-
tos M a g i ü r o s , obieqnatur praeíuhbus í u i s j e r u e t pr i rce-
pra maiurum , n e q u á q u a m pa í i c iu r fidei obleruaurJa: 
íuavdet r imeíUum 2 Á t q u e íol ic i te quidem & ardenter á ^ { T í w . 3» 
Dco í lagi tc t pa í ío re s {ecundüm cor eiiss: ó p t i m o s Pon -
tíí ices.pra-feftüS rcüg io fcs piosque pr( cetur;!!!! minus ta-
les comiget i n t , ad d ign í t a t cm i l l o rum & cathedratn refp i -
ciat, non ad moies & v i tam.Mcminer i r ílbi d ic lum 'rQiia;-
cunque dÍKcrint vobis , feruate & fdíitc : ícciinducn ve-
ro opera i l l o rum nolite faccreO Cum íona l í^ne cymba-
luui (Se ad Ecc lciiam vocatjpareainus, aíqtte ipíi ad res d i -
uinas irxiremus ,<]Manuis cyrabalom nos in t rovocans , ma-
near f o t i s / Si medícus imemperans z ñ , ñ e q u e ip íe me» 
dicinse pr^rcipta ob íe rua t , tam.en qwae dí£iat a g i o t o CÍC 
ar te , ÍJ { ü í t i p i a n t u r ^ g r o t u m iuuanr. E x c i n p l u m A n g u - dn^. ferm, 
í l int is psjlt hrumafFertde vite íp in ís impIíC2ta,ex qua p r u - 4 9 . tic ye?-
tíens visas legat» (pinas v i t e t i [Sic e rgo , i nqu i r , i l h íp i - h k D m m u 
no í i í tme , íeti fedendoin cathedra Moyf t s iniíoltiit eos v i -
t i s , 6c pendent ad eos b o t r i i i d e i } , ver babona. & bona ptse-
cepta/Fo íege vuam, no te pungat ípina^^i ianda iegis, qu.^ 
d i c u n t f a r i í e í f e d q a a faciunt faceré n o l k e . J 
De prima & ícci ¡ indafcnté t ia ía t i s .Ter t ia í a p e f c í l ) q n á 4. Noiml~ 
breui ex ponan) . N em pe ñeque o prima d oc ent i , h v ira á do • tania prauti 
^ r i n a d i í c r e p a t í a l u t é e í r e r p e r a n d á . n e q i v e r o f a ^ a c o í r a r i a Xlottcris 
audirori cíTe ex praxeptore imitada. Magna res eft?doccre €xmj)U> 
^.f luerejC^terü qciíe doceas íi nofecerÍ5rn5latide ícd c x i i i ü 
& pernic ié t i b i c e r t i o r é c o p a r e s . Grauius plc^ftet, qmalios 
dace t , í e i p í a m 110 docct.Bcne^pinde admonct lacobus A p o ImhL$l 
iiQlm.m olitc p k í es mágiílri fi^rí íi aí-res mci^fcíétcs, q «ia 
ip2 FerJILfQflI/Dom,§ljttsdrág, 
P Í a U ^ I niaíaí íadícíura fumitisOPÍalniiíla qnoqac fie narrat.]Pe<?« 
catoti autem dixit D c u s . Q j a r e ta cnarras iuftitias incas, 5c 
aíTaniis tedamétura rncü per os tuü? T a vero odiíH difcípli 
ná,5c proiccií l i ícrmones racos retrorfumOEt infrá.[.ExifU 
mafti inique(id cft pcrpcrá&falfo) quod ero tul fimilis;ar-
guam te & ftatuam contra facícm taamOP^oh quanta d ía i -
niiudicij in Doftorc i improbosfeacritas ? Qaanta poena-
rum 8cfopplicioram acerbítasíNcc diísimiliaPaulas, CQai 
_ predicas non furandam,furaris,qui abominaris Idola,facri-
l\om,t» icgium facis.Coíidis te daccm eííe caícorum,magiftf um i n -
fípientiom, cruditorcm infantium, qui gloriaris in lege, & 
per pr^aarícationem Icgis D c ü inhonoras, exift imas quod 
M4rc»ij» efíagics iadicium D e i ? ] Memcntotc fícai malcdixi í íc 
ChriHum quod folia haberct,fru£lus non haberet, quar con 
Mitth.y, feftimexaruir. Mementotc etiam domum aedificatam í u -
per arenatn, nccfolida in petra nixam, ventotum ac tem-
peRatam vi obrutam corraide , q a s quanto altior foris 
& fubliraior , atque fpecíofior, tanto ruina graaiorc op-
prcíía cí},quód non haberet in irao firraiísiraa fundamenta 
virtutam.Noccbit e r g o D o í l o r i b u s m a l a vita; aaditoribas 
fifapiant,nonnocebít.CSecundum opera corum^nqui^no-
lite facere.nSaraucl qnide obediebat didis Heli Saccrdotís, 
x.^e|.2^ fed faíla Hel i nonimitabatur. DanielRegcm Nabuchodo-
noforcracoIebat:fcdRegis fl:ataam nonadorabat. Graucdl 
jDi«.3» ferimen, rcsperdiff íc i l i scuidcbeasobfequiam, cuipr^ftes 
Geff*3P* famulatum,ciosfa¿lanonfequi:fermonibastcaccommoda-
rc ,ámoribos difereparc. lofeph caftus dominam in turpittt 
JTlttt,i J« dincm incumbentem non tulit.[Qui feparaucrit pretioíura 
á vili,quaíi os m c ü erit,]ait Dcus. I n codé f(f pe f ru t í cequf -
dam falutaríaíunt,qaa»dá exitium praefens aíferüt. I n Chrt 
Oum ergo ocalos conijeiat pias auditor,fidelifqucdifcipu-
las: prxceptorem Chrifti verba promentem líbenter au-
diat,fcdalo obfcruct:Chriíl i fa¿la eundem minime aíTequé-
tem cumviüeritsneqaaquam vcftigijs illias infiftat. Facial 
potius quod prudentesviatores íblent:qui cam in b ¡ -
uio lapides viam indicantes afpiciunt, non quo 
iapis tendat ,ammaducrtt!nt, fed quo ten-
dendam cíTe declaran 
f e r í í 
Concwquartd. i f j 
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%Afcendens lefus Hieroíolymam, dffum* 
pfitduodecimdifcipulos. M a t t . zo. 
Vpcríor ibus Hicbas hanc candcmrcm i . Ctncm 
ex L a c a recítari aadínimus in eo Euan Chrifti igm 
gelio, q a o d in quinquagefima legitur. minia & d§ 
A t candcra modo ex M m h x o repetíc lore rfftátt* 
Ecclcíia,quód plarimum refcrrc intel-
ligat hxrcxe bcne in animis doétrinam 
cracis Chrifti ,cüm prs ícrt ímdif í i c i l -
limamfa&ti fit9 vtfibi homo peoitus 
perfuadeat, cruccm cfíc portandam atque tolerandam. Id 
fi vttltis plañe cognofcerc, quám lít verúm , conlidcra» 
te , quid hic Apoftolis accidiíTc refcratur : quorum non-
n a l l i , ándito co fcrraone , confcftim ad regni p r z r o g a -
tinam fíagitandara fe contulertint, fatis importune tcm-
pore:alij n o n m i n ü s incptc iftis (lomachati íunt. Itaque 
omncs ad gloriam, Ócrcgnumafpirabant. Vcrum enim- Grf/.f. 
neró PaulusfpiritnDeipIenus apcrtc przdicatzCQuifunt 
Chrifti, carnem fuam crucifixcrunt cum vitijs 8c concupif- Qa¡tlt 
c c n t í j s : ] Quoddefe ipfeteftificatiir, [ Chrifto confixus p r j 
íum cruci . ] Ñeque alitcrccnfcbat Dauidjqaipctcrct.cCon ' 
figc t ímore tuo carnesmeas. j Pto verbo i l l o i C o n í i g c , ha-
bent códices quídam,[ Clauis fige ] fcofumquceffe, & vim ^ » 
vtriufquecandem Auguftinusadmonet. Qois vero veftrü 
ignorat cruccm Chrifti duobus conftarclignis mutuo tranf 
ueríis ? fed quid ea dúo vduti brachia fe fe complexa figni-
ficcnt,audirefortaíre cupitis.Ea nempe íunt dolor 8c igno- Cif«r# á^fi» 
minia. Namfupracacterafuppliciorumgencra,illadcrucis n i j A n V í r 
poena «Se infamia, excellere putabatur. Komans quidem rem. 
. N eloquen» 
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e loqaen t í s epa rens C i ce ro , crucem genus e í í c d ic i t crudc-
liísiitu t c t c r r í m i q u e fupp l ic i j ,v t rüquc br^uí tc r ¿c. d i í e r t e co 
plexus.Itaquc vcheroé tc r in p r K t o r e i noe í tuS jqa i c iueRo-
m a n ü in cruce e-geri t^Eacinus. ínquit jef t v inc i r i c i u é & o m a -
nü^fcelos ve íbe ra r i : p ropepa r r i c id íü .ncca r i :qEÍd dicá in cru 
cé tollcrc?3Ergo hoc q u o d l a t r o n ü , feruoruque crat í u p p l í -
ciü ,n6 ! i bc ro rü ,no c ju iü ,hoc C h r i í l a s Rex nofter v i t r o am-
p í e x ü s e í l , h o € volui t tolerare p r o n o b i s r í a m m á ignomin ia 
c ú í u m m o dolorc, & crueiatu c o i u x i t .Na verbum ipfum 
crac ia tuSj indce í l : d u ^ u m . C o n f i l i ü i r n p i o r ü acque h o í l i a m 
^ C h r i f t i auditc .[Contumelia & t o r m é t o í n t e r r o g c m u s eü : 
m o r t e c u r p i í s i a i a c o n d é n e m u s e ú O A t t é d i t e c ó t u m e l i a ^ ín -
quiunt,í3c t o r m é t o . E n vobis d ú o brachia,en d«o crucis l i g -
narquae Chriftus p b n é comeraoraiCCondcmnabunr^nqtiir, 
c ü . m o r c e , & t r a d e n t eú gentibos,ad i l ludcndü 6c fíagelLídú, 
& c r u c i f í g e n d ü ] . H í c f u i t C h r i f t i ex i tus , hatemors e quam 
m i h i figura quadam adumbraíTc v íde tu r fortifsimtss i l l c 
Iw^V ^ . Samron mor iens , cum duas columnas} quibus tota i n -
cumbebat domus, complcxus : atque á fedibus fuis con-
wellensj& infleélens in fe fe v í ta o c e u b u í c , v t plurisuam 
Ph i l i f t i no rum gentem fimul interficeret . Quae nam func 
alise columnas illse duac , quibus vniuerfa machina huius 
mundi continctur , q a á m voluptas & honor ? Ha ímic 
Ido la praecipuaquae m ü n d u s a d o r a r , í j s n i t i t u r tota fabrica 
P h i l i f t i n o r u m . A t hasc c o n u u l í a atque tranfuerfa crucem 
ef í ic iant C h r i f t i , ignominia certc & poena c o m p a é l a r o . 
H i s qaiinctibtverit>eaque amplexus fit, Chr i f tum fequi cu 
verifsimé,ac v iá lor iam reportare gloriofam de Phi l i f taí is , 
id e í l , de huius mundi r eé lo r ibus debitare n o n p o í l u m u s . 
E t qiaia iam facro P a í s i o n i s t e m p o r i p r o p i n q u a m u s , « q u ü 
quidem erí t , v t etiam i n Chr i f t i imi i ' a t Íonecre fcamus ,a l i -
q u a n t ó amplias de illccsbris c o r p o r i S í d e f a f t u , de c u p i d í -
tatibus cieterisde.trahamus, corpus ipfum maiorrbus ie iu -
nijs ca l i igcmus, atqueomnialiaafpericate ad C h r i f t i c ru -
ci í ix i cffigieo^quoad potcrimus,nos com pona mus,Id fan-
¿ las Ludou ícas Rex GalIi*P ,alÍoqai nobil i ísimiis ac poten-
tirsi.rüüSj6c agere ipfe , & aiios monere folebat. Gauen-
dumeerte cft , nepefsimi a t q u e i m p u d e n t i í s i i a i i l l i u s Sc-
m e i 
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mti Hmlles videamar , q« i o p t i m u m Rége ra Da i j idcm, ,2 .^fg. r í « 
c ú m viam carpcretsHterofolymaegrcfrus!aífíi(íl«sJ<Sc fíens, 
p tobr is (Se m a k d i é l i s infeí-tabatur ? lap íd ibus e í b m pete-
bat: q « o quis non fateatur, deteriores ac ícelerat iores e í l c , w 
q u i hoc ipfo facrse paísionis tempore C h r i ü n m IIÜUÍS c u l -
pís atque flagíiijs Gtrendcrcnon vetcntur? A n d e i j s , non 
re¿ le & rner i tó conquerentem intcl l igamus, atque diecn-
t e m . [ S u p e r dolorem vt i lnernm meorum atíclidenintO p p ; t í 5 j j 
A n i l l ud qaoqLieakerius Prophctaf nouvfarpabi t j [ Fací;a Efá^S» 
eft í n p a c c amaritudo mea amariísiraa.]] 
A t quid í cqu i tu r rCTone accefsit,inquit,matcr í i l io rum 2.1»tembe~ 
Zebedaei.]COmniquidem re í tempus eft , & c p p o r t u m - piuapoftuU 
tasinxta í a p i e n t e m . 3 S e d q a á m prafpoí lcra de in tempe- tj0t 
íliua orado h^cíChriR-ws de pafsione 8c cruce agit : agimt £ff/ej%¡ 
d i f c i p u l i d e r e g n o d e f e d i b u s . E a n é p e e f l l i b i d o h o n 5 Í n ü , v t 
qua-'cupiatjnullo no t é p o r e p r o f e q u e d a fibi arbitretur. Suá 
rccurar.cjetera pro n ih i lo doci t .Narrat d iuinahif lor ia A d o 2.Rfg.i< 
n i á , cüm m á x i m e Saiomonis regná t i s irá pe r t ime í ' c e rede -
beretjtaraenregnandiadhuc cogitationc & ( ludio inf íam-
matum,matremRegis íübGrnaí le ,atqj ad i n t e r p e l l a n d ü i m -
puliíTe p ro Sunamitidc fibi vxore concedendarvt c o n i ü t t i o 
nc Pr inc ip i s fceminíe jquae palatio (Sctoro Dauidis ad hono 
re prope regium eueda erat, regno ipfc propinquior fierer. 
S t u l r á í a n é c o g i t a t i o n c , c o n a t u p r o d u s í n t e r a p e í i i u ü : quo 
tempore de placando Salomone fibi m é r i t o i rs to cogitare 
deberet, regni potius infidias meditari , quod regem í a p i e n -
t em non latui t . I taque pro apperito coniugionecem iaílifsí 
m a m r e t i s l k . V t i n á n o n c amenciacadem non n i« l tos habeat 
Adonias,qui iud iccs ,q«i pradoles f ier i ,qui a l iorü dominatu 
augeriyoluntjcumdefuis fccleribus pot ius eniendandisjdc 
Deo fibi placado n i m i r ú i r a t o cogitare deberent. C h r i ü u s 
nos ad cracis cofor t iu voca t ,üos íedes óc regna, & imperia 
cogitamus. 
Sed erat q u f flagitabat r e g n ó 8c fcernina & mater,&: vero 4 
fílijsflagitabatíCmuSjpiüdeínfcitue cx nimio inl iberos amo P"G™ curA 
r e ^ p f e a x ^ u a d á ex parte c o d o n á d u eíl:,vt beat9 A m b r . d i - &'tot™Pr<i 
x i t , í i v o t o r ü mefura exce íTcr í t .Cupieba t quidem viderc fi- P0^sra 
l íos bene Fortunatos^d eclliora cae£ tos , idq : i n Regno C h r i c ^ w m . ^ 
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fí^qucm habcbant, & c o n f a n g a í n c u m 5c M a g i f t r u m , & 
v n i c a m d c c u s f u u m . N o n d i í p l i c c r Deoea cura p a r c n t ü in 
collocandis ornandisque liberis atqtse honor «m for tc inarü-
- , r- < qucaccc f s ioncaugend i s jdú inodóf ra t t s , nc fa fque omnc ab-
V' • f i t . A p o d ó l a s quidcraid comracndat, Deufqae ipfc p r ^ c i » 
p ic .Ad C h r i í l o m v e r o deduccndoscorare, c t i á p i c t a t i s of-
f k i m n cft.Itaqoe vel Praefuli inf igni tradcre,vel Principi ca 
t ho l i co & pio,veI collegium i l laf t re l i t e ra tonim compara-
rc ,ve ! r a t i on ibusa l i ) s i t í ué tu t em ad h o n c í l a ftudia prouehc 
a Cfir 12 rc>nu^0 modo vitoperandum ert.Sic enim debent parcntes 
' ^-ijs P ro íp ice re ,6c (v t Paulas ait)thcfaurÍ2:arc.At eomm pa 
r c n í u m longe d i u e r í a r a r i o e í l , qu i l i bc ro s Satanse dedicant, 
q u i vcneri & copidini i t i i t i an t ,qu i ad torpes comardias fpc-
í l andas ducun t j a í c iuos ac meretricios módu los docen t j a l -
tare impud icé , cane re íidibus amatoria & impura. Q u i d m u í 
r . t a í M a t r e s iprae filias p r o í l i t u u n t , p a t r e s filios lenones i n -
¡í% • ioÍ* ftituunt,itaexitiurn fempiternumafFcrunt [ Imnio laucrunt 
( inqui t )f i l ios íuos & filias D s m o n i ) s , ] Q í j a e nam Daemonia 
iflhaec, quibus immola t i fun t mí fc r i ioucncs f í la t im e x p o -
n i r , d i c é s , [ & i n i t i a t i f u n t B c e l p h e g o i . ] Scitís quid iftod m o 
ftri fit, ñ e q u e potcft verecundc nominar i .P r iapum L a t i r á 
Ofe.9, d ixercobfcoení í s imumjfc iUce t jmembruro ide qua re Ofeas 
Propheta etiam loqui tur j i ta iracandcindicat. [ I p í i autem 
intraucruntadBeelphegor , & abalienati funt i n confufio-
Plato l lky , neni j fa í l i funt abominabiIcs , f ícut ea quac dilexerunt.UPlato 
¿s lepbus* quidem cura de educandis , i n l l i t u c n d i í q u c liberis diíTcrit, 
vehcmentcr ab i jsfal tat ionibus, & raodulis tencram arta-
te rcuocat ,q«3eamator iüquippia ,<ScI ibidinofüm f o n á t : f o -
jos hymnosfacros c o n c e d i t . Q u i d á f i l i a s l u a s a m a r i v o l u n r , 
& amatorcs gef tu , ince íTu ,ornara aucup.sri íet iam citcrulis 
<Scinternundjs , atque alijs eiufmodi artibus incantare. 
Nc*c fe tamcn indecora faceré putant , quod ca omnia 
huc t endan t , v t formas pracílantia ac venu í l a t e f e rmo-
num raaritos fibi comparent , quas r e s f a ro i l i a r i snonadeó 
nubiles fac i t .O mores Chrif t iano indigni,atque erubefeen-
d i . M c r c t r i c e m t u virginem tuam facías , v t coniuga-k 
t am videas. Sic ce r t é eucnit non rarojVt pod ic i t i x d e t r í -
mentum fiar, mat r imoni j ratio non c o n í l c t , Digna p r o -
f e a ® 
Concia prims. . J f ? 
f«£io flagítí) poena. Laudat diuina Scriptara Rcgcm luda^ 
A f a , quod abflulcri t de tcrra c íFoeminatos , id cíTcynardog 
t u r p i í s i m o s , infupcr etiam matrera faam aniouerit,nc c í í c t 
Princeps i n facris P r i a p i . V t inamPr inc ipcm hunc i m i t a -
ren ta r , q t i i nunc ludicant te r rani , v t V e n é r e o s iftos c x t e r -
minarent , o m n i pudici t ia & caftitatc muentutera educan-
darn curarent. V t i í i a m matronae, raatronampiam ac r e l i -
g iofam, qux ñUos fuos d u x i t ad C h r i f t u m , imí tandam í ib i 
proponerent . 
Seqüi tü r :CAdorans & pctcnsaliqmd ab co. j E o r u m qu í 4* Qgpptii 
a m b i u n t h o n o r e s a u t ' p r i e f e í t u r a s , m o s p e r n e t a s e í l , a d ü - amUtonU 
tare v t pe tan t .Non folíim P r inc ipem, aut An t i f t i t emado- ¿ttei^ 
r a t p c t i t o r o f í i c i ) , f e d f a m i l i a r e s , fed í e r u o s , a m a n u c n í e m 
c ü b i c « l a r i u m , q u i d d i c o ? í p f o s calones, & Ínfimos i a n í t o -
res venerantnr, a m p l e í l u n t ü r , p ren í an t , v t aditum ad P r i n -
cipem , aut í c n a t o r e m cxpediant . Sí cathedrx ícholar is can 
didati f u n t , Í n f i m o fe audi tor i f ubmi t tnn t , captst priores 
aper iun t , amant i f s imé appellant,vt íuffragiolam e x p i í c e n -
tur .Nonne meminiftis Abfaloncmregnam affeftante, qua-
ta d i l igent ía omnes vocaretad fe, qaibas iileceferisíibi con-
ciliaret ? Sic enira habet facer textus : [ E t m a n é confurgens 
Abfalon ftabat i u x t a i n t r o i t a m p o r t a in vía , & oranem vi 
ram,qa ihabeba t negotiura,vocabat Abfalon « d f e Q l t e m - 2•^í2>'i 
q ' j epo{í :pauca ,E Sed &cumaccederc tad eumhomo,v t fa -
lataret i l l a m , extendebatad eum manura í a a m , & apprc-
hendens ofcalabamr. J Hae , v ide l i ce t , artes í u n t pra:-
f e é l u r a s , h o n o r e í q a e ambientiam . N i h i l i l l i s íabmif- P l m l i . 8, 
fías , n i h i l o f f ic íof ias , & c o m i n s ; £ A m b k i o í a m P ía - delegtbns» 
t o d ic i tmir i f íce eíTcin Principes obedientem,virtatemque 
qnadanrex parte colcre,fed m i n i m é in ea p c r d ü r a r e O H i n c 
c r g o i f t i greges comitant inm ad Palada Principem . H i n c 
caterua deducentiarn d o m o , ac reducentium íe nato re n i . 
Adorant , n i m i r ú m h o f c e , á q u i b a s p e t w n í , atque obt inc-
rc conf idunt . Peti t ergo matrona a l i q u i d , neqac tamen 
aperit ftatim, qaid i l i ad f n . Pr imurn gratiam inirc va l t , 
quid veli t celat, p ro alijs p e t i t , qa i m á x i m e cnpiunt . La te - B™*' 
revolant ,matremfabornanta anam venerandam, fangui-
ne C h r i f t o c o n í « n ¿ t a m : i U a perfonam indui t p o á a l a n t i s , 
N 3 a l iorum 
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a í io rum caafam cfíícit fuam . Q i i an t í e ambí t ion í s artes,1 
q u a e l a c e r e , c ü m m a j c i m é v e l i t , t n i n i m é p o t c f t . A d c ó eft 
foedaambitionisfacics j V t feprodere etiam crubefcarj fed 
ipfadifsimulatione & circui tu facilé agno fc í t u r , f ac í i cdc -
p r e h e n d i t ü r . P r e c i a r e Bernardos, CAmbi t io cum p r o r u m -
p i t i n i m p a d e n t í a n i , € f f i c a d a m p e r d i t : a m b i í i o m a t e r h y -
pocrifislatebras a m a t & tcnebrasrlucis impatienscft: a m b í -
t i o f p u r c ü vitiisto i n nno iacet , videt tamcn omnc íubl i rne , 
V m efe fcd videri ip ía re fog í t . J XT r . , 
¿í«ere <mn * erum q ^ í d a d has artes, MagiíTer Deus ? N o n le ita de-
inm* e ip í facilé f i nk . Q u i d vis?incjmt. N o n d u c i t u r O u d i c n o i í 
v inci tar impofruns , nonfcemincis arribos fe capi pat i tur . 
Q u i d vis? N i h i l t e m e r é , n i h i l u i l i e x ratione p r c m i t t i t . 
I taque amici t i íe , & fanguinis con iüoc l ion i doeet i l la í o -
l ü m tribuenda, qu íc iud ic ium reftwm atque seqwí laüsra-
t i o piius explorara atque expcnra probatacritj íuíTtagium 
in tegram caufae fertiaridum, non petfonse prarogandumj 
libcrcatemprecibus & g r a t i a nuí lcmiocíoimn!Ínuendaí i i ,ac 
debilitandam, v l n d i u é r f a m e r i t a & r c r u m pondera imparia 
C.6r e^c Potc'runt* IHud p r a t e r e á íapiens Chr i í í i interrogar io , 
• fvt Chryfof lomus cenfeO nos admonct, quod Saío tnon fa-
K j pientcr dJxit.CFnus quara mtcrroges , ne vituperes qnen» 
¥{g*t-£* qnam, & c a m i n t e r r o g a u e r í s , c o r r i p e i ü í l e O Scicbat pla-
ñe C h r i í l u s j quid tnatcrZcbedai filiortsm peteret , int inia 
matronae vota penitus p c r í p i c i e b a t : tamcn quarnt , qu id 
p c t a t , a n l c q ' i á m r e p r e h e n d a t a t q o c a r g u a t . N o s , q u i ñ e -
que rcrum, n^qj so ío io rü fcientiam t e n e m u S j í e d o p i n i o n i -
bus f«epe faíl!nidr,r!onc oportebir neminé d á n a r c p r i u s qua 
a-adíamus?Qtti enimal ia inandi tam n o x ^ i n í i m u l a t , Te p o -
te ti-us i n í c k i x , 8c intépcrantiae: daffinat.C Pf "den t i á crgo atqj 
S4?*** iu íHt iau í j í imuKobr ie ta ie atqj v i r tu tem S a p i é t i a d i u i n a d o -
cet,vt ip fa p ropr io vo lumi ne dicit,quibus n ih i l e í ! vrihus i n 
v i t a m o r t a l í b a s ^ H e c q u i d i o m n í a e x i'ingnÜs C h r i í ü Salua 
taris aoíbf i faíHs diícere poflumas. V'erum peeoliari quodá-
modcreshec ge {la nos docet qiíSadmodü,vl>i m á x i m e vigec 
. carmsaffe¿l-ii?,occ«rreredebcamcis prudéter - , i n t c p e r a t é er 
•g3ooÍlrasrc-S-propcfionecohibere}e6traqj i m p c l l é t i b ' r e f i -
í í m c tmtksi\\Tt demum iuí ik is- lex inconcuí la tcacatar. 
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2 $ e f c i t i s q i í M f e t a t i s i f o t e f l i s hihere calicem, 
q u e m e g o h í h k u m s f u m l M a t t . 2 , 0 , . 
# , 
V E R A T quidcChrif tusinterpcl la tus ama i * O f » ^ 
tre ñ l i o r u m Zebcdari j quid p o í c c r e t . togawc- watrem^fei 
rat focrninam.Sedem rcgni pr^ t ipuam filijs ef f^** 
flagitatcoí audierat. Neqj ve ipoíom tamen pe hederit Chri 
teut i d a t j í c d a d d i í t i p o l o s í o S n c m & l a c o b ü ftüh 
orationem conuertens, ambitionis a r g ü i r , i n í c i t i x damnat, 
i m m o d í c a , & qux minime tpfis c o n g r « c r c n í , e K p t t c r e o í ! c 
d i t . Q u i d cauíae füit ,vt fcrmo'ncm ad filios verteret ,qui tace, 
bant .mair i loquent i n i h i l r c í p o d e r t t ? P i i n i ú m i l l 3 , f c r m i n a Fñmam té 
crac,¿k mater erar, í t aque errato magis í g n o í f endum puta- tiomm infi 
«ir ,nec matronam re l ig iofanipudoreaf f ic iendam.I i j f j ímio miat A m -
r i v a í c t i l o h o n o r e m impcjrticndwm Petrus c t i á p r a d i c a t . V i broftusfem 
le (Se fordidum eíl foeminas infcftarirciuüe honorare .Dcin- dam Chry-
de autores magis peccati, q u á m admin i í l r am cor r ip i opor - fcííomus* 
t e r e c e n f u í t . O i i m c u r a v e t i t o p o m o p r i r r i n o f t r i g e n e r i s p a i . P e í . i » 
rentes v e í c e r e n t u r ^ n ferpentem,totius malí í n u e n t o r e m , ^ : Cene, 3 . 
impul (orem ,pr im3m í en t cn t i am damnationis rnl i í : m o x i n 
i p ío s t rá fgre íTorespra 'cept i legecgir .Ambit ionis c e r t é i m 
pulieres m a t r i f u c r a n t f í i i j . Prjeterca diuina iudicia in ijs 
qua; latét nobil iora í u n t . E x i í l i m a b a n t d i íc ip i iü .mat rc fub-
ornata, í c i n tu to c í le . Hos prodi t í e rmo CÍuj lH, ñ e q u e la- Gene.}? 
tere pa t i t u r .O i im Adamum fe a b í c ó d e n i c m , & fcelus folijs 
ficulncisíntegenté, in ape r tú DCÜS t r a x i t ^ o i r e i n p u b l i c ü 
c o m p i i l u . [ O m n i a e n i m nuda { u n t , & apenaoculis cinsO fíeh,^. 
CNleífuis(inq«it)q«id p c t a í i s . j f i ü h i r i ^ a r g ü i t ambitiofes 2. Sfíperhia 
f ra r reü .Qí i idemtá iuí le repeditur b i p e r b i ^ , q u á f l u l t i t i ^ ino dwitti t hn-
fta no t a?Níh i l ^que fnpe rb^appc t í t atqj gloria imperád i tn i militate 
h i l íaagis i m p e i i o rcpügnat ,q i ja t ta l t i i i a :qMÍ em alios regat, pautis teg* 
H 4 ^«i ntrnt* 
I O O FerJULPoJl . Ttom* 11. Quad. 
qu i f cn fumin toineptumhabeatbutqiiomodoeum c s t e ^ 
r i v c n c r c n t u r a t q a e í u í p i c i a n ^ q u e m men t í s inopia labora*-
fU\,Ar% r<¡ v íd€an t?B .ed i í s ima ig í tn r , a tqac appoí i t i f s ima f ü p e r b i » 
^ - pcenafti í l t í t i íB nota. [ H o m o ( i n q u i t Jcum in honore eíTet, 
# ^ n p n i n t e l l e x i t x o m p a f atws eOriumentis i n f i p i e n t i b u s j & f i -
niilisfa£ius c f t i l l i s . 1 N a m qtai eíTedij v o l a e r t í n t , fuaforc 
ferpcnte,fcientes bont im malam^ín eam fraadem i m p u l -
íi func, v t be í} í j s f im i Í e seuade ren t , impa ros& eífrsenes con 
capiícentiae motas no fine magno dedecorc expc r t i . Q u o -
' m ru in Deus irridcns arrogantiam ^ i m p o r t u n o s i n Dei ta tem 
^ eonatüS , [Ecce( inqi i i t )Adam quaíi v n u s e x n o b i s . ] [ M a I u i n 
f i ' iem ^oc(;1^ CyP^*311158'^ ^ ambitione di íJerens)Adam in P a r a d í 
j ? ^ . *. fopí i l íaa i t í&f t rauí t jCum fabie£l jonem , qaam Deo ríebe-
^ / 9 ^ í e W 4 baíífaft idiensrappeti j tdorainat«íri j<& cum veílet efle í ícut 
tom . Deus , fine Deofe v i d i t , & n o u i r , 6c con íped lam carnis íuag 
p abhornut f2editatemOEgregiíirn v e r ó l a a d e m 6cfpolia a m -
p í a t u l e t e . B e n c prorfus á Sa íómone eft didi ímjCvbi eft h a -
m ü i t a s ^ b i Ó c í a p i e n t i a i V b i f a e r u í u p e r b i a J b i e r i t Si con tu -
nielia.]Paulus quequedeaadacibus, 6c in ío len t ibus diuinae 
Sc r ip tu raecor r i ip tonbuSíVbid ix i t j fupe rbBS^d ianx i t p r o -
t.Tim,6*. t i m U í N i h i l f c i e n s . S c q u i t u ^ n i m i r ü m , e veftigio í u p e r b i a m 
Mtá*l í ^ infcitia.Qnare praeclaré Magifter opt imus,qaosadhumil i^ 
tatcm á í ed i í cendam fuerat hortaiuSj cernens d i í c i p u l o s f u -
perbe fapercjcohibendos ignorantiae fux afpcriore admont 
•• t í o n c p a t a s k S H t k i m ( i n q u - i t ^ u i d p e t a t i s . 3 T a l ó n g e a b « 
il;!SvTregoifedÍbüS,quasambitisfvt quid i p í a m r e g n u m i l t , 
quod c u p i í i s , p e o i t u s n e í c i a t i s . Qno quidpotef t elle tiir^-
pios,vtquif!iErsmisconatibus apud P r i n c i p é r é a g a t íuá s e ú 
quid eajes fif5qaa d e a g i r , o m n i n o í g n o r c t ? Q u á m e rabe í cé 
dum dedecns n o n modo, repuífam ferrej v e r ú m etiam v o t o -
r a a b í u r d i t a t i s c o a r g B i í f t o i t i í i a n o t a r i gloriofa meditante. 
Erat vero d ú p l e x in ijs fratribus error .Vnus, quód alie-
na p c t e r o n t : d e x í t a naque 6c ílniftra i n r e g n o G h r i í l i nequa 
r quá fibi depofeerentifi folius Regínac d ign i ta té -decere c o g í 
r j d , ^ . , . tarenf>deqnaeft diOúXAfti t i íTe á d e x t r i s e i u s O A l t c r , q? eá 
viá minirnéifi í íf terent^qusead Re g n ú ferret. N ó enim cupi 
dirare 6carrogantiajed laboribus ii ifl is r e g n ü p a r a t u r . Ñ e -
que fe íe fratribus prsferrejfcd ómnibus poims fubcíle i ca 
- dcmura. 
{únciofecunda* r o r 
d e m ü ad r e g n ú C h r i í l i p c r u c n í c n d í v c r i f í i m a r a t s o ¿ í l . Q e b -^«f*!^ 
tics ná ex i p í o a«dierantfCQ¿' i íe exal tá t ,hunTÍl íabi t i i í , qu¿ 18 * 
fe humil iat .exal tabi tur . ] lea foos c^Icftis Magí | l (e í u i í i i* MÚUI i*% 
tuit .cDifci te áni ie fquiaíBÍí is í u m tk humil i s ' córde . 3 Idcnn L u c í 4 . 
[Kecumbe in nou i í s i ino loco l l ídcmet i an i , [Beati pauperes MnUj, 
tMri to ,qoon iá ip ío rü cí i Regnum c s l o r ü O ilío P a u í u s i»Cíir. 17. ídiccrat-.^Ego fum minÍHiws A p o f t o l o r ü j q a i non íum d i g -
nas vocar iApoftolus ,3 qwod caetcrosdoccbarjCNon qnar 
fuáfunt ( ¡ngi i í i cofidcrátcs,fed ca quacaliorarnOAtqacalias PhiUi, 
CHonorc inuiccm praeucnicntcs fi iperíores íibi inaicé Kom. i t . 
a r b i t r a n t e s . ] A b ü l o Princeps ipíe Petrus Apoí lo Io rú :Coni Phili,2, 
nes hurnilitatem iuuicem iní ínt íantes .3 Huevera v i ae í l ad i . P ^ r . j . 
Regnum,h^c vnica a l t i o r a t e n c d í ratio,dcprimerc fefejom^ 
nibufquc fubmittcre.IUms vero regni tama eft gloria, tanta 
n i a i e f t a s , v t v c l m í n i m ü l o c t u n i n e o a d i p i f c i , v o t i s ó m n i b u s 
m a i u s f i l . Q u á m fapicter P a u l u s , q « a magnificc de i l lo Reg-
no cogitabar,qui omnes fuos conatus,Iabores,operas,mole-
íi: ias,certamina,íatis a r ap lü praemiü referre aibitrabatur,fi 
qi iácüqji l l i9 r e g n i , v t i t a d í c á , p o r t i o n e a í I e q t í e r c t : C O r a n Í 3 r \ 
inquir /ac io^pp te r E u a g c l i ü , v t p a r t i c e p s eius cffíciar.3Par l * 
te íibi aliqoa cÓmunicat i in iíla t á t a R e g n í Euágeiíci glor ia , 
i d v e r ó p r o magno habe res optare í e ^ f í t e r u r . N o d e x t í á 
aut Uniftram m i luracbatcquocunque l o co , ! i detar, a m p i é 
íibi meririíq,- fuis f a t i s f a f l úa rb i t r a tu r . O quantahuius v i r i 
fapistia?q«í€ r e rü acternarü atqj caelefiiú digna «ÍHmat io? 
[Potcftis bibere cal icejqué ego bibiturus íum? ] Of l ed í t -e QUSJYH' 
m á x i m o il los erroreteneri ,quod de g l o r i s & r c g n i dulcedi f/7¿ 
n e c o g i t e n t j c ü m d e m ü i t i s e p o t i ú s l a b o r e d e b e r e í . Caliccm (a¡icm ln 
Chr i íH^a l ' s i oné & m o r t é acerba vocari n o t ü e í } . Quadru- faictuia. 
plicem v e r ó i n d i u i n i s l i teris ca l i cemlég imus .Ef t calixirae 
DcisqHé inimicihof le íqj- D c i p o i a r e c o g i i Q t u r . p I e n ú fcllc 
amari ís imoiatqj teterrimoyde q » o Pfalmtis habet jCCaíix i n FÍ*1'74* 
manu D o m i n i : b i b é t omnes peccatores t e r r a v V e r ü t a m e n 
farxeius no eíl c x i n a n i t a O H ü c cálice propinare Hicremias 
iu í íuse( i gé t ibus íce le ra t i s jde hoe ipfo habetProphetai l l lg fítere^y* 
nis & íiiíphur,<Sc. íp i r i tus p rüce l í a rü ,pa r s cslicis corum.3 A d Ffalm, - i o. 
h ü e calicé amar i í s imum p e r p o t á d ü eogí t pocolum sliud}vt 
a p p a r e ^ d u k c i a m a n ü B a b y i Q n i S i m c r c t r i c i s / c i í i c c t j i l H u s , 
N qwx 
x$jt Fer.IIILfoflDom.IL^Madrag. 
»J)t6té i f . q w a r a ü r c ü p o c u l ü Rcgibws & PrincipibiiSjcaetcrifqj p r o c é 
ubuspropinabst t in quo crat Icthale vcncnü.Sic enin» habet 
Apoc¿ílypris:[ iVluI»ercraccircúdata purpura & coccino , ¿ c 
ijíasrataauro^tSclapide p r e t i o í o , &margari t is habens poca 
l u a u r c ú in í nanu fuap Ienüabomina t i one>& ia imüc ' i t i a for -
^ n íca t ionis ei^s.] H o c v inü p r o O i t u t s muI icns , in ino Cjuidc 
Eff/cj .7. fuauceíljiTJox i n venenú n io r t i f e iü vert i tur .QtJod Sa lón .o 
animadoerr í t i n rej[ínueni(ait)atTiariore moi te mulicxc:] t ú 
P í m . 2 $ , vero ah'os ct iá admonitos v o I u i i ^ N e intuearis vjnü(ai t i l le) 
q u á d o flauefcit^cúraíplédueritinvitro color eius: í n g r e d i -
l u r b l á d e / e d i n n o u i í s i m o tnordebit v t c o l c b e r , £c ísciit re-
t , gulus venena di íFundctOld e n i m p r o p r i ü c P f volupiat is i m -
purae,vt poená fecü aíFer3t,5c pro dulcí ingrc íTucxi tü re i in 
<q«a tacc rb i f s í r aü . I t aq i i eca í i c s ,mquovencnü culpar vo lup 
tatc p o t a t u r j r c í p o d e t calix cruciameti aceíbi ís imi f e í l ep lc 
ní ís i í i ias :qui dúo fnnf pecca to rücá l i ce s . T o t i d é íané i u í l o -
i ü reperics caliccs.Eft cal ix dulcifsirnus, Se prafclariísiinus 
Luc.22, gloria; Regniqj c s l c í l i S j q u é C h f i f t i s s c o m e m o r a t í u i s : [ E t 
. ego difpofuí vobis,vt edatís & bíbatis faper menfam iiiea,m 
Kegno Patris mei . ]Hoc i l lud eft v i n ü , q u o d n a u ü p r o t n i t t i t 
Pfal.zz, i n l l e g n o D c i . H i c i l í e c a l i x ,qué P r o p h c t a & amar & adrat-
r a t u r , [ C a í i x (inqoii)tous inebrias quá prxclarus e f i r ] V e r á 
ad hanc cáliceaeterni couiuij & Regni perueniri n ó p o t t f t , 
n i f i epotaro pr íüs cálice pa l s ion is ,^ crucis C h t i í i i , quí p ro 
prius v ia to rü eft.atq^ ad fuperna tédétiG,cu¡üs t á ta íu ic acer 
b i t a s , v r i p í e C h r i í l u s a d i l i i u s pocul i velut i odo ré ace r r imú 
JMjtt,26, totus horrefceret.ac d i cc rc t , [T rá fca t á me calix ifte, ^fedfa 
íuMre pocnlu eft atqj auidé e ib ibedü , qu i faluté íuá charam 
i .Cer . 10. habet . [Et de cál icee!üs(a¡í P a u l u s ) p o t a t i ( u m u s O N á í icut 
ípíe Piinceps ac D u x noftereximiusde tó r r e t e in via b ib i t , 
¿ ^ p p t e r e a e x a l c a u i t c a p u t , t o t r c t é cnim cedrorü ,aquas p a í -
rfdL i 19. fioois turbuíé t i f s imas vo luen té s& trá í íui t & bibi t :ita m i l i -
tes tá i i impera to r í s e x é p l o c d o í í o s opor tc t per dolores & 
cruciaméta,5c ignominiatc3ECcraqtie acerba^ad regni du í ce -
^ m i diñe peruenire. CSicut en in i íbc i jpa í s ion í i c í í i s ( i nqu i i )nc 
a . t e r . i . cnns & c o í o I a t i o n i s , ] D e f i n S t e i g o r u d e s a d h i i c d i f c i p u l i j a 
cobMS & I03nn .dc Rcgno & íedibus cogitare^de pugna p o -
t iüs 6c labore c c r ; á d i c o g u é c . T ú c ad reg iú co uiuiú adniittc 
tur, 
fónciofecmdá, 10 j % 
t á r j ^ p r e t í o f o negare p o t a b u t u ^ c ü a m a r u C h r i ñ l pafsio-
n i s f e l a u i d é e b í b e r i o t . c P o t e í i í s e r g o , ó vos regni mei auda 
ccscfflagitatoreSjCalicé m e ü b c n e b i b e r e , q u é c g o i p f e b i b i - - - . . , 
Status f u m f f A t qaid no fibi p o l í i c e a t a r ambitio?CPoírumtJS, 4fmb*}*Qm 
inqu iur . D e í i d e r i o du¿ los dici t C h r y í o í l . p r o m i t t e r e q i u d ü m m n t a 
b e t . N i h i l eos calix acerbifsimas moratur, d ü m o d ó r c g n á d i ^T-6~fyir a 
dnkcdine p o c i á t u r . N i m i r ü praeceps f c r t o r ,&obu ia omnia ? 
fefaci le p r s te rueh i p o í í e coficíit,qui ad íedes gloriofas a n i - ^!n* 6o,m 
morap i tu r .Admirab i i e di£lu ef t , q u a n t ü o n u s í u m a t a m b i -
t i o , q a á pro n ih i lo faciat omncs difhcultates, Pu l ch ré v e r é - <, , 
4j a Séneca d i a ü . C H o e v i t i u habet omnis atnbitio, no refpi ^ 
c i t . ] Oculis vacua m é r i t o ambi t ioné Séneca dicit , D ü Epíf- 10^Pr* 
c o p u s í i a t j i a u d terret to t myriades a n i m a r ü , ^ quib9reddi 
turas e í l r a t t o n é D e o j í i n g i i l o r ü í a l u t i í u a o p p i g n o r a t a . H o c 
tan tú j tá a r d u ü n e g o t i ú q u á m l e u e repusat?quani c i t ó í u f c i -
p i t ?Po( runms}inqu iü t ,ne p u n £ l o q u i d é t c m p o r i s r e f p o í i o -
n é atque fponfíonem moran tu r .Pa í run t} í c i l i c e t , omnia . Eflk 
cn im íuo quodá m ó d ó ambit io o m n i p o t e n s X K l o ipíi be l lü 
inferendum i i t : PoíTumus. T á r t a r a aperienda & penetrada^ 
P o f l u n m s . C ú omni mor ta l iü genere bel lum ge rendüm:pof« 
í u m u s . A t q j e a tanta temeritas cordis humani Deoef t í u m -
nnoperede te í lab i l i s .CEgo fc io(a i tDominus) k í ^ a n t í l eius: -Búre^S, 
6c q u ó d non fit iux ta eam virtus eius}nec iuxta quod po te -
rat conata íit f ace rc jOdi tDeus Thrafones i í los g l o r i o í o s , 
confidenteSjomnia pollicenres,nihil p r s f l á t e s . Q u a n t ó me 
i i í i s 6c p ruden t iü s Dauid Bcthlccmita Paftor, qui Regia v l -
t r o oblataarma p r i ü s e x p e r i r i m a ! u i t , a t q « e í Í b i m i n ü s ap-
t l ^ u a á a i s rpÍendida , re ¡ec i t3 [ ;N5 poírum(ai t ) f ic incedereO * 
Ncsnne vidiftis fa;pe ba iu los» qui leuandis oncribus vi tam 
t ran í ig i in t ,tamen oblatum onus prius tentare, S c é r e t r a f u -
ftollere,vt quantum fit, (uperet ne vires faas, a n t e e x p e r i á -
tu r .q t í am opprefsi pondere in vía r ú a n í t N o n nretiemur nos 
i p í o s í n o n a g n o f e e m u s pondera quae febímus? [ Q u i d va- Horatius* 
icaní h«m£r i ,qu id f erré r e c u í e n t . ] Si í ierí iudex velis» V.cdcf.y, 
coní idcra , an valeas v i r tu te irrumpere iniquitatem . Si 
EpiícopuSjfi paflor anirnarum , an fi?; fine cr inuoe, i r t epre- i,Timt,$v. 
hení ibi l is , í o b r i u s , o r n a t a s ^ p í u d c n ? , pmlicus, hcjípita- Tít ,z , 
lis^ic re i iquum A p o ü o U cstaiogtali. S i M a g i f l c r a l i o r ü u »n 
e x p e d i a L 
i o 4- FerJIII.Toft ILTtmcam Qmar. 
e x p c d i a t t i b í matas it idicíum furocre. D c n i q u c , ne fimus 
peerorum fímiles, qu i equis arundineis videntur fibi prae-
claré c « r r c r e , & mil i ta r ía ccrtamina papyraceis d c p i í l i í q u c 
thoracibas lucientes, tanquam rcm for t í te r ge í l e r in t , g í o -
r iantur , quorum e ó m a g i s ridiculas eíl: omnisconatus,qu6 
apparatus ipfis videtur e lcgant ior . Quid íi veracertamina 
ludicr ís ¡ l í i sarmis aggred i í e f i inen t f A t i l l c , q u i D e o p l e -
nas c ra t ,n ih i l íe poí fe etiam cogitare b o n i , nifi datum cíTct 
5'. Qhrijli coe l i tus^f f í rmabat . 
exemplim, Poftuiata duoram ambitiofa ac fupcrbajcaetcri decem d i * 
érpretium, fc ipdl i g r aa i t e rmo le f t éqwc tu lc run t j í ib i i l lospréeferri v e l -
le , !dq¿fa«orc ,non merit iSjindignum facinusarbitrati.Itacjj 
J i o s i n d i g n a n t e s , a c p r § i r a t a r a e n t e s , i l l o s videresrepulfam, 
S i dolentes, & erubefeentes , ac fe fe á reliquis feparantes. 
Quid adhaec benignas, ac clemens Magi f t e r?Pacé amic i t i á -
que coci l ia t :v t ro lq ; no f ape rbé fapere b láde admones, feqj 
ipfum humiÜtat is cxcmplum opponens,ad quod in tue r í p o 
t iús deberent:qui cum Rex c í íc t A n g e l o r ü , h o m i n ü feruus 
íierí voluit ,ncqueferuitutem qualemcunquc feruire, fed eá 
demuuijqaaefanguinis a e v i t » p r o f u í i p n e conftarct. Q a o d 
genus fané feruiiUtis quis vnquara cft feruus inuentus^quí i n 
l e fu í c ipc re t , v tproheromor i femal Ie t?Chr i f i :us vero D o 
mimas caelí & t e r r s , p r o íeruis,&: qa idé íngra t i s ,per f id is , im 
pi j s ,v i tá ipfam í angu ineque p ro fud i t : [ v t liberaret eos( a í t 
jFielf«2. Patilus)qai per to t amvi t am obnoxi ) c ran t í c ru i t t J t iOQaa lc 
hoc char í ta t i s genus eí l r Qua? forma humili tat is incredibi -
l i s ?quaadno í f r am impor tuna fuperbiá cafHgadam, aefrae-
J lo fer / , nan^arn fíngahre a r g « m e n t ü : B e a t u m Papam Leoné de hac 
de Ebibha- ^ b r i í H , C h ? i í l i á n a q ; humili tate d i f l e r e n t é , a t t é t é a u d i a m ^ 
niaí í i c en im loquirurrCSi igi tur o m n i p o t é s Dcus caufam no í f r á 
mmh mahmjhumiHtatis p r i t i l l e g i o b o n á f e c i t , & i d e ó d e -
ñr' ix k mortc ,&: mert is au toré jqu ia omnia quae perfecuto-
re s iriti!lsre,n6 rcmi ic /ed obediens Patri crudelitatcs feuíé-
tiCi mí t í í s i i i t a i sn í ta te to l? rau í t :q t i an tü nos huroiles, q u a t ü 
€>port€t«?0c patietes, qui ñ qaidlaboris inc id im9,nüquá ni í i 
^ C'lho m é r i t o í a í l inem9?Vnde tota d i l e f t i f s imiChr i f l i ans 
áapletíf üifcipÜna no i n abüdá t i a verbi ,n6 in aflutia d i fpa t á 
d i j o e q í m a p p e t i t ü l a u d i s ó c glorias , í c d i n verane vo lü t a r i a 
i h u m i l i r 
Q o n c i o f e c u n d a , i o f 
humll i ta te cofiílitjqwa D ñ s Icfus Chri í l9 ab v tcro matr is ,vf 
q a c a d í u p p l i d ú c r a d s , p r o o m h i f o r t i t u d i ñ c , & e l e g i t & 
docoitOHaec S á d i f s i m u s L c o . Sed quid eft (oro vos)qBod 
dici t C h r í f t u s , íe v í t a m daturum inredemptionem pro m a l 
tis ? A n pro ómnibus non eft mortuas Chriftus? N u m m a l -
tij,ac non potius omnibiis íufficiens eft redimcndis, í ta at- . - , , 
qaeab laend í s f angu i s í lHus? DauidqaidemCcopiofam cíTe "j*tí29* 
apud D c u m redemptionem aíTcrit. ] Paulas [ pro ó m n i b u s 2*T \ 
C h r i í l ü m o r t a u m a f í i r m a t . l l o a n n e s e t i a m [ p r o r o t i u s r a ü - 1 04w*1# 
d i pcccatis p rop i t i a t i oncm dic i t . ' j Cur ergo i n rcdempt io-
nem p ro ma l t i s ip í c , ac non p ro ó m n i b u s dixií?fed non o m -
iics ,nimiruni ,voIunt p rc t io rcdcmptionis v t i : malunt i n m í . , 
ferrima D i a b o l i f e m i t u t e m a n c r e , o p p r c r s í pcccatis. I d i p f c ty4**!5» 
conqucritar,ac dolcnter commemorat. [ Ego dixs, invacuu 
laboraai:fine cauía & v a n é f o t i i t u d i n e m meam confurapí i .3 
Sapientia quidcm damitat ,vocatquead fe omnes, fe d e í p e -
f tam contemptamqj á plerirquc & dole t , & deplorar.Quis PfM**» 
t a hc«s? V e l quo de numero es,mihi expone. T e te conue-
nio»te(audi tor ) appello. A n früfl:ra>qtiod ad te a t t ine t ,Ghr i 
í l u m mor tanm elle patiaris? A.n pro m ó d i c o labore peccata 
con í i t end i , cmendand íq^ vi tam perdi ta^ ternos diuini fan-
guinís thefauros abijciasPó nos plus q u á m infanos, q d opes 
infinitas pro ni hi lo habeamus.ErgQnexorge,qui d o r m í s , 6c Epbtf.fl 
i l í uminab i t te Chr i f tu ' . jFnge horredf mortis eterna v incu 
la.magifquctcpraBbcpretio incoraparabi l inon ind ignum. 
FE R I A V. POS T 
D O M í N I C A M S E C V N -
D A M Q ^ V A D R A G E S I M A E . 
H o m o q u í d a m e r a t d iues x q u i i n d u e h a t u r 
m r m r a & yyfr0a L u c . ¡ uBomrm 
c úrmalomm 
b i m m o r t a h t a t e a n í m o r u m ^ u i o l i m dabitaronf, [ortesinalte 
, i m m e r i t ó íané d u b i t a í í e , v ta l í a miíTafaciamussil- ra. -vitami-
l u d p r o f e s ó i n u i T t u m a r g u m e i u ü c f t ^ c f a c i l e c o i fingere pr§ 
s m e x p o í i t ü p c r u í u m q u e . N á í c a a r c altera vi ta p o í l h a n c nmítis. 
m o r t á l c m 
/ o 6 F e r . K p o f t D o m , , 
niortalcra a tqüc C3ciucaín4 huíüs i p ñ m immmit^ &hCmiké 
te&,eiícntuíqj pyoríjiis iná ign i atcjj o m n i rationc careles de-
clárate Pa ís im Í m p r o b o s honoribqs dimtijfq^ aiK ' loscerni-
trmszbonos mífcre.oppreíTos atque iodigniís i íné a- f l tóa tos . 
Q n ó d fi rerü h a a i a n a r ú eft aliqiais a rb i t c r / i m ú d o p ra f idc t 
Deus aliquis-ííqj iu í lus ac í ap iensc l l jp ro fe í ló íwpere í r c v i -
tara poft hanc mor talé i m i n o m l e m n c c c í T e c ^ i n q u a & ice 
lerat í pcenas !uan t ,Ócbonisp i ) íq j bene fit.Etenim fi vei bec 
i l le non ct5rat,qui fuprerrius eft r e¿ io r ,ve l iuftux non cft,nc 
Deas quidé cft .Itav'el no cf lcDcú fatearaurjneccíTe c í l , q i i o 
c i h i i abfüidius,n)¡i i lab omni f en íua l i en ivsd i c ipo t e f í : ve! 
c e r t c D e ü bonis bona,malisfnalareferrc. I d cü mani fe f íum 
í í t i n v i ta morta l ! p l e r ü q i non fieri^altcra eí lc imnio r t a í é j ín 
qaa fiatjfinnifsímaatquc ape r t i í s ima rationc conclwditur, 
Q n o a r g a r a é t o demonftrari cuinciq; o m n i n o , c t i á fi proter 
«c qaifpiá contradicat,anicnorG í m m o r t a l i t a t e p r x m i j q j ac 
C % f . Co» poenae iudic iarafupere í re jpr^clarc ChryfoC-docet .Quoitc 
done. 4. de argumento Petrum vfum CIcmens c6memorat ,íitaroen i l -
L t u r o i n i . l i a sc í l r e c o g n i t i o n u r a o p u s , q » o d m a l t i e r u d í t i r e p u d i á t . 
ío. & alias LCiim certum í i t D c o m iu r tumef lcncce íTar ium eftaliud ef 
[¿pe, fefoculum,inquo vnufquifqtje pro raeritis r ec ip í ens , iu f í i -
Chmmlib, t iam Deiprobct .3VerbafantPet r i .Atque hac p l añe r a t i o -
Recogni cinatio non folum ad p e r í u a d e n d u m infidelibus vale t , v e r ü 
ad confirmandos etiam fideiiü án imos , qai í a e p c n u m e r o r c -
rum humanarum iniqua conditioneac temeritatequadam 
pcrce l luntur , Scpertmbantur , a c d c v i a f l e £ V e r c p e n e c o -
guntur . Proaidcntiam eaim D c i r e q u í r u n t , cum bonos 
ma lé accipi cernant,improbo5 fíorcre,&' fe iaftare impune , 
quoqao libeat. A t c í u f m o d i i n i q u a íor tes rernm humana-
rum h a u d q u a q u á m nullam cíTe prouidentiam declarant, 
fedeíTe occaitam & altara,qu3e prxfentia quaí i exigua cor i -
temnat^utarajqua? funt ? e t e r n a , m a x i m é p r o f p i c i a t . I t a p h i 
l o l o p h a n t e m D a u i d e m P í a l m u s i H e i n d i c a t ^ u i u s i n i t i ü e f l : 
Pfi í .y i* CQ«a bonus Ifrael Deus ijs qu i r e d o funt corde?] e vef t igio 
p r o p o n i t q u í e f l i o n e cá, q t u fe p c r m o t ü f a t c t u r j C M c i aute 
pene m o t i funt pedesspenc efFufi funt grcíTus raei:quia zela 
u i í u p e r i n í q a o s , pace p e c c a t o r ü videns. ] D i c i t f c í rop io rü 
p r o í p e r i t a t e t u r t a t ü ^ e n i e de v iaDei defereda inijíTc cóíiiiü? 
cáttfam 
Qoncio f r i m a , ' r o j 
caufam adiugit:[;Quia no e í l refpcaus raórti e b r ú , ^ : í i rma-
m e n t ü in plaga c o r u l l a labor e h o m i n í i non í u n t , de cu .n Uo 
minib9 n ó f lagc l labú tur . Ideó tennit eos íuperb ia .c ipef t i í ü t 
i n í q u i t a t e , ^ impietate f u a O N e c m o n i s ^ n q b i ^ a c e í b h a t e , 
nec fuppl ic i j meditas poenas cxperiutur:labores nol los . r .ül 
lasmoleftias pe r f e rü t , p ro í ' p c r eac bea t eagmi t . cedü iq , - ílíis 
omnia p ro vo t i s : q«a re rü í e c a a d a m m afOuentia ipf i íe íe é f 
ferunt ,Cíeteros facilé c o n t é n « n t , i n i p íum nnfnc a u d a c e s i á -
folentefqj fwnt.H^c valde perturbae aniínas de prooident ia 
cogitantes.[Et d ixe rü t» inq i i i t , quon iódo ícit Deusf & íí efl: 
feientiain e x c e l f o . ^ M o x i a í i o r ü , 5c p io rom aprünas e x p o -
ni t .HEtdixi jergo finé cauía iaftificaui cor m e ü . E t fui flagel 
ht9 tota d i e O Q t t á eíle caafam c o m Qii«*p iorú ' ífecét ' . t Sití'c^ 
i nqu i t ,mé CGparaoerOjVtlabores fa^^ 
• t a t é f u p e r b o r ú cupiá,finfr-dobiofilior.üíDcicdufa«»-dafiaá€- • J; 
ro , qa i cotinmsiabonbas e x c r c é t u r . Den iq j vén! tadré ,6c -
nodúXoknt.Dif^fici le(inq»it)eft derctatat 'aqj abítr iafafer-
ré fentetiájnifi exitas v i t e p e r f p i c i á t ü r . I á i l l i e , q u a f i t f c l i j c 
b o n o r ü fors ,quá miíera i rapiorü,faciIe apparet.Id fignifícát 
i l la v e r b a . t E x i f t i m a b á v t c o g n o í c c r c n j hoc , labor eft ante 
tne. D o ñ e e itU'rSiuían-'étuariü'D'eii'Sc'inteIligá ín mKUÍsítxiijr . 
eorül] quod lanecxpI ica t .CCXwoniodófaé l i f an t in de 
né impi)?nimirü i íubi t6 d e f e c e r ü t y p e r i c r ñ t ^ p t e r iniqai ta t 
í u á O É n quo tande vitae improbe adac p r o í p e r i t a s i l la tanta 
d e n e n í e t f S á f t u a r m D e i arcana n a m i n i s p r o o i d e n t i á a p p e l - ' 
l a t . H o c i d é a r g u r a é t ü h a b e t aclare ver fa tPfa l . i l l e iCui in i t iú 
cft jnNoli z c I a r i i n m a l i g n á t i b u s O l d c apud M a í a c . P r o p h c - Mala^*.. 
t3miini!cnies,EDixilHs( verba f u n t D e i ) vanas e ñ q u i í e ro i t 
D e o j á c q n o d e i n o l t ) m é t ü , q n i a c u í t o d i u i m u s p r ^ c e p t a eias? 
Ergo nüc beatos dicimas a r r o g a t e s r ^ q t i i d é ^d i éca t i fant fa 
ci€tesimpietaíéOCmqu^ftionirefp6detDeus:EScript9eft 
l iber monunoiéti córS eo t i raé t ibus D ñ m , & erar m i h l i n die 
qua egofacioin peéa í iü : &p3rca ^í$,íícut parcit v i r jBIiofuo 
í e r u i é t i f i b i . E t c 6 u c r t i m i n ¡ , & videbit ís^ quid fit ín te r feruié 
t é D ñ o , & n o fe ra ienté e i . ] I I le ig i tur dicsjvit^ hu ía s vltim9s 
e t e r n a fucurae primas atq j perpetuusvqi í id meri tor ü diuer-
fapodera valeác,det larabi t . I n t t r i m agitar fabufáin í c e n a s : 
reg íam perfoná-fuftiüct feps ío rd idu luspaf tor i s , doarior-
^ C ü W 
/ o S F e r , F ^ F o J l D n i c a l l . Q u a u y 
Sí cuItior.Eandcm íanc quseftioncm de Promdencla, Si í u -
í l i s l a n c i b u s m e n t o r u m c o p i o í e d i f p u t a t l íber Sapicnt ix ía 
cer to t i s pr iní is qainquc capitibus. I n eadem ver ía tu r l o b 
capite v i g c f i m o p r i m o f a t i s f a í c . H i e r e m i a s q u o q u c v n d c c i -
m o p r o p h e t i a B j í a s e c a p i t e . Habacah qusdam ctiarn i n i n o 
pcrf t r ingi t .Rcs cnim e i l & magna & pcrncccíTaria vitse ho 
i i i í n ü m r e £ l é i n í l i t a c n d a t : p r o p t e r e á í « p c n u r a e r o i n d i a i n í s 
l i b r i s e x p o n i t u r . A t n u f q u a m i t a d i l a c i d c t r a í t a t a r , n a í q a i 
i t a c x prpfelTo,vt in hodierna les ione Euangelica, v b i d í s i 
t c m cpaloncm fecandis rebas vtentem, ad í en ip i t c rnos i g -
nís craciatus damnatara cerninius:contra niendicuxn, p í a -
g í r q a c c o n f c ¿ l u m Lazaram Angc lo rum manibas i n felice 
^ ^ ^ ^ A b r a h s f i n u m i l l a t u m . 
dimtiamm ^ ccrté ,f iuc h i í ío r ia ca fuerit verajfiuc pa rábo la ad do -
dammri Ü ^ r * n a m c o r a P ^ r a t a J p e r % í c u ^ í ' o c e t c í r c a I t e r a n i gent ís v i t f 
Chuño, arque perpecaom , vbimal is mala}bonis bona 
J ' í e r u a t a , m c r i t o r u m iufiifsima rationc t r ibaan tu r . Sed eíTe 
Amhrof. in P o t ^ s ^ ^ o r ' ; E n a r r a t j o n f n í müú per ínade t p r i m ü m auto* 
Z.«c. 4 . ritas magnoram Patrum Ambrof ihGrcgor i ) magni, T c r t u l 
Gre'bomih ^ a n ^ ^ t ^ y ^ i » a t < l l l c sHoram^Dcinde nominat io Laza r i , 
-ÍO inEuan ^ a ^ n G U ^ a P a r a ^ 0 í a í c P ^ r í t a r « T a m m u l t o r Q m p i o r ü fen-
teLTertull. huncLazarum incer D í a o s ponunt ac vcneranturr 
Í L k w w . c! imagjncí4aci^» atque altaría c r í g u n t . S e n t ctiam qu i diaitis 
J ¿MIJS iUius nomen afcribantjCUiaqae N i n e n í c m vocatam aíTcrát: 
i n i 6 LUÍ» A,UO ÍC^IMON^0 non habeo conipertum,fed tamen aíTcrut. 
- 2 * A t , q u o d a d í e r a pcr tmet ,vtcanqaccafe habucrit h i f tor ia , 
c e r t c a d n i o n e m a r , i d n o b i s f a t u r ü cogitarc,quod iftis adeó 
inter fedífpar ibus,diui t i ( inqaaro)6c paaperi cacnit . P r i m u 
i l l u d attentius con€deran4um dámnat ion i s huiufee diaitis 
nu l l asa l i a scaufasGhr i f tu i inDñm comemorare,nulIani cri* 
men refef re al iadsquáit i quod mul tum fibi índu l fc r i t , i n m€ 
Bd/tt. bo* ^ ^ P ^ c u s ^ ^ r a í q ú c fwerí t . I d Bafilius homi l ía p ropr ia 
mil de di- va^cC0Il lracn<íat • I d H i c r o n y m u s a l i o in loco í c i t c d i í l c -
Hiero- tlt ^sverbis.CDiues i l l e i n E a á g c l i o purpuratas ,nihi l al ivi l 
ny'lib.r i» r c^ r tHr habu í í í ec r imin i s , n i f i qaod opibus ócdiai t i j s af-
i ú c b l d i ó , A^eSjintantacruperat fupcrbiá, v t manu egeno 3c pauperi 
* * - * L á z a r o i ton po r r igc re t . lNon id t i rco damnatas ctt d iúes Ü-
lc,qi ioddÍMCicííctfvt bene C h r y í o ñ o m m ' d i c i t . PoíTunt 
ct iam 
l l í a m á ía í t c s é í tefa la i , quemadtnodu c o n t f a r í u m quoron-
dam crrorcm A u g u í H n a s refellens fcr ib i t ad H i l a r i ü , Abra - Auguft 
hamfuiíTc di t i fs imum fcriptura fanéla comsncniorat. £ Erat epiíi.vg, 
( inqHÍ í )Abraham diucs valdein po íTe í s ionc in aaro, & arge Gc«.i 3. 
t o j A t q u i i n Abrahae í i n a m ínat i is eft Lazarusyvt refrige-
r i o f rue rc tu r .NonÍg i t« rd ia í t í ae , f ed d íu í t i a rum vías peraer 
fas eg í t tranfuerfum d i u i t e m . E x p e n d e b a t , n i n i i r ü , cas o m -
ncs,arque effandebat i n v e í l i f u f p i e n d i d o , i n tonuiuijs p re -
t io í i s atquc con t ínu i s .C lndaeba tu r ( fnqa i t jparpura & byf -
f o : & epalabatar qaotidie f p l e n d i d é j Q a o t i d i c ( i n q u i t ) í p I c 
didc.I taqueicmper genioindulgebat, í c raper efíaíé cpul ís 
vacabac:Deasbone3quidhoc,sHunccinepemerfum ditiitiá* 
r ü v í»m appcl!as?ornare fe fcac vcfle pretiofaindaerc? dc-
l i ca té & o p i p a r c cí i tarc? A t q a í i i o n i i n í í fere o m n i ü alias 15 
ge fenías eft,euni o p t í r n u m ac reél i rgímü c o p i a r á vfam i f e 
terpretantiarajVt í p l c n d c a c í , v t íüaa i t e r viuant J i l ^ 
fc i l ice t , d í é i i t a n t , qa i fmatar partis ©pibas , contra par-
c ü & aufteru accaíant jqaaí i bonis v l i ncíciü,! .adigoísqac ce 
fentjcui fortanae afflaaot oa l l i v í u i . Ha?c p l añe í en ten t í a efí: 
vulgíjh'aec y o x e t i á e o r o , q u í í i b i p e r i t i o r e s ' v í d e i i t a r | | | ^ e ~ 
ritatis longc d t a e r í a í e n t e o t t a . N e q f c n í m e g o l i a n c ' J B m i d i 
a í t i a r ú d á n o & arguo, í e d C h r i í l u s ipfe aper: ir ' rje raxar, 
c ú m diui íeni i t a d i t i i t i j j v t e n t e m i n í u p p l i c i a x t d ^ B a a t u m 
narra t0Eandé alias r^ra exponi t &Tepc t i t iCVaE^^Hrd ia l t i -
b a s . q a í h a b e t i s c o n í o l a t i o n c m v e f í r a m . V a e v e i m e .¡ í a tu - t m f f i 
ra t ief l i s ,q«iaefur ic t i s .Vae vobis, qt i i r ide t i sn^HPqaia l a -
gcbitis <Sc flebitis.]EuangeIieishisn5difsiroiIÍ3 Amos Pro-
p h e t a v a t i c i n a í u r : [ V a : qu i opulent i cftis in Sion.Óc confidi Amiu6. 
t is in monte Samariae optimatcs}capita populonai i i , ingre-
dientes p o m p a t i c c d o n í ü m l f r a c l . qa i feparati eflis i n 
diem m a l ü , q u i d o r m i t i s i n leftis eburnc í s , % la íciai t is i n 
ftratis veftris . ] Nempe l ü x u r a , & í p l e n d o r e m n i m i u m 
d iu i t um daranat p rophe t a» Neqacaat Eiiangclium , aut 
prophet ia ifthacc,adultcria,neque homic id ia , facrilegiauc 
commeraorat .Luxam obijcit ,delitias a r g ü i r , efiafos i n o r -
natu fumptus v i r ape ra t . Q u i d ig i ta r c r i r a i n i s ( i n q B Í s ) m 
ift is e í l ?Nimir i im vita beata non ínna l mortalibus c o n t í n -
g i t j & i r a m o r t a í i b u s :aat hic laborandum , 6c quiefccnduxii 
~ o ¡iiíc 
n o F e r . V . *Po$ T t o m . 11, Q j t a d r a g , 
i l l i c apud fuperosiaatqaiprsefentibusfruatar bónis , f t i t t3' 
ras CAÍamitates certas p u t e t . Ficr i enim o i n n í n o n o n p o -
tc f t , v t qui illeccbris carnis ¡ndulgeat^carnis eup íd í t a t c s fra; 
narc qucat,aut quiadgtor ia in & í p l e n d o r e m i p f o o r n a t u í e 
comparet, farturn í a í l a n t i a m q u c deuitet.Sunt i) (mih i crcdi 
t e jacen imi hoftes t i m o r i s D e i . Pe r i c í i t a t a r caí l i tas , pe r i -
ditaturhumili tas^pietafque C h r i í l i a n a i n t e r ambi t io í a s ¥C 
ftium m e n í a r u m q u c delicias . [ H o m o erat diues,& indueba 
tar purpura 5c b y i í o , ¿ cepu l abaca r qaoíiclie í p l e n d í d e . ] 
Q u o d fi is ,qui dimtijs pollebatjtanien arguitur ac viiupera* 
t i j r ob eiafmodiftimptus cíTafoSjquid erirdeijs fcntienduni, 
qo i c ü m dimtes noa , í in t , fed aere alieno po t iüs opprefsi , ta-
m e n ita v i f t i t a n t - , ita cpulantur l au té , ira veft iuntur 
Xplendide ?Í Si de p rop r io culpafui t i r a m o d k é expen-
deré ,, de alieno quid patandam? Ojuanta v i t u p e t a t í o ? 
qu.'E ignominia? E t v i u ü n t í a f B s u incuria non paucij v£í-
n a m n o n p í u r i m i j r e g u m inftar , qwf p l«s i n a l i e n o j q u á m i h 
í uo ntimerant, 
3 .E / rmsfy H o c ig í tnr primara crimen ÍÍHHS diuitls.Quod na aliud? 
ftAm faceré,, e t i a m c o m m e a í o r a t u í n e í l , i d q u € p r ^ c i p u u m . Q ¿ i o d e I e c m o 
rfi /rf/«ít'^ fvnam nonfacefet,quemadmodum C h r y í o O o m u s 6c G r e -
GpH'.ejfe, goriusJ&: Augofí int is bicdocent. Videbat is L a z a r ü n i i u m ' 
¿dH^ajl, de rme indigentem, ex t remamife r i aa f f i i f tun i ,ñeque miíeraba» 
í u r t a m e n j n e q ü e f u b ü e n i e b a t v N quidem , quae fu-
fwm*2^'& pe r f iye i j¿n t , quicquam p o r r i g e b a t . M e l i ü s i n iilaidomo ca*» 
2 y / nibns c ^ f q u a m L s z a r o . Ñ e q u e verodaronaturn i l l u m d l -
ukem narrat , qaod aliena rapcretjquod pauperes ípo l i a -
, ret.&.pr^dae habe^ct.Ncitl. quidemvquo^ vftjrasfacerct 
fraadebona.cofRqiíirer.ct^ S o l ú ^ n i l W H i c i t i n é n dedJÍÍepísíí-
Grei-hom* pe í i fnoofübuen i í r emop í>I t 
Ao.in lHuag* c í t - l H i n c c o l l i g e n d a m efl-, qua pceña m u l d á d a s £ t , q u i aire 
na d i r íp i t , f i inferni damnatione percat i tur , qui prcipria 
JÍWHÍI. l ik nQrL ^ rg^ur* LGregorio Aaguftinas c^onfentit 3 C ^ iees , 
bA ' ^* (inquit)cr3t, non d i x i t ealumniatorrnon d i x i t pauperum 
o p p r e í l o r : non d j x i r , rcram alienarum receptor. Q u o d 
crgo cías crimen,nifi iacens anteianuam vlcciofus,6c non 
.admíns?]Hii i i Í ergo-modo nobis rei eft cum i j s ' , qui rapiña 
& dolo fuá augent,alieaa d i r i p i a n t . N i h i i cuín i)s,qui í c t i -
b u n t 
Conm frimal / / / 
Eunt leges íníqaaSjac fubditos fibi p o p u í o s e x a ^ í o n í b a s 
importanis vexantrqaoromcania qucm c x i t a m habct , fa- Ef4,ío¿ 
cile omnes ¡ n t e l l i g a n t . C u m cb genere hominam modo no 
bis res e(b,qui ampia patr i raonia , qa i copias aut a m a i o r i -
b i i s r e í i d a s expendunt , aut á fe indurtria 5c labore parras, 
V í d e n d u m enim eí\ , quemadmodum h x c ipfa bonabcnc 
parta non male difperdant.An eacgenis m c n d i c i í q u c com* 
municent .An i n ó p c s aiant atque í a í l e n t e n t . A n pro faculta 
te benemcrendi o f f i c í u m i m p l e a n t . S i i d qaidem faciüt , be-
nercs habet,finvcl nihi l ,vclparce & mal igné t r i b u u n t j a í í t t 
de i l l i s c í h r e o s fe monis aetcrnac fciañt J ad i c ium C h r i f t i í c -
aerumineos propr ie exercer i^uangcl ium docet , q u i elec 
moíynas nonfece i - in t jqü inon paucrintfamclicum, non ve-
fticrintnudam,non exceperint t e í i o p e r e g r i n u m . M c m i - ,. ^ 
oiílis ( c r e d o ) N a b a ! ü i l l u p raepo té té , Dauidis, c ú i n d i g e r e t , - ^^v^T* 
poiluiata plena aíquitatiSj atqae humanitatisrupcrbe repa-
diantcm: eundem ira t i atque ad vindicandam iniunam arma 
t i D a u i d i s n u n t i o p e r c a l í u m j i p f a m e t u s magnitudine exa-
nimatum . [ Et mortuumeft ( a k í c r i p t a r a ) cor eius i n t r i n -
fccüs , & fa í tus e í l velut lapis . 3 IscxitMS,fcilicet,debc-
t u r c o r d i p r x d u r o , a t q j í m m i f e r i c o r d i . N i h i l x q u é i n v l t i m o * 
v i t x a g o n e a n i m ü c o f i c m i t , 6cclcijcitJatqjíncícmétiaíSc du-
r i t i a i n p a u p e r e s . N i h ! l c 5 t r á v f q j a d c ó e r i g t t , & fídtícia i m -
p íe r»acmi í c r i co rd i a& benignitasimpenfain pauperes.To* JoK^l 
bias qu idé fandusita t e f l a tü fi l io ccl iquit . M é r i t o d i u i t ú d á 
natorum íllam m á x i m e caufam qaida propheta commemo-
ra t ,q>ín i fe rorü i l !osn ih i l raifercret.cEt m h i í ( i n q u í t ) p a t í e - jimof*6l 
bamur í u p e r c o n t r i t i o n e I o í e p h . ] Q u o t ¡ d i e pauperes pan-
no!i fame c o n f e t i occurrunt ,nadi&vIcerof ie lani i tant :nos 
vero v c l a í p i c c r c d e d i g n a m u r , v u l t u m v c r t k n u s , f e f l i n i tran 
fimuSjau^qaod immenfi imfceíus éíl: ,etiáfafHdimus <5c car-
pímusjnaafi fraudes i l l o r u m auer í cmur , quorum i i e í le t ve l 
máx ima ars in emendkanda í l ipe , id ipfum tanta; tniferiar ge 
n i i s c í í e t j v t m e r i t o c o m i f e r a r i d e b e r e m u s . Sed videlicet n i -
h i l patimur in cotr i t ione lo feph , v t Prophetadiccbat: idcif 
co delicati (imal Se dur i mifer r ímos homínc&aucr íamur . L o 
ge fecas p ro feao faciebat I o b , q u i c ibú fibi appdf í tü , niíí! cu 
alijs p a r u r c t a r j í i b i f ^ ^ g p a falutarcinqu6 ^orc s® patahar^ 
" ~ ^ O a LSi 
'í 12 Fer.Vfoft DomJI.QufJrag. 
Jeí«3 x» CSicomcdijinquit iUcjbuccellani mcam foIas, <5c non come* 
d i t p a p i l l u s c x c a . S i n c g a u i j q u o d y o l e b a n r s p a ü p e r i b u s , & 
oculos viduse e x p c d a r e f e c L l V b i n o n tam cxaroinaíTe pau-
perum confilia,quodqaidam ínhumané fac ÍHn t ,quám vota 
cxple íTcfc na r r i a t j i dqucp rompté &alacr i te r 9 non raoroíé: 
qaod eleemofynáivalde comcndat.'Q Hilarem enira datorera 
a.Cor.S» d i l i g í t D e u s O Í P a q u e f a b d i t ^ 
r.feanteni1eó q?;non.habacrit indumentam, ab íque epe r i -
niento paupercmvG non b e n e d i x c r ü t m i h i latera eius , & de 
Io5.31# ve jkr ibas o u i ü m c a r ü c a í e f a d u s e í l : ]Qja í ce r té vel vnus co 
piofifsimus eIeeraof)aiae fr^ 
rum,veriísimaE ^preces exinopialenata: profesa?. Soient 
Brinciparnpocalalibare.pincernaejatquevobfonij pa r t í cu l a 
p r 3 e g u { l a t a , v e n e n i f e c u r ü d o m i n u m r c d d c r e . I d t i b i i m i t a r i 
l i c e i , & p r i n c i p u n i r a o r e a g e r e . C o m n u i n í c a c i b i , p o t a í q u e 
tu l partem allquam pauper iChr i f t i , & qaicquid \ 'el ederis.; 
ve! biberis,fal^ti^futurümx.erIÓ;Xdto.iH•©que.• tam hoc m c ú 
i « M i . . c o n f i l í u m e f t i q u a m C h r i ñ i í p f í u s p ra ' c I á r ; ap r^cep t io : [ 
t e ( i n q u i t ) e 1 e e m o f y n a m j & e c c e o m n i a r a ü n d a funt vobi-s.] 
Commsndant P l i y Oci miram herbx P i m p i n e l ^ v i f i i i n i n d i 
cando & auertendo venenObiEgo vero .omni t íb i P í m p i n e l a 
effieacias & cert iusant idot i im exhibeo cleemofynajqaanv 
fi ijSjquibas vefcenSjqi i iba íqae vteunquevteris , .adhibcn-
dam f e m p s r p u t a u e r i s , n í h i l t ibifraadi & damno ma lo fu tu -
rumjomnia v ia l & commodoperfoadeto^ 
r^ Xn ¿hlu%' Sed quanta faerit diaius dur i t i es , EaangeÜcum i l l u d 
hxmytun verbum indicat , qaod Lazarum vlceribus plenura ad por -
teSipaupsñ- tam iftiusJaceritem de fe r ib i t , v b i ncccíTe fuerit íarpi ís ímc 
; hmmíñl lar mUtxim viácxc , qai ingredienti x q a é . atqae egredienti 
gimes. f e i í iperoccur rere t . -Cae terúni ca íami tofum adeó ac flcbilc 
f p e á a c a í a m , n ih i lani raum horainis auarijac fuperbi m o -
p c u i t ,Nimi rüCyi fcc ra impiorücrudeI ia , 3 . v t Salomo r e ^ e d i -
x i t i A t c u i n o f t o m a c h ú m o a e á t h o m i n e s a a a r i , q u i a a 3 r i t i á 
f a á a t q ; i n h u m a n i t a t é i n p a a p e r c S j e t i á P h i l o p h i a c a ícr iberc 
p e r g ü t . N o n o p o r t e r e a iüt faci lé dccipijab ií l is i l laforibus, 
qui laborare n o l ü t j p i é d i c a r e a m á t j m p l c r i vrbes hominibus 
ptiofis ácvag i s j fa r t apa í s im h o r ü f r a a d e comi t t í j e íTehoíp i 
tía pauperum , i l lue debe ré auerti, plateas, v ia íque l i b c -
;'. ' ' ' ] ' ' ras 
Qoncio p r i m a . / / j 
ras ho ram i n a t i l i ü m grcgibus refcrtas cíTc: é t lam tabcm, 
lacmqucafFerrerc ípGbl ic je inconditos i f to rum obfolc to-
r u m cancos. D c n í q u e iuftitiae magis q u á m tRÍfcricordíae 
opus plcrifq«eeíre.Q¿i2CÍ'ané difpiftatio h o m i n u m , v t T i b i 
íp í i videntur,fapientiuni n i h i l aliud ag i t , quá v t D e i faptcn-
tiara p r o u í d c n t i a m q a c refelIat.Nam cíTc paapcrcs Deas v o 
!ait,atquc hos eíTe n o b í f c a m , & q a i d e m femper,vt i l i is pof-
fímos bencfacere,nobifque ipfis vi tarasternam parare. N o 
nc C h r i f t i e a v o x c U j C P a u p c r e s í c i n p e r habeb i t í s vobifcü, 
& c ü m vo lucr í t i s .po te f t i s illisbenefacere? ] M a g n u m R e í - Mdtt.tGi. 
publicaeChriftiana; benef ic íum ve ledamornamentumto l -
l i t , qu i paupcres toli i t .Paupcres pa t i cn t í a , diuites bcncfi- Chfyjcjt.ho* 
ccntia coeiam fibi p a r a r e p r o u i d é t í a D e i ftatuit.Chryfoíío- 4^?^ 
mum audi i ta dilTcrentem. [ N e pates quia proptcr vt i l i ta tc th£Hm< U s 
pauperurn Deas diui tem fecit,qaos & f i n e diaitibus po te - ^Hihom* 
ratfuRentare:fed propter v t i l i t a t c m d i u í t u m paupcres fe- 2 6,¿« loan. 
c i t jqu i in f ru í l ao f i á c f l e r i l e s e r a n t f u t u n , n i f í p a u p c r e s f a d i nQm : ^ m 
f u i í I e a t . ] T u m i l lud v t i l í í s i m é p r o u i d i t , v t m i í c ro rum afpc- ^om, 15.4a 
¿í:u,quid D e o debeant^qni ñ e q u e oculis capti funt ,ncc ped í pop. J m , 
b a s n e c n i a n i b t j s t r ü c i , q u i q a e vaient corporc, caeterafqjin- Í^Me pd»-
iu r i a snonpa t i an tu r ,qaas ina l i j spafs imanirnaduertHnt , id pertatetm-
í a n e g r a t u m a n í m ü m Dcojbcnignunipauper i , m á x i m e cíFc 
ccr i t , f i mens v l l a í i t .Q j i ín etiara ad humil i ta tem valer, cura 3 
naturara ( imi lemjnon firailimodo afFcftam t i b i coníideraSa hom.n. in 
Q a o d i n o p i la rg i r i s j t ib i amplius p r o d e f t , q u á m i p í i . Tuam epifad Ro, 
rem agis dando,receptarus íine dubio m u l t ó p lu ra . I taquc P^pem y i 
t ib i v t i l ío r prorfus pauper eíí : ,Quátu pauper i . Ñ e q u e re i l - tamnon ej]} 
li'ús artes &: dolos examinare Deas iuísit,{ed inopia í u p p l e - curiofe exd* 
r e , v t i d é C h r y f o f t . r c f t c a d m o n e t » q u a c ú q j c x c a u í a í i t , C h r i minada, &• 
í l o t r i b u í s , q u i f a l l e r c t e ñ o p o t e i l . P r í e c I a r é a b codc e t i á a u ^f»2. n . t d 
torc d i d ü j P a u p c r c s plus prode lTediu i t ibus ,qüá ipíis d in i - Hebra0$ 
tes.At funt^quifamiliam multa c x c u í c n t j u m p t u s fibiadne multa prx~ 
ceíTarios vfas magnos fícricauícntur neqj pofie in alieno* ciaré. 
derinar^quasr v i x in faos fufficiantj [ Etf i cnira multar fint Ea/ef.y. 
opes,mahi funt c t i á ,qu i c o m e d ü t cas. ] HaecforíaíTe iftiws 
diuitis e x c a í s t i o erat. Sed e n i m a c r ó , qui pauperi vlcerofo 
n i h i l dabat,is canes alebatmultos ac n i t i d o s . N é p e deerar La 
zafo,abudabat canibus.Vbi ílli modo funt ,qui tam profu íe 
O 3 cquos 
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equos n a m e r o f o s n a t r i ú t , q « i accipi t resnobiks imméfo pre 
t í o coparantjqui c a n ü g r e g i b u s aulas coplent : qu i pa t r imo-
n i a a m p l i f s i i n a j e i ü f m o d i d e l i c i j s n u g i f q u c c ó í u m u n t . Quos 
tame ü rnendicas intcrpel let ,ne t c r u n c i ü q u i d c m inult is & 
mi íerabi l ibus prccibas i n i p c t r e t . I n mimos & mimas p ro fu -
íi , in parafí tos inGnathones , i n c i rcü la to rcs .py^Oig ia to re f -
qae prod ig i :vn i Chr i f to p a u p e r ü p e r f o n á i n d u t o , i l l ibc ra -
les 6c fo rd id i . Qnid j infclices,refponfuri cftis i n díe iadici) , 
cura vos fprctus contemptufqae Chrif tas de tanta inhuma-
. . a í t a t e conuencrit? 
^' M m m v ide ie , qü^fo jqwam fuerint in i l la domo diuit is a » a -
OTO)es i^uroí r i &:cradciis , domino fimilcs í c r u i , vtque vniuerfa familia 
mamjamt- hen|es didicerir. C E t n e m o ( i n q i i i t ) i ! l i d a b a í . ] T a m e t 
im/i mhd* Qeaí in ea íen té t i a i n quibufda %'erDÜiotibo$ codicibus no ex 
n* tararé tame ira fe habuifíe fine diíbio,.6í ÍL«^JIÍ¿^C síij Patrcs 
a f í i rmanc . I t aquemi ru ra profeclo vider i pü te( l ,q ) in tá am-
pia ac namerofafamilianemo ext i te r i r , qui mi íer icoid ia er-
ga mirerr imum L a z a r á flc£lerctur,Óc erat íané obuius o m n í 
hm quoties l imen egrcdercn tür , ingrederenf ur ve. Fame co 
fef tum vidc^TiantjVdecribastoiumícatenteniiCfmrupraífídió 
nadat! ím5anim3m p r « inopia t i b í & dolore iam íam agen-
Ckero m cera. A t n e n i o i l l i d a b a t . D í K Í t n o n raalé T ü l l i u s ^ T a l e s p i é 
//'mem* runque funt cíües, qoaíes Principes eKt i te r in t . U N í m i r ú m , 
hi4S>z2, i n atrio Cayphae impi) Pon t í t i c i s , e t í áanc i l lü l a b l a íp í i cma t 
Ch í - í l i r ^Pe í ram contumelia v e x a t . Á t in i m ñ i Patriarfh'aí: 
domo ipíura q n o q u e í e r u i i m df p r o p h e t a í í e , &: ípivitu fa-
GiH*i'fa p í e n t i » abiüidaíle v í d o m a s . D i í can t á v o b i s i a m a l i / d i í c a o t 
l i b e n í n i í e r i c o r d i a m jp íc ta temjhamanicare in t . íp f i infautu-
ií Jimvjlatqae n i end i cumaá i an i f a viderin£s-c5fcP¿im accui--
rájtad m a t í S . ñ i p e p a u p e r í f l 3 g i t á t e s , c á q » e l a t í r e f e r á t , v e i 
fruíl'ü panisjvel E q á i d aliad occar fe r i t ívacuú abire m o l e ü e 
f e r anc í ami t e t oortse adefíe p a a p e r e í E l e e m o i y n a prms'darc 
fjoiicrínt»:qaam- proís miare. O iUo.rú.feikes dome 5 o ú i m 
terna.sfaturas haírcdit^CfSsCjuarü domios á puerí f , benigni -
•Jel.J.iw. tai L mi (e rk.otdiaeq; J^ucucr in t.Sic fuifle e d u c a t a ' B c a t i f s í -
mft í o b ex- iplo-ií] . . ' 1 jt-M a a r r á t e a b in famia í ib i 
confita miler i¿4ídjá .Af ii? a l i a s a u a r i c í i i d e l í i q j domos o m -
n§i páriterasa?os?a,ude-kl'4j e ^ a k i i i e j e t i á c a n e s ipfí detla»-
^ s O , raní*; 
C o n c t o p r i m a l / / / 
fcint^quorü ctfi o í S c i ü l ingcd i vicera L a z a r ! p k d q i in bo^ 
no p o n u t , t a m é ChryfoflMiiagis s í Í€n í io rJ& Auguf t . id no-
na; coidá molcíf ic deputans ib i i s^ tanta fucrit i l l ins v í c e r o -
11 imbecillitaSjVt canes accur rc r t t c s ,nü íe rüq ; vexates abigc 
re non p o i í e t . D i u i t i s purpurat i ( a í t Auguíl : inos)fugc,fra- o*y 
t c r , cxc r ap í tm i , cuias canes pauper Lazarus fuis v lce r i - 2x7*te 
baspauic , & micas cadentes de menfa diuitis non aece-» ^ r^% 
p i t . 1 H a b e t í s diuitis caulas expofitas: q u ó d íp lend idus fi-
bi , de l i t io íus lautuíqt ic , ideraauarus.atqucinhumanusin 
paupcres : famíl iam quoque moribus i j ídem in f t i tue r i t , 
v t e x t r e m é egcntcai Lazarum omoino contcroncrcnt om-
neSrQuidindedifcendum cuique j c x p l i c u i t hodiernus fer-
mo .Dc Lazar i meritisjdequc vtr iufqucdifpar i e x i t u , alio 
í e r m o n e dice mus. 
I N E A D E M F E-
R Í A C O N C I O S E 
C V N D A . 
E r a t q u í d a m m m d i c u s ¡ n o m i n e L a z ^ a r u s . 
L u c í 6 . 
V O N I A M fortem pauperísmel ioremfui f -
fc, q u á m d iu i t i s , vtr iufquc exitus docct quac i , J )€ p¿¡%* 
fucrint merita pauperis , con í idera re debe- pertaíe & 
mus. C E r a t , i n q u i t , quidacn mendicus ,no- pat imiaLa 
mine Lazaius, qui iaecbatad ianuaro diuitis v i - ^ r i imitan-
ceribusplenus, cupiens faturari de micis , qwíe cadebant d« 
menfa diuitis . jiVlendicitas pr ima poniturjquac íi fola fít,nc-
q; alijs vir tut ibus adornctur,nulIo modo ad iu f l i t i á fatiseft. 
nNeqj cnini (v t ait Arab ro í . )omni s fancla paHpertas,aut d iu i Amhof, in 
t i í c c r i m i n o í ^ , f e d v t l n s o r Í 3 Í n f a m a t d i u i t Í 3 S , i r a pauperta- Luc.luZ. 
t c m commcndatfanftitas. C Sunt enim mendici neqwam, 
fuut paupcres fuperbioDcus vero vt, diai tem mendaccm, 
ita paapercm o d k faperbamJ?aupcrta$ crgo non tam cor 
O 4 pprc. 
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porejCjiiam í p í r k u r c t c n t a j i o m i n e m bear. [B.eati pauperes 
MáLf* í p i i im ,c | üon íam ipfoturn eí l Regnom ca;lürü .]Lazarus pau 
perie iaborabat, valeiiadine pe í s imé habebar. A t ncqj vale* 
t u d o d e t € r í o r , í i paticntia def i tjadfanditatcfacit .Sunt ^ g r o 
i»MiC^» vi i m p a t i e n t e S j & i r a c t i n d i . A n t í o c h u s ^ i m o r b i pefiiferi o p 
p r e í í u s i n rabié a f tusc í l . BaafaRcx:Inda a c r i p o d ü g r í e d o l o 
r c d i u tortus n i h i l promerui t D e u m . Q u i d ita ? Ñ e q u e pa-
t ientertul i t ,neque D c i opem i m p l o r a u i r , fed m e d i c o r u m 
í u o r u m magis arte freías euadere i l la cruciamenta fe p o í f c 
e x í f t i m a u i t . T o b i a s v e r ó f a n f t u S i f a n f l u s c t i a m í o b p r ^ d i -
catur, q u ó d ía lurem íibi ereptatn x q u o animo paísi fantj 
í)emiiq:-ie ríon. minüs , q u á m antea fofpitesy cslere per-
fíiíerant . Qnate Lazar i egregia me rita ?J vult is cognof . 
ccrc , . ex tremam inopiam cum fumma h u m ü i t a t e con iun-
^ams gratiifsioiam morbum cum í i og i i lar i paticntia co-
gl|ati&.v E g e í h s quidem erat tanta}vt canibus inuidere c í -
Blirn cogeretur: q u i ñeque habebat rei quicquam , neque 
vero v i f l u m veltenuera parare poterat jomni membrorum 
v f « p r i u a t u s : morb i autem vis q u á m faeuaf To tas ab i m o 
ad fummumjquantuserarjvlceribas fcatebat, quo rum a í p e -
das ipfe teterrimuSjCraciamenta vero tam dirá, v t v i x ani-
mam m i í c r t r a h e r e t . I n tantis mslis, quae hominis to leran-
t i a í q u á m admiranda patientia f Q u o t i d i e í p e í t a b a t d i u i -
tem eantcm af:redeuntcm,purpara &: by íTon i t en t em , t o t 
greg€sfamu!brum,fateUitam , cl ientum fecum agentera: 
iífos omnesfataros ,pingBes , fártos:QjtJoramnullus ex t re -
Hié fe e í a r i en t em ac gemebundum, vel ocuí is accipere fer 
r c t . O m ñ c s dacerevultam,orneesfefedeteftari , fentiebat: 
canes exogerecruorem , vlcera ipfa pe t f r í c a r c , ñ e q u e coer-
ceré p o í í e , autabigere á f e .Nul í i íe c u r s e í l e , ó m n i b u s f a f i i -
dioperts idebat .Nihi l tameeft Lazams queftas: nu l lú male 
d i é lo p e t i u í t , n a l l i D c i v i n d i c a deprecatas eflr. Nunquam 
i n D e f i i m p i u s , n ü q u á d e í p 6 d i t 8 n ¡ m ü i n t á t a calamitate,ip 
lis adeó inhumanis ,& cradelibus h o m í n i b u s n ih i l fuccefuir. 
B4/í/jVrR>- De L á z a r o B á í i l i a s ficrnCmn t o t v n d í q u e vlcerib 
gnlis fufiüs tur,nafquamtamen feriptam c í t , eum vnquam quidquam a 
difptu. cap. dioitc i l l o petijfTc, fignificationcm ve vllam fcciíTc , q u ó d 
f j v in iquo animo eum,in q u o e r a t , r c r u m í u a r u r n fiatü ferret.3 
Deniqoc 
Qoncio f e c u n d a . 1 1 ? 
Dcnique n e q u á q u a m oblocutus eft vnquam, c ü m cerneret 
t an tumc ibo ram,ob íon io rüa i>copec ! i j rum,aucup i j , p i f ca t io 
nis,caet€rorurriquc i n f £ n i c o p i a m , o b f o n a t o r e m , p í f t o r e m , 
coqaurn, fartoremjreliquosquc vétr is fatcilítcSjparsnn illac 
cur í i t a re , omnes plenos,omnes edulioruni manubijs c i r c ü -
fluentc-s: fe v n u m r e l í n q u i i e i u n c i m , vnum fe fame confici . 
N i h í l t a m é ob t re£ la t : ad on in i a í ace t j í uos gemitus doloref-
que í ib i fo l i r e í e rua t :6 magnam patientiar íaudern .Nos vero 
l i i í i^quantum eapimos^atum fuer í t ,&mocremu$,&: i ra íc i -
mur, & vero obmurrauraiims. C Si vero non fucrint faturati 
(a i tPfa lmus)raarmurabun^ 
gui raaliifnpatientesjquibusvtinamiiondícatur: c Vasíll is Ecdef.2, 
qm p e rd ide r t sn t fu íHnen t í am . ] 
Eft ce r t é patientia vir tus E a a n g e l í c a , a t q u e p e r f e f l a d e 
qua lacobus : [ Patientia opas p e r í e é l u m habet. ] Ncqoe lac>i» 
e n i m a d f n r a m ü m p e r u e n i t i s q u i b e n e agir , n i í i e t i am mala . j 
pa t i a tu r ,&qa idem libenter.- Patientiae folidus fruélus efl:, 
merita plenajquibos inanis g lor ia n i h i l detrahir, qusbenc-
faftaplerunque c o r m m p i t j íed n i m i r u m , ín te r opprobr ia 
h o m i n a m , í n t e r grases tno rb i crwciatus,nihi l f i b i r e l inqo i 
l o c i laadis humanse appetitus vidct .Paticntia ig i ta r mili tes 
C h r i f t i c o r o n a í : p a t i e n t i x e í l a í l u s v l t í m a s , idcmqueprse-
cipuus in h a c v i t K m o r t a l i ü í c e n a . S i cRex ipfe n o f t e r C h r i 
ftus v i tam finíuit fuamjopprobrijsjdoloribusque cófeé lus . 
Sufpenfum in i l la cruce aipteite, i r r i fum il lufamque ab o m -
n ibas : ac r i í i t i laborantcra,atquc acctofclleqae potatamjna 
dum vndique plagis m a é l a t a m , i ta e x c r u c í a t u r a , fo l t i tum-
tot ius corporis corapage,vt oíTa d i f ian í la v í d e a n t n r . t F o d e 
rLmt(inqait)manus meas & pedes: & dinumeraaerunt o r a -
nía oíTa mea.] A l i b i fic:[jEt nos r e p a t a u í m a s e u m , q ! 3 a f i í c - P p í / . 2 I . . 
profurn.perctJÍTum á D e o Schurailiatum. N o n c ra t , í nqa i t i E p / . y j . 
ei fpecies, ñ e q u e decor.]TaIis ea facies c ruc i f ix i ¿ ra í , v t no 
c í T e t s q a i c o g n o f c e r e t h o m i n e r a . N e q u c i r a f c i t u r t a m e n v n e -
quecomminatur pa r r i e id í s , ñ e q u e D e ¡ v i n d i a a m pofei t : ^ ^ S » 
qu inpot ius pro hoftibus <Sc carnificibas d e p r e c a t u r ¡ [ P a t e r 
i g n o f e e i l l í s . ] Hanc Lazaras & r e denomine praenotabat. 
en ím aliad Lazaras fona t jquám in a u x i l i u m í q u o d ver 
bumfacile agnofees i n cruce dicentisj L D e u s i n a d í u t o r i u m 
O y meain 
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tTieum intendcOUcmcjucrC D c « s Deas nieus,vt qmddere-
l i q n i f t i m e í ] H ü c htic, í r a t r e s , oculos conuertamus: ad ha-c 
patientia?diiiinitus nobis propofitacertaminanos coinpa-
rcmus,[ afpicientesjin autorcm fidei & c o n í u m m a t o r e I c -
Behv.iz. fum,q« i p r o p o í í t o fibí gaadio fuí l inui t crocem confufione 
con tempra : ] v t nosquoque patientiae certamen ingre í s i , 
v í q u e a a v l t í m a m í p i r í t u m decertcraus, 
2. Pr&míd 1 A M , qaaefücri t rc rum vic i í s i tudo i n hac ve lu t í fcena 
pmnm. diti i t is Scpaupcris d i l igentera t tendi tc . Calanjiratcm L a -
zan', a tqueextremum infor tuniumaudif t i s ,vel ctiam o c u -
lisanimifpeftauiffis . Qt jó i l la tanta c ruc í amcnracua fc r in t , 
íara cognofeitc. Faftam eft( inquitScriptHra)vt morcretur 
mendicas, & portarctur ab A n g c l i s i n íinwm Abrahe-CPro-
CbryfoQ p fcreá piares Ange!i(vt ait C h r y f o í l . ) veniunt ad por t an -
in bom 'de ^ v t C ^ 0 T ^ ^ t ^ ^ fac iá t :gaadc tvnufqu i fque onusprae-
JLaztrjJ claram contingercO Q a á n i preclara cornoiata t io , de vc-
ftibulo diaitis f e r i , & cradc!is,in finamínauifsimam o p t i m í 
Patris Abrahxpor ta r i :qu i fame ene£ las micas optabat, ñ e -
que alTeqacbatur,is í a m r a t u r , & abundat p e r p e t u ó . Q u é fa-
m a l í feraiqj vi lem habebá t , qaem canes vndiqae o b r u e b á t , 
cu A n g e l í comitantur ,dedacuntqae magmfice. Ofe l i cem 
Tgefh tem tan t í s copijs r e m a n e r a t á i ó fortunata(vt íta dicá) 
Lazar i in for tunía .Ei qaidem verirsimtvsillePatriarcha,om 
niu benignifsimus parens Deas fuis fedibus exc ip i t L a z a r á : 
r i p r e a r f l i t l a m i n m u n d o c o n f o l a t u r j i p f e í a c h r y m a s abOer-
gít j ipfe amát i rs ime coplef t i tur , i n í inú deniqifuam ipfe,idl 
|A#f f ^ eftjin ipfa viícera diuínae bonitaris admi t t i t , f ouc íq j dük i f s i 
• á í 2r ' CAbfterget Dcusomnemlachrymamabocul is eort im, 
' '* fugíct dolor ác gemitus* ] Fames & inopia na l l ae í l : , do lor 
omnis exclufas,miferi3e cüélac p rocul reíifíse:!íctiíia} pace, 
StfoX* abandantia,bon o r ü cumulo plena funt omnia, N i m i r ü Cin 
paucis vexati j in multis bene d i í p o n e n t u r . 3 Breuem p a t i c í i ' 
tiardiem ,gai idium excip i t a t e r n u m . Sic Chriftus prsfdi-
MatL7. carat, [ Bcati pauperes I p i r i t u , quoniam i p í o r u m e l l Reg-
numcarlorum. Beatimires,qaoniam ipf i po í s ideban t ter-
ram, Bcat i qu i l t i gen t , quoniam i p í i c o n í o l a b u n t o r . Bcati 
qui efúriunt & fitiont iu f l i t i am , quoniam ipf i farurabun-
tar .QVn«s ad omnia locupics Lazaras teOis e ü . I a m regnar, 
. : 7 O iam 
onc io fecunc ia . j i f 
i&m pofsidetjiam affiait c o o f o l a n o n e , i a m f a t a r a t u r í í d q a e 
í e r a p í t e r n o praeterirorum laborum pra;mio. 
A C diuesjf i imfericordiam habuiíTst % confcciitus eíTet o, Tormenta 
i p í e quoque mi i encord ía i i i , f i i i í l t ' tqueea r a t í one Beatiis. imporum* 
E í t vero « t e r n a miícr ia infei ix , f iqmdemCiadici t ím fine mi» ¡ac.i% 
fe r i cord ia , non facienti inifcricordiam. ] I taquc dimtis iam 
e x i t n m confideratc.LMortuus eft,ait,etiam diii€S,& fepuK 
tas efl: i n í n f e r n o O M o r t e m diu í t ic non e M a f e m n u í n d t a s re 
l u é l a n í q u e tamen f in i t hanc v i t a m . By í íus i l íade l ica ta (5c 
parpurae fplcndor i n paires pannos mutatar: p ro an ip l i t a -
dioe aulx magnifica? íepuktsra 6c breá is iiQrridajqui fas-
uifsimisepalis ve í ceba t a r^p fe vermes fceíidos pa í c i t .Sc ruo 
rum í axnn ío rü roq jg regesdo ra inú perpetuo d e i e r o n í , neqj 
velarpicerc familiariísimi faftinet foetente, q o i m ci t i fs imé 
po íT imt jhamo abfcoodtsnt, i p í o á f p é ^ a i ve l ctsacogitatio-
s i epc r t e r r i t i .Qu idhoc ?qus reruhamanaruai flendandan 
ridenda raagis fábula . I ta q a í d e m corpas diuitis habet. A n i -
mus vero quo nam m o d o í í e p a í t i i m ín inferno nobis narrar. 
H o r r i b i l e f e p u l t u r x genas.Vulris infernas n i i í c r o r ü f c p a l -
t u r a s n o í f c í A u d i t e Ezechielcm Propheta lie dclcribt n iem: t ^ ^ * 32» 
E lb i A í í u r , & omnis mnlt i tadoeias; in citcaita i l l ius fepul-
chraeius:omnes fnreríefí:J}&qui CÉ-cidcrwnt g ladioOPoni t 
i l l i c magnos d u c e s E k r a j M o f o f h j T í s a b a l á l c g e s q i i o q ^ p 
tenteSjPiiaraonem c-íetf roící; -ffig'/ptios íuis v n a m q u é q a e -
inf ígnibus n o t a t u m ^ t a m q n á t í tu los & iní ígnia f e p u l c h r o r ü 
preferentes.Itaqj adiungit . CDefcenderunt ad infernü cura 
armisfuis j&fuerunt iniqi í i ta tes eo rü in oís íbus eorú- Qu ia 
t e r r o i ' ( t n q u k ) f o r t i a r a f a é H í u n t i n ierra viuentfumOldci 
gladios haf ta íqj íuas caeteraque tela haberefecuin deícr ibic 
.prophetaj^t =ea l i n t er i ic ia tuü inü ra raé ta iquae faerant o í i m 
ad alijs noceadain comparara. A d hunc fané m o d ú d i u e s i n 
inferna í epe i i t a s l íng i í amprofc f t f i t i rábida f í í a a n t e m j q u á 
predofjs del icat i íque po t ion ibus , atque c d u í í o r o m il lece-
b r b í ao tope re ' ob l ec l a r a t . 
CCum e lTe r (mq«! t ) i a to rn i cn r i sO(^3e t0 rmc ta ,o ro^ 
'^m r o í meara i l l a , míh i d ie i te , íi no í l í s ? fant neívngiilses 
c qí a ln t l | ro taéaf^á t ne yerbera , lamía :a f ,yñc i?Nihi lhorü , Se 
qMÍ& 
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quia e x p o n í non poteft ,qaanta vis fit i l la cruciattmm. N o -
roinejcílieet, carent,qas i nü í i t a t o modo fupra nobis c o g -
j i i t a c r u c i a r a e n t 3 , m i í e r o s t o r q u e n r , Omnem v i m v e i v o c i s 
v e l c o g i t a t i o n i s n o f t r a e í u p c r a t i l l a a c e r b i t a s , i l l a t o r m é t o -
rum immamtas,ignis eft tetcr &accr , luc isexpers , qu i ñ e -
que vnquam c o n í o m i t u r , ñ e q u e c o n í u m i t i p í e , quem v r i t . 
JJ , , Semper v r i t / e m p e r craciat ,vim vrend i , ac cruciandi temic 
, I 0 * t i t n u n q u a m . A p o ü o l u r a audi:[TerribiHs quaedam expef ta 
t í o , & ignis « r a u l a t i o , quac confumptura eft aduer ía r ios . 1 
-ffimulantem ignem v o c a t , q u ó d fempercontendat per t inax 
i n vrendo,neqae vnqaam defínat vrere: qu i c o n í u m a t d o l o -
re aduerfarios,neqaevitamfenfamque dolendi miferis c r i -
Augü.fam, ;piat. Beattam Aoguf t inum de huius diuitis í i ippíicijs decla-
227,d<¡tm man te ra j f ip Iace t j aud i í e rC iVt t end i t e^nqu i^ f f a t r eS j to tu ra 
pote, diuit is corpas flammis gchennac c o n í u m í t u r , Scfola l ingaa 
amp l iü s c r a c i a t u r . I d e ó fine dubio in l ingua maiorcm fenti t 
a r d o r e m , q u í a p e r e a m f u p e r b é l o q u e n d o j C Ó t e m p f c r a t p a u -
perem 5 i p f a e n í m l íngua , quae nolaerat dicere, v t p a u p e r í 
cleemofyna dare tur ,g rau iüsgehennaE flammis exur i tu r . O 
d íues ,qua fronte quaeris gat tam,qoi n o l u i ñ i porrigere m i -
ca ra í iu f l cnunc ex!geres,fi dediíTesrO mandibona apud i n -
feros mala. AcceíTerunt ad ferui t ium diaitis igncs , ad cbfc-
' qu ium facuí tortores. Pat i tur duros tartarorum m i n i í h o s . 
Torque tur 6c c lamat ,ó iufte 6c integer í u d e x , v e l í e c u n d ü m 
peccata mea compenfentur fupplicia i í l a , vel contra ípa t i a 
annorum meorum,quibus liabui bona , maía recipiam 5 aut 
cer te induplum ve l quadruplum. Cur p e r t o t mi l l i a anno-
rum rae reneriiubes in flamrna f Peccatoram meorum í u m 
nexibus alligatasnefugiam,per momenta compongor , v t 
doIeam:feuit inore ign i s ,&nonparc i t , c rac ia t , & r e í e r a a t , 
n e c t o t á m c f t quod p u n i t , c a i í í e u a m ef t , quod igno íc i r . ] 
H x c Aagaftiuus d e a t r o c í t a t c ignis i l l iusjfsaifsimique fup 
p l i e i j . 
Ddmni- ^ ^ ^unc atro€cm cruciatam rile etiam dolor accedit, cp 
f ' l ' v ide tLazaram quemcontempfi t ,beato Abrahae c o n í o r t i o 
p . | w fruentem^mBltaicumpaceU^tnia^tquefo^ore.nbleuans 
****** rcm ocsaloí (i'nqtíít)cíiiB eíTr t i » tormcnt is , v i d i t Abraham á 
m' longhi^J^z^iimi^nwvi^ Q « d i $ . i l k ' i f p c f t a s c n t m i 
ferorura, 
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ferorumjcümcjos^quos i d hac vi ta contcmpfcrut , aut etiam 
ininnjs p r o í e q u u t i í u n t , v i d c r i n t i n t e r f u b Í i m e s c ^ k f t i ü c h o 
ros b e a t c g l b r i o í é q t i c agcrc, fe vero extrema miferia obru i , 
seternocarcetitorffleotisqj mancipatos? H o s d c í c r i b i t Scri 
otarainl i ianc m o d a m : C V identcs turbabutur t ioiore hor* 
x ib i l i ^&núrabun tu r . i n fubitatione infgera ta ; ía lu t issdi€en-
tes int ráfc :poenitcnt2am agentes, '6cpvx anguí l ia fpirittas 
gcmentestHiruntqaos Habuimus aliquaodom der i í i in i , & 
i n finiilltadinem in ip rope r í j .Nos in f en fa t í v^tam i l ! ^ 
inaBamusinfaniam,& finem i l l o rum fine honore.Eccc, quo 
nrndó coputat i fant ín te r í i l ios D c i , & ín te r íanclos íors i l -
l ó r u m ^ O Q H 3 5 verbatraftans Cypr i anus , e !cgá te r fc r ib i r : CyprJn U k 
[Crejnabit addi£los ardes femper gehena, & vioacibns í l á - ^ D m i -
i i i isvorax pocna :nccc r í r , vnde habe re to rmen ta» vcl rcquie triánum» 
p o í s í n r a l í q u a n d b ve! fínemw Spedab i t i i r i l l i c t o r to r á m 
tyribas í e m p e r , q u i r a a r t y r € s in füppjícijs fpc í l au í t ad tern-
p u s . E r i t tune fine f ruf tu poenitentiae dolor, posnx in&nis 
plbratio,inefEcax deprecatio.Ecce q u o r a o d ó c ó p u t a r i f u n t 
Inter filios Dei,6c ín te r fangos fors i l l o r u m e ñ . H x c iníci i -
c iú voxe í l j f c r a veritatis a g n i í i o . ] Taifafecum voluentera 
atque gemente diui tem i l íum in tu i t i i Lazar i o h ñ u p t h c i ü . 
cog í t a t e . l a m í e v e r é miíerumfcnt i ts íamref íul t i i íSK'Condl-
nat .Lazarum fapictem praedicatjfelícem íu íp íc i t . I am fe La 
zaro f u b m i t r i t , b e n e u o Í ü m q u e fibi deprecatur* 
Sedad c a m u í a m r a i r e r i e a c c e d i t ^ q a ó d n i h i l c l e m é t l a f ^ i -
h i l humanitatis i n Lazaro ,n ih i I fíducif i n Patre Abrahamo 
fibicxperitur.Nimírümiuftitix diuinaeíccleratos torquen 
t i per o m n i a i u í l i o b f c q u ü t a r . P o c n a s i m p i o r u m ficéis ocu-
lis¿fcrenafronte confp ic íun t . CLs t ab l tu rpo t í i ¡ s Í ! i f t u s ( a i t ^ ^ - T / » 
Pr lop] ie ta)cüm vider i t v í n d i d a r a , m a n a s í a a s Isaabit ín fan-
guine peccatoris.] Eum ve r fu raexp l i eansHl i a r inS j í i c í c r i - W ^ w s M 
b i t : C S e d i n t e r h a e c i a í l i c a i ü f q t t e , t á q u á L a z a r i i n í i n u Abra -P/^-iZ» 
hae quiefeentis Isetitia m o n í l r a t u r . L x t i t i a ia í l i c í í , cüm v i -
derit v ind i f t am, qBiapeccatoribas paniendis dedudam fe 
per Angelos in a f t e r n á r e q a i ^ m l ^ t a t u r , 6 c i n p e c c a t o r ü fan 
gaine manas a b l a e t i i n t e r i n n o c c n t c s O É r g a c l á m e t l i c e t i n -
Felix d iaeS i&fe rumpatingeminando ac v o c á d o Abraham: 
fruftra cIamat,non exaudiendus vnquam, ad t a z a r a m fe co 
oertar^ 
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ucrtar,exiguani opem implore t , id o c i g u ü non i m p e t r a t í r . ' 
Guitarn aquaeno obi inebi t ab eo, v t íci te AuguOinus d i x i r , 
coi micam pañis non dedit.Preces i r r i ta^vota caíTa m i í e r o -
rum. N c m o eí l qu i doleat, nemo qu ive l i r tantiTpcrleuarc 
ínpp l t c i a .Ñeque vero (uflfragia pro alijs meliora í imt:de m i t 
t é d o L á z a r o ad fuos agir, fuá caufa cades, aliena curare vu l r , 
led exp lod i tu r ineptus deprccator,rententia t a r d é p h i l o í o -
phatis refütatur.CSi quis ex n ior tu is ( inqui t ) ic r i t ad eos,p<3e 
nirentiam agent. ] Idem error fu i t ftuItorun),quos í a p i e n -
Sap.2* l i a í l iber c 5 m c i n o r a t , i r a d ¡ f p « r a n t i u m . [ E x i g u ü ^ f c u n i tae-
dio eíl temptis VÍÍJE nor t r^dc non cñ re f r iger ium ín fine ho 
minis , & no e í t . qu i agnitus íit rcuerfos ab inferís. ] Beneab' 
A b r a h a m o r e f c l l í t a r confi l iam diui t is :3SÍ prophetas no aa 
d iunt , ñ e q u e íi quis refurrexcrit á m o r t u i s , credent. ] P ro -
pherac f a n é l o q u u n t u r autoritate diuina: qu i bis fidem n o n 
habe t , t n in imé crediturus efi: homin i rcucr ío ab in fe i i s , q u í 
humano fenfu vel decipi vel decipere putar i potef t . L a z a -
rus luculentus eí l tefHsmon hic pauper Se. mendicus ,led i l -
le alrer nobilis atqueopulenttis M a r i s & Marthae í o r o r u m 
f r j t e r :qu i excitatus ab infcris ,adeó parum apud infideles & 
contumaces lodáros p ro fec i t , v t e t ¡ am dcipfo interficiendo 
Láza ro cogitar int . P u l c h r é cam v t r iu fq jLaza r i n a r r a t i o n é 
, beatus coniwnxi t C h r y í o l o g u s , c u ¡ u s funt verba h2ec:[Ho-
CMj'fofl.ftr. dic beati loannis Euangelifiae le£l io fecuta monf i rau i t .Na , 
^úí. fieut diues pet i j t , Deus pro L á z a r o L a z a r ü mi f i t . Sed qu id 
mi í í t iS jquiddel ldera tüSjquidrcfargeSjprecer i t jpa t ienterau 
dite: Cog i t a t3c run t ( jnqu i t )P r inc ípes S3Ccrdotum,vt 6c L a 
zarum intcrficercnt,quafi ad hoc d c í í d e r a t u s a d u e n e r i t , v t 
iterato mor t í s perieula fu í l inere t . N o l u n t , n o l u n t referri 
t víÍ3»qui volunt audita no credi . ] 
5' ^xnma Ergo^ratres mei , animum , dura licet,acc6modcmus re-
tfúaá yit<s monentibusrvitam emendemusin nieliusimorespios & 
(orrsffíOHs, probos induatnaSjdclicijs & faílui m o d ü p o n a m u s : eleemo 
fy ñas copioías largiaraur-.diuitem hic beatum brcui teropo-
p o r e , i l Í i c a e c c r n i s c r u ? i a t i b a s t r a d i t u m c o n t e m p I c m u r . A n 
ad nos aliquid ulepertineat,aequum eí l fapienter animad-
Chryfokg. uertetc , v t alieno dañ ino periculom noftrum euitemns, 
ferm. 124* A « r c ü oratotem C h r y í o l o g ú ia hoc argumento d i cend i f í -
nem 
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hcmfacicnte audíamiis : í ic em c o n d o n é fuaabfoluItrCSi e í l 
fab t é r ra t a r t a r í carcer, íi cft ignis ardens, fi e í l infernus fi-
ne fine crucians, fi eft apparitor t n í ! i s , q u i nos ad iíla rapiac 
po f t ÍÍECUIÍ labores: Q u i d ftupemus ? Qjais eíl i f i e , quinos 
e lud í t , fomnas? vbi íumusrquse eft ifta,qu2e nos tenet , obIi-> 
wiolethaiisfqaarenojomnibus c o n t é p t i s , tuadendi á malis 
talibusnobis fola fit c a r a í n e v iué tcs i n ü d o , a d t a t a s , taleSjtá 
cradclcs í a b i t ó r a p i a r n a r p o e n a s í Q u a r e n ó c c l o raatam^ísc 
r a m í Q ^ a a r e n o caducis emimus aeterna?Quarenon peritLiris 
mancntiacoparamus? vt & fapplicia deuitcinas inferni > 5c 
h x c , q u « defidcramus, late vidcre,habere, & tenerc pofsi» 
m u s . l l t a q u i d é C h r y f o l o g u s perorat. Ego vero v o s ^ u o t -
qaot hicadeftis, couenio, vnumqHéqucf ig i l l a t im appello. 
A n fe p e r p e t u ó h i cv i t am a f t a r u m p a t e t í a n o b i t u r n a!iquá« 
do t á n d e m expedc t ? an rationem vitae vel bene vcl i m p r o -
bé adae cxa£Ufsimam reddendam fibi arbitrerur ante t r i b u -
nal ícaerifsi ini iadicis,eiafdcmqj t c í l i s o c u l a t i a í t i o n ü o r a -
niara,atqae confi l iorü intimorum? Ancupia t cumpaticnte 
S c p a u p e r e L a z a r o r c f r i g e r i u m c x l e í t i s p a t r i j e o b r i n e r e , an 
p o t i ü s curn fupctbo>& crudeli diuiteiad hor r ib i l i a , ac ntsn-
quá f in i enda fupplicia damnar í , ve rb i í pf opheticis, vt inam 
p r ó p h c t i c o í t em í p í r i t u , vosomnesinterrogare vc l i rn , re- E f ^ / ^ j , 
í p o n d e t e per Dcum auditores ex animo.[Quis de vobis(ín~ 
quara)poterit habitarecwmigne dcuorante?^ quis hab i í a -
b i t e u m ardoribusfempiternis? ] Ignem exper i r i facilé p o -
tes ,admoue d ig i tum flammse, t e ñ e per horam. Perhorani 
dico ? C e r t é breui oratiuncula recitanda tencrenon potes, 
ferré non vales. Qaidcrgoagesinflaramis fempiternis ? ó n 
D e u s b o n e : v c l d e f i p í m a s h o m i n e s , v e l n o n credimusEuan IJeiit'l2* 
geiio. C V t i n á m faperent ( inqui t ) Sí in te l l igercnt , & n o -
uifs imaprouidcrent . ] Prouideamas, fratres mihichar i fs i -
mi^roaidcainusjdum í icer : fapiamns alrerias maio: i n 
capite alieno ícruare n o í l r ü p ruden t i ^ eft, fapié-
tiae ef t , re f l i f s imíqae conf i l i j . Ira ígi tur aga-
m u s , v t cüm ad ex i tum v i t x fuerit v e n -
t u r a , n i in i raé nos i ta egiíTc 
poeaitcat, 
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tus mutátu 
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Apoc.ip, 
1 V I N 2E poteflatis v & m a g n i t a d í -
nis p ropr ium efi:, & daré & t o l í ere re* 
gna, pr indpatusqac in vniuerfo orbe 
terrarum, q u i b u s i p í e p l a e i i c n t , idque 
ca ratione,atque eo temporey quo p í a -
c u e r i t , ñ e m o v t p o f s i t vnquam D e í vo 
lunta t i ref i í lerc . Q ü e m e r g a fe t imorc 
fübmifs íoneqae va l t í ap i emus i l l emo 
deratoromnes Principes prae fe ferre,cmus proisdc nomen 
cf t , Rcx Regara, Dorainus domiriantiam . A t q « e i n f a -
rniHari ü l o íuo regno Ifraelirico i d Rcgibas ípe rmutand í s 
fepe oftendit 5 c ü n i , Saiile fab la to , Dau idemícx t i i l í t , R o -
boamo H í c r ó b o a s i 3 m , A c a b o í e h t i o p p o f u i t « Qn& pauca 
í a n t e x e m p l a í o m p t a d c í n a k i s . Enimuero esteros c t iam 
mortales Iiems ínaspr^celf íe poteftatis admonui t , inf ide-
l i u m gentmm R^gcs etiam arbitratu faoxommatans .Pre-
ciaré osuidem in faperbo Rege Babylonico Nabuchodono-
i o r e edodlosoihnes eiTe vo la í t jqq i Regno exatos etiam jf«-
ra?forraam,.& y í t am imiuit:C D o ñ e e feiret ( v t Danie l P r o -
pbeta d i x e r á t ) quodidominarctur cxce l íns faper regnam 
h o r a i m j m ^ c u j ^ n q u c í y é l l . e t da re tÜlud .O-Ycrpmqí ió cac-
ieí l is R e g í s maior po tcn t i a , eo confilia c i r c u m í p c f l i o r a . 
Escoim in conferendo beneficio , valdc l iberal is : i n e x i -
gen do obieqmo:*. íatis nioderatos: i d e m i n fumendo fup-
p l ic ío de improb i s , & pcrduell ibns, vehementer í cue rus . 
Ojiare quajcanqae regnandi vicifsitudo fit,quafcunquc fors 
h o n i i -
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h a m í n w m , ex imo í o m r o a m , sur e rtíir;mo ad ínnim va-
rÍ3ntiufn,non nifi magna De i prooideí i t ia , l ap i cn t i í s imoo ; 
con filio r e s h u m a n í e i i m t a n t u r . I d pracipt ie cerneré licct sn 
admirandatacomicrfioncqMa' hodierni Euangeiij patabo-
Iangni f ica tur ,cümIr id jcor í im popolus, tani Deo charus ac 
familiaris repul íns d c i e í l u s q n c n a r r a t u r . G e n ü l i s porro Se 
barbarus ín amicitiam D e i receptijSjatqnc sd í u m m u m i m -
pcr i jgradom cuecluSjVt pra-clarum M o y fis v a t i c i n i ü a p e r -
t c i a m o l i r t ) v t r u m q u e p r a e d i x e r a t : [ A d u e ñ a , q u i v e r f a t u r í n X}tuX,i%\ 
térra t ecum, aícendet ( « p e r r c e r i t q o e fob l imio r : tu autem 
defeendes & cris in fe r ior . Ip íe fornei abit t i b i , & t u n o n í o e -
ncrabis e i . I p í e e r i t in capot, & ín ín caodamO l í a efí p r o r -
ías:GcntiÍ iuii i popul i i s ,quicra t in caudan?(vt more Scriptu 
ra"loquar)in capar eíl factuscludíeorum na t ío de capitecon 
t r á i n caudam reicf>a. Q n o d í a n c ars^menturn (ublimiter 
verfat Apo í lo í i i s Pau los , í c r ibens ad Romanos,vbi ad ahi ta 
dinern di ni ni confiljj obí!upeíci t> arque mter alia, i l lud o p -
por tunc a d m o n e í : [ V i d e ergo bonuatem,<5c feacri ta té De i : K - ^ * 1 r» 
ín eos qui ceciderunt , íeuer itatem:in te aatem boni ta tcm, íi 
lamen p e n n a n í c r i s i n boni ta tc : alioquin & tu excideris,]} 
N a m quod Patitos oleafirum inferí uní in bonam oliuam d i -
í p u t a r . f r a f t o s q t i c c í í c r a m o s priores, nouosque i n l i t o s . i d 
Chr inus vineie ingratis agricoliserepta^ <Sc fidelibus data: 
í ím i l i t ud ioe i n t c l l i g i v u l t , Itaque fimtil cffufam D c i bcn i -
gnitatem inbenefaciendo o í í e n d i t hodierna p a r á b o l a , f i -
i n u l vehementem i n puniendo ingratis atque impijs í c -
ú c r i t a t e m . 
C H o m o f i n q u i ^ c r i t p a t c r f a m i l i a S í q o í p l á t a u i t v i n c a m , ^ Quoife-' 
& íepem circundedit el, & fodi t in ca torcular, & ad i í i cau i t P* yint&r.ó 
t o r r i m O V i o e a m f u i í í e p o p u l n m l í r a c l i t a r u m D o n i i n i exer ittUT Mlcir 
citoum.iSc Moyfes D á u i d , & £íaias pcr íp tc t íc conunemo pltn* ¡sue* 
rant.Deus autem,cui»s p e r f c £ t a l u n t c p e r a / . j u i d q u i d a t i v i - riMto 
i i c a vei v t i l i t . i t cm velornament i im pernnere p o i e r a t . a b ü . 32' 
de p r a í H t i t . T r i a q u i d e m ípecia t im n o t ¿ t , Icpera, í o r c w b r , Pflkff* 
Si turrimrqaa.fi qaisdi l igentcrconriderct . pro t r i p U d f i u - 5* 
¿ l u u n i y i n c á í l a t u o p p o r t t t n a í í i n r . 'Híiíiuídcni.áoima.p.ó* ^ ^ ^ i 2 , 
Ora,fuo q u o q u o m o d o , t e í i e Gregor io Tiveologo, vir ca 
q a « d d m D c í , v b i virtudes va i í a ,V£Íu tv i t c so |nun^ ,cKx>pr4 
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tos operam Imnarum frufhis i e r rec iebcn t .L í vt fiar,pr!ínü 
ícp ie íKlanobise i l vinea^itqueoninis externa injuria á t e ñ e 
ris f íut l ib t is arcencia.Naín apertani obuíiinKjuefacilé bcOi^ 
pecBdeÍMue diÍ5jp;mt,tiun ipi lviatores raceroat ím depopu-
l a n i i í r . Q u o d q-jicí efie aliud exiftiinemuSjqwam deberc eos, 
q u i í n c i p i u n t vacareDeojdiligenter Diabo l i í e n t a t i o n e s c a 
i!ere,ne irruat 5f v a l l e t t e ñ e r a a r b u í i a : tnm ctiatn iceularm 
horn in i imcongre í Ius1& colloquia vitare, qu i velut i deccr-
; punr fructus Dco dicatos , cura negotijs c u p i d i t a t i b u í q u e 
í'-l íuis mentesbonas rnalc peruertunt , l ta nos P ía lmus admo-
net: [ V i n d c m i á t eam o ínnes ,qu i praetergrediuntnr viain,iSc 
í ingular is aper depaftos eí l eain,] Q a o t í e r u o r n m D e i m ü -
lia hac arte decepta ac fuis laboribus fruíirata funt , quibus 
o c c a í i o n e s n e g o í i a q u e f e c u l a r i a i n i p e n í e nocuetunt , dum 
eí íet adhuc f iuf t in a r b o r e ^ i non ad vinum faciendu per» 
uenerint VEJÍE, fed deterpta' cnpiditati improb íe hominam 
infcru ier in t í ld ne eueiuat, aditus omnis pracl-jdcndus e í l , 
. . . & íeuera; diíciplinae íepes interponendir, v t qu i t r an íg red i 
tro J. ' t en te t . íp in i s feriatur^ruenteturque. I ta Hicronymus í e p c 
i ú . m tjái . fiueíIiacenaminrerprei:atur:[;Quaí ide^^ioquit) circundata 
cap.jáp eíljVt omnium befí iarum in vineao! De i probibeatur. acecí^ 
fusOQ^od íl quain parte collapía^ft-tlUcipIinae rnaceiia.rc-
Jigíoíé !arcicnd3)reíi i to.endaque ex integro:exarainandanS 
pe confeient ia^udium acre adh ibendüm,neg i igcn t i a cor r í 
geuda.Qaae magna lauseft p i j homin i s ,& Deo valde chár i , 
Bfá/.f S. quam prasdicatEíaias Pxopheta: [Vocaberis íEdiíicator í c -
i^7Íl'8'Ín pi tnnfuertes íemicas in quictem.3 Moyíeni j f i H i c r o n y n i o 
ftipef-Fdra-- cteáimm\HshxxiZÚiñcitx¡xcm fepian3<appellatunt,quód 1c 
hpúw* : j ge 6z difciplina populum continerct . 
y.lúrcHiaft A t f ruáHbus iane jdmi i p e n d é t 3 d h u c i n a t b o r e , e 3 curanc 
pmenmm ceílai-ia eO ;ad id feps & maceria valct.Sed cüm niaturae iarn 
^mf ican . í un r ,dece rp i deber,atqac in vinum ex p r i m i vnae. E r g o t o r -
cHbr qu^rendum e í l j v b i c a l c a r e r a c c m o s , m n í l u m q n e c x -
p r e i í u m continerepofsis.Hic iam íecüdus p l añe gradus eft 
j i t t $ $ m fro<ftuÜ4niore i n e l í o r . V t cnira AnguÜinus ait, [neqne vua 
F/<il.§3, v inum ell,neque oíiua oleam ante p r e í r u r a í o O N e t n p e bene 
agcnd.í maturitatera j . feqoi tur .pa t ie iu i s i n malis tenendaé 
p r ü b a t i o , q u e m a d a i o d u i i i T ó b i í e Angelas dicebat : t Q^m. 
opera 
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opera tna placehant D e o , necc í íc fa i t r t t e n t a d o probarct Tah, 12. 
t e . j O b cam rem íígnificádá5tofenlar cffoíínm in vineanar-
ratnr , in quocatcari oportearpulcherrimos pcrfeftosqj fría 
^t3S,& p r s l o Crtscis infuperprerni .Qi iod qui ignorá t j ind t 
g n á t a r quodamodo ta bonos fruftus.tam male t r a í l a r i ,fed 
qaibus reí cius per i í i a ef t jdelcclátur rnagnoperc vuarü con 
CuIcat{onc,& torcn la r ipf i i raLxt i gratulabur.ciqjingrcditm 
tur. Cuiusniyfter j j fignificádicaula,nópauci P ta lmipccu-
l iar i t i tu lo p ro torcularibus infcr ib imir . Q ü á rem explicas 
Augul l : .CAccedens , inqui t ,qu i fq«eadferu i t iué D e i , ad tor - J[np$, tft 
calar ia íc venií íe cognofca t , c5£ i ' ibu lab i tu r , c5 te re tu r )c6pr í PJ4/.83. 
metnr, non v t i n h o c f e c u l o p c r e a t , í e d v t in apothecas D e i 
dcfiuat .]Neqj pro ex iguo malo miuatur nonuilus P rophe H i m . ^ i . 
taforc,vt fo l i tüca rmc defin3tcarare5qiiicalcat vuam. [ N c -
quaquá calcatorvua ío l i tuZelc t i l lna c a n t a b i t O C u í cóc in í t 
alius quoque P r o p í i e r a ^ i c c n s i C V i n a m ín torcclar i no cal- J[ai, 16, 
cabit,qtu calcare c o n í u e u e r a t : vocem calcantium abüu l i . 3 
Q ¿ i o d d e M o a b o diíiuiiS3,de nobis po t iú s interpretan debe 
mu>*,quotics crucis & patientise gloriara obmalanoftra me 
rita Dcus aufcrt, curn íií fummi bei.eíicij loco ponendum, 
F i l i u m D e i in perferenda C r u c e f e q u i , i n t o l c r a n d í s o p p r o -
brijs 6c moleftijs irn¡tari:CQuos enim prxfc io i t Deus ac pr^ RQ^ MJ, g ; 
deÜinau i í , conformes eífe volu i t imaginis F i l i j í u i . S i cn im 
compa t Í !nu r f f inedub ioe t i am conglor i f icabimur. ] 
Supere ft t e r t iu .Expre íTum c n i m e x v u a muOüjVtv ínum . TuxYithd 
fuauepe r f c f tüque euadat,dcbet in va ía t ransfe r r i ,d iuque in r ¡ td tm ^ 
do l i j s excoqu i , acde fa fca r i .Cü i r c i ce l I ana in fe r i i i ü t , quc tu r ^ ¡ ¡^ j ^ 
ris aed i f i ca t acó t inc t , nmi i l en impro fpe£ tücu ( lod jaq jvc Iu - 6 ? 
t i e fpecuia praber . f imol codita vina ecllis bene mura t i s , & 
f c r u a t c k p c r f i c i t . H o c m i h i c í T c o p u s e x i m i a í charitatis v i -
detur,quam ísgnif icat t i i r r is ,qus ' quicfcendojáe diuinaecon 
t e m p l a t i o n i v a c a n d o j v i n ü p r c t i o f u m d i i i i n i amoris reddit . 
Q u a p r o p r e r v i n o a m i c i t i a m a í s i m i l a t a m l c g i m u s : [ V i n u r a Ecctef.y, 
nomim árnicas nouus:veterafcet, tk cum foauirate bibes i l -
ludO Hoc fanc vinum tant iSpi r i tus fani^us faci t , v t per 
a l s ü P r o p h c t a m d i c a t : C Q i i í d b o n ú e i u s , & quid pule hrum ^4f¿4ri^^ 
^ u s , n í í i í r u m e n t ü e I e £ Í : o r u m , & v i n ü g e r m i n a n s virginc$?T 
Habc t v i n i , de quo nobis difpu.tatio e f t^a tura , v t quani 
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vríKÍl iuSj íantó Ht & fiiauiuá, &.fort ius: idcirco fequsednra 
Caat i : . ! . D c o chara di tcbai i rsuodudbm ad ccllam vinaiianjjVí cha-
r í t i s e n c t o r d i n a t á . N t i q u c c í u m v í n u m i d mcntem euertir, 
ícd po t iüs fapientia i m p l e t : ñ e q u e c a O i t a t e m püdic i t ianíq i 
oppi ignat j ícd vi rgini ia iem uncgritatenjqoe nnrabilem at-
fcs t J t a q ü e & gcrfninare dicnur virgincs, <k chari ta t tm or -
diñare , pro que veibw leclto Hebrea haber: [ P o í u i l in me 
íignutn amoris:]ijUod n i in l aliüd eíle in teü igOjn í f i duccm 
Si. a n t e í í g n a n ü f n e o r n n i . q o l d i u i n o amorcflagranr,cum con 
í l i tu i í re .qui ad intima 6c m á x i m e recóndi ta diuinae contera 
plationiscellaria penetrarit.(^jjarn prafc lar i í s imamlaudem 
de C l n i l l i B egisnodr i Beat i ís ima anima non i m m é r i t o v i -
r i pij d o d i q j accipiunt. De vino vero Se ceilatijs v in i quod 
Bern. ferm. d i x i , p o t i ü s ex Bernardo diícite,ea de re fie d i í í e r c n t e : [ T u 
^.y.tnCant* qnoqtie fi co l ledo tuo (pir i ta , mente fobria, & vacua curis 
orationis domum folus iatreeas, fi perfeueraueris pulfans, 
non exibis vacuos, nec poteris di ís imulare munus a c c e p t ú , 
fp i r i tu feruens, eo quod in t rodaxer i t te in cellam vinarjá.3 
Ac po í í paüca: CSi quis orando oblineat mente excede ré i n 
id diüini arcani, vnde m o x redeat, diaino amo» e vehemen-
t i í s ime flagrans,&; íeííuans i u l l i c i s z e l o , in íp i r i tua l ibus 
fludijSjatque ofíi.cijs n inñu tn fe ruens : is p i e n é , cúm ex cha-
ritatisabandantia beatam ¿cfa lu tarem v in i L x t i n s rucare 
crapulam cccperit , in ccl lamnon i m m e r i t ó p e r h i b e b i t u r v i 
nar iamin t ro i j íTe . ] 
f . Prafe* De vinea.vincsEqueornamentis d i f t am efl fatisziarn cae 
tfis curam, t c r a p e r í e q u a m a r . [ £ t Í o c a u i t e a m ( i n q u i t ) agricolisT&' pere 
no domina gre p ro fec ías e í l . ] Vineam Domin ipGpulumf ide lem i n -
tumdaridi- terpretat i íarmis .Ergoprí iefe£tos ,quos Deus con í i i tu i r , no 
mnitus. i jsdominatum poíTefsioncmqj propriam afsignat: fed haerc 
d í t a t e m ! o c a t , v í u m fanéconced i t , p e n e s í e re te todominio . 
I raquequi íe D ó m i n o s putanr , vehementer c r ranf . t amet í i 
Reges,Imperatoresque vociccnturr miniftros p o t i ü s íe íe 
agnoícant ,ad culturara praeí landam a í l u m p t o s , vt vinearco 
í u l a n t . n o n vt fibi vineam vfurpenr. Q u i d enim ?Ecc!efiam 
fibiEpifcopus traditamad fuá lucra exiftimat? C a n o n i c a t ú , 
pra:bendani,ca;tera beneficia Ecclcííaftica qui babetjreddi-
t u s í u o s p u t a t r G i a u i t e r & p e r i c u i o í e f a l l i t u r . I p l i tempora-
les 
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I c s p r a r f e f t ^ P r x f e S j P r x t o r j R e x i p f e ^ i f c d o m í n a n d i i o s ha 
berccogitaat,ac n o n r n a g i s f e r u i c n d i n c c e í s i t a t c m i m p o í i -
tam,ctiam arquectiamerranc. Preciare Antigonws R c x f i -
l i a m í u p e r b i u s ^ c f e r o c i u s f a b d i t o s acc ip ien té compefcair, 
Rcgnum n i h i l elle aliad admone .ns ,quám fplcndidam fe rc i -
tu tem. C o n d u é i o r e s crgo í e . n c n d ó m i n o s vincas agrieolae 
cogiteorcqaam propediem reí inqwere , proprioque D o m i -
no rat ioncin f u á : a d m i n i í l r a t s h s r e d í í a i i s rcddcrecogan- ^ ^ , 
t u r . Q j j á m benc ad hos fapiens concionatur?CAuditc Reges v ^* * 
& i i u e U i g i t e , dífciteit jdices finium terrae: Qucnia in data 
cft vobis p o t e f t a s á D ñ o , & v inus ab aI t i f s i fDo,qui in ter -
rogabir opera vcftra, & cogitationes ferutabitur j quoniara 
com eíletis mío i í l r i Regui c í e s ,non r c í l é iud ícaf l i s . 3 N o n 
operum t a n t u n i m o d ó rationem , fed cogitat ionum c t iam, 
DeaiR exaf turnm á principibus de iudicibus animaduerti-
t e . Q u ó d ñ P r i n c i p e s í c e u l i ita fentire dcbct,ncc d o m i n a t ü , 
fed íerui twtcm cogi tare , quidsequum cr i tdcfe exif t imarc 
p ra rpo í i tos Eccleíiarjquibus Chrif ius dixir?C Q u i maíor íüc 
r i t in vobis,fl tvefler niinifter.3 A t í o n g é aliter fe res habet: 
m é r i t o O r í g e n e s conqueritur in hunc modum: cEcclcf iarü Origeites 
Principes imi t a r i debent Chr i f t um acce í s ib i lcm, & m u l i c - mfta. r i » 
t ibus loquentcni ,&: pwcris raanus imponente , ¿>c difcipulís in Mátth* 
pedes lauantcm^'t ipíi fimiliter faciant í r a t r i bus . Nos a u t é 
tales famas, vt ct iam Pr inc ipum mundi e x c e d e r é videamur 
fuperbiam,vcl non intcl l igentes , ve l contenentes mandatu 
Chrif l i j5c quíErimus í i ca t Reges,acies p r g c e d é t e s , & t e r r ib i 
les noS}& acceííu diífieiles m á x i m e pauperib9 exhibemus.3 
Hace O r í g e n e s prorfus benc, atqj ex regula illa A p o ñ o l i c a . 
[ N e q ; dominantes i n c Í e r o s f b r m a g r e g i s f a ¿ l i e x animo, & í « ^ , í * 
c ú a p p a r a c r i t Princeps p a f t o r ü , percipietis immarec ís ib i lé 
corona.3 Venie t enim aliquando Patcr familias, ratione pc -
t i t u r « s , & v i n e a e l o c 2 t o r e s d e p a £ l i s c o n u e n t i s i n t c r r o g a t a -
rus. A t nwnc difsiratilat p r o r í u s Dcus , í í n i t iftos agricolas)& 
c ó d a a o r e s v incx í uo a tb í t r a tu agere ,n ih i l rcnf i i t ,n ih i l r c -
c l áma t , i anquam eoram qnx fiunt,nihil vidcat ,nihi l animad 
« c r t a t i t a n q t á l ong i í s imc abfit,rebusqj alijs vacet. O b eam 
rem dic i t p e r e g r é p r o f e a ü , q u e m a d m o d ü Beatas A a g u í t i -
nas i n epiftola qaadam pulchre interpretaros ef t .Profeaio 
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haec loTígínqua nue peregrinado ináícat í u m m a m D e i tolc^ 
^n t i a i i i sqüa homin i p c n n i t t í t í5gcre,vt vü]r ,qí íod SÍ r i p t u -
Erf/eT. 1.5;, KI i n i i n ^ i t , ( U ' n d i c k [ D c u s ab in i t i o con fü tu i t i ion í ioem, 
& r e H q i i i t i l l am i i i manís conül i j la i . ] A d c ó arbi t r iam r e i i -
fjiiií liberwtn hon i in i ,v t m a l t i i a id í luit i t ia; lapíí (int.carere 
vtproukicnTia diuinares humanas exif t imarinr . Nos vero 
; D e í aki ís ímnconfiÜa cogitantes^o nobis maiorem íncum^ 
bere neceísiTarcm bene gcrcnaj rcm pro ccrto teneamus, 
^ n ó í iberaliüs traditaeft noft rae cura; h x r c d í t a s á D o m i n o , 
qiu r r a ^ u m e K p e ^ a t j a t q t K t e n j p e í H ü é j q u i r e q u i r a n ^ n H t -
íi t :qtsi rnalérei gcíls1 v í ndex accrrimus, colonos e vinca fcc 
Icratos pci l i í , noüos idoneosqne íubf t i tu i t . Qt»a ' ,quon iam 
vbcr iorem p o í c u í i t d i í p u t a u o n e m , i n a í i u m d i c m íe rué tu r : 
hodierno quac di í lernimos íatis efle p o t c r u n t , modo corara 
adí iüní í l randíe vineasviniquccondendidiuinsei l i iuschari-
tatis,de quá d ix imüSsnon deponamus. 
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V I l ibcral iscft in dando , ídem i n c x i * 
gendo m i n i m é ncgligcns cí l Dcus. Pe 
r e g r é p r o f e d o m D o m i n u m vinea? aa-
d i í i i s , é o l o n i s f a á i a m e í í c poteOatcm 
rcm vniucrfani profuoarbi t ra tu admí 
nif l randi i n t eÜex í í l i s .Nunc cognofci*. 
te,q«2ntni]n rc i íua: curara habcat . [Cu 
tcmpus ( i n q u i t ) f ru¿ luam appropia-
qiiaiTct,mifit feruos fu os ad a g r í c o l a s , vt accipcrcntfrtsdus 
ems. Scruos ín te l l ig imcsfn i f íc Prophetas, de quibus ipfc 
Das apud Hiercmiam loqu i tu r in h a n c i ñ o d u r a . [ M a n é coa 
ía rgcns ,6c mittcns ad vos omne$ ísyuos mcos prophctas:<Sc 
$oltieruQt 
i . Chnfíu 
4 Pátre pro 
júlute homi 
fei crfídeíi-
tcr ítcceptu 
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noífscfunl awdire mesíi:eqüc inclinaucrant anrem fuatn j fed 
ifiduraueruntcernicem í t íam,&: pciíis o p e r a í i funt ,cj i iára 
Parrescorum.] NonincptcRabanas , p r i í cnsautor b o c i o - Ik&hémn h 
copht lo foph j ta r :CSer iuH(a i t i l l c jmi t t i tu rp r in )uSj& fecun ctttsntS.vi-
d a s , & t c r t i « s , c ü m l e x , P í a l m a í . Prophcta legi rar ,ad quo- tfi ThméS9 
tmw m ó n i t a bcne opercitmr: fed roiílus cxdi t i s r , & ei jc i iur , 
cüm fcrmo contemnitur .vel jquod peius e f l ^ l a í p h c m a t u r O 
N o n aliter ncbil'cum D c u s a g i t , q a í per toncionatores , 6c 
v i r o s í a n é l o s nos Carpe a c k i o n c í o í ñ e i j , beneficia fuá c o m -
memorar, f ru í tus C h i i í t i a i i a g e n t e dignos e K Í g i t : n o s vero, 
quod illifaciebant pefsímijíacisnttSj ncqwe aadimus, ñ e q u e 
o b t e m p e r a m u s , ñ e q u e voces D e i curamos,qain potius ma-
io r i prauitatc delinquimos. Sacrum quadragefimse tempus 
laíciuiíc & tu rp i tod in i damos, iceleribws íc t le ra cumula-
nius .A tbon i t a t em D c i quis nonmire tu r ? C ü m improbos 
ac fccleratos agrícolas vindicare deberet, de mittendo F i l io 
c h a r i í s i m o c o n f u l r a t , v t a u t o r i t a t e í a l t c m i l l i t i s a d offícium 
reuoccntur.cVerebunturfortafsiSjnit^^liummeumO 
N o n ía t i s fu ramo parent i fdi t feruos rni t terc , v i ros fan-
£los atque íap icn tes : Angelos etiam legatos daré huic caufe 
parum exif lmiaui t : ip{um vnicum v n i c e q n e d i i e d ü m F ü i ü 
ía lu t i hominumdeft inaui t .Siad pacandos pagi alicuius n i -
í l i cos tumultuantes Regia raaieílasPhilippijHiípani^Prin 
cipem haeredcmqoe Regnorum omnium proficifei iubcrer, 
q u x cíTet hominum admiratio f Quis fcrmo? quar voces? 
q u x curiae tot ius vel t repidat io vel i nd igna t io , ve! certe 
conftcrn3tio?Re vera ment í s eíTc compos v i x po t e í l - , qu í 
F i l i u m D e i c x l i t u s ad if lainfíma, «Scindigniísiraa, p r o m o r -
ta l ium íaltíte de ícendi f feconf idera t . Amabat quidera t e -
nerrime lacob ille fuum l o f eph ,CÜÍ tamen imperauit i ré 
ad f r a t r e s / c r r e r e f n g £ r t j q u ! p p í a m , p a t e r o o f o l a t i o imper -
t i d , q a á m benc res gererctur, viderc ac renuntiare: [ V e n i Cenefa?* 
( inqui t )mi t tan i te ad fratres tuos. jNeque innocentis 6c p i j 
adolefecntis impar voluntas fuí t . I raqj í c príeftó elle r e í p o n 
d i t . MiíTus delicatus, & labori r u ü i c o infaetus, & i t iner í s 
prolixiigoarus.errabat h«c i l íac defatigatos. I n u c n i t e u i n 
qu i íp i am ettantem,quid q a a ' r a t ^ u ó v a d a t j í n t e r r o g a t C F r a 
tres mcos quaEro ,3ai t i í le ,Fratrem fe c o g i t a b a t , f r á t r u n i 
P 4 dcfiderio 
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defiderio tcnchatur.Nonne C h r i f l u m hic in lo fcpho adiim 
b r a t u n i j i m ó vero cxprc í l t in i ,v idc rc vobis v i d c m i n i : Patris 
imper io obfcquetcm}fratrum ,id c í l , hominum falutcm dc-
í íde ran ten i ,pe r variosdifhcilesq; sn f ra í lus arramnoíap h u -
fídr, i . ius vit^c aberrantera?An non errare m é r i t o dkemos, qui c ú 
elTet í p l c n d o r gloricT,& Dei nsaiertat isveri ís ima prolcs, ta-
men ínter m i í e n a s ^ c r i c u l a , l a b o r e s mor ta í l t a t i s no\hx re-
penus e í l ? A t t n , b o n c lefü^quid ais?Quac tuacuraíquac c o g í 
tat io , a raant i í s ime ac d u l c i í s i m e l o í c p h nofler f ¿ F r a t r c í 
meos quasro. ] Htcerat i l l ius án imos , in hoc totus verfaba-» 
t u r , v t confuleret fratr ibus, v t hominum ía lu tem cararer. 
Jlmhf. Uht. Eademhsec melius ex A m b r o l l o repe t i rá cognofdte. [ V i -
diS.Ufepb* debat ( i n q u i t j fo tu r í e inca rna t ion i s ray í í e r i a Iacob ,qa i fi-
cap,}, l i u m mittcbat ad £ratres,vt videret , fi r e ü e f u n t oues, veni t 
cnim quxrere ouespe rd í t a s Ifracl .Ergo l o í c p h á p a i r e m i í -
fus eí l ad fratres, ab i l l o magis patre > qui p ropr io filio fu o 
non pepe rc i t , í cd pro nobis ó m n i b u s tradidit i l l u m : de erra-
bar, inqu i t , l o í e p l i , quiafratres fuos inuenire non poterar. 
N o n i m m e r i t ó errAbat ,qoi qnaerebat errantes. Denique 3c 
Icfus fatigatus ex it inere fedebat íupra puteum. Fatigabator 
quia non inueniebat De i populum , quera quaerebat.^ Haec 
Ámbrof ius . I se ra t ig i tu ra rdor o p t i m i l o í e p h , i d ü u d i u i n 
quaerendi fratres. 
A t quisfratrora í n o p t i m u m fratrera animus íquar t a n ' 
t o r o m o f í i c i o r i i m c o m p é f a t i o í P r o h Deus imraor taI is . [Hic 
c O ( i n q t í i ü i ) h í e r e s v v e n i r e o c c i d a m u s e a m . ] I t a p e í s i m i a g r i -
colar í e c u m , i t a i m p i j parricidas in l o í c p h ü . C E c c c ( i n q u i ü n t ) 
GeHef.37* fomniator ven i t : Ven i t e occidamuseum,& videamws qu id 
i l l i prof int í omnia fuá.] Sirmles, i m ó eafdcm voces federa* 
t o r u m Indaeorum in C h r i í t i parricidium fe fe adhor t á t í u rn 
jimhto.Uh. i n í a p i e n t i x volumine agnofeitc. ( V t r e f t é animaduertit 
deS.hfepb* Ambrof ius , t e í l imoni j s propheticisatque Euangelicis p r o -
€ap^, bans,qua:inIofephadumbratafuere,ea i n C h r i í H p a í s i o n e 
Sápim,i* parrara fuiiTe.) [Circumueniamus ¡uf tom, q u o n i a m í n u t i l i s 
cft nobis,5c contrarius eft opcribiss n o f t r í s , & improperat 
nobis p e c c a t a í e g i s , P r o m m i t fe feicntiam D e i haberc: & 
f i í iú D e i fcnominatO T á n d e m definiuni parricidas apud fe. 
CMoste tarpiísima códipmnemus cü:crit cninirefpeftus ex 
ferino* 
c u n d a . i J S 
fcrmonibs5S i l I í n s O N o n n e tncminit l iscadcm i í l a í a a á t c s l u Máith.zj. 
cíaíos i i i C h r i r i u m j & i n cruccm í u b h t o infíal tantcs: C L i b e -
r a etaro n ü c Deus fi v o l t , d i x i t enirn: Filius Dc i í u m . ] O ma 
ñ a s impías ,voc ibus íacri legis pares. O ingrata horoimmi i n 
b c n i g n i f s i m ü a m a t o r é 8c p l u í q a a férrea prarcordia. Por ro 
D e i Patris qüan ta dulcedofqtiac viícera paterna ín íi l ios de-
generes a tqae i í i g r a to s?CComi i i enc i a r cha r i t a t en i í uáDeus R<wá9t-1« 
¡n nobis,qii¡a cúm adhwc peccatores eflcmüs,¡uí lus p t o i m -
p i j s t n o r t u c í s e í } . ] Q a i v e r ó C p r o p r i o ñ l i o n o n p e p e r c i t , f e d 
p ro nobis ó m n i b u s tradicíit i l l ü m , ] q a i d cric}quod non cuna 
ü l o fimuldonauerilf 
Sed impij 6c ícclcrat í co lon i , qaivineamprecarioaece- Quánld 
pcrant,qui diutius patienter expeftar i déb i tos f r u t a s vide voftram 
bant,quibasis c t iám honor habitas eft , v t filias vnicé cha- Chriftu m-
rus p ro i l l orú r a t i on iba sex aequoac bono c o p o n e n d i s d e í l i gratmdd& 
n a r c t a r á D o m i n o , n ih i lhoruro cogitantes, in patr ic idiam mpietts, 
í m m a n e exci rucrunt:C& a p p r e h e n í u m eum extra vineam 
( inqBÍt )neccrunt , 3c occic}erant.]]Notat l o c ü í a c i n o r i s p c r 
pctrat i:n3m extra portam Chriftas crac i f ixas e l l . V t enirn Hehr, 13. 
A p o l l ó l a s admonuit ,vt legis p r a í c r i p t u m d e v i d i m i s fer-
uaretur. [Qj i io ru in enirn an íma l iú in fe r t a r í a n g u i s pro pec-
cato in íanfta per Pontif icem , horum c o r p o r a c r e m a n í u r 
extracaflra . P rop te rquod 5f IeíiiS5Vtfanítificaret per fuü 
fanguínem popuIum,extra portam pailas eft, Et nos ig i tu r 
( inqai t egregias D o ¿ t o r ) e x e a m u s extra caftra í m p r o p c -
r i u m C h r i í l i portantes. J V e r ü m quis n o í h u r n fpe í tac i í -
l o eo propo í i tOjCÚm feraos fceíeratos in D ñ i vnicarn Fi l iú 
impías manus admitiere c e r n i t t c ú m a p p r e h e n í u m vexa-
t u m q u e t r a h e r c p e r f p i n a s & f a x a r c ú m pe í s ime n m l f t a t ú » 
contHmeíáof i rs i raéhabi tumj tandem cradeliter in t e r í i ec re , 
ac mul to cruore c a m p ü madefaccre animaduert i t ,quis ( i n -
qaam)noftram tanta rei ind ign í ta tc non commoacturSquis 
i n v i n d i a r a m p e í s i m o r u m l a t r o n a m nonexardefeit? A t q u i 
c o n u c r t i t e ( q u a f í b ) o c u l o s } a t q a e a d v o s i p f o s r c u o c a t e . [ T u i ' R e g . i u 
es i l le y i r ] dicebat Daaidi N a t á n Propheta. Nos,nos famas 
ingrnti ,atquc nnpi j colonimos i n fiíiém D c i c r u é t a s m a n a s 
admifimusmosoccidimasrnos p e r c m i m a s . A n f a l f ó A p o f t p Hefo io» 
| amdiccrcarb i t rami i t f C Q a a m ó p u t a t i s deteriora mcrer i 
P y fupplicia. 
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ÍMpplicitajqní íiliiím D e i c o n c u l c ^ ü c r í t , ^c í angu inem te í la* 
ttieiiti poUüt t im <!i$xcrítf3Qüí a l íoe t í am loco ap rncJ lRor 
físk6, fos ( inoui i í )c r !KÍí ígentcs , r ib imct jpí ís filian) D c i Se o í t c n r 
Qhryfyíf, ' « i habcntesj3 De Chr i íHau i s C l u i í l i í ac ramenta vi t ianci-
hümiL a o. tusPaulus ka p ronunt ia t .Chry lof tomo c rcdc íc decet , fíe 
in epiB. ad ca Pauli ve rba in ferpretant i . [Quo tnodó ( i nqu i t ) concwlcat 
Hsbtms* qois filiam D c i í Q t i a a d o i p í i u s pa r t í c eps fadus i n m y f l c -
rijs peccatum cSmi t tk ,norme i l lum c o n c t i l c a t í n o n ne illtsm 
contcmnit?Sic«tenim ea qua! c o n c o j c a m u s , n u { i í u s moni en 
t i peridimiiSslic «íkqüi peccant , C h r i í i u m mill ius moraent i 
cxíftitTiant,í& í ícpcccaní .Fadt tS c scorpus C h r i í H , & tradis 
te ipfum Diabo5o,vt cooculces Chrsf tum.] l ta íanc C h r y f o 
( l o m o s c e n í s t j t i g i d s qiiidem,at n o n f a l f ó . N e c diísimiiia A n 
Afijdimca* feloiHSjCiiius verbaíunt jCÜníecrucif igunt f i i i u m D e i s & c o n 
6. spijí* a i x u m ú i x habcní>qui gratiaai eius v í l ipenden tes in p e c c a í o 
H™* iacent . lQaare nobis ipnsschar í í s imi ,a t í endarnus , & í e u c r a 
D e i itsdicia cog i t cn íus ,qu! q a a n t ó i n d u l g e n t í o r ha í l cmi s in 
nos e x í i t i t : , t o t t a n t i í q o e beneficijs collatis ,tanto fe pr a biru 
rtss í e j i e r i o r c m in ingratos <?< infideles í e r u c s , i n p r o d i -
tores ne far iosd iü irs i n í y í l e r i j . Q u o eníra pafto e x o l u c r e p o 
le t ioms efíuíiKTi á n o b i s í anguinc Chr i í i i ? L icc t rnilíe vitas 
habercTOuSjcaíqtic totas e terno íupp l í c io c o n í m n e r e m u S j t a 
men filij D e i vitaeademptxfatisfaccrenunquani p o í í e m i i s , 
3. itutritds [Sopcr qacm vero ecciderit lapis,conteret e u m O Q u í m i 
J>esjnjede | > e n e p a u i t i s m o n e t f C h o r r e n d u m e í T e i n c i d e r e i n m a n u s D e i 
rotes* vi i icntis í]Q¿3Ísferré po te r i t D e i pondas i m m e n í u m ? l o b 
fískio» quidem de feita t c í l a tu r -CScmpcr enirn q « a f i t u m e n t c s f u -
I0&.31. pCr írjCfluf^us t imu i D e u n i , & pondas eius ferré non p o -
yíwg.u» .^ t a i , ]A .ygu í i i n i in t e rp rc t a t iohacee í l ,Cde his d i c i t j q u ó d ca-
ípf /? .E«¿ - ¿enl fyper eum,qui i l lum modo contemnwnt,vel initirijs af-
ficiant,ide6 nondum penitus intcrcuntjfed tanrtcn confr in-
guntur .v t n o n r c £ l é a m b u í e n t , f « p e r quosautemeadk, vc -
niet i l l is de í ape r i n i u d i c í o , c a m p o e n a p c r d i t i o n i s : ideo d i -
x i t : C ó t e r c t eos v t fíntímpí), tanquam paliáis, qaem p r o í j -
« r 1 I"1 c í t ventas á facic terrac. [ Super qaem cecident lapis(m-
j l quit)contcret c u m O V x peccatori obdarato ,cui minatur la 
: *. * pis lílc abícilTus de monte fine m a n í b a s , qu i jftatoatn fuper-
bam contrmi t j caius magoitudo c í l tanta , ve i n roon tem 
ijRgentci^ 
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íngeníemci ia fc f i t j tcrramqtievnluerfam occupar i t . Q u i d 
a g a lateum vas tanta delupcr mate o p p r e i l ü m ? Efa iáaud i - E J á / . j o . 
t e ( c t u a s h i c H í e r o n y m u s verba poni t ) excremam pernicic 
prseáicentf m:[;Et commimietur( tnf juir j f íc«t con t t r i tu r l a -
gcna f igul i coat r i t ione perualida, & non i nuen i e íu t dcfra-
gmentis c í a s t e l U j i n q«a por te tur igniculus d e i n c é o i o , aut 
hñíjr íatur parura aqua£ de fouea.] Q t i i d putatis contr i t ionS 
earo figniEcarc tantamjVt ne ÍTagmea tum quidera v l l u m re 
í l e í aliCüi v íu i opporturuim?Quid?dicarn equ idemj íed d i l i -
genteractendite. Ea ei l í empicern i cruciatus v i s , qaae o m » 
nes mi í c r i homin i s partes i n t i m é pernadaf, ^cpenetrcCjnc-
que quicqaam rclinquat doiorc vacuum0 Omnia j n i m i r ü m , 
conterantar, offa,nerai, caro, v i í c e r a , corpas vniuerfam: 
anjmijs,animi íenfus>mens ípía, memoria, r a t i o , cogitat io, 
níhi! re l íqui ert,qaod poen» a c c i b í f s i m s , & te ter r imíe c x -
persdtjnalla ípes .na l ia facultas,intcruallum denique nu l lü . 
C Q u i s non t imebi t te^ó Rex gen tiara? J C Q a i rc íp ic i t t é r r a Hwt-1 oí 
&faciteamtremerc,qaitangitmontes,<Scfumigant.] Si vel 03. 
i p í e a ípeé lus i r a t io r D e i terram concutic, ac tremefacit , fi 
m ó d i c a s r a d a s montes ipfos e x u r i t , & ver t i t in fumú, quid 
c r i t , qaando in horainis aiiíeri vindiclam totas incambat? 
Deas quidem Deas efl per omnia : magnos benefaciendo: 
magnas ce r té ctiam puniendo.Demus ergo operam,vt r eh -
p i í c a m u s t cmpcf l iue , & p o e n i t c n í í a m a g r n t c s v i t s hade* 
n a s m a l e a£ lx ernendationc digna s futura fappIic ia ;poenar« ' 
q a c í e m p i t e r n a s e u i t e m u s . 
E A D E M F & 
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^ i ^ l l ^0^0^sI>auluseosquiemendare malé fafta no - t .Dmyfn 
. an t» t iuque to iera t i peccatis peccata addunt, dexmakrm 
'^LA» ignorare dící t benignitatc D e i atque patsentia 
poeni- • 
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poenitcntiae opporti ini?.uem darlífed duritia íua, errorcque 
quodam pcruicaci , iñ'liú agcrc, quani v t vindi¿l:af c i d d l i s 
inagnum f ib icnmulum comparcnt. I d ita fieri abunde d o -
ce íEuange l i j hodierni parábola ,quse nefarios v i n c ^ D o r n i -
«icaevfurpatores dia t o í c r a to s narrat :ferüis cornpluribas 
m i í s í s ^ c pefsimé acccpt!S,níox ipfo herede legatoteodem-
que per í tmimunj fcelus occifo,dcmimi in Iraní .úartiísimam 
patientia verfa,rneritas poenas dcdi í le imp ios :& hse icd í ta tc 
^ vita malc tmi l^a tos .Hoc eíí'e numinis iogeniüjfapics pr^ 
Erc/fif. y . d ic3 t :CAl t i í s i rnus( inqi í i t )eO:pat Í€sreddí tor .3 l taq ;cchibcC 
negligente,arque ad poenitentia matine agendam reuocar. 
f N c d i x c r i s i n c o r d e tuo , p e c c 3 u i , tk quid mih i accidít t r i " 
Oe?] Má hominis qtsidem v i n d i c a ira acceodítisrjqoa; IñOac 
fíuppcac flámae c i t ó ina rde í c i t , c i t ó e x t i a g o i r u r : ai D t ü ad 
v i n d i í l á iuí l i t ía ra t ioqj vocat,qaae í e m p e r eodem tenore v i 
g e t . Q u ó fit,vt p r o p e r c t q u í d é minus diuina ¡ ra , fed, l ongo 
, internaUocumci!atior,graaiorqjperucniat. D i x i t h o c q u í -
r A l m m ^ m philofophus i n h i l ío r ia : [ L e n t o grada diuina procedit 
M a x m , i ra^arditatemqj vindica? íuppl ici j graaitate c ó p c í a t . j P f o r 
f u s b e n c N o í l c r a u t c m ita p h i l o í o p h a t u r íapíens ,CTu aetc 
( D c u m nempe al loqui tur)cumtranqui l l i ta te iudicas.] V ¡ -
Sáphn, 12. deniusquandamin Dauidc humsdiuinse tolerantia¿ c u í u n i -
m o v i n d i c a n d i í c e l e r i s vigore coniun£l íe ,expre í ran) í m a g í -
3.jSfg.a. ncmrqui loabum quidem,dutn v i x i t , e t iá i n í u m m o h o o o r c 
h a b u í r , c « n d e m íam mori tarus,vi ta m a l £ l a n d a m íeucré Sa-
l o m o n i filio p r5cep ic .Nih i l ( c redo)mínus loabas perfuafatn 
h a b u ¡ t , q a á m de nece fuá Regem agentem iam ani/nam prar-
ccpturum,cni fofpes & validas peperci íTct . I t a habent h ú -
mame t e s . C ü m longa videntar cíle obliaione topitar,vel fe-
p u í t a e p o t i ú s j t u m m á x i m e addiainum iadicium,poen3sqj 
i.J?fg. i j . dignasluendasnoxacrcuocaatar. Amalechitarum & R e g c 
& popalunijpon: totos trecentos anuos i n i í a m internecio-
ne deIcri,ob iniut iam Ifrael i f a £ l a m , d i i i i n s nos literas d o -
cent. N i h i l Deo ferum eft, q n i tacet quidem fspenumero, 
2¡ Qudte- atqac difsimulat offeníiones faas, fed nifi ( v t par cft) eracn-
nm inám dentur ,óbHuífc í tur nunquam. 
Cbrillu ag- I a m vero a b i m p r o b i s c o l o n í s h 2 r c d e m f u i í ^ e a g n i t ^ n l , , 
ttmrmt. atque per famraamnequitia m t e r c m p t ü j f e r m o Euage í i cus 
faabct# 
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h abe t . Q u o 1 o co n o n e x i g « a qu a 0 i o e K i íl i t , an r e v c r a 1 u -
da^i C h r i í l u r a agnouerini .Naui huicícnrcnís í t ' Petrus vide 
t u r o b f i í l e r e , quiací eo ídem l ú d a o s verba faciens: [ S t i o 
(inquit)qiJÍa per ignorantiani feuí í ¡s , í icu t & Principes ve-
l l r i O C u i P a u l u s a r t i p u b t u r : [ S i e n i m c o g n o u í l ] e n r í a i t i l i e ^ tAt í . - } . 
r.onquaiii D o m i n ú gloriae crtúcif ixHleut .]Ai eás a l t e r a p í r - IXOÍ'.2, 
t e í U i h u i u s p a r á b o l a plana nana t io íd ix i í l e í r e l e ra to&i l íos 
inrer ÍC:CHÍCCÜ hxresrvcnitc occiclamus e ü . ] i d quoii ver- l o a i u i j » 
h h tiiíerí is ipíc Chr idus expoíu i t : [Nunt : ( i ac ju i t )& v idc rü t 
&: odeFUnt,6c me & patrem meura : v t implcatur í e rmo qui 
i n l c g e e o r i i m í c r i p i u s e í T j Q u i a o d i o habueruntnnegratis.3 
A n i b r o f i i í s r a n e i t a d i í c e p t a c v t principes huius fccul i^ue j[mbfof, m 
d a m o n e s i n t e l l i g a s , n ü c P h a r i í a f o s ScScribas ,aff}rn)et co- IXQY*2» 
g n o u i i l e C h r i f t u m e í í c C h r i í l u m , ider t , Meís iarn i i l um i n 
lcgcprojT)iíTuín,abeo popu loHebrao tan topc re e x p e é l a -
tuirf:negettamcn,fciuilTc D e i íilimUjVexumque Deutn. A m 
brofij verbahac íun t : [Marcas Euangelifta dicic de d a m o -
nibus- . fc íebantcnín) G h r í f l a m ip ínm c íle leítnrj rfeiebant 
qu idc i i i i p íume í l e . í cd q u i i n lege prorr)¡íTos erat: rny í l c r iü 
tameneiiis,quofilius Dei cft ,ncici tba!)r . j Hac Ambrofius; S.Tho.^.p* 
I t aqueg lo r i a eííe D o m i n n m mimnie in te l i exemnt , atciie q .^y .ar .^ , 
i n caignorantia non íoí ikn p l c b e n . v c i ü m proceresip^ma Jde fentimt 
jorcsqt»c verfati funt.A qua íe iue í s í i aq tüa peri t i ísirni T h e o ^uthjm. c, 
logorum haadquaqoam diferepant, 6c eíl: ipíafatis per. fe <¡o.inMAt 
p r o b a b i l i s ^ o n c i í i a t q u c d i í t a Scriptnra ditserfa non oblea- thitu}TbcO' 
l é j n o s q u o q j n ó a b h o r r c r e l í b é t c r p r q f í t e m u r . A t i l I u d a n i ^ phyU in 2. 
rnaduerterecerte opor t e t jmpi j s colonis h^rédisagoi tJ ne^ Matth. 
cern imponi judaosjqaodIdemefi : ,F i l i j D e i i n í e r f t í l i reos Expofiem-
iner i iaagi ,qu6d potuerintplanequedebuerint C h r i í ü d i u i ribus Ivrdy 
niratem cognofce re , t á t i spa t r a t i smi racu l íS j t e í l imon i j s to t M A t t b ' i S , 
actalibus v e r k a t i a U a t i s r m a l i t i a p o r r o i i n p e d i t ¡ í ü n t , n e r o - Bur^nfis 
ram oculis pofita viderent : [Excacau i t cnim eos:(íii t)maIi ' Matth.21» 
t ía i p í o r ü . ] Ergo aliquando videbit cü omnis oculus, 8c qu i Sixtfis Se-
cum pupogerunt. Ac tune montibusdicent: [Cadirc fuper mnf. lih, 6, 
n o s r í S c t o l i i b u s ^ p c r i t c n o s O T a v e r ó X b r i f í i a n c ^ n i í i c i e U i cdn.^Z. 
C h r i f t i profiteriSjquí D e i í i l ium Deum ve rü agnolcis, qua Sapicn.i» 
fronte Chr i f í i p rxcep íac5 tcmní s , (Scde íp i c i i ?Án ab í í inere J i m a L i . 
temanusabil l iüsneceputas ,quenigraüiís in3¿oíFcndisíFaJ- 0[cíeiQ, 
letis 
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k i í s o m n i n o , failcrís. De ChriOianis proferto ad pr í f í ina 
íiagi^ia r«fiertcntíbv4S Apoíkí l t ig Palios inclnniat; [Ri i r íus 
c ruc i í í gen íc s í ib i Fil i tnn D e i ^coftentui habcntfsONos ígi 
tm in parte huios í e rmonís de parricidis a^ricolis an Innus, 
cciam arque etiam can í íde ra re deb^í ims . 
?• Senten^ [ ;Quid faciec DOIUHIUS vineic agr icol i s i l l i t f A t i l l i d i x e -
tli. ifutlom r u i u : Malos male perdes. 3c vincain íuam locabit al lis a » r i -
7nj€ ipjüs. f o l i s . ] í t a q u i á e m Mat£híEas,Lucas-t3men3e3rB f e n í e n t s a m 
L u c i o , a C l i r i í l o d j f t a m r e c í t a t , v t M a r c o s e í i a m : a d d i t v e r o , ^ -
MJTCAZ, fragatos e i l e l u d i o s atque (iixiíTe, A b í i t : in qua n a r r a í í o -
iic ^idetur Lucas cotrarius eíle M a í t h í e o . Q u s dacbus WÓ 
dis q u í d l i o í o lu i t u r . V n o , v t per partes intciiigamus alios 
ex audirotibu s probaíTe,a!ios repudia (Te C h r i f l i í e n t é t i a m , 
jfíig. Uh.i . quod A u g o í l i n o placetrakero^uem C h r y f o í l ü m u s í e q n i -
dcconfSíua í t j r jquiquc tmh i p r o b a í a r a m p l i u s , v i p r i m u m igoari in tcn 
g ú . c . 7 0 . t ie i i is C h r i f l i í t i d x i fimplicíter,& veré proivüt iar int , qood 
Chryfoft.in cau íapo íceba t :mojc eorura f e a t e n t i a C h r i í l o p r o b a u t c , í n 
Mdtth.JjQ- fe retortam intel l igeuteSjredamarint , ñ e q u e íe tenericale-
mil.6y» ge con íen í c r in t . Qua ex re difcimns>non b o u ü eíle iudiceni 
cuníjCüia in te re í l jde quo agirtir. N á i n fuá caufa e t i á í a p i e n s 
d e í i p i t ^ n í i p i c n s contraalicnascaufasrede itidicat, ac l iben 
teriudicat,neque fatis animaduertit, cu alios damnat, fe i p * 
í u m p a r k e r c o o d e m n a r e j q u o d A p o d ó l a s p r e c i a r é raonet: 
Román.2* [ inexcufabi l is e s}ó homoornnís ,qu i iad icas . In q u o c n i n j i 11 
d i c a s a k e r u m j t e i p í u m c o n d e m n a s r e a d i r n i cnimagis q u s i u 
dicas^ Scimus enim,quomam iudicium D e i eí l rn cosj qu i t a 
lia agunrjexi íHiuas atitem hoc3Ó homo, quí iudica^ eos, qoi 
ta l iaagant ,& fac í sea ,qa ia tue í fug ie5Íudic iü Dei?]Audiant 
iíHiaL'c Ph i lo íoph i j aud i an t l i t e r a t í j conc iona to re s , ecufores 
alienorura moriim,audiant detractores, quibusi l lud p o ¿ í i -
lÍQtáíhf* cum quadrat .cCúíi3 taanon videas ocuiis malalippus i nun -
í t i s , cu r ín amicoruni vk iu rn tam cernís acuté?]í l lud p r ^ t e -
rea ex í í l o f a í l o docunientum capimus, quod mahis, cúm 
cauíam ad fe pertinercanimaduerttt ,matate ve í l ig io f en t é -
t i a Í n, qu ó d P h ari íai os £ec ¡ íTe cer n i m u s. Q u i rc f idemiamtan 
top€»reáoñot neceíTauam ex iure diaino a í í erebat j t s fy&ík 
. Í EpifcopuijCiíriaSjjtotam actatem frequentat, nequein p r i í l i 
n a f c m e n t i a p e r í U c . P l u r a b e n c l i c i a c^ui o l i m damnaraejs 
oblara 
f o n c t o ter t ta . J j p 
o b l a t a l l b e n í e r aüíple^st i i r :a lb!r?qi}€ opin ioncm pro r c r ú 
cuenrti i n d a i t . í u d e x ¿nqui rcndi ík exareinandi legcs no ícr 
uat^quas de caihedra dudum magnopere íerisandas declama 
b a í . I t a í e habent ingenia h o m i n u m : mutant cura rerum nui 
t a t i o n e í u d i c i a . Q u o d v i r i boni non faciunt, íed eadem ipí i 
lege í e a f h í n g u n t , q u a n i in alies tu l é re . Daaid c ú m fe fuá feti 
tentia conf t r i f tum vidir,m!niiaié reum íe fe fateri dubitaair. 
[ T u es lile h o í n o . ] Q i J Í ^ il íeíCPeccauiO Sed acate i n tuendú 2t Rtv, 12, 
cíí iudiciam raalorum , q u i coguntur diuinitus ín íe ip íos 
ferré {ententiam»Qtiar>iiis cnim vit iofa vo lún t a t e renitente, 
tamen man ct vis rationis i n e x t i n t a , quje malos male pe rd í 
deberé c ó í e n d í . I t aq j r e d i í s i m u s iudex Deas: [ E x ore tuo 3^ 1» 
(inquit)te iudico , íe rüc n e q u á O Eí l vero infeliciísimi ftatus 
p o r t í o no raediocris i l ia ipía repugnantia rationis, quá í y n -
derefun n o n n o l l i T h e o l o g o r ü yocát ,qua? vit iofam difsiden 
tcmqj volur i ta té coarguit , q u á p r e n á improborum fapicns 
cxprcisit iCÜ d i x i t : [ V e n i e n t in cogitatione p e c c a t o r ü í u o - Sapim,^ 
r u r n t i m i d i j S c t r a d u c é t i l l o s e x aduerfo in iqu i t a í e s i p f o r ü . ] 
A p e n e igi tur Chrif tas iarn p ronunt ia t : [ D ico vobis, 4. Kegmm 
q a o n i á aaferetar avob i s r cgnum, & d a b i t o r gen t i fac ieo í i lúdaos á-
f r ü £ l u s c i u s . 3 H s r e d i t a t e r a q u i d e m ) o c c i í o hanede, fibi con mtfijfcydum 
í i r m a t a n i j c é r t a m q t í e e x i ü i m a a e r ü t : hareditate porro non T^á/ejemíí-
a l iac i t iús r a t í onc exciderunt, qt iám h s r e d í s occifí vlcifcen reyolunt» 
d i gratia.Ita qaam fibi munierat viam ad fortunas opesque, 
cafuit c ladís , ex i t i )qaecer t i f s Í5na . Res l í umanasco í í de r a t e : 
lie í a n é h a b e r e í i n c d u b i o p e r í p i c i e t i s . Q u ^ h o m i n i GOIBO-
xla putantur , D e i lege contempta , i n magna vertuntur i n -
cotBodajpro oompendí j s impendia maiorafiant.PccEsniam 
a u a i u s e x l g g e r a c í l í i d e í i b i f e l i c i t a í c m f e c a r i t a t e m q u e p r o -
m i c t i t . N i h i l v e r é a d rainam potentilas pecunia malé parta. 
Propheteicredite eomminan t i : [Vx q\ii cohgregat auar i t iá ThhñLll 
• lua ládorau i íusvv t "fu in cXcelib n ida lems^S l ibcraH íe p á 
tat de mana mal i .Cogi ta f l icorx íu í ionem dornui t u^ , cbnc i -
dí í l i populos müI to$ ,& peccau i t an íma tua - .qu ia l ap i sde pa 
r í e te damab i t t& l í g n a m j q u o d ínter iunfturas ^ d i í i c i o r u m 
••eft,rc.fpíondebit.O I n auarQi& crudelés lisec iaftat Prophe> 
t a , , & merirov Mihii l -efiira aqae regna, rcfpublicas ^ciai*-
aüara 
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Gng.q.,Uh< s t í s ra íxyi í iav&:ísT!3auar í t ia*S?.ptcPtcroiagnissGregónos 
cvs 7 7 . <\U£ imperatoribus fcribit /aíuítas e x p l í a s í ta l í^ í lcfcndcdaífuif 
cílejr'fí.33, íe i nú t i l e s , quod in iu i l i s exaOionibws ex rniíeris colonis 
adCúnflan corradcrctur.Paucioraiuftccollcrtamelius íuffeí lura. [ I d -
tiam siagu circo ( i n q u i t ) fortaíTe t an tx cxpcnfe in hac térra rniniis ad 
ílaw. v t i l i t a tem p r o f i c ¡ u n t , q u ¡ a c a m p c c c a t i a l i q u a c o í n m i x r i o -
ne col i iguntur . Prxcip iant ergoícrenifsirri i D o m i m , n i i n l 
cü peccato col l ig i .Narn í d o , q m a c t f i parum R e i p . a t t n b ü i -
tur vti l irat ibus,cx eo m o l í ü R c í p . a d i u B a t ú r . 3 Vercor cqui 
dctn,nc id hodic íarpe contingat ,vt p r o p t c r c á t antis í u m p t í 
bus tam para promoueatur res n o í l r a , quod iniqtmatis fae-. 
cem omnia var tanté claííes noUrac portent,arraria rcc ip iár , 
rnanus quaeftorurn circiunferant. Quod in auaritia d i x i , idé 
i n CTtcrís viti js cerneré c íL Saúl, dom Danidem p c r í c q u i -
tur , regnum maíis artibus f i b i i m m i n u i t , amuloconf i rma t . 
l o í e p h u m fratres od io , inu idÍ3quc a£li,dwm A E g y p t í j s ven 
dunt jVtdominatum ¡ I l iusá ícde i j c ian t jdominandi ccr t i í s i -
niam viam ignari muniwnt: itaque moxadorant íuppl ices , 
rrou.21% cu ius í t ippl ic i s preces c o n t c t i i p í e r a n t p c ve l in t . no l in t , fcr-
uirc coguniur . N o n e f t p l a ñ e , £ N o n eíl conriliura contra 
D o m i n u m . ^ 
¡.Demhd- JVlirabiíe vero eíl: confil ium D e i m euertendis c o m m u t á 
hili mutatio difqac o r b i s t e r r a r u m í m p e r i j s & iegn!Svvt qu i vctcres euol 
«e Regnoru» yat h i ü o r i a s , aupe non ita antiqua i í m a l exesnpla a n i m ó 
Dan,^. repctat,facil.eintelligat verom eOV,q»^od D a n i e l d i x i t , [ i n 
regnohominum dora ina r i a l t i í s imum, 5c cuí voluerit ,darc 
i l MJ d. 3 N e í ci o a 01 fc, q "3 o c c u I t i o r c p r o u i d é t i a fe re v i de IÜ H 
R e g n o j o r a c u r í u m tujiTc cundcm , qu i Solis eft j totiusquc 
caili ex Oí i en tenc i -npe i n O c c i d é t e m . M a x i m c O r i c n t a í e s 
fucrf íqui prírni regnaront, Aíly ri),qciibus Baby lonij fucceí-
í e r u n t . H i s M c d i arque Pcrfe:Gra:ci hosexcepere.GrzcbS 
R o m a n i j R o mana rn í m p.cri üm Ga H i , G e r mar. i q • 191 i u er 9 C 
d í a . íarn í u m m a potentia i n •vi t imum occidentem -p'éra'c-
n t t , i t !e{ l . adHi Ípan iann) tu !asRex hodie . tara permagoam 
tenet pacrcmltal iar ,Belgi iqae J n í u l a r u m q a e p^dl ih]ar«m 
c o m i m í t i i i s t i t u m I n á i x v t n a í q a e j OTíeiitalíS «Se O c c i d é n ^ 
•talislaiársídioi^aritar i m p e r i o . :Q,uid v e r ó c r i r p o ü haíc?, 
Dtn.z* (quoclDanicl r o g k ) ^uis homína iTr í t i rc p o t « i m i i u a íixst 
ifiüfi c u n £ U -
C o n c i o t e r t i d . i ^ r 
c a n f t a t í o n é confirmem,vehcmcntcr eíTc forraidandum, n é 
cttlps:,ofFeníafq«e nof t r íC,Regni finnamcnta connel la í i t ja t 
que id a g a n t , q « o d cgcre aliás^vt alió potentia migrc t . CRcg ^c l tL i o¿ 
num enim(ait (apicn$)tr3nsfcrrur á gente in g c n l c m , p r o p -
ter iniafli t ias ^ciniurias & contumelias , & varios dolos.3 
Qaarum apud nos re ium copiacft tanta, v t adderc n i h i i ad 
ca opus fit.[Malcdi£lum enim & naendacium, ó e f u r t u m , & ®[M 4% 
adaltcnuii3>& honaicidium inundaueruntONcquc c í í v e r i -
ta í j i ieque mifericordia^neque feicntia D e i i n t é r r a . N o n n c 
p c r t i m c í c e n d ü , q u o d i l lc P r o p h e t a f u b i « n g i t ? [ ; P r o p i e r hoc 
I ü g e b i t t e r r a , & in f í rmabi ta r o m n i s , q « i habitat in ea. ] A u -
diamus ergo,atque etiam p e r h o r r e í c a m u s fententiam C h r i 
ftr.CAuferetur á vobis regnuni,6c dabitar genti fac icn t i f ru-
ftuseiusOQucmlocumatqucomnem hanc difputationera . . . 
ve conc iudan i ) rcc i t abo long i« fcuIum D i u i H i c r o n y m i te - ier.6'J!f.\ 
í l i m o n i t i m , ^ paticnter aufeultat ís , de tranllationc Regno- .'* 
ram.Sic enim ícr ibi t i n E f a i a m . [ E ñ íg i tur hic ordo prouide in C4P'3" 
t ix Dc i ,omne hominum genos ineffabili indicio d i í p e n í a n -
t i s ieonr raDci i ram l í rae l fperauit in Damafco, diruatur c í -
uitas,quae cont ra i l l iusvolunta tcm impijs p r s í l a t a u x i l i ó , 
ladas ípcrauí t i n iEgyptijsjSc jflBgyptns de í l r ua tu r . ^cgyp t í j 
conf i f i f an t in iEthiopibus 5 AEthiopes quoqne vincantur 
ab AíTyr i j s iAíTyr i j fuperb iunt^on D c i j í e d í a a rom v i r í um 
putantes eíle v i d o r i a m j á c ipíi vincantar á Babylonijs.Baby 
Ion eleaaaitcontra Deamcaputi^c ipfa á Medis P c r í i f q a c 
fupcre tur .Mcdi íScPer fa í ex parte perfeemi funt p o p u l a m 
D c i ^ atics f3Eaifsimus,ad orientem Se occidentem , omnes 
populos vent i laü i t jvcnia t hircus AIexander,6c conterat cu 
pedibusfuis. E t i f t e , qu i vl t ra modam ereftus eft , vene-
no pereat , Regnamqac eios diuidatur i n partes : & c ú n i 
m u l t o temporeinter fecoll i fum fae r i t ,Romano vincente 
populetur.Romanus ipfcferratisdcntibus v n g u i b u í q u c fan 
ftorumcarneSjSc cruento ore laccraaitiexcidatur de m o n -
te lapis fine maniboSi5c potcnt i fs imum p r i n i ú m regnum ac 
fcrream.deinde fragüe & in f i rmum, in t e í l a r u m modam co 
terat.]Harc H i e r o n y m u s j e x q a i b u s f a c i l é d i fccrepoíTumus , 
quid n o b i s t i m e n d u m í í t , a d m o n e n t e Salomone.CQtiid eft £ f f ^ r r 
quod crit? I d quod faf t i im fu i t , ] H « c alta mente confi - * ' ' 
derantcs, 
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dcrantcs,D¿i timorc regni potcntiam fraenemus s ac fm"' 
ftus vita a tcrna dignos magis ac magís p r o n o í í r a Yirüf 
afferarain, 
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H o m o q u i d a m h a h u i t d ú o s f i t i o s ^ L u c i 5 , 
il Paterna 
V s i charir 
tas ampliús 
dacet inpec 
CAtorlhus co 
ttlUndis, 
T S rpa tc rnam prouidcntiam inl ibero?, 
(Scboniexpcriurur,&mali, tanieD €lucet 
a m p í i ü s p a t e r n ü p e é l u s in cocíliádis í ibi , 
<& ad viá reuocádis perá i t i s { i l !}S ,quám iü 
aledis honorád i íq f fideíibus. Bono cnim 
benefaccrcnatorale e í } , ^ c|uaii iare o b r é 
t ú . A t i n etírnjqné v i d e a s t i b i i n i q u ü atcji 
ir ifeftum , officia tnaioraconferre,5c bono vincerc malura 
ccntendei'e,cxcelfcntjs cuiuídá bonitatis eO.Quatn laudcm 
Deopropr i an i ,qu i p a t c r n u m í u u m i n honiines íhicHum de 
n i a l i s b c n e n i c r e n d o m a x i m s o f í c n d i ^ C h f i í l a s nobisccsm^ 
incndat i i í isvcrbisjC V t filis f i l i j Patris ve f i r i , qu i Soleen 
í u u m o r i r i facit fu per bonos & ma los , de pluic fuper i u -
í í o s 5f in iudosO Ñ e q u e vero hanc faam bonitarern Deus 
d e c í a r a t m eo f o 1 ü r a o d o , q ü ó d i n g r a t o s & p r a i i o s ül ios ó m 
t o l e ra t , comnnÍ3q5bene t i c i amin i rne to l l i r j ve»úm v íque co 
progredi tar jVt qua to i l l i grauiora peccan t s tao tó i n benefa* 
ciendo v b e r i Q r p r o p t i o r q j í i t . C h r y í o f í . q u i d é refert q a o r ú 
dam rentendam^qm in Bliofeniorc Angc)osvin isniore h o -
mines in terpre ta t i í un t :qood e tñ G h r y í o í l o m n s non p r o -
b a t j p r o p t e r c á qnod fenior frater í ao io r i i n u i d e r i t , ramen 
D . H i e r o n y m u s a c l D a m a f i í m , etiamde A n g c í i s f u o m o d a 
in t e l l i g i id p o í T e d e m o n í l r á í . N a m i l l a c e n é p l u í q u á m pa-t 
terna i n d u l g e n í i a l a kornines admirabi íem caríeftibas í p i r i -
tibus d i u i n ^ íapicncia; & bonitatis imaginera reprafen-
S a h h a t o F o j i D o m J L ^ u a d r a ^ / ¿ f j 
tat : vt pene cogantur dicerc, fe fe prx horriinibtis a D c o 
contemni : quod i l l c i a hac pa rábo la obediens filies ma-
i o r natu non íine quadam indignat ionc i.idtauit. [ Ecce f o t 
a n n o s f e r u i o r i b í , & nunquam mandatum tu i im prafterim: 
& n ü q n á dcuif t i m i h i h o e d ú . v t c u m aruicis IUCÍJ epularcr: 
fed poftqt iára filitis tuus hic , qui d e u o r a u i í í ub í i an t i a ra 
í a a m c u n i i i j e r e t r i c i b u S j V e n i t . o c c i d i l l i i l l i v i t u l i m i fagina-
t u r n . ] N ü n n e vobis videsur iuOa q u o d a r o u i o d ó e x p o f i u » 
la t ió Angeii jqt í i & natura inaior c f l h o m ¡ n e , & D c i prse-
ceptis feraper p a r e k , í i c o n q u c r a í u r , qaod propter h o m í « 
né tabelle 6¿ p e r d i t ü coeleftis Pater occidi iu í le r i t v i t u l u m 
p a f r u a k í n , fibi n i h i l tale conce í l c r i ty ide f t , homin í s natura 
aíTumpfent , in qoa íi t occifas:Angelicam nunquam a í l u m p -
fer i r ,ve homo peccator Konoratior i í t prét AngeloiuHo? „ , 
I d q a í d e m Paulus afiirmat:[lNufqu3in enim ( inqui t ) A n - **€*t2* 
gelos apprehendi tyícd í e m e n Abrahae apprehcndi t . ] V b i 
ilítid etiam [Eum qu i roodico,qi3ám A n g c l i , minoratus eí>, 
videmus l e í u m g lor ia re h o n o r e c o r o n a i u m ] . M a g n a h x c 
d iu tnx boniiatis i n nos argumenta : incredibilis i n reuo-
candís peccatoribus D e i indulgentia. M é r i t o has Pauius 
mifcricordiaCvCiiaritati íquc diuinae abandantes diaitias ap-
pel la t , f íc feribens E p h í n j s : [ D í ü s aatcm ? qu i diues e í l ín E¡)hef.2« 
mifcr icord ia ,p rop te r niíniatn charitatem loara, qua d i l c -
x i t nos , Se cüm c l í emus m o r t a i peccatis , conaiaifica-
uic nos Chrií ío%cuius gratia efíis i a l u a t i , & conre íu fc i -
tauic , Se confedere f t e i t i n edeleftibas in Chril loIefujVC 
oftenderec in íceulís í a p c r u e n i e n t i b u s abundantes d i u i -
tias grati.c ftiac , i n bonicjrc foper nos i n C h r i í l o I e í u . 3 
Qnas íane diuitias mifer icordiaE abandantes egregie n c -
bís p ropon i t atqac explicar huius de filio prodigo á C h r i 
fto inRituta narratio, 
£Homo( inq{ñ t )q t i f dáhabu i fdaos f i I í o s :&:d ix i t ado l e f - ^.IDetíífino 
cent iorexinispat rhParcr ,da mihí por t ionem fubííantiar, f0//ere [¡y^ 
q u x me comingi t .Et diuiíi t i l l i s í o b í i a n i í a O A c l i b e t hic p r i t a t m 
m u a c c a í a r e h a c pa t r í s f j f i l i ic i tcn},quipatcrno officio qua ^# 
inax i rné defuil]e v j d c a t B r t r ü m o p o r t u i r po t iús a d o k í c r n -
t i s l ib id iné cocrcerc^ac n ó potJU=¡ extimulare.rc fan-üiari i p 
ü m a t b i t r a t i i i c ó c g í í á . Quid, enim ad peceádú píoivú magis 
Q^a ado-» 
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Phtñ 1 í fe .adolefcent ím f. jci t ,qüám facultas CUÍTÍlibértate comtjnéla? 
leg.íbilo,?, Scribit Plato» tpaerum e í l e o m n í b e í i i a i / i t r a 6 t a b i l i o r c m , a c 
que Oíii^ium befHai:mii,& ialidiofifí!iínaui,& pclulant i fs i -
Hiaai j icaquemult íseiTefraenisvincienduri j . j Humanae cer-
té ciuilesleges i t a í anc i ! , in t )v t ( ipa rensdeOr ,{o io rbona acta 
t is lubrkaeadmimrtret^nedi lapidet cito í ' ub íbn t i am ado-
lefcent ia .Qiiodfi tutor is Se curatoris id munus cíí , v t non 
finar rebus í a h abtiti p u p i í l u m : q u i d de patre ipfo viuente ce 
femusfllunianam hanc iurís prudentiam diuina quoqoe ía -
PrQ&iy, p i e n t i a p r o b 3 t j C Ü r a í c r i p t u m f i t : [ P u e r , q u i d i m i t t i t u r vo lun 
ficciíj. 3 ° ' tat i f t irejConfundetmatrera íaarn . ] I temqucal io inloco. [La 
í l a filinm,<Sc pauentem te faciet.Lude cum co, <Sc c o n t r i í l a -
b i t t e . N >ndes i l l i p o t e f t a t e m i n ; u u c t u t e . ] N u l i o c r g o m o -
do patetnam fapientiam decet,filiorum voluntatifacilem fe 
p f a í b e r e . Q u o d in ó p t i m o Patre Dauide indulgent iorefor -
íafsn in l ibefos,Ammonis Abfaloni íquef iagi t ia , arque par-
ricidia íatis comprobauere. Adde liuc non elíe fapicntis, for 
tunis fe fpol iarr /edl iberos p o t i ü s h^reditatis expedat ione 
in o í l ic io continere:qtiod confi l ium no fecularis folum p r u -
Ecs/ef j j » denti^jfed etiam coelcí l isef t ,cüm íc r ip tura habeatj[Ne de-
d a i s ali) poíTeísíonem taam.Melias cnim eft Y v t íilij tu i te 
rogét,qt5árn te rc íp icere ad manusillor u m . ] A t ñofter hodic 
Paterfamilias fecus agi t , f i l ioadolefcent í rem t r a d i t , l ibe rú 
for tunamm vfumconcedit.Gur ita? Magno p l a ñ e con í i l i o . 
Deus enim altiore gubernatione res nolhas adminiflrar, fie 
iílc e í t Pater,vt í u fimul dóiminusomniumjfic tradit íua ,v t 
n i h i l a m k í a t , n i h i l extraipfms poteftatem íiat , q u i v b í q u e 
imperat, omnium arbirer cíl: í u p r e m c i s . V u l t vero often» 
derediuiniore confil io » nullam íe v i m l ibero a rb i t t io fa» 
, ccre velicjcreaturas foas non v io lcnr ia , fed lege , & p r o -
pofiro regere : ñeque T y r a n n i c u m dominatura amar , ñ e -
que h o í l i l c m feruirutem probaf.fed is cíl,Cqtii c ü a t t i n g a t á 
fine in f inemfor t i t£ r ,d i ípon ic taraen omnia íuaii i tcr .3 is d i 
qui [ereauit quidem horaincm re£Vam,red re l iqui t i i l u m in 
EccUf* i f . manu confilij fui . ] U eflP, qu i voluntaria ob íequ ia , non 
P/41,53, c o a í l a defideret; cui d ic i t quidam j íngen i j eius confeius, 
C vo lú ta r ie íacnf icabo t i b í . ] O b has caulas po íh i l a t i s íilij a« 
do lc í cé t io r i sannu i r jbonad i í l ; r iba í t :Y t i íu i s , v t l i b e t , finit. 
Nsmpe, 
N e r a p e a n i n i 5 p o t é t i a s , c o r p o r i s f c n f u s , & vires prjcíTatrhis 
ó m n i b u s p ro í n o q u c m q u e a r b i t r a t u , a u t bene aut m a l c v t í 
p c r m i t t í t . Q u a m fententiaraHieronymus declarar his ver- JTtm. h 
bís:CSubftantia D e i eft orane quod víuinius , fapimus, c o g í - iBpifl.ad D é 
t a m u s ^ i n verba proruropimus.^c m o x diuiíit cis íubflan mafum cu-
tiairijid e í l ,dcd i t eisliberum arbi t r iuni ,v t viuerct vnwíquif- iusinkmm^ 
qac j non ex necersitatejícd ex voluntatCjVt virtos haberct Beatitudi-, 
locttmrvt acaí ter is animantibus difiaretnus,dum ad exem- nis tuse, 
pitara D e i p e r m i í T ü m c f t a o b í s f a c c r e í q u o d ve l imus . Vnde m$*tom, 
& inpeccatores ^ q ü u r a i u d i c i u t n j ó c i n íanélos aut iuflos 
iuílum p r^miura retr ibueturO , ^ y m¡¡.s 
Ñ e q u e vero putare oponer o p t í m u m Parrem familias ^ . « « . z ^ . * 
jgnora l íe adolclcentiae hbcrtatcmracuitatemqueconmncta ¿ j f ^ ^ ^ 
í a c i l e m a d i l ü t j s e x i t i u m viam exi í le re :ver i tn i fapienriaii la ^ " 
fuádiuina peruidebatjiam inde ex gargite malo tum, in quse 
¡ncidi í ret ,emergcre po íTc^c ad íe reuerti , itaqtie maluit ha-
b e r e p o í t l a p í ü m o b í e q u e n t c m j m o d e n u m , gratiamque per 
p e t u ó habentem ciementiar Patris; quára r e t iñe re i nu i t um 
&que ro lum.Ef t enim Auguf t in i verafentefitia, CDcum me Ju&hilLiii 
lius iudicalledemalisbenefacere,qi3ámmalanullaeíTc per» íhí»capt^* 
mittere.UPeccare quidem Deusneminemvul t , nequecui-
quaraautor e f lcu lp^ : f edn i f i pecca t ae íTcn t dcculps , D e ¡ 
maxirax hades in obfeuro e f l cn í :pa t i en t ¡ a ( inquam)Dei & 
mifer icordia ,<5cIonganimitas :cxíummis malis ad m á x i m a 
bona conuerfio,plena benignitat isjplenafapiét iaerquae í b n t 
maximae clariísimaEque virtutesjh^E (inquam)<Sc fími!es,ni-
íi malac í ícnt ,none luccren t :qu ibus permittendis íanandif- ..,„ 
q ü e i n í i g n i t e r e m i n e n t . í t a P a u l u s í e n t i t j C Ü m d i c i t : [F idc í i s 1 
fermo , & omni acceptione dignus, quia C h r i í í u s vení t i n 
huncmundaro,peccatoresfalHos f ace ré , quorum ego p r i -
rous íumjí'cd mifcricordiam con íecu tus f n m , v t in me p r i -
m ü m o í l e n d e r e t omnem patientiam,ad informationem co 
ruar , qu i po f t eác red i tu r i í an t üli in v i tam seternam.]Ha-
bentproincle,vndc d i í c a n t R e j p u b I i c x P r i n c i p e s , & patriae 
parres , v t nonomnia corrigere ftatim v e l i n t , qaae mi ñ u s 
Ídacent.AdGubcrnationis laudem non m i n ú s p e r t i n e t t o -e r a r e , q u « o p o r t e t , quám emendare. N i m i o zelo qu ídam 
aguntur precipi tes , qu ídam plus n imio vi t iofa re íecanr , 
3 etiaia 
etiam ncccíraria & c o m m o d a intcrcjumamputant: aiit ve ro 
Eccíef.7. p e r n í t i o f i o r a p r o a c n í u n t . CNoIi eííc ¡uftus mul tam (ait Sa^ 
lomon)ncquc plus fapias,quám necc íTecf t jnc forte o b í l u -
pcfeas- lDiís irnulafTequacdam, ac filijs indulfiíTc non p a a » 
ca,vidcmus Dau idc raRegcm,&lacobumPa t r i a rchan i , v i -
ros & ó p t i m o s & f a p i e n t í f s i m o s . Q 3 a r c n o n n e g l í g € n t i s pa 
trísjfcd prudentis & generofi í pec i em nobis oíFcrt Euan-
ge l i c5 i sh ¡cparens , ado le íccn t i sn l i j votis annucnSjattr ibuta 
4 .v4« |4j«i l am vero, qnia fenís prudentiam l ibc ra l í t a t emquc p e r -
8a avejjsA fpCXimus t ac) adolc ícent i s errores , perniciemqiac venia-
•^f<,• fnusicuiusinit ia .progreiTns^xitumqiie eonfpici tc . P r i m ú 
malorum omniuia exordiui i i ja paterno c o n í p c f l u , & d o -
m o difceísiíTqita enim haber. [ E t non p o í l inultos dies c o n -
g r e g a t i s o m n i b a s a d o l c í c e n t i o r filíus p e r e g r é p r o f e í l u s s i l 
i n Regioncm longinquam^.Qnid h o c eft al iud,nií l ob l iu ío 
q u í d a m DeíHUias ocnlos fagere,illiu3 vitare c o n í i l i a í H i n c 
no í l ra : totius^ pe rd i r ion i sce r t i í s ima in i t i a , abeíTc á c o n í p e -
¿Vu Dci , í l l ius prsfentera non cog i t a r e in t t i í t um.cQu í e lon 
Pfalm* 72. g a n t f e á r c p e r i b ü i i t J a i t P r o p h e t a . Q u o d fatisprobauitado 
lercentis h ü i u s á domo paterna p e r e g r í n a t i o , I t a A a g u f í i -
nus regionera longinquam e x p o í u i t eíTe obl iuioncm Deíé 
Fr&fif.i j ' . G O c o I í q a i d e m D o m i n i i n o m n i l ü C o , contemplantur b o -
nos §c malos.]Scd interefl: p lur imum ín ter itaílos Se i m p í o s , 
Nam i u f t i íe octilís diuinse ma ie í l a t i ^pa t e re cotjfidcrat,qi2a 
PfaL 12 2. rum v o x i!Ia c í l : [ O c u l i raei femper ad D o r a i t i ú O E c i l la i t é , 
[Sict i t octdianci í íss in manibus dominse fu2E:,ira ocu l inof tr i 
j . R f g . 17, ad D o m i n ^ m D c u m n o ( l r ü . ] E l i a s q u í d e m fe femper in c o n 
4./?Fg.3. ípe f tu D e i í lare prof i tcbatur ,ex quo velut fax accenfa infla 
Eccli.44*. raabat omnes.Contra,prauorum voces íunt i l } ^ ; [ N o n v i d s 
b i t D o m i n u s , ñ e q u e intcl l iget DensIacobOCCirca cardines 
lob.22, coeiiperambu!at1nccnoftraconfidcrarf3ltemqtjej[Vt qo id 
i r i taui t impius Det im: .dixi t enim in corde í t í o . N o n re-
Pfaipf quirec, ] H i n c vnincr<ía pernicies . Et í i enim verbo n o n 
d i c i s , re tamenoftendiste ita fentire j qt i i ns l lo modo ca 
perpetrare definas D c ó praEféiise , & a í p k i e n í e , qüan ' a 
oculís infimi. calo o í s , aut iixre trubefeeres. C x c u m t ib í 
D'sum fingís , q m eura laterc credis turpitudines ttsas. 
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t Q a s enim in occul to ab ipfis fíunt,turpe eft d i c e r c , 3 á i - E^e/.f^ 
x i r A p o Ü o l u s . 
Parcmis domo r e í l f t a , p c r e g r í n a t í o n e fufcepta longa, f . V i u IH* 
qtjac mala confecuta fíat mi í c r t jmadoIe fcen tem,and i t e . [ E t xumfa, 
ib i ( inqu i t )d i í s ipau i t fubftantiam í t i a m ^ i u e n d o l u x u r i o í c O 
Q a i d v i t a i ü x u r i o í a EpalíE efFnrap,alea p c r n o x , f c o r í a rapa-
cia,Patabat fluirus adolcfcens/efrui 5ctatc:florem iuuentu-
tis carperc amabat,id ftnimcfle ducebar.qood iocunditatein 
afFerref.pracfcntiam duIcedinecaptuSjfuturanihilad fe per 
t incre . IUamdcniqucrat ioncm ií i ibat ,quaraeíTe in f ip ten tú 
propriara fapiens fcripfit .CFruamorbotiis quae f tmt , 6c v t a - Séjt.Sí* 
mur creatura,tanquam in iuuentute celeriter. V i n o p re t i o -
fo & vnguentisnosimpleamus , 8c non praetereat nos ñ o s 
temporis.Coronemus nos rofisjantequaro marcefcant.Nul 
l um pra tumfi t jqaodnonper t ranfea t luxur ia n o í l r a . N c m o 
v e í l r u m íic exors luxariae n o í í r a c . V b i q u e relinqaamus í íg-
na l í c t i t i se ,quon iam hace eí l pars r!o1lra)& haec e f t í o r s O E r 
golaxat is cupiditatis infanaí habenis , c e p i t m i í e r abequo 
indomi to fe r r i i n m i l l e p r x c i p i t i a . I n c i d i t i n p a f a f i t o s , i n m c 
retrices,!nIcnones,ininternuncios , i n co l la fo rcs , inmi l Ie 
moft ra j inmil lerc i fara i l ia r i s v o r á g i n e s . F i t i n eo, quod q u í -
dam Propheta ícribic: [ V t libanus á c o q u é t e faccenfi funt : ] Vjee-f* 
& quod alius í t e m ícr ipí í r CEqui ínfaníétes i n faeminasOFlá 
ma accenfa I ib id ín is ,omnia voratr lNeqae enim ignis v n q u á 
d i c i r , f u f f í c i t . ] P a I c h r e H í e r o n y m u s [ Sempcr voiuptas fa- fíhre.f* 
mem fai h a b e t , 5 c t r a n f a í l a n o n fatiat .]Itaqac cmnia dtfsipa fíiero.ad 
a i t vitaluxuriofa.Habercomsedia q u í d a m r o n inepta de Vamaf. de 
prodigo filiorprimüm ab i l l o recefsiíTe pudorera feraum op filioprodigo 
timam;deinde,procedentetcn[ipore c o n í i l i « m , p r 3 c d a g o g ü 1*3. tome. 
prudentem , reéla v í q u e monentemjabeo d i m i í í o m r t a n - Pr6U,$o* 
dem natr iccm fidelem fyndere í ím , no lu i í í e qaidem 
penitos deferere í u a e n e m , v e r ú m v f q u e e ó í u c c c n í e r e f o -
l i t am , v t iratas roces illíus nc accipere quidem vcl lcr , 
ira i n id deraum ex i t i j venit , v t íua damna í ibens quarre-
r c t . CPeccator enim c ü m in naaiorum profundum venerit , 
conti-mnitO p ^ . l , 
£ T poRquam omniacofumpfiflct.fa^g efl fames valí» 7. M f m a 
m R c g i o a c ü i a f & i p f c c c p i t e g e r c , ] En qao voiuptas 6c ex ptfgatgi 
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c á e c á c a p i c l i t a s v e n i a n t . Q a á b c n e S a l o m o a d m o n e t ? [Fauus 
í l i l íans labia meretr icis , 6c ni i idius oleo guttur cius,nüuif-
PtOHcrb,^, ^nia autcm il l ius amara > quaí i a b í y n t h í u m , & acuía quaí i 
gladius b í ceps .Longé fac ab ea v i á n i t u a m J & ne approp in-
q ü e s f o r i b u s d o r a u s e i ü s . N e d e s a l i c n ú h o n o r e m ttium , Se 
anuos t t t o sc rude I í ,ne fo r t e i m p l c á t u r e x t r a n e i v i n b u s tuis, 
5c labores t u i í i a t i n domo aliena , & gemas in noa i í s imi s , 
quando confumpferis carnes ttias>5c co rpus tuü j&dicas i c i i r 
d e t c r t a t u s í u m d i fc ipI in2m?3Sic íehabe t res . Voloptas egc-
ftatem d o í o r e m q « c park .Ci rcem Poe t^f inxeruntcarmin i 
bus incantare naaigantes,atque eos i n pecudcs fera íque ver 
tere. Pames iogens inc rebo i t ^ l l e tomnibuscon íumpt i s j cae -
pi tegere .Patr imonio c o n í u m p t o a b amicis defertus » inc í -
d i t i n famen^in í e ru i t u t cm, in ío I i t ud inem ^ intantam mifs-
riae magnitudtnemtvt porcis inuidere cogeretur, quod íues 
affatim íiÜquis pa fce ren ru r , i p feve i í i ! i quasad explendum 
ventremhabere nonpo í r€ t . [ ;Cüp icba í ( i nqu i t ) impicre vea 
t rem fuum de filiqtiiSjquas po rc í manducabant. Si nemo i l l i 
dabat : ]Q¿3amdiuer íarerua i fac ie s? Inq i i aE mala ex quibus 
bonis?Püte ( l ne infelicitas v i t r a p r o g r e d i , q u á m vt porcis 
inuideat homo,vtporcipra;ferantur h o m í n i , & melius ha-
b e a n r . F í e b i l i t e r H i e r c m i a s c a n i t : CQ«i ve íceban tur v o l u p -
t u o í ¿ , i n t c r i e r u n t i n v i j S i q u i n o t r i e b a n m r Í D c r o c e í s ^ n i p l c -
xa t i funr í l e r c o r a . l E n q a o p e r u e n e r í r i t íerica i l la ornamen-
ta.illa? auro pre texta ; ve í les^i lcapparat i i s Se copiar: in ficr 
cora Se porcorumconfort iajnnitara íunt omnia. Q u ó d f í ad 
animi extremam inop iam,exv i r tu tu magna gloria col lap-
fum peccatorem cogitemus,non poter i t non excitare l u f t u 
Pfalm.. 48. tanta ilíius calan-sitas. Siquidem [ c ú m i n h o n o r e e í T e t , non 
y.Quoi por inteí lexit .-compacatas, e í l iumentistnfipientibus, &íimili$J 
forw'a «¿//Í fadiis e f t i l U s . l 
chíifus fit I n r e r i m quidem non efií praftereunda í i í iq i ta r i im,porco 
peccatori, rumquenarratiorquam fignificand?? morta l iam vitar inep-
tAmb. m tae compa ta t am^min imedab i t amus .CSü iqa? , ( i n q u i t A m -
huci 1 ^ , broí ius) genus leguminis eft intus inanis,foris mol l i s , quo 
Pltnms Ijjfiq corpusnonref ic i tur jed i m p l e t , v t f i t magisonerijqua víui : 
12.. quod f a n e . t e n e P i i n i o ^ g r a t i í s i m ú p c c o r i p a b u l ü , íed h o m i 
n i incp t í fsinius cibus c í l O l t a ^ i í i l iquas o bí c fna s v ©! u p t at e s 
C h r y -
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c í l . v o l u p t a t i b u s corporis male dukibus m h i a n t , & pafcüc *' * 
daemoneSj qnifemper corporum vidjs faginantur & f o r d i -
bus.] Ea quippe eíl carnaliam hortiinuinfelicitas,qoaf p o r - • 
corum. Litigantes Y i d e s c u m magna c o n t e n t i o n c í e inu icé 
m o r d e r é , filiquam decuíTam ex arborc auidi ís imé raperc: 
g run i tu c a m p ü m i m p l e r e : ( e í e í n d c faturosincoenBm egre-
gie date . Nonne a t r í a i n d i c n m , vbi caufe aguntur , hortsm 
fuum gregibus plenadicas? qui tanto claniorc perf i lepunt , 
qui fe (e mutuo procuIcanr,qm m o r í n appetijnt, qui ad fili-
qcaedecuís ionem ílaticn aecurrunr, vr rap ian tqu icquid in 
terrá cadat?An cíl a ! ¡ud,quicquid m ü d u s ininnuius p rabe t , 
q u á m hliqnx? Peritura breaiaque b o n a , arque ea praedura, 
éc fordida.TaliaPropheta e x p c o b r a t a l i m é t a m a g i s bcl lua-
qui t ) Dominas filios Ifraelnpíj a u t e í n d i l i g u n t vinaria vua-
r u m . l C e r t e vinaciajquae dicir.vuaram fi qais reqoira t ,non 
niíi porcorum cibosabfurdi í s imos reperier. Cuasquetalia, 
& ratn fordida ínu^qaaí hornines in bruta animalia pene con 
uerí i auide deiiderant atque inh ian t , tanienijs ipfís v i l i f -
fimis, ¿k fordidirsimis cibis fe implere non p o í l u n t d a p l i -
ci mi íer ia raiferi, qaod inania (Scnoxi^appctant j q ü ó d q u e 
his ípíis f f u í l r c a t u r , & m a l i g n é po t i an ta r j quorum Pe-
trus redarguit mores be l íu inos . [ H i vero vc lu t i r r a t iona- p 
bi l ia p é c o r a , naturaliter i n capt ionem, & in p e r n í c i e m , 2 , " e í ' 2 ' 
¡n his quae ignorant blafphemantes, i n corruptione í u a p e -
r i b u n t . l 
Huc vfqtte p r o d í g i fili) cafam, extremamque mi íe r í am 8. Epitoim 
a a d i u i m u s : d e i n c e p s d i c c n d a m í C f t , q u e m a d m o d a m i p f i s r a a f^exWírf* 
lis cdoftrusrefípiícere caeper i t , íeqacaccf t fansad Patrcm re tations, 
diré decreaerit ,cuiasclementiam{ingular:cm expertas f i t , 
fef to^onuiuiojeommanisqae domas vniueríae l í e t i t i a excc pf, r j . 
p t t t s . [ t n í e ( i n q u i t ) r e u e r f u s . ] Q u á m f a p i e n t e r , q u á m o r n a - V ^ ^ 
l e Chf y fo íogus h í c p h í l b f o p h a t u r . [ I n f e reuedus e í l , in fe rm*2m 
ante redit»vt redeat ad patrem, qui á fe ante reccírcrat}cum 
recefsir á patre. A f c migrat , & a b h o m i n c totus tranfit i n 
beftiam,pateruaf pictatis immeraor , gratiae geniroris o b l i -
tus.. Fasncs rcuocasf q a c í u f a t a r i t a s exularat.Fames í l l i d e -
I J Q S a b b a t o j ) o p D o m i n i c a I l . C l i t a d r a , 
ditpatrcmfaperc ,cui copiatulerat fcntire gcn í torem. Et 
f í tantumpraeíHtitvcl ínuira farnes , probatc quidvolwn-
tarioíii poísir conferrc ieianium. Oncratus ventcr ad v i -
t iacorc ícponit , ] Idem roox: {_ Surgam , & ibo ad patrem 
lucuni. laccbat, qai dixir , furgam: ínrellexit Ispíuirijícn-
fítrainarn iacerc tnrpíus l » x u r i x rcfpcxit in lubrico. Qua 
fpe , quafiducia f I l l a quapatcr cft. Ego pcrdidi,quod erat 
filijjille quod patrís e { l ,nonaro i í i t . 3 Harctot&tarn prae-
í laréPetrus ille C h r y í o l o g u s . Qase quoniam multa mag-
naque í u n t , ñ e q u e brcui dífpatatíone tranfigi d^bent, & 
h o r a c í l tarda, in alteram concíonera referuentur. Modo 
íllud mancat animis ínf íxura, hominem, dura fose volunta-
ti obteqaitur, ad extrema mala labi , vnde non pofsit niíx 
diaina miícricordia vocante reaocari. Agnofcamus intc-
p f í ft r'rn errores noflros, Deicpe clemcntiaKn airo gemitu mul-
^V4'"!!** t i íque íachrymís imploremus. Dicamus Dco vnuíqaif-
que de fe: ¿Erraui ficutoais , quaepcrijt: qusere feruum 
taum, quia mandara tua non ínm oblitus. 3 Erraíle nos fa-
teamur, viaíqaeabijíredifHciles Scsrumnofas, mandato-
rum tamen coelefiium memores, quaepoenitentiamprae-
cipiont, 5cfperarc iabent adDeum reuerfos veniam, fi-
ncm peccandifaciamas. Ergo primiun redeamus ad cor no-
firum > quifumas praruaricati, indead optimi Patris con-
fpe í lum verecundi qtt idcm,&dcraiís i reucrtamar: ñeque 
@f»^4# deíperemus veniam , ñeque Caini impij imxtatores, 
negemos Dcum effc noftra iniquitatc maiorem» 
JCUÍ etiamgaudiumcft cum Angclis fanítis 
íaper omni peccatore poenitentiam 
agente, plafquam fupra nona* 
ginta nouem iaftos, qui 
non indigent pee* 
mtcntia» 
D O M I -
Q o n c i o f r i m á . ' / / / 
D O M I N I C A 
T E R T Í A I N a V A -
D R A G E S I M A » 
E r a t l e f m e i j c k n s d a m o n i u m , & i l l u d e r a t 
Luc. I I . m u x u m . 
E T V S, atcjue ín t e r gentes orones fer-
uatalcx ef t ,v t bello v ié lus ,v i£ lor i s fe r 
u i tu í i obnoxius fít. Qiaam quidem 1c-
gem ctiam facer A p o í l o l u s Petras p r o 
bat: [ A quo qiHs(mqmt) fuperaruseft, 
c ías 5c ícruus e f tO Ha íege óc iurcdía* 
b o í u s i n hominem atque hora in is rem 
vniucrfam, dominatura gcfsitantíquifí-
fimum j quippc cum mifer h o m o , peccato admittendo fao 
í cadue r f a r io fpon te f t t b i ece r í t . Nam qui peccato tenentur, 
eos captiuos teneri adiabolo Paulas prardicat.C N e quando 
(ait) det i l l i s Deus pcen i t cn t i á J& reí ipi ícant á laqueis diabo 
lijá quo c i p t i u i tenenturOQu? p lañe có í i rma t C h r i í l i aper 
ta fentcncia:{I Q u i facit peccatumjferuus efl: peccati . ]Qtian 
t a f i t v e r ó , 5c q u á m miíera ca feruitus, quae p o r r ó p o t c í l a s 
& vis & tyrannis , quam exercet Satanás i n í u o s , ex eo p o -
t e í l in te l l ig i , q a ó d diuinae líterac D c u m huius mundi 
cum appel lant , quafi ab íb lu ta , 5c inf ini ta quadam po-
tcnt ia vtatur . E Deus huius faeculi ( a i t Paulas) excacca-
e i t mentes in f ide l ium. 3 T a r a e t í i enim Irenaeus , m u l -
l i que Parres verba i l lad i fpungant , a l i í e rque in te l l ígan t , 
ne more haereticorum D c u m raalum introducamus, ta-
men planifsimas eft fenfas, qui A u g u í l i n o magis p r o -
batur , per e x a g g e r a t í o n e m diabolum D c u m mundi hu-
ius vocar i , quód i tacola tur , a t q u e i t a i m p e r e t í m p i j s , a c fi 
eflet ipforum Deus.Sedquiainterna feruitus animasvincu-
laq? quíbus ligatur,totaq5 ca miícría^qu^ i n homine interno 
agitur?I 
to ftmt* ho 
mims, ¿ut'Q 
li domina,* 
tas. 
Í04ít*S2-
Irtn-lihf. j l 
(ot.haref.c, 
Chryfof.& 
AnjcL in eü 
Pauli locu, 
JugM.21,,. 
tanta J)bat: 
3«» 
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iagitur,quanH!S m á x i m a fit, h o m i n i , qa i interna pa ramvc! 
videt velGurat,non fatís, p ro c o a c d e b e t j p e r f p e ñ a efb D i -
winaefapicntise p l a c n i t í i l l i t y r a n n o etiam corporis m a l é t ra 
^ a n d i copiaminterdnmfacerej quo pofsit in tern i h o m í n i s 
captimtas cognofci. V e x a t o s á p c f s í m i s íp i r i t ibus C h r i f t í 
imper io l i b e r a r o s , c u a n g c l i a p a í s i m n a r r a n t . Qjpofafto h o -
minesadrnoncbantur ,qaae eiíet faftiifsimi ty ranni in regno 
animx atrocitasjcaiusin corporc t amin í ignes fu ro r i s notas 
viclerent.Omnino horremos, c ú m energumenum aliquem 
áda?mone opprciTum,propinqtiarc nobis cernimus : fimul 
verfari per no t l em cuín co contubernio non pa t imur .O m i 
feros nos & amcntes, quidiabolum ad ípfom cordis penetra 
le v l t r o admiti imus, diuqnc retinemus, ñ e q u e f o r n i i d a m u s 
t a m e n , ñ e q u e per icul í quicquam fu íp icamur .Ol im peccan-
tcs homines eo mulftabantur modo, v t á diabolo palam ar-
riperentur.vexarenturque, v t ipfis f u p p l i c i u m , ca:teris cf-» 
: í e t e x e m p l u m s q i í o d inrebelles imperio Ecclcfiae, quos cen 
fura Ecc le í i a í l i ca teneba t , m a x i m é f a f l u m animaducrtimus 
% ,Thn> i . apd j Pauluro, qui fe quofdam tradidiíTe Saranae dic i t , v t d i -
7%eoph. in í cc ren t non b l a í p h c r a a r e . T h c o p h y l a f t u s quidem ita í n t e r 
eim tccum prctarur,atqoc ante eum AmbroíüUS ,cmus verba fie habent: 
JímhtAn s. r Trad i t io r.utem h a ' c e í l , q u ó d comrnotus Apof lo lus blaf-
e£P*1 *Tim, phcmijs €oxnm> í en ten t i am p r o t u l i : in eos: Diabolus aute, 
qt i i ad hoc parattu eft , vt auerfos á Deo accipiat i n p o t e f í a -
tefáuditá íentent ia , corr ip i t eos, inBrmitates corporem i n 
peériam m i n i ñ r o diabolo fíuntOlHuftris eft ilíe etiam iocus 
k .Cer . j , Paul ie iüfdcm de ince í luofo Gor in th io ,dequo fc r ib i t . [ I am 
iudicaui prxfens tradere huiufmodi hominem Satanaeinin-
T)fonyf.Uk te r i tum carnis,3 A p p a r e t a u t e m e x D i o n y í í o Areopagita 
^ E ccLHie A p o í í o l i c o r u m t e m p o r o m t e f t e , i n prima illa Ecclefísena-
m\c.}.p.^, fecntis a ' tate,fierí ísfpe fo l i tum ,vt.fideles, qwi in v i t i aa l í -
qua l3bercntur,aut neg l igen t iú s D e i viam infif terent , eiuf-
mod i duro verbere c o r r i p e r é t u r . Agens enim de loco cner* 
gumencrum in Ecclefia,^ caufas ili ius ca íami ta t i s ,quam pa 
% D m m u t ieK5ntur,cxponens,i tafcribit :[ ;Qot ob ignauiam íuam ad-
S.:u.i i t í t m tterbntiam íp i r í t uum terroribus, vififqac agitantorO 
I I "m-htejjk C a l p a i g í t a r hominum.in horoines diabolos dominatort 
^mtá» v e r ü m non eodcrnvit ioomneslaborant , ñ e q u e eadem o m -
nes 
ncs arte c a p í u n t n r á d^monc.Surtt varia pece ata/ont gene-
ra diucrla v í t i a r u m : ac f iun proinde non ijeiem daemones, 
í edd iue r l l s v i i i j s d iucrü í.ítclliies Satanap, tanepam mili tes 
armatura varia vt?ntes, aniaias oppugnant oc infeftant .De , 
qua re A^gtirt inas í c r i b í í , vel qai fquís is autor f n i t , certc 
n o n contetnnendus ,ad hunc modnn). [ Varia funt d x m o - w i u f a e t e 
n í a , <Scdifpiremhabentia vo lun ta t em: q u í d a m e n i m í u n t , fta' c* 11T» 
quae percurbant á n i m o s , eludunt corpora j q u í d a m vero , w 4 » ^ 0 . 
admifeentia fe íanguini , gencrant an inüs deíidcria , alia 
autem cordi hominis í e copulant ia , fuggcmnt cum blan-
ditijs contraria. Nonnu l l a fun t , quae foia corpora obligant 
í nn r r a i t a t i b t j s . ] Haec Ule . I taque pro natura v i t i ) , ad 
quod folicítant daeraones, diuerias partes hominis oceu-
pant :* v t i n vrbis exptjgnatione vfu ven i t , ea vt i n parte 
mur í arci íue captx fignum v i ¿ l o r miles c o n ü i t a a t , qma 
parte h o í l e m deiecit , itaque membra hominis ea íibi m á -
x i m e vendicac diabolas, quibus peccati v im po t i í s inn im 
adhibni t . Fornicat ionisquidemfpir i tus,feorrator vocatur í 0 f ' 3 ^ » 
infacris l ircris A.ímodaeus: celebratur etiam Bcelphegor, ^if£?«P» 
quicaft i tatem vehementer euertit Se labe fací a t . Husus fe- ^ ^ . 2 7 » 
dem in partibos veneré is Scriptura p o n i r : [ V i r t u s e i u s i n ^ / ^ • i o f . 
lumbiseius, 8c for t i tudo eius in vmbi l ico ventris eiusjquc- ^ t 4 o ' 
admodum Gregor io placer. Auaritiac praeíidet d s m o aíius, Matt.6, 
quem La t in i Plutonem nominant , Scriptara facraMam- L u c i ó , 
m o n a m . H u i c folemne c ñ manum arefacere hominis ad Gre^o.bofn* 
largiendum, eandem in rapiendo habí lcm rcddcre,. I t aque 1 5-í?í E«<ííi 
legimus in Euangelio manum aridairi cuiufdam curatam a E^9 
C h r i í l o . L e g i m u s f o e m i n a m q ü o q u e i n c u r u a m , terrae fem - - ^ ^ ^ 3' 
p e r a f f í x a m , diuina v i fuiífe e r e é t a m , v t caelum p o í í e t af- Luci 'á . : 
piccre. Ambi t ionis 8c vanitatis fp i r i t um ego pu to voca-
t a m Bselzebubj quem capi t i infidercvnon dubium e í l , q u ó 
M á x i m e c o n i l u a n t m u f e a r . I taque inan i rumore ,8c p o m -
pa pa íc i tu r . I n í a n u m etiam j & f u r i o f u m á Chr i f to fahifa- MatUtj* . 
t i redditam feimus, quifpamarer, & fureres, 8c omnes i p -
foafpeau perterrefacerec. Sun t ig i tu r p r o diuerfitate v i -
t i o r u m d í emone rva r i j j á c r a n q u a m morbis , varia; q a o q u c 
partes hominis affeaae funt vari js. Quanquam ñ e q u e dc-
i m t iafelicitatis infígnis aniiDae , quae o m n i u m genera 
v i i i o r B i n , x 
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vit íor isra ,omnia djcmonem n o m i n a reccpcrunt í qtialem 
Mátt . iGi fuiííc M a t í a m mul icrem i l l am intel l igerc p o í l t i n m s , de 
qua í e p r t i n d ícmonia eicfta á C h r i í l o j i d c f t , vniucr í í ta» 
te^ii v i t í o n i m j vt intcrprctatur Gregorios , Eusngelia t e -
í l a n t u r . Quaefi verafurit v v t qoi peccato í c r u i t , d iabo l i 
ípr t t i tu tc pteniacur » arique c u m pecu í ia rcm d o m i n u m 
h a b e a t , cuius panes in v i t i o í cqu iu i r : intereft p r o í c í l © 
«of t ra pcrrfjultuiii cogno íce re , ac d i íqu i re rc vnumquem-
q u e d e f e , an tyrarmum pariatur aliquetn qu i animo d o n ñ -
netur cius , l i bé r t a t e crepta , vinculis du r i í s i imi s in i eñ i s : 
tutn vero % qu i ínam is tyrannas f i t , qtia parte potifsimMm 
obfeí rum teneat. Quis vero eft tam íui n e g l i g é n s , & def-
pcrat.usyqui l i b m a t c m ex mi í e r r imafe ru i to t e , f i via o f i c n -
damr , non medi te tur , & qnibus p o t e í l í n o d i s moHatur? 
I d , n i m i r ú m > ninnus eíV C h r i í r i ¿ x m o m s pcl lere > h o -
, mines l iberare, qu i in hoc apparuiíTe díci tur á l o a n n e , v t 
u l u n . } * cíi^oltaat opera diaboIiOCErat(inquit)ei}cicns d^monium .3 
H o m i n í s v i t i o intrarat in hominem diabulus, D e i v i r tute 
pellenduseratcx horoine. 
3. D í c m - Sed genusd í cmon i j n o « u m & i n u f i t a t u m narratEuangc-
mqmutaU- l i u r n : q n i p p e i l l u d f u i í í c i n u t u m dicít . M u t u n i d ^ m o n i u m 
hamCj qui nefeio , aa qaifqtsam veí lcum v i d e d t . Garrulum á k M o 4 
eonfejsiúnes nium & l o q u a K , vídifíe ( credo) vos fsepe d ice t í s . N a m ü -
rionbemfú- adulandi ^ n i e u i i e n d i a r t e s , Oue detrabendi, Scnía ledi -
0unU cenc l lpe tu lan t ía i i i , f i t í e ia f tan t i^3tq«e oflcntationis van i ra 
tem r e íp i c i a s , demones loquaces confirmes ps ís i iD volirarc. 
P c r l h c p u n t . i t r i a ^ u l f . p o r t i c u s . V i í e 6c í o r a v n d i q a e plena 
c i r c i m i í o n a n t . N i h i l audias aliud , q u á m nagas, fraudes, 
contumelias y per iur ia , biaípívemias. I n vrbe , in curia d o -
ruinar i cLTmonem garrialum, &; dkacetn facilé omnes c o n -
cedtnt . M é n d a c i o r u m áef taudum plena í u n t omnia. M a -
tum p o r r o dxmonem nufquam pffendas. í t a í anc res ha-
ber. V e r u m i d a d maiorcm miferiam pert inet , quod q u i 
ad rnslum loqnaci ís imi funt, ijdent ad bonum penitus ob-' 
m o t e í c a n t . [ Sapientes í u n t ( ait Scriprtira) vt faciant ma-
fíkre.4> l u m , bonum a u t e m f a c e r é n e í c i t r u n t . 3 Natn í i m o l , Sclo-
quacemeíTe mult im v i t i o opptelTura anmitjm , tef t isef t 
PftL 31* i i i d d G f í e u s , q ü i d e f e f a t c t u i f C C ^ o n i a m i a c u i , inue íc ra i j e -
r«nt 
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r g ñ t offamea, durachmaremto ta die .d Q a e h i v é r í u m f í e 
Gregorios explanar. C C ú m clamare ác taccre, ín te r fe con- Greg.in ex~ 
t r a r i a f í n t j q u o m o d ó poteft í ie r i ,v t a l í q a i s t a c e a t & clamet? po/ í tme.^, 
A t ce r t é i l le tacct & clamatjqui p e c c a t a q u i d é p r e t é r i t a per P/á/wi j ) » . 
c o n f e f s i o n é n o n a n n u n t i a t . & p e r c o r i m p o e n i t e n s alia com nitent. 
m{t t e r e , 3ccep t apeccád i l i b é r t a t e l o c e í i a t O M c n t ó í g i t u r , 
& t a c u í í r e f e , & t o t a die c l a m a í l e p r o n u n t i a t r R c s í a c u l a r e s , 
& vanas d i f c r t i í s i m c l o q o i t u r aulicus, quem de rebtis d i u í -
nis n ihi l ,neqj íoqui j i ieq ; fcirejcitifsime dco rehédas .A l i ena 
v t errata noter,atque d i u u l g e t , & i n mabsaageat , l inguam 
noaaculae in í la r acutamgefi t , qu i fuaconf i ter icr iminanon 
magis nouir,quam ü eíTet e í inguis . Itacjj o p o r t e t í a c e r d o t e , 
dum atidit confefskmS p e c c a t o r ü , propemodura diuinare. 
D x m o n i o mutolaborat is ,quí c ú confeís iones fxpc f ecer í f , 
integram nul lá fecitrqui vel metu inapto^vel prepoftero pu 
dore imbatus,matfaie aliquod crimen ret icui t . Magna pla-
ñ e ftuititiam.An putas ,homo,dic m i h i , qu i q a ^ d i c o n n t e -
ris,qu2edam difsimulasjte pofTe D e ü faí lereíAn tuae cofeien 
tia? a rcanaDeoe íTe ignota a r b i t r a r i s í N o n n e f x p i u s a u d i f í í , 
ac certo tenesvnullü d i m i t t i poiTc peccatü,nif i omnia i n c ó -
fefsionepromantai?Qus: eft i í lainfania , peccata confiten*, 
non vt dcleantur,fed v t noao grauioreque peccato cumti lé -
£ar?[ Si erabefcat aegrotus vulnus medico confí ter i , quod i g 
norat med íc ina ,n5 c u r a t . ] í t a facer Hieronymus, ita Parres M 
T r i d e n t i n i , i t a í i d e s i p f a C a i h o l i c a docet. Ergo adhibe vira * o^-EccJ. 
h o n e í t á impor tuno pudor i i có fa lequ ic t i có íc ié t i^quaBfem ^f' Trid, 
per te cx t imula t memoria d c l i f t i . Caue,ne qui coní i tc r i no e^4*lf*%$m 
v i s j d ü p o t e s ^ e l i s a l i q u a n d o c ó f i t e n ^ n e c p o f s i s . D í a u s q a i - ^e cmirsfsm. 
dem Augu í l i nus ita teftificatarin Mi i te tv i tam,cor r !ga t íe , nem 
reconc ihecu r , cüm viu i t jdum fanús ell.ne expeé^e t tune re-
concihari ,quandoincipit mor i rexper t i furaus expirafre ex 
pef táces rcconc i l i>r i . ] íd q u o d A u g u í l i n u s f e e x p e r t ú d i c i r , ^ i g . l k f o* 
aceidiíTenon paacis,6c alij n a r r an í , & ego de fíded/gnis a a - hm* 41 • 
tonbas audiui, & fum i p f e in quodam mifero a l iquidf imile 
expertus .Rr í t ,cr i t ,cf i flagitia,qu.t ipfe facerdorein celas, i n 
publ ico totius orbis th^atro pala e x p o n a m u r . E r i u c ü m i n f 
D e l adrem conferanturj qui.per os E z e c h i c l i s i a m d a d ü d a E ^ ' 7 * 
B i a t ^ Ponaai contra te omnes abominaiiones tuasO 
V ~ ' ' { Y a l t k 
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t r * V o l t i s f c i r e , q « i n a m d x m o n i o r n u t o o b f c í s í í í n t ? I I I Í n i -
} ct m i r u m . qui contc ís iones perperani taciunt. [ D Í X I (IIUIULC 
- . . Damd) conhtebor adaeuurn me iniqui tatem meam, ] A d -
1 r - j n c t f u m f e d í x i t , f e i p í u m a c c u f a r c , n o n aliosvolebar:atque 
r ' . rr co m á x i m e modo culpas cxponere , quem i n a d u e r í a n o 
cir fbeffan ntílue m'rmco a c c u í a n d o m á x i m e í e r u a r e t . l o v t n a t , co-
•jj ' " gno íc i j & inqui r í dil igcnter folent crimina i quae accufatu-
'0fal* i i i n aduerfario fis.Quiigitur con íc i cn t i am í aam difcutc-
í j a ' i1* re , & examen peccatorum idoneuui faceré neg l ig i t , conf i -
ar, ^ . , ter i d igné non aoceil . Sacri Conc i l i j fententia eft, C opor -
U tere a poemtcntibus omina peccata morral la , quorum p o l t 
SJ•14•C^1Í• di l igehtem fui diícti ísioncm con íc ien t i am habeant, i n con^ 
fcísíone receníer i . ] N ó t a t e omniamortaIia,notate d i l igen-
t c m difcufbionem. Q u i e r g o a ü t n o n omnia m o r t a l i a c ó í i t c 
t a r , aut negligenter íe d i í c u t i t , is daemonio mato laborar. 
Eiafdem daemonis eft fraus,peccata non fatis aperte dieere, 
e o n t r a £ t u s , v o t a , debita, non p l a ñ e explicare, necogaris ea 
f ace ré , quae m i n i m é vclles. T e ip fam, in fe l ix ,dec ip i s : i í ! a 
arte Deum dccipcrc non potes. Q u i crimen c o n í i t c t a r , fed 
circunflantíasfocdas , & granesrct icet jdíKmonio í s q u e q u e 
mato laborar . [Simplici ter & dolenter exomologefim eíTe 
Cvbria.íer, ^c*endam ] Cyprianas admoner. 
f.delábíiL V c r ú m i j m i h i po t i f s imüm demonio muto opprefs í efle 
* videntur,qai p e r í o n a l i a t a n t u m m o d ó peccata confiteri,rea 
l ia , quae ad officium per t inen t , ve! v i x , vel omnino non 
curant. I n quo genere íun t qaamplur imi , quorum pern i t io 
fa atque cxit ial is e í l negligentia, vt m i h i per íuadcam com-
jipec, 23. piares | l2c daninari. in A p o c a l y p í i quidem Epifcopum 
P e r g a m í , a t q u e Ep i f copü T y a t i t í e , q u o s Angeles nominar, 
grauiter Chriftus coargait , quorum peccata non eíTe alia 
coperies,quam offici) neg leé t i atqj omi ís i iob q u « niíi eme-
d e n r , x t e r n ü q u o q } m i n a t u r interitum^Haec v e r ó n e q j pec-
n i té tes vulgo C5í i ten tur ,neqj confeí íores inierrogat: i ta í i t , 
v t faro agnofeanf u r^eméden ta r v i x vnquamj caaías non fa-
tis cognofcerc,negotia non e x p e d i r é , litigantes diu mora-
r i , amic i i i s vel inimicitiar i n dandis praefeéí uris arque hono 
ribos obfequi,in crimina non inquirerc diligcntcTi fcntétias 
rogare t o m o d o í q u o i n í l i í u to raagisjquaveritatiaíleqacd^ 
compa-
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comparcntarjRempublifam prinatis íludijs accommodare,1 
nonuadicEccics v i í i t a r c ,v topüse f l : c í e r i co ru tn vitíjs con-
niucrejíaoiiliac mores parurc cornponcrc, Dewsbone, quas 
fyluarerum?aut qúis hace p ro cHgnírate vel cogirat í e cum, 
ve í t ra í lac apad De i facerdotemi; Laborant ,mihi creditc.Ia-
b o r a n t p e r i c u l o í é pler ique,qoibas res communis credita 
eO:,<|uod peculiares fuosaélus t a n t u a i m o d ó r imantur ,a l io-
r o m curarnfacilé d e p o n u n t : c ú m redd í tu r i finttamen,teRe -
Paulo, rat ioncm D e o de cu iüfcuoque fibi. c o m m i f e animas H í í r . T g ; 
e x i t i o . Publica: p e r í o n a s o b offici) publ ic i peccata ci t iüs 
damnantur,qüárTí ob priuata. Dauid ab adolterio arque l i o - 2. /2eg. 12» 
mic id io jqa^ fun tg rau i í s ima , liberatus: Saúl ob ra alead m i - i . ^ f g . i ^ , ' 
niRratam v ind í f t am in bo í l e s D e i í e í e d u s clamnatusqj efi. 
Ergo ín confeís ionc omnia-crimsoa a p e r t é & í impl ic i t c r d i -
cenda íunt ,ofnnes c o n í c i e n t i x Gnus ocpl icancl i jaccbr íe o m 
JICS p e r u e ñ i g a n d x & p r o d e n d ® D e l facerdotij i l ludquc d i -
é l u m f a p i e n t i s n u n q u s m o b l i a i p n i t r a d c n d u i n C Q u i a b f c o - J?xm.%%, 
dí t fceIcra íua ,non d i r ige tu r . ] 
[;Erar(inquit)Ierus eijeiens d s m o n i u m , i l l ud crat mu ^ . Sacerds-
t u m . 3 I p f a p h r a í i ¿ k modo dicedinonnihi lanirnaduert i v t i - tmnmdz-
le poccí>.Potera t í impl ic i ter diccrc: ciecit lel'us dannoi i iü , lere curpai 
f a í l u m ca im quoddam abfolutum f u i t . A t diccre maluit , confesiones 
Cerat eijeiens, j v e l u t ipfa mora aliquid maioris negoti) d i f f i - ^udite, 
eulratisque in í inac t .vb i opus eííct c5 í i í i e rc .S igni f ica t ,mea 
quidem íentcnt ia ,daemouia muta nofac i lé cxpcl l i . fcdopus 
elle cara & di}igentia,ac mora q t i a d a m . N i m i í é i n s cofefsio-
nes long i temporis m u h o r u m ac grauium cr iminam vel lc 
c i t i í s ime expedir e ,nihi l eíí: a l i ad jqaára conícjemiáe vulne-
ra,non adlvibiro medicarainc.quafi iarn f a n a t a l i g a r c P r ^ c í a .fíkton.fu* 
rum eíl H i c r o n y m i ea de re con í j l i am; [ A r t i s m e d i c o r ú eí l fer OJes 6, 
grauia vulnera longo curare tempore,5c per d o l ü t e m redde , 
refanitatemOQuaequidem o p p o r t u n é H i e r o n y m u s admo 
net,notans i l l u d verbum Oíeae Prop.hsta': LPerciiij¿t,6c cu 
rabit nos. ] VbiGraecum Latinorefpondens habet ^«TMCT/, 
q u o á fígnificat proprie lineis filis faniem exugerc. quod pe 
r i t i c h i r u r g i f a c e r é í o l e n t . Qaarc vd i t - rüeo ic r ac p e r k o l o í e 
c r ran t ,qu iconfc ien t !as í ' u3SÍemel , idquea i r r2 íB}cont reaar i 
a medico fp in taa l i v o l u n t . I p í l incdici snimarwni n e q u a q a á 
K • artis 
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a t t í s f u ^ prai 'ccpía c n í l o i i i t m t , antiquorern Eccle l l^ Ca-
nooum magnopere obl i i í ,ni í i pro magnitiiciinc & d í u t u r -
n i í a t e moiboruiTi f p i r i t u a l i u m ^ í i s m m e d i c a m i n s , &L for t ia 
Ócdit í turna a d h í 1) c a Í 11, q fJ a n t u m fÜ b i c el a: naturas ratio pa* 
HutS. 8. t i c o m m o d é pois i t . /Ucidat i!Us oeccflc cft^uod Propheta 
v i füpe ra t j üCuraban í ad ignominiam contr i t ionem filiaf p o 
p u l í mci jd icentcs^pax ' jpaKjCÜmnoncí íc tpaxOüif i d i l igen 
rcm ¿kíeriarDj&tiititu- naiDjfiopus íit operain curando p ú 
CyprL lih, {uctint.Qmhus Cypr ian i í cn ten t i a aire medí tanda íe roper 
•i.Epif. 16, cÜiCPoEcoscüfa i t i l I e ) ditiina miíer icordia mcdcJam dare8 
dam tamennon putent propere,nec incau té al iqoid & f c -
í t inan te r gcrcndtimjnCjfi t e m e r é pax vfwrpetor, dj«inaf i n -
d igna t ion í s c í ícn ía gratuüs proaocetor. J . Artanien &. i l l u d 
nieminiíTe debeiUjVt non íe afperos & ftipcrbos praebeant, 
ncoüf; alieois pe< calis nimiurn irafcantur , confiderantcs íc 
ip{os,qtiibus malís affí í l i ftierint,quibus po ís in t affici, q u i -
bus non ÍÜO m e m o , fed D.ci vnms gra tía a líe el i non fint. 
Mam H inannm adiiibeant x igidani , Vütnus exafperatur: Si 
mó l i i t e r 6c blande attreclcnr.>facilé cont ingi fe pari tor , V t 
enim f i rümma.cüa i faucibus aggeneratuiti eOjíutfocat, í p i -
r i t u interclafoj'ar.gr-otuniicum veró'-áigito íapicnsis ch i r t i r -
gi mo l ike r attr€¿latuiTj,deinde n i p i B i i i cx t ras í ia ipqüe cíK, 
cot inuc^mjí ro purc , (p i r i tü & í e m i o n é , & v i t a m ¿pía reddit 
f g?oto;ita per íacerdoíis p r a d e t i á tac i í«rni tas 6c obí l r u ü i o 
<qd.Tdá ex nimia verecundia conHtentis extrahenda^eO , & 
p u r é coícictiaí euomito, miraíanitaSjCÜ fíngulari l a t i t i a co 
i u f t a , c ó t í n u ó c 5 i e q i i c t u r . N o ergo p r o p e r a n t c r . n ó a ipe ré , 
non ad ípeciéjíed d i l igenter jcau té & a í t e t é , c o n í c i e í i ^ inor 
bi curandi í u n t . a t q u e in d a ' i n o n i o m u t o e i j c i é d o m o r á d u m 
coaí i f tcndumqisc aecura té . 
6, Omnu ft Q^iód Chryío í l .&Becla^credi fnwSj imó veroMatth^o>, 
muí dimim r iSíolúni mutus erat3qui caraba iur , íed ctia furdos 8c carcus. 
petiáta, Q ^ K omnia vi t ia fimulaCiiriítocuratafunt.Nefcitenimdi 
- . «5naboni tas m o r b ú v n ü í a n a r c , a l t e r o praetermifio, [ í e d t o * 
I 4 J Z' tum h o r n i n é í s lmun facit ,]quod ipíe d i x i t , qui etia in tegra 
OA'j.y, {anitate dediíTe alias refert. Ergoornnia peccata e x p o n é d a 
• í tuit d iu incrn i íe r icord ie remittecia,Cirapiüqj á D c o d i m i d i á 
í pe r a r e ve i i i á t ]Neqj v i l o m o d o fied p o t c í i , v t gratia D e í 
( o n c i o f e c u n d a , i j p 
Iníl if ícet h o m i n é , i n quolethalepcccatmn a l iquód maneat. 
CQoi íc ienter (a iunt Pat resTr idcnt in i ) aliqua peccata mor - Cont* TrU» 
ta l iaret icent jnihi l ditainaí boni ta t i per í ace rdo tem remit te- Sefi, 14. o 
dum p r o p o n ü n t . 3 Q ¿ i a m o b r e r a docet C o n c i l i u m , omnia in 1 y. 
con íe í s ione expromenda,atqoe omni i im remedia á Deo,f t-
sntil per manas íacerdot i s expeé l tanda , [qui dines e í l in mife 
r i co td i a ,& potens, p l u í q u a m fspimus, ant etiam fperamus, Ephefa^ 
faceré . ] IUi honor Óc gloria in ícenla i c e u l o í u m . A m e n . 
I N E A D E M D O-
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J E r a t J e f u s eijeiens d & m o n i u m , & i ü u d e r a t 
m u t u m . L u c . 1 1 < 
N hocapparni tFi lms DcijVtdtíroluar opera dm» TS*.*.^ 
<M bou . ] loannes quidemfic.Pctrus vero non íecus: ^ m u u u 
¿¡K CQai pe r t r an í l j í ( a i t )benefac iendo ,& lañando om 'ner¡ m¡rua 
nesoppre íTos á d í a b o l o . ] H a e c í u m m a v i t a e á C h r i - . ' { ^ s. 
í t o actíE mter nomines f u i t , bona ijs faceré y mala ab ijídcm 
p a t i : daemones de mente ó c c o r p o r e hominum pellere, at- , 
q n e a b í p í i s h o m i n i b u S j t a n q u a m d ^ e m o n l j m í e r u i s pefsímc l ^ 
accipi. É r a t quidem homo o p p r c í í a s a diabolo,(5c velut arx ' '* 
qustda per t y r á n i d é f o m m á v íu rpa ta , di l igét i ís ime feruaba-
tur,aditu omni adlibertatc í a iu t emq; praeclufo: cuius cú os 
o b í l r u x i t i l l e n e f a r i u s , n e vel Oeuminuocaret , ve l íuasmi fc 
riasproderet, viá omnem íalutis adernit. {¡Corde enim credi 
t u r a d i u í t i t i a m , o r c autera cófeísiofi t ad (alutem: ] Qa ippe Rfi/fl.io» 
omnisqui inuocauerit nomen Dñi , ía lüus c r i t . Isergoerat 
h o m i n i s á d i a b o l o opprcfsi mifetrimus ( ta tus ,ví etiam ma-
la íua l o q u i non p o í I e t , & ne pro falute q u i d é quarrenda m u 
t i re rmeret«r .CErar( inqui t ) Ie íus eijeiens damonium , & i l -
lud erat mu tum. ] Solent i n t e rdü famoíi praedones, cüm i n 
a l íquem graílat i fant viatorem , ad carteras iniurias, i l l am 
etiam addere ,vt I igato ad f t i p í t em os pila maí lave aliqaa 
o b l l r u a n t , ns clamore p rod í í re ÍCeleraKos & fangwinarios 
i 6o Dominica 11Lin Omdrag. 
G m f . l » porsit ,quociipri ía íu tSj in iscxi í iofutur i i rB fit. H o c p r i m í s 
no l l r i s p a r e cu i b i n c o n t i g i r, v r p e c c a t ü c K c u f a r e malucrint , 
1. Reg» i y. n « á m agnofcercFioc Sauli Regi , cúm argueretar a Samue-
4. Reg. J, Ifsquod non obeciidet imperio De i , demoliendo Amalee h ; 
hocGie r i ieroo H e l j í ^ í , qirí cum atiareaccepilTet argetam 
a Duce Sy riar,iÍucr 1 r>gatus á Propheta, negauí t íc q a i c q u á 
a d m i n í l e m a l i . E f t í ané v i t i u m non mediocre hominum, ^ 
P/4/,140. C|i''<£ malé patrarinr, pe iús excufent. [ Ad excu íandas ( i n -
Qiiit) cxct i íá t ioncs inpeccatis, ] demonionempe mutote-
n e n n a r r á q u o íe l iberum Deibeneficio Sanf twslobprof i tc-
loh^i» b a ? u r : C S i a b r c o n d i ( i n q « i t ) q u a r i h o m o p e c c a t u m rneum : & 
celaaHíi Í!nu meo iniqaifatem meamOi 
2. Etia N o n íolüui i) á dacmone muco tcnent i i r ,qu i fuá federa ta 
mmio muto. ccnc .ve rüm etiarn i j ,qui cúrn debeant aliena r e p r e h e n d e r é , 
Umri qtii con t i ce í cun t jq f iosProphe taEfa ia s llmilesfacit mutis cani-
l'era non au bus,qui iatrare non poííunr . . Amafiasfalíus propheta, ralis 
dctH alijs di qaidem erar, atque füi fimilern cupiebat Amos verum D e i 
rere1. Prophctam reddi ,cui i l lc rcRi t i t egregie. Verba Araafix ad 
Efa i . jó . íe ta í ia Amos fada refert. [ Q a i vides, g r a d e r e , ñ i g e i n t é r r a 
i A m s j : l uda .&comede ib i pancm, & prophetabis i b i : ScinBethel 
no adijeies vkra vt prophetes,quia f an f t i f i c a t i oReg í se fL] 
A l i o vera dicentem amandat.IdolisBcthel contradicere no 
pat i tur ,quod Regís vo l t ín ta te induf ta . fanc i taquc fint.Talia 
país im cxempla in P r inc ipum carijsalijfqj videmus. Yeros 
í e r m o n e s c ú m i n aliosiaculantur D e i m i n í ü r i j p r o b a n t a u l i -
Efal^O: ci>& laudanc:cam ad fe pertinere vidcant ,non f e run t ,Q¿ iod 
Eíáias valdc <Sc dolet & i n d i g n a t u r , ita dicens: [ P o p u í u s ad 
iracundiam prouocans eí},& filij mendaces,fibj nclentes au 
direlegera Dei : (>aidicwnt videntibiiS ,noli tc videre,(Sc afpi 
cientibus ,noIi te a ípiccre nobis C3,qüae re ¿i a f u n t . L o q u i m í -
n i n o b i s p l a c e n í í a j videienobis errores.] l u l l o D e i indicio 
í i t , v t f ace rdo tes D e i mut i fint, quoniam Principes & f e n a -
Sapim io» tus , & populas feré íurdi fun t , vt voces veritatis minime 
3. M a l i ' a d m i t í a n t . E í l autem De i m u ñ a s claufa oraapcrire , & m u -
tiofosomni* tas lingoas in verba ccleftía {olucre-CSapientia quippe apc-
¿^ r deteriore ruitosmutorumjfSclingaas infantium fecitdifcrtas.] 
partem in- nLocu t i i s e i lmu t i JS jácadmi ra tx funt tárbae,quídam au-
terpmm, tern exeis d ixe run t ; i n Beclzebub principe á ^ m o ú l o r u m 
cijeit. 
( o n c i o j e c t m d a , j é i 
cíjcit (!ármonia:aIi) antcm í lgnom de recio q u í c r c b a n t O V a -
t ietatcm d i í c r c p a n t i a m q u c op in io im fatis hinc difecre pof-
íumuSjVt ídem faftú tn diuerías ac contrarias partes !pc¿ ta -
tores trahant,altj iri D e i laudes prorürnpant ja l i ) inapertam 
calumniara,aliorum curioíar ac faüidioíar volunta t i non fiat 
fatis. B o n i q a i d e m & f i d c k s ex De ioper ibus in D c i a d m i - PfaLioi;* 
rat ionem l aadc íque fcruntur.C Q u á m magnificata íun t opc F f a l . i ^ 
r a tu* Doro inc? ]C£ í omniaofla mea dicent, Domifie>quis 
fimilistibí?] H i f u n t q o i l vif t r icemnianuintuamlaudaue- Sap.io* 
í u n t pariter,quia fapientía aperuit os rnutomn).] A t quibns 
animus mali t ia obduru i t , bona queque in malum ver tunt , 
ipfisque diuinis virtsstibus deteriores fiunt, ex flore (" quod 
d ic i to r j venenu nutricntes.Dei opera diabolo a t i r i b u ü t , o c -
culta coníilia inteutionesque a í io rum itadicant t e m e r é , & ín 
pciorem partcm intcrprctantur ,&; quales ipfi í u n t , tales car 
teros elle c e n í c n t : v t modo quodam retorqueri in eos pof-
di i l l ud A p o f t o l i : G Eadcm a g í s , qüis iüdicas. 2 Q ^ ^ v i - K6**'2» 
t i c fuoexperiuntur in ie , eadcm de a l i i sa f í l rmarcnon du-
b i t a n t : c h a r i t a t i s o p c r a v a n i t a t i a r c r i b r . n t : O u d í ü o ra t ion í s , 
ac compont l ionis huroori raelancholico t r i b u ú t , temperan 
t i am parfimoniamqj auari t is depiitant;de Deo col loqucn-
t6, fiílü,incaitandis mal ioccaf ion ibusc i rcumípe£ lü ,h}rpo 
cr i tam nóminantjfBo deniq} modulo cacteros omnes h o m i -
Dts metiuntur.Cln Beclzcbob ( i n q u i u n t ) cijeit d s m o n í a O 
Becizebub interpretantur lingua: H íeb ra i c» per i t i , i do -
lum m a í c a r u m . ñ c P l i n i u s q o i d e m refert muíca rum D e t í m Plini. í ik i 
quendam, quem Mycodem vocat , alibi queque m u í c a - zg . cá .á . t^ 
tum alium Deum vocitatum M y i a g r u m , ícd v t r ú m q u c lih.io*cáp* 
mufeasfagere docc t , qüod miratur,eo qaod nul iú íít animal 28. fiimtt. 
minúsdoc i l e .SedBee lzcbabmwfca r pot i i is amá t . H i e r o n y . i*i up. 10. 
itafcribitrCBcelzcbub idolum cíl Ate aren, quod votatur in Jtfatth, 
T e g u m v o l u m i n e i d o l ü m u f c a , . Z t b u b eoim müfca d ic i tur . 
I d o l ú m a f c a : d ic i rür ,propter i f r : roundi t iá ,qüar exterminat 
í u a u i t a t e m q l e ! . ] l d c m Hicronymu5 alias dicit diabolum B» 
ve pr incipcm daemonum , vocari Bcelzt bub , queiú dicit & 
E u á fedaxiffe in p a r a d i í o , & Gl i r i f t am teritáíFe in deferto. 
t í l a t í t c B c e l z e b u b p r o p r i e íp i r i tus inanis gloriar. M u í c a 
aoimalculu i « ) p o r t a n ü m , o í p n i a í u a u i a c i t cumuol i ía t j iug i t , 
& 3 & v i -
i .éa Do mime $ Ht 'mQ- uadra?. 
«Se vu ía t jVí i i í í a tb ivffcft m k i 1,1 ir d ii .plürí o^um t magno csra^ 
i»inevli q«íd ü í imundi í :0,freqües a rcyr r i t . -Qu .x íun t ü m n i g 
vana? gloria' p ropr ia . De q « p niuícar'ü genere diétüactipi ' j* 
mus á S a l o m p n e C M t t í c s mosicntcs p e r c ü t íuaui ta íem v n -
Ecclef. ÍO . g u c n t i . ü C ü m i g i t u r P h a r i í x í n i i i i ! niíi propterina.nc g lor ia 
Jéauh .zy , honi faccrent;}de qoibtis C h r i i f ÜS d i x i t : [ Gmma- opei:a íuia 
fímonyi, in feci«nt,yt K o n o r i á c e n t u r ab-hominibas, ] eandfítn maJitior 
tap.'^nAhá' lifsimé maciilam C h r i í t o a í p e r g i i n t , v t a d v a n i t a c e m c ü n é t n 
imbj. ¡ refen'ct.'Itaqoc.cuiB Bcielzcbiib tnufearura idolo j id cf t , íp i r i 
t u vanitat is , ini) í le pat tam a í í e ruo t ,v í videretyr loa v i t i u t e 
da?niones peUere,qui occtt l toimper io pr inc ip is i t i i exirent , 
4, A7d ^Jt' T r i a modo documenta, & qtiidem vaídc íaíutaria cape-
eUhuradftm re ex h o c f a í l o l icet .Ac p i i m ü i U u d fii,non efíc magnopere 
ie ophio/ii- de dif t is j íenteníi jsq^1^ h.poniQ.oíii l aborandú ,neq j oranibiis 
hmhommíli u o s p o í r e í a d s f a c e r e e x i ^ ^ 
adomom qtlod bonum & reft urn e í l jagsre cpncmüf , id homines iotes 
míídiyams pretent'sir^vtvolui:irja€cipiant,vtliberjbonom malumve di 
contmmn- car i t ,n ihü penli habeto.ECI illa AugaOini prorlus digna tan 
dos iprohs- tQ$$tx&{£$%^ 
nefaifis m<t i n« in ocalis De i copicientia non accwicc.í Q^éfcn.fo. tnPaa 
¡ediffa. fe - l i is raagntocé docet,dam í i c d e í e p r o í k c t u r : [ ; M i h i pro m i -
nnda* n imo Gíl,vt á vobis iiiclice:r5aiitab humano die. Qj-ji?enira hx 
Aug . í iL co dicat m c D o m i n u s e í l . ] A k e r u m d o c u m e m ú m d i , v t i o -
tra Secan- rura , quos país im cernitis adoratores coltoresque Beelze-
áhmm Mu bub i d o l i vaniísirBÍjmircrcaiTiínisvel p o t i ú s amentiaoi dete-
nuhtfu.c, % í l e rn in i , iftos dico vaxiitaíis idoldlatras, q«í more rnuícaríi 
in óuomo*. circiinftant,atqt;ie concur ían t Palaí ia , aalasquie PrJncipum: 
/.Q3r¿4, qui ^ n t & re.deuntlongo comiíatu^^r^íiideíHjfenaroreSiCa 
bicuíar ios regioSjCa^erosqae íBagiOrai.iis,tanqaa^m 
dec^Jcgtesin foram , !n praeíor ium, in templa, iade domiara 
reducentcs. Q n i d enim ií l i almd agunt , q u á m quodmofea-
r u m magna examina íol c n t ^  c i r c u t n 11 o l ir a nte s, circt imflrc« 
petesqtse,arque omnia inn t i l i rumore , & ambitionc i m p o r 
tuna complentesT Q u o r a m cí l m i í e r r i m a í o r s , qnod tam 
p r o l i x o labore ftatuálapidcaambiát^xquanihilextigunr, 
€regw* Uh. mhi lv t i l i t a t i sacc ip iun t . Q u i c ü rnolcíl i íunt i j s ipfis, quos 
1 8. momU colúc ac vencratur, t um íibi a ihi lprx- ter logas ambages ac-
ta$,iZ, q u i r ú t . D e h i s B , G r c g o r , í c n b i t a d h a n c o iodó : CAcgyptus , 
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g & r huÍBfi t iodi fpccit tcnetjHiafcis p c r c u t l t s r . M á f c a cn in i 
n í m i í infolcnsj^c i n q u i c t ü aníáial c í h l o qua quid a l i ad ,quá 
i a í o i c n t c s curie dc í idc r io rü c a r n i l i ú d í f í^nantnrr ' jTct t ÍBin 
docomcnrur í i , i dqueadraodúmÍd!? iEaKe ip ícnob i sChnf t i í s 
pi'xbisitjCÜ í icadmormit jCSi patrc familias Beelzebwb voca 
l ienií i t jqisanto magis d o m e í l i c o s dus.f ] N i h í I íg í tur inírúsfi 
t u a b e n e f a í t a iiiaUia<íl:is áCsfgnatít, h detrahunt ,11. ia-rc¿ií:a 
m o n e n t i i n í a n i d n c , fi etia íanéta &íí | f ta operacalomnian-
t u r . D c í i n e ad horoines rcfpiceresad vnü re ípicc immotta lc , 
atqae omniavidcntem Deum. Glo í io lmr j e í l ab honiinibus 
o p p r o b r i a p r o b o n i s i n Dcut i i 'mei ' í t í s r t fe r rc . .Qoaprop- tc r 
nos Deas per os EíaiíE Prcpheta.' ita adhortatur : [ Audi te , 
q u i f c i t i s i ü ü ü í p o p i a l u s í r i e o s j e x rsiea in corde e a rú j i i o l s í e 
t imere opprobr iam h o n i i n ó , & bia íphenr iaseor t jm ne me" I j r f / . j i ^ 
tuatis.Sicut enim v e l l i m c n t ñ , í i c c o m e d c t eos ver mis , & í í -
c u t l a n a , í i c d e u o r a b i t c o s t i n e a : í a l t i S 3 u t e m meainfempiter 
nam crit.^c iuíl i t ia mea in g e n e r a t i o n e s g e n c r a n o n ü o V ^ l c 
Spiritus fanftus nobis n ó a d m o d u m cííe c ü r a ' j q u i d i m p r o b i 
de nobis ia£lent ,v t ncqtic defcníloné magnopere parandam 
c x i í } i m e m a s , n c q u c vcrb i s rc f i r i endüjSccotedendü .Nec jqe 
i enim opuseíTenoí? ra pugna 5cc5fí i£lu,vt aduerfan^erita-
t i s c a d á t : i p í o s q a í p p e á íeipfis p e t n i c i é e x t r e m a p a t i , q u é -
• a d m o d ú ex panno ip ío tinea vermesque o r i ü t a r , qaae i l lura 
í ine externa opera córrodár ,atqi ie deuafl ent. Pa iüü p r o i n - i2««^»,ia» 
de 3udiamus.r,Ncqne malcd i&ü pro ma led ido , n e q u e m a l ü 
p r o malo reddcntes.^Q^iin potius daemones peí iere ex ani- • 
mis h o m i n ü pergamus e x é p l o Ch i í í ! i , cü verbo 6c m i n i í t e -
r i o , t um vi taeinn<Jtent ia ,&cafl ís p recibas: quarcum egeri-
inus,roiniftros ds raoni no defutarosintci l igamas,quinos 
e t iá diabolo obreqBentcspr?diccnt ,&' ,quod ipfi faciant,no 
bis t r ibuant ,n ihi l nos boni cuperc,nihil r e í l i c a r a r e affírniá % 
tes4fcdvamtatís aaram h o m í n a f E q u e opimonem captare. 
D e a s a u t e m j q a i p r o b a t c o r d a n o í l r 3 , t a n c m á x i m e aderir, 
cumgrauiterinfeftosob bona opera homines experimur: 
t S i e n i m bencagentespatimini,beatiefHsO d ix i tPr inceps ^ ^ H » 
A p o f t o l o r a r n P e t r u s . I t a q i i e j q a o d i n í t i o d i x i j í i n é m c í r c d i 
é i o r ü volojvitae Chri íHana; p e r f e d á i n eofuramam e í í e , ve 
Chr i f t i í c r aus diligcnterbonaasatjpatiatur libenter mala, 
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t - yM ru; K*^^TJ£*¿£L, n A M E T S I íe ruos D e i litigare & con-
ñománTue- t i S S f l - S ^ i ^ tendere nu l lomodo deceatjpracccptura 
t i d o & y m i S f ^ P ^ ^ ^ pot ius fit, nc fe ipfos dcfendanc, neuc 
tas» oppugnantibusrcpognent, tamen c ú m 
Rom. i a. ^ B ^ P ^ ^ á f falus h o m i n a m , t a m veritatis amor co-
T # g i t interdura, mendacibas redargaen^ 
dis, certamen pro ¡uíHtia & pictate fu -
íc ipere . Chriftus v t r i u íqac officij ex -
cellens, ^ magi í l e r & cxemplarn e x t i t i t , de quo feriptutn 
Pf*l-44' in P r a ! m o c ü : C P r o p t e r veritatem,5c m a n í u c t u d i n e m , & i u -
í l i t i a m j & d e d u c e t t c m i r a b i l i t e r dextera taa,fagittae tuae 
acutae, popal i fubte cadcnt , in corda inimicorura Regis.J 
Adra i rab i l i se í l Chrinimaní1i jeiudofuperbirs imadi¿la>atqj 
indignifsimas contumelias, vul tu atqae animo aequifsimo 
accipientis,atin ea mode í l i a & m á í u c t a d i n c non m i n ü s clu 
cet veritatis iuf l i t ixq,* vigorinuiclas,qaoaducrfariosrcfel-
• l i t , & ad fumma Rult itia? íuae ignominia agnofeendam, p r o -
dendamq; copellit.Quas fanftus Propheta fagittas comme-
morat,easqj acatas adeó d ic i t , v t corda ittiraicorumferianr,' 
qaauis multa a rma tu ra rna l i t i ^ t e f t i a cn iun i t i r i b i e íTev ideá -
tur,eas hodie facer Euangel i í t a demoftrat, qui dirputanteni 
C h r i í l ú, P h a r i f x o r ü q j calumnias refutantera, ac fuperci l iü 
i l í a d f o p e r b ü d e c a t i e n t e vehcmcnlerindacir . Et cegi ta t io-
2. Dtemo- nes q u i d é e o r ü i n n o t u i í T e i U i d i c i t j q u a s B e e l z c b u b ip íc ,cu-
inmolo ius ope taliapatrarc ia^abant^cognofecre non p o í í c t . E r g o 
comnire: mi D ñ m egregié proveritatccertantera a t t e n t é í p c í l e m u s . 
niflros Dei [Omne( inqai i ) regnura infc ipfumdiui fum defolabitor,'1 
fepeinhono Se d o m u s f u p r a d o m ü c a d e t . 3 No e f l edacmones í l u I to sDi i s 
diferepare, d i fputa t ,cüf in t aftaii|5c i n malo fagaci í s imi , i taque op t ime 
íc i rc 
C o n c i o t e r t i a . I Ó J 
fcirt. - r c s füaS j f i in tc t r cd i r s ideá t Jn iminu iScc ícbn i t an jne -
cede cíTc. Qtiarc ad impugnandos homines m i n í i c e inter fe 
c o f c n t i r e , n e q u c v n u a l t e r i a ü t i n ü ¡ d e r e , a u t a d ü c r Í 3 r i : n c q « c 
v i l o moda a g c r c d a r m o n é . v t d a e n n o n é a l t e r ü cíe loco pe í l a t + 
i n u i i ú . Sic fercshabetjfumniopere maligni íp i r i tus ín te r fe 
i n n o í l r á p c r n i c i é c o f c n t i u n t j q u o d f c r m o diuinus per Eíaiá l fai^4* 
í i g n i f í c a t r C C c c u r r e n t ^ n q o i ^ d ^ m o n i a j o n o c c n t a u r u s , ^ p i 
lo íus ,c laniabi t altcr ad a l terumo ] I íer i iq i poE pswca: C IHuc 
congregati í u n t m i l a i , a l t e r a d a I t c r u n ) , 3 0 r n n i n o niirabile Anfl.Uh.il 
di f íu cfi:,quod Ariftoteles inhiOor ia animalicini r e f í e n o - dehiftúr.ani 
tat,Caucs qm 'dcm manfuctas,vt columbasócgrwes,cíTc gre- maUcsi, 
gales:rapaces v e r ó & carniuoras,nullo m o d o i n t e r í e c c e t ü 
age rc , í ed vnamquaraquealteriusconfortium vi ta re , quod 
i n aqui l iSj inaccipitr ibas cerniinus ,ín ipíis denique roiiois,] 
quod Efaias comemorat: &tamenfpir i tuales f n i l u i , i d eft 
d«nr iones ,&fe rx illae í roculcnts , ca rn i f i ces animaram egre 
g i é inter fe c o n u e n i « m , 6 c congregantur alter ad alterurOjVt 
i m p c n f i ú s n o c e a n t . H a n c d i a b o l i p h a l a n g e m fibi cohxren-
tcminpracl ioet iamdiuinusfermoapud l o b dcclarat , f imi- l o M 1 » 
l i tudine Ioricae,cuias annuli magnoperc connexi funt. Nam 
d e L e u í d t a m a g e n s ) i t a dit*it: [ Corpus i l l ías quaf i fcu ta íu í i -
l í a j C o i n p a d l u m f q u a m i s f e prementibus. V navnicon iang i -
tur,6c ne fpiraculam q a í d e m i n c e d i t per eas. V n a a h e r í ad-
bxrcb i t j&tenentcs fe n e q u á q u a m feparabantar.] Miranda Grcg.li.33l 
prorfus 3c f í u p e n d a j f i u e d a e m o n ü , í j u c r e p r o b o r ü ( q u o s c o r moral c ^ i , 
pas Satanap,tefteGregorio,Scnpturavocat}interfecocor-
dia ad necendum. Quae íané pudor i nobis cfle debet ac docu 
rnctOjCÜ feraos D c i cernamus,n6 raro in partes d iu id i , neqj 
inter ipfos i n D e i ne^otio fatis conuenire, ex quo fir, v t res 
Chriftianaincomodefaepenumerogeratur. Ipf inonunqua 
facerdotcs,&raagiftri 5c Patresturpiter digladiantur,con-
t e n d u n t , b e l l i g c r a n t a r , m a l e d i ¿ U s int er fe cer tá t de f iníbus, 
lites intcntant ,pro rebus futilibus d i ra icá r .Proh pudor,dia-
b o l o r i í u i j & o p p r o b r i o fumas. [ T r a t e r c ü fratre indicio con 1. Cor. j»? 
tcndi t , ]exc!amatPaulus,& fabditiCQuare non magisfrau-
dem patimini?]Quiddiceres,Paule,fi de Ecc le í í j s^cof f ic io 
fpiritualijdc pr?efe£lura a n i m a r á cotendentes videres facer 
d o t c s , ^ ipía lamina EccIefisciAn no m é r i t o t i m c n d ú R e i p u 
R y blicae 
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hUcx CHnftiat»3f,-q«ám to t4 i f s iá ía ,con ten t i .onc íq i * i a c í -
p a i n d í f l r a h u n t ac c l í isel iüüt. N o n ncab O í c a r c£ t c px^á i -
OjVe. i o. &.ñ cíl.:CDiiiíiom cft cor e o r ú , n ü c i í ,uer ibü t . ]An poteft reg 
• ii\im ftarc i n le dii!iiuríi,& fccum.pugnansí'.Hic daoat. qxíod 
i l h probanhic a b í o l u i c q u o d a!t£t l igat . Thco íog-as theoio 
g ü oppt í^narjCíyncíonator cot icionaüori aduertatur : P r x f u l 
| í rs ; iü l i inlldiatur.Er d i sb i t a t i s r éno í t r am pefsidie habiturií? 
'Magnara moleni mol í i hornincsieuant, íeci íi c b n í p i r c n t i n 
1U i o opus» alioc|uiri fi vnus rcmi t t i t jCi i alius trahitjfcinagis impc 
,.'' * d i c n t , q u á m rei q u i p p i á cxpedl ié t .CGocorrüt quide A E g y p 
ti)aduerftasiEgyptios,] v t Eíaias Íoq i i i tu r :vcrü in pcrícqisic 
do p ó p a l o D e i j S g y p t i j omncs c o n í p i r a n t , Et.nosigktsr i n 
cauía D c i dcbcrnasidcnirspcrc Sc dicere , atqme v o ü opus 
. vrgcre omncs,vt [;<&:qui m c t i í , & qui feitiinál y Hiriialgats-
Jodn,4* ^ c icant ,3 iuxtaSaIua tor i spr íEceptuni . 
3*Pote¡late [ S i a a t e r a e g o í n Bcclzcbnb eijcío dsemomajíilij v c r t r i 
mhis in D a i n qUO eijdunt?3Infignis m a l i r i x cft ídem opus in diticrfis 
m o n a j m - opifícibus pro f i u d i o , & datnnare & probare. Quocl ab A p o 
ttitusdatam í to i j s , íuÍ3fc i l i cc t popoIaribüSjScncccíIari js fícri,& m i r abá 
non efe re- t i í r , & p r x d i c a b a n t . i d i n Chr i f to vi tBpcrabant ,^ Satan^ ar 
mife CX-ÍY- . t i b a s t n b u e b a n t » M a g n a vero GHfif t i in nos benignitas, qu i 
eetfdam, noncontcntus per leipfuni pc l Ic rcd ien iones jCt iamdi íc ipü-
JJÍC*ILO. l i spc l l cnd ipore í l3?é fcc i t . cEcce( inqBÍ t )ded ivob i s p O t e í l a 
tem calcandi füper fc rpcntesOQ«a ex re i l l i gandió ge í l í en 
t e s re fe rebao tChr i f ío jC ín nomine tuoctiarn daemoniafobí; 
x.Cor.7. c i ü t u r n o b i s . ] P a u l u s vero a l t i ü s q a o q j fe erigitjatqjad t r i b u 
n a i í u ü l i í l imalos Angelosvt2k. l lNeíci t i s (a i t¿ l ie) quoniara 
Atigelos i i idkab imus?3Noergo í ib i íatis putate debet G h r i 
j l i ^ i S , íHíer{2US fquodDsmoni ipre n o n í u b í i t , v i í Í lafoemina,cx 
ZJÍAS. q B a í e p t é D ^ i n o n c s p t i l f i í a n t j V e r ü c o t é d c r e v I r j a deber, ve 
dealijs D ^ r a o n e s e t i á pel lar jquodfi t fáerameñtoriíííí v i . D i 
l í iai verbi ope,con61io & vicae e x e m p l o ac v i r í n t e . Gsdcoa 
i ü e dux tantopere indininis l i te r is celcbratus,non fíbi pia-
tauit fatis bo í l e s vincere ,ní í i etiam iuiieni filio man idos tra 
deret.Siccnim habet facra h i í lo r Í3 ,Zebe & Sahnana Reges 
á G e d e o n e c 6 p r e h c f o s I e t h c r i o b l a t ó s , p a t f e f x h o r t á t e : n í u c 
gs,^f ínterfíce eog:lfed Üíe g íadiü no cáaxÍ£,Ct ímébat ch i ia 
M i c & 5aqai t )quia pacr erat .3lgit,5c €hras dux aoi ler gloria v i * 
§9*m 
.Qomio textil. i f ? 
¿tor^v f«S:nobiscamanica rc icup ics j inhóf lcs ímpetú face-
reprgcip i t ta tnos p u e r o i á n>ore boíles-iá; vi^os,ac yjof tos 
cxíí.oieícinniSvQ^iid enim agir gl3(;l!!jis,veÍveibií,.velpoíe-
|tatis,nobís,diíí!Diti3sdatus stürD pefsimi h o ü e s dxinones, 
nobis VÍdentibíiSsd: d i í s imu lá t ibws^n ip tmeabean t , magnis 
inlClirií í i faiiuliaiTí cladsbus iÍiatis?[Ecce (ait G h r i í l ü s ) de-
di vcbíS:poteftateo,i c a k á d i íupe r . í e rpen tes ;&ícorp íooes¿3 
0:ilIo;sfs;!ic€Sjquii ca-de hoí i imíí De í„noh nifi gladijs m u i -
t o fa ng;ü \ a c d e libatis re u eí tan tur . LMÍ b i cred fsc(aieb ai £a* ^Athdndfán 
et r Aotouius) expaae íc i tSa tanás p io rom vig.ilias, expanc- yii'¿¡ Ama* 
íci t ídania,pr;eceSjatqae ante onmiaardentem in Chriil'Um nij» 
cha» itatcm.]] 
CSi autem fortior i l l o foperueniens viceri t i l l u , vniaerfa ^ . Chriflu 
armaeios anferctjék í p o l i a d i f t í i b u e t , ] Scr ip í i t e ioquet i í s i - ^ Ecdefia. 
n í a o r a i i o n c a í a g n n s A thana íms a d a c r í a s Ethnicos, qiaala- ttAnftuUffe 
c y l c i U e d e í B o í l r a t ^ C h r i í H i n \rniuerfe orbe p o t e n t i á , «Se glo glorim & 
r i á ,d iabo lo c x p u l í o , praecelierc. I n f i n i t u m cíl dicere,qasc jwpemm 
c o m c í n o r e t nó rninm a-pié,qtiácopioíe> interaliafic habet: munAu 
CAdmirationi efíjab adüe ta Saluatbris n i h i ! i n amplias ¿pro Athanaf.ík 
gari idoí'olacriajíed p o í i a s paalatin^carpii^c íenc íccre . Ne - ÍÑcatii>yef~ 
qae : i r emGra ! cor iHi i íap ieot iaminm3Ía§p ; ro f í ce rey fcd b i D i L 
t iús abo l e r i r dgmQí i e sqaoq^c nQn.;Vt antcajmagicis artibtis 
j i r rpo í íu ra s face re j f ed .vb iaUqu id ta l e^en ta i i t , fign , ; 
turpi ter confundi. Denique vide s vt doftr ina Saluatoris 
yb íque adolefcatsGmnis con t ra ido lo la t í i a}& q n k q u i d fideí 
adae r í a tu r , indies mioaatur ^ pe í lum cat, ] Háec Athana-
ü m , Ita p l a ñ e res habet: imperio fpoliatas e í l diabolas: ar-
pia Sarans vi<fiafunttfpolijs i n i m i c i C h 
p í i í s imi s , d e l ü b r 3 d e o r u m , i n nTattyrani Eccleíias m i u 
í u n r j p r s d i a a c p a t r i m o n i a a m i t l a G é t i l m Chr i f i i an s pk^^^ 
-cefferejimperatores mundi Deifetuis f emin i í l ros prsberc 
Eialunt.Proomcise pra:toribaSi! 6c cofalibus o l i m attribura,, 
Epis religione maiore obíequüt iu :CLaEtaban£ar cora eo , í i - Efaú6, 
cut quilautátur in meíTe:5c í i c u t e x u k á t viftorescapta p r s -
d a i q a á d p d l u i d á t fpolíafQSic q a o n d á vadeioatus e l i Eíaias: 
q u o d t e r a p o r a C b r i í } i a n a p r o b a r ú t , C ^ í a r i s i m p e r l ü Pe t ro 1 
crfeipRoananapotentiapontifici Ecclefise faíces f^bmiíit» 
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K o n n c ¡j$ impofitas Pctri & Pauli (acras Oatuas ccti..1mas? 
Il lud Capitoliam, illacuria, illc íenatus ro toorbe íaper ior , 
vni Pctropifcatoriobfcquitar. Atcjue, vtdiuini cofilijalti-
tudinein ampiiüs admircrnini, ilíe Ule ccíebcrrimus vcrtcsc 
loaiCapitol inoconíccratus^acccpit homil l imü ChriíU fa-
muiuinFrancilcam inpraiffídcm, vt íupcrbia Romana orbís 
vniacrliconrccnptrix,paupefi,3tquc cxcalciaro Chri lH fcr 
lío ícraiar,atqac á M i n o r a m familia'cliuus Capitolinus ma 
ximas procuíccter. [Vniucrfaarma tolict, & fpoliadiflri-
bucr.] Sic planCjChríílcjCgifti, cüm de te pracdicat Paulas, 
Colojf,2» [[TradoxiíH poteftatcs 8c principatus>palam triamphans in 
temctipfo.3Íraqj vi¿loris i a re omncs raandi principís opcs 
ad te traduxifti.Iam fidei ChriQianaí íerait philoíophia.fcr 
üit eloqncnt¡a,poctica,diale¿lica,cxtci ^qj artes de ícicnti^, 
qaibasfretas mandas Ecclcfí* nafcentis íimplicitatern con 
temnebat. Ipfa nobiIitas}bcIlicagloria, principatus raagni-
tudo ad Ewangclij figna proferenda actaendatranílata ccr-
nantar.cVniacrfa {inqait)armacirts,in qaibusconñdcbat» 
aufcrct,& fpolia cias di í lr ibact . ] 
^ DUho- CCüm immandas fpiritas exicrí t ab horoinc, ambuíans 
Iñ impara- per loca inaqaoía,qaacrcnsreqaicm, & non inuenit, ] H u -
tas animas mentía loca diabolopIacenf.arida& ficcafagit.Volaptatis, 
repstere, nimirutn, fcdatores,qaar immnnditi íEorigo cd , immunda 
ípiritui congraunt:eas animas illc teter ferré no poteft,quac 
ieianio & aíperitare vitac corporafatigant atqac extenuar. 
[ In fecrctocalami dormitjin Jocis hamentibas. ] Debeftia 
I 0 I 4 0 . iíia Bchemoc, hoceft, diabolo, D c ú s ifta pronuntiat apud 
Cregor. Uh, l ob .Qn^ verba dcclarans Gregoriaf Papa,fic fcribir:[Quia 
33./»or4/í« flux a íit térra, quae aquisinfanditur, loca arentiaatqaein-
frf^.y, aqüoCafant cordaiuftoram,qoae perfortitudinem diícipli* 
na; ab omnicarnaiís concUpiícentiae haraore ficcantúr. L o * 
• faverohumentiafunttcrrenorumhominum mentes,qaas 
liumor carnaiís concapifcenttapquia replet ,f lu¡dasfacií .Lo 
caquippchumentiafuntopera voluptuofa. In hiscrgo lo-
éis jhumcntibusfíehemor dormit ,qttín in reproboru horai-
nam lubrica operationcreqníefci t .3Ha¿tenasGreg. C a r c -
h a igitor d armón amat deníá &irr¡gua,vbi libido ÓcCopiofa 
í t r s e t del itcíck íceara» latn ad priftiua bWpít ia , viide 
" ' " i n u i t a i 
Qoncio tenia. 1 6 p 
i r i imuj rccc íTera t jneqüamíp i r i tüSred i ré contendi t . N a m 
v b i pul íans animas fanftas ora t ioni i n í l an te s , ieiunio mace-
raras ,n ih i l f i b i fpe i re l inqm v i d e t , c ó a d m i í í i v t po í s i t , i n i t 
confi l ium de repetenda vctcrc domojatque eimi i p íum pec-
catorem,c]UÍfticrat i«ftificatus,iníi3as fraudes attrahereite-
n i m parat. I d v t perficiat,opeiii implora : í o c i o r t í m , n e q i ü O 
res íe conuocatjmami valida ador it ur rem.O mi (era infelicís 
hominis cond í t i o , qu i pacem ciró pe rd i t , tyranno rurfus 
colla fübmi í t i t .Sed qua* tanta minac caufaf?lriHcr1it(inqnit) 
illarn vacantcm.] N o n o p o r t e b a t n e m p e c e O a r e j í e d v i r t u -
t i f o r t i t c i infiOcre. Q t i i quadrage í ima abfoIuta ,confcís ionc 
íce íe rum faf la ,omn¡a f ibi in tu to putant^valdc fal luniur . V i 
deas plcrofqueconuiuijs operara dare> extus foeminanimli 
benter vi ícre , ludiera & v a n a í e c u r e t r a í l a r c , de poenitcntia 
agenda, de paupere & « g r o t o adiuDando, de concione fa-
cía f requentáda nulla iaro cogi ta t io .Ornatam vero domum 
ceremonijsquiba{d3m,non v i r t u i i b u s í o l i d i s tanquam ar-
m i s i n í h u f l a m j f a c í l é S a t a n á s e x p u g n a t . Quidergofwpcr-
cft ,nifi v t f í a i i t p o f i e r i o r a p e i o r a p r i o r i b u s f Peccantenim 
í i n c í e n f u c o n f c i c n t i ^ j d e í p e r a t i o n e quadam feruntuf, c ó n -
temnunt denique di lc ipl inam veterem , de quibus Pctrus 2.Pff .2. 
Apof lo luspronunt ia t : [ M e l i u s era t i l í i s n o n agnoui f lev iá 
íalutis^quám poO agniura r e t r o r í u m conuerti ab e o , quod 
i l l i s e í l t r a d i t t m i j f a n ^ o mandato. C o n t i g i t e n i m i l l i s i l í u d 
ve r ip roue rb i ) , can i s reue r íuS ad vomi tum,&fus Iota i n v o -
lu t ab ro lu t i . 3 Bcatus quide pater A u g u í l i n u s ingenué p r o - ufuguft. in 
f i t e tu r , íe íscut nullos noui íTemel iores i j s , qui i n monafte- epifí. 187, 
rijs profecerunt>ita nullos exper tum eííe peiorts i js , qui ab ad cUru &• 
allumptareligionis profe ís ione dcfccc tú t .LEx quo Deofcr plebeHippO 
uire coep i ,QÍ í f i c i l éexper tus íum meliores, q u á m qui in mo nenfem. 
naílcrijs profecerunt,nec p e í o r e s , quam qui in monafterijs 
ecciderunt. ] Porro Diuus Aníe lmus etiam terr ibi l iorade Jínfclm* in 
co genere loq i i i t u r . [Re ! i g io ío s ( ¡nq« i t )qu i excogitato diui epiílda dd 
noconfi l ionequit i js fe í p o n t e fubi jc iunt , & in eis diutius 
permanentjintenigimus prohpfos . Quales Scinmonafte-
n'js h o d i e í u n t n o n n u l l i , habentes quidero ípeciem pietatis, 
v i r tu t em autem eius abnegantes, 6t ideo pceniteniiam age-
xc non po íTun t , quiadefolo ex te r io r i habitu g í o r i a n t u r , & 
~ " fanítor • 
fangos fe cffc p u í a n c ^ u i a fan£lka t i s irsdrsmrntum ^or tanr, 
Rcf te i taque de ta! i bus dici tnr > quia i m p o í s i b ü e c f t cosrc-
Kooaf i ad poenitentiamj^uia ve! nu nciuam, ve! r a r ó q u i í q u S 
eorum renowaiur.] í t a An{elnius>Gaií«,at ergo fibí, <\m D c i 
viam íemel í ng red iun tu r j in t e l l i gan t fe h o í t í s i nu id ix atque 
odio implacabi l i cxpof i tos .ncc poíTcí ine m w l t a í o l i c i t u d i -
;ne ,&,q«od caput eí} ,grandi l iumilitatc & orationis afsidui-
t a te in mcocpta v i r tu t i s via per íeocrarc . Q u o d fi d i a b o í u s 
j ta íecú cogi ta t , óc d i c i t : [ Reucrtar ad dotr.ü tneam , vndc 
cx i t s i jp rccor vos,ne nos ipfí de íeramMS : fed qu i íe (emir ab 
i U a b e l l i a o p p r c í í u m , e t i a m i p f e earn rationera ineat ac í e -
Ofse ctim cog i te t , í i b i q a e loquatut: {[Reuertar ad v i rum meara 
priorera,quia mellos m i h i e r a t t u n c q u á m efl modo. ] V t í -
11 am duiina: bon í t a t i s memores,in illius nos con tubcmiam 
recipiamusmon repel let ,mihi creditr,rciiertcntes. 
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,QjMntaaudtuimusfaBd in Cafharnaum$ 
fac hk infatria tua. Luc. ^. 
i . Ghna i ^ ^ % £ t ^ ^ á A P I E N T I ffi h u m a n » c o f í ü u m c í í , 
iipui ¡uos ffkPf0i^^^^U ad gloriam cx i í í ima t ione rnq j aé l iqncs 
ffjaxtmého p t ^ ^ ^ ^ ^ ^ w ^ o m n e s c ó p o n c r e j i a u d i s v c r ó d u l c i í s i m ü 
mmes ús* \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ genesducerejr inpatr iaexcellas . /hciai 
hffiari, , ^^^3^^^ ^ ^ bus&xqua l ibosadmi ra t ion i l l s .Eopr^ 
c l a r iPh i lo foph i í éó magni duces, eó ex-
rcllenres quouisin generearuiices m á -
x i m e í p e í l a b a n t , vr txim caeteris o m n i -
bü3i,tum filis i np r imis magni & admirabiles v í d e r e n t u r , ac 
fingulatis gloria vir tut is celebrarentHr. Ea,nimiriimise{} m ü 
di g lu r ia : quam ica cxpet i íTe c o n í l a t eosip(os, qu i de con-
temaenda gloria difpmarunt^queínadfi iüdí im d i x i t qo idá , 
v t v e l 
uadrav. / / / 
ve ve! -^ Ü cá fola Cuisí l i fpucarionibusl ibdsqj nomíí ia aícr ibi 
vo lue t in t iu^ i .Adeó v e í ü e f t i l b e l Sa ty r ic i : [Sc i re t u u i i i h i ! Psrfuu 
tñ i inñ teUUt h o c i o i a t a l t é r / ] A n t í c [ » o r 5 t u r r i s ü l m s íriuiie 
í x ÍQBabyloTiefabricatorü, v -ox6ccón í sÜüfe i t :CCc lcb re - Gmsf , i i2 
mus nome n o O r ú . ] Eí l vero iraturalker iíifkus animo amos 
clar i ta i ís í ¡ \ iQt íuos habéd tT :exquo íen fu n5 p e r u e r í a q u i d e , 
Ué r a n ú n humanafor t a í s i s i l í a í o i e p h i í cn ten t í a profici íc í 
v idcr i po£efl ,cü,fratribusja agni t i i sd i¿ere t :£Ní : )n t iárepat r i Gfimf*$4* 
meo v n í u e r ü r a gloria meain. jQnaniobre vid c mus p l e r o f ^ 
noo! raliü, fúm vita defanguntur, m o n u m é t a lirúlajc]} prae*-
claros atqae opera insignia patriar relinquere,vt e t ú m P ia l 
mus decanta? j [ Vocaucnint nomina íua i n í e r r i s í^is , ] quo PftL^Z» 
diutticoior & clarior eonim memoria qaa í i vita; í o b í t i t u t a 
apud pofleros perfeuerct.Ita vei coilegia,vel maufoleaj vel 
aídesíacras crigunt 3í i n l l í t u u n t . Ñ e q u e minor , dom valet 
corpus,quacrendi norainis cura í l ud iüque ,ve l Iiteris,vel d i -
gnitatibas)vel pra fe¿l:«ris,vel i pfa q ú o q ú e í a n c t i t a t c a t q u c 
miraculis. V í q u e a4eó immenfus eíl: ille latíais 8c g l o r i s 
amor.nihi l vt no couertat ad íe.Q^ui aliter í ap i t , hunc ¿ e í i p e 
re mundi fapientcs pu tan t .Hine i l la c o n í a n g ü i n e o r ü c o n t r i 
Insliurnq; G h n í ! i vox:CSi hüecf3cís3manifcíla íe ipfum m u - loan,?, 
do.Ncrao qulppe in occuko aliquid faci t , ¿k q u x r i t ipfe in 
palam eíTe.ÍHínc hodierna P h a r i í a í o r u m j i ó m i n u m ft ü i cc t 
r e l i g i o f o r u m & í a p i e n í i u m d i í p a t a t i o C Q j i a n t a audiuimus 2# jSfpngla 
faf tain Capharnaum, fac & hic in patria tua ] Q u i d enim? rixjcdaudi 
q u i p p e l i o m i n c s , q u i m a x i m c í p i r i í u a l e s v e l í u n t , v e l h a b e - torum y í i -
l i volunt,vidcas ea efe a fácil e capí . litan (luden 
Sed Deiconf i l ium diuerfum f u i t . A p u d Capliarnaum ¿Mm<i 
exi f t imauk edci idaéí íe &: multa & pF^cIára miracnLuNaza BafLin p* 
reth pa t r i a 8í pauca & exigua conedsir.Cus i t a íÑernpe m i c,tiá¡tí9 H i 
EufebiuSjHilaríuSjiilü ve r fumPía lmi eo modo cxplicates. febAu^M-
rincipes Z a b u l ó n ^ Principes Neph ta l imO Nam ad eas ffjonfiraLS* 
tribus Galilaeani C a p h a r n a u m q j m á x i m e p e r t i n u i f í e com- ¿jrp,-, 
p c r i u m eft ex Mar th^Os locup íe t ee iu sa í r e í t i on i s t í f í e jqu i , M.4ilb»4* ; 
^c f : n b i t ; C^e^a ciwít ate 
•. 1^2 FerJLfop.Dom.IlL§lMád: g. 
Capbaraapm mar í t ima ín íinsbus Z a b ü ' o n 5c N c r i t a l im , 
v t admjplercni r , qucd d i í t u m eí t per Eíaiam Propiu-tam, 
[ T c r r a Z a b u l ó n & té r ra N e p h t a l i m , via maris trans l o r d a -
oem GAiiiíeae gemi iMn , populas qui ambulauic iatencbris, 
v íd i t lucera m a g n a m , & í e d e n t i b u s in regione v m b r ^ m o r -
tis luxor taef l : e i s . ] I g i t u r C h r i í t i i n í í i t u t u m fu ir , i ü í c max i 
me morari jvbi p i t i r i rnam emolumcnt i Euangelio accederé 
po íTecon í i de r aba t : non v b i ip íe laud is 5c gloriae qua- í lora 
iriixiiTíum faceret,quod boni <Sc fidclcs do í t r in í e Euanscl i-
ex m i n i d r i íernper imitar i debcn t .V t enimsqui merces rsiu! 
tiá fumpt ibus , inohisque laboribus ex regionibus í e m o t i s 
aduehtü i t jnon magnopere corum laudibus d c l e d a n í u r , qu i 
mcrees quidem prctiofas & praeclaraslaudant, n i h i l tamen 
e x i j s ü b i comparant; eos vero fuis apo íhec i s fpedatores 
vehementer o p t a n t j q t á laudandi paratiores s emendi cup i -
dieres fun t : ¡ta cxlcf t is mercaturae negotiatores l auda r i í e 
ab horniaibtiSieoncioncsque fuas celebran" pro n ih i lo duce-
re d e b e n t : i n e o v e r ó t o t i e í lc , v t a quajuplurimis didrahan -
t u r j i o c e{ l ,v t vi tam Chr i f t o dignam p l u r i m i i n í l i í u a n t , rc -
l ié io v i t iofo more,qui raortis eft caufa a'ternse.Palchre Hie 
Himny, in ronymus Nepot ianum monuitjG optimus conc íona to r ha-
epift.ad Ne fo^i v e n e £ , [ í a ch ryma : auditorum laudes t u s í in t . ] Lucra 
pottamm. anirnarum quierenda fuat:cognatis &c imbus aliquid i m p e r 
t ¡endum,fed ftudium in eo poncndum,vnde qusft-as fpera» 
Gd/rfí.i. t u r cop io í i f s imus .Pau lusde íc nar rat,non fe aquieuiÍTe carní 
8c fanguini , ñ e q u e veniiTc ad anteceíTores fuos A p o í l o l o s , 
í ed in l íal iara íe c o n t u l i í r e , v b i Euangelio tune m á x i m e i n -
í e ro i endum erar. 
$,Fidt¡nQ~ [ N c m o propheta aceeptns e ñ i n patria f u a O S í g n í f í -
Jins s opjr'f cat Chri'ftus e x í g u a m ciuium fuorum fídem i n fe obfta-
Dcircfpm- r e , q ü ó m i n ú s p i a r a acmaioraroiraculacdat: id qaod alius 
dere* Euas íg tüf ta apertius d i x i t : [ N o n poterat i b i v i r tu t em 
Marc. 6, v l lam faceré ,n i f i paucos inf í rmos impofit is manibas cura-
l o f . i o . u i t j & m i r ñ b a t u r propter incredul i ta temeorumO Fidei n o -
Uxod* 17. íl rae opera D e i refpondent . Icfus quidem dux i l le p o p u l i 
lujlmus in H e b r « i magr.itudine fidei Solem coh iba i t , 5c lunam , cur-
colkqmo fumquefe í i ip Í£ern i im,qyoad voIui t , rc tafdaui t .Moyfes ma 
TryphQn, n u a m c l e u a t a i u m v i | ^ u i b u s c r u c i s m v Ü c r i u m , I u f l i n o te-t 
. ^ f r . / / . Toft Dom, III.Quadrar, i 
ftc, ex^ am^batur , pradiantes faos v i í l o i i a donabat i quas 
cum r emi t t c r c t , c t íam ip ía acics ccr tant ium referebat pe-
dem. Idem M o y f e s , q u ó d d u b i t a í l e t d e petracK i t e ras a- Num, zo l 
quas, fe niel fruftra pe rcu í s i t f a x u m , fecundo demuni p r o -
d a x i t e x i l i o aquam. Regi loas iratus E l i f ^ a s e d i x i t j i í x - ¿{.,Reg, 13," 
pius fuiíTet iaculatusjvictorcm totius Syrisí: füiííe fu turum, 
i d volcas in t e l l ig i p ro contcnt ione í idci , A- robore , cioani-
t u s v i é l o r i a m dari. Fidei i g i tu r fua^ inopiam qu i íque acca-
íct,fi minora, q a á m cop ia t ,Dc i beneficia experiator . 
Sed qüaeretal iqt j ís ,cur Prophera i n patria fuaacceptus non - Q m pf9 
f i t ? CmquaeíUoni íoIuen(fce i l l u d c o n f í d e r a r c o p u s cft.ma^ • ^ 
gnopere d í t te r re ín te r P r m c í p e r a o c Prophetam. P n n c i - [ - r ~ 
pejn non extnnlecus inductnmciui ta tcs amant, led natum s j 
m fe, educatHHi , c o g m t u m , natnralem deniqtic atepe gen-
tilem. Prophetam contra apiad fe n a tum, n u t r i t u m , cíFc-
¿ l a m p a r u i p c n d u n t , q n ó d principatus, not i t ia m o m m , i l u -
dió patr ix , charitate ciuium m á x i m e conf tc t , qua* o m n í a 
in externo defiderent ncceflceft, proinde roaledido graui , 
& o p p r o b r i o plenum cft í I l i id :CRcg!onem v e ü r a m coram 
vobis alieni dcuorant . ] I t e m i l lud ,* [ Domus noftrac verfa: m 
í u n t a d e x t r á ñ e o s . 3 C o n t r a , fuauitatis & gloriar: [ Et D a - E/Jíi.ir ^ 
uid Princeps in medio corum. ] V i d e r i ergo & t radar i fe Thrcn.<¡» 
debent fincrc principes, vt fuorum án imos a l l ic iant , ac f ib i E ^ c ¿ , 37» 
charitate deu ínc ian t . Con t ra D o í l o r a m j M a g i í l r o r u m q u c 
autoritas eó maior e f t , q » ó minus vulgaris & t r i t a .Sap ien» 
t i a m & l i t e r a s l o n g é p c t i t a s pluris homines faciunt, quafi 
reconditum aliquem t h e í a u r u m inueniant . Ñ e q u e cn im 
genere t ransfundi tur , ñ e q u e h « r e d i t a t c aditur íap ien t ia , 
í ed l abore , ftudio, nura ín i s demumdono con í l a t , Itaque 
peregrina magís mirantur homines: confueta 6c facilepa-
rata contemnunt. Q a e m puerum arwndine inequitanrem 
vidcrunt .quem lad icnsa íTue tum infantulum memincront , 
cum n ih i l grande faperc opinantur jprifcamque ex i f i ima-
t ioncm exuere v i x p o í l ü n t . Qaamobrcm P l a t o , n c n o u l -
l i q u e a h j P h i l o f o p h í n o n f o l ú m v t í c i r e n t , fed v i feicntias 
etiam o p i n í o n e m ccnipararent,rcmotas adeó ac peregrinas 
térras longc fibi petendas eíTe cenfuerunt. E l re vera, v t eft 
apud l o b , Ctrahiiurfapicntiadcoceultis.3Ergofapientiac 
S exiíU-
/ / ^ Fer.IL poftDom.Ul.^jh 
C K i f t i m a t í o ma ío r apile! ignotos, apud fuos exigua * j c í t , v t 
i n patria pr opheta & ó o f t or facilé contemnatur. 
p VUHÜ CM«ltíC vidua: eranttempere E l i g O N o í H s h i f t o r i a m , f c á 
iúYSbtáníS confideratione d j g n ü c f t , q u i d f o c r i t , quodad S a r e p t a n á v i 
exhlo: etia E l i a s d i a i n i t u s d i r c f t u s í i t , ó m n i b u s alijs praetermifsis. 
desxigao D i g n a p r o f e s ó tanto honore indicara e í l , caius in í u m m a 
lamedtm. inopia fingularislibcralitas e x t í t i t . I d eniro parum faring & 
3.Seg. 17. Q^eí^[uodhabuitjlibenter h o í p i t i i m p e r t i ü i t . Huius vidnae 
Jímh.in H» n ie r i tü pracclarc declarar A m b r o í . h i s ve rb i s :CQuá vero íaa 
ás vidttii in fta v í d u a ^ u ^ c ü f a m c vrgercter extrem3,vcneratione D c o 
imist debita rc fe raaba t .Necfo lü i f íb iv forpaba t alimenta, fedeum 
f i l i o diui(;lebat,ne charo p igno r i íupcruiueret . IVJngnuni pie 
tatis ofñciurn,íed religionis vberius.Nam ficut neminem fi-
l i o oporcuit antcferri,ita propheta Dei,5c f i l io pr^ferr i de-
b t»ir ,&fa la t í .Cui noex ignam v i é l ü / e d vita? fuíe omne lub 
fidiam exiftimanda e í l detulilTcsqa3e nibi í reJiquii; í ibi , tara 
l iofpitalis ve to tan i daret,tam fidelis v t cito crederet. 3 Ha» 
¿ l e n a s A m b r o í l u s . Et quidera ob eandcni reni illa altera v i -
Mttfs, 1 z. ^aa E v a n g é l i c a , qnse düo-mina ta i n D e i thefíranim m i n t , á 
D o m i n o l a a d a t a e í l j á c ó m n i b u s iargftorihus antdata. N á 
e x abandanti darc nonmagnum c í l , e x co, qaod déf ic i t ,da-
Re? % re » h « € lauspropn'a liberalitatis C h r i í l i a n x , Caai vehe-
* ^ • 2 3 ' m é t e r í i t i r e t DauidjCraterem aquse fummo labore f íb iqu íe -
fitmn cffadi t , idque eo verbo Scr ip turahonorat , v t l ibaf le 
com D o m i n o d i c a t . T a n t ó g l o r i o i i o r a ¿ l : i o , q u a m 6 graaio-
r u m v i s o r i a di f f ícul ta tum. Pancmtuum vel vnicum fran-
ge Se commnnica famélico, id g lor ía d ignum. Mar t inas mc-
dia verte ab fc i í l apaupercm te^endnm putaai t ,Quanta eius 
a¿Uonts gloria ?Qaae laudes á Chr i f t o didl:* ? I t a f anépra? -
cipiebatTobias í ea io r iunior i^ C Si cx lguam t ib i fuer i t . e t i á 
cx iguum i m p e r t i r i i lude . 3 N e m o i g i t u r , v i e lecn io íynas 
faciar,diuÍEÍas cogitet primuro íibi comparandas. Nemo v t 
pcenitentiae & iaboribas dedat corpas , r o b a í l a m vale-
tndinem e x p e í l e t . I d q u o d e í l í a c a i t a t i s , l i cé tex ig i ium^. 
l icet tenue , D c o alacriter offerendam eÜ: p ro viribas m o -
dicis, mód ica dona non modicam conciliant g r a í i a í B . Q a á m 
p r e c i a r é rependat Deas bencfa£la in faos, eadem h i ( loria 
d o c c t . L c c y t h u í o k i no defecir, & bydriafari^a; no eí l ex? 
h a a í l a ^ 
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hau(la,vt p r o m i í c r a t vidose p r o p h c t a . M é r i t o proinde Salo Frcft*j* 
« i o n hortatur:CHonora d o m i n ü de tua íub í lan t ia 5 &: imple 1 
buntur f r tnné to horrea t a a ^ vmo torcularsa rcdmidabat . ] 
N á f i c u t d i x i t A m b . C p o t ü a q u a : frigidac p r e m i o a t c rn i t a - j ^ f a , f$t 
tis Deas renmnerat a m p l í f s i m o , Se fariña; breurs oleique ¿€ yid{t¡s ' 
fneníuram índe t i c i é t e affluentium copiarum vbertate c o m -
penfat, ] 
CEt m u l t i leprofi erantfub EIif«o. ] Cx t e r a m c m i n i í l i s . ü'Zx(Mpw 
Car ig í tu r iotas Naama Syrus m ú d a t u s p r f ómnibus? F c m . aa^a ^ 
n é p c raram p a t r a u i t . C ü c í I e t diues & potens, t a m e í e v l t r o n ¡€™wih 
í u b i e c i t ^ p p h e t é & cxterno,6c paaperi, Q u o d fafí ü fie t o m ter "e®er* 
nicntatur Ambr.CCur íg i íu r no curabat fratres, no curabat %€rere pTm 
ciaes,non fanabat Elifarus Propheca confortes, curo íanare t c*Pe* *fíA. 
a l i enos ,cü fanare t eos, q u i obferaa t iá Iegis,& legis c o í o r t i ü ^ w w * 
n o n h a b e b a n t , n i í j quia vrflantatis cíl; medicina,non gentis, * \ 
d i a í n o m m a n a s v o t i s c l i g i t a r , n o n naturaeiuredefertur? w ' 1 * 
D í f c e , C h r i í l i a n e , rogare , quod cupias impetrare i f a ü i d i o - ^'tn CAÍ%^ 
fos v iros ca?k í l íum profedus rauncrtim non í e q u u n t u r . 2 C* 
I t a quidemi l le , Nunc vero diaites & copiofí,fi morbolabo 
r a n t , m c d í c ü a d íe venire i o b e n t , v e n á e x p l o r a n d a m i t a d á t , 
v t n o n n u l l í adorari magis velle videantur, qui p o p l i t e f í e -
xo,capite aperto cont iogi á medico ve l ín t , proceres, f c i l i -
ect, 6c Principes v i r i . H o t Naaman non cg i t ,qu in ipfc p o -
tius í u p p l e x p r o p h e t á a d í u i r , a d fo resconf i í l ens i l l i u s p r x -
•cepta c x p e é U u i t . Elifseas quidem íe D e i m í n i í l r a m c o g í - ^.Reg. <¡. 
tanSjnonminu* tuinorem faeculi in Principe curare c a p i é s , 
qnám leprain,congredi homin i n o l u i t , nc ad i l l u m quidem 
foras prodire,nec íc v idendum praebereper internunciom, ^ 
quípopt is e rá t ,p ra£cep taded i t . Idé certc adf i l iam vidu^ me ^ 
dicandum ctiá ex mó t í s vé r t i ce defeendit, Placct í ane D e o ^ _ 
magoopere humilitas i n magnis prarfertim fummiíq^ h o m i 
nibus.Itaqj per humi l i t a t é á lepra mundatus eft Naama Sy 
rus,per f u p e r b i á O z i a s R e x luda lep raopp lc t ' , d í d i c i t q u i d 2-™r4'2®* 
cfTct facerdotis aa to r i t a t é c o n t e n e r é , & m i n i í l r o s D e i í p e r -
ncrc.Graue pe r i ca lü Principes füf t inent ,ne fi car terorú h o -
in inú í imi i e s cü í ¡nr ,pcccando,carar i tamen difsimil i ter ve-
l in t j leprá fuam ac luem femper tcneant.C Deas enim foper- 1^-4' 
b i s r e í i í l i t , h u m ü i b u s antera dat grat iam, 3 Dau id fane R c x 
S 2 lacír-
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idc í rco abfolatas cft ,qabd pcccatum agnoait, Cüüféíf u í q a c 
a. Regi 12. c f t : itaqae Nathan audiait Üat im dicenteni j Q Deas etiam 
t r a n í l u l i t peccatam tt3um,non m o r i c r i s ^ C o o t r á , Saúl c o n -
dcnmacus diuino i u d i c i o , quod fe p o t i a § excufari t , p l a r i f -
i .Rez. 13. q a s ^ o n o r e f f i í u a m ^ a á m D e i c a u í a a i habacrit . C N e c s Í M -
' t a t e ( i n q a i t ) c o m p u l í u s feci8 a c m o x j Honoranae.eoram 
popu lo . 3 
7* I w ^ g ^ P o í l r e m a f ? n t c n t í a Eaangelij habe t , fa r rch i íTe eos h o m i 
toshómhes n£Ss5c C h r i f l u m volaifTedetarbare d c f ó m m o v é r t i c e c i a i -
údmrfui tatis. Qj i screderc t Nazdrenam vrbem ta l ia fa i í íe vifarara? 
Chrijlum ,^ Y b i D é o s d e f e é d e n s d e cíelo faftas eíí homo p r o p t e r h o m i 
ncs j b i homines D c ü voluiiTe in m o r t é prjecipitarej nonne 
incredíbi lé facinas?n6nc omnibas Geculis inaad i tü ? O male 
r epen ía diuina beneficia ingratis.Deus hominem é té r ra fu -
í l o ü e r c c u p i t a ü cielamthomo Deani c t é r ra i n profundara 
p r x c i p i t e í n darc .NoHfe ,qa3EÍovos ,Nazar5nis i l l i s i ra fc i , t a 
m e d í imp i j s , tamet fi ícelcratis j nequecnim C h r i í i u m fatis 
agnQaer3nt ,qu3nquamagnofcere dcbu i í í en t . A t in v o s i p -
íoSjChri f t iani j iu í los i rar iam f l imulosconue t t i tC jqa i to t ac 
tantis diainitus beneficijs affc¿H,ín i p í u m Deum, quem no -
ftis, quem conf i temini , eíHs i m p i ) , e ü i s i r . g r a t i , quem per 
fumrnam ícelas de vér t ice men t í s veftrae, qaantam in vobis 
quidemen: , prapcipitem dacis, cumgrauia i n i l l u m crimina 
pcrpetrat is .Aadite, auditc dolentem , 5Í io í le querentem: 
H/á /^ l . , CF i l iosexa i t au i&ena t r iu^ ipn auté fprenerü t mc.Var g e n í 
t i peccatrici.femini ncqaam, filijs fceleratis, dereliquerant 
Dcam,blafphemauerufltfanclam If raelabal icnat i funt re -
t ro r f am. ] P ú d o r c i g i t a r digno cor rep t i j ac d ó l o r c 
iuf to j C h r i O u m p o t i ú s a m p l e í l a m u r j v c n i a m q u c 
deprecemur, inuenturi finevllacanftationc 
gratiarn & mifer icordÍ2m,f i mi íc r i co r 
dise tr ibunal ád ie r imas in hoc lc-~ 
p o r e o p p o r t u n o . 
(•••). 
F E R I A 
tits ante otó 
Fer. l ILfof i Dom.IIl . Quádr/ig. / / / 
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Si jjeccauerít intefratertuus>'vade&> cor-
rife eum inter te 3 & ipfum folum. 
Matth. i 8. 
E correftionc fraterna malta cílípotat fiyffl 
Patres,& antiqui 8c noni, caque res in cfP16' * . • .,• ^ n ' • L i *. J du cometía pnrais vtilis ac ncceí lanahabetur; de 
qua proinde nonulla verba faceré opc 
rajpredum daxi. Atque ad rem vniuer 
fam cognofeendam, nihil perinde va-
lere arb i t íor , atque finem penitus & 
feopum doílrínae á Saluatore traditae . 
per fp ícerc .Rcf t i f s íméen imArí í lo tc l e scenfu i t f íné inmo- ¿ n " * * ' * * 
ralibus humaniíque aélionibus cffeprincipium: CFinis(in- *thic. adhli 
qiiit)pr¡ncipium eft ócfondamentunijquefnadmodurninco ¿(muffi* 
tempiatiuis hypothcfis : ] ficut inijsquae arteefficinntur, 
accidit.Nam,vtin parietesdificandofandaraentum eft, vn 
dccxteraf tra¿ luraacc ip i tregulam&menfora ,cu iexarouf 
fí refpondere deber, vt coníiífatáta in rooribusfínis cuiuf-
que negotij ínfpiciendus eft, ad qaem caetera medía dirigen 
dafant. Quarc í incmbenehabereperfpc í lutTi , r o t í u s d o -
dr insEcaputef t .S i iu í l i t iae^texempl i sres fiatapertio^fi» 
nis eft foum cuique tribuere, erunt proferto congraétia me 
dia^quae docent ,q«id ad quemque pertineauSi fortitudo e ó 
f p e í t a t j V t vincas hof tem,d i fp íc ie tprofe¿ loquiDüc i s offi-
cio ftjngitur,an vires íuppetantidoneaead aggrcdiendum, 
anverójcum impar fit, fe referuarein aliudtépus oportear. 
XXtíoú inijseft d i ñ u m virtutibus, inre l iqmsíequé verum 
repcries.NeqjChriftianacphilofophiaeea documenta noua 
fuot, quin pot iüs á Chrifto Saluatore perfpicuc data, vbi ¿«f¿l#S 
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nos comoncfacíCjluccruam corporis no f t r i cíTc oculura n ó 
ftmm,oculum volcas i n t c l i i g i a n i m i p r o p o f i c u a t q u e í n t e n 
t ionctmcorpus adlionem vniucrfam.Ex cognit ionc n i m i r u 
finís, inquerntendiraus, laccm accipit cutera omnis a f t i o . 
Q u a r c , í ¡ purus &fynccnjs fuerit intuitus,onines animi g r e í 
fas r c i l e d i r igh l in impuras & excos vc l perturbatus,crrarc 
quoqtie gradientera, & labi neccíTe eri t . Quaraobrcm con-
i 'ultum vobis ex i f l i rao i íi de cor rc£ l ionc fraterna aadit^iris, 
finemilliusprimüm ante oculos fubíjeiara, v t extera i n * 
de difpicerefacilius pors i t is . Fercenim ,qu2ecunque tam 
c o p i ó l e d i lTeruntTheologi , q u i i n h o c argumento ka m u l -
t ¡ v e r f a n t u r , a d e a m í i i m m 3 í n referunturomnia , v t d e f i n e 
pronantiandam íit jquid caique,& quando,& q u o r a o d ó i n -
m c ü m b a t a g e n d u m . 
2. Vi Dea Eft ig i turcorr ipiendifra t r is ifinis ille proprias, quem Sal 
peccare,qHi Uatorexpofui t jQSiteaudier i t , lacratuser isf ra t remtoum.l 
peccat m Lacrari fratrem ,fratris falutera acquirere, hicfinMIeíl , hic 
ftátteMi fcopusvnus. M i n i m é i g i t u r e í u s , q u i l a í í u s e f t , v i n d i c a , 
min ime c ías , qui iaeíi t , i gnomin ia , quaeritur: íed , charita-
t e p o t i í i s dacc, fratrem peccatoperditum corandumemen-
da t ione ía lu ta r i recuperare . Q a o i n l o c o paulifper conf i -
JÍUv fetm ^cn^í:!m no^is c f t , arque i l lud confiderandíam , quod feite 
16 "deyerb ^0gu^^nus animaduertit, hominern, cumal tcrum oñend ic 
D m m i ' ^ k ^ ^ » p b s fibi n o c c r e , q u á m aheri.C N o n p o t c f t fieri ( in 
q u i t ) v t q u i odi t altenam, non fibi p r iús noccat , i l l u m cnim 
la^dcre conatar ex t r in fecüs , íe vaf ta t ín t r infecús . 3 E t i d c m : 
C N o l í contení ncresinhomineii) peccafti: vis no fíe, quia i n 
hominern p c c c a n d o p e r i i l í í n non Iacrareturtc,perieras,]& 
c a ' t c r a . í t a q u e q a i peccatiit in ic ,perdi tos á D o m i n o iudica 
tar , cúm tu i l l u m lacran iuberis, vcl ce r t é v t lucreris, daré 
qaam potes operam.Ergo fe perdidi r , non te , qui peccau í t 
i n t e . T u euím perditam qu^rerc moncris. Nemo fe fallar, 
nemoerre t ,qaam i n p r o x i f n u m commifi t oífenfam,.cain 
D e a s i p í e o í F e n í a m í u a m i n t e r p r e t a t a r j f i b i f a f t a m i o i u r i a r n 
f e n t i t , quodPaulas dicebat: C Síc enimpeccantes i n fca-
j.C&r.S.. t r e m , i n G h r i d u m peccatis. ] Atqae i t e rom; [ Q u i harc 
i .Tbij.^, fne rn i t , non hominern fpernit , í ed D c u m . ] Et ip íe C h r i -
Matí'3> fías: iQñi d ixc r i t f r a t r i fuo f¿tue,reus eri t gehennae ignis,3 
Dcus 
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Dcus quidem patcr c f l o m n i u m hotninura: qucml ibc t v i o -
hucrisjquemlibet inccfTeris, D c t i m pá ren te m iniuria lacef-
fis, qui ad fe ñ l i o r u m contumelias damnaque pertinere p ro 
fuá charitate interprctatur . A n ta Principen! har-redem t o t 
regnorura pulfes v io l en tc r , ñ e q u e tamen ad regera paren-
temidfacinus pertinere putes? Malachiam Prophetam au- MtUt» a. 1 
d i : C Nunqu idnonpa tc r vnusomnium noflrum? Nunqu id 
non Deus vnus crcauit nos ? Quare ergo deípici t vnufquif-
que nof l rum fratrem fuum, violans p a í l u m patrnm n o í l r o -
rum?]Intuere i n quowis p r ó x i m o tuo fj l ium D c i , hacredem 
regni car!eílis:ita í i e t ,v t nonfacile contemnendum, lacdcn-
dum vcarbitreris. . . 
l l l u d p r x t e r c á d e b e m u s a n í m a d a e r t e r e j e ü i u b c t n u r c o r r í 3*-dltmm 
p e r e f r a t r é in nos peccantem,plus i l l u m fibi nocuiíTe, q u á m c ^ m , p m 
nQbis,ac proinde mifericordiapoti i is ,qua iracundia aduer-
fas eum c ó m o u e r i nos oportereefiquidera integr i ipíi ac fal- fmere* 
MÍ i l l um velut í perdi tum recuperare & faluare ¡ubernur . I d 
Sócra te s ce r t é íta cenfebat,cuius verba í u n t . C N o n folü le- plato in 
ge turpius eft faceré i n io r i am,quám p a t i , & iuftü eft aequi Q0rgia ,/iue 
tatem feruare^fed ctiam ipfa natura.3 Idem in codem d í a l o - ¿e R/jéísrí-
go difpatatjC ín iu r i am facere.omnium elTemalonim m a x i - f<í< 
mum-.feqtieaíTerit, Ci n e c e í í c f o r e t , au t faceré imur i am aut 
pa t i , 3 cc ípere i n i u r i a m , q u á m inferre malle. ] Prorfes benc 
Sócra tes , <& ex veritatc Eaangclica. Si quís enim ira alte-
r a m f e r i a t , v t l e p r i ú s i a g u I e t i n f a n u s , n o n n c i s t ib í videa» 
t u r co tnmifera t íone d ign io r , q u á m v i n d i c a ? H i c erat D a - 2» ^eZ9}^*í 
uidis fenfas in t imas , cüm prof l igatum ac perditum parr ic i -
d a m A b í a l o n e m dacibus iam p r ^ l i u m fa í íur i s tantoperc 
commendaret, v t f i l i ) falutem fuae anteponere viderctur, 
C Scruate)ait, m i h i puerum A b í a l o n . ] Ei ,qui í e r e g n o aev i -
tafpoliareparauerar,fortunas í a luase íTecup i t : f£ncmpcpa j r r , 
trero cogkabat : f i l iam íupe rbü & contumaa m p í as damni •^m^0f' m 
accep i í l e , q u á m intaliíTer. Itaqae perirc vel perdi tum no- or<tí./««fíri 
lebar, quod ipí ÍQSgemitasIachrymafqueacerbi ís imaf , cúm * f } m m * ~ 
p e r e m p t u m a u d i u i t j V t A m b r o f i a s a n i m a d u c r t i t j a b ü d é d e - mimiW** 
clararonr. [ C o g í t a t e ig i ta r ir atrem^cogitate Deo charum, 
pro cuias falute í anga incm fudir, v i íaluü 0 po f s í l i s , redde-
rc m i ni me negligatis."} 
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4. Vnicuiqi P o f t r c m ó committere nal lo modo debemus, quin per-
derecupera- fpiciarnus, qoantopcre p r o x i m í falus nobís d iu in i tuscom-
do próximo mendata firjcíim lucrarifratrcm preceptum ó m n i b u s fít4 vt 
prxceptHM f an í l i Patrcs maiores noílri}&: fentiont 3c prardicant: N o n 
cjfe. p raepo í i t i s t an tú jnon Epit'copis, nonPnncipibos , c s í c r i f -
2^.q.^tJe que rcipublicse capitibas d ic i rur , [Lucratus eris fratrem 
het homo ex r aum.] Omnibus omnino pr3ecipitur ,ciifratrcsomncs fint. 
uiugu.epijl. Scntcntia fapicntis eí>:[ Vnicaique mandauit Deas de p r o -
<¡z.&eode x i m o fuo , ] coius etiam i l lad e f t : [ Secondum virtutera 
c. No pote/i tuam recupera p r o x i m a m t u a m . ] Idem alias, [ I n í e i l i g c 
$.[e¿jiietit, e x t e i p í o , quaí funt p r o x i m í t u i . l Deniqac hanc ef íe legis 
ÍUccl. 17. fammam Paulas expofuitj [ Diliges p r o x i m a m t u u m . l í U -
Eccli. 29.. t ionem qaaeílus & lucrirepetet Deas á n o b i s , cüm talento-
Efc/i.3 u rumdatorum caafam aget. Q u ó d f i i s , qui a n i m a m p r o x i -
Rom.i}*. m i non lucratur, c ü m p o t e í l , perdit íuam : quid i l l e , qu i 
c l iameuert i t <Scdeflruit pefsimis h ñ i s , nc fa t i j í quecon í i -
Ofee.^. üjs f qaales Scriptura argüir . [ F a d i cPrij laqueus fpccula-
t i o n i , r e t e c x p á f o m in T h a b o r . ] Q ü i b u s p o t e í l modis ,pro-
dcíTefratri vnufqui íque debet^niíi feaermu D c i iüdiciam¡in 
fe exper i r i mai i t , [ V t per bonam conuer ía t ioncm veftram 
i.Pef.3*. fine verbo lucr i f ian t , 3 d i x i t A p o f t o l u s Petras. Ergo om* 
nesVíTe dcclores p o í l u n t , onmes medíci , omnes animarum 
ía iua torcs , q a i r e é l e viuunt>&factis^, qeibas p o í l u n t , p r o -
x í m a m iuuant. Huc demam redeont, quae d i x i , omnia, v t 
ín tc l l iga t vnufqui íque n o l l r u m ía lu tem fratris fibi eífe ca-
r% d e b e r é : hanc Deum iíli eharam eíTe velle : huic 3 quibus. 
modispofsi^iaaaadae ferió Q u á e n d u m , legis in eo fummam. 
cont iner i . 
Modam^ I A M vero fine correftionis fraternae perfpe£Vo,índe fa-
tempfiSy e^ cutera inceliigerc. Nara íi correntio eó í p e é l a t , vt 
& reliqua frateremcadetur,ac fie luer i í ia t , vb i e rae í ida t ion i s faeri t , lu 
oppmma crique í p i r i t a a l i s f p e s na l ía^ i ih i l corripere opus erit.n N o -
comffiofíi li^0*!13^ Salomon)argaere deriforem ,ne oderit te.^Nam la 
ex fifieco- bo rando ,n íh i l a l i ud quam odium qua?rere, tef teSa¡uíHo,ex. 
gnofei: tremaedementiae eft. A t cü fpes e f t f r u i í l a S j a d h i b e n d a c G r -
Pro^.p. r e £ l i o e í l : q u o d Í e x e d i x i t . C A r g u e e u m , n e babeas fuper i l lo -
Saltiflim. peccatum. ] Q t i ó d íí pariturus v ide tur , feque reaocaturus 
•Zkñiti 1 p . erratjqai poteft monerc, idóneas praeceptor e i l , e t i l íi 
aqualis. 
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aeqaalísíit,etiam íiinferior.NahamanHrH n i i l i t i ^ Pr incipem 
importuné in El i f^am rtomachantein, í a l m i í q u e coníil ia 
abijcientem cor r ípuerunt f€r í i i , a tq |Hein v í a r a p r u d e n t i ora 
t ionc reuocaruiu.CCum ergo vcr t i í í c t í e (habet diuina h i í l o 4* ^ l * 2 J» 
ria)6c abiret indignanSjacceíTerunt ad eum ferui ÍHÍ,«SC í o c u -
l i funtcij LPater , e c í i r e m g r a n d e m d i K Í Í Í e t t i b i p r o p h e t a , 
certe faceré d e b u e r a S j q u a n t ó magís ,quia nunc d i x i t t i b i j la-
uare,6cmuadaberís , jQoant3prudcntianoncum minor i f i -
delitate coniunc la íEr ra re videbanr, iratutn Icniter aggrecliü 
tur,verbis blandís o p p o r t u n é adtnoncnt.Patrcm appeiianr, 
cui c í iar i ta tcm í i í io rum ipíi exhibebant. Vt inam tales í in t 
xiiiniííri Regiim & PrincipuiTi:ac non potii is ,duni adulantur 
errantibusjin peius omnia c o n a e r t a n t . E ó d c m pertinet t c m 
potis o b f e r u a t i o ^ modus adhibeods c o r r e í l i o n i s : qua: 
qaidem,caeter3que opportnna dictare prudencia deber^v t fí 
n ís ille mel iüs obtineati ir , id eft emendatio íaluíquc peccan 
t i s .Noe omnes horae i doñear q m b u í d a m íyn t .Naba l i im iilíí 
C a r m e í i Cipcrbum acferoccni Abiga i ! q a i d i íapiens v x o r 
coargait:at iam vino e x h á l a t e , & conuiuij feruore depofii. 
to .Nooerat bene í i ominem,de quodicebant farnuIi;OEt ípfe 
cíl: fíliusBeiialjica v t nenio pofsit e i l oqu i . ] Nabalo iirniles 
inueniasinultos,quiira precipites rat ioni n ih i l loc i r e l i n -
q u u n t . E b r í u m ergoperrurbatione sggredi non debes:.iam 
l eda tü reduces in via:[Erar (inquit Scriptura) Nabal ebrius i . ^ ^ . %%• 
n i m i s : & Bon indicauit ei Abigai l verbarn pufíllom aot niag 
num vfque m a n é . D i lucu lo autem cum digeísiíTet v inum 
Nabal,indicauit e i v x o r fuá verba hacc.]Quo autem genere 
verborum incorripiendis i is ,quí pcccantvt ioporteat , eode 
ex finefalutisipfonmi difeendura erit .Sunt varia hominum 
ingeniajfuntmores valdc d i fFeren tes .Quídamafperé argwé 
d i fust ,quídam comiter p o t i ü s orandi.lam Paulum audiír.us 
impcrantera.Clncrepa i l l o s d u r é j i a m í u b m o n e n r e r a , Ccum 7».T< 
modef l : i acor r ip ien temeos ,q t3 Í re í í í iun t ver i ta t i . ]AI i}s i p í e 2.Timot.2i-
í c r i b i t ^ O infenfati Galat;e.]abos excu ía to sb l andéaccu fa t . Gal . í . 
C Rcf lor^ i f t i s .a l iq t ládofent i repro me^^edocccnpatieratisO 
AdeatPaftoraletu Gregori j Papaí l ibrü^qui pecüliaría p n r -
cepta de quouís genere accipereveli t .Vobis i n t cnm illa ra^-
t í o ccctifsinia Sitjfinsm falutís parando p r ó x i m o op t imum 
S j eíTe-
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c{rcprKccptoTenisqHctna(ímodam fírpeiarn d i x i . Chantas 
q n í p p c cnm prudentia coniun£ta ,quae occarrunr, difí iculta 
tes omncs opt imc t xped i c t . 
é.Fdma & Sed r í í é t i o p r s t c r i r i n o n p o t c n - j q u o d t a n t o p e r e f a l o a t o r 
tyÁftmmt commendatjVtfamae & h o n o r i f r a t r i s qaam m á x i m e c o n í u -
rtifrátm co laratis. cVadc(att)6ccorripeilltini í n t e r te 8c ipfum fo lü .3 
fidendim* A m a t q u i d e m D e o s , p r a e c i p u c q u e c o n i i i i c n d a t í a l a t e i n ani -
macfratris,fcd i t a i l l a n a l u c r a r i t e v u l t j V t l u c r ü í i a t c ü q u á m 
2 .(].i.c. Si rmnimoqueatdamnohonoris&famse.Sacri cañones iiabet 
¡¡eccánerit, fecrcta ¿ e l i d a fecretó co r r i p i j necpub l i cú fieri dcbere,quod 
occokum e í l . Q a á m bonos Ifracl DeuSjquanta parentis c p -
t i m i in íilios prouidcntia,qai non cft contentus fakitcra n o -
fíratn cornmendare alrjs,vt v i tam arternarn adipifeamur, ve-
^ iüraetiamcxiílimationinoftr3c,faoisque confulttíro v u l t . 
Pro», i * , i Ñ e q u e i o i m e r i t ó f a n é . R e s e f t p r c t i o í a f a a i a , b o n u m q u e n o -
JicclL^i • men fortanis ó m n i b u s praeftat.Salomonis v o x ca eft: [ M e -
litis eft bonum nomcn,quam diuitiae roalt».] H o c ídem Ec-
clcfiaílici l íber habet de bono nomine:hoc enim Cmagis p e í 
m a n e b i t t i b i j q u á m mil lethcfauri p re t io í í 8cmagni , ] Qu i i i 
e t íam vitae ipíiexiflimationerapraEfcrre viderí potefl ,ciira 
faéla inter rcm vtramqoe compara t ione j í t a p r o n ü t i c t : Q B o -
niE vitaennmerusdierumj bonum autem nomen permanc-
bit in aeuumOintelligit viraiTi,qu2nmsfeÍiciter exigatursbre 
u i termino cüroprchcnfam: famam eíTe i m o i o i t a i t m poíTc 
Q.... atqueperpctuam.Namquantifacienda í i t f a m a b o n a , a t q & c 
Angn^ i . vnicuiqUetucn( ja jaudibcat i í s im«m A u g u d i n u m í k p r a ' d -
demiHitate pícntg.[;]S{ecaudiendifunt,rme v i r i í a n f l i j d u c f e m i n a ' , q u á 
caf,22, dorepreheníae i n aüquaneg l í gen t i a fua ípc r qnam f i t , v t i n 
malam veniant fuípic ionera ,vnde vi tam íuam longc abcíTe 
fciuntidicunt fibi eoram Deo fufficere c o n f d e n t i a m , c x i f í i -
mationem hominum non impradenter ío lúm.vcr i im ctiam 
crudelitercontemnentes.Proinde quífqais ác r ímin ibas fía i 
gi t iorumatquefacinorum vitamfuamcuftodit j f ibi benefa-
cit:quirquis autem famarajCtiam in alies mifcricors e í l . N o -
bis enim neceíTariaeíl vi ta noíha9ali}s f a m a n o f í r a t ] Q u ó d 
f i Aagaftinusfamam fuam tucri vnamqucmque i u b c t , & 
praecipitjquiddefamaalterius nonlaedendacenfebitfQiJod 
cum ita l l t j p r o x i r a i t a i honorcm & exif t imationem , qaae 
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t ampre t io fa r e s e í l j t i b i e í T c c b a r a m D c t i s v u l t , ñ e q u e v i l o 
modo negligcndam,nequc vero imminuendani fpecie maio 
r i s b o n i q u x r e n d i » dummodo cumexif l imat ione c o n í i í l e -
r e f a l u s p o í s i t . l d c i r c o d i x i t j C C ü r r i p e ín te r te <3c i p í u m f o -
l u m : Cv tpecca tumadmi í ru rn i n t e i i l i u snemoa l iu spc r t c 
iefcifcat,íed i l i ius fama in tu to maneat. 
Medica: artispfaeceptum c í t jVt vi ta falufque acgro com 
quam m í n i m o corporis detrimento quaera tur .Si re ío lu i po^ 
t e í t í l ruma jnon eíTeincidendum:!! incidí ncccíTe eft , vitare 
v íHone tmí i v f t ionef ie r i í a t i s potefl: , prseidere membrum 
v e t a t . A t c ü m vita r e t íne r i a l í t e r n c q a í t , n i f i m e m b r o ampa 
tato GorruptOjtunc vel manam vel pedem truncat , v t v e l 
i n u t i l a m h o m í n e m c o n f e r u c t . Eam artcm medendi d iü ina 
fapié t íafe tuat praeclaré. [ C o r r i p e ( i n q u ¡ i ) i n t c r te & ip fum 
f o l u m ^ d u m faiutem parare poteSinullo allato c x i í l i m a t i o -
n i f t a t r i s d e t r i m e n t o j c o n f u l e i t a í a l u t i j V t f a m a m ne neg l i -
gas . Q a i d f i idfatis n o n í i t ? [S i te n o n a u d í e r i t , adhibe 
tecum vnum , ve l dúos t c í í c s . ] N o n poteft í ine a l íqua 
iaftura pudoris curari í ra te r , at cx iguum damnum cf to , 
CVnumvclduos adhibe.] N o n mul t í t ud in i prodendus e f i : 
adhuc res i n arcano tenenda. V n u m vero vei dúos t i b i adhi -
bcre opus eft primÜ!n ,vt íi minus t ib í c red í t ,qu i peccauí t i n 
te,cpcaafam t u á a g e r e videaris5cr€datfaltem a¡i)s , quorum 
m í n i m e i n t e r e f t . D e i n d e facílíos eíl d ú o s aut tres r e c i p i , v t 
qu i vnirefirtitjduobuscedat auttribus.Adhaccjvt vel pudo 
re vel metu commoueatarjVtreraendet erratum. Ná vel p r g -
terit i erroris p u d e b í t , vel füturae pcenae fubibít f o rmido , 
eúm vider í t íe aducr íum dúos t refue cóGftere tef i rs . Den iq j 
velrat ione & xqui ta te ,vei v erec t índ ia vi£lus,vel t i raor i íal 
tsra ccdcns ,adofficiú rcdeat.HíE f ü r i t d i u i n x fapietiaí artes 
a d r e u o c a n d ü i n viam erraneemjad fanandum minúsfu i m o r 
bí confeium segrotum.Eum modum feruauit faní íus Patriar 
c h a l a c o b j c ü d i f é e p t a r e t cü f o c e r o í u o L a b a D . H a b é s e n í m 
querelam , v t fibi videbater , i i i í l a m , fie e x p o í l u l a b a t : r p n 
CQtiid inueniftide c ü a a f ü b í l á t í a domas t u ^ P o n e h i c co- GeweJ'31-
ra f ra t r íbas m e í s j & f r a t r i b a s t o i s j a c m d i c c t i n t e r m e S c t e . J 
H i c iam quis non ani ínaduer ta t , quam ílt Dcus fa- 7 ^ n m á U B 
mae&.f tomin i sbon icon íc ruand ibomin ibus diIigens. q u á m c^ & ^ i r 4 
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minimc p r o ( í i g a S i q u á m , v b i d e p e n r e n o n n i h i l neceíTe en-,' 
adhüC c i r c u m í p c f t u s & c a u t u s . P r i r a ú m pra'cepitjClnter te 
& ipfum folum .3MQX . [Si non te aüdier i t sadhibevni ín i v e l 
daos . ]Qaod fi0eusndñfolümfaraae^íed vitae omnium d o -
min t íS íea in re adeó paiícus,quorfum horoines alieni honoris 
)6cnominisvfquc adeoprod2gi? v í q u c adeó contemptores? 
Si e íüSjqui t ib í feci t iniar iamjnon debes famam prodere , ü 
violatorem tcium tegere & celare iuberisjquid eft car eon l , 
q u i n ih i l t e I«ererant ,honorem tam vi lem babeas, famam i ta 
facile corrorapas3exiftimationempro nihilolaedas ? l i s j q u í 
argentum furantar aut depraedantur, publicas furcas f tatui 
cernimus:cur non ijs m u l t ó altiorcs ponuntur ,qui bono re, 
iqaifamam aiiorum prxdae habent?qai palam re prc t iof i fs i -
F r o u . n * nía t o t v i r o s n i h i l n o c e n í s s f p o í i a n t f N o n n e fpiritus í ané l í 
v o x e í h p l a r i s c í l c e x i f H m a t i o n c m b o n a m , q u á m opes m a g 
nas?Car ergofures pracdoneíqtic marfüpi) palam fu ípendü-
tur,fama: honorifque pratdones palam vol i tan t per fora,pcr 
pIateas,perregiam,<Sc vagantur í m p u n c í E q o i d c m m i b i per 
Íuadco,eíTe hoc genas criminis 8c m á x i m e valgare, 8c in p r i 
raísnoxiom, 6c minime fere omnium an imadae r íum. Qua 
ex re D c i iram prouocari in nos nullo p a é l o dubitarc po f -
fumriraqae innúmeras ob id animas perire cof í rmo. Videas 
ínurmarar i ,dc t rah i , f ing i mendacia,libcllos ctiam Pr inc ip i -
b.js 8c magiftratui offerri infamia plenos, quibus vel prarfu-
l e s , v e l m o n a c h í , v e l m i n i í l r i i n f í m u l a n t u r . N c q u e viris p r i n 
cipibus parci tur^cque matronis honoratifsimis,neque v i r -
ginibus pudicifsimis. Venena no hominum ex ore, led é B a 
l i l i fe i aut ferpentis vi ícer ibus deprompta p a t é s a ratas n o -
tsacalas ,qu«: i tafer íunt iv t v ix í en fus í i t , cum e ü iam idus 
i . i ? f g . 22' k t h a l i s a ccep íus . V n a D o c g I d u m a é i l i ñ g u a ícclcraTa o f t o -
ghita D c i í acerdot ibas momento cladcm át tüí i r , in quem do 
Ffd. j s . |ejQter inac f íus facer vates, ita cedni t j X Q a i d gloriaris i n 
itia!itia,qui potenses i n i n i q u i t a t e í T o t a d i e í n i a d i t i a m co-
gi taui t l ingaa tuarf icutnouaculaacutafeci f t idol .ü . D i l c x i -
ftiommaverbapraecipitationisjlingua dolofa . Propterea 
Deas deí l rüc? te i n í inerajeuel íét t e , & emigrabit de taberna 
calo í u o , & radieem tuarn de t e r r á V i u c n t i u . ] Nouaculs acó 
tae í i ngaam juer i tó afsimila^qiía q a í b e n e 6c cú dextentate 
v t i t o r , 
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vtirHr,radít ruperfluoscaplllcSjCapilIüqi & rocntü cohone 
fíat l lncmoleÜia vllaifiafraudé faceré voluerit,leui ínclina-
tione iugülatjdia o ck iü í , Sic habet ícr mo ele vitijs aliorüjrc 
¿té adhibitus prodefi: ad deméda iniiti1ia:dolo malo deprop 
tuSjiuguIare m o m é t o t é p o r i s poteí l .CSicutnoi iacala acuta 
f c c i í l í d o l ü G r í i c r i t ó o i n n i n o d i d ü d e l i n g u a p r o c a c i . c V e r - P '^0«.2 .^, 
bairnfor!sqi3afi.rimplicia:& ip íaperueniütad intima ven-
trisOMaledicivctbaíagitt isaeqnat Salomo:C Q a i ramenfí 
fuerit deprehéfaSjdicic Itidensfeci.]Ponquam viri forma ob Prou.26. 
ícurarintjCOLíidimendacijJcita cxií l imaíTerefpodet, neqj 
de reftituédafamafaiagütjiu'qj q"« libellis datis impingue, 
an vera fint,ciirantjdiHnododegradii,qué volünt, dei)ciant« 
Neqj víclemus tamé inc iu ímodi ficophátas Scmedaciísimos 
delatores fúpplicmcieccrriivllü, neqac exempla ílatuijqüas 
terreant temerarios alie ni honoris,fatna?qi pras dones. Debe 
rent,meaq«ídé.ferítfentÍ3yPrinq 
daces Danielis aecuíavores íh iacü Iconüdarí prxcepit: aut, Ddn.G, 
quod faliis Suíinnsc crirninatoribus cot ig í t jhpicüb'pct i po Dan.13, 
pal i vniuerfi.Hsc eopro fü fmsd ix i rq>curiaíciá eo morbo 
gramísimé laborarejncqjremedij rarne quicqua adhiberí. 
Conreruadaquídé eft hominiscxi í1 imatío ,quoad l ícet , § • Qü^nh 
verum cüvíi faltasünedetrimento:nominis coparari ocqisír, prodUü pt# 
prxfcrendaeft vitaanimse nominisdccorij[MeIius ením efl: fi¿i crimen 
cíccü,aut claudam(vt Chrií^us dixit)intrarcin ca-Iu, quám -fratns, 
oculis Se pedibus integris rradi in t3 i tarü] .Ergo fi aliter fa- MáU. 1S. 
narinequit,prode morbu,dic EcclcíÍ2e,id cü iud ic i í iuepr^ 
' fe í to , qaí publica períonam gcrit,vt pro officij fui faculta-
te Scpotc í la tecoercea ipeccáte sSc pleftat ,quantü ve! ad ip 
fias íaiutéjvel ad publica aliorum vtil itaté opus eíl'e intelli-
g e t . D c q u o P a u l u s T i m o t h e ü i n R r u i t i r A c c u f a t i o n é n o l i t e i.Tmot.t, 
cipercnidfub daobas aut tribus teflibusOEt [ íunt q u í d a m hmi,'). 
peccata maniferta prjEcedentia !udicíü.]In lege quoque D o 
ininuspraccipií:[:Nírimdicauerit ,portabit íniquitatg f u á j 
Auguft inus lanéi l lad prxc laréadmonui t in regula : c N e c ^gwlif. in 
vosputct isc íTe maleuolosi cüm aliquem indicatis: pot iús ep¿/?,io9. 
quippe innocentes non cftis, íi quem prodendo fanarc po- ¿ . Ücclcfi* 
teftis.magis tacendo perire patiamini.] ; ammtas& 
CSi Ecclefiam non aadicm,fit tibí fícut Ethnicos & p u - pmflasmag 
blica- ni éteenda* 
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bI{canus»]Tanquam Hdci,noD folúm charitatis , expertem 
habcri vult cuni,qm Ecckfia1 non obedif.Admírabilis pror 
fus cft Eccklia? autoritas,cximia pote fías diuinitus collata. 
H Q a s cíl domusDci víui ,columna & fírmamenturn verita-
tis.] Atqj eccleüa quidem femper eíljíenipei qtsc erit, neque 
M4U2Q, vlia vi vnquá cuertetur.Manet verbum Chrií i i fidelc; [Ego 
vobi ícü íum omnibas diebus víque ad confummationé íarcii 
l iOqaíc magna efl: Chriftiani populi cofolatio.Quauis cnim 
Eecieíia varijs perturbationibus qaatiatiir,quáuis liorainum 
turpicudinc faepe dchonefteturj manee tamen ípiritus D c i , 
fpiritus veritatisjípiritus vitac c x l e f t í s in Ecclefia. V t cnim 
Chriftüsfab illomortali & fragiíí corporcdiumitatera lege 
bat,vt ¡dé Chriftas in íacroíanélo Euchariftiíe íacrtmento 
ínb illis pañis vulgaris accidetibas,corpotis fui diuini veri-
taté celat:fíc proríus fub his humanis,quos cernimus, mori-
bus , ¡ngeni js, & tanta c o r o r o u n í s mortalium m i í e r i a detnon 
í lrat ionc ,Pont i f íc i scactcrorumquc Ecclefia? minií lrorú in 
firmitatCjftattaraenimmobilis D c i firmitodo, veritas fidei 
infall¡bilis,aut oritas o m n i n o coeieftisjqw^ labefaftari no po 
teft, Spiritus fanfti inr«pcrabili proaídentia omnía íupf ran 
te.ItaqucquiECCICÍÍÍBDcircfirtir,peior publicano Se Ethni 
co habendws eft.Ncquc excufarc vlia rationc poíTnnt fcam 
contumaciamfchifmaticiatqiierebclIes.Obedicntes &fc l i 
g io íos Ecclcfix fílios Dcus máxime illurtres facit , qui faf-
ees imperij, qui diadema regni clauibus pifeatoris lübmít-
r- -» tGr,iIIosrel)Us íceundis Ecclefiaffponfus Chrí í lus decorar, 
i .Keg. 2» beatquc.Eí]; ca Dci certa fententia. [Quicunquc honor i í i -
caacrit me .g lo i i í i cabo eüjqui autem contemnunt ir .ccnjnt 
ignobilcs.]Hiftoria.s diuinas atque humanas repetCjita cer» 
t é inuen ies .Regcs cofidera Dauidem & lof íamúpíum alio-
quigraccae fapcrflítioni addidum Alexandrtira Maccdo-
iicm,tot v iOojjs inf ignemjquód in coícndo De i faccrdctc 
& templo íe pr^buit valdc piom:buc adde Coní lant inum 
Magnum,TheodofiMm,CaroUim magnum:qaorum, vt fuit 
eximia ínEcclcfia Chriflt obferuanda, ¡ouanda, aíícrcnda 
píetasjita illaflres de ho íHbascxt i tcre triumphi. C o n t r i 
importunos minirtrorum Dci aípernatores Principes fum» 
sna ignominia ¿k clade luiffe í u p e r b i s panas, videra cft. 
Saulem 
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Saulé in í j snaracro ,& Oz¡am,& ManaíTemintcr H e b r x o s í 
deRomanisPompeiam m a g n a m , p o f i q u á m adyta tcmpli 
Kierofolymitani profané contcmpíit ,quanqtiam pecaniaím 
facrara contingerc nallo modo cft aufusjtefte Cicerone: de Qimo in 
noítris Fridericum &: Henricum Impcratorcs Germanos, watkm 
N i h i l opus eñ ín loco ampio & expedito harere .I l íud adiü ¿jrOjL. FUt 
gam,quod D i ü « s quoqtie Thomas animaduertit, Deü in ea co, 
(ce lera,qu^ínipfumpropricperpetrarafa^tnit iorédedif - S,Tho.2.tl 
fe vindíAájin cossporro.qui in roiniftros ilh'us contumaces ^P3>4r.aw 
feiniurioíoíque praebHcrunt,multó graaiüs vindicafle. Ete* 
nim inidololatraSjqui vitulum aurcam adorarantigladio ani 
madaercercíatis habuif.at feditíofoSjMoyfi & Anroni mini Exo<f. 3 2. 
fírisDei rebeíleSjqaalis Corefait,quaics Data & Abyro,cae Num. 16I 
tuíquc omnis illoram^gnis faeuus exarfitjviuoíque térra de 
hifeens glatijt horrendo fpe£lacalo,acternis ignibas comba 
lendos.Nempead Dei máxime gloriara fpeclat, miniftris 
eius obedientiam venerat ionéqae príeftari. [Nos cnim qui 1 
f«aius?(aiebatipfi.) Neqae cotranos cft murmurveftru,fed Num, 16, 
c 5 t r a D o m i n a m . ] Q ü « cum ita fint, Dei miniftros fumrao- v 
,pere cohmus ac reuereamar j ijfque nos obfeqacntcs de-
más,Ecclcíiae dorainum in Eccleíia honorantes, qaernad-
modum propheta nos admonet Deum adorare ín templo PfaU*$¥i 
fando cias,cui íit gloria 6c imperíam in orania fécula, Ame. 
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§luare di^cipiúi udtran^oredmntur tradí^ 
tionesfemomm? Ma t th . i / , 
Y 1 ^ ^ ^ C h n í l i i n f t i r u f i o l o n g é d i u e r f a a b í n - T , Intmu 
í fíitutis Pharií^oram,qu¡ cum hsberentar fummo hahitñ mm 
X K ^ ^ pcrere l !g íof i ,vera&ío! ida reíigione penitus ca- usa Chrift® 
cebaat .Di íc ipülos Chr iüus adregnuccdc í l eerudicbat , in- ptmipd 
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tcrnihotníniís habitam m á x i m e inftruebatjoon folüm a£lu$ 
ipfos & vcrbajícd imas ctiam cogitationcs & Oudíaad p e r -
fcftae virtutis normam componebat . I d q u i d e n i c ú m esc 
ómnibus Saltaatorisfermonibusfaciie eft intclligerctum ve 
ró ex ilIopr3efl;antifsirab,queiii habuít in monte, quem que 
E u a n g e l i í b Matthaeus tribus capit ibas ,qHÍnto, íexto , í cpt i 
moque dcfcribít.Caetcrüm,qüod ad externum congreíTum, 
communcmqde h o m i n u m c ó u i f t u m attinet,neque i l l i crat 
o p p i d ó elegantes atque ciuiles,nequc magnoperc Chriftus 
dc i l loruraíimplicitat í perpolienda 6c exornanda labora-
bat.Facilc mores vulgares ac pene ruílicanos t©¡erabat.C6 -
t r á Phariísei religiofi & ícribae literati illius temporis íum* 
mu ftudium in externa demonft ratione ccremonijfqac col-
locabant j fummamperfe í l i on i s inco í í tamf íb i ex i f l imátes , 
íi obíeruantijSjfi cultu cxternojfi mundicijs quibüfdam cor-
poris admodüm delicatis carreros raortálíum anteirent: caj-
terüm animi cultum non íolíim defertum,fed ctiam fordidú 
Chryfotog. relinqucntcs.In hos ínuehitur Chryfologus in h u n e m o d ü : 
Jer.171. EPhariface,quid te müdü credis,cüm tua omniatuo fint pol 
lutaconuiuioflnforotudc innocentis íanguinc difputafti, 
derapíenda fubftantia paopcrisperquií ift ivcüm interiora 
tua tanto fint confesa crímine}quem ad raodum te exterior 
lauarc & raundare fuffíciat aq«a?I]Eo ergo diíciplinae genere 
fnac omnes fchol íealumnos imbucbant.Qua de re noratos á 
Saluatorc faepenumero legimus, quale in primís eft illudj 
Lucí 1. [Nunc vos,Pharifei,mundatis quod exterius t ñ caíícis óc 
Mat.23, catinhquod intus t ñ veftrum,plenum e í l rapiña & iniquita 
te .Phanfxecarce .müdapriuSjquoddeintuscf t calicis Sepa 
ropfidis^vt fíat id,quod deforis e í l , m o n d u m , ] Eratquidcm 
E/4/.11« dcrcdéptoremúdi ííc vaticinio Efaiae pracdidú.noeü e x t e r 
na ípeciem corífeélaturüvíed veritaté indicio dodrinaqj íua 
fíabiliturü.CNoíecüdüvifíonc(inquit)ofulorüiudjcabit,ne 
qaefccüdúmauditüauriüaudictj fcd ¡udícabit in alquitare, 
& arguet pro roáfuctis terrae.] 
Q u a e x r e c o g n o í c e r c l i c e ^ q u a í í i t ratío verifsima Euágc 
llcx perfe¿lionisparando:vt ípiritü,nimirü,praccipuc ín no 
ftrís aít ionibus requiramuSjneqj externa tantüm operís ípc 
cíe & ceremoniacótétiñmus,Preces Deofundís?beneíane: 
fed 
Qoncio prima, i S p 
íe<3 attentionisac dcaot ionísprimatiorn fiuáiurn c f í o . Ecí 
diainx intcráííoptiniieríecl qua rcuerentia, qua cóí i t icrst io-
l ic ,e t iamatqtjcc i ianicogi ta .AudiPaulnRtj íOrabo ípiritw, i.Cflf. 14-
orabo&£íicntc:pfal lamípiri ít í ,píal lam á mente.] Spiritu 
orare ficpíallcrcJcJcmco loco eft,c|uo(i voccaut linguanríé-
t e a ü t c m j i n t c í l i g c n t i a & p c r c c p t i o n e c í u s , qbotí orater & 
pfallitdr.Nam fpiritum ámente d i ü i n g ü i t , vt c o m p r í h e n -
í ioncm voc is á rci íignificatap coniprehcuücnc fecernat: 
qaodijs accidit, quil inguaííbiignoia-px^ccs fundunt , v t ii 
Latimis Grae'ca, Hi ípanus Latina verba recítet* £ ú cffe Apo 
í lo l i íenfamíuperioraplancindicant .CNam fiorcm(inqiiitj ( 
lingua,fpiritu$ mcus orat.mensaotem inca fine fre^u cft.J 
Pato prxccpto A p o í l o l i c o pleroíque coruni, qui vcl priwa 
te precancur t vel in facro chorodiuina; pfalniodise operam 
dantvquamplur¡muir. indigere:quos veredutn p r o f e s ó eíT, 
nc de Pharifaicis iníl itutis aliqnid vfurpent, nimiain í i b i 
placcntcs externa tantúm ponipacercmoniarumi,irtern»in 
mentis (ludium penxtus alias in res transferentes. H í s illud 
apud veteresflaraines vfitatum í x p c infufarrandum cíTct: 
flAgcquodagisOvel pot iüsjquod Cyprianusadmonct^No CypTian. de 
pafsim ventilare preces noílras incoaditis vocibus, neepe- crathiteD* 
titioncm comendandam modef íé D e o , tumultuofa loqua- minká. 
citatc iaftare,quia Deas non vocis, fed corois auditor cftO 
Itaquenoneft de precum tnultitudinc & ferie longaglo-
riandam,fí picras & reIigio interna abfit:fatiasquepaucipra 
cum mentis maiore fide & coíideratione percurrere. Qnod 
eft fanc confiliam ApoftoHiCln Ecclefia v o l ó quinqué ver-
ba f en íumeoIoquj ,v t&al ios in f truam,quámdecem milíia 
verboru ín l ingua , ] PucriléautecíTeeiuímodifalíam g lor ia ^ 
de multitudineinanium vocum.of ícndi t f ia t im per ea quae l* 
fabdit:tFratres,noliie pacri cffíci fenfibus, fed malitia par-
ouli eftotc,fenfibus a u t é perfefti efiote.]Quod de oratioue 
& precibus di í lum e ft,debet idem intclligi in alijs Chriflia 
jnae difciplina: aftionibas ,vt puritas máxime cordis qusc-
ratar,& pia íntentío in Deum.Qoi Corpus affligit,qui a ípe-
riorc vcl vefteyel lefto vtitur, qui iciunat, ita í c coraparer, 
vt D e i oculos arcano mentis aflFe^u conciliet, non hominü 
fpecie externa paícat:Ncfimil is iUísf ir ,quicHm Deo expo 
T ftulabant^. 
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^ *' * mus animas noi>ras,6c nefciftí?] Quibus viciísim ipíe rc ípo 
det íCNüqtj idtalccí l ie iuniuraquodcIcgivpei ' diem cóntor 
quere honnincn7,íícat circulura caput íuüm)& cinercm 5c cí 
lkiamfternerc?D¡iroIuc cogirationes iropetatisO^: cutera. 
Ergo internas habitus prxc ipué carandus cft,qüern Dcus 
m a x i m é rcfpicit:calicis internaí fordes cum, qui póculo v ía 
rüs e í i .proprié offcndant.Qaid iuuat fpecie externa fpefia 
tores esteros obleftare? 
2.NullQm(y Qjaf quidem de c u h u i n t e r n o d o ü r i n a íta tenenda e í l , 
dojifs fo»í^ v t n e m o t a r a e n a o s p « t e t externa figna» opcrumquedemoii 
«eiíií exter ftrationescontcmnere.Etcnim Chriíltís i táülud attu!it, vc 
náscermú* omittinullo modo vellctjprobat pot iüs omnem cam diligc 
«Wí* t í a a i , q u £ in extesna ifta d í lapl ina verfaturjquani áb illa in -
terna proficifei necefFe eft,íi vera e í t .Radícem igitur e x c o « 
lens,nequáquam ramos 5c folia fpreu!t,íed con íeruau i tpo -
L u c i u tiusatqueauxit.Nfonneifa praeccpii. |[Mundapriüs , qaod 
infro eft calicis,& paropfidis, vt fíat id quod defocis eít m a n 
dum.]A.deónon afpernatur externam roünditiam,vt interi-
nara huiuséíregerraartumprincípiumaíTerat,vtramque pía 
n é amat:fedinternam magis5quaccxtern2edat id , qaod eíl-. 
Luí*!i, Itaque externi c u k u s c x c m p l ü í n ícprarbuit Chri í lus egrd 
gíum,orat ionem Fundes ad Patrcm, humi toto corpore pro*-
cimibenSjtempluni diebusfeilis rclígióíe admodúm adiens. 
Ñeque inDeumfolum5fedinhominesctiamobfcqaens,[pa 
rení ibusfubditaseratOPilato prasíidi íe fobmifit moricns: 
Caííari nafcens tríbutum ín profefsionep^dirjdidragmafol-
tiic >quod nondebébar ,necxa¿loreso í íendcrct . Ergo ficiat 
corrigenda eñ Pharííaíca illafaperflitio, iía dctcil-anda ex-
tremé oppohíahafrc l i sLutheranaíqus facras ceremonias ir 
r idet )cul t í iexternüabo!et . Harcpeftis Antiochi ímitatr ix 
uMúchá, i (f^dicé peccati Scrfpturá nominat )q i i i tep luD€Íe6t3mina~ 
uit,Í3«ros oranes ritus fuílalit:gétilé vanitatéinduxit . Ado-
rari quidé vult Deus ¡nrp ín tu & veritate,ncqucloco vllif&á 
aílringit maieftalerattanien requirit pariter externa religio 
Cypmn, ^ nepietati intcrnaeconfcntane3,queraadmodü Cyprianusfa 
©ráíiíweDo pienterprtTCÍpÍt.CSit(inqnit) oramibus ferino & precatio 
ww. cü difciplinajqaietc cotinés pudoré, Gogitcmus nos ful> 
^ ' conípe^ 
(oncio prim#. i 
^onfpcftu D c i flarctplacedíi efi: díuinis ociilis,& habita cor 
pom,8c modo vocis,] Ncq; cnim id vetcris íolú legis pf^cc 
ptüeí í jVcrü n o u i q u o q j & f t c r n i í e í t a m c t i , vbi óí í acc ido -
tcSeí íe voUiit,tScíacriíkúü,&íacraméta,&;ordinatiísiniá ía-
cri principatus Hicrarchsá. In qua nrquaquá temeré 5c ruíli 
cccÍLuina peragi voluitvfed fapiérer jdecore^rdinatc, pro di 
gnitatedcniqitantiregis-C D o m ü q u i p p c D c i d e c c t í a n f t i - p r ^ ^ 
t i á d ó ^ 5 c ^ d i k x i d e c o r é d o m u s t u j ^ a i t p r o p h c t a . C u i c ó í o p^f*2? ' 
nat Paulu^cOmniafccundú ordiné fiaiit in vobis. ] Q u i d c | \ ^ 
iríodOjpohetádiinEcclefia,6c oradi (Se coueníédi^&lacr^c^ ^Qwlvlt 
f)5Comvinicandc,cüinaltapr^ccpiiret,adiíixi(:[;G¿ctera,cQ 
vcncro.di íponá. lQuarr quiFcdcfise ritus dílcipIinaq}Con-
téniCjiicGcíTe eft eú pariter Apoí lo l í cadac i imeracóuc l lere , 
C u r atitem cúm Deus Spit itas fit, 5c adorari in fpiritu & ^\ntemm 
Veritate vtlic.nihiloniinii? cxrcrnam etiariireucrentiam, & tultum ex-
corporiscerenioniáexigat ,difam.ac libenterquidem:inlo- terno¿ecU~ 
co neccf lariahcreotaiui lpcr.Tfesigi turcatt í^íUíi t .Pt imü, rijuusrha* 
cüm corporis i3eus patiter arque animi conditor fit.merító. geri; 
vtriuíqi íubí lanti^obíeqri utn fibi vcndicat;& q u i i n t ü ho-
ftiinc Satiunr facit, ean. a toto homine adorari profc£Vo dc-
cet.Quarn fancrationem loannes Damafcenuspreciareex-
poíui t Hüc igÚHr proptei Deam. Deindepropter hominrs 
aUus debet religíone externa interna fuá homo tcílari. N á 
mentis hdem Óc pieratera homines videre non poí lunt: cor 
poris figna rident^uibusillam intuslatente proderelicet. 
Neqec rel igioíos in D e ü cft , qui caeteris irreligiofom de á «fc 19* 
D e o alienúle prebet-CCorde credittir adiaftitiam,ore auté 
cófefsio fitadíalutcONoftisPaalieíTe Cententíam, qai iuifli 
ücari qaidem homincm docet i interna cordis ñde & picta-
te:led csmiaftitiam non poíTe ftare^nili etiá externo fjgno , 
dcc1iarctur,cú vidclicet vclíuícipiédifacramétí opportuni-
tasc í l .vc l tcf tád^fidcineceís i tasvrget Acceditrertiaratío, 
v t i p í e m e t internas habitas virtutisrel igioi í isqueiuuetar, 
Qi'anuis enim ex interna virtute procedat externa, tamen 
illauiiSc confirmar,&aaget. Amant enim naturalesanim^ 
vires in operatione vnitatcm, qu? (í defit, facilé diíToluun-
t u r . Huius rei teftis haud al iuspót idoneus magis produci, 
qaá fúatcttiqj v í a s ^ u o dp¿lus cft^oculos in p^ccib, in facra 
T i íigna 
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fi^na creaos,m^nos füppliceSjgenaa humi flexa,caererani-
(¡ítc corporismodsrat íoncm vchementcrftudiointcrnoin-
ftrul re: vb i i (la negliguntarjfacilé tepefcere animum, arque 
iüam internam deúorionem cuanefccre Beatus quidem P a -
ter Auguíi inüs inlibro ad Sanftum Pauluiuin fcrípto fapien 
ter admodurn ?ota ea de re dííTerit: vbi í n t e r cactcra h^c quo-
jfngdjl.íih, q íe fcribicnOrantes de íai eorporismembrisfaciunt, quod 
de cttr.t pro fuppl icant ibuscoñgrüi t , eúragenaaí igunt tcümcxtendunt 
martais ¿¿e manus,vcletiam proí lcrnunturfoloiquanuiscorum volun-
da.caj?.** tas SÍ cordis intenrio Deo notafit,nec í l lc indigeat hi&indí-
c i j s, v t h u m a ñ u s e i p a n d at ur a n i m u s: fe d h i s magi $ íe i p i a r a 
excitar homo ad orandum gemendumque humi l i íu atque 
ferucrjtiüs.Et nelcioqaomodo^cum hinrotuseorporis fie-
rí,ni!i a iotuaníiaipraecedentejnonpofsintj e i ídcmvif íbi l i -
btis il íeiráteriorínuiiibilis,qtiicosfecit,auge£ar, ac perhoc 
cordisaffeftusjqui vt fierent.iOapriecefsit, quiafa^aíunr , 
crcfcir.nMtiltum ergo conducit & confert ad mentís pieta* 
teminprecibus J o c i i a n é l s t a s , m u l t u m eorporis ipía pro* 
fi:ratio,rnuítam vocis etiani moderatioad pie tatemeompa» 
CyprunJe rata.Vt Cyprianas pa«Ioantedicebat,CCogitcmus nosf i íb 
ordí. i>e/». De i oculis ílareiplaccndum eíl Deo» & habita eorporis, 6c 
modovocis,] C^ UJB fi vera funt ,3n imadaer te t fac i í c quiais, 
quam Ecclefiíe fau^lse claderainaexerint diaboli nefarij la-
tcll ites,qai cuítum decoremque ceremoniarum piarumi 
Chriftiano populo explodunt. Salomoni profe í ló lapient i 
3»R<g.2» fapienspateriatnmonturas.ita praecipiebat: CObíeruavc 
cu í lod iasraandataDomin iDe i tu i jVtambulcs in vijseias, 
Sccaí lodias ceremonias eius,^c praecepta cías, & iudicia, <Sc 
leí l imonia.]} Totus deniqac Píalraus ille centcí imas decís-
mus o¿lauas,qai omníum 8c copiofífsimus e í l ) & m á x i m e 
tritus, hac obferuatione plenas e í l . 
4. Qutma H x c paulo fufiaidi í lerüi .quod in íc quidem vtilem ad-
data h m i - inodíim doítriná habeant.tom vero hoc temporefummope 
Hum obfer* reneceílariamucüm grauiísiracá Dei in imicis Catholicave 
Manda fí»tt. r i tasoppagncturéNemoergoChri f tu iatcüm Pharifarosre* 
qutffmi. prchenditJLurhefanisfatiercarbitretur.CSinecauía(inqait) 
colunt me »docentcs doélrinas & m a n d a u hominuroO A c 
ía t íus , CQuare vos tranígtcdiminimandatum Del proptec 
k ttadi* 
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t r a á i t t o n c m v e f t r a i D ^ H o c f i n é praftextil, atquehacocca* i | 
(jone hxret ic ícbcdie íu iam Praclatorum acPrincipurn tol-
lunt,vel magna ex parre íabefactant. Nobis caucncíum , nc 
dum Pharifjifraum fugiaius, in Lutheranifnium dctcriüs mi 
pingamas.Itaqoe neceíTarió cxplicandom crit, qtsibus mo-
dís mandarahomimstn ícruandaíintjciuíbusncgligéda ,qui -
bus etiam viruperanda & vitanda.Sunt cnirs diaeria manda-
torum htimanorum genera. Q^sdarn íané Dei mandatis co 
trariaíüntrqujequidcm Chrlihantim oportct omnino con- ' 
tc innerc ,3f qaanuísmorteiti pot{üsperpet i>qoámhuiD3nis 
diaina praecepta porthabeat. De hoc genere Perras profe í -
fas e í l l ibere: [Oportct Deo magis obedire, q a á m hornini- ?• 
bus: 3 in qua re tanta fe arqaitate duci videbat,vt i p í o s aducr 
farios í«os iadices appellaret. [Si vobis(inqait) potíús obe-
dire debemm,qaám Deo ,iud¡care. 3 Hae< p r o r í a s fuit cau-
fa pro qua Machabiei fortiter decertarunt. Itaqac dicebant; 
t N o n obedmius mandato Reg í s , fed mandato legis . ] Hace Éé Mae&'f* 
cademtotraartyrumcaaía , quicontemnentes ia í la princi-
pBm,mertterantprxmia regni.Deosiubctfefolumadorari 
haberi DeurnrPrincípes imperant déos lapídeos aat sa-
rcos coli.Quid agas íMortem I'bgnter oppctas.fpreto impe , 
rioPrincipum.vt Deiobedias legi.Carnein fuillam l e x v c - 2*™.4f'**3f 
tabat; Anriochus fumiiubcbat. Eleazarópt imas í c n c x fia-
gríá concidi mauutt,quám gaftare porcinam. Nanc porci-
«am qai gutlarc nollet ob ilíam legcm.Deo refi í leret,qailc 
gem fideí <Sc Ubertatís iiidu>¿it.Ergo voluntati diuinae o b í c - \ 
qaendam eft.nulla reram coníiderationc praEÍixa. 
Ateíl: altecum genus mandatoram, q a « ab horainibos 
proíicifcuntur,qu« díaínis potius feroiant, illaqüc vel de-? 
clarantyvelftabitiunt,velad certam fpec iemdef in iüt .Qua-
l i a f a n t d e i a í H t i a 5 c í u r e f e r a a n d o , d e contraftibas rite in-
eandis.detemperantiaferaanda.decultuíacroram ,dc ietu-
nio, de matrimonio, de carlibata libero, infinita alia. I n 
ijs mándalahomirmm violare, nihil aliad cíl:, q u á m Dei le-
gíbusnonparere.Paulusapertifsimcpracdicar,COmnisaní- u4ft.í3» 
ma poteftat ibasíabl ímioribas fobditá í i t , Se qui poteftatí 
rcíiftitjDeíordínatioBi refifliK.Principesenim non íont t i -
iwor íbof t ipper í s j fcdmal i . 3Necdib imi í iaPctrus .cRegem i.Prt.2. 
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honoríf ícate , (ubie£i ie í lotcciucibosab co miís is ad vindi^ 
1. Píí.2. ^ m !íjaiefa¿orum.3Qtjod fi aclucrfus íacularcs príncipes, 
profanos prscferrkn & idoloIatras,q«alc$ tüc erant, haec fué 
re Apoí lo loruni prxc€pta,h;Ec iníluatatarquid par cít dice 
r c d e o b c d i é t i a c r g a E c d e f í s P r a ' I a t o s ^ r g a D c i iDin i íhcs , 
.«MO. erga ípf iUsChrift i f i ibíHtotos ,dequibusip!epaíam pronú-
VLíít. 13. t iaí?CQuivosípernxt,incfpcrnit:qui vosaadit , me audit.] 
i /dí.i 8. p c qaibasipfe etiam alias. CEgomitto ad vos íapientes óc 
mt. 2o. fcribas^ItetCjCíiEcdcíiam non audicritjfittibi íicuc Ethn í -
cus & pubiicanasOltem aliás.CSícüt miíit me pater»ego mit 
to vosOln hoc demum gencrCjnon tam human» potef ía í i , 
quáradiuiníedeferturobfcquiam.Itaque hanc Chriíi ian¿m 
rcligiofaniquc obedicntiam cum Phariíaica tradítione vcl 
le coníundcre,nihi! cñ aliud,quám diabolwm Chufto com-
2. Cor.6> inittcre.CQ.tiae enim íocietas lucís ad tcncbrasícjuae conuen-
Hábetut Chrift iadBeiialfjDamaíüsfané Papa tontemptores ía-
*5.<f.i.f4. crorum canonum blafphcnriix damnat bis verbis gratúísi* 
^piolmreu niís:CBIafpheraarc Spiritü h n ü ñ non incongrué videntor, 
q«i contrafacroscañones aliquid aut prote iué agum^aut lo 
qoi pracfumunr^'ii't facer? volcntibus fpontc con íen t iann 
Tal i s enim praeíumprio manifefl é vnuni genus efi blalphe-
mátium Spiritam fanclum,cuius nutu <Sc graíiaíanfti caño-
nes edit i foutOAdeóáveri tatecathoi ica ¿Se íentcntia Patru 
Lutherana petiálantia difsidet, 
ínter haec extrema mandatorem huroanoram genera, 
médium quoddam eft, ñeque neceííarium , ñeque repug-
nans>í'cdindifFercnsJ& qaod natura fuá ñeque bonuronc» 
qué malunií¡í:qualceft illud quod hodiernam controaer-
íiam excitauit de lauandis manibas antecibum, qaod ñ e -
que íegem Dei oppagnat^neque v e r ó p r o m o u e t . D e toto 
hoc genere fímpliciter praecipuendam cft,vtextrema v i -
tentar,qu2 funtítnedubitat ione vitiofa. E x quibus ilhid 
cft vnum , vt in bis feruandis fammaponatur , í ¡ngulaní -
que obferuantíá , quaíi magnopere inreríít íic , (ceas ve 
agí . Id Phariíaeorum vitiüm fuit iurc a Chri í ío repre-
hcní«m,quod ia ijs pucrilibas pictatis fummam collocarér; 
quibus íimiles hodie non pauci funt,Dci mandata & Ecc lc -
(iae íaciíc negligeates ; ad qwoídara yero patríus aat 
gen-
oncw prima. ¿ 9 1 
gemninosritttsitaaffixi, vt vi ta í ibi cripi ante pafTari íuir9 
qüámdei i sn«gís ,q«asmaiores t tac{ idcrunt ,vc l latum v n -
guem diícedcre. Sed eft nihüominús vituperandum cxtrc-
smutn alrerum eoruni,q«i íc inciuíimodttndjfFerentibas mo 
ri & vGii ahoram accommodare miniine vo!tint, cfFcnüo-
nemqoe propterca graocni mcurrunt. Qtia de re clegantcr 
epiífolamfcripfit Aüguílintjsad Iandariumtproban$ A ni- ^Ufr ejfifl* 
brofij fententiam fe íc Ecclefi^jvbi vcríarctar, ritui Se obfer 11 ^• 
ssantijt facilem morigenin'quc pratbctis, CNec diíciplina 
(inquit)vUa eft in his aicliorgraai prudentique Chrt í l iano, 
quam vt eo « iodo agat,qoo agerc viderit Ecclcííá,ad quara -
cunque forte deacnerit. C^tiod enim ñeque contra fidem, 
tieque contra bonos mores iniungítur, indífferenter eO ha-
bcndum.St pro eoramjintcrquos viui^ur, fecieiate íeroan-
éum cftOQi?ae beati Augaftini prudentifsima prsceptio va 
tetadconícruandampacem^vaUt ad amicitiam concillan-
dam.^SincoíFenfione(aiebatPaulas) eftotc lodaeis & g e n « t'Cor'to* 
t i b u s j A c r u r í u s X Q i M n t u m i n v o b i s e í l j C u m ómnibus ho ^om. 12. 
min ibuspacemhabentesODcniqucfe ip íumpropofa ir e xé i-Cor.iOk 
plam:CSicutego(inquit)omnibuspIaceo,non q u x r é s quod 
m i h i v t ü e cft,lcd quod mBltis,vtía]ui fiant.] Q u a d u f t ü S ra 
ttone,ita fecoroparabat.vtómnibus omnia fieret, vt omnes .y :% 
facerctfaluosnjsquifublegeíunt^taaquamfub lege cflfcm, ; ; > 
c ü m t a m c n í a b l c g e n 5 c f f c m , í c d i n l e g e e í r c r a Chri í l i L c x ! 
Chr i ( l í char írase í } :hancqui tenet ,ñequepropn}s in (H« L 
tatis faperbir^neque fanídita!iena:ied in omnibas 
D e i gloria? 6c prox imoramía lat t , quan-
tum licet pro rcrum opporttt-
n í tace , icruic. 
T 4 i n 
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1. Cferi/^w 
defenforfuo 
tummer. 
P/4I.7 
Efai. 11. 
Irenaus lu 
V M áPhanfaeis fuperbisharoiksChri f í id i -
tcipuli accuíarcntur,nopi]tattit DominusfuoS 
defercdoSjfcd^ofcepta fimplicitatis atqwc in-!-
n o c é t i * defenfione,in ipíos criminatores c r i -
men,quod alíjs i n t e n t á b a n l e , verius r e t o r q u é s 
egit, vt qui alijs humana ¡nftituta viólata obijcerent,fe íc di 
uinarnm U-gum cuerfarum reos agnofcerent.Praedixit hanc 
Regis noftri gloriam Dauíd , cúm cecinit; £ ladicabit pan? 
peres populi & falaos facíet filios pauperum: & hurailjabit 
calumniatoreni. ] lu í l inus Martyr í n c o l l o q u i o T r y p h o -
nis de Cbri l lo haec , non de Salomonc, di£ta dcmonflraté 
Idem Eátl iymiüs & ArDobiusj itemq^ Auguftinusinlibris 
de ciaitate D e i , & contra Faurtum Maníchajiam. I n eodem 
quoque PfalmojCLiberabitpaupercm á potente,&paupc-
rcm, cuinon cratadiator. Parcet pao^eri 6cinopi, 6c ani» 
mas paaperam falúas facierOQaibás Efaias confonat.[Non 
fecandüm v í f i o n c m ocalorumiudicabít , ñeque fecundüm 
auditum aurium argaet. ícd iudicabít in iaftitia paupercs,& 
ai'guet in aequirate pro manfuetis terríE,&: percatiet terrara 
virga oris í u i , & ípiritulabiorum fuorum interfíciet im-
piara.] QUÍBquidemBeatus IrenaeasdeApofto lorüdefen 
í ione commett iorat . Cyril íus vero & i l I a d e i a í d e m p r o -
phetae de Apoft olis ac de Pharifaeis eos opprimerc paranti-
busintelligendomputatcCFaftuscsfortirudopauperi/or-
titudoegeno intribulationefua: fpes áturbinej vmbraculü 
absí la . - ípirúus eni iurobuí lorü^üaf i turboimpt-Jics parie 
- Conmfecunda.. : ¿ y y 
térn. Cj'rillífane intcrprctatióní fauent ca qux in verfione 
SeptE^ginta Ieguntur3c]da: ílc babciit: [Spiritusenim homi ^ 
numinioriam paticntitim bcncdicent tibi,quaíi hornines pa 
fillanioies5quialiberabis eos sb horoinibus, qüibostraáídi-
fíi eosOAIibi^t iamdiuinal i tersdefc í jb i jni IisciactilaSalr : ^ 
«ator is : [ Sagitíaetiaae acutarin corda inirriicoruim RcgiSé] P f a L ^ 
^Admirabilis diBÍnae Scripiura tbeíaKrvSjCopioíaharuirí cae 
leftium opuiii promptuariajVt quae in Euangelijs gefta legi-
mus,cadcm á Prophctis non rainüs apertéjoon minüs copio 
í é pr^dida c.crnai»HS.<ManfBetus quidem crat leíiiSjSc in fe 
tacndoac vindicando a d m o d ü m k n i s t i d c m in defcndenda 
íuonam innocentiaacer, in propulfanda miícrorum calum* 
nia,& calumniatorc confodiendo, non mediocriter ercftuiis 
& yeheinens. Quam Domini confuettadinem fi cognoíc i^ 
inas,libent er ad illiammm ápount ior ib t i s impclliniur, at-
que i nfe íl a m w r, ác curr ain e s :n o fi r a m i p fi d ef c n íí on c in obli*-
tjjCatífam comiuamuS ei,qui facit vindiíftam íeruorenifiio*-
rum,NcqucpraEtcreundaintcrini eftingcnsiftorBrncrimi'-
natortira Oultitia cum parí inhumanitatc coniunfta. A p o -
fíolosíamcpropemodum cónf ic inoberant , tcnui ádeó.vi* 
^u ,vt cogerenturipicas velierc a¿ cibun^ 
buebantjneqKe ver ó commiferabantBr l a n ú m inopiamripfi 
centre pieno & abdomine cra í ío , ícilicet feruptílofi legiim 
jobíeruatote^qAáódmanusnQn abluerentjindignanturi aecu 
í a i u q u e . Eqaideroputo cibos Apofiolis füiííc plcranque 
•adeó áridos 6c tenues,quibus manus plañe traítandis parum 
admoduin obfordefcerctfit^lauari vt magnopere non eflet 
*epm* Hi^|>hfiri^isperfimilesi}x£ihi'h.édíe,videntní tewi* 
quídam cenÍGresrqüipaup^í ibus de plebe, aüi;nio^ 
.^ke moíyn am jqjiid.emRdUaro&tíiiÁt^rtmi'Yero vitarii ac-
íyfánt & lacerant y quod otioí i lint^quod inopiam íjngant, 
qaod paüperiera o f i e n t é n t , eúm opes viHpííll ioJo^egsnt. 
Ifi os ergo lingose parcioris, tnanti eíFafíore&vcllcm. ipfi 
nihil boni aguntjali js q n ^ voluñt,ci:iiDÍnaaffingont. 
CNam Deus dixit . Honora patrein t B ü m 8c tnafrem*2* ' P ^ $ h 
team: vos autem dicitis,] Sc^atcia. ¥ a í d e nos znmát~$***n*S<h 
re há-c cogant;, quam Deus religionem probci . Ñ e q u e ^ni&uv-
• Cfiyu parentibus fraudaiis obfeguio dcbiib, filicrwín dona 
T 7 iaum-
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in tempIuñicoarcrr ip lacct .NeqHetamen contraría h i s iüá 
íunt prxcepra de perfeftionr Euangeüca fe£iandU , pa-
rentibus ncglc í l i s pro Chrifto. A'iud cnimeft amarepa-
trem aut matrem plafqoám ChriQum , quod Chriftiaoo 
índíg'íuiai eí>, cüm vcrilsimus pareos nofter Deas fitra-
llad pro fpecie reíigíonis neceisicatibus parentum, deuo-
tionem feu pot íus hbidincm propriara anteponere in ero-
gando argento, aat impendendo oblequio: quod nefas ef-
ie Icx natoraiis diuina detnonOrat i QjBÓd fi parentes 
non egent^eorum con(uetodineiti detitiasque propcer Chrt 
fíi crucem relinquere , ncqoaqtiam eo» fraudare e(l- , ícd 
cxleiteoi viiam terrenac a n t e p o n c r c g l o r i ó l e . Nam quod 
longaronsmfitttirum docet Dcos cmn, qui párente» p i é c o * 
luerit Í indicat plañe quod eí> confidcratione digniisimum, 
eos ínfeliciter hac etiam xixx luce v í u r o s , qui erga pa-
rentes duri inobícqtientesque fuerint. Quiddcijs ícnrí» 
re par eft, qui fedérate etiam veldehoneOant , vel pu!-
fant mdedidis atqueconuitijs?Nctnpe fupplício affíci ne* 
cede eí> Se infami & fteuo: Tapientis efl non mea íenten-
Frd«.30. t ía . [Ocu lum qai (ubfannat Patrem ,&-qui defpicit par-
tum matris íuar, efíodíant e«m corui de torrent íbus , & 
comedant eum fíli] aquilas. 3 Incrucemaut potiús furcatn 
agí tales praedicit: vbi oculoscortji voraces eruunt ía ípen-
». Jífg. i S« fis , impictatis in parentes iuíHísimi vindices. Nonne if 
éx i tos Abfalonis f a i t , qui íceleratas manus in patrem ar-
manit , atque in ipíb prarlio fait ipíe capiilis T quoníant 
funes alíj deerant , fuípenfus in quercu , meritas tmpíe* 
tatis íoae poeoas dedit ? Attendite vobi? , quicunque hic 
«Oís fílíj, attendite, quxcunqae eOis filiar: patrí & ma~ 
tri honorem om>iem deferte, difto audicntes eftote , fe-
nedam confouete parentum , fi egent, benigne , hilari-
terqae íaccorrite. Si in coruniadhuce í f i spoteÍ>ate>om-
^ „ nibus tuodis obedíte iubentibus.Ñeque veibis tantúm pic-
í Jfm.q, ta$ conftet: fed omni ope & opera, quar fnerint opportu-
Phtodt U" na^ptatíbte.CSic5c vitacprarfentis, vt Paulasdocuit,roer-
gibus Dio- c c d e m ¿ D e o h a b c b i t i s , & r u t a r a t . 3 Q u a i n r e Platonis eft 
log.u, admiranda íentent ia , qui inffar numtnis parentes efle co-
leados ceníct . CGaius crgo(iaqait J patet aut inater, vel 
horara 
Qonctofecunda. jpp 
fcorora parenresfcnioconfeti quafi thcfaarHS quídam do-
IDÍ iacent, ís ptitct nunquarr» aliad fibi cale íímulachrum ma 
gs squee f f í caxdomui íuaraíTüturumjíircéie , vt decet,ab 
eo co í i tur . ] E t mox: [Apert i í s imum eft á Dijs preces pa-
rctüaducríus fiIiosexaudiri:Nihil enimimprecatione pa-
re tis non imuriaperniciorius filio. £ t ciun la tieres bona 
lilijs precantur , exaudiri eos Hmiliter exiftimare debe» 
imisOEt tandemtCNulIam magishonorandum (imulaclirú, 
quám parentes: quibus honoramDeus'gaudetO E r g o í i 
díuinas literas minus veiemur, has Platónicas fahem eru-
bcícamus. 
Sed,vtadPhariraíc íevcl ignorantí íevelmaIit í je confu- 3. Quppa* 
tationemreucrtainur >illa eos fententiaDominas iugolat. fíoabusco-
£ N o n quod íntrat in os, coinquínat homitiem, ícd quod de macnUtcon 
ore procedir. 3 Hic quoque cüm hsreticis res eft,qui eibo- ¡ckntUm* 
rum dele¿lum á fan¿ta Eccleíia rel igioíe ex omni antiquita"' 
t e indu£lum) ie ian iaque Jlata,faifa interpretatione huius 
Fuangelícac fententiae euertere contendunt. N e í c i o v trúm 
magismirer^hominum ne impudentiam incredibilem ,án 
ímperit iam fingularem.Etcnim,fínihilrcferread confeien-
tiam inquinandam, qtiidois, & quoquo modo, & quando-
canque vefci,Chrift as docere vcllet,quid(qaaeío)tantopere 
aliasexhortarcturí CAttenditc ,11c grauentur corda veílra Lnc.zil 
in crápula &ebnetateO Quid ipfetam longa ieíunia fer- MattiK?» . 
ua íre t t& fuis aliquando íeruanda monuiffet?Quid loan- MátQ*iu 
nem Baptiftam de abftinentia mirifica collaHdaírct ? A n 
pata mus gulx b abenas laxare vo la i í í c t qui feiret Efaa 
propter vnamefcamperdidi í íe primogénita fuá, vt Pau- fíeh.ti» 
tus loqaitur? Num ingluuiera fibi laadandam & aíTercn-
dara Eaangeliear pcrfcíUonis magiftrum gírorapíiíTc pu-
tamus? Q a á m ftultum id, ímó vero qaám impkun 5: nc-
farium? Ergo vcrifsimaChriíf ifentcntia ell . non cihi na-
turam per l e , ñeque qualitatera fuapte natura íc ídei dter-í 
re animo , fed prsccpti violati vel contempra vel negli» 
gemia in cibo famendo , id demum contjminaie coa« 
ícientiam . Primi qaidem noftri genéris pareares & (h 
& pofkros perdiderc, pomo g»ií>ato v t t k o : non qraó m 
co fru&uqaippiam cííct flagitij autlabis, ie^^uod impe- j 
l i o Ddx 
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r io Dei obfequentcs mininic facrc. Ipfa fordida rarpjfquc 
céptditas imíEodciati atst cxqnif.ti am vciiti cibi, ipía vo* 
rarsdi l ibido mqainat .fordidauíue confcicntiam, non cibi 
AuplLio , .qaalitas& naíarav Q^tamobreni fapienter Aisguílinas di-
cofcjf.e.yi, c e b a i í t Non egoímimiadi t iam obionijtimeo, fed í m m u n -
ditiam cupiditatisO Qi?am ilie tantas pater fracnando ac 
caftigandodia ,ad eamanitm paritatsm pcrucnerat, v i fa-
tereiur íe íain íic alimenta quafi mcdicarnenta lumpturua 
accederé: qaíescil plañe vísij í f l ius , quam gaíhiraarchiani 
í a n f t i Pátres appeíUriit , perfefta v i s o r i a . Eadera cíf fa* 
criscanonibas Patratn cxpreí ía íententia de cibi libídine 
Cfmt^rU, epercenda . Nenio ígiMir ,fratrcs , vcftrura fe fedocat , & 
fejf.is.deci fallat;qai nonieianat,quod Eceléfia praccipit , v e l qaod 
hrum dele' e x profeísioue aat voto íu ícepi t , locam fibi iciatcam diui" 
tfnMfl.^í, te epuíone apad inferos paratam : qui caraibas veícitnr 
c.qaifqnis. fineinaíila neceísítate,ardebit vná camillo; qai eas de!i« 
&eMrma, c:ias adhibet galae, qaibus inflammari ícit certóltbidínemf 
& flagitía multa patrara, cruciatum ignis seterni certunt 
expedet . Tamet í i enim ingluuics per íe lethalis non fír 
efl tamen fine dubio mortiíera , cüm lethalibus peccatír 
adminiürat alimentum. Ñ e q u e enim fine caaía ícriptun 
Exoi .^i , tlk: C Sedit populus mandacare de bibere, & furrexerant 
ludcreO Q|icm lafam idololatriam interptetatur beataí 
i .Cor. lo . A p o í l o l u s . Sammaproinde Ghrif t idi í lorurndc cibi fura 
ptione e ó reditjVt non in externa munditic ve! fordibas/ec 
ininterna affeíl ionc vel para vel impura coníc ient ix laudt 
vitiurnve ponamus, 
4. In eos QBX ita íint,raeriro Chriftus fcaadalam e x caelcllt 
qmfcdndáU ^o^í i i iaaPhari fae isarreptamcbntemnendumexi í í imauit , 
pxbmt. Difcípuli qaidem coraoti nonihil,prafceptori dixere: [Seis 
qaia PhariQcíjaadito hoc verbojícandalizati funt f ]tlie re-
ípond{t . [S ini tecos ,c íec i íunt ,& daces caecorum.] D ú p l e x 
f caoda l ígenasde f in iantTheoIog i :vnum vocant paísiaum 
& accepiarn,quod nulla culpa agentis incurritur, aique hoc 
cffe contemncnduin: alterara aftiuum Se datura, quod ex 
faélo didove minus tnadcfto «Se cauto confcqttitar,idqj c í í e 
vitandam racritó difpatant. I n priote genere prxdicatio 
Cracis faUy qujiiii ícandaiara íail íe l u d á i s ^ Paulus dicir^ 
neque 
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nccjwe proptercatamenomitii dcbuit, cVtilius enímfcan-
¿alutn nafcí pcrmittijqtiám veritatenipr^crmitti , ]Grego Grfg. Mh.il 
rij cft fcntentianoti ís iraa.Atia poftcriori genere ncquaqna int^echid, 
dí ís i i í iulandamcftvcum fratris captitob tuum vei fadum horntUy* 
v e l d i i ^ t t m p e r i d í u t ü r , c ü m excüfareatque auertere eiof-
modi occa í ioheml icc t . Id ftíit Padlo adeo certunv,VÍ aíí ir-
maret: [Si efeaícandalizatftatrem nieürn , non mandücabo 3 
carncm ín acternam. 3 £ t de manducante idolothyra feacrc 
p r a e c i p i t : [ N o l i c i b o t t t o i l l a r o p e r d e r é , p r o quo Ghriftus 
mortuascrtOQ^od fimijs ,q«ar natura fuá mala non íunt, 
propter fpecicmtamenjnc imbccillitai igRbrantium offtn-
díatar,eacaat¡otencndaprxcipitur:q«iderit dcijS.quiaper 
t¡$ flagitijs ocalos ániiiKísque írtfirmos üd fimilem l i p í o m 
Impcllum , v t l certé (tatas íai atqae ordinis contemptara 
paríunt, notainque non mediocrcm iriíirunt í Deas quH 
demant íqaam legem tulir ,qua prohibet Qnc coram exta. Lmt* i9* 
oíFendícalani ponas,]euraque ratio conderanat, qui pu* 
teura in via í o d i t , nec patéale tamen opponir. Qood fi quis 
ícandalizauerit paruulum quempiam , eimv mola aGnaria 
eolio alligatain mare Jemergj ,EuangcÜum fatias cíle^ di-
cit. N o n n e o p p o r t u n é 6 f nos exclamabimushocloco: CVae Mattb*iM* 
inundoáfcandalís,¡]cüfU vídeamus tot eíTe Satanse mini* 
ftros, quorum muñasfit infirmas animas caperc Veíuri la-
queo, captasqueprafdari? Sunt enim inntinicri, quicaftas 
alioqui virgines ad nefarios concúbitos foUkhmt ambas 
exquifuis. Q u ó d autem prxtexant futuras nuptias, fce-* 
luse(V non ferendum . Ñ e q u e enim matTimunia per far*» 
nicationes quxrenda fiint,[ ñeque mala vilo modo facicn* 
da, vteueniant bonaiQ Íi Paulo qúidem affcntimiir^imó vc> S*af4«.3f. 
t b , quía diflentire fine fidei iaííura non póflumus jfcuere 
apcrteqí ie te f famurjVocemef lehyretkam veiufmodi con-
ciliatamfornicationemfpefatari matrimonij á crimine l i -
beran*. Qui aíTerat non eíTe peccatum virgincm eo animo 
vi í íarejVt^moxadconiugium pcruenía íur ,eom í c i to t e , fi 
ex animo itafentiat, hxrcticum cíTe-Totum ignur hocge^ 
ñus conciliandi naptias per flagitioíos amores, ínceíluoíof-
qaecortcubitus^ccleratumeftUCJiní l iana gente, v tpc íHi 
ccruísima,€x;cri)tinandumjníaurtac funt & male con^ ^ 
plcruuquc 
/ o z Per. IIII.ToJl 'Dom. IfJ.ühtáJr. 
plcrunqaccitt ínjodi nuptiar: qnx pudicitiam, vt inueníret 
marit(ini,prodidii4hancnon imnKriíó pródíi«ram aliquan 
dotimctc^t imjenbtadulcjerwra;Naín cu ipudui t ía*honor 
charusnori íruit ,e¡cgo etLam vrlcm futfiraiin ptíto comng!) 
Qféf 4. Edcin.Minatijr profeso D é o s per os Oíce PioplictaeCPor 
wicabuatui ñ \ i £ veftra;,& íponíaf v t í h s aduittia criinr:<5c 
fionviiuaboíapcrfiliasvcftraSjCUrivfucriiKfornkataÉ', & í« 
perfponías veí irascamfderint adulteraiae^tiia ipfi cú mc-
rctrÍ€ibtisconueríabantiiT,5c cum tíToeíijúsatislacrificabát: 
& poptikfsjion inccUigcnsvapulabitO Eqtiidem íam dudú 
Bíihi perfuaíusn Iiabeo,pocnaii:reírepeccaM,qiiód inrot fla-
gitijs pcrínuUiverícniur,cóíám rcmdedoflaiíJiVt ciuíniodi 
irnptirarn ácturpem eonciliandi nuptias ranoncm & pro-» 
^ .. bent,5c autoritatc fuá tueantur, qui fe «Se nobil«5,& fapicn* 
: r • tes habed volunt.Sed res cft omninodeteftanda, quarn fa-
|>t;» cit ím,Rcmpublicágrauífsimc vexantac labefadai: D c ú q j 
nugnopere commoiicnt, vt iracand ia ítifliísifnaln tales mo 
resdefa-uiat. Parciteígitnr vobis,paiciteciuitati vcníaf,ae 
| i iode{ié caíUqj vcftraoninía,vt Chfianosdecct íperagitr . 
^.Tsi tluces CGa?cas aiitcm (í ca'co d«car«m praííVct, ambo infoueam 
txcQS &pA cadcinrO Apoftplus Paulos ícnbensad Roinanos ineos in^ 
florts tM" aehitorjqui íe magiftros haberi voIunt,tücn fadíis pt^cepta 
pfoí. dcílruant.[;Confidis(i;nquit)tcip(am ducem cíTccafcoriim, 
¡Lomm, 2» Iu!ncn corHin,quiia tenebns funt,croditorein iníipictitim» 
niagiftrum infantiuaijhabenteinfürmam feicntíar verita-
tisin.lege.] Horíiq»ára vitoperariofitjmox declarat. CQMÍ 
ei:goaljtiin doccs,te iprüin,nondoces, qui predicas non fu» 
randttm,futaris?Qui in le^cgloríaris ,per pr-iuaricationé le* 
gis DeuminhonorasOVereor c^ totdem^ ^^ ^ 
¿ihodicMagiftrrfimos,daccsqjcaícorúipíícatrei . C c r t c i l -
l o d e l í nonleue indiciü5q>libéter & facilé aliórü magiftena 
pra^feftarasqjftifcipimmjVcl potiiis ambñnos & querimu*. 
Nam qui,ea quáta fitres,probc norunt, atq^inalijs diOádis 
oceurrant perícula cxpendunt,reculanr,nimirú, P r i h -
cipatumícathedrá <5c tribunal valere iubét. M o y í e s vix D e í 
"Ex^L^l monitisacqaicícitjVt populi principatinn fumar.Hierennas 
Hierem. f. fcí í i fantcm elamat.neqticaddoccndumidbneum. Sauletim 
s, Keg. 1 o, fapcr^ícdoin iabdid i t jncregnoprxf iccrctur .Sa iü inó R e x 
^ " ; : , manilas 
Qonclofecunda. j o j 
inun£Hs diuino cohfilioytamen imparem fe regno fentiens, 
í a p i e n t i a m p o f e i t a D e o . Q a i á d e fanftís Patribus dicam: '¿•Reg.j. 
Gregoriobiagno, Ambroíio»/iugufíifici,Ioanne Ghryíorto 
inoíquorum fuga 6c tergiüctfatio & lachryrnae atque extre-
ma p r o p e m o d ü d i x e r i m defperat io iníubeundoonerefacer 
dot i j , ip íorü l i ter i s te f ta tapof tcr i s funt?Scr ib i t | ) lahébea- Greg.lih,6» 
t u s P a p a G r e g o r i u s p l e r o í q ; cu graduvitámorefqj mutare, expofJn u 
& ambitionc & libídine caecosfieriíitaqjhaecipía Saluato- /jeg. f, i j , 
lis verba proferés,ait:CSupcrbi Phar i í s i ab ipía veritate cae 
c inominaturrf ín i teeos^acc i füntj&ducesc í tcorü .Qu^vt l -
que caecitas fpecialiter l ibidinoíis adfcribitur: ^a nülla funt 
vitia,qtTiae ípifíiores tenebras méti ingerat,quamlibido. A t 
rtunc pleroíqj videas ílctHTe clericos^acerdotes corruiíTe*] 
Hace Gregorius.Nos v e r ó ^ u i nihil faj>imtís,qui vit iorü mo 
le premimurjcatbedras ampias cogitamus,de prsfcfturis fac 
pecontcndimiiSí Heu mores íeculi miíeri penede íperatos . 
Q u i indigni funt,ambiunt:qui dignijrecufant.El cu 
rethisv isarfcrr i , i l losdsfc ipl inacoerceré ,quos pudor non 
c o h i b e t a ó t i a omnino vídemus accidereiVt bonicotemnan-
tur & lateant, inepti 6c ambitiofi & fraudulentiih alt i ís imo 
grada ponátor.Ma quid eftiq)rantopere duces üeri aliotum 
h o m i n c s c ú p i ü t ?N é p e carc i i u n r, n c c fe i pfo s c ogn o fe ü t, n e -
que alios:^: fe fnbinde perderé 6c alios parar. Yidcrint Epi , 
qtiibus lacros ordinesprsbeát iquGfnapíésby teros faciant, 
certé indoflos,certeineptos,penc idiotas m u l t o s c e r n í m ^ 
c ü m a g n o h u i u í o r d i n i s d e d e c o r e . EMariusc i ióncmini in l - l»Tim,}¡? 
pofueris (ait magnus D o í l o r ) neq;comunicaí3etís peccatis 
alienisOExaminét pt iüs d i l igétenCoci l i j Tr idét in i l egés fa C0™» TriiJ 
lutares ac neceíTariasnuIlo modo praetermittédas iibi arbí- }eJf' 23' ¿ 
trcttir,redditurifeueroiudkiacPrincipi magno paftórü ra- ^P'S^i^i 
t ioné .^uofnápraefecen 'ntdominicogreg ivM a^ l7-
Ofea difíürCQiiia tu fcientiS repulíftiirepclia & ego te,ne fa Ofe*^ *. 
cerdotio fuogaris mil i i .3(^id de íjidíctím,qui confefsion 
audiunt jnec tam aliena pt céata í c luunt , quá fuá cunmlant? 
homínes fxpc imperiti, feftinantcs in re m á x i m e feria, abu-
tcn te s t cmporüfumma corroptione^Cquivinificant animas 
iwxtaProphctam,qu;E no viüuntOViderint Pnñc ipcs ,v ide ^ f & . i g . 
rint íumraiconfi l iaí i)& 
íuls 
; s o jf. Ver, UIL Toft Dom. I I I . Quadr. 
faislcgsnt, vidcríní qui ímpedítas & implicaras rationcs 
conti3<Suumnegotioruroqwchabent, áqmbus fibi CKpc-
jlugu. Uh. - d i n ^ I t n t í a o s n o d o s . Etcnim CChrií! i ícrmo(vt A s g u í H -
de Páftorj' &^Wptitüe ) terret non íolugi ca?cum duccntcm, fcd 
hus c. i v4nifSÚ&$ cscum fequcntem.Ñeque cnim (ait) uá' i l in fpucani 
tom.p* ducenSs& noncadít feqacns Í fedexcus es cara dacens, am-
toinfoueam cadunt. ] 
Equidcra c x i í l i m o verum cíTe, qood E z e c h i e í d i x í t de 
Eztcb* píer í fquehorum,qm daces fibi caceos qaarunt: Se hos erra-
.ÍCj&ilIoserroredaciremalIc .C Propheta ( inquit)cúni dc-
ceperit, ego Dominas decepi prophetam. illam. Intcrro-
gantimmiinditjamamantcsj & ego(inqaii:)refpondcbo in 
¡mmandi t iaONon e í t exigua Re ipub l i c» Ghriüianae per-
nicicshsCtCC^cusi icíEco dacatampra;f tet ,amboinfoueá 
e adunt. 3C C x c í font & duces carcorum. 3 E-mire cñ animas, 
ñ pr iüsapo logam vel fabeilam vobis narro: fedapologum 
tgdie.i U plenwm fapicncia;diusnis líteris tradítuni. Ligna olim í y l -
ucflria qaaefiíTe fibi Regem referuntur: cúmque precipua 
-.adijíTcnt, ijfqac vhro imperium deferrent, rcpalfa fant, ab 
oleanempe}áf ícu SX vite j fais videlicet f rad íbas impeníc 
bonis operamdarémalebant ,quám inutili fylax impera-
. re. Quid igitur coníili) Iignis?ad Rhamnum J h o c c í l fpinam 
fe cpnferunt, fafecs imperi) oíFcrunt: accipit illa & libenter 
& cito, feqoe regnandi gloria datara íeqai iubet ligna fub-
le£la. C ü m q u c in ígnem fe conieciíTet, & fe vná & ligna 
estera eadem flamma confumpfít. Vtinam qai modo prae« 
íunr, tales nefmt. Etenim arbores fraí laoías atqueprarci» 
púas imperium raagís detreftare cenara c í l .Qui fac i l é ara-
- p !c^ i tur ,ne i svScfc&f íb i íub ieé tospcrd i tun iea t , excmplo 
vetere formidare debemas • Pafiores potius tribuac 
oranipotens populo füOjvrpolIicítuscft^uxta cor 
Hifrt*fa íuura , qui viaraeseleflispatriae, & ipfitc-
^lcant,& alijs roeliciter 
oHendant. 
F E R I A 
F E R I A Q ^ V I N-
T A P O ST D O M I N I -
C A M T E R T I A M. 
Intrauit lefits in domumSimonisifocrmau 
tem Simonis tenebatur magnis febribus. 
L u c . ^ 
A L V A T O R noRcr lefusChrií l t is ira rír; uChrifam 
giiiit3tí$altioréagradü ornaoit& í u f i c l i t , vt honorajfe 
matríínonijtamen ftaíürninimé defpcxcrit, matrimO" 
quin potius 8c dccorarit Jufígnitcr, & nono tiiujed MÍÍ 
gtatiae intanere cumularit . Eam ob *ew hatum br&~ 
cüm jpíe nuptíjs ,qiia: ín Cana oppido Galilscae cclcbratac tulijfe, 
í u h i , inccreiTc volqit , tum principem EcclcfisBfuaíclegit 
Pctrum coniugatum, quippc co ias ín hodierno Ewangclio 
íücrumlegamus .Quo cxemplo ín ipíís ineuntís EccIeíjjB 
primordijsfrequens ví ítatumqüe fuit ex coniugio aíTumc* 
re pleroíquc Epifcopos atqac prcsbyteros , quos confia-
hit & eaftos eíTe, & í e familiair.que íuam rc í té gehifíe. 
I d fimiliter volont illa Apoftolica Inftituta ; [ Opor- i.Tmot.^, 
tet Epiícoptsm irieprchenfibilern t í le vnius vxoris virum.3 Tit, i . 
&aliá$,[Fil ios habentcni fideles,non ín accaíatione ¡ u x u -
riae aotuonfubditos.^EniwTiucróid íta intelÜgcndum c í l , v t 
nullo pa í lo tamen exiftínncnros,Epiícoposaut prcsbyteros 
eo tempere in cóníugij adhuc<>pera pcrrnanriííc, v t , fcili-
cetjdare operam libcris pcrgerentjVxoribus veconÍMgi:fa-
n i i & # 0 f $ t ó ^ finr, & GratUn i , 
hodierno etiam tempere non íolum opinionc,verum fado y 6.c.Cisno 
quoqoe petfeuerantjfimttlordini íacrutiísimo, fímul matri- mdnenfm, 
nionij legibiss inlcraientestqaod á Romanar Ecclefiar & vfu gr i . 31. V« 
& fcntcntiaabeQ plijrimüm,qufcqiiid Gratian«s ác qtsidam i^o initio. 
alij fenfcrinc.'At Petrom quidem coniagatum fuiííe fei-
in«S|Ciimíocrum habwiíTe I c g a m ü s : ícd coniugio víiím, 
V pof t -
pG^jCliaánifeqüisfSs e ^ Q u i ^ u n f i ñ e q u e legimus , necíSe 
V^fííifnilecrcciifeíis. 0 ^ i í i po t í í é . f i bcnc feníum Scripturae 
, — tcncí^ü&jyXQrem rciíquifle probabiraus. l i l e enim 
Míittb* 19» ( J a i f f J f a ^ l o i ü w e í f ^ E w cr-
g o e r i t nobis í 3 Q i ú í i v x o r e m non-rci iquerat , fed ret i^ 
nebat vft3 adh«c , cé r t é non b i n n i a r e l i q ü e r a t : vt prafrerrait-
tara ,q i iód in v í&conmgi j « l anen tcm iinpolssbile erat fo r t i i r 
IÍÍS bwnibusj ré 'qérc ipía familrari pcni tascxur i Atque cam 
fiíiíle Petrifeqíti.m-, míi egp fa1lor,Chrtfti* ipía verba detla-
7MCÍ9,I$. rant.E ve í l ig io q u t p p e r e í p o n d í r . C A n i e n d i c o vob i s , nemo 
€Í l : , q^ i r e l iqd i tdomum,au t patentes, aut fratres , aiit v x o -
rem,aut ñ l ios proptcr rcgtmm D e i , &[non rccipiar m u l t ó 
•• > > p iara sh •h<óereta.p?oré > ^ i n fscc'iiló -venturo viram aetcr-
narrK^Ioíer caér t ' r aa l rApof to l i s r e l i c tae t í am .Vxorís.'tiiéu-
t i o f i t á M i t t h a í o , 6 c Laca^ameifi Marcus de czxetis dices, 
devxore taeuent.Itaqtic Pet roomnia á íc r e l iga aíFeíen^ 
t í i iDpmíniaí e-tiamv vXorismenti-onC; fafí:a,eia$ 'qwoqae re í 
p r ^ m í o m p o l i í c í t u ' s « t t i N c q a c veroper fe f ié . C h r i ñ u r a a l i9 
tcr fequii^aüt Pettus poteratvaat p o t c í l ' qü i íquam , l l Jiiodól 
Paulus vera locu íus e í l , curn ín hac cania proni in t ia í ' 
^¡Cor, 2*. ui t j ü Qj%i- fine yxore efl jíolícitiis e í l quar-Do«;jriñi í u n i , 
q aut e m c a ra v x o re e ft > i oí i cíe u s e í l , q u a: ion t ra n n d iy quo 
raodq piaceat v x o r i , ^ d í u í í u s efl:. 3 Cixm reqoirat í g k u r 
perfed-om- Ú c i obfequiutn g radas í ^y i rn i s íacerdojrij:ncraí^ 
&- ' » t é rn i t e í l a m e í n r » m q ü a q u a m i t a t i o n i coníentanebr t i í 
v ider i p o í e í l , Apoftoios facakatera t r ibu i í í e presby teris,, 
6c Epifcopis mattiraonij v fam retinendi , atqne adeóidi -
uiíara vitanijVt PaulasJoquitar • agendiinter Deura & fa;« 
Gulam ,curis vatijs di|]:enti,vt cogerentur vxoris- ailc£tiones 
áfe-ijeceísitatibós.fecítiaribws á rt-ligioíq habita í k p c r m o - ; 
2. Tim»2, wr i .ac negotijs coningalibus i n í c r u i r e . C o n t r á íane príece^i 
? ; p i t Apoflolus^CN^ra^miii tans Deovi rop l ica t íe j iego t i j s íae 
... C iiaribuSjVt ei placcat,ctn íe p r o b a a k ¿ ] D e n í q a e matrirao-
n iam qaiclem eí! hone í lmi i & fan£lum , led i i l ius vfus 
ftaílo modo decet C h u f l i Ecclefia'qüe íacros minif t ros . 
XfA. .epiff,.. CLCTÍ:contincntiap(aíf Le.o)eadení eít altaris m í a i í l r i s j q u a e 
^ c C i í ^ . j . EpifcppfS atque presbyreris , qui euni eOcnt laici ylhie 
h & o t a >..licite; Sc;..-V5fftí es da . cé re , Se í i l ias procreare p « -
mcru i i t í ; 
Henint/ecI cüm ad praediüos pcraencrunt gradus, c s p í t 
cís nonliccre , quodiicuiti 3 Eadem íententiafíatuiturpcr 
•piaracapica i l l i u s d í f t i n d . 3 e x a l i j s rcultis conÉlatjprasr 
í c r t i m e x EpiQ.2.Siríci) ad HimmeTiú.Deqwa re comemo* 
íare coraplares antiquofque Patrum cañones fópcrfedeo, 
quod ác resefi: neta^& EccIefiíe R©raanac fííijs minimc ia 
controuer&a pofíta. 
la ni vero, (i vías ipfe coniagijper fe qaidem honcí lus 
i&bonas , tamen in rniniftro Ecclcí ix non ferendus, qaid 
dicara de ijs , qui facerdotiura faum libidinum &.fornica-
tioQumíordíbas:poIhian't-/qats.m''CoS'Jaaehi hxh poteíl-, 
qui facrumórnaíi ís imümque,atqücipris q a o d a m m Q d ó 
gelis gradem füpcriorciñ vitx tarpedihe fiagitijfque com-
maculsnt ? D i e l non poten:, quámií loáiacerbe & infe í l c 
Deus accipiat,de quorBnrin femii3rijs & ignominia graui , 
fie queritur: t Ét violabunt arcanam menín , & inrroi- ^ c ' } , 7 » 
bant in illad cmilTaríj»& contaminabuñt iilud. 2 EmiíTa* 
ríos vocat impúdicosiftos,quafi nihil aliad operis haben-
tes , quám foeminis copnlari» & infíar ^"qB^yfm'l^^éi 
ta i iñi inferuire ,á quibus proptereá arcaiHjijj fwom vio 
tamdeplorat, (Se coritammata fanéla íanftorura» Abime-
lech qaidem ex Dauide quxfitnt , an fe continuiíTct ipíc 1, Reg .au 
fímul ac íoc i j ab vxorio opere j Vt panem illum altarí íu -
blatura edendum tradetet . Q a i panem eseleílem famp-
tarus §11 , qui cí l pañis viuus , nonne oportebit puram 
acqae ab pmni fiagiti) Jabe purgatiísimum venire f E t 
Aagaí i inus i te fbtur , &cooipIurcs P a t i ü m cañones con* tAugfíft.m 
firmaor, in more fuiiTciilHstempotibos opímHS, fi q s i í * £^¿$3^64. 
q a á m in cr imine fornicationis vel fémel dfiprebénfoiifo-. 
í c t . e a i » peirpetti:6áí.eeleb¿aiii4o.myí^énp akaris. rc-legarej > < 
LCubiI ia(ai t i l le)& ioipadcitiíE tzm magnum crimen putan 
t i r , v t neraodignisSjnon modo Eccleííaíi ico m i n i í t e n o , fed 
ipía e t íam í a c r amen to rum comunione videátur, q u i f c i í í o 
p eccato macal aücrit.Et rec le omuino.jlta AuguíKAt hodic 
p í u n m a c o g n o í c u n m r flw.pi a eorum?q53os vniucría Eccleíía 
celebrantes videt.Qj.?is $-r¿Q ad féik Eccleíiaílíca? d i f c i p l ^ f 
per turbat ionemnon v c b e m é í e i ' t c l d o l c a t ^flindignctur? 
Qj i í s ferat aonforaicationc i o l u m íeoiel *c bis ac ia-pius 
V a Dolía" 
j 08 Fer.V. Tefí Dom. I I I . Qjtadrag, 
poUutos,fcá in ipfo concubiaat» non cbfcure harcntes rem 
diuinamfacerc.ijs manibas paacm illum fuper angelicum 
contre¿lai;e,quibas qadtidiepelHcemfsdifsimam c o m p l « -
q ni uri q uo ore í c ó r t um ex o fcuí a n t a r > e od c m d í«i na v e rb a 
vfurpate. Qa idnon ir^ caelcllís fulmen mctuimus in tanta 
n o í k a f e d i t a t e , in tantis i aDeam íaeerdotBmoíFenfíoni^ 
bas.fed de his alias íortafsis conqueremar vberiüs. Ad Pctr i ; 
caufam redcamus, 
2.Fehre f¡>i [Socras ( ioquit ) Petri tenebatur tnagnis febribus.^ 
rímale ejfe Optabat íané íanfta illa niatrona tanto h o í p i t i i n íaarn do* 
conctípifcen mum ingredienti obfeq^iam p r e ñ a r e poíTe,fi non p ro dig-
ti¿s exce- nitate i i l ius | at certe pro fuá facakate , ímpedir i vero íe fe-
jJ}¿;/¡. hti , id nempe dolebat magis, quám moleftia tanta afHcj, 
ChriOus aatera non fe tara quaErere obfequíára , qaáni 
beneficium conferre velle , ipfo fuo ingrcíía dcraoníl ra-
ait : ífaqne iUias falatem miniftério neceííario reí l i tuit . 
Non deerant plañe Angelí, qui miniílrarentjdoraü tamcn 
adit foerainae non admodum locupletis , & morbo ad* 
modüra laboraníis , vt obfeqaium faam illias p o t í u í 
FfaLis; , eíTetbcneficiumt[;DeBsmeasesta,q«Í3 bonorum meoram 
a .Csr .S . B nonindiges 0 [ Egenus tamen pro nobis faélas en-,vt nos 
inopiafua diuítesfacerer . 3 Mih i vero venit in raenteni 
cuíufdam graaifsimaífebris , quam pienqac mortalium 
patimtir , ardentem ( inquara ) concapiícentiam , qnae 
hocninera tara malc haber , vt eam conqaiefcerc nallo 
modo finat , fed inftar aegri faeaa febri corrcpti j huc ia -
élet atque-illuc , vbiqqe diacxct , íili coníiciat , dení* 
que afflaanti ac farenfi ipfuna vfum mentís cr íp ia t , ac 
^í^rof.^. .Tnihil t i i f i iníanire patiatur, Ambrofias eadere fic fcribir. 
h k in L u ~ E In typo muíieris illius íocri Simonis & Andrea; varijs 
eam. criminumfebríbus caro noílra1angoebat>5c diucrfaraoi cu-
piditarumiramodicísaeíluabat afFeélibtts.Necmlnorcm fe-
brera amorisc í íédixerirajqaámcalóns .I taque iUa animum 
febrisjhsc corpas inflammat. Fcbris cnirn noí>ra,3uaritia 
cfíjfebris noí ira , l ib idoeft ,e6 quódignitae fínt cupiditates. 
Vade 8c ApoOolus a i ty í í non fe continent,nabam:mcIias 
lacoh,^' . cnimef í nubere,qiLía vri .3De hac peílifera febrelacobasdi-
cit:[Inflámat rota natlmtaris nGÍÍraeinílámataagehenna.] 
Gshennac 
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Gche-nnae flaramam concupifcentiam appellanclam cenfuit,1 
quód vcrc tartareus i lis ignis fitjquetn animis hon-inum ad-
ntoaetjidqucfaepélinguaBopc , quod idcirco vitiú l i n g u » 
ínter cxtcraal íatr ibuit ,quod plerunquc homincs irretian-
tur capianrurque libidinem excitante lenocinio Termonis. 
Quamgchcnn íc flammam appellatlacobiis,hanc íaccr lob I ^ » 3 u 
ignem nominat v íque ad pcrditionem dcuoráten>,6c omnía 
cradicantcm genimina.Concapifcentiam carnis talé eíTe vo 
luitintclligijqax cun¿la denioliatur,atque cucrtat: qua qui 
tcncntur,eos Chriftam medicum fi adire per fe nopo í íunr , 
Petri atqae A p o í l o l o r u m refpcélu ad fe vocare ne praeter-
mittant.Aderitbonus acbenignusíalut is noftr^ amator & 
curtos,neqt3e inuiíerc pigebit aegrotos. Ñ e q u e vero magnis 
i ioílriseKperíí is , ñeque acerbis ac diuturnis medicaoieniis 
íanari nos oportcbii.Imperio i l l ius cunftarubduntur. . . 
Itaque adinngit. [ Et ílans fupcr illam, imperauit febriO í \ * P v 
Beatas quidcm Auguft.fenter.tiam quorundara recitar, qu i . - J* 
ctiam rebus inanimis fenfaqae carentibus atque íuMlamia, wp*Mm 
Angelo^ proprios diuinitus prxpoficos cfTecenfeerc,vtic- ^ ^ . 
bti,vt fanü.vt peí!i,5c cseteris ta!ibus;qux ab il l is ípirinbns in 
adminifirarentur pro diuini coníilij nula, v e í i n bon^ir? vei ^ Z1- ^-M* 
inmalum humanas creatarse.Horum erat cxplicatro Scrip-
tura:e3 ,vtcúm nanat ü c u r n vei íebri i t i ipci al ie , ve! fami, 
in te l l igerc íur eosfpi r i tusa l loqai , qui earum rerum rnunus 
a d m i m í l r a r c n t . I ta iüud in P í a l m o pofi tuiu accipi vo lun t : 
bent quofdam praepoí l tos ítios Angclos malos? N á de in alio 
Pfalmo dici t j lmíniff íone per Angeios males Decir* l i o m i - -
nes afflixiíre.]Inqua quadlione iüud cíl cc r tüm, hafecnatu 
ras corporataSjVel potius corporuni aff íe í l iones Angc lo ru 
n i i n i í > e r i o r e g i : A n g e I o r u m ( i n q u a m ) b o n o r u m , i n t c i d G c t í a 
pefsimoram }qui ad v indi f tam diainitus perniciem aficire 
hominibus earum r e r u m perturbatione fínuntar,vt c ü m te -
p e í l a t e s i n g r u U n t j a u t p e R i l e n n a graflatur^at fícnlitas v a -
í b t o m n i a J d q u o d D a a i d d e p l a g i s i l l is Pharaoni , to t ique 
^EgyptodatisfentircvideturilIisvQrbis-.cMiíitin eos iram Ffaiy?. 
V 3 indis na-
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indignationis íiia; i ad ignat ionem&íram 6c tribulationcnij, 
immiís ioncs per Angeles malos.[Sont enim {piritas iílii ne 
quam tanquain diuinx iaílirí^ miníílri,carniíices,ac to t to» 
Fj¿fcT4S. ÍCS.NCC difsiraile cft , quod alms Píalmus habct.[Spiritus 
proccIlarum,qua; faciunt verbum cius.] TcpeftatunsNim-
borürn,t«rbinumqüef«3rorcmfpiritibusnirnirurn attribuir, 
qui Dei irap^tia cxcqauntor.Quamobrcm Ecclefiam íacro-
fanctam ceraimus vci íolere exorci ímisad fedandas ctufmo 
d i t cn ipe f ta te s ,mquibas&:precescont inentür inDcü í a p -
pí ices ,& iuíía qaaedarn execrationcíque in fpiritws illos fce-
íerarosgeneci hominum infcniísinoüS,atqj in nomine C h r i 
í l i imperar poteí late mirifica Ecckí ia ntíbibuSjmairiíVentis, 
harum rerum praífidescompeícere vokns,nc noccant fideli 
bus, Q n x íanceje vctcr idi íc ip l inaconíuetude & laudanda 
. , eft,»3c opportunc víurpanda^ciim vrget calamitas: ai que in 
cam rem (acras ccras,^ Iumina,& palmas fiue oliuas rite fa-
cratasadhibere,pl«numeíl5c rebgionis ¿k vtiÜtaiis . Ta?» 
rnetfí cnim elementaipíanihi l íent iantjfcnt iuntíamen cer-
teXpiritusilüqui ca commouenr, vim eccldiaflid imperij, 
t>nc 10. &plebis ChriíH fidefummoperereformidant^Dedít enioi 
íuis Chríflus potellatem mírabilem cakamü íuper icos p i ó 
nes 8c ferpentes.lcacjtic imperare poílunr^nChriOi norniac 
miniftri prxfertim Eccleísaeíacro oleo deliburi,ñeque vlio 
nioda,niii fides defit, daeroones imperia delata detredant. 
Aliqnando vero ciuímodi calamitales 6c infortunia per ían-
&oi AngclosadminiflrafltorjVt in íabuerfione Sodomie & 
he vScripturanarrat:tüine!ádecxcrciti3S Aflyri),cú 
4. R.eg,i2. vnanofte c c m u o é i o g i n t a quinqnemilliagladio De icóc i f i 
í t int . Belliquoque,.6cfamis,&: peftilentia* túm o p t i o c í l e t 
a* 24, oblata Dauidi , ifque peftem malüííTct , Angelum D m 
fíriíto mucponcferientem vidiíTeíegitiír, arque itapreca-
tusDcum:[Dic Angelo percutienti vt ceffet.jQ^od fi ho--
niincs pij vel daernonibus imperare poíTunt vel precari 
fangos Angeles , v i perniciem , quam afferunt homini-
bus,aiieri:anc,qaant6 id Cbriftus Dens.eorumqoc omniura 
author atque opifex maiori iiire agere potuir, vt impe-
ransíebrijeumininillrüiii admoneret imperio,cnius opera 
£ebns excitabatm. Q u ^ quanuisiroprobare cordi non ñ t , 
l am era 
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támcn quod ad prasfentem attinct locum, vidctur mihi fa-
^ilíor & raelior Hicronymifentent ía d iccnt is : [ E x hoc lo- Blerenym 
€ o i n t d i i g i m o s , q a ó d o m n c s crcaturae íensiant creatorcrn: in cap. 8» 
non errorehxreticoram,quiomniapatarst antmantia , ícd Mattbtih 
maieílatc conditoris,quae apüd nos infenfibiüafunt,l i l i fen-
fibilia funt]?Hoc magis ctiam Augnftinus probat, tametít 
crcaturas inánimesnihi l í ent iant ,De i tamen imperimn om-
nia fcntire,quemadmodum Apoí to lus dicit,C Dcum vocare ^9^.4* 
eaqaaí nonfuntjtanquameaquaeítau^Nnliani cniro vigo-
rcm habent aIiom,nuUafn vim.niíí diuínitus comnianicatam 
rcsomnestqnare Deoíwbtrahcntc operationem , protinus 
concidLint,Dcopraeftantc,illicovigen^.Natoi ergo diuinap 
poteftatis obtemperant. 
S?qiiitar,CEt furgens rniniflrabat il!í$ O^dmirabilis cft 4. Saluttfff 
cceUftisimperij vis,Imperauit vcni is & mari íatuienti , & receptaop<-
eont inuófa í lacrt tranquill i tas magna.Irnperauitfebri infla rum Jindi* 
matar)3tqucomnescorporishtjmanimcdol las incendio de- demojlran» 
uaílaoti: íubitó veffa <Jl in p l ac ió«m quendam vegetum* 
que arttmm omniom hab i tum^/ f s íbus neruifqoe ita non mo 
do refrigeratis, íed confirmatis íanitate Se robore m á x i -
m o , vt exiliret c h & o » 5c lüuenií i alacritateirapigra ad 
rcddenda hofpití def idera taobí tqaiamatrona conucJarct. 
Ñ e q u e contenta m e d i o c r i o i t k i o , ómnibus Chri í l id i í c i -
pu í i s min i í l raba t . CXyíe cratbeat^ íllius raatronae d e n o t i o í 
quas P ¿ t r i gloria,foCí « m CnHftbfaa íuIar i nndiofecernen-
tis ? qux carterorum collegarum grarulatio ? quae laftitia? 
quanta domus vniucríarfaUiciías f quám iucunda ©inniurn Pfíí/^144. 
confabuLst ioínQuoniam íuauis e ñ Doininus, & omnia opc- P/4^* 32* 
raeius inf ide .3Actu ,Chri íHane auditor , q u i febrem pef í i -
I c n t c m c i i p i d i n i s p a f i u s c s . í j á C h r í f t o c s vocatus , fi íaluti 
redd i tus / i a io ibo lethali ab ío lu tus , figna íanitatis often-
de: íur rex i t Petri focrus c l e í l o , in quo iaccbat: t u m C h r i -
í l o .Cbr i r t i qucd i f c ipu l i s m i f i i ü r a b s f D u o , níinirum , funt 
q u x falutein & adeptara probant, & probatam conferuant. 
i :Rccedc(inq»i t )á malo,6cfacbomimOPriíHnam confuetu- Pf^-33» 
d i n é d e p o n e ^ n o u i s m e r i t i s f t u d c . V i s v i d e r c v t r ü q í A p o í l c l i Kpk/.4« 
ca3UCOí}ra t ccomedá íü í rQj i i f a r aba iu r ( a í t ) i á n5 f ú r é t u r . j 
E n pritis i í lüd^tsdi ahci um. 3 M á g i s aatem laboret operan-
V 4 áo md* 
L u c í 9, 
,6, 
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do niaaibus fuis.vt t r lbaat neccrsitatcm patientibas. ] Ergo 
nonfat c í l n o n f u r a r i . n i í i e t í am vcterafarra nouis e lcemo fy 
niscompcnfcs.Zachasum (pedajChr i f to diccntem : C D i m i -
d í a m b o n o r u m m e o r a m d o p a u p e r i b a S j í S c fi qucm defrauda 
u i . r cddoquadrupIumOlVle r i tócsc Ie f t í smed icas p r o n u t i a t . 
CHodie íalus faí la e í l domui h u i c ] . [ S íca t exhibuif t i s ( i n -
qui t )mcmbra veflra feruire i n i a í l i t i a c ad i n i q u i t a t é , ita n ü c 
e x h í b e t e f c r u í r e iufHtiacin í a n d l i f i c a t i o n e m O Q u i vero ele 
¿ t o quidemCurgírre v ídent«r , fed alijsnoa min iOran t , v a í c -
tudsnarijadhiic í u n ; , p í e n a m f a i a t e m minimeconf ie u t i . L a -
borent ergo, l i v o l u n r í a n a r i p e r f c £ l e . Ñ e q u e fint c o n t e n t í 
confefsione pcccati,iiiíj e t í a m nouis m a g n i í q u e í a t i s f a ^ i o -
nibus5c mcr i t í s veteres maculas e luanr .Red ib i t , m i h i credi 
te , febris, recidet morbus ,n i í i diligenter iu lHt i^jpierac iSjde 
uot ionifque opera cxerceaiis. 
F E R: X A. S EX T A-
PO ST DO M I N I C Á M 
T £ í l T I A M , C O N C I O 
V l \ I M A . , 
Venh le fus m cmtatemSamari^, qm dki- -
turSichar. I o a n . 4 . . 
1.. Qhvim ^ ^ I M & M P * ^ ' O D I E R N A Eaangclíca l e a í o & 
ytrhum om 
ntbus im^df 
[i? pro l ixa e í l j&magn i s p k n a my flcrijs, 
quae cü haad vna conc ienc ie ne n m l -
tís quidem cxpl icar i faíis po í s in t , con 
fili) credo eri t m í n i m e inepti á capitc 
cxordiri ,atqne in ijs t an t i ípe r infjfte-
rc , quae h o r a c o n c e f í e r i t . l l c l i q u a í n 
aliad tempus differentur , vel cene 
mcl ior ibus , per í r io r ibufque traftanda re l inqucn tur .Ad-
í i t m o d o n o b i s Spiritus fán¿>i aax i l ium, v t Deo non i n d i g -
na,vobisn6 i n u t i í i e d k a m ü s . c V e n í t ( inqu i r ) i n c b i t a t c m 
' ' Sama- -
Qoncio frima, 3 1 3 
Samariae, qax vocatur Sichar. 3 Itineris á Ghri í lo fufcepíí 
cauíam verbis p r o x i m é poí i t i s E u a n g d i í l a cxpo í i i e r a t , ira 
fcribcns.[ V t cogncui t Iefus,quia audierunt Phari íe33qücd 
lefus pliires d i íc ipuios facit, quátu loannes (qonnquarD l e -
fusnonbapt izarc t , fcd d i fc ipul i cius) reiiquic lud^a ra , & 
abijt i te rum in G a l ü ^ a m . Oponeba t autcn? cum t ráfíre per 
Samariam.3Igiti.1r caufa in Gal i la íam c u n d í , dcfcíta ludrcs, 
e a f u i t . q u e m a d m o d a m C y r i l l u s e t i a m d o c c t j V t i n i i i d í a r r t ^ ^ y 7 ' ^ 
m a l t í t L i d i n e c x c i t a r a i n a n i m a d u c r t c r a t . D b c c t p r c f e t i ó ü - Cjfájfa 
hi in m i n i d r o Evangé l i co magis probari raaníucíúdineíjí, 
q u á m a n í m o f í t a t e m , p rae íc r r iqac honcfltj-m voltMiíadum* 
que fcceíítim p e r t i a a c i c o n t e n t i o n í . CederéenirT7}cü opus 
cft ,viílor¡aE genas eft j tametí i homines fíbi n i n m p l á c e m e s 
fecusinterpretentcar. Paulus irse lóctim dandum.p.i aj-cípít, Kúm, i i í 
nec defef t f ioncaoí l ra inimicosp.crtarbandos, • Necdiutcfa , 
Chr i f tüSjquam qua egi t ,docui í .C Si vos (ai?) pcr fecuí j fue ' MMUIQÍ. 
r i n t in vna cisjtate.fogite in alteramOSimul comínurara Ga 
XWxx IiidcT3jiíIad Ea^um C h r i r t i nos admonct,i:on elle fem 
per in eodem loco con í i f t endam p r ^ c o i i í Euangdico , neqj 
magnas vrbes f icquenr i í s i rna íque prouinetasnanquam de-
fcrcndas:fed v tomnibuscopia fíat verbi D c i , interdum m i -
nora ct íam oppida prscfcrcnda.Gharitatis f t i i t Galilaram pe 
tere, rel i í la í u d ^ a . Sunt qui concionari niíj in curia aot i n 
copiolis certe vrbibus non fernnt , municípi js tenuioribus 
prardicationis fus mu ñus impert iendum minirnc putant. 
Sed C h r i í l i í e f ta tor o m n i a l u í l r a r e debet, ac Sobs cuíufdá 
inflar radios Euangelicar IÜCÍS quoquo vetius offene. N u -
bes fane diuino imperio a¿l,T n o n í o l ú m magnosac fért i les 
agros rigantíVei üm etiam exiguos & temics:his elle í imiles 
verbi De i minif iros o p o r t e t , i i imi ta r i A p o d ó l o s v e l i n t , . 
quos Eíaias nubes omnia peruolantes appel la t , C ü m d iu - E p / . ^ o . . 
tius C h r i d u m plcr^que gentes motar i contenderent,rcfp6 
debat-CEt alijs t iu i t atibas oporte t me EuangelizareONune Luc.^., 
verosan iílud A p o í t o l i c u m víorpari poísi t cornodé, nefeio. 
C A l i u s q ü i d e m erBritjalitisaurem ebrius eft. 3 A l k u b i prse-
dicandi copia peiiefaílidiumfacitjcun^fint interim p lu r imí i«Cfir. i u . 
aliaspafsim,qui mirara verbi D c i penuriam patiantur. Pc -
V y sac 
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tat ergo lefus alíqaando GalilasanijfítSatnariasconucrtcn-
das dandum vel biduum. 
'i.Qupünám CVcnit trgoin emítate Sattianap,qiiaEdiciturSlchar,iux-
fmrh pn?- tspredíarn,qBod deditIacob l o í e p h filio íuoOHaud fupcr-
dium lofeph «acaneacenfenda eft facri hiftorici diligentia in commemo-
& ú m i m r a n d i s m i n u t é l o c i n o t i o n i b a s . N a m , v t p r x t c r i i i i t t á narra-
} J^QI 0y. tionis fideino mediocriter proficerc, certeqtiod AuguÜin" 
tentam, ^—it mvílcrij non nihil incite ipfe circaitas vetborü índi-
jiug. ferm. cat.Vrbeni,qt3a Mcnar appcU¿n, Eu<i*i^lind, c^ustr.^ Stché 
$ 2 M tem~ vocari maault HicronymaSjcam plañe cíTe c o n í b r , q u á fili; 
pm* lacob euerterunt, bello illato Pnncipi Óc géti ob perpetra^ 
fíimny.in t»míororis Dinae í luprum, Praediumaotemdatum á lacob 
epitaphio Patriarcha filio l o í e p h , cuius ad praeíens mentio fít, vetus 
PaulíC. Scripti3racomraemorar,tumin Gcnc f i j cümnior ibandum 
Qem. 54. ícnéfilí jslofcphi benedixifTc refert,tum in libro l o í o c , v b i 
Itaihtyfof, oíTa l o í e p h ex AEgyptodcportata, ¿ k i h c o a g r o f e p o l t a d o 
&, Thuphy cet j qaéemerar lacob á Rege SicheiB,vt Genefis ctiá líber 
Utím. narrac. Sed illud interim díííicile eft , quonam modo lacob 
iptcdicatjteftamento velut conditojC D o t ibí ( l o í e p h filiü 
alloqticbatu^partcm vnarn extra fratres tuos, quam toli de 
Ge«. 1 %• iTianu A m o r r h « i in gladio & arca meo. ] Pr inuim eam agri 
Gefí.^S. parcem centum nouellis ouibas emptam fuiíle Sciiptura 
narrat, atque tta pretio, non á rmis ceísifíe in poffsísioiK m 
(> Iacob.Deindebel iumid,qi iodf í l i ) i í l ius ,píxierrim Sirncon 
vf &:Leuijgenti Sichemintulere,pater ipfe improbauit , a c i i -
ter obiurgans audaciam fa í t i . E t quod gcauius premit j ín 
, vltimo te (la m e n t ó eos filiosob idfacinas g r a u i í s i m e laxat , 
0«í.4p. malcqae imprecatur, Sic en ira habet-lSimeon Sk L t n i f ra-
tres vaía inic|aitatisbcllantia 5 in t o n í í l i u i n eorum nod ve-
niatanirnaniea,&inc<Ttu eorum non ht gloria mea,quía in 
í furore fu o occiderunt virum, in volúntate í«a fuíTodcrüt 
m u r a r a . Malediftas furor eornm , quia pertinax, 6c i n d i -
gnatio eorum, quia dora. 3 Verúm Scripturafibi ipfa m i n i -
mc repugnat, arque h s c coníentiant omnia, qaasdiísiderc 
videntur)modoordinc &re<^éio t« ] l igantor . Namdupl i c í 
íurc obtinuViTc lacob cum agri im,quem legatiit l o í e p h o , tu 
f pretiopriuSjtum b c l l i i a r c dcincepSjnihi l vetar, l l lad q u e -
que bclluin,quod gcíTcrc filij lacob adueríus Siché ¿c£n ior 
& 
Qoncio^rima. j í f 
Se vrhem corara,faítquidem ioftum excaofapropter inici-
rian fa l a m , Dina inuitisipfís non modo rapta, <& vitiaca, 
fed e t u m retenta nec reftituta potefbti patris: ídem tan)en 
bcllum mérito ealpari potuit, cum ob audaciam ac temeri-
tatcra.ium m a x i m é o b a i r o c i t a t e m , & vindicandi nimium 
furorem j quippccúramoderatjE vindictae exceflerint me-
tas, Vtramque calpam pater notaait,illam priorem.reccns 
audito facinore: po í l er ioremin tcftamentorcferaans,vtpo 
te gr » .íotera. Ftf i í letamenil lud beílum luftamjaciuftacX 
caui fa ceptumjft qais dubitat.facile diainae Scripturae au-
tovi taie monftramus, quae íanélam lüdith íic Deam prc -
cantem inducitjd Domine, Deas patris mei Simeonjqui de- ^ « ^ P * 
dií i i ilii gladium indcfenfionem alienigenanirn, qui viola-
teres extiterunt in eoinquinatione í u a , & denudauerunt 
femar virginis in confii í ionein:&dcdifti muJieres eorum in 
pra;dam , & filias iliorum incaptiuitatem: ¿k omnem pras-
dam indiui í ionem feruis tuis, qui zelauerunt zelam tuum^ 
íubueni qaaefo,]5c reliqaa. Qaibus fatis coní}at , fadam S i -
ineonis & Leui iuflum,atque ex zelo De i profeftum áfan-
¿lafcertvinaludith iadicatum, quamípir i tu Dei in eaprse-
íertim oratione iUuftratam non decetin dobium reaoca-
re. Q^ ix proptereá pauló akiüs repetirá fant, q a ó d l o a n -
nes Euangelifta menrionem noncontentus eíl faceré ciui-
taris Sithem, fed pra:diuraetiam adiunxi tá lacob datum fí¡ero fafo 
lore í jh^Ócfonremínibiabcodemlacobfat lunnObiter ani- - TI t 
maduertia vobis velim,quam hntdiuins benprora cotra- (¡seafJ¿em 
r ix , i n c e í t e i ñ x nuptia?, qux violat* p r iús virginitatis ti* fuiíf 
talo turp i í s imoquxrantur , vt quod alias fufiüs diíputaui, Í^Cfjgm ^ 
inducatis in aeiimurn genus lioc to tam connobiotumjratio- saiem 
tioneiuque filias no lía bene d ó t a l a s , venere & cupidine in-
ternunt!js collocandi,^ falui cíTc velitis, ab vrbe veílra Ion- ex ^m 
gi ís ime exterm¡nandiiiij .Iamj ,quod ad myí ler iü attinet,fci- * ^ 
tote in coloco Abraham erexiíTe altare Deo omríipotenti , ¿ i f i ^ f o l e 
t ú lacob femeiatq; i teru ex eodem occurriíTf M e k b i í e r í e c h 4 , , ^ 
mn-iumiac^rdottrmAorahsviftonjatqi.oriiíí ' .bushiscetc - | ^ 
láíqí tebusgcí l i s .Chrif tü i l l ic fa í í íead6mbíatü. f ignif icatü- * ' i n * * M * 
qoc>qíJi & p e í f e a u s í a c e r d o s e x ú t i t m r^ternü, & íaciifit iü 
obtulit Oiiiiiium gratifsiraumjquanieble e.tiá de adoratione 
vera. 
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vera D e í , & de loco & modo adorandi indudla m c n t í o cff, 
ac ipí íus deraum C h r i í l i demonf tma prsefentia, re l íg iofe-
queab i l lavni i icr ía v r b e í a f c e p t a Saluatoris cogni tadcex-
p ío ra t a ma ie í l a s . I t aqoc ex fonte i ü o lacob bibcrunt no í o -
l ú m vir i , fed ác péco rae ius :qu ia fccundüa l t i tud incra fue m i 
P[nL'¿^' fecordis homines & iumenta faluare vola i t jVt propheta te 
ftatus c i l . 
3 .Qíunmm Clefusautcmfatigatus exit inerefedebat fie fupra fonte . ] 
fit knsfi~ H i c i a m myfteria magnaincipereAugudinus a d m o n u i t . M i 
duj Dmm lúvevb vcl ipfa h i í ior ia nadaac í i m p l e x p r o i n g e n t i myílc--
propter ho~ r io eft. N o n enim Deo íatis vifum cí \ íieri h o m i n c m , í n t e r 
mines fati- homines verfarí , i t inera hominibus quaeriiandis multa ca* 
gari» peíTcre:fed ea etiam itinera fibi eíTe molefta voIait ,vfque eó 
v t laíTus fitiensqj conf i í lcre cogcrctur .Magnum plañe fu i í -
f e t b e n e í i c i u m , h o m i n c m á D e o v o c a r i n d í s R e x i n t u í s te-
cumnegotijsagat,incredibilis honos a t q u c i n d u l g e n í i a v i -
dcatur:Deum vero per íe venire ad homincm,fingolaris be* 
nignitatis & bonitatis í i c , quod Reges ac Piincipcs faceré 
nunquamío len t j í ed i viam & longam & molcftam cum fuen-
m o incommodo,fummis laboribos pergere Deun^v t q u ^ -
rat homincm prodi rorem ac perfugam, id íarn infaniíc p r o -
pemodum Gmilc apparear. R a p h a c l í qoidem Archangcio, 
Toh.12, .quem cíle hominem fui fímilcm mor t a í cm exiftimabat, T o 
- bias vterquefenior & iunior, finita iam peregrinationc , q> 
íocius fuiífet via^negotiaque gefsifiet corii , i ta granas ege-
rc ,v t c o n í i r m a r c n t , íife toros i l l i in leroitatem addkerenr, 
Bontamenparem forebeneficijs grat iam: í inml a u t é a t q u e 
eíTe cum Angelum didiceriant s quem ornabant, tanto í u n t 
miraculo a t ton i t i impcnf i infe á e s l e í l i f p i r i t u beneñe i j , v t 
. príe vehementi í i u p o r c conciderint. [ Si rae iprum tradam, 
J0^  ^" aiebat T o b í a s i i i n jo r , t i b i í e r « u m , n o n ero condignus p r o u í -
j o b . i i , denti íc t u s - ' j C ú m vero audi í le t e x i l i o fimul cü patrc:CEgo 
fum Raphacl Angelus vnus ex í e p t e m , quiaflamus ante 
D c ü j r u m vero turbat i ac trementes c o n c í d c i u n t fuper ter 
ram mfaciemfuam* 
A t t a p o n e l e í n j C t a n t o ccr tcmel iorAngel i s es cf fe í lus , 
q u a n t 6 d i í F e r e n t m s p r a e i l l i s n o m c h a £ r e d i t a í l i ; ] E t i i i i q u i -
^c i i i fun t adra in i í l ra tor i j fp i r i t u sáa rainifterium mifsi pro-» 
pter 
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ptcr eos qui hafreditatcm capitjntíalutis. T a vero C Deas, 
cuius thronusin faecuiam íseculíOtu rex Á u g e l o r u n i , & vir P/4Í.44. 
ga íeqi i i tat iSíVirga regní tui.Arque Rapfiael quidem ñeque 
laborabatjncqueíaiigabatHr eujicíóitu vero noftra fragili & 
i m b e c i l l í natura rufcept3,& Uboras,^; f a t í g a r i s , & íodas:& 
infiammátus ardore Vise , fitibandus tefrrgerari dcíiderás» 
Itaquc fedet fie fatigatas^c IaíTussfic fuífuíus í a d o r e , & vc -
xatusfitis incendio. Quis nontefatigatumdolenter fímul 
atque amanter inueatur ? QjLiis veIhGniinuíD,vel Angelo-
ruin non obftopeícat ad incredibilc diuinaíirtíus charitatis 
fpedacuíum ? Potuerat profcéto Dcus Angelom mitterc 
faluti homínuin procurahdapjhocfatis.hoc rnultum erat ,vc . 
nit ipíc ipfe Deus, ficut per Prophetá dicit 'CQtiia ecccego T2» 
ipíe , quiloquebar , ecceaclfum,:! atqjideni prophetaalias, E f a ' ó } * 
ve Septuaginta, arque sntiquilsinsi Parreslegunt. g E t fa -
l l í s efteisinfalutem exomnitribalarione eorum: n o n l c ^ 
gatus ñeque Angelus, í c d ipfe Doraíñus faluauit eos, e ó 
quód diügcrer illos, ¿e parcerc te i s . ] O nunquam í a t i s c o -
gnitam De i noftribenigniratera. O profundum charitarií 
iüiusimmenfar, Cín quam demerfit iuxta Micheam omnía 
peccara n o í l r a . N ó n 1egatum{inquit) m i í i t , non Angelum: 
ipfe venit, ipfe rufeepit serumnashominum j e ó q u ó d dili-
geret illos, Ecc le í i^carmeneO, [ Quaírens me íedií l i laf» 
fus, redimifti crocem paíTus: Tantus labor non fit ca í íus . ] 
Peto arque obfecro vos, fratresi hoccarraen animis mán-
date, ócapud vos intuscanire: ac vicíete , ne vcflro vitio 
íe f ru í i r aUbora í í e , fruílra íudafle Chrií lus amator dulcif- ^ ^ j ^ ^ , 
íimus conqueratur.Nam GcutBcarus Aug»^inasa i í : [ H o - p2t ¿í£./;a* 
die fatigar emú inobedicntia noftra, fatigar eam infírmitas 
nof íra . ] ^ Exemplo 
I A M vero pudere nos deber focordiae no í l r^ad hocfpe ¿ f a i f í j ¡¿fo 
ftaculoni Chri f t idefat igat i . Accufareplañe debemusmol- res fmcibten 
l i c i e m n o ü r a t n , q u i t a m fuinus pigriad l á b o r e m , impigri <j(JJ / ^ 
ad indulgcndam. lureChryfof tórnus indelicias noftrasin- c / ^ r j ^ 
uehiturexhocloco:[;Chri 'ítus ( i n q m t ) in Saniariam acce- - ¡ ^ ¡ ¡ l ^ 
den^facilem acdeljcioíam vitanvabijcíens , laborioíam ve-
ro ícqaens, non fubiugaíibus vtitur, íed ira d i f í i edre r inec-
dit,vt ex itiacrc fatig€tur,cí:udicns nos ira á íuperflais alie-
nos : 
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noseíTe,ve malta neceíTariaabfeíndamus ánobis .3 Quid íg í 
: turdefseuli huim moribus d icam^üm iam pedibusiter fa« 
cere nenio fertsinipfís vrbibasequitantsmnes? q a í d q u ó d 
cquorum iam &mulorum vfus parum íuauis efi f delicatí^ 
feiliect, curru fcdere,atquc ita ferri per vías vrbis, honiines 
volunt. Q u i vero homines? fenes, credo, & imbeeilles, 
Principes: imó veróiuuenis robuí lus , &,fi Deo píacct , deí, 
communiplcbcleftas, dummodópecunio f ior f í t , currum 
fibi íubitó parari vulc, curru vagatur huc illucdefidíofus^ 
x:r * ^ ignauus , pene dixerini, foernina mol l ior» y t inam non 
Ej*u.$, noftram aetatem vaticiniuro notet. C Effoeminatidomina-: 
buntureis. 3 Ad€ÓrnoUiciemomnein,atqae luxur í emad 
d^gnitscem, & principatum faceré, í lol idi mores interpre-t 
- tantar/Sed faecülaresprofanique honaines valeant , viu^^ 
indulgenter ac de l icaté , vtveiint: míniflros veróChri f l í 
delicias in Euangelio quarrerc , atque anirnaraim íalutem 
íuauiteracfine niolefliaprocurandam fibi putare, id yero 
ferri nonpotefb. Chriftuslaborat, fatigatur, & fudat; 
turellcs cafdemmerces tam viliemcre, vt n ih í l expendas 
de tuo ? D c ChriftoPropheta feribit. £ P r o eo quod labo-
rauit anima cius, videbit& fatorabitur: in ícientia fuaian 
Cen. i . ftiíicabitipfeiuftus fermis meus multos./] In íudorc qui-
dem vultus íaihic fctund«s Adam csleflis cjbum íüum ac-
quifíuit . Vis fcirecibura eius , quo faturatus e ñ ? Audi in 
hodierna l e s ione Euangclicadiccntem 5 [ Meus cibus eft 
vtfaciam voluntatem eius, qui miíit me, vr perficiam opus 
eius. H o c c í i a u t e m o p u s D e i , vteredatis in e u m v t íal-
ui íitis . ] S i c p l a ñ e j fie perfici turopus D c i j íic paratwr fa-
lus animarum , í k horoines eripiuntur é vincislis diaboli , 
labore, a rumna , moleflijs ómnibus pro fícíe deuoratis. A11 
2tTim.2* aliter Paulus fentiebat, eüm dicerct . [ O n nia fu í l iueo 
propter eledos , vt 8c ipf i falutem confequantur . 3 A t 
nos alicer c e r t é c o g i t a m u s atqueagimus. F r u f í u m & qui-
d e m c o p i ü í u r a vo lumusfaceré concionando, non ieiunan-; 
do pcxnitentes alios m á x i m e cupimus , ipf i poenirentias 
pro illis m.olcflias detredamus. I d , í c i l ice t , cauí.'E c í i , t u r 
t o t tantique concionatores, & tamen p e r e x í g u u s con-
cionum f ru£lus , verbis con ícqu i vo iamus , quod verbe-. 
libas 
(^ onctojecuma, j r p 
libas op-tis efl: \ Qaocí Cbr iñus tam café craít J vi l í tiBi 
ti«re n o é volt. Neroo íápiens pretiofiísiír.as merees, q?iajs 
ipíe cariísime emie, vili aherutii habere xqno animo pa-
titar. A t q u c « í t o m n i n o vernm , quod mamausOfegot íu l Crego.hml 
dixif jG ad magnapraímíaperaeniri ndn p ó f l e , míi per m ¿ - £ ^ . , , ^ ' t 
gnos íabote s .J 
I N EADEM FE-
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mulier Samaritana haurire acmam* 
l o a n . 4 . 
G E E N T venatoíes & aucupés aqua 1* QíL*m ftr 
ram máxime opportunitatem captare c^aJa P€0 ^ 
ad tendenda retía: vt cum haurienáaí cuiufuis ani 
aqnx fera; arque aoes, nccéísitate pre- ^ fu l í f s^ 
níenteyconflaunt, incaíles ignotos ct-
tiüs incidant* Ac Ghriílusejaidem rao 
re caeteroramviatorü ad fontcm quief 
cendi caufa fubfediíTe videbatur: í c d 
occaltabattamcnmentem fuamiConfiliumqj celabat, quafi 
fatigationi íae fitiqae coníulerer, qui prada? capiendie po-
tais intentai erat. Atque vt artes íapíentifsimi venatoris no 
faiíle íuperaacancas irttelligátis , ecce venif mulier Sama-
riraná adfontem,vbi i i ié íedebat , vt hauriret aqtíáif). Hanc 
Hle operiebatur, hanc eaptabat, al> hac aquam püfcebat,vr 
ipfe darct defao viaam atque caeleí}em. At indigna pras-
da tanto venatore, tamis ta eíiam artibas impar vidf atar, 
Q^id ením ? Yna mulier , eaqae Samatitana, vilis ferui-
tate, (Scjquod eíí caput, tara lonao ac roultiplici peílicataf 
lo íd ída; eamne tu príedam a G h n í i o e x p c a a í a m p u t c s ? ft, 
iihm 
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illam ve! piules cqncijccrc pro fc t ló indignumforct: ne-
dum tanta mora & íufHnerej& eaprare, & ad íc femagnope 
rcalUcerc. Res eft, fratres,profunda conííderatiane dignií-
íima. Etenimilianiillain ipfam & feraam>& Samatitanami 
& flagicioíam Ghnftus D é o s coníultó expedauit , collo-
qui dignatus eft , magnis myfterijs ínf truxí t , & faftidicn-
tematqueauetfantem íe íuft ínui t , ¿kootitiam fui imperti-
uit , )& ómnibus qffícijs deuinxit,vtfaccrctfuara.Qtudhoc 
prodigij eft? quid portenti?Nempe cognofeere nos vó lu i t , 
Luc . f , qttám iili ellet charafalusvel vnius animje. Pctrusquídera 
vt áfc abícederet, obftupcfaftus tanta maiéftatc dtpreca-
Matt.2» balar ,fe peccatorem,fetanto hofpite índignum clamitans, 
Centurio ille íapiens non eft paíícs in fuas ?dcs fabirc,quód 
Gene.iS* cas mínime dignas eo honorc iudicaret. Ábraham í t r m o -
nem enm illo faícipere veretur, cinerem fe ac puluerem 
3.Xcg.8. agnofeens: Salomón non íolúm t e m p l u m á f c fabrícatum, 
íed ip íam quoque ca lamnone íTe par illius maieftatipro-
a.JCeg. 7. í i t e tur . Dauid mutire quidem fe non auderc in eiascon-
ípedt i atteftatur. Tamen ille talis & tantas, qai (edet fu-
per Cherubim, & iris eft in círcoitu cius, ecce íedetjóc col-
loquitur jfermonerque miícet diu 6c iucande túm foémina, 
& íoemina offici) vi l is , virae vilioris: íed erat tamen anima 
vitajaftcrnac capax , de falate animae agebatar . K o c latí? 
X*phe¡,%, Qh» Jft0 erat: &: quaí íalaa eíTc poterar, vilis non erat. M é -
rito nimiam charitatcm appellat Paulus , qua Deas dile-
x i t nos ; mérito dioitias bonitatis illius extclht : reé>c 
K m . * * prcríus íupereminehtcm ícientia; charitatcm Chrií í i ad-
miratur. 
Qjiantus hinc pudor, & qaám graais reprehenfjo mini-
ílris Chrifi i , id eft,nobis, qui nifi in magnis audientijs, í r c -
qucnnbufqj conuentibus coiuionari nolutriUSinon ta C h r i 
ftj gloriá,quára noftram atícupátes ? qui cofcísioncs pkbe-
iorwmatqj radium argre ytaudiamos, inducimas animum; 
nobilcsfoeminas jdeSicatas, pulchraíqj libentcrfortaísis ac 
diu aulcultamas, yiros Principes etiam vltro inuitsBms, 
Quid? Rafticanis ímpcritifquc elementa Chriftiana traderc 
peífDoleflájCÜvirisdodlis & illuftribus lubtiliter de rebus 
magnis diííercre ¡ucutidü>vndc íapieii^ nomen cópwenbus* 
O nos 
Ephef.3, 
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O nos mifcroSjSc ab Euagel íco muñere, quod máxime pro-
fiteri videri voIumus,aIicnifsimos. Lono¡cccrtcaIiter Pau- ?h\km*U 
las , quiá Chriflo aidiccrat, vnum OncíimtiiH cumque fer-
tiutn fugitíuum tanti facit,vt fuá vifeera appcUet, vt pro co 
fe tpíutn cicuoBcat,& quod hero fugitiuus & furax debebat, 
í ibi iraputaripoftulet . Atquchuncin vinculis fe genuií lc 
gloriator , & filium fibi charifsimum ducit, Ardcbat ía-
nc in Paulo charitasChrifti, animam vnam milk regnorum 
imperijsfadlc praeferret. Quam bene C h r y í o í l o m u s vcl Chryfoft.ho 
vnias aniraacfaíatem confumat imrneníis e lc^noíynarum w//^. in i , 
larg i t ionibosantcponéndam.CNihi le f t (inquit) quodani- epiftX'orin., 
t i i£ pofsít squiparari}ne vniuerfus qnidem mundus. Itaque 
ctf í immcnfas pecunias patjperibascrogcs ,plustameef íccc 
ris,íi vnam conuerteris animam.3 
CDicitei lefuSjMuIíer da mihibibere.3 Quam humane, 2f Chriñu* 
quámaccommodatcadfcerainaraaquaemjniftrafn.SicApo ¿úre y 
í loIttS,feComnibnsomniafaquínd¡xit ,vt omnes faccret íal pcfcit. 
uosOTetric iatqueaufíerifernFionesauertuntafeatqueal ie i .Cor.9 . 
nantanicnoshominumtfuaues & comes mirifíce aüicíunt . 
Eum te habitum íumereopus cít,fi quempiam adiungerc ti 
b icupias ,quemi l l ¡gratum inteliigas. Q u i enim venationi 
dantoperacr^viridisferecolorís veftcrainduunt,nc ptxás . 
ínufítati colorís nouitatc deterreant. Q u i mulcet, is etiam 
malget. N o n igitur,qu3e tua funt, confideres» fed quae alio-
rum.fiallicere & Chrif lo acquirerevelis, [ M u l i c r d a m i h í 
bibereOPctitChrifluSjquoddarevulr.EaqoidcmlegcAu- IO» 
guft ínosfel ibentcr obcemperatarum Deopollicetur,quic- ^ * confejf. 
quid iabeat^fi det ipfe quod iubet. CDa (inquit) quod iubes, cap.29, 
6c iubc quod vis.3Non cget Deas pecunia taa^on veftc,n5 Pfal'W» 
cibo indiget.CSi efurierosnon dicam tibi.3 Atqui, Domine, 
fitis,& potum petis?quidhoc?Potum plañe pofcít ,vr potet 
ipfeiatqueinebrictcaeleftifluento.CFidemCaitAaguftinus) 4ug.ti.Sf. 
e íusí i tÍ€bat ,qi i iacidemSpirituraían£lum daré cupicbatÓ <¡uatt.64, 
S i c r g o i n d i g c t j e ó f i t , v t e g c í l a t e e i u s tu locupleteris, Ita 2,Cor, 8. 
PaulasdiíTeruit: CScitisgratiam Domininoftrileru Cfcri-
í l i ,qui cüm diacs eíTet^genas propter vos faftas c í l , vt vos 
inopia ipfíusdiuites eíTetis/jErgo propter hac caufara pro- M m h . i f. 
í i te tar fe & cfuriíTe <Sc fitiíle,& nudum 5c peregrinum 6c vin 
X a u r a 
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ftum fuiíTciví paijperibus C h r i f i i pafccncíis ac refn'gersdis 
Pfoti, ' ca ;k í l cs diuitias psoiDereart.Sit Salomen habeí :[ ;Foenera-
tm Deo ,qu i miíeretuT pauperisOAlia longc;que diaerb ra-, 
t i o cít hon i in tun .q i i i / j qmá daotji'Jec) daratjVK acespiant ma 
ioTaJarn t r i sun» e í lcur i íe ingenium , iiegGtiiím v i a g a s t u ü , 
alieno inferuire : liberalem ausritiafacit 5 moBÍíic«ai dcuo-; 
rata fpe 5c opinione prouincia , v ú pr^HdatKS, ve! p u b l i -
cum niunus, Abeantcurn fuis donis eius géner i s nietcato-
r c s r C h t i í i u m ego p r ^ f e r o ^ u i íe egere í i g n i í k a t , vt me d i -
tet^pofcitjVt t r ibuat . 
3. Etiam Sequitur deinceps [OiTcipu!! cmti) abierantin ciuitate, 
alimos a fi- vt c ibos.emereii t jüvbi veram Chri í} i ege í i a t em , veram fa-
de di Chñjl'i mem & íi t im vo lü i t Euangeü í l a ortenderc. Ñ e q u e eniin ea 
gmiam yo qaaenece íTar iaeran t jparabantar jn i í icüfD vrgeret nece í s i -
vari, í8S,ad€Ó C h r i í l u s parurri indfilgebat co fpo r í i qüod euange--. 
licislaboribus frangebat p o í i ú s . I t a q o e veram í i t im e x p r i -
merc vo lü i t ob horam iaro ícram,6c viaefatigatione non me 
diocrem, A t cüm ad a l í i o r a m e n s E u a n g e l i í l s properaret, 
íubrex t i i t protintis Samári taníe r e ípon íu ro j indu i l e fané, ae 
mulicbris cuierdam audac iá non vacuum. [ Q u o m o d ó tUjIa 
áxus cum íisjbibere á 'mepoíciSjqHaéfunrmolier Samarita-
na?Non enim c o u t u n í u r ludan Samari?anís.1 Eran? in orbe 
terrarwni gcntesfquae dijs íidtitijs íacra faciebant, & í e ru i e -
bant crearurs p o t i á s q u á m C r e a t o r i . Eram I í racÍ i í íe ,qai^ 
bus erar Deus verus cognituSjÓí apud illos magnum nornen 
eins.rnter i í los daos velut extreme-dinante-s r d i g i o í i e > in-^ 
terpofueranc fe Samaritani hoáor i tUjmütaa t i s - v t r inque 
remonijs & cü l tu ,a rque v t r o í q n e ve lü t committere 6c mi* 
fcesre c o n a í i . N a m D e u m l f r a e l i s c o i e b a n t y c i r c ü n c i f í o n e m j 
pluriinasqoe ceremonias ex ludaieo t i íü decerpfbrant: ícd 
deosn ib i l dmi í i u s gentium adorabant, & f a c r a i l l ó m m pro* 
Í \^g . i7« phana obleruabant. Sicenim habet-Scriptara: CEt CÜ D o -
minum coIerenr,di)s queque ibis feruiebant lux ta confue-
tudinera gentium,de quibus t rani la t i fucraiu Samariam,vf-
que in prsBÍentem diem morcm íeqi imítÉr ant iquum. ] -El 
m o x . QFueralit ígitwf^enteb'iílse t i i -ñénfes 'qu ickm'Domi-
msm , íed nihi lomimis •Sc idol is ía is ferí i ieñtes, Nam & ü i i j 
edriíiü nepoteS j í i c u d ^ c e t u n t p a t y e s f a i j i t a íac iunt in 
prxfentcm 
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p r i e í e n í e m diem. | O b h á c r e m Samaríranís o p p í á o infeníí 
« ranc l u d ^ i ^ o n íolurn qtaód regionem cort im v íu rpa í í enc , 
a t q u e i p í i s i n u i d s t e n e r e n t , v e r ú í n copraefertim qiaód 
daicos ritas gen t i l i r i j s fupe r f t í t i on ibus foeda íTen t .Quapro - ^ 
pter tanquam capitalibus hoftibas igni atque aqua ¿nterdi-
¿ l u m eíTe v o l u c r u n t , ñeque commerdj quicquam interce-
deré ín te r vtramque gentem patiebantur. Sarnaritanis l io- InsronyJ.n 
die limiles h^ re t i c i íuntJ í íEre t icos quíppe Sainarkaiíorenn E-xgch. í ih, 
nomine in te l i ig i ' á diuinis literis non fcracl affirmat H i e r o - S^cáp»Unin 
nyí í ius .qu i fe Chr i f l iano nomine cenferi v o l a n t , qui C h r i - .Hm's. l i , ^ , 
ftifedoÓrinamrenere profirentur : míícenc vero do t l r i n^ 23. úr in 
í i d e i c o t n m e n t i t i a dogmatafua,deofqaefibifabricant alies, Amos l i . z , 
quos Ecclef íacathol ica n o n r e c í p i t . Qjiamobiero e x c o m -
municatos,atqucomnifuorum c o n í o r t i o excluios peiores 
Ethnicis a t q u e i d o l o l a t r í s m é r i t o ceníet.At Chriílí c k m e n 
l i a etiam hos perditos, B vel int icíípiícere j a o m i t t i t , atque 
v t r e f í p i í c a n t , dat operara, 8c ipíis vel inui t is ver ius íe fe 
d i u i n a m í i n u a t atque o í fe r t . Itaqee níliil tale cogitantes, 
.v l t ro etiam falutem aue r í an t e sv í amen íanantur in te rdom, 
& ád p o e n i t e n t i a m í a n a m q ü c mentem reuocantar . CCum 
modc í l i a có r r ip iendos A p o í l o l u s m o n c t , ne quando Deus 
det illis poenitentiam,6c refipifeant á diaboli laqueis, a quo 
captiui tenentur.^ 
Sunt etiam Samaritani non pauci de gé te c o r u m , q u í per 
v i m t ra f t i fantadEuangclicam profcfsionemsqui non voca 
t i 5c induél i , í ed compul í l ir; Ecilefiam ingrefsi íunt . Tales 
m nouo orbe non paucos de Indorum gentibtis nouimuseta 
. lerain EutopadeSarracenoriv¿ii•faeceicoMiiuie.fn-reÜ'arc non-... 
inediocrem cernimus : q u i C h r i í l u m f e colere p ro í i c e tu r , 
ceremoniasqux ChriiHaoasfrequentant , ijdeni i i ib i loni i -
ñ u s fope rü i t ionem p'atcrnam animo recinent, re, c ü m pc í -
ft3nt,exeqimntur:deosfuos coluntjProphetam Mahomctc 
fuumaeqnea tqucampl i í í s vencrnntur. Horum íalateiií ram 
pauci curantsvt videantur folo qi i íERüir iof l rorum deílina-
t i . A t C h r i O u s nebosquidem reijeit á fuaben ign i t a te re í i a ra 
lucem Eaangelicae: ver i ta t í s imper t í t :nec gentem abieñani • 
& fordidam dedignatur. A p u d líos manet biduam> fui co-
piam humamfs in j é fac i t . Ad bos mittendos curatex A p o -
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JÍCÍ.S* fíolicochoropraecipuosdoos,PctramScloannem. Etiam 
¿Itf, i . Samar iae te f t iñcar iApof ío los fuos iubét :a tquecx i f íagcn-
4. Efufd te tam profligata populum habet fibi fidclem, quod homi-
í^ei heni- num qoídem opinionem fupcrat,fed Dei quiomniam fabri 
gmt4S, cator eft acrcdcmptor,tmíericordiam minime vincit. 
Luca. 3. [Refpodit Ieías,&: dixit eijSí feires donum D c i , & qtais 
j í f t*!-; , e f t , q u i t i b i d í c i t : Damihib ibere , ta for í í tanpet i f l es ab co, 
JL¡ai.6, écdedlíTettibiaquam viaam.DloannesBaptiftadiccbat tar -
4. Reg. 6* bis,cMedius veftrum ftetit,qaem vos ncfcitisOPaalus vero 
Ingrxcotex Athenienfibus:C Cura non lon gé fitabvnoquoqae noftrüs 
tn eade par- in ipfo enim vioirniis,rnouemur,& ítmiusOChriüiana plebs 
ticfda ¿y ab certe fi feiret donara Dei , ík fide vimda & erefta confidera-
pomturym ret,quisille íit, cuius myfterijsintereft , d ü reí dminzaftat, 
qnepartitpe cuias verbahaurit,cúra Eaangelica leftio fonat, quemallo-
tifeSyárde- quitur,cúni preces in templo vclinaedefuafanditjprofcfto 
¿tjjet, ñeque aliter l on gé fegereret: gratior eíTet caelefti nrnnifiecntíap, 
duhhaúsfen reaerentioradaerfustantammaieftatera,appetentior aui-
ftimfedaffir d iorque íammorum bonoram, quae coníequifacilé poíTet. 
watts habet» Sed haberaas plañe oculosmentis cIaufos:& videntes non 
jNihilomi- v idcmus, iuxtavat ic íniam Efais: optandum cííet vt H e l i -
ms iuterpres facas alíqais Deum pro nobis oratet ac diceret: CAperijOo' 
Latinus per mine,ocaIos iíloramjVt videant.] CSi feires, inqait, donam 
pánkulamy Dei5tuforíítan periíTes ab e o ^ dediíTet tibi.3 Non cft filen 
ferfita», yer tio pretereundum,cüm de petendo dic i t , for í l tan ,3ppoíui f -
í i t , idquein fe:cúm de dando,non addidiíTejforíitanjfcd abfolaté, dedif-
yerh petif- fet. C^aidhoc f Ncmpe qaod ad nos attiner,illudfub dabio 
fesfolümyyt c ñ , q a ó d l imas liberi arbitrij, «Scbona cognita non cogant, 
libértatear- inaitenr quidem &alliciant, íed tamenminirnecompel íant , 
bitrij tí&ta - At quod ad Deum fpc£lat,tanta cft ille bonitate,tanta muni 
reí, quemad fieentiajVtcertifsime íit dataras, quae flagitamas neceíTaria 
modum hoc atqae opportuna ad vitam sternam. T u forfitan pet i í l e s ,& 
loco Cardina ille non forfitan dediíTet,fed omnino dediíTet. Vbnl lud etiá 
lis Toletus apparet, quám íit Deus noflrse falutis cupidior, quám nos 
Jocet. ipíi fumus. Praíclaré Gregorius T h e ó í o g u s de hac re: [ H o c 
Gr^gor.A^rf'bonurafola volúntate vacnale tibi proponi tar ícupid i ta tem 
Man% orat. ipfam Deas ingentis preti) loco habct:(itit fitiri: bibereca-
¿ o . in fati- pFentibus potam trjbüíí:cümabeoíbcneficiumpctitur, bc* 
fiuhaptif, neficioatScitar^promptus efí,lib€ralis acmunificusnacun-
diús 
Cmcid tertia. 
diüs áatjqaáni ali) recípiant. Beatus il!c,á qno^vt á Samari- ^ 
tana}potam Chrifl:uspetit,fontemq;dataquae in vitante 
nam falicníi^O HsecTheologas de admirandaDeibcncficc 
t Í3 ,6camoreerganos .Qj!Íproindei t íre cxpoftuIat,6c con-
qaer i turdenobis ,quodrecuíemusvocantem, amanteauer- jí/^ff, 25, 
íemur CQ¿ioties volui(ait) & noluifli:3 lurc cigratias agí- £ ^ ^ . 3 . 
mas ex animo,qui fupráquára petimus atii in tc l l ig imas ía-
cit .Ipíi gloría nttncjéc in diem acter nitauSjAmen» 
I N E A D E M F E-
R Í A C O N c; i o 
T E R T I A . 
Cmnisyqui hihit ex hacaqua,fmet iteru y qui 
autem hiberit exaquay qua ego dsbo ei^ no 
Jittetm&urmím. ^ loan. 4. 
E D £ O N E M duccm bcíltsm cü M a i . Non ex* 
dianitis gerentcm milítum faorum v i - pleñ ammi 
res animoíque fafto perieuload fiuuiü cupidintm 
in máxima {itiperfpcxííTe, ditíina hi- imndi opi-
(loria narrat > arque eos, qui ad aquam has» 
Hauriendam toto perore procubuif-
fent,ineptos iad¡ca{re ,qHÍmodicé ma-
na aquam ori inftilbíTcnt, ijs tanquara ^ 
gnauis ac fortibus ,mi l i t i« decus contaliíTc. Vitae huius ía-
bcntistáquamflaaij voloptatcs Sccommodadegiiftare om 
nesmortalesneceí íe cft, cura fitinatutalinemonon vrgea-
tur,quagloriara, quaopes ,del ic ias , bona csetcra liaerirc A ^ . 
aueat. V t e n i r a d ¡ x i t A u g u f t i n u s : CipÍBni defideritira Htis p ? f ¿ ** 
efl anima:O Acia i j snecc í s i ta t i f eru ire , laperuacaneami í - i * 2' 
fafaceré, paucorum ealays c í l .fortifsimorumqíie militain 
propriagloria/PleriquccffiiícfatiarcatqBecKflereardei^^ 
t e a i c o p i d i n c m m a l u n t j U A ^ e b ü n i s caducisac periturisita 
X 3 inhiáiit, 
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inhíaot,acOinÍjs perfe^afoeUcitas ííta fít. Qui vero fapiíít,' 
ía t iar i fe acjaaram huías virx falfaram potu cieípcrant» flucn 
ta iliá vitae aít^rhs; a n h c í a R t , quibus dtiK eft Datiid de fe can 
tans: [ Sitiuit anima mea ad Deum fqntcm viutjm, quando 
veaiamantefác iem tüam. ] E t [ fatíabor, cüapparnerit g l o » 
riataa.]Iuftiviri & fapientisaqaas fidelcs vocat Scríptara^ 
quod id quod poI!icentur,cxhibeant: aqua enim qaa; fitim 
hauíla potiüs accenditjmcndax mérito dicipoteft.Ergo de 
aqua fapientíaí legimus. [Aqaae eius fideles font, ] cam le-
gamas cohtramendaciamaquarariiinHdeliam,qoalesaqoe 
íalíae marisquefuntjquse fitim non Ctdant, í e d excitant ^ 
i n í l a m n i a n t . H o c c a m p r o b e B . e d e m p t o r n o ñ F i gencrwnof 
fec}ad veras & viaas aqaas mortales vocat, á faWs & fnfalu-
bribas retrahit,in quibuslaboris plurimam fit, iacanditatís 
v e r s & folidae nihi l . Omnis quibiberit ex aquahac fitiet 
iterum :quibiberit exaquaquaraego daboei , non fitiet in 
¡Bternam. Ego vero non modo fitíra no fedari peTpetaohis 
mundi aqats affirmo, atque iterum necefle eííc <Sc bibere Se 
ficire, fed adiungoprxtereá grauiorem ipío potu ardorem 
fíouttm e2CC t^ar^ ^am ^ ^e cupiditate pecunix fermo fit, certé vc -
xi } r * ram eít qaod quidem poeta dixit. [Crefcit amor nummij 
O u i l \ F <luantum P^^ a pecunia crefcit, l i d prorfasquod Sa lomón 
a ' ' " ante dixerat, CAuarasno implebítar peeania, 3dchis c rgo 
j omm» obtinemasi í ludJquod poe taqa idávcr i f s imecec in i t : { C x i s 
uerunt &opesJ& opum vefana cupido: Et c ü m pofsideanc 
plurima,piara petunufic qtiibus intuinmr faffaía venter ab 
vnda,qao plusfunt potae, plus finunturaqaaeO Si delibidi 
ne,& turpi voluptatis obfeoenac ardore agas, cundem Salo-
raoné plus nimio expertumaudi yinfernum A merctriciatn 
voluptaté squiparantera,atqjigni aísimilantem s qa i tanto 
cxciiatur acrius,quáto plusraateriaeDancifcitur. l o b quoqi 
ignem vorace nomínat,qHÍ omniaperuagatur atqj vrit. G I o 
ria; vero cupiditaté humaniqj ímperij magnitudine quisnef 
eiat raenfuras nullas patijeóqj fíeri acriorcm, quo potét ipr 
cuadat?Repete memoria magnos illos duces Aíexádrü M a -
GedonéJuliumCgfaremjCyrü Perlianicilmperijfandato-
rem.ex bellis bella ícrcbant,verüqj de ómnibus eft,quod de 
LWénUfj yno nobilis poctft cecinitrCNii a£iam reputans, vbi quidTa 
pcreí les 
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pcrcíTetagendumOAfnanüs i l le Agagitcs omnia fe pro níhi EJIbtr y. 
iodücereprofeiTtisefíjqaandoMardochaEurn fibi re f iñen-
tcm non funditus eucrtiíTet.Ea cft ratio cupiditatis hnma-
nsjeanatura opifni ¡ílarum fal!aeiam.[Nunquam;ocuIos v i - Jlcclef. i } 
fo,nunquam auris impleturaudituOExcitatfané proritüm, 
non extinguit aqaasi iftius pocuIñ^PuIchrc Aiagaftinus boc ^u^tifl-Uh, 
loco:CHydriaamoremfasculihuius figniíícat,ideft,capidí- g j . ^ c í í s p , 
ta tcni ,quaí ib i homines de tcnebrola profucditatc , cuius ^ ^ . g ^ . , 
imaginero puteusgerit,hoccfV de terrena coacrfatione hau 
riunt volaptatem,qoa percepta iterum in eius appetitum 
Jnardefcuntjficutdeaquaillajqaibiberitfinquit) fitictite-
rura.lltaque i ion iniuría Eíaias propheta nos adáionct ? no- Ef4*'T 
bifque faccenfet,íimularoicc inaitat in hsec verbaj | Omnes 
Atientes venitead aqaas:& qui non habetis argentam pro-
perate,*^:emite,&: corocditc.Qaarc appendit isargentü, & 
non in panibus,&: laborem vcftrum non in íataritatCíVeni-
te,emitc a b f q a e a r g e n t O j ó c abfquc v l l a commatar ione v i -
num & Iac.3Hoc Chriftus vltro oífert;[Et dediíTet tibi a q u á 
viuam.3 
CEt fietin é o fonsaqux falíetis in vita eterna.]Aqua v i u a 2. Pfimef-
Chriftusdífl:inguit ámortaa ,neqj foIumfeaqua daturü v i - fe & peren" 
eápromit t i t j fedfontem i n t u s m a n a n l C j C ü i u s e f f í u x u s p e r - nes [piritíia 
t e n d a t i n i p í a m v i t a m « t e r n a m . Q u i d igitur fitaquaviua, Ustroluptí' 
qaidfons i f tediuinoSjConf idcremus. Viucre ea Philofophi tes-.cotra c*r 
d e f i n i ü n t , q a ^ f a i m o t u S p r i n c i p í u m efficicns in fe habent: nales^mfes 
quíe vero e x t r i n f e c ü s t a n t u m m o d ó mouétar .ncqaaquá v i - & hreues-
ea v o c á d a ccníent.ita animalia & plantas viacre íuo queda 
m o d o d i c u n t j e l c m e n t 3 & corporainanima , v í t s e x p e r t i a 
V o l u n t . P r o q u a v i t « d e f i n i t i o n e ( v t d o f t o r egregias T h o - S . T h m . i . 
•masatt)finiilitadin€ quadam aqaa viaíiilla a p p c í l a r í folet, contr* gent» 
«^as haber in feprincipiara^'ndemanet, vnde moueatur 6c cty.yj» 
íiuat,qualis eft tont iünuminüquc .Aqi ias por ro mortuasfo 
lemas dicere ,q»x minimcf íuüt neqj manát ex fuá or ig ine , 
fedveiut e x t r i n í e c ü s c ó i e ^ ^ í l a g n a n t a r , c a í a s generis fant 
lacunaCjpaladeíqy cx impIuui j se f íec lae .Docct ig i tur Chrí -
í lustcporalia & caduca b o n a j q a a í homines Iiaatiant citre-
bascreatiSjnoncíTcaqaam viuam,fedmortaam p o t i « s : illa 
CKleftia & interna bona ex; D c o p r o f e s a , aquam viaam 
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appellatnon iranierító.Primüni,qaód non dcfíciant nequé 
exareícanc,nani q o a r m a n a n d i p r i n c i p i B m i n f c f c habet, ea 
fcHiperaquanjancíneccíTe eí}:quodeft proprsum aqw« v i -
Bae.Omnes aatem creaturse vanitati cílc íubicílaSjatquc ex 
fefepotins descere,nemo efl:quineíciat: Deura perpetuo 
& eíTe, & vigere, & inflaerein mentes fui capaces .omnes 
xque norunt.Proinde ü quis aquam viuam haurirc copiar,c 
Pf<tl.37* fpiritn De i pciat.CApHd te cft(ínquít)fons v i tz /Jac de bea-
A%i)C. 7. t i sSaní loram chotis ;CNoncfurient ñeque fítientampüüs, 
fedagnus quiin medio eorum eft,Teget eos, &deducct eos 
H i s r m a * ad vitacfontcsaqaarum.3Eodemíenfa alibijCFodcruntfibi 
cifternas diísipataSjqua: cont inereáonva lentaqaasrmede-
reliquerütfontcmaquacviaae.QAeccdit huc ,quódaquaqui -
dem viuanunquamcorrun-ípitarjiiunquam putet:aqoa ve-
ro mortaa nonfolum cx3reícit ,vcrümctiara patrefít & p u -
t idaüt .I taquerd ipfam voluptatis, quod habet, praeterqua 
qnód brcui íinitur 8c eoanefcir.etiam dum manet, foetct, ac 
ceenoquodamíaograui terof í end i t í Non fubt puraanoa 
fynccrse voluptates libidinis atque fuperbi je. Experto ere» 
Erífef.a» dere licet. Cínaeni (inquit) in ómnibus vaniratcm,6c affli-
EccUf.7* ftioncmfpiritas,& nihil petroanere fub Solé : ]IdciB etiam 
illad:[Inueniamariorcmraorteniulicrem,pillad quoque: 
Pfou. 14. [Extrema gaudijlaflusoccupat.'lQuamobrcm mortíferas 
^ « g . 6.con voluptates 5c noxias,6c inipfa íua dulcedine peracerbas A u 
fef.cap.6* guOinusfe confitetur expertam. Boetius preciarececinit: 
Boetins de [Habct hoe voluptas omnis;ftimulis agitfrucntes: Apium-
cofolat. Phi que par volantum,vbi grata mella fudit,Fugit,& nimis tena 
hfoph.Mro ci, Fccit i?6í:3 corda morfuO Qgam ab ijsdiuerfa funt Spiri -
3. metr.:/, tus fanfti deliciae fquám íolida veluptas ? qaám pura i l la Se 
íyncera iucunditasíquám plena, atque omnes finas mentis 
Pj í l / . j f * imbaens?:Clnebriabuntar(inquit)abvbcrtatcd0mustuíB>& 
torrcntevo laptat i s tuapotabiseosOAquaci f ÍKput ida ícar 
nis 8c mundi, fordida 8t malé olida animalcula ex fe gcnc< 
rant: ranúnculos , vefpas ,colubros :illaB vero perennes & 
íaUirareS jpifccs ex í cproducuot fuaues ,ceroos volucref-
quefuísfluentis potant. O m n í n o t u r p e s a c cecnofae volu-
ptates íuesferpétesque decent: Ange lorumi imües animae^ 
fpirituaies amant aquas, hisque fruuntur arque íalutaritcr 
atque 
(onciotertia. j ^ p 
atqaeiucuncJc. Qyaeciiniíta fínt,nonncmcrítoteprophc-
ta compclIat.CQuicl tibi viSjVt bibas aquam tarbida?3noniic Him.T, 
Chri í lum auditc fatius fucritft QIH bíbcrít c x a q » a h a c , fi-
tict itcromiqui autem biberit ex aqaajqtiam ego daba ci,no 
iitietinaetcrnumO 
NcqucI i ¡ sconcentustam magnisprorniisis,adíügít:í , íet ^ Grátm 
ineofonsaqux v iux ía l i en t i s ín vitara zrcrnaai . N 5 modo fje¡ y'im 
aquam ttbi(inquit)viuaTo haurtre ex me licet, ícd footé í p - ¿tema yi~ 
íumperennitermananrernadtetransferret t ib i indere , tecü taparemef-
quoquo pcrgasfcrrc,iUiws fluxu perpetuó f r u í , coqj tanto, 
vt in vitaeacternae faftigiü ipfuHiperneniat. Magna omnino 
res, incredibilesopesdiuinxgratix: Qwodnifiveritas ipfa 
loqueretur, fabulíe ( imi l íaaut íomnij tanta promifla vide-
rcntur.Sed adeÜe aiumis,auditoics:rcm polliceor egregia. 
Aquaru natura fcrt,vt qux ex fuo fonte & origine aliorJum 
dcrioantur,tantundem afeendere duendo queant)quáiacf l : 
illarum in f ü o í b n t e a c fede primiewaaltiiudo.Quare videtit 
eos opif íces,qü! ad plateam aliqaam aut vicum canales tra-
duccrc aquse parant,vt flaant aperti alicubi, metiri primwrh 
loci q«ó corriisare aquí voluntjCelfitudinem atque eí e q u i -
parare,vndepctitHraquxduftus.Aqua qua Ghriftus pollice Mhánsf, 1% 
tur viua&diuina ipfe Spiri tusfaní luseft :vtpleriq5 Paires hrode incar 
confirmanr,quem fluuij chryftallini fpecie mánantem vidit uatiofte. 
loannes ex í e d e D e i & agni: origoiili aqüácno inferior eft ^poc.22, 
Deoipfo ,quippeprocedi tdeDeoDeus ,Quof i t ,v tcümad Bafilius in 
fidciium,faná:orumque mentes deriuatordiainitus,imanare Pfdm, 47. 
poís i t tania l té ,& falire^vt Deum ipíum contingat .Finisná- Chryfoft.ho 
<jae principio aequarationerefpodct.ItafitjVtoperationes 30. in 
á Spiritu íanfto per gratiam & charitatem in vir is iuüis ex- han, 
ciratíc,dign3Efint Dco,&mcritaipfa v i t á m í E t e r n á aeqoent. Himny» in 
Naícitarhicmirabi l is fons ín mente iuf t iexChrí f t í dono, 
ex Chrifti m é r i t o , ex Chrirti gratia: &: fons perennís , quí Ambrof* lu 
feraper inf lu i t : quantum enim ex natura quidem ipfius eft, 1 • de Spiri* 
íemper ad benefaciendum excí tat , nunquam déficit, in om- tu funtfo. e, 
nibusabundat, & hicad vitam vfqja tcrnáquauis fuaa í i io - i5?.c^^4«-
nefanai f i cataat t ing í t .Mirabi l i i c f tSpir i tas fané l iv i s . D e g«^. trati, 
qwoChriftus dixit: CQntcredit in me, f lumínádevétree ius ffiinhart* 
fluent aquae viuaprladiungit vero EuágeliftajtHoeautem di- I w » » / . 
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ccbat de SpiritUjqucm acceptari erant credentes in eumOEr 
gogratia ipfa Spiritus ían£lí anímae infufa , fons efl: cums 
quidetn prindpiun^quoniam ipfe Deus cft, cíim fit con íor-
tiura qüoddamdjaína: natura:, &feraen Dci} idcirco vi & 
cffícaciaaitinsít v i tamaetcrnarDjhoceí lDeum i p l u r a . Efl: 
vero tons h íc perennis natura fua,c!cquo fluuíjna perpetuo 
manantíaprodeunt . Nam qaod interdum i u í l u s non iufia 
agat,nequeDeodignatnon e x inopia fontis,fed ex arbítri) 
n i ircr iaprocedi t . Ip íumenímfontcmobtüramus atque ob* 
ílruimus rebusííEpeterreniSjnccfínimus influcre c o p i o í c , 
Hehr . í i , <Sc (ua agere. Quapropter Paulas nos adhortatur, vt c n i x é 
confidcrcFnus,negratíae De i deíimuSjdefaiRuscnim^quae 
n o f t r a e ü i n f i r m i t a S í p c r f r e q u e n t e r . 
'4. TSohi- v H,Tctanta,taniqucniirificacum deíuaaqaa praedicaníc 
ptates íW'C ChriflumaadiíTct Samaritana,incenracapidinetarii praxla 
ñas multo la rx n(]uxtiimii\ exper ta laborcm atque inopiam i l l iuSjquam 
bore quariy ipfa petebat,Oudiam íüum promit,acvehementer auida ac-
cakjles a clamat: CDomine,da rnihi hanc aquam, vt non íitiam neque 
Dea T/ÍW veniam huc haurire. 3 D ú o máxime inaitabant mulierem, 
efferri» adaquamáChriOopromiffaraf iagi tandam: v n u m q u o d l í -
tim perpetuó reí l ingueret: alterum, quód non l o n g é pete -
retar, í e d i t a p r o x m i é , v t a p u d i p í ü m , q u i e l T e t bibiturus, 
fons raanaret. Itaqj nallo labore magnas opes fíbi promitt í 
animaduerterat. Contra íane in ea, qaam hauríebat e puteo, 
fuerat experta. Nam 8c puteas ahus erat, & á domo remo-
tas: quó fíebat, vt & longé venire, «Se multo íudore haurírc 
ex profundojdoroumque reportare hydriam onufta coge-
a rctu^quasonmiaiUo compendio vitare cupiebatwNos vero, 
:> fi íapimuSjSawiatitan» raulieris voccm vfurpabimus,Domí 
4iumappel!antss ,prc€Íbusqi !epuÍrantes : [Dominc danobis 
hanc aquam, ííquidem apud te e ü fons viiíe. 3 Nam labores 
eí íeafstduos, xrumnasqae granes, quibus mundanx v o l u -
ptates 5c cómoda conftant,ignorare non potef!, quicunque 
perieulum fecit,vt gemere crebró fub onerc cogantur maa 
diaraatores^'iasqucambalare^tipíifatenta^difíicrles.Bc-
y í « g . / ^ . 8 . neilli militesTheodonanijquos Augiíttinas comnicmorat, 
cofejf.c.6. cxclamabantrGíEtperqaotpericulaperueniturad grancius 
Sapien. 7. periculum?3ipíacniraraorsanims plarimis & maxitBis Tu-
doribus 
íer. V I.foftTtomJU. G^adrag. ¿ j i 
doribuscomparatur.Id veró .quod mudas offert, quám bre 
uefqoáni inane eft?NonneexaudimusProphctae voce ex- P/4/.4* 
probtantis .cFi l i jhomioumvfquequodil igi t isvaní iatemjíSc 
qaaeritis mendacium?]An clauíasaurcs, animosqae aueríos 
dabiraus faauifsimc vocanti De i fapientiafjatqae idcntidem 
repetenti: [Vcni te admeonines,qailaboratis>&onerati J^Atuiu 
e f t i s : á c c g o r e f i c i a m v o s , 3 N e q a e cnim Samaritansfolife 
offert Chriftus: omnes nos alloqaitor, ómnibus fe praebct, 
qui raodó accipcrc velint. Voces cadeftis fapientíse, Verb i 
(inquarn) aeterni carneindatiaadianius, V o s quaefo, at lct ís ^ ^ 
animis:[Tran{ite(ait)ad mc,omncs qui concupifcitis roe, 5c 
ágenerat ionibus meís adimpleinini. Spiritus meus fuper 
mcJ dulc ís ,&hxredítas mealupermel &faaam. Memoria' 
mcaingencrationcsfeculorum. Quieduntme, a d h u c e í a -
rient,6c qai bibunt rae,adhuc í i t i e i i t . 3 Q u s fit ipfa,qaae por 
tare Se pafcere nos vult,mox indicat, [ Ego fapientia effudi 
flamina:Ego qaaíí trames aquíé imméfae de fluuio,ego qaaíí 
fíauius D o r í x , & qaaíí aqaa;duétus exiui de paradi ío .J 
Enimuerónol i te exiftimare fapientia; v o c i b u s C i n í l u e í T c 
contrariumihic d i c í t ^ Q a i b i b i t exaqua,quam ego dabo eí, £ ^ . 2 4 . 
non litiet in s tcrnomji l ladic i t : [ Qji ibibant meadhuc fi* jjQcpatfoco 
tient.]cjiie videritúr prima fronte pugrlarc,fedcoháfrem mi pQ^f &con 
riíicé . N a m c ü m i n f i t i 6c ut moleftia , necefsitaíquc p r e - f o r ^ í 
mens,cum poculum defideratur, 8c fitdaltedó auiditasque fen.mc.24. 
iucunda,qua porre í iam bautitur,prioris generis fitim om- fccclL dio 
ninoíedat veltollit pot iüsaqua caeleí l is , quam promit t í t ¡nodoAugU, 
Chr i í lusrpo i tcr ioremfaaa i ia tembibendinonto l l i t j í edco Ub.i^.dvC* 
feruataagetqae miríf iceJtaque fons ¡lie í í m u l e x p l e t áppc uiucá.i* & 
titaiUjíimui exc í tat ,y t femper quidera bibere deleftet, non tom, fuper 
ve rholeília }euetur}fed vt dulcedo qasdaminexhaufta ma lo¿ri %4. 
g i sacmagí s hauriatur. Quam rem egregié Gregorias Pa* GregMmiU 
pa explicat his verbís: [Hoc diftarc,frdtreschariísimi, ínter ^G.Mfiag* 
delicias corporis «Sc cordis folet ,qaod corporales delicise, 
cüm non habentar, gráue in fe deíiderium accendunt: cüm 
vero anidé eduntur, comedentem protinas in fanidiura per 
fatictatcm vertunt. At cotráfpiritualcs deliciíe cüm non ha-
benturjinfaftidiofantrcüveróliabéturjín defiderioctátoqj 
amplius á comedente eíariantur , qaantó <Sc ab efaricnte 
amplius 
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de [pernio 
amplrús comcduntur. In inis appetit iasp!acct ,cxpcricntía 
difplicct. Augcntur cnim fpiritales delitiaein mente, dum 
fariant: quia quantó raagis earum fapor percipitnr, có ara-
A.^'.a í,u C u i fimtIia,fiacAuguflinus,fiiie alias fuerit autor: [ Lo age 
aberii á fiti fatietas, longe á fatietate faftidiam: quia fitien-
tes raturípbirour,5tfatiati fitíemus.] Síc vita? aetcrnae deferí* 
bit dulcedinem • Q j a ex re canticam nouam cantare Deo 
iubentur ijdem ipíi quicantant aEternaiTi:5c nouum enim 6c 
aeternumeft,quod{empcr inorcaeqac íuaue eft.Qfiasdiai-
naf fapicntiaí opes qaí cogitar,& fe in térra inma,dcícrta, 8c 
áridapoíitum videt,nonpoteftnontotopeftore fit ire,& 
vehementi ís irac anhelare, ac cura gemítu de lachrymis ex-
claraare:CDomine da mihi hanc aquam.l Cuius votis liben-
terannaicChriOus Et Spiritas & fponfa diennt, Veni , & 
qui audit, dicat: veni. E t qai í í t i t , veniat: & qui va l t , acci-
piat aquam vitas gratis.] Hanc nobis prasílet vnigenitus 
D e i films, qui cum Patre & Spiritu fanclo regnat Deus in 
fécula. Amen. 
I N E A D E M F E-
R I A C O N C I O 
C L V A R T A. 
Vadevoca vimmtmm~>. l o a n . ^e 
E aquacadefti di£lum eí l ,quantum fa-
tis cfl vi íum,vt eius dclidcrium ammis 
exc i taremus .Nüc , qaae ineo c o n g i t í -
ÍU Chriflti & Sariiaritanae ícquata íint, 
percurramus. Flagitanti aqaaro fcerai-
nae,Chi illas ipíe qai obtalcrat,non ita 
facile cocedit: fed monct, prius virü vt 
adaocet. Nondum enim, quod genus 
aquz eíTetjfüeraiaa mtellexeratsquatc diífcrcnda fait vlqut 
dura 
f . C4tíe & l 
Cduté agen* 
¿ftm wini' 
jiro Chrijii 
tu fetminis. 
fyncio quarta. j j j 
dumfcíretracmyflerio quodam occultoid qtaod videbatur 
Chriñus vel nc^arc,vcl certe differrciam iam porrigcre pa 
rabat:quippe cum Chrifti i n i c í l a m e n t i o n c , ignorantí fe fe 
ipfumefleoftfnditeunijqaem expcéítarefediccret. Q u o d 
re veramhilfaitaliud ,quárn viuaraillam aquam oftendcrc 
acpraberejqtjamfoeminaexpetebat.cFonsenimfapientiaB j , 
verbom Dci inexcclf is , ] S e d h i c f o n s d e d u í l u s a d n o s qui 
crat in aeternirate in finu Patris,apparuit in tcmporc ín grc 
IKÍO matris: ¡ta v i í ib i l i s , ita traáabi l i s , & obuias carní c í f c ' 
¿ lusef l . Sapcrc Chriftútn , aquam viuam caeleñem bibere 
cft.Intcrim tamen moralem qoandam adnotationem humi-
lem quídera,fcdn6inatiIeni ,credo,acc¡picc. Daturus cnim JA innuit 
Chriftus mulierlquippiam, virom adcflc vult. C Vade ( i n - Theephyía-
qait jvoca virum tuani,3tanqaani innaerct, non dccerc ¿fus, 
foeniinaiD,infcio virojquicquam vel petcre velacciperc,ne-
q u e í e n i f í c o í c i e m e a c probante eíTe daturam. N o n erat 
qaídcm Chnftus degenere eoram,quifoeminasct íaniabie-
¿las &defpedas 3 u e r í a r c t u r , q u i n pot iús Eaangclica gra-
tia libenter impartíebat,non veritus Pharifxi illius íuperbi 
fimiliumqaefuperciliura,qmbus ipfe meretrices pracire in 
xegno D e i confirmabat : fed tamen miniftrum Euangclí- Luc.yl 
c u m i t a i n í l r u e b a t e x c m p l o fue, vt circunfpeftam Sceau- Matth . iú 
tum máxime vcl lct , in eo praefertim nomine caftitatis 6c Sentit idem 
pudicitiae, quod non modo delen,fedne offufeari quidem ToUt, an* 
fincre par eft: ideirco difcipolos admiratos accipere non efl mtat. 21 Jn 
inept«m,quód cum rauliereloqucrctur. Ita Cypríanus con loan* 
firmat, quidehacrc agens in libro, quem de íingulafitate 
clericorum infcripfit: l E t vt de Apoftolis breuiter pro- Cyprian.de 
bem, quantum eis flaxa familiaritas potuit difplicere squi fingularita-
compullifunt,& de ipfo Dominoloquente cumfaemina du teakrkQru. 
bítare, nifi eos Maieftatis notitia probata compefecret.] 
Tametfi enim Samaritanae 6c vilis foeminae conditio alijs ad«. 
mirationiscaufafuilTevideatur, tamen cumfoemina proli* 
xa coUoquia»nqnnihil hiouerepotaerant, praeter morem 
6t vfum Chr i fH: ícd erant tamen in publico, fab dio, in lo-
co m á x i m e pernio, hora diei plurima. Itaque quanquam 
multa fcelcrati Pharifaei crimina in Chriftum confinxc-
íont : tamen, quod ad nitorcm fuperhumans caílitatis attí-
net, 
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nct jnigi l vnqü. im vel commínifci velobijcere auíi íoi í ts Ea 
foj?. de re fertao De i non folúm confcicntia eíí ncccííaria , fcd 
homil.}^. et!arBfama,vt A u g u f l i n a s o p t i m e f e n í i t . D e h o c h a b e r e te* 
Cyrii'Mb.2B f h m o n i « m abijs quiforss funt,id eít , edam E t h n i t í Si i n i -
cap.97. mici jEpifcopum oporterc , Paií l i í en ten t iam C h r y f o d o -
Aiigujl, lih. mus interpretatur, v t ne rumore quicicra obfctirari fe í inat 
de bono y i - íertitss C h ú Ü u A á ú h « e r o Hieronymusrvt.,oe ftagccdi. q m 
duitatís, ca» dem íiat p o t e í l a s i n i m i c i s . r Q j i c q u i d ( i n q u i t ) de re proba * 
22.11.^.3. bi l i ter f iagi poteft,oe fingatur , aote detíita . jChr i f t a s ad 
c.Nonfunt poellam iam m o r í o a m , niíi patrcacmatre , tribtss praete-
audknih& r c á d i í c i p a l i s a d h i b i t i s n o n i n g r e d i t u r . Pauius T i t n o í h e a m 
12.4. i.cd. i n í l r a i t j o m n e s quidem eííc v e r b o D c i & min i í l e r i o Eccle-
NQlOtytali fiaílico impcrtieodos j fed anus vt marres, adoleícentulas 
quis.exeode vtforores^Nec fatis fait id dicereycontinuo vc lu t i í u p e r i o -
^ « g . Hiero rem vocemjVtfororeSjVelcorrigens.vel exponens, adiun-
nym. in Epi :git:Cln omni cañi tate .QQii id eíl i n omni callitate? Qii id?vt 
i U U 4tiA7e ñeque ge f l« ,neqoe ve rb i s , ñeque m u n ü í c ü l i s , ñ e q u e i p f o aG-
potianum. pedlu qoippiam lubricum am obfcurú norariqueat. Q^íd? 
1 .Tim, 3. v t non l i t contcntus minifter C h r i í l i coníc ient ia caftitatis, 
L m , S , nif i e t íarnfama caí l i ta t is eluceat. Q o i d ? v t n o n í o l u m ipfc 
1. TmQt.') . caf iusí i t » íed eosetiam atque eas.quas a l loqu i tü r , grauita-
te&:moderatione ad c a ü i t a t e m alliciat ac p rouocc t . [ I n 
omni ca f t i t a rc ' lQm vero filiam parentcs animaduertunt 
l i b e r í s f e d a n t e m velcol loqai js ve l ípef laca l i s muemjni , 
, eam f ibi diligentcr cudodiendam in t eü igan t .Nec i iüam ÍÍ-
ne matre,nec coniugcm fine v i ro decet o c c u k í q u í p p i á rao 
EcdhiS* l i r i cam viro.Cln filja(inqtuc)nonauertente íe , firma cuf lo-
diams& ne mireris j l i t e j í eg l exe r i t . ]Caue , I t í po oues corait-
t a s . Á t q u e h a e c q u a d a m cx p a r t e p e r f k i n x i ü e , f i t í a t i s radrc 
l i quum Euangcl i jcür fum reiaertamiar. 
2. Prophc- Rerpondit mül ie r C b r i í ^ o mbenti viriíra accerfere, 
ttadonucua v i rum fe non haberercui Chnfi-usvera dixiíTe , ais, qtiod 
ritati ferui- habuer í t viros quinquemunc vero non v i rum , íed amicutn 
teimitmqi habeat.Pndorem fcerainaeChriftus non exagi tauir , & v u l -
cumpeccato,, ñus tamen apcriendam putaai t}vt fim»! ( a l o t i , fimii! e x i -
ritíísagedu,j f t imat ioni muliér is eoBfeleret» Ñ e q u e e n i r a e x p r o b r a u í t , 
neq jafper iús inuef t i i s e f t in fceminá impúd ica , quin etiam 
ka v i t i u m detexit,vt laudarct vera dicentem. H o c (inqwit) 
, verc 
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verecliKÍHÚ D o c e t R e d e m p t o r , q u o ü i o d ó a c c i p i e n d á e í in t 
atquc tiactanda; aüimic imbecillcs «Sí l u b r i c a , non afpcré , 
n o n f ü p c r b e , f e d humane óc bcneuole : deinde peccara ü c 
c í í s m q u i r ' c n d a S c c x p r o m e n d a , v t fídaciapotiús q u á m me-
tus c x í i t c t ü r . Q ü o d í a n é docunicntam íacerdot ibos per-
neceíTarium e l ^qu i confefsioncs excipiunt t i i i í c ro rum:pru 
dentia 6c charitatc multa vtcndum.vt hominem íerues , raor 
b u m latcniem apeiias.(& cures^Cofidcra te ipfum(ait Pau Calat»6, 
lus)ne & tu tenteris: ] ideíi» quod t i b i in pari cauía p r o í p e -
¿ lum velis, id tu p r ó x i m o praeftes; quod apcr t íús d i x i t Sa-
piens. [ In t i r i l i gcex t e i p í o , qua; íunt p r o x i m i t u i . ] M i r a E a / i ^ i . ' 
dexteritate opus e í l , & D c i confilio p rop r i a , v t peccato-
xes v h r o v i í i a j v i t a q u c n Ú x crinúnz exponant. [ Obfte t r i» J0¿ 26, 
cante manu eius, cduftus cft coluber to i tuofus , 3 ait Scri-
ptura. Par tar icnt i falutem íuam adí l í ícre , diíf icultates í a b " 
Íeuare ,c ruc ia tum gemitomqne minucre , denique in lucem 
daré id quod latebat, praEÍertim colubr i fpiras mnlt ipl ices 
explicare,id demum magnas cuiuídam diaina^que artis c ñ . 
Qnamobreni viéta foemina veritatis t e f t imon io , coraitate 
tama pr^cipue delinitajnequaqaamrefugit, nequaquá dif -
fitGtur. C Video ( i n q u i t ) D o m i n u i a Propheta es t u . ] Re-
ftéfanéintellexit Prophetam,cniincerta<Sc oceulta íapien 
t i se0ent inanifefla:qi3Íprocuí poí i ta mente cerneret, ore 
prometer. Ea eft p rophe t i a í vis p rop r i a , v t conuincat ani-
mum audientisjVt procumbere ac daré manus c o g a t . Ñ e q u e 
eninvrefclk rc poteft eum,cui fe ac fuá non minús q u á m íibí 
nota peruideat.Eam prieftantéra prophetiae laudé A p o 
i lo lüs magni í icé e x t o l í i t his verbis; [ Si autera omnes p r o - 1 • •^or* I4« 
phetent,intret autem quisinfidelis Vel i d i o t a , conuincitur 
ab oninibuSjdijudicatur ab omnibaS5CccuI tácordis eiás ma 
n i f e í H f i u n t ^ ú a c a d é n s i n faciem ac'orabit D c u m , p r o -
nuntians, quod veré D e ú s i n vobís f i t , ] Qriod Paulus do-
c n i t , Saavar í tans faclurn probat , quas í t m u l a t q u t rerum 
fuarum oceultarum not i t ia pulfara e í í , c e í s i t p r o t i n u s , C b r ! -
fíum venerati ferió c tóp i t , iálritaria món i t a ex i l i o qusren^ 
xíe adorando De©* O m n i n o enim verñs eft ferrao Paulíj, 
«P rophe r í s doiium nd vt i l i ta tem E c c l é f e enjinicus coferril 1 • C o M a J 
' O m n i a q u i p p e S p i r i t u s í a n i l i c l í a r i f m a t a fidei 6c charitati 
feruiunt: 
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feruiunt:quoram fi profcflns íít nullus, vera ea cííc charif-
mata exiftimare non equidem velim. Habucrc vecera t é m -
pora, habuere noflra p t o p h e t i í l a s , ñeque rumero paucas 
ñeque opinione exig aas, quarum detcdla tándem eíl vani, 
ias,nullaque alia re magis probari poto i t ,quám quód exi í l i -
mationi íuae plurimum iníerBÍrcnt,vii l itatem Eccleliacnul-
lara tantodignam rumoreprsftarcnt. Ad regularamihifi-
dei , ad regulara charítatis exigas, atque exaroines ípiritus 
i í l o s prophetales & reuelatoriosj nullus ita aurum, verum-
nc an falfum fit,lapis lydius demolirat, atque fidei & chari-
Kom» 11, tatis verifsínrusíndex. CSiueprophet iamfecundúm ratio-
i . Ccr. 12. ngmfidcj^quociamin loco (JicitPaülosridemque alio loco. 
[. Vnicui que datur manifeftatio ípiritus ad vt i l i taté . ] Q u a -
rc vbi nullaeí l vtilitas,qHam querít charitasjvera ptophetia 
non eft.Ratio ipfa non patitur,otiofa c íTc tara prseclarado-
na,eaqae collata diuinitus. 
3» fe* f^- Occafionero mulicr nafta praefíantis prophctae, de re ma 
ritSammtd x imaconíu lendum fíbiarbitratur,qu2eftionecatcmpeílatc 
nisconuntio percelebri propoí i ta de loco ad D e ü inuocandum idóneo . 
cum ludáis £ Parres noftri ín monte hoc adorauerut,& vos dicitis,quia 
de teplo, & Hierofolymis eft locus, vbi adorare oportet. ] Narrat l o í e -
qu&d hareti phus hiftoricas Manaffem facerdotalis gencris homincm, 
ci Samaritá Pontificis fumrai laddus fratrem, vxorem duxifle Ifachara 
tíos imiten• quandam Sannabulat hominisCurhei Samarijeque Sátrapas 
tur, filiam. Id faftum inique acccpiflc Pontificem, vfqwe có ve 
fratriomni altaris mini í lerio interdixerit. Id cúmreíciíTct 
íocer.coniugiunujuc ñl'ise táquam exterae Judaica Icgepro-
hibitum eius ignominia caufam aniraaduerterct, templum 
roagnis fumptibus ín monte Garilero (hoc ipfo, feilicet, de 
quo Samaritana raulier loquitur) ardifícandum curaíTe, ve-
nia ab Alexandromagnoobtenta ,qu iea tempcf íareTyrHm 
Jofep.lú 11, fumma vi oppugnabat. E i templo praefeftum foiflc Manaí-
yíntiquit.c, fem,atquc omni pontificali ofncio rita M o í a i c o perfund ú: 
7.tír 8. plurimos vero Leuitici ordinís eo coramigraíTe, connubio-
rum externarum raulíerum cupidinc captos.Qua ex re lon-
gatemporom ferie inimicitiae interHierofolymitas Sama-
ritafque exortx pertinacibus ínfeítifqiodijsexercitae funt. 
Idem vero hiftoricus autor eft, quo tesiporc in AEgypto 
» regna-
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. . .[Nam Hierofolymitae defcndebant(\ . 
phiáfcriberéplaceOcIkentes íuumtcniplufanétum c í í c , 5 c ^ ' «W. i» 
ámmoiatlones i l l í jctranímúti oportere- .Ssniantsveróf iuc 
Sichimitas ad Gar iz im montcm deílinari iubcbant. 3 C a u -
í a m potro per íc irabccíllem, &infirmani vt quoquo m o d o 
defenderent ailegabant, Patrcs in eo monte adotaíTe: quod 
Samarita á maionbtJS acceptum,pro patria confactudine af-
íerenda C h t i í l o obi jc i t .Quía enim templi & amiquitatc>&: 
©pibuSjác maieílatc cum Hierofolymitis Samaritae videbác 
fe cerrare non poíre,ad íuperioratémpora recurrebant, Pa-
t^ufn4ueexcrnP^aoPPonc^a^t><í,30^ Abrahá jCjuód lacob 
in i l lomóteadoraíTent D e ü , atqae ibiere^o a í tar íOmni -
potentifacrificaíIentiQu<e plañehacreticomm cf> confue* 
tudojVt cúm Ecclefiac autoritatc vincantur, ítaperiora t é m -
pora diísÍHiiliafuiííecattícnt«r, Gliriüusveróqiiaeft ionefn 
ííbi propofitam ita foIü¡t,vt Samarítanos quidem errare do 
ceat ,ludios vero non errare de decipi iÍ losquidcm, fedtamé 
Í>cífe£losiiondum eííentaqj vtrofquecorrigioportere, \ \ -¡ sveriratcpatefaaa,quám ígnorarent5hosáfigurisadípiri 
tura do¿lrinaa!tiorc traduíl is i id fi£ri,íi in fpiritu & verita-
te adorent DeÍ3m,qwemadmodü in lege Etjágelica,qBar iaiB 
erakabar.adoraturi eíTcnt veri deicolae N u m é i i i u d a l t i í s i -
m!3m;Hcc<|uoniam magna funtjac cogní to í u m m o p e t e nc-
ecflafia,pai!lirperexplicandacrunt. 
P n m ú m fane Samaritas grauiter errare demoílrar,ncqnc 4M71 Dd 
c ú m l u d á i s vlla ex partir deberé conferri ,qood tanien ipfís áhrktiont 
ignotüm,sícitunTpoti i is aliundecolere rite no poíTentjDei Samarita-
ipfiü^qtíeíp.íe adorareprofitebantur, íege c o n t é p t a . [ Vos nhyeritMe, 
(inqGít)adoratiSjquod n e í c i t i s , nos sdoramus quod íc imos, ludáis fpiri 
qnia íalus ex íucia'isen.]Fruílra vos e r í g i t i s , & c u m Hiero- tu defecijfe, 
íblymitis pugnare de rel igione audet í s , cüm religto ipfa & 
lex,(Sc teroplü , Scfacerdotíom, & ordo omnis díuini ctiltus 
iud^o popiilo diüinitus datus íit:fi quid gentes alise víurpa 
rmu,inde mutuarint ncceíTeefh Eam ludaicaegentisgloria 
Paalus aduerííis gentes nimiumelatas ctil defendit: [ C^píd |^ ow< 
ergo ampliuslud^o c ü í (interrogat i p í c ) aut quac vtilitis * 
Y circum-
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ci rcu(T)c í f ionis?]CiHÍntcr rogat ioni re ípondet . [ M u l t ú per 
omnem ínodti^ P í i m u m quidem, quiacrediU funt ili is e l o -
tjuia D e i . 3 S a « i a i i ? a n i i g i r u r i a e o p e c c a b a r i t , q u ó d D c u m 
nOii yiiorareai i n veritaf e. Nam cum muí tos etiam D é o s ca 
lerent^equ. iqt ia n v a u m vcrum ac ío lu D e u m a g n o í c e b á r , 
quorum cum ef reMurp i í s imus error de D e o , erat cum l u -
d á i s de Dfoadorando seque í t u k a c o n t e n t i o . A t n c í i b i n i * 
jn íu tn I i i d ^ i plauderet, Samaritanilque de ípe í l í s íe fc a l t iüs 
e fÉerrent , quafi v e r i O e i cognitione & l e g e i m b a t i , r e p r i -
m i t i f to ram q a a q u e arrogantiam, d o c e t q u c e o s c í í e vaidc 
i m p c r f e í í o s j & c o g n i í i o n e D e í non faifa quidem , íed valde 
craíTa pr^di tosJ iaudquaqsam ad idgenm cukus , 6c adora* 
t ion ís pertieniíTcqtitod eíTet nurnini maxin jé gratum, Deo-* 
quedignarn* Namque eos in vmbra & í igura Deum adotar-
re ,rebus externis c o r p o r e i s q } íignis afHxos,cü eífet Dcus 
\t¿?xplicat Spiritns p t i r i í s i m u s ^ u e m perfecHadoratorcs (hosenim ve 
Pmes:&.m rosadoratores voca^in íp i r i tu adoraredcbcrcn.r,id eí l , t a m 
hfofAihr, 3. ahcde iüoient ieKteSiVt ncqae loco, ñeque í ign i s , neqwe-irc 
de Spifhn vl.ia fcaílbili .ilUniánc-omprehe-afibíle-fn m e n t e m c i r cum« 
Sdiic-h,CApi f c r ibe ' -e i ' í t . -Iri-qno valói* l i ida ; i i i infmierant . .&. i rnperfea i . 
Í2*Qynl in Nun í r i ios [n ih iUd per í^ í t t in iadd i ix i t l ex , D quod Pauluf . 
jQsnJ'[?,-2. ^ yfei veluciparauI ís-pxdfgogasfui t iUiaeta t í congroen^ 
c»9% BÍU. nía l oquen s/ed q»ae faifa n o » eílet,- minas tamen, q u á m d e f 
2. de Trini, c e r e t , mtcl l igcreatur á puer i s : (" Vmbram enim habebat 
r'Héh jé lex f i jEu ro ram bpnoruin}npH ipfam imagincm rcrum.'j-.V'er 
G d . ^ - ba Puilí ( c redo) a g u o f e i t i s , c a í a s i l b n o n m i n n s : [ H o c í l -
•J-hh.-iiy* g o i n c a n t e Sp i r í íu fanílto n o n d ü propalatam cí le S a n é t o -
liip>9' tn;a vi.am•, adhu.c priore t abe rnácu lo habente.ftatum ;.qaap 
p a r á b o l a eíi t e m p o r i s i n í V n ^ S i i y x t a q a a m muñera offeran 
t u r , boftise„ q«ae n o n p o í í a n t iuxta coníc ient iam p e r f e -
¿ lum f a c e r é feruientein, 3 I n í l a b a t crgo legis nouáe í t a t u s , 
i n q u o & D e i cogni t iomaior a c p a r í o r haberetur, 5c í ac r i -
ficlntij ofFerretur v e r é p r o p i t i a t o r i u m vercqac exp ia to r iu : 
i n q a p príeciprn-is cn l tus n e q u á q u a m in raMltiítidme exter -
n o r u í n f ígnoruroac varietate. Goní i i}e rc t , f edpnra íyncera -
qaefid'ei ¿kciiari íat is f í u d i o p r x f t a r e t fulgeretque r eligí o,, 
quod C h r i r t i a n ^ E u a n g e i i c x q u e l e g i s p r o p r i u m d e c ü s , ce? 
taque .¿ Ip t ia e x t i t i u Ea les quoniamiam mundo per C h r i -
'. T • '. i luin 
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Auniprómulgabatur , nieritórnulicri Chr¡í íasdíxit: [ ; V c 
» i t hora,&nunc eft,quando veri adoratores adorabtíñtPa-
trem in (pírica & ver jtate.3 T J • ^ 
ExqoaChrií l icíKleOidoélrinapriiTíüludafórutrí perti- í*'***^rf' 
nax ftultufqj errorrefcllitur, qui conicndentn pníca i<*gis MtipwtJVf 
ritasccrcmoniafque feroare,no modo D c u m i n í p i r i t u non &rejíiífií* 
adorátjfcd ne ventate qnidé , ita enim prsecepit illurn c e h ü i}^rt:tlCi* 
totambagibus plenumiexantiqua , vt tamen pcrpctuum 
n o n eí lecüderafutürüm,fcd vfquc pracfinitütempus, per • 
íp icuedocercr . Nam,vtpraecla ié Euíebius Carfaricnírs dií- ^*feh. U .u 
patat,vno inioco templú eíTedccrebit: nuíqusm alnas Deo ^ dmvnjl. 
oíferj i íacrificia permifit-CConituit enim ficut vnicornium Eif4»gel. 
íanc l i f i c iufuuminterraOltaquejquandiuteplumi l ludf ie - P ^ l . j j » 
t it . verfisin i l lud vt}Itibus,vbivbigétíüeíTentjadorareiube í & t f ¡ $ * 
bantur. At per propheta apertiísimé d i d ñ ell á Deo: [ Non h lá laA, 
eft mihi voluntas in vobis, & munus n ó íuícepiam de mana 
veílra. Ab ortu enim folis víqj ad occaítim magnü efl nome 
ineG in gentibus:6c in o m n i locofacrificantur & offertm no 
m í n í meo oblatio muda, quia magnuro eíl nomen meü in ge 
tibus. 3 C ú m ergo templi ruinacetiam ipía-perierintjqu» 
infania e í l , Deura ea lege adoran velle, qua: vnitum loe uní 
praefcribit,qaemnul!umeíreiam feias? Omninolex ipía íc 
quodanímodó euertit : idcft,rpiritus legis literara legis í . -
einendat: [Litera enim occidit, ípiritiis ipíe viuifícat^ Hoc 
adludaeoSjfed ad heré t i cos quid ? contendunr. Ecclcfiam 
Catholicam Iodaizafe,quódccreroonijs v tatur, quód rítus 
íacrorum certosínducatíquód l o c a j í e m p o r a . m o d u m ^ g n a 
certa.eaque varia ac multa reí diüinaradhibcar,hoc eíTr ^lie-
num ab Euangeítf a libértate verirate ; Chriflum dixifle, 
veros adoratores in fpiritu &; veritate adorare, non loco cer 
to,nonhisil!is ve adhtbitis ceremoniis. O praeclaros Euan-
gclij pr^cones.Interim ifti veri adoratores vent re c ib i íora 
nifariam,vinoqjíiirtend«nt:egregiépranri & bene potí ado 
rant,adoratrices q n o q u e í u a s o m n i íurpitudine imbuutjCar 
nislibidinem explent,quanrum queunt ita, í c ü i c e t , m í p i -
n t u , veritatc adorant. Ergo Catholira? Eccleíía? i e n » 
ftisfemper ¡sfuit , non cíTc quidem ludaico more cultom 
veri Dei voi loco a i í ígcndum,ícdin omm iocoliccrc Deum 
Y 2 Adorare^ 
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adorarccürel ig íoChríf t íana qaoquo verfus raüdú implea® 
rjtjfigna quoqj extcrnaíq,- ceremonias no fíceíle adhibédas, 
vt in his prieci^oa GhnTfiani cultus ratio ponaiBrjqtix má-
xime pura fidc&charitatefynces'acoftat. Cactcrú templa 
fdifieasi.vtDeuspraBcipuo acpecaí íar imodocolatur , ib í a l ; 
taria er ig í , vbi facrificium mundum offeratar, aciones cas 
ritufque adhibcrí, quae m á x i m e pietatem decent, m á x i m e . 
iuaát ,dicsfeftos Qatos,preces ctiam certas decerni, cantera* 
4ae exdifciplina veteri ab Apo í lo l i c i s vfqj temporibas ad \ 
hác astaté perdufta,á veris De i adoratoribus aliena eíle vel^ 
le contendere,nihil e(t aliad qua copioíií&ime iníanire. N á ¡ 
Ghrifíus certa verba non cocipicbatinprecibas,ciim hym-
Mdtt 2$ niini CUI1C1 diceret ? An A p o í l ó i i non templani adibát aá ; 
f * hpramorat ion i s ter t iam,&nonamíAn dominicas dieiin re 
. ^ ' uclationefuá loannes non meminitfAn coense dominicaein 
i Cor 11 &^^6)s celebrandac Paalus rationem nontradit ? An viros 
•¿ i ' * non docuit ídem apertoin Ecclefiá capite orare, foeminas . 
J g ' ^ ' contra velatoJAnPaulas genua n o n f l e d e b a t í A n P e t r u s n o . 
procumbebatjCÜ precesíunderet í Num íacrifici) &obiaíi<», 
nis muílíe per vniuerlum orbero perageoae ppteír cilc alms 5 
Míchéae fcnfusjquá qyem Gatholka Eccleiia femper & do» 
cuít ^ tenuií ?Sed miítama$ infanos homineSítotá^ 
í l ic i ordinis hi í lor iáconuel lentcs s adíanos piofqj Eccleíi® 
filios orationé cóaertamus«Sic enim h 2 b e í o t e ( f r a t r e s j D c ü 
quiderain omni locoorandam atqae adorandum^vt Paulus 
praecipit; C V o l ó (inqait)viros orare in omni locoleaantes •» 
s*Ti«í*s« p^ras. cnanusOY erúm templs.ar'ik'Sq.i!ei'acras precibasr&;£ii 
criíicijs £requeníándas:íigna qooque externa ca elle adbibé 
da,.quaí religionemdeceotjqua'quereligionem iuuant: fed . 
in fpiritn&virtate tone propric adorari Deura , cü mente. 
Jiñc fenfum P ^ 3 coí i turi í ideqoidem beneinfbrmataiOperibus ver ó n u ! ' 
bthetS.Tk. IGWQÜO* reéláf ide diícrepantibos. Nam veritatc adorar, 
¿«r h a . 4A*tcnetde Deo,quod debetifpirku,qui Dcumamat,vtde-r 
¡eftt2» bet. Quamobreminrationali Pontif ícis infcripta illa dúo 
verba cxtabant.£Do£lrina 5c veritas^vt & de Dcofentiret^, 
ytpar eíícij¿5c Deuna vítae fyncetitatc acque coleret.! 
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üAdducunt Scribd (tf Tharifeimulierem in 
adulterio deprehenfam, l o a n . ^ P . 
I M i ( í x hodierna officiam attcntcau 'i,Miuhilis 
d i í l i s , facüé potuiflis animaduerterc Chrifti cie~ 
doascíTeinuíicres de adulterio accefa- mintta. 
tas, ambasdioina fentcntia abíoiutas, 
accufatores vtriufque non modo caufa 
cxc id i í l e j í ed ctiafrjfcelcris ipfpsclTe 
contn¿tos. V e i ü m vt caufa foit loogc 
• d íucrfa , i taábío luí ionisrat io oppido ~ ? 
difsimilis. EtcnimDamclisiiiftoriaquaeprocpiflolalefta ^ 
cftjSufannam pudicam 5cfaní lammatronam áfccleraufsi-
misfenibus adulteri) fálfó irifimulatam íícn^^ 
roqueiudicio per os Daniclis poeri diuinitus ínOinOí ínno 
centiadéferifa fit,nialitia confútala atque pwnita. At Sanóti 
Euangeli) l e d í o inuliercm afFcrt adulterij non falíó arrufa-
tatn áPharifaeis,eádemChTÍfti mifericordia libctatam. A t -
qucinvtroquefane fado feinagnum ac mirábilé Deus dc-
c laraui t innoecntem á ícclcratoiuíl it ia eripíens, & rcem 
poena coinmt rita per miícricordíam liberans: fed peHcriu» 
hocmagis D e o gloriofum magnificun-que, ciini id totnni 
quod fitjipfíus proprium cxiftat^nihil homo ibi Det partes 
adiuuct ,proptcreáq«odperdi . t iocx nobiSjauxi l iüex D t c Ofee. j$» 
fit, vt ipfe in Ofea loqtiitur. O b cam caufam, Cmiferatio- pfal. 144J 
n e s D o m i n i í u p e r omnia operát ius . 1CEtfup.acxalrat mi- lac.z, 
fericordiaiadicium.3Ná fipunit &vindicat, idnofirisno- Offe. 11, 
xis velati coaftes agit,quarum fe magnitudine ad iractíndiá 
commotteri contraíuum ingeníurc queritur. C Ad iracüdiá 
(ÍDquit)mc prouocauit Ephraim in amaritudinibas fuis J & 
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íangui» eiusiftíper «tiro veniet. 3 Gum ígnofcit 5f libcrat, id 
v l í r o ac libcnter facit Q¿ña C vok;ns(inqttit) miftricordiam 
M U y . cílOQ^prc i n a l í o p r o p h c t a nos rogat . ÍNunquid volunta-
"tiuh. 18» í^s e^ ,l'íiors hn^fj, <3c non msgis vt conuettatar Óc^vt* 
4 uat?]línkii£tira proríus dioina5 charitatis a m p l í í u d o , mira-
biliíque dulc ido.HóccíTe ingenio Chrifium quoniarn Pha-
riíaei & Scribar probé noueran^ quibus fuperbia & criídcli-
S/V- cmfent ^ g i s cordi erarjinfidías illi paradas, vtfanéti Parres fea 
¡¿ímbapifi, tiunt,eaarte putaruntvtmuliere adukcri) rccétis conniva 
^H. 0^70. in {nedium aliatdjCogeretur Chrifíus vclmaníucindíni fuas 
yíug. traft* cleraemiíeq.ic dee í í c , arqacco modo popularé opinionem 
33 .i« lóan. fáüoreqj min«erc,vercet ié dü maníuetus eííe perg í t , íiííli^. 
Qt0'Xvjt í&tix reíiíicrcjIegemqjcoHelIere.SedCfruftra iacitur rctc(ait 
^ • ' " - ^ • E ^ " Sapiens)ante oculo3pennatoruin,]viditenimdiuina fuaSa 
thyminlbk. p ient iacoekí l i s Magií lcr,qt)emadmodum miícricordiáiu-
Prcw.i. i\'\ti& íun^eret , clenientiam in noxios cü leds obíeruantia 
tlgcb. 41 * c o p u l á r e t . A p u d E z e c h í e l é d e p i n g í r u r p u k h r c C h e r u b h a -
bcns nniulleoni^Jímulhoniinisfacie:Chcriib idein in libro 
3*^^: 7' Regum defcribitur habcnas tencns hínc bouis jinde í e o -
nis, quibus Scriptura indicar prudentije eííe feueriraté cun* 
benignitareconiungere,3tqueiraftcenare 8c vindift^afpe-
ríratem & indi i lgent iaremiís ionc, vt n¡Jii{ alteraalteri no--
ccar, fimulqjíapientiaelegibus reéltina iter incedat. Qjiam 
Pjd/,44% IlaudempraEílantiísímani Chrifti BeatasPropheracarmine 
fuo egregio ccIebrat.nSpecio{asforma(ait)praeííl ijshomi'-
num: diffuíTaeñ gratia in labijs tuisrproptereá benedixit te 
Deusin «tcmunv. Accingere gladio tuofuperfemuf tuum 
potcntifsirRe. Spec ie tua&puíchr i tud inc tua intcndc pro-
fpcre,procede,& regna.Propter verítatem, &L maníuctijidi-
ncin,& iufl;itiam,(5c dcdHCcttc mirabiliter dcx tera tuaOÍÍ -
liasdiuinaedexterx mirabilcsdu£ius in confliéíibus cü ve-
rítaris adueríarijs initis, hodiernasdiesdeclarat,inqiso die 
inanfuetudo eí l oppugnata, iuftit ¡a pulíata, veritas inuiéla 
atqac v i ¿ l r i x , & maníuctudincm, & iuíHriam seque tutata, 
_ . cmnidifiefta adaerfariorum machinatione. 
2. Pudéri C Haec(inqüiant)maIicrmodc)deprehenra e í t in adaite-
peccatoris rioOQt«3et«ncfuerit illius foeminse pertarbatio,velini con 
pp-cendum. fiderctis,^ualis facies,oculideprcísi > rufeor ex yerecuiidiaj. 
< • S p a í i o r 
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pallor ex meta,c6ípe£í:astot ias populi, accufatores acriter 
inftarc,i»ulier latí iuditís fentcntiá malefibi cófeia, fcacrif-
í i m á c x p e í l a r c . H i c e g o vosquaefoiUud cogitctis,fic5ditio 
üli foeminx ofFcrrctur,vt ío laapad folum Chriílutn crimen 
•coíitcretur,irapetratura fine dubto veniam,qaa cíTct liben-
terconditionein receptara , quas etiara grat ías legcraeafc 
renti afturaíO nos ingenti p t o f e d ó beneficio afFcft oSjqai-
bus reatas coícientia; ofrmesapud íaccrdcíem Dei , í o l a c o n 
fcfsíose expiare conccllum eft . O abfardam noílrac ingratU 
tudiaís tants íocord iam, quietiam ad confcfsionem pigrí 
fumus,neq: Deo pro tanto muñere gratiam habemas:C D i c -
ta iniquitates tuas prior vt iaftificcrisj ait Efaias,Dauid ye Juxlá 70. 
ró de íe . [ D i x i confitebor adueríum meiniuí l i t iam mea D o E/<Í/.42. 
mino/Scta remififtíimpietatctn peccatimeí . ]Pau lasauté , Pfdl.ij* 
£fi nos raetipfos diiadicarcinas,non vtiqjiudicaremar.]Ma 1 .Cor. x x* 
gna Dei benígnkas in nos qUibus ita mentis íalatem procu-
randam praecepit, vt pudori fimul nofiro fummoperé con-
faleret .Cóícientiam quidéfanarivaltjfedfamam labefada-
r i ñ o vale, fiquidem poteft occuito remedio recuperari ía- _ . 
l u s . B e n c e a m r e m D i u u s L e o i n q u a d a m f a a d e c r c t a l i c p i í l o ^ tf1'0 
la docuit lilis veibis:C Ne de finguloram peccatorum gene- ^ P ^ " 
re libellis ícripta profcfsio pablicé recitetur, cum reatas mt'""2*caP' 
confeicntiarum fufficiat folis íacerdotibas indicari confef- ^ ^ y f 
lioncfecretajUacmoXjCfaffíciteniiniUacofcísiOjqaaE Deo tt (0*~? ' 
pr¡múmoíFertur,tancctiam Saccrdoti.quipro deliél ispoe l'CtHPCit* 
nitentium paccator acceditO Qaam Ecclcfise Catholicae fe-
cret^confcííaonisconfaeladinemadaerfus Nouatorum im-
pudentiam Sacri Tridentini Concili) decretadefenduntat- Ccwí.Trfi, 
que aíTerant . In lcgevctcri imperatum cíí , vtqui ven- $eíí' l4*^: 
tris onus pofitnras fe íe extra caílra coferret, vna íecum pa caH'6* 
xilluni cingulo appofitum ge f íarc t ,qaoeas foecesqu ibas Deiíí.23. 
rclcuaras eífetjipíe térra eruta circijnítcgcrcí:additqj Dcus 
eius praecepti rationem quod cum cííct fanftas & mundus, 
caftra quoqj atque habítacula populi fui manda eílc méri to 
vcllet.Híc fi litetae corticé í o l a m m o d o fpeClamwSjíané pac-
rilis ea lex viderí qaeat,ncqae Dei maiertate vilo modo di-
gna,qax de paxillo geftádo, & ílercoribasoceultádis pr^ci 
piat: fin fpiritum ea humilitate l i ter« incluíum iníucmar, 
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falutare grauitatiíque plenünt confiliora cap ímas , v t fa í 
animi fbrdcs ita ho?i|b purget, v t ñcqae alíos horrorc o í í c n -
dat,ncqae fe ipí'urn igrioraihia defdrnietr.Q^od fíin t^is pee 
c«ti$ elaendís' procuraadtfqj cá te formaru teaere lex vult, 
tjutd malicm&procuraridisexpediat^acile vidéris, cum úve 
Jfihrus U h . h o n o r i s 5c farn e nijlí ú penes te ias fit. Antiquani Pattusn 
3. AeÍHmmQ coníílíttrti cíl', [ oportere non íolüm oculos caitos lernaré, 
hono CÍÍ.^ 8. íed IsnguamrfKC quid mcuiafqoam domo agatur,aliado-
16.c{, 1. mns per nos Vnquam notierit. 3?ed Pharifíci §c Scrib§ vipo 
mérito* te iuperbi atque inhuínani ñ e q u e . íalatern foemiu*e í íopro 
p e t d i t « curabant^neqtie pudbri ignoeniniaequeparcebant. 
Tcmpus poriüs íocumqj captanc, quo resfmanifeíiiorfjat, 
in remplum adeunt, Chri í lum coneionantemínterpcí íant , 
popuíurn aconc íonead inraoie f p e é t a c ü í ü m auertunt. Pror 
íus inep;e ác importuné .Quid enim templo lacro cam foro 
criminalicommanef Q¿ i id íagge í l o concionantiscum tr i -
bunalí iudicisfScd ferus óccradclis ammus inuíiiata & nouai 
ad vindictae furoremmagís probati . 
- Qrlmn, Clhlege((nqmunt)hiandauitínobisKuiafeodi 1ápidare.3" 
aAtiltem?rít Cjcrtéiverum.idalteramatqueadcilteramnecí dat i ícx im-
uet perab^r,ertque lex ea iüíliístma* Námf i pro furto & rapiña 
Leui 20 vita,cripitar n o c é n t i , l o n g e raaíorem m^chi cííenfam pa-
D^í .aa* 1 r* ^ p j ^ ^ i V ! ^ ^ á ^ 9 0 ^ 6 qoi-
demita h«ccriminainteríetoi i fert i furt iq^eprae adulterio 
leaem eíle noxamcen íe t i ex eo q u ó d l e x Mofisfaré nequá4 
quam mortc mulí laret . fed qíjadrttpíum reflituere iubcrets 
•rfof* 6. adalterumaorem nonnilicapite luerepoírc. Nbm & tijariv 
JlXtfíí.ai.. tOj& b b e r i s ^ ipíi Reipablíc^íit iniuría» qaamomnes R c -
fpublicapqaariuísbarbaracapiralí poeua dignam cenfúere* 
Ádulteros Apoftoliis exc iüdjV á regno D c i , ío letqae ¡11 
i.Coir.^,, hacetiani vita agentes ditttrjia iuíiitia graüítcrp!c¿í:ereeo-> 
dem f ¿ p e r e p e n í a a u t l o q je dámno ^ quod inDaaide apcr«» 
ZkRtg t i í s w é *ntuemu.r, cuí ob ereptam Vria; coniugem ininai-
^ * tus c l ^ vxorurn foedam conftúprationem , eamque plañe 
inarendam notam, q^od re ipla eO palTos ab ipío filíoínau-
dita ignomiüiaincef ia nefario vi(>latus,3Tu(inquit)feciftí 
occulcé:ego aaté faciam v^rbum iíí «d in oculis íolis huius.J 
K a i i a ratio patinar» v t tu í idem tibiab vxore tarn O r i a é 
feruars--
í eraadve l í s jdcró loiíCÍtcs,óí petficias,vteiterjusvxor viro 
í a o n^em oWentiír ivillcim lob íe ip íumcide inpüei í^ addi- I ^ . j F * 
ci voícbat^fj lapíus e í í e t , i taetúm loquítor CTi ueceproni eft 
cor mfiun íaper moliere.Óc íVad oOiumamici cueiinfidjatas 
íarn^corttim altctitis íst vxor inea.& fuper sllam íncuruen-
tur alO-Hoc énirn(atw.ndíte ían£H lob verbajncfas cíVj&íni 
cjiiltís ma>5ima;igniseil víque ad perditionem deaorans Se 
oiuníaeraditás genirníiia i F a dum vitium quo fortbn* eoer 
ttm*ur,quo bonos aiquc exií i imatiofaedatur, quo vita ¡pía 
persrlitaiurjác perduur,6c quodfortaf&ís amplius cxtiiBU-' 
í c t genertspropagstio máxime toiiitur.Res eff certa i mar* 
chos progenie poíícritatis abrumpere: cumsíúntrc i te í í cs» 
tor Impfratores Roniani,tot Caeíarcs>qBorüm preptcriie-- - - -
f ií ia aclvilíéria polentas ve! hulla vel pertxiguafuit, Viviac- T' ^ ^ / ^ 
patri iwcceísiít'ein imperiofiüiis repeiiatur: tcí l is ctia He- 1 t^-rJra ^n 
rodes qu» PRüíppofra ír ienpüi t vxorem. íp íc Hberos h s r c - usl(riP¡eZ 
des regní nuitos reliqciit.lllud vero ve! r¡dkulüm,vcl íntole ^ j ;?** 
rabilé potÍMSiqaód tamleueri ín vxores marwi fintjííbí ípíís ^"JMMS» 
id criminis léüe d*¿eant;qt3Gd hodierni Pharíiíc i faíft itabaot, ¡ l ^ í i ' 
ipíTiaorntienvIíbidínem effufi^adüeriús mííéram foemínam p 
fragilltare peccantem tantaaccrbitateinflaaimati,cojtssde- t«<í«g. cap, 
buerant potiíis mifereri& tegerclápfi im, i ? * ^ ^ * 
Clebjsautem inclíiians fe deorlum dígito feribebat iñ W J 6 * | 
terraOP'ftimialábat Dbminusi i ioléns mortisprofef rt- len ^ ^ w w » ' 
tentiam.Fáfto ipfó dócens minií lrosfuoscaüíam fanguhus, í .2* fcw.írj 
quanoisitiftám qaoad l icetdefúgíendam :quod Ecclefia in J , ;^ WÍ* 
víris facratis feruatíqood íácerdotium Ghii í l ianom plenum umss 
lenítatís eíTedcceat : magifque perfngium patereimiíerís, I7* ^ece^ 
qaám vindiftáTcos vrger iVebg io í^d ign i ia t iv í iuS imul i ! - tes te ln 
Ib mirabili atqoc ihufitaío fado ícríptionis co tempere, & t(:rrajm^e' 
loco ngoificare voiuir,vt Híeronymo>& Ambro#o platef, 
eos hommesde iUórnm-eíré^nuroero^qao'i-aiti''ípirittís«Deí -i"**'iertl>mm' 
in térra nomina fcripta doceat,non in calis quemadmodum n* ^ m m 
iVponolórom, carterortimqueelédorisra . Legem quidem J'&Mpwum -
Dcus fcripfcratin cabtslislapkJeíSjqaam cordáilla dara,& p¡*er'í<s 
xea tenebatUcéra/iin^vita fpiniur;£ámfmimmé ab iH^oM y^ÍW**:* 
U x m n , íed 'proculcari pot iús oblitcrariqae veftigijs \ V - n h L l % ' 
©ftendcretjdígitoícribfbatmletra*Vtiixam íeribat ui COFA 
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H k f . y i l dc,qt!od per Hícrcmíam promiílr, ñeque in tabulis lapidéis 
i .Cof«3« il3 tabulis cordis carnalibus^t Paulas loquitcir, D c i iiíaa 
data infculpta geftemas. 
^.Superhi í Q n i Cme peccatoeft veftrum pritnusín¡I lamlapidem 
propñis y i* mittat.^magna Ghriftigloriafupcfbura corífanderc ^nfir* 
tijs confm- raHm Se pafilludeilliusftsrore enpercCConuertctur dolor 
dendos, ^íus iucaput eitis.]5c CSagittae tuac atiutxin corda inimiep-
Pfati?» rucíus,]éíCeripiés inopem de mano fbrtiorum, ] 6c Cparcct 
Pp!/.44. pauperi 8c inopi,]&nhamiliabir calüniatoré.3 E t í m humi-
P f a L w . l iañi ficutvuIneratüíuperbuiii,35cCDifpergcíuperbosinifa 
P f a L f t , 'ore tao ,5crcípiciés ornné arrogante humilia.3 Et £ qui ap-
P p / . S S . prehenditfapientes in aftutia íua.]Innumerabilia í u n t tefti-
Jqb.+o* monia facrarum literarum.qu* Dcopropriam gloria aferif' 
Job.*;. hunt íncontüdédaftiperbia,malitíaq; refcllenda homintim • 
i , O r w . 3 . corumquife iaílantjprac íeal ios deípiciuniatqüe cocukár , 
Eft verópraeclara diuinxfapien!iaears,iprnm aecuíatorem, 
¡ u d í c e m i n p 3 r i c a u f a f u i f a c e r e , v t r e « m í c aequéagnoícens,fi 
* íeabfolatam velit,abfoIuatpariteralterum,ai3tficondemna 
iepergatjeidemfe poens aí ir ingat .Ncque cnira ratio p a t i -
tur,quorum eft caaíapar,diíparera cíleicntentiá,cüra Deus 
acceptorperíonarum non íit. Ergo qai in alterumparatus 
cft dicerejvitio ípfe vacare debet.CQui alterum iudicas,te ip 
KQm.i* fumcondeínnas . ]Dic i t ApoftolHS>& verifsimédicit. [Eadc 
eníra agisqaaeiudicas.Exiftimasautemohonio qui iudicas 
eos qaitaliaagunt,& agís eadem quodtueí íugics indic iufn 
T>eHt.2<¡l D c i ? ] Vctabat iuftifsinie lex ne quifquam dúo pondera, 
duas ve menfaras haberet:idqHecíre Deo abominabile Sa-
PfOH.iOi lomonconfixmat.Nemo igitur fíbi perfaadeat diaería fe mc-
fura,díucrfaaíios efle metiendos.Facilcblanditor fibi quif-
qucatqueignofc i t í inal íenapeccatadi f f ic i l i s&feueras .Ne-
que vero eaeft íaft i f icandiíeipfam probata&fecura ratio, 
aliorum crimina difpicere & notare.Magna eft nirnirum hu 
m a n » mentís caecttas,magna in iadicando temeritas,ín a!ios 
ceoíarafeuera , in nos ipfos remiíra.CCúm toa peruideas 
Horátifií, (dixí* commode in fatyra i l l c poeta ) oculis mala lippus 
inan^lis C u r i n aroícoram vitium tam cernís acate? 3 
Q a o d li ccnfores cíTe CBpimus,A noftris vitijs cenfura i n -
choctur,ncquenoí lra vitia manticap quac á t e r g o cft com-
njitta-
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fnlttamas, aliena á frontepcndcnt í vtyettispara;niia mo* 
net. Namque vt mifctícordes atque raanfueti, &: modc-
A i & humiles eíTe di{caipus,finit nos D e u í bonus fxpenu-
mero in faeda atque indigna prolabi , magifquc eos pro-
bat médicos animarü, qui vulncribusfuis alienis meden cfx 
humilitate didicerunt. Sialium peccare moíe f te f e r s ^ u í 
ipfiiis prior habeto rationem.CQui finé peccato eíl primus 
inillam lapidem mi t t a t . 3 Hac vnica diuina fententia i a d i - p ~ ^ 
eia omniatemeraria camprimantur, C Q^is enimgloria- "fl*,20« 
bitur caílum fe habere coríaut quis 'efl: qui dicerc pofsi^ 
Non peccaui í ] 
Audientes autemhoc vnuspoO vnuni ex ibant . ] Incrc 6'Cofifnm 
dibilis e í l con íc ien t i íEex t imuIan t i s vis. [ Traducent ait fa- tia yitíos 
pienSjiíIos ex a d a e r í o i n i q a i t a t e s i p f o r u m . ] Píaímus crianr Pharifaos 
non fecus.cExiftimafti pcrperam vel iniqaéjquód ero fimi cefalfe» 
lis tui? Argaám te & ftatuara te contra faciern tuam. 3 Q¿jám ^/'•4« 
tiirpis & execrandas confpeftas cüm cogitar íccleftas í a i - • ^ ^ P * 
metefrefpeftatoríQjiamfíedafacics?qaámipfisfai amato-
r ibusintolerabi l í s íCPonam abominationes tuasin medio E ^ ^ » / * 
tui,3ait Deas in EZcch ic l e . A c a t é Séneca dixit, [fceleris Uk 
iníce lere fuppíicium eflc , & hanc poenam fequi, timcre 
feraper & expauefcere : 3 Maláet iam facinora confcicn-
tiamflagellarej&: plarimum illitormcntorum eíTe. Goar-
guit enim eosconfcientia & ipfos fíbi o í l e n d i t . Conu ié l i 
igirurflagitioram confcieíitia, capitc deraiffo , facic faf-
fufa eadcm regrediantar via , qua venerant , tumídi i l l i & 
praeüeroces accafatores. Homines latere fe putabant: ocalis 
Deiabfcondi non poteraní.Ergo deferunt caufam,quam i p -
íidicere iabebantar:de aftoribus fe in reos verfos ferré nul -
í o modo potaerei Alias nandinas petunt.qai eas íibi tara ma 
le procederé animadaerterant,capti ipíi , qui capere C h r i -
ftum ve í l en t . 
[ Vbifant qui te accufábantfNemo te codenauit ?Nemo ^fél f 
domine. Neq,* ego te códénabo .V ade in pace & amplias n o - ybnpUi4by 
l i peccare.53 Fé l ix adultera qax afe ipfa condemnata, á D o - J O M M * ? * ^ 
mino abfoluitur • Phaüifsi idonei Índices eíTe non pof- tatíS* ¡ 
íunt ,qai non minora peccaririt.idcó ñon condemnant j nc 
^ipíoiA'na eondemnent, Ghriftus idóneas iudcx qui n i h ü 
ynquaiai 
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vnqtiiim peccauit,a!DÍolüit ream,quia reatuni mortis trahf^ 
fert iníe.MifEricprsprorrus Sc iu í lus .Per miítúcQté'mn í g 
Pfal,!^ noíc i t fpermil i t iam fe ipfura addicit: vt Dominus remittit 
debitum,vtRedemptorfoluitprodebitofe,& quátn plcne 
foluit?pro horaine nioritur Deas. CDalcísÓt r€¿í;us D c m í -
v , nuSjpropterhoclegemdabitdelinquentibusinvia. 3 Q u 3 í -
Prou.$ i , ¡ naoi lex i f ía?{ lEt lexc lement iae in l ingnaebsOfide EccTeíía 
id,muIro magis proprinm Chrifto.CVadein pace,noli atn-
pliuspcccare.BPríEteritacondonantnr : futuracaue,neqnc 
KQnt,6» cnimin peccato manendun3,vtgratiaabundet.Mifericordi» 
prieteríta mala tollit, non concedit futura. Gladium fi capu 
loaccipias,vfuien::fin aciem prema5,perniciein aífert: fie fe 
habet mifericordia Dcijfi eam ad praeterita cogitas,prodefi: 
fin adfuturacomraittenda inucrtis,nocet. CVade in pace, 
fednoli amplius peccare.3[Vt vltra iam non feruiamus pec-
i íom.o* catós íc ientesqi i íavctushomo nofter í imulcrucifixus cfí.U 
XSüff ic i ten imprxter i tumtenipus ad voluhtatcm gentium 
i.Pcf,4. confumandamhis qui ambulaueruntinluxurijs, dcfrdenjs, 
vinólentijs , coméírat ionibusjpotat ionjbt is , !^ caetera qua: 
Petrus adiungit . Praeclarc Auguftinus in hodierno fació 
Xugujl. fér, Chriflum(ita)mifericordiam ofteo^ peccati licen 
.47? ^ ^ - j t i a m coK^ m'á 
. lisDomini. fuetudinem5<Sc timeant veritatem. £ t enim ,dúlcis 6c rc£1 us 
dominus. Amas quód dulcís eft, time quód rcftus cft < Q u i 
modo íuftinetpcccanteSjhidicatums eft contenincntcs, lar 
gitur tibi fpatium corredionis i íed tu plus amas dilationem 
quám emendat ionemifed cxpe£las:& demifericordiaDei ti 
bi plmimum poIliceris,qüaíi íIIe qui tibí poenitentí promi-
fit íalutemjpromiferic etiam longam v i íam.Vnde feis quid 
paríendiescraftinusJ^Et poft nonnuDa: [Propter illos quí 
defpérationepericlitáturjpromifít indulgét i^ portü . Prop 
ter ilíos qui fpe periclitantar & dilationibas iUnduntur, fe * 
cit Deus diem mort i s incer tü iQuando veniet^ltimus dics? 
Ingratuses quihodiernura habes inqaocorrigaris. Sic er-
go ad iftam mül iercm.Nec egote condemnabo íedfafta fe-
cara deprxterito,cauefutura.Deleai quod commihftj, ob-
ferna quod prsccpijVtíntjenias quodpromifi.J Harc Aurc -
lius Aaguftínu§.ltaquc om¡ttinondebetordo dmigse fapü 
SAÍMopofíDom. lIL§luadr. j ^ p 
t rx inabfo la fnc larea m u l i t r e . P f i m u m i n i m i c o s ü cosii--
p e f c i t í n e í p É c o n d e r a n e n t m i f e r a j H . C V b í i t i n t q ü i teacco-
fabant ? Ñ e m o t e c o n d c m n a m t m e r a o D ó m í o e O LSi enim 
Deuspronobis,otuiscontranosJDeus cíl: q m i . í l t ñca t j qü i s j j ^ g ; 
c r t c j u i t c c o n á e m n s t í l e f u s C h r i í t u s qu i raortutíseílpro 
bis quic t iam rcrt írrexit .QCVbi íun t qpite.accufabafifí^ Qi já 
dulce verbum afflid^je animar^uni íe e r e p t a m e x i r í imícoíü 
infidijs & v i cognoueri t . [Gura p lacuer in t ( inq í i i t ) D o m i n o pfQuaó®" 
v i sehomin i s .mimicGsqt toque^ im connertetacl p a c e í B . } D c 
inde fentcntiamiuara GhtiftuspromirjCNeque e^o te con-
dimnabo.^O faaftuni fortunatiíHicjue i u d i d u m j c u i ü s ex i r 
tas is íit qaern optare v i x p o í F e t , Sed hanc Donaini g ra t i á , 
q u a n o n iraptjrat culpas^qyadelet «Sc tQll i t ,pax f e q u i t ü r a d -
m i r a b i l i S i í u a u i t a í q u e confeiétre pace .XBest t q i io ffáU} u -
rara remiíTaríunt in iqmtates & quorum te i l a í a n t pecca-
taiBeatas cui nonimprnaa i t Dorainus p e c c a t s m , ñ eque eft 
in fp ir i tu e iusdo lus . jVera c n i r o p a x e í í : confeientiíe de ve-
nia i m p e t r a t a j e d i n f ü t u r u m magna camela.Noli amplios 
peccare , v t raircricordia Deiprof ic ia t i n b o n u m , & pecca-
•tBiri idefíruatur,& gratia abundet i n C h r i í l o l e í u D o r n k i o 
n ^ í í í o . A r a c n . 
Q^ V ARTA I N OV A D R A^ 
GE S IM A CON GIO 
P R I M A . 
V O D í n a l i j s C h n í l i f a ^ í s non ade M . 
c í t j V t i d e o m n e s q í ja tuor i i u a n g e h í t í E ex p r o - ^ / _*M 
f e í l o n a r r e n t , id in hac Htiirabiii h i í l o r i a ce rn í - {§ e 
fnus>quam facrorum E u a n g e l i ü a r u m vtiaíq«if-v 
que qi^afi propr iam materiam diOinéteperfe--
^mrur.Nam & res ipía iucandifsinia arque iliulIriísHiia en-j, , 
& my* • 
$ j a DomJÍIL in Qjtadrag. 
&myftcrium One dubiaitiagnem infinuat. Ac nos quídem 
in oratione D o m i n i c a d i o i n i i o s t í l o f t i quolidiepanemno^ 
ñ t u m petimus á patre. Eí l verótripUsc pañis genus quod 
anobispoüular i inorat iohedomi i i i ca ,cwni ditíniiis C P a -
ncm nortrurn quotidiannm da nobis hodie , 3 P a t i c s í m c r -
jiug.Uefef, pretantur.Augwftinus praderticR itaferibens :COportet vt 
Dowini in conitifidéaccipianrurGninia tria,vtfci!icct qiíotidianü pa-
tnotec, 12. ncmí ímnl petarmis,&netelTarÍLim corpori , & facramentu 
vifibílejác inuinbileverbrDci.lErt pañis corporalis^f dípir i 
taahsjdlenam fetramétalis .His tribos panibus indigemus, 
qivoram omnÍHtn largiiioríero ac dinribat iont í i i non abfur-
d¿ hodiernam Chriíl i faéí uní repra íentare míhi vidctur.lta 
qtiedefinguÜs nonnihil etiani dicere opersfprctium duci-
musrftd de fpirittiali^Sc íacram^ntalidicímushodicjcorpora 
a lé inaHud tcmpMSConimodé leícruabimus. 
2, Panem quiclm; fpiritttalcnvvr hincexordianiHr , vcrbü 
ysr-u ti. Qe'} cflc (^f ia f .y jg^f j , matcriali pane Corpus alitur \ U 
iclquc reciiperat, fie animas Dc i verbo íefaftentat ac re-
Miitt 4. ^C5t ^ N ü u f r a f t r a Chí i í lusd iKÚ. GNon infülo pane hemi-
i itf í . i ticin víuere^edíii omni verbo qaod procedit de ore Dei.3 
Sapiens quoqae non dilsinulitcr de iuí lo aílernit, C Cibabit 
tAmbnuin i l lúpane Vítae & ¡ntelIeélasOReOcproríus Anibro í iushoc 
LkC.l ib.6 , Chr i lH míraculuni explkans : C At verohic pffnisjinqaít, 
qatmfrangit íe íus , fnyftice quidern verbnm Dc i en ,& 
frketús tn ferino de ChriOo qui cum diuiditur, aogetur 0 Nicctas 
prations quoqae N a z í a a z e n i vetus imerpresiqainqac psnuMtanego 
Gregor. í» ríam ad dcétrinaín de D<;Í> ex íenfíbas. ac natutaU cogni-
janffaw Pe tione partam acornmddaí. . Cuios pañis díaiííi inquam 
ucoílem* verbi inopia v e í p o t i a s neglcOus botriincsconficit, arque 
ad extrémala perniciem agit«Duras proindc minas ac non 
jímos, 8. mefiiocrcra iram Del 3ccipcFedeb?mas,cütn per Prophe-
tam ficpraedicu:[lEmÍttam fameni in térra, n e n famcm pa-
ñis,ñeque f i t imaqax , í cdaud iend iverbumDomin i : aede-
¡nceps . lndie illa deficícnt virgines pulchr» , & adolcícen-
tcs in nt!.3Nam quo pafto veí ftare poterit, veí D c i man-
datoram viam JíigredjVqoi falutari pane Dc i verbo carne-
F[áU 101. Hf? Nempe id preciaré Daoid ccníebar,cüm expertas de 
ie coníiteretur ; C Oíía mea ficuc cremium arueiunt,qma 
obli-
Qondoprima* j y í 
oblítus fam comcderc pancm meum, 3 O qaam iIIi felices 
habendi íunt jqu i inc lon ioDe iabundant p a n í b a s , t u n i y e r o 
auideác cum volaptate veícantur , qui & audiunt l i b c n -
ter & fccnm meditautur^eutn alijs qaoque foauiter cora-
municam eloquia c í£le í l ia . [Verboni Chri í l iabundanter ha 
bitet invob i sOá iebatPau lus .V ix é í l reliqua fpes eortam fa- ^1^,3, 
latisjquido^rina Ghrift icarent:ateorumcertí is inia de ípc 
ratioexi í l i t j .quioblatam vl trofa í l id iunt rei)c iütque. [ O m P/¡*/,io<í« 
ncrn efcarn aborninata eft(inquit)anima eoram ] quid plañe 
feqmtur:[Appropinqaauerunt víque ad rnortcm. 3 Féretro 
inferri in turnulum narrar,eiuímodi cibum omnem ipir i ta lé 
ípertae íoSíQuid ig i tar fentire par eíí: de iftis hominum ocio 
í o r u m gregibus , qui cüm habcant concionatores De l & 
maltos & praBclaros3ónincs v í tuperant ,ner í ) inem probant, 
nerainiaures accommodant,Hi nugis tempos omne vitara-
qae tranñguntílftos ego tanquám deplóralos extrenia ela-
de pcrituros n j i n i m é d a b i t O i . 
Q u e m a d m o d ü y e r ó d i u i n i haius pañis íargitio fia^qoem 3. Vevhítm 
admoduminfinítis hominumtarbis erogct«r,pulf hrenobis Dei multi-
hodierni conuiui) ratio declarat .Ghri í lusqi i idemPhil ippví phcari in~ 
rogatjCynde ememus paocs^vc rnanducent h5?3Si quis aa- jláY horum 
te coniíderet in nómeros inEccIefíam hoc ipfo die confluen J i4hj j0ñ lé 
tiura cetus^eüfque ofnncs cctleftis doílrinae auidosab vnias xumt 
ore pendere,rneritó qu^rct»vndená tot millibus idónea aí i -
mentaíappedítaripofs int .Centenos & quinquagenosdi ícu 
buiíTeillos Eaangelíftaereferant : athodie millenosacde-
cies millenos in templis diuini verbi conuiaio intcreíTe 
cernas.Qüám íacundum fpe^acu?urn atque magíiificiím? 
PraídicatoresinñaT Apoftolbrumdemanu Ghriü i íacraali 
nientai?erbicapÍMnr,eadempopulis circamfuíís d i í l n b u ü r . 
E x paticis illis panibuscibi multipticatí tot milíiafátiarnní: 
ex vno arque eodem hoc pane Eaangelij innuraerabües 
concones,atqaetraftatusfiont.Qúot de eadem re commen 
tationcs? q u o í exhortationes ? eaEque qMámva!riae ? quám-
palchrx^qaaffi rairabiíes? Q^HÍnaíTí , qaa-fo ,Ttanrain co-
piam ex módica feraente afifert í Nimiram manas illar, 
quíe pauem hordeaecum in deférto ita muksplfearant , vt.-
mUlibus tot íufíiccrci;, aUeiidcm pañis verbi diaini incre-
¡Hcnts^ 
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menta fufcípit tam magna , v t ^ t V M M ^ d M ^ H ^ i ^ m p 
tar 5 c p o r r i g « n t , a d m i r e n t u r , í i c cnira} fe res feabct c ú m ÍU-
m i t codicem dodor3inueni t a l iq i i id , cúm cogitar qtaomo-
d ó p o p u l o cxpGnat ,ampliüs occnrrir}in i p í o víu í c r i b e n d i 
& d o c e n d i m i r í & c e augíetur dt crefcir. i d de íe A ü g u O i n n s 
egregiasdiuini pañis d i ípenfá tor i n g e n u é c o n f i t e t u r . I u 
.¿¿uguJlMh* en imfer ib i t . qu inqüe ,&i l l i f ep temeran t panes,antc-
i JeÁoB» qaam inciperent dari e í u r i cn t i b«s ,q^od vb i fieti caepit,co-
tQhúñimáy phinos «Se fpor tas ía t ia t i s h o m i n ü t o t mil l ibus impleucranr . 
t eap.i. Si cura ergo il le pañis dum frangeretar a ccreu i t , fie ea quaí 
ad IIOG opas aggredienduni iasn dominas prarbuit, cam dif-
penfari caeperintyeo ipfofuggerente mul t ip l icabantar ,v i i n 
j p f o h o c n o í l r o r n i n i f t e r i o n o f o l u m nulhra patiamur i n o -
:piam,fedderairabil i etiam a b u n d a n í i a g 3 a d e a n i « s , ~ l H ^ c A a 
guRinus y in quibus illa v o x con í ide ra t i one digni ís ima e í i , 
rCUle pañis dum frangereturjaccreaitOcai c ó n g r a i t A m b r o -
í i a s d i c e n s , eumpanem verbi D e í dwm d iu id i tu r , auger l . 
. M é r i í o e n i m í a n d u s Pater id quod ad d i m i n u t i ó n e m pañis 
-perttnerc videbatar , id eÜ f ra¿ l ionem, :po t iñs incremento 
inferuií íe commendar,vt pañis í p í r i t u a l i s v í u n r e o e x c m p l o 
cxplkarets,qui tanto vberior fit, quanto ampias c o n m u n i -
íWfdóí. caturV^DomMias dabit v c r b u K i . E ü a n g c U z a n t i b u s v í i tuté^J 
multa' Prophcta decantat . Manas ergo diuina mul r jph ta t 
panem.cai b e n e d i c i t . [ E t e n i m b e n e d s ¿ t i o D o n i n i c i n i u s t a 
-FwHii o» c*Oi«xta Sapientis d i i l ü . D e v n o e r g o atqjeodcm hoc E a á 
gelio ve l hoc i p í o d i e fióciones tot tamque l iberes & pra cla 
raefi en t , in al i j s a t q j ali) § lie 111 ir a 0 i c i s atí d i c f; r i j s, v t a g n o ícát 
p íus Deicul tor jCeelcf té eííe mirr icúi tnn, c a k í l e conu iu iü , 
^ • V e r ^ w D e o t o t m i l l i b u s hominum deexiguis verbis t a n q u á m de 
JOeiper ini- qainqae panibus pruébente íargi ís inium epulum. 
ifiijlrosdtUri V e r ú r a í l l a í i p r a t e r c u n d ü n o n e í i , i n c o COUIUÍG Ghr iOí i 
hm (trdttia- p i í m ü m dediíTq pane A p o í i o l i s , deinde A p o f í ó l o s p ó p u l o 
té &-'fpsffi' dí íTribaií íe¿Itaqj fuirqui daret, f ae reqa iacc j ípc ren tz fae rc 
cimur > yt i té qui 6f acc iperen t ip í j ,5ca l i j s darent .QuGrÍHm b a f C i P r í 
quirt^ Mpa- mum v t in te l l iga t i s^ord iném D e o p láce te i n Ecclefia: ne-
tiss. qae omniam c í l e orrínia agere j fed aüos cíTc ocalos i o x -
i Cor. 12, ta A p o ü ó í a m . a l i o s pedes.Et ipfe(inquit) [ D c d i t q a o í d a m 
quidem ApoílerGSjquoídám autern prophctasl.,- alios vero 
Eoan-
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Ettangc!iftas,aIios autera paí lorcs & dolores ad confumma 
tionein fandlorura ¡ ñ o p a s niinifi:crij,in aedifícationem cor-
porisChrifti."]Dionyfius quidé in ftia illa EccIcfiaíUca H í e - Dmyftaf, 
rarchiatriplicetn gradumponit inftar cslcftium,purgan- íMEcclef, 
tiara,illaniii»antium,acperficicntiuni: cui rcfpondent eorü hmmh* 
qaipurgantur,&illumijiantur & perficiuntur diycríi ordi -
l íes.Babyionísfané princcpSjideft^diabolus apad haf reticos 
omntarnifcctatquepsrturbat.De!ndeiU.uddoc€mur>debe-
re facerdoteraac p r ^ í e a t o r e m á Deo accipere, quae popu-
lo liabettradere. iConuia i ) enim vt ait Cyrilius, princeps Cyr¡¡lM.$í 
Chriílus eft,atquc cseleftibas $c diuinis difcip!iní«,conuiuas inioan.cap, 
accipit fuos,idqac non per fe ipfunijfed miniftcrio Aporto- 18, 
lorum gradara eíusnobísrainiftrantíamfacit .3 Q¿Jod cara 
itafitJeétionediuinarüScripturaram opusefl:,nccle6Honc 
nadaac i e iapa /cdmedi ta t íone inDcü in té ta jora t ione^pH-
x a & ardcnti,íí fruCluofc docere volamas, íi íatiare horaínú 
defíderia,fi explerc efurientiura famem. An oblit ífumus co 
filiara Apofl:olorani:lNos vcr6(inqaiunt) orationi & rainí Atí» 6* 
fícrio verbiinOanteserimus.3 Orationemverbi rainifterio 
neccíTarto coniunílara arbitrati,vt orando diainitas accipe 
rent ,qaodpríedicando,al i )sprodeírent .ExDcic5fpeélB ípi 
ritamaiqucigncra íalutarem mens capit. [Indextcraeius , 
ait M o y í e s , i gnca lux í & qui appropinqaant pedibas eius, 
accipientdcdoftrinai i l iusODequareeximijdoítorisAa-
guftini praeceptü íingalare illud eft-lAgat noí ler eloquens, duplih.^ 
vtintelÍ¡gentcr,vt Iibenter,vtobedientcraudiatiu : & híec ^ ^0^n4 
fe po(Te,li potaerir,íBagis píctate, raagis orationum, quam dmjl.c.í^» 
oratoram facaltate nondubitet:vt orando pro íe ac pro iliis 
qaoscftaHocaturaSjfit crator antequam d i ü c r . Ipía hora 
iara vt dicataccedens j priüfqnam exerat profercntcin l i n -
g«am)3d DetiraJeuétaáíinara ntienrern,vterwcl€t quod b i ' 
berit.veí quod ímpleucrit fupdat.] Quo preclaro AaguíH-
ni pra;ccpto,n ccclefiaílici doílores país i ra vterentnr, vbe-
riores fine dubio fuarum conciontjm nudas tílcnt relatar i . 
Terriara ¡ara hinc docamentimi capere licet, quo pací o di-
uiniverbi alimoniaftimendafit.Sedereiuísit Chriílus arque 
ordinate difeumbere eossqaos pafcere volebat. Araat vide-
licetqaictosac raanfuetos auditores doílrina D c i : non cu-
Z r io íos , 
\4M. i . ríofos,nori arrogantcSjatqac audaces.]In manfuctucline (aif 
Iacobas)cruícipitciníitumverbuni,qttocl potell falwarc ani 
mas veftrasOOrnnibus prouidet ille magnus paterfamilías, 
ncminctncantcmnit.aut praBtcritrvnicuiqBcici máx ime tri 
bu¡t ,qaocÍ€omraodi ís imúnouit . Accipíat igitur quod fibi 
quifquc diuínitus oblatum videt.Nulla cft tam vulgaris abic 
¿laque conciojinqwanon fitaliquidquodíalutítoac proí ice 
re poís i t . Id tibí accipe ac ícruav define pono vel condona • 
tori detrahere,vel alios carpercain qtJos illum diccre intelli* 
gis.Pcrind€cnira plaíriíquceucnit aud¡toribus,atque pwe-
risfolctiníenracuiiSjqui incibos íocijí dato* oculas inteh? 
dunr,íuos negligunt.aliorum partibus inuident atqucoblo-
qauntur .I tañeque fuisfrauntur¡uc»ndé,ncque alios írni í i 
han.%i* nunt.CQuidadte?tumcfcq«ere,3aitChrift iJs)Pctrode loa 
neperqmrentiCQuar praeceptafunttibiilla cogita t'emper.l 
Jíecli.3, Ergo in cafleíli conuitiio ínas quifque partes accipiat,Iludió 
íé qaod adíe pertinct,animo memori^que commcndet.Iam 
colidetatione rntniroe vacar,qtioddíí'cípulis prsccepit C h r i 
ftas eolligere fragmenta qua: fupcrfuerunr, c o ü e d a vero 
Pfal.jfí funt multo pluraquám fuerant cxpenfa.CReliquiar, inquit 
Datj íd .cogitat ionisdiemfeftum agenttibi. 3 Ea q u « alijs 
Euangel icusdifpenfatorcrogat^íbi ipn profutoraíciat,fí fe 
Líie,2:, coUegeri íj í iconfcruareineordedidicerit beatiísima: V i r g i 
niscxemplo De¡ vcrba^quaetraítat.Ita non modo penuria 
da? tratf* non Paí*etur vUam,qui cacleftes thefauros erogat, verü ctsá 
i'n loan ^arg*c"doditefcef.(^mctiam Augu{Hnifentcntia,illaíacer 
dotibusrereruantur^ijxpopultis minuspercipit , C Quac 
firntCinquit ille) fragmenta , niíi qtia: populusnonpoterat 
mjnducare?Q¿iid ergo rertar nifi vt íecretíora intelligcntiae 
q u « non potcU capere muU¡iudo,iHis credanfur,qaiidonei 
funt 6c alios doccre valcnr,ficuc erant Apoftoli:vnde & dúo 
decim cophini impleti fontO 
Sae'M*ne Hidienus de paneípiritualijnúcdefpirítuali 5c corporali 
taíii co:mij finiul, ídeíl:, facramétal ipaucadicamus.Inquo genere vide 
fntjfe imap rc ngpe €{| exccllenus multo rairaculü eo ip ío qnod hodic 
ne hoc con- Chnrtus patralTe memoratur.Há fi quisattente ícrípturam 
umum. Euangelícamlegatjimicnitt plañe occafiione huius conui-
uij índeíerto a¿ti de illo altiísírno Euchariftis conoiuio 
fer-
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Ifrmonem eííc inQitiítum a Chri í lo apud íianc cunde loan- Ífi4».í* 
n c m ^ n i in eodcm capitc Chrifitirn ladaeos al loquenté ita 
ind'KÍt.[Quaeritts me non quía vidiftis Ogna^ed quia inan-
docaílis ex panibus & faturati e í l i s , operamini non cibü qui 
pcrit.led qui pcrmanct invitaro aternam,qoem filius komi 
rnsdabit vobis.3 Qjuínafn porro Ule pañis íít , m o x aperít 
illis verbis, C í'anis quera cgo dabo caro mea eíV pro mundi 
víta l H a n c ergopanem corpons Cbrifti nos pétete inota-
tione Dominica'Cyprianus kribi i hisverbis:C Panemno- Qy^Tun*m 
firom vocamus, quia Chríf los noftcr, qui corpus eius con» expofií.orá • 
tinginHis.paniscíKHancautctn panenidari nobis quotidie tio». Domí 
po(fdÍamus,ne qui inChrifto íumus , & Euchariíliam q u o - wc, 
tidiead cibumfalutisacciptmus intercedente'aliquo grauío 
re deliclo.dunr abftenti & non communicantes a catleili pa 
neprohibctnur .áChri f t i corporef fparcmuT.] Quinct iam ^/ilcum. m 
Alcuinus grauísautor 5c pcrantiquusideó rocmioivenjfdli catend 
pdchaf aioannefa^ani notatyVt coenardorninicsr quaedara ^ Thma* 
iníinnario fieret.Vidctc iani>qt3ám fit longc maius njiracu-
lutn quod quotidie freqmntat Eccieíia . lUic de panibus 
q u i n q u é (aturati íüht horaines quinquies mille : hic de 
vno eodcmque pane vefeuntor infinita millia lideliuni. 
Qoin potius ab inino naícrntis Ecclefiar vfque in diera 
hodfcrniinv,atque ex hodierno invltimum v í q u e diera, 6c 
íüfFccit & ícifíiciet orambus pañis vaus. Fragtrienta vero 
quisnon miTetur, vbi frattus pañis nulloniodo minuitor, 
fed integermanet, s q o e in totoxque in partibw habens? 
Nonnc audifUscarraen cadei le , CSuinit vnm íumont mil -
l e , Qtiantom tOiytantuin i l Í c , N e c íuníptusconíoraitur .3 
Proptercá mydcríura íidei appellatum cft , vbi quod cer-
tócrcdisC{ir i f t iane , íen íamomnino íuperat jñeque dubi-
tastamcf^ncqueraeruísdiípenditíra, Atqoe crant qaidem 
panesilli hordcaceí ,fcdmianibusChriOi a t t s e l i , ac c a l e í l i 
benedi í l io í tcdonat i ,omn¡ambroí iadulc ieres cfFefti funt, 
omni regia placeta pretioí íores. Anid inEucharifl ianó íir» 
Vt pañisterreftrís ac commanis veniat ad altare, vbi vero 
ChriíH manibus verbis , id cft, íaccrdotaliconfecrationc 
tnutatus facrit in pane pluíqua Angelicum ac íuperfubílan* 
Z 1 t h k m 
U 6 T^ominkalIlLQ^uadrag. 
A m h M . 4 . t i a k m e a a d a t í C P a n i s c o m m i i n i s c Q j i n q u í t Ambrofius,ante 
¿e facrame. verba í ac ramen to rumrvb i acceí íer i t confecratio de pane fie 
caro C h r i í i i o H i c eft pañis de c s l o defcendenSjVt fi quis e x 
ip fo m a n d u c e c n o n m o r i a t ü r iiist-ernaai. E í l n o a u n i m a n -
naomnem habens faporis ftiauitateni. 
Sap. 15, l a m in hodieroocouis io A p o í l o l i 5cfúmebant á C h r i ñ o 
panemjdc alijs i p f i p o r r i g e b a n f . A p o f l o l o r ü f u n ^ i o n é facer 
dotes obeunt accipientes íunul ac pr^bentes diuinas epalas; 
q u i b a s í i c c o n g r u i t v r í u m á t 8c d e n t c x t e r i s . Q u o m o d ó a u -
tem acceperit popalus ludaeorü illos pancsttenctis: difeum 
bcrc in foeno iufsi font^fí niem¡niftis>&ÍÍC quiet i & copoí i - , 
t i expedare íuü cibum. Sai ip í ias c o g n i t i o n e í i i a c c u r a t á p o 
_ í l u í a t m e n í a c ^ I s í H S j V t f e n a n i f u ú c o g i t e t horno non p r ^ 
i . C o r . i tcrcuntertfed diu velut i infidendo. CProbet feipfam homo 
J j i C i i . (ciamat Padas)5c fíe de pane íUo edat. 3 N c q j v e r ó p ro vo^ 
lantatecu iufqj pañis porrigebatu^fcd pro A p o f t o l i c i arbi-
t r i j cen ía ra .v t p a e r o p o r t i o m i n o r v i r o r o b a l l o maior a t t r i 
buere tur .Non omnes cade me nía ra met iendi , v t de t i l l i s in 
t é m p o r e t r i t i c i m e n í a r a m . A p c r t i ú s d icam,qa idá communi 
care,vel quotidie vel f requent i r s ímé vo lun t , neq5 de prarpa 
ratione idónea cogitant:alios fie agere obtedant, q a o r ü ipíi 
pu r i t a t em.v i r t a t i fq jp rae f l an t i á minime quafrunt. A t no in 
mul to vfa fed in bono vía {acramentorG vis ía lafq je í l . O m -
nes quidera capere dcbentjomnes i t emacc!pe re , í ed proma^ 
nus ApoflolícíE d i f t r ibu t ionc , id efl iuKta ípiri tualis pa t r í s 
coníi l iü 5c f acú l t a t e .Dcn iq ; pañ is ille omnes e x p l e u i t ^ m -
ncspaaitjOmncs (ataros, le toíq^ p r ^ O i t i t . N ú fimile q u i p p i l 
n o í i e r hic pañis facrofanét» exhibeatf Q u i n potias ó pañ is 
omni laude í u p e r l o n ó ineffabilis dulcedinis epulu^tu tu me 
t i in íus expone quáfap ias ,quá votis ó m n i b u s íatisíacias: v t 
rapias anirna gi i í luíuaoi ta t isa£terna?.Eas( inqi ia ín) merttes, 
q i í x faeculoreiidtoper d e í e r t ü p o e n i t c n t i s vi ta 'q , laborío- ' 
faf le íam í c q i m t u r r q u a m beatas, quá plenas omni bono re* 
l inquís?C^alcs de te voces edü t ? q u e m a d m o d ü diuinas lau-
FÍAU 147. t^ es totac re^on^t? Quina hy ninas ille quofe inuicé in d iu in i 
amoris ignefuccéduní?[. Lauda Hic ru ía lc D ñ m , lauda D c ú 
t u ü Sion:qi3on¡á confortauit feras p o r t a r u m t u a r ü : benedi-
2¿it fiiijs tuis i n t c . Q u i po íu i t fines tu os pacem,5c adipe f r u -
ment i 
o^ncio fecunda, 3 y y 
iitcrítí fatíat te^Frumentem quidcm eleftorum cí} , frumf ti 
vcToadipé atqucmedulbte pafcitChiirtos, neojacid mali-
gttéautparce, íed aá fatiemem v í q e e vt plenusdiuino cda 
ft^jde D é o viuas,& viuas Deo . 
I N E A D E M D 
M I N I C A C O N CIO 
S E C V N D A. 
XJndeemcmus^anesmaducethi. loz. 6, j .M'm'Dú 
liberalttás, 
I C V T ín raperioTibus quadragcíí-
ma? fanétae Damiiifcis, tjuanuis multa 
occurr.»nt vitac Chridianae opportuna 
docuniCBta^ameníingu!^ videntur ha 
bci e p r o p r i u m aliquod ac prafc ipuum 
argM.ineiitum,vt prima de ic iunio , fecu 
dadcorát ione & cpntemplationc.tcr* 
tia de peccatorum tonfe ís ioncpot i f s i 
fnüm dici q u o d á fuo iurepoüulent j í i c mih i vidctut hodicr 
n¿ dominica, quat q u a t t a c í l , haberc ctiam ipfa fuá materia, 
peculiaFem,eamque eílc m á x i m e e l e e m o í y n a r a . Quid en im 
aliodegregiaiUa Glui th libefdlitas in pafcendis tGt h o m í n u 
Iniilibus cgit ,qiiám vt jnttUigerenuis 6c i p l i cílc curie pau^ 
peres inopc>que,& in horom neceísitatibus íobleiiaiidis de 
berc nos ipí iusconíi l tam a t qúe inftitutum íequilQuamtíTc 
ícntentiambeati ís imi C y r ü l i A l e x a n d r i n i , vt cogno íca t i s , CyrilUk^l 
cius verba recirabü: C M á x i m u m atqtie vt i l j fs imum i l lud eft in leatLcap, 
{quaerebat nempe huiu« dioini miraculi vt íli tatem ai que i t a 18. 
íequitur ) liberalitascnim nobis hoc miraculo comendatur, 
& quafi inagna voccdi i iitur. Quanto plura dabis liberaliter , 
atque mi lcr icordi ter t t an to t ib ) p laya l s rg iús confluent .Fac 
ergohbenterquod fcribitur^Erange eíuriÉti panem tuumv] 
Ita Gvrjllus 6: D e i i i b e r a Í J i a i e m , i& n o í t r a m ex ea doftri-
n a , e x h o c Ghriíti fadlo comraendat . C^uas dicas r ts fi 
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fermone apto p e r f é q u a m u r , n D n l € » e o p e r f f p r c r i u n i f a ^ u i 
r t p r o f c f t ó f tmius .Etgo q y c m a d í B o á i i m cselcOis Patcr ÍUÍJ-
iefts- fibt familias p r o y i d c s í , quematlmcduni Princeps Ule 
f e m p i t e f ous Iitiic vniuerfaf Reip'dblicae á fe cenditac alimen 
ta esteraque ncccíTaiia fubr¡dia í u p p e d í t e í , coní íderarc d i -
ga i í s i rnnm atque VEi l i í s in iüm e r i t . V t ensuj ex nionte fubl i 
ifii eircumfülasn snukirudinem Ghrí í l t is p r i a i ü m profpe1* 
xi t ,deindc iadigennum ciubam lauté pauit , ita pntarc debe 
mustancjuani dci l la prxcelfa ^ternitatis arceomnes crcatu-
ras vndiqj contueri,ac íubieclas oculis n i i f e r i aon in íegcf ta -
tequeieuare ,porrero de ínpe r f i i x tni ícr icordise(ubfidio. 
C j r i l L l i h . I d í i gn i f i í a r imon t i s iU íuscc I f í t ud inc CynHos ídem in t e t -
3. iníoann. pretatur. [ Spiri tuali tcr ( inqu i t i l l e , ) dkinios qoaí i ex al to 
f ípi i j . monte ptefeientiefu^omnes qui f e n a e n t i f i d e i l i t í m e x q u i " 
r i m t , p reuider i . N e c c n i m o c c i d e t f á m c animam i u n a m , 
í e d í c i p í u m pancmapponet,omnia vita? neceííariafuís prae 
parans. Ergo ex i l l o montis vér t ice ex i l l a í p e c u l a o m n e s 
. con íp ic i t , 3C ^ reculo vfquein Cecülum rcfpic i t^a i t /apics . 
E < w . 3 g pufv| |um magnum ipfc f ec i t :& aequaliter c ilíi cura de 
Sapt6. oninibusO Q « o m o d ó e n i m obliuifcctur hominam, qui paf-
MAtt.6, ferum memor cf!, G Nonne d ú o palTeres aíTc v^eneant, & 
Matt. io, v n u s c x i l l i s n o n e ^ inobl iu ionecoram patfe v c í l r o , ] V e r -
Sap. 11* funt 0O{n in i . t Sed & capi l l i capitis veíTr-i omnes namc-
rati funrONouit: ig i tur qaibas cgeant^potefl: veroomnibas 
pr íebercremediüXfuj fubef t c.ü volueri t , poíTe.3 Qciíieíiim 
ex materia inaifibilijíd-eíl ex nihilQcu:nda c o a d i d i t , p o t e í i 
ex e a d e m m a t e r i a q u ^ d e f u n t f u b m i n i í í r a r e j n e q ; o p u s e j | i l 
l i ali}s cel lar i js ,ñeque indiget h ó r r e o Iocup]etiore,i5c enira 
co21ita}cünihiiipíum exhauftum finitlatnquefit^tuíic D c o 
defütaram benefaeiendijlargiendiqUe materiam. 
A t nouit quidera nos egere, poteft etiam indigentibus 
fubuenire: íed fortafTe non v o l t . Duras eft, 6c n i h i l alieno 
malo moaetur inihi l inopia; noíltaf, f c i l i ce t , commi íe ra i io -
Pfál. 1 IOÍ ne t ang í tu r c lmóve róOmi fe r i co r s&mi fe ra to r Dominas «f-
Ffat. i s f . cam dcdit t imé t ib i i s í e . ] r Saauis Dorainus vniuerÍ!S,& ma l 
Ffífl.iqó* tum m i í e n c o r s . Q u i d a i c í c a m o m n i c a r n i O Í t e m q u é a l i a s . 
Striímt Ari ZQiú dat iumentis eícam ipforam 6c pnllis coraorum i n u o -
Ji&td.g» de c a n t i b u s í e . ^ (^ icoruospafe ic v^onpafceUiü in ine&f .qü i 
rel iaos 
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reliaos aparentibus pul loscoraorum crocitantes culicibas hiflor, ani* 
immi í sh v k r o i n os alit,atque corum velot i tutela fuícepta m a . c . y . ú ' 
coroor t im v i c e m i p í e f o p l e t j q u o n a m m o d o animas diuiníc Flinimlib, 
Vitae capaces j íua ipf ias imagine iní ignitaSjfivideri t egere & i o.cáp. 12. 
e í t i r f r e iCon temne t íQoam lummaro D c i no f i r i prouicíétia rnuosábige 
acliberalitatem crcataraí omnes e x p e f t ^ a d v n a m i l l am ac reñido ¡mi* 
cartüivtjab vno l i b i remediam openique omnenn expeftat . los i&t&U 
t G c a Í i f i n q « i t ) o m n i a m i n t e fperant Dominej«Sctudas ill is regime peí 
e í c a m i n t e m p Q r e o p p o r t u n o : a p e r i s t a manamtoam¿tire- lere.Comos 
p í e s o m n e animal b e n c d i & i o n c . l R e & é Beatas Pater Fran- no ala pare 
c i í cas ,v t Bonauentara narrat, Deam magnam E l c e m o í y - tihus^fque 
l í a r i am vocare ío leba t , q a ó d beneficia tam ampia in t o t du plumej* 
p a t í p e r u m griéges p e r p e t u ó confe r re t .Vid iOis ía fpe egeno cat,^r nign 
rara ca te raam» foribasdiaitara ac p r x p o t e n t i u m adflare: fiatyfcribut 
C q á a i i d o e x t e í l a m e n t o í l ips corroganda cO in p lur imos , mulú •> T í 
n o í í i s q a a n r a p a a p c r u a » f requent íaa t r i j s haeredam circum Greg.li.30, 
fufaeleemofynampraefioletur,vtnaditatcm,vt jnopíam,rc moraLc.i^» 
nef ta tem,plagas , d e f o r m í t a t e s o m n e s o f l e n t e t ? Q a a m o b r é ñaque y a -
v t ( l ipis minatae parriculam accipiat, & nos igi tur D e i atria gatur ptilli 
f r e q u e n t e m a s j m i í e r i a m c m n e m nof i rá exponamas ocuíis in nido úr 
c ú n í l á videntis, non receíTari omninojníf i neceí íar io í u í c c p crmtat. Oh 
t o b e n e 6 c i o . N o r i d e e r i t ( m i h i c r e d i t c ) i n u o c a n t i b u s í e : n e q j hoc Dauidy 
i»af fupiam fibi e x h a a i a m caafábi tor , [ q o i diues eft i n m i - tp-Jobdicut 
í e r k o r d i a i d i u e s i n oiníVes qaiinuocant i l l a m ^ q u í ipram da cU&iáre ad 
rebeatan) patat ,qa i qaanuis magnafn acc íp iendi c^pidita- Deu&'ift-' 
t e m , l a r g ! e n d i v o l a n t a t e l o n g i f s i n 5 e í u p e r a t . meare eum 
Tal is fane D<y mÍfericofdja,tá cffuíaliberalitas , cares pullosmm 
v c l a t i indicia nmialiáíí} imaginé hodierno e p a J o ^ p p o í a i t , n m . 
qad-bonos D ñ s aepitaspatct fanieiicos to t benigne acrepit, Pfal 144, 
i t l t td maxiniéageoSjVt e x fpfo d ike r tmas qwcadmodá libe Ephef*2, 
rales ef feoporr .eré t in paapercs.-vtclccmofyne í lüd iü tml l i s Rom, 1 o. 
dlff íealrat tboscédate EVát qaide mal t i tadol io-p i in iumínaxi tA3. 20 . 
tnaicella Chr i i l ipe r t cha i s &exhau1}a , !o ías p lañe de íe r t i iS i i.Deeleemé 
Se fterilisjomniadifficulratib9plena, Rogatas Pl i i l ippi i s va fynáfaciedd 
de panes comparan po l l en t , de re rota defpcrar. £ P í i i l i p ' maxmé £ 
pe vade emem as panes vt mandaci nt hi? Dacentoram de- pralatts. 
í i a r io ram panes non faffieiüt, v t vna íqu i fqüe m e d í c ü qaid 
a c c i p i a t . V n d e i í l o s peteft qaifquair* bic í au i r a r cpambas? ] 
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Aíidreasi* C Hab?t vnas qi i í feiavy 
rüfli -boc quidjnt^ir t a n t o í O l j l e n í h i U h k p^opíí.iBp.Jtun xur 
h i l , T ú h hominum cotifili-a («n t .de fac¡ciíd4:€-l.cv<Ho.f.yn2|e. 
P a u ^ e r ^ í e norí habereqtiod á^t: díprs;,^.íle r^ -- ü i i . ^ i m 
amplan)5nialtas eKperikSiíílias na tu gt iO í i i o r e 
car inon nifi inulta dptenuaierara quean t» Sexcema ^íyC-
Ecdef.^f moi'u N a c o [ v b i m i i l t í F í u n t o p e s , f - r f e m a l t o s ¿ p o q i í e q ^ í 
"Coaiedant'eas.0 .laíf» v t r acon j r a inendicorom r y m m a l d ^ 
t u d í n e m tani i m p x o b í í a t e m p k r i q a e dccb jman t í q u i f í ^ 
peritiores política? rei v i d e n t u r : * g r é Fcrunt t ^ t mona l f s r í a 
e í I e , t o t hofpitia pauperum, t o t valetudinaria, t e t pías fti-
• pí$.(:ogeiid% cationes. .Gfauatiiqiinoderate reoipubliVam» 
ferri.n.Qn..pQlTe'taWtiini pne r í s , | ) a t r imoma^ ipp la - t an t i s re^-
bus curandis miniméíuff ief re. H « c v o x cft filiprom har 
iasr^clul i i h&c fent^nti.a. 'philippi d i f t o í i t n i l H m ^ c V í i é c 
íQos quis íaturare po í s i t . 3 Caeterum ííli ipí i qu i ad paupe-
resalendos autcleeiftofy n ^ qiaippiafn t r i b u e n d u í i ^ t o i diC-
í ico l ta tes obtendunt j q u i xs a l ienam, qai filias nubiles, 
qu i í a m p t u u m magnitadinem narrant, í í í i inqaam ipí i , í l -
mu la tqaecoUiba i t , inaleam. inulta míil ia numm 
•autiiurpiobfcjBnoqa^.meíejrric.^Iíe: anipri in íera i re^aat v.^-
ro \Tanitatis ípe f t acu lo p re t ip í am yeftení profetíc., de notr 
'UOy.d?njque.libidini.S( ia'^a'ntix yt.p.Vfequafttor. iJníano^ 
fuinptus lacere minirtie vercr i iur ,neque^v 
n i , aat famil ia a m p l » diffícultatibus retardantur.Et tu m i -
h i fámulos, filias, clientes, cüm de eleemofyna mentio fit, 
, , apponis , dicisque, Qn id bx'c intertantos ? Quanto meí iús 
0 " 4' T o b í a s f e n i o f ; a n i o r e , m i n í l i t u i t ,XQaoméd(> pptueris i i t i 
^Oo mifcrÍGors,&mulíum t ibí fuer i t , abundan te r t r i l í i i e , f i 
exiguam tibí faerit j etiam id libenter impar t i r i ftude. 1 Sa* 
3.Meg.17. r e p t a n a e i i l i u s v i d u s e m e m e n t o t e , q u a e E ü a ' p e t e n l i c i b u m , 
r c lpond i tnon fibi f a p e r e 0 e p i u r q u á m p i ig i l lum jar in íe e x 
qua placentulamfaceret, v t ipía fimal ac filiólas vefeeren» 
tar,ea finita famem tolerandam vfque ad in te r i tum. í t a i n -
quitiUejCYerwmtamcn p r i m u m raihifacitoexipra farinu* 
la fubcineritinMi panem p3ruaiam,6c adferad nmc. T i b i a a t é 
ác ñ í ip tup facies po í l ea .3 Q u i d ais Elia?tíbí p r i m ú m s m o x 
fibi&iilio í a c t a a cft vidua cibum? vt videliect y j ^ t U j i l í a 
; f i l i d s q a c 
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filiusquc eias tontínuo percant í Imó vero ita viuent & día 
viocnt , í i í e ruum De i p r iús alücrint.CHa?c enina dicit D o m i 
nus.Hydria fariña* n6defic!et,n€clecythus olei minuc tur . ] 
P u i c h r é h ^ u m v i d ü ^ C i p r i a n o s d e p i n g i t : C N e c ü b t e m ^ CyprÍ4,ír4 
rare , inqui t , i l ladiabirauit , autHeliae í i l i o s m a t e r i n f a m e 6 c fiam deope 
cge í l a t e p r apo fu i t é Prompte a c I i b c n t e r , q u o d p e t c b a t u r » re>& eh*M 
offcrtarvnec de abuDdát ia p o r t i o , í e d de m ó d i c o t o t u m da- mefyn* 
t u r . ] V e r é í d e x p e r r o m u r oiT)niEs ;eleenioíyn(gftudioíí ,opes 
n o n d i í l r a h í C h r i i l o dandG,fcdai igeri&c«müIari . Nullas 
i g i t u r p a t i a m u r a n g u f t í a s : n a n q « a t n deeftqnod dcn t . Seas 
omnesfortunas vidua Euangelicain D e i gazophylaz ium LIÍC,%\Í 
mif i t aiacris ¡Se I x t a / N i h i l enim beatiuSínihil diainios. Deus lasahi i» 
q u i d a t ó m n i b u s a b u n d a n t e r . A t d c f e r t u m c f t , í a n t turbae 
innunK ' rabilcs^r.ihilcft in penu r c l iqu i . Quidad hace G h r i -
4lus?LÜatc i l l is vos m á d u c a r c O V o s qui eftis pr^fules Ecclc 
l i a r u m , qui A p o f í o l i , qa i capita Reipublicac:,qui principes 
populi,vos(inqoam)date i lüs .Audiant hanc vocem Epifco-
pi^ud ian t R e ¿ l o r e s Ecclefia?, audiant magiftratus & i u d i -
ceSjquorum nonnul l i , íi d i d u m elTet, ex igú t e , extorquete, 
rapite,non poíTent d i l igent iüs f a c e r e . P r o p h e c a í a n e cxcla-
í B a t i n tales .Cí^ií comederunt c a r n c m p o p ü l i m e i i & p e l l é Mkh. i ' , 
eorumdefuper excoriauerunt, & oíía corum confregerunt 
<Sc coneidetunt quafi in lebete.3 [ N o n e greges á paftoribus E^c&. 34. 
pafeuntur? V e r ü m ^aflores femet ip íos potius pafcébanr, 3 
a í t Í i l e P r o p h e t a . N o n i t aCh í i f t t i s : í edda í e ( inqu i t } vos i l l is 
nianducare. 
Sedv ide temodoDei magnidcen t iá jqu i -Apof to Iosprac 3. Uleemo 
cepi t ,v t t u rbx daTent,quo ve ícercn tur , ipfe íe íc iebat A p o - fyms dandis 
í l o I í s i p f i s d a t i i r ü , í e d d a t u r ü v ' t d a r c n t . Ef tenim í í n e d u b i ó mn mjnui, 
clecmoíynac certifsima merces non in futuro í o l ú m > fed i n jed átrnti 
prae fen t i e t i áDe i vcrbura c ñ , C D a t c & d a b i t u r v o b Í £ v ] Stinic ofesí 
illaScripturae certifsima te Ü i moni a. g Foeneratur D ñ o , qu i Lnc.6 . 
miferetar pauperis.QEt alias.[Honora D ñ m de tua fubflan- Pron. 1$, 
t ia ,ác de p r imi t i j s f rogú t u a r ü d a pauperibasrÓc imptebun- Prou. 3, 
tur berreatuafaturítate)«Sc v ino t o r c a l á r i a i u a r e d u d a b ü t . Q PfQH. 1 u 
I t e m i l l u d , [ Animaquas benenicit , impingaab i tu r , de qu i 
Snebriat , ipí(: quoqiie i ncb r i a l ) i t u r . ]Nunquáegcn t quiegett 
« ibas íubücniu i i£ .Eiccmoí) : í i ano minui t fed mumt ácauge í 3,Rfg. 17 . 
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opcs.Teft is cft hydria illa Sareptanac vidoarjtcílis lecythus 
o ic iñn furnma penuria e x p e í x , facüc copiolam vbertatem 
Cypfia, ttA ^ctaleruntjCrecundúm diuínae pollicitationis fidcm (ait C y 
ñá. deelee- príanos)mwítiplícataínnt viduac & cumulata quae pr^ftitit: 
mofyna, farris &olc i vaía cotnpletafunt. Nec filijssbíluíit matcr, 
quod Hcliaí dcdit/edmagiscontolit filijs,qaod benignéác 
piétVcit . ] Sicut femperaaarus egetjita íenjper liberalis abü 
dat.Ex qninqacpanibus Scfaturati í om quinqué milíia ho* 
minum.&íuperfucrantfragTncntorümcophini duodecini, 
Cyrm. Imo Idem plañe míraculüjVthoclocoCyriHusíapieteranirnad-
3. in lodn. uert i t ,e leei i ío íynaopcratur.Auanccrté diffidunt& videt: 
caP:l%' , vcrümvirí f ideicsacmiícricordesquotidicreuieíTe certarn 
experiuntur* Ego non tam charíratcm dcíidero, quám íideí 
dcfefíiam queror. Qjiareis ipfe,qué tot íes libentex nomino 
CypYtan. de -Cyprianus: CQtHdfacít(inquit)indomo í ide iper f idumpe-
tpere úr e- ftusí'qaid q u i C h r i f t o n ó credk,appel!atur&dicitar C h r i * 
Umofynd, ílianus? fi putas quia Chri í lüpaíc i t áCht i f to ip íc no pafei-
turOTenemusenim Dcüipfumfideiuíroretn, qoí propau-
peribus fatis dat non in futurom modo, fed in praeíens ctí5: 
jpñtts feripturas ac chirographa ilü oftendere poíTutnus. 
<^id igitar dubitamus^uid haerenousfquid diffidimusJ om-
nino fidem noñ:rá proclimu$,^ui fidé Deo tam aperte jtam 
fítpe poilicenti minimehabemus.Atqucilludquaefote, mi 
hi attende,qaod ab cleemofyna faciendate reuocat,id maxi 
ine inoitarc atque alliceredebet. Quid enim cauíarisjnc lar-
gas eleemoíynas facias?Habeo,inquis)famiIiara,habeo hbe^ 
rosevereorfí multa demjneillosin egeí í aterelinquam. I m ó 
vero da pluriraa,!! vis í iHo&locupletesreIínquere,vtpoísís 
honeftcfilias v i rg inesco l locarc , e í l o largus in porrigenda 
elceraofyna. Ridesf collige te parumper, & ferió Spiritum 
P p í . fan£i«m atidi.Ita Dauidte í la tor . C Itanior fui, ctcnim ienui, 
Seno vidiiuftum dcrcíi£lü,necfeíQen eius quíerens paneni. 
T o t a die miferetur & cómodat : 8c íeuien ipcíiiis ín benedi-
¿l¡onecrit .3£xpericut ia multorü annorum fedidici í lenar-
ratjiuílo nihil defüiírc,ac benefaciendo no folúm í íb í , í edü-
lijs ac pofteris ftabiliíTc diuitias.cTota die, mqtíit,iiiiíererur 
(Sccoínodat.Quid hoc cftfNunqua á benefacieudoja dado, 
á eoroodando retardari poteft. Quiigiiut femper dat , nonc 
tándem 
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tantícm exhauriet 3rcarn,6cad fundu inaneraveniet ? Quin 
potim quanto plus largiiur^ tatopoftcrispluraaccumulat. 
E t íeínen illitis in benedidionc eric , hoe c í l in abundantia4 
in profperiratejminimé tgcns,minimc mcndicum.Si nieam 
orationem contemniSjCypriani no contcmnesds ita loqui- QyhY}an ¿e 
tur. [Sed enim nmlti funt ín domo iiberi, & retardat te nu- . * 
meroíltas filiorum.quominusiargiter bonisopenbus inli- ; 
ftascac quln hoc iplooperari largius debes qoo multorü pir 
gnorü pater cs.Plures funt pro qtiibus D o m i n ü de preceris, 
multorü del i í la redimenda íunt.Si ergo veré filies tuos dili 
gis,(i eis exhibes plenam 8c patetnam dukedine char itatis, 
opetari magisdcbes,vt filiostuosde iufta operatione com-
njendes.DcoaísignafacuItatestuaSjquashawedibus feiuas: 
ille fit liberis tuis tutor^lle curator.In tuto hxrcditas poní -
tur,qu2 D e o c u í l o d e leruatur. Hoc eft futuris Karredibus 
paterna eharitátecohíulcrefecundüm fidem Ícriptur3e ,3& 
adiúgit Cypríanus teftimonium ex Pfalmo, quod iam pro^ 
duximus. Abi nunc & thefauros ti|os recondeauare^quos di 
ripiar aepradetur hoOis.Nonneoccurrit NabaHs illiusdu- í . Keg.2 J» 
ti 8c inclcraentis exitus, qui de regio conuiuio nefruílulum 
quidem Dauidi poüulant i dáre voluit, idem ira contempii 
ducisiufta nuntiatapra; pauoremiíeré perijt? Quanto pru-r ^ .Rfg ,^ . 
cíentior,quanto etíam felicior vidua Sareptanapauper & l i -
beralis Nabale diuite& auaro? A p o í l o l i quidem manu ero-
gabant}íed cophinis colligebant reliquiastqoinque panesdi 
í lribuerant,fed duodecira cophinis repottarunt. Eí l enim 
c leemoíyna in i íar font i s ,qui co plus manar,quo largiores 
ex feaqaas deriuat,. Ñ e q u e exiccaturbeneficentia fuoda-
¿lu,fed redundat amplius & creícir. 
£ ü veroanimaduerfionedigniís imum, contraatqj volut 4^ ¿fuart-
&opinantur,auaris tenacibus euenire. Idconon largiütur, tiam etiam 
vthabeaut.proptercajretinenrjneegeant.Sed miferis resto fortftnis ty-
ta vcriiturifi contrariura.Sapienter Salomón velur ^nigma físnocen. 
proponir . [Al ¡ )d iu idantpropr ia& ditiorcs {iüi:alij rapiüt Pro». 11. 
nolua (5c femper in egeflaie funtOVerédi f lum a Sapicntei Ecclef^» 
[Quiamatdiu i t ias^ruf tü nancapiet ex eis.] AggscusPro-f J g g g ú i * 
pheta copellat & cLim ir.[Poniie corda veílra íuper vías ve 
íiras» Comediftis & n o i K Ü i s faturatí, bibiflis ¿c non eílis 
inebriatij. 
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incbriatií rcminanís multumjintul í f t is paruin, operüi í í is 
vos,& non elHscalefa^i reípcxifl is ac! amplius, & ccccfa-
¿luiii cft m¡fi«s¿3 O vera vox, quani vclintjnolint, confiteri 
veram coguntor auari & duri homines t in quibtis iliud pro«: 
uerbij viderecft.Quodnon capit Chriftus,rapit fifcus. I n -
uehiturcópiofe atquc elegantcr ¿ñauaros beatiísimus mar» 
Cypridnm, tyr Cypriannsin eademdec leemoíynaorat ione ad hüc mo 
dam;tÁudiebát(inquit)ChriftüPharifaci) qui erátcupídifsi 
mi 6c ¡rridebant eum.Qjaales nunc in Eccleíia quoídá vide-
iTius,qaorüprsecIuííe aures & cordacaecatanullü de fpirita-
libus monitis lumenadmittunt. ( ^ i d t íb i in i í l i s ineptis & 
í lul t i scogitat ionibús plaadis,quaíi m e t u & í o l i c i t u d i n e f u -
túrorümabopetibusretardans? Quid vmbras 6c prjefligias 
quaídá vana? cxcufationisobrcndísíPecuniae tux captíuu» 
&feruuses:cateniscupiditatis & vinculisaliigatuses: íer» 
i3aspecuniam,<qüíÉ te íeruata nonferuaf.patrimonm cuma-
las ,quod te pondere fuo grauiüs oncrat. Q i i i d diuiiijs tuis 
folus incubas/ Q£Íd in poenam tuaoipauimonij pondas 
exaggeras.'Reditus tuos diuideciim Domino Deo tuo, fru* 
¿los tuos partiré cum Chriílo,3Se multa alia in eandem í e n -
tentiam.Et ante hxc ídem. Z M í t u i s ne pattimonium tuunt 
forte deficiat,íi operari ex co largiter cc3eperis,6c ne íc í smi -
fer,q«iadum times^eresfamiliarisdeficiat^ vita ipfa 6c fa-
los dciicit:5cdum timesjne p r o t c p a t n m o n ñ í m tuum per-
daSjipfe pro patrimonio tuo percas.] Ha;ciileiané>ifsimus 
óc e loqucnti ís imospater, l am vero arte quadam d iuinafi f , 
Vt qui pauperibüs daré in vita nolunt, pauperes habeant hac 
redes etiam inui t i* M i i ü videatur, nifi Xobtam ar.tiquas te -
J»h 27. flisitaeíTe confirmet. [ H x c cft,ait i l!e,harreditas v io len to-
rum,qiiá ab omnipotente fuícipicnt .Si c ó p o r t a ^ i e r i n t quali 
térra a r g e n t ü ^ mht lu tü p ra rparauer in t veft irnéta ,prírpa 
rabit qu idé fed iuíltis ve í l i e tu r iílis^6í a r g e n t ü innocés d iu í 
det . ]Hoc i n e o r ü b o n i s fxpc cernimuivqui fine renamento 
decedúr . Copiares liberisac p o í l e r i t í í t e diuinittss o fba t i in 
X c n o d c K h i a p á u p e r ü , a u t l n m o n a c h o í ü d o m i c i l i a bona d i -
fíilbwuTjCñ íá ad mortis c o l p e f t ü r e l u i q u e r e omnia cogun-
tut ioait? O amanto inehuj t u r i i i a i o vita d i í pende í e , qaa 
i n m o r t c r c l i n q a c r í C h n í l o ^ u á d o i d e O d á t u r f o r t u n ^ q u i a 
rc t incr i 
(ontidtertm* 36 y 
retineri non poíTunt.Qu? fi vera funtffratrcs mci)nobis ipíl 
icropcftiue bencfaciamus, & quod habcmus boni eommu-
nicemusal í jSjVtnobismancatve lpodascre ícat inv i ta -hac , MtiUif . 
vbicentuplurapronii í í ' ttmcft ,&inilIafutara,^uamaete^ .t V 
beatam4uediuino muñere expc¿lamus* 
I N E A D E M D O-
D O M I N í C A C Q N-
C I O T E R T I A , 
^ U j f jejus, tras man Tjheriadts.' l o a n . f . 
I R A B I L E M D e i prouidentiamín , , príecia^ 
eos prxfertim qui ditsinis praeceptis ra Dei pro* 
obfeqauntarjinagnopere dedaratat- uidemid in 
quei l loí lrat hodiernifaéii c o m m e m o - ^mms (re¿-
ratio. Eft q n i d e m l a i é p a t e n s a t q a e í » turas, 
omnes íibiíubditas creaturas diííufadi 
ukia prouídentia,quani celcbrat Dauid 
*>n . nonnuíl ispfalmisesiregie^llo m á x i m e 0r # 
eentcliraotertiOjCuiusmitJuro eit:[t)enedíc anima m c a ü o - J 
mino: Domine Deas meas magnificatas es vehemcnterO 
IllicpoftcaLloram elementorumquefabricam atque opera 
narrata,cúrn venitar ad hominum genas varijs animantium 
partibasenarratis, fie canituc,[;De fru£laoperum taorum 
íatiabiíurterra.Prodacens foenum iuracntis,& hcibam íer-
uitutihominiim,vtedacas pancmde térra, 5c vinum Ist i f í -
cet cor horainis. V t exhilarctfaciem in oleo, & pañis cor 
hominisconfirmet^Satarabuntur lignacampi & cedri Liba 
nijiilicpafferesnidifícabunrO Narrar nempevclut á proni-
dopstrefarailiasomniaopportona&ad víom , & ad volu-
ptatemhora in iáDeoprocurs ta iFoenümquidero stqachcr •• 
bara pábulo iumentoram quae homini iníeruiunt. Ipí i h o m i 
ni adyidura,vbcrem panemjad potum atque Ist i t iá vinuoi 
egregium, vnftioni falatariglcum, domuiextruends' am-
piara 
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plam fylnarti lignorum, voluptati qui canru modulatofer-
uiantvpaíleres atquc aaiculas varias,(imul venatiani Ócíudií 
fcras íylneflnaqueaniinantía. Dcniquepon fcxccnta talia 
FftUt+S, adinirabundus eKc ían ia t vatcs:CQuam m a g n i f í c a t a íuut opc 
ra tuasomnia in fapientiafécirtiO In alto itidcm p í a l m o , idc 
argumentum verfans. [ Píallite Ü c o noftro in cithara. Q¿ú 
operic caflum nul>lb«s,& parat tcfrs plawiahi. Q u i prodii-
cit in montibus fcenvin & hcrbam í c r o i t o t i ho^mom. QMÍ 
dat ¡umenris c fcamipíorum, & pullis coruorum i n u o c a n i í - . 
buscum,] Á d e ó nullamcreatorafna DeorcI idam, nuIIara 
obiiuioncprxteritam dicit, vt vc l foedoram animaliú abie-
itos foetus,pullos inqwam corubrufn, ipfc foueat, iple alar» 
atque fe v^ lüt i nutr iccm fubíHtuatprGÍicoreinaí. Quid hac 
Díei indulgcntía in crcaturis fuásctkbrari potcfl vcl roí ra-
bíhus vcl dulciusi Atquc ex hac generalí Conditoris fummi 
prouidentiairi res f tíana r a t i b h i s « í p c i t e S í O p t i i n u s p r a c c -
ptor nofierChTifttisdircipnlosexigit acconfirmatjVtiribi 
ceítoperí«adeant,anipl ioremfuturam patris calcOis cuiá 
in filies fibiobfequentcs & charos,nihilvt illis vna ex par-
tedeficiat.(^uar íanc ChriflianíeatqwcEuangelicae pietatís 
Mitth. 6, velpraeciptaapatscft. CDicovbbis (inquir) ne (olicitt fifís 
hmifát v e ñ í z quid manducetis y iicqtie corporí ve í lro quid 
índuafiiini. Re íp i cúe volatilia cali , q u o m o d ó non fercint 
que 0[ietánt,ncqoe cogregant in horreatác pater vcrter ca lc 
ííis pafeit illa Nonnc vos magis plaris eílis illis? Et de vcf í í -
mento quid foHciti eftis ?Confidcrate liba agrí , 3 Si caetera. 
Dcmq'tc coíidufionen) ílatiiit,[;No!ife ergo í'olicíti eíTe di» 
ceme^Qiaid manducabimus^ut quid bibcroHSjautqiio opc 
r í e tnur íHaren imomnia gentes inquirunt. Sdtcnim pater 
veí íer quia hís onmibus indigetis . Q u i n t e ergo primpm 
regnum De^&iuftitiain CÍCÍS:&hffcomniaadijcientur vo» 
bis^Ha-c fumma Etsaogelicap perfeclienis e í } . 
4 , Chtlflu (^ i iamíancdodr ínam Chri í lusnon vetbis modo aíTe-
fesHÍm mi rendam put3uit,verum etiaminíígníbusfa¿Hs i l luíl iandam 
nime Atñi' 3ccoinmendandarn,c«i reiferm't vtl máx ime hodierna nar-
tm ommhs ratio»ví rcbuH'pfispcrrpiciamus Deo ttsrx cíle íertios íuoí1, 
P^munii* ñ e q u e í c q a c n t c s lefuin abipfüdeferi:qain potius in ítmima 
ptamia «íle «.opíatn, iu excumis snguOiis latiísimá anno« 
fjam 
Comió tértia* ¿ ó ? 
nam fuppctcre Dco,vt íaos alat.Idením prxclarú De i opus 
cft,qucmadmoc!ürahabet pfalínus,CV£ alat eosin faineO Pfát^i* 
D e hac peculiar i pa ternaqueprouidét iaDc i in íuos tnagni 
ficé phi loíbphatur Dauid ita caneas: CGuftate & vklcte P[d,$i* 
quoniamfaauiseft Domintts,beatusvirqui íperat ineo^Ti-
mete Dominum omnes fan&i eius: quoniarn non c ñ ino-
pia timentibus cum. Di&ites egucrunt & c íur ierunt i in -
«jtiirentesawtcm Donununvnon deficientornnibono.UNec 
pr^ttereundom c ñ quod nos legimas, diuites haberi in He-
braico leancs,vtinfinuet iuft os tanquám oues á Deo pafci: 
¡mpios 6c aaaros p t x á x inhiantes íaepe ípc fuá votisque 
fruíhari .Itaque Augwílinus hunc veríurn cxplicans,[Quan- Au^uji, in 
tam habuit (inquit) qutdam, & qais illom (atiauit ? fie mor* P/4Í.33. 
tuas c i i egens , quia piara volebat acqairere quám tene-
bat. ]E>alilias quoqueGontcnincndas dicit diuitias ,quaf in- Bafilius in 
ííatr vndarum,hucillacfluant,ac defluant, Deum vero ti" P/4/.33. 
meníisj'n tuto cílc res omnes . Nimirum experiendo mc-
l iüs diícitar iílhaec ca leftisprouidentix amplitudo^quá fpe 
calandoóc ratiocinando. Q a * fit patris fuauitas in filios: 
queraadaiodum diligenter profpiciat, ne quid defit, vt í í -
penumeró dítíísimi rcrum egeant, pauperrimi abandenr, 
D e o vtriíqae inílam vicem reddeínc. Huc eodem pertinct 
fapientis coníiUum fie diecntis, l Rcípic i te filij nationes Eftíi.a» 
hominam & ícitore quía nulius fperaait in Domino , Í8C 
confufuseft. Quiscnim permanfit inmandatis eius & d e -
reli^us eíl ? aut quís inaocaait eum, Se defpexit illum?quia 
pias & miícricors cft D e a s , & remittit in dictribaiatio-
nispeccata» <Sc proteftor cft ómnibus exquírentibus l e í a 
vcrirate.UO verba omni melle dulciera, o iucundilsimara 
diainx prouidentia? ac plaíquam paternx in íuos wduK 
gentia? comraemorationem. CQaoniam ficutrniíerctur p&~ 
ter filiorum ,ita miíertus cíl dominus timentibas íe.3EN: Ppi/iioa» 
ha<r tanta De i cura & proaidentiabene perfpcfta fanéti v i -
r i fingalarcm f idac iamfumunt ,q«a res di f f ícül imaSjDeo 
fret i , fecurÍ3ggrediuntar ,atquemmedijs perieulis tut i , in 
ía mma in op ia cop io fi loe u p le t c s qj fib i v id en ta r. Q*i a pr o-
fc£im de Deo fiduciam,mirificefacríe l i ter» extel lant. D e 
Abrabam quidé Patriarchaqui religa patriaadareproptio 
inloa* 
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in longinqua iarqne ignota profesos efl-, Paulus Apoí lo l t i s 
H ó r . t i • ¿icit cam magna Iande,CObediuic in locum cxire, qneni ac-
ceptaras crat in haeredltatcm,& exijt nefciens quo i í c t - ] la 
cob pene nudas ex Syria in Meíopotamiam peregrinatur, 
adeó rebus ómnibus dcftitutaSjVt fe inbacalo fuo,ideíl om-
. ni alio praefidio vacaam tranfiíTe lordanem m c m o r e t . V e r ú 
Gemj.iZ. itafchabaere paétaconuentacum Deo,vt cíbum ae veftem 
fappeditari í lbidiainituSjfc veróíerai tat i De inondee íTe i 
Neqac fruftratafn íe fea fpecondens teílamentura refert 
Ge»ff.48. illis verbis: [ Deas incuias confpefta ambalaaerunt pattes 
mei Abraham , &Ifaac, Deus quipafcit me ab adoieícentia 
mea vfqucadpraefentem diera, Angelus quierait itie de can 
¿lis malis,benedicat pueris iftis. 3 E n quaiem Dei curam er-
ga fe beatus Patriarchafuerit expertos. Quid haias fíiius l o 
Pfal. 104. ^pb?Cln feraam venandatas eft, ait Dauid , doñee veniret 
, verbum eius.EIoquium Domini inf íammauit e ü : mifít l leic 
& foIuiteurn.Coníl ituít eara Dominara domas ínxyóc prin 
cipem omnis poffefíionis í a a e j H i c i n ipfa feruitate dariísi'» 
ma clarifsimam principatumadeptas eft. Demagno'illo du 
c e l o í a e qaid attinet diccref'quem {imulatqae imméfi exer-
citusin vafta eremo caram agere iafsir,itaalloquitar Deas. 
Deut. 31. £ N o n d i m i t t a m teneqaederelinqaam.3 jQua ex pollicita-
Jofue. i , tione Paalns,mores eíTc deberé fine auarí t iac5firmatf opor-
Hebt.n, tereenim contentoseflepríEfentibus, [ I p í c e n i m dixit, aic 
Paalus^nontedeferam neqae derclinquara j Infinita eíTet 
iré per fingaIa,omnisdiuinapaginateftitnoniam fert hinc 
qaidem de proaidentia DeíVinde vero de fiducia iuftorara* 
Acruría&Dei ver i ta tem&íidémfobf id io ac p r s m i o quod 
poll icétur prsefiando, iuftorám amera in Dc i lege feruan* 
datftudiam operamqaccommenlorat. Atque hocefl; quod 
padumfaam,&fcedus,&teftamentum , & fiqna efl: aliaijs 
aequa vox , Deus infacra Scriptura toties nobis narrat, at* 
que identidém repetir. C Sequebatar,mquír, l e ía ra raaltim 
do m á x i m a , ] ^ fequebatar per d efet ta 6c ieiuna loca, oblita 
cammeatas fai>fatuem vItro tolerans, vt Chr i í) i fer mone ac 
| ) rxfenña fruerettir.Vere beata turba ex Deo tota pendens, 
ía í ipí ias imraemonnequc penuriam fuam neqaeloci í leri-
litatem cog í tans j taquc non eft fruflratafpe faa, nullum ex 
ícquendo 
Conciotcrtia. S^P 
fcquenJofteo detr imcntum paffa .Mihi crecHtcfratrcs,iíHÓ 
D c o crcdite,nemo Ic íum íeqo í tu r , etiam per ardua de í c r t a -
qqe Ioca,qíiÍn bonis ó m n i b u s abundet. Si patrian), ñ h r e m 
í n u m ^ i dukes fami i i a re íq j cpulas rel iqut t , í i delicias orones, 
¿ki iudurn n u d u s f e q u o t ü s eft,inuciixer in deferto manna d i -
í » ÍRum,cxc ip ie tu r ca : l c f t i conu iu io ,de ip ía p e t r a m e l í t i g c t , 
oletinníqtjedeíaxGdunísimo. 
Contra p l añe ct icnit i is qa ip rop tc rcomt i ioda t épora l i a , ^ ' "eKaf&~ 
Deumdc íe runCiCibwm co rpo r í s f a lu t i an ins íepre fe ren tes , MMcommo 
q a o r t í m poena iul l i ís i inaef t j vt detriraentum potius ex ijs ^ÍSPlurm* 
ip l is qux peruerfe quarrunt,etiam repot ten t , pro compen- tNC6ffm& ' 
dio,ac ianc m á x i m e indigeant, c ú m k p lu r i inum abundare accsdeife, 
fan ta rb i t r a t i .Non eniro fidelibusaquis vtuntur,fed in f íde -
l ibas iuxra propheta<n.Itaquevclin medio t u r íu,rcrü c ha- • 1 y» 
r a r a m p r a e í i d i o d e í l i t u u n t a r , q u o d i l i i d iu i t i auaroaccidir, 
q a í íc i nü l t ábona habere pí i tabat ,cui de ampliandis hór re í s 
c o g i t a n t i e í l ^ i ¿ > u m . [ ; S t « l t e a r t i r . n a m t a a t n h a c n o í l e a « e v e LfíCéiz, 
pctcn t jác quae paraflijcuiuserunt? U V e l c e r t é i n i p í a t a n t a 
copia iTiifcrrimam experiuntur í n o p i a m , v t ioter volapta-
tcs doieant, in magna opura facúltate indigeant, p l e n i , & 
infertidapibusampliuscfariant, Qa iden im a í i u d p r o p h e -
ta lignificat, cumiftos admonet ta l ium. CPonile corda ve- ^ S ' 2 » 
l i r a tuper vias veftras, comedi í l í s &:noncOis ía iura t i , b i -
bíftis Si nenedis inebr ia t i . Qaamobrem dici t Dominus , 
Q¿ | ia vnu íqa i fque vef l rumindoinuro faam feftinatis, & 
domas m e a d e í t r t a eíK ] Caucte proinde fratres m i h i cha-
riíísiíTii: cauetc expeccato cibum q « a ; r e r e : noli tc vitam ex 
n i o r t e í u í l e n t a r e . E t r i e n i m a d p r a e f c n s I u c r u m , q u o d c ü m 
DéioflFcnía paraiur, dulce fit, brcuitamen í a m m a m acer* 
bitatera extremamque ínop iam aflfert. Audi te Saíc tnohis 
íapíeníJ Ís imum proaerbium } s a d í t e con í i l i u ro / a lu t a r e . ^ 
0 Suaais t ñ ( i n q u i t ) homin i pañis mendacij, Se pof teaim- ^r0íl'2Ou 
plebi tar os eius calculo. 3 Tale fané e í l peccatieduiiom, 
cjaod p r imo g a f t u í a p i a t , fíae carnis l ibido cxpleatwr í k g i -
t i o , fíae aaaritia nefariwm q a a í í l u m i n fraude altenus h» 
ciar j fíae irár per contumeliara inímici mosgeratur , üítie 
quáci imqoeal í í í r a t íone v o t i s p r s p ó í i e r i s fatísfiat: í uaa i s 
q u i d e r n í i l e p á o i s mendacij eft , á( [ a q u » fu r t iu s d u l n o - P r w , $ , 
' A a res 
res Tunt, 5c pañis abfconílitus fuamor, ] vt idcm d í x k Sal<5s 
monrat nonefl;ca dalcedodiuturna,citoin accrbum tormc 
tum vcrticur adtirnbrata fuaaitas, Arcnam & cálculos & la -
pillos fe manducaffc perfpicict, qui paa!o ante iacundc fe 
cpularúputabat.Qaalcs obfecro calcoli illi funt ex remoríts 
atnaroconfcienti«?quamÍ3emmctusarque terrores? Q^uos 
cruciatas ex breui deieétationc mifcripatiantürfquám díu-
tarnos?quáni veheraentes ? Non poteft concoqoi pañis i í l c 
calcalis plenm.Vultis feire qtaínam finr, quibus pañis men-
dacij dulcís fíe ? Nempe raercator cft,qui plus credita quáoi 
numerata pecunia merecs vendit : qui víoram ex mutuo 
quxrir t quifraudibus auget rem. Nempe is cft iudex & 
cognitor, &fcr ibaqu ipr« tcr taxüt3 lege capi t , iuftitiam 
vxnalcmhabcns. Ncmpciseftqui EcclefiafticapraEbenda 
fimoniaca paíHone potitur % funtin hoc numero plxraquc 
focminie, qus fe reginas habert volunt , faílu & delicijs: 
qaseílum vero ex libídine occuitafaciunt, quarum cí l grex 
non exiguas in hac v r b e . N e q a c á pane mendacijabflinent: 
quae internuntias fegerunt, adolcícentum diuitufRi arnori-
bus conciliandw ,a tq«c ex eo manerc & veflem pretiofam,, 
& láutara menfam fibi parant. Pane mendaci) etiam vefei-
tur aíeator qui per oceultam artcm pecuniam corradit, ac fe 
patric i js láxu (Se ornatu seqoare contendit. Quanta Deus 
bone, corara qui ex peccato v i tam fufientant, mult i tudoí 
q u ^ copia corum qui rnendaci) pane vcícunturíSed fentiér, 
í en t ien t breui qisalís is cibus fit j quátu fallax , quám durus> 
q . i ámad int ima vifeeracrucianda cffícax. [ Quemfruflum 
RofW. 6, kabuiftis,ait Paulus,in quibus nuncerubeícit is . 3 
4 . Pmem t A t l o n g é a l i u s eft pañis C h r i í l i jquofcftaroresfuos pa-
Chriíli efe feit, bordeaceus qaidem i l l ee í l ,atqHeinitioprimoq;ue af-
dHÍcifsimu p c ü n afperior apparet : at m o x Vt faucibus ventrique i m a 
& r ^ m - íucccdit imeÜe dülcior,ambrofia omni íuauior fentitur.HVt 
munu fGÍrent(!nqwjt)f i l i i t t j i , quos d i l e x i ü i Doimne,quianonna-' 
tiuitatis f ru í lus pafeunt homines: {ed í e rmo tuus qui inte 
S ^ . i ^ . c^edunt c o n í c t u a t . J A lúas vero ídem fapieotiíe ícriptot 
hanc pa ícendi i u í l o s atque imp íos dííTerentiani defetibit i^ 
Sáp. 15. l i s v e r b i s . C P r o q a í b u s t o r m e n t i s bene difpofuiíti popaluni 
tauin , quibus dedi l i i concupifcefít iam dcleilamenti fui 
nouum 
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riooum faporem efcam parans cis ortygorectram . V t ilíi 
qaidera cor íCt íp i fcentes cfcam,1propter ea quae íllis ofi:eníaJ 
écraiíTa funt jet iáánecef iat iaconcupifcentia auerterentur, 
H i aatcai breai inopes ía í l i nonara guílai unt c f c a t n N i -
hil igiturfratrts, ChriOi pane fuauius ,nihii íalutarius.Sc-
3üaraur C h r i f í i n n per defcíta quoqne & remota atque ari* a loca, f íqaidem ipfepaftorcft nofi:er,Cipíe reget nos , & Pfal . i^ 
nihii nobis deerit. Inlocopafetias nos collocauit. Supcr 
aquata rcfeélionis edacauit nos: ] faraem in facietatem ver-
tir, Parauic quippe menfam in confpeélu nofíro,vt hoQibus 
n o í h i s nos íupcriores ac fortioresdiuinofuoconaiuio red-
dar. Sie á fe álacres laetcfque dimittit: fie régum íe Regcm 
prxftantifsimum probat, qui non áfubditis íibi populis ve-
^tigalia ac tributa ex igat , fed íu isexpcnnsfubic¿>as gentes 
a la t , re f i c ia t . acbon i sómnibuscumule t . fMemor iamabun . . 
dantiae fuaaítatis tuae eiu&abunt, Se gloriara regni tui l o - "i4^ I44» 
quentur in fxcula.] 
I N E A D EM D O-
M I N I C A CON CIO 
Q J / A R T A. 
aAbijt Je fus trans mare GalilM, qmdep 
Tyheriadis fequehatur mm multitu-
domngna. loan. 6. 
^ ] Ccafioncm difceíTus huíus,quera loannes re- i.Chnñum 
fcrt,alijEuangeliftíc feríbunt, quod Apofio- *4foJloloru 
losexvarijs í oc i s receptos , atque Euangclicá quieti cotí" 
prsdkationis njunereperfundos,quippe fati- julmjfe ¡JQS 
gatos longiorcIabore,recrearetant¡íperChri- fecejju. 
ñus voluerit, atque á turba & frequentia horainum abííra- Mar, 6, 
¿ l o s , quietem agere , vtrcfefti advfitatos labores valen • 
tiores redírent . V í t u m fecedentera ac veluti fugientem 
Aa 2 r % i í l a r a 
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Chrifhvm turba fcqtiitur, ñeque quicícere pat í tor . Mire» 
cnimmodoquos reí iaquebat: ampíiüs alliciebat, imora-
Qant.u píebacad fe.Currebat enim ínodorem fragrantiumyuguen 
toruin, vt fponfa de fe confitetur, 6c trahebantur poft i l lú, 
fine quo ñeque vita neqj voluptas cíTeporeílanimae exper-
t a iam Jiuin«e fuaui tat i sguí lum.EtcertéquiefcereDeo eft, 
inquietas anitnas fuapríefentia reíicercac recreare. Simul 
intcUigivoluitjdifcipulos itaotiuin Sanftum cupere debe-
r é , VE negotiumfal atare, vbicumqae de De i gloría agerc-
turjhoininumque falutem proprise commoditat í & volupta 
ti quanuís iuft3e,& honeftae anteponerent: quemad m o dam 
lodn.il *P e^ ^ ocai1lléto erat, qüi c ibumíuum dicebar,opus eius per-
i T/jef. 3. ^C€re ^ quoTniíTus eíTet.Paulus fané tune fe viuere prof í te -
Jíwr.l i . ip. m t í É > cí imíuos ftarcindomino,videret. De quare Auga-
de Cmt.Cíl. fti^as p í ^ c ^ f c - C Qtium fanftum quserit charitas veritatis: 
j negotiam iuílumfufcipitnecefsitas charitatis. ] Ifa igitur 
requiefeere velle debemus, vt taraem oblatos pro C h r i í l o 
labores, cümanímarum faluti feruiunt, non d e t r e ñ e m u s . 
2. PCT mdn Abijt(inquit)íeíus trans mareGaliiiaese quod e í l T y b e -
datom v'm¿[s y ^ {equebatur eam multitado magna.^ Cliriflus qüi 
ojjeríuma dera nauigiovenit , turba vero pedibus fcquebatur, oram 
a*Pi*.*nm nimirumiacus illiuslegens eódem peruenit, quoChriftus, 
telligemni:. ita/Cníra narrantJVlatthíeus & Marcas. í^eqae id vacat my-
perumn. fterío . Etenim D e i veftigiain alió diuiaae fus? fapienti» 
Mttt. 14.. pelagofequi non poíTamas: ñeque confilia altifsimi ícruta-
MdYC.6. rj ¿zl.ÚU Irumeníum eft profundam il ldd, ñeque vias D o -
Pfal.yó*. niiniperfeqaiimbecillitashumaniingenijpotcfl. C ln ma-
ri (inquit) viatua, Scfemiraeta^inaquismultis; & vefti-
gia tua no cognofcentur.3 C ^ a m profundum fít mare iliad, 
B o « . n.v Paulus oí lendit cüm exclamát , [^ O aítitudo diuitiarum ía-
pientiaejScfcientiaíDe¡,?quám incomprehenfibiliafuntiu-
.dicia eios, (Scinuefligabiles v i s e í a s . Q«is enim cognouit 
fenraraDomini? UVerüm alia via.pedcítricerté itinere e ó -
dem profeftó peruenirc po0umus,datarmortalibusterre-
are fpatium emenfos Dei ipíius iiiflitutam aílequi. Q u o n á 
padoírogai í is .Dicobreuírerjviámandatorü P e i n ó íolü te 
nere,verü & percurrere poíTumuSjatq^ hac óptima ac tutif 
fíma via ad iilá celíitudinetn perucnire,quam iniícRigatione 
intelier 
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intclle^us^aae eíl natiigatío qiiaedam difí ici l ís , aíTequinuI 
lo modo licct. Non cnim tam dilputando & Tatiociuando, 
quám obediendo & amando Deum inuenimas, quod cft fa-
ne Scrípturaefalutarc confiliom. [ I n phiribas eias (inqait) / fofi . j , 
operibas nefueris cariofustíed qaaeprxccpittibiDominas 
i l la cogita íemper. 3 Prafdeüinationis aeternscpelagoeqai» 
dcm cómittere me ñeque audeo ñeque v o i o , qui p r o b é ícia 
in tanto aquarum gurgite me defedurum. Atqui inaeft igá-
do priedeflinationem meam,Dei confilium aíTequi neqaco, 
cundemfeopumalia via^erreílri ncrapc & f a c i l i & c x p e d í -
ta,ccriifsimé teneo.Obedicntia nimiram legis diuinae, o b -
feruantia mádatoram Dci^Nam í i q a ^ m i h i praecipit Deas, 
quaeqae per iilius gratiam íeraare p©íTura}ea tenco atqj o b -
ícrao,ad beaiitudinem iUamjqüíE eft prsedeftinationis íeter 
naeícopusj f incvl ladubitat ioncpcrucniam. Rclinquamas 
crgoDeo viarh marísprofundijtcrreflrem 6c plana nos in« 
iifiamusjcerti ac íecari, confpedu illisas a l i q a á d o fruituros, 
qaemfidemodoabfentesquaeTimus.CQaandiaenimfumus ^•Cor.y. 
incorpore peregrinaraur á Domino.Pcrfidemcnimamba 
lamus non per fpeciem.] 
XQ^iavidebant í ignaquxfac íebat foper ijs qui infirma- 3. 0 iñÜi 
bantur.. ] I n infirmos & miferos míracula íua Ghriííus ede- exempio in-
bat : Chrifti proinde difc ipt i l ihabcndinoníontjqui otnnia opes&infr 
íua opera,omnia miracula in bene fahos & ditiites conferút: mosfuhkiu 
niiíeros & inopes aueríantur.CPupilIo non iudicant, cao das. 
fa vidua; non ingreditar ad eos. ] Noftis qaerhnoníara D c i E/<f/.i. 
apud EíaiatT),neqaeignoratÍ5credo lacobum íimiíiter incrc l a c z , 
panterniC Vos autera exhonoraftis pauperem. ] Magorum Exod,'*, 
Pharaonis potcntia Se vis enituit in coIubris,& fanguine,& 
ranis.PharaoneprxfcntCíatvbiad minutos cyn iphesventü £Xfi^ g 
€Íl , ibi Mofes fuperior apparuit,ibi Magi confiten D c i digi 
tum ac virtutem compuUi funt.Non mediocre fignam diui-
najvirtutiseít inpauperes 5 íab ie£ losg lor io íéoperan' : at-
que inter Cíetera praeclara fígnaillud ponitar. C Paupercs w 
EuangelizáturO Qooloco Hieronymus: [ Prxmifsis non iXIfé 
minas eft,paupercs efTe euangcIizatos,pa«percs fpiritUjVel ^p1' 
cene opibus paaperes, vt naíla inter nobiles 3c ignobilcs, 11 at 
inter diuitcs & egenos in praedicationc difíantia fit.Hícc ma 
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giflri rigorem , hxc praeccptorís comprobant vcríta -
tetn, quando oranis apud euni quí faluari poteft , a^qua-
lis eft. 1 Sed rartun cft , id quod Hieronymus probar. 
Quantara, Deas bonc , miracuiuiu foret, fi quot hómi» 
ncs adcom^diafii ípeftandam intheatmm confluunt, to-
tidem in vifcndis, adiuuandiíque afgrotis vaktudínaríum 
4. omm*i fc«q.««?«»«'. • . . . . . . 
i c o cQnhi C^«"i)tcfgo inraontem lelas « i b i í c d e b a t c u n i d i í c i p á 
^ " lis fuis.3Montem cternitatis cogí tate ,ex qao omnia late cic 
c u r n f p i c i t d o m i n ü S . Q u a e f u n t , q e x f ü e r ü t , quae mox venta 
Cvrill Vh rafe{|uentlir*Prae^c*cn£ííB dimnascclfítüdinéíl l iusmotis fa* 
ÍO'ÍÍJ»' atclj profpeftii fignificari Cyrilltis animaduertit. C o l 
ift 11 ' ^es?ccrnosSctipturac5m€niorat, verticern raotisaItifsin>i 
Cm 4. ^ubiedü Deipedibus ,qoi fedctf t íperChsrubira . Indcvno 
Dettttx ^ntu*ta 0ínn''a finvulafpedat.C A fascelo enim víquc in fíeca 
r »/ ' lüín rcfpicittneque cft quicqtaá mirabileincóípe<^u ülius.H 
fj^ y [Omnsaautem nudalantocapertaipíms o t ü l i s , ] qui etiam 
TL t^ñ* capillos capitis Cüiufq: hominis haber enumeraros: tam aci* 
titam perlpicaeis tntuitas elt^ Ne ergolatere íe credat h o -
mo qaaniiis in multa turba deprcíTuSvNcque opus illi eftjVt 
fuccedantpaulatímrerum imagines oculis fempiternis, qui 
fcit fataraantequamfiant.Eoautemamicos í u o s acprophc 
tas euehita! iqaa«do,vt inde defpiciát Ínfima h^c , turbam^-
que in o b i e é l i s tumultuante aut palantcm circürpeílct.Sci'» 
to homo te in oculis De i ac fanftorora vcrfari: qualis fís laíe 
Boeti. deco r e i ü ü n o n p o t e S í q u i cüfkaítjperne intuctur.PraeclareBoc-
foL Philof* tius.C Vianet fpeftaüordeíupercunflorumpraefcius Dcus, 
T» pMa v i í i o n i f q j eias praefens feroper sternitas cunof trorüaé luü 
yitimA* jfuturaquaiitate concurritjbonis praemia,malís fupplicia d i -
fpenfans, Auerfamini igitur vitia,colitc virtutes, ad rcétas 
ípes animum fubletiate, humilcs preces in excei ía p o r r i g i -
te .Magnavobise í l jGdifs imuMrenon valtisnecefsitas indi-
c a probítatisjcúm ante oculos agitísííadicis canda cernen» 
_ M . t i s . jH^c Boetius ex perfona d i u i n s fapicntis!. 
1*'U*m£m j- Oicit adPhiHppumjVndecmemuspanes, v tmanducée 
mmrmano y ^ g f ^ j j qui.dcm huíc fatlo domíni fententiam íaam oppo 
Jira y fu do- n c ^ v j á e t u r j c u m q u í e r i t . C Quis coníiíiarius eius fuit, & 
í f ? ! o í k n d i t illi? emú q « o inijt coníi l ium ? 3 Paulas vero eadem 
h}4i*4o* repe-
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repcteñs cíim fcrtbit ad Romanos, vbvdixit.tQuis confilía- ^ew.i it 
r ¡«s eius fuit^etiam adiungit.nA«t qms prior dedit ií l i?] En 
Dotninum cum Philippo coníl l ium ineuntem ; en ab A n -
drea panes accipientem , quibus populom paícat. At neque 
conüüum vt inftruatur rogat, ñ e q u e auxibumpetit, vt ad-
ioueiur, fed príe immen(a illa íuabonitate creaturasfuasía-
pientiar fuae ac poteftatis participes facit:atque cum ijs com 
municat confiliajnon vt ipíe inftruatur, fed vt eas magisin-
í ^ r u a t j o p e r a m q u o q u e v c l o p e m ab ijs po í lu la t , nonqtio 
indigeat, íed vt eohoneÜct & decoret operationis diulnat 
adminittras &cooperatr icese í f i c i ens . ItaquePauIus ipíc I«Cíf«3. 
aliáseandem lentcntíam prorBens , apertius explícat ad Go 
rinthios ícribens. C Qiiis cognouit(inquit) íeníum Doniini? 
quis inítruat eum?] Propherac quüquc verba dilucidafunt, 
fiornnia recitétur-C Quis adiauit(ait) ípiritum Dorniniraut 
quisconíi l iarius cius fuit & oftendit illi 3 Cumquoinijc 
confilium, & i n í h u x i t cum, & docuit eum íemitam iufí i-
tise, & crudiuit eumícientiam ? ]liaquc confilium petit, vt 
det: interrogar, vt doceat Deus.Sócrates fane Philofophus 
optimum docendi genus cxiftimabar, auditorem ordinetn 
interrogando ad verítatis cogní t ionem perducerc.Nam vcl 
ex ijsqa*; feit confitetur ,€a quíe ignorar .Ic ire ac fateri 
cogitur,fi bene & ex arte intetrogetur. Plato in Alcibiadc Í« 
íhie de natura boni.inducit Socratem fe nihil dixi í le aíTeren *ÁUi\iuk, 
tem/edtantum interrogantem, vera diccrc Alcibiadcm co-
gentem atque ira docentetn. Item in Cratylo fiue de re£la 
K o m i n u m rarione refert Socratis fentemia , cum qui rc -
£íe interrogare nouit, re f téet iam reípondere ícire atque 
Kúnc gubernandi ícientiam tenere. Id ignur praeflat fum-
nms Magifíer hodse, vt dífcipulos rudes rogara fenten» 
t iaínflruatac docca t . Q a o in genere í^pc diuinaproui-
dentiaj fie, m Dotlores ilíi conííituarjtur, quiquíe docerc 
alios paranr, ipíi diícere primum cogantar. Aliam quoque 
rationcra Eaangeliftaattiilit:[Hoc(inquic)diccbar,tentans 
eum^píc cnim íci'ebat,quid efiet f a á u t u s . 3 Vola i t exiguu 
Philippj ienfam prodi, vt Chryfoí lomus cen íc t , voluit ig« Cbryfbotn. 
ntarum&rudemargui5voltóitinopiam confili) ipT] explora- 4 1 . w h a * 
tarafieri. Andream verofidacia? vacuiím adhibaítconfi l ío , 
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vt cognitis fuae men t í s anguíl i js i n fumma rcrum penuria^ 
altius de diainapotent iafent i re diícerer¿ O p p o i t u n é e n i m 
jfwuíl.fer* Auguftinus a d m o n e t . C T é t a t i o n e m De i non id ager^vt i p -
72 Je tem* ^ a l i q u i d ccgnofcar,quod antenefcicbatj fed yt i l l o tentan-
pw2t t e , id e n - i n t e r r o g a t c q u o d e f t i n h o m i n e o c c ü l t ü p r o d a t u r . 
N o em i lb ihoroo i í a n o t u s j e ^ v t c r e a t o r i . S ü t i n h o m i n e o c 
ca l ta ípf i homin i , in qao íaat,<Sc no p r o c e d ñ í , n e q j aperiun* 
tur,neqj jnaeniü tar ,n i f i in l é t a t i on ibas . S i Deus ceíTat t é t a -
re j inagl í ler ceíTat docere,fed Deas t c ü t a t v t doccat , diabo-
I,uttent3r,ví decipiat.Nefcitfe homojniG in tentatione dif-
cat fe.] B e n e p r o r í u s , atqae vt d i x i opportunehsec A a g a -
í í i n a s . S ice ni ai fe res habet > v i x aat n i h i l eognoíc i t homo 
ignorantiam fuam, n i u cum de te ncceffaria deliberare co-
g i ta r , f a c ü l t a n s f a¿e tenu i t a t em non fentit , nifi cúm ad i 
opus omnino veniendom cft.Facilc o m n e s ^ ú m res non p o -
í l u i a t , & íapiuot & res praeclaras geruut , & i'empublicam 
bellc a d m i n i í l r a n t , & vbi bel l i n ih i l e f t , fort i ter congre-
d iun tu r , & v incunt , 6c t r iumphant . A t cum ad rem ipfam 
vent.om ell : , & re non verbis agendam, continuo vnitierfa , 
i l la comenticia íc ient i t ia suanefc i r .Qt ramübreranos Deas 
inanguClias conijci í i n i t , v t quám de nobis exi l i ter fentire 
deceat rebus ipíis i ñ t e l l i g a m u s : tum enírn ad diuinaai í a - • 
pientiarn, d i u i n u m q u e a u x í í i a m t o t i Ubenter occurrimas. s 
2. C o r . i . . Í J dicebat Paulus: [ I p r i i n n c b i f m e t í p f i s r e f p o n í u n i m o r -
tis habuimus, v t non tiraus fideutes in nobis , fed in eo quí 
f u í c i t a t r a o r t o o s , qui detantispericulis nos e r ipu i t . "] Sic 
Danieli interleoncs prandium Abacuch ab v íquePa le f l ina , . 
Exoá. i 6. . ficiiiijs lCrael AEgypt ia fariña confuinpta, mannain defer-
3. ^ f g . 17. to .ncEliaf panem & carnes ex ore c o r u i i n . í u m m a f a m e ad-
miniílraBito. V ñ d e ergo panesPhilippe r ce r t éc i qai pañis 
c f l v i t a e j p a n e s d e e í r é n o n p o í r u n t . V e r ú m i d m i n u s h a f t e -
nus i n t c l í i g c b a t P h i l i p p u s , quiduccntorum denariorom pa t 
nes non f u f e d u r o s r e í p o n d c r i t : nondum.ctiara aíTequeba-
tur Andreas, qui panes quinquead tantam cateruam n i h i l ; 
_ efTlarbitrare!ar. 
c.oetovia: ^ ¿ c e p i t e r g o le íus panes^&cumgranas .cg i íTe t , d i f t r i -
ta crejíere, ^ y j j ^ j f c u ^ ^ n t i b u s . J Q u i d miraniur fratres de q u i n q u é . 
alaer col.O' panj[jUS ^ pi{cibus duobiis q u i n q u é mill ia h o m i n ü paOoj, , 
U t a p e r m . r r ^u¡ 
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qa i vidcmus quotidie infinitarR aniraant iumii iul t i tudinem 
diuinifiís pafci f I l l a c c r t é manías de paucij panibmcibuai 
copiofam to t conuiuis p roduje re * quae dén i l i i l o 5c panes 
i p ío s 6cconuiuas5c vniaerfum huncinGiidum p ro iu lcre . Si 
vis ig i tur panes tuosnmk i plícarijG rem familiar errí auge 
opescrefeere ío r tuna iq í omncs,traclito,mthicrede , illhay€ 
oran ía in manus D o m i n i íCÍUVQAIO pa£ lo tíadacn inqaisrda 
peribascrogeraas,qua(idepc.. 
íc ientes quod quaeeamque acceperit maniis eins, ea non fó-! ^ T í * 
l u i i i redcIir^Vd fniil t iplícatioraiterum nobis largítat. 3 I t a" -
que opes toas fubijcciibenterdiuinae v o l u n í a t i : ipÍMas lege 
o. m nía m t ú t t : cx-*p rse.íc r i p t.o t imo r i$ D c i oiT>nia{acito3oin-
niaobitojperrpicies fine dabio m i r abüen j fragtjm tuarura 
p r ó i i e n t u m . Paulum audi acclanjanteni.{ÍQux autem admini a^CoréS^ -
ftrat femenfein¡nanti,&p^^^ 
b i t )6cmul t íp l i cab i t f emen veftrurn, (Se augebit incrementa> 
frugum ianít i ie vef t rs , v t in ómnibuslocüpletat i aburide- • 
t i s i nomnem í i m p l i c i t a t c m O Q u o d í i ad introítum l o í e p h i 
res a a í l a c f t h e r o P u t i p h a r i i E g y p t i o : í i a r c a t e í l a m e n t i illa-2;Reg;^a; 
l a i n a fdé sObcdedon GcthaEicrcueretaiitQpcreopes I i o m i ; 
nisrquid aequum cft f e n t ^ 
iyctur,cara m a i m s i l l ¿ d i a m a p a n e m nofíraí f r a g i l i ^ 
n iunt ? O pIane fbliGem panem q u i i n cas manus perdudus 
cft . I d vero n ó de raatetialióc externo pane tantum accipi: 
qu in potius de veró & ípir i tual i panejid eR,dc bono ac fru-? 
ftuoío opcrejmulto magís in te lUge . boaa> 
tuaomnia D e o a í c r i b c , a n n u m e r a , aL t r ibueánde t ib i cunda 
hbnaprodi íTe cr idej indeprodi tura confide: n i h i l í i b i p i o -
p r i u m priuatumque vclis.cSontiuOi,ait Salomonjatqijc ía* Ecclefp*. 
pientes <5copera eorum in inanu D o r o i m . ] B í n e iuíli Se fa^ 
picntes quorum opera ia manu Dei>nam in manü horoinum 
forent p ro feé ló caduca & vana.In manu le fu íunr tuta , íunc 
i l l u f t r i a , funt modis ó m n i b u s cumiiláta . Q u i d v c i ó c í l , . 
quod p a n i s p l i r i í q u e mínü icu r ,& v i sad í lomachunT perue 5 
nitíQoa 'nam cauía cfl tanta- calamitatis iacl ura-que q u a m á 
apud pletofquc proceres>nobileíqi ' .e viccn}us,quos cü cen-, 
A a 7 íura . 
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fumpergrádé ín bónisnuinerét , fempcr taroc & egcrc & vf~ 
dimonia qaxritarc cernirauSjác aere alieno oppreí íos refpí-
rarc \;ix poí le ? Vnde h s c tanta calamitasi Dicam cqui-
dcmPancm fuum haud quaquam Chri l lo m manus dant: 
dant potiús d i a b o í o in manus, dant parafito , daat alcatori, 
dant cythatiftEÍíejdant peUic i ,dantcomoedo,dát largitori, 
dántícurraCídahtfartori, dant dchique fatanae ipfíus iatelliti 
bus.Ita omniafunditus cuettmitar.lpfi ad extremam ino-
E / 4 / . 14. P^am redigútuí .Sic Deas per Eíajain monet.üPafcentwr pri 
mogeni t i pauperum,6cpaupercsfiducialiter requirceni:& 
interirefaciam infame radicem tu ínter 
fieiaiti..] Nimirum peccato confumi atqoeexuri diuíuas, 
quanuis magnastum diuinaí'cr¡ptura,tum quotidiana expe 
rJentia abunde declarar. lureproinde hic exclamat luanes 
Chrífoft. ^ Ghryfoñomtis^CQ^a enimira qua vindicta non dignus fis, 
bom&.i» I».-ciara in mcretricem eroges^raeiidicura vero expellasífpoiia-
loan. tí&orphanis & vidoisimpiorumluxuriamfoues : confidera 
^ igítur,qois te ignis,quod te foppliciam manear.] 
j . E x conm Ot)ilhibuitdif<:umbentibus,fimiliter ex piicibusqnan 
uío deferti tom v.oIícbant^Dignura Dei fapientia <Sc benignitate conui-
^^íi-j^Cír Qiü^qaod jn jiac vitaiuíHs dat. Panes quidé hordeacei íunt, 
Uñiscmm* pííccs vcrominutiifilnt qu¡denreptjIaesproloco, pro gente, 
nium prouo irideíertcturbae^Agimusin exi l io ,abícntesá patria , n o n -
catto, d«in ülí diuinae menfae dat«f "aecun;bere . Abíalon lauto 
2. Reg, 13- conaiuio excipiens Ammonem,necéparat .Tales íun t m ü -
di fallacis e p u l í ? Hordeaceus pañis & atrior 8c aípexior eí>, 
fedíalubris &ardorcmrefrigerans . Eiuímodi peenítentiae 
cibus,qui á patria éxtorres deceí^ Nam panem pceniteniia; 
Bernáf rer ^e^mT^lii^no^lt' C Nec miíeris(inquit ) qiiúd laborera 
y r l l aut lacrviiias panem dixerim , nin forte excidit tibi quod 
* * (^labores manuum tuarum, quia manducabis,be?tuses & be-
ne tibi erk. ]Hic igitorpañis hordeaceus eíl fimul pungitji 
mal pafcitnosíermodiuinus . led veré fatiai.vere e x p l e t . í p -
íaelacryraxorani melle dakiores íunt : íp íe fletus iucundus 
anima; quíerentí Dcunr .Quod n iacrymx dokes^u id erit ri 
íusfqaid compíexus D c i aíqjofculafTi pañis hordeaecusdi-
uin3,raaou porreftus tam(uau€ íapit ,quidÍ3pie iadeps ille 
fr^mentif 
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fruraenti?q«ic! Ambroí ia il lá eaeleftis corirááísglbrte appoíl 
ta,vb¡ ipfc lefns accinüus miñiftrabit? Quác cric illa dulce-
do?qu« delíciseífi in faenó deferto tam duiccconuiuiú , quid 
erit ínteraroaenaciuitatisHieruíalern Goeleí l is í í í paíl i hbdíe 
pifciculis & pane hordéaceo,Prophet3 ácclamát,regeni íaiu 
tant,& eorege rcgnarefe putantjquaeerkilla acterni conui 
uij iaetitiaíquaeiucunditasíquicantus & voces Deo & C h r i 
fto immenfo gaudio gratulaiitium at que dicentium ? [ MaY¿-
ñusdominus &laudabilis nimis:& magnitudiniseius no'eft ú \ 
finís,¡jlllic plan^»[;Magniñcentiam íanétitatisloqueníur,ibi »-i<"»l44* 
mirabiíia eius narrabunr.lbi raeraoriam abundantiac fuauita 
tis eiuseru«ílabant,&iuflitiailHus exultabuntv Glóriam reg^ 
nieiu&dicent,<Sc potentiám D e i loqoentur.jRegnoni deni-
que tuumjChriftejRegnum omniufn íaeculorunj, 
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'Tropeeratfafcha íud&orü 0 cMera. loa. ^ . 
O N femelkfed bis apud Eüangeliftas i j n quada 
legimüS'Chriftuni eafeucrirate víusfi, peccatafeue 
vtncgotiatores v i , ac verberibus ex rins agedík 
templo pelleret: quod fadum ab i l -
lius manfuctudine, ac raodeftja admí-
rabili abhorrcre videri porerat pluri-
mum, Atquc hoc qúod modo loannes 
narrar m ipíis ferepraedicationis ini-
tijs contigiffejiílad alterun^quod Matth^uSjCxrerique ícri 
b ü t ^ n e x i t u m máxime¡ncidiíTc eo í lat .Nihi laute ab eo, quí 
lapiétiaipía cratjgerebatur fine magna eaafa.Itaqj velim fíe 
exiftimetis qw^dam eíl'e vitia, quaé non fatis ver bis cmert-
é m t u t verberibus potius vtagendum í i t . Ea p r í f e r t i m 
q u ^ 
i 
q«íBConfueíuí! ine ,& diuturnitate inucterarimt j arquea tní 
n i í l r i s DeijVcl religionis praítextii perpetrantur. Tale fuif-
fepcccaram hoc,ob qaod Chriftus eiecit jflagcllohotóinei 
i . q . i . Qui c t c ipp lc facr i cañonesdocenr .Nam íacerdotes faiíTe iftos, 
jludet, quanuis Euangeliura non doceat, affirmant tamen viri gra-
Anackt. "iísimijían^iísimique Pontí f ices , AnacletuSjPiuSjIalius, 
E|J¿^.2. Gregorios Magnus.Heli quideni facerdosfilios in t e m p l o , 
P U i %piB.: muita flagitia,acnefariafacinoraadrnittentesiverbis tantum 
1 AUlms obiurgauií:,ñeque apud impüdentes ,& eí f ía í tos quicquam 
lípiíl* 'pra profccic. ( ^ a m d i k i p l i n s remiísionem indignatus Deus 
Athanafío W\ ^ne ftomachp fcni exprobrauit. [ Honoraili filios tuos 
orienta- V^quam^ ho-
leSt } ílibasJ& ipfe í enex infeliciter triílifsimo nancio perijt.Sc-
Greg. hom. UQxe Dcus animaducrtit in eoSjqai illius cultum viíc-m ha» 
17 /« Euan bent,qui facra profane tráiílantéld vero inijs vitijSjatqj pee 
g j , • catis máxime videre eft,quac é x auaritia proficifcunlur:quá 
i . Reg.2. Apo í ló lus definiuitíejuitutcái q u a # d a m í d o l é r o m . Arque 
Ga/.-r. í eruoramíamproprium eft , vt ingenui accepti deteriores 
Co/.3« fiant:vejberib«s plufquam vcrbiscorriganiur. [Seraos , ait 
Salomón,non P9teft verbis erudiríjquod enim dicis, intellí 
g¡t , ícd obedirecontemnit.JItcm iHad.CCibaria)& virga,& 
Prm.29, .onusaf ino:panis ,&di íc ip l ina ,&opus íeruo . ] Erga íe iu i l ia 
iLcclt. 33. ingenia ad eum modum tradanda % vitioru ícrnitas aíper ius 
accipienda:neque deíjftendam Ecclcfia prarpofitis, ñeque 
ccíTandumá difciplinseíeucrirate in procaces » & profanos 
id fibinempe voíuit fíagellam Chri í i i . ld idero fa í lum íe -
m c l , arque i terumíabini t íum , 6c í incmEaangclicíe prae-
dícationis vüirpatum. 
.. . . Cxterüm ha:rere,ac dubitare ouodam modo cogit nos 
2 . « ^ ^ a a t h o r i t a s l e g i S j q u ^ magisprobarevidctur hcc faíita , t ü 
cultas cotep ]3enterononiium habeat,cos, qui pecera {pía non 
tmn^yel W6' 0íferte domino debentcmeteeaoportere in loco D o -
gligenúam ^.ini.Mofis verbarecitabo.CCum autem longior fucrit via, 
nulh^ modo ^ i p f us^^em elegerit Dominus Deus tuus, tibique benc-
feren.iam, ciixcrirsncc potueris ad eum liare cundía portare,vendes om 
Veitft. 14. iiia,¿k in prctium rediges,pprtabiiqae mana taa,<Sf profieif-
ceris ad lccuni,quem elegerit Dominus Deus tuus, & cmes 
ex eadern peciaí3Ía,quicquid tibi placucrit fiac docomentis, 
Cmc 
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fíue ex ouibus. J Quae ernerc facrificatari iisbcbantui',ca 
profe f tó venderé adofficiiitnpotius ,ac rcl ígioncm pcit i -
nerevidebatur. Verum nonaó i io á C h n f t o , í e d l o c u s a f t ío -
nis raiairtie congruens vituperatur. Nam quae in foro fas 
cratagere , e a i a templo ferendanul lomodoex i f t ímauíc , 
Atquc hinc nos admóncri voluit, qaam fubtilíter de diui-
no cultu,& hohore decernere oporteat} ñeque vlla Tatiooc 
ferendüm,quod exiftimationi, & amplitudini, dignitati 
rcramíacrarumobeí le videatur. Videmus nobiles,&pro-
ceres indigniís iméferre^fiplebeiomore tradentqr: Q a ó d , 
res ea ad ex i í l ímat ionem,honoremque pertineat. Quarein '^\ec"t 22* 
miniftros D é u s n e g l i g e n t e s , (Sc fordidos apud Ezech íekra 
Prophétam acerrimé inuehitar in haec verba:.(¡ Sacerdotes 
c ia scontcmpíerunt i egemi i i eam,& polluerunt fan(ítuaríü 
m c a m i & interpol iütum,& mundunrnqn inteJlexerunt:6c 
á Sabbathis meis auerterunt oculos fuos ,&coínquinabarin 
medio eoram» 3 Non haec negligenteraudienda funt,tani 
grauiajtan) plenadolorisjatque iracundia. Se fe inquinan 
Deus facerdotum peccatis queritur , l eges íoas contemni, 
prophanáfierifacrarquodfcíl icetnondiiudiearcnt fanfta á 
prophanis:quodresfacrasvalgari modo traftarent. X^uid 
Gregoriushac de refentiatjaudirc eíl operjEprctium:(.Nul* hQm' 
lum(inqt3Ít)piitofVatres chariísimi ab alijstnaius praEiudi-
cium,quámáfaee£dotibus toleratDeiis,quando eos, quos íe^" 
ad aliorum corre¿^ioncra pofmt,dare de fe exempía praui-
tatisGernít:qiiando ipfipeccamus,qui compefeere peccata 
debüimus.Pieramque quód eft grauius íacerdotes, qui darc 
propria debuerant,eíiam aliena dir ipiunt . 1 Audiant h x c 
quiludibrio exponant dinina, qui roiíías indecoré, ac inimi 
eéperie celcbrant j qui facerdotia veí indigni aucupantur, 
velindignisconferuntjquivafnalcm , 5c ad qaafílum com-
pofitam Ecclefíafticam reíiiarbiirántur. Dicam,quod om-
nesmiremint, quodqucip íe fíépemiratus fum. Inter pee-
cata grauifsimaillius ingrati , &ícelerat i Kcgis Hicroboá, 
qui vítulos áureos , id eft,idoIólatriá populo De i inuexit, 
illud íumraopcrevitupefaiur in ícr ipturaDiuina .qucd ía-
cerdotes con í l i t u e r e t p r e t i o accepto viles, & p I e b é í o s . Et 
cranttanienfaccrdotesi^ ab 
ip ío ' 
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ipfofuturorum, íscerdotcs ó o n D c K f e d Satanae. Et tameri 
quodíjcerdotale notnen teí iercnt , viles eos, pretioquefa-
ft o s íc r i p t tí r a v eh e m e n t ¡ í s i m é i n c u f a t. I p fa ve r b a fa cr«e h i.-
$'Regt13. íloriae r e c i t ó , f Po í í verba h^c non tft reucrfusleroboam 
de via íua pefsima.fcd c contrario fetit de nouifsimis populi 
íacerdotes cxcclforuHi.Qukunque voiebac, ímplcbat ma-
nual foam,& fíebat facerdos cxccKoram.3 Videtc, quid íit 
vxnalem habcreDeic t í l tü tn , vxnale f á c e r d o t i u n i . Ñ e q u e 
vero minus vttiitati nofirx Deus confulerc putandos cft 
q a á r n h o n o r i f u ó j C Ü m inmíniftrOs.indignéíacra trabantes 
feueré animaducrtk.NihilenimpetindenGS á D e i reiigio-
nc reüocat,atque fniniftrorum t u r p i í u d o r n i h i l íriagis conci 
^ l ia tánimosquánidecor ,&;ornamentumfacroruni .£a ín ob 
i .Xeg. 2. remin fíHosHcIiindignatasdicit: C Erat autempeccatum 
puerorum grande , quia retrahebant homines á facrincio 
Mal,2% Dei.]Nequc diuerfum ab eo Málachias aduerfus facerdote» 
ncqi iam.¿Vosautcmreccfs i íHs de via ,&ícandal izaí l irplu 
riraos in lege,irtitum fecifíis paflom Lcui . ] 
3.T« [Ater- l a m m í h i d i c i t e q u a e í o v o s ^ i n e o s , q o i v e n d e b a n t ones, 
d&tuyitia, Scboacs in templa Chriftusfíeanimadücrtit,quíd ageret,í¡ 
cmcntes,& vendentesbencficia,6cfacerdotiain Eccleíiain-» 
uenírctfác facerdotia quidem,acprzfulatus nequáquam pu 
blice varneunt,lícque raeníae appotiuntur,vt a?$ numeretur, 
veram q u o p a í l o o b t i n e a n t ipí i ,qüiobtincnt,prGbénorüté 
Alioqui dicant mihi,velim,vnde tam laute viuant, tam opi-
pare ep alentar i), quornm res tenuis eft,& ftipendia publica 
admodam parua.Vixmil i t i s ftipendium habent: faíluin ve 
jitfar.l* r o j u x u m q ü c pluíquám Regíuin oí lentant . Vnde ifta mira 
caIa?CPccuniatecuín tua ntiiiperdiiionemOHaeieíiín fimo-
niacamfacriCanones nominant,quodde Spiritu fanftoin-
fideliter,acnef3ric (entirevidentur, qul pecunias Spiritum 
fanélum squant.Qaod fiatriatemplijac porticus oceupari 
febus vaenalibws pecuarijs Chriftas talit indigné: quomo-
dodícmihiferct ipfafaní laj&fanftuaria millc íordibusfm 
pIeri?Qaomodo(inquá)ferct facerdores,qui Dei fant íacra 
rianegotiationibus.HtibuSjturpiqne quasfíu perpetuodí^ 
Gregor.ho- Oineri, Nanque vtiGrcgorias dixitjCpenenulIacílíacculí 
mih%7* aft io,q«am non íacerdotes admíniftrent. E t iacent per mi % 
nifle-
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ni f t cnüm opcris , & honorarí volant de imagine fanétita-
t isOErgonc acqaoanimoferret Epifcopo^»ac maiores E c * 
clefiac proceres íaecularibus negotijs per annos complures 
pperam dare?Interím Ecclcfiarura cura vel neglefta , vcl 
ad fpeciem vicario c o m m i í l a . An DCÜS ifta boni confu-
I c t , q u i ñeque íacerdorem, ñeque principem contamina- L e t t . i i , 
ñ a . c iuibtts legelataedixit?QüiintefpeUatüs aquodamde LMK*** 
l i tecam fcatredeGÍdenda,£Quis roe(inquit) ó homo^iudi- i . T m . p 
ceraconftituit ínter vos, í l P a u l u s q u i d e m E p i r c o p ü optat 
neque litigiofum^nequccupidum.Pergam rogareamplius. 
Si pécora in atrijs templi Chriftus nonfert: qui laturum 
putatis,fividcatinorejinmanibusque eornm , qui ipfitis 
corpas , & fanguincm traftant , idola Aímodari, Adoni-
disque,<S£Priapi? Credo vos intclligere^quod meexpri* 
mere n o n aaderc videtis,impedir enim pudor. Heuiafci-
íuiatn, heu procaces, & petulantes mores facerdotum, A n 
ifti fcelerati, ac nefarij tot fíagiti>s commaeulati non ex tu 
mefeant durifsimura flagéllura De i f an ad illius indi-
,gnationem , 8c iracundiam non expaacícant? Exclamar 
in idos OCeas : C Otuafí facies virorum iatronum , par- 0¡ea>€m 
t íceps íacerdotam ín via iaterficientium pergentes de 
Sichen : quia fcelus operati funt in domo líraeí. ] I n Epi .dy , 
hos Efaias inuehitur : C lus prophanem in vaíis co-
í u m O 
Nara quod cathedras vendentium columbas eucrtifTe D o ^•.SímonU" 
ininum narrat loannes , illud íignificare Gregorius vulr, camlabm 
quoddignamfuofeelercpoenatTi íufeipiant amilla dignita- grauiter di-
te,& fede facerdotalijquí illam in ncgotiationemv6c:lacrum uimtus 
vcrtunt.C (^¿li in templo D e i , inqait , columbas venderse ftu 
praerumpíerunt, eorum Deo iudicccatbedrae ceciderunti ] Greg. lih,^í 
Idem Beatus Papa alias fie Ibqaitan [ Q u i íünt jn templo epitt,<¡i. 
D e i had¡e,qui columbas vendant ? nifi quide impoí i t ione Greg. hom, 
manuspre t iumacc iYiuntXólumbaergovcndi tur jqu iama 1 7 . ¿ » E » ^ 
ñus impoGíiOjper quam Spiritus íanítus accipítur, ad pre-
tiü praebetur.Sed redéptornofter cathedras vendétiü cola-
bas c u e r í í t } q u i a t a l i ú n e g o t i a t o r ü í a 6 e r d o t i ü dcftruit .Hinc 
enira ^ facri Cañones fimoniacá hsereimi dánant, <5c eos 
i iprjaari íacerdotio prascipiüt,^ de largiédis ordinibus pretitk 
j ^ 4 -^r-II-TofiDom.IIIL Quadr. 
i .Mwh'J* quaerútOltaque legimus in libris Machabaeorom mifcré,& 
turpitcr intcrilíTC'impiuni Aícirrium,qm Pontificatum pre 
t iorcdcmcm.Ac pcnitusnomcn ipímn , &dectí« Pontifi-
cium cxcidiiTe f c imBsapüdlud^os^of tea quám.óc venalía, 
&:annua íuinma íacerdotiaeíTe coepefunt. Id qtiod £ c c ! c -
íijsOrientis.óc Graeciíepluriraa ex parte contigiflc hifto-
riíe tradunt.In cumabaímn,moren!qae dcprauatüm licita-
Grsg.Uh^ titiam Eccleliarticaracerdotiafcribens Magnas Gfcgorius 
regift.epiíf» ad Vírgi l iam Archíepifcopam Arelatenfcm,quonian) cá la 
y !• bes in Gallia paísim graíTabataryitadenantíatv [ Fl^ns dico, 
getnens denuntio:quiacüm í a c e r d o t a l í S o r d o iimvs cecidir, 
íoris quoque diu ftarenon poterit. [] Qiiod vaiicinianj no-
ílra témpora quám íitvcruo),íaus probarunt. 
j.Mdte par Nummálariorumeffudil SBS,& meníasfabuertit. Ira pla-
ta wd/¿íí?/4f n é i n aaaros pecuniatamcongregatorcs diuinaítjfiitia vin-
dicat,vt vno momento e í íundi , atqae v e r t í v ideant , q a o d 
- lon^iísimo tempore coaccruarant. Nam vcl ir agiífratu j 6c 
fiíco agente iudiciam íubeunt bonorum , v c l p a b l i c a n i í o l -
wendo non funt ingente arre alieno cpprefsiivel infortunio 
aliqaores perit.Sinihil liorum,certé mors ipía cuné^a diri-
pit ,eaquefaepcinopin3to veniens fortunas omnes obruit, 
ócdifsipat.qaas diaturno auarus labore congelíerat. Q u a 
¡JJiereéíj» -dereHieremíaseleganteí.CPerdixfonit^quae non pcperit, 
fecitdiuitias , & non in indicio: indimidiodietam í u o r u m 
derclinqeeteas,& in noai í s imo fuoerit triíipiensO Q j ^ í o 
cum traftansHieronymus ex hiOoria nainrali iefett j per-
diciscam eflemorem,vtaliena ouafuretur, ijíq^e incubet, 
& cún¡ excluferit tanquam íua,tune ápiií l ís dignamfura-
c i rependi v i cc in commentitiarnmatremnaturaliqaodam 
¡nrtmfludeícrcotibus. Itadíokías maic partas auaris, ra-
pacibusque dominis dcreli^is « g r e g i é íolcre illuderc. 
Luc T 2 ' Quid eniin áHaddiintiíl l i átfidiírí- putamlúm cíí , cui de 
fuíscopijsapud ícglorianti di¿tnrncít , C Stultc'hacnofle 
animam tuara repetent ate , «Scqníp paraüi > cuíuseruntíj 
Heredes epidem facxíé dilapidam,quae alieno íodorc par-
p i - ta ,paruoipf i sconüi terc . [Et inboiiiscius aitfapiens,alias 
ItasuriabiturO^aquecííaíaintctrans pccBnia,ac eakatacer 
fiitur íacpciíumeio ab haredibusiqtiá' idol i inílat altari pqí l 
to ado-
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t o a d o r a b a n t w r a d o m í n i s j v c l á íeruis potius mifetr imam 
fer i i i tutcm í e ru i en t ibüs . 
N o l t t c f a c e r é doir.um meam domum negotiat ionis.Si¿o Quid fit 
mus Oei negotiationis domus efle n ó c íebet ,quo p a d o D c i ^lo D d co 
d o f n c f t i c c s n e g o t i a t o r c s c í I e l i c c b i t í P a ü l u i i a p e t t é p r o h i - ^edi. 
bet-.CNeqaetisipis lucrict ipidani .3 Hieronymus preciare j » , i , 
ad Ncpotianum,CclericBtiii negotj3rorcm1& ex pabpcrc ái- Jiutatu 
« i t c m vt peflemfugeOSed quid i l lud e f tquod de C h r i í l o 
Í>ra td i£ lumApoi}oI ía l iquando t á n d e m intc! lcKerBnt . [Zc-us dotmrs t u * comedit roe ? 3 Liccat m i h i nunc diccre e í íc 
aliudde zelo domus Dei comedere, aliud vero á zc lo do-
i rus D c i comcdi.Sunt cnim q«i de z c í o domus D c i come-
dunt . Q u í n a m i i ' i ? Vídi f t i s epifeopum, v id i í l i s vícarifijvcl 
iudicem^cclefiaflicum inqui ré ten i in criminoíosuTmlíTtsn» 
tem,punicntcmfceIcra)eximiojVt apparetzclo,in f l ag í t io -
fo$,aut neg l i gé t e sv ind i cá t em?At ea o m n i s m u l ^ a ad VÍÜÍII 
i p í b r u m valet , poena pecuniaria alios p í c f t u n t ,fe i p íos au-
g e n t . H . o s c g o d i x e f i n i p o t i ü s d e zelo douuis D e i comede-
r c . q u á comed í á zelo domus D e i . IHc v e r ó c e r t é comcflus 
crat á z c l o domtís D e i , q u í diccbattrTabcfccrc me fecit ze - Pfá*11 ^* 
lusrocus,& fu per in i micos tuos tabefcebamu Pc r fe&ood io i*/<ii. 138. 
oderam UIos.DNolo De ize l a to re se íTc pingues. N o l o z e l o 
cra í íe fcere ,maci Ientosac t áb idos c u p í o c e r n e r é . N a q u i c x 
V¡fi tat ione,cx praEfe^tirajCX íubíidijs ditefeit, qui pinguis, 
a c b e i i c n i t e n s d i í c e d i t , e u m nemo putarc debet zc lo D c i 
comeftum,nifi f lul t i ís imus íit. Q u i vero íua magis erogar, 
quam aliena aggregat, qai pauperior , quarn ierat, redit ex 
pr^tura^aut p a r o c í i i a ^ i m c zelo D e i c o m e f t u m r e í t e e x i n i 
mare d c b t n í u s . Tal is reitera Paulus crat, qui feribit vera de 2. Cor. 11» 
í e : | l Q u i s í n í i r m a t u r , & : e g o n o n i h í i n n o t f Q¿í i s fcandal íza-
t u r . á c c g o non vror?3 |Hoctantum efl diuina charitatis i nd i 
c iü .v t Chry ío l l omBS i n t r e p i d é afierat, [ f t x c é t a m i h i narra 
iiiiraculamuHum cura ifío coparadum aflFcrcs.] Q i ^ d i l i u d , 
q a o d i d f m Paulusfpondet defe? [Ego autem bbcntifsin e 2. Cor. 12. 
impendam,<Sf fuperimpcndaripfepto anitinibus y c í l i i s . j O 
íi tales habercKiu? nunc domos D e i m in i i l r o s . Trsbaat ilíf, 
q u i p o T e í ^ q u i z s l ü í a l u t i s n o í l r a c i n ciucis Igncarí l t jac r o -
t g iSéxu l l u se í i . 
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Jamdkfepo?nedianteaJlendít Jefm in tem 
l o a n . 7 . 
V O D íárpc i n concionibus DominÉ 
acciderc ncccflefuit^ci modo pecu í i a -
riter declarar loannesjuda'os admira-
tos ín ter íedixiíTe: [ Q u o m o d o h i c l i -
teras ic í r ,cúm non d id i cc r i tONa ta ra -
l i ter eximia quaedara fapicntia paric 
admi ra t í oncm , i n qaocuuque i l la cer-
natur: íed m u l t ó vehementius, cum i l -
Üus caufas penitus latent. E í l enim res pér fe admirabilis fa-
pientia.adco vt l o b dicat: CExeclía, & eminentianon me* 
irsorabuntur compara t ione i l l i í iS . jAd iuBgí tTe ró vír fapien 
t l f s imusé ve í l ig io .CTiah i íu r aurem fapicntiade ocdaliis.^ 
V u l t i s í c í r e , q u á m íit oceulta, atque ab honiinamfenfu re-
mora origo fapientise. [Fons íapicníiae a i t ,verbú D e i i n e x -
celhs. T C Deus crai verbí im ,6c:verbumerat apud Deam.^ 
Q « o d fi exiguaqusdam gísttula i l l iusprscc l f i fluminis ita 
implcba t , ita rapiebat h o mines admiratione íu i , quid cric 
cum fons ¿píe pleno d a ¿ h i manaaerit, atqac i n á n i m e s bea-
to rum inFi«xeri t?(^i iadrupl icem feientiae in C h r i í l o T f i c o -
Iog i ,3cTheo l{ )gorüm decus praecipue S.Thomas rat ioncm 
ponun^Fu i t cnim feientia diuina com c íTe tDeus , atque ip -
ía í ap icn t ia D d : i n quo omnes thefaut 'osíapientiae,6c feien-
t i s recoditos Paulas dici t . Fu i t feientia beatifica, qua prae-
fiantiísima il ia anima ex ipfo fuá; crcationis exordio perfo-
néE verbi vnita Üatim diuiníe vifionis radijs i l lu f l ra ta , imple 
taq; e í l .Fui t feientia i l la infüía,quam Spiritas fan í lus comu 
nicat Prophctis,qua Prophetas omnes lógifs imé excelloir . 
CSpiritiis Dominifiiper me (apudEíaiam ipfc l o q u i t a r } eó 
<poá 
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quod v n x c r i t m c . 3 Chr i f iusmt tndus ca eft fapíctitía o m -
niom esfccl icnt í ís imc. Atquc hse quidera rationcs íc iendí 
nonerant i l l i nob i f cum cominiines. A t qisartum genus c ó -
m u n e i a m e í ^ q a o n o s í c n Í B j í S c vfu rerum d i í c í m u s , ac í t í -
inus.Id cüraeíTet veras,nattiralisquc homo C h r í Ü u s 0 milis 
noftri ,deeíTe minime p o t u i t . V t vidcndo.atidiendoqi c t í am 
rerum noti t iascapcret .Enim vero qued plcrifque noUrmn 
í o l e n n í e(l ,vt l i teras á praeceptor ibasdi ícat ,5d nu l lomodo 
C h r i f t u m dccui t»I taque ícholas literarias ingrcí lus e í l nun-
q u a r a . L i t c r a t o r e s , a t q u e m a g i ü r u m penitus ignoraui t3ar t í -
ficio potius fabríli ado lc íccn t i an^ac ta temquc i l lam p r iua t á 
o m n é exercui t .Neqjenim raundi pr^ceptore,atquc h e r n í -
num omniam m3giftr»jim,qaitanta,ac taísa e í l e tmor ta í fbus 
caslcílis dodlrinae inft i tutatraditurus }eum literas d i f c é t t m 
viderc par crat .Quamobrem mirat i oranes homií!jes,ac í l u -
^ por€ a t t on í t i j cum copio(e,proiTipte,apte , diuine dcniqsáe 
lacras Scripturas profei'eotcm.makaque preclara d o c é t e m 
aadircnt,qu5erebant ín t e r fe, v«de literas feiretjquí n ú q a a m 
did íc i í rc t .PraccIarepror ruSjper índeac í i f on t r , qu i eratoper , 
r i á s^a te fa f to j ru í l i cus qasercret. V n d c autquibas canal í -
bus a q u a i l l u c i n f l a a t í C u i r e d e r c í p o n d e r i r qui íp iara , í l u l -
t a m eííe f o n t i caniles quaererejillic quipp? locus i p í c , a t q u e 
©rigoefl: aquse. 
A t C h r i í t u s n o n v a l t a d í e r e f e r r i f a p i e n t i a m f o a m . c M e a 2. Noejfe 
á o f t n n a j n q u i t ^ n o eíl: mea,{ed cius}qiii núva me.jBene haic defiipíentiá 
loco A u g u í l i n u s p h i í o f o p h a t o r doí l r i i ia Ch r i í i i eíle ipíit is, pmándam 
no CÍÍ a ie3ic«.a facre,n:3neqj naoci a ic lapietíaj iea a r a e r é . \^ y \^,}w>,% 
P a u l o ' C r e d í m a s i t a d o c é t i ^ Q u i c ü í i t f p l c d o r g l o r i . T , & fi-- cap^42» 
•gura fubOrantix;cías.] Omne múm verbum dicentis efe ver• CS'/yj.hom, 
fcarD.Ná d e f a p i e i j í i a i n c f e a t a ^ C i í o i n a i d d i£hm; ín ícHigüt 48» 
p l x r i q u e P a t t c s . Q a ó d fí de íapicnt ia ctiamcrcata^ijani v t . huf*2,fa 
homohabcbat^Cbri t lus!oquitur ,quod Ambrofius accipit, Tvin,.ca. i l 
vtroais modo v e r ü eft Chr i f í i d o é h i n a á D c o elTe accepta. Amb lih,2, 
Quacx re i l l ad a d m o n í t o s n o s c í l e v o l u i t , gloria nobis non defid.cé^, 
el lecr ibuéd3, íed i l l i po t i s3S , áqaobonanob i scú f t a^paen iá í , & UhvQ, j . 
Nam fi iSjCüi í ap icn t ia ipfa propr ia naturalisque eí l adeo, ^ . 3 , 
E b 2 v í i s 
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v t ís fíí ipfa íap icmiar tamcni l l t t í s laadctn minimc fíbí vfur 
patjViilt^tje potitis in p a t r c i T ^ v n d e p r o f c í l a e í l Jn tcgram, 
piensa q:(ert*cliic.Q¿>id f ínt i re par erit homínen i jCu i fape -
tani cx i l í t f r datumVtdqíje ex alieno, 6i precario concef* 
f c n n í o r n n i n o ü u í n h í a i u i n eftde fapientia, <5c feientia g l o -
iriari hominem.^Qii id eniiri habes )iioin'0}q.eod non accepi-» 
i . Cor 4. f l i f ^ í o d f í a c r e p r í l s / q u i d g lo r í a r iS jqüa f jnonacceperb? ] 
i.Css'.S. l í a q o é «urc Pauius nos admonn: C Q u i patat íc a l íqu idfc i -
re , í íondtmi cognoui^quemadmodunicurn oporteat fcire,3 
Ar í f t . zMe M o d n m íciendi ante íc ient iam requir i P h í l o f o p h o s vale, 
í c. i . A t pau|as eum qui feientiam iaclet,ne modum quidefeicn-
K m , ! * di a t f ig i íTf fonrend i t . I t aque duplo i n l i p i e n t i o r c í l . [ P o t a n 
tes (CÍÍÍ; j fe c í íe íapieíeSjOult i Fa£ l i fun r . ]Reae raquos fap iea 
tía pr;eí!are v ióenias ,eos hun»ili taíe p raed i toscon í í a t . A u -
guil i f iüm ego dub i t a re ío l - o i v í r u m í a p i e n t í o r e t n ^ n h a n i í -
Jiorera e x í í l i m e m . T h o m a m admiror ,non quod tanta & 
fei eritjSc docuer i t j íed quod ita modeftus ex tke r i t , vt fe na l 
1. Cor. 8. l i vnquam prartulerit . Nan> qua? infíat Ic ienl ia , eam inane, 
FroH.^o, ac vaniratis plcnarfit cenfereoportet. Sa lomonj fv tcx facris 
l i ícr is documenta petantur)d€ íc p r o n « n í i a t : | ; Stuit ífeimas 
fu'nl v i r o r o m O quem tamen D t i iudieio^pinnsbus, & í u p e -
r ior íbus ,5c n iox fecuturis antelatum nouimus n iagni iad i -
ne í;^pieíítía,. Neqde enim placer quorundam fenícntia , ea 
verbaSalomofiis eífcncganfiüjij^eadem A8,ur nc í c iocu i . t r í 
tdtifen. h: bueu r iú . Magisque; A u g u í l i n u m . B e d a m q ; fequimur^ irno 
expof.c.30,. Vulgatíc edit ionisauthontatem Sa lomouia íc r ibc iUem: q o ¡ 
epiji. doceüt hominem, q u a n t ó fapient iorcm, tanto humiliorera 
49.i.j.y. eíle deberé . Si entm refpíciat ad íe horno , quanuis d o í í u s , 
' Beda prü* e rud í tu sque í l t . i u r e f f i í n p e r i t u m j & í g n o r a n t e m mdicab í t , 
mr.^o* Quod fi ad eum rert icem oculos to l la t , vadeomnis í a p íen* 
tisf bus n?3nar,nih!l íibi vfurpabir , tot i im refundet c ó , v n d c 
der iua tumer tá . ra fo lu 'é . r tab i l i t e rq ' . i e íap ie t . V t e n i m l u c i s 
3. D d radios cum pr imum ex ip ío fonte lurainjs amputatus obte-
t i ú m m=1-0 e bf e í'ci t , óc. p eri t , i t a 1 au s ft i c nd i , H n MI t rib ÍJ at ur D co , c u -
g;j ben? dge. iuseft propria^contiaijo ver t i tur indeformeiTi f lu l t i t ia^no-
do. qna dt- um.Ergo q-n íapir . íe n ih i l (apereputarc dcbet,quod Socra 
fpiitan ío pa tes de (e p ro f i t e r i folebat. 
Yári* Si quis voluerit yoluntatemelusfaccrc, cognofect de db 
¿ t r ina 
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ftrínamcajVtrum ex Dco fít» Magna, nriirsbilirquc fentcn-
iiaTacfroilus pituofi plcnifúma. Vi t j j f ,& pet Gatí-sprohi-
bttos ladeos ChnOít iof lr ínam cognoícerc,rcété Cyril ius. CyrtlA't. 4* 
Chry{«>fiomD*que ckelarant. Cotrabeneagcndoac! Dei 6c, c.43. Chry 
Chrií i j praeclaran» ícienriam peruenirifPNon parat «r C h r i - jo0. ^úrntU 
ÍU doctrina literaria exercitaticne, nec tam iibris legendís , 
quám mandacis Del fernandis, Fides, & obedici it iaptíeci-
pue valenr.noa a't|ué í í nd í«m difíerendi, h garriendi. 0^*1 
operatar5is eí) veré fapiens 5 qui Dei volúntati cbíccjKÍtur, 
is doilrirtam D e í alTeqtíitur, ac voliíntátcín De i 6c probar, 
^ p e t í p i c i t J t a f e e d o d u m Da»id canebat [ A rnandatistaís 
ín ic l Iex i . l lde ínc^tens i taeucníreconmiemora i .Clntc i i c ' ' ^ ' ^ . 
í lusbojiusornnjbusfaciexitibusilUimO Bene Nazianzenus ^. o* 
ai t ,Cimel!e£lusbonusnon príedicantibus , fed facicntibtii \ ' . 
cum. ] E t í d c m D a u i d (cooimunis cfl cum ñí ie Saiomonc f f 
íentent i>) .Clnit ia ír i fapient is t iníor Donani . ] Ncqueab 'é4 íran 
eo dídcntit íob .C Eccetimor Domini ipfc eíl fapientia, & n*s' ^ ^ 
recedere á m a l o inielligcntia*3 (^ idEfa ias ? Oranino con- p r V lx 
ícntir.C D í w i t i s falutis íapientia,6c ícicntia.Timor Domini . ^ " 110* 
íp í ee í l the íaurüse ias .3 Quanto igirur meas, afFccliones, p^*' * 
ftydiaque íwaomnia Dei vofontati amplius & cogocfccn~ ^J4'33» 
dx, ¿k isirplendíe dederit,t3ntd in diuina feicntia progrcíTus 
t ñ fa¿>tíramaiores,Neqae eíiira amat hsec feientia diuina di 
íc ipulos cunoiss,aur gárrulos,fed hormles,& obíequentcs , 
qwi riIentÍQ,& quietefiUüntur díuinar contemplationis thc 
íauro , ineaque íplcndorem iminenfíe il l iuslucís accipiunt, 
íynccro quüdam,tSc penirus recóndito gaudio delibtiti:vti-
nam p r o i n p r c & c o n í b n t i i ludió Dei obíequiü íuícipere-
inus,qiia;cíTcnt ilia; tant^ opes, cífi ísmiécognofcercrnus, 
quid íuxilla^quid pukhritudo pacis ,quid menfa: esleftis 
vbertaSjquid íuauitas inexpl icabi l i sguí lus : Nemo itano-
uic, niíiqui expertus eíhC GalT-ate(inqt!Ít}íSc videte, quám pr , 
luauis cíl Dominus. ~\ Anieguí lúf i l re hauriendum qaám ^ . 
ocul ísarpeftuqoe m o n e t , f e t o s , a t q u e i n c x t c r i s c i b i s í o l e t Kir^aTitt^ 
Éeri, quiprimum v íü i íüb i j c iunturAiodcpa la todcgüf tan ^ '-Io . 
di raandantar, Híiius do¿lrinaE í ludium verfísimum tenens ^ m r j ^ * ' 
Bctnardas íic aniieum doélum inoii^c, atqueallicit.cCiuiíS JtrH \ í " n 7 
ilium í equendo , q u á m l e g e n d o cont^qui potes. Experto c{¡mMfiYdA 
B b 3 crede, cbu 
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Cíédciat íquid aríiplíus i ñ u e n ú s th fy luís jquamínl ibr is» L í -
gna , Sí %piées doce:bi-mt t e , q á o d á magiDrís atuh're non 
pofsisO S icpLmé crat B e r í u r d u s cdoc lüs : í iC alíos fapcrc 
• volebat. 
4. Gloria N o n n e M o y f e s f t d í t v o b i s l egcf f i j&ncmoex vobísfa-1 
¿a obfetíU' cit legcmO Hucideo d i x í t , quód delege g lo i i a r en ín r , qu i 
tiom IsgiS) Icgera min í íneobfe rü . i r en t> i t3quc c r a t i n a n i s , ^ mendajc 
no in cogni- g lc i r i a t ioeorn in .Equíd^m v€reor,n€ idemaccidat plerifque 
tioneponen- noí ln i im, qui Cht i í l i ano o o m í n e 8cce íemur , & gior iamur, 
dam, Fidem enirn qtiam tantopere i a ^ a n t , faciis p l u r i m i eaer-
lacoHz» í i m t . Q n o s ¡«re lacabas c5psCcít j& obiurgat. [IVtsi inqui r , 
f c i r e ,6 í iomo inanis ,quoniá fideiünt operibes m o r t u a e í l O 
N o n paucos videasTheoiogos diuánarutn l i tcrarum c o g n í -
t ione pr:efiantes,qai barbarorura morcsvitarcfcrüc. Q a a -
lis qua;fo horum gioriat io fit. 
T; tue ¿Q¿úá mc qitxvixh interficere?'! apparc í fa t í snon folum 
fit vieptum necem C h r i f t i meditatos eíTe Phafifaeos, maioresque l u -
ymgus i i h daeorurnretiam v u l g u s i p í u m nonnunquamincatn iníaniam 
Axmm. venerat. Quárnaatemfic inconftanSjilasim animaduertite. 
r t C & U None( !nquiunt ) híc cí»,qiiem quxran t mterficerc?£ccepa 
.p*i0£ . lam 1 oqu11ur,& n i h i l ei d i c a n t . C h r y f o Ü d m o enirn ira vide-
mi , 40 . tn tor j i temqueCyri l lor tametf ia l i j s abrcr, neqaeimprobabi-
l!171' , . . . l i t e r non eííe meditatos necem 0 b ú $ á pkbe ios , tk qood fe 
^ 9 argüí falfoeius crimini> non ferrenr, inueOos in C h r i í h i m 
4.C.47. diKiíTeXd^móQiü habes,quis te quae í i c in t e r í í ce rc J jVtcün-
oue id í i t ,cerréoi i rabi l is fuit C h r í í H mandietudo. Se patien 
t i . i ,qu i tales a l l o q u e r c t u r j & t ü m talib^isíanni í s p e coferrec, 
inter taleslibens tandeni verfaretur,horiiincs ingratoSj ine» 
p íoS j íh ikoSj inconf lan t i^s l ea i t a t i sqoc furniuse. I n t e i i m é x 
i t i o r t m i turba etiam i u í t n m Bnangelio faciendum cosi ta-
bar, Nam rnykos in iHí?m credidiíTe t ándem reren jvfque 
adeo in bono etiam , non bonis faciendo C h r i ñ i ienms ala-
cer,conllansqne eíTe deber, 
6. Clamr [Clamabatergo l e íus i n t e m p l o . ] Qj ion iám eos horoi-
Chri/fiexar nesad falutis aditum ^ac velut foresipfas peruenifie vide-
¿enti íkfide bar. Inde vero faifa quadam 2 <5c vana opinione retrahi do -
rio fdlttiis lebar^ clamabat necenfus i ínrnenío dcí ider io faliitis huma-
»of?r¿f. n í f .E rGhr i í l i ü r aqu idcm íen t icban t non eíTcex loco aper-
to, Se 
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tó,5c cógn i to prodituriim , verura ex abdito al íqiso, & a r - %u exponfit 
cano: huncautcmle íumNazaraenum e í í e feiebant, ideirco yf«g. traft, 
vano tii i íofe.retíocbannir , n e Cbr i í íom falütarent j c o l é - ^iJnlcmft, 
reiit<jac.uEratvetooníinino(ecus. Nam carne^qoiidémno- Chrjf„quo-
t«s cratjdíainitatc prorfus exc^Uior, quánf i l lorcíro feientia que hom.dg 
ferret. Eá ob caufam ita-clamítat. C Et me fcitis,!& vnde üm, quatñspan-
ícitis» ] I d qmde quatenus humana natiaiafcrebat: de diuina ¡o alner^ta-
v e r ó qQÍd?[(5c á m e i p í o non veni/cd eíl veros,qui mifít mé, meaffirma" 
quem vos nefcitisOSic oftendens idipíum ad fídem p o t i ü s ur a Chri~ 
VaIere,quod caiiíabantur,qui pra?cipuam Cbrifti origmem, Jlo ditfu id 
id cll,patcrnani, ac diuinani non aíTequerentor. Quis vero yul t . Alij 
hos Ghrifti clamores non exandiret libcíitet f Q u i s non fe ummncm 
totom traderetitavocanti,& a i i i c i en í i íG duranoí lraprxr tmes per 
cordia,quíE tali clamorenon aperíontur, c ü i ipfa faxa, lapl- iremtm a 
desque ccíTeruntifCJamat Chrií lus in terrsplo, clamat in má- Chrjjío di~ 
t i de nauícula doccns,clamat de cruce ad Patrem íemper de $u cenfem, 
noftra ía lutefol ic i tus , atque anxius- [Preces ,ait Pau!(iS, fenfa potins 
fupplicationesque cum cíamprc valido, Óc lachrynns ofFe- nczatim. 
rens exauditus c{l.]Vtinam exaudiatur ánobis: vtinam an- SicCardin. 
gorcm iElios, atque incredibileoicüranr,derideriümquearf- l'cktus 
dentiísimum íalutis human» digna homines grada profe- notat.20.in 
quantur, Ka,ucasianrfaucc;s rsbieírf*commenioratc1a- ^ . 7 . / c o -
mando, vociferando, qui olimvocaoit nos, qui fe HÍs,¿rmco-
ipíum pronobisobtuHt, qui nunqtiam elia mhAvio, & 
ceílat interpellarc pro nobis . lp í i Jaufainsin 
gloria, &itBperiiim, tocov.c.y^ 
Amen. ( ' fíehY.j. 
t • ¿ Pfal.óS. 
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F E R I A l i l i . PO S T 
DOMINIGAM QVARTAM, 
C O N C I O P R I M A , 
^rMeñens Jefas vidk hominemc&cumana 
timtate, loan. pt 
i> D e ü l a 
men trihue-
recaéis. 
E/4/, 42. 
M a n d i l -
N T É R estera prsrclara Redcmpto-^ 
ris 'igna,Bfaias de i l i ümina t i oneca reo -
rain vaticina!us eft, CTuncaperientur 
octi l i ca^cormn,] Idemqiie alio loco . 
[ D c d i te in fcedtss popnl i j in luceni ge-
tium,A:t aperires ocüJos ca'cofunj.j 1^ 
íaiie C h r i í l o s d u p l i c i t e r egí t , q « i cam 
—' ex t er mi m, cor p or cum qu e v i fu m re f l i -
t u i t c^cis ollcndens potentixf!3smagmtxidincm,QUam i n -
dicabat jcúm loanni r e í p o n d e r e t . C C a c i v id rn tO T u n i vero 
internumjac fpirit i ialem v i íum eseca? men t í homintsm t r i -
buir reparata grat ia iáciuf t i t ia , quod eí t vernm aniins i u -
men. ld adeo íi p l a c e t ^ o a ñ d e r a t e . Q i t a n u i s enirn l ax í p l e n -
didi ís ima folis effulgeat, n i h i l ta meo is in tacbi t i j r ,qui octá-
lis captiísefí-, i taqueindiget acie o c « I o r ü m , vt lucem haa-
riat,'5c o b i e á t a f r u i p o í n t . D o p l e x ig i to ro f f í c i«m,vc lpo« 
tins beneí ic ium pr íe í la i C h r i í l m . Ynara qood l u x cí>, 
JMUÍÍ: qrianrcifFíjndit ih omnes copiara ía i faciens . N a m q u o d i n 
i p í o e f l , [ í l i amina t omnem hominem venientem in hunc 
mundum .3 A l t e rum ilhad , quodoculos danfosapericjcse-
cosqac viíu donat. N i m i r u m eaeflinternaB gratiie infufio, 
finequafruíTralux do t l r i na r fo r í s í uce t : & veritatem ergo 
afFert^qsam hominiannuntiatleXjiSc v i r tu tem intos fuppe-
jp/i/.. i ^ di tat , qaa fpir irusMtíi t , atque agir. l i l i proinde m é r i t o 
canitiar: [Dominus i l l umina t cafcosO Er nos exhortatur 
idem dininns vates; [ Acceditc ad e?:im,óc i l l uminab imin i . ] 
D e <jua i n t í r n a gra t ía ad v i d c n d u a í i h o c e f t j a d a í l e n t i e n -
dum. 
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á u m f i d e l C h n ñ h n x ad hunc modum fcribitBcatus F u l -
gcntius: CSic humanogcneri gratuitam grariam d i u i n á b o Fulgenf. ¿f 
nitas c o n t u l i t , v t ctiam cogira t ionisfaní lae amiiTa pr idcm incamáth* 
i n h o i n i n c p r i m ó per homíneQjíecBndum recipereturfacul m ú ' p ú t i á 
tas,at^iie haminisarbi trmmiqiiodfab d í d o D e p e c c a u flntale Cüjj.12, 
l iberom foí t jV^er^falwbrisqücl ibertat isrecípereí denso Oa 
tum^prsHenicnCisgratiae muñe re l i be r a t t i t nO Q t u a i p l a ñ e 
rRifabilemdiuinae potent i^ operationem ín m í t i í k a t i o n e 
i m p i j pulckerri ine hodierni ec t i í i icdicat ionc dedarauir. 
OÍ dinera fa£li con í i de r emus . 
CExpuit in t e r r a l ^ & fecit lutum,&: íinioít oculos cius, 2. Cepij* 
Sí ait i l l i , vade, & lana in natatoria Siloe, quod interpreta- thm fpñts 
tu r niiffus. Abije , & lau i t , & venit videns. 3 Pcibrcuis mjeri#ho* 
qaidera ampl l í s imi faf l inar ra t io . Sed quae t o t í a c r a m e n - mmmiüuf, 
ta contineac , q « o t verba. P r i m ú m quid t é r r a , quid p a l - minan* 
«is i l lc frgnifieet, dil igentcr artendite, E x p u í t ( i n q ü i t ) i n 
terram. C í t o p l a n c diurna a i i thor i tasocc i í r r i t cade re nos 
í n f í ruens . [Po lu i s es,6c in 'pulucremre ' ie f ter is . ] Atque Gemf.y* 
alio in l o c o . C C^HdTuperbit t é r r a , T r i n i s ?3 Videtis,cre-
do r i p í a m naturam noftram mor ta íe in de l i m o fumptam E f ^ í . i o . 
terfíe nomine intell.'gf. Ter ra qtaidem hírc , atque hie p « I -
tiis íi fotas c o g i t e í u r , potias ad obea-candos ocelos %'a-
Ie t ,q i iam ad{üur tnnandosXSicBrpu lu i s , inqü i t rqucm p r o - PJá/.i» 
ijcít ventus á facie t é r r a : . ] Si vento igi tur vanitat is , & fa* 
í l u s h a m a n a i n g e n i a a í t o l l a n t u r , c u i d o b i o m e í l , qain per-
fpicacifsimos qtioquc obtutus fít ea palueris Vis oppre íTa -
ra, atque i n rpiícram capcixaíem datura» I d q u á m fít f re-
quenSjquatn dolendum, vos c o g í t a t e . At tanien b^c ea-
dem Ínfima tér ra , ídem hicabiedt i í s imas pú lo i s , íi non veist 
t o hominarn ,fed Dei fapicnt ia , i d e í l , ía l jüaafpergatur , i n 
medicinani ver t i tur cfí icacifsimam, adeo v t qu i roaximé 
obca'cabat, is ad vi íum rec íp iendum pu íu i s poiemirsimns 
fir , M e m i n i í l c vos opinor piféis i l i ius , qacm Scr íp tu ra ^ 
facra narratTobiae iuucni faifTc t e r r ó n ' , q u ó d iam iam de-
uorandumab i l la i m m á n i beftia fe crederet rqoem tamen 
pifeem ex t ra f ium m o n i m Raphaclis A n g e l í , atque ex en-
teratum m i r i ñ e e í a l u t a r e m ínuen i t . F t lle qoippe cios ad- Toh, I2« 
B b j icota 
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moto oculis Tobiae ícnioris c x c ú parré v i í u , lactitiaque í n -
credibíIiaíFecic Ñ e q u e abeftid á p r o p o í i t o , quod íalus , & 
vita,5cluxipfaindepctatar , inderectjperetBr,vnde faeua 
mors imminebarjíapientiajniinirúm^ngelj & infíri3cntc,& 
agente.Angelum ego illum magni conCitíj in íe í l ígo * ^ críf-
í imum medica mjnoftrum cuílodcxn fidifsiniuis, íocium no 
í l rem optirDuiii ,ac fapícntifsimiJm prseccptorera. 
3. Luto ex l ameam Chrifti í ap ien t iam íaliua ipíius expreí lam v í -
Chriflijali dete.Salíaae vfus eft d ú p l e x ; nam & guí íoi feruit, & locu-
ueit &'térra t í o n i . D e m p t a faliua, ncc fapit qoicquaro ,nec vero lingua 
eonfeffo /Í- mouetur adformandam vocem/Vtrumque verGÍapíentiae 
gnificari munuseft, diuina fepere, & diuina eloqui .Quat i íobrem 
Verhuin- Gregorios niagnus De i fapientiam Chrifttim íalitja illa í i -
camamm. gníí icatum rc f té í cmi t . Saíiuam ve tó terrse adniixtamfaci-
Gregor.Uh. le exiftimare potcñís , ipfam Deifapiential iuníananaturam 
1. in E^ec. indaiiTe.Namsquod ait Euangcl iü , Vcrbum eííe carnem fa-
húífiiLio. ftum,id preciaré Auguflinusmtcrpretatur fa£lum cffc l u -
Aug.tYAÍi, tum ex fputo C h r i í l i , & t é r r a , i n quam e x p u í t . Q u o d fi alie 
44SÍ»IO<I». num ab illa maieftate videter lutum abic£lam , & f o r d i -
dum^veniat in mentem Paujtis,qui feipíum exinaniire illum 
Phtlip.2» dicir,forma feruiaccepta.Nara M o y í i s crat quidem ferpes 
um. 21. jeneus appofitsisad medkandam,arquei l ío tetro ípeftaca 
lo lethaies fcrpenttim niorfus curabantur. Quem cnim 
E f ^ Efaias Icproíura ,qucm Daaid vermera appellat, eura ñ nos 
Vfal.z í , .lutumfa¿lora p r o n o b í s dicamus,m¡rari,ac íuccenfere non 
debesííuttrm plañe medicinale, lutum íalutare, atque dim-
liuoi.,Qaod filatomagis excoecantur horaines, quamál iu" 
ítrantarad coníuendoíiijmeminerislíuürcmjqtti aliás mor* 
bo íitjin ChriOo nobis fmí íe f a lu t i , cuius liuore fanatos nos 
Jíféi.fó* idcfn,quí leprorum vocitarat, Efaias aíTerit. lilius quippe 
Remáti. 1. ignommia honorjiSc gloria nobis efl reflituta : illius plaga, 
di dolore falüs alterna morralibus parta» Ergoeoca - lc f t i lu* 
to ocuíi noí lr i ínunguntur, cüm Chriftum fide accipimus, 
Cnequo oeqoeliix,aequefalus cuiquam mortaliueiv conti-
git:CNon enim erubefeo Euangelí5ím,dieeb3t Pauliis-.vií tus 
ením Dei eíl ad {alutem omni credenti.] Tametii enim iíjf 
digna quídam,¿k abie£la,atqa€ adeófordida mundo í p p a -
rcaur, 
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reant, quae decrnce > & o p p r o b r í j s ChrifliEuangeHum t ra -
di tHünr nihi loi i i inús íakis:aria,ac diuüia c r cden t ibüs . Ltstü 
denique tale ex D e i fputo confe¿>«m, v t non maculet , fcd 
abftcrgar po t i ü s maculas^atqne iDuminct . 
P o t c ü vero alia quadam ratione i n u n í l i o ea cxpl icar i , 4. Lutum 
atque ácc ip i í vt lu tum inte.Uigamus pcccatum, non í lmp l i - Chrijli digi 
citer^cd D e i d í g i t o oculis n o í h i s a d m o t u m . N a m ipfapcc- to oculis ees 
catorum cogitado,cura diuini tusaninmsexci tatur ,& com- Q% itppikim 
m o u e r u r a d í o t o e s (uas recognofeendas,atque in t imo odio ejfe record* 
profequendas , ía lu ta i i$ e ü medicina, atque e f í i c ax ,qua lu - tionm pía 
meograt ia 'pecta to ablatum D e i miícr icordia reftituatur. peccatorum. 
I d l i o c f a f t o C h r i í H r)gnif icatü,egregié d e m o n í i r a t Ambro lAmhrof, l i 
fiushis verbis: [ í o á n e s quid ait: T u l i t l u t ú , 6c l in iu i t fuper hro2.def¿* 
©culos tfius.Ergo,qñdediftinométtm,tu!itlütü,&liniuitfu {ramen.c.Zi 
per oculos tuos .Quod fignilicatjVt pecca tü t u ú fatcreris,vt 
confeient íá tuam recogno íce rcs ,v t poeni tcn t iá ageres d c l i -
¿ l o r ü : h o c eft í o r t é h u m a n * generationis agnofeeres. I t aq ; 
t ib í i m p o f u i t i u t ü j h o c e í l ,ve recundiá ,p i ' uden t ia ra ,con í ide 
ratione fragilitatis t u ^ E t e n i m magna esecitatis pars eft,no 
agnofccrc,ac memini í fe culpas faas, quod Petrus admoner 
ílíis verbis: CCui enim nopraef tóf i inthaEc(vi t tutespraecla- a . P e M . ' 
rasc5memorat)caecusefl:,& manu t en tans job l íu ionen iacc i 
piens purgarionis ve te rü í u o r ü p e c c a t o r u m . ] I taqj purgar 
m e n t é mirifice recordatio peccatorü,f i dolens íít,ri piasfi ex 
Deitirnore,arqQe amore profec ía , hoceft, í i d íg i t o C h r i f H 
fa£la,atqj applicira mét is oculis. Q o á i d preciare Ezecbiel E^echaoy " 
Propheta nos doceat ,qua:fG>at tetéaccípi te . [Etrecordabi-
fiuni(ait Dominas) viarura v e ü r a r ú , quibus p o l l u t i eí l is i n 
eisV&difpl icebi t i s v o b i s i n c o n f p e í l u v e í i r o , i n ó m n i b u s 
inalitijs ve í l r i s , quas feciflis: 6c íc ie t i s , quiaego Dominus , 
c ü m bene fecero vobis p rop te rnomenmeum,«Sc non fecun-
díim vias ve í l ras malas ,ñeque fecUndiim fcelera veftra pcf-
í lma . ] O q u á m f c l i x i i l a efi anima, quief ibivehementerdi-
fplicet,qua; oculos fuos v i t io rü ,ac fordiüfuarum cceooim-
plet,atquc i n al iorum fe offert c o n f p e d ü j t a l i s cúm ííbiipfa 
videatur. P í a s quippe eam pudet fce lc r i sadmi ís i , quam 
ignomin i a obla ta . E a erat deraara Dauidis mens, isíenfus -P / ^ ÍOa 
intimus 
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inti?titis,cu(Tn dicebatXPcccatum mcom contrame ef!. 3 l í a 
Pfát* 7©» erataffc¿UisRex i l le,quicanebarjCRecogitabo t ibí inama 
rittjdine omnes annos vitaz meaE*.] Denique Cqu^ í e c u n d ü m 
E/áí . iS. 'r Deum tr ifHtiaefi , í í Paalocredimus, poenitcntiam in fal t i-
2. Cer . / . tem i labi lemoperaturOFide ig i t « r , a cpoeo í t cn t i aocuJ i cae 
c i imingunturChr iOicogni t ione ,ac p r o p r i s míferiae rccor 
datione.vt í a l u u a d i t u s a p e r i a t u r . 
f . Ahlui SequiturdeincepSjVtinaquasSiloefefecarcusimmcr-
cacnm in Si ga t , arque abluat.C Vade, mqu i t , ad natatotiam Siloé ,quod 
teSyCMmfa- intcrpretaturmiiT&iSiabijt, ¿ ¿ l a u i t , & venit videns.] I p í c 
ctAmento Euangc l i í t a rayfterij ianuam fobaperuir , cün i inrcrpr í - ta -
C¿rjr/?i|?ef- t ionenia t tuI ic ,quodSi loe fitmiflus. Nani quisi l le i i i tcí l i-
tata depo* g a t u t m i í T u $ , n e m o e ( i , q u i i g n o r e t , c u e o nomine ChriOus 
nit, taraOcpe g I o r i e t u r , S a n t a u t e m a q u * i l l i u s , q « i m ¡ n u s c c 3 e -
l o ad homines e í l , íalutaria íac iamcnra ab i p ío i n í l i t u t a . 
Amhd.lih. Apte id in terpre ta tur Ambro f iu s : [Qu ide f t , i nqu i t ,S i l oa? 
3. de facra" \Qaodinterpretatur , inqui t jmiíTus. Hoccft jVadeadiihrm 
men.c»2, fon te ra . inquocrux D o m í n i praedicatur .Vadeadil lumfon 
tem, in q u o o m n i a m C h r i í l u s r e d e m e r i t errores. l i l i , l au i -
ftij Veni lHad altare, viderecesepifti ^ a a c ante non videras. 
H o c e í i per fontcm D o m i n í , & praedicationem Dominicac 
parfsioaiSjtuncapertiCuntoculi t a i , qu i ante videbaris efle 
carcatus, Coepi í í i lumen facramentorum videre. ] Ira A m -
bro í i a s fontem declarans eíTe bapt i fmum, cu i í u b r o g a t u r 
poenirentlahabens fontem rniíericordiac , vtabluatur pofl : 
E/4Í.12. bap t i ío rum lapfus. Hos enim fontes Efaias comraemorat, 
c ü m canit: CHaurietis aqaas in gaudio de fontibus Saluato-
Pfcl . jo , risO Optale 1 l i a d f i t g a u d i u m c o n f e i e n t i a e p a r a e , P í a l m a s a a 
nun t ia t : [ A u d i t u i meo dabis gaudium, & exaltabunt o í la 
humil ia taO N í l u l p e r i n d e l 2 c c a m , n ! h i l iocundam,atque 
pura confeientia, v t cft inqwinatae, dt rcae confcientiaE con-
tra t r i l t i í s imus ,a tq}mifer r imus fenfus.Illud pretereaatten-
díte,aqaas Siloe de quibusagimns, i r í Scriptura tomemora-
r i minimeturbulentas, minime ráp idas , tniniipe obniijpcn • 
tcs,l>d quietas pot iüS ,5c lenitcrderurrentc?. C Aqua í>ilí c 
qase vadunt cü hlé t io : ] f íc€Í l apad Eraiaoí .Qaid hoc ad rem? 
E f t i Z , c amino . Sacramentacnimaquas SiloeiuterpretatiÍUÍUHS: 
íci t is 
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f c i t i s v e r o ^ u a m í i t occuha ,quán> htensdiuina operatio ía 
cramenti . P t o r í o s í o n o r i t n o n í u n t a q a a e i í t a r ^ í i u í ' b a p t i í -
mus f i t . f i a e e x o n í o I o g e f i S í f i u e a l m d quidtt is ,nihilextra « m 
tationis apparet:rcs c o n í u c t a N r e s viitatac videntur. Sed v a -
d u n t i n filentio,rnjnficé inundantaniniam, m i n h e é ablfeiüt, 
cxcellenter afficiunr, f i l e n t i o í u o , i d e í l j o c c u l u i l l a , a t q n c ^ 
abd i rav i r tu te íua .CQ^aos í imi l i s formar ja i tPc t rus j la luosfa - I»í>^«3* 
c í t Baprifmus, non carnis depof í i io fo rd ium, fed confeien • 
tiae borne interrogatio ín Deum. ~\ Ad has igi ter aquas m i t -
t i t u r C^CMS inundíus á C h r í f t o . O p o r t e i enim vocatum d i -
ti initus, & ta¿hiHi ,a tqae fi de,& poenitent ia imbutum ad ía-
lu t a r e saq í i a s f ac ramen to rum fe í l inare .Ad aquas (inquam) 
C h r i í H nomine conícera tas , A d Siloem, id e l l , m i í í a m , v t 
i n nomine vn igen i t i f i l i j D c i percipiat l ucen i j í p l endo rco i - ^ 
que iu f l i t i a^v t a o d i a t á P a u l o , QEratis abquando tencbíap: CpW'i» 
n u n c a u t c m l u x i n C b r i r t o O A t q u e i t e r n m v CEt í ^ c q u i ^ ^ r 
fu i f t i s jed abluti e f t i s , f ed fan í t i f i ca t i e f l i s . ]Bap t i ímumPa- ,•^or•^; 
tresilluminationisfacramenrom voc i t a rün t ,q i iod i n c o h o -
inoc^lerte lamenaccipiat. Pocni tcnt iae íacranKfntuni ijcig 
Pa r r e sbap t i ím tümlabo r io fum appellaaerttnt, vt q n i C h r i -
flianus i a i í )Chr i (}o f idem ,quam d e b u i r , n o n í c r u a r i r , p o f -
í i t reconciliaripcr poenitentiara, ad priOinam amicftlam 
redife. Recuperatnr enim ,>qyod era tami íTBm. Ergo q a i -
ennqueexcos vos, & peccatorum tencbr i sof furosc í í e í c n -
t i t i s , G h n f t o h o d í e hortante has petire íalütares aquas , ijs 
v o s d i l í g e n t e r abluite. Redibttis, nviliicrcdiíÉcv nono l u m i -
íiclaeti , Dei mi rab i í en ig ra t i ám e x p é r t i praedicabitis. T e -
r»emus D e i p ronúf fum ceft ifsimqm, qtjod Prophcta e x - ^ 
p o í u i t . [ Deponet omnes iniqui'tates nofbas proi jeiet M'sCl3'7* 
i n p r o f ü n d u n j maris omnia petcata noflraO latn vero c o ñ -
í ide ra re ,q«ám fticrit diiíería retaerfioca c i , Vcnerat cff ius, 
venerat luto o p p k t u s , & íibi diípl¡cebat,<Sc alijs fortaí le Iu>. 
«lituio crac. Á t r e d i t v idens , redi t pvu't!S,rcdit alaccrfibi 
ipfe plaadcns,alijs admirat ioncm, ac f luporeni a f í e i e n s . 
D i í c i f e H i n c o r o v o s , q u i f u n t poenitent i^ ( ¿ a x p rar í tan-
t i ís imi fruCtus. Q j i i peccatis o p p r e f í u s , qü i í ce l e rum mole 
v i x c o n f i í l e n s , qrn plenos angore^ac en ibe íccn t i a trepl-
dans^ac nutans, cmn onospeccatorum d e p e í u i t , ihv. fa^it 
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oculosluto opp le tos^um íacerdot i s vecera a t c e p i t f f u f í r a 
1c abfolutum ó m n i b u s his peccasis p r o n ü n t i a n t e m é iuclí-
cíaría D e i fedeiqaae cot inuo lKUtía?quK animí fíducia?quae 
puraeconfeientiaf gaudiaí At tcf tantur facrofanéla Conci l ia 
cfFeéVumcíTcdiuini facranoenti mi rab í l cm i l lam confeiea-
Com.TtU, tia? pacera ,&l^Ei t i am.Cínvi r i s pijs ( a i t ) C G n c i l ¡ u r n , & c u m 
/e i r ,x4f«3 ' d e u u t í o n e hoc facramentum percipientibus conícientise 
paX)ac íe ren i rascum vekcmcnti fpiricus confolatione con-
í c q u i fo le t . ] V e r é auditui fuá peccata confuentis datorgau 
d ium, veré exulrant oíTa humiliata. O C h r í í l e Deus beni -
gn i í shne amator h o m i n u m , quas t i b í gratias referent h o -
mines ,& homines miferijac pcccatorcs, quibas t o t , 6c tan-
ta bona tuifangainis prc t io contulifti? Accipc nos toros , íi 
quid miferi valcraus,í i quid í umus . labeinterferuosnume-
r a r i , v t ^ t e rnam t ib í p r o tantis benefícijs íe ru iamos rcruí* 
tutein.Neque enim erit gratius regnum, nulla amplior g l o -
r i a ^ u a m u b i ó p t i m o , ac amant i í s in io noftro Pr inc ip i í e m -
p i r e r n o i u r c í e t u i r c . 
I N E A D E M FE-
R I A C O N C I O 
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Prateriens Jefas uidit cacum a natmkate. 
loan. p. 
E caufacsecí ta t iscum Apof lo l í roga t i 
peccato i l l am tribuendam cffc tan-
quam fem msnime dubíam fomunt,i ta 
enim qaa?runt.CQuis peccauit h í c ^ u c 
patentes cius, v t ca'cus nafceretui?] 
QUÍC fanc interrogationis forma daos 
difcipulorum errores dedarat : vnum 
quod potucr i t is homo peccare, ante-
qaana nafceretur, I n qtuo errorc veríacos íuiíTe d i íc ipulos 
ícnt ic 
i . N u U 
ejfe peccata 
ánima ante 
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fent í t C y r i l l t i s . C h r y í o f i o m u s r f p u g n a ü a l t c r a m ^ u o d C.T- Cyrtü, Uh» 
cm alia ex cania naíci n e q m á c n t , n i í í ob pcccaimn. Ac fui t ; i .ioan.cv* 
i l l c pr ior error peruulgatus ín ter plerofquc etiam Phi lo ío* Chryfofl. ho 
pho^ac fcculí i lüos iliuOres authorcs, in que fuifTe Pytba- mil, y y. in 
goran i /n i íTc Platonein conftat , qt i i aninias antequam cor- loan» 
Íjoribns i l laberentur,Y. '»:am,adioncsque ve! bonas, vel ma-gefsiíTediíTcrebanr. Q^iorom placki$ Origcnes, atque 
O n g e n i í l s h x r e t i c i l i b e n t e r a c q u i e a e t e , a t q u e v t H i e r o n y Hurony,m 
nius.litenscommendaait ex hoc ipfo loco £uange1ico ,con- €p¡^ adDe 
f irmando íuar fenrentíaf argumentum i n í t r u e b a n t . Q a o d metriadem 
Apoí ío l i c aecmn hanc peccare potu i íTe , v i caecus natcere- yirgimm* 
tur,t3nqaam rem certam femiebant.Vtrum vero id accidif-
fcr, ícíre capiebant. V e t ú m id commentüff i j fabaíáqj fanf ta 
femper Ecclefia c x p l o í i t , ce r ta f íde confirmans hominuo i 
animas ñeque v iüe re ,ncque agere qaicquam p r iu fqaám cor 
p o r i b u s i n f u n d a n t a r , q u c m a d m o d ü a p e r t é P a a l u s p fonun- K m * i i * 
t i a tdc EfaUj & lacob: [Antequam quicqaam boni ,au t mal í 
c g i í í e n t , v t í e c a n d ü m e l e í l i o n e m propof i tum D e i mane-
ret ,non ex oper ibus , í ed ex v o c a n i c d i á u m efl: jquia maior 
í e í u i c t m i n o r i . 3 Q u a e P a u l i p h # o í o p h a n d i de diuina ele-
¿ l i o n e r a í i o , n a l I o modo confifiere p o í l e t , íi gemcll i i) de 
quibus dí í íer i r jboni qaicqaam, aut malí ge re re p o t u i í í e n t , 
antequam ex vtero materno cíFtsnderentur: habet ergo ca-
tholicafides humanas animas non prius e í í e , qaam corpora 
v iu i f icen t i f imulenim & á D c o c r e a n t i i r » 6c propri js corpo-
ribusinfunduntur. Qjaare inepta ea erar difcipulorum o p i -
liatiojqaodcaecasilie propter peccata ab íp fo pairara, cae-
cus naíci mcruifle poflet exif l i raari . V e r ú m eo in te r im erro 
re difsimulato, alterum coargaendum Saluator patauí tv 
qaod í?bi p e r í u a d e r e n t , cscitatis non aíiam eííe c aa f ampú^ 
t a n d a m ^ t f í peccatum vcl ipf ius ,velparentum, Itaqac fto- tAmlr.epi» 
l idameam interrogationcm Ambro í ius appeliac,qoa; ca • fio. 7f• ad 
lamitates corporum meritis aferibit peccatorum. Quam Bellicium, 
í e n t e n t i a d i l a c i d é r e f e l l i t C h r i f l u s ílc aflerens, [ Ñ e q u e hic 
peccaair,nequepatenteseius,vt caceas nafceretur,fed v t a, Quihas 
manifeftentur opera D e i i n i l l o . i l . Modiscala» 
Fui t fané isipfe omnia mala,atque incommodajquse ho - mimes etit 
nines fubcunt,cuipae aferibendi ^xiox^lim abamicis Sanél i nunw 
lyZ ' . ' • •". l o b 
4.ro FerJIÍ.fojlTtomJllJ.Quadrag. 
l o b pcr t ínac i í s ímé a í íer tws, atqae de fen fus .Quorü cu bca-
t o i U a v i t o concertationis & vehcmcmss & diuturnar vn i 
i l la r a t i ocx t i t i t j quod hiele fe fine v i l o malo mér i t o f t io , fi-
ne culpa,at que oflFenia a Deo graoiter affligi con t éde re t , cu 
fe innoecntem fent iret .Detim vero a;quc innocetera, atque 
n b x i a m interdum ferirc íolere:il í í contra graoe impie t a t í s , 
& b l a í p h c m i f genus de Deo i t a í e n t i r e d ü í g e n t i í s i n é difpu 
taret.Neque euira accidere homini ealamitatem vllam.quae 
nonfi tpecna p e c c a t i . P í o p t e r e á i l l o s D e i defenfores,atque 
í ob . ip , adiutoresnon necefiarios ¿k falíos l o b aÜqnando i r t idens 
appellat .Nam & U moltafapienter, verec|ue d i x e r ü t , q ü o . 
rum tef t imoniotanquam authoritatis idónea? Paulas non 
j í n f e l J m , « u ^ q u a m v n t u r , v t c t ! 3 m A n í e l í n u s d e m o n í l r a u i t , tamen i n 
Cor. y. c o c r r a b á t , a c í a ! l e b a n í o r , q « o d 9 i i a : d e i m p i o r u m í u p p l i c i j s 
ve r ae íTen t , e aadcau f amS anc l i l o b p e r t i n e r e a t b i t r a b á t u r . 
I n qao i tem e r r o r e c ú m A p o í l o h ve r í a rcn tu r ,b rcu¡ re r fun t 
á Chrifte) reaocati , afíerente eíTe quaedam mala, qux nulla 
proptcrpcccata eucnian t , í cd vt gloria D e i ex ijsamplius i i 
l o í l r c t u r . Q u ^ d o f t r i n a a d modnm falutar¡s ,nealios morbo, 
ve! calaroitate quapiam of^reíTos cum vidcmus ,dánarc p ro 
t í n ú s p r o m p t i i i m u s , p a u l o ámpl iüs dilatanda, explicanda-
quecfKIgi turquatuor m á x i m e modis vfuvenit ,vt homines 
detrimenta patiantur,vt Sanfti Patrestradidere. Pleriqoc 
p C j I 1 g poenampcccatifufcipiunt ,vtemendentur. Inquogenere 
P f d ' ^ m ^ € m n i o l t a p e r p e í l u m narrat hif loría Sacra ,Manaí íera 
' * quoque Regem,atque alios permnltos. [ P r i u í q n a m h u m i -
liarerego de l iqu i . ] E n c a u í a m . t P r o p t e r e á e l o q u i u m tuum 
c a í l o d i u i o Enf fu^um-Cvi f i t abo i n virga iniquitates eo-
' < , rum}6c inverberibus peccataeorwm, mi íeT icord íamao tcm 
t i i h i 2. mearii non difpergam ab eo.QEt i l !ud . [ Qi i is fílius, quem no 
CQrripít p a t e t í ^ Q a o d fi extra difciplinain c í l is , c rgoadui t i 
6c non filij eftis.] Infini tafunteius generis. Secundumcll: 
genus eorum,qui non propter peccata a f f l ígun tur jed p r o ' 
pter bona opera p o t i u s ^ v t a u g c a n t u r j a c p e r í i c i á t u r t l n quo 
/ 6 ^ 42. genere fuit fine dubioB?3lu$ l ob , c u i u s c a u í a m D e u s tandc 
defendir,atq5 o b t r c d a t o r e s r c p r c f s i t , f ¡ c pronuntians, [ N 5 
I d a 2 , t í H s l o c u t i r e í l u m coram me,ficMtferuus meus l o b . ] Fn i t 
íifíiiliter T o b í a s SéniorjCui d i x i t A n g e l ü s , [ ( ^ I a o p e r 
placita 
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plac í ta crant coram DeojncceíTe f u i t , v t t e n t a t í o proba ct 
t c . l Q ^ a r n o ^ n i - A p o í l o I u s I a c o b u s , Qorancgaudimisexi- lacoh.u 
fíimarenos v u l t , cúa i var i s aff l i í l iones inc idant . Paules Kom*^, 
v e r ó e t i a t i í de i j sg lo r í and támccn íc t , q u ó d patientia afFcrac 
probationerjTjOpusque per fe f tü in .Et hace d ú o genera a d i u -
ftos,cle¿íosquc p e r t í n e n t . I a m t e r t i u m genusad Í m p r o b o s , 
í cc l c ra tosque mulflandos potius q u á m c o r r i g é d o s ípef ta r , 
ctím íj íuppl ic i js a f ñ c i i m t u r , qu í ex diuino confpc^u p r o -
ic£li í u n r , v t P h a r a o , v t Antiochus EpiphaneuSjVt Heredes, 
t u m íenior , tum imi ior Ule Ageippa , quí tartarei i gn i s , cuí 
fuñemanc ipa t i pattem aliqeam iibant , hic apud mortales 
male v tmeren tu r t ra f ta t i , i l i i c apud inferes í e m p i t e r n a s 
p o e n a s d a t u r i . D c q u i b u s d i é l a m interprctatur G r e g o r í u s . l0%' 
Clnduantar ficut diploide c o n f u í í o n e í u a . j T a l e s cunrCoie Greg.Ub.^, 
pe reun t , ^ Abyí 'oiMC D a t a n í i m i l c s f«nt :de quibus fap íen- «»cr.M'33* 
tía Joquitur: C Finís condemnationis eorumveniet fuper SdpiW'iz* 
e o s . ] R c f l a r q a a r t u m c a l a m í U t í s genus. I n qaonon merita 
hominum veí bona,vcl praBa ' fpeélantur,fed D e í potius g l o 
ria con í ¡de ra tu r ,qu i ex x)s maiis m á x i m a bona p r o mirífica 
fuafap¡ér , íaf i tprodu£larus : [ v t man i fe f t en t« r , i nqu í t , ope ra 
D e i in ¡ l I o . ] A t q u e hic eft modus hodiernx ca íami ta t i s .Coe 
cus cnira oblatus eft , qu i ex materno vtero coecus prod i j t 
n « l l a f u a , n u l l a p a r e n t u m c u ! p a : f c d v t C h r í ñ i maíe í las in i l -
luminando extremae defperationis coeco cogno ícc r e tu r .S i c 
enira raro tempefiates graues eueniunt, excidiaque v rb iü , 
acnationamjin q « i b a s p a r i t e r b o n i , n i a l i q u e m i í c c t u r , q u c d 
m a i o r a a l í q u a b o n a e x i j s malis Deusef f íccrc pare t :cuipro-
inde fubd i íum efle oportethominciTiineque d e í p e r a r c , ñ e -
que diffidere,nequc vero conqueri , íed illias Tapientiíe , ac 
proa ident iaec í ié la rcferrc.CStcrilem Dcusfacit nut rern f i - Pfai112. 
l i o r a m laJtantem.-] 3. Non efie 
CVenit nox,qaandoncraopoten operarí ,3Admonet Sal txpéttdnd% 
u a t o r i n d í e e í l e operandum , non n o é i c m e x p e é i a n d a m j tsmpus mer 
quaí tenebr isgre íTus h o m i n u m j a f t i o n e s q u c i m p e d í a t . c D ñ tisadkne 
hxc durat vita,ait hoc loco C h r y í o í í o m u s / laboiSdom c ñ : agtndum, 
v e n i t n o X j h o c c í l futuram lempas , quando nemopoteft 'Chryfof.fa 
operar i , i d e í l , quando non efi: amplias í ides , neqwe iabo - h a , hmil , 
res, ñ e q u e pecnitcntia.3 Nos vero contra fereagimus^um j y . 
C c vi ta 
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vi ta efl: fofpcs, 5c valent vires, genio indulgemu^jÓr f o m -
n o , poeniientiam , recUque í a í i a in tcnipus mortis d i í í c -
f imus . Nanne hoc efl: in íanire f Videas p l e r o í q o e proce^ í 
reSjac magnates incuria rotos dies d o r m i r é : totas n o í t e ^ * 
á l e s e , epulis , choraeisque vacare. Nego t i j fi qaid habeas 
cumi l l i s , nefcias, q » a pofsis hora experreftos o í f endere . 
I n u c t t u i u n a t u r a o r d u i e m ,rerum of ík i a peruertunt. V e -
nir n o x , quando nerao poteft operari j j if t i non nifi noclc 
operari v o l i i n t . A t i l l i pericuiofius n o f t i fe fe c o m m i i t u n t , 
qni mortis tencbras vitae eraendationi p r z O o l a n t u r . V etust 
L'Htt. 11 • qmdem Dens l ege , ne fibí facriíicarent Ifraelitae vefpcr t i -
Jiwt* 14. l iones}aüstno£liüas:vetuít if l is htac^urnis anibus ve íe i . C ü r 
adeo putaris?Neqiie enira íun t per feefcaE Íücundae, n e v í i -
Qyúl.in L t tataE quidem,fcdlexfpiri tua!is cft volens f igniñeare)vt C y -
uit. líh*?* r i l l a s inna i t , non p laceré Deofacrificia n o á u r n a r ü a u í u m , 
id eft eorum , qui non diei i ucem, fed no£ í í s ; tenebras ad 
volandi imfufc ip iunt . Ñ e q u e vero ipfis hominibus vti les 
fore eiufmodi cibos, hoc cft opera dilata in füpremas mor - I 
t ís anguftias, atque obfcurifsímas tenebras. V b i í u n t m o -
do , qu í confefsionempcccatorum in monis ai t i cu lüm dif« 
ferunt ? qui t e í l a m e n t u m , qu i seris alieni r e fÜ tu t i oncm, 
Bcc/í. 17. qvú es te raof f í c i a fa lu t i necedariaPEConfiteberis v i u ü S j v i -
U'js & fanus c o n f i t e b e r i s : á n i o r t u o qaaf in ih i lper i t confef-
fio Ol tafapiens , Secus agendum fibi pu tant , qu i eleemo-
í y n a s , & p i a operapofi: ob i tum futura i n lH tuun t , in v i ta 
quemadmodam aliena rapiant , fuá augeant, magis labo-
r aa t . cVen i tnox ,q t !ando nenio poteft operari .3Qai per 
n o í l c m graditur, facilé imping i t >faci!c lab í tur . Errar fa?pc 
per tenebras , aliara p ro alia viam tcnens. R e d é A p o f t o -
GaUuó. jus C h r i f l o confentaneum monet: [ Ergo dum tempus 
De ixznite. haberaus,operemur bonum. ] Memin i í í e opus eft i i l ius 
¿¡¡1,6, c<i¡>. opt i rnx,ver i fs ima :que fententia?: [ Q u i cüm potuerunr, 
qm yult. nunquam conuerti vo luerun t , confitentes, cüm iam pec-
care nequeunt, non fie facilé acquirunt, quod v o l u n t . Q u í 
coim p r iü s á p c c c a í i s r e l i n q u i t u r , q u á m ípía relinquat .ca 
non l ibe ré , fed quaficx necefsitatc condemnat. 3 Q u a i c 
t u t í o r a confilia fcquamur, &: dura dies eft , ad D e u m irc 
properemus* Nonne vfu aliquando veni t vobis irer f a -
c icn t i -
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cientibus , v t S o k m iara properantem ín occafum ccr-f 
nentes, & v í b e m longius cüílaie j m q u a n í tí-nditis^confi-
dcrantes, ne vos nox occupet , ;itque impediat verir í , c-
quiiín extimuletis,pcrcurrere , vel íifieri p o í í c t , p r s t t r -
l í o h r c fparia, quae r c í l a n t , Oudeatis ? Quid fi in ter im f j u -
uius aliquis imporens vado r ra i j c i^nd t í se í i , cuius fir p e r i -
. culoía t r a i e t ü o ? quain id fc í l ina r i s , vt luce clara agatis? 
Q n i d i ü i , qui nauí ín terram appellunr , p r . op ínquosquc 
íe fe eíTe p o r t u i í u m m o d i e animaducrtuni? QJJO i l u d i ó , 
qua dí i igent ia ve l i í i can t , 6c omnia ad fcflinationcrn con-
ferunt , v t po r tum die , non nof í t i íubeatit ? V n o enim 
i tnpul íu ad fcopulos, <Sc íy r t e soccu í t a s naofragimirfic.Sic 
j g i t u r cog i t a r ev i t ^ aeternae viarn , portumque t e m p e f i i -
- ué oportere t enc r i , ne fi t f nebrar mor t í s incunibant ja íq t íe 
i n illafcnfus humani in ea t empef l a t eca l íg ine ,ve lp racc ip í -
; tesdentur, vel fiüaijgurgiterapiantur,vcinaufragiomiíé-
rointereant . 
[Fcc i t l u tum ex fputo , & p o í u í t fuper oculos e íu$0 4* 
I d quod ad obececandum comparatum elí , v t coecitarem fHh6r excm^  
fanet j C h r i í í u s a í lura í t . Q u i d enim v í í u i c o n í r a r i u m rna- cattChriJH 
g i s , q u á m l u t u l e n t a congeries oppofita oculis ? N i m i r u r n ^íum iMu-
ea eft rafío d i u í n o r u m operum , vt ex ifs í a lu tem patet, MWAU 
quae d e i r í m e n t u m p o t i u s a l l a i t i r a vid éa n tu r. C o n ñ 3rm uh* 
d i fraus, & dolus eft , l u m i n e i p f o , ac fplendore excoeca-
re .Aud i f l t ó fo r t a l i e , ve l l eg i í l i s etiam nonnullas h i í lo r ias , 
qua tradunt v i íum eíTe creptuitn t y rannüru rn imper io q u i -
bufdam candente ferro oculis admoto. QJJÍ ni OS b a i b a r k u s 
a p u d T u n e í a n o s Reges noRtis feré temporibuSjapud C o n -
Aantinopoli tanos •ln7peratores fuperioribus v í g I p í o 
ergo ignis v e h e m e n í iore fulgore aciem o b t u n d u n t t x coe-
caritcjue tyranni.Sic habet mundi confuetudo. FaOu , adu-
l a t i ó ñ e glóri í^ i l i ius , fplendore aciem m e n t í s perOr in-
g u n t , coecosquereddunt homines. D e t a l i b u s í l í u d accípi-
mas.CfuperccciditigniSjSc non viderunt Solem.]Q.i'e»T* i o - ^ ^ ñ ^ n 
cuinfic At iguüini j s cxplanat. [ I g n i s íupercec id i t , ígnis P f ^ f ? ' 
^operbize , ignis fumoíus- , igms concupifeentia.-, ignis na-
xundiaejfuper quem cecideritjnon videbí t So i t n í i u n i t i a .^ 
£ x c o e c a t i a n ¿ aun tplcndoi nuaros, qnemadniodum Pceta Pjál. y7» 
C e 2 eccinit .} 
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Y i r M i u s . cecínic: C Arque auri coecusamorc.] Excoccat voluptnds 
magnitudo-.Gapidinem enirn coccum depinxere p o e r x . E x » 
coecat a ínb i t i o ,po re f t a t i sqac infignc.Sichoniines in íub l i -
nic ciatos TÍX propinqua p e r í p i c e r c p r o u e r b í u m haber. 
E u a n e í c u n t enim cogitationibus íu is ,ac fe etiam ipfos g l o -
riíe.claritatc oífuíi agnoícerc ,ac viderc n o n p o í l u n t . M a x í -
inam vero detriraentum aíferunt iudicibus, & roagiftiati-
bus pecaniae,qtiae fuofulgore pcrr t r ingunt . A u d i fapientem 
X)?/<f, 15. MayíemzCMwnera excoecant oculos fapientum, & nnitant 
v e r b a i u f i o r u m . l l l t e n i q u c i d é m a l i a s , [ X e n i a , &donacxcoe 
cant oculos iad icarn :3s ;qua í in iu íus in ore,aacrtit c o r r e g i ó 
Eff/í. 20. nes e o r u m O Í g i t a r f p l e n d o r i b u s m u n d u s excocca t :coec i tá -
tem GhriO;t isfordibus,&iuto c u c a t . N i h i i e n i í n i t a v t i l e efl: 
a d p c r í p i c i c n d u r a , atque íu i ip l ius cogn i t ío -ocu l i sd i l ige r l -
ter a d m o t a . P o í ' i q u á m rcdij t i l le prodigus ad fe,6c vitiae íuae 
fordes , ra i íc r i3r r !queper fpexi t , íb5Ímref ip! !ce ie ccepit, 
ad patretTifcíl inus redijTt5c q ü i p c r i c x 2 t > r e u i x i t , & q u i pcr-
Hiéron.lih. 4 k m € t á i i i m £ M t m S d í c i u 
ó ^ ^ E f ^ / » enim Wtuisef t , tc iVeHicrooysno, ; iaa i r^ flerc 
Wp. ij» peccata.3; 
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faifa ínter-
dúm imperd i 
ñ a D e o , 
O N p G t a í t f a d u m h o d i é r n u m G h r i í l i n o n 
c o r a m o u c r c m u í t o r n r n admira t ioncm, q u i -
bu ldamfor ta í s i s r i f u i , ac l ud ib r io fu i t i quod 
homo coecusloto in íuper o b l í t u s , iuberetur 
per raediam H i e r o f o l y m a m i r é , v t fe in lacu 
Siloe l aua re r^ lü tumqt í e detergeret . Id enim 
p r imo a f p e á u v c l í n í a n u n i , vellccrtc ludicrum vidér i p o -
terar.. 
Concio terüa.. 4-rT 
terst, At fnn tpkfaqoe eiuffDQdi d iuimtus impcrata.qaa: 
a d r a i í o n í s huiru^nar cálculos reuoca í i n i i n Í D i é d c b c a n t : q u i i i 
p o t i ü s a u t h o r í r a t i íummíc , ^ íapíenriar numinis cederé 
nosatquie ob ícc i í j i e t iaro atque etiam oporret . I t aquemul -
ta á f a n ü í s viris geruntur , qwaí iudicij h u m a n i , confucta,-
que rationis meras excedunt , quae proinde dainnarc , t a -
metri i l loraro rallones rninús aíTequanmr , n « l l o modo de-
b e m ü S . O l i m Eíaiam no.bü^m , a t q a c o r n a t i í s i r o u r a v i r u m , Efai, 20.' 
n u d « m , ipíis natibtis patefaftis , media Hícfofo lyn ia i n -
ccísi í le c o n í l a t . Q^sod p l a n é f a O u r a d e d e c o r i S j a t q i i c i g n o -
n j i n i ^ plcnum , mjnimcqwc decens viruro cu r r^vo lgocx i -
fiimari facile poterat : í ed i l i e propiieta p o t i ú s D e l íufsis 
parendum , q t íám de hominum opinionibus iaborandura 
e x i í l í m a u i r . Q u i d Hic rcmias , quem vinculis oneratum, " W « i 7 » 
& Regís capt íwi ta tem nuntiantem fuperbé proceres c o n - _ 
í p e x e f e r E z e c b i e l vero iogeniifcens, ¿ccu ruus . r aagnosque ^^ec*'• 2 I f 
edens clamores, nouitaiis eius dífeendi caaías p i u r i m u m 
def íder íum cimbiisí t j ís á í í c t t . Sunt i n n ú m e r a j multoque 
h í s admiráb i l io ra v q w » Sp i r í tus fan¿li aathoritstc , 6c do-
éluTvín praefíantifsimi tgerc;: quae ( v t praedare T h e o d a - Theodoret, 
retus C y r e n í í s admonet ) fiiperiore qtaadam ra t íonc , non & v i 
humano íadic io gerunt :.ac p r o p t e r c á ad examen legum tisDeiamS 
vf i ta t iorum redigenda n o n f u n t : í c d p o t i ú s d ignaDco re l í - t iumjnyi . 
g i o n e f a í c i p i e n d a . His fimiliapoíl lcgem gra t i a í á C h r i f í o tá Simeonis 
annuntiatam etiam pcrmulta oceurrunt , qaalis il la co-
lumna fait Simeonis StiUtar, qoam narrat idem T h c o d o -
r c t a s á í c c o n í p e i l a m rqualis B . F r a n c i í c i t r a ¿ l i o n u d i ,a t - BonauenJn 
que a l l igar í»inf ta rcap i ra l i {uppÜc iodamná t i j quamBona - yitaS,Fra-
Uentura refer í . Haec autem extraordinaria , & nsirabilia cifei, 
f a í t adüp l i f j t e rd ia in i tüs i t f íp i r an t t i t . A u t c n i m fignifican-
d í quippiani ve íu t i argumenfum t & praeíagium , cauía af-
í u r a a n t w r : ob cainqac rem P rophe i s , v i r i portendentes in ^ h a r . ^ . 
íacris l i tcns appe lbmur , corumque fa£la pcrrenta fafpc 
verifsima í u m . A u t ve ró fe ruo re quodam v i r i faniH rapiun- Efai.zo. 
tur ad contemnendas, 5c procalcandas mundi opiniones, hifch, 12, 
avvvelutide iplias gloria t rmmphan genere pM* & 24. 
traíTe pcrmulta patrcs,qui de rebus g e ü i s confcnpfcre, p í a -
C e 3 num 
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num face ré , vei o b í d í c n t i a ma io rum, vel í m p e t u S p í r í t u s 
i . C 9 f . 4 . cuiufdam p r a e c i p u i a é l i , I t a e n i m prxdicat Paultis: C N o s 
CüUt.ó, fttaki propter C h r i f t « m : 3 a t q a e alüs.CEgo fligmata Donai -
HÍ mei in corporc meo p o r t o . ü 
lUad aatem í u m m o p c r e c o n í i d e r a n d u m e f t , e iufmodí 
res extraordinarias gercre non eíTe c u í u í m s , vaideqtaepe-
r icu lo íum , fi p r o p r i o indicio , ac volantate v furpentur . 
Erunt e n í m CuperbÍ2e , a«t t emer í t a i i s argumenta, cpx r i -
fam p o t i ü s , aac conremptuni par ian t , í canda lumque fa« 
ciantvis? D o m i n i j f i pro i ib id ine , ve l vanitate v í « r p e n t u r : 
q a o d quibafdam ó c f a p e r i o r i , 6c n o d r a t c m p e í b í c accidif-
f c p í r í ' p i c ü u m e f t . N o n n n l l i e n i m , d a m í m i í l m o n i Á Cm-
gularis op in ionem captant , in p rae í l i g i a to rum, di circula-
torumnugas , ac comnientit ia; fanfti tatís ludibria polifsi» 
m ú m i n c í d e r a n t . C Naoi q u x á D e o f t in t , o rd íaa ta ftant,! 
1. Cof. 14. ait Pau las ,quioraniaad sd i f í ca t ione tnf ie r i iubet. í d e r a -
4ac - áocc r , . g r a t i amofnnen i i f t i u sgeñcds externara adaedí--
ficationem daiidiuinicus , & vt i l i ta tcm Ecclefiae; qúae v t i -
litas ( id€Íi t ,magisquetumulcus ,5cdifceptatio ,qt iára c o m -
p i m d l i o , 3c v t t x cmend>nioex ijs fpe£lacul isconfequatur , 
himanae vaní ta t i , , nonferuor i d ia in i fp í r í tus eafada iñuf i -
Brw.fefWi tata,<& e x t r a o r d i n 3 r i a a f c r í b f n d a f i n e d u b i o fuñí . Q i i a rn -
ig.inC'W-* obrem B e r n a r d a s c u m a l i a s í a e p e j t u m fermone quodam iri 
Úfito canticaacriter in iKhí tur ina f fe^a tamf íngu la t i t a^ 
ñora ek íp i r i t a D e l , fedexfalfEégloríae c u p i d j t a t e n a í c i d o -
1 ce?. C N o n vultis ( i n q ' i i t ) eíTe contenti c o m m ü n i v i t a , n o i i 
íiifíicic vobis regulare í e i u n i u m j n o n ío lGnnes vigiliae , non 
imp{^íi tadi ícipl tna ' j .non.rátnfur%q»am vobis part imur i n 
; v e í l i m e n t i s , & alimentis: p r íua t a íp r^ fe r í i s c o m m t m i b ü s . . 
Propriam:,r€tI icer ,Vüluntstem veflram nragiflram hábeliSg 
non me. l l la vos n a t u r » docet non parcere, ra t ioni non ac-
' quieícere^nonobtemperare feniorurnconGlio, vei exem-
p í o , n o n obedirc nobis, An ignora t i s , quon íam melior eíV 
obed ie t i a ,quñm;r í ¿tima; f^HsecBcrnat das faní lé ,acpraden, ' 
i terin€OS ,qtvi í i n g a l a r i t e r e m i n e r e v o l ü t . a t q u c e ó r e s a g ü t , 
quasn^monon. a^imirari queatmam qui h©c fae í t , quod ne» 
ino(dixit idem)-mirari turomncs. . 
(j)hda tirtU. - : 4 .1^ 
l a m q H x f u e r í t e x f a ü o c c e c i c o n f ^ c i i t s vtrlftss j íór . í lde- a. MUÍA** 
fate»Omnes qtaidem admirabaEtur jeum vidcre videnté^Vé- hcmine di" 
rüm alij eum-£ÍTe.ip-&rajqt)i fuet^r mendtcws>.&- cdecms-negj? mnitMh it4 
banttalíj aíTerebant.Mttin' mülta diípiítabñt: xmines tefeftl Vtalius efe 
admirabilc,ac pese incícdibi ie prsdicsbgtit:: Ea# KÍITÍÍÍ«m, yídeatur. 
cft diaínae p o t e í i t i s YÍs,c4ai>hoínlncm'illtí^ r at s atqiic affi-
cttjVtin aítcrum tnatatus euadatjne,quc cimdeíis eílc tionii-
siesopinersttjr .Sai iI ideriontiauitSafmd^ i . R r g , 10. 
vndionedcl ib i i tuma íedimííit .C Müíaber i s in vit i imalte» ' 
ruin.3ld qaod fpiritus Propli í t ici is í ü b i í ó inüadens e ü p e r -
fpicuum fecitjcúm "attoniri ípcuftaíorc»4nter fe referrerit:-
CNurn Saül ínter pr<>phetasf3<^enilocümGrrrgorms3fr!uí ^reíor' 
tísjpraeclarisqaedocumentasilÍoftr3t:»{!'AmGr(mqüít^^^^^ 4' f* Pf<il, 
¿la? mentís,quid eft aliad,q«áni imimttatío- vctuflstis ? T é - i n , l ¿ ^ í * 
pídus erat quis, fed repente vííitatus áSpiritUjfcrucns effe CÚP^* 
ücítur . In virum alíum mntatur, qui compunf l ionís gra-
tiam per adueníentem Spiritum fufeípie j quam ante non ha 
bebat. Repente raptus in ^irtute íuperuenientís Spiririás, 
cíTc carnalis definit, potenter feculi curas abijcít , & in v . 
aternorum contemplationem miiapijritateconíbrgit .Mí*1 
ratur fe tanc eíTc , quod non erat > rniratur fe tune non 
íuiíTe, qaod eft. U Mirifica ergo cíl ,cffícax,ac potcns, pluf-
quám dici qQeatjilia v n í l i o Chrií l i j qua^ fi lato fads talem 
reddiditccecum,quidputatisfafturam,ciiincx o í c o c l i u i i i b , 
cüm ex balfamo illo íuauifsimo,denique ex celeíl i chrifma-
tc deturyvnde Chriftus eft dióhisrQuid agat ea v n d í o in ho 
itiine,quas vires habeat,quemadmodum hominem vertatin 
Deumjnemo: meims exponer j qtam Paulas copíofifstííicí5 
expertus , cuius de ea re verba funt: C Ghrifio conf ixas 
furn cruci: viuo autem iam non ego, viuit vero iñ ríie 
ChriClus . Qttód autem non viuo in carne , in fídc VÍ?IÓ 
Filij Dei , qui diiexit m e , & ttadidit femetipíum i|bropter ^ 
me.3 Adeo totus á íc exccílcrat Paulus, totus in C h n á u m 
mutatus erat,totus conformatus in Chrif ium,vtquiPaa-
lum fpeftarení , non Saulam illum prif i ínuni , ícd C b r i -
ílura ipfum videxe fibi viderentur. Tales eí íe , frstres, 
enítamur , vt coeci faiíTc la inimé patemar. Admiratur 
G e -4. cnim 
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enim mandas , atqac a t t o n í t a s predicar callos , atque 
í n t e g r o s mores eorum,quos pridemimpuros,ac lafciuos 
agoouerat. Qaod de i í l o coeco diecbant: C N o n cft 
led aliuscfi: : \] hoc p l añe i a í l a n t de i j s , quos ceceos, qaos 
<;rrones , qaos lordidae cupiditatis. mendicos aliquando 
p e r í p e x e r a n t , nunc eofdem ípir i tual i v í fu , in te l l igcnt ia-
q^e praeditos , diuinasqac laudes praedicantes , atque a-
lijs v i r tu t í s exempla prafbentes cernaat . De eo gene-
i . P í í . 4. re mutationis Petras t c í l a t o r j C í n quo admiranter , 
non concurrentibas vobis i n candem l a x u r i ^ confaf io-
nem. 3 £ a m v m n t a t i o n c m d e x t c r í E e x c e l í l qoi expet iantur 
i n í e j n o n p o í T a n t i v d i u i n a e manificcntiae largitatem non 
praedicare , atque ó m n i b u s (c íe in abos vi res cuafiíTe ní i ran-
Pfájí. 6$,. t ibaS j iucandi í s imc dicerc : .C V c n i t e , amlitr : & narrabo, 
quantafecit Déusan imae mea;.] Q ^ i coecus aliquando ad 
fíBcali haios vias pafsimirapingebat, ¡umine . diuirsitus r e -
ftitato.expcditus&aláccrcurrit ín vijs D o r o i n i , & can-
Pfaí, 118. tat:: C V" iammanda to r»mtMorum c .ucurfii^ytinam.fratres, 
jíug. Ub 9. c.iuíraodi rr iütat ionem cxper iamioi i ; dicetis> fine dabio,ca-
cmfef,ca.í, nentes i l l ud beati Augu í l i n i ' i s c t i í s imam carmen : C D i -
PfaíJi 1 j , ' r t i p i f t i . D o m i n e ^vincula, mea: t ib í í acnf icabo h o í l i a m . 
laadis.J 
- nm pa, Apparet fane: hunc:coecum fuiíle ingenio l iberum í d t 
th fit yeru n ^ w a c o n ^ n t c m : nam 8c difputationem longam cam 
peccmrss P^3^^*'5 'ngrc^us » aPert:^ ^e iefu ca d í x i t , quas í c i c -
non exaudí l^is e ^ m a x i m é o d í o í a : & mult is ab íllís contumc-
naDeo lijí affeftus , malta etiam cont tn t ionc rcpuUus, n i h i í t a -
nlen de prirt ina dicendi l ibér ta te : remt í i t . Sunt aiuem 
haee naturalia dona , non exigua ad v i r ta tem capeíTendara 
diuini tus dataadiamental.Neqae ve ró dubitandum eft , d i * 
« i o a quoqne grat3«e fubfidia bono i f t i coeco iam i l l u n u -
nato ftiiffe í u p p e d i t a t a , v t i n ca concertatione vnus tot 
C h r i r t i hoffium impetom f t i í l inc rc t , ac cum gloria de-
mam de eo certamme a b í r e t . . N a m & literatos idiota 
egregic confataait & vb i parentes periculom detre-
£íarant ? deíer tus á íuis non animo fratlus eft , fed con-» 
fíántior ,,ac for t io r in ímicoru ic ie íe. tciis obieci r . N a m 
q u ó d . 
Concio tertia ^. rp 
quod Aug«f t in«s ,5c fccundú iH At íga í l í nu tn Dinus T h o - *Aug.tr#&. 
mascoeci orat ionem r e p u h e n d u a t , cumque nond i ím i l * 4^.m loAn, 
lu i r i ína tum m e n t e á i x i í í e confirmanc j Deum non cxau- S.3/?e.2.2. 
dirc pcccatorcs , dcnt veniam m i h i dúo lumina Ecdcnar, ^.%^.ank, 
d ú o culaiina chr i í s í ina Theologiae . A r b i t r o r e q m d e o v i b. aá p i " 
nec fine authoribas idoneis , o ra t io t í em caed fuiííe vc r i í - mum,jm ft* 
fítuam , necjue vlla ex parte coarguendam : Magi iqoe hic per íomu c l 
T h e o p h y ! a ¿ l i í cn t en t i am p r o b o j d i d t i m caed d e í c n d e n - ap 
t i s , arqvie o b í e f t i o n e m contrariam ita rcfeDentis , vipec*' probdt [ente 
catorcs quidcm Deum non awdire d e m o n f í r e t ad ta l ium ítam ¿vm, 
fignorum perpetcationem , quanuis peccatorcs audiat ad eamque ex-
r c m i í s i o n e m peccatorwm , non v t peccatores ( aít l i le) fed' /j/ifdr , yt 
v t poenitentcs ; ac reuera íi ea featentia ex: mente cam noshic. 
proferentis íumatuf , omni falfitate vacar. Nam fi i u x - Th<ophyU» 
ta í n f t i t a tum i n t e l ü g a t u r , atque i d , de qtio crat contro- í í 9 i n g , h a , 
uerí la , confideretar, v t c o n f i d e r a r i p l a n é squomef t ,fa- C<eci \~entm 
ciíé perfpiciemus , óc carcum vera íenfííTe , & x&iiomm tta fmffeyg 
idoneam , vcl- p o t i ü s inui'ftam attuÜffc . Erat qos&frio, rrfw ^efe«-
v t r a m homo iUe.,qui diccbatur Ie íus , peccstor e l l e t , nec- dum iardi* 
nejan a Deoe íTc t , an a l íunde .Roga tws bonus hic caecos ferv tuíis Tole-
t e n t í a m fuam, pronwnciauit cíle P rophc tam.Non eíl: hab í - tus annota, 
ta f i d c s h o m í n i , Racfosdifceptare n e g o t i o m p í a c t í i ? . P h a - p . /wc^. 9. 
f i fe iconí i rmantícícircI<; ía iTi efle peccatorem.Cacus i f ro - loan.&Cot 
r o m roagis caecitatem.mirat«s, .vc!ct iara í>ómacharüs , ran- «e/. Lanfe" 
d e m p r o l i l i t i n a p e r í a m eorumreprehenfionem. C I n hoc nmca.yS, 
( inqu í t ) mirabile eí l : , qoia vos neíci t is jVndefi t , ^ c a p c t ü i t Concordia: 
ocuios i u c o s . l Stuporcm-, fc i l i ce t , & vecordiarn i í lovnm Euaag, 
non fcrcns , . a p e n é tantam í lo l t i t i am, , furoreroq«e cosr • 
ga i t , quod ráiracülum nvanífcftiftimam , atqwe clar i ís i -
l í ium ccrneren t ,^^^ authoris fánft i tate dubi tarenr .Quod 
i l los pcrpcram j abfurdeqae faceré , r o b ú í l o argumento 
demonftrat . [ Sdmus ( i n q u i t ) quia pecca toreá Dcus 
non audit;, fed íí q o í s D e i cultor cft , & volantatem ci»s 
fac i t , huwc e x a u d i t . } ; Q i i £ í en tcnt ia p r o qaalitate reí, de 
qua agebatur , fuit ver i ís íma , atque cer t i í s ima . Ñ e q u e 
cnira ea miractala, quae á C h i i f t o é e b a n t j í i e n á peccato- i 
ÍÍC- poterant , emu cíTent ad coní i ro)anda«i vcntatciK d*»-
C c y, ¿Irinai 
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ftrínag ip^t ís f a í l a , qua fe i n mtótidum á D e o raiírüni p r o -
í i tcbat í i r ad ía iu tcm c o r a m , qui in jp íum crederent. Q u i d 
tmm aliad v o l p i t fibi caecus n o ñ c r , qwám ^ . o ^ . i í l i a s i l * . 
• l i |niinator,fa:pifsimc teftatus e í ( . , opcra i l U ^ n i m o n i o r a 
lo tn^t idoneuí i i reddew, q i s ó d c í í e t á D e o . C $go.( i n q w t ) ba-
lotH.iQ, keo í e í l i m o n i a m roaios loanne. Opcraqnae dedjt imln Pa-
loaihl')* ter> y t f a c i a m j i l í a t e í l i m o n i u i i i p e r h i b m r d e m z t j l t j m i c p e 
[S i .mÜi inon c red í t i s joper ib i j s credite,.3 a íqpe aíiá 
non venidera i & opera in eis feciííem , qux mimo alios 
fecir , peccatum nonhaberent. ] H c c ergo peccatum Pha-
l i f e o r u m c « c a s , hanc per í id iam ex i l l t i j fr i ís inio, ^ í a r -
cuÜs ornníbus inaudito miraculo reíHsí in Í n g i m i £ t q a c 
eo genere te f i imoi í j ) , &arníc i t i?f conf ia t , Deam. non ex- , 
audire pcccatoy.es. .Netnic aJiud orasio.csB.ci habct;?.quám. 
. qaod Scriptura f í rpcnuiRero tra'dit . A n cft aliud i l l n d ' 
Pfal,iJ¡.^, P ^ l r n i ? £ V o l a n t a i c m tirnentiufn fe í ac i c t} & depreca-
t ionescorum e x a a d í e t , <&: fatuos faciet eos : ] Q u i d i l ludj 
Pfal. fS* C O c u l i D o m i n i fuper i a í l o s , <k aures cius in preces eo-
iilo4n.$. tami^ Anloannes.ipfc np.nJtaniopet: CChariísirnífí cor 
nof t ruranon reprchenderil nos , fídy.ciarn babemas ,.quia-. 
mfaúC q a í c q u i d pe t ie r inn ís abeo, dabit nobis . 3 Et i l lud Ei íúx 
ad peccatorcs: [ C i i m ex tende r i t i á tr.anus ad me, non c x -
audiarn. ] L o o g u n i eí l omniacomen io ra rece í l i r í i on ia .qu íe 
funt p íu r ima , eademquc a p e n i í s i m a , quibus moneniur 
D c u m i a í l o r a r a orationes e x a u d i r é , ínipiori í in repel ie-
re . Quae tsmen íen ten i ia non cb pert iner , v i peccarores 
orare prohibeantur , aut eoram femper preces caílse , Se 
inanes ex t í t i mentar , i m o v e r ó , & orate debent, 5Í f s p i í -
íir|ie exaudiunrur ad falutcrn íaam , v t de i l l o Poblicano 
XffM8. commeraorat Euangclium . Sed aliud eft pecratoves ad 
neceíTariam; faiutera impetrandam nanquain exaudiri , 
q a o d c a í c u s i í le nonnegat , &f íepe de i j s , quos Chri f las 
4.E05, (¡tíos fanarat, aadicrat : aliud longc non eííe peccatorum pre-
tnunÁusex" ees. idóneas ad diuína parranda miracula , dodrinse , v í -
pellit, dm- t é q a c i p í o r u m innocentias atteftamia, quodcaecus, i n u i -
wedtiícedi- t if§iniis,ac repugnaní ibusPí ia r i l s jS íVer i f s i afferait. 
tíis frsicí/tm I A M extremam, clauíaiain , capique iucundi ís i inam 
txperm* .. hodier-
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hodiernae natrationis accipítejCHt cicccrunt e u m f o r a s P h á -
riísei] nempe ca'cmn c Synagbga expule tont . Seqoiturj 
t Audiuit l e í u s , quiacieceruiii euaiforas, & cüm inucni í í e t 
eura .dixit e i . T u credis in filium i l e i í l l c r p o n d i t i l le , ác 
dixit . Q^ÍS e í l , D o m i i í e j vt credam in cnm ? E t dixit e i í e -
fus. Et vidií l i enm, qui loqui tur t ib í , ipfe e í l . A t i l l e air, 
credo, Domine. Etprocidens adorauiteum.] Qi iam dul- . u\ 
cis, & í a á a i s c f l Dominas ? Q u á m preciaré, vcréque cec í - Ffa*I4T» 
n i t vates? CFacit iudiciuffl iniariam patientibas jdaí efcam 
cíurieatibus, Domiaus íolait compeditos, Dominusil la-
roinat cacos , Dominus erigit eliíbs . Dominas diligit i a -
íl-c>s,DominusGaOodit adueñas, pupillurí,,, ¿k viduam íúf-
cipiet, 6cviaspeccatorum difperdct.B Sic íehabuitcau- ' : •'• 
fa CÜECÍ , Se Parifaeorum . Ac íllud attctniús confiderare, 
tam demum Chr i í lumfc fe manifeílé agnofeendum prae-
b u i l í e c x c o » c ü m e l l áPl iari ís is pulfys, atque excomrau¿ 
Üicatas , vt itadicam, ac S/nagoga ir t tcrdiÍTiis, quod erat 
genus grauifsím;e ignomlniarjVt bine fit vobis perípicnum, 
tiuic>--maxíme'-p«0' elTe. charos homiaes , •atque- iri illias 
aTíiicitiaín, faihilíaritacemcjue admitti ,ÍCÜÍB á mundo abij-
ciuntur, píilürí'tur, exteniiinantur . Q¿jam rem precia- /-« . 
re Chryfo í lomushoc loca oíiendic his vqrbisí [ Q u i pro* ^ ' w ? ' \ 
pter vcTÍtafem . 'dc Chri í í i coafefsionem malo, &contu- ^ a a ' } 0 m ' 
Ifíeíia aliqua aíliciriíit j r ' , hi maxirné á Dso honorantar. 1941 * 
V e cnim qui própter Doum pecunias difpergit, is ma-
xiuie easinuenit, «Sc quíodit anímaoi fuam, is vel in pri-
mis amat, í tacoatunicl iaaí íe '^as propter Dcarn , is plu-
risnum hoaoratur á -Deo ; quod exeo vfti venit. E i celas 
cfl: á templo á l u d á i s ,vcá templo Domino imientaseil-. 
Gontemptus á contcmptoribiis C i u ifr i ; ab Angelor u m Re-
ge h o n o í atus.eíib V t cnim m«ncrariusathletam vielcrlain-
iigaem, accoranJtum, irahunclerusaccipit . j H s c C l i r y 
fo í lomuj . I taque poterat fane noílei* cscus Cao iure canere: 2(j% 
tPacerm€US,5cma£er meadersliqueruntme:Dominusau-
tem aiTuuipfitíne. ] Aportó lo l o i n n i e x u k i i t i , & i n P a - A H C . Z I I 
thmos Infulam relegato áltiísima illa Ápocalypfis. , ' í ngr ^ . ^ e g . i ^ 
p i t a m y R t m continens, cft.fribata. "Ellas'a Iczabele i'm-
Pfal, 30. 
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pía , ac p r » p o t e n t i regina capitis damnatus, ac fuga f ibl 
corifükn.s , in v a f t a m e r c m u r í i , Ange l i to paftq exc ip i tnr , 
a rqnc iu nípnteni de ía tos , magnifica D e i vifione p o t i t n r , 
Jvloyíes á PharAone ad ncceni quaeíitus , palalio re l ic to , 
ín te r deíerta Dewtn v i d e t í n rubo : i ta p l a ñ e euenit inter 
perfecutiones , a í f i i í t toncsque maJ í imas , vt dulcedinem 
De i furnmaro iuOi experiantur . {_ Abícondcs eos ( a i t } 
i n abfcondí to faciei l u x á conturbationc b o m i n u m , p r o -
teges eos inrabernaculo tuo á c o n t r a d i d i o n e Jinguarum.] 
O i l l a r t i t c r , 6c quater fcr l ícem animam , cui ob c o n f c í -
í ionem C h r i í l i , ob vcritatis aíTert ioncm. ob iuftitisc tucn • 
d^ e í i r m i t n d i n e m , inundas infcí las cft . Q u á m iucunde? 
E/d í .y i . q->ám I « t c vocemDei exProphe ta accipient ? C Awdite 
m e , qui fcitís i u f t u m : populas meus, l ex mea in corde eo-
rum. N o l i t c t i m c r c opprobr ium hominum,<Scblafphemia$ 
corumne metuatis, I l los comedet vermis , falus aatem meá 
i n í e m p i t e r n u m c r i t . 3 
F E R I A d V I N-
T A P O S T D O M I N I C A M 
Q_V A R T A M. 
Jbat Jefusin ciuitatem D^Qúm, & eccede* 
funttus efferehatur, L u c , / . ' 
^ ^ í j Duentus Fiíij D e i in mundura il la potiísimütft 
•^sSíl caura fujr ,ví mortuos peccato nomines ÍCUO-
mortisoccur [ K ^ ^ V ^ j caretad vitam:mortis vtró,peecatiqj tyranni-
fa' , j ^ ^ g ^ ^ l =defneuerterct,abolct«fqj,-quodmthfat Apo-
2.77«Í«I4 Í¿SSS=S£S~ÍJ ^ o f a í ^ u f c n b i t : CQUÍ deflroxit quidemmor-. 
tyb.z* tCjillaminauitauté viráOldéaiiá¿apir£iiis,cVrtp«r n;oí u m 
foncioprima. 4.23 
d e n r a e r e t e u m ^ L ñ h a b e b a t tnor t i s impcr iun i j id c í l jc l iabó-
l ü n i , á c l i b e r a r e i ; e o s , q u i t imore mor t i spc r to tam vitam ob 
n o x i ) «rant í e r o i t u t i . ] Huhc prarf tant i l s i ínum dacemno-
ftr«¡Ti,ac P r í n c i p e m viciiíTc fe íc r ib i t loannesin íua Apoca-
Jypk eqoosibo i n f i d é t e m , c o t o n a p u l c h e r r i n i a o í r í a i u m } a r - j p o c ¿ 
• cura cgregie mana vibrantenij.dc quo i t a pronur j t ia t : [ ;Exi* 
u i t vincens, v t v inccrc tONi in i ra^^v incms p c c c a t ü , v i viri"-
• ccret mor tem. Eíjao quidem albo ( a n ü i h i m i corpotis í n n o 
c e n t í a « i i n d i c a n s s c o r o n a T e g i a n i d e c u s , a r c u p o t c n t i d i i i , at- _ 
que induflr iam addebellandos bolees, Cu i Dauid conc ic i t . J4'*^* 
C Sa^itía1 t » « acatac(popu!i füb te cadét)in corda i n i n i i c o -
ramRegis . ] H ü i c nior t is ,pcccat ique v i £ l o r i i n i l l a i c r o p i -
terna p o m p a , 8c t r í u m p h o , vrbis íuperna? ciues g l o r i o í u m 
p^ana C a n u n t j & í e c a p t i u o s a l i q u a n d o d u r i í s i m a i e r u i t u t e -
c r e p r o S j & í n R c g n u m a m p l i f s i m u n i v i n d i c a t o s , latíiiísimis * * '* 
vocibus confitentur. [ Dignus es Domine accipcrc l i b r u m , , 
Se í o l u e r c fignacuIa eius(libruin equidem a c c i p i o p r a r d e í l i -
na t ion i s , conl í i i jqueaBterni )quonia ía occiíus es, ¿ ¿ r e d e m i -
fíinos in í a n g u í n c t u o O l a m e a m G h r i f l i fingulare,de.mor-
tc v ié íbr iam praeclarcrcpr^fentat hod ie rn i í ad l i commemo 
ratiojqua pe r íp i c imüs ado le ícenrem acerbamortc raptuin, 
iamquc in funus elatum, filij D e i ope ra , ,& v i t tu te mi rab i l i 
r édd í tu ra vitae^Qua: res á Ghr i f to íap ien t i í s imé gefta tírnál 
p o t e n t i a r a j í i n i a l b c n i g n i t a t e m o í ^ e n d i t ipfius,quamque be 
ne coaenerint í n í l l o vno Principe noftro maieftas &arno r , , 
v t b r a c h i o f ó r t i m i n i m é cor tenerurn ,&,düICedefüeri t , V i » 
d i t p r o f e d ó Naira ciuitas pulchcrr imum fpc í l a cu lu r a , v n -
d e e í v rb i Hebraico i d i o m a t e j i o m é c í V f a d ü : n e m p c ad p o r - • 
ta vrbiseiustcfle Ghtyfor. vi ta,&: roorsiibiírutuaoccurrc 
rfumiors quid^ in tüs profesa magno apparatu lugubr i jp la Chryfoftm in 
r imofa t e l l i t i o f i l é t i umí 6c ío rd ida to rum:v i r a ve ró fo r i s ad- ^• 
ucniéscoele í l íuni c i u i a m c o m i t a t u , A p o f t o Í o r u m ( i n q i i a m ) C W 4 
difeipuioram ad eandemvrbis portara a p p o l í a e i t , v b i f á ^ 9 ^ ob-
itiorsiara vclut d6rainal>ator.Quid h ic tara díisimiíis oceur ^ morihj 
fas íibi v e l i t , p u t o vos i iuc l l igcre . N a m pulchra quondam • 
v ibs N a i m , qaod oppidnm tradit Hierbnyina& ítia quoqae Hiero, h 
a e t a t e o ü e n d i i n f e t a n d ó i n i l l i a r i o m o n t i s T h a b o r c ó t r a m e cisHebrai* 
r id iem iax ta Endo r , íp i r i tua i i tc r quidcm fu i t natura j p í a cis in w . j , , 
homa--
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hurriaria, c i im iuRi t i s : or ígínal is opibus ornata, ac mumta 
O j e c i } , eíTct: a t cx ipía tam pulchra vrbe mors p r o d í j t : [ P e r d i t i o 
- Krael (a i t P rophc ta ) ex te.3 Ex nobís or igo itialí. Sed v i * 
ta? re f t í t i ído e s t r i n í e c u s . De cedo venit V c r b u m , q i iod 
faclum eftcaro , - & h a b í t a u i t i i inobis v Ct5Íus op,yspcccar^^ 
Í .Te t .S . n jor t is í jue deOruaiov- p Q i i i cfl: ( inq t i i t Perras^ in dexte-
ra D e i dcglutiens mortern, ] adeüIri i lbri í iniinice i n u t d í i s , 
v t t o t a m ílbi d e ü d r a n d i n K e x i Ü í m a r i t v Q ^ n p r o p t e r d i í í id«-
rc hominem I lb i , in Deo íurrirnopere Ipciti col locareopor-
te t :cx C|ÜO ad noflrara n ior ta l i t a ícm híaüiísima vcrbafaOa 
Efai z ó cognoíc í te>G V i u e n t n i o r t u i t u l , inretftíTH rnei reforgerit; 
- expe rg i í c imin i ,& laoda revq .d habí ta í i s ín pulneie.qiiiaros 
l u c í s , ros tuus , <3c terram |j^aLB'faro'd[gt-gÍ^^áiW9ftaWr3 
Rorcra r c íü r r c i l i on i s , ac itoiiae i inmortal f ía t is anmmnar, 
q « i veltití germinare dentio faciat U m i v ü a m , rmo t tuan i -
s q se herbam luceilla c x l e í l i caduca corpora e r í g e n s , arque 
exornans: ñequediuinae autpotent ia; , aurvolcnra t i obfj-
ftere pofle feros il los , tartsreosqoe gyg^ntcs, d í rn ionis 
- ( inquani ) Kumamgenei is hofles acérr imos vcum 
na po t íus í e m p k e r B a oppr imendi fuvt . Itaque qooniam 
, vitae, ac mortis í m p e r i u m a;quepenes Deuni efie Abraham 
r , „ ; | ) r o b é noBerat,fiducia plenus vnicum filium libens i 
fíeb.ií, I Íaba t ,a rb i t ranSyVtPauluscomraení :a i«r ,Cquia <5c á n i o r i u i s 
sfüfcítare potens efi: Dcus. ] 
2 . Fulgaris, . Ibat ig i tur Chr i l lus i n c iuí ta tefr i , qKsr vocatur Nai iu . 
turba feque Et ibant ( i r i q u i t ) cum eo difeipuli eius, & tuiba cop io ía . ] 
tium Chri* N o n Apoftol i folüm,íec) muirá etiam caterua popu l i C h r i -
Jiuvt y tari ftuincomitatarificenirnilliusdigniíaterndec muí 
Principes, t i t ud inepopu l i i d i g n í t a s i l e g i s : <Sc in paucirate pScbis j i.gr 
jPíWii-l'. .nominía Priíncipis , ] S a l o m ó n ícripfit . Vt inara onfnes 
Chr i f t um Regcrafequercmtir, comi í e sque pos \ i x , quo* 
*• • 1 cenqucduceTcf.v^r^bjer.emus*: .Poll iceor.equiden» ,;nemi^ 
nii,f! fejmelíocietateiu ChriOi-fueri 
d i rp l ic i t iua in , enimuero non ira fíti p l e r i í que . Nan )cu -
i u s t u ipfe , quiaudis j Comes fís, coi obfequaris, tute bene 
!CMf r ñ o ñ i . [ Trabe me pof l t e , ctarremus in odorem vngueu« 
** t o r u m - t u o r u m , ] ita afFeOaeratanima» quap fragrantiafíí 
C í m f t i p r ^ f e n í e r a t . Op ta i em e^uidem non ru í l i 
í o l ü m , 
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íoíuin.fcd a r t l ñ c e s , & nauicularotes, 5c p i f c a t o m G h t i í l o 
f€Náíireco-mites:cup€ré i ir co-comifattil[peft-3rc:Do<?cs,pff- •  
í i des ,pá trÍGÍos ,P r i ac ip€s . A t í ^ r ^ res haber fecus: turba, 
valgaris^6'0*^-0 f r e q a c n s f e q ü i t ^ r C h d f t í t m v ^ i f o c c r w , ae' • 1 
p í u n a r i j r a r i .Veraef tcn im Pauli i l la voX: E N o n m a l t i * * ' 
bi lss ,non m u l t i potentes^non m u l t i í a p k i u e s . ] C e r t é c ú m 
Gi i r i f t u^v i t am dataras i t , i d cft i c u n r E u c h a r i ñ 
ta* jegrotis,d,cc«t foíiimK>pcre vi tos pthí iar idsVátPrint ip 'cs-
Honoris cauía G h d f t u m comi ta r i , Patr^s piané i n Cbne i -
l i o O e c u n - í e n i c o T r i d e n t i n o Eucharif í iarn adinfirmos' h b - Q m t . T n L 
norificc deferendam i n í l i t u a n t , a t¿tuede eius venerattoiie íSej/;I3.í<í-
veI:bis v tantur dignitate m á x i m a : C l l í u m eundem D e ü m fí9ty,& ca* 
prarfemem in í an t l i t s imp S a c r a n k n í o adeíTe c r e d i m ü s , ^ . 
qaem Pater^teinus i inrodacensinorbcra tcrrarum j di» 
c i t . Etadorcnt eam Angel i D c i ; qaem Magt procideh-
tes,adorauerunt, qaem düii iqt íeab Apof lo l i s adorá tumef -
íe SGr ip tá ra t e í b t u r ,3í^a&]GÜm itá lintV non poíTum n o á -
vebemcnter5 d o k r c indignam plañe , ac í icbilé fpe í la - • 
c u l o m , Dsum per plateas, & córhpl ta iri Sacramento fer-
r4 v i x tribus/aat quatuor jijrqae dé media plebe comita tum. ' 
N o n pudet C h r i í l i a n o s Ght i f tum itadefererc ? Sí R e x , fí? 
Princeps , fi ve l fenator aliquis dccurr i r , nonne honbrB1 
caufa te later i adiungis , ac pergentem affeaa í i s s idque f i 
p r x t e r m i í e r i s Í nonnchaberis ínemíl isv ^ í á í l k a s ? Q u i d 
ergo C h r i í l o n o n defers honorem , quem h o m i n i p r o -
pe a íqaal i negare non andes ? O nos ingratos , & ví lés . 
Tacet , ac d i í s imala t Gh-riftu-s: at non ob l iu i íc i tq r íriía-" ¿ .Reg.^. 
r iam í u a m . E Ego honorificantes me honoíiíixrabcí /xjtj? 
aatcm e ó n t e m n u n t rne , erant ignobiles , 3 N o b i l í w t H 
e í l -maximse Chr i f tum decorar^ ac c o í e r e . Contra vero 
cam vidaa raortuum cíFerentc , I < T ü r b a ciui tat ís mul ta 
cura i l la . 3 Eaeft verifsíma ípecfes n e g o t i a í o r á r t i / l i t i g a ^ 
t o r a m , ambitioforurn : mortuos fequuntur, <Sc comií:an-
t a r : v iu i sn íh i l p r a s í l an t v e l o p i s , v e l o p e r s . Q u i d f i t h o c } 
iamcognofcite . [ Sine mortuos ( ait ChHf íus ) íepel i ré M t í U Z l 
m o r t a o s f ü o s j M o r t u i m o r t a i s o b f e q u a n n í r . ' I i a u d c s / a l a l 
tationcs,occurfos, estera ambitionis officia m o r t u o r u i ^ l i j 
mortuos übfequia fant^ 
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jtjQfjfe. í e c c e d e f u n f t u s efferebatur, filius vnicus matr i fuarj 
* i ' „ L M 5c haec vidua erar. 3 M o r t i s a c e r b a 
YA &inoPi tc»tIUÍCnon pepcrceritmucmaetate nore t i ,o rbam renque-
mtla r*t f0311^111 vn*cofi^0>atSucon7ncm ^ p e o ' p o f t c í i t a t i s i n c i -
dcrit ,quippeqL»ae viduacíTct , nec liberes vltrafperare pof-
Gre* NiC- ^ c t , P u ^ c ^ r ^ ^ c n u s r c n i ^ a n c e x t 0 ^ ^ ^isverbis : [ M a t c r 
r 5gfre4. vid*** « ^ t , &nonfperaba tv l tenus filios procreare, ueque 
* , / habebattin qaemoculosdir igeret v icedefoné l i .hunc fo lum 
* trip7etiofuni,acdolcc h i c f o l u s e x t i t e r a t . ] S p e é í : a c u l u m c e r 
t é mi íerum,5c dolenduni,fedreuerafalutare,quodquc men-
t ís oculis quotidie fabijeere dcbercmus,vt impeudcntis co-
„ templationc niortisinancs curas, fpcsq t iemédacesabfc inde 
idUg* 1 y. remus .Rex quidem Agagal ioqui potens,& r o b u í l u s , ac bc-
n c p ¡ n g a i s , a d g l a d i j c e r u i c i r u s imminent isconfpcf tum esc 
pauit ,atqae cxcIamauit:[Siccine (eparat amara niors?2Nc-
que c n i m verctur mors Regum turres, ñ e q u e coníil ia prar-
c l a r a d o n c c e x p l i c c n t u r j e x p e f t a t í r a t i o n e s fuas valde a n o » 
P/d/.Sp. fíns rationibus alienas p o t i ú s curat. [ A n n i n o í l r i ficut a ta-
nca t n e d í t á b u n t u r . ] E x ipfis v i íccr íbus telam foam depro-
roitaraneus, quarn d iu turno labore o r d í t u r : at cüm in eam 
forte i n c i d c r í n t f c o p a e j V n o i d u abrumpitur ,qu icqu id l o n -
go opere i n t e x t u m faerat.Qwid putatlsfalccm mort is acu« 
Mátt 6 tam ^raS^c f^ 1111111 fecantem eííe faO uram ? Nam de hoc foe 
Xoh 8* * n o f c n p t u i n c f t : [ H o d i e € f t f c r n u m , & cras inc l ibanummit -
t i t u r . ^De i l la vero tcla,qiiaro mors inc id i t : [E t í i c u t a r a n e a -
t u m tela,fiducia eius. ] Q i i i d aliud cogitatienes, cura que 
o m n e s í u u t j q u á m infirma quidem, quanuisnimiem clabo-
rata t e l a a r a n e a r t j m f Q a á m multa orditut? quemadraodum 
íc pene euifeerat vel i l le anvbiíione inf iánatu$,qHÍ co l i eg iü 
cog í t a t í qu i cathcdramjqui o idinem íena ro r inm, qui p r a í i -
diatum,quiEpifcopalemmyt:i;am medit3ntur ,quipürpuraj 
» qa i tyaramdenique Pontif icia jCtiius anirrms non c o n q u i e í -
c i t , v f q u c d u m T o i c t a n a m í c d e m , au í j í i f a t í sp l acc t , etiam 
Romanam l ib i dcfpondent? A t in fflcdijs csíris,in ipfc íej uo 
f c cfeíccridiín.ors d^ra ,& lmpor-.ta^atctir(¿^a opera dii'sipar, 
c o n ü l i a e u c E í k J á b o s e i s i n d u n r i a m q t i e o m n c m i f t i d e t . A d p 
lefccíis filias vn icé d i k é í t£s?c|Uíppc vnicus matri» dcíianduis 
eíFcrcba-
C o 
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efFcrebat i i r . tDüni adhuc o td í rc r , inqu i t , f»cc id i t IKC.3 Re- E/<Í;.38. 
€th Séneca d i x i t r n l n hocomneserrorc verfamur, v t non pe Séneca l i í n 
temus ad m o r t t m nifi í enes , inc l ¡na tosqae iam vergere,cum de ccnfolat. 
i l ló infamia ftatimj&iimcnta.oninisqueaEtasfcratONequc ¿d MartiS, 
m i n ü s bcneCicero:CQais cf t tañí ftultHS^uanuis í í t a d o i c - cap.2o, 
íccns ,ca i fít explora tum fead vc ípe rum cí le v i í l u r u m . ^ N o Ciccr.in C a 
l ice ig i tur incertoe horaecoraittere vitae í e m p i t e r n » rat io» tom.fimáe 
ncs,noliteteftamentum, n o l i t c r e f t í t m í o n e n i tandiu p r o - femftute* 
craftinarc. N o l i t e confefsionem ía lu tarem vita- totius ante 
á í l s differre, E!€emofynas,caEter3que benignitaris officia 
ad incertüm ,5c m i n i m é profuturum t e m p u s , c ú m fit iam aní 
maecaufafinita,Rolítc rtiorari.cEtquscparañi,cuiaserüntf] L u c í 2 , 
O infaniam! ó lethalemfarorem! De incertis certa faceré no 
poñümuSySc qaaí i certa í i n t , viuimas. Salomonem audite: EccUf.?, 
ÉSicut pifees capiuntur hamo>5£ íícut aues laqueo compre-
hendunta r j í j c capiunturhoni inesin t empere malojCÜm eis 
c x t e r a p l ó í o p c r u e n c r i t O V t i n a n n n f i d i a s vitaftaae parauc-
t i t tnors.Dic m i h i homo,an fueris aíTccutus. A n in cou íü io , 
epulisqac laatis ,an infortanato a l í q a o i t i n e r e ? anin aeüu 
SoÜSjan intcmpeftatc,ac falraine r cpen t ino? ]Ne íc ¡ t homo, 
fincmíuura. tQua re vnumquemque t e m p e í H u e c 6 í u ! e 
re,ne mors imparatum offendat,atque obruat, id dcinum ía 
nifsimaei ment í s con í i l í am fucrit^ 
CQuamcum v id í íTe tDominüSjmi fc r i co rd íamotas fupe r 3* Vtaui-
cam,] Viduael ibcr ispra í fer t im orbatse naturalitcr mifericor tasfantfa. 
dia refpondct > id agere decct hone í l i í s imum q « e m q u e , v t 
e iu ímodi affli¿Vasfoeminas con ío l e tu r jquoad l i cca t . [ C o r 
vidase confolatus ínrn.aicbat l o b , ] qnod non verbis modo, lohzg, 
í e d r e p rae í l andun i .C lud íca tcpap i l lo ,dc fend i t cv idu3m,3 ln Efai- i . 
E c c l c í i a v e t o e t i a m h o n o r e r a m e r c t u r v i d u i t a s . n V i d t i a s ^ ' o - i . T i m ^ . 
q a i í PauIus ,honora ,qax ve ré vidaae: í«Rt .3ld enim nsceí la- Amhrof lth, 
r ioad ianxi t .CNequcimmer i to ait Ambro í ius ,v iduas A p o - deyiduis. 
Oolus irreprehenfibilcs o í l éd i t e íTedeberé , qoibus v topi i s 
v i r tu t is indici turj i tahonorif icentialarga dcfc r íu r ,v t etiarn 
ab Epi ícopis honorentarO Qua.' (it ve ré vidaa,mox decía- i . T i m ^ . 
rat . CQ«ÍB aatetn veré vidaaeft, «Scdeíola ta /perei in D c ú , 
i n í í e t o r a t i o n i b a s , & o b f e c r a t i o n i b a s n o í l e , ¿ed ic . j C a m 
D e o a í s i d u e v c r f a r i j i m o n u n q u a m i n t e r m i t i e r e orat ioncm 
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v t i l t cam,qu2 mari tol ibera, vn i Deo vacare debet. Itaquc. 
vel dotni ebu í a in , vc l in Eccleíía orantem ¡nuenire viduatn 
decct: i ioncircum p la teas^ vias,aiis palatia f r e q o e n t á t e m , 
ieianj)s,prccibus,l.ichrymispene confe-ftam , aonn i t idam, 
& bene cultaa^rauhaqiu gar r icntem. [ N a m quae in delicijs 
J . T ^ . y . eíl,vÍ53ens mortua Ñ o f t i s e a m Patali cííe fentcntiatn: 
m i h i íuccenícre nemo d c b e i j i viduas eas vi tapero, ac reprc 
hendoiqua.* viduitatem liberratisarguracntumfaciantj qyae 
toros dics circiimic v rbem, c o n c u r í a m q u e , ac frequemant 
v i ro ru i i i m á x i m o s c o n u e n t o s , quae garnunt finemodo,ar-
que omnes loquaci ta í i s copiaiuperare, decus pu tan t , qua? 
clegaiitiores vidcr i vo lu i i t jquám crant nuptac,capillo ñ a u o 
per cariofarri iacuriam modiceinter imdeflacnte ,velofron 
t i decore accommodato ^ neqüe ccruflae, ñeque purpur i íTo 
Hierdny.ad parcentes.ScdHicronymum prseftat audi re jmul tó haecclc-
FurUm de g a n t i ú s p e r f e q u e n t e m . [ Q u i d f a c i a t ( i n q u i t ) i n f a c i c C h r i -
yidíiitate í í iana pu rpa r i t r t í s ,&ce ru í í a rquorum alterum ruborem ge-
femando narara, labiorumque r n c n t í i a r , alterum candorem orís j 5c 
coll i , ignis iuuenum,fomental ibidinum, impúdicas m e n t í s 
i nd rc i a .Quomodof l e t epo td l pro p e c c a í i s , q u s lachrymis 
cutemnudat ,&fulcos ducic infacic? Ornatos íí}e non D o -
m i n i efl,velamen ¡ílud An t i ch r i í l i eft. A u t l o q u e n d ü nobis 
e í l , v t ve í l i t i Íumu3,aut veftiendunijVt l o q u í m u r , q o i d aliad 
pol l icemur, Sí aliad pr .eÜamus ? Lingnaperfonat cafl i taté, 
& tocurn corpas prafercimpudici t iam. Q u i d detalibus v i 
dais pronuntias Paule ? v iucm mortua cf l . ] N o n equidera 
niortale crimen id eíTc conf i rmo:a t easquac raiia feftantur^ 
ita de i i c io íca^en tes ,mor iuas , ide f t , a l i enas á D e i vita A p o * 
flülus pr3Edicac,qaod fine cr iminum labe cae delitiae eiTe no 
fQleanr,qnx'libidineni velindicantjVc! ce r t épa r iun t .CQuíd 
í i b i v u l t ( a i t H i e r o n y m u s ) v i i } e n s m o r t o a e f l í Viaerequide 
•videturígnorant ibas.<Scnon eííe peccato rcortua:fcd C h r i -
í lo ,q i i em fecretanon falliint,raortua ef l : anima qtía? pecca-* 
usr i r , ip ía raorictur.] Hartan viduarum moresidem Hiero* 
Hkrmy' ad nymus in alia d e k r i b i t epi í lofa: C Videas ( inqui t j p l e r a í q a e 
f.H)lQchhm vidaas ante q a á m nuptas, iofclicem coíc ient íam mét i ta t a -
¿e cuilodi4 t u m v e f í e protegere,quas nifi tumor v i e r i , & infantaprodi 
y irmi tms deric v a g i t u s ^ r e í t a cciuice,6c ludcntibuspedibus i n c e d ü t . 
Concia prima. 4.2$ 
Ifíae funtj q á s folent dicerc, omnia manda mundis : fufficít 
m i h i confcientia mea. Car me abflineam á cibis,qaos Deas 
creaait ad vtendu?qaaí íc etiam mero i n g u r g i t a n t e qaá v í -
d e r í n t pallenteni.ac miíeram, Manichacam vocá t .Hae í a n t , 
qnaf per p a b l i c ú n o t a b i l i t c r inccd i in t ,& fartiuis ocalorum 
rmtibasadolefeentiam gregespoft íe t rahant , ] multaquc 
alia,qa5ein cinentitas virgincs,aut vidaas petalantes iadat , 
qaas effe caaendas dacct.[Adolcfcentiorcs viduas,ait Pau- i .Ti«í . f> 
las^eaira.nHarum te capere mi ícr icordiam no o p o r t e t , í e d 
fugam p o t i ü s & cogitare,& i nire.Qaae vero vidua re i p í a , & 
profe i s íone vir ta t is efl:, qualis Sareptana illa Eliar,qaalis 
Eaaí igel ica Anna,qu3EÍeiunijs macerar corpas, an imü prc-
cibus pafeit, & orane o b í c q u i a m , of f ic ium, mifericordia <Sc 
ve rbo ,& reiuredebetur. 
Q a ó d í i h o m i n e s í n v i d o a a f f l i ^ á i t a f e g e r e r e d e c e t i q u i d 4 ' Cfiwwff 
exi l t imat is Deaagcre?C¡Viifcr icordiamotas fup'eriH3.]Om f^atio in 
n i ñ o cü inaifta fit D d illa raaicíUs,tamen lachrymis vínci^ «ffitffdni Tí 
tu r cordisaf f i i í l i . In ipfa De i vifeera penetrat gernitas dolé duant. 
t isanima;,atq;qaerelx.InEcclefiaOicoita f e r i p t ü c f t : [ N o - Ecf/e/, 3y , 
ne lachrymae vidaae ad maxilla defcédüt ,& exciamatio eias 
í u p e r d e d a e c n t é eas fámaxi l i aen im aícendunt víqj ad c a l ü , 
& D á s exaaditor de le í l ab i tu r i n i l l í s .3Veré mi í e r i co r sDe* Pfcl. i i o , 
crt, C -Se mi íe ra t ioncs eius fuper omnia opera eias. M i O r a - Ejái.ó^, 
t o r , ^ mifericors D ñ s . ] M é r i t o E í a i a s m a l t í t a d i n e m vi íce-
ram Dco t r i b a i t : m e r i t ó i l l u m v i x p o í í e c o n t s n c r c íe dic i t , 
quafi fibi ipíí v i m afferat ,quádiu h b o r é , do lo réq j noftrü no 
leaa t .Nih j l fané poí l nlubat vidua h * c : A t C h r i í t a s taqaam 
' exoratasiachrymis iíl ias m e l i o r a p o l l i c e t a r r d o l e n t i s g e m í 
t ú c o h i b e t j í a m m ú d o í o r c in fingularcgiudium v e r i i í . í l j a d . 
' obiter có l jdcra te , ád con ípe f tú H ie ro ío lyma : fíeuiíTeChri 
ftú,adc5fpe-£lüNaim n5 flcüilíe:&erat t amé maior hit íié-» 
di r a t io , cüm vidaamaccrbifsimc ilenteiíi contueretar, N Í -
mirura erat Hierofolyma in g a n d i ó , ¿kía^titia tora : erat 
Naim in l a f t u , & funere . í t a q u e conaertit Clinfiws , 8c 
commatat rnanus , & r iden t íbns qaidem minatnr : [ V x Luc. 6, 
vabis , quir idet is , quia p lorab i t i s : ] fícntes vero dem<5lccí: 
CBeati efli$,quinunc fíeris^üiaridebifisO^iffíS qaí i lem no 
fterjáí lufas,6c tripisdia Deo e x c i t a n c i a c h r y m a s , t a n q n a ñ i 
D á z mate/ 
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ínater í opc r í i l iam infané tic! « i t e r a lugeat.Cohtra g e m í t u s , 
<& a f f l i d io cordis D e i oculos , raifericordianiqwc conc i l i á t , 
Amat enim.nec faos obliuifci p o t e í l . 
f ,PerChri Sequiturdeinceps. [ ;Etacccf$i t ,&:tc t i^ i t Ioculam. H i 
Jlum redii- ^utcín qui p o r t a b a n t j í l e t c r u n t , & a i t : adoiefcens,tibi dico, 
tayita, f i í rge ,&refedi t ,qu iera t rnor taos ,<Sc ccep i t l oqu i , & dedit 
i l l a m matr i í u r O S ^ n i l e fionnulla ex parte E l i x fací umnar -
3»Reg, 17. rathif toriavetus.NaiB vidoaeSareprana^vnicifilij immatu 
rum obicu5n,&matris orbirarem vehcmcntcr m i í c r 2 t u s , i t a 
cum Deocollocutus e f l . CKt ia rnne íDonúne jv iduamjapüd 
q i i a rav tcanquefu í l en ío r , a f f l ix i f t i , v t toHercs f i I iümeius?3 
Ingcenus porro in c u b í c a k a i , vb i iaccbat pwer ex t ingas , 
de íupe r i n c u b a i í j t c r l e d u m . p o e r u m q u e c o n t i r i g e n S j a t q a e 
¡llis prccibus vfus. [ D o m i n e De9 m c u S i r e u e r t a t a r j o b í e c r o , 
anima huías puer í in viícera eius, Et reue i ía eíl anima pac-
r i i n eam, &: r eu ¡x i t . Tu l i tque Elias pac rum, &:dedi tma-
t r i d í c e n s : E n v iu í t filias tuus.]Atqtie Eli^" fa^am cíufmodi 
f a i r , v t C h r i í l i h o d i e n i u r a miracalamnon adumbrarctfo-
1 l am, veram etiam exprimeret . Sed in t e rc í l inler ferui fi-
Stc apud S. dem,«Scpoteílatcm D o m i n i . l i leobrecraui t , vtreaiuifccret 
Tbo. incate: pUer? hic imperauit . C h r i í l u m non fine f le ta , & lachrymis 
7íd ritas,, pcregi í íe falutis noílra8 opus,pIarima Prophetarum oracu-
la o í l c n d a n r . Sufcepit enirninfe miferiam n o l l r a m , mor -
tcm ína morte peremit . Itaqacnos araant i ís ime al loquitur . 
Efaú+ót. C E g o f e c i j e g o f c r a í n j e g o p o r t a b o . a t q u e í a l a a b o O N á q u o d 
in l ec tumdefa t ié l i pucriElias incobair,grande myOerium 
cí l ,v t in te l l ig imas ipfa moi tís iní ignia varque inftrumenta 
1?if:í c o n t a í l a v i ta l iae íTereddi ta , Per l ignam quippe fae-
ramus e x t i n í l i : l i g n i contada exc i t a t í ab inferís fumus, 
tAmkoJib,, Qaam rem ira prsedicat Ambro í ios , [Spem refurgendi habc 
%• w Luta,. bat>r1uiafercbaíur in l ig i io ,quod etíi nobis ante non prode-
rat , tamea po í lea quam C h r i í í u s id te t ig i t , proficcre coepjt 
ad viram,vt cíTet indicio {alisrem populo per cracis pa t ibu-
lamrefandendam.] L i g n a m e r g o f c l i x , c r u x C h r i f l i . O l i m 
mon i s tererrimmn iní{riiincntuni :nutic v i í x vnicam, ac fin 
¡ guiare príefidium j V t qui i n l í g n o v i c c r a t , pe r l ignum quo-
Cíf«f.;8.. que v ince re tu r .Necd i i s i r rn iecan t i c i i l l ad íCSubarbore ma-
l í í a i c i u m ti^ibí vioiaia eft gcn i t r ix n í a . ] Ac reuera díuinae 
fapicntiae 
(oncio fecunda, 4-3 ? 
fapicntiae c f l . v t indc falutenj p a r c i , vncfe crat p ro fcda vis 
Hiorb i . A t t s g i t C h n í l u s í o c u l u m í f u n u s n o f l r u m í a f c e p i t , 
c r u c e m C a b i j t , d e í l r u x i t m o r t e m , v i c a r n r c d d i d i t . V t ina tn 
ciculos apet íamt is , at Kcdcn ip to rcm nof t r c ín , vitaeqae aa-
t h o r c m agnofcanfus . V t i n a m nos i l le roa t r i affli^ar r c f l i -
tuat,ac l a n í t e Ecclefiae coiiimendet,vt viuosaccipiat, q « o s 
ntortuos lamentabatur, Laudent vero, acpraedicent gentes 
D e « n i , g l o r i a n i C h r i f t i vbique a n n u n t i e n t j q ü e m habemus 
vertmi ProphctasT^ac inagif lrum flngularcm, parenté ,v í tac 
« ternae a u t k o r é vnicüinijCiíí fu glor ia , & i w p c n u í D , A i n c n , 
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oliilercs. L u c . 
^\ A V D A T diuina Scriptara COJ qu i i . Láchry-
f]ent:CBc3tí , inqii i t ,q«i Iwgent, q ü o n i a mArunr wnl 
i p í i con fo Iabun tu rO i t énbca t i jq t i i í i úc tiplex pnut 
í Í€ t i s ,q« ia r ideb i t i sO Sed flendi r a t í o - exdenaDei, 
nes , ac lachrymaruni genera diucr ía Luc.46. 
fant. V n ú genus eft earum, q u « ex ve Bernard. in 
hemcn t i í en fn peccati , decordis cofn- fetm.} Epi-
puné l ioncmanan t iqua l c s fu i íTe l acb ry phan.iríjtiex 
mas MariaeMagdalcnae con í l a t i cum earumimbre, & copia UchrymarH 
pedes Chr i f t i i rngarentar .Daaid is qubque qui d e í e te í ia^ gefiuspomtt 
tur:[;Lacbrymis roeíis l i ra tu ai m e ü r igaboOnqoe aliás [ p o - poenitentia, 
culum jucaaiciira fletaraiícebam,3&alio i n P í a h n o . C E x i - denotioms, 
tusaquaruni dedtJXeriJntoc«li mei}quialegcmtuam no ca- &• cbárita-
fíodierant.lPctrilachrymasin hocgenere eodem n e í D o d u tii, 
b i t a t f u i í T c . D e q u o t r a d o n t h i f lor ic i facr i p o í l C h r i f l u m ne Luc. 7. 
gatum cgreíTum ex' Gayphae P o n t i í i c i s atrio amaré flcuííTe. Pfal. 6» 
E í l a l t c r a r n g e i m s l a c h r y n a a r a i n t c ü m ex D e i , 6 c p r o x i n i i Pfe l . io i . 
a n i o r c o í F e n l * : p l a n g u n t u r , q u a í ¡ n D c o n i ab heminibus ad- P f a i i i S . 
P d 3 m i t t u n - Lu<i,2z. 
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mitcuntur . ExemploPaultis c r í t . , qu i ob Corinthiucn i l -
s.»Cofé 2. him inceílaofcím «ta íe dcf leuiíTe commemorar,vt e x t r e a i l 
cladem pcrpeffüs vchementsus non poí íc t d o l e r é . [ E x m u l -
ta tribcjlatione cordis per multas lachrymas ícr ipí i vobis,^, 
FJúU¡>. 3. ^-dz™ non di ís ímiüs fuiad P h í ü p p e n f c s fcr ibi t . C Nn.neau-. 
tem ^ í l e n s dico inimicos c t « c i s C l u i f t i . 3 í n h o c g e n e r e h í 
JE^c&.p, funt, q u o s d i u ¡ í v . í s P r o p h e t a E z e c h i e l í í g n o c a l c í b noratos. 
refert. [ Signa Thau íuper frontes v i ro rnm gementium, 8c 
dole iu ium mala, qaae fiunt inHicrufale tn . ] lam ter t i j gene-
ris funt ex lachrymje, q a x e x mifcricordia, S c c o m p a í s i o n c 
p t o n c i f c a n t u r . c ú m mala aliorunigraaiaconfidcramus,Hoc 
T eenus i í i Chr ino 'maxiroee lucct jCt im p r o p h e t a n s H i c r o í o -
" y lymam ío lu i tur Jn inopmatunm t í e t u m . C Vidcns , inqmtj» 
cÍ!3Ítatem,fleuit fuper i l lam dicens. Qi ioniam fi cognowif* 
fes ^cta» 3l íe t i í4^ecumLazaír«mCii íc í ta tur i is aípcjcit M a -
Joatui ú riam flentena, & Indaeos v n á n e n t c s , t u n c & i p íe lefos [ l a -
chrymatns «f t : J Huc pcr t incnt l o b fanéli laehrymse íllaf^ 
Ioh.}Q0 qtias ipfe commeraorat : [ Flcbam quondam fupereo, q e i 
Thrc i» a íFH^us erar.QHuc i l l x H íe rc r a i a í , qu i de fe refcrt:[ D i a í -
í i o n e s a q a a r u m d c d ü x í r oculus rneusincontritionc fili^ po 
pa l i mei, 3:Ad hsec qaartnm genasadinngkur, cum ex pe-
c u l i a r i , & pFopria GhriS^í p a í s i o n í s , «Se moniscogi ta t ione 
piae lací iryma; manant. N a m 8 t q u o d c ó n t u l i t i n nos bene-
ü e i j , de qtaod ígnomin ix ,6c cruciatus p r r t o l i t pro nobis, ( i 
a t t e n t i u s c o n í í d e r e t u r , non p o t e í l non mukas > ea fdemq«c 
Z'4íh i2 foa'>iísjfn33 i^chrymas C h r i í l i a n o excitare , íta eft á p r o -
- ' ' p h e t a f a c r o p r s d i £ l n m : CAfpicientadme, qnemconfixe*» 
r u n t , pjangent e n m p l a n í l u , qaaí i fuper voigenicom, <& 
dolebunt , v t d o l e í í f o k t i n n i o r t c p r imogeni t i j in illa d i ^ 
magnus cric plaoftus in Hierufaleros(icat p íanf tus Adadre* 
mon in ¿afnpo M i í e d d o n . l l n bis c r a n t i l l x lachryrriíe cn -
Ia4».20* ¡nrdam.Ghrir t i amatricis ?quam ipfepercontatns c í l j C M i í 
l ier , quid ploras í1 ] l am vero aliad ab ijs omnibas genas 
lachrymarum diuerí i im eR , raulfoque p r^ í l an t i í s imum; , 
c íun exardenti D e i de í i de r io , 6c futurse beatitudinis con-
templar ione cor l iquefc i t , & i n dulcirsimum quendam f i e -
. _ - tumfolu icur . T a í e m ego cíTe in tc l l igo i l l um f l e tom D a -
fyncto fecunda, 4-3 S 
« i d i s , í n c o l a t u m f u a m p r o r o g a t u r n d l u t i ü s d o l c n t i s j a c l a -
m c n t a n t i s : í d q « o d a l i o P f a l r a o dilucide declarar, cúm d i -
c i t : t F u e r ü n t mihilacluyn5.T meafpancs dic, a c n o d e , dom pj'ai^ u 
l i c i t a r roihi., V b i eft D t u s tuus í ] 
Arque has bmnes f l endi rationes ita pTobare debemns, 
%tcum beatum arbitrcrtiur, cuihatum lachrymarum genus 
quodcunqac c o n t i g ¿ t i t . R e enim veramagnum, atque p r a í -
clartam D e i d o n u a i j e í l i nc iu fmódi f l e tum an ímám mol l i r í . 
Q u o d q u i d c m p r e t i o í u m donura á filia Caleb poRulaturn 
Grcgonus in te rp re ta to r jCÜHi gemensilla,ac fufpirans pa- Creg.lik%* 
t r i referret : C Terram arentem dedifti m i h i , dan i ih i irvi* ¿¿aica 34. 
guUm fuperius , & i r r iguom ínfe r ius . D a p l e x i rn 'g imm & lib ó re-
pof ta la t , dnpl íce in lachryniarimi grariam in í ínuans . Nam giít.epiíiol. 
qaae ex confiderationc propriae rnifeTÍas » pcccarorunique 23. 
proficifcHntur^aelachrymaead i r r iguum inferios p e r t i n é t : Jof. i f , 
qua: vero ex defíderio D e i , & vitar beatae conteniplatio - hdic, 1, 
ncyam C h r i ñ i memoria manant, cas i r r iguo fupccíori S c r í -
p t ü r a d c p u t a t . Q a o d q a í d e m domimquifqaisaccepi t ,gra-
tus,,aedeuotusin a g n o f e í n d o beneficio e x i m i o eííe debet: 
ñeque f ib i t r ibuere ,aatruniere , quod liberalitare D e i c o n -
ccíTum eft. N a m qui í c fe vacuum í e n t i t , 6c ab ieo m u -
llere alienum tanquam terram arentem , & fterilem ít i-
Tcepcrit , í u í p i r a r e , Se gemere inflar illius puellse Axac de-
l>et , percepturus fine duí>io gratiam a Patre m i í e r k o r -
d i a r U m . í í P^rfeueret enixc petere. C Compun<ftionis ge-
nera ( ait Gregorius ) d ú o funt : quia Deum fitícns ani- Greg. Uh, 3. 
jmajprius t imore c o m p u n g i t B r . p ó í l amore.Prms enim íc fe dial, f/í.34. 
i n lachrymas affícit , quia dum malorum fuorEím reco- t S r l ^ ' á w * 
i i t j p r o his perpeti eterna íuppl ic ia pe r í ime íc i t . A i v€' gift-epifloi* 
r ó c ü m l o n g a mecroris a n x í e t a t e fue r i t fo rmido c o n í u m - 23. 
^ t a , q u í d a m iam de praeftimptlone 'V'éñtít fecoritas nafei-
tuc , & i n a m o r c carleftiunigaadiorum animus i n f lamma-
t a r , & q u i prius fJebat,neduceretur ad íupp l i c ium , p o f l -
modum amarirsime flere inc ip i t , quia dif ícr tur a Reg-
no , quod bene in Scripí t i ra in A x a filia Caleb de-
fe r ib i tu r . ] & cantera. Enunt iet ergo cul tor C í u i O i 
dolenter ante D e i CGnípcdum , quod Prophcra fen- P/4Í. 141. 
tiebat de Wi tf Anima mea , í icut t é r ra fine aqwa 
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Xachdr, 12. t i b i . ]E{>cn imSpi r i tus fan£ l idonura non contcmncncíum^ 
Hunchcum quodipfe pol l icctur : [EíFundam fuper habitantes Hicrufa-
^acbaritide l e m í p i r i t u m g r s t í a e , (Scmifcricordise, fiucprecm-n, ] v t a l i j 
pijs Uchtj- i n t e r p r e t e s l u b c n t : q a e m í p i r i t u m q u i d b o n i fequatur ,ex-
tniti<&y?eí« pon i t ; C&afpi t ient admcjqucm confixerunt .Etplangenr,] 
intelligit D i & reliqua, lara vero animadaerti 6c i l l u d m a x i m é debct, q> 
dacus Stuni lachfynaaram ímbc r eura debeat imbrero imi t a r i , qao c o e l ü 
ca in Come irrigar tetram. I d e ó enim té r ra Gtitjatquc optat pluuiam de 
tarijs eius caelojVtirrigara profera t f ru¿lu&fuos. EíTetqBippe inurí l is 
Propbetg: p í u u i a , q a í e n i h i l e x t e r r a p r o d u c e r e t . I taqucoff ie iofat i f -
'cSr A i ama f a í l u m n o n puter^.eque placcat f i b i , quicunque i n ora t io-
r m í i k z . c a ncac le íVione . jR icd í t a t ioncve f ac rap i a s í acb rymas £andi t : 
CQfdatut, & qa in potius a t t n i d a t , detque operam ^ v t ex illís í a ch rymis 
^lojfa in opera Deodigna exoriantur,tanqiiatn ex cadef t i i ínbre f r t i 
cbmam. ü t gesoppor tun^ .Opcra Deo digna intc l l ig í y o l o pat iemia, 
Hkrottymus h u n n l i t a t e i n j m a n í u e t a d i n e m s c i i a r i t a t c m ^ i f e r k o r d i a m i n 
Oforim 'ibi- p r o x i m o S j p r o p r i j íenías affeihisqac abnegationem, C h r í -
dem.tametfi ñ i lefu pcrfeélaro imitat ioneni .Ha;c íi ab í ín t , non muir i fa-
plerique & c i>nd« funt !achrymíe ,quanuis vber t im fluant; quin potius 
antiquom, valde verendam, nead g r a u i o r c m c o n d e m n a í j o n e n j pcruc-
& reutiom, ni íbnt ,qucmadrnodurn A,pofl:olus e i t e r r « niinatur, qnae,ac-
pitiusinteílt cepto copiofo c a f l í t u s i m b r e ^ e q u a q u a m f r u g e s hcrbaniqj 
gtíutdcfero,; y t i l em profcrt .fed fpioas potius 6c filicem , cstersque ine-
& inutiU p t ^Ea in enim tcrratn pronuntiat reproban) 6c: combaf l io -
fUníhi im- ni p r o x i m a m . I n hos qui in orarione lachrymantnr , extra 
piorti in die oratsonem rident , , ¡ocaníurmogant>ir!B«' '"aí 'das acriter i n -
mdicij, uchirurypifcinasHefebon elle dicens íine fru£lu:de quo ge-
Hebr. 6, nerc ícr ibir qaodam loco: [ A^os quoque lugcntes vicíeo:ícd 
Bcmar.fet' G ciecordeprocederentlachryma;ill3e,non ta ra fa í i l é i l l i cp 
níQ.^ indi ' íoiatre'ntm in xtímri.J 
nmtn Dñi . A í q u e onTnia quidem l a c h r y m a r H m g e n e r a ^ t í a ! funt ha 
3. Lacbry- ñentís a nobis cominemoi ata, id habtnt conimune, vt ex 
ex Un\u p íe tá te ac íalucnri in íp i ra t ione procedantrqaisre gratisc D e i 
natHHÍi pro finedubio a i c r ibenda ; í í i n t , Cacrerúm funt a í ix lachrymae 
feicl(Si&h~ valde ab ijs difiunél se , quar natura potius q u á m gratiae ob -
ft£&' mala fequinvturrquippe ciim e x íeníu caíamitatis.aujt dc t r i rnen t í 
Cjp-pojpmí... aíicuius p ro f i c i í cun tu r ; v t inamifsione ch^ to rum, sui fo r -
tunarumiadara , autdelorisalicuius ai2gnitudine c o n í i n * 
' Qonüiojecmda. • 4.3$ 
^erc fp le t . I r a Sunaraitidem flcntem S c r í p t n r a narrar , 4^ ^ ^ g » ^ 
lacobt im patriarch.am ob ex t ind lam vnicc charum ¿ibi 1^- Gtn.3 7. 
í e p h u n i fílíum, & JVlag<íaÍci)am ob an^iííum; f r a t r cp iXg- loáw.i i . 
zarura. (^^fap£f le tus f< , ) rman^^ 
t u p c r a r i q ü e debctrvi t io potius v e r r c n d u m ^ iju|sj ta d t i -
ras , i ta fe t reus ,v tacer jb i í s i ínps e iuf i^odicaíus n i i n imé ien ' 
t i a t & dole^t t in terq 'Kvi t ia í re l iqpa,» q u * Faulus de P h i í a B.o«r«i« 
íophisrcfei tvet i¿mponít ,qBÓdfincafiFeéi : ionefucrir t .FJie--
remias qnoqae exprobra t jd icens tCPcrcuíSí eos, non do-
luerunt . 3 Sa lomón etiam aff í rmat , C^i ícerainipior t ím CÍÚ- Prona 2* 
delia.J Ea, n i r a i . ú m » d u r i u e s non hoininerjndecet > íetí be-
í l i a m magis refert : cürn ütab htamamtatc ori ini aliena >at- • ; 
que infenfibilcm.quandara natwram declarans. B n í a t u c r ó ' 
.alter^m extrenium v i t i o f u r a ^ 
í a s , nietusque í r i l l i t í a ' ac doloris v c h e t n c n t í o r í i t , cjaám 
rat io p o í l u í a t , N a m 6c iudicio mentisque t r a n q u i l l k a t í 
vehementer nocet ? 8c vitae ip f i corporis aduerfatur j tura 
vero í a l ü t e m , vitamqttc aniitiac fp in tualcm gratsiter o p p u -
gnat ,v i res ill iusac vi r tu t i soff ic ia í u m r n o p c r e debilitans. * 
J d ícienSi Paulas , d í c e b a t : [ N e abiMidant ior i t r i f t i t iaab- 2•Cor.2. 
•íorbeatur;, q m ^iuítpocji ef t .^ Qupd.fi^ei tri(üti.aí mode* 
, r a t í p n c o i , f r ^ h u m q a e quodd^m Paulu qoani 
..tx..ii?fli/sif|iA f anOi^ ima c.auia p ro feé lam ' npuerat , i d -
efl>ex corami ís i dplore p e c e á t i , a c fepsratione ftdeliuin: 
qu idaga t ina l i j s caofisvel n a i u r a l í b u s , v e l forraf íe v i t i o -
íis? Qjjarc i n ijs caíibps ^quosaduerfa fortuna acerbos af-
. fer f 3iytin obipul ibetorum i p a r e n t « m , c^teroruRi.quc. cha-
v í o r ^ r p , mul to;fant fprtius hat^enaí ' ret ínepdar. , nec per-
,jrnittctndae d o l o r i P Í G r a n d w t n e j l quidem : fed m o d é r a t e > 
,p lo raad imi , v t CJiir í í lknos dcce t . I t a .cpn íu í i t Sapiens: l e í - Eccli^Z* 
. í i in n ior tuum prpduc í a c h r y m a s : ] Oatim tamen cohiber, 
.ne nimíuin fíat : C Á t r i í l í t i a ( i n q u i t ) f e f t í n 3 t t p o r s , & c p -
o p e r i r v i r t i i t e m . ] P í a t o n i s i d p r^cep tum e í l : [ P r o f t í l ó 
á n imio riíu & l a c h r y m i s a b í l i n e n d ü r o , o rnn ibusqüc cíl a.b 
pmnibws prscipieo.clümj.vtj íaTtir ianHniacrt í í i t iaque eom- . 
.p re í í a , honefto in habito íe cpntineant . 3 A t t a m e r i i m eo 
cxceí l t i fncdiocr i ía í is v i r i i /m IR ^ tamen mal te id e í l m i - PUto * de 
. n ú s periculolt im , q í i á m p r ü f p c r « f ü r i u n « nimias apjpiau- l*gihs% 
D d y íus . 
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íus . F j c i l é cnim ex laé^ü ín agii i t ioncm hununae mífe -
r i x vcnimi t h á r t i i n e s , contemptumq^e vanitatis huius, 
'* ^ t í z n-ós-aáco dementes iKíanoisiquetcddiÉU -Qaarc-'Salo-
Eselef,?, raon fíe féntit-: C Cor fl'últqforav V'bi l íé t i t ia : cor aúíern 
faprcntmdi , vbief t i r i í l i t ía . J í d é ^ u c . C Mél ius efl irc in do-
inurn lactus, quá in i n domum cona iu i j . J Ccrnit is quo-
ticlie í n t e r cpelas , 30 reá n imium í c e u n d a s & j ^ t a s , e t i a i f i 
í ap i en tc s ío lere de í lpere atque infanire p t x Vül i ip tá te :coh 
t r á rebus aduerfís áccalamitofís exc i tan ad philofophan* 
r u C C U ' et'ani íeruos & plebeios , i n f ip í en te sque fapc rc : v t i 
y^wy¡o¡' ^ C h r y f o í l o n i u s pwlcbré i n oratione quadam atiimaduer-
mtl.62. <Í«,tít# £ r g o q a a h a i s l u é l u s doloriisqae cáuía naturalis fie , cft 
^ 1 f \ n ' f r , ® n mz&0'cti* oecafio v i í c u t i s , íi íc cortferat án imos a d í a -
Uocb. A«ew-p¿eflÉjamt ^ jn £)et í£hrc£erat(uaj ^ aljiJlo mtd íc iñán i rc-
?^ «quira tJ Sunt enini fine dubio beati ctiam i í ío m ó d o l u g e n -
J r ^ í e s , atque il la fenrentia cómprchenf i : CBeati qüí logent.3 
. ^ Apoftolos cniro Chrif lus a l l o q ü e b a t u r ^ ü m dicerct.CAmg, 
í^L río»2« anjen dice vobisjquiaplorabit is & f ícbit is voS^uuhdus ati-
^ , : ^ ' tem gaudebitO 
aMvmúco- ^ x cutn ita fint, q« id ea , qÜGd hodierno die G h r l -
mui], 3 (&-'ftag v i d u a m í l e r e prohibery& v n k o 6 í i o vidtiam orbatam? 
clamiemi, j g ^ f c ( inqtjic ) f lere. 3 A n erat e x i g b a f lendi r a t i o , ft-
hiateexla* ¡ i • s , a c e r b o i n r t r i t ü r a p t ü s , q ü c m iasn aí l^rcbát ad fépti l-
Bu. turam ? A n Deo dífpliccnt viduararri l a c h r y m a í , n o ü á p r a é -
lo***'l6\ fertim c a l a m i t a t e a f f l i í l a r á m . t N o n n e l a c h r y r t j a ? vidua? i n 
Z.CJmJtisf max i l lam defeendent ? ait í a p i e n s : & Dominus exauditor 
fe fiemes co, d t leO abi tür iri ilíis ? 3 De leda r i p o t i ü s qwani o f í t n d i har-
fcldri. - ratJachrymis vidnse D o m i n t i m . Ac certeita res habet, v t 
E f f / i ^ y . n i h i ! n o S r a m o b í c é V e c , q u á m c h á r p r u t u l a t h i y m a S & ^ e -
mi íus , ciiin n o í h a m opcm i í r ip loran t j ijscíue nos lena» 
raen afferre; poíTumos : quod vehementer o p r a ñ t . M a -
tres qoidem p ü e f b r a m l ac l i rymi iüs daicí ís inié á b ü c r -
gnnt \ cufíi ad eas aecurrant, í eq«e lacios á quopiam aut 
af i l iaos deplorant . ; N a m & íc vindicatviras b landé p r o -
i i m í u n t , &man3nte$lachrymu!as l in teo ly abRergnnr , & 
Aente í eKofculaámr fuáoifsi ine, á t que í t a p a c a t ^ í 6c con-
fob t i onec reaosab fed imk tun t . Q u o m o r e etiáni DÍIHII 
A« r íaocqro^lachryniis d s l e¿ t a túm, curai co rúm' , afíliftiomP-. 
•tfií i que 
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quefufciperc leuandas, libentifsirae c rcde rcdcb ímias .QuS» 
obrem ea, e í t fei ix ac íapíens a n i m a , cjuae dolorem í u u m 
•« tqnc aegritndinemin Deum confert , ciquc fe fe m e d í c a n -
darn t o u i n e x p o n ú ^creatdris ómn ibus prarccrmiís!>, quae 
inedicamen verum a í f e m n o n p o í l t i n t . I d eg i i Anna i l l a 
Samuelis futura mater , cínn ab a m u i i I.TÍa , & a í í l i f t a 
i n facruín tabernaculum feceísit , í n o c u l i s De i flens lar- s . K í g . i , 
gi ter > cuius preces ita e x a u d í t s fuat , vt ip íaan imoafqui f -
í i m o t ranquiUi í s imoque .d i rcc íTer i t . I d G r e g o r í u s v e r b i s Greg. l iki , 
praEciaris de roon í t rau i t : £ Spirt tal i ( i n q u i c ) p ropo í i t o í e - ^ ^ i ' ^ ! • 
fe voaereelef t i mens e s l e ñ i b a s gaodijs p o t e t i t , fi ia rgi - ^^«f»1» 
ter flere iarn nou i t : fi í l e t u u m la rg i t a te íuperna- felicita-
tis ( a p o í c m gallare íam d i d i c í t : atqaeil l ius interna; rc-
féf t ionis fuapgaudio oceupata, rcfpicereterrena fafiidit .3 
Ergo ita laborantcnr, ita lugentem , ita f lentein aman-
te r accipít Chr i f tas , atque ei benigni fs iméloqui tur rC N o -
l i flere, ] Deleiftatur vero Deus , non noftra quidem poe^ 
na , do lo re , ñ e q u e cnim dolores noflros amat j c í e d d c l e -
^ a t u r c u m hiia^ilitate Scfiduciaanirnaí a d i p í u m c o n f u g i e i i 
t t i s , turn vero leuamine confo la t íoneque , quam a í í l i í l o 
reddi t , quaB p l ú r i m u r a ipfumdecet . Tuncautem f le tum 
prolubet j cüm remedium aí íer t j i p íum enim dicere, Deo 
agerc eft . N o l i i g i t u r , vidua, flere mortem á l i j , p r a E f e n t c 
viraj facilé eniíii qui o b i j t , rcuiuifcet .Harcíane ratio confo-
larionis e í i d iuinse . íVt reex^ibca t , qupd yerbo imperar. 
Prorfus d m e c í a a c contraria ratio conío landi mundo ine í l , 
-quj flereqnidciT) vocenos p r o b i b e t , reipfa pungi t ^ l a -
cerar , 6c ad Iachrymasgemitasque percell i t . S ic íeucr í i n^ 
. lerdum ludi .Fnagií lr j aut pae.dagogi, í í m u l dum miferos 
Vetberarft pue .rpSjplorare v e í a n t , voce prohibeotcs , ma-
n u magis vrgentesIachrymas. A t non i taDeus , ![ qu i eft phffj'ff* 
delís in ó m n i b u s ye íb i s íu i s , ^cfanftus i n ó m n i b u s oper i -
b a s f t i i s . l M-indimores f u n t i l l i . [ Q u i ioquuntMrpaceiqi pfal^n, 
enm p r o x i m o fuo j ' mala autem in cordibus eorumO Nos 
ig i t u r Deum imitar i m á x i m e d^cet ^ v t i l le faciebat Deo 
probatus l o b , cuius íunteac voces : [ Oculus eram caceo, loh.itji* 
& pcsc laudo.Bcnedi^ iopcr i tur i vcpiebatfup^r mc ,6ccor 
yiduae con ío la tüs fu ra . 3 Ido fEc i j etiaindgciaratampjiusj 
T i : SÍ-
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t S i n c g a u í . q u o d vo lebánt^pauper ibusv^ i ocutos v idua ' cx -
pedare f c t i O H o c í a n e m o d o p r a d a r u m cÜ dicere fíenti: 
- n r C N o l i f l e r e ^ 
4. Qua fit - Qjicid íHn His v i t i T p r ^ 
perfefia la- Iachrymas fíeiomque confolatur íuo rüm,adec) dulcisjiticuri 
cbtymáTHm ¿ z q a ¿ [ j ^ o l i flere j ] qwaleerit illwd «eternae patriar ad i -
cenfolatio. ttám tcnentiatqtse audicnt i : lam n o l i flere j cum Deus ip í e 
íuaüifs ímc compiexaos é vi tg laboribus reuri tcntes^ad ^tcr 
na gaudia inü i tab i t , dolorem p e r p e t u ó relegatumannon-
' • ' tiabit?Q q u i o l e ó l a i l la , ó q«i complexas , ó quá ta dulcedo 
• anímíe , cuiusIachrymas ipfafuá m a n á Ghr i í l u s ab í l c rgc t ! 
j ipQCti .? , C Abflerget ( inqui t ) Dees omnem lachrymam ab oculiseo* 
rum:!& iam non c r i t l a€ l t í s ,héque c lamor, neqúe dolor cric 
E/4/.2 y . v l r r a . ]Cüaconc in i t Efaias.E Fugiet dolor & gemitur: la;n-
t ia f e r ap i t c rna íupe r capi taeorum. 3 O q u á m beatum eíi i l -
l ud r C N o l i flere O quod lu tVuomni exotos gaudijs í e m p í -
ternis indoc t . I d q u i d e m e r í t , cura v;itaillabeata ducetur, 
i h líac autem lac l i rymatUm valle flere potius5 d t l e f t a t , & 
•Auguf. lih, pr3éüar , f ic«t ¡ Augufl inus (cribit.CQuis enim tam íít ab íu r -
2 o . d e C m ¿ a s , qu i aodeataffirmarc i n huius mortal iMtis á r u í n n í s , 
i4.f4j7.17. q u é m q u e fanftorum nollas habehrcm Iachrymas á c d o l o -
res .cum p o t í ú s q u a n t ó qu i íque eft fancHorJ& defiderij fan-
fti plenior, tant6 fit eius i n orando fletus vberior? A n no f f t 
V b x cíuitat ís fan í la : , quse dici t ? Faftae íunt mih i l ach rymx 
meacpanes die ac noele, & lauabo per í íngulas no í l e s UéXñ 
t ncum, in lachrymis meis l l r a tum r igabo, &v gemitus ineus 
none í l : ab ícondi tos á te,6c dolor meus renouatos efl .Aut ve 
f ó n o n e i a s f i l i j f o n r , q u i i n g e m i f c U n t g r a u a t i , i n q u o l ío lu t 
f p o l í a n f N ó n e i p í i í u n t j q u i p r í m i t i a s habentesfpiritusingc 
mi ícDht í adop t ibne ra cxpe¿ tanres> r e d e m p t i o n é c o r p ó r i s , 
l . T a l i s í p f e P a u l a s A p o f t o l u s , cui pro fratribws erat í r i í l i t i a 
magna Se co t inuusdolorcordi e iusOHíce Auguf l inüs , ofíS 
, • Ii dens Iachrymas per fe¿ le non abOerg i /n i f i iñ 
Attame ir^hac qu idé l ach ty 'marü valle ípec iem nónnul lá ali 
quandoill ias fummibon i diuini tüs mentes accipiunr, cum 
cxdo lbrcvehcn ien t i i n voluptatem mirabili ter tradui uiw 
tu r i Se pacata í u m m a animi « g r i t u d t n e , in ca IcOem qu<m-
dámfiducia ín e r í g a h t u r . I ta p lüne iíe i iabüií Sara i l la Tob ías 
ca í l i í s i -
(oncio prima. 
caíl irsima coniux , cum v í r ^ o p robro grauifsimo a í í í i í í a 
in diuturnas preces a r d e n t e s q a e í e deciit,vbi i ta ínter ca te -
ra:CPoft ccmpeftatemtranquillum facis, pof t lachrytnat io-
nemgaud ium&exu l t a t i o i i cn i infundís .3 í ta Auna q«o<]uc, 
cuios paulo anternentioncnifcc ¡ ,quaepoft preces v b e r i c r i -
bus lachrynnis eíFiifas^jc eí lpacatajfic l ^ t i t i a q«adam d i d -
nadc l ibuta , v tSc r íp tu . a referat, [vultus i l l ias nonft?i0e mi i í t 
p l i ü s i n d i ü c r í a m u t a t o s . ] Quae fi ve r a íunc , v i fuat: c e r í e , 
d e b e m u s c e l c r í t e r adChí i f tumaccur re re jCum v rgemurdo-
lorc aut calatKitate quacunque, atque ab eo c ü m vitae p r ^ -
f e n t i s r e r a e d i u m e x p c í l a r e , turai l l ius futura*paccm ¿ c ¡ U ' 
cundiratera í empi te rna ro , 
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JíratquidemlanguensLaz^arm. loan. 
E C L A R A T fatis harc de L á z a r o 
e x t i n € l o , 5cab inferís e x c í t a t e narra-
t í o Euange i í ca , & qoanta, miíer ia ho-
m i n i s , <& qeanta íit D c i mi íe r icord ia ; 
qda confidcrat íonc n i h i l v t i l i u s , n i h i l 
c í íefalutar íus poteft . Oinnítasi quide 
malorum h o m i n i s í u p r e r o ü efl mcrs: 
cara pcccanticormninatus c i l Deus.ab 
i . Mortui 
nbfir^ mfe* 
rium per 
(¿htiíiuáit 
eaiamirret i tum 6c oppre íTem vt l i be ra r t t , venic i n mun-
dura. M o r t e m v e r ó o m n i u í n aioroalorum max imunocor -
poralcra qu ídem ínter mala corporis,vt A r í c e t e l e s m é r i t o JiiftQt. %l 
a f í i rma t : íp i r i tualem autem orrinium a b f o l u t é m a l ü r n m i n - Bthk*c*66, 
t e l l í g o c x t r e m u n i , E i u s i m p e r i o , i m ó ty rann id i adtí!s5los, 
i i í l i bc r t a t em Chrií l ias nos rcuocauit: q ü c d Paulus grate 
commemorat : [ D c o a u t e m g r a t í a s , q t í i d e d i r nob's v i í t o - i . G c r . i y » 
liara p c r k í u m C h r i f t ü r a , D o i n i a u m ñ a f í r a n i O Oieas vero 
preciare . 
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p r x d a i é varíe inatur: [ D e manu mortis liberabo eos, cíe 
marte reclimam eos,ero mors tua.o mors, morfus tuus ero, 
inferné. C o n í o l a t í o ab ícond i t ae í l ab ceulis meis, quiaipfc 
ín te r fratres diuidet. ] QUÍC p rephe t i f i oraculi verba eum 
Mac eorum habent í e n f o m ^ t C h t i R u m m o n e fuá mortero no í l r a occi» 
yerhruin- diííe declarent , ínferní ,auteni praedam egií íe , r e d u c í s inde, 
tdligentia, qui crant inclufíjmílis & pi j s ,a tq»e in i rnmorta l i ta í i s g l o -
ZCottfoUtto riain velur ipíitss oris apprehenfione vindicatis: ve rüm eam 
ahfcondita n o n c í l e o m n i u m f e l i c i t a t e m j f c d r e m í n occultopofi tamjla-
e/írfwe^'/j/e tere etiara ¡píos p r o p h c t a s j q u i í n a m fit r e r u r r e í t m u s in g lo 
intsr fratres r iam, quis i n o p p r o b r i u n i , ncqaeid vl lacommanionc í a n -
dinidet, 3 gt i ínis jnüllo nexo p r o p í n q u i t a t í í poíTe cognofcijCÚm ín t e r 
accepimns fr atres ea fit fatura di lparí tas ,ea d i o i í i o ^ t vnos percat^I ter 
ex commen üt í a l u u s . Q u a m Ofcíe fenteñt íam Apoftolus explicar, c ú m 
taris manu a i t : [ O m n e s q u Í d e m r c í o r g e m u s , f e d n o n o í n n c 5 í m m u t a b i -
fmptoegre- mur. lQaanais cnim Chr i í fus raortemvicerit.tamen ea con 
gijúrfánfti ío Ia t iGi iuncabfcodi tae í l ab oculis n o f t r í s , cüm latearnos, 
tateinjignis quis i n vl t ima iUadiüifione morta l ium , vc l aíTtmiatiar ad 
conciMtto • dexteram.vel reijeiatúr adl2ci iam,q«andoqu¡dcm ín ter con 
fisfratrisLu iiin<flirsimos quoquefratres C h r í í l i fententia fít diuifionetii 
pi C d p m i aílatura.Olpíe ín ter fratres diüidet."] Siquidem [ doo erunt, 
tiiy ([ítem no tefte i p ío D o m i n o , i n agroivnus affumctur, alter rel inquc-
blscommu- tur: dúo in l eé lo ,v rms a íTumctur ,akcrre l i [nquetur . ]At fuif-
tiicarnt ide fe C h r i f t i , quod ad ipfius patentiam faclumqae attinet, 
L^tts^ene mortem m o r í ! cocrtendíE omnium fafficientem, í la t ím de* 
tpx-Mmfffe clarar. I Et a d d a c e t ( i n q u í t ) ventum vrentemDominuSjde 
$j$s, deferto afeendentem,^ íiccabit venas eius, & deíolabíc fon 
j . O r » i ^ . tem c í u s . l S ^ p e m í h i m i r a r i c o m i g í t diuinaf Scriptura: a l -
Matth.24, t i tudinem , quod i n hoc Ofeae loco p r o í i t e o r , Fonsenim, 
Ofea 13. e x q u o c o p i o í e m o r s m a n a u i t & f l t í x i t , p e c c a t u m e i > , f ! D . 
Kom.1). Paulo credendum cíl: a íTerent i .Cper vnum hominem i n -
i c i e » , 1. t ra í íe peccatum in n iundum>& per pecca tummor t em, ] 
cui íapiens c o n g r u i t , cúm ajt:C Dcus íBortem non fecit, 
neclaftalur in perdkione vmorum : ímpi j autem mansbus 
A«g. í i5 .3 . & vf rbis acce r f i e rú t i namOHanc mort is fonté C h r i í l i mor 
de peccato- tefuííTe exhauf lum,atquc(vtprophcta loqHttur) de ío ía tú , 
rum mcri- nemodabitar i t .qai pecca tGrnemíner i t C h r i f t i í a n g u i n e d e 
tiscap. 11 • l e tu í i ^pen i tu sque fublatum, Venas aute monis fatis confí ac 
. • . cas, 
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í a s e íTcper quas mors infítiit & labitur: ea fant mala pocna-
l iaexpeccatoder iuata , v t f u n t morb i , fenet tus, dolores, 
defedus} cafusque varij , quibus mortales pafsim labefa-
í t a n t a r . Quasmortisvcuasannuntiatvates D c u m í i cca ta -
rum , adduelo ex de íc r to vento acíluofiísimo A u f t r o , q a í 
í o l c t torrentes 6cfiüuios exkcare iv t in tc l l igamus C h r i í H 
p a í s i o n e , opprobri js c r u c ¡ a t i b u s q u e a e f l u a n t c , & m o r t e m , 
& monis venas ac dudas omnes p o t e n t i í s i m é abfumi, cum 
m i í e r i a omnes humanascxucndíE fint, & fund i t u s t ándem 
confumendaiCGpor te ten immorta lehocinduere immor- i .Cor. iy« 
talitatem,6c c o n u p t í b i l e i n c o r r a p t i o n e r o . l Hanctantam 
D c i mi í e r i co rd i am, tam í ingu ia re ra , tam eximiam Jnc rc -
d ib i l i nor t ra miíerijc occarrcntem,eamque rnodís ó m n i b u s 
í t iperan tcm,f igura quadam atque effigie pulcherrima o í l é -
d i t hod i e rn i f a d i d c í c r i p t i o j q u a n o b i s L a z a r u s p r i m ü l a n -
guenSjiuox ex t indus ac fepultus, & vero dcploratus of lcn 
d i tu r jChr i l lus vero m ó f t r a t u r , & amicü deflens mor tuum, 
& potent i imperio ab infeíis excitas, fammo gauclio fuorú,, 
extrema o m n i u m í p c d a m i u m a d m i r a t i o n c & f t u p o r e . 
CEra t ( ¡nqu i t ) qM!da ro l anguens ,Laza ra s . 3Eccehomin í s 2.fcízá;»«e 
nn i í e r i am.Homoc la ra s & n o b i l i s , quantum ex hi f lor ia co- ^ tsac ^ u 
g n o f c i p o t e í l , t ú locupIcs&copÍGÍus ,ac , í i D .Epiph .c red i - p ^ ^ g ^ -
nius3¡n i p fo iuué tu t i s flore, quippc qai annü t r ige í imü age- t4Je & mQim 
ret j n ih i lominús agrotabat morbo graui í s imo implicatus. ?u . : 
K u i l a p l a ñ e p o t c t i a / n u l l c o p t f s his mor t i sexador ibasref i - Epipbá.lib. 
í l e r e q u e ü t . Q u i d enim aíiud agüt jquá vt mortis t r ibu ta ex i 2'C6^* h<e 
gant,niorbi ,acuta( inquá)febris <5c peftilens,lateris dolor fíe ref'tomo,2. 
ow$,apopIedicus f u b i t ó i r r u é s í m p e t u s , podagrse craciarus 
acerrimi,estera dcñiq j vi tg huius mortalis mala ínfínita?An ^<,r<íí' 1« 
¡ j s , cümÍHipe tü fac íunt ín miferii corpas, depellendis &: fu - eP*&ádLol 
perandis i d o n e » e rü t vllae opes ív l ía generis clarítudo?C A r - ^ í m ' 
gen tü (a i t propheta qa idá )& aurü c o r ü n o n poter i t liberare ^J^*»-» 
eos in díe i r x D o m i n i . ] I d et íam Horatius poeta cecíni t his 
verfibusrCNo domus & fundas,no ^rís aceruus ¿k auri3/Egro 
t o domini d e d u x í t corporefebresj N o n animo curas.]Iam * 
m o f b o s c f r e n u n t í o s mortis noli te dub í t a r e :vk imü al íquera 
eííe horura n ü t í o r a m j q u e m r o o r s i p r a f e q u a t u r j n i í i i n f a n t -
raus^crticííedebeflius, I taqj cum pc imü nun t iü q u e m p i á 
ift©rum -
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i f l o rum adaentarc fenfe r i t i s^og í ta te effe v l t i r o u m , mor tc 
approp ioquare ,qu3etádemfubeundací>,ve l imus ,no l imi i s . 
O nos ebnos,& mete motos , qn i ne his qaidcm ccrtifsimis 
nantijs admoneri nos pa t imar .O csecos, qui palam i r r u c n t é 
ñ e q u e cernimus m o r t e m , ñ e q u e vero oblato diuinkus rem c 
diojvitamus. Carolus Quintas ImperatorAuguftns , M a x í 
mas, pof t to tpr2c larafac inora , po f t egregios p l u r i m o í q u c 
t r i üphos ,po t cn t i f s i r ao imperio reI i¿lo , in monaff cr ío H i c -
ronymianorum , c u i / « / ? e n o m e n e R , e x t i n é í í a s e í l . EoinSo 
co cúm eíTcm,oculis forte incidí in quandarn infcriptionera 
ita habentera :CHíc cepit v l t imus morbas, ex quo occabait, 
Carolum Q j i í n t u m Imperatorem Auguf tum. ] Erat alio i n 
c u b í c u l o ü l a i n f c r í p t i o j C H í c a n i m a m egit CoroIasQwin-
tus Impcra tor A a g u ü a s ^ í g e f i m a prima Septembris, an-
no mi l Í e f imo ,qa ingen tc í i a io ,qa inquage í imo oftauo.] Po -
í l r e m ó in sedícala quadam legi $ [ H ic depofitum eft corpus 
Carol i Q a i n t i Iraperatoris A u g u f t í . l l t a q u e h i c tantus I m -
pcrator & morbam, «Se raortcm,&: fepalturarn vitare no po 
t u i t . Quoties i n i l la por t icu coenarat ? qaoties fe exhilara-
r a t í ' v b i e ü f a p r e m a s morbusoffcndi t jqa is i l l i d ícere t , ib i la 
q u c u m « í r c í u p p o f i t u m , quoimpl icare tar , trahcreturqac 
moriturus ? Quis vnqaam mortis iníldias vc l cognofcerc, 
Seweí. lihr, vel certe cauere potuit?Sapicntcr á Séneca didlam eft jCNi-
2 3 . th i l tam arque t íb i profacr i tad temperantiam o m n í a m re*-
rum,quam frequens cog í t a t io brcuis seai, & ha í a s incer t i , 
Qu icqu id facis,refpice ad mortem, ] Bene prorfus id S é n e -
ca. G e r t é a l i q a a v í a a i o r s h a b e t a d nosintroire . Mi fe r i am 
n o í l r a m a g n o f c a m a S j V t t c m p e í l i a e ad Deimifer icordiain 
nos recipiamus. 
3. Prudens j - Miferunt fororcs cías ad eum, dicentcs. D o m í n e , e c c c 
otatto ¡oro~ ^ u e m a m a S j í n f i r m a t u r . ^ T a m s t n humana p r « í i d i a , v r g e n t e 
ru Látari. neccfsirate, contemncnda non l i n t , taraen díuinara opem 
impIorarc,ad camqac confugere,primam ac max imum ü u -
diam fit. RegemHicrofolymae Aía Sc r íp tu ra vehementer 
3,*P4rá»i6» accufat ,quód aegro tas raed icorumtan túcn operam quícf ic-
r i t , d iu íno a u x i l i o g r a t i a q u e n e g l e ¿ l a . [ ^ g r o t 3 u i t ( i n q ü i t ) 
labore p e d ü v e h c m e n t i f s ¡ m o , & n e c i n i n f i r w ú t a t e í w a q u a -
í í a i t D o m i n u r o ^ e d r a a g í s i n m e d i c o r u i i u r t c c o n f i í u s c f f . ] 
Eam 
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Eam autefn ratioiiemhaedtsaeforores í n a p p e l l á d o C h r i f t o 
fccutxfaní ,qü3E <3c C h r i f t i < i ign i t a t e ,&ca r i ímpruc ien t í am 
m á x i m e deccret.Nam & b r e « i & idónea oratione íun t vfar. 
Erant qu idé fajmíncjfoeminas.veró v t m a x i m é decct pau 
cifsimajita vulgarc cft p lu r ima loqa i . Sapientis e í l d iOumj 
C M u l i c r r#rata & rac i t a ,nócf t immutatioeruditasanimae.3 Jícílú 26, 
S i g n i í i c a t n e n ] p e , n ¡ h i l a p a d f a p í e n t e s ^ q u e e í l e i n p r e t i o , 
atqj foemins &. ícnfum effc cop iofum, & í e r m o n é parcum. 
N o i m m e r i í ó Laconi fmú tantopere probar «nt fapic tes^quc 
N a z i á z e n u á deí ini t , [ multa dicere paucis , í íue res plarimas Greeer. N 4 
paucis fy l lab iscóplcf t i . ] Q a á r e l i b e l l i i í H vulgares p r o l í x i ¿¿a.epif, 1 ^ 
^ fu f i j qu i f í spp I iGespa í s imo í f e run t a r jCÜt^d iumaf fe run t í ' J* 
t ü c o n t e m p t ú P r i n c í p 3 , q u i eos d iu valere facileiubct. Neqj 
fuam modo pe r íoná he prudentia fíngalari,verú eius etiam, 
queappeliabantjdignitatern c o g i t a r u n t : [ S a p í é t i e n i m pát i -
ca funt fatisODco vero pluslachryma; p e r í u a d e n t , q u á ver- ^ I2* 
ba.Cln oratione(inqait Chrif tus)noli te m u l t u m l o q u í . Scí t 
cn im Patcr v e í í c r , q a i d opus fít vobis, a n t e q u á petatis eü. 2 
A t q j r e m ipfain,quá expetebant ülse fceaTÍníE,c5fidcn»ti m i 
h i , n i h i l videtur apt ¡us ,n ih i l piernas dici p o t u i í l e . L a b o r e r a 
enim í n d i c á t , q u o v t I c u e n t u r , n ih i l niíí ius amícitiar e x p o -
n ü t . t E c c e , q i i é amas , in f í rmatur . ] Id népe ad cauíam fatis c U 
fe pataru'nt.CAmant! en ím(v t Awguftinusait)fat eftnütiaf ' lAutraB, 
fc.^Ecqoa enim mcrita poíTumus Deo praetexere?quaB no- 49./»Xoált* " 
ftra iara allegareíqua? i n eam d i g n a o b í e q u í a c ó m e m o r a r c ? 
Q u ó d i l l e n o s ame!,id p l ané eft,quod & valctad cauíam, & 
ver i í s imeprcFcrr i poteftrqua vnaratione.qaicquid l i t opas, 
obtrneri coníidendu t í h H u c f p e d á s DanJeldiíertéadrno- Dan.p, 
d á d í x ¡ t : [ Ncq j cnim in iu fHñcat iombus noftris preces pro 
í leroinvus ante tejed in msferatioríibiis tais multisO . . . 
Scquirnr moKjCVtergoaudimtsqii ia in f í rmaba ta r , t ü n c • / . ^ ^ 
quidémanfit in eode l<.)co,dwobos d i e b u s O Q u a ' n á amícitiae • ?d (¡i¿* 
rarioeíl h g c í N u n t i ü d e p e r i c u l o í o a m i c i m o r b o ftsfcipitmi- 4 ^ 
I i i l rcfpodetjqucd ad te pertincre videatur, o p é cfflagirarus fír>op-
aliadagu.diescoten'tdoos,neq$pericaluLazaricuras.neqj 'ney*'' 
v e r ó f o r o r ü e x t r c m a m perturbat tone.Atqaiamorcm fefH- m * ' 
ñarc.opinioefl: h o m i n ü j a t q u c ignea calcaría íubijeere aman 
t i . N o a c i d etia facrum C a n t i c ü habet; C Lápades 'e ius^ fem> Qdnt, I , 
E c pades 
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pades ignis , a t q ü e f lánnarum?3(i.u°c^^ fí«biias,Patí1u atidít 
r p í . i o < J . C Q ¿ l l s i n ^ r m a t l í í ' ' ^ c g 0 " ó i n h r m o r f Q u í s í t a d a l i z a t w r , & 
ego no vror ?3An Paulu exitt imainus charitate pr^ C H r i l l o 
f í ruerc?M. ign íc fanéfapié t ía eftídioini cóiili) rcpora e j íp lo 
fare.CQnis i n t d l i g c t mifericordiias Díii53 raeriró D.iuicl e x ° 
clamat. P o n o q u i d cogitationisj i m ó q u í d p e ^ r b a t í o n i s 
fu!ÍTcc)£Íil¡meiimsil!is f a m i n i s , c i i í B , tedeunte n ú t í o , n i h i l 
a l i udacc ipe ré t reíp6{i ,G[«áex co morbo rio t íTtrLazarüoccu 
b i t y r ü , cxdem mox anima agenfé atiij ex t ín íT tü in te r iuas 
dcxtcras c6 tucren twr ,cü jpfura fratréjC^ucm n i i nnné m o t i -
tu r u in nundatis retyi íffem ? Gradis re vera fideí fiijatú pcrí>* 
clir u ío . lügéspa t i en t i aed i f f i c i j kas , cüai á r e í p o í o C h r i f i i , 
m o t b ú i n g r a i i e í c c r c ce rncré t .d icm v n ñ arq^ altera abíre v i -
dercnt,neqjadt3cnttts e x o p í a t i vllü eíTe veÓigiü . Q t í id an i -
m i habuiíTc illas pías fcemin3sexiftimatis?c|üid moeroris & 
lu f tus íquá anxias expetlaíTe?quá inac{l:as,fe deluías aut con 
tép tascogj ta f le?Pr¿Eceptoréac m e d k ú fingularé tantasmd 
ras trabere, morbi vi tn adeo aperare ad c x i t i t i m charí ís i rai 
f ra t r tsH^oíená hafcncgotij ge rend i r a t iovDñe D e u s í t e t i i m 
cnim Irbct e x p o f í u l a r e . Q ü í e t á t ^ in m á x i m a noftra trepida 
t ione mora* tu í e?N6ne ínc red ib i l i pa t i rn t i a eft opuSjVi rern 
t r a n í i g e r c t e c ü p o í s i t humana mortalitas? Q u o enim aeriüs 
vrgetur neceísitacc homo m i í e r . e ó t u l e n t i o r , c ü í l a n t i o i q j 
" ^pcedis.Sed em ingenm Dñi cognoícere nos oportet jmof i s 
lilíns m i n i m é decet ignaros €ÍTe:q»i tép9 csjqj reí comodi í s i 
m u í c i é s , n i h í l p r o p e r a c , n i h i l pcr turba tür t feda téconi ia f t ia 
oroni Í expi ica t : adeíl v e r ó o p p o r t a n é , neqj p ú d ü t l p o t i s 
differt/Qnarebono e í ? e a n i m o d e b e m a s , ctia a iq je t i á mora 
t é expeciarenih?! i l l i í e rü .n ih í l ditíicile du( erc. Tale íe er-
y ga amicíos m a x i m é pracbettin quiHusmimerarepotef l is lob 
r ' & Daaidv & lofoe, i l o f e p h , imo Parres omnes-ad vnum. 
¿fe?. 12. Qjiare Ab.ui ich9& fecundü ewm Paviius admonctriSi 
ra feceri í , e x p e l a eofnjquia venies venier^5c no ta rdabi í .3 
I n hac D e i expeftarione ac ítiriéraT.íone,vt Scriptura appe! 
l a t J i t ac í l : v í r tnsomniSjprofeOuíc j ; i a í l o r ü . Abraham poft 
p o l l i c k a t i o n é rfinínirmfadlade ruíceptioFie prcilisoptat 
v ig ínr i anmiabiécüt, v íq; dtim ex Sara piorniíTum ií l iüfuíf e 
Pfdl.\i6* p i t f ide l i í s imas pa t^ ia r r J l a . c¥ i r i l i t e rage} Óc té fo r t e tu r c 
t uum 
Qoncio prima. 4.4-5 
ttíwtn,5c füíl ine D o m i n ü O l d c m alio in Ioco . [ V nmerf í ,quí 
ío f t inent te,no confundcntur . ] I taqj Lazaruuv C h t í f í u s í n - Pfat,2^t 
tcnre íintt.CjUO niagis ipí ius «5c p o t e í l a s 6c amor ¿Uufttctur. 
Ec quo t é p o r c M a r í a & iVlart ha p u t a n í preces loas min in c 
valuiíTe.eo vel maxí i iaéapud ip íunt fu i íTepre t i j . rebus i n d i -
car.Sic habent diuina cófi í ia^uae videntur mortalibus í u m -
mope re r cmota j ac í c iuné^aá ra t i on ibus í c j i s ^ea Deusad ip -
ías rationes coníeqt iendas m á x i m e coparat, atque accomo-
dar.Quonam pa£>o l o í c p h o l i m peí uenit ad amplirs imá i m -
per í j gloriamí 'Cerré cap t iu í ra te j íe ra i tu te .v incül i s . Quis i ra ' 
crcdcrct f Q u i d Dauid? ex cauhs vocatus eíl ad aula R e g í a . 
A t q o o t e m p o r c q u a v í a c ó í e c o t u s e í t r c g n ü ? E x u l atq^cx* 
t o r r i s j o n g o q u e t é p o r c in te ra l í enos fug i t ans , t andé Saulis 
i m m i c í a t q j hofíis obf l inat i ís imi í c e p t í o pot i tuscf t . I n g é s 
i l l e Ciaís iar ius Anglicanse expeditionis apparatus tanto la-
b o r e > t a n t i s e x p e n í i s c o m p a r a t u s , f « n d i t u s pen j r .Q i i i d to t , 
tamqj afsiduis atq; ardcntibus prec ibus , fuppl ica t ionibus , ía 
crif i t i js perfef tüfQMisfruf tus d i u t u r n » ad omnia pene a l -
taría d e p r e c a t i o m s í A n fruftra ea o m n i a a d h i b i t a e í l e ex i f t í 
n i e m u i í A n D c ü i n n o c e n i i á , t e I i g i o n e m , p i e t a i c m v i r o i u m 
ííbi charorutn a{pernarü?Ha;rct icam ne potii is cauíam i u m f 
í e ,quá Ecclefia- C a t h o l i r « arbitreriiur? M i n i i r é ve io , íed la 
tent m o r t a l e s d i u i n a c Ó h l i a . C ú C h í í f t o p r c c e s , & q u i d é a r -
detes á M a r i a di M a t í h a píjs in p r i m i s j e i q j g r a t i í s i m i s f a n i 
l i i s adh iben tü r ,v t viíat L b o r a n t é Lazatum , opemque íc ra t 
per icl i tant i , t u n c í a n é r c í i d c t , n i h i l vt rcm curare videatur: 
cü vero o í t i n g o i t u r ídem Lazarus, í p e í q u e o m n í s í o r c r u m 
d e p o n t a i a c c t . t ú c ad rem aggrediendam íe í e a c c i n g i t , tune 
íuis dicu:CEamus ,]C(^iscognomt ícnfum Dümi i i i rau í quis 
cor i í i l iar iüseim fuu?] [Lí?taTi{urTius(aJt p r c p b c t a ) p r o t í i e - ^já^^9* 
biistquibos nos humiliafti,ann!S,quibus vinim9mala. ] Q ¿ i á 
D e i mirabilcro p rou iden t i á , a tq ja l t i í s imam R e i p u b í i t a hu 
inanaf adminif t randaerat ioné, penitus c o g n o í c e n t c s , qued 
innobis í í tum eft,neprajtermittamtts:ptef es, vota j íacr íf i -
c i a c o n f e r a i n u s ^ ü m neceísi tate v rgemür rcu ram rci geredae 
l>eo relinq íaní>us;tépas h^udex noftris rationibus p f s rk r i 
b.ímu?}borfum diinnunvieruis non d e f u t n r u m , c ú m oppor -
t y n u m faerjt , ¿«b i t a r e aul lo modo debemus, 
' . E c a I N 
i .Díinndm 
prasfinitio -
ne ábhQmi- , 
nihus impS' 
eliri non pof 
í e \ . r ' 
Caittamjen 
tetiííhacejl 
Cbriflu ex~ i 
peffafedks, 
di/os y y [que 
dum mcrere 
tur L4Z¿tr9s 
ac tucdixif 
je difclpulh: 
£ Eamusin , 
Miga} 2 íni 
hiñere áuts 
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I N E A D E M F E-
R I A C O N C I O     C 
S E C V N D A . 
Erat quidam langmns Laz^arus. 
loan.i i . 
V O N I A M , auditis M a r í x & M a r -
thaefcrminarum ledifsimarum manda 
tis de fratre L á z a r o grauirer aegrotan-
te, Saltaator parumper dií 's imulandum 
pu tamt , vfque dum reí gerend^ p r í e -
clarifsímae tempus e í r e t , c ú m p r i m ü m 
e x t í n é l u m eum i p í u m , p ro cuius fala-
te caranda rogabatur, i n t e l i e x i r , non 
diesquatuor quidem aliqao allato ex Bethan ía nuntio» fed i l la fuá p e r í p í 
ejíc confum caciomniumreram c o g n i t í o n e e d o é l u s , ma tú r andum í ib i , 
ptos: id nos v t miferís affliftlsque fuccorrererjumma beneuülen t ia con 
pralhimus, fl:ituít,eoqae coíi l io di íc ipulos ei\ allocutus his v e r b i s ; [ £ a -
Chryfoílo- masinludacana i t c r am. j | Vcr í 'abatur cn imtune t e m p o r í s 
mus & EH- trans í o r d a n e m i n ca p rouínc ia ,ad q m h recepi í le poft raul 
thymius eo tam alcercationem, ladaeornm furor i ve cederet, loannes 
die momm huius hí f tor is feriptor p r o x i m é c ó m e m o r a r a t . A p o r t ó l o s 
LaTgruvor vero í u d ^ s mentione d e t e r r i t o s , a t q ü c i d confílij atserfan-
lu^qmn/m tcs,in viamreaocat ,potef ta t is . fuaf . ra t ionc,&.reraináfcgc-
tíussftChri rendaram certa prxde í in i t i onc , de qua non po íTe tne pun-
flo' dlamr. é lam qaidem detrahi. Id illa fubobícuradíei fimilitudo i íbi 
in i t inma» viüt.[Nonne(inqií it}fi3nt daodecim hora;diei?3Nam A u g u 
ts fykfum* íHni pta quidam cñ , ñeque contemnendaexpofi t io , qiíód 
ptoieffedies diem fequantiu*horcduodccím:Iefum proinde verum diera 
duQS.Kefcrt duodedm debeant Apoftoli magi s í equi , quámante i re , 6c 
parum, duélate Neqae.reijdendus ille íenfus, qui vulgo max4mé 
dugu trañ. probatar hoc iocojita vein Proueibiam abierit j daodecim 
49. in loan, elle díei horas, vt rei um ac voluntatuni eí^c vitíifsitÍBdmeni 
Lyra ña in- intelligamus:atqae vao eodemque die matari.ff pe foleré & 
tcrpreiaiur. • ftatum. 
Qonciofecunda, 4.4-7 
ftatiim ncgot iorum , & i ludía hominum. A t his in tc l l igen-
t i js v t n o n o b t r e í t a m u s , ira m é r i t o iilant antcponendam du ¡ ~ 
cimüSjCjtjatnatligirausj v t inanem atque i n t e n s p c n i u ú A p o . «• -í fl-
í í o l o r u m metui t í t i rationc c o m p r c í í e r i t , quód nulla vis^ , J * ' 
ob í i l t e r e r juca t ipllus voluntanatquc confjlio . V t cnim ¡en' ]6reboe 
Sol í l l econfp icuus curfum íuum ditirnuni duodecifu hora- 0* 
rum cer t i í s ima menfura cóficit , ñeque vib v l l a e í l a u l rario, 
q u ^ deco fpatio íibi p r a f i x o vel min imam h o r x qoadran» 
tem imminuerc po í s iu i t a e x i í l i m a r e opos t í í e t , Solem i u -
fíiria; ve r t im^iuado diu ín i tus exor tum, dccretum fíbi cur-
fum peragere deberé j ñeque ludaeorum amentiam, & cru-
de l í r a t em,ñeque v i m yliara c í repofre ,quaí de i ) s ípa t i j s , i d -
cftjdc vi t af apud mortales jagendíe iam decrctis temponbus 
auferrequicquam omnirioqueat. H o i c i n t c l l i g e n t i ^ g e r m a 
n i í s i í D í e o p t i n i é c o h x r e n t f e q u e n t i a : [ Si quis ambu laue r í t 
i n díe, nonoffendi t , qBÍalucem huiusmundi videtrfí autem 
ambulauerit in noélCjoflfenditjquia l ux no eO in eo.3 Q u o -
r u m verborum ratio c ñ hWc:fi cnirn(inquit)i$ qui luce f ruí -
tur Solis i í i ius .nthi í dubitat ireríufcipere» n i h i l t i m c t cade-
re 6c lardi, p r o p t e r e á quod , vcí l ig ta vbi ponat , diei bene-
ficio c o g n o í c i t j q u o d certéeíTct íccws.f i no f tu i r e t , cum, 
obfcuritate vifuni imped ien t e^ac í l é i ab i pofletj quid de ip -
faluce,dedie ipfo, de Solé dedique gradiente par eíl fent i -
re ? A n debet ííbi Sol timere,ne infidíjs ác obfcuritate capia-
tur ínü i tus? Definiré t r ep ida red i í c ipo l i . nDe i pcrfcfta íunt Deut.^t, 
o p e r a , ] me oporret pcrficeic , qux í n i H t u i . Q u o d íí de 
D e i operibus n ih i l poíeíV homodeirahere, q u o m o d ó de 
ipfius autoris D e i vira dctraherc quicqoam pcter i t f H Í C 
qtiidem C h r í l t i ad d i íc ipulos trepidantes c o n f í n n a n d u m 
ratio <Sc fententiafuit . Simul p r o í n m i n a fuá íapicnt ia ad-
mon?tos nos v o í u i r , inter í ammas d i f i cú l t a te^ Dei m i n i -
í í r o coníVanter cíTcagcndum , ñ e q u e d i f ñ d e n d u m q u i c q t i a 
D e i a u x i l i o , tamet í i hominum 6c malitia & crudeliras per-
terrefacere C h r i O i mi l i tem pergat . [ N o t u m cO D o m i n o •^^Cí•9• 
opus íu iu i i J a i t Scr íptura-C Er v o l u n t a t i e i u s q u i s r c f i í l e t ? ] ^ 1 ' 
Qua aiumifiducia & magnitudine , quaferui D e i fníun- wW-P* 
tu r ,qu id po tc f l cílc bcatias? í t a q u c videmustres pucros Ba 
b y í o n i c ü s a u d a d e r í u m m o i m p e r a t o r i r e í l i t i l T e , q u ó d t x -
E e 3 le í í i 
l e f t i aux i l io frcti.nullas homintmi iniarías pc r t ime ícc rcn r r 
E tcn im D c i vo lun tad parentem nihi ldeterrere , n i h i l v i ñ -
i.lo»í?í. 3. cerc ftát^ft-l quod Scriptura predicar. [ Q u i a u t c m fácit 
voli iBtatem D e i j manet in a ' ternum. ~\ N i h i l confiantius: 
d i ü i n * voluntaiis t idc l i cxecutore. C o n t r á i j s accídit ,qa i , 
non th hac luce veriaotur, quos per tentbras peccatorum m 
m á x i m a s incur re red i f í i cb i ra tcs atqoc h i c o i m n o d a n e c e í l c 
Sdp. i j . C ñ m cnim íit t imida nequitia (aít rapicns)dat t e í H m o -
nmm condcmnata.]Itac}t>e [ í e m p e i praflumit ía-ua p e i t u r » 
S<Í/>. 11. b a t a c o n f e i e n t i a - ^ ü o d alio loco idem narrat:[; P e r í i c u t i o -
net t i pafsi(»nqüitjab ipíis fa¿iis i u i s . ] E rgo í í c vobis perfua» 
d c t C í n a l l a i M eíTc manimetum firmius bonas coníc ieot i f i n -
te gutatc . 
2 ' M m i H - Hafcaitíócpofl: h a f c d i c í t e i s . [ L a z a r u s a m i c u s n o f í c r 
¡tQMmjom* (dortnit . J D o r m i r é Chrifttts L a z a m m d i x i t , v t f tat im 
mtt' E a a n g e l í í l a i n d í c a t j q u o d a d breue reaipus víu v i t a h u í ü S 
Ytrgili9 6. prií jatus eíTet. Mor t i s cognatum fomnumPoetadixk.C £ t 
jEn-nd. confangiiineiis i e th i fbpor : ] itemquea!ms Poeta : [ S u k « , 
Omdm, q^ id eí i í o m n u s , gelidae nih mortis imago ? ] Attamen mo* 
ris ert dminae S c r i p n i r í t , v c i ü i l o r u m n i o t t c m f o r n n i n o m i -
ne denotct , qaosadvitam raeliorembreoi í n t e r u a l l o ( b r e -
« e e n i m duc i t , quicquid temporis eft , ad i l lam tCteríiita-
i.Thef.^, t em) re íur rc f turos c e r t ó c o n í i d i t . S i c P a ü l u s ^ V t non con-
t r i í l cmin i de i js , qu ido rmiun t . ] Sommim quoque natura 
AmhrAehQ comparauiiadquietem.laborumquevacationemrquodbo-
íío^oyíiító nurn mors iuftís a í íer t . Qao argamento Affjbrofius v t i tu r , 
¿>¿ít8. feribens de bono mortis:[Somnium(inquit)Scriptt3r3 nun-
cup3tmottcm , í i cu t eítiiliidjLazartJS árnicas n o f t e í d o r m i t ; 
ío innus autem bonas ,qü ia qoies cf t j f icutfcr iptum eft. Ego 
A m 14. tíorII15ü*» ^ requieui ,& forreKÍ. ]Dulcis igi tar quies m o r í i s . 
* * XBeat ienimjqui i n D o m i n o mor iun tur :amodo en imdic i t 
Spir i tus , v t reqü ic fcan t á laboribus fuis, ] Denique fomno 
recreata merabra, fort iora ac vegetiora redeunt ad acio-
nes fuas : corpora fimiliter S a n í t o n u » noui cuiuídam 
goris poO mortem plena excitanttsr. C Sef1'103^1, i nco r -
i.Gfl»". i f» r ü p t i o n e (aitPaiiius)farget in incoíi- ' ipEÍoneO omnienira 
v i t x h u i o s m o l c ü i a depofita , fsíí'a laboribtis corpora , re-
fedta ac recreata diuinitus nonas vires,nouum habituin, no-
ubs 
Conciafecunda, 44 p 
« o s fpírítws f u m c n t . M é r i t o ergo Lazar i airiici iKorrern 
C h r i l l o s a p p e í i a u i t í o m n n m , i m p i o r u í n mortein moitaJem Gw . 3 . 
Scriptera v o c a í j [ M o r t e n i o r Í £ x i s , ] i n q u i t , q u o e x í t u m a n í -
m x ac corpor i c o m i i u í i c t t i r . ^ 
CErvado.vt á to innocxc i rcnrcun iO A m i c r p l a B c o f f i f i ü ^* t jOvno 
Chr i í iüS poll icetur , qui amkwm p l u s i o l i t o d o r n u é t e n ? ex- ^ ^ g ^ í ^ 
ci tatum ea t .Q t iocxernp lo licebit t ib i .Chr i f i i ane , v t í . t u m W m s e x c í 
íodalernjVcifamiliaréjVcl p r o p i n q u ü t e n e r i d í u t u r n o l opo - ^ ^ r ^ f l 
re vider is j id t i l incuria,negligentiajobiioionedeconatCÍUC 
h o n e f t í c e x c i t a t o d o r m i e n i é , chnnore ac vocifcrationc com 
moueto :v t adíe rcdear.oinni r a t Jone fac i t ü .Náq j& petcati 
f o m n ü eííe,ác eum íignificari hoc íu inno Lazari3íci tbi i H í e fíierofíy. in 
ronymus in h'inc m o d u : [ feii í omnus peccati, qoi ducit ad tptfl, id M i 
i n o r t e m : & e ü aiia deli¿l:i dornntiojqua' tnorte non (Ir ingi ncrium in 
t u r . ] ^ p o í t p a u I ú . C Q j ' ó d e t f idormicr i ta l iqu is in Chr iOo, 3.ío/»0. 
& ncgligentiac í o m n c o b d o t H n i e r i t , d e b e t a u d i i c q u o d í c r i -
p t u m c l h C N ü q o i d . q u i d o r m i t , n o n r e í u r g e í ? D e i í t i o ímodi 
dormientibus Lazarus ci'at, de quo Dominusa i l : Lazarus 
amicus n o l í e r d o r m i t . Q l t a q u i d é H i e r o n y n m s p h i l o f c p h a -
t u r . Q ^ i a r e a b e o í ó m n o e x c i t a r e a n í i c o s , i u s a n n c i t i a p o í l u ^ I Q ^ ^ 
la t .nDíci t e Arel ippojv idc t n i n i í l c r i ü , quodaccepifli a D o 
mir.OjVtill t jdimpleas.nPzuli quideir! id cft cüní>líü: <Sc erat 
Archippus £ c c l e í i a r p r « p o f i l u s , q t i é e x c i t a r i officijíoi 
admoneri á iuis populanbus vo lebat , neEps ícop i ac^pteres 
o p p o r t u n c c o r r i p i c t i á á míno r ibus vel i nd !g^é tu r , v t j ino-
ieÜe f c rá t .Ná q m E p i í c o p u s cü íít,aiít R e d o r £ t t l e f j a ,< ü-
riam í r e q u c n t a t ^ i t e s y o l u i t . a l i e n a s o p e s vt augeat, c o n í a n -
gíí ineornn? caulas agit, an im* íuae cau íam deíerir , £ < c l e f « 
í es ín in imé curat .Hic,rogo vos,nonne dormir? noísne í i t r -
ttt? utniu- u>nnvjjsiinporiunisagittir?Qind i l l f j q u i , l ibc í is 
a íqne vxore r e l i í H , non fine pudoris v d etiá p u d í t í t i a - pe-
r i c u l u , pr^ffecl:tiras ineptas, atque of ic ianunqusm futura 
amivit, nshilqae medi ta tura l iud , nifi nugas meras íAn hitnc 
ex^brasbir is vigilare , a cnon pot iusgrauifopore o p f n j -
fn í í u n d c 3 j s , q ü i , p t t b l i c o s m a g i í h a t u * c i i m g i ran t , rarr ^n 
p r i i Í»IS cupiditaribus t o t i vacant, compendia ad cwn is-
lantía \ fortunas íe¿tantur,vo1jiptaT.i operam daot, alraf í e r -
l l iuat , curas publicas n o n n i í i grauare ác ob í t e r atting."nt, 
E C 4 quo 
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quo fopore eos Tcnet í putandum éíl . 'quantum a m e n t í afín 
horum dormient iam v o c c g e í l u j t o f m í q u e v í t e r a t i o n c ? I n -
numerabiles pafsim occ .urrunt hoc fomno, veletiatn vetcr^ 
no opprefsi : quos nemo cxcitat , nemo cxpe rg i í c i cogir , 
ve! voce, vel pugno. Putant enirahomines alienunud c í íe 
á ratione amici£i<e, qmnponi i s> quod CHt i f lo rerpondc-
n m t diíc!pü!í,il!i v í u r p a n t : [ S í dor ín i t ( inqu iú t ) í a lu i i se f i t . ] 
M^ndus i í los í o m n o d u k í í s i m o indalgentes v c l v o l u p t a -
t u m rve l opum aggregandarom felices rcputat ac fortuna-, 
tos : nui lus i confciTarij conícient i íe pongendae v íum re-
qui runt , nullura coacionaton's in vitiadeclamamis ofíi'-
cium pof lu ían t . A m i c i p o t i ü s o í t i c iom ducunt, amiea 
í o m n m n de fende ré , v t d i ü ac fuauíter dormiat . Q u o d íi 
qois eft , qui pudore aat neceís i ta te coaflus, excitare d o r « 
mientem inducat in animum , i d , Deus bone, qua ratione, 
quoar t i f i c io jquára t r ep idé? qtíám tnolli ter ? v tna r r a to l im 
Scriptura feciífe cubicularips Hoíofern is , qui ir.quietodi* 
nem arre mobebantur. Vagaus Eanuchus, p r a f e í l u s q u e 
ltdith 14» cubiculi quid t á n d e m ?[ P lau íum fecit manibus. ] Plaufu 
excitare m ó d i c o putas, qui í o r o n o vinoque fepuí tus iaceiS 
NÍS t u concillare magis í o m n u m videris , quarn excutere 
irta modulatione. M i h i credite , aduiatione p l e n a í u n t o m -
nia . ConfeíTari) Icui terfceierat i ís i raum quemque, fi pecu-
nia aut potentia valet-, p e r f t r i n g u n t . I j q u i c o n í i l i j s v e i p u -
bUcis ,ve! priuatis adhibentur,veri tatem i t a e x i l i t e r , re-
¿l a ruque rationem att ingunt, vt facile cupiditat i apud Prirt 
cipcrn viéloria cedat. Cur i t a o b í c u r c ? cur debiliter ? cur 
trepidanter ? cum refpublica graui ís ima detrimenta í e n -
t i a t , tu iententiaro ita dic is , v t p laceré malis, q u á m vera 
dicere? Cur nonaperte ? cur non i n g e n u é , v t fidelcin m i -
n i f l rum decct ? Qur íacerdos ab ío lu t ione iu facilé i m p e n -
dit , cürn videat Oatum damnabilem non mutari ? c u r 
non d i m i t t i t l igatuin confeicntia atque con f l r i t t um ? Ef-
fent , m i h i crcdjte , pauciores , qwi tam licenter pecca» 
rent , fi dignapxsnacolp^e plecierei i i tür . Nunc qooniana 
4.DefeBus o r a n e s í m p e r a n t i b u s p i a c e r e cup¡mus , imper i a eue r t i f a c í -
aHofumfe- le patimur. 
nndi. ¡¡Eamus,6i nos moriamur cum eo. 3 I l l u d verbum, cum e», 
quidara 
Concio Jecunda. é-J r 
qu ídam ad C h r i í l u m referunt, ín qulbus c ñ Becia , forrem Bedafente-
Thomaeaminum in mor teChr i f t i f ec landa in te l l ig i vo len- tkmprQbat 
tes.Sunt q u i non ad C h r i í l u m , í e d a d Lazarum p o d ü s refe- Cardin.To" 
rant ,vt quemadmodum Lazarus occubuerit iatí),jptis quo - ' j t, 
que raoríendum q u a r a p r i m ü m í igni f icaucr i t rquod non for 
tis animijfed magis inni t iac de ípe ra t i rat ioncm habeat: qao 
modoThotnae verba interprctanda putauit Chry ío f lo íDos , Chryfoflom 
i d q u e t e x t u i magis congrucre videttir . A tque hinc ctiam & Theophy 
in te l l ig í potell ,quantafiieric C h r i t H in perferendts inoruni U&i lanie-
impcrfeclionibus vitijsqae raoderatio & homamcas t quem nius jequi» 
imi tadnos hac m á x i m e i n re Paulas v u k : [ Debe!nus(m- tur, 
qwíi)nos fírmiores irabeciliitates inf i rmorum í u ' l i n e r c , 8i Kom- 17. 
non nobis p l a c e r é . Etcnini Chriftus non ftbi placuit .J 
Ide iT jqued ixera tan teá :Clnf i rmi im in fide a í íumi t e . 3 Plu~ Rom. 14. 
r i m u m ad Euangcltcam perfcctionem pertmet , a l i o m m 
miní is realas aciones a'quo animo ferré, <$c vt ad p e r f e í d o -
n c m p a i í l a t i m perducantar ,benignam aediligentem opc-
ramdare. 
[ Inuen i t enm iam quatiior dics jn monumento haben- T* -MifcrU 
t e m . ] H i c raihiconfiderainfinitamquandaín peccatorismi homtnü ex 
í e r i a m , q n ¡ & mortuus «Scíepultus quatriduam,totas v t c ó - motte* 
tabeícere t jac labe tetra dil lol t i tus pe ls imé o íc re t , neceíTc 
erat. Ñ e q u e enim á c o r r o p t i o n c prohibt i i r generisclaritur 
do , ñeque íanguinis decus defendit ab in ten tn meque vm-
guenta pre t io ía accynnamabencolentia te t ram i l l u m foe-
torcra a b i g e r e p o t u e r u n t , ñ e q u e v e r ó i u u c n i l e robur vilia 
funerís vincula manibuspedtbusquc inicéla excutere : i n 
brcuem ac deformem íepuhurae domunculam ampia illa, ac 
deauratapalatia fant commutata. Q j i am preciare Dauid? Ffal.^S. 
C H o m o c ú m in te r ien t ,non fumet omnia, ñ e q u e defccndel 
curn eo gloria eius. 2 Si exitus fui cuique cogitatio áísidua 
c í l e t , p r o f e d ó vita? aftiones omnes moderareuir p h i l o í o -
phícahaec c o m m e n t a t i o m o r í i s , Obeam rem Sócra tes d i -
cebatrnQiucunqtic phi lofophiam r e é t c t r a í t a n t , videntur Plato in 
la tu i í le carteros homines , quód n ih i l ipíi commentaren- Phadone 
t u r a l iudjquám t n o r i } & cíle í e m o r t u o s . ] Cu i Socratis len- fiue def iní 
tentixcon.gruir S c n c c a ^ ü m í c n b i t a d L u c i í i u m { u u m : [ N i - ma. 
h i l t a m t i b í p r o f u e r i t , q u á m f r e q u e n s cog i ta t io^u ibreu is , Séneca, '. 
E e y & h u -
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& liMÍtss íriccrti. Qi i ícquid fads,rerpice ad Rnortem. 3 V í d e ^ 
limhiút tur p lañe Scneca his pr íccept is ad vetererr! Herodo t i h i í i o -
riain alluliíTc, quiinemoria?prodidit , ío le rc ^ g y p t í o s i a 
lautis conuiuijs adhibcrc finiiilacrum aiortis.quod c i rcum-
ge í l ans atque fingalis coawiuis oftcntans puer ident idcm 
repetcbat:[ Hocrefp ic iens /po ta&epubre . 3 N i h i l «enim 
a e Q i i e a d r c n i p e r a n t i a m m o d c í l i a m q í . i e v a l c t , a t q u e t n o i t í s 
a l t iü s in íec la cogi ta t io .Qoideni rn r e c o m o , f u t u r ú puras, 
cum femel vitaf Imius & brcuis ácfallacis m^tam exct íícris? 
v b i tuaerunt o m n í a í o m n i a , v b i cura-, v b i í p e s , vb i faftus, 
v b i inepta opum generisque i a í l a t i o r v m u m alTuefcercrDus 
h o c nobis diotarnurn futurtim domic í l ium a l iquot íes i n u i -
, , ícrcjid crt^epulturanijffjniJsqHí'extrcti iú »)cd¡tari . Eaerat 
loc'30. mensfané l i ac í ap ien t i r lób :C Scio(inqutt)q>.od m o r t i t r a » 
des fncvbiconOi tu ta eft dornasomni VÍLKDIÍ. 3 Neminem 
exceptum vult , tametfi Rex fis.atque tnonart ha , lnb h u m ü 
Eff//. 10. c ó n d e n d u s es , ibi t i b i con í l i t u t a doiims.Q H o d í e eíl Rex , & 
eras mol i e tu r .Homo vc ró cuai i n t e t i e r i t , ba reditabit í e r -
penteSj^i beftias,& vcrine?.3 E n q t t ó properartius omnes. 
Cute ra morsdiripiet.vita? merita veí bona ve! praua tclafa 
pererunt. Det Deus íapere , & dum v ia i mu s jen o r í ; v t cu ín 
m o t i neceílefüer¡t,qti3e vera e l l ,v i tacont ingat . 
I N E A D E M FE-
R I A C O N C 1 O 
T R R T I A . 
: Jefas er^ o vt vidit eam ^ lorantem, & Ju-
daos qui <venerant cum ea florantes, infre-
mukJbirku • & turhaukfe ípjkm. 6t lachrj 
matusefl Jefas, loan, i r; 
' l A n C h f h \ ^ A R V M 5c üjirabile ípef tacn lnm nobis p r o p o í i t nm 
ño fH'ffehfi \ \ e í h v t R c g e m g í o r i * conrurbatirm , & f r t m i t u ac 'a-
mtnos dffe- chty niv intírn! dolorislenfumdccl j r a n t é i n t u e a n i n r . 
&uü A c v i d e t u r res p l a n e a b i l i á m a i e í l a t e m á x i m a 
* " a i o u e r í , 
Concio tertia. 4-SS 
fnouer í . í ta flere,cum a v i ro graui,3c magnaníiiio>5c fapicte 
ciufmotíí í egr i tudo animi propemodam mül iebr i s longifs i -
meabeíTe debcat.Sed in hac re vn ioe r í ade commot ioncani 
m i 5c pafs ioníbt8S ,Phi lofophorurn fuerep lac i ta , í en ten t íae -
qoe diuerfacStoíciv vt videre licet apud Ciceroncm & Sene Quev*Tufc. 
c3msCapÍentem fmim ha effingebant,vt n i h i l penitus ñeque (¡HaJi.kL^ 
! í e t i s n e q u e t r i f l i b u s r e b u s c o m i n o u e r e t u r : P e r i p a t e t i c i m e & 4 ' 
diocritatemhispafsionibus ra í ione i n d u í i a m ac retentam Sene*lw,i. 
prob3r i in t ,exce íTum aut defeíHim virupecarunt, q u o r ü f e n Áe tUmeÚ4 
t emiam Chr i í i i ana fidcs vcram e í í e c o n f i r m a t . l d a r g u m e n - f ^ , y . 
t i e g r e g i é t t a í t a n s Díisas Augufl inus in i í s l i b r i s , quosde 
D e i dui ta te eonCctipfit , O f i i o l í c u m dogma con f t í tm t , 
non d é b e t e homines omniuo vacuos eííe affeftibus h u m a -
Tiís , atque abíjs fe fe al íenos ex i f l imarc , quos Phi lofophi 
pa í s íones vocant: ñ e q u e v i t i o ve r t endum, í i quis vei do lo -
re v c l g a u d i o j V e l ira ve l t imore pulfetar , d o í n m o d ó íe ra-
t í o n e contineat , frrenosque i j s , tanquam eqms}rationis i h -
ijciat . E o s v e r o q u i c o n t r á d i f p u t a n t y oportcre í a p i e n t e m 
íiis ó m n i b u s perturbationibus vacuumelTe, HuLe fentire, 
huraanam naturam lapideamaut l igneá eíl'c deberecL Apud ¿itizufl, UK 
nos ( i n q u ! t ) i ü x t a SciipturasfaGras , fanamque doftr inam i^demit , 
ciuesfandaecirntatis D e i i n huius vítae peregrinat ionevi- cap.p. 
oenfes, raetuunt,C!3piuntque,dolenttgaudcntque. Et quía 
feftus c í l amor eo rum, iflas omnes aífeft iones reélas l ia-
b e n t . ] Producit AugufHnus fuae fententiae teftes idóneos 
C h í i O u m 6c Paulum , qui non í e rmone f o l o , fed habitu 
ipfo acre e í u í m o d i afFectuum acpafsionum exempla i n fe 
ipí is oftcndere. T r i í l i t i a m moeroreraque i n Chr i f t o i n -
ucn ímus m á x i m u m , cúm iturus ad m o r t e m , d i x i t : £ T r i - Matt.z6, 
ñi& e í l anima mea. I]Ac de eoEuangeiifta tef ta tur , Ccon- Mar.3. 
t r i l l a t u m eííe fuper coecitatem Pharifarorum. 3 Líetitiae Luc» 1 o. 
¿c gaudij documenta dedit , cúm , redeuniibns á p r íed i -
ca t íonc Euangcl íca d i í c ipu l i s , exhilaratus gratiasegitpa-
Wt-ii Deí iders j accupiditatis fuae ip íe ten is e í l , cúm d i x i t , t t i d i , 
[; de í ider io íedefideraíTe coenam vl t imam faceré. Ac rur- j ^ . ^ 
f u s , c ú m a i t i C B a p t í í m o b a b e o bap t i za r l , quomodo coar- MatS*\$* 
é t o r ^ C q u e d u m perficiaturf^Admiratumetiara hi f lor iaEuá 
gel icaaarrat ,&fidemCcnturionis C h á ñ a n o s co í l an t i a . 
I am 
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l a m ipfam irarl^quae r n i n i m é dccere videtur í a p i e n t é , t an ié 
á C b r i í l o o p p ü r í u n é a d h i b i t a m , eadem v e r i í s i m a h i í l o r i a 
Máf. 3. refert.Marcos enim calumniatores atque hypocmas Phar i -
í a p o s c i i c j m í p c x i í l c Chr i f lú cum ira í c r ib i t . Habui t i g i t u r 
Saluaror no í l c r veras anima* pafsioneSiCiira cflet vcrus h o -
mo,fed ab íqae peccato,fnoderatas,&: fabdítas rat ioni ,quod 
Danujcen. l oanncs D a m a í c e n u s conf ínna t his vcrbis: [ I p í e t i m o r ( I o -
ne Fidecap. qui tur aotem de Chrino)<Sc paijorjác agonia naturalis í u n t 
innocuíE'p3ÍsionesJ&: nequáquam fubie£líB percato. 3 Et 
mox^CQuód autem ve ré t imuer i t , a í íer i t facer Athana í ius 
i n í e r m o n e a d u c r í u s A p o l l i n a r i u n í j p r o p t e r hoc Dominus 
tAthanaf. dicebat. Nunc anima mea turbara eft . ] Athanafij verba í u n t 
hafcrCNequaquam diuinicas país ionem admit t i i , fcor íum pa 
tiente corpore : ñ e q u e turbationcm 5c t r i f i i t i a m of lcndi t , 
feoríum turbara 8c co t r i í í a ta an íma:neque anxiatur 6c orar , 
leorfum mente anxiata 8c o ran te .^ l íaqwe de í e n t e n t i a A t h a 
iiaÍ3j,imó fidei Catholicae, veras ChriOus pafsiones animas 
habui t r ícd ínter oranes affeíius humanos,nullom magis íu.-
fcep i t .nu l íum vehememius exprefsitsquam commiierat io-
nem óc mí ferÍGordiam, Pert ineiad mores m a x i m é n o b i l c s 
vereque regiosaffi i£l¡scompati ,6c a í iorum dolorc rangi)ha 
mani ta t i se í l jof f ic i jquc plenum.Itaque cúm vidif let C h r i -
fíus Mariam plorantemjitemque cuteros l u d i o s p l o r á t e s , 
& ipíe pIorau!t:[L3chrymatus(inquit)cO le lus , ] 
2, N a m , q u ó d huius pot i ís in :umaffc^:us , id efí, c o m m i í e r a -
cordia: ajfe- t?onis,p!ura atque dariora documéta dederit in íe C h r i í i u s , 
0USÍnOhrí p r i m u m e í i illa ratio , q? ipfius miíericordiíe opus Deo & 
Jlopraci- g ra t i í s imum br,^; m á x i m e propriufDridcirco multif udo v i -
pms* í c e r u m D e o t r i b u i t u r in l i t e r i s íacr i ss&tr i i fe rauoncsc iuscae 
tera omnia exccllere dicuntur. Dcindc naturs eO bcnc co i i -
J^í^•14íf, í l í rut . r . ingcnuique animial íeniscaíaír í i ta t ibus 8c damnis fa-
c i í l i m é Oe^i'.idqise vt nobil i tatem atque cxcelfaate q^aa-
dá aniuii m o a í l r a t j ' t a durities Scferrcum p e í l u s rufl icü , 8c 
b a r b a r u m , atque etiam íVrarum í imi l e ingenium dcclarat: 
Semc.lih. quidquid Stoíci P h i l o í o p h i r e lu í l í nturjatque io pr imisSe-
i M c U i K s n iKC3,<ílTerensv[mifcricordiam v i t iu eíTe animorú,ni i r ; is mi* 
tiaicA,6.&' feria' fauentem,qwam (i quis áfapiente exigat.prope cílc vt 
4, c t i a i r i l amenta t ioneex iga t^ ina l ien i s funeiibusgcmitus.] 
Sed 
Comió tertia, /¡~yj 
Sed fall í tar egregie Sencca,neqae clementiam folüra( v t is 
vuU){cd e t íam niifcncordiam,qaam jegri tudincm dic i t , i n 
v i r o Tapíente círe p r o b a n d a m , a p e r t é diuinse l i tcraí docent. 
Quarumautor i ta te inftruftus l o n g é aliter phi lofophatur 
Ambroí íus :CBona ( inqui t ) mifericordta,qaa; & ipfa perfe- -dmhM. i • 
¿ t o s f a c i t j q a i a i m i t a t u r p c r f c f t u m P a t r e m . N i h i l t a m c o r a - offic.ca.n» 
mcndat Chr í f t i anam an imam^Tsám raifcricordia^qaa? ( v t 
D.Augt i f t inas definii)Ceft alíense miferiae i n noftro corde ^ugMh.g, 
compafs ío ,cüi , í i poíTumuSjfubuenirc compe l l imur . ] N o n cift.ca,^» 
i g i t u r folum opus , í ed ipfect iam affeélas compaticntis alie-
n e m i í e r i ^ C h n í H a n a fapientia comraendatar.Laadis cnim 
cíTeplenam eiuímodi an ími teneritudiaem, v t i t a d i c á , loh loh^o, 
fat ísdocet5qui deie ica cornmemorat:[ Ab infantia mea cre-
u i t mecam ni irerat io ,& de vtero ruatris mex egreíTaert me-
caraOldemque priúsiCFlcbara quondam í u p e r e o , q u i a f f l i -
éVas erat^& compatiebatur anima mea paaper íOQ¿ííd Pau-
l a s , q u i c ü í l o i ' d m i n í e v s i u n i fufeipiebar labores, curas,per-
turbat ioncs?CQüis ícand 'u l iza t i i r ,& ego non v r o r í q u i s iní ir 2• ^or . 11, 
matu r^&egonon in l i rmor? ]] H o c altiusatque prarclarius 
fexceinismiraculis Ghryfo í lomüSpraed ica t de Pau lo , Romanéiz, 
nos i tem adhortaít3r,nflere cTsm fientsbuSílqiíodipfe refert 
dele i jsverbis . n £ x multa t t i b ü i a t l o n e 6c angañ ia / co rd i s i«Cor .7 , 
í c r i p í i v o b i s p e r miilias lachrymas.-j N i h i l ergo detiahitsni 
i i i l ímniii iuit de maieftatejde gIoriasde Regia autetiam I m -
peratoria dignitatc,humanitatis officio ducijachrymas in-* 
terdura miiefandofundercjalienoruramalonim ícníu í n t i -
mo commoueri jqi i in p o t i ü s d e c e t i d j a t q o e exornat poten* 
t í a - m a g n i m d i n e r m q u o d genus officij atque l iumanitatiser 
ga ípfos in ímicos p r s í l i tmn á magnis D u c í b u s literae quo- Pintar, in 
que prophanse c o m m e n d a n t í i n quibos legimus l u l i e m fita Cafa» 
í a r em,Pom|pe í iMagn icap i t econfpe f tos f í ea i íTe : A l e x a n - wív 
drum quoque Magnum.matrem atque vxorem Dar i j á fe v i Qlénwfcur 
€ti non modo ínuiíííTe ScfalutaíTe, fed etiam l ach rymá t ibus Aty* 
co l í ach rymatum.Sac ra vero hiftoria Dau id i s l amé ta^c p ro - sJüeg. i , 
i i x u m planci i ioi in Saulisgrauifsimi i n imic i m o i í e s longa 
oratione de ícr ib i t .E í í omnino malignjecuiufdam,fcr inxqj , 
natura non commerueri alieno dolórcjinon fleéll miferabiii 
p ropo l i t o fpeé l aeu Io .CVi í ce ra i m p i o r a m cradeliaO Salo^ Prp», 
m o n 
- f / < r Fer. V I . ToftDom.IIIl Qaadr. 
¡mon accufat. I t áque vt n ih í ! alnas de C h f if ío Redemptorc 
n o í l r o c o g í t a r c m u s . c c r t e í l ia íuatmas rnorumti l )a humaní-> 
tas,illa ad n o í l r a m a l a d o l t n d a & í c u a n d a auimt p i o p e n í i o , 
lo tos nos álUcere ad íejarque dcuificire debcret. QMÍS t i ñ m 
hanc tanram benigni ía te rn non admiretur atcjuc luípiciat? 
Q^iis vero non tnagisamc t & profccjU<itttí ?qui,qtiód vidcrct 
Alar iam í lentc , estera turba f í en te ^ipíc be h ryn jascomi-
nere non po ru i t np í c í t e m flcuitjíSc hchrymatos c í h 
3. InChri ' Verum eni rnucró cü ceteri af fedüs bomaníyqwos ia come 
jlopufsimes tnoraoijtuti í h i c i p í c c ó m í í e r a t i o n i s i n C h r i í í o longealitcr^ 
non anteuet a t q ü e in nob i s , ex i í í e r e in te l l ig idebet .Etcnim IIOÜ ha- p a í -
tijpsrationis í íones ita pe rcd lun t , v t i j s agitaros non medíocr ís v n í i u i s 
im^mum, í i c n o vfqiiequaqoc iaé>ari,ác quo v i spa í s ion i s impel ia r ,ef^ 
frqcnes rap i .At C h r i n m i p f e í u a v o l ú n t a t e , i p í e íua rarionc 
praribat afFeftum , i p í e e x c i t a b a t , ip í e r egeba t impt r io : eó 
vfque progrediebatur vel dolor vcl ira,vcÍ qwidíjis e iu ín io -
d i , q o o u í q ü e r a t í o ftatueratacdefiüierar. V i u u e r í u s autem 
appetitus fenficiui motus raiioniac v o l u n t a t i C I n i í H p r o m 
Anpif, lih. prjfsíme parebat.N f!que(vti Augufí inos feribit) C D o í n i n u s 
1 4 . ^ Qiu. easafFe^ionesadliibair . vbí ad lubendase í l c iud j t an i t . ü l c 
t&¡>'9* hos aioiuscerts- i^irpcníat ionis g r a t ¡ a i t a , t u m v o l o i t . í u t í e -
p i t animo humano: vt ,cum voluit»faííiiscO homo. ' ] l iaquc 
Scr ip tura ,v tdemonnrare tChr i ( lo , doioremnon incidi í lc 
fortuito^non ex t r in ícxüs t í l c o b l a t u m . í e d a b i p í o a n i m i i m -
perio profefltum,verbo praeclarüsimo vía eR: [ le íus autera 
torbauit fe i p r u m O l p ^ i n í e t x c i í a u i t affeítunsjipíc , quan-
t u m oportered!ixit ,aclhibmt,non,vr caeteri, obiccio c ó m o 
tus torbatusque cl>:appeii t«s fenlitiüus obcdiuit p r a c i p i é -
t i rationí,nOiVí apud nos ,pr ior ipfe rxcitatus rationem v c l 
ob ícurau i t ,ve l vl laex pa r t edeb i l í t au i t .So lé t in nobis ,obla 
taocca f ione , p r x c u r r e r e pafsionesnon e x p e f í a t o rasionis 
jfriflút.'y* imper io . Id A r i r t o t e l e s e g r e g i é a í s í m i l a i l a t r a t u i c a n u m . q u i 
etbiC.cap'6, p o f i r i p r o c u í í o d i a á o t n i i s . c ü m p r i m ü m quempiam aduen-
tarcfcnti«nt , f} :a t imadlat rant ,Goei l Ie e x t e r n u s í i t , n a K do-
mef l i cuSjVÍque dum ab hero cohtbenttir .Q^iodin ira maxi--
me accideredocet, quaead pr i rnumof íenía : ( c n í u m e x c i t a -
tu r & f r e i m t r v b i r a t i o o í l e n d c r i t j n o n c í í c í ra f íendum , 001-? 
n i s í U a a f l i r a i p c r t u r b a i i o c o p q u i e f t i c . C í e t c r u m diíViplinja 
fit ac« 
f^ onclo tenia, 
üx accarataivt ij ip i l canes mírif icé o b e d í a m h c r l s , ncqtse an 
t e in f í l i an t ia prarHam ob!atam}qiiáíii nutu her i l i incitétur» 
neqae vero iam d e p r c h e n í a m & ivigulatam fibi vfurpent , 
fed integram ad pedes D o m i n i r e p r x í e n t e n t , eamqne partfi 
f o l u m i n o d ó attingant,qH3m de mana venatoris p o r r e í l a m 
accepsrmt. Eam i n cambas difeipiinara, eam obedientiam 
m é r i t o miramurrdocemurqtse vel á brutis anim3ntibus,fcn-
í i t m a m omnem i n n o b i s á f f e í l u m oportere obed í re r a t í o -
n ivQnod vbip'vn fedum in homine eft Qméki^i d i l igent ia , 
tune in eo virtiiteseíTe he ro icaS jPhüofoph i .q i i ih íec tradía 
«e re*con f i rman? . Sed v tad cum locum reucrtatnr ora t ío i 
vnde de{lexit ,habuit Chr i í lus tain benecompofitum , tam 
rat ioni obfequentem a p p c t i t n m , v t p a í s i o in i l l o milla p t ^ -
curreret , omnis Ule motas rationis dHÍlum omni ex parte 
fequeretur.Id D amaice ñus v t doccat,dicit C h r i f l um difpé- D w á f c e n * 
fatiué infrcmiiiíTe,&; t ü e c í í e t u r b a t u r o ^ ü m v o l u i t . I taque, U^'def i i , 
cü;n f l endumia i t j cum g^rnendam , ve l etiam fremendum, cap.23, -¿¡^  
í pf ías p recepto ac prae ícr ípto res adía eft vniüerfai ldqoe v t 
i n t e l l i g e r e m u S j d i í e i t i s verbisloannes í c r i p í k , t i e f u m t u r -
ba íTe fe tpfam. 
Nunc quifnam !Ile C b r i f l i fuerít affedhis^nde illa tam no 4.Qtíamoh-
lltMfcfiSínufuatacomfnotio ,exponendum explicandumque reümflui 
c l l C^' ichryínatus el l lefas.QVnde i l l x }achrymat?quam ob injremlílu 
Ciu'am? Do l tba t ^ ínqa i e s^mor t em amici , f lent ium í o r o r u m 
C'jmmifeiatiootí e o m m o u e b a t u r . A t í c i e b a t p r o b é peí breui 
á feexr i ra r s , iü} íamraumgandi i ! ( o r o r ü m o x f u t u r a n o i g n o 
r a b a t . D í i o d e qasd erat ^ í r e - n e r c t í c u i n a m irafcebatur, q u í 
inte? í t e L i z a r u m de induf t r i a ímera t? qux erat indignatíO'» 
n i s f s t i o . v b i ncmocladcmMIwéfni í i dolenterferebat?Euan 
gelíurn ramen oon l o lmn fremeotera Chrif iura commemo-
.rat,fed bis etiam .tr^míírstem.iemelatque iterara indignante 
narrat .Magnum p r o f e s ó q i s i p p i a m latensque rayíterium 
iaf inuamr,vbidolentem C h r i í l u r a videmus,dolGns caufarn 
n o n i i m e a i o m s á n d f g n u u t c m c e r n i m u S j n e q u e c u l p ^ qaic-
qua,obqiiam fu indi^natiiSjapparct.Pande ig i tur , Spiritus 
diuinemobistuo ntmunetqaod h u .arcanú iía^includi v o l u i -
fii^vtad aper iendú atque in?;ucqdü' nos -excitandos e x i f t i -
saates.Igitur duo faere i n C i u i í l o aííei5l,u& rairabilcs, atque 
¡ntimi&, 
j f jS Fw,VI.fofl&omJlILQmdrag. 
in t imis vifceribus irifíti. V n u s ftaít i racündiar ,3tquc indigna" 
tionisjqua m i p f u m peccatum cxarf i t iex qao mors^el iqua-
^qac otunis hominis m i feria profefta eft .Hunc affedum p r o 
d id i t f fcmi tus fcmcla tqac i t e rum a é l u s : f emcIcumvid i íTc t 
focminas illas,caetcranfjque tarbam confternatam, atque l u -
g e n t c m : m o x e t i a m , c ú m i n f p e c u n i i r e t , vbifunus L a z a r i 
c ra t : [ Iaf remuk í p i r i t u j a i t . Ec ru r í e s : [ F r e m e n s i n í e m e t -
i p f o . ] í n huno f remi tum Chriftus excitatns impulfusque e í l 
rccordationepcccati,atque eiagfraudis,in quam hoftis cal l i 
das ác nequarn genus humanum tranfucrfum egit. I d C y r i l -
Qynl.lih. \m bis verbis e x p r e í s i t : C Q « a n d o L 3 z a r u m íu í c i t a» í t , t u rba -
9. in loans t íon i s & iras íigrsum oftendit,fremcns enim fpíritu ac turba 
€d¡>. r 3. tus ad raonumentum ibat.Minas aduetfum m o r t c m , f r e m i -
hufehifís tumappel laui t . ] Ewfcbius autem EmiíTenus ob peccatum 
Emtjfenus. Chr i f tum ingemui í í e dicit .Erat ig i tur ex rccordatione pee 
cati & mortis il la omnis (ufeepta á C h r i í l o commot io . N i -
h i ! ¿hiw ita Deum irafci & í lomachar iTo le re coní}at ;3tquc 
malit iam doluraque ,qHoboni in deterius i m p e í l ü t u r : quod 
A m s z , fatis dcclarat i l le apad prophetam quendam De i fe rmo i n -
dignationeplenifsiraosrCEcceego ftridebo fobter vos , í i -
cut ftridet plauOrum onufttam foeno. ] Ergo adoerfus í n c b e 
dientiam hominis atque ingrat i tudinem , aduerítis diaboli 
f r audcm&in i i id iam, i t a Chri f tns infrcmuit .Scd huic tanto 
iracundia; motu ihab t i i t n ih i l ominús C h r i ü u s afFcftuni a l -
t c rum,v t apparet primafrontCjContrarium^'ntimar cuiuíd^ 
commifera t ion ís & doloris . Q t i i d cnim irain magis, quam 
c o m m i í e r s t i o t o l l i t í T n m e n ftimmam c o m m i í e r a t i o r c m ve 
h é m e o s índ igna t io non fuílulitjícd auxir p o t i ü s . I d quí í ier i 
potuer i r>qu.xío attendire Si p ié lo r egregiam ale dep í f í a ra 
cff igiem^erui alicuius vel incuria vel malina defotmatan-, 
foedaramqucoffendat,eademex re & indignatur p r o f c é l ó , 
& do íe t ac mi fe ic tur .Aotorem cnim cogitans damni dati.ve 
hementet í l o m a c h a t u r i o p e r i s veso ipfius in ia r iam»detr imé 
turoqoe c o í i t e m p b n s , d o l c t : quod fi in homincm i n c í d a t i d 
nia!ua),ctiam c o m m i f e r a t u r . O p u s í u u m áfe egregie labora 
.tum,inuidia ac fraude in imic i corruptum non p c t e í l art ifex 
non do1cre:atq»e ita dd!et,vt fimuioperis percliti defidefio 
n3cereat,fímulin autorem patratoreinqucmali ira excande-
fcat. 
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fcat .Ergo C h r i í l i indignationetnatque í racundiam fíngu* 
larem,»!! autorespeccati mal íque vniucrfi v ind ica t r ícé , qui 
ve l i t ocu í i s propiiisacImot3cre,volurnenEfaixlegat, v b i ea E [ a í , 6 ^ 
<3c re agens Chr i í iuSj i ta l o q u i í u r : C Q u s f í u í , & non fmt .qu i 
adittuaret: Se falaauit m i h l brachiura m c u m , & indignatio 
mea aaxiliata eft mih i .3Atquc in codé capitCinon l o n g é an 
te: [ C a k a t i i eos in i ra mca,& afperfuseü íanguis eorum f u -
per v c í l i m e n t a mea, 8c omnía indumenta mea i n q u i n a u í . ] 
Vat i c in tum cíTc de pafsionc Chrin: iconfcr iptum,ncmo vc l 
mediocriter i n diuinis Hteris verfatus ignora t . In ipfo ig i tur 
patiendi ac raoriendi a£l:u,Chrifti dads nof t r i indignat ionc 
adaerfus homani gencris h o í l e s cernimus, v t in fe ipfo tam 
inu l to fu foc raorc , v í n d i c a n d u t n d a x c r i t i n Satanae pe r f i -
diam atqae tyrannidem. Hic crat ílíe ffemitus C h r i f t i s hafc 
indignatio propter grauirs ímas á nefario h o í l e humano ge-
ner i iniurias illatas. 
Erat h ' j i c i r í e c o í n a n é t u s i l l edo lo r j exquo plenas amo- y . Qndei 
rss lachrym^ manabant, q u ó d h o m i n c m á í c infanta fel ic i- Uchryma 
ta tecondimm.ad extremam mifcriamdcturbatum intaeba Qhnjtu 
ta r . R e c o r d a b a t a r i n p a r a d í f o voluptatis á fe collocatum, 
quem fepal tarx carcerc ho r r i b i l i inciufum vidcbat.Cei do-
minatum in res caeteras á fe conditas i p í e t r i b u e r a t , i s v e r i n i -
buj ac foeditatc omní featebat. Imaginem fuam, quam toe 
ac tantis ornamentis ü lu í l r a ra t ,ómnibus bonis exutam, t c -
nebris obfeuratam mortis,corrBptamqiie cerncbat. Ea nem 
p é cogirationc pe nitus imbutus , illas benignas Dominas 
fundebat lachrymas, quas cum ípef ta re t p o p u í u s , non i m -
m e r i t ó ! o q a e b a í a r : C E c c c q a o m o d ó a m a b a t cum? 3 Itaqae 
mor tcm Lazari lachrymisprofeqautuseft Chr i í l u s ,1achry 
masfororum amicé 5c dolenter a c c i p i e n s , p i o m q j e í í e o O c n Amhof. 
dens C flere cum flentibus,] vt Ambro í ius ac Chryfoftomus UbMpceni-
hocIocodemonftrant . N a m ( v t a i t Bernardus) CAdtama- tett.c?. 
l ü m L s z a r í n e c f l c n r e s a r g u i t . n e q a e á í l e tu p roh ibu i r , ín fu - Chryfaft.bo 
per & fleuit ipfc cam flentibus.3 Idqu idemcer tco f f i c i j in mil, 62, in 
amicorum elade & e x í t i o amici íapictes p r se íUn t , v t i imim loan, 
animidolorem e t i a m l í s g u b r i v o c i s a t q u e a íp^f tus íignifica Bern^ferm, 
t ionc t c í í c n t u r . Dauid Saulem &lona tha ra bello cecidiíTe 26. in Cat, 
fiebataciamcfitabatur: C Q u o m o d o c e c k í c r s m t r o b n l t i , 6z 2,R?g, 1. 
F f per iemnt 
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periert intarma be l l í c a? ] V i r o s i n a i f t o s s t q ü e fo r t i í s imos ' 
v i í l o s d ü l e b a t , a r m a o l i m , yiclr icia p r s edx -ho í l í üm mifcre 
cefsiíFe. Hicrcnü. i? vero ciues íuos captqs a t q ü e f e r u i t a t c 
Thren.i* o p p r e í T o s q u i b u ; bch rymis p r o í e q a e b a t u r ? [ F i l i j m c i ( i i i -
q a i i ) d u c l í íun t in captiuiratcm , propterea ego plorans, de 
Thren,^. ocnlns incus deducens l a c h r y m a s O í r e m q u e i i l u d j C Q j i ve-
fecbantur v o l u p t u o í c , in ter jerunt in vijs: qu i mitr iebantur 
in crocei$,amplcxati funt rtercoraO Ñ e q u e vero Chriftus 
tanto dolore tenebatur ob mor tcm corporis, quam á L a z a -
ro ejccatere q a a m p r i r a ü m í latueraf .fanc animx n o ñ r x i n -
t e r i t um dcplorabat^quam renebris & carcere coeco,gvaui-
busque v incu l i sobf t r i t l am cogkabat, -Acgenerofa quiderti 
le^nafrcraitjCatnlos inánimes v i tx redd i t a ra : fíe e n i m v e l 
Plin. lih.8. "arrant,vel fabulantur h i í i o r i c i ^ t ChriRus , v t fuosad v i -
cap. 1 6 . ex t amreuocet , ve r i í s ime&gcmi t j iSccIamat . Super Hierufa* 
jirifloteU ^eni fleuit,djcens:[Si cognouiíTes & tu .p i n cruce pendens 
tradit lerf- fleuit.ac í e i p í u m pro nobis ob t td í t hoftiam>dc quo Paulus: 
nam pareve CQ¿ii in diebus carnis íuf preces fuppí ica t ionesque adeum, 
carnes i n f q a i po íTe í i l I amía luumface ré amor t e , com t lamore val í -
wes,&qu>í€ do j éc l ach rymis ob tu l i t . J Has lachrymas, hunegeraitum, 
per ^¿oi ^os c^arnores»^Il t 'mo ^0^oreca^* C b r i f t i t u i , Gh t i íUane? , 
fes motim confiderajiiiadque mente tota retine, cui oronia , qaae íunr , 
«o poífunt cont^re tam £ic3lefueri t ,vt folo yerbo vías í i t :e¡ ,vt ;pecca-
fter ^xam- t{l{in tuum íoluere t jd iu ac vehementer doleré &gem,cre ,ne-
huúre . cc íTefai í Ie .O i i i x c i l é f l e s lachrymae in t imi amoris certif-
Hivc forte fimi tefles! Quis illadulcifsima C h r i í l i v i í ce racognofee rc . 
dattis eíl lo- P0^£í:)in ^^ibus Paialus praeclarus explorator ac cogni tor 
cm fahilíe} nos e^ícomnes optabat.Ac tamet í í vilecra qoidem i f t a , at-
[U&na mor ^ u ^ S f i i ^ s o c u l i s l í i s corporcis min imé pasent:atnon dee-
tufmb&rers rit tameh nsíhi, o fuaiiiísime Iefu,aditus,quo ad ifta tua in t i 
fetumifre' 1113 Pene í r em.Tu i s e q a í d e m ocal ís Cpeftare me arbi t ror ani 
tmtu exnfci rnulI, i » n i e : i ü « bchryma* viam mih i 3per iunt ,vtper 
ítíre. ] ocu]os,ex qaibus fluánt,adipfum cor tuum fineerroreper-
huc* 15?. Kadam . Inde enim oriuntursinde manantdtrleiísimae lachryv 
Heh y. íaíe»acqae igne ardentifsimo char i í a t i s l iqae fa f tum p e í l u s 
PJHlip, Í man^e^^^ec^aran?«SGlen t pharmacQpoL'Eex herbis & f l o . 
* ribus o p t í m í s medicinales p re i io íasque aquas clicere > igne 
íub iec lo , ^acque artif teioiq va íe fuperne col le¿ tos vapores, 
. ' c o l l i -
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co l í i q«an tc : i t a v c l r o f e , ve! m e d i d floris, v c l m u f c i l í q u o -
res tum ía l inares , t um odoratos argris adhiberi opporumc 
c e r m í n u s . E g o lachrymas C h r i í l i medicinales aquas, l i quo -
rem falatarem, ac fuayífsimé o lentcm f en t io : atque igoem 
qaidemillanijflammamquediuinae c h a r i t a t í s i n t u e o r , qua 
i n f l a r a m a t u m ^ i q a c f a í t u m q o c c o r C h r i l l i ^ i í c r i c o r d i a - j b c 
n i g n i t a r i s , p a t i c n t i í E , c íererar iunqne v i r r t i t am faauifsimo 
ó d o r e refertnm ac fragrantem rorcm afperferit: tanramque 
i n c í s l ach rymis potentia?, tantum in co rore faíutis agno-
feo^vt non folum a íg ío tos í ana re ,yen im etiam mortoos ad 
v i tam reaocarc p o í s i r , cam^ae v i t a m , cui n^Ila vnquam 
mors íuccedat . 
I N E A D E M FE-
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Vice magna clamauk •> Lazare veniforas. 
loan. / / . 
V M plarimamiracola C h r i í l a s e d i d e 
r i t j n nu l l o í au i en eam apparatiim re-
rym,eam a í íeé luü , vcrboiunu']} figni-
fi cattoflem adhibéndam patauitjqnara 
i n hodierna Lazariexci ta t ione perfpe 
xinms. Nam caetiS-a miracula imperio 
peíf«cít»vel eriataftu aliqao r v i x alias 
preces adhíbailTe vidiwms, lachrymas 
c e r t é n a a q u a m . H o d i e r n o vero die non í o t ú o r a n t e m ce rn í -
mus, v e r ü e t i á l a c h r y mátéjqt í in 6c fremeiitC5& validé clama 
t é exaudimasrqaae íané aciones ab i í la ex imía dignitate 15-
gifsirné abeí le ¿c diferepate vidémrjQüc* fiT,ví t á ta reí n o a í 
ta$,tam'<|; ina6t3tosafpcftus,aM•ctioncáeiidcriú•qJ.exc•het,• 
cognofeendi qua; fucri t é ias caaía , quod mOit utum ho-
diernuna C h r i í l o : nam fine magna-cau ía patrata eííc ilJa 
F f 2 tanta, 
7 . * W)m 
i . Pafe-
Hám réfurre 
t'hriJlcstlQ-
lis prome-
tmts Lá%¿ri 
refaruffio-
7k indkari. 
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tantajnulio moo'ocredere poíTtnr.iis. A t q t j e a i u n r p l a n é a u -
tores noninepti jea oninia,qü5e commemorauimus, de inda 
í h i a fuiíle oftentata, v t magnitudincni C h r i í l u s miracul i 
A » | . trá&.i c o m m e n d a r e í . [ í n t e r oninia(ait Auguf t ínus) miracula^cuac 
W d n h a n . Dominusfec i t , r c fu r reQio Lazari p r x c i p u é praedicaturO 
M.^gnumcquide inf in íTc miraculumjatque omnium ,qoas 
C h n U ü S p a t r a u U j i l I u í h i í s i m u m negare non poíTum; q u i p -
peq»ji malra e o n c u r r c r c i f t h u c a n i a i a d u e r t a í n . Lazar i í ané 
perronam nobilem atque con íp i cuam, in te r i tmn q o a í r i d u o 
i a indeploratua i jConuentumpopul iEnaxirnum c í f p e d a c u -
l o adhibitum,opus ipfum omninoincrcdibi le , diuini ta t isqi 
propriain,qu3e fola pofsit mortuos ab inferis excitare, V c -
raquidem funt omnia haec , resqucip íaadmirabi l i s . Líceat ta 
men m i h i id d Íccre ,quod tacitus (credo) ve f í rum vnufquíf» 
queconfcn t i c t r t ame t f í opu^fit m a ¿ n u m , t a m c n cúm is, q u i 
i l l o d efficit,Deus í u , n o n v ider i eum apparatum f l end^f rc -
mendi. clamandi,precandi t an t áma ie f t a t em decere,vt m o r -
tuum exc i i a re t jGu i fo lumimper ium^ve lnü tus ctiam m o d i -
Sdpkn, j i . cusTuffícerepoíTer.An non cn;is,cui d ic lum íit? [Subcft t i -
j$tt.<), b i cum vo lae r i spo íTeO A n P e t r u s i p í a í i i a v m b r a n o n fana-
ui* « g r o í o s f T a b í t h a m por ro ex t iné ia tn cúm füfc i taui t . t a -
/¡ct.ig* metfi oraait quidera Pctrus^t non f leuit tamen^non infre-
A B . 2 0 , m a i t j n o n c í l vociferatus. Paulasadolefcentem vi taorba tu 
3. i2eg. 17. corapiexu reuocauit. Elias vero atque EIÍÍSEUS fatis i l l i q a i -
4. R¿g 4. dem ceremonia adhibuerint pueris íuíci tandis s at ncater 
4.Reg. 13. i í l o r u m vcl fleuilTelegitur,velclamitaiTe. Q u i d qaod E l i -
f x i oíía folo c o n t a d u defunéí i cadaucr vita donarunt?N5nc 
p l a n a m f a c e r é vo lu i t Deas, q o á m fibieilet facile excitare 
mortaoSjCum io ía l íF r iea t ione ,ve l e t íam taOu cfsium P f o -
p h e t ^ , qui crat i l l a t u s t ú m u l o c x i i n í l u s , e vefh'gio viuus 
fo fpcsque fa r r ex í t ?obq i j am caaíam Scriptura p rod i t ^no r -
Eff/if.48. tuum Eli íaeicorpas prophcra íTe . Qa^; fi vera funt,6c nega-
r i non poíTunt in fa l i ib i i i ve r í t a t e confirmata, quicio v o i , 
quid rei tantam e í l , v t Lazarwm morruum ChrijRus exci ta-
A«g. ferm. rc t viaus,im6 vita ipfa?C^aare íapienter ab Auguf l ino hunc 
1 e ^ d t t m cundecB l o c u m i n g r e d í e n t c d i t l u m etl in hunc m o d ü : C M u I 
pon,, ü s qu ídem fígnis ae \ ú í tu r ibas Dominus ac Saluator n o í l c r 
C h r i í l u s Icfus díuini ta t is í«a; p o i ^ m i a i » deelaiaulr^íed ma-
xíme. 
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s r í m é i n L a z a r í m ó r t c , oRcndens fe efle, de qao fcr iptü cfí : 
D ó m i n o s v i r t ü t u m nob i í cum, fa í cep to r noftcrDeus lacob. 
Qnas tamen virtutes Domimss ac Saluator nofter dopl ic i 
genere operatus e f t , & corporal i tersác íp i r i tua l i t e r . Cogno 
ueruntenim l ü d x i i n r e f u r r e ü i o n e Laza r i manifeftam íilíj 
D e i p o t e m i á j q ü i a raorti poteftatepropria imperare,no eft 
conditionis human2e,feddiuinae naturaeOlta quide A u g u í l i 
ñus egregie. V o l u i t ig i tur Chriftas demonfirare quide p o -
tetiam íuá i n eofadto rnirabilirat voluf tymul tóq; id anipl iüs 
vo lu i t potcntiam eandé indicare in alio opere l o n g é profe-
fto akiore,atqj ampliare , fed hominibus rainúsperfpeflo,, 
coque minor í s etiatn habi to . Id opus eft R e í u t r e d i o p c r f c -
ftatotiushoniinis,corporis(inquam)3tqaeanim<B advitam 
reuoca t io j ácv i t am noneam m o r t a l é , cui Lazarus redditus 
e í l j e d in imor ta lé .pror fusqj beatam>qu3lé Chriftus fuis fae-
pc prooiiferat. A d hanefelicem plenamquerefurreQioncm 
iignificandam,exhibita e í l i l la Lazari, quemadmodum ma-
g n í a u t o r e s t r a d ü r j l ^ e r t u l l i a n u s & Ambrofiusrdehac C h r i . 
ftus mul tum eft hodie cum Mar tha col locutus: [ Ego ( i n - TertuJ*lih 
quit)fumrefurredlio (Scvira, q u i c r e d i t i n m e , e i iamfimor- ^f. rejwre* 
tuusfueri t ,viuet: 5c o m n i s q u i v i i i i t & c r e d i t i n m e , n 5 roo- ^ m 1 ^ c*r' 
r k t m i n asternu,] Conftat qu idé Laza rüc red id í í í e i n C h r i - ^ A«j¿ro. 
ñ u , c u i e r a t c h a r 9 : a t in m o r t é , i amíu íc i t a tü , i t e run j incidií lc " f* s.ííepac 
pcr fp icuüef t .Q^i id crgo í ibi i l la vo lü t verba Cl i r i f t i? iQxxi mt-caP- 7« 
credit inrae,n5raorietur i n a c t e r n ü . ] C e r t é d e vita seterna 
agebatur,ad quifufeicantar i u f t i . Eara fecundareforreftio-
n é l o a n n e s infua A p o c a l ^ p í i appellatj de quaitem Pauius ^pos. io» 
í c n b i t : [ Q u ! p r s d e í l i n a t u s e f t filius D e i i n virrute fecundu i • 
fpiri tura (anélificationis ex r e í u r r c d i o n e mor tuorumlefu 
C h r i í t i D o r a i n i n o ñ r i O í ^ i b u s verbis i s f e n ^ 
ílü)q7Fi!iüs D e i Ot j fp in tu íuo fant lojquo fu os f a n r i i í k a t , á c^0^e ™ 
niorte in vitara « t e r n a eos p o í e n t e r í u r c i t a r e . V t r a n i q j i g i - ^aí i 
t u r r e f t j r r eé l í one t t i bu i t Chriftus , vtr i t i fqj autor eft : vinus Ubaht S. 
( i nquá )adg ra t i am ex peccato : alterius ad gloria e x c o r r u - ^ ; 0 ' I"**1 ^  
pt ione .De iUapr ior i dicitloanesrlBeatus & faní lus jqui ha tétsabasstta 
bet parte in refurreftione primajin his fecunda mors nohz- aJJer4t' 
Ketlocam.^Qgibus verbis pof t e r io réde f igna t . I t aq j hanc ta ^ l0^20? 
lé , táq j peífedtá refurreelionem hominis ad vi tá diuiná aeter 
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namque p e r í p i c u e poll icetur Marthac hodie C h r í H u s : h á c 
eaadem r e p r ^ í e m a r dcclatatque potius hodierno cüe L a -
zarus fufeitatus, ea, n i m i r u m , omnia bona, quar Deus da-
turas eft , contioet. Eam vt compararet nobis 9 ta 111 multa 
egit G h r i ü u s , taro multa perpc í íus eft. O b eam & lachry-
niat u r ^ orat j«Sc fi e m i t , & voc i fe ra tu r .Qt íod Apo í í olus la-
tís dedara^cumjcommemorato Chr i f t t de cruce pendentis 
Hehr*%* clamore valido¿k l achrymis>mox adiungit : CExauditus. 
e í l pro fuá reuerentia>& íaclus eílNomníbu$ ob t t inperaat i -
bus ífbicaula í a i u t i s x t e r n a ' . ] Vide t i s l achrymaSjCÍainoréj 
preces C h n f t i : quoomniaiftapemncantsetiam videtiSjVt»-
nimirum,credentibus atque obcemperantibus fibi autor e í -
fetfalü£is ^eter^^•. 
a. Láchty- Q j o d íi mentem cogitat ionemquenoftramhucrefera-
w a , fremi- m u S í p e r í p i c i e m u s plan^,quae fuerit Chr i f to cau ía f l endhvn 
tus, precest de Ule f remitusprof íc i fcerc tur jcur palam precatus íít , qu id 
W clamor c l i m o r c v e h e m é t í v t i n e c c í í c f t i e r i t . N a m l a c h r y m a s fudiíle 
Cbrifíi oh Dominum,confpeOo í l e t u Mariae,caeterorumqj ad í l an t iü , 
fdhtem no- ñ e q u e nos negamuSjneq, vero p o f l u i n u S í h i í l o n a i p í a Euaa 
firam, gelica aper té narrante. A t C h r i f l ü n o n tam comotutn eíTe 
i l l o e x t é r n o fpeflaculo l a c h r y m a r ü A l a r i a , quá alio q u o d á 
dolore in t imo t á f t u m , q u ó d c o g i t a r c t , q u á eíTet miíer & i n -
feiix hominis rtatus,in quem irapulfus deturbatusqj fuiílet 
ex i l l o alto & p r a e d a r o j q u é o l im habuiííetj id íacilé i n t c l l í -
e;ct,qiíirquis vidua^ iUbs adNaim fícntis m e m o r i á repetet, 
Gur cnim vidu*- i l l i acerbiísime fuuus vn ic i filt) f l c n t i , C h r i 
huc, 7. . í lus flere prohibuii?[Níoli(ifíquit)f l e re . j A t q u i doloris cau 
fas habcbat i«í}i ís imas ,nominus Gcnequa M a r í a . H e c emm 
fratrei%ilia iiliü amí íerat vjiicú. Qj-iid ergo? CUÍ n ó M a r i á 
á f l e í u r e u o c a t í C u r n o n d k í í j N o l i f i c r e í C u r n o n rogat íal 
tetr^quod Angel í eandem ad m o n u m e n i ü p l o r a n t c m roga-
Joaruio, runt : [ M u l i c r , quid ploras? J Etenim, vt vidose ilíi Naimicae 
í i i ium mox reddcndum viuú ac f o í p i t c m quod feiret , veta-
baí f Ict'e:ita Mariae ftatrem dcploratum íe r c í l i t u t u r ú é ve-
BafíLmor* í í í g í o n o n ignorabat . [ I f r ió vero mortem Lazari , vt Bafilíus 
time degra a i t , foínnü d u c e b a t , á q u o eiun quá primú^excitaturus crat.3 
Uafña í im. Quis veroara icum^vt ídemdic i tBaf i l iuSjConfcf t imexci tan 
d ü d e p l o í a t . CQ«id c r g o f lemibus, & ipfe collachryraaturf 
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quid dolorem al ioru fuoat igc t íAc re vera, q u ó grauiorisdo 
loris ineft cau(a,eí qu í p r o b é nou í t , ín finguíare gaudiü rem 
q u á m pr imutn deberé conuerti , c o í ü p p e t i t vberioris I « t í -
tijB inci tamentum. Ergo fateamur ncceíFc e f l , i l I u m C h r i f t i 
flctura,illas lachrymas ex alio quodam altiorefontc m a n a í -
fe ,quód in ca cogitationc totus e í í e t , q u á m eflct mi íer ( v t 
iam d ix i )hominis í l a tu s ,qu ippe cüm ex iuuene robuf ío , va 
l i do ,pu lch ro , atqacconfpicuoineasfordes, atque in eam 
obfcuritatem abijí let Lazarus, v t i p f s forores cius c o n í p c -
& u m ferré non poíTentj i taquc diccrent, [ iamfoetet.] Foe-
tor , f c i l i ce r . Ule peccati , tanuque corrupt io & tu rp i tudo , 
amantifsimo n o f t r i C h r i í t o lachrymas cxciui t & fíetum. ^ 
N 3 m , v t Auguftinus ait,Cidcírco fleuit D o m í n u s . v t l a c h r y - ^ 0^'¿eUrk 
misfuis mundi peccatadeleret: 3 i d , íeüícec, m á x i m e d o l é - b 
bat ,mortcm acternam cogitabat, ab ea v t hominem , quem ' 
amabat, eriperet: flebat, v t q u i vidcrent, m é r i t o dtcerent: 
C E c c e q u o n i o d o a m a b a t e u m í C Í b i j n i m i r ü r o j Confiitutaeíí- _ , 
d o m u s o m n í v í u e n t i , 3 & C ^ p u l c h r a c o r u r a , d o m a s eorum r }0l , 
i n aeternamOlam fremitus i l lc magna quadam arque ardua ' ^ ' 
mcdi tan t i s ,mani fcf tó nobisdiuini p e í l o r i s i r a G u n d i a m m d i 
cat in ipfam moi tis cffcélriccracaufam, peccatum, atque i n 
i m p u l í o r e m j a u t o r e m q j peccati diabolura.Naro & dolor 
iracundia fimul vrunt p e í l u s amantis, ci im rem fibi c harara 
ind igné foeda t amlace ra t amque ccrnit:quo more Deus l o -
qui tur apud Prophctam Eíaíam: [ H e u con ío labor íuper ho E p / . i J 
ftibusmcis,& v i n d i c a b o r d e í n i m i c i s r n e i s . ] Qsibusverbis 
í imul do lo r , í ímul iracundia lubicifta fant. Neq3 vero f leuif-
fe atque infremuiíí'e con ten ías ,pub l i cas ac prardaras preces 
Deo Patri fundit. infpedante populo,tanqusrr> alrer Aaron 
fummusPontifeXjCftansinter viuos & m o r í u o s per inceñ-
í ü m , v t l o q u i t u r f a p i e n t i a e l í b e r , d e p r e c a t i o n e m allegans.] 1 ^ ' 
I t aq j in tuens in hominem mi íe r i im, f le t C h r i í í u s , i n t u é s i n 
pecca tú jpecca t iq j autorem diabolúj f rcndet atque indigna-
t u r ñ n t u e n s v c r ó i n D e u m , qu i ía lu t í s humanse recuperan-
d o ipf i poteftatem de integrofecerat,gratias 3gít ,precatur-
que denotas.O qai$t ibi ,Chrif teopt imc,amator hominum, 
digna queat g r a t i á h a b e r e , q u o a d licct? quis non eximijs his 
argumentis magnitudinem t u i amoris agnofcat ? M é r i t o 
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GáUt.2, Pau luseKchmabat . cDi l cx i t n i c , & t radídi t femctipfum p r o 
itPet.$. me. ] M é r i t o P c t i u s , [ Q u i e f t i n d c x t c r a D e i dcgluticns 
mor tem. ] l a inor tem nempe iracundia; tela iacicbat, cum 
fremebat:hornincm infpera meliorcm vocabat ,cü i l l i eolia • 
chrymabatur.Deofeoffercbat gra t i f s imumfacr i f íc ium, c ü 
p ro nobis precabatnr. 
*.P'oxChr%r Atque haec quidemomnia ipfum Refurre&ionis opus 
fli ¿tquem antecedunt,quibus i l la pietas,illa Chr í f t i clementia 8c bo -
permadm*- nitas pa tefa í la efl; abunde. l am cum ad rcm venitar i p í am, 
dicium mor- non fletu, non precibus vtendum pu ta t : clamorem potius 
íwoír^oerf- sdhibet j inper ium aí íe r t jpotef ta te vticur íua .cLazare veni 
tis. foras.Qld m ih i explicare videtur Apoftolus , c u m i t a d i f t i n -
2.Cor. 13*. gu i t . cE t f í c ruc i í ixus eft ex infirmitate, fed v iu i t ex v i r tu te 
Dei .nam & nos inf í rmi fu mus in i i l o , fed viuemus cum i l ío 
ex v i r tu te D e i . ] í t a q u e i n C h r i f t i pafsione & morte i n u e n í -
mus lachrymaSjgemitus, preces: at i n refurreél ione poten-
t iamjmaief ta temjmpcriura^uod quidem in noftra quoqac 
pr íef tabi t refur rc ík ione vníucrfa l iac perpetua, cuius prar-
betfpeciem quandam hodierna refurreflio L a z a r i , quem 
IhAtt**): vocis magn^ imper io reuocauit ex mortuis.Neque nos hec 
tam c o m m e n t a m u r , q u á m íp íc Chriftus declarar, cumdeijs 
difputans,ita dici t , [ V e n i t hora,in qua omnes qui in mono-
niení i s í 'untjaudient vocem íili) D e i : & procedentqui bona 
feceruntin refurredionem v i t a , qu i vero mala egerent^n 
r e íu r r c f t i onem iudic i j . ] Hoceodem tef t imonio Auguf t í -
Aag. ferm. ñ u s v t i t a r , h a n c e a n d e m remtra¿Vans:CDeter r i taef t , inqui t , 
l o ^ d é t r n mors.audita vocctantse v i r tu t i s .Necmirum faneíi ad vnarn 
pon» vocem D o m i n i r e í u r g e r e Lazarus p o t u i t , quando omnes 
qui in rnonumentis funt,ad vnam vocem folam r e fu r r e í l u -
ros in Euange l ío ipfe declarauitjdicendo:Venit hora quan-
do omnes q u i i n rnonumentis í tmt ,audient vocem filij D e i 
MháH, fer* Se refurgentOatque v t i Athanafius d i x í t , [ q u i Laza rú fufei-
^.cotra k r - tauir , eadem ratione indie nou i í s imo refufeitabit omnes, 3 
ríanos. nempe vocc & imperio fao. Ea v o x potens, is clamor f e i l i -
i.TheJp.4,. c e r e f t í d c q o o P a u l ü s A p o f t o l u s f c r i b i t j n Q u o n i a m i p f e D o 
i .Cor. 17.. minas i n i u í r i i . & i n v o c e Archangel i ,& i n t u b a D e i d e í c c n -
det de cxlo.~¡ Eandcm fanc tubam idem al ibi commemorat, 
quara omnes m o r t u i exaudituri a l iquan(Jpiunt , CCanet 
cninii 
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e n i m t u b a j i n q ü i t , ^ niortuirefurgcnt .3 M é r i t o H i c r o n y - Hkrony. m 
mus terr ibi lem ill ius tubae crcpi tum í e m p e r in íonare sur i - regula ma-
bus noí l r i s d e b e r é c e n f c b a t , quoadiudici j d í í í r i f l i ac l ioné nach. c. 23. 
parat ioreseíTemüS.CSiuelcgeSjinquit j í iucdormieSjí iucfcr i 
bes , ÍJÜC v igi labis , Amos tibibuccinaferaper in aaribus fo -
net . ] ib ique [ni í i p r o f a n d i í s i m o p e c c a t i í o p o r e immerfi t c -
neremur, hoc ta l i clamoreexcitari deberemus.3Sepulchra 
quidem fcinpi terns calígínis plena honiines tenent po ten-
tífsinios atquefortifsimos,qt3os e x i p í o t á r t a r o v o x iudicis 
horrenda aliquando prodire compellet. Vult isne vb iná ifíi 
í epu l t i i acean t cognofccreí legi tc Ezcchielcra, vclaudite i ta 
commemorantem^Ibipr inceps A q u i ! o n i s ( c r a t a u t e m í ' c r - Ezgch.^i, 
mo deimo t a r t a r o j q u ó Pharao, vel potius Satanás nomine 
Pharaonis notatus prseceps rui t ) ergo i b i , i n q u i t , Princeps 
Aquilonis,5c vniuerfi venatores pauentes, & in fuá f o r t i t u -
dineconfufi, quorum data funt fepi ikhra i n nouiísimis la» 
cisOQuanuis abíírufi intimisterrae v i ícer ibus i l l i gigantes 
lateantjeo v í q u e p e r u a d e t vox il la t e r r ib i l i s ,ñeque eru m o -
les v l I a q u g i l l i p o í s i t r e f i í l e r e i m p e r i o j C V e n i f o r a s O A t q u á 
horrendum fpe í i aco lum ? fepulca & á cognitione h o n i i -
num remotifsima peccata in publ icum dari? iubcri fe ip íos , 
v t funt , turpi tudine o m n i f e t o r e á ; ob í i íos oculis t a m m u í -
t i conuentus in v a l l e í o í a p h a t r ep ra ' í en ta rc . Cunftis crunt 
m o r t a l i b u s t u a f c e í e r a n o t a , o m i f e r , q u i l a t e r e te putasfe-
pulchrolapideoatqueelegant i tedum. Patefietomnis í í la 
fpurcitia,tcnebris ha^enus opcrtatquse labes,quac t u r p i t u -
do flagitiorumjipfae cogitat ionum abditae fordes ó m n i b u s 
í p c d a n d s p r o d i b ü t . M ü d o v n i ü e r f o c o t u e n t e c o g é r i s , q u a -
l i fcunqf es,prodire pa lam.Audícs ,audies terr ibi le d iu in f vo 
cis imperimnjC V e n i foras.]Turn confeícntise cuiufque l i b r i 
có vfqj ciauíi aper ié tu r , a tq j ita perfpicui e r ü t , v t í inguli om 
niumcriminadilucidelegant,oinnes f ingulorum,idquidci i i 
De ipo te t i a atq; arte mirabi l i . D e h i s l o q u í t u r Apoca lyp í i s /ipoc.20, 
loannis: [ V i d i momms magnos 6c pufillos í l á tcs i n c o í p c -
¿ lu throni,6c l i b r i aperti funr . ] None ven i i i n mete, quae íi t 
pertutbatio reo, cúmtud ic i í i íHtur, Sein iudicium vocatur, 
caufae ex i tum cogn iu i r i i s íqu» illa formido? quis pauor? qui 
oris palioríquae totius co rpor í s t r ep ida t io íqusevoc i shas í i r a 
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tio?cjua; capitis ciemifsioíquaelabantium pop l i t um t i tuba-
t ioíNoiQis ac meminiftis bene5cüm agitur caufa rcligionis á 
Fidei iiídicibus in publ ico f rcquen t i í s imoque t h e a t r o , c ü q ; 
«ninifter voce p rodué l a clamat: [Prodeat i l le : 3 quo padore 
agitur,qao metu c o n c u t i t u r , q u o m o d ó expal le íc i t ac fudar, 
cjcanguisqtie totas expeftat t á n d e m , q a a m cr íminum faoru 
f c r í cmí i t aud i tu rus , i n f in i t a fimulmultitudineciuiüauícul-
t a n t e r p o f t r c m ó q u i d c e n f u r a i u d i c i u t n q u e i l íad g rau i í s imü 
de fe íl:atiiat:an ignibus fit tradedus. Atque illa eft vnius v r -
bis multittido,ign!S no vnius horse í p a t i ü daratnrus. Q u i d 
c r i t , cúm Angelis hominibusque cü¿í:is ac tent i ís ime f p e d á » 
tibus,tua o mni a flagitiajfcclerajfacinora,crimina de mu üin 
nia rec i tabuntur fquid?cüm in ignem mí t t e r i s fempiternum 
aríuras? O nos infanos,qui enra haec credamus, fie viuio)US, 
ac (i eiTcntfabuls & naga?: CLazarc veniibras.] Eric certe, 
c ü m c a i q u e no í l run i hacefonet v©x:turne qaales prodire i n 
ilIadtheatrCivelimus,etiam atque etiam cogitare dcbeinns. 
4, Refam* Q t i o d i n v ! t ima i l l a )Communique re fu t r c¿ l ionc f i e r id i -
Bio prima x imus j idé in altera,qua de fcpultura peccati vocamur^qood 
per gratiam I ^ a n n e s p r i m a m r e í u r f e c l i o n é vocaait, contingere non e í t 
etiam adum dubiumjfed foo cer té modo.Dc ea Chriftus ita pronuntiat : 
brata. [Amen,amen dico vobis,qu!a venit hora ,& nunc c í l , q u á d o 
yípoc. 20, mor tu i audient vocem filij Dei,5c qu i aud ie r in t , v iué t . j H a 
loan,<¡* - ^ÜS r e f a r r e í t i o n i s h o r a m dici t p r íc íen temjquód nemo ad i l -
la m altcratn vitae refarreftioncra vocandus íit, qu i n o p r i ú s 
f ü c r i t h a c v o c a t u s . E x mortecnira peccati ad vitamgratiae 
traduciturvoce C h r i f t i , quam vocem exaud i r é , r e íu rgc re 
e f l .Quifquisenim vocanti gratiae paret, vitara gratiae íufei-
p i t . I taque iubettir homo foras exire ex fepulchro cuip3e3ín 
quoiacet raortutis 6cfüetet, tametfi ipfefoetorcm fuum m i -
n i m é fentiat .Exitautem ex i l l i s tenebris 8c padore , v t bea 
Greg. hom. tas Gregotiusinterpretatu^percofersionempurara atque 
26.inEfía- apcrtarnTefeDeifaccrdotimanifcftumfaciens. cMor tuus 
gel. ( inc]{3Ír ine )venitfor3S ,cümpeccatornequi t ias faas fponte 
Kmhfofdihl c o n í i t e t a r . V e n i a t i t a q u e f o r a s m o r t u u S í i d e í l , c u i p a m f u á 
i.dep&nit, confi teaturpeccator .]Idipfum A m b r o í i u s v e r b i s h a u d d i f -
ctp,?, j f imiübusiCVeniforaSjhoceftjquidiaces í n t e n e b r i s cofeien 
tiXydc de l i f torum tuorum íb rd ibus ,quodam r e o r ü carcere? 
£ x i 
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Exiforas , í l e l í i5 í :umpropr iuroprode)v t i uR i f í c c i i b .Orccon 
fefsiofit ad í a l u t e f i i . l N a n i i i n e pcenitemia vira non rcdi t , 
fine confeís ionc íalns recwperari non p o t e f t . C h r i í l u s qu idé 
te a l loqyituf ,Paulo crede^atqueitaciamat: [Surge / j i i idor Ephef*^, 
níiSj& exurge á mortuisOSi quis hodierno die eam C h r i í U 
Vocem acceper i r ,nerc( i í la t ,necoMteni í )a t . [Hüdie , f i vocem 
cius audieritisjnoiite obdurare cordaveftra.3Ad vocé G h r i py^/.p^, 
ñ i Lazarus rccupcrat animamtanimae vero vita & anima i p -
fa D e u s c f i , D c i gratia eft. Q u i obedithuic voci , ex i t foras: 
confefsioné enim ve l re vel vo to prafftat: íecus venise locus • 
cft nulIus.At qualis ex i t Lazaru í í l iga tus manus 6c pedes i n -
fíitis,facses vero obuoluta crat l in teo . Q j i d hsc ? E í te f ta 
í u n c p r o p r i é peccati,quod p e c c a t o r i s f a c i é o b u e i a t , D e o i l -
la ignota reddens.Operarios enim iniqui ta t í s i p í e i g n o r a r e 
fe t e f t a t a r . P e d c s q o i d é o b l i g á t u r j C Ú m a f f c f l u s p e c c a i o o b - Jííatt*?* 
fíringütur:manus,cüoperaprohíbentur. Eiuíraodi vincula 
p e c c a t o r i b u s í n i e d ^ a S c r i p t u r a d o e e t : q u a r e l i g a t i s manibus Matt»22, 
ac pedibus á iudice iubentur t rud i in tenebricormn carceré , 
vnde nuilus v n q u á exitus futurus fit,Nec enim vel bene age 
é i ratio erit v l ia ,vc l bene etiá cog i t and i , cü fue r i t t á r t a ro tra 
ditus m i í e r . C í e t e r ü v i u e n t e m iam L a z a i u , íed adhucfune-
bribus v incul i s i l l íga tü5Chr i í lus Aportol is í o l u e n d ü t r a d i t , 
qaod ita M a g n i Paires A ü g u ü i n u s , G r e g o r i u s q 5 interpreta A//g. tra&, 
tu r ,v t aí lerát viuerc quidé h o m i n é , qui c;rleíH voce pul ía- 49«í«I©rf«» 
tus peccati t u r n u l ü d e í e r a t , C h r i f t o o b e d i a t s a d eumqueve- G^go.hom, 
n ia t : í cd i inpcd imé ta peccati n i h i l o m i n u s í a c e r d o t ú a t i t o r i - 26,mE»%» 
tate t o l l i d e b e r e , q u o r ü intereft de practeritis adlionib* iudi 
care.Neqj enim Lazarus nofter aut incedere aut agere r e í l e 
q u i c q u á p o t e í l j n i í i í e Apoflolicaeccfurae fubijeiat. I d vero, 
v t iá dixi j i i í tcrdú re ipla fitnnterdú vo to ac volu ta te . ] Q i í á 
doc6fiteris,procedts(ait Auguftinusjfed v tco í i t ea r iS jDeus 
facir,magna voce c lamádo: ideó ,cüproce ís i í l e t mortuus ad-
hucligatus,c6fites&: adhuc reus,vc folucrétur peccataeius, 
minif t r is h o c d i x i t Dñs :So lu i t e i l l u tn & finite abirc. Q u i d 
cfhfolüite,*^ finiré abíreí Que ío luer i t i s i n té r ra , ío lu ta e rü t 
& in calo. 3 Sic vero abío lu tus iam p o t e í i l i be ré , quo v elit 
ingred i t re í l é enim grad ie tü r , a tque ib i t de vir tute i n v i r t u -
tero,donecin con fpc í t i un D c i Sionis veniar. 
~ ' A t h o c 
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5*. Ange• A T hoc ip fam min i f l c r i am quod in p t i o r i r e f u r r e f t í o -
htim mini- ne A p o f l o l i & Apo í lo l i c i f acc rdo tc s praebentjin v l t ima A n 
jlenuin re- geli prxf iabunr . I j tune íepulchra aper icnt , lapidem ob-
fmreffiom ftruentem amol icn tur ,of ía ipía difsipata 8c coferta col l igér , 
feetmd** homines impedimentis ómnibus l ' c luent , ad tr ibunal i n d i -
Miitt,!^. cis í i í fent , SicenimChrif tus p r x d i x i r . [ M i t t e t Angelos 
fuos cum tuba & voce, & congregabunt eledos eitis.] T ú c 
fudarium de facie deponent, veftesque illas funéreas e r i -
p i en t ,&fac ie s qu idem iu f torumfie tSolé fo lgen t io r , co r -
Atoc.y, pora immorta l i ta t i samif ta inducntur .Tuncmanibus i n i e -
Sapien, y . ^ a víncu^a excutientur, & palmas v i é l o r i ^ aetcrníe, ac fce-
p t r a regn i p e r p e t u i a c c i p i e n t » T u n e p e d i b u s hxrentescotn 
pedes d i í T o I a e n t u r , & alas Sanfti Angél icas fumene, q u i -
bus cé le res toto orbedifeurrent , fcinti l larum inflar ve íoc i 
fulgure current ium. Tune Lazaras & mortuus & fepul-
tus, 8c pridem iam foetcns, erit A p o d o l i s par , i m m o r t a í i -
Mdtt.22, tate & l ibér ta te mir i f ica . iEquales enim Angeí is futuros 
Luc,2Q, ipía veritas afTerit fiiios re fur re í l ion is . Aequalescerte p u l -
ch r i tud inc ,decore , immor ta l i t a t e ,v i r tu t e ,g lo r i a . T u n e 
denique velamen de oculis Lazari detrahetur, atque aper-
x.Ifl4»,3. te v tef t in Chr i f tum Deum in tueb i tu r ,quem cum íeme l 
afpexerit.nuUum prx tereabonum o|)tabit videre, quód i n 
eo cumulat i fs imé bonuinomne repetiat. [ C u m e n i r a 
appaiuerit jvidcbimus eum í icut i e f í , & ü m ¡ -
les c i erimus, ] beat i ac felices per-
p e t u ó j V t i p í e e f t . 
( ? ) 
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JEgofum lux mundiiqmfequitur me nonam 
hulat in tenebris }Jed hahehit lumen vitA. 
S,. r 'fcrttéííwi')t':".t > M i : í í | t ? í J l ' - ' f - j í ¿113fifiÚ.ÍJIOD? ''O 3lOo 
N T E R ce t e ranomí í i ap r sec l a ra .qBi -
bas fe appel ía r i 6c cognofci De9 Vült , 
non t ene t íoc u m e x t r e ra o m l u x , cu m 
feríbat loannes, [Haec eíl annuntiatio 
, quara autliusmus ab eo , qaia Deus l u x 
c í l , 5c tenebrae in eo non funt vlla?/] 
Q u a e í e n t e n t i a c o m m á n i s quoqiae P h i 
l o í o p h o r u n i f a i c , quorum eíl i n l ib ro 
- decaufis af ler t ioDeumclIe luraen purum rquod A r i í l o t e -
l i c i fuo more A£luin purum appellant. E í í quidem l u x p u l -
ch ra ip fape r f ey rebusqueca í t e t i s imper t i r p u l c h r í t u d i n e m , 
eaenirndempta n ih i ímrcreO: inter á lbum & atrupn,inter 
foedum ae dccorum.Itaquc Deus per fe eft longc pulcherri* 
inus , íed ill ías pulchri tudinis í p l e B d o r c m ac ma ic í l a t em hu 
roaniaípeflus vires fesre non p o í í u n t . CQuilucera inhabi-
Í tat inaccefsibilem}quem nii l lushofnínurn v id i t , í cdnee vide 
re p o t e 0 . ] A p o f t o l i Pauli teft imoniuin h o c e í l e f t i t ís :vt So 
lis huius fulgor oculos pe r í í ringit5neque cüquíe ícerc f ru iq j 
tantaluce pati tur , í t a men t í s aciem íupe ra t il)a execlficaí. 
De i , ¡d quod bcnePhi lofopbas in tc l Iexi t , cura fie fe haberc 
d i x i t i n f e l l e é l u m n o í l turnad p raec la r i í s im^en t i a ,qdemad-
modanri folent nof tu^ & vefpcrtilioncs ad Solera»Atq; hoc 
primara efiro de diuina, luce documentum. Sequens illwd 
c f t .n ih i l cíTe i n rebus conditislucis ac forme ^quod non ex 
i l l o pr imo ac fupremofonte derioetur.Quod vt d c m ó í i r e t , 
íe Cht i f í t ís I t t c cmmunü ic f í ed i c i t , i deo Sol appcnatar .Dio 
nyíí j 
t. Deus ib 
[a lux a qua 
cateu ¿A-
cent. 
i . T m . 6 , 
Arift.lib.z» 
Metapb*ca. 
modtm ye~ 
fítertiliútjH 
ocuii fe íra~ 
tetad ¡f titi 
áití sita & 
inteíleitus 
0}m& nú" 
í/rte 4Á ea 
quamanife 
Mi\ítm4 em 
nium [um.] 
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lyhnyfr ¿t'xúü] Areop^gifse fententia fichabetlcLi<|ui<iac!!UÍnx bon i -
diuln. nom. tatis í m a g o magnos if}'e & perieciclus í e m p c r á j latchs So l 
f , 4 . j ? 4 M . p ro exigua bon i l ími l i tud ine , omnia <]i)?c haur í re ip íura 
p o d u n r ^ i a m i n a t > habetqueluccm e m í n e n t e r explicirara 
e x p á n d e o s i l l a r o ítsper omnern huncv i f ibücm mündtimjígs-
pcrqae atque infra vibraos radios faos j nihi lque vifibi le eft 
quod i l l enonpenc t r e t cxce l l co t i lucís fwar magoitudine.3 
Itaquc ex Dionyf i ) fentetiacaEleftiaomnia corpora , quae l u 
cent ac fp lcndent ,á Solé ilIufl:raotiir,atqac ab eo lumen mu 
tuanni r , fine t u n a fit, fiue í ínt quos Píanctas A í í r o l o g i v o -
c a n t , fiae aflra cutera firmamento a f f ixa , omnia prorfus á 
S o l é quicquid habcotlocis acc ip iun t á t a certe íupcrnse illas 
íubftantiae mentesqae ca í i e í í e s , fiue Angel í , l iüe v i r t o t é s , 
í i a e t h r o n i . f i a e quouis alio nomine n imcupen tu r ,mh i l l i a -
b e n t f a p i e n t i x , n i h Ü vitartnihi¡eírentiae:5quod non á pr ima 
íüt fa p i c n t i 3, a p r i m a v i t a 8c f o b í l a n t i a c o m u n i c a t u m . Q u a r e 
i n diuinis licerís f lel larüm i l l i ípirit t ís nomine íignifican» 
tar.£Stcllae dederunt fumen inctaflodijs fuis^aitHiercmias 
Baruch 3. fine Baroch. É t in i i b r o l o b ipfc Dcus , C Cum me lauda-
Jo^ 38. rent afíra matatina, & iubilarent omnes filij D e i , ] Q ü o d 
í% aftra i l la tam íp lendida lucera aliunde feauriunt , ne-
qiie habent ex fe , quid par cr i t de infernis corporibus, 
de c í e m e m i s , de ipfo acre, & aqua & té r ra 3 Quamob-^ 
r e m , agnofcat, ve l i r , n o l i t , necefle eft omnis natura con-
d i ta , fi qwíd { 3 p i t , f i quid in ea ver í ta t i s clacet j i d t o t í i m 
'. á prima-, e í lace-maftatc , i á c f e c o enirn-:Patrera lurMí iutn 
Idcehi 1 . D e u m lacobus reí i i fs íroc appeHat: fO-ftine datum .í»pdi-
n t u r ñ j & o m n e d o o u m perfedum d c f a r í ü d e f t d e f e 
apotre InminumO 
2, S&lm I A M his dwobas de diuina lucepracceptis d a t í s , ter-
I>em lux tmm adiungendum c r i t , eílc í l lam lucem vfque eo pttrarn, 
ve n ih i l nifi lucem in ea cogitare quiíqwam quear . tE t tene-
br? in eo non fimt vll je^dicebatloanncs.Id i l l i u s l u c i s p r ó -
pr í i in íe í l adeOtVt nu l laa l í a res f i t , de quaáffíffman id póf-
m\* Ofííti ibus reb«s ereatis commane e í l , v t tenebrarBín 
aliquirf ex fe habeant. Prae í ían t i l s i raa ín te r omnes í u n t 
- í u h t t m t i x ín te l ié&nales vcl r a t i onab í s :An^e l i ^nquam)?^ -
qae hort)íac$* Ái i) natura fuá peccare p o ñ ú n t , m u l í ^ q ^ e 
t jpars 
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pars & Angelorarn & hominum iam pcccauit : quibus te-
nebris Gu-t p o t e l l c í í e saaior obfcurí tas l Ert c t í am i inft° 
f c í í o r i b ü s c o í r u p í i o vin füper ior ibas defecas & niutat¡o3'! 
ea fakem qwam P h i l o f o p b í potemial i ta tcm appellant/nara 
a t l ionum mutat io eíTe p o t e i i s arque ipfum eífe non ídem 
e í i r jq t iode i í eñ t i a i l i a r amre rum. Q a ü f c (olí alfifsimo D e d 
t r i b u í d e b e t , q u ó d mi l lo modo m a t e í u r , oeqne vero rautarí 
po ís i t5quod lacobus p r a : c l a r e l o c u t ü s e f t , c u m d i x i t ; C A p u d f* 
quejri non eíi t ranrmütar jOjnecvici ís i tudinis obnrnbratio.]" 
Qua in re etiam So í i sbmus f imi i i cado quiedam e x i f t i t . V n 
dequaq t íe cnim Sol liicet,neque p o t e í l in eum vl la ex par-^ 
te incidere v m b f á ; q u o d ui alijs iacidis fecus e í l . Greaturx 
ergoomncs vmbramf rnutabi í i ia t is pat iar i íur aliquam ne-
c e í e eíl^vci i n eo quod funtjvel i n eo quod operantur .Om-
nimn veto crcaturarum id m á x i m e p a t i t u r homo, quem vf-
que comutabi lem Scripturadocet , v tnunquam i n codem 
í l a t u p e T m a n e r e c o n f i r m e t . Q u a c c u m i t a f í n t , m e r i t a s D c o ^ 1 4 ; j 
g lor io í i fs imo laudes'non neget humana natura jfuípiciataG 
veneretur.adorctque al í i fs imum i l lud lumen diuinae b o n i -
tatistquod ñ n e vlla lucet admixt ione contrari j : vnde quic-
quid boni , quicquid lucis innobis eft3mutuatum eft: mala 
vicirsim f u a j a c t e n c b r a s r e c o g n o r c a t j p e n í t u s q u e p e r r p k i a r , 
ac fí quid boni intuitus fueritiab eo fibicommunicatum ho^ 
.mo 6c fent ía t & fat eatur,qai dat omnibus jác dando n i h i l ooi 
n i ñ o m i m n t u r . H s c triaquae de lucis p r imar ix natura d i í í e - 1 
r u i , Ghriftus verbo breui complexas a i t^Ego fum l u x man 
d i : l íp íe enim ex fe l ux eft, t um alijs lucem i m p e r t i r , ac n i -
íiil demum eft , quod non ab i l l ocop iam, fí quarahabet,Ia-
cis acceperit. 
I A M vero lucís beneficio non modo res videmusat- S* Chríflí 
que cognofcimas, íed etiam agere opportuna poíTumus, iHcem&ad 
Dctrahelucem d e r e b ü s h u m a n i s , q u i d a g e n t h o m i n c s ? A n ^gnhknm 
incedent;? an agros colent ? an negotiabuntur ? an be l l i* &<idcpera~ 
gerabunt ? an f c r ibcn t , legent, pii i iofophabuntar ? I l l u d thmmyds 
lace fublata vnum prae í labant , eg reg ié v t da rmian t , ' e . 
a c , f i placer,adeo ftertant. Quorfa in hace ? v t i n t e l l i -
gatis G h r i f t i adacntum ín mundum , qu i l a x eft man-
d i vcr i í$ i i^a , non fo lu i^ad cognit ipqcig yeritatis valere,1 
nequev 
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ñ e q u e fidei fo l ip rode í í e i f ed opera etiam & r e q u i r e r e & af-
ferre.Solnon lucct í b l u m , fed fouet etiam a c n u t r i t , de quo 
Dhny.c,^. ^ c P h ü o f o p h a t u r Dionyí íus- .pVnus cuni í i t ,vnifori i iem i u -
de Dimn, f u n d é d o lucem renouat, nu t r i t , feruat íperf ic i t , d i í c r iminar , 
nom* c o m u n g i t , r e í o u c t , f o c c u n d a t ) a u g e t , i m m u t a t , f i rmat , i rn^ 
ple t j íuf toUit jViuif icatqueoninia , & quodl ibct ex ómnibus. ' 
modof ib i congruo . 3 Quibus verbisvul t in tc l l ig idiuinara; 
bonitatem fe ó m n i b u s communicarejatqucomniaagere o p ' 
ponuna ad falutem • Quare non con íp ic i f o l i im amat , ied 
v u l t e t i á b c n e f i c i o íuo cuné laad íibi opportuna iuuari,vulc 
homines bencagcrc,vult fe fequi . Ideó c ü m d ix i f f e t , fe eíTe 
n i u n d i I ü c e m , p r o t i n o s a d m n x i t : C Q u i fequitur me , nonan i -
bulat i n tenebris. ] Nam ambulare in tenebris ilíi cenfentur, 
qui n o n Chnfl;um,fed voluptates,vanitatesque fuas í e q u u n 
tuF:quaies AEgyp t io s olira narrar diuina hift oria, qu i lene* 
b r i s h o r r i b i ü b u s premebantur, quorum infclicifsimum R a * 
t u m ex l ib ro fapicntiae placet r e p e t e r c t a n t i í p e r , v b i ita l e -
S<p. 17. gimas : CVincu l i s t enebra rum& l o n g í e n o f t i s c o m p e d i t í , 
inclufifub tcf t is j fugi t iui perpetuse prouidentias iacuerunt, 
Et dumputant fe latere in obfcuris peccatis, tencbrofo o b i i 
u íonis v e l a m e n t O s d i f p e r í i funtjpaucntcs h o r r e n d é , 8c cum 
admiratione n imia perturbati .J Deniqtse po í í nonnullafa-
picnsadijcit : [ I p í i e r g o f i b í e r a n t g r a u i o r e s tenebris.] A d 
h a n c m o d u m S c r i p t ü r a d e m o í l r a t y q u a l c s í i n t t e n e b r x p e c , 
catorü,6c i n q u á cacea noftc v e r í e n t u n q u o p a u o r e , quafor-
i^idinc percurb€ntur,quo p a ¿ l o ipfas fuas conícient ias t a n -
qjjam tortoresacsrbifsimosperhorrcfcant, Q u ^ í i verano 
fant e x i í H m a n d a , fuum animum cogitationesque ínter r o -
gé t jvci ini jquí ais i í t o r u m , qu i fe maitis fceleribuscontami ^ 
V R a m n t . T e í l e t u r i p í e de fe imparas adultcr,quam ca l íg ine 
funiníát^quaseenebras , quidZelotypiae impetnsfaciat , 
quidiibidofuressquid fufpiciones j q u i d t i m o r c S y q u i d i í i i i é -
t i a r iAüadt ia qu i ardet ,dicat ,f í p l acc t iqu idcur i facíant: ,qye 
f i t í o l i c i t a d o , qualesfomni, quamirreqaic t i & | ) e m í í b a t i » 
l a m aleatoris iras quis referat, raoeroresjdeíperationcs, ve 
ne^ucat v íquam confiftere, femperalearoinfanuscogitcr, 
& i n i p f u m í t i u m e x i t i u m r u a t , prudcns vidensque percat. 
l a á a i t a m eífet í ingula perfequi. I l l u d i a fumma p c r l p i c u ú 1 
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cftjpcccatoaddichrSjin horrendas tenebras coniedos^'pfos 
í jbicífc c jaou iscarn iñce & to r to re grawiores. Eortiro vero, 
q u i C h r i l l u m ícqiuuuurjOjUi lumine i l lo f twuntur , qisám d i 
u e r í a e í t r a t ío vita^quanta paiis & laetitia' copia ? q u o d í a -
picns non pratrercnittendiim pu t au í t , V b i cnim d e í c e l e r a -
tis ill^quae fuprá re tu l í jCoínmemorau i r , o p p o r t u n é expo.» 
í u i t : [San f t í s autera titis roaxima erat I«x,ác quianon <5cipfí « . _ 
cadem pa(sj eraiu,inagnificabancte , & v t efiet differentía, Í l 7 * 
donam petebanr. ] Nempc bona' conícientiasjquzs diuina: 
g ra t i s luce petf r ia i tur ,admirabi l is t ranqBÍlI i tas cí l , admi-
rabile gaudium, 
Q a x cum i t a f in t jqu id nos prac í la redecca t tanto bene- 4* Qaopa-
ficíolacisfempitcrnac aflfeclos, cogitare d ü i g e n t e r neceíTe ^0 jtgerere 
c í l . Ac p r imü ín i l lud í i t , \ ' t Solem hunc iuííítiae fopplices ho-
adorcmus,eiquegratias.quantas po íTu inus , aga rnus , qood Motrgalu* 
d igna iüs fitnobis or ir i ,a tque,vt more a f t ro logo rü loquar, íe Chrifti, 
nof t rum hoc hemifph^riura e s l e f i í bus fuis radijs i i íuftra-
r c , in noftfo t ándem or izon tc appatere , quod erat car-
raenZacharia? exul tant is : [ Per vifeera mifericordiac D e i L u t . u 
n o f h i , i n quibtas vi í i tauí t nos oriens ex a l t o , i l luminare ijs, 
q u i in tenebris > & in vmbra mortis í e d e n t . ] V i n b r a m mor -
tis appeí la t t i m o r e n » a t q u c f o r m i d i r i e m , q u a : o b f e u r a t ,at- T 
que quodammod6opacat v i t « l s t i t i a m . C £ t metus mort is , " W w y - w 
ait Séneca , ipfa lape mortegrauior . ] A u t c rgo in morte, \ , í 4 Mal-^ 
aut c e r t é in mortis v m b r a , id ef t , t imorc 8c perturbationc tM^&íttho 
verfamur. Has tenebras v t depelleret,apparuit benignifsi- íra**tor ex~ 
malux,f icut Paulas ait^vt-l iberaret cos;qt3Í t imore mortis P^4tai{lua 
per t o t a m v i t a m o b n o x i j c r a n t í e r u i t o t i . ] P o O gra t iám ha- *ta m n 
bi tam tam ínfigni beneficio,illud eft con íequens , v t Solis ^ 
h u í a s diuinicurí ' t ím contép lemur , i lHusq i ie veñ ig í j s , quoad \fe¿f' 
p o f l : mus , infiftamus. Nam quod de Solé prxdicat p i a l - J * / 2* 
nius : [ E t i p í e t a n q u a m f p o n í u s procedensdetbalamofuo, 
exukaui t vt gigasad currendam viam,á í u m m o cáeloegref-
fio eius, & occiiríus eias vfque ad rumníum eius, ñ e q u e eí l 
qui fe ab íconda t á calore eius: 3 Id t o t u m mt i l tó melíus & 
ver ius in v e r o i u d i t i a So!e Cht i f í9 in te l l ig imus ,qu i -c cáe-
l o e g r e í l u s r e d i j t a d c a l ü i n : [ E x i u i a Patn?, & ven i in raun- Ifl4«,i6. 
d u t ó j i t e r t í m r c l i n q u o m u n d u m j & v a d o a d P a í r e m O G í ' g a n t i 
G g í imiicm 
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lipnilem cernimus, qm taníis víribus íramenfucn certsmcnj 
cor íemque confcccrit, ab huius calore nenio immimís eí>, 
q u o á f | m n c s l i b e n t c r vocctadfc- , ómnibus lacis acíalaí is 
JOhnyfJe copiarn faciat. Nanicjüe , vt\ Dionyfius'magnus álxiv: 
JLcchHieu € Dtuina lux paratífshnaeft fuammiera volcntibus cradc* 
ca.z.p. 3. *e, 3 Eá cft charitate Sol iíle praeciiius ín genuis burnanum, 
1 ctíiivsSoíisjciirídra Paulos aíTrítabatur, fe eiiam ipfc alijs 
iVfcoV. i i . ^v£>anHí;!«n oífcrrns, C Lñiratóres(inqüit) wei e flote, ficut 
8í ego Chcirti- ] Sumrna perfeí l jonisChri í l iaf iáeinChri-
Oi vera imitatione confiflit. Quid atucm íit íeqyi Chri-» 
C di"' ílüftijCypríanüS oftend>t;[Scqüitüí(inq'ait) CbriOum,c|uí 
ív ú ptarcepriseitis in í í f l i t , qai per irjagiíreríj cius viamgradí-
l ü ^ M m r í taf * veOigia cius atque ítinera íeélaíur : quiid , quod 
* Chri í iüS,&fccic ,5cdocuit , imitattar . 3 His duabüs lebos" 
t c t t i a a d i j c i e n d a e í l f v t q o í d c f l e x í t de v i á , & r e ^ ü r a c u r -
fura n ó n e í U e c ü t u s , e r r o r e m Í B u m a g n o í c a t , & adverura 
tramitem dirigat iter . Ira enim faceré íolent , qui iter fa-
cí 11 nt , de ñ o ñ i s obfeuritate óuOti in aaia & pr^cipitiá fe 
, : venifle cognoftunt. LUCÍS ehimbenef íc io errorem de-* 
preheadunt, & in viaiT!reooca«t íe* Praf clare id pradUbat 
Pfal, 118^ D a u í d , quí teflat«r de fe : C Goníidcraüi vías meas j 3c con-
üett i pedes mees in teftimonia toa. Q Chriíh' quidein ver-
{íájGhr ifti faí^a tito a h í radij qoidaro funt lucís eximiaL': ad 
quos confidcraredtbemus viani nofíram , v t iúm jreétá; ea* 
mus, añ errore a l íquode via deflexerimus. Adhos radios, 
tum faüa noí lra , mm íermones j tum ipfas cogitat íones af-
fctfliooesque inti'fnas perfpicere 5c explorare debemus. S i 
enira Chrií lum fequioiur5lue)sconfortioftuiníur:fí i l ]uní 
dcíerimus»in renebras incidímus, [ Q u i íequiiur rae ( aic 
Exofcí l» Chiif lus ) non ambulat in tenebris. ] Igncam colmnnani 
Nam*i^. per noftem habbít populus l í iae l i t i cus dttcem^nübemrpcp 
diem , vfque dura ín terram promiílamínduéltis c í l . At nos 
&lucemdminam nodurnas peccati tenebras dtpcllentem 
ñ a d í fu mus , Se s í l ara dinmum temperantem caleftem 
graííaá^.Adeam Chri i l i iraitatíoncm nos adbortatur í a n -
Leoferm-z. í l a s Leo: [ Hoc ,inquft5feati]cein vobis , qtaodiD Ghri í ío 
ie Refur- leíujícaiusharnílitasnulíi eft afpernanda dimturti> ñtMÍli e i i 
reñ. Dni , erubefeenda nobilium Jmitamini , quod operatus e i } , dili^ 
gite 
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gi tequod clile5nt,&: inucniefis in vob ís D e i grat ism. Eifde 
vos venigijs>eifdeni gradibi iSjVtcar lef l iaapprehédat is , ter-
rena dcfpic i te :Saíccpt io cn im crüCÍs ,ef t interfedio cup id i -
t a t u n i , o c c i í i o v í t i o n i m , declinatio vanitatis, & abdicatio 
omnis erroris.UHarc fané l i r s imusPon t i f ex de C h r i í l o i m i -
tando & fequendo.[Sed habebit(inquit)l i imen v i t se . ]Vi t a -
le lumen eíl l ioc,quod animum mirifica iuctinditate perfun 
d i t .Nam íarcularís f c iemix lumina v i r a nihíl habenf j ñ e q u e 
cnim a n i m ü b e a n t i l l a fcicntiap,ícd in f í an t , inanerrque p o -
l i í i s reddunt.At C h r i f l i l u x & cognit io ín t imos animi finus 
íuaui l ' s imogaüdio 5 m p l e t , v i t a m q t í e p r a b c t f e l i c e m ac beá-
tam.De hoc lumine P^tr t i s loqui tur ; [ Q u i vos vocaui t in 
admírabi le l u m e n í b u m . ] H o c Dauidpradicat :C I n lumine Pfá '3T9 
tuo videbimuslumenOad quodcontucndum cum fucrimus 
admifsi,quod ví tra dcí iderare pofs imus,nihi lcr i t . 
I N D O M I N I C A 
D E P A S S I O N E , C O N -
C I O P R I M A . 
¿htis ex vohis argmt me depeccato? loa n. 8. 
T S I o m n i t empere , p ra fe r t im facra 
quadiagcfima,Ecclefia pa ís ionem C h r i -
í l i r eco l i t aique mcdiiatur,tamcn ex hoc 
dic,velut ad r e m i p í a m ptopius accedes, 
totacfi: in eacogitatione ac mente inten 
tifsima,vt acerb i í s imum i l lum v i t a inno 
cent i fs imaexi tnmponat obocnlos , & 
q t f apo t i r í l omn i ratione í u o r u m ad hac tamfalutaria reme-
dia confideranda, animum í t u d i u m q u e inOammat. I taquc 
Domin ica d c P a í s i o n e hodiernam di^m ap pe liar i voIui t ,ex 
quo deinceps l a t ü i l lud í emper cátar i fo l i tü ; [Glor ia Pat r i , ] 
& catcra,ad maiorem e x c i t a n d á t n í l i t i a m , auferendum de 
M i í r a i m r o i t u c é í ü i t . E u á g e l i ü vero p ropon i t ac rcci ta t j i i i 
G g a quo 
i.Compen-
nis Cbrifti, 
fummtts CYH 
ma igmmi-* 
nia. 
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q u o t o t í t i s Chr i f l í pafsionis fusimaquaedam & compc d i ü 
cominetur . N a m & verba plena opprobr i j ac con tume l i* 
abaduerfarijs i n C h r i í l u m í a é U t a a c c i p i m u s , 6c vero ipías 
nefarias dextcraslapidibos i n e u m i a c i é d i s a r m a t a s . C r o c i a -
t u 3 c i g n o m i n i a a g e r e i n C h r i í l u m h o í l e s fceleratifsimiper 
gunt j in quibus doabus rebus D o m i n i n o f l r i pafsio vn iue i í a 
c p n n í H t . I d e n i m i í l ó r u r n perdi torum confi l ium fuir, [ C o n 
tumelia «5c tormento interrogemus e ü m , v t fcianmsreucren 
í ¡ f t ,2 , t iam eius v 6c probemuspatientiam i l l ius . ] Adhacccapita 
d u o ) i n d i g n i t a t e m ( i n q u a m ) a r q » e d o l o r é , o m n i a , quse C h r i -
ftos pcrpeffus cft ,rcfcrtmtur:inqua vtraque re n ih í l potef t 
grauius^nihil acerbins cogitar i . Óolore r t i e n i m c r u c i a t ü q u c 
Th?én~. i . p e ^ t ^ l í t í u m m ü j q u o d c x p e r f o n a i p í í t a s Sc r ip tü ra t e í l a t a r : 
P f a l . ó i ' , CVideíej í icf t dolor fíraüisjílcut dolor m e u s . ü l t e i n q ; i l l u d . 
J ' [Dinumerauerunt f ib i oíTa mca,3quonihi lpotef t crudelius 
» r ; - dici:iSc ilIud,CDefecit in doloribus vi ta mea, & anni m e i i n 
Pral a. gemi t ibus^L im probra & cotanieiias tantas a vi l i ís imis ac 
^ íordidiísi inis h o m i n í b u s a c c e p i t , v r nullse maiores animo 
e x c o g i t a r i q u e á t . I t a q o e c o p u l í u s eft d i c e r e í C E g o a u t é í u m 
ve r iu i s j&no h o m o ^ p p r o b r i ü h o m j n ú j & a b i e d i o p l c b i s O 
F /4Í .30, Et a I iás :CFaüusfum, tanqua vas p e r d k ü v l q u i p p e quod paf-
f irnc6culcatur ,& reijeitur i n cloaca aut ftercorariü, vb i n i -
hí l pen (i habetur.Et H l e r e m í * vox e í l de Ghrifto:C Satura-
Thren.^i b i tu ropprobr l i s . 3 Efaiasdefpef tüac nou í íá imu v i r o r ú a p -
f j a i . ' r f . pellat . Qaárn vero fit ?,raae viro ingenuo & honef to , indi -
gné accipi,c&t3Íci)s,igi)ominiaqueafriCÍ, dec lara t ía t i s fafta . 
m ü t t o r u , q u í m o r t e i n i u r i ^ a n t e p o n e n d á putarüt}in. quibus > 
1 é Reg^ 3 i i Sauloccidi málui t ,q i?á in rnansss PhiÜftseoru viuus veni rc . 
Fímarc* 1» Cato V t i c e n l í S ; p u g i o o k ié t í i .CalafÍSconfpe^ui praerulit . . 
yjta CatQ" E x his duobiis velutit tanfiiieríis l ignis C r u x C h r i f t i e f t f a -
tñs fticef, b n e a t a : c x c r ü . c i a t u ( m q u a m ) a í q a e ignomíi . i ia .V'tr iufq«e,vt • 
H i t eius in dixiídelibátio- quaed á i i o á k r o a E uaBgelica. na r ra t íone p r o - -
iommentM .porntrntcví daemouiacü & Saraar i tanüj id c f t , harrei icú eü á . 
b d i ó h f r k a l u d s í s a p p e U a t ü ceraiíBüSjtaoi neci Ia | \ id iberappet inmj . . 
««.•' Cattfas vero i f l ius tam immanis furorís ñ c o f n o í c c r c c u -
i j n n o i m a pi t is , int jeníet is-ni irabi lemvitx ' ; í nnoceo t i am & f a n d í c a t é s : 
& m-a¡mu á o d ü ú ñ x a c f a p i c . n t í a r o b ü r - i n c o n c u í f u m t v e r i t a t i s d i i r c n d g 
doCbrijlt. fíadíunaindefcfium?qujbusrebus n i l n i p c t u i t v t i l m s ^ n i h i l 
íanandis 
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fanandis eomtn morbis íalurarius afferrc. His bencñc i j s q u á 
gratiam retuierint homines praairs!mi,*videtis. Narrat h í -
fioriafacra Dauidenni,ciiffl animaducftetecSauIcm fibi i n f i -
djas t ende re , r . e cen iqucmol i r i j l o r í a th^ jquo amico famil ia-
riter v£cbat!ir,dc i p ü u s pati cquerentcmdíxif l ferC Q u i d f e - l ^ 
c i íqüaee í l iniqtiirasmca j & q u o d p e c c a r u m n i e u r n i n p a t r é ' 
ttium3í|uía <j ua* it anima ni meam?]!!! P ía lmís vero fepc de- P ^ l . 108. 
cantat indigne a tque innqeé beneficia fuá foiífe íualeficijs & 
init ir i js compenlata. [_ Pofueruot (ait) m i h i mala pro bonis, Pfal>34» 
6c odium pro d i l c íUone mea.]lccni a l ias .CRetr ibuebát ma-
la pro bonis.Et pro eo,vt me d i l igerent ,detraheban«:mihi .3 
Qua? q a a n u í s omnia csEteraquc íímilia Dauidcm perpeíTtirn 
c í l e n o n negemus, tarnenin D a a i d c p o t i í s i m ú m C h r i n u m 
cíTecxpre l lu in j i icmo vel tenuiter d in ínarom li terarum pe-
ri tusignorat.Eaergo C h r i f t n n f t i í s i m a q u c r e l a í i s m m a ^qui 
tatCjincrcdibi l i bcneuoletiae ftbdio ipfis hodie inimicis ex -
pon i tu r j [ Q u i d feci? qux eft lrti,qüítas mea? 3 aicbat Dau id . 
Chrif tas a a t c m : [ Q u i s ex vobis argaet me de peccato ? 3 
Q u o d í i ingratifsimus S a ú l c y t h a r c e d a m f » u m , v e x a t i o n e m 1. Reg. 1 $ í 
í x a i dsraonis dalcifsimo fono cytharas í e d a n t e m , lancé^i 
transfigereconatuseftjquidde f u r o r e i f t ó r u m d i c e n d ü eft? 
nonne fimiílimus eft, qui ctim fermones Chr i f l í ver i í s imos 
atque vt íüfs imos viri jseorum carandis acciperent j iniuria , 
conrumeliam, caedern denique funcftiísimani m o l i t i funt, 
lara vero CUÍLIS fnanfuctudiniSjCuius modeftiac, cuius fuaui-
t a t i s c í t , c a m adüer ía r i j s íu i s ta l ibus íummwm D c u m di íce- . 
p tarcvel le , ipfo íqueíndices caufsefuje adlub^re, quos ha-
ber infeíHísimos hoftes? [ Quis t x vobis ( i n q o i t ) argoet 
me de p e c c a t o ? 3 n o n valgarcm, neqtie mediocrem 
fe commeroorare lobarbi trabatnr , cúm ita rcferret : [S ico- I&h,$i» 5 
t empí í ftabíre indiciam cum íeruo meo, & ancilla m e a , c ú m 
difeeptarentaduerfum me. j Sed quid hbc ad C h f i f t i fa*» 
í l u m ^ í i i , iudcx omnmm cüm fit s ad á id ic ium fe aduer ía-
r io rum íuo rumf í í l i t ? Qi i á th eft humana arrogantia ab ea 
moderationc aliena,qnae etiam maiorum fuorum iudicium 
v i r a r e í o l e t , & contumacia ftühiísíma defuisipfa faftis fae« 
penuraero pr ie iudíca t . 
Cumergo c h a r a m h a b ^ r e t í a l a t e í n h o m i m i m , remedia- ^Vitafin» 
G g 3 Que 
4. S o ín dominica de Tafsione, 
Uitá¡ ,ách que afferrct prséí lant ia ^ccopiofa , quid caafae fít, quaerif, 
Brlng y s ú q y ó d oblato beneficio v t ino l in t íCQi i i s ex vobisarguet me: 
tasin mini- de pecca to í Sí veri tatcm ciieo vobis, qaare non credí t is m í -
firo dimni hi?] Vit<cinnocet-uiam ,dodi inas probitatem d e m o n ñ r a i : 
yerbi* quae düo rner i tó concí l iant án imos auditorum, v t fídem d i -
á i s habeant. Verb i Deí tniniftros vtrumque praeftarcopor 
te t . P r i r a ü m cnim honeilos fe> atque omni^vir tute p r^d i^ . 
tos p r o p o n e r e d e b e n t , q í í i aliosdocere pa ra í i uNamquCjVt 
A a g ü í l i n u s vcr i f s imcdíx i t j Evt obedienter audiatur,quan* 
, « tacunciae granditate d i d i o n í s haber maiuspondus vita d i* 
i i b] ¿ a c c n í i s O A l í o q u i a u d i t o r e s f a c i l e d i f t u r o s c ó f í r r n a t i n Q u o d 
hbJidoctr, . . . -1 . . 1 ... 'f -. £• • s T» c~ . ' i 
ñ t Hiána m i ^ í ? t x c l ? l s ^cm l ? ^ n ^ n ^ k m ' ^ l non 0^e" 
; " ^ ' d í c n t e r a i ! d i a n t , q u i f c i p f e n o n a u d i t , & D e i v e r b u m , q u o d 
cat''27* ejj praedicatiir, fimul cuín ipfo p r x d í c a t o r e contemnant,] 
H'-tm in Ñ e q u e d i f s i m i l i s Auguf t ino Hie ronymus : C V i d e ( i n q u i t ) 
¡^fdIVe necon^an^arlt 0Pera tua íe^niones tuos , n e i á c i t u s i n Ec-
eptjt.ac e cje^a aaá í to í ' dicat} cur ifta quae dicis ^pfe non facis?]Etiani 
prnanum. Gentiles probitas in o r á t o r e reqairebatur, qui íic de-
i .Thmt. i* finiebaturj C V í r bonus, 5ei dicendi peri tusO Pau íus ve-
ro D e i m i n i j l r o s a b o m n i crimine al íenos vu l t . CSic m i -
L m t . z i . n i f t ' e n t ( i n q u i t ) nu l lum crimen habentcs.] Sacerdotem 
quidem o m n i macula & tufpi tudine vacare lex prsecipie-
b a r » n e lufeus, ne gibbus, ne claudus, neue quauis alia ra-
t ione deformis eíTet. ludices Jegi Scriptura iubet , in p r i -
mis D c i t imore praeditos. C Prouide t i b i viros t imentcs 
D e u m . 3 Apoftolus etiaraexternisprobatos vul t .nOpor- ' 
E y e í . i 8 » t e t , i n q u i t , teftirgonium habere bonom ab ijs , qui foris 
;¿73099.3• ftintO E a c n i m d é t j c t eíTc pu r i t a s , eav i t íE innocent ia , v t 
ipíis inímicis confpicua íít, Nara qui íceus agunt ac docenr , 
J i á í í . 23. f ad i s verba e u e r t u n t . q u o d d e P h a r í í a e í s C H r i f t u s d i c i t : [ D i -
cuntenim,5cnonfaciunt: ] [ I p í i n o n in t ra t i s , & volen-
tes non fmitis i n t r a re . ] Quamobrem Sobnamimprobum 
t empl i P raepoí í tum acriter propheticus fermoobiurgat , ac 
deraum exautorationcra minatur , t ran í la ta p rx fedu ra i n 
P^-. alium rc l ig iof iorem p r a e í e é l u m : [ Expel lam te de ftatio-
Ha1^22" netua , n e f a c c r d o t i o f u n g a r i s m i h i . l De indemcrum i n ^ 
tegr íca t i ctiam fides ofíici) ad iungendaef t jVt i s , qui b o -
n u s i n í c eft , benc quoque íuo fung^tur m u ñ e r e . Eft m o -
nas 
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•ñas propr iuff l praedicatoris veritateni diccre , in co fides 
€ Í u s , c o n f t a n t í a q u e r c q w i r i t u r . Ezechielem ad hunc roo-
dum in í l i tu i t Deus : [ F i l i h o m i n í s ípecu la to ren ; dedí te do E^f i^ .J . 
u i u i I f r ae l , «Scaudíes de ore meo verbum , 6c annuntiabis cis 
e x m e . ] ludicismandara prseco denantiat , fmc il la adpa-
cem,fiuead poenamexiTiomque pertineant. E g r e g í e C h r í 
/lus & vitae í a n f l i t a r e m , & veriratis doé l r inam p r ^ b u i t . 
Erat i n P o n t i í i c i s fummi p e é l o r e in í c r ip tum j C doíUíriajfi-^ 
« e ( v t a l i j habent) manife í la t io 6c v e r i t a s . 3 P u l c h e r r i m é e a Lwit .S. 
de r e p l i i l o í o p h a r u r C y r i l l u s : [ Superliumerale ( i n q u i t ) 0 ' r ,^ , ' í ' f* 
p r i ú s q u á m r a t i o n a l e , q a í a p r i ü s o p é r a h a b c r i debcnt^po- ^ ñemtic. 
í l c á fapientia qua'renda. Deindc man i f e f i a i i ópo í l ra t io-
naIe,quia non ante alios docere,!qiiam nos in f l ru í t i c í rc ,de -
b e a m u s . I m p o n i t a ü t c r n fuper rationali mani fc í la t ioncm & 
ver i ta tcmmonenim ruffícit Pont i f íc i habere rapicriam, niíi 
p o f s i t e t i ^ ^ p o p t i l o m a a i f c n a r e q u í e n o u i t . l H x c Cyr i l l u s , 
I r aquefap ien t i í e 6cfan^itatisinfignc palamgcnarePont t -
fex iubebarur,quod in noftro ve'ro Ponti6cc C h r i f l o qoalc 2* 
fuerit , Petrusipfius vicariosoftendit jCQuipcccatum non 
f c c i r , n e c í n u e n t u s e í l dolusinoreeius.3 
C P r n p t e r e á v o s n o n a u d i t ¡ s , q u i a e x D c o n o n e f i i s . j V t 4^  Qtiántd 
tnalum infidcli tat is fuae cognoicerent , ben igné admonit i fuerit impie 
í u n t j p e r i n d e q u a f i m e d i c u s d i u c u r a n s j r g r o t u m ac nihi lo^ tas <sr im~ 
i r j í núsde t c r i u s í ehabe re videns , p r o o f f i c i o í n o a d m o n c a t . pudenti* in 
Ego quidem c ú m arte,tum di l igent ia jqa icquíd t ib í v t ü e f a - Címftumf 
t u r ü fu i^o í í end i j tu vero ideó n i h i l de morbo remit t is , quin 
p o t i ü s pe iüs ih dies habes, q u ó d , negleíVis praeceptis fticis, 
t u a í f o l u m m o d ó c u p i d i t a t i o b f e q u c r i s , T u i g i t u r í a l u t é n o n 
amastua.quam ego tantopere curo. Sic p r o n h e t á deplorar: H i m , ^ i . 
CCurau i r ausBaby lonem.noe f í fanata^erelinquamuseamO [iwre.ó. 
l d e m q u e n o n d l f s i m i í i t e r : [ F r u { l r a c o n f l a ú i t c o n f l a t o i : m a » 
litiae eorum non funt c o n í u m p t ^ . Argentum repfobam vo -
cate eos,quia D ñ s proiecit i l l o s . ] Ea tam ben igna , t á faluta-
r isadmoni t io Saluatoris/i quid i l l i fapcré t já íde fe folie itos, 
& medicofao arq; archicefto falutis gratos redderc c e n é de 
bui íTer .Quid agun t íqaa gratiam referüt? [Nonnc ( inqu íOt ) 
benedicimus n o s ^ o ó d Samaritanus ts t u , écd^ i r .on ju ra 
. habesí1 ] Q a á m imple í q u á m impudenter? Saifíaritanüm 
- - G e 4 feire 
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fcirct ícbeí ís pro i l lo feculo 3c g c n t e . i d e m f a i í l c I«í!aeís ,a t . 
0fzg.ía.3<>. quenobis h3ereticum, v t O r í g e n e s fcité fe r ib í t , q a ó d eranc 
inioan, Samarirani verbo cultores D e i í t e l e g e í n M o y í i s iuf in i t i s 
rnodisviolabant, ¿k altare contra altare poncbant .Demqoe 
ñ qais modo Lutheranum aut Ar ianmn qoempiam 3pp« I * 
larct, is qualem iniar iam Catholico faceret?Quid (í en^t^no 
í o i ü m C a r b ó l i c a s , fed d o é l o r «ximius? Q u i d fi etiam i i í a g -
rsas Ecciefia? ant i í lés ? Q i i i d iUüd altcrum cona i t i um, D c i 
filíum dazmoniacum ac Satana p lenum p raüd ican t íumfQua-
le eft id , qaae ío , c o g í t a t e , i m ó vero non meis verbis , íed 
Beh, i i t A p o f l o l k i s petius vos alloquar : CRecogitate eum , qu i 
talem fa í l inu i t á peccatoribtis contradi t l ionem adúer íus 
femetipfum ,3 Si qais, qnod p i e ro íque ve í lnsm íent i rc ne-
ceíTe eft, honoris cara vel mediocriter tangi tuc» pe r íp i c i c t 
p r o f e c t ó , q a i d f i t e x i f t i m a t i o n i s íuae verbo conttimehofo 
perieulum faceré. Si cnim, quód t i b i illé non afl^ferexit, aut 
caput non detexit , i ta grauiter fetSjquifcres,6 te verbis pie» 
bei)s p a t r i c i a m ^ í i t f e n a t o r e m compe l l a rc t íq t i id í i e t i á con-
tumeliam a d d a t ? Q u ó d fita homo vulgaris & nihilí ( q u i d 
enimescum f i l io D c i comparatas? ) f i tu (inquam j t a i i i i n i -
quofers animo p r o b r a m , c o n t a m e l i á s t n a l e d i £ l u m 5 q u i d par 
eft fentirc ip íum Regcmglo r i aeá ío rd id i í s im i s IudaEÍs,ha?rc 
t icum,diabo)icumqjappeIlatum?Etaudit if tatamenj&fert , 
& tacet ,atqucdifsi i imlat3ác de íua beneuoié t ia ac ftudio be-
nefaciendirera i t t i tn ihi l . O í n n i n o fiad hanc incredibi lé n)á 
í u c t u d i n s m n o n obf tupe íc i rausyf top id iacp lufquamlap ide i 
fumas. Vulnas graue l ibeot iüs patiatar vir honeftas ac nob i 
l i s , q u á m m d i g n a í n a a d i t u c o n i u m c l i a m J n i p í u r a vcrocaf l í 
d e c u s & l u a i é , t o t & ralia ia<ftataíant,quae neqj numero ñ e -
que magnitodine iniura: f a c i l é c 5 p r e h e n d i q u é a n t : [ í m p r o -
Pfal.6%. p e r i a í m p f o p c r a n t i u m tibicecidtrcint í u p e r me .3 [To tad ie 
PJÍÍ/.I39. conftituebant praErliacacueruntlinguá í n a m , ficutíerpéresO 
Nulliusafpidis,nnllms v ipcriE aut ícorpi j l í n g o a m o r í u í q u c 
t 3 n t ü v e n e n Í effLindit,qaátu!nl.ínguaeillae ludaEorum pc-fti- ' 
lentes in C h r i f l u m i a c a l a t ^ ' l u n t . Ñ e q u e í o l ú m racct & fert 
grauíisitrsas iniurtas,verum c í ia veletes fe v l a f d , í u o s coh i» 
bet:A.ngel.os ( inquá) e s l e í l e í q ; potétir-s n o n t a m j i b í v i n d i -
¿lam c5paiare,c |uáfa i l l ó tü maledi.cotú ía le íé curáre iobet , 
A d m i ^ 
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Aámlrab i l í s c x t i t i t Dauidis to le rá t i a & I emtas ,qüód Semsi 
íer num infc coiiuit iantc ¡ t n p u d c n t i í s i m c , non. modo s q u o 
animo c u í e n t , v e r ú duces quoque fuos c o m p e í c a c r i t , ncfa-
r i j íeroi i m p u d é n t i a m vlcKcí .pperantes.Ob id,ca;tera<jj fi-
nrilia canebat ipfe D a u t d r C M t í m é í o , D o m i n e , D a u í d , & o m 
nis maní t ie tadinis e i u s O V e i ú q a i d hgc ad filiani Dauid ,qa i 
t o t laccfsitas iniurijs i etiam doccr¿ ,ac rtionere, ac benefá -
ccre pergi t iminicis ? Adhae eniín ad v i t am^ te rnam inui tat 
i m p í o s 6c pér f idos , adhuc í e rmon i s foi (aíotaris a c d í o i n i 
coptam facitladhiK vel inuit is repet i t : CSi quisfermoncm 
nietmi íe raauer i ty m o r t é non videbit ín a e t c r n ü / ] De^^q0* 
q « c m verbis profligare qaaneis atrocibus & peí t i fer is non 
pot t ie rá t j íax is cuertereatqaeobruere moliütí»r.rpro veterc 
í u ó more non f o l ü ore v ené f i co^ye rúm et iam nefaria mani3; '^,s'S**''*í^« 
certanteSjVt (cité ab Augaf t ino d i í l u m fit:[Sirmies ad ílraí-r m i0an'43» 
l i s eíTc conuerfos,lapideSsfci!icet,adlapides.5 í» Exhorta 
Rccogitare ig i tu f (repctam enim A p o f t o l i p ium ac faluta- í,0',í^ref0^ 
te p rau -ep tu jCR€cog i t a t e ( inquám)enm,qu í talem íufíintíit dam>&'*m^ 
ápecca tonbuscó t r ád i f t i onem.adue r fus i f emcr ip fu rn . ^Hoc Í<ÍW^ ^hri 
q^idem f e m p c r c o g i t á d ü c f t C h r i f t i a n o , q u ó d pro eí> pallas 8 iMimt*» 
cfl: €h r i f t u s : í cdn i incaceu ra t i ú s ,atque ftódíoíiúsif^id cogi I 2 ' 
t a t i o n i s p í c j n G Ü b e n d u n T , c ¿ m p r o p t í o a c í í s t o tetnpore rcs Leo [erm, 
i l la gertain vniuerfa Eccleíia celebratnr. Sanfii Lcaíj is ícn? j 'Mptpio» 
tent ia liarciac verba íunt:{íSanTmúhocy6cpotentií 'símijm d i P^minu 
n í a * roiíericoHi» l a c r a m é n t a m , femper q a i d é k i cordibus 
n o í l r i s c a m t o t a f á i d í g n i t a t e r e t i n e n d u m e í } , f e d n ü c viua-
ciorem animi feníúm,&: puriorem e x i g í t men t í s i n t u i t u m , 
qaandonobisnon íó lam recur ía t empor i s , f ede t i a í i í t e x t u 
E u a n g c l i c » i é ü i o n t s omne opasnoftrae falaris i nge r í t u r*^ • 
Hace leo p r o p t e r c x c i t a n d a m a t q j a c u e n d á C h r i í h p a í s i o -
DÍS recordationem.Hoc tempore Ecclefianooo r i t u v t i t a r , / 
& c r u e i s ! n f í g n i a p a l a m oftentat)carmenq} i i Iud plenam do 
loriscaiuííiamiacfcmdí in íbna t . C V c x ü i a R e g í s prodeunt: 
Fulget Grucís m y í b r i í j . 3 S o I é n t enim Dace&, íú in c o n í p e -
ftumheftiomprogeísiíunt^conñi^nmipíufniam rnedi-
tan tar , fáb í sga iseducere nKÍÍircra,vt ípec imen qeodda p u -
Ignlccdant/atqj ípía rept^fcntat ionecet taminis , ' - rDÍ] i tú 'anl-
mo$ ¿ k r a b i i r a c c é d a n t ^ Q j i o i n f t i i i n o SáftaEccIeíia vexi i la 
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R e g í s p rofe r í , í igna crocis explka t ,ad p b g n ñ faosínf íámaf^ 
a í q u e e x caílr is i n aciera vocat .Qua inacic magnus ac prae-
dp«iis G h r i f l i fígnifcr Paulos comilitones fuos appellat , & 
Hth. 13. í c í t i na to grada prodirc in praelium maturat. Nonne vocem 
eius aüd imas c o n í l a m a n t i s ? C E x é á m u s a d e a m ext ra c a f t ^ 
ibipropctiHii} Ghr iííi portantes. ] E x hoc quidem díendPa'sn 
ChriftianQ efl mo]Utcrdciidere ,ac non C h r i í i i Ducis véft i-f 
giamon folura cog i t a t í one & i ludió ícquiá, ve rüm etiam o m 
n i opcra & y k í E ra tk jne jquá tmnfos eri i jconfecji i i . Ic iunia 
produccndafunt ,oratioDÍproIixiús vacanduoijcorpus cil í* 
cio aípeirióre &í flagris diírioiibusaccipiendiirrivofíenfae, fi? 
qtiaE faperfunt, bcn ign iús condonanda",egenis <& n1iíerisJar' 
giofc$íclccraoíyn3edand^ííkchrTfnis& gemitibus vberiú^ 
¿nctíisnbendurn. Deniquc q^icqüid atí cruciatü carnis, q«icr 
q.uldfxertiqet ad ípir i tus pietatcm, rel igioí iüs acdiligctiusi 
•:- pr^ftandum hpc tcAJpórí: eft-¿ldí€nifli:C;ti-CbHO.í.cr»ce-pori 
t a r e ^ d í e q u i ChrilTuravid patienti compati <Sc a í s tmi la r i^ in 
quo v i t a d e c u s q u e C l u i f t i a n i o m n e c o n f i f t í t . Magn^ui illu 
JLeofem.i, Lconcm}cuias pauló ante m e m i n i , ea de re vos a l loqoenté , 
depajs.p»- R p íace t ,pau l i íper audite:ítaenim quandam de paísione D o 
mim, tf i^m cónci^nci r t ^ . o r a ^ C t ^ c f R ^ ^ ^ ^ M ^ ^ i ^ ^ ' 0 
n)inas notterlcl 'us Chriflius crt idfixus non ícaodalü, ñeque 
fíaUitia,fcd Dei virtuSjDciqne fapientia cftjíios ( hiquaro } 
p r o quibtts veru^ & immaculatusagnus immolatus eft G h r i 
;ftus,ampleftaniur lalutaris P a í c h * mírabi le Sacramentumi 
& ad c ius i i t iaginé , quideformitat i noílrae confonnisfaflus 
c f t , r c f o r m e r n a r . E x i g a m ü r a d e u m , qu ipu lue remab ie^ io -
fiis noftrae corpus fecit glorias fuae: & , v t re íur reéUonis 
*iastaercamur efle con ío r t e s ,humi l i t a t i 6c p a t i e n r i z i p í i u s 
pcromniacongruanius. M a g n i n o m i n i s m i l i t í a m . m a -
gnaeprofefsionisfufcepimus difeiplínam. Sefla-
tores C h r i f t i difeedere á regia non Ucet vía , 
fed dignum efl: ternporalibus n©n 
oceupari ad acterna ten-
dentes.] 
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I N E A D E M DO-
M I N I C A DE P AS-
S I O N E C O N C I O 
S E C V N D A . 
^ms exvobis armetme depeccato? Sf veri" 
tatemdkovobisy^mrenoñ 
loan»/. 
H R I S T V S p e r f e a ü D o a o r i s m u - ^ P ^ c m , 
ñus i n fepraeftans,<& difcipulosfuos fninifimu-
n o n p r a e c c p t i s í o l ü m , f c d f a a í s praEcla ^ Ecde~ 
ris,qualcs Eüangc l i c» doflrinaeinagi- fifiyhaefe 
í lroseíTc opo r t e r e t , í n forn ians , vhzm ^prebefi -
í íma lac d o a r í n a m fuara ó m n i b u s ex- h l m opor* 
ploratam eíTe vo la ¡ t : a tquc e^ s: vtraque tere* 
parte in rantaapud omnes hbmines l u 
ce v e r f a t u s e f t j V t i n f e f t o s f i b i l u d í E o S y i p f o s q j obtredtatores 
fuoSjiudices appe l lar i t , v t quid ineo cíTct v i tuperai ione 
d i g n u n i , í u a í e n t e n t i a coftitucrent. CQuis ex vobis ( inqui t ) 
arguet me de pecca to íS i v e r i t á t e dico vobisj t jüare non cre-
di t is mihi?3Cuias interrogarionis IIÍEC eft ra t io .Ora t ion i di 
centis duabus ex cauíis non paret audi tor . A u t enim dicen-
tem conteranit ,qu6dindignus fitjqui p r^c ip ia t , & doccat, 
q u ó d mores á f e r m o n e d i í e r e p c n t ; aut e e r t é faifa monen-
t c m audiendam non puta t . Q n ó d íí & dignitas vitíe auto* 
r i t a t e n i , 5c dosflrinae veritas fidem conc i l í a t , í u p c r e f l : , v t 
i n auditoris culpa í í t , opt imis pracept i s minime o b í e -
q u i . Q u o d p lañe C h r i Ü u s c o n c l u í i t , c ú m d e m o n í l r a t a & 
v i i ae innocen t ía , íScíjoarinae veritate , tanquam re icaput 
i n d i c a n s , adiungi i : C Q u i ex Deo cft,verba D e i audit : prov 
p t c r e á vos non auditis,quia ex D c o no eflis. ] H á e D o m f n i 
pr^clas i ís i raam diaicaicam v t probetefteamus,iiiud p r i m u 
confide»-
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coníidercmus , Do£1 ore^ííc oportcre eum , quem adücrra" 
rius arguerc ac v i c ü p e r a r e n o n p o í s í t . M o r i b u s ergo h o n t -
Gregat. üh. n i fs í ra is .y í taq; integra Ht. Narn , vt r e í t e Gregorios d i x i t . 
i . in E^cb. CCuius vita defpicitur, refiat vt prad ica t io c ó n t é n a t u K i P u 
bom.}* tetergofe.auditorom i u d i c i o a d d i d ü j i í q ; fir , qui tuto qu í e -
rere queatj C QIÍÍS ex vobís afguet me de pecca to?]Pecca t í 
quidem expertem omni ex parí e»íolG nouimus fuiíTe Chri-» 
ftum, & pr iui legio p r a c i p u o ipííus í a n d i i s i m a m matrem, 
quám D ^ i # I t i í s i m a d e & í o Si g i a t i a c ü acloalis tuor iginal is 
peccati fecit iírmiiínerri. Csr te r i , quanuis í a n d i , atque ip í í 
lacoh. 3. queque Apof to l í Ghr in i j geñe raH il lalcge tenentur , quá ij 
i . ioan. i . i p í m a d i d e r e r C l n m u I t i s o í í e u d í m u s o m n e s . I t e m q j [ Si d i -
xerimus.quia peccatum no habernos, ipf i nos í e d u c i m u S j ó c 
ventas in n o b i s n o n e í l . j Q u a p r o p t c r omnes orare íubetor j 
Mdtt, 6, CDimit te nobis debita nofira, ] A t tamet í i peccata leuiora 
nemo yitct , tamen grauiora, ¿c q u x p r o p r i é eriininacenfen 
tur,eí?i}gcre muI t ipo í r t in t , in qaibus ijerant, quosal loqui-
a.Cor.i* tur PatilüS .CEtconfirmabit vos fine crimine v íq j in finem.] 
Atqaehociprum n5 adeó vulgare e f l j c d rarum atq^ pret io 
ÍHm,ob idquc fapiens.CBeat«s(inquit ) qui ñ ó n cft ftimüla-
tus in t r i f t i t i a de!i£li , 3 
Enimuero í ine peccatofi penitus homineseíTe noíi pof-
p íunt j atcefte Prard ica toresácMagi í l r iEccIef iae hne pecca-
íf ^ t o eo cíTe d e ü e n t , q u o d pofsint arguere a tqueob í j ec re h o m i 
nes, Ea enim vitar í n t e g r i t a t e a t q ú c innoce i i t iacof í íp icuos 
c(Te dece td íp in i verbi miniftros, Óc í ac ramen to rum cms di» 
ípcn ía toréSjVt pafem rogare ac dicete qucant^Quis-ex v o -
1 71«í.3. a íg^e t n)C df p , c c . ca to r ]Apo í lo l i p raccp tum eíljCSic m i 
ihUem, n i f t té í nul lü 'c r imen habentes.] Et rürfos.[ O p o r t c t Epifco 
Ttt 2. PUI11 ífr'Spí 'cheníibilem efíe. 3 í d e m etiam: t V e i b ú íanti & 
i r reprehenr ib i le ,v í is,qui ex aduerfo e í l , ve rca tu r , n i h i l l ia -
Letiai* heus m a l i d í c e r e d e n o b i s . ] Eam ob r c n u n i n i l i r p s t é p l í l ex 
osnoi macóla ac deformiiate carere iubebat . Ñ e q u e ego 
ne^o min i í l rum E a c U ü x .e-íTe- ppffc ,..qui fit in crimen a l i -
.qüaudp lapfus | aut etiam aiiquando labatur, eft enim i rn-
bei iibtatis humaníe cadere, ac qoanuis enitendum íit í t i r -
per in iü í l i í i a , Se í a n d i t a t e coram D e o ver íar i , tarnen 
i d diíi icile eft p ro infínitis rcrum humanarum perieulis; 
ícd 
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fed i l l ud o m n í n o praeftandum, v t lapfus m i n i í l r o r u m Eccle 
fiae íi qtiando cont ingat , non is í i t , qa i Ecc le í ia í l i co o rd in i 
dedecus, i p í í s i g n o m i n i a pariat: Si minus qwáni necclTc cft , 
ca{tus,at non fit prorfus incautu$jfi an)bi t iofus , íed non im-
pudens:CEftenirn,tcfteBcrnardo,qu£cdam í'obria & quoda- Bevn. epiji, 
modo ocalata arabitio^nioiiens faltem catite^ et l i no c a ñ é . ] 126, 
Den i que infamia á c t u r p i t u d o fugienda eft, ícandalum o m -
nc vitanda m. Eft cn im intolerabilc raalum fí De i rainiílet, 
fi magiftratos,fi iudex ita fe gerit i m p r o b é de í l u l t é ^ v t a b i j s 
quos regere ac corrigerc debet, ineum vi?ja r e t o r q u e á c u r , 
q u x i n a l i j s i p í e r e p r c h e n d a t . í u d i e e s p a l a r n p e c c a n t e s p u - jV««í. 2 J . 
blice in c rucemtol l i M o y í e s prarcepir, v t c o m m f o p p i i c i o 
terreret castsros}qui pefsimo exeraplo crant i n culpam i n -
c i ta t i .San iue lveró iud iGium í u a r u m r e r u r a o m n i u n i , a r q u e I*^eí' I2* 
fa¿lor«oi populo perini{it .CConuerf3tüs(inqast) coram vo 
bis abadoiefeentia mea v í q u e a d hác dicm,ecce praeflo fum, 
L o q o i m t n i de me coram D o m i n o , & coram C h r i í f o eius, 
v t r ü m boüera C"diuít |uátuíerim,'autafinum, fi quempiara ca 
latuniatus füm,fí opprcfsial iqoéjf i demanu cuiufquam mu-* 
nus accepi.] Q u i d Paulas ? C V o s fcitis(inqiii t)á prima diej t/^^,ao• 
q u a i n g r c í l u s f u m in Af !am,qaa l i t e rvob i í c«m per omne t é -
pus fuerim feruiens D o m i n o cü ornnihumilitare,6c lachry-
mís ,3& pofi n o n n u l í a . c A r g e n t a m & aurumaut veftem nul 
líns concupiui .]Itaqj talis elle vita paftoris debet, v t ó m n i -
bus v imi t i s fo rma í i t , v t l i be r é quaerere e x f u í s p o í s i t : C Q a i s > 
ex vobis arguet me depeccato-1] 
Ñ e q u e vero vita innocés í u f í i c i t j n i í í e t i a m d o í l r i n a i d o - 2.Ar(?»/?/4-
nca füppetat,id erat altcrum caput. [ S i ve r i t a t é dico vobis, cerc homini 
quarc.non creditis m ih i? ] [ Opor t c t enim Ep i í copum eííe busyerádi-
D o i l o r e n i , ] Paulus aií , verbumautem,quafi verbnm D e i , f ^ w * 
veruiTijfaluíarCjirrepreheníibile. Nunc vero non tarn veri- i - l é m . ^ , 
tari lingua feruit quam voluptati ,quain aures andientium ca 
ptan í .V idcmus i i iud impletamX 'Ad fábulas conuertentBr, 
quíerentcsíibi mag i íhos p r a r i e n t e s a u r i b u s O P r o p h e t a s f a í 2,Tím,4* • 
ios quícrunthomines , qui médacijs í u i seo rum v i t iafoucát . 
Poiticum gemís dicedi ín f a c r i s c o n c i o n i b u s a m a n t r S a t y r á 
quandam probant j qux a l iosacu té <Sc v s f r é m o r d c a t : plus 
É h i l o f o p h o r u m q u a m p r o p h c t a r u m d i £ l i s d e l e £ l 2 n t u r : c o » 
m o e d ü m i 
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mocdum in praedicatore qii3erant,fcenam ín p u l p i t o Ecclc* 
í i a í l í c o m e d í t a n i u r , fíquisreéla moneat, vana pragttrear, 
lAmos^l auerfantur. Et qticdl Amos diccbar. C P c r f e d é loquentcm 
2.FátAU\%t a b o m ú m i funtOMichaeam Aclia'b Rex o d í t , ñ e q u e p o t e f t 
k ferré vera dicentern: Sedechise ímpi ideni i r s imoaíTenta tor i 
Efah^o', í e to tumcredi t . I n h o s vaticinatur Efaias. [FJIÍ) nolentes 
audirelegern D e i , q u i dicunt v í d e n t i b u s , nolire videre, 6c 
afpic ieni i í ías , noliteafpicere nobis ea , qaaer rc¿la funt : l ó -
q y i m i n i nobis piacentia,videte nobis errores. H Tales h o c 
ternpore praídicatores , tales confcíTarios, tales confil ia-
rioshornines q u ^ r t i n t , praefertim Principes atque Prae-
p o í í t i : vera dicentibns aures an i í immque penitus occlu-
dant . Qviid i g k a r , Domine le íu , ex iílís rogas, c u r t i b í 
fídemnonhabeant, Cfcirnancrcdantveradicenti? C u r a d e ó 
qusris? P r o p t e r e á fané quód veritatem dicis, t i b i non c r e -
Pr0U»i 8. dunr^e auerfantur, te ferré non poíTunt, [ N o n enim r e c i -
p i t ftulcHS (a i tcommode S a l o m ó n ) verba pruden í iae , n i -
ñ e a dixeris,quae verfanturin cordeeius. ] N i f i í ibidini í c 
accommodes , ac cupidirati obtemperes aoditoram j n o n 
probabitur oratio tna, q u á u i s idoneajatque ex ratione p r o -
* f c í l a í r t . [Obfequ iomj lc i t i s . amicos .ve r i t a sod iumpant j 
TermitíS, ' quod P a u I u s , n o n c o m i c u s í o I u s , d i x i t . [ E r g o i n i m i c u s f a -
G4/.4. ftas fiam vobiSjVerum dicens.] Ha vel max imécanfa e í í , cur 
C h r i f i i f e r m o minüs p r o b e i u r j q u ó d t o t o s n o n adulationc, 
fed v e r i t a t e n í t a t u r , 
S.lwprúhos CPropterei vos non aud?tis,quia ex Deo non eftisOH^c 
ámrfmyer fwpenorü c o n c l u f i o e f t X u m e n í m neqjin perfonae i nd ign i 
büttiDii, rate^ieqjin o r a t i o n i s a b í u r d i t a t e d i í í e í n t i e n d i r a t i o n e m h a -
beác vilá , feqaitur vt ex a i id i torü v i t io tota ea oífení io í l r . 
N a m qu i ex Deo efí ,verba Dei l ibenter audi t . IUüd vn icu i -
q u e i u c u n d ú eií aadire l o q u i , in qtso m á x i m e ü u t l i ü c o -
g í t a t i o n e m q j d c í i x i f . M i l i t i commcmorat iobel lorum pla-
cer,ncgotiatoii qttaefliiSjlíteratoícientise, nauicnlatori na-
uigat ionum fermo iucundus e f t . Iraque caeleftis p a t r i » 
cadidaíú pntate,quera libenter de car le í l ibusaudirc cogno 
werítis, £ í l ením non mediocre i n d í c i u m m e n t í s i n D e u m 
propen í í e^d iu inaa f s idueac iaenndé trabare. I d valde í l u -
diurn Scriptura probar, & laudat,C Goncup i í cen t í a Sapicn-
t i » , 
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ri3e,a?t Sapiens,deducit ad regnum. ] Daaid fimilitcrde fe: Sap. 6 ¡ 
f Super aura TI & tapazium diiexieloquium D c i » ] Non eft P/4/.118. 
!e«e diuína? prfledeítínat ionis argumentun-i,anitntis Dei ver 
biiaudiendi aüidus.ld sibi voluifle íancHísimos Paires inícr 
pretor,A'-sguOiaum & Greoorium, tümcunveife ex Dco, ¿4ng,iraffJ 
hoc eft j e l e í l u m ac prsedeíiínatura ceníent , qui verba Dei 4 . 2 . ¡oa t t , 
>libenter audit.Mariani^de qua D ñ s feptem d^monia crece- Gvegonus 
rat ,qü« fuerat in ciuitatepeccatfix,tamen diligebat C h r i - JjomiLrSJíí 
ííiis 5c cohoncftabat,quód ín audiendo verbo D e i ícdulam £w<í?Jge^ 
í ludtof imquccognouerat .Incidi íHs fortaísis in quempiam 
facrasconcionesfagií ntero arque aueríantemtqui de ijs qu^ 
ad íal iuem animar ípeé láht , íecutu á qooqsam agí m o l e í l é 
ferat^uthomiíKSpijac«>íeuoti,resqaepiaeac re=ligiola:faftí 
dio íií it , i í lum ego facile pronuntionon modo ptrdiíiim,V€ 
s:u.n etiam deíperatum , cttitis íalutis perexígua fpes eGk 
tqüeat .Qsj ídenimChrif tus íneospríeccpi t j qai Euágeücos Luc. ta» 
pr :edÍGatoresaípernarefi tur?[Si non receperint vos , ñeque 
audícrint íermones veftros, dico vobiiíttrrie Sodomorum 
Gomorrh>«or»m.remifsiascr¡t iu-diciudicijá]" •• • 
V e r ú m hoc loco conríftendam partjmpcr eft , 8c íedolo 4aJneos(¡ut 
;agendum,qaid fibi velit ¡ l iad: [ Qui cx Deo eft, Verba'Dei non fynceré. 
^udi tOMult icnimaüdi i ínt^quiex Deonon íunr. A n aüdíre ampradi-
non íolíim ad externum verborum í'onum pertinet 5 auribus cat aat au-
his corports acceptijm,fed ad internum potius mentís aílen ¿iufjt ver-
í u m Se compreheoí íonemlAt funt non pauci,qui credunt 5c Dei, 
afíentiuntur > ñeque tamen prorinusfaltai íunt. Nonne eos JMatt* 13. 
Chriftus íeínini in térrafterilem Sé petroíiini ¡ a d o compara Luc* S. 
UÍtvqmcurn audierinl verbum;tum gaudiofuícipiunt íllud? Luc,' i i% 
i T i l & i ^ , & in 
teraporc tentatmnis r ccedür»]Qa ide rgGf[Bea t i qsií audmt 
verbaai D e í , & Ciiílodiwní illud.SHocmodo G : egorius i n - ^reg. hom, 
terpmatur « ü cíTe ex-Deoyqui verba D e j a u d i í . L H i profe- 1 Buam 
£16 verba Deí non audiuritjquiea exercere opere contem- S1^ * 
nür3]nequeenim audiGt3vt Uecet De i verbü aedire.Nam ira 
. 'audjrcvDneg^igas vcl'eriam cotuemnas,.rvon-cft-iancv^adiíc 
•verbii:m Dei.Q|íatse Paulas v e h e r a ^ n t t r p ^ o b a b ^ T í i e i í a f e 1. Tbejf.z.. 
nícenilú íidei ac pictads á r d o r e n ^ q d ^ d emíi ab ipío audit-
íent EuangcÜmn , üiud vt diuinum nuntiúm^accepprííit. 
jfp o In Dominica de Pafsione. 
C C ü m aodííTetis ( inqui t ) a nobis v^rbnm aaditus Dci ,acce« 
pif t is i l Iud,non v t verbani hora inüni , fcd íicut eft verc , ver 
bam D e i . ] H i c a d r n o n e n d í f u n t ncceíTarióipfi v e r b i n i i o i -
ftri,vt,n vcl int ía lut i audientiom confulere,illud ea grauita-
tc.ac faaft i taictraftct ,quadecct . Eft c n i r n i n d i g n i í s i m a r e s 
6c nullo modo fercnda>qdód D c i min iOr i non pictat i ac ie-
l ig ion i i a í e ra i an t j í ed vani tat i , fedcupidí tat i , íedminiicat : CÜÍ 
dam leuitatt.PauIus in i í tos ini iehitur a c r i ú s , neqoe in iur ia . 
2 .L.or .2, f N o n f u m u s ^ o q u i ^ f i t u t p I t n i i n i , adulterantes v e t b ú De i , 
fed ex fyncer i ta te , í ed ficutex Deo , coram Deo i n C i i n í l o 
loqui inur . ] Animadut r t i r c , que pondere orationis vratur . 
[ S i c u t c x Deo,cora Deo in C h r i f í o l o q u i m u r . 3 Q u i d hoc? 
nempenon í o I ú D e i verba proferre, q u o d e í l l o q u i i n C h r i 
í lo , fed i ta profcrre5 vt á Deo accepta í i n t , <5c D e o etiam i n -
ípic iente tradantur,quod fieri non p o t e í l , niíi ad id tradan-
tur^ác ea ratione tradantu^in quod opus, qua ratione d i -
uini tusi i ini tutaf t )nt .Eos,qui í e c u s a g u n t , adulteran cen íe t 
Gffgor Ub. verbufn D c i . Q u i d fít vero adulterar! verbum D e i , G r c g o -
16./»ar.frf. riuseleganter e x p o ü i t C A d u ] t e r ( i n q u i t ) in co i tucarna í i no 
18. &l ih , p r ó l e m fed voluptatemquaerit . Et peruer íus qu i íque ck va-
22* ca. 17. níe gloriar feruicns,re£lé adulterar i v e r b ü D e i d i c i t u r , quia 
per facram eloquiunijnon Deo filios g¡gnere , íed íuaro í t i c -
Tlieoph. &* tiara defiderat oftentarc. Qaem enim l ib ido g l o r i a ad í o * 
J-ontj. G<tg- quendum trahit,voIuptatimagis,quamgenerationiopcca!n 
n&in Fita i m p e n d i t j H á b e t Gr^cus codex pro vcfbo ,4^/íertí«íeí,ver 
ütm&cczHxí baro,quod di lucidiús alij interprctatur,C<w/?o«4«ta: fimili?. 
vovT^ s expo tndine duela abijSjqai vinutn diluut^vt pecuniam vendiíib*-
nmn , cau- ne angean t íqa ibus íun t fimiles coricionatores^ qui verbi D i 
p ó n a n t c s . u im puri tatcm humanis d a í l r i n i s infirroant , v t q u x í t u i f i t , 
i d eft,fauorem h ó m i n u n i fibícomparent. Q u o d A p o í f o l u s 
aáu l t e r ium vocat , hoc HiererUias Prophetafur tum appcl-
l a t . I n faUosProphctas inue¿lus ,ai t Deus : [ furanmr 
verba mea vna íqu i fque á p r ó x i m o í u o . ] C u r a d c o í u n i a r -
g u o n t u T j q u í D e t verba pronuntiant i í l o m o d o í C e r t é quoti 
ad id v í o r p c n t , a t q u e in id expendant,qiJod Deo cor di m i n i 
r m é c í ^ N e q u e e n i m i l I e f u a verbavanUat i j&ieu i ta t i jÓc v o -
lup ta t i prappofteras feruire vult , C Nonqn id non verba mea 
. í un t ,qaa f i i gn i s ,d i cu Dominus , & quaíi malleus conrerens 
pctrasO 
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pctras?3Tam raihi attec{iíc,f]iiaeío:vt enim 5c adulter, & fur 
i n Sc r ip tu ra f ac raccn í c tu r i s m m i f k r , qui vcrbimi D c i non 
traclac s v t debet: ita glanc fortí atqtsc adalterij datnnandas 
eftisaBditor,qui verbarn D e i non ad faktteni anim3B ,noa 
add iu in í s l eg i sobrequ iun i j í ed ad volupta tcm qtsandafcení 
cam.aat curiorstatcm ineptam i l lad auícul ra t . Eam m o r b ü 
Paultis prar i tumaur ium no í i í ina t .Hos vanos «Se i r rc l ig io íos 
auditores Propheta Ezechiel v i r u p e r a t , c á m verba D c i aia^ E ^ f K j 3» 
d í r e d i c i t , p e r m d e q « a f i t n H Í k o aliquo conecn tü aures m u í -
ccre parent.CAadiunt,ait, Deus,fcrmoncs tuos,&n6 faciúc 
Cos ,quia in c a n t i c u m o r i s f a í vertunt i i l o s : & aaan t í an i í c -
qu i t a r co r é o r o m . E t cscis qaaí i carmen muí i com , qnod 
i ü a a i dalcique fono cani tar ,&aadhint verba tua, & non fa-
c iant eaO Haiasgeneris auditores permul t i hoc t cmporc 
cxi f tun t rqui fe neqaaqaam debent exiftimarc é x Deo cíTc, 
q ü ó d v e r b a D e i audiaht. N o n cnim v t verba D c i , fed v t ba -
manaecloqaentia? voces accipiunt . Dcbent p o t i ú s aodír« 
fynccre ,p ié , obediemer, fi dignos íe auditores prafilare ve-
l i n t . Deniqac ita inharrere D e l v e r b o , ita i n d e p e n d e r é t o -
tos , v t d i a e l l i minime alio patiaatur , ¡d demam eorum cft 
auditoran^qui ex Deo fant p r o p r i é , q a a l i s i l ie crat, qu i r e -
gatas, a n v e l í e t a b i r e , q a ó d aiij d i í c e í í e r an t , conquerentes 
da ruin eíTc í e r m o n e m i contra ipfe r e í p o n d i t : [ D o m i n c , q u o loánd, 
ii)imus,verba vitae a^ternae habes?3 Q u i hoc animo, hac aia-
critate ,hoc ( lud io D e i verba haunt,cain ex Deo eíTe, 5c ad 
D c u m pertinerc C h r i f l i ver i í s ime t e i l i m o n i o confirma-
mus. V t i n a m i ta nos audire condngat, v t quat audieri-
t suSjCt iamopcremar . [ N o n enim auditores tan* Row .a . 
tu tu iufHficabumur apad DCIÍIB, fed fa3to«» 
resOTuiic dcmism p e r f e í l é audimus, 
c ü m ira a a d i m i í s , v t obe-
• diamus. 
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§IMÍexDeoejl, verbaDeiaudit, loan. 
O L E N N E efl ín dimnís l i tcr is ver» 
büíií D e i c íboaís is i iüar i , Dauid <|m-
dcra omni melle & fauo dulciera (ibí 
fenticbat eloquia D c i : Sapiens antera 
ita p ronunt ia t : LNon na t ímta t i s f r u -
étus p a f c a n t h o r n i n e S í í e d t u w s , D o m i -
ne , í e r m o . 3 Alias etiam dcmf toafa -
p í e m i a p a í l o ; L Cibauit i l lum pane v i -
ta?.} Res eíl per fpkaa , ñ e q u e p í a r ibus Eeñimonijs egetv 
l a m , q u o m o d ó cibo füílentett jr falus, omnes n o f t i s , q u ú -
m o d ó inftaurent^r vires , quo paó lo reficiatar vniuer-
ínm c o r p u s i l í o vno al i rnento,qaod ore c a p i t í s , etiam íi 
homines non eíTstís, no í le poffct is . Itaque verbum D c i 
audito accipi tar , id cnimos habet a n ú n t i s , t ra i jc i inr ve-
r ó i n mentis v e l m i ventrem fpiirisaalc alimentiira . C i in i 
sutem sgrorant homines, s-gre feré ac difí ieulter ía lubres 
cibos capiunc. Eíl raraen di ícr imen non e x i g t í a r a , QÚL-
dara nal io modo ferré p o í l u n t , íed fimul atque ve l odorem 
cepere, tanto f a f t i d í o r e í p ü ü a t , ve mor i fe malleaffirments 
quam q t í i cquamguf t a r e . Sunt q u i n o n i ta m o l e í l e ferant, 
fi v e f e a n t u í , v e r ú m , ftomacholangaentc j i d quod edonrs. 
coqaere nequeunt: isaquereijeiuntac vomunt.Ali)s ,qaaa-
uis argrotis, non deeil Ós: appetirns ad fumendum cibums 
& { l o m a c h i calor a d c o n t í n e n d u m a c c o n c o q u e n d u m . H i $ 
Tribus generibuscomponite eorum auditoram vn iue r í am 
mul t i tad inem , q u i a d fieras concionesconiteniunt. N a m 
q u i v í q u e a d c ó a I ludió verbi De i r c m o i i funt <5c auerfijVt 
nu l i ó concionis genere dcledentur, ñeque acre ñ e q u e lene 
placear, fed toni^ciuura e x i f t í i n s n t , fi cogantur horaiu au-
• d í rc 
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i3íre c o n c i o n a í i t e n j , hos apgtotis 11115,6111 c ibonim quicqtud 
cf t rcfpuuntjfimiles putate ,cíc quibus veri ís iníé pronunt ia-
re p o t c í l i s , qood de iüis alteris rnedici ío len t , eos íalutis ef-
í e derperata', cum rennedia neceííaria omnino r e c u í e n t . D e 
his P í a l m a s egregie j C Omnem cícam aboniinata eílanifi ia ¥¡¿1* IQ6 . 
e o r a m : a p p r o p í n q u a u c r u n t vfque ad portasmort is . ] Q a i á 
« n i m e i r e í l a t , qui ad cibura omnem nauíeat ., oranera re-
í p a t t , ní í i v t mortis Ümínafabca t , qui vitar pra:íidia odk ac 
í c i j c i t í D c ijs Cbríf t t is cxc iamat i CCui i imiWm síliírja'* Matt.it. 
bo generationem i l l am ? Cantammus vobis , & non ía l ra -
í l i s j a m e n t a u i m a s v o b i s , & non p l a n x i í l i s O N e q a e l a e t i s 
al l iciaatar , n e q a c t r i f t í b a s d o I e n t , ñ e q u e minís terrentur, 
neqac prafmijs inui tan tar , omnia faciíc contemnunt: quid 
i ) s a g a s , n i f i v t f B n u s p a r a r i i u b e a s ? i j n o n í a n t e x D e o , n o n 
f u n t f í l i j f a l u t i s & r e g n i , a b i b a n t in l o c u m j í a a m , qai ver-
bura D e i r epcUan t ,&ind ignos fe tanto m u ñ e r e praebent. . 
DehisBeatas A n í c i m a s p r o n u n t i a t , i n u l t o s e í í e nunc , qai £ ? M ' m 2• 
nolunt fuftinerc doOrinam falatarcm, 6c veritatem quae i n *fWOÍ*4» 
Ecclei ía prxdicatur,fanidirc,fábulasautem h i f t r ionú per-
l í ben t e r audire. 
A l t e r u m genas efl: eorum,qui verbum D e i n o n i l l í b e n t e r 
audiant, t a n q u á á cibo non abhorreantj fed i l lud facilé o b l i -
u i í c a n t u r atque deponunt , perinde qaafi flomacho conco-
quere non pofsint j de quibus Ghriftus d i x i t eífc ^ a o í d a m , Métt* 13* 
Cqui ad terapus credunt ,&!n tempore tentationis r e c c d ü t O 
H i quanquam aadiunt D c i quidem verba, non t a m é ex D e o 
e íTecen íend i f an t , quod lacobus A p o í l o l u s o í t e n d í r , c o n -
gruente ñ m i l í t u d i n c ab ijs petita, qui v u k u m quidem í u u m 
ad fpeculum iafpiciunc , fed vultus maculas non deter -
ganr. Te f t imon ium A p o í l o l i r e c i t a b o , q u o d c í r p r e c i a - Ucúki* 
ram : CEitoíe favores v e f b i , & n o n auditores tan túmjfa l lén 
tes vo íme t ip fos .Qu ia ü quis auditor eft ve rb i , & no fador , 
hiccomparabi tur v i rocon í i de r an t i va l tum natiuitatis fux 
in fpecu lo jCof íde rau i t en imfe&ab i j t , & ñ a t i m ob l í tuse f t , 
qualisfaerit . Q t ú aatera pcrfpcxcri t in Icge perfe í la ; l i ^ -
bertatis ac permanferit in ea, non auditor obijuiofus fadus 
í c d f a ( í l o r o p e r i s , h i c beatus infamo fuocrir . 2 Q p c m laco -
b i i s a u d i t o r é o b l i u i Q Í a m a p p e l l a t , c u m n e q u a q u á C h r i í l u s 
H h 2 ex 
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ex Dcoe íTcd ica t . E í l tamen in hoc genere ípe i nonn ih í í^ 
ñ e q u e funt p r o r í u s p r o i e í t í . v t i l l i primirfarpe cnim v c i l j u m 
D?i ,quod ad voluptatem q t ! ^ r i t u r , i n v t i l i ta tem fruélMi»qj 
^f«g. Uh to vbcriorem coii i ier t i t t t r , q « o d de fe Augufh'nus in audiendo 
fejf.ui^ A m h r o f i o t e f t i f i c a t t t ^ 
í i inut cuta vetbiSjqts» diligcbaiii,res ctiam.quas ncg í igebá , 
lieque enim ea dirimere poteram. Ec dum cor apenrera 
ad excipiendum,qua.iB a i íe r té diccret , pariter intrabat , & 
q u i m yerc diceret. } Itaque auditores verbi D e i cur iof í , 
quanuís fiumanp ftudio ducantur, vt i l i ta t is nonnihil p l c -
runqae referunt,, 
Nauc deijs dicendum.qui non folüm l ibenter accipiüt , ' 
íed diligenter etiaai verba D e i mente conferuant, tanquara 
ó p t i m o p a f t i a l i m e n t o j quod calore i d ó n e o concoéVum in 
corporis m e m b r á dif tr ibaunt . Q u i quanuis vitar huios t en -
tationibus varijsqfíc c o n c u p i í c e n t i j S j V c l u t i m o r b o l a b o r é r , 
tamen bonitatc nutr imentorum íalurem a í í cquun tu r , ác 
quicquid humoris nox i j v i perdunt , c ib i ac medicamenti 
beneficio recuperant , vfque dum ad í i rmi ís imam v a k í i i -
diaem euadunt, qua morbi v i o m n í n o imperara, cibo 8c i u -
c u n d i f s i m é & f a n i í s i m é v t u n t ü r . N o n p o t e l l ^ m e a q a i d e í n 
í e n t e n t i a , m a g i s accommodate & a p p o f i i é , e x p o n i cornm 
flatus,quos hic Dominus ex Qeo eííe d i c k , ac proinde D c i 
w ; Verba audire. I t a en im aadiuí í t , vt maneat , quod audie-
2* runt . I d Paultis hortatur & monc t : [ Proptetea abundan-
•13» ^[¿5 oporret obferuare nos ea, qtaa: audiuimus, ne forte pe r« 
MAtt.ii* cffloamus. -j j j o c paftocosaudiiTe Pawlinr. Lucas refert, 
qui erant praEordinati ad vitam , q u i , ic í i¿ ía pr í íca íua í a -
smtt,^ per f t i t ione , veritatis Euangeliea? viam íngrcís i funt» H o c 
psdlo etiam meretrices & Publicam loannem p r i m u m poe-
nitení : íam,deinde C h r i í l u m praedicantemaudierunt. H o c 
' pa£todí fc ip id i>qü! , re l ié t i somnibasvfequut i íun t D o m 
l a m qui De i verbo fanatí fírmam animi valctudinem compa 
rarur í t , eodem D e i verbo cam conferoant de promouent^cu 
iüs pc^fptcuom indiciMm eOvquod eo iacunde & i r e q u c n 
Mi* tct vtantor.Sic crant prfmi Chriftiani» Spi r i tu l ando at ce-
£•91*3 J» p r o perfeuerantes in do^ r ina Apo í ío lo rum» Sic Co lo íTcn-
í e s Paulas hortatur, C Verbum Dei abundanter hab í te t i n 
vobis.J 
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vobis . ] H í s enim panibus abandarc familiares feruof-
quePatr i s fu í , quiapudillum erant,dolcnter commcmo-
rabat filius ille pcrditus,cum fe vel fiíiquis vixfaturari apttd j r ^ l 
alíenosanimaduerterct. Quaecum ka fmtjinípiccrc íc peni 
tus vnuíquifque dcbct,quo in genere fitjquavc rationc ver-
burn D c i vei accipiat iacunde aique fruftuofe, vel peiiculo-
íé rcípuát atque auerfettsr. 
E A falatari reprehéííone cüm Chriftus id agerct, vt Pha 2>Bomnes 
riíiciruperbi, 6c contamaccs íc fe t cmpeí i iüc agnoíeercnr, iniunoji in 
remediuniqoeá medico peterent morbo ínueteratüjiili con Chrijiam» 
tra in ip íom ralutisfuaecuratorem importuné ¡nianitsnt, & 
irapudentiísimis raaledidis iacc-íícndum putanr; £ Nonne 
(inqaiunc)bene diciraus aos,quia Samaritanus es lo , <& dae. 
naoniumhabes? ] O pracclaram cuín Chrifto agendi ratio-
nem.Stukororo .c í l , cütn ratione ac veritate íe deflitutos v i 
dcnr,adconairíacontameIiasqtic conuerci. Nos vero, fra-
tres, qui mérito lilis ímprobis ac iloltis Chrifti calumnia-
toribus irafeimuratque indlgriamor,cogitcmus tantlípcr, (1 
placer, an ad nos etiam aequiísimat huius iracundias caufa 
pertineat . O p p o r t a n é prorfus Grcgorius h k loquitur: G^g, hom, 
CQxaáraraul t i íunt (a i t i l l e )hodie ,qa i lud^orumdur i t iam i&jnEuag* 
deteítantar , quia praedicatíonem Doraini audlre noluc* 
runt, & tamen quaíes illos arguunt fuiííe ad fidé, tales ip-
fifurttad operationem, Prxcepta Dominiaudiunt, mira-
culacognofeunt,fed conucrtláfuis prauitatibus renuont, 
Ecce vocat, & rcdlrc nolnmasj cccc fuftlnet, & eios pa-
tíentiam di ís iraulamus. ] Q u i n e t i a m í u m u s certeingrati, 
& contumciíoG in Chriftum, qui beneficia eíus tam pre-
clara ,tantisfccleribi>s compeníamus , pro gratia inioriaoi 
manifeí loreferimus • Nonneclamati\poftolus ? [ Qüaw-
t ó putatis deteriora mereri fuppllcia, qui fílíum Del con- Heh.io. 
colcaucrir, 8c íanguinern teí lamenti poliutumduxcrit, & 
fpíritaigrátiae,in quoíanclif icatus eft, contumeliamfecc-
r í e ? ] V i d e quid dicat, Chriftum conculcan, eiusfangui-
ncni polluijcius fpiritui contumeliam fieriab eo,quife-
melaccepra gratiaEuangclica inpri í l lnapcccatarclabitur. 
At quís eft no í l fara , quiveftem ülam candidam innocen-
tiae baptifmo i n d a t á m n o n riiacularit, n o n r u p e r í t , non 
H h 5 exucrk? 
4*96 Dominica in P alione, 
cxacri t?0 nos fcrapiterna poena digniísimos,qui ChríftHm 
vera raoneotein, íalutaria íuadentemjad vtilia vocantem r c -
pudiamus, auerfamurjcxplodiniusjnowis ctiam pcccatis at-
q«e iniwrijs ínfeftarímr! Ruríiss:(3Sibí crucifigentes o ü c n 
H h t 6 t t ^ t a ^ n t e s F i l i u m D e í O N o f l i s e í l e A p o í l o í i e i ü i i i é v e r -
baa Lodibrionos habere Chriftí tnaicrtatcm ccníeí , ctííii 
gratiar acceptas ingrati fwmus, eafn víli lucello aat vola-
ptatolacoraratatantes. Ol im lofcph cupidus vidc«di fra-
tres & fahuandi, ac paternís muncnbas cxhilarandi venic* 
Gem*37> batjacceptusvcrocftjqtia gr3«:ia?quohonorerC£n(íiiquiüt) 
íomniator venir: venite oceidamas ciim,&: v idcb ím«s , ip id 
illiprofint íomnia í o a . 3 Non folüm veibis dehoneí lanr, 
fed manus ctiam craentas in cum parant. Id hodie ab im• 
pijs ingr;»titqus ladseis fa í tum cernitis, vt Chriflani eos 
amante ni ac íalutariter admonentem non modo conuicio 
turpifsiinclsfcrintjvcrtim £axi$ qaoquc conficerc moli-
tífí i ít . 
3. C'm"i Quidadrantam iníuriam Saluator retuletit, feire val» 
mirabilis le tis?[Ego dáemoniatn n5habeo: ícd honorifico Patreoimcü9 
mtas* & vosinhonoraftis me.3 O inauditam lenitateml O modc-» 
rationern animi ipíis Angelis admiradatn! Gcrte miti ís imus 
agnusiiicarnifiecs faosnihilafptrius, nihildorias obloqai» 
(&feg.Í70.i8 tur.Q^ioloeobeatas pater Gregoritisbene admonct íuper-
inEfítirsg*: bianinoftram,confiindij[{^de>írcxagicata(inqak)v£Heai-
terfQcrir,acriorcs iniarias reddit,quám acceperit: fseit ma-
lajqux poteftsminatnr & qaae faceré non potcíK Ecccmiu-
ríam faícipiens Dominas non irarcituF,non contameliofa 
verba refpííndct.jE'inaagnipuriísimiatqae dülciísimi man-* 
fuetadineni difeant fané, qaide iliias grege eííc capiant, vrj 
cum fe viderint á canibas ferociter accipi atqj morde t í ,non 
ipíi viciísim mordeanc>fed lenirsimc ferant, neo; penar ba-
tionc ducantur, vt mores faos deíerant,alíenos indaant,ne-
PrOH, 26, j qUe de agnis lapi canes ve ñantiCNereípondeas fíairo, iux-
ta í lalt í t iam íuam , ne ei fimilis effíciaris.] l l lad etiam ar-
tendasveí im jgioriofioris eí íe v i s o r i a maledi^a benedi» 
Rom* 13. cendoíapcrare-CNeíij maledit^am pro malcdidoQait Apo-
ftoias,&Cno!i v inc iárnalojed vinecin bonomalum 3Pots-
ratqaidcín Chri í lusyeri ía iuercferrc ía í^ conaim^ 
Qoncio tenia, ifp / -
c o i p o t i ü s cíTe daemone plenos s &: íiiios diaboli, & Satan« 
ícruos,quorum patrcs, Deo relicto, diabolum adorarint: po 
íerat ,qaod alias dixitjnunc etiam dicere:[ V o s expatre \Mn*$» 
diabolo cftis ,&dcfidcríapatris veílri vulcisfacere.]Nondi 
x i c , ne laccísitfts iniaria videretur, docens, nimíríiro, nos, 
tune m á x i m e á probro abíHnendura, cüm in nos probra 
iaéiantur. I d Grcgorius commode adnotauit his verbis: Greg, h m , 
CAcccptainiuria,etísm quod veram erat,GUcere veriras no- 18*iftEuan 
luit ( íc i l icct eos pot iús darresoniumliabef c ) nc prouocatus 
contumelíam reddícüíTe v idcrctur .£x qtta re quid nobis in-
nuitur,nin qoádo á proximis ex falíitate contumelias accipi 
n}Us,eorum etiam vera malataceamus,riemíiiií ierium ÍUÍÍÍE 
correptitmis in arma vertamus furoris?]HoCsnimirum, D a -
uidisconfi i iamfüit:CDixi ,cuftodiam vias meas,vtnonde- p p / . j S . 
linquam in lingaa mea.Pofui orí meo cuflodiam , cinn con-
íifteret peccator adueríum roe3obmutuí 8Í humiliatus í om, 
& { i I a i a b O H Í s . 3 Quod íanc inChr iHo hodievidete. Cura 
cnim eíTet d3ímoniac«sappcIiatus,poterar p r o f e s ó d i c e -
re,fc filium Dei ,& Deura eíTejqucm omnes dsmones per-
timcfcuntjad cuiasvel audi tumnomencontremi ícunt . N i -
fiil tamen voluit de fe referre magniíicum,fín>pliciísimo r c -
fponfo contentas fuk: C Ego dsmomum non habeo: ] indi» 
gnifsimos ac nefarios parricidas aequifsimareíponlíone di* 
gnatas.O qu2E illa humilitas Chrifti,6 quaí inuicta lenitas.o 
quaí fuauitas De i , Apoftolos íuos aliquando in eos, qui iílü 
facrantafpcrnati^tque hofpitio excluferant, acriüs como* 
tos,&ignem íaperné in conícclcratos imprecantcSjmirabi-
Jifuaúitatccohibuit:CNeícitis(ínquit)cususfpixituscftis.Fi Zuc.p, 
lius hominis non venir perderc,fed liberare.3 
l E g o a ü t c m non quzro gloriara meamOquodmox ara- 4» Gloriam 
Í>lius confirmat:[Si ego g lor iñco meipfum , gloria mea ni- ámales pro-\\\efl.]M3gnaprorfus mirabiiisqü6 íententia,hoc ipío quo pru,g/ori<í 
quifpiam gloriam quaeriísgloFÍ^ veritate carerc.CGloria ía- txaAcre. 
né ,v t definitTuUios.eft confentiensbus bonorüm,incorm TtdLTufc, 
ptavoxbcne íadícantiara deexccllentevircurc.] Eamnatu quaj lJ i^ , 
ra mortales omnes expetant íatque ij vchemétiú.squí gradu Tull. Offic, 
fontaltioreprs'diti.Pcrfcftamquidemgloriahomineseam lib*2* 
cogitanc, qaara autor idera ck tribus hís conílarc cenfet: 
H h 4 CSidili-
4-9$ In 'Dominica déa l ione , 
CSi dilígit nitjltitado, fi fidem habet, fí cüm admiratiónc 
qaadam honore dignos p»rat. ] In copíditate eios gloríae 
Pharifad , cxtcriquc primates ludaeorum toti inflammati, 
veraí virtutis ofíiciaparum admodüm curabanr,dc ex i í l imá 
tione& laude vehementerlaborabant. Quorum morbo i n -
ueterato Chrií lus perfaepenon verbis modó,fed rebus ipfis 
remedia copioía attaliCjiam eorü vanitatem carpens: n O m -
^ nía opera íuafaciunt(inquit)vt videantuj:abhomínrbas:]óc 
lod». y. [;G|oriam,qaae abhominibas eft^uaeritis, gloriam^qas ex 
l04«.a . £jeo gf^nojj qvjaeritis.3 la»» ÍC ipíam documento prac-
bcns, qui gloriam fuara non quaereret: iam etiam rationc 
premens, quód gloria co ipfo quód qaaentur, amittatar; in 
qao vero minas captatur,anipiius comparatur.1 Si ego glo 
TuU, Tufe, rifico me ipfam,gloria mea n i h i l e í l . l Prseciaré Cicero di -
quxf tJ i i . x i t^cGIor iam,et f in ih í l in fehabeat ,CBrcxpetatGr , tameñ 
Senec. l ik virtatemtanquam vmbram fequi :]qaod alijs verbís Sene-
u.e^i/?.8o, cadix:t:llGloria virtotis vmbraefl., etiam inauos comitabi 
turjSc i tam nempeefl: iUad,[vmbram fequentes f!igere,fu-
gientes feqai.^Qao iambo nihil cft verías: ita certé virtatís 
vmbram gloriam feclantes fe fagere/ngientes aííeifiafi.Ná 
ipfi homines,quigloriaE'cupidirsimifont>tamen nolant ha-
Bemitwpi- >^ctl g í o r Í * c u p ^ i í ^ ^ ó d i d fit non folumingJorium.jíedetia 
fi&Uiiá* twrPe• Acuté í imai ae veré Bernardas feribit: ^QyiWi^o^ 
ria plus aífe^atar, eó rnínüs apprehenditar ,vbi deprehen-
diíur afFeítari. Qiiid deniqae tám inglorium, quám glo-
rian capidumdeprehendi?] Id hac fententia Sálaatoriscon» 
firm3t,quiineademepifl:olaport nonnOila, pulchréexcla!» 
macEQ ílaUifilij Adam^qui conremnenjtes pacem, glo-
riara a p p e t e n í e s , ^ paeem perdant gloriam.] £f tque íl* 
lud mirabile ipíis etiam raandi fapientibaS j qui toti in glo-
ría qaaerenda verfabantar,tameo eíTe viium, qaaerer^ gloria 
non oportere.Scribit idem1qi3era paaloante cóaien)oraaií 
TuU. rffic* Xullias: CGloriae cupiditatem eííe caaendam, qaod eripíat 
hb, í . animilibcttatem.]Senecaitem: [.Gioríam, vanum,& vola-
t i l e q u i d d a m e i r e , a ü r a q u e m o b ^ 
iz.epijlQU jqos veró^íi ílabilern gloriam ac folidam confequi vola^ 
mus, peo placeré í ladcamus: hominum indicia conterona*» 
mus^non quo íaaíe de nobis fentiendi caaías offeramus. fed 
quód 
(oncto tenia. ¿fp p 
quod cúm re í l e & ordine, q u x dccec, gc í í er ímas , quid illi 
probent ,qu id improbent jparumadmodümcurare debea-
mus. EaeratProphetxmcnsaíTerent is : C E t diem hominis Hiete, \ i l 
non deíiderauijtu fcisQ id dl:,laudera 6tfauorem humanum 
níhüi feci.Is animus crat A p o f t o l i : [ M i h í $ m i n í m o cft:>vt I# Cflr.4. 
á vobis iudiccr,aat ab humano d i c ] Q u i rerum íuarum 
adionumque omnium fines in D e i volantate exequenda 
ponit,is gloriamfolidani,quaf ex Deo manat, confequetur, 
gloriaqQoquehominuni,quó minas c o n c u p i e r i t , c ó pías 
afíicietur. 
CAbrahamexa l tau i tv tv iderc td i emmcumOPr^c ipuü ^. GmAiu 
S a n í l o r u m g a u d i u m í e m p e r f u i t , q u ó d D e a m fibi amiciám Pátm ihti 
eíTe fenferunt. Ncqae potuit amicitiíe maior fignifícatio ¡ius, 
oftendijqaám quod ipfemet Deus hominum vfu ac coníue-
tadineita fit deleflatus, vt natarae nexnaftrinxcrit fempi-
terne beneuolentiam fuam, hosio ipfe f a í l a s , vt homo in 
D e a m euaderet. Itaquidem Vates canebát: [Ego autemin Hahác* 
Domino gaudebo,&: exultaboin Deolefu meo.3 Quiodde 
fe Habacach teftiíicatuscíTjid de ómnibus Paulas a f í i n n a t : Hebu 1 r* 
[ l ax ta fidero(!nqult)defanfti fant omnes ifti, non acceptis 
repromifsionibus, íed á longe eas aípicicntes & falutantes.] 
Itaqae vniaerfa eorum gloria , vniuerfum gaudium, opes 
cunüae ,vnas Chrirtuserat: ñeque g lor iamíolüm ífed etiá ' 
contümdíam Chri í í i rebas oitmíbus prxferebant, q a c m -
admodumdc M o y f e i d e m í c r i b i t : [Maiores diaitias x í l i - Hehr, I U 
mans thefauro i S g y p t i o r u m improperiam C h r i í i i . ] Hanc 
veteram Patrum tam ardentctBin Chriftam ñdem Petrus i . F f M . 
praeclare e x p o í u i t , cüm fcripfit: C De qaafalate exquiíjc-^ 
í t i n t , at^ue ÍCrútá-i fontProjjhct*, qarde futura•in:v'óbis 
grada prophetaueranríferatantesin quod vclq^aletempus 
íignificarét in eis ípiritus Chri f t í , prarnüntians cas, quie in 
Chriffofimtvpársiones,&pofteriores glorias: quibusreuc-
latumeíl: ,q«ia nonfibimctipfis,vobis autem ininiftrabaüt 
c a j & caetera. Fuit ergoexecnent i í s ima Patriarchíe A bra-
ba; fides de ChriftOjfuít íncredibilis la;titia atque volaptas', 
qaod ex fao femine faturaseí let is,qtii cario ac térra inipc-
raret, atq?ie cmhiam íalutem mortalium mundo allaíwras 
d lct . ld quocies Spitita inftruüusafpcxitjexiHnrt pra- é a u 
g h y dio, 
joo Fer. ILpofi Dom, de Tapone. 
DieCbrifti dio, totus extra p o í i t u s f u m m a m cff lü in v é r t i c e fe c o n t í n -
etfis adusn- gcre,ac fuperarc fenex opt imus ex i f t imabat . Q u a n i f í f l e i a 
tum in car- nos i m i t a n d e b e n i a s j & i n x f t i m a b ü c s diuitias í n C h r i f l o no 
méceiftunt bis propofitas atque coraratmicatas iramenfo ftodio, p ie ta-
AHg.tráft, t e , a n i m i a r d o r e p r o f c q t i í . S a r a u s c n i m r e v c r a b c a t i , fi bo -
43 ,in Ioá«. n u m n o í l r u n i quale cft, cogitamos, fi, quid fit nobis C h r i -
tíT* Iritteeus ftuSjagnofcímus. 
FERIA S E C V N D A 
P O S T P O M I N I C A M 
B E P A S S J O N E . 
Aíiferunt Principes & Pharifai mmijlros, 
vtapprehenderent Jefum. loan. 7. 
1 • m c ^ A ^ - ^ N * U A D V £ R T I facilepoteftex 
muhin&m ^oe faao Phar i feoramjqisámí i tcon-
tm ipinute ^C^MP^^^^^ t u m a x i n u i d i a , quaminqnietum & í m 
[uptrnUs* p l a c a b i l e m a l a m . Vincula inSaluatorc 
^^ \^^ ^^^4 Parant W*.verítatisviribusaífriéli tc-
( l ' ^ S / ^ C ^ ^ w nebantiir,nec c e d e r é tamen veritat i i n 
w^^SW^SSí an'ra«minducebant« Noanm nequá-
quam efi: inaidorum ma!caoIorumqne 
facinaSjCapminfidias comparare, vrncala meditarlcvqucni 
oder í s , cuius exceilens virtas ferripríB í a o rplendorenoa 
Gen^j* poísit: lofephum afratribus inaidia laborantibus l ígatam. 
Z><Í».4. Danicli vincuia iniefta, cius gratiam apud. Rcgem, mtrifí-
uReg. 19- camquefapientiam nonfcrcnt ibasSauapwPeríarum. I ) a -
nidem a SauleRege comprehendi ÍBÍlüm.,glori« eius ínui-
diaacccnfotatqaeidgenasnon paacadocuraerita Scriprura 
diuina fuppcditat, At illud s q u é inhpdierno faéio planum 
fít,qaám exigua; fínt vires inaidí^e, quám eius tela inñrma, 
níhil vt liceat nocere íapient i . Chriftam comprchenferi 
piifsifunt áPharifarisíatcUites:ij po i iüsdiu in ic loqui ) vin-
calis 
Fer. Il.fojl DomJe Papone. jo t 
cal is íunt comprehcnfirqai ierantcarnificeSjijprgdicatores 
cgrcgij Chrifti rcucrtuntur.Simile fané Dauidi accidiíTe le-
gimas.Nam quí ad cum Iigandam triiísi á Saule fuerant, eos 
prophet ico íp ir i tutadoSjCÜfneóperucni írcnt , repente íu 
D c i laudes & Dauidis s:loria!nanimiiaiconucrtiíre3hiíloria 
íacranarrar.CSapicnt iasncnimnonvincítmal ir ia ,3cümíit 1 ^ ' S * 'P* 
Comnium potcnt i fs imafapient iaOCNoeí lconí í l iuínjnóeft ^i7, 7* I o . 
íapientia contra D o m i n u m ^ R e ü c q u e abeodem eíl aoíorc ^rm'21 • 
dictum, [fcuftra iaci rece ante oeulos volacrum.3 Pcdicam ^>rort•I• 
atquclaqueuro fimul atq;intuctarJacileauolat. R e d e c t i á 
illadadiungit:[lp{i quoqac contrafanguinera fuü iníidian-
tur,& raoliuntur fraudes contra animas faas.] Seipíum ccr-
tclíeditjqui virtnti <Sc fapicntix bellum indicit. 
lam tcrtíum ctiam documentum fuñiere hinc Hcet, qua 
máximerat ione inu id iav incenda í i t : quibus artibus diuina 
bonitas iniqaorum raalitiam fuperct.[lVince(inquit)in bo- Row. 12. 
nomalam.3 C E t I u c i q a i d e m j e c e d i t n o x , f a p í e n t i a m vero Sapien.?* 
non vincit malitiaOQuosChriftus mortis miniftros accepc 
rat)quos íatellitesfuroris impij , qaos vinculorum fibi inij-
ciendoram machin2tores,eos á íe dimittit, fapientiíe ipfíus 
amorc Se gloria captos^atieí l is virtatis laudatorc SiVitae á fe 
cognitac ííudiis ip íos íuos dóminos impefCÍentes.[Nünquá 
fie locutus eft homo, ] pleni admiratione referebant, le fu 
Chrifíí exirnius imitator Patilus apud Agrippam & Faa- -dft. zó» 
ílumcauí'aracapitisdicensjraagis faltitis mdicum fuoiom 
quám fui capitis memor, exolai ipfe vinculis non admo¿ 
dum curat, vt ilíi credant in Chriílü^acerrimé infibt. Apud A f t , 2 ^ 
Felicem itidem prafidem, non tam libertatís fuse caufam 
agit.qaam deiudicio&iunitia (Sccafl:ítatcdiíputat,vt Fe -
licem af.terníe infelicitati eripiat. Nobi l i í s imum genus pu-
gnsejgloriofiísimalausvifloriíB jbonomalitiamoppugnar - „^ , 
reaev íncere . El i facumProphctamSyri l igaturí veneranr, ^' ' 
eosPropheta conuiuio excipit , íaIuosque dimittit. Ea cíí ra 
t ío vitíe Eaangel ic íe^uam Chrirtus lefus vetbis doctiit, re 
praeíHtitrquam ApoftolijquamMartyreSjquam víri omnes 
pcr fc d i í e c u t i funt ; Occaflomm 
C Adhuc modicurntempus vobiícumfum.quaeretis me & k m m n n e » 
noi^inucnietisOExiguarattínipas v i t « forc íibi praedicit, gligendm, 
v t f u r o -
S o 2 Fer. Il.fofi Dom.de Papone. 
vt fucorem tcmpcrarcnt,atque in pra? fcntia parccrent, noi í 
Sic Chryfo' enim dinturnam moramfutaram.Qinn conuerfís fludijsdo 
jlom. acEu iendum ipfis potíus eíTe,qiiód breui co carituri c í l e n t , que 
thymiishoc portea ecíam firnaximéoptarent,ni¡nimeeírent reperturíl 
loco. Opportunitatem negotijs gerendis oblatam negligcrc a4 
praetermittere nnllo modo oportct. Erit tempus cum veli-í 
mus,neqtie pofsimus tamen,qoi quo temporc poírumiis,nq 
quaquam volomus. Chriftus fe ómnibus offert, nemincm 
reijcit:at non íta erit íemper. CVíde íeergoncrecufe t i s Io4 
H d r . 12. quentem, ] ficadmonefPaulus. Breue quidem e í l t empuá 
qaodcunqueadaeternitatem.Tanti fpermodóIaborandüm, 
VEaliquandoliceat qaiefcere& laetari in perpetuum. Id quí 
penitusconfiderat^nullosrecufstvitx haiuslabores ad i l -
¡Í.CM.^. íam íempiternam felicitatem confequendam. C Qood enim 
moracntaneumeí l 3c Ieuctribalationisnoílr3E,xternü glo-
r i a pondas operatar in nobis: non contemplantibus nobís 
quaevidentur,fcd quaínonvidentur . Q u « enim videntar, 
temporalíafantíqaae aatemno vidcntar,aeterna.] Noftiscu 
ius ea verba íint,qui oblitas príEtcritoram,(Sc praefentia ne-
gligenSjin illa futura íntuensfcíeacriüs indies incitabat ad 
carfuni. Si incendio deflagrante opalentaal íqaadomojprg 
conis vocepublicam fieret, vt qusecanque qais rapiiiííct 
atqae e flammís cruiíTet, corum poíTefsione fcueretur,dici-
te per Deam ,qa i arcalam plenamaaro & margaritis í c l -
ret,quam poffet breui impendió praeripere, num cun í ta -
retar?num nonnullam fumi moleftiam, num nonnuilum 
tc f t i igu í sper icu lumfpc certa tantaram opam adíregrauan 
retar?nonne celericurfa & conatu diuturnara foitunarum 
poíTeísionem libcnter qaaercret? nonne breui eo labore pe-
ricaloqae perfun£las,dii igentisracconílantise fraftum ani 
plifsimum gloriofe oftentarct? Quid is, qui fegniiie iner-
tiaquecohibitus,letantis opibus priuatum cerneret fqao 
dolore, qaainuidia vreretur? Queritc ergo nunc,t]uando 
t e m p a s e ñ . E r i t , c u m q u g r í n o n p o í s i t , e n t camqagfitum 
non inueniatur.CQu^retis me ,inquit, ócnon inacnictisO 
Teftes fiat impij iplí,quoruín qucrclam 6c gemitus fapicn-
j . t i e l íber ,exponi t . lPoenitentiam,inquit, imra íemet ipíos 
agentes, ¿k pr^ anguília ípiritus gementes:Ergo erra-
uimus.] 
• r l a.-
> 
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«imus. lSera quidcm poenitcnt ia?ícfacrronsdepreSenf io . 
Efaa vero propter exiguanicupiditatcm cfcaepiinjogení» 
•tAára; iura pcrdidit»quíE po í l ea lachrymasdo lensque vchc-
iiíentcrsrecuperare non p o t u í t í Et vbí ego íumj vos non po 
te í l i s venire,3ültidfígníficaí,ítí icopia C h n í l u m i n p r f í c n « 
tiafacerexuinfalm eí le poílent^fi vcUent. M o x cura abie-
rir,ratíonem certé f*síuraui vald^diísiimlení. Neqac enün, 
í icut ipfe potuit ad eos dcfccndercfic eos ad ipíum pofle af-
cendcre.Ex qaoí i t jVt gratiam differre non debeamus. Ñ e -
que pt í tenms, cümoblatam negligirisus,iTiox concupiíaríi 
faciléaííeciattiros, quae cft pericuIofa proríusbonigereDdi 
)pcraí l inat io .QoaremonemijraPa«lo5Vtet iáatqjet iaper* M e k n , 
lp ic iamus, [nequisdef í tgrat iaeDei .3 Namque, vtBafilius B a f i i w R e 
coní irmat: E Accidit plerumque, vt oni i íracxncgl igent ia ptlis heuia 
idónea occafíonc, in quarogationem íicrí oportuif íct , ani- rihusrefpof, 
madüertamus poí leá , nos alieno temporc óc íncaíTum ro- 261. 
gare.J 
C^n nouifsimoautem diemagnofeñia i ta t i s f labat le fus , ^.SoluíDeu 
&L clamabat,dicens:Si quis fitit,veníat ad me 6c bibat. U Na- expkre bo* 
turale eft dcfidcriam , naturalis propení ío in íuun) coique mmisdefide 
bonumrquam íitira hic Salaatorappcllat. Nemo eftmorta- ria. 
liuni,quí non íitíat:omnes expetuntfcIJcitatemfuain.Qui-
dam verópecuniara Htiunt, quodjeaepota, (ebenchabitu-
ros pütcnt:faUuntur autem rnaximé. N o n e n í m pecuniaía-
tiat,fedexcitat&accenditmagis íitini,fic ícriptúcft.CAua- Hcdef**;. 
rus non implebitur pecuniaOSalomoni Ariftoteles conícn- ¿irift'.lih. u 
tirjatnorem nummi aílercns infinitum, Canit bene Boctius: Pzlmc.cap, 
CQ«3nuis fluente diues aurigaTgitejNonexplciaras cogat omnei m 
atsarus opes: Neccuramordax deícritfupcrft i ieni , defuft- infinmau* 
¿luniquc leues non comitatur opcs-lSitiniit ali) voíuptaté: pnti) qK} pe 
fedturpis &obfca&na voluptas nullo modo iitimexcir.guic f?«, 
aut ledac,fcdtanquamcoeno anímam opplct ,&tr«agis í í t í - dent. Boet. 
rccog i t .Sa íomoncmaudi ía t i s expeticntia edoftum:[;lnoe decojol.Fbi 
ni amariorem «iortemuÍicrcrn.]Itcn3quc al3bí:C%nis & vul i0f0í /^y.^, 
ua nunquam dicit jíufticitO lanrqui honores & gloria nm metm m^ 
di íitiunt^habet fítís ft>a£ remedia difficilia & moleftia, q u i - fcedef. 7, 
queduplo plus fias 3ccendant,q«á cxtinguaiji. Nihi l cnim prQHi 0^m 
aliud iippena ^cdignícates afferunt pr^tiprmolfeíliani & va 
yoj- Ver. II.poftTtom. de "Tapone. 
niratem, qaod idetii ií!e Sa lomón fentit, C V i d i , ínqui t , í a 
Etfief. 3. ómnibus vamtatcm Se a í í i i í l i onem ípirituSj^cnihí! perma-
nere fub SoleOExempIisea poí lent iliuftrariomnia & p í q -
rimis,5c ín í ignibus .Verüm ncceíFe non c ír in re aperta nio-
raritplens funt & facraejíSc prophans hiftoriae. Quia igitHr 
«a$oainesaqiiasdiuit íarum,honoruo),volupt3tum & tmhi 
4Ías & oppido ía l íasmuadus habct,opus crit alias qisaerc* 
re aquas, paras & veras quae refrigerenr, qus rccreentjqaae 
í i t i íni l larnboni tam vehementera explcant - Harum ho-
dieaquarumGhrift.us copiam facit, hodievbí ese inuenian-
tar ,o í lendit ,atque prae araorc mortaí iom, quos pericuioíc 
paísim errare cernic,contenta vocc clamat.CSí quis í it ít , vc-
niatadmcOEccctibiaqase perennis ac fuauiísim» fontem 
EÍC//. 1 . vbcrr im«m,[Fons cnim fapientiar verbura D c i ín excclfis.3 
lo<í«.4. I s i p í e cí£ qui Saniaritanae mulierí aquam víuam obtulir, 
de qaa qai biberit non fitiet ín acternum. De hoc fontc 
potant,iSc iacunde & copio íe , qui vitam vitalcm viuunt, 
E p í . 12. vtEfaias vaticinatns eft: C Hauríetís aquas in gaadio de fon-
tibus Saluatoris.] Tantac f td io in ipocBl idu lcedojVtquó 
inagis bibitur,magísexpetaíur;eaporro falobritas, vt píos 
epota plus fanct ,ñeque vero defiderium ípfnra molcftiam 
aí fer t ,ñeque fitis a n g o r e m , q a o í a n é modo mirabi l i ,qu¡ 
bibunt ,magis í i t iunt , & qui magis fítiunt ,bibiint ctiara 
JLcduij.* magis ,femper enim dulcís ,femper cft noua. Atqui tam 
prct io íumpot^mcar ius conílarefibi homínes(credo) arbi 
trentur. Nihi l minas ipfe qui habet, v k r ó offert, fponte 
fuá inuitat, idque pro fignifícando animi propenfi ís imo fia 
dío,clamore vociferansque denuntiat: CStabat lefus, & cía -
niabat,fi quis í l t i t ,veniatad me, &bibat.] Qui metecsvae* 
nales oiferunt, íolent prseconis vocc clamare, rem enim 
agunt fuam. At in noílram multó ampliús rem cupide fer-
rar íalutis humanae autor, & architeélus : i Vcniat(inqwít) 
(Scbibat.'] N o n p l u r í s e í l í a n t a res^re & biberc iubenmr. 
E/W.ff . E^'as cecinít Omnes fitientes yenite ad aquas, pro-
perate remita abfque commatatione vinum & L e , Qiiare 
a p p e o d í t í í a r g c n t u m , & n o n ¡íipanibustIaboremi& nonin 
faturitatc?3 Ñeque i l íudmyf ter io vacat jquódíndicmagno 
jiouifsimofeUiairatís clamaíTe hxc Saluator refertur: Erar 
enim 
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enimit!feftí3msquoci niLeuitico^c Deuteronomioin deci- Lmlt* %%l 
mmx meofein incidit,qtiod ad expíandum populara,ac ta- Dmt* J 6» 
bcrnüctilum ipíum crat inflitwtum. Itaqtic quodic íinitur 
&cLiüditur cxp ia t ion i snof í r« opuSíCumiamápeccati íor 
dibas liberií'amaSjtunc máxime ídonei fumuSjqui addiuina 
1-iuenta iaitítiaj & volüptatis hauricnda voccmur, Vtmam 
digói tanto niumere íimus. 
CFImttina de vcntre cius f lucnt aqux v í a s : ] Mirabile 4. Spmtns 
certé4oni im,qi3odqaecogi íaEionemomnem nofífam loo- fanRusfons 
gHupsret. Non enim fátis Deo fuif,fbntem aqua? t l lúu pe- permnis, 
rennis atqae dulciísirnae nobis communicare, vt bibcrcmus 
ipíi adV©r«m,ícd facultarem ctiam dedit,ví aliosijdcm po-
tare poíIcmtíSMicqae alienum eíTefontcm voiuit,vnde cllec 
aqoa petcnda,fed propriam ¿k natíüüjquidomi int«s oria» 
tur <Sc f lu.at: ñeque id modice 3c cxiliter, íed eorcdundáiiae 
inodojVt fliiminis inflar manet &fluát» [Flumina (inquil) 
de yentreeiusf lucnt aqua yiuar.] Flumen njagnum Se p r « -
clarum Spnitum fanétum accipiunt PatreSjdcquoiliud 8a-
í i l íusdiüumcíTe d e m o n í h a t : [Fluminis impctusl íet i f icat Bafil. inha 
ciiíitatcm Dei . ]Taliseft nempe Spiritus l e í u , quem qui- mi inPfal . 
cunque fHÍcipir,f luminis in fe nunquam defiturí copiam íen 45". « 
t iar,nece{íeeí l . Ñ e q u e enim diuinse charitatis modiis c í l , 
aat limes vllus,omni tempore diligit, qui veré diligit. Ñ e -
que in p r ó x i m o s pareé & maligné deriuatur,íed copió le & ,< 
largé .Ádomnes enim operaribonü iubemur: quód íi rc mi- GfiUt^ét 
rmspríe í lare l icet jatvot iscertéfemperneceí leef t . Q u o n á 
vero pertineat hic t luuius, q a ó curíus eius pertíngat , d ó -
cuitnosidemautor íalutisnoflraí lefus:[Fiet (inquit) in éo 104^4, 
fons aquse vmae faliends in vitam «ternam* 3 Itaquc quo-
niam Spiritus G h n f ü viuns & cfficaxeft,non íinit pe¿)M&, 
cuiiHabiturjOtiolum cíTejícmpcr f luitdiuinomunerej íern-
pcrad bencmerédü excitat.[Gharitas enim Chrif l i vrger,3 2«^e?',4» 
teftc Paulo.Süt auté fruflus (piritus, veluti hoius fontis r i -
«ulí perénes^utet ia f lumina. CCharitas, gaadíuraípaXjpa-
iientia,benign{tas, bonitas, long3nimítas,fídcSjroodeí}ia, 
continentla, c a ñ i t a s j q u x ApoíToIuseiiumcrata His coo^ 
ícntit Gregor íus , cuius verba font, [ Flumina flucnt aqus Gteg^.mt 
v i a « de vcntic ci|w : rifíuli crgo funt i lurainís , dona w / . f . i j . 
Spiriias; 
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Spírttiisr3n£l{,rmalus efl flumínís chantas, riuolus eíl flu-r" 
ininisíidc$»riau1í3ScB:f liif.iíims ípcs. 3 Iraquidíem Grego-
tius.Et certé, quantum ad ípirituni Dci attinct,eius cft tan-
la potentia,tanta maicffaSjVthi ríui.vel flumina potius, nun 
quam exarcícantjnunqoam deficiant, fcd íerapcr í l u a n t , 5c 
tnanent víque dum in ipfúm mare inf luant atquc pcrueniát, 
idcít^iu vitam illam quó tcndímus,feí¡ccm 6c íempitcrnam. 
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jámhídahat lepts m GaliUam: non mi wvo 
lebatMludMmamhulare>quia 
mmluddinterñcere, loan. 7. 
ta?, i* 
i . MÓ tffe ^ ^ ^ / ^ ^ A G N V M fu» Icnitatísdocaracntum 
ignmimor- •'i^mí^^^ffl dcdit íefus Chriftus Dominus noftcr, 
t m ínterdu rf^^L^fl^ homines fui pcrdendi cupidos deui-
fugere, Sf^^x^/ i l^ tar^Pot*us 1/0^'lt«l^amvlciícijfugicbat 
cnirn perinde quaíi infirmus Se viribus 
deftitotus co fibi modo praefidium v i t » 
quaerendamexif t ímatet . Atqui is e í í , 
qui penes fe mortis & inferniclaues tc-
netjVt Scripturatefí aiurrneqac tamenin homicidas, qua po 
teft feüeritate, animaduertkí fcdinftar agní roítifsimi f e í c 
carnifit^m íuorumpermitt i t arbitrio . Sed cum «Bori iam 
deilinaxít, quid cíl quód mortcm tantoperefugitat ? cur la-
terc & celari fuos adaerfarios volt? An non ea fuga fpeciem 
hábet formidinís & infirmitatisctiiufdam,quap Deum mint-
mc déceát? Docere n imi íumícmper nos Chriftus amat, at-
qneipfaíujifi ígaóclatibulojquid in verafortitudine fpede-
ttíf preciare o í lendí t . Ñ e q u e cnirn timidifemper c í l mor-
tem fiigct Cjnsque fortis nunnuam non in cara fe darc. Haud 
im 
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fa l fóaPhi lo fophodic lum cfljfortituclínem mediara vcrfari 
ioter tíniic!itatcrn,atqí3c tetncritatem, inter audaciam & me Arifíot. lih* 
tum. Eft quidemíbrt is animi í u o t e m p e r e &.loco,íDorteni ^.Ethicca. 
potius oppetere,quáni fugam cuíd dedecore inire, quemad ó.^Manife 
modí im inclytus iíle dux Machab^us íms fugam íoadétibus Uum eflme 
aliqaando d ix i t : [Abnt ( ioqo i t ) í f iá remfaceré, vt fugiamus día audacia 
ab eis;& íl appropiauit tempus no{llrum,moriamur in virtu timidttatif-
tepfoptcrfratrcs nofiros,6c no inferamos crimé glorias no- que dijpofi-
ÜraeO íudicabat fané ad Dei gloriam pertinete, vt hoftibus tmem forti 
obuiara irct:atqüeade6 v c l v i n c e n d ü m , v t í f o r t i t c r o c c ü m - tudine ejfe, 
bendümeí íe . I taqweglor ío íammortemvifaededecor íantc- i .Mac.y, 
pofa í t . Inquaanimimagní tudincatqj conílantia omnisbel 
lica laus veríatur,qoá vcl facri vel^pphani autores,niagnorü 
viroram pafsim ceícbrant. E a fortitudinis íaos á Saiuatote 
noftro minime abfuit, quin poriüs omnes omnium tempo-
r o m v i r o s m o r t í s oppetendaíconf tant ia&ardorc longé la - |MJJ * 
teque fuperaoit.Q¿i!ppe in Gethfcmani horto ipfe fe obtu-
lit perfecutoribus íuis , ipfe obuiá prodijt miíiti armato,de-
fendí fe á fuis vetuit: auxilia etiara atqucconíortia patiendi 
refpuit omniaifolum crudelitati nefariorum latronú íe per-
mil ít . Qusefuit illa conííantía? quí ardor patiendi infinita 
pronobis?ApadEíaiamdefe ípíerefert:CPoíuifaciem mea Ejái .fo. 
vt petram durifsimamOEt il]ud:CObIatus> eíl,qiiia ipfe vo- E / ^ T S * . 
lu i tOlmó vero nihil tam in votis habuit,nihil aequeardéter 
optaui^atqjmortcm mor t í fqicraciatü, & ignominia incrc 
dibiIcmf[bgo bapti ímo habeo baptizari>& q u o m o d ó toar- Luc» i a. 
¿lorsvíquedum pcrfíciatür?]Nonne voxeius haec c í l fAtta-
men fugit ínterdü 3i latet, dum definirá hora moratur, eoqj 
faélo dodosnos voluit, oportere occaíionts vitare morí i s , 
Vítamqueconferuare,quoad Dei volúntate licetjncqj id ira 
beci i i iseí le &abie£liaíi imi, íed prudentis & fortis, quippc 
cü vitar nofírar nonfimus ipí ídomini ócautorcSjfedeá pre-
cario datam at que de pofitam domino íuo coferuatara velíe ^ 
dcbeamws. Etenimfadodocere voluit, vti Auguíl inus ait, 2 g ^ / g / 
[ interciumdecl inandaseíTcperfecniones, ñeque mmedia s t t ^ r . 
pencula temeré irrumpendom.] Magnusqutdem Athana* 4^^ff £ f 
flus opuscdidit de fuga, quodocet ChriOiani eiTe, vitam ¿ j ^ J ' 
tueii fuga, cüíii licet, qu o ilitíd prjeceptum allega i Saina- &* * 
Apclog.de fu 
l i teris: 
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toríSéC St vos perfequetitur in vna ciuitatejfugíte in ál íam.j 
I n eo opereinceralia fie fcribitX Hocgenusforrtiae ínftitii'-
t íqae hoaiinibus perfe£líonem conciliatr Nara qubd Dcu^ 
imtiiixent, faciendum eft , ideoque & ipíum Verbum pip-
pter nos hot»o fadam, voluitjqtjemaciíiíodmn <Sc noSjtiurn 
quxrerctur ,&CUÍII perí'ecutionem pateretur , fagere, 3c 
iafidias declinare j cüm autem tempus á í e definitum ipfe 
íibi adduxií íet , ín quo pati volebat, vltró fe ipímn pro cm* 
A B 9¿ nibuis obtulit. ] Paulum codem modo io íporta indufara 
2.Coíi. 11. aeper, m u r u m demiííum efFugiííe manus íniaiíeorum ící--
i . mus i ipíura illum fortifsimum Machab¿Eüm, qai honc í t e 
cadere, quáinturpíterfugere malüit , tamen aliquaivdo fu* 
gaííbi^füísqueconfuluií le Sciiptararefeit. Habentenim 
omriiatecnpusfnum. Cumde volúntate Dei conílat , eí íc 
morienduin, fortiter obijcieñdtijm pe£lus eft telis: cüm non 
l iqaet , íeruandam eft in tato commií lem pignusá Deor 
vt aiítem de volúntate De i conftet , ipfe etiam arque 
i . P e í . 4 . etiam vt figpiificare veliti exorandtjsefl:, quod Petri voce 
traditam teneraus: [ Fidcl i( inquit) crcatorí conmieadent 
animas faas.]-
i.Quulfefld. : [Erat autem in p r ó x i m o diesfcrtusludaeorum Scenope-
tafañíaculo gia.]De hoc fefto Icx copiofé agií in Lcaitico,iubens obfer 
YHtñ fgmfi" uari meníefeptirao,quieft apadnos Scptember ,poü colle-
cetur. £lamrcgeteín,per totos oftodics habitationetradadaad ta 
Lzui t^i* bernaculaatquetcatoria: quaeresfignificabattempus illud 
peregrinationis diutarna^ cura pe íannos qaadraginta po-
pulas Ifrael per loca deferta &• multa tendens ad promilíara 
terram,ndl!adomo,nal íof írmo habitáculo vfus eí>. Gefta-
bant vero ad íxtitiae figniücationem manibus frondes & ra-
in o s p a 1 m a r u m, ía I! c u m, cateraque arborum v irent iü ,qu i -
bus Deo Domino laudes canebant, qui fein iielicífsimam 
hamumifinka tam íonga peregrinatione,perduxerat.Qa3e 
t w , i e ó pertinent omnia , qüemadmodüm Angelicus Dodlor 
S.TTJ^I.S. ¿^sxjonfttat ^ vt infinuenc nobis illa beats vitae gaudia, 
q . i o x u n . c^rn. frugura fpiritualmm meíTe abíoluta , iuíli ac San^ti 
4..a¿ \ Q .& perfammam volupratem recordabuntur veterem peregri-
ylpmHm. •nationem.CPauperis 6c tuguri congc i lamce íp i t e cuímcnj3 
ytr^diuu QuampraEteritam inopiam c u m p r s í e o t i , ^esterna fdici-
tatc-
?ate conferentes,la«des iucundifsimas Deo cancnt: palmas 
intcrim ac yiftorías certaminumíuoram commcroorantes, 
& Rege glari«,mortis,s5c peccaci viftorcra eelebrantes.No 
4Ít exigBalaetitiae parsin pr^íent i fortuna ac rebüs fécun-
dis praeteritos labores, & cabmitates reminiíciiquodspoetá 
eleganter monuit. C Haecoiim fprfan meminíne íuuabit» ^Vgi7i«í. 
P á r a t e j & vorraetjrebusferuatefecundisO Ideríam Pial- Pfcl'üp* 
mus diuini vatis oí lendít .cLaetati íumus pro diebus^quibiisi 
noshumíHafti,annis quibus vidimus mala.] Hoc vcrerisle-
gisínftitutum quodammodófequitur SanétaChrií i i Eccle 
fía , cúm omnium Sanélorum tot ísdiebus o ó t o í o l e m n i a f e -
fia celebrat: vbi príetéritorum laboruro , de longi diffíciííf-
queitineris memoríara camcaeleftis patriae perpetua felíci» 
tate coniungit, beatos eos praedicans ex feorentia Ghrirti, 
quí pauperes,qu! raitesfueruntjqaiefurieruntjqui pafsi dc-
nique tara multa funt* Nos igitur,quiadhuc peregrinamur, 
necdumperuenirau5,meminííre debcmus,exteros nose í í e , 
&futurá inquirere ciuitatemrquemadmodum Paulas prae-
c ip i tdocumentopr i feorumPatr i impropo í í to . [Conf i t en- H é . n , ] 
tes (mquit )qaiaperegriní& hofpitesfunt íuper terrá. Q u i 
autem haic dicant,fígnifícant fe patriara inquirere.Nunc aü 
tera meJiorem appetuntj idcftjCaelcílemO Quódf i nos hic 
vt peregrinos atque hofpitesgeírerimus jnihil terrenisre-
busaífedli,ñeque quicquam aliud jquá vfum necellariorü ad 
i ternoí lrmn vendicantes,erimusfine dubioaliquandofeli* 
ccSjaEternxcíuitatisiuredonati .Atqueideft veré aeperfe-
élécelebrare fpírituale fefíuratabernacuiorumjVt certé Pe 2 t f ^ * 
trus faciebat,quí velocem fibi denuntiabat fore depofit ioné 
tabcrnac«lifuí:vt faciebat &Paalas>fimilkera{reres:[Quá- 2.Cor. 
drufumusin hoctabernaculojingeraiícimus grauati: habi-
tationcrayqux de cáelo eíl ,fapcrindui cupientes. | 
Dixcruni ad eum fratreseius.cTraniihinc.3N0n fuitíai- ^.fíumdna 
neraedioerislabor Chrif ló , ineptamdefe fuorüopínibnem gloriahemi 
ferré:exiguam admodúfidemííbi máximefanguinc & n c - mscHpidu 
cefsitudine coniundorum cerneré : qui, quod viras illius 
exordia tenuia progreíTusquc humilescognouerarjt,vix di 
gnara a l i q u á d e e o e x i í l i m a t i o n c m induerepoterant. D a - , , ^ ^ . 1 7 . 
mdiquipp iamnondi f s imi l cacc id i t ,qacmfratrescoménc- " ' 
1 i 2 bant, 
bant, & ad gregem reuerti iabebant, ínutilent oinnlno reí 
bellico cxiftimauteSjqtiicrat taraen bello praEcipuam opc-
ram arque opem allaturus, quiquc Galiath gigante í«pcra-
Geíí.37. to vi¿)oriam Ifraelideiec^oerat reddíturus-Quici loiephus 
Patriare ha ? coi iníultarunt fratres, & ío ínnu vana ex pro -
bnáícS) etiam ínraancipiú Madiaiiitis rnercatoribui védide* 
rantiquitamen contemptusfomniator, princeps, ac doíni -
nus,€orumque íeruator eualit.Omnino caro & íanguis my-
fíeriacsclefiia non aíTequiíur: ñeque de ícfo digna pr^dicat 
auteogitatiid Patds¡eterni donum e í l , quod i pie Perro dí-
M' i t t . iC . xit: UPeatuses SimónBariona,quia caro t ianguis non re» 
uelauittibijledpater m c u s c í d e í l i s . ] Q u o e x é p í o d i í c i m u s 
n o n a d m o d ú m ferré inique, fi noílri nos minoris facianr». 
quám externi, fi á domcíí icis 8c coritabernalibus humiliüs 
accipiarau^quiabalíenis magpificé cxtcllimur predica 
mur j id enim vfiratum fuit fanétis viris , quod de Bernardo,. 
deírrancífcojdeCatherina Seneníl,de alijs tomploribus h i -
ftóriaeprodideront: quod denique i n i p í o Sanólorum om-
niuraíandifsiraocapite Icíu a p e n é intaemur 8ccexnimus. 
Carnales namque homines vtx ahiora principia cogitanr». 
quám carnis fibi cognitae, qaae pro vfu ¿^ coníuetudinehu-
mana facilé contcinnunt afpernantur, Gui praeclara fa« 
pientiac dignum profe í tó coniilium adijciüt. fNeiuo quip-
pe(inquiunt) inoccuí to quid facít j &quxrit ipfe in palam 
cíTe.] Egregia lañe íententia,propria cenéf i l iorum ÍSECUIÍ 
huíus,quinihilal iud íapiunt, nihilcogitant,nifi gloriam & 
laudem h o m í n u n v e x quoíenfu quidam íeítevanítatcm hac 
Perfim, ridcs.CScÍre(aií)tuum<nihil eft ,nin te ícire vhocvlciataIter»3 
N o n d u m i í H praecepíores difcipulosíc oblitierant eoruro, 
Matt» 23». qui Colunia opera (tiafaciunt í Vt videantur abhominibGs.J 
Atqucaítenditcaniraumjfratres vha!cíeiuentiaeft , h i c i n -
timas íeníüs mundi fapientium, non imperítorum modo, 
& ignoraatium,fed fapientium (inquam) atque in orani ar* 
tccxccilcntiam, fiueij Philofophi vocitentar, fiuc quoais 
JÍUIH. ¡ J e nominemagni í icocenfeantar . Eam fuifíc mentem Roma* 
c'tHU.ca, 12. norum Augufí iaas eleganter deraoníkaf , vt gloria: ik laa-
ipÍ¡i&9>& discupiditate omnia agerent, omnia perferreot. SaluíHom 
I 2 / ' profertitaceefentem. Itaqueeoncludit; Clftacrgo¡audis 
• * auidi-
Comió f rima. j n 
aa!clitas,5c cupido gloriáe rwulta illatniramía fccít Jaudabi-» 
l ia,ícil icf tjStque gloriofafecundúm ésifiiscationcxrí homi 
n ü o i . l E í a^ calcem capitis ponit.CC^afahonorisjlauclis, & 
gloria* pafria: confa lcbánt , inquaipram gloriam rcquirc-
banf,pro ido vno vitio, id eft, amorc laudis, pecuniaf cupi-
ditatenijác mdlta alia vitia comprímentes . ]Q^iod de Roma 
nísdocibus aíTeric , id de Grarcis Phi lo íophis ccrtiísiimira 
alias docoic, non veras habuilTe virtotcs, led laudis smorc 
omniav ida í í c .Séneca , &PIutarchus,¿k G i c e r c , ^ A ñ í l e t e 
lírSj& Plato,&: ipíe Sócrates glori»íeru¡ebdnt,hünianas lati 
des vbiqoe cogirabant. Ip íum v i t* diípcndiúni ca glorióla 
teroperabant, eam iimnortalítaierri rcptirabant, fi in ore & 
laude homintmi.qtíára pol ícnt diutifsimcjvcríarcntur. G « -
tera^qux de virtacepr%dicant,fnihí credite, prarur íonura 
& fpeciear íol idinihi l habent; íomniaaptid ilios mera ,1113-
ga denique Iwnt. SoIaChriíliana diTciplina gloria faifa? vc-
ruro contcinpcnm uoeet, cujas aíjtor & Princeps atqtíc in-
flitutorGhriftüsfuit,c«m prarccptistSc copiofis «Scpracla^ 
ris, tuüi vc ió fad is illuíl riisimis atqoc admirandistcuius di- ^ 
íc ipulus egregias í ícíecomparabat ,vtdiccret: C Mih i pro r ^ ' 
tninimo cft%vc á vobis iudicer,am ab humano die.^ Itéqiié: • 2* 
£ Non quarentes abhominibus laudem, ñeque a vobis, ñe -
que ab alijs.] Animaduertiteinterün ,fratres hos Chri f l i in 
cum noncrcdcTe,pro eo KuangeliRam aííercrejquód íecun-
düm camera de illo fentirentl& humanaro exi í l inoationem, 
& gloriam ci defiderarent. 
CTerapusmeumnondura aduenitrtempasantem veftrü \nan\Sn\^ 
fempereft paratuni. ] Q u * verba illod í ibivoIunt,gIoria rUyitanda 
C h r i f t i t c n i p u s n o n e í l c , vfqoe dum, Patrisaterni prace-
pro i ínplcto , per mortiscruci íqucfupplie iú honiíniím ge- 1** exponit 
mis rcdiíucret, ac raerte deai f ta immorial í s glorioíusqvíe ^ g ^ w » 
reíur»eret.Hoc enim ipfeexpoíuit ,cúfn d ix í t . [ Oportebat í ^ ^ * 28. 
pati Chtií)um,tSc itaintrare in gloriam ÍHain.3C«tetúm glo Wec muhu 
l i a hoüiinum quarenda femper adeíTe tempus ai íe iui t , diffentitCj 
proptereá qtiód vanitashominum nuUam pratcrmitlat oc- wUi¿.4 frf. 
caí ionem.cx quanon gloriolam humanamqj laudem auca- 33. alijali-
"^ctur.Hac v a o i t a t e p l e n a í u n t o m n i a . l c í u s t a m e n e o c o p í í - ter mell i-
io i ió duiitür, ñequefibiperfuaderipathur abhumauá glo gunt. 
Xi 3 xia Luc.24* 
j ! 2 Fer. IH^oft^om.Tapoms. 
r i « fcftatoribuSjVt hominulaudcs quafrat.Itaqocno aícen-
dit ad diem fcrtü,aut palam aut prspropcréi fcd aícédit om-
nino 6c ícriüs.Sc clauctiltim. Non cním laudes & plauíus ho 
miniim affedUbac, fed ad vtiiitatem 5c frtí¿tüm íuampraeícíi 
tiara exhibendam exi í l imabat .Id fibi vult:C Non afcédara,3 
cuín tamen pofteá afccndiíTe narrctar, ñeque ant mendax, 
Preciare autinconÜans fuit. lü ieni intáquara ad ludos proficifeeren 
h&c í a i é n a t«r,feíl in3banr,opportunior€iii locíjm meditantes & cele-
lis Toletns, br¡orcm:Chní lus ,vt qui ruraaículosnoncaptarct}fedíala-
|em hominurn qu^reret.tardius 6t fccrctiüs ic coi)fert,cut!i 
operie nauandafijioncomparanda? glotis, commodü putato 
Ghriftum igitur in dcpellendalaudis cupiditace imitemnr* 
Aug. Uh. f» Práeclaré Auguílirms eade rc:CTantó qui íqoc cft Deo íiml 
de 'Ciuhtt* lior.quantoab haciínmunditiamundior.Qtt^in kac vltaet-» 
wj?. 14. fí non fanditus eradicatur ex corde, quia ctiam bene profi* 
eientes ánimos tentare non ceffaijfaltcm cupidit as glorííc fu 
peretur dileAioneiaftiríae.jSapientef omnino. C¿ii$enim 
poterit lenfuní hominurn penítus exaereíqais glorije cupi-
aíratereftingtüercíomninodiuina gratia opos eftjmagno & 
|¡ po íen i iauxi i io ,ncqi ícphi lo fophicac l j terx ,neque vIlaEha-
manaeoratíoncsperfuadent. Precibusagcndatncft afsíduís 
&ardentibu3, vt eam pcí leni Deus ab animo noftrodepd-
lat, cnius vel exiguam labem aiut vmbram potius idíra illc 
JngAtAo* AuguíHnus ira in fe dolebat, vt lachryrais abílergendam 
Confef, w/v yberrímiscxiftimarct.CQiaoEidíana (inquit) Fornax noftra 
37* linguahumana:tentarriur, Poraine,& finecelTatione tenta-
m u r . T a n o í l i d e h a c r e a d t e g e m i i ú cordismei,6cilumina 
ocnlorú raeorüoSi hace Augaft, tahumt!is,vt humilior nc-
mo,t3m íapienSíVt íapiétíor nemo, quid nos fentíre par e í } , 
&inepti{5Ímos defuperbirsímoshomines ? 0 ínfe l i fesnos , 
.AgarauSjfratreS5& diligéter agamus,ne harc peü i s aninao do 
niinetiir)3tqjopera n o í h a cü¿ía peruadar.Gogitermis feriój 
quafalía Scinanisca gloria liítquáfappe ín in í la^egata dig-
mSjíndignisattributazquáparumanimücxplearjVt femper 
Inanerarelinquat, magis magisque auídtjmfaciAt. Q q o t & 
quanta pericula excitct, qaot pugnas & contentiones affe». 
rat. C^iámfit i n q u i e t « m & perturbationeanxi^im cor,cui 
ta cupiditas dominatur, Denique, quám c i tó eKarefcat^. 
Concio frima 
q a b r c u í obfoleta níhil aliad rclinquati quara confcicn-
tiseíniquae cruciatum.C Sed ftaltorum in finítuseftnumc-
rus.3íía3dtX^cus»vtrcl>CÍS i p f i s e d o í l i , aÍ!quandotandcni E«/</¡ i l 
íap íamus^tqt teammi (ludia & vota non faifa: huíc &inani 
glori«,red aeternas illí>&vcra:,«Sc folidx referuemus. 
F E R I A Q^ V A R-
T A P O S T D O M I N I G A M 
P A S S I O N I S , C O N -
€ I O P R I M A . 
íaBajunt Encmia in Hierojolymis, 
loan./o. 
O S T E A quám luáae Machabaei f ir-
tute & fratrum eius vrbs Hicroíolyma 
recepta efl: , templum^ue reíí itutum 
religioni dju!nar,qttod crat Gr^corum 
íce lere&íácri legfo contamtnatutn, cü 
íumma Iztitiafacrifícía prífea inflaurata 
funt, ac repurgstis cüdis i t l ius colluuio 
nis fiagitiofíísifnx fordibus, idem M a -
cliabaus ínfl i tajt ,vt quotannís fefti diesagerctUr,quo tt m -
pore i l í adtam fíngulare á Deo ó p t i m o m á x i m o beneficiú 
accepiflent. id memoria proditum invtroque litro Macha 
baGr«mtcnemus,cuiusIoíephusqHoquemcmjn!t ,q i iódad 
íxnxtí atatem dararet. Itaque inOaaratiünis fiue renouatio-
nis is dies feftos nomé tulit.qaod in eo renoiiatamenet tem 
plarn,rcaoiiatx diuina rcJígiones. Eius reí nunc mentio in 
Euangelio fit,ciim E«f<fníánominanrur»quagTaeca vox rc -
noaationem fignificat. Ñ e q u e pr^tereandam fikntiopu-
to ^quodeafacranarrat htftoria : quainter fauflas la ta í -
que acclamationcs obtemplum recuperatü ctiá religíofos 
faníl^fot ^idinisplenos semituscommemorat fidelium 
virarum , prater i tamalaf íent ium , futura mctu^ntnmi: 
í i 4 t R o -
T. R c n m l 
tiotempltia 
terni qu* 
fit, 
le[eph, lih, 
iz.ántiqmt, 
cap. i i . 
SicBedaér 
yílatin.fen 
tiimjamet 
ft Qhvyjojl, 
& Theopb, 
e¡tEuthym, 
atiud opine-
tur, qmmm 
fementiarem 
fdlit bene 
Card. T V 
lerJn c í o . 
j r 4. Ver, IIILpoJl Dom. Paponis, 
i .MáCiO» ^Rogab3nt(ínqw!t)Deumpronr3ti interraiT5}neatPpl¡usta 
libus malis incidercnf.fed ctli qaando pcccaí lcnt , tniniis ab 
ip ío corriperentor, & non barbaris blaiphcmis homuii-
bus cradtrcn?urOQuac verba có recitaucrini,yt cognoícai i s 
quanta Se qoám acerba vindica fit peccatoramnoí irorura, 
Quot Ecclefias palsím videmus in plcrirquc, proaíncijs , hx 
rcticis traditaSjiacra aboIíta,pia$ cereinonias ludibrio habi-
taSilocaíanftaíumrnisfíagirijscommacalataíEt c e r t é t i m e -
daña eftineíincrcbeíccntibospeccatis.quae reftare videntur 
¡Ilacfaatque integra, pari vindicta,homimim nefariorarnice 
léri aefurori permittantur. C AíTar vírgafurorts mei, ] ait 
Efíi/.i o.. Deos.Virgafuroris Del Turca,virga fororis Luiherus ,Cal 
ninas,cacter^que peSlés tales. Videtis Angliani,vidét¡s ma 
xima ex.parte Belgium, & Gall iam, Geririaniam fere Vid-
uerfaoi immani calairiitate oppreíTam.Ccrt é Prooií ic ie toa 
uícinar, qu* íiíiiüibuspeccacis D c i iraní láccí íant, fimilcm 
tentpeíHtcm formidare rncritó poíTant. Sed ilíud rnterim 
cogitemas renotiationísiemplí fé{iamdfcm,interr!ír reno-
oationís nojflr«nosadmonere,id qaodTheoph) látlus Iioc 
i .Cor.5.. locofapicnter animadüertir; [ Sumas enim, te l íe Paulojísc 
ípít D ¿ i t e m p l u n i , ] aquoho(I»lifotorepMl(as efl Dcas,ip-
íius beneficio tándem rewocatur de integro priítiiios cul -
l ^ - ^ f l ^ f ^^r^^f i^sVncf ic i ) (Uuini memonafii colere gra > 
P/dLpf. tarn díbcmuSjquemadmodurn Datiid prarcipií. [_ Confite* 
mimmemorf^fanél i f icat ionis eias. JlnfiaBratur vero D e i ; 
templmn fpirituale contrit ione.confcís ione, cornmwnionc 
Epíí.3y.. corpotis Ghriíli:implerurqíie ?l]«d vaticiniuui:[ Incabi l i -
boSjinquibas priúsdracones híibi:abanr,cjri¿,tttr viror caía-
E^fí'.p. ini ,&iu^ci.QEtil lá^-^^^cm-El»>^.[ Nonadije ietvi tral t 
pen r anie^t --pet tejhcircuncifas, ¿kíip-m undusOSedjVc pau-
lóanre diccb'amvln hat Ijeiítiaetiam t ímendum, «Se cxnJtan-
Z u r . u . D í o c a m ^ r e m o r e , neryríus in tnanus ía-uiísimorotn 
FíVií Koíliurn?radátiiar<Se'fianc extrema, deteriora pridnbus, vt 
eíl á Saláafeorc:px-.íe4fll|^ 
a* Chri'li Detim precari: [ Ne tradas beítijs animas confitentes 
•mti íuthtn -t ibi .]! .• ; u)>4»qat>^ifíít»íc|fiiáiV'tío i 9 ( t m ú t H h % 
mtniú cor- íHtambuláSat Tefos in templé,?n porticn SaIon'oñ!S,3 
pare.- Hi> veibis illa praeeüüt. c E i iíyvtm erat j i a a m is feiltis dies 
in ex-
Conciofrima* j i j 
in extremos prope dics noftri Nouembr í s incídebat, q«em 
meníemCaí l?a Hebtaei vocabam.Atqueeiusfcfti mentio- i , M a c , u 
ncm faciuttt Hicrofoly mitani in epi í lo la ad ^ Pgyptios, f ú m 
dicunrjCFa^lairi igítur quinta & vigeí ima die rneniis Cafleu 
purificationem tenipli. ] Eotemporcfrigusingracre non 
meclíocrc fere folet. Ea de cauía Doroinus dc»n»bul¿bat in vfrf fr;g«f 
ampiad lapor t i cu ,v tcommot ionc fr ¡gu$ tátifpcr pellcret. / , ^ « ^ « í « 
E x qaarc documentum bene moralccapere poíTúmus, c\uí Ckr,(rfím 
fibi parumGhviílus indulferít , qni aíperac hyemis iniurias dumbfíUf-
íimplici ¿Jcnatarali cxerciiatione defenderit , nullas peí- crw/fí T^-
les prctioías adhibuerit corpori , non larem benc calen- Utuu 
tcm coluerí t . D c c e t , niniirum.Dci fetuos exiguo cfTe con 
temos , ad remporis moiélí ias corpus dorare,néque inol-
l ü e r defidere, Sic ficagcbat Paulus: [ In frigore , & nodi- 2. Cers . 
tatc ,3 Frigori adiungir nudiralcm ', qui cúm aliquando 
poft atrotcm tempeí la tem media hyeine feminudus i a 
liituseíTet e x p o n t u í , farmentorom llrue pyram excita* 
« í t , vt algoii íüo í o c i o m m q n e confuleret. Aadiant haec, 
&l pudorc afficiantur,qui adcuiüfuísftJgoris impatientiam 
íacras « d e s adirc rcculant,domi dclicati refidcnt,qui ve-
í í e s quauis remporis vicifsitudinc mutant , ñeque ve í les 
modo , fed habitacula j & cubicula , Redoraos iplas : hi? 
hyemales , alibi xfíiuas íibi extruentes - Quorum deli-
cias immoderatas punít iratus Deus , ad (ummam fsepe 
ege í latcm eiófmodi opulentos & induílrios deJíciarum 
archite£los redígens , vt apud proplietam quendam mi-
natur ; C Percutiam domum hyemalem cum domo xí \ i~ Amoi.^*-
«lia : <Sc penbiint domus ebúrnea;, & difsipabuíitur s é t s 
'irmlca?. % Aherum quoque morale documentuin. acdpt-
te . Ambula^ucm Dominwm in templo cuín commemo* 
t ifleí íacer EiurigeliftayiUtím fubdidií , [ í n porticu Salo- «M^Cof 
monis i ] Nc in ea parte templi Chriíh-:m inambulaíle p « - i*n¡en, 
taresyciu* erat orationi dícata t Ñeque enim domum ora-
l íon i s , lo lúm dedecer fieri negotiationis domum % íed nc 
inamb-iLtioíiis quideiii. Eteniir; Ghíiftws i ^ finc-
bat vas cr^rs: ferri per fempfum.Qvt Ma; cus ícribit . Qua- MéBt.i U • 
fe qui in tcniplo deambiilant, lacro loco abütuntur , nuil-
toqueid peiús iii ,cuin facra a^untur, vcl concio habeinr 
I i y, á d p o ^ 
j r 6 Ver. l i l i TofiDom. Pap. 
adpopuliim.Quod mi ñus plenqweconí idieranus, rel ígfo* 
ni Chriftianae non mediocre detrimentum afferunt. 
^, Phmfaó CQuo vfq; aniraam noflrá toll¡s?ll tu es Chri í lus , dic no-
ium frandes pa!ara.]Érant quídem PharifaEi ancipítes de Idu,an eíTct 
t r yerfutia Mcísias.Ac muítis plañe argeiracns v t e í l e e x í f l i m a r c t í p e r -
ín CbriflH. mouebantaníed malit¡a & inoidiaplasvalebat, ve contra cS 
Sdp.i , ferenttCExcaecauitením cosmalitia ipforum.] Qoare , quae 
modo rogant,non vero difeendi fíüdiorogant^íed calumnia 
di magisanimo fcíícitanttJr.Nihil e í l in vero cogno íccndo 
refta intcnt íoncpriusmihi l ad errandam doloccrtias.Ita-
que Deam qui adeuntanimo íimplíci & puro, facilc inac-
níuntj í ju i fycato&fi f to .non Deum quidem , fed íc ip íos 
pefsimc fallunt. Qjaamobrcm praeclaré íapiens admonet; 
Sáp.i» ¿ S c n t i t e d e Domino in bon í ta te , & íní implici tate cordis 
quaerire illurarquoníam inucnknrab ijs,qüi no tentát eom: 
apparet aurem ijstqui fídem habentineum.] Ca'cum illum 
non ita prídem vobis propofitü recordamini.qui cum fynce 
toátt .} . r¿ 3c candidé Chriftum rogaíTet: [Qjjiseft , Domine,filius 
Dei»vtcrcdam in eMm?]expedirú¿k planum a c c c p i t r e í p o -
fum:CEt vidiíli eum,& qui loquiturtecomjipfc e í fO Anirai 
candoremfaftoconfertim probaaittCEtprocidens (inquit) 
adorauit eum. 3 lllam ctiá aheram molict em Samaritanam 
Kuic ejeo adíuiigite,cai aflerentij[Sc¡o,qma Mcfsiaí ventr,3 
J94H*4¡ <um rcialiíTet Dominus.cEgo fam,qui Joquor tecü , ] nulia 
iotcrpodta mora liydriam reliquit,ad íaos fedinans abijt,vt 
cognitum McGiam prardicaret.Nathanael quoq;,in quo do 
]usnonerat , f ímulatq;Chri f t t orationemandimt, alrioris 
tean.i» fuaefc¡eatÍJeindicemexclamauirj[yRabb¡fu es Bex Ifraei.3 
Animos crgopwos ác íimplices veritaslibctcr Q|ilñ>fllPÍa^P> 
lfgnos&fálÍ3Cc$ljtet&fng¡t.TaIesfBefePharilapi,ian^ 
pe verfati cum ChriOo,totifsdifpatantes.toties inquiren-
te$,5c nwnq«am ad veritatis lucem pcruenicntes, de quíbu* 
cft illuOriísimum€faiatvaticinium,vt Hieronymus c » t c r i -
. qjfercinterpretancar.quodnSgrauabor recitarc. íamttfi ló 
%j4t»29» giuículú.Clndie illacrit Dominasexcrc i tuücorona g lor i^ 
&fcrtttm exul tat ionisref idaopopui i f»¡ ,& ípirirHs iodic^ 
fedemi faperiadickiml& rcuertcntibus de bclload poita.] 
Reliquias l í cad i s dicitjqux iuxtdD.Paulum í teundüm 
« l e -
cleft íoncfaílae funtfaluae.in Chrifti gloría exultaíTc, & íu--
dicijvcritat6clicliciíre,& robar inChriftí perfugio inacnif-
fc ,Scaui tardcPhanfac í s5cc2ter i s jCVerúhí quoq; praeví- '* 
no neicicrüt,Óc prae ebrictate erraaerút.Sacerdos éc prophe 
ta nefcierüt prsB cbrietate,abforpti lunt avino , erranerüt in 
cbrietatCjiiefclerant videntem^gnoraucrüt iad ic iü .Otcncs 
cnim menfac repletas íunt vomitu,fordiamqüe ita vt non ef-
íe tv l tra locas.3Non puto decifdemperfonis haecác fupe-
i ioraconnef t i , cúm lint inter íc contraria:fed de eodem po-
pulo lud^orani , qui erat pópa las Dei^in quo Phariííei & 
píerique ladaci, qui íacerdotam 6c dodoram titalos prac-
ícrí-bant.jgnoraucf une Chri í luin, tarpiter hpfi funt.prop-
terebrietatern fuperbix } auaritiap/inuidi-T, maliiia; j qui* 
bus fordibus orna i a fuá offícia contaminabant, quemad-
xnoduin e í l eis á Saluatore íacpifsime o b i e í t a m . C ü m er-
go hos Chnftus oífenderet doftrinae íu« minimé ido-
neos j f e q a í i u r p r o p h c t a diuiné 3 C Q¿iem docebit íc ien- ' 
t¡an)?&quem intclíigere'facict auditum ? Abláé):alos á l a -
í i e ^ u a l í o s ab vberibas. 3 Vultfane Chriflum doí^rinae 
í a « idóneos auditores ¡udicalTe homines fimplices i ac 
puefilis vel etiam infantilis candoris & fimplicitatis , vt 
í p f e e t i a m d i x i t j C N o n introituros ih regnum caelorum, Mat»iBi 
nilí efñcerentar paeri paruuli Oitaque hamiles, & fimpli«» 
ees ác puros diícipulos amat. C a r ita tándem ? Reddit fta-
tim rationem , car íuperbos & importunos Phariíaeos re-
pttlerit.CQuiamanda,remanda , e x p e l a , r e e x p e í l a , roodt-
c«m ibí ,modicum ¡bi. ] Significar his vocibus repctitisfi-
fturn í ludiam difeendi de obtemperandi Pharifxorurn, 
qaitotics ipfum rogarent , toties inierrogarenc j t o t í e s í e 
paratos ílíius prasceplis parcre poüicerenttir, ñeque quic-
quam tamen perficerent, Quibus Chrií los vicem , quam 
meraerunt íua maUtiajrependet, 8c obícuré arque ambi-
gueloquetur % vt nihil in tc lÜganf . Idexponi t . c i im dicitj 
Llnioquclaenim lab»),6clingua altera loquetar ad populü * -
i í l u m j q u o d t e f l i m o n i u i n Apolloltasvfurpauit. Caníam ve l^9f* 1M 
rójobq^áGhri f tusdo^r iná íuá iUis tradiderit o p e r t á ^ o b pr . y 
fcaram.cxplicat,^nollentea vt iadágendam,CA mandatis i4**1!^ 
f m m t a i s i A t c l i e x i y j a i t D a m d ^ C i n t e l l e ü u s bonus omni-
j i S Fer. / / / . pofi ^ Djm.Tafsioms. 
Pfal* i i© . bus facientibus illum .fg IfH vero nihil rainüs parabant, 
Id figüífícant iUaíCCui d i x i c , H í e c requíes mea , reñei te 
JaíTum , & hoc efl; mcum reír igerium, Se noluerunt audi-
r c O E n iuíl it iam & miícricoidiam c o n t e m p t a m á P h a t í -
feis, qui dicere Se non faceré in prctio habebant . I v m 
aperríús feindicatfermoprophcticus, [ E t eriteis verbum 
Dei.Mandajrcinanda , expefia, reexpefta , modicumibi, 
modicora ibiívt vadant & cadant retroifum & conteran-
tur &ill3quecntur & capiantur. ] Detlarat eodern modo 
Dominum fraudes iSc dolos illorom repuliíTe, vt toties do-
cenSjtoties prxdicans ^ toties diderens , vacuos (cientiae 
dimitteretjnon qood vera non diccret , íed ita diceret, ve 
malicia eorum merebaturaudire. Vnde in laqueum } quo 
capcrefitBrt<Scinlapídcm , quo contererentur , faftus íit 
P/4/.68. cis f e r m o D e í : q u o d etiam Dauid vaticinatuseít : C Fiat 
e i smenía eorum coramipfisinlaqueum , & in retribotio-
neSi&fcandalum.ilDcniquc apertilsimc.qaid dicat, 6c de 
E/4Í.2S. quibus dícatjEíaiasonendit illa concluGoncí CPropter hoc 
auditcverbnm Dominiviri illuíores , qui dominamini í u -
per populum mcum,qni efl in Hierufalem. J Non potuit 
cxprefsiüs deícribi Pharifarorum malina & verímia Se 
faítus &arrogantia*Illuíores Se dominatores populi H i e -
rofolymicani Pharifaros fuifie is ncíciet , qui Euangelia 
non í t g e r i t . Carera,quar íequuniur , qnanuis ad ChriOi 
&Phariíaeorum témpora pertineant, relinquenda í u n t t a -
mei^quódea.quar recitauimus,etiam aquo longiora aibi-
tremur. Sed operaepretium duximus cum ad alias innú-
meras occafiones Euangelicaenarrationis,tum vero ad ho*-
diernam Ghrifti &: Phariíaroiü diíceptationc pratlariísi iuá 
Eíai* prophcriamcommemoraírc , acbreuiter explicuiílVw 
4.Per Chri Inqua profcftóadmirandamípiritus *rophctici cclíitudií é 
Jluno liare, qtt imscognoícat ,atque veí ex ea ípía Euangelicac veritatis 
quo minüs ürmitatemChriftianat fidei gratulttur, 
euagnofeé- [Loquor vobis& nócrcdit isn.Deusqii idemlucisfuar ra-
w/ij. diosquoqao vtríusporrigere nodefiflit,homines in culpa 
Dionyf. ¿e funt.quo minúsiUuminctur.Egregécá ré dcmoní l ia t mag-
Eff/e/.¿J>- ñas Dionyfiushis verbis:[;Dicimus igítur e f l ed i i ¡na bea-
rarch,€4.i' túudiois bonitatem , cui cum iemper adímtpereadem & 
^.3. ' codem 
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eocJé modo fuze! ucis bcnefici radij, eos in omnía fpiritualía 
lamina aíFatim expl icate .S íue itaqj rootu proprioab inteüt 
gibililuminefpmtalis natura libértate arbítiij donata diícc 
dat, &:infítas fibi naturaliter vires,quibus íílominari valear, 
amore nequitiae claudens lucijexcidatgratiajCÚ prSEfens i l -
la nequáquam diíccdat, íed caecutientiíuffulgear,aduerían-
tiquc vi íummíebenignitat is occurrat.3 <Sf crctera. A c mox 
haec:[íPiuina tamen(vt diximus j l a x ípiritualibu.s; ícmper 
oculisbenignifsiraé patet , Jicctque haisrire pnEÍcntem ac 
paratíísiiTiafníennperíaamaneradíuinadignatione v o l é t i -
bus tradere. i H x c magnus Diony í ius , ílmul diuinx gratiae 
largitacem commendanSj.finiuinbeti arbitrijdeccns liberta 
tem.ex qua mslitiíe ornnis or igocx i í l í t . Qaod inPharirgis 
i í l i s manifefló cernimos. N5 enim fuilíe in caafa Ghri í lum, 
q a ó m i n ü s ludaei crederentjfatisdemonftrafjCiim & verbis; 
cgerit, <5cfa£lisprafc)ari{£Ímis ,qoícq»jid ad faiotem eorum 
pertineret:verum iili neqae verba ñeque fafta péíabant,quí: 
cffentambitione&cupidirate impedid. Ita alias Dominus Iwn* %• 
deelarauit.{:.Qt|omGdó(inquitJvos potefh's credere,qui glo 
ríamab inuicem quamtis,<Sí g l o r i a m , q u ^ á D e o e í l , n o n 
q«aeritis?3Haec tota pernicies eorum,hincfidcivvtAuguOi-
nusanimadocrtit,omnis ofícnííio. Quare fí quisfaluus efle 
ve l í t jDei oGulbs cogiter, hominum opiniones minimc Gu- . 
rct-CNcqueinmaíenolam anirná introibit íapicntia>]Rede- 1 
Paubsj [Si hominibus placercm,Chriftiícra«s non eíTem, 3 
Deam in mente habeío , qui conícicntíae latebras facerdoti " " , ' , H 
aperis,qiii,quid debeasfaecre, quid oinittere, difeere cupis. 
Mores componejvitam C2ftam,cor fyncerura adhibe: nc , í i 
fiftus 3ccelíeriSjelÍdaris,& iuxta imniundíriam tuamifnmu 
dtjstibi Prophetare ípodeat .Quod íl hodie aadierimusDo 
minum nobis íoqu€tem,neobdur etnus corda noli ra , neaa-
res métis occludamus,vtolim in exacerbationc d e f e n i . Ñ e -
que enira impune abibir,cui diftuin fitj cLoquor vobis, & 
noncreditis.lCerteDeusmultis rebus nos conucnitjatqoc 
alIoqaiturjVt pra;fgntÍ3 contemnamus/üturis inüeraus.ca-
duca vana reíinquarruis.acierna &. manfura fedemur.Vti-
nam á íc tcdainus , & pareamus, vtdigai D c i doélrina effi-
ciamur.; 
I N I 
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Ouesme&vocemmeam audiunt, loan. / é > . 
i . Operum f 
ufimwiu 
pnefmndu. 
V M , fcifcítantibns l u d á i s & quaercn 
tibus, an fe Dominas Mcísiarn apertc 
profiteretar,refpondií]et íatis fe eade 
re cííe IocaiHm,Óc, qui eflet, fa Ais de-
monflraí íe , obftare tamen eorom du-
ritiem 6c cótumaciam} cjuó minüs tam 
príEchris teftímonijs crederentj vtrá • 
que rem ian) confirmar, & opera íefa^ 
cerc idónea, vt cognoícatar qois fít, &illos nihilominus in 
fuá perfídiafpontcperíeaerare.COpera^nquiOqua.'fació in 
nomine Patris mei, hafc tefHmoniü perhibent de me.3 £rát 
quidemplurima&admírabi l ia , & iíluftrirsinja q u « patra-
bat,qualia genus hominam nunqwam víderar,ac nc audierat 
qaidem,eadem fíe patrabat,vt m nomine Patris fai fa&a có* 
f1:aret$idcft,eaían¿titate, capotentia ,eoventatis teftiroo^ 
JIÍO &argamento)q«aEninfil ium D c i gerere erat impoísibi 
le, c¿m Deas mendacio 6c nequitiae aotor adíator ve eíTe no 
pofs í t .Mcr i tó proindecx ijs operibas teftimonium peten-
dam,quod eíTet idoneum,atqae omni ex parte íufficiés, aG-
ferebat.Dehisipfc alias dixstjCEgo teftimon iam babeo mu 
ÍBsIoannetOpera,qu3E:dcdit mihiPater,vtfaciaiii , iÍlatefti-
monium perhibent de me, H Ad vita; ChriftianaE i n í l r u d i o -
nem plurímum valethaec fentcnt ia^tcuiuíquehominister-
ftimóniumqaiaisexfaétispetar. Sunt cnim eatcftimqnia 
ccrtaj&rainimefallacia. Atquehabcthoc naturarcrumom 
tiiüjve ex ijs qwse effícttjVnumquodqj cognofeatur: fiqaídé 
ignis 1it,vrat oportec,fí paífer,volabit certé. Pyras feret py 
tajno prun^iprurius contraípruna, non fícas, olea non dabit 
^uas, íed vitis. Nos vero opera cüm habearaus infidelmíns 
tamen 
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tamen Chríftianos nos eíTe gloriaraurs (&qtiibellulno more 
viuimas,homines haberi vo íümos . Arií loteles fané dixit id, tArijlot' 
qaod eftjCythároedum iicricytharizando,6cfabncandofa» Mttaph* 
brum.Acnospcenitentes fine pocnitentiae operibus eíTe vo 
íaíiiiis,caíli í inecorporiscafl i igationejfanfticumlicétialaf-
ciue agendi.In talesBernardus inuehitur:[Sunt(inqoit) qui Berndrd.fer 
pauperes efTe vo íant , co tamen pafto, ve nihil líiis deíit, & )nQnt 
fíe diligünt paupertatem, vt nullamiaopiam patiantur, Süt jidft.Dgní^ 
alij mites,íed quandíu nihil dicítufjVci agíttir, nifi no éo* 
rum arbítrip;patebir autem,quám l o o g é fmt á vera raanfae 
tudine,fileuisoriaturoccafio^ Alíj contra alios tam impu-
denterjquám inaniter s í luant zeloioí l i t ia?, fe ip íos tam ¡n-
íjpienrer, quám inatiliíer palpanc. ] Multa in h^nc fenten-
tiam DiuusBernardus ekganter períeqi!Ítur,docens noe í Ic 
verbis,aiít o í lentat ione nitédum,f» abfínt opera. Sic enira di 
uinus fermo denmitiat j CDicite iufto, quoniam bene, quo- E/4/,3, 
niam fruflum adirinentionum fuarum cornedet. Vaí impío 
inm.]lam: retributioenim maiiuum eius fiet ei. ] E x maouü 
íuammqui íque laborerecipietjbonusbene 3 Ímprobos im* ^ » ^ 
probé . C Nolite errare,aitPaultis: quae feminauenthomo, * * 
h s c «Se metetOQuare non rnagnifaciendi fúnt puichri com 
poí i t ique fermones, vota etiam ampia & prseclara non ad-
modütn valent:fa¿la,mihi creditc.fafta(inquam) attendite, 
qaoriam eíl: fidele teftimonium.[Opera^uac ego fació, ipfa 2 p 
te í l imonium perhibent de me. ] Ita Chriílus cü filium pro- * * ' 
bauitex duobusjquitametíí iubentipatrüre in vineam^ni-
nüs ciuiliter refpondit, tamen paroicatquciuit, cum con-
tra repudiauit, qui fe iturum cóíeftim pollicitus eft^nee iuít 
tamen. Non fpeciofis Deus verbís capittir jfedfadis, íicéc 
agreílibtis ampliüsdelcíftatur. Rem gerite,quam Deus iu-
bet, íl miijúi libenter, at non mal igné: feqaemr ánimosfa-
Ü u m , quod cum vi caepiílis, cum voluptatefinietis, Quss 
íuntinit íó afperiora vel ieiunio, vel vigilia, ve! largitione, 
eadem víu fíant iocunda.Ergo opera femper infpicite, quíe 
in nomine Patris fac iendacuiatc ide í t ,v t Deigloriam,non 
veílram,femper qoaeratis. i.Officidp*! 
[Oues mese v o c é meam audiunt (dÍ5íerat)fed vos non ere í?cm /« 0-
dit iSíquianoneiUs e x o u i b u s a j é i s . ] N o erátilii plañeoues¿ ues, 
q«£e 
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qux paíloris voccm audirent: crantpotias fcrar fyltieílrr 
crantlüpi vcfpcftinijCanesrabid^Óc velpeserant. Atoucs 
vcrac paíloris operarn.curamqj pcrc íp iút .Has Cliriíiüs vo 
catjagnoícit jdacirjpaíci t^fcruat .Quinqjca beneficia ítmr, 
•pr . qaa; paucis verbís c o p l c x u s e f t , d e q « o Elaias n)irificé:[; S i -
,jaí'40* cut pa{}or gregem íoam pafcet, in brachio íuo congregabit 
agrios, 5cin finuíuolcuabit: f'oetas ipfcporrabit. 3 Qu*e de 
Chr i í ío eíTeprardiíla confirmant Euíebius Cafarienfis, 6c 
tnfti). í j .3 . Cyriilus Alcxandrinus. Ac Dauid qoidem gloriaos narra-
¿e demojtr, ba^qoemadmodurrs vrfo & leoni reí i í lcret , atquc agnum c 
Euang.c. 1 . niCdij5faucjÍ5Uj eriperct, ac gregi refiicuerct.In paílore D a 
Cynll .cW' uide paftoreixi magnani Chriflú adumbraturnfacilc omncs 
tra iHlidn* cogno íc i t i s^uod Profpcr Aquitanicus eleganter explicat: 
lib.}. [;Daoidpaftorouiuni(ait Íl!e)«rtnoílrunifignaretpaOorcni. 
1 .Rfg. 17. £ t noftcr manu fortis de ore leonis diaboii,& Petrü negan-
Frejper, "e tcmj&IatronceripuitconfitenteniOVidcte igiíur,qi3^ fínt 
dimn. f^" egregij paí lor iso íñc ia .Primüni Chri í los vocatoues;dein-
nicf.p.z.ca. de vocatas allicit &mulcet:deinde ducit ín paícBajinox pafi 
^T» cuisipGs immittitjquíe quidem in pracfenti fidei & charita-
lis funt paícua,erunc poftcá vita? arternae copiofiísima.Atqj 
ínter haecomnia ita oues dcfcndir & ícruatjVt lupum,feráq; 
omnem procul arccat ,ñeque detrimenti quicquam pati fi-
nat.Acleó enim fibi charas habct, vt dicat^ [ Q u i vos tangir» 
t tangir pupillamoculi mei. ] H « c f i omnia explicada eflent 
^MP&i pro dignitatCjOratio nobislongiísirnacuaderct:iUudn)odó 
admonebojCiun paílor gregcrn ducit, inceííurn fu «ni r.eceí-
í a u c gregis paísibns accomiuodarc deberé , vt non fit celc-
l ior , quam ouiculse confcqui qoeant. Id ChriQus praíl ir ic 
.8}¡rifi;ce, cúm gigantis cuvíum»infantium p^nc reptantium 
greísibus attemperanic .Idciri ó genus vitar ccjnnnme at que 
Matt'U* víltatum complexas eíl , q«od i píe tcüatur C Venit filias 
hominis manducaas,^ bibens.3 Ñ e q u e enim voiuit alperi-
tatem prarfef^rre, quam loannes Bapt i í lapratulerat , non 
maaducans,íKC bibenSiVtinuirarct certé íüaoiiate ac facilí-
tate íua pcccatorcs, ad qacm proptereá Pablicani etiam ac 
mererriccsconfluebant, neqneeosauerfabatar bcnigniís i -
níus Dominas. Memini í l i s olim lacobcaufatum í i i iorüte -
ncr¡tadincin ,&gregüni iní irmitatem, vesiatoris Eiau con* 
íortia 
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fortiaáctrc¿Vafre:[Sicnifn(inquit)plus eosfcccrolaborare, G«f.3i» 
q a á m p o í l a n t , vno diemoricntur omnesO W igitur curac 
fit paí lori .vt vitae cxemplo ouibus prxeacfed tali di tam 
omnibas acconaniodato,vt fequí bmnes pofsint. Non cquí-
demnego,maiorai l luni ,6ccel f íora debere molir i , quaí pa-
ftorern deceant,quxqwc faperiora finí caeteris: verüm id fi* 
bi,& Deo:quasrat ad eafccrctam:vacetf i lent¡o , & cafliga-
tioni corporis diuturna:,orans rapiator in eselum, íipotcrt1,, 
vbiangditcftes fintrat palam & pubi icéeKhibeat íc vnum 
e x i l l í s quos rcgir,humanitate,facilítatc>iuciindítatc^ 
í i b í a n t e o c o l ó s Pattlcim,ítafe ícgerentcni ,ac proindedicen ^^Cer.6, 
tcm:CSíue mente excedimus,Deo:fiuc fobrij fumus^v 
QaidbonuspaftoroHibasprxftet, audiftis, quid oucs 
3. Quito* 
fideies agant;cognofcíte:COucsnieae(ínquít) vocem mcam *w praftet) 
audiunt, &íequuntur me.] D ú o dixit oucs prxftare,fidem a"im 
Se operatideníiB e í l aüdire vocem C h r i f l i , & Chri í lum fe-
qui. VtrumqaeexprcfsitPaolüSjCÚm dixit: Gln O h r i í l o l e GaUt.j* 
fü,neque circücifio aliquid eft,nequepra?potium, fed fides, 
quae per d i l e í l i onem operatur.]Atqueipfe Chriftus: [ Q u i Mdtth.j . 
auditfermones ineosj&feruateosjcoinparabitorviro sedi-
ficanti doraumfuarafaprapctram.3 Elides emm (ait laco- l<tfeí¿2. 
bus) fí nonhabcatopera,mortua cft inrcmetipfa. l Nemo 
igiturfibi plaüdat de n o m i n e C h r i f t i a n o , n i f i n o r a e n o f í i -
c i j s i m p I e a t , & f i d é a d i b u s p r o b c t . Qaae vero oacs casduas 
res cxliibcnt»quid confcqaantur paftorerá fuum íequentes , 
potcHis hinc etiam inte l l igerciadiungítenim: nEgovitam 
do cis,& non peribont ín acternum: & non rapict eas quif" 
quam de tnanii meaOErgo inaeniant dtto prsecipua^ali fc-
curitatem cumítsmrai boni abündantia.Libertatem ac fecu-
ritatem haram oumm Ghriftum feqncntium, vna qaaedam 
ex ipfis de fe oftendmita ením Sandus Hicremias dixit:CEt tíimAj. 
ideó non íam tarbatas,tc paíl:orein feqacns.lGui alias Pro • 
pheta congrait de ijs paícuis afñrraans: [ Non edt ibi leo, 
nec mala befHa , & nonnocébunt in vniactromonte fan^o 
meoOCaufamtantxfecuritatisGhriflus o í l e n d i t , c u m di-
xit:{;Non rapict cas qaiíquam de mana mca-J nam [dextera 
fuafanéla, (vtait Scriptara) teget faos.3 Iddrco funimam 
fibicíTc fiduciam Dauid fignificabat, cüm fe in grege opti-
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roo fcledarura ouíum confiderans, á tali páí lórc cúflódirí, 
nccrraretaut rapcretur, animaducrtcrct. Itaque ad ¡píum 
pa í lorcm con«crft3S,c3ntabat:CVírga t«a , ác bacalus tm$t 
Pfál ,22, ipfa me c ó n f o l a u fuat. 0 Quanuis chim innunieia? fcra?s 
exquetruculcntae exitiura mihi minent«rjtame ín tuto ÍBC 
poíittum I¿Etor,oiTinitiiT¡oreabie£lo,qiiód tepaüorcra noia 
folúin virga acl me regendum , fed etiam báculo ad defen-
.dlendam aEmatum conndero . Nalla enim vis cít , nulh 
toems lartarei exercitas potentia,quam ext imeícatouieula 
diuini pailoris praefidio manita ^ £a cft ab omni malo 
6c pernieic fecuritas.Qjsa; nam veropafcua ? quar abundan» 
tia bonortimrCEt ego(inqaii)vitam xtcrnam do eis. 3 O c -
Aboe 7 fjbitloannes horum paícuoraín íaEtitiam & vbertaicm9 
' v* ac gregis iilius fortunati felicitatem . C Non cíurient, 
ñeque í i t íentamplius}ncque cadet fupec illos Sol, aut vllus 
aeílusifed agnus,qu¡ in medio eft,regeí i l l o s ^ deducct illos 
ád vit^ fontes aqaarumOQuis prata illa caelefiia po í s i t co-
g i ta t ionecon íeqa i filiam arauenitatem ? illam vbertatem? 
i lbm pcrpetui veris Ixtitiam ? Qiiale iilud erit gaudium 
dulcifsimo paftoris optimi confpe¿lu frui f iilum libi ami-
cum femper cerneré?mirabili íociorum omníura concern 
diadeIe£lari?mnocentia,manfuetudine5benigiiitate,ciuiam 
charitateinuiolabi!i,nulIum eííc malitiíe,inüídÍ2e,obtrcél:a-
PfaLB^, tionijtiraorijreliquum locumr[Conc«pífcit & déficit anima 
mea ia atria Domini , Ijaiebat faníbas Dauid . Ac veré j í i 
quise í l . cu i in mentem venerit iilius beatae patriae , non 
poterit non vehement í tantorum bonorum dcíiderio rapi, 
/f«g«??Ji^ Augaftinum hace meditantem tantifper audke : [ í n t r e m 
12. CotifejJ. in cubile meurn, Se cantem libi amatoria , geraens inenar-
Cip.ió, rabiles gemitas in peregrinationc meajSc recordans H i c r u -
falem extento ineam íarfum corde , Hierufalem patriam 
^Prafófl i- meam)Hícrafaíemmatrem meam:3<& rcliqua jquae cocleftí 
nAthinfupe ardoreinflammatus adiungit. 
rabiltSf ne~ At iilud non benc habet,quód CHrifíus nerainera rapefe 
que liberta- poíTe confirmar oues fibi creditas de manu fua.Atqui feimus 
ti tdme arbi plcrafqucoaes Chri í } i ,grcgedeferto , in carnifícis manum 
trij rcp»g-iperaeniíTe. Nonne Dauid defefatetur? [Erraui,ficutoais, 
mns. qaspcrijt.QAnEfaiasnogcncratimctiam confirmatj[Om 
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•'hís nosquafíosscs crrattiiTJjas i vnuíqmfqae in viam ruain E f a i . ^ l 
ídcclinauit,3lpfe Chri í lus fe duodecim legifTe profcíTus cié, 
V í i u m t a m e n c x c í s d i a b o l u m «ííefaftuin. Septcm diáconos Icatuf. 
• Apofloli primos nominaucrc:NicoIaos ex i) sin lupum atq; ¿iff>6. 
carnificem,grcgc deferto, conaerfusc í l . Q u i d ergofibí illa 
volunt,aM!: qaaveritáte ni tanturínEtnemo rapict ea^ de ma 
' í i a m e a O D a o b a s f a n é m o d i s c o m o d é i n t e l l i g í p o t c í l , a t q j 
explicari ca fciitentia Doraini .Primum non q^alefcuncj 
oucsChriftijfedpraedeftinatos xrcrnaatqj immQtabili vo-
iontate cogitare poíftjmas.Dc ijs enim dicit:[Alias oacs lia- Háncfme» 
beojquaenonfantex hoc oaili.] Erant enim ouesprafdeíH» ti&m haket 
natione diaina,qa; Itjporam magis,quoad prx íens tcmpus , Auguftffws» 
more verfabantár .Hacrat ionePaalus ícribitad Ephcfiosj traff. 4 ! , 
CElcgit nos in ipfo ante mundi conft i iut ioné,vt eífemas h n qnam pro*-
d i &immaculati in cofpedu cius in charitatc.Qai praedefti t a Card. 
nauitnos in adopt ioné filiofü;pcr lefara C h r i ñ ü inipftim Telet.amt, 
fecundú propofitum voltmtatis fuaí.3Ncq«c cnimiqaoniam 1 ó.én c, 1 o. 
íanft icramus Sciminacalatijclcgit nos Dcus,n Diuo Paulo Imints, & 
fides habcdae f t , f edcümnih i l internoscaterosqjinreref- lanfen.caü. 
fet ,fccandü propofitum volantatis fuíE in laadé gloria; gra- ppxtintm* 
tixfaseclcgit nos ,v tc í í emas ip í las gratia í and i atqj inania- EuangeL 
calatiin charitatc. Quare nihií mér i toram, nihil bon iv ías loan. 1 o» 
innobiscogitandameft, quod diuina cleftio coníidcrarit, üpjjef.i, 
H't q u o s v ^ l ü i t e l i g c r c í r í e d e x eodemluto fecit vafa inho-
norem quaí volait,luto ipfo rcli£lo alijs, vt qaod per fe ha-
bet,vaíís contumcliae cííct idoneum. Hoc qui inteiligit, 
de meritís non exto l l i tar ,ncqj dcfpcrac tamen de gratis, 
íc icnscírefcriptemvtruraqjdiuinitus á Paalo. Cura enim 
'Hyracnícum de Philetum ex veritate excidiíTc, atqj in h x -
relim lapfoscommcmora í í e t , adianxit: [Sed í i rmumfan-
damemum D c i ftat, habens fignaculam hoc: Cognoait z Tmet.z* 
Dominas, qui í a n t e i u s , Scdifcedat ab iniqukate cmnis, 
qai nominat n o m e n D o m i n ¡ . 3 Atqj c ve í l i g io Aportólas 
finiüeaííertvaforam , qaod paalo ante expofai. [ Inmag-
na(inqt3Ít D.Paalusjdoraonon fGlúmfunt vafa aerea & a r -
gent^a . f cd&I ignea&f í^ i l i a , & q u í d a m quidem in hono 
rern ,quaedá aatem incontamel iam. ]S¡ quis crgo fe emun-
dauetit ab íft is , eritvasin honprcmiti ín^ificatum & vtilc 
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Domino , ad omnc opus bonura paratum. 3 Duas res d í x í t 
PauluSjattendite.Nam eleclioncmac pracdeíl inationcmdo 
cuit cfTe immutabilem, atque c x D e i gratia & confilio pro-
cedeotera. l á figniíicant illaverba jCFirmum fundamentum 
D e i fi:aí, habens i ígnaculumhoc, .GGgnouic Dominas qui 
fuñí c íus . ]At líbertatcm arbitTij quíe erat altera res ex dua-
buSjContinno adiungendam putauitjnc qais falío fentiret,fa 
íü tem autexitum non darimeritis hominum. Proindc di-
x i tvEtdi feedatabin iquicateomnis^i ínuo .catnornen Do- . . 
mini.Itemque poft pauca:Si qais emúdauerit fe ab iíliisjerít 
vas ¡n honorem,vbi cernís certe cííe vas in honorem^diieri 
diijgentia & induílria liberi arbitrij^emo ergo putet p r ^ -
defliaationem obeíTe libero arbitTiovnemo íiberi arbitrij 
vfunretiam praecognitunrpuret prf deÜination|caufams^ 
fubfidiumjaat adiumentum aíferre. Qupmodo vero tanta 
liberiarbítrij poceftas ad íalutem aut mortcni,rwhil^ 
aut detrahatdc firmitatc & omnimodogratuita eleftionc 
Dei\fi nonXaíisintelligentiaaíTeqaiínur ,lide agamus, I n -
r tüitumpatri^referuemusinrcbtis plañe obícuris 6c captum 
tc ih i 3». mentís humana? prorfusfuperantibus. Q^ae praeccpta íant 
nobis illa potius cogitemus iuxta íapíentis confi liura, certa 
rationc aliquandopcrfpeéhir^nihilb magis gratiae immobi 
Jítatem eamarbitri) libértate, quam cíTwtiae iniüs diuinae 
vnitatemcum vera& rcali trium perfonarum á ^ i i n ñ i o n e 
pugnare.Hsec enim non ideo docemur , vt níodo aperte i n -
4. VzmgtA telligcndaputemus,fed vt credentcs(aluifimusyvifari ccr -
tía ex feíom té aJiquando in ¡pío Deo incommutabilcmfidcií ioftrae.ve-
mhmtenta^útztcmi 
t$snib»s p9 Quod fi ea Chri í l i verba, [Non rapict eas qaifquam de 
temiorem. manu mcajno adaeternam cledioncm & príedeíl inationé 
H l f f m w - velimuSjfed ad praefentemdiüínapgratiae vim & effícacíta-
tuhihet E» tcm referre,ftabitnihilominas atque confiftet veritas Euan 
thy.& Chry gelica.Sienim ouesprseftlentjquod per Dc i gratiam valent, 
fofi. hómil. vtvocem paOoris aadiant, vtveft ígia cius fequantur, nihií 
6o.^«dTo- eritqaodperhorrefcant,niiliavistanta,null9copie 
ht.mnotat, noccrc qacant, arque easde manu pafibris inoitas rapere. 
1 j.nonim? Nal l i ryranni, nuliaetentationes,nüíía' períecutiones ,non 
probat' ipil dáemones vniuerfi fupsrare poffant animum Ghri í l i 
prafidio. 
o^ndofecunda. 
orseí ldiobcncraunitum. Qoac faneeft prorfus illa eaácm 
Pauli íentcnt ia , (ic de Chrií l i charitatc gloriantis: C Quis K m * 
nos feparabit á chántate Chrifti? Tribulatío? an angaíliaían 
fames?annudiias?an pcrículura?an perfecutio?an gladiusíEt 
rnoxiClnhisomnibasfuperaniüsproptcr euiii,qui dilexic 
nos.Certusfutn enini, quia neqae rnors, ñeque vita, ñeque 
Angel í ,ñeque Principatus, ñeque V ir tu i e s , ñeque in í lan-
t i a ,ñeque fa tur a ,ñe que fortitudo,neqae a h i t a d o , ñ e q u e 
proFandam,ñeque creatura alia poterit nos feparaí-c á charí 
tate Dci ,qt t« cft ín Chrífto l e íu Domino noftro. ] Tanta 
eft: diuinse charitatis & gratis vis. Quod fi quis vincitur,& 
á Chrifti grege fedacitur,fponte is nia!o í o o afíenfus eft,per 
D e i g r a t i a m n o n f t e t i t , c u i í í adhsrere voIuííTetjfuperíor 
ómnibus inimicorum viribus fuiíTet. V n d c autem haec tanta 
virtus & manimen, declarar Dominas: [ Pater meas quod 
dedicmíhi ,maiusómnibus eft,& nemo poteft rapere de ma 
nuPatris .Ego&Pater v n u m í u m u s . 3 D o c c t roanum fuam, 
&Patris effceandem,id eft, potentiam & facultatem, qua 
omniamoderatur, vtvult , quamaccepi tá Patre Chriftus, 
non imminutam, ñeque vlla ex parte inferiorem, quám ha-
beat íp íePater ,cúm fítvna,eademqt3e vtríafquefacultas,& 
poteftaSjficut vna,eademquenatura atqaeíubílantia. Hoc 
cnim declaratjcüm dicit. [figo 5r Pater vnam íumusO Ñ e -
que enim Pater fíbiquicquamdetraxit, vtdaret F i l i o , ñ e -
que diaif í tpotentiam atquefubftantiam:fed totam comma 
nicauit & deditJtaque eft vna «Se eadem vtriufque: ac pro-
inde seque Dcus eft Filius,atque ipfe Pater. Quod plañe in-
tcllexere ludxi Chriftum de fe praedicarc, proptereá quod 
vim verborum illorum:[Ego & Pater vnam íuraas:]eam ef-
íe, idque declarare, perípicué ratiocinatio inftituta demon-
ftrabat. Qjao locopüdere fané debet Arianos heré t i cos ^ vt 
praedaré Hilarias exclamatrqui in literis Euangelicis probé BiUr.Uhxa 
intclí igendisáludacis fuperentur. Nos vero ampliísimám 7. Tri». 
Chrifti Ic íu maieftatem cognofeentes ac venerantes, eius 
gratia; gratias agamus,precemurqae, vt illa fuá pafto-
rali cura & diligentia hafce ouiculas in 
perpetaum conferuet & 
regat. 
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Remijfafmteipeccata multa/qmmamdíie 
u . G m i a | | ^ ^ ^ ^ V ; A B E T . c o n f a e t a c l p c j i u m a e f á p í c n t í s ^ v t n a t a -
ytitur natu m % $ í m | ralibusbonisad graticfupcrioramuñera impar-
res pr«pf«^'- | - .^^0 m tienda vratur,arque vt ipfas propeníiones nata 
fwuhm» iS^ftS rámfitas diuinis inRinnis accommodet. N o n 
cnim natura;gratiacotraria el^neque earn cuenit, v t T h e o 
lúgí fummi rededocétjCUiii abeodem vsracjue autore pro-
£icifcatur)& veniatsquin potius íllatn haecornat & pcri ick. 
Itaqucin vocatione heminani ad iníiituta c « k í t i a , q u o d 
e í l pracííanriísinmm quodáam munus graíi¿e,vidcmas D e u 
ingeníQfefc i l iorum raaxirac accommodarc. Paülíim,qQÍ 
ingenio ácdodlrinaaccuracii iscxcnhus crat,aliiorefapi<n-
tía; dono iliüftraíam,atque ad munus EuangdfCíe predica-
tionis egregie euedum/aers litera; demonürantjqaemad-
modum aniaiaduertít prudenter magnus Papa Gregorios, 
Moyfem ea;denilitera perhibent, omnidodrina 6c ícieM-» 
tia iSgypüorura imbutum: quare Icgum díainarum popu-
lo proamlgandaruin, atqueomnisdminiílrandíie atque in -
í l i t oend^Re ipub l i c^ oíf icio idoneum íummus legií lator 
&rerum omníura Condicor íudicauit. [Paulus Apofiolus 
Grígor. / ^ i (a i tGregorias) ide6íortaírc per do¿irinaín alijs Apoí ío l i s 
y*in c. 13. excc l l i t ,quiafuturus incí t ie f i ibusterrenaprius fludiofíús 
1 ,Ke?um. didicité Item M o y í e s , vt capere velexprinicre diuína pof-
fcf,in omni Acgyptiorum ícientia rodem animum iníor-
mauít . lEtani Petras & Andreas piícatores,pifcibus de ma-
riextrahendis aptatem Gon(umpíerant;hos Chri í las cum 
l ibidi íc ipuiot adiiiDgere paraset^non aoni€ii,non artcm 
pifcandl 
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pifcanái contempfitjcd mutato gencte pifcíuro, meliorein 
proocntom capuiramque fcliciorcm pollicituseft. Pafto- l A a n h , ^ 
rem ouium Dauidem paftorcm hominum f e c í t , vt ípfc de P f á L j j , 
fcconfi íetBr5nDepoftfoetantes(inqa!t)acccpit eem paíce-
re lacob populum ítmra; j Hoc plañe inftittuo ac confuc-
tadine íaa hodierno dic vías eft Chrií l us, qui ferminá arno-
m honiinwfn din ac vehementerdeditam, in De i ardentiísi-
mnm aíBoremtradaxitjeíFecitquc, vtqnsttirpiter anian-
do peccatrisrinfignis extiteratjeadcm diuino ínfiammata 
amore, in faftigiom perfeftae cuiuídam faníli íatis cuade-
ret.Hoc cnina teftimoniam ab i pío Dco eft confecata bea-
ta illa,& ómnibus niortalibus faípicíenda &coIendafc)eiT)j.'« 
na:tRemiíTafunte ipeccata multa,quoniam dilexit raal-
tum.3Nos quoqac,fi rapimos,ctira C3?lcfteni vitani medita-
raur atqae inftituimus,eam máxime rationem , atque id ge-
nas potifs imúm probabimus , & fequemur, qaod ita D c o 
p!acet,vt natarali noftrá afFe¿^ioni<& propenfioní nó ma-
gnopere repugnct.Sunt enim,quibus vita remota, atqae ab 
omni negotio libera magís congraat. A!¡) ad traftandos ho-
mines, de proximorura falutem (ando minifterio quasren-
dam,aptioresfunt. Literarum ftadiaquibuídam cordi funf, 
qaofdam raagiscapit Sctcnet externorum charitatis opc-
ruravfus atqae exercitai ío . Hic caelibatai bonaseft ,nal i írá 
temperata,illí coniagium commodiiis,qai pías corporis ar-
dore commoaeatur .qaám vt comprimereqaeat. Qaíe ccr^ 
te eft Apoftoli Paalipraeceptio: [ Vnaíqui fquc proprium i.Ccr.7. 
donara habetex Deoialius íüc,&aliasquidem fie, ] Q a a m 
inftituendi alios rationem tcnerc plurimúm debent, qui 
funt magiftri prefeí l íque morum.ne cuiquam vim afferant, 
ícd natarae dudlam optimis confiiijs iuuent,&,ft qua in 
parte dcíleífcat,emendent. Si enim equorum frsnos per-
mutes, regerc eos comraodc non pofsis. Id Icx velas di- VwU1** 
aina habet i X. Non indaetar vir veflc foeminea / ñ e q u e 
maliervefte viril».3 Quod quidem taraetíi pranceptum po-
liticam eft , habet etiam oceultioris ac recónditas eradi-
tionis amplius , vt vnicuique is vías fit, qui máxime i í -
lias naturae fíe accommodatus . Qj ia ín re grauiter pee* 
canc perfsepe patresfaríiilias, cüm tilias contra ingenium 
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& vota virginítatis ílatuni fafciperccogun^aut filios Ecc lc 
íiaílicis munijs acitHcunt: errant ctiam máx ime Principes, 
qai offícia pro libídine afsignant,non íatijjVt par cft, naturf 
facaitatisqae ratione perfpeda. 
2. Chán- Quanuisautcm, ficutincáelomanfíonesmultaefant, fíe 
m omnitim ctiam viae nmltae ac diucrfse eó ducant, tamencharitatis via 
domru ex- fíne vlladubitatione cafteris praeílat, Aportó lo tefterqni 
teUmifii' cüm varia dona Spiritus fanftí cpmmemoraíTet, adianxit í 
wum, [ E t adhuc excellentiorem viam vobis dcmonftro. 3 Quara 
loan. 14. demoníkat ionemcont inuófac i t jOÍ lcndens fine charitate 
1 .Cor. 12. caetera nihil p r o d c í í e , &charitatc omnia contineri. Ref tc 
i .Cor . 13. Nazianzenus nihil charitatc eíle d i t ías : reftc Augoftínus 
Gregor. N a fine charitatc nihil haberi, nihil agi , cam íblam diíccrnerc 
3¿4w .^ orau ínter í i l i o s D e i , ^ filios d i a b o l i . A t q u a n q u a m v i t » aetcrnae 
de modejlia, citra charitacem nemo eííe particeps poísit , quód Dcus cha 
in difp.feru. ritas fít,& qui charitatis expers fit, c ü o p o r t e a t á Deo cfFc 
jfug. trdft. al icnura:tamennoefl:omniompropriéacpccij l iaritererai' . 
5.in Cano* ncre,atquc excellerc charitatee C a i cnim velut proprio mu 
nica 1. loa, nere,&praerogatiuacharitas attribaitur, eumfanftitatis ac 
i . lo4» .4 , perfeélionisfaftigium t e n c r e n e c e í l c e f t , qualcs eííc A p o -
ftolos Ecclefia ccnfetíqaos pras;dicat eledos á D e o i n chari-
tace. Apoftolis vero qui Mariam Magdalenam malicrem 
prorfus Apoftolicam adnumeraritjminiiTie errabit, quippc. 
qoaetertimoniumipíius Chri{lipra;ferat:[Dilexit n iuküO 
Scribit Dionyf íus Areopagitaincíeíeít ihierarchia princi-
pa taro tenereSeraphinos ,quorumác noraen,6c officium 
nihil íit aliud,quám cotos diuino illo igne íuccendi, & arde. 
re iníiainmatos eximio amorc GonditGrisrquosbeatifsimos 
fpiritas cam ob rem próx imos D e o , atque in ipfis veluti 
Vionyf, de valuis eiuscollocatos va l t .£Primis (inquit)ill isíubfiantijs, 
calefli Hie quae p o í l a u t o r e m f a a m D c u m l o c a t ^ j a c veluti inipfis val-
rdrch.c.?. aispofitae,omnem inuifíbilem,viíibilcmque virtotem con 
ditara longé tranícendunt . ]Apoüolos in térra, Scraphinos 
in cadoimitataefl: Magdalena tam ardenti Chrifti amore 
¡nflain{natasvtipfos Apof to lpsa l íquaex parte fuperare vi* 
deatur, Nam quem illi deícruere,haecHcqucviuum, ñeque 
mortuam deíerendum fibi putaait:a quo aaelli nalla obtre-
¿tatione vcl alicnortimjvd fuorum fe paffa e í l : quem mor" 
tuum 
Qoncio frima. J J r 
tuHm cliarai i atque acerbifsimí fappÜci) torpitudine dcfor-
rnatum, tamcn Angclorum pulchcrrímorum iucundiísimo 
conípc í lu iantcpofui t . Itaqoc iurc carroen illud vcndicarc 
fibipoíTc videtur:[Fortis,vt mors,dilc¿tío:dura, ficot infcr- Cdttt.Z. 
rws}aímaIatio:Iarapades cius lampadcs ignís atque flatnma-
rum. Aquae multas non potuerunt cxtingocre charítatcm: 
ncc flamina obruent iilam. ] Ñ e q u e A p o í l o l i Paoli verba fí £CWig, 
víorpetjimmodica ea gloria videri debeat: [Certa íunijquód 
ñeque inors, ñeque vita, ñeque A n g e l í , ñeque Principatas, 
neqüeinftátíajnequ€fatura,ncquc creatura alia poterít nos 
feparare á eharitate Dei,qu2B eft in Chrifto Ic fu jEten im nc 
que niorteni,&quidem crudelifsirnaiu atque teterrimá cru-
cis,neqoe vitas conferaandae rtudiü,ñeque Ange lorü co ípc 
ftum,neqüe praefentiuni malorum terapeftatem, ñeque fu-
turorü ípeni acvolaptate \ ñeque aliud quicquá ex i js , qux 
virosetiam contantes deterrent,e¡usfoeminx ardentenlin 
C h r i d ü amorem retardaíTe, nedum vicifíc ac fuperaíTc, res 
ipfae abunde probant,quas Euangclicís literis coíígnatas, ab 
ca foemína geftas tenemus. l l lad cnim c íde í l i oráculo de íe 
prsdicatum encomium fibi perpetuo retinendü , cofirman-
dum,atque illuflrandum arbitratacfhCDilexit inultum.3 
Atque huiusexccllcntiísimsc charitatis vt lumen & de- 3, Chári" 
cus ampliús emineat de eluceat/uis velati partibus demon- tas Magda 
fíranda mihi)atqac explicanda videtur ea amoris magnitu- lena in 
do.Fortaffe non erit í o lü iucunda oratio,fed falutaris ctiam, Chriftuar» 
quae ánimos in diuinae charitatis fplendoré rapiat, atque in- demifiima. 
íl ámct .Vult is ig i tur huius amatricis vira cognofcere?Vidc-
tc pría3Üm,quibus telis petitafit^quse bella pertulerit, dum 
á Chrifto cafeiimgerc atque diraoucre homines conantiar: 
quibus inuiftaccísit nunquá. Charitatis qu ide laudéeápr í -
máPaulusponit íqjpat iésf í t .Nuncquaspérfecüt iones paíTa I•CoJ,. 13. 
filfoemina,cSfidcrate. Phavifaeus obmurmurat, M a r t h a í o - ^ f , 7 « 
rorobtrc£iatur, ípí i di íc ipul i frcmunt, atque indignantur. 10• 
Magdalenanihi loroinüsdalci fs ímo Chr iü iamor i fecurava l o ^ ' 1 2 ' 
catrnihilfupcrboSimonisfafta&fuperciliocomouetur: ni MatW, 26» 
hilMarthaecharifsimxfororisgemitu & querelis retarda-
tarmihil Apoftolorom ira & íermonibus de ftudio & óbfe-
^uioliberalifsimorcmittit, Atqui noíHs omnes, quám fint 
K k % acerba. 
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acerbae,& sá tolcrandü diffíciles obtre í lat iones fapicnttami 
amicoram,ncceírariorü:his tamen nihilmouctur hxc faemi 
na. Q ü i d cft incsufa? NcrnpeCchatitas patícnscft» ] N íh i l 
etiam pro fcrffpondct acctifantibus, nihil crinvinantibus ía 
tisfacíéduirrprofepatat. Q^iid itaíCCharitas n ó irritatur.] 
Amat & tacetjobfequium amorispracíiat, adueríamium te-« 
la non curateDeindeconí iant iámamando coíidcratc. A p o 
l l e l i ip l i^ütn Salaatorcft coprchenfusacligatus/ugcrunt: 
harc eíiá in cmce pendcntiíntcrrita aíFuit: fcpultus c í l pio-
rü ofíicioChriftus-.perafto eo officio caeteri abierunt, hanc 
rcmiíij[Te inregioncfcpuIchrimocrcnté,atquefuípcfain hse 
Máíffl. 27. fi{re}Matthsusfcribit,San£l?müIíercsfumnio manead mo 
nurttcntü,quo cratillatus Ghriftus, contender ent: nó inue-
nííTc fe Dñcn difcípalis rcnantiarunt: illi accorrérc, vt rem 
€j?plorarent:CGfeftímrcdiercdomu. Hacpcrftúí t jcaetcr is 
abfccdentibtiSíremel atqac k e r ü , ac tertió quacritans charü 
íibi magi í trum,& nullü qu^rcndi & cxploradi fínefaciens. 
laan-io, NimirüCcharitasomniafuí í inet . ] Ad híec illad animaducr-
titcardentifsiraiamoris vcrifsimum argumitnra, q? quotics 
fcrc cont ig í t occurrcrc D ñ o , & congrcdi, habuit íane con-
grefsiovcrborüadmodúmparunij lachryniaru certé plurí-
rnQm.Eftcnitn miniraé vcrbofusverusamot,maximc vero 
afltjofas. Apud PhariíaEum quidem hodierno dic nc verbum 
lo**' 11. quidem ex ore peccanicis fonat. I n Lazarí excirationc quá 
brctíis lermo?CDomlne,íi fuiíTes hic,non eíTet mortuas fra-
tcrmeus.]Qaae vero lachryraarumcopia, qaisiniber, tum 
^pudPhari%um,tamhic inBethania, vtladari plorare com 
pul í i fint,atqac ipfe D ñ s nonil íachrymari n6potuerit,iIio 
fletu tanto faeminae conípe¿lo?Iam poft reftirredioné ver-
ba paucifsima Angelis retul i t ,Dño ípfi,quem hortulanú ere 
debat,perpauca:f lcndívcr6 tantas ardor,vt rogare coge-
ret,cur ita flcret?0 pracclaram orandi artemló facaltatera ad 
qniduis diuinitas impetrandum idoneam,pauca dicere)(lerc 
mukam ¡Idqj foeminis prasíertim raagnü p r o f c ü ó ornarac-
tam affert.Poftremójííi vim amoris huías penita^ intelHgc-
re vci ¡ t i s ,qa« & qaanta pro Chrifto rcliqueritjConfiderate: 
ja ibas verbis Chrifti vnius obíequium ánrcpo íücnt : íTSt 
C m S , dederit (ait ín íacrp carmine Salomo) homo vniaerram í u b -
- fiantiam 
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flantiam fuá pro dik£lionc,qua(i nihil d e í p k i e t ea.UBeneid 
cjuidé.Ar haec & i sa omnia,&{c í c ^ . q u o d omnium maxi-
mum,faraaniexirtiníationcrnqjíuani propter D ñ i aníorem 
abiecit,atquc contempíí t . I n prima enim conuerhone non 
iUeccbrasmodo&faí lüi i i jornatomqwcil lam mulieribusín 
prirnis charum,nobilibus p r s í e r t i m atque dcgantibus, fibí 
ipfad£traxit,ícdc!eci3S>& g l o i i á ^ d i g n i t a t é o m n e H i ad pe 
des Ghriñi depoiuksíe qj ludibrio 5c faftidio ftsperbi Phari-
íiaei in medio c o n e í m o írrídendá 5c laccrandá iibenter dedit. 
Quidíciim filcnlio aMarihaíorore deadi iétuSaluatonscer 
tior faílaeft? An no cofc í l im, nulla falutaiione reddita pri- 1 lm 
niarijs honiinib«f,quifrequentcs aderant, ad pedes Chrifti 
adoolauiíjeosqoe pedes ori non hominú omniurn modó, íed 
ctiara Ange lorüíemper prfftulí£?Etcnim,cüextinéí:üluge-
ret inonumétoincubaSjneque Apof to los fec t i taeü in v ibé I m u i o * 
reucrtéteSjUeque Angelos íe amicé & fuauiter appeliáíes in 
pretio habuitjtota ea in cora & cogitationc deí ix3,vt leíuni 
íalté mortuüinueniret . Q u o ex animi vulnere tota íaucia, OniF.inhs* 
vtprjcclarifsime OrígenesdiíTerit ,nihilaliuddicere, nihil mil,de Ke» 
cogitare poterat,niíi íefum: nihil alijs etiam alitid in métem y"rtry, j j j i i , 
venireputabatjquíejnc noffíinatoqtaidera leítajtaloqueba* 
tur: [Si tu fuílulifli eü,dicitomihi,í5c ego eurn]tollam.3Qoé 
eum ? Certé inenrcfíi provecbis íuííiccreopiriabaíur,neqoe lean.io, 
cííc aliú pGÍlejdequoagereturjnirí fuuni Iefum. Ardentcr 
enim araantiurn eí í , vt,qua volunt, caeteros intelligerc pu-
teijí,ctiam íi minús ipfi figniíicent.nDilcxit mii lt í im.] 
Hüic Magdalena tam inGgni amori, arque eximiaein ^, Pmi/e-
Cl in í tumchanta t i , premia profeftó dignarcfpondent: íi- g$a jtfagdd. 
quidéíapicntiae incarnat* veravoxeft:[EgodiIigentcs me prtscU 
diligoO Primuraenira.quódíui ipía oblka nihil calumnia- Yifsima» 
tonbusítíiis reípondiíjChci í tusíemperciuscauíamíuícepit , pr0Wt g. 
praedaro vbiquepatroni muñere fundus e í l , criminatores 
ciusarguensacrefellens.lta hodierno dic PhariíaEum tume 
tenijatque peccatricé aueríantem cofutat, l o g é praeferendá 
ipn,qtiátantoperefaftidiebatjdcm6fírans.ItaMarth2c que- ^uc'IG» 
rimoniasreprefsit ,nódcfídioíam óctorpcntemjfed ptodéti 
coíilio raeliora fibique gratiora fecutam defendés. Ita íudae 
furenti ,c£i€risqjApoílQÍisgrauiurf§rentibus vi iguét ipre M á W . i ^ 
tiofiíjimi 
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Mrfíf» 2 6* riofirsirai Í3£lurani,refponcli.t le íys ,non eíle tdfacínns vitu» 
perádum,íed magnacum laude ciusfceminse totoorbe pr^-
dicandumfqs3Ód morituro ofñcium idoneúm pracfHtit.Dcí» 
ñique huius fefceminae' perpetuó Chriftus no modo defen-
forcm prxbaít ,Í€detiálaudatore atquepraedicatoré. Qaalc 
Mátc* 16, j m t e n j ^ quantü fit D c i ore laudari,vos cogitate. lam huic 
ante omnes Apoftolos.prae casterisfanítis multeribus,pri-
m a Chriftus lcfus,vbiá mortuis re íurrexi t , íe fe videndum 
obtulít:hanc ante omnes dulciísime falutauit,proprio cora-
Joan.io. peIIansnomine:CMaría.3Quidtumilla beataícn(it?quidani 
mifuitfquidgaudij cogniro,quemíicamabat,Ieíuf,CAníma 
Ctnt* y. mea liquefaga eftjvt ípofus locutus eft, diccre cam putate 
in facrocarmine.Cur Marías Magdalena primus l e í a rcíut-
gent i safpcf tusdatus ,&primacongrcfs io?Quódi l lam prae 
cxteris amarefe,Dominusnoucrat. Ecclefi§autoritati cre-
dere poí íuraas , fie ínterprctantís: [Prima meretur gandía, 
qu^ pías ardebat c^teris.^Iam vero dignitatc pr^dítam am-
plifsima cogitatc ,cúm á Chrifto Apofto lorü ipforum Apo-» 
í lo la h^c deíígnata eft.Vniucrfo múdo Apoftoli Chrífti r c -
furreftionc annütiarant: id ením fammam Euágelij Paulas 
Kom, l o . c íTedocu í t , ob id inomnéterráex i j íTe fonum Apof to lorü: 
at Apoftolis ipfis qai Chriftü reíurrexiíTe doceretjh^c dele 
fta eft,huic mandatü:[V"ade ad fratres meos,&dic eis: Afee 
do ad Patrern m e ü , & Patrcm ve í lrü:D¿ú raeam}& D e ü ve 
han. 20, OruOQaod muñas d i l igenterobi j t íanc . [Veni t ( inqui t )Ma 
fia Magdalena annunrians diícipulís,quiavidi D o m i n ü , & 
M*te.i6, h ^ c d i x i t m í h i O Caiq^minüsfidcmhabuiírent teftifícantí 
, difcipu!i,á Chrifto reprehenfi,vitupcratiquefunt. Atque, 
vt fincra facía dlcendi>cius qugraultüdilexJt,nobiIifsimHm 
pr^miamfuítjalt ifsima caiuídá contcmplationis fingularc 
arque íncredibilepn'uilcgium. Dulcifsimsccoieraplarionis 
fruftü capiens ad pedes D ñ i aísidebat^bi mete iüud volae-
dnt* 2. bat,repraeftabat:[Sub vmbraillius,qHédefideraaeram,íedi, 
&fruftuseias dulcís gottutimeo.] Ineac ídc f t i voluptatc 
capirnda comendata eft huius &prud€mia>&felicitas.[Ma 
Luc, i o. ría óptima partem clegil ,qua no auferetur ab ea.] E i dulce-
nmiaffuefaéiaacorporelef isettammortmdit í t lH non po-
lerat: Aquiía? cuíufdam inftar regias, qw^ vt ScríptaFa 
haber, 
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habct:CVbl faerit corpuSíilltscprorfnusaduolat.DAtciife hu M m * 
ius tantas fuauítatisfruiftüscontemplationisadíuniniüperí-
duí los eft, cum iam exc í ta lo abiníeris j D o a ú n o , iam ílíiys 
Euaagciio longe iateqoe prasdicatOjinxem^ 
cditifsímam rtipetn Mafsilienfís rcgíonis ipía cónccfsi!:,vbí 
reliqaum aetatistofos trjginta aanos ñ o n Büíiianara vitara, 
fcd prorfus Angciicam egitjin caelosícptiés quotidic 
tajincfFabtlUeíuanioreíaípefajyoluptateacfel iciratcfruB 
illa díuina,quam ñeque cloq^i riequeívero cogiratione aí le-
qo iqui íquampotcf t . C u tus ípeí lacal i í inagmíudinem mihi 
delineare quodamtriodo vidctür Spiritus fanílus in volumi- j^y -
ne lobjita loqucns:[Nunqaid ad pr^ceptumttsüm elciiabi? -
tur aquila,& in arduís ponetnidurafuuni ? I n petris mánct 
atqiie in praeruptis íilícibus commoratur^atiqu^miií.a.ccjeí*' 
íis ropibusjinde contcmplatur efeam,^ de longe pcoli cías'• . 
profpkiuntjpalliciuslambuntfangaincin, 5c vbkunique 
iucritcada«er,ftaiini adeft.3 An nonaquilam noniinem'is, 
q u * volaaitaítiísiraeían no mdúhuiusaqui l íe in praeraptis 
íilicibus atq- in inaeccísis rupibus cernimus ? Certé Maf-
filix hodie rupes ca extare dicitor te í l i s tami miracuíiV 
Qiiid dccontép la t ione eícaeíanfuit vlla eíca,fu¡t vllíisfiiiic 
cibus,quo viacretjprster Chriftuiii?In eo tota eratjillic hae 
rebatjoculis atque animo auelH inde non poterat,quam í o ^ 
ge pofitamefeam perfpicicbat, quandmaddexteram patrié 
íedentem iacens ipfa in corporc rnortali cogitabat. Interim 
recordabatur&frequenterj &:dalciterfaíiquondanvrangui 
nis , atque vnitictfae illius paísionis memoria iucundifíinia 
pafcebamr. IHuc aduolabat animo, Ulicverfabatur dies,6c 
no¿tes . Pullos enira haius aquilíB dukesac teñeras cíus re-
cordationesaccogitationes de C h r i f t ó n o n i n e p t c a c d p i o , 
emusfangaincra itafuaaitercogitabat. Cogitabat, v t k m -
bcrc mcritodicatur, eius memona; ita totacrataffixa, vt 
refté íit d ié lumjvbicumqae fuerit illud cadauer, coofcíj im 
camconuoUffe. Qua? quoniádc magnitudineamoris haius /'. 
fanftiísimsfceminar,deqj eximia fdicitatc,qaametiainte 
mortales ages,cofecuta eft,pro noftra facaltate faíiSjpro vp 
tis parü,pf oeiu^iainis meritis anguílé admodu diftaf^ 
dicendi fifié faciamusi .^cquodoratíoai d e e í l , precibas pijs 
agaipus. 
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agaEDUS,¥t pcccatorcsnos peccatrijí ipfa alíqaando rcfpi 
ciac, 6c prgfentcin íibi íefuro nobis propidam reddat, v i 
poptatifsimo c6fpeftttfrii¡,frii,eFÍtís &intcrccfs ioneciuí ,qH9 
multum diIcxit,nobis qoalibuícun^ue diledoribus dcturtó 
I N E A D E M F 
R I A , G O N C I p 
S E C V N D A . 
A V L V S A p o í l o l u s fcríbens ad T í * 
mothcurn, fe ipfum demonftrat docK« 
mcntwni pcccacoribus datum, vt ma^ -
gnitudinem á i u ' m x ú e m e n ú x cognd-
í cant , atque ad íalutcm faam quaren-
dam informcntor. Verba Apoftc í ica 
recitare placer, qwae funt obícruationc 
dignirsiiTia:[FidcIis fermo» & omni ací-
cep t íone d ígnus , qaoniam Dominus Icfus venit in hunc 
mundutn peccatores falaos faceré , quorum ego ptimus 
ítim , íed ideó roifericordiam confecutus fum , vt ín me 
jprimo oftenderet lefus Chri í lus omnera pátíentiam , ad 
informatíonem corura,quicrediturí funt illi in vitam aeter-
namO Exhortari voluit peccatores cxemplo foo, nc dif-
fidant, cum íit tai icamircricordiaDeüSjqumpotiusexaceE 
bifsimo hofte Ecclcfiaefortifsimuni ducerafáílum confide • 
rante$,intclligaht nulhm ícelerum vcl copiam vel magnitu 
dinem obftare, quó minus de magnis peccatoribus magnos 
Sánelos dinina bonitasfaccre pois í t . S k ü t enim viris Paulii 
propofa i tdocumentum. i tafoeminis fapícnt iaDci Mariam 
Magdalenam proponendam cxi í l ímatik. Nam fuiíle iianc 
inulicrcm,quá Lucas peccatrícem nominar, i lbm ipíam M a 
riájde qwa Marcus & Lucas feptem eicfta daemonia narranr, 
quam íoannes fororeiu Martha: & Lazari d ic i t , tametí í 
- quidaia 
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qmdani olim Parres fecus fcnfcririr, nos cem Ecclefiae pro-
pe vniueríaEc6feníütcn€araus,clubitandüntjlIorriodopHtc-
muí .Ergo María Magdalena cortimbde nobis hodicv íurpa-
•rc poflevidetur verba Paulina,feqj prima Ínter peccatrices 
coiííiteri,atque ideó tantü graiix cófccuta,vt poílcritas vni 
ucriatamil iuibí poenitentia: cxemplo informctur * Appa-
rctenim atqj elacet latís in hodierno Chr i l í i fa í io ,quod ícr 
mo Eíaiae propheticus olim habeuCHac dicitDominusDe9 r , 
íantttjs lírael j C u m rcueríus iogemueris , faluus cris, & ^/^«IQ' 
íciesjvbifuerisjqiiiaconfidebas íuper vanis . l Q^o tcftimo- 70, 
IIÍO antiqui PatfeSyGracci praefertim, ísepenumcro vtuntur, 
.tametliHebraica , <& iaxta ea communiseditio alitcr ha- ^ can$m~ 
beat. Sed iilam Septuaginta inierprctum habetclegitimam Mátitoma* 
áuam autor i tátem, vin dodi faciié intclligunt, fiquidcm MtramUm 
per treCentos& amplios annosEcclcfiam canónica intcrpre n\s 
iationecarüifle,nOn potcft,falua cius antoritate, concedí: ginta ínter-
Ced dehacrcal iás .Qut ídat t inct adnegotiura, quod ítafce-/reíw* ^ 
pimus , fiquisEíaiae fídem non habet , quód cüm pri - ^^eft líber 
mücn pcccator reoeríus ab iniquitateingemuerit pocnitcn- noftcr pn~ 
tiadigna , íáluus í i t , c o n í p e d a hodie mnliere peccatiice, £ M 
dabitare non p o t e n t , q u « non modo flagiiiotum íuorü ve- reuela-
niam eft coníecutalachfymis a c p i ó dolorc, verúm ctiamad í0> wp.i 8» 
magnum íubitó culmen íancUtatís eoeda. Fuitenim in -
gentis operislsusjqoae Deovni eft propriajtantopcrc mu-
tare mcntem homini$,idqac brem,vt ex obfcacno arque im 
púdico amore,in coeleftemdiuínüque amorcm, pene nullo 
interuallo inter¡e«fto,coni3crterctur.Id fe Dcus po í l e faceré 
poll¡cerur:vt cor>quóvelit ,vcrtat &transferat. C Auferam 
(inquit)á vobiscorlapideumj&dabo vobi scorcarncú . ] E a Eiecb.^ó, 
res qoo pacto eüencritjdiligentcr attendite. 
CRogabat l e í m n quídam Pharifaus, vt manducaret cum 3.C«r 
illo.Et ingreffüs domü Phariíaíi dífcubuitONó eft aíperna- pmftii fá. 
tas Dominas epulas Phari íx í jquanquáenim fatis nouerat, caiavii éjfe 
eius'iSc pcrcxsguá fidcm,& magna arrogantiájtamcn para- ¡n ¿elicijs 
ba topt imusconuiuamel íus i l l i conuiuiüjqaó vel fuperbiá D£0t 
Iiominis deponeretjvclfidem ctiam conciliaret fibi. Namqj D 
vt clegáter fanftus Pctrus C h r y í o l o g o s dicit,CPhariíaei do- ytrtis C ^ 
mum ChriJusmtrauitjnonaccepturusIudaicoscibos , íed i?/oSwx 
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diainammirericordíam largiturus: ñeque aecubuit pocula 
fapórata melle,flor ibus odorata íumptarus , íed poenítentis 
lachrymas ex ipfis oculorum fontibos potaturas. Deas dc-
linqnentiumgemitus efuric, fitít lachrymas peccatorumO 
Pulchre hapc,vtdixi ,GhryfoIogus.Eteníni ínter omnes epis 
las nul ladímnopalato iucundíor & dulcícr corde peccato-
r is , compun&ionis cultro exfo, & charitatis igne decoéto* 
Mdtt. iü* Eaangei icaparáboladocuitquaiHidf ibifc í l iuum ac l.Ttum 
L m * i ^ c í í c t iqa inonag intaouibasre l í é l i s^niusperd i tae í lad ío du 
ckurjq^ainuehtafeftos Iodos cum amicís agitat. ^ 
pérducítjVt aíTcratplus íibiafFerrclaítitiaepeccatorem v n ü 
recuperatum,qaam nonaginta noué iufíos qui in fidé ftant. 
Equidem fuauifsimura D c o epalum exiftinio cor cotritum, 
quodquennnquam illefaftidíat ac te ípuat . Ñ e q u e ea mea 
f fá t . j o ; ícntentia eft , ícd Dauidiska aíTcrcntis. C C o r contritum & 
Pwu* 23, í iamiliatum D c u s n o n d c f p i c i c s . ] I d i p f e p o í c i t & flagitar, 
CF^í ^ í prxbc mibi cortuumOSi placct igitarjfratres, id ge 
i:' ñasedüli)conuiuae Chrifto appof i tumcerneré , í i fpeftarc 
iauat cor aliquod diuino gnftuiqaam optime accomriioda-
türa , atque conditum, oculos conuertitein Lacam, d íg i to 
vobis eam rem indicantérCEcce í n q u i t , m u l i e r q u ¿ erat in ci 
uitatc pcccatr íx . ] In medias epulas venit, lachrymas fuas co 
« iuió acKibmt,ncqtte fefaftidio forc putauit, qaac iam q « o 
ChryjQhg* Chrtftusdelcftaretur cibo,diuinitas eratedo£la.CPocnitca 
¡WM*91* t i s , ak idem illc Chryfo logüs ,poni tmcnram, í c rca lacom-
puné]t íonisspponit ,panemdolor is infertspotum lachry-
v mis temperat in meníura. > De re adeo v i l i , Imo vero adeo 
putri & Foetid3,qüaíe cor peccatricis erat, iní l i tuítur C h r i -
ftóobfoníum. Qv i s h o e f e r r e t ? M a H e r & q u i d é p e c c a t r i x , 
idquein ciuicate ,quodego(quicquídfubti l iusal i j ínterpre-
tentur) pBblicam «Scfamoíam peccatricem accipio ,atquc 
Chryfoíúg* Chryfelogo a l í ent iord iecnt i , [ i^ni nonfolam peccatri.v, 
. firm*?}. fedipí iuscíuirat isfadafaerat ipfapeccaíG:]mulier (inquá) 
famofapeccatrix CnríRoprodcl ic i js inc ibumofi^criur .Nc 
que offeníum eum irí tam tetro conmuio verebimur ? Pha-
rifeus certe ad primum afpeélum üa í im commotus cft, 
& fanc lloraachans conuiuam ftmm tanquam ruííicum & 
crafsipalati horninem eíl afpctnatus, q«od veltaftum ip-
. íum 
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fum confcelerats mulicrís fcrrcr, neq^ eas íbrdcs procul re* 
pelleret. 
Hamafii,n{ni!rüro>íícnjacbijd cft farniliarc vitiun>,vtfor 
des fuas facile deuorct,a!icnas ferré non pofsit.Sic plañe Pe-
tras A^oftolus commouebat«r,i lcq} « q u o animo ferré po-
tcrat .cumcfuricntioftcnlaíunt inultiplicia genera quadru 
pcdum,rcptiliam,canum (inquain) á c c ó l u b r o r u í n ^ l a c c r -
torum, csEtcroramqj fordidorum:cui, qaanuis rcfpuentí & n . 
naufcanti,diainitüs imperatumcíl iXSurge, Pctrejoccidc <Sc * / í" , lo , 
manduca.jCiurjiqjis refcrret:IAbíit a mCjDosninCjquia co-
rnane&im m u nd um nun qBam mandacaai: 3 Secundo cfl ci 
di^tt«i:CQuod Deusfan¿lif icaüit , tucomra«ne nedixcris.3 
Docet nos Scriptura peccatorem per fe qoidem cíTe iinmim 
d«fn,iSc omni tetro arqj obícasno cañe veí angue tutpíorcm, 
fed diuinitus taftumJ& caílcíH quadam arte confedtsm,non 
cíTeincptam c iburo ,ve lpot iüsomnibos ilIcccbrís5c condi 
nieniisci ,quiDeihabeárguftum,fÍ3atiiúsac dalciüs fapere. 
Coqaoram cet té id arre fit,vt aper^qui truci afpeí luí ir , & fí 
crudas apponator,ferri nonpofeí t : tamen decodusigoe5& 
condimentis idoneisaíFcélussopt imaniaíqueet iani íegiam 
cibumpriebeat .Spiritusfaní l i propriae í l ars humana cor 
alioquicraentum, <&tiarpc , detetrumitacendirejeomor-
do parare,vt D e o í p f i in delicijsí it .Eum cibam q a á m i i b e n -
ter capcrct,quára cupidé expeteret Chriflustdeclaraiiit, cu 
alias cpttlasieiunoofferentibus íuis dixitjCEgo cibam ba-
beo nianducare,qucm vosne í c i t í s . ] Quis veró isc ibus fue- l%e,n ^ 
ritinoíle 6 csipstís,fpe^:ate patienter^mulierem Samar i u n á 
peliicata turpiimplicitá Chrií l ianimumabaliGCÍbo capi-
endo adfe auertííte. Q u o f a n e d c c a í n e i i t o v e h e r a c n t e r n o -
ílraignauiaríífaíatur.no^ríe deliciíc argaantíif,cüro horni* 
nes viles aut feniinaSjmultispraeícrtiiii flagitijs contamina 
tas auerfamur: elegantes ac « i n d o s auditorespoenitentcíqj 
expetimus. Qj-íiopotiusfí diuinitas tafias animas videri" 
mus,íidcíidcríofahitiív puÍfat3S,necü pharifeorcpellamas 
& repudicmiisifed cum Chrifto recipiamus Jibétcr,atqj am 
p leaamar .Etcn imDeidex te i^d i f f i c i i cn íh i l c í l . ' a tq i in lo-
cis vbí prius habitabant dracones, oriri potrft viror calami 
&iunc i , iux taprophct ¡cumdiaam.F icr í fanépore f t j L v t l i 
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banus tranfcat in CarmelQmXarmelüS autem in faltum r c -
putetüfjjqüod hodie accidifTe v idemüs.QHe cnim cratpec 
catr iXjiuíHtiamadeptaef inqoi vero lüñus exiftirnatione 
í u a j s iniuí i i t ix damnafós cft.Qjaa id rationecucncrit ,dicá. 
3, Covni- [ V t cognouit Cinqiiit) quód le ías accubüiílet iü domo 
TÍO Ufujni- ^ é ^ i f ^ í ^ ^ t M ' m Á Ü x u m vng«entir3ínitium iufiificatio-
tih[altitiS. n^ fídes eíí rpriTBaüiutis exordia ex veri cognít ione d u cü -
tm. í í Hcfocmin* íalutare foitcognouiíTc, vbtná cílet l e « 
íus'.iade lílurn qüarTendi,(Sc promerendiinit iü funjpíü. R e -
; ' t i ' v b i i a c r i s . ^ S ' i i a t i s prima fpes,agnolcere rnorbú medicüde-
^ * í iderare.Peccatrixldnéhircvbieííet^cocpitCünfideraiTjií i 
cjuibus íordibus,in qua Isbá", in cjuo exitio veríaretur: tu tan 
Cis rnalis remedimTi aíFerre pofle iolum íefttrtj,qüi eílet Sal -
untor vnicüspeccatorü.Hinc 3i dolor^cníuíqj á«í in?üs roa-
lorrjmtin q»ii"bus erdtjhínc ardeosdendcrioin raedicijhíncla 
chrymae ill^Lirgiter manantes. V t c o g n o l ú t s apenait ocu-
lo,s,íeipíam intiista eO:,lachr)'tnas copiólas fudit, Petrune-
ganteui leíus re ípexi t ,a{pei tu Ghrííl ijPetri oc tíli pt iculíí , 
apertiq; íuntíSc in fictüprotinBS prorupete.Bene hoc A m -
jimhro lih. btoíiuí príedicat^licfcribens^Bona; lachryma? s^ua latíant 
10 tn Lula c a í p ' ^ ' D i n i o j qnos leítis relpicit.plorant dcl i í lum Ncga 
tíit primó Pctrws,¿k non fleuit, quia non tclpexerat Domi-
nus .Ntga«i t íecundD,non fleuit, quiaadhuc nore ípexerat 
Dñ>. Negauit <Sc tertió , refpexit l e í o s , & ilie amariísimé 
fieia^.Reíp!cesDomioeIefu,vt feiamusnonrü defiere pec-
cattíínjauare deliciüOÍta qui^é Aiiibronus.AttamcHiero-
íolyrnam cúm arpicerct Dñs,flebat,dicebatque: [ S i eogno-
15?. «irfes 5c tu . ]Heresquidé,r i te ipíayÍdercs: quod fació, face» 
res,!! cognoícercs^ux1 de te ipfe cognofeo .Ná qua? alíajfra 
tres,cania ílt ^ cüm rnalis tot vrgeamur, nihil fiemus ,nihi l 
dolemuSjnifijquodmalorü maxinmeft , qj tnalanoOra nefei 
imis?non confideramas, non attendimus ,non animaduerti-
mas í lnde rifas,<Sí iocis&; nuga?, cu Jaciuy.ms 5c bméta abü 
daré deberent .Indeyniueríapernit ies ,nihi leo morbo peri-
Cü!orms»quiipruni,qui patitur5later.itadcliramus, d Itidí-
cris renemur^ü remedia íetiera «qn^ret e deberemus.An non 
E/á/ f« id Efaiiis vaticinatur prsclare f CCythara (inquit) 6c l y r a ^ 
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rynipanu,& tíbiajSc vi n ú i n couí M i js veíl rí s, & o p o s D ñ í n5 
rcípicitis,nc'c opera ííianuü eius coíideratis .Proptercácapti 
uu$dtt¿tascíl populas meus.quía no habuir ícicatiá, <5c no-
biies eiusintericrunt fatne, <S¿ mukitudo cius fiti exaruit, 
Proptcreá diiataait iníernus anima íua , & aperuit os íuum 
abíqj vilo termino.]Viclctis>quó progrediatar oblitiio D e í 
& ítsirquim impleat finasoranes tartarí raiiltitndine dána« 
torü coílderationis inopia. M é r i t o Bernardas bonorü c m - Bwtr&tJ 
tiinm matré cóliderationem prxdicatvCEt prima qaidé ( in- i .d? co-
quit) ipíarn fonteraíaü, id e l e m e n t é , de qaa oritur,punfi • f^-fAtio. a i 
cat c5nderatio:dcinde regit a f í t ó a s , dirigir adus , corrigit Eugenium. 
cxcefluSjCÓponit motes ,v i táhonef la t , &:ordinat. Poftre-
módiainarü pariter &human3rürcrüícientiá cófertO M u í 
ta adi-jeit Bernardas aííajeaqjprseclaraiíed ha,cíuffic;i}nt)vt 
& bonis agendís,6cmalis corrigédís mágnopere ^ d e í l e c o n 
fiderationé intel í igamas. Q^áobrem Apoftolus magnope- Ep&^f.i. 
í enobisoptaí , (5 í : precatar il lumínatos oculoscordiSjCvt 
fciamBS,quac íit ípes vocationis noílr§.]Q,wi enim fíeri pÓty 
dic raihi,homo,vt fi fcelcrü taorü mole cofideres, fí imma-
píafiipplicia,qaae te manét,animadaertastíi in fola poeniten 
tía opportanü tibi remediü fttü cogitcSjVt no confeí l im ex: 
graaiiomnoexpcrrc£li is , íaI«asefleeapias?fi Icfum vocan-
té ácreraedia offerenté vidcas,nam fíeri poteft,vt tuá íialutc 
negligas?vt no accorras,6í beneficio oblato potiaris ? Q u i d 
igitur expe las pcccator?Envocat,en prieí lolaturíendiícü 
l>it,adPharifariméíamtetonuiuaminuitás. [ E x p c í t a t D ñ s Epí.30. 
vt mifercatur veí lr i^deó exaitabitur parces vobis J ait Pro 
pheta.Quid igitar moramuríquid nonfeíl:inamas>& carri-
m V ' t hodierno dieíaluté ta t op crcdeGderádá c dfe qaa mii r? 
Magdalena(anenih i l e í l morara,confe í l im ad remedia 4. Of/icid 
quxrenda conuolauitád vero quaí;!pirntia? qnácn admira- peccaitkis 
bi l icoti l ioegit íPirimúm ornamentaomnia^uí tamqj 'úlum egregia in 
clegazitemfibí dctras i í jde indrpompam & comitatum de* pe deí C¿ri-
fpexitidetndcvetcríSCQrníptel^ínftramfctatanqaácaptiua fti, 
ípolia Ckr i i l o dettiru .Sic olim Dauid gladiü Gol i : f , íic l a -
dith conop.xum Holofernis templo íaipendít . Prctíoíi vn-
giienti pyxidemjquibiis ilieetbris antea deleci ihfflmti, pedi i * ^ ^ - 2 r . 
' - busDñi^ngendisadhibet:capiHosiJlo5>q«ibuítot .mi!eroHs Itidttb lé» 
a.maAtcs irretiacratiin linteum vertir íiccadis IcÉi pe dlbtis, 
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m,©Hieaci}fq; aptnmPQaibus octilis incendia libidinú in D!C 
roíqj aioaales iniccerat, ex i j ídem o culis imbres lacluy-
mmmú\ copiofos dcinittit,qui & notas antiqtia; la bis deter-
ganr,& flamrnas excitatas re í i inguant .Os i l lud, cuius dul-
cedine atq; eloquio,mentes horninuin plurimorum, vt C i r 
ce altera,ceperat:in oícwlandis Chrií l i vefligijs totumh^* 
IZU&L cor ipínm iliic perpetuó affigit.O fingolarem amoris 
vimlOfocminam ómnibus virisfoniorem! Infinita íunt im-
pedimenta, qua? vícit ,qti3edifiecir,qux rupit.Fosmina, & 
nobilis faemina,&locuples^tamen foía,in alienas-f deSjhorai 
importuna^nconuiuiüra noninaitata vaditrio medias epu-
laslachrymas affert ,promüficaladum & gemims conuiuío 
tribuit.Ncc fe irríderi,neqj fe contemni curat. GPÍfcite3qiío 
dolorcardet >quar flere ínter epulaf non crubcíc i t j j d ix í t 
Gfegor. ho- Gregoriusjfed ante Gregorium Chryíologusfacundia mi -
mil, 33. in rabilificdeclamatiCPharifacusad tnanducandam vocat C h r i 
liuángd, íltimtqoid ibiqua-rit mulíer non#ocata? c lau í l radomusno 
^ry/o/og. prarumpitextraneus, conuiuij fecretumnonpraefamit no 
inuitatus intrarc, cibos patatos relaxandis mentibus po í ! la 
bores perturbare non audct arbíter i í íxuriofus: &qi3id efl> 
quód haec mulicr ignota, ínió male nota¿onuí}a ladibuSjpIc 
n i l3chrymis,cIamoía planélUíncício ianitore, nalto có íc io , 
¡pío ignorante paftore,domus adiius pexcurrit omnes, traiii 
fit totas minift erioram cateruas,iprum conoiaij peruolat ad 
ícGrct«m,& facitdomum X s ú ú x domum lamentationis ác 
planftus^Haftenas Chryfologas. Nihi l ígitur pudorhu-
miíuiSjnil i í lexift imationísfBaíiadíurarcmoraturjVBa^ 
tis fuac caraaccogitationc tenetariV tcnim ceruus telis pe-
titas &faucm8,in fontes aquae properat, inuia omnia prae* 
tcruoIans5pcr rapes & carena,&fpinoíaviam íibiapetienss: 
fie h s c nihilobftare fibi putauit ,quó minüs carfum ad C h r i 
í lum,quapoíTctfummaceler i tate ,cotéderet . Aicbatenim: 
PJa/.4i» [Quemadmodumdeí iderat ceruus ad fontes aquaiüjiía deíi 
derat anima mea ad te,Deus.Ii Qux fsmulatq^ optatís C h r i -
ÍH vcftigijspotitaeAjincreclibilcdiftü eíli quá vimlachry-
marum profuderitrquoanimi, atqjoris ardóre plantas illas , 
íacras exofcuíaretiir,quo 0 udioíjqus píctate prcmereti ac te 
nc te t . in tcrhsc ipfac í í í i c iá charitatis identidem ex vetere 
carmine. 
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carmine repctcns:[Inucni,quen9 dcíídcratsitanimamea,tc- Qant.y, 
ntt íeom,necdimitt3ni . ] Ira pía foemina ChrííH veftigíjs 
feinpcrinháíitraaelli indeanimo nunqoaiupotuit: corpo-
TCjCÚmlicoít j etiam freqaentauir. N imirüm, ij pedes Íunt, 
qai faltttisnoíiraL' viam confecerc:ij íünt, qoiquaeredis per-
dítís nobispermontesj <Sc deíerta, & afperadcfatigati feísi-
que funníj pedes fair)r,quos clani crací affixere pro nobis: íj 
pedes ftJntjCX quibusíanguis abluendis noftris mac»l i smul 
tus effufus eftnj pedes íant ^ quorum térra vniueríafcabellú 
cíí;ijdcniquc pedes funtvqui ilaniin monte Oiiuarom ad iu 
dícandam orbem terfarum.Ex ijs falutem petere atque ex- í ^ 1 ^ 
pe£iare debem«s:& quoniamC quiappropinquant pedíbus 
D o m m í , e o s de do^rina ei»s accipere j | M o y í c s aíTerit, nos ^ w , 3 2» 
&doélnnan?, 5c raifericordiam, & gratiamlii)6ter oblatam 
capiamBS.atqueCvcait Paalüs)Cop.peftuné ad thronumgra ^ ^ y » 
t i » accedamu^vttniíericordiam inueniamus,] 
F E R I A S E X T A 
P O S T D O M I N 1 C A M 
P A S S I O N I S , C O N -
C I O P R I M A . 
CollegermtPontijicesi&Whañfá^ 
loan./ / . w i u k v n 
cettcilia per 
M N E S velmediocritcr coftitutserc-«fr/rf, quU 
í p u b l i c i c . o m n e s d i g n i e o n o m i n c P r i n / ) « réligio 
eípeSshabent certaconci l iáíua,quíbus »>/iri«f/p<i-
adhibere folent homines prudentes & tus ftudium 
guaros rcram,qüómeliúsgrauia&ma<í»ff^o«eref: 
gna,qujcincjdunt, ncgotia expedirí yhi Pfalm9 
queat. Atque pro díucrritate rerum & /ef«»</wpro 
caufarttmjfolentetiam diaeríaeofidlia prio jenfu 
&col lcgUcoDÍl i tu i , i j smáximeat tr ibat í s fenator íbus , qai exponim» 
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videntur ín quoque genere periti máx ime . Regia fane H í -
fpani^ curia al iumíenatam habetrebusciuilibusexiure ad« 
miniííraridisdeputatttm, aliurarei bellieaf, alium reinum-
raarise: regionibías Indicisnon eundetn, qui res Itálicas ad-
tnírtíííretjneque milít.ires ordinesis regit íenatus, qui Fidel 
canias proprié traíÍta|.Ef hace ipfa Romana curia varias Car» 
diuaiium congregationes ex prsfcripto íanétiísimorum 
Pontificumrenet, qus alijs arque aiijs nomin ibuscen íen -
tutjde Ritibus facriSjdeRegularibiiSjdelnquiíit ionc^e ia« 
dice libroninijde rcformaiionejC»terisque, qua? percurre-
re non eft neceíTe. Qj;i32 plañe ratio gerendi rejtnpublicam 
niultis diliinOisque coricMljs,efl m a g n s í a p i e n t i s 3i feiiei-
Prm, I T. taris;Tibí enim certafalus (fí Salomonicredimus) vbí mul-
Ecf/V. 32. ta coní i i ia . ] Si cnira in priuatarepraecipit Scriptura, [n ih i l 
Sáp.(5* í|ne confilio cíTc facienduni,]quid de publica re fentiendum 
critjin qna Jabí plurirnam habet periculi ? itaquc[Multitu-
Snj)» 6, do (apientum, íaníras efl orbis terrarum, 3 Scriptura diuina 
tefHe.Rómannrn popülom íibi vniucríum orbem ítibdidifí 
atque imperio cuteras naílones omñcs habuiííc íuo o b í e -
q!.ientes,vel íuprcmae felicitatis, vcl etíam inuiétar virtutís 
fuit-At cuireiacccptam referat tantam magnitudincm Scri 
ptura facra,animaduerti profcftodignum eft, qua? inl ibrís 
i»M4ch. 8. M?chabaeoruth de Romanorura porentia &:íapientiaagen» 
illad confirraar.[Confilio fup 5c pat icnt iapoí lederuntom» 
ncm locumOQuis hic non miretur,nequc armorura, ñeque 
mUit'jm,neq«e ducum vel vim velfortitudinem , vcl auda?-
ciatii comemorari, c\ux fuere certe omnia preclara, omnia 
niaxima?Ati)smirsis,confiliopotius atque prudentiaej q u » 
fine patientiaeíTenonpGteft , totam eamrcrum geftarü ve l 
Biagnitudinem velfelicitatem atrribéir.^ Magnopereigitur 
. ^ d Rcmp.»blicaniTe^¿mode'fan<Íamintereft.} ctmcília'agi»^ 
tari,atque in h s c coire viros íapientia víuq^ pr.Tff ates 
cüm ita í intjtamenin hodierno concillo ctírn honunes coie-
rint fummíe prudeti^pictate Si religíone rnaximéinfignes, 
autorirate 5c grada oranium,qui Hierofolymis veríabSlwr, 
prafíl3ntifsimi:( fuere enimPontifíeesdignitatefuiT!ma5fuc 
rePhariíaei religionis opinionefingulari, fuere Sctiba? legis 
peritia omnium exccllentifsimi) cvim homines crgoomni-
Concio f rima» S^S 
1>KS rcbas amplifsitni in concilium coíeríntjquod cfl verita-
tis lafnen,íalutismuniíiTcntmTi,quidcrt,quód tam ttarpiter, 
tam perniciofé lapfi funtjVt facinus omniurn, quae vnqwará 
auditaíuntrpefsimum,arqtie¡mraanifsiraum fuis fcntentijs 
dccrcuerint,vtnccandam fccleratiísimc coilituerint ipftsm „ 
vitac omnium áutoremílta cnirn eos arguit Petrus:C Aotorc 
vitacínterfecillis. ] Qjiam fuifíetam abíurdi erroris cauíara 
aibítremur ? Nempc non eoanimoiu concilium ibant, quo 
Síiaximéoportebatrneqaeid agebant,quod ipíorü proprie, 
& máxime intercrat.Sacrae reSjfcligiojCultüS D e í ad eoiutn 
curam & íludiwm máxime pertinebant, qui erant Sacef do-
teSjPoritifices.telígiorijlegis D o l o r e s . A t ijnihil minüs cu 
rarant,quáiB religioncm,ík De i cultum, gradas & dignita • 
tis íua; coníeruandx Radio tencbantur. Rcm fuam priastá, 
nonpublicam populi falutem procurabsnt. 
Arque olim quidem,cúm ab Herode Rege Principes fa-
cerdotum & feribae conuocatifunt, vt de Chrifií natalibus 
qa id ícnt irent , exponcrent veritatem, «ScmentcíantaíTc-
cat i , & vocc denuntiaucrunt, tamctfi faClo minüs cidem 
íuniobrccuti.[Congregan$(a¡t lVlatth*as)omncs principes M^í í . s . 
íacerdotümí& ícribaspopuli fciícitabatar ab eis', vbi C h r i -
ftus naíccretorAt illi dixerunt c í , [in Bcihlehem Iüdac,fic 
cnim feriptum e í h ] Bcne plañe ceníuerunt. Cur tune bene, 
Jiodíc non benc , imopeís imé &fcelerat^ís ime•Tunc,nimi-
l'ílm, vetitatis inoe í í igandacaufa , (Scanimoconuenerant. 
Iraqueinuenere,6c renuntiauere, quod res erat. Atnoneo 
animo hodie coaueníunt , vt verum quacrant, non id agant, 
Vtfalatiíuáf cooíalant ,nihil cordieftfcire, an le ías Mef-
Cas veras fit, atque vt praeceptis ipfias verifsimis popa-
Itis pafeat, ticnuiiciarc. Qju« quidem omnia indiaimsl i -
terisfícilé inuenirent, fi velmediocríter qaa-rerent. Ne -
qiseením minas id Scripturapcrfpicucdocet, qoinnllad 
deBcrhlchcm, & orta Chrií l i vaticinium. An nonipí í fa-
lenfar,qaod negare nullo modo poter3nt?[Hic homo mol- ÍVACT, 
la íigna facit. ] Annonaperte inEíaia legerant ,quít cí- 49»C»ry|í. 
íet M^ísias figna editaruSjeaquc, non alia, quám qoa ocu - ^3* 
lisrernebant íuis? C T a n c aperlentur oculi caecotitmj Se B/rfi 3)* 
aures fardoram patebunt, tanc laliet,ficat ceruas, claudas, 
L l 4 &apcr-
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& aperta erit l iñgua m t i t o r u m O Q u » quidé fígna de Mcfsig 
adochtu cíTc praedi£la,íiianifeftó demonftrant ca,qaaB ante-
cedunt:CDeasipfe veniet j&faIuabitnos ,3quéadmodú gra-
Atháitaf.dt «iísisniPátres AthanafiaSíIren^aSjEüíebias cgregié t radüu 
Jnciif.ysfb. Mirto estera,quac f«iit innúmeravaticinia, qux Chriftam 
lrs)j¿mlih, ilHstcmporibus proiritttcbant,illisiíidici)s 5c notis certifsi 
4 ,r .ó6 .E»- mis declarabanr.Quidfuitigitur rei,qu6dtamgraaiter C 6 -
feb.líJede- ciliü Sacerdotale fit lapfumíEa^fcilicet,vna errádi cauía fuit, 
mofl. Euag, quód in cauía religíonis» rationcin imperij Se ílatus pot i í s i -
lifaa.c, 13» mamiibi habendásíTc duxerunt: Deicultura ác obíequium 
commodis fais ppfthabaerür. Namid fuiílc conciliu ftatu$j 
quod vulgo dicitur,Iiqüidóinteniges,cúm ex i js , quae pro-
pof í ta fant , tamcxconc lu í ionere i to t ia3 .Próponunt quide 
ilÍi:nQüid facimas,qa!a hic homo multa figna facit?]qtió t é -
dant,anímaducrc€.CSi dimittimus eam íic,venient Romanír . 
& t o l ! c B t I o c u m . n o í l r u í n f & g e n t e m . ] T o d a s negoí i ) car-
do hiceíljVt amplitudineiadignitatis Scpotcntis fu^ con ^ 
íctuentiVt neexc ídaní grado,neKé!pubIic2r lúda le s impe- -
narnamittant. H ó c teraporcvalgare eft & trhmn, quae de 
reipablics imperio agitantar, ca ad conciUnm ftatusperti-
nere.Iam enitn 5c vox ea,ák plürima dé re dirputatiain v a l -
gus ita manauit, vt nulíum íÍE(in Italia praeí'crtim) genus ho , 
mimim tarahumile ,5c;abicé lam, quod non de rationibus 
ftátus pafsim diffCrat: ipíifutoresyfclíüía^^^ , íartoresvianij . 
v l tra cirroque ftatus confiíia verfant . Scnatores Rbtaa-
nos puus.-Pátresconfcriprosdicas. Atqoi hoc,quodtanto-
i J ^ w . 2.2. peremiindüsextoi l i t^diuinael i tcraeproprianota, íupcrbiáa 
vitaecoiTípcIfánt. 
Dicet aliquis: N ó n n e imperta conferaanda funt i Á n 
Prineipura non intereíl Re ipubl ic íeopt imam ftatum, & ^ 
fiorentiísíniutn optare, 5c coníilijs idoneis j atque omnira-
tionejVt quámmáximevaleat ,en i t i ? D j c o i t a e í t c j ficegif-
fc Datiidem, íic alios fapienTirsirnos Reges , 5c Rcl ig io- -
fifsímos dico. Atprimas daré flatui 5c imperio, inferio-
res partes rel igipni, 5c Dei legi feroare , id feilitet ex i -
tíurn, ea pernicies certa omnium confíl ioram humanorum, , 
omnium Rerumpublicarum. In eo virio veríata eí l hodic 
Itídaica Rcfpublica, qyo vao J a b e t ó a t a atque caeríafun-
ditiu 
Qoncio^rima, y^y 
¿Itas c í l .ColIegerüc Pontíf ices &Pharifafí conciliu adeer-
fus kfum/ichabcnt códices Ecclefíaílici.IIludtatne verbü, 
jídfierfus lefüMtnon habet loánes Euangcliíla.'fed habet rcra 
ipfam.N ihil enitn alíud difputatü e( l ,quám quo pa^o pof-
íent le ía e^ptis obfiftcre,ne Phariíaicus honos & aatoritas - - _ 
peíFüaiiret.Diumü.Dauidis de hodierno conuenta auditc J -* 
vaticiníumiCAÜiterút Regesterrap, & prioeipes coaenerur 
ín vnü,aducrfus Dóminunijóc adaeríus Chriftum eitis. ] A n 
alíud eíTe hocptttatis ,quám quod modo dicebara ex Euáge-
líca le£iione?rGoUegerunt Pontíf ices & Pharifxi cocü iü: ] j 
i>seni(n Principes crant ilii populo , i) Reges patrij}millos 
alios habebatillagens,ni{i externos»Aduerí«s l e íom conuc * 
nereJd eí íeaduetít ísDominumjSc aduerfus CJbnñumi non 
íoiurn fententia/ed verbíset iamexpreíTümeíf; D i u u m H í - M 1 
láriumauditehuncverf ícu!umcxpl icantcni:[Quiautern im ^/4^a• 
piofínquit) irrel igioíoqae coacilib multis canuenientibus Í 
adueríws Dominara ti:a¿tabant,hi Príncipcs ,conuenerüt in i 
vnura^frequenterjcilicetyindomü Caipb^^oiKníum íacer-
ddtum principibuseongrcgatisOQaaKiuit cauíá conactus? 
qaó i l l áomni s moí i t io tendebat?Prbt inuscxponí t | |: D i r ú - pfalm. 2I 
pnmos vinculaeotü,&proijc iarausá nobis iugum ipforu.] 
Dco &Ghrif lo fubdi nolebaot,fíc Aúguftinus ex horü per Auguft. in 
íbna.[;Demás operarajVt non nos alliget,neque imponatur pfolm, 2* > 
nobis Chriftianareligio.jYinculis íci l icet conftringeban-
tar for tifsiraiSjVt CHrifti regno parerent.i Prophctarü ora-
calis piurimis,atqae pcrfpícuiSifígnis ac; niiracttlis ingent í -
bas,vitar & dc^rina? rationibús validifsinjis. His (inquam) 
tanquam vinculis í ictenebanturconftríéi i , vt ipí imet fatere -
tars^dí íputarent inter í e . C Quid fa£Ímiissquía h i t homo 
malta figna facit ? 3 Non dicant illum parrare raenda-
cia , non inipofturam faceré , non ptaeftigías afFerre v íed Í 
figoa faceré multa:. Vera ac plurimav fígna fatcntar, 
Récüíant nihi lominüsfubíeft ionem iOPifunapamas (aiüt) ) 
vincula eornm . 3 Per vim , per Jiefasrirrurapere, & eaa-
derevo íant , [Omnes credent in eamOÍd^idel ícct jdolent» 
eam remoderunt&deteftantur. C Proijciamusfiñquiunt) Pfá'Z* -
i í n o b l s iugam ipforum. ^lugum fané íuaac>, fidei legem 
funtaueríai i»; 
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Qua eíus cofilíj rationeaflícrGt?CVehicntRon)aní, &tot 
Icnt locünoftrum,6c gente.]Eft ratio propria ftatas, qaá ta 
r , topereí«fpicit>& vcneratar múdus.C¿iiclcáfcntcntiae defi 
P ^ i , 2. nitioncm(cqt3ator,attcnditc:[Qu¡ habitat in ca?I¡s,irridcbit 
cos,5cDoiTiinusfubfannabit eos. ] Fefcllit eosmagnoperc 
o p i n í o ; i n c a p u t c o r o m confi l ium,qHodíalotare putabant, 
VeríumertjDco itaeorumconriliairridente,&in contrarió 
Vfrtcnte.FidcwChriftirepudiaucie, ne perdcrenf ludaici 
populi principatnm'.abipfis Ronianis,quos caucbant, debcl 
iatijerjerfí.diísipatiqueínntjncqtjcvrbis veftíqitim , ñeque 
gent ísrtI iquixincavrbcre! i¿t2f :&,cj! lodeí l ómnibus mo-
disadmirandum,Romani ípfi,quorum impetum & gladiura 
vitare c»picbant,in Chrifltmi credentcs,quera ludsciinter-
fecernnt,poicntiam atque imperiom in orbem vniueríura 
propagaperunt . Ñeque tantuni confecuti íunt iniigni-
bus imperij ampiifsimis,faicibus,atque aquilis , quantum 
crucis Chriftiansaufpicijs compararunt: ñeque Cacíaríini 
gladio Romana maieftas eó pcroaíit > quó pifeatoris P e -
trí claaibasperduraeft.Qttis hic non admiretur diuino-
rum confilsorumaltitodinem ? Quis eascaleOisfapicniia: 
©pes , vícifsítudines imperiorum pro luo noto afferentís 
altíüs confiderans, non íimul & deleftetur mirificc, d- ob-
nixc obflupefcat ? D c i iram vindiccm in iilum populam 
inde excitatam ftaiifi» P íophc ta perfequitür : CT«nc lo • 
r ? quetur ad eos in ira íua ,& in fuforc íoo conturbabit eos.3 
rjtt'Z» Chr iOi regnum , quod ludari ílulti & ingrati non recepe-
runt,d¡uin¡tusfl:abilitum dicit , idque non víurpatorntc-
.jnerc a Ciirjfto,ícd iure ó p t i m o capcisítum, qnodeí le t ve-
rus ac natiuus filius D c i , ip ío Patrc Deo atlefiante . Ft 
quia ladaei detre¿l;arontRegemdidnjtus fonnitutum , 6 ' 
lies regni& impen) longiísimc prorogatos docet in gen-
tes onines , in vniuerfí sxthis vltimos 6nes . Fore aotem 
Chri í l i potenriamtantam,vt feriar , quosvolet , & inftar 
vaforam fíftiíiom comminoat.quodtum de ladícisinuitifsi 
Ji)e RegnumChri f í i agnofeerecoaftis,tumdecaeteris natío 
nibuíj í iquando refifíani regís caeleRis imperio, arqticdí-
f f í í .a . fítmi accipite Itaenimdixit j C Egoauremconflitutus fom 
' . R e x a b e o íoper Síon montem íandlum cia$ > prxdicans 
|>rae-
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prsECcpttim dus.^ Eratenimita RCK Ifraclis Chr i f lu s , vt 
íiiagiftfi pracceptoris magis officio fungeretu^vtdocc-
recDcirtgoum&legein. [Dominas dixit adrac , Fílius 
meus es tu.ego hodic genoi te.]|NaturaIem fe Dei filium at-
teftatur, nonobfolctis natalibus , ícdillürtribus 6c certís. 
Natn ctfi eom ver íomcomplures de Chrifti reíurreftionc 
declarent,quibus fauct piurimüm Paolus in adis A p o í t o -
lorum,tamcri pertinere etiam ad diainam sternamque ge* 
nerationcm,raeritóinterpretarawrPatris Augu l i in i í en tcn - Atgufl» in 
íiam fecutí , Hanc ergo Rcgera Ifrael non recepitjobid Pfa-z , 
regnum íüum ad gentes transferendum duxít : C PoOuIa i ' M a . 
á aie,& dabo tibi gentes hsereditatera ttiam , & poíTeísio-
nem tuam términos térra:. ] In ludaeos aniem quse fit fada 
animadueríio.dcclarat ; [ Reges cosin virgafmea,$-tan-
quam vas figuli confringes eos . ] Hoc Dominus in para- 21* 
bola expoíu i t ; [Supcr quera cecideritlapisjtontereteum.] 
íta faílum eil . Mifer iíle populus comminutus & vn-
dique diísipatus eft , quod hodie ipí iocul is cernitis , 5c 
Efaias p t t k h r é o l i m p r s d i x c r a t ; C Pro eo quod reproba» EfaL^ol 
í\'\s verbum hoc,&: íperaftis in calumnia , 3 Óccaetera. Poflr 
paucaadíangit j CQuoniam fubitó dum non fperatur, ve-
niet contritio eíus, Óc comrainuetur ficut cotneritur jage« 
na figuli contritioneperualida , 5c noninuenietur .de frag-
nientiseius teí la^n quapotteturignicolusdcincendio,aut Sic exponk 
hauriatur parum aquaedefouea.]Terribile exemplum írae lúnfm. af~ 
Dcirmagna <Sc admifabilis eruditio Principum : qui debent ftriquetiíii 
ex h o e l a í l o íibi ipfis documentam capere íummopere^c momafx 
neccríarium jSc íalutare. id opportune admonet propheta: Efaia&ex 
LEt nunc Regesinte!ligice:erudimiiu,qui iudicotis oshett: Jpocaíypfí» 
Seruste Doonno intimore.] Fjalm» 2, 
IntelUgant fane, Reges 6c Principes , iudices & ma-
giílrarus erudiantar,non eí lc confilíum contra D t í con-
áiiiumjnullavnquamillis confilia proceílura , Deitimore 
poftpb(ito»Gaacant,neiclolamprincipatus adorent, & D e i 
legi anieponant.Nearcamteflamentiakifsnnij quodPhili* 
ft EÍ feccre,fimiilachro Dagonis.iuferiorcm collocent.Neqj 
enim DeasDagonem íibianteire vllaratione patietur,quin 
l^aiíus Dagonipfc corruct ,áccaput iiiidet in terram :..aí¿ 
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cate f tamít imanebi tcref ta .Tcnct i sbcnCjquídmihi velím,1 
fie íe res habet : rationes príncipatus Se iroperij homines 
Oei legianteponantjat imperio difiero lex Dei prae»aleac 
neceí íc cft.Hoc idem hodiernum ladaeorum coníil ium at-
Auguft. lib, quefadUim ex alia Scripiuracognofcite,qHam iare Augaf í i 
17. deCiui. ñus &Gyprianusapertifsimaro d icunte í fede Ghrifto pro-
c. 20. phetiam.Sicenim in libro fapietiaeimpij ludaei ínter fe col 
pnan.í.ad-' Íoqciuntur:CCircumBeniamosío(íum,quoniam inutiliseft 
wírf. 1«- nobis,6ccontr3riuscftoperibusnoftris,& improperatno-
dtíos, bispeccata legis,& diíFamat in nos peccata diíciplinae no-
CÍÍ/Í.14. ftrae.Proraittit fefeíentiam Dcihaberc>& filium D c í fe no 
Sap» 2. mínat-Fadus eft nobís in traduít ionem cogitationum no-
ftrarum.Grauís eí l nóbis,etiara ad videndum.quontam diísí 
milis eft alijs vita iliÍBS.]Num hac prophetía fapientix aper 
- tiús Matth^us & Marcas,5f Lucas & loannes de I n d s o r ú 
« in Chriftum confi l ioiní idij íqueloquuntur? Ac v idetef iné , 
k 4*•2• ^ u ó omnis í l Iorumtendatora t io iEMorte turpíísima con-
. demnemuseumOMortecraci$,nihilque cradeí¡BS,neqac te 
tnuSj&terríbi l iusinuenircpotueranr, oHafC cogírauerunt 
& errauei:unt:excarc3HÍt«nim.cosmal¡tía ipfefum. D Eacft 
prophetac^onduí io^Manifef tóexcxcalos dícít ,qíiód & fan 
ftitatemvit^j&magoit adinero míraculorumChrl í l i conf í 
tcntur>& vcrolua vitia i& turpitadínes rocritó áb eo v í tupc 
ratas agnófcunitatinortem 5c exit iummeditantur^aniquá, 
co fablatpíliberumfibi futurum fit pcccare,quodlibeat;C^a 
inrcfcfcllit eos veheraenteropíniojCiuod prophcia íiibdit 
^aPt2* his vcjrbis:[;EtnefeierantfacramentaDeí.lArcana (inquit) 
D e i confilia penitus ignQrafuntjea9fcilicet, vía comparar! 
íibi extremamcladcmatqufepernic iem.Chrif to íunimüdc^ 
v4:us & gloriam.qaa ij cam abolcre,fe inmuto poneré e x i í l i -
marunt. Itaqactam admirando D e í conlilio mérito 
excí tandos Principes acReípubíicac mini-
ftros Daaid pBtabat,CEt nunc Reges 
inte l l íg i tej& eradimini,quí 
iudtcatis íerram,] 
(•.'•) 
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fóllegermt Pontífices PhmifM concilm 
aduerjtis lefium.. loan, / / . 
S A I A S Propheta Phari fóorum & l - ' P f * / * 
Scribartira ioílílías & calumnias in C h r i - ^ / v ^ [ t p 
í lum Deum noftram contemplans j t a , 
de i js locutusc í> ,vtpene narrare Hifto- t^J1^ > ^ 
riam , non fcribcre prophetiam vidcri Í51wf^4—e 
poísit .Hani de caíc{tate,<Scinalitiaj&: ne- ^i4,2^ • 
quitia i í lorum ita <j«odam Iccofcribit: 
nEccc ego addam, vt a'dmirationemfaciam populo huíc mí -
racu!o grandi,^ ílt3pendo:pcribit enim fapicntia á fapiéti-
bos cií3S,6c incelle£lüs prudentium eins abfcondctur. ] Ec 
adiungit ad Iiaec.[Vs qui profundi eílis cordc, vt a D ó m i n o 
abícondatis confilium.quorum íunt intenebris opera,&: di» 
cunt: Q ü i s videt nos, & quis noairnosrnH^ecie confiHjs 
Pharií^orum vbi propoft5¡t,quem cxituro habuerint, poft 
pancadoceE,Apoílo1oram,fcjlicetjglbriam , & confüíioné 
Pharifeorum-.cEc addcní mitos in Domino lxtitjam, & pau Ejrf.ape. 
peres homincsin fandlol íraélexultabunr: Quoniam dcfc-
ci^qni pracualebatjConrtmiraatus e ü illtafor ,0c ÍÜCCÍÍI íunt 
omnesjqui vigilabant íupcr iniquitaíem,qui peccart facie-
bant homincs inverbo(hoc deperticrfa Phariía?orum do* 
r i n a e t i a ni G ht i u s r e d a r giai t )& a r gue m e m i n p o r í a fu p> 
p l a n t á b a n t e dccl ioaueruntfruí lraáiufto . ] N o í l i s íátis, 
q«am focrint illulores Phan'í^i hypocrita?,quo p a í l o C h r i 
namapcr técorum vitiaredarguentc calaiDniari foliti finr,. 
deniqacquantumabeodeclinare&caaere l a b o r a r í n t , i e d 
frafíra , curnpotcntioremcxpemilnt po í l crucera&ne£é 
accrbifsimam.Eofdem iftos ^©O nontnilla compclia£í:LrV« Ej*H«29» 
feli).dtícrtorcs(dicitPommus}vt faceretis coufí l ium, & no 
C5L. 
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CK mc¡6c orctírcnuni telam , & non per fpsritum meam,vt 
aclderetis ptccatum íoper peccattmj.^Iníana Pharj íxorum 
confilia atquc impía Spiritus faíiftes eoarguit, de quíbus 
£fa$,2Q, íupra ín eodcm libro Eíaise iam dixcrat;CQt}oniam miícuit 
vobis Dotninus fpiyiium í o p o r i s , daudct oculos veOres, 
prophetas6cpr inc ipesV£Í lros ,qui vidcnt vi í ioncs , opc-
r ie tOH^c arque id genus complura^quae in eo propheta I c -
gútur.diuini ípiritus aperta rcítimortia íuntíOtiapadtDiratio-
né affcíunt máxima,fidé vero Chrií l iansm píurimúm cóí ir 
niant,& cúm ad alia Ewagclica fa¿ta valént,tbni ad hoc ho-
. i diernü con üli ú píe n o ra i n íani aí 6c maiitia^accomodatur ai a 
rj4l ,2 , x imc.Et quoniadímnus Píaltes erudirí rsos iubet iitüfaélo» 
atquc i í lorú calamitate «Se exitio cómoucr i , opcraeprctiimi 
crir,qüíd indcfruftuscapere deioeamus^nimaduertere. Ac 
pritnú illud fit^uoniain hí ad necc Chriflo machinandá im 
pulíi ítint eo rcípe^dji ic p o t e í l a t e & copendijs exciderent 
íuisjíi Chr i f t ido í l i ina dominareturcccgitemuSjquam íit va 
lidum principatttsjmpetijjflatusdcniqj cóíeruandi te íum, 
q u o d t i m o r é D c i ? & Icgisfanctaíobedicntiam taniopere per 
cellat.Fcre cnim colciStiac & cupiditatis certamé pericalo-
fum vel c t i á e x i t i a k e í l .Hic animse hoí l is maximus eft, qui 
proprié dicitur mimdus:mundü iatclligite opinioné & glo 
hahorninúteuius legcs legibus Dci funt vehementer ínf'c-
ftaí.Neqjcharitatisíolíim viresdebilitat, atq; extingoit í « -
^ pifsimcjvcrám ctiá ipfi í ide ibd lü periculoriísimüfacít. F i -
Io4iUf» lium Deíandite,fti is obtrcélatoribus Phariíafis a p c i t é c b -
¡)cientcm:CQuotnodó vos potef t i scrcdcrcquí gloria ab in-
wíceni qaseritisíjChriÜo credere rccuíabatjne gloria hoini 
nüpcrdercntiautrictedebantjtóf i tet irtfonr. idabant , ficut 
lodiiiJ 2I Euarigcliftatcftator : C E x principibus multi crediderüt ia 
cü , íedpropter Phariíafosnó c5í i tebátur,vrcx íynagoga no 
cijcerétar.Diicxcrüt cnim mag i sg lor iáhominüjquamglo -
riam Dci .DSihi í loriasconful i t is^eperict isnoi! piucos, ñ e -
que vejo mediocri ingenio & gradu homines in íchiímata 
¿c haerefesfuifleprolapíos.quódrationesrtatus feemi finr, 
idcO-jVthonori, exiftimationi jfortunifqac profpicercnt. 
^,Timot,6, í & a á i K { m P w \ m ) o m t \ m m malorum e ñ cupidius, %mm 
quídam appctentes circa fidem naufragauerunt. ] Na ra 
(onciofecunda, J J J 
oux alia " t í o fuit Tertulliano deficíendi a fide catho-
!K'a,ft H í e r o n y n i o credímus ? Quid aliud Montanum? tíimny.Hi 
Q\%\¿ Nouatura in haerefim impulit > fi Epiphanio , & fcriptorihus 
Au^uí l ino ? Quid illam pcftcm orbis tcnatum Atiumí Ecckfiafti* 
Qaid deniquc , vt rccenciora loquatuar , ipfam ex tar- « í . 
taro faríam excitauít Lmherurn ? Quid ( inqaam ) nifi 
petitio dignitainm , prxíalatauni , dominandi in popu-
los cupiditas? Id cene prasdixit raagnus A p o ñ o í a s : [ Et -dtt, lo* 
ex; vobis ipfis { inquit ) exurgent viti Joquentes peTuer-
íavvt abducant difcipulos poft íe . ] lam Maho«iet ¡s im-
piobi í s imiac turpiísimi hominis, velbelluie pot iús ,prae-
cl.irmn illad Aicoraoum maiores orbts partes occupawit, 
l.itiuíque patet,qu:iaj Cíif i í i iHuangeliuni,Ciir tandeinid? 
quód praeientem v í t « ílatum futuro Dci r í g n o huacnines 
aateponant . Q u ó d fi i pía íides <& veiístatís periuaüa 
taatum accipic dett imenti ,cúm de hooorejfortunilquc cer-
tar.ur,q<.iid paíluram charitatcm putatis ? quid morum ho-
ncftateíii ,atqtieinnocent!am J Horribilis , mihi cfeditejac 
perthnekenda ea tentado ctiani viris pcrfeiniis, a tqüeeni -
xepofcenduai á Deo,<!k clamandum : C N c nos indocasin Mat,6* 
tentat íoncm.3 Ea,niinirum , tentatio Saulem de rege bo-
no tyrannum fecit peGíimimiea üauiden» virtim Dco pro-
batum,&charum Eomicidam reddidit, vi adulteríam te-
geret homicidio. Ea laudanísimiim principem Ezechiarn 
infraudem impulir,cum apud Regcm Bibylonium , ciuí-
qtic oratoresdiaitia» iaiftarct íuas . Hodierno denique dic 
Jii'c vnagloríaeimperijquecupiditas leíi im capar nolirura 
& lumen neci accrbiísímaf atqaetürpiísima? addkit, quód 
fuperborum hominurn auaritiíe , ambitionique reíjftercr. 
Qtiareíe vnuíquiíquc vert:rum>fí atres,mtcrroger, quantifa 
ciar íe íum, quanto ín pretio Dei k g f m habeat:an mundi va 
na cupiditas <5c atiibitio plcis virium & robos ís apad anima 
e ius .cúmincertamenvencr i tres ,quámrel íg io , DeíqsíiC ti* 
aior,habiíurafit. 
íam ex codem hoc faflo Pharifíeomm aliud docu- i.lnmdUm 
luciuvim non miaús faUstarc percipitc* Quo enim tenipore torqnm 
fei principes (acerdotum «Se Phanía;! nnmium de ina«ciitoil ntHduu 
lü^ ionof i í i imoqi .Chr i íh íacmoieacccp .erác , ^ Lazarum mnm* 
quatii-
j j ¿ L Ver, VLfofl Ttom.Faponis. 
^aatríduo iam mortaum ab inferís cxcitafletjContinoo con 
ciliuns conuocaocr«nt ,ca de re agendum fibi arbitratí .Quid 
co tcmporc, ta l í nuntio verifsímo alíato & cognito, del íbc-
randum fmííet?quíd cocx conuentu mérito expeftari dc-
buítjoiíi vt comnmni ptíbl icoqae decreto fiataeretar , ín 
Chri í lum elle credendarn,ciiíustam roanifcOa miracala ecc 
nercntmrQoid porro prodijt dccreti?quaf dcliberaíio faftaf 
Vi Chriíhis omnino pereat.Qaid caufe praetexunt homi-
nes d o í l i & rcligioíi í ipfos audice. CQ^íd facimus (inquiút) 
quia híc homo multa fignafacit?3Nihil feab co íseíos memo 
raatjfjihiifraudís fibiab eo allatumjngna malta & admirabi 
liapatrarefatcnturjcam vnam necis eius rationcm parant. 
Cr^ 20,>• Pulchram Gregorius aí fertcommétat ionemiUias veríiculi 
18. wor.M. apud Iob:[Terra,de qua priüsoriebatur pañis , in loco fuo 
l9* igneíubuerfa efl«3rTcrra(inquit} quae priúspanem habuit, 
póftigncfabucrfaen^quiafynagogajquae mandara Dei per 
legem protal í t ,naícentcm Ecclcíiam perfcqucns,inuidiae íc 
i gncconfumpí l t .An nonsemulatíonis fax facibus ardebar, 
cúm Rcdemptoris noftri figna con{picien5,pcr quoída fnos 
| diccret:Q¿iid;facimuSjquia4íic homo malí a íignafacit ? V i -
dcbant.vndc conuertidebuerant, atquc exinde peruerfio-
rcs f íebant .Qo^rcbantcxt ingucrc , quem cernebantmor-
tuos víuificarc.jH.ec Gregorius. H i c qaisnon animaduer-
t3r,qux fint vires inuidiae,quodíngenium)& mores. Saúl in 
Dauidem exardeíc i todio , in eius pernicie & elade fortunas 
, fuas &faiarcm íitarn pt,icaí:.QuídcaufíceílfIpíum R e g í s f i -
l ' ^ í * 1 ^ * í i u m l o n a t h a m audipatríobijcientcmjCOpcraeius bonati-
bí funt valde.Q¿iare crgo peccas in íanguinc innoxio? 1 N a , 
quidegerit Dauidjomncs feítií. P o p ü l u m iíraicl it icáinvi^ 
íamqoc Saiilem ex íuperbi Phiiirtíri iniuria & opprobrio 
vindicauit j l ioñestot iesfregit & íuperauit, Órgloriofa í p o -
i Tve^ip. liarcportaaitadfuoSrRegcm á Darmone íeao vexaíüin í e -
6 * pccj'tharaacmodulationcfuauifsima liberauit. Anob h^c 
inoliri ei 5c madiinari íiccem,Saül ingratiísímedebes? O m • 
n iño fie piitat,ficííbi iam dudam petraafit. O b hafc & corn-
prehendijvinciríque iabccA miiitcm armatum rahtir,5c in 
praífentem telam Cüníorquetl&ipfi i i l io)quód innocentein 
dcícndat , vehemcntifsiíttc írafeitur. O tartáreas inaidia: 
faces! 
Qonciofecunda, j y j 
facesiofuríamorHniErynni ScMcgaera fariiiGrenjlQBid in 
vosoftVnfa? admifit lefusíquidfraudisniol i tuscftydkitemi-
hi, quicioj Pharifai? Vndc iftatarítá perdendicius rabíes & 
farorfAn quód apgrotoscuráait ? an quód regniaro cjelorurn 
vobisprséciicaisitían quód vos ipfosfrequenter ^ ac benigne 
falistis veftrje adaionacritfRefpondent íané, quod liber Sa-
pientix habet: [Graais eftnobis ^tiamad videnduni, quo- S ^ . 2* 
niam nagacesaeílimati luraas ab i l ío .^DoIos coruni, & líia* 
chínamenta tencbatjvera femper inuitis íoquebatur. Ea in-
ljid)3f,eaodijimmortalisratiofuit. \ _ 0 ¿ \ o iniquo oderunt -
meOHeaquantummaíoratr iverí tat i sodiuir i inuchit .Sam- í ^ l . ' 2 ^ 
foncm narrar díaina hiftoríábcülis captáis in pií lrinum da- *w<í,í*1 • 
tutn,mox ludibrio inter choraeas faltare iuíTaffljatiqueíta de 
forti ísímo viro fé^nam ridicúlaríi Hdílibus exhibitam 
cft habitas inaidix,cae perturbara; mentís aciones. Excar-
cat priroúm animumjrationis oculis detradis, pifírino fer» 
u irccog í t mentera,?ationcscaurasque excogitare pro vitio 
adigit,adiddemam infaniaí nugarumque perducit ,vt op-' 
probrio & riíui 6t hoftibus,amicisdolori m á x i m o , & l a -
chrymisímmortalibus» 
y c r a m e n i m t í e r o q u á m f í t t u r p i s i í l o r u m error ,quimü 3» Cof lU 
di leges B d legibus anteponunt ,quám roiferuro, vot i íque inmntránu 
contrarium oran es cupiditatis fuaz & gloria?íeélatores exi- cedeve, twn 
Xnm fortiantur,mirifice hodierno Pharifsorum & Poutifi- fo-
curudecrctodoccmur. NihilenimcertiuSjquameamipfara wvfo tl0' 
gloriamjquam m á x i m e quíeruntjfais ipíorumconfilijs per- tíw > bono-
ditum iri.Sapientcr adraodum Pater Gregoríus ea de re ita riqvepoftpo 
dí írer i t jCxponens i l ludlob:üQuicomprehendi t fapientes nitur. 
in aílutia corum)& coníilia pranoram difsipatO OSaepe (in- Greg. 6.mo 
quit )nonnul l ihumanarapient ia ínf lat i ,dum defiderijs fuís raLcajJ.n* 
diuiru GóntraireiudiciaconfpjCíunt,aftutís cís reíi í lerc ma I 2.I3* 
chinationibus conantar: íed inde volurttatcm De i peragút , 
vnde hanc immutarccontendunt, arqueomniporentis D e i 
coní i l io dam refiftere nituntur,obíeqaantur. 3 C^uamfen-
tenriam vbiraultispraechrisque e x e m p l í s e x Scripturape 
títis Gregoríus illuftrar,ad hodiernum taftum venir, itaque 
adiangit : tGertc ,cüm adRcdcmpfGrisnoftri imiracula crc-
dencium turba conñaerc t } cúm íacerdotcs popui í inuidix 
M ra facibus 
JJÓ Fer. V1. fofl ^om^afsionis. 
facíbus acceníijinundoiti poft eum irc ccrncrent, vt procla-
marcnt diccnt^s: Vidctis, quia nihil proficimus, eccc mun-
das totas p o í l e a m a b i t :vt ab illo vim tantac concurfíonis 
abfcindcrcntjfinirc cías potcntiam mortc conati íuntjdiccn 
tes: Expcdit vt vnus homo moriatBr, &non tota gens pe-
rcat. Sed Rcd.emptoris mors ad coniandionem íui corpo* 
risjid eft EcclefixyValuit,non ad fcparationcm.jEtf niní^fr^-
tres^qaxnamrat iofu i tconf í l i j i f torum. [Si dimutimaseu 
ík jomncs credent in cam:& venicnt Ronuni , & t o l k n í lo-
cutnnoftrum,& gentcm ONcmpc G h r i ñ a m e a opinionc 
iam cíTe iudicaruntsco autoiitatis & gratiac crcfccrei vt faci-
l é g e n t e m vniucríam in faas partes attrahcrc [poílet : quam 
rem Romani,quj neminem dominari paticbantar,tolera-
taros minimé forc: itaqae tanquarn rebellantes ludaros ex-
JojtybHs ^ cidio vltimoaccipiendos. lofephusquidem ladaeas hifto-
kelloludai- ricusAnanunireferthaius Ananif i l ium,quicrat íbeer G a i -
Cdlw^ ,. pha» pont i f í c i s , bcllum intuliííe loan n i , atqne Elcazaro 
tyrannis , qui principatam Hierofolymoruni inaaíerant: 
qaem Ananani á Simone tyranno ínterfeftura narrat,qaü<l 
is contenderet ladeos Romanis deberé parcre, ñeque p i in-
cipatara cu iufqaepat i . Ineo íg i tar Concilio Pontificum & 
Pharifaeoram quám multa peccataíquám malta falíafquám 
multa ñuliitiac 8z amentíac p!cna<'Primiirn,nc regnum intu-
l$4n,6m deret atqucarriperctíibi lefuSjVerebantur.Quára id Aulte? 
Atquividerant vel aadicrantcerté populó regnum offerre 
meditantifugiíTe,6clatitaire. Qwalcveróeratjregniíufpi-
cioncm ci irapiíiígere,qai perpetuo paopertatis amorem, di 
uítiarara ac domínatus conteoiptura & verbis praedicabat, 
&fa£>isoftendebatamplífsimis:qui regnum csloram per-
p e t u ó indamabar, nihil terrenum Se humanum redolebat? 
Dcinde qaid habait confili) Chriftum interfícere, neá R o -
manis dcbellarcntur ?imó vero ob id máx ime funt á R o -
manís debelíati, eucrfí, excifi: id quod longe ante Daniel 
Uárt.i 2» propheta prxdixerat; [ Occidctur C h r i í l á s , 8c non erit 
cius populas ,qui eum negaturus eftj& ciuitatem & ían-
¿taariam diísipabit populas cam duce venturo:& finís cius 
vaflitas, Scpof t í incm belli í í a ta tade fokt io . ] P r o f e d ó h i -
í lor ia lo fcphi ludac inonapcrt íúsrem gcttam narrar,quáin 
Daniclis 
Concio fecunda, JJ? 
Din íe l i s Prophctiapraedíxit .Rcgna & ítnperiacucrtícer-
tifsimianicft yqüód D e i í e g e s v i o í e n t u r , I e g c s p o r r o mun-
dipíaeícrantcsr. N o n c n i m f a l f ó d í f t u m : [Inmano D c i po- Y.cclu 10. 
tcftas hominani, & regnum agente in gcntera transferrur jg^/^ IO-
propter initsííitias>& in iur ías ,& contumelias, & varios 
dolos. 3 N c q « c fruftra ctiidam potentifs ímo regí renun- J } ^ ^ , 
tíarum cft , breui regnum eueríism iri ,X vt cognofcant v i -
uences, quoniam dominatur excclíus in regno hominum, 
&ca iconc |uevo luer i t ,da t i l ludo l íaqucqu iPr inc ipes pro 
tuendo ve! augcndo imperio ieges Dei violandas cx i íHma-
runtjcos pot i í s imúm potentia Sa regno exutos grauifsi-
masamentiac fuaepocnasdediffccomperietis. Nam irrcli-
giofos & temerarios diuinarum religionwm contemptores, 
impcriocxcidiflcmemcntotc. Etenim Saulem quid perdí- i.Reg. 13. 
cíit,niíiquód facerdotismonu$,regia potentiafrctus,contra 2.Para* 16* 
fasvíurpauit? Oziae nondíísímil is cauíafuit, qui thuribu-
lumeripcrede manúfacerdotum aufus, lepra fbediísímac 5o 
ti uta ó punitus cft, vt palatio etiara excluderetur, qui tem-
plo prajcíTc tcntaucrat. PompeioMagno,exquopropha- J^/J^ fi0¿ 
num templo í a n d o intulitpedem jviftoriarum felicitatif- jVogi 
que finís fuit,quod externi hiftorici etiam indicant. Antio- ^ ^ ^ 4 -
chus Epiphancs confeííus cft fe acerbiísima ac miíerrima íor# 
!ue c o n f e í l u m , quód templo Hiero ío lymorum impías ac ^ j j ^ ^ . p , 
ícelcratas rnanus attaliíTer. Contra,eos Fortunatos, oniní 2,Mach,6, 
profperitate,etiam humana,au¿tos cernimusjquiin Deicul 
iam íc obfequentes & píos prxbucrunt. Cyrum iilum prí-
mum Pcrfici imperij autorera ex cocognou i í l e íe diuinitus 
íublatum & fecundar ti m , ipíius cpiftola apud Eídram per- r • Efdra. 1. 
fpicuamfacit. AiexandroMacedoni qaam fuerit ad Afiac 
imperiam capclíendum aditatrix religio, qaa De i facerdoté 
& templara íuppliciter vencratus eft,Iofephas copiofede- Jofeph. l ih 
í'cribit.Ialium C^farera fatis fauiíTe conftat templo Hiero- 11 sindaic, 
folymitano,facrifici)sqj illic pro Romano imperio Romana ¿j^/^V, 
legeoí íerric6faet is ,quemadraodumidemhiftoricus literis 
prodidit .I taquci l í ias íraperatoris potentia, illius Reipu-
blicK maieftatero creuiíle indc,non dubium eft,Deo hama-
na pro íuo arbítratá moderante. Cúm primúm illa íacrífi-
cia fu blata funt, bcllis ciuilibus Roma concafía atque 
M m 2 afflida 
V 
Fer. VJ.foJl Dom. Paponis. 
affli&acft. Nam Marcas Tullios in oratione pro L .FIacco 
refertíaurumludaeoruoi notninequotannis ex Italia 6c ex 
ómnibus Roraanomm prouincijs Hierofolymara exporta* 
riÍGÜtamüdqi teligionis gratia fíeri,íatís ineadem oratione 
declarat.Tametfiipfe defendat Fiaccurn eo nomine aecufa" 
tam,qaodcx Aí iaexporrar i idaurüvetuer i t . Ex quoper-
ípicauroeft fui íreRomanis in fammohonore templumrel í 
gioncmque diuinamjCÚm H i e r o í o l y m a D e o vero ferairer. 
lam Reges pios (5í Chriftianoscommemorarc infinitü e í í . 
Coní lant inum Magnum refpicite, Theodofium feniorem 
reeoidaminiiCaroIum Magnaminmentemreaocatc.Qiiae 
t o r ü pietasiqaae rcligioí1 quod diuininuminis & legis pro-
pagandas í ludiumíquis horura viftorias narret f qais felici-
tatem non admireturíNempe verum eft illad Dei clogiom, 
1. Reg. 2, üQtíicixnque me honoriíicabit, glorificabo eum: qui autern 
comemnunt mCíCrunt ignobiIes.]Quae cúm ita fiíitjfcftifsi 
Fr9U> 2<¡. rae monet Sapiens hoc modo,[Aufer irapietatem de vulta 
Regís ,&firmabitur iaftitia thronus e iás . jNihi l íiuItíus^H-
hU ameniÍ3íplemus,quám imperiura augere bello Dco ini -
mico, Diuiníe cuiuídam artis cíl eó impeliere peccatorcm 
fraadis 8c daraní maIi,quGd máxime cupit vitare peccando. 
V t adulterímn ftium celaret, interficiendum Vriara Dauid 
curaait:id vero eílaflecutuSjVt eoliomicidio adulterium ma 
2. Rtgi i.z.. x í a i e p u b l i c u r a f i e r e t . í t a c n i m r a i n a t u s e í l D o m i n u s , [ T u 
Sap, i i» feciftiabfeonditét ego autenif^ciam in ocuí isSol is huius.] 
Deniquc Sapienti» ícntetia eílCper ea quemque puniri, per 
quse pcccatOQuapropter illud ample¿tamur atqae imis v i -
íceribus reponamus, qac>d fandiís imaac fapientifsima ma-
trona Sufannadecretum fibi fequendum coaftituit, vt D e i 
timorem quibaícunqae hominü rationibas anteponamus. 
Cuín cnim premeretur veheraenterjhinc perueríoiura iudí 
JOatt, 13.. cura calumnia,* inde coníc icnt i s fu^ teftimonio , elegit ho-
ininespot iüs inimicos haberc,quám Dcura . [Anguü ie mihi 
funt vndique,dícebat illa beatarfi enim hocegero, mors mi-
hi cíl:fi autem non egerojnon effugiammanas veftras. Sed 
meliuseft mihi abíque opere incidere in manus veftras, quá 
peccare in conípcé lu D o m i n i . ] Q ¿ n s íít rei eius exitus con-
fscut^s^omnes memoria tenctis.Nam qu^ niorteni peccato 
prstul ir . 
fondo terna. J-Jp 
praettiüt.'Sc fcruataeí ldiuínitus , 3Í plariiíia gloría cumúla-
la,hortibus illius faiíitatts conui¿l:is,ac debito fupplido íBa 
¿latis.Cúiusbeaiarfocmíaae mOitutum tjuííqtiis íequi dcli-
beratjVt Dc i Icgem quíbiiícim^ac contrai ijs ratiombus aa-
tcpoüendáí íbi ícmpítr cxiíiiiT5cí,is íirnile fine doblo e x i t ü , 
D c o íemper pictaci v¡k innoecutiíe fauente, i eperttirus eft. 
I N E A D E FE-
R I A , C O N C I O 
T E R T I A . 
£ollcgerunt Tontifices > (3* PharifMConcilm 
aduerfus lejkm. loan. / /• 
VangelicaChrif l í voxcft: C Vbícanqt ic 
fuerint congregati dúo vcl tresin nomí 
nemeoj ib i íum in medio coiun).^ Nihi l 
íalubriws,nihi l feluius ijs conucotibus, 
qui autore Icio cogontur: qisibus id cur^ 
eftv vtdiuinaercs > vtoporttt , gerantur. 
In hisconcilijs Spiritus Chriftiadeft, & 
praeeft: CSalus aotcm, vbi multa coníilia.3 At quae adncríus 
Ielum,no pro I c í u , coparatur cocilia, ca ícclcrü & audacias 
plena extrema RcipublicaípernicicafferreneccííeelK A t -
que,quódignitate &ordínefüpcrior qniíqj eí>,eograwiora 
& periculoíiora, fi á Deilege deícitiit,conííiia agitat.Ita P ó 
tifiecs íacrorü Pracíides,Phariíacos rciigionis c-olííélftíata-r 
rcsturpiísiroélapfos videmus,3ccart€ris ómnibus furoris & 
ícelcris magnitudine anteire. Tales fnere, tjui de tribu Lewi 
& Simeonis poctísimú, hodie c5grcg;\ti funt, in quos vetus 
cíl vaticiniu d i d ú á Patriarcha Iacob:CSimeon <5Í Lcui vafa 
iniquitatis bellanthrin cofiSiü eorú no íntrer anima mea, & 
in eoetu eorü non (xt gloria roca.] Has enim duas tf ibus prar 
cafteris neceiu Qiri íU machinatasTfirtuiljanus d Ambro-
fiusfcnbuat.icaqucadiungíc fangos Patriarcha:CQuíain 
M r a j furorc 
1. Sacerdo-
ttspracipué 
cutfpirajfe 
in hjum. 
Matth.S. 
Prou. n . 
Gen 49. 
Tmalcotrl 
Marcion. 
hmbrAe he 
mdtti. Pa-
triar, c.^. 
jr¿ra Fer, V L fofi Dorn. Paff, 
farorc ft iooccideiút v irü ,&¡n volútateín» fufFoderüt ma* 
rü. ]Qi«o loco habct alius interpreSjiCrubneruauerür taum.^ 
FfaLóSi ^ eg0 intclligo,dí; quo P{aímusí[Piaccbit D e o í u p e r vitu 
lú noueliú conma producétl ,6c vngulas.3 Quid in hos par-
ricidas HTipiccetur,ancnditcj [Malediélus furor CÜÍÜ , quia 
pertinaxjóc indignado corri,c]uia düra.3 An veftra coníilia 
pro Icíu,an potiüs cótra Iciura íurcipiátur,videtc.Nihil yo 
bis boni procedet,u íefum habueriiis inimicum. 
2. Vnuitiíf OQjidfaciínusiquia hic homo malta fignafacitOlntiidisc 
ascatos di fliroris díípatatio eíl j torquetur inuidia gloria Si laedc 
Pharifasos. alienacaiterius bonuiuú nialom reputar.[ínuidia Siculi non 
inuenere tyranni maius cormeiuüQid Poeta inSatyra. P u l -
fíoratius. chre Chryfologus declamat in Huc modú:[Suosfettipcr am 
Cbryfúlog. pliüs inuidiacoiifumintnuidiafiaos «m carnifex fempcr ex-
f$m*i?2* titit:cxtendit feníiíSjiorquct animos,diícruciat mentes,cor 
da corrüpit .Et qaid pii ira?Hancquireccpcrit , íuaíuíl inet íi 
nefinc fupplicia, quiaín íe remper díí igiríuü habitaretorto 
r e , Q « í s malora finis.vbi alteriws bonü poenaeftjvbi crucia 
ttis e í l aliena felicitasíMalü inuItiplex:quot íaht prorperita 
tes hominum^totiont tormenta inuídorum.Com alijs vitijs 
animusconfligercpoteritChriftianus: inuidiam quiíquis, 
|» antequám íemiat ,non fugcrít ,non euadí t . ]Hsc ille.ln íacra 
• feriptura lobjCParaulumocciditinuidia.] Veré cnim míferi 
3ca[>ie£tiammi eíl aiiorum gloría difcruciari.Scd quo pro-
grediatnr hicícníüsinuidi^jin fratribus fanfíi iofephi cog í 
tate,qmadre ven¡entem,&raunt3Ícüla paterna aííerenteni 
Gin*ij% vitamulí iandtimprimüm,dcinde feruitutidemum addicen 
dum pur:arunt5quód patri prae ómnibus charus e í í e t .quód 
diuina oraculaíomnio inuolutafratribus proderet, Saulern 
i \ K.eg*20< gi'aiíiüi'itiiáidia, quám dsmone vexatum intclligcre facile 
potefiis , ex co q u ó d D a u i d cythara & carmine Darmo-
neni ptlleret Jnuidiam lenirc non poíTer,quinin ipfura be-
neficum Pía l temlanceamfür io fusRcx iacere t . [Quidfa-? 
cimusf]fandcm qua;ritjs,oPontiíic€St Curi ta ? C Quia hic 
homo multa í ignaíaci tODici te per Deura , vera an faifa? 
Gíeci viíora non verum putatis ? Lázari vitam non com-
probatisf'fígnaqijidemFaícntur vera, caque multa . Atqeji 
op,ortebatpotiusgratulaíi ,{& dcaccipicndo Mefsiae regno 
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cogítarc.Geííauitantiquaqtierela: [Signa noflra non vidi-
niusnam non cft Propheta. 3 Imo vero cí i maximus P r o -
phctarfigna íunt tanta & taliajVt ñeque plur3sneqBe maiora 
optare pofsitis. Sed, nimiriim,eac2citate nihilcfl: dcípera-
tias, quae vltro ocu!os claodit. Auertar Deus hancpcPiem 
ab animis noftris.Nihil vtilejnihilcoramodüro adhiberi ani 
mopofs i i ,qu ibonotorquctur: í i3 i i t niorbi adeó pcfti létes, 
v i ¡pía medicarnenta in vzr^zz conucrtsnr. 
CVnusautem exeiSjCayphasnomine^ixiteiszVosne"- 3. Dcuwá 
fc¡tisquicquarn,neccogitatis , quiaexpedir nobíSjVt vnus lohms yth 
moriatur homo pro popuIo,& non tota gcns pereat , Ko c ñequeperfo» 
a u r e m á f c m e l i p f o n o n d i x i t , fed cum e í l e t P o n t i f c x anni nam refpice 
i í l ías , prophetaui t . ]Híc primüm adtuirabilemdioin^ Tapié re, [edofji-
tiarrationem neme íatis celebrare po f s i í , quod ea lingua cmm PQnti-
Cayphae ad eximiam prophetiam cdendávfa í i t , quam lim- ficís. 
guam Cayphas ipíe adfummum íacrilcgiü & blaíphemiam 
commoncbat. Manasillaefurentium tortorum 5c carnifitu 
ímpioram^quaE ícelus omniam máximum in Chrifto inter-
ikiendoperf íc iebár ,admíni íh£ fuere íammiracrifíci)}qaoei 
Deo íoper omnia3qtiaf vnquam oblata fun^cordi fuit. Pu i -
chré enim cas manus fangos L e o dixit RedemproricíTefa-
niuUtas. ,CAdmi(it(inqait)inrc impias farentium manas, Leo femJe 
qaaí,dKin proprioincttbuntfcelcri ,famulaiae funt Redera- pafi.Dm, 
ptori.]Nihilig>tar ci),quoddiuinx proaidentiae amplitU" 
d i n e m í a g i a t , n i h i l , quod Deiíapientiae adaltífsímos íuos 
fines nonferuiat:vtCdiIigétibas Deum omnia(vt dixit Apo 
ftolasjcooperentur in bonum.3 Malo Dcus benc vt i tur,ñe-
que eius íapientiam vincerc p o t c ñ cuiufquam malitia - Efi: 
aírerum in eodem fa£lo pra^clarum documentü , quod pro*» 
phetiamCayphac pontificatui afsignatloanncSjVtintclIiga 
mus plañe perfonae peraerfítatem non obeí lc ofíicí j digní-
tati.IdChryfoftomas notathis verbis:[;Vidcs,qu5ta fu P6 Chiyfoft. 
tificalís poteftatis vírtus. C ü enimPot i fexe í í 'e t , Ucétindi- hom.6^' 
gnus,prophetau¡t,nefciens tamé,quiddiceretOAuguftínus Jug. mft, 
fimiliter : [¡Hic docemurctiam homines malos prophetix 
fpiritafataraprxdiccrc,qHodtamenScriptura á iu ino tr i -
boit facramento, quiaPontifexfait, id efl:, fuñimos facer-
dos.^ltaqj non mcritum/ed locura hoíninis oportct atten-
M m 4 das, 
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das ,vt diclo audíens fis, Doiniais e t í im difcólís obedien-
i.P(?ír.2. dumPcrrusprarcipit: Paulas iu A p o ü o Ü s íe non cogitaíTe 
icrihit.cju.ilts aÜquandofuerint^ed quo muñere í'ungcren-
tur^íd mente agicaíTc.Deum cnim perfonam homínum non 
reípicere. Dauid Saulem Rc'gein impium atque ícclcratum 
t c U b á i aique ubfcruabat, qnó-i, licét nequam , B ex tamen 
clTet: ñeque in animum vnqoam induxit in eum, qui eflcC 
v o í l a s a Darííino,mantís ÍTbtHjÍÍCÍcndas,lcaque,íi fu impro 
bus rutjsprafctlusjtamen paréte debes atque obíctjoimihil 
de obedieíia tua detrahitéius ímprobitas tfrbi erit maiu4,f¡ 
malé viuat, tibí, íirnafe nonpraícipit,maKis non erít .Ctiri-
fViíententiam mensentote: C Super cathedrain Moyíii íede-
M<<íí.23. ront Scribae & Pliarifa:i:omnia ergo, quae dixerinr vobis, 
fernate <Sc facite: íecundüm operacororn nolite faceré. ] F i t 
vero bonotümcati ia,vt malí qaoqué antííHtes & prapof í -
ti prophetént . Ñeque tam perfonse rationern habct Deas, 
qaám ofnci) ac dígnitatistquófitjVt perfaípe mcliüs videat, 
quid fa£i o opus íit malas príetor,q!jám cíuis bonu<*Di¿lum 
VtW. 16. eí l á Salomone praeeíaré: CDiuinatio in labíjs Regís : <ík in 
iudicio non errabit os eiusO "Quad íi de íbi io Regni, de ca-
thedra Moyfis ita diuinx lucrar íenÉtenduín dotent: quid 
de ipiacathedraíanBiísima Petri, iroo ver o Chrií l i^exlí i i* 
mare dcbemus?An quiCaiphar ,quodeí le t i"ónfext tametfí 
íceleratiísímus ac nefarias^inpublico concilio vaticjnmm 
certifsimanj irsípiraait, isdeent vicario Chnfti iurebusad 
fidem falutemqae EcClefise vnitieflaripettaniíbas í Abcanr, 
abeant non íolum irnpij, ve tüm etiam fiulti haretici jCuiu 
pr.Tclarisdogniatibas luís dePapatuabrogando: quiEcc le-
íiam Chrif l i Synagogam Satans vocant: cementatis atque 
impddenrije lamuiaraptjd imperitain ¿k mileram plebecu-
lam g lo í iaa iquí ír i te i i t : nos diuinis oraculis i n í í n i D i caoi 
HieronymojCum AthanafiojCamChryfoiUimosCursí Aagu 
í l incvcum Bernardo ^cam cantera lanárOroftií^atrora coro-
na, Pontiftcatus Pctri prmííegia agnokamas, prophetiae 
ípiritum illiihperpetaum ddtüa.,ideíl:,ccítódeíi.niendiau-
4. E x C h r i toritarem incom aíTam át í t i i p i e i a m a s ^ vencrcmur,& vc-
Jlimortefn rojinuttií'simis h«ier£ticis,pr«:diccííitíSi 
k í mniH* CExpedi: ( inquíi) vt vnas íiionatur homo pro populo, 
Qoncio tertia. j i í j 
& nontotn gcns pereat,] HuctotaScripturac veteris feries 
pertinetioportuifle C h n f t ú patí, vt populurn captmü pec-
cato, íuo fañguine liberaret.id Eíaias:CSí pcfuerit pro pecca EJ^/ . 
toani;Tiamítiain,videbit remen ! o n g * u u í n , & voluntas Do-
mim in snanueiusdirigeturOd" COiunes nos qaafí oucserra 
i i imós.&poíwit Dütriinos iniquitaterooranium noftruniíu ^ ^ 
perctím.ÍC)u!4Zacharias?CTuautcnTÍn fangu ine tc íbmen 9* 
ti tui enufiiti vindos ttios.] Quid Hsereniias?CE* ego quaíi 11 • 
agnus fnanruet«s,qui portatur ad vié]timani»3 nimitum , ex 
perkmaChrifti, Longum eí lc t irepcr fingula. Cene hoc 
illod animal e í l , quod, iuxta legem, oronia fuperfe m ale di- Lemta 6¿ 
£laportabat^fi Cyri l lo fidern habemus.Hic lonas ille,qííem i j r i l i , in 
oportuit in marc dei)ci,vt tempeftate iaíVaricaEteri de íuie- • 16» 
rent.Hic Ioíeph venditus á£capti«us4qtjó fratribus S: fami & cotra ítt 
li^A^iiucffae coatra impendentetn calamiratem, & famem lianíf. l i .y , 
alíiTieiuaconilituerentrjf.OmncSjqmcunquc lalui 3c liberi iotxc t. 
íunt , in l e íurn imucntur ,vn icumí t í^ ía lu t i sa^torem. N i - Gen.^j, 
ni i u ni ingratus eftjnimiúm durus, qoi tanto beneficia non 
pernincifur.nonobl;ig3tur,nontotusdenique tencUir ob-
ftriftus.paulum bec coinmemorantem mihi videte: [Chari 2.Cor.^» 
tas Cbriüi vrget nos ,a ' íHmamcshoc, qnia (i vnus pro om-
jiibus morttius e f í^rgo omnes m< rtiiiíunt:& pro omnibas 
mortouse í l Chrtílus5vt,qni viuit.iaíT) non fíbi viuat,fcd ei, 
q u i p r o i p í o mortuus e í h Í T a í e m dcChrifli morte &. chari 
tate fententiani vtinamjíicut fídetenemusomnes C í u i ü i a -
nií itaaéíibusdignis proíequamur. 
[ le íus ergo iamooninpalamarnbulabat apud Tildaros, T* Chriflft 
fed abijtin regípnem ioxrade ícr tumOKnquóperduxcr int feadpafiío* 
homines DemnJnjpiji íkfccIefí it iSernat.oremíuum, vtoc- p**^** 
ctdtareíc cogereíor,vtreb'nq!i<Tefrequentiam vrbiotn , & 
latebras (olitBdinisqua'rere.CFacta eO(inqt3Ít)a¡ihihercdí- H¿íre.i2« 
tas mea, quafi leo.dedit contra me voceni ^ ideo cgd odiui . 
eam.3Quid a u t e m i n i l í o d e í c n o ageret Icít íS, non eil obíca 
ruin. Sciebat appropinqiiaie, iitíb veró ínOare íibi dic paí-
ííGniSjquidadüeffarijmolircntur^iottcratrqíjríi Paterarrer-
rusconl í i t i i i í l e t , peruídebar» IcaqíaenmeditabaturFutiiram 
pygnam.parabac íe ad agonem, cerros moni , certaie pro 
nobii. IbiPait^pronobisdeprccabatur, pro ipí ishóí l ib^s 
M m f íuif 
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fuis votüfaciebar.Aodiremihi vidcor orantcm, aíquc í ta lo 
Hiere. 18. quentera:CAttendc Domine ad me,6c iUidivocem aduerfa-
riorum meorü.Ntinqttid rcdditur pro bono ma!tJiT!, quia fo 
derunt foueam animaemexf Recordare^qued flcterinj in to 
fpe¿l:iituo»vtIoquerer pro cis bonüj& auertercm indigna-
l íonem tuara ab cis.]Talia quidem apud clenient irsimú P a -
trcm leíus de nobisquer¡tur,talcm pro nobisanimam ardo 
remquc paticndí gerit.Nos vcró,nili extrema atncntia de-
íperati fumoSsRcdemptoris noftri pafsionem pjjsanircis ac 
inentibus fuícipiarn«s,tantifpcr á tumultu & perturbationc 
rcrum humanamin animttmíeuocemus,mcdítcmurqi atten 
f iús,qtj!s illcfit,Cqai pro nobis doletJvtEfaias raonct,quot 
&quantaexnoftracania perferat: q « o a n i m o , q o o noÜrae 
falutis deíiderio cunftalibenter opprobria, dariísimaqi cru 
cxamcntaíubeat.Itafict , vtiítoníjmuseius omnino miíeri-
cordiaindigniíatqüe vtaliquaex parte confortiom pafsio-
uis adepí i^ i t íe quoque immortalis finms participes. 
S A B B A T O POST 
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Qogttauerunt Trincifes facerdotum yVt ( f 
La&aruminterjicerent. loan. 
Ncrfidibilceft , ín qeod profundü ma 
Ijtia humana fe det, vt ipfatn diaboli 
malttiam vcl arq«3resvcl proxime aíTe 
í lari videatar.Non fuit íatis uifsimis 
Chrifti hoflibusPhariíasis, <Sc Scribis, 
1 ( .caIummatidoílrínam,crífijmarí v í t3 , ^ ^ 2 ^ ^ ^ ^ á ¿ j miraculis quoque obtreftari, caque Sa ' tanactribucretqtiinctíájcúm fignoruen 
jcuidcntifsima gloríaapud fe fe prcmerentur, vt magnítudi-
m m pcgaTCjtoidtitudincaiqHC non poiTcnt, taraen íenten-
i . C&ciut 
& pertina-
tUludaow 
éduerfus 
Cki f tm» 
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tijs omnium damn¿\nT'.neque tiic coníif lunt, íed Lazarum vi 
rurn nobilemjnih l pcccantem.co nomine folum necandum 
fibi c6ftiti5UE-ic1q«ódv¡aati>quódipfa veritate vit^ aé^mam-
qüe potemiam cius, q«Í fe á mortuis excitauit, oftcndat. 
Compíures cnirn eotaaí ccrtotef t imoníoadduci vidcbant, 
vt credercnt in ¡efum. ítí>que de medio tollendum renfent. 
Fclícem plañe dixerim Lazar^m,quicomes iam Ghrií l i f i t , 
codem inimicorum Chrifti íuífragio neci adiudicatus* Sed 
videte imEnenfam iftorum íícariorum Ílu!titjam,qu3m benc 
Augoninus animadaertit: CSi cnirn Lazaros vcre eratex Aug.traffí 
mortuo v iuusá Chrifto rcdditus,num cüm vitara Lázaro fe.inloan* 
e n p e í e n t , p o t c n t i a m q u o q u e C h r i í } o d e t r a h e b a n t , v t non 
po íTet i t enmiadv i tamrcuocarcex t in f lum?] A t a u e t t a t á Pro«, 18. 
nobis DcuSincincordiscarcitatcm daritiamqae tradamar, 
tlmpius(ait Scripturajcum in profondum pcccatorum ve-
i ieri t .contemnitOCüm cnirn in quippiam fibi Omnino etm-
dum tnens humanaconftituit, quidquid obuiura , quicquid 
contrarium ofFendit>nihil¡facitJd.um addeftinatarnlibidine 
venial,Saulera noftistotiesDaoidi infidiantemjncc moni* 
í i sopt imis f i l i j ,ñeque ipf iusbenefa f t i s ,ñeque ipfa,quam 
pcrpciiebatur,diuturnamolcfiia, ab impío inftituto reuo-
tatum,cümqüe Dei reíponfa non haberetjPythoncm día 
boIum,quem ipíe f»ft«lcrat,adi){Te. 
CM«Ií i ( inquit)propteri l lú(Lazaruintel l igitc)abíbant 2. Primá» 
ex lHd«iSj& credebantinIeíurn.]Valdecquidem optádura rÍQS yirot 
effe video, vt nobiles, ac primarij viri Icfu obfequantur, Óc yalfa pro. 
f eru iant ,quüdf inedubiopermol tos í u o e x e m p l o a l i o s ad fajfe c&te~ 
lefum addocant. Talisquidcmfuit Saulus infignis düdora fjs rgi^ 
EccÍef ispeífcct i tor: idemiammagniisdefeníor & dux eo- pjotse, 
rumjqui inuocantnómenIefa .cEram,ait ipfc de fe , igñotus Calata»• 
facie Ecclefijs ludsac: tantúm auditom habebant de rae, 
qwiaqiiipcrfeqtiebatur nobsnunceuangelizat í i d e m , quam 
ajiquando cxpognabat.Et in me clariíkabant D c u m O V u l -
tis huic ahcium fftnile exemplum i Rcfpicitc Aureliora 
Augudinum ,qu i , cümManich íeo iuradux ftrenuus eíTct, 
vi^as ab Ambrofio , i m ó á C h r i f t o ^ iscoafii in fide catho-
lica tuenda 5c propaganda, vt Manichafi omnes hxretici 
oppugnatorcm falfarum fcílarura aeriorcm experti fint 
neraineip»-
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ceinine.luqtje «SÍ P^uloilli hoíc Aüguíl ínohaéreti 
ci iníidiasimmrotírabiiesmüliti , exirtoi!<qitnachínáti iunz, 
quod afiuer{«s Lazar o ra Pharifái dcíignarant. Ferré nullo 
pa¿to Satanás poteí?- primarios íoos milites} veí cuá duces 
egregios ad ChriíH miíit iamtransfugere, &. belltim contrá 
¡nfetre,cñm prs íert im magnas íécainfamiíjai dacere ad ca-
ííra Dei miniméignorcr.CníUsfurorcm, atqueiníanaconít 
Pfal.2» liaDeifapientiairridec. £Quar¿fremucr«nt gentes,& pO'» 
?; puli meditad íunt inaniaJJ 
Z.Exopptt* Vcruntamenad acrioremPharifaicae ínnidíacdolorem 
gmtiortetni inc i landum,qnotépore hi deiníerficiendo Lázaro cogitar, 
quorurtu(ÍQ iraraínucndaíglorisc Chrifti gratia, eodé tempore Chriftns 
rumlaudes amplüGbi ingrc f luminvrbem,ve lpot ius tr iüphamornat i f 
elarions* íi¡jaü parat^uó res gefta illuftrior fiat.Itaqj, cú ciu¿s Hiero 
íolymitani eiusaduentü cognonií ícnt .obuíam veniéti pro-
deandum fibí putarunt,orani laetitia; & gratulatioms bgnifi 
catione adhibita,ómnibus gloriar ornamétis,faurt isqj accla-
marioníbus regís maiertaté teftificati: quorum ea pra?cipuc 
mensfuit, vttam iníígncfacinus Lazari abinferis excitat í 
debitislaudibusprofequerentar. Sic enimloannes narrat: 
CTe(l imoDÍumperhibebatturba,qu« erar comeo, qnando 
Lazarum vocaoit de monumento, & íufcitauit eum á mor-
tuis. Proptereá & obuiam venit ei turba, quia audierüt eutn 
f eciííe hoc llgnum. 3 Haec loannes/Quanuis igitur Phariíaei 
anganciir,& fe difcrBcicnt, atque omnes in partes vertaot, 
v tChri f l i gloríam obfcureni,vciint,nolint,clariorem vifa-
ri íunt & illuftriorcmrvt inuidía rompí cogantur, & dicant 
ínter fe.[ Videtis,qiiia nihil proficimus: Eccc mundos totus 
poít eüabit .] ícaqae,fratres, cauíam n o s D e í agarntis fideli-
ter(nofhá ei curae eíTe ne dubiteraus,q«ícqoid obtrc<ftér, & 
obganmanc adaerfarij^irtotes veras o b í c u n r e no poíTunt, 
magís etiam infeftando»^ contra ni tendoi l lo í írant . Hanc 
viam tenucre Parres , Io íeph,Dauid , Daniel , carterique in -
tegritatc vita; af que innocentia cóípicui íqnos inuidia ínimí 
corwmitaexcr<dittvtredderct nncdubioclariores. Dauid 
fané itaíec5parabar,vt diccret.CVolútariefacrificabo tibí, 
Pfé l . f l* qnia fuiiT;} adiutor meoSj^pptcr norné ruiifn^uia b en ü c í í , 
¿ t íuper iu imicos m e o s d e f p c x i t o c u l a s n í e u s . ] I d é c t i á i n 
Hunc 
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huncdietn intuens,quo Chri f tastr iumphat inui t i sacmultü 
doIentibu$PhariíaEÍs.[Pcccatorvidebit&irafcetur,dcnn- P f a L u ^ 
basfaisfreraet& tabefcet.] 
Cur autem afelio ve¿lus cfl: Dominus j ídqac eo potifsi- 4* Tr ihs 
niam dic ,q«o gloriaos &triumphansinvrbem celebérrima ex cmfis 
íubit?Na qui pedibus iter faceré íolítus erat, 5c breae fpatiü Qhñjlum 
coficcrehabebat,quií i opas fuitnouogenereínceíTus vti? rfeliúyfums 
Quod fi eqoitandara erat, tur non honeftioraliquafpecies 
quaefita?Ipfares plañemyflerium demonftrat <Sc partarit: 
ñeque tam commoditatis fuac^uátn noftraer inñítmionisra'* 
tioncm habulífe íammum magiñrum, monet. Prinmm igi-
tur ad contemptum g lor i» mandanae videtar mihi Chr í -
í lus afeílum delegil íe ad triampham, non carru, non equo 
vchi voluiíTe,vt qBárn í ibiparumcordi eíTet totas ille ap-
paratas,&acclamatio)&: occarfus^fíenderet .Id vile iunaen 
tura Scquidem precario acccptameornmodéprobat , P la-
cct enim Diui Chryíoftomifentcnt iai ta dicentis: [N5 pro- Chryfejl.h* 
ptcrroyftcriumfolamfuperafinam, íed ócraenfarara nobis wil, 64, m 
íapientiae tribuens,deiTionftrat,quc)d non fupcr equos ferri Matth, 
neccíle eft, fed íafficit afino vti, & eo, qaod necefsitatis eft, 
e íTecontentam. l Itaquemodcrationis&gloriae contem-
ptus Chriflus eo fació docanicntara dcdit.Sapientifsinium 
virumDauidcra Scriptara c o m i n e m o r a t , c ü m h o n o r i í k é i . R e g . n , 
c íTetexceptasáRege Achisin palatiam,amentis ípeciem 
& a£lus indaiíre,qaód mallet ludibrio vitam taeri fuam,qaa 
gloría inuidiofain difcr imenincurrere . Non eft mediocris 
íapientix roundi gloriara conteranere,atqaeeam obrera fe 
optarecontemnirquod defancloMoyfe laadat Aportólas: 
EMaioresdiu¡t ias(mqait) aeftimans iraproperium Chrif i i Hehr* 11. 
thefauro Aegypt iorumOPrs tcreámanlae tud inemin afino 
Chriílas probaoit, quod fané animal, ínter horaines vile, pa 
mmqae vtilehabetur rebus raagnisgerendis:attamenfpirí-
taalibus & antiquis Patribus non vulgari vfui fuit. E o 
Abralíam veélus eft,& Abigail, & ludices Ifrael pleriqae vi 
Í¡ praeftantes. Aíiter enim Deas ,aliter horames de rebas 
ludicant. Homines equo gaqdent & volitant, de Dco aa-
temDauidcanit: [ N o n i n e q u o , ñ e q u e i n t i b i j s virí bene- P/4*« ^4^» 
placilura eft eiQ cScmper cnim raaníuctorum & humiliura 
tibí 
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tibi placmtdcptrecatio,]aicbat fanélaludith. O e a r c ñ e q u e 
Z.Hclith p. jumento vehi, ñeque iuraenti eliam íimilitudincdcfignari 
Chriftus recufaüit,cuni íuper iurnemum fuum Samaritanus 
valneratam illum irapofuifle dictas c 0 , quod de ipfoChri-» 
tAmh.ftí^f ft0 intcrprctatar Ambrofios.t Eccc Rcx tutis venit tibí man 
LiiC.ca.20, íoetus , ]n5be! l ícuni cquitatuni,(edrufiicutn magis probar, 
vt fe pacem,non bellum meditari orones intclligant. Tert iú 
iam prxceptun) illud eíV,quod nos docuit^quales ipii máx i -
me idonei gcftando í imus . Nanique anima veiut ve í lura 
i .Cor.^. qisadam Deus vtitur. CPortatc(ait Apoftoít is)Spiri iuniían 
duro, j Qji it íanccqceslcnis & placidusnonamatferociair?, 
HorátMS* non importunos afluitus equi , magis federo cius probat 
animalis,quod fedaté & srqualiter inceditjquod [non cqui-
temdorfo,non froenurodepulitore.3 Vohisne aícl lumfc-
rendooncrifaciIem,virg2e paticntcm, non calcitrante,no 
ferocientera cerneré? Audite,qHaíuos rationc cselcflisprx-
4 cepíor informet:CSitepercoíTeri t invnam3Xina,pra;bce i 
& alteramrfite angariaueritroille pafTus, vadecum eo de 
alia dúo . 3 Hos mores mondus non probat j i m ó vero con-
temnic, & irridctjat D c ¡ fapicniiaamat&probat. Patien-
tiam i manfttetudinem,modeftíam,humiIitatcm Deus cha» 
ramhabet: ci libenter íníidct animas, qusehis moribusin-
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„ _ , ..HorannaíilioDauid:hentdiBusquivenit 
MieetmS. tn nommc Dommt, hojamamalttjsi-
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V A E res ínter fe máxime difsídcntjeas hodier 
no die £cc l e f i« facrofanftaí confuetudo con-
i ü n g i t & copular. Vno enim arque eodem dte, 
feflufn & laetum ritum palmarum ceíebrar>& 
funeftap mpí t i s acpafsionis Chrifti hiftoriam 
fecun-
fctepateSyla 
titiam pal- { 
márum cum j 
mvrore paf i 
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ff candum Matthaeam recitat: ChriOi De i noftri trhimphü 
& gloriam cum ignominia crucis atqae acerbitate compo-
nit.tstifsimarn hodie procefsíonem íolenni ramoram & re 
liqui fcftiui apparatus ceremonia vehementer iní ígnem, 
Miflacurnfumma quadam moeftitiae íignificatione ícqui-
tar^pulla vefte,ca£terisquc luftas infignibus, poft fauftas vi 
ftoríaf acclamationes , poft Oíanna illud iucundifsimam, 
llatim triííifsimas voces aadiraas, atqae impíos illos po-
puii furentis claraorcs: [Cruci f igc , ctacifíge : ]quos ip-
íüm carlum perhorrefcere)&vix:ferrepoíTe videtur.Ecquid 
caaííe cíle arbitramini, vt res fummopere diferepantes vno 
lemporcindacantar ? Nonne á Sapiente fapienter e í l di-
ftumf c M ü f i c a i n l u é t a , i m p o r i a R a narrado.3Nam pie- Eff / i .aa . 
bem eandem, ae vile valgas intrá fex toros dies Ghrifto 
viftoriam ac triumpham ceciniíTe , &idem Chri í lum ad 
cradeliísimam crucis teterrímamque íappl ic iam depo-
pofciííe,5c quem Dominica die glorioíifsimum Regem pr^ 
dicarunt, eandera cum latronibas Feria íexta ad necem 
edaxi í íe} mirandum adeó non e(l , c ü m valgilcuirate pof-
fit Icaiuseííe nihil. At populi Chriftiani tantam dignita-
tcm & graaitatem haec tam diaerfá vix horae interuallo 
agerc,Ecclefiaequefapientiam palmarum folennera bcnc« 
didtonem cum lugabri paísionis canta coniangerc , mi-
ran profeeló quiuis iure ó p t i m o pofsit» Veftes intrá bre-
uetempusmatan' , cánt i ca in ladumvert i^pa lmaram laett-
tiam lachrymis & gemitibus concederé , paocaram hora-
ram (patio ,autiní ipientis leuitas eÜ, aut exquifítas alica-
iasarcanaíque fapicntiae magna íignificatio* E t quoniam 
illud cadere inEcc ie í iam, qaat Spirita fanélo regitar, mil-
lo modo p o t e í í v d e m u s operam, vtqaid hiclateat ratio-
nis,quoadlieet,exploremus. N a m , vt Bernardas feité di- Bmar.fer-
xit:[Procefsioplaufumhabct,pafsioplandumOatqae hu m. i , indie 
ius quidem coníunft ionis affert is caufas duas: vnam ¡ vt pdmrftm, 
fecalares intelligant laetitiam vitas huius triftem habere 
exitum: alteram, vt ípirituales cognofeant adgaadia v i -
ta; a:tcrn^ per pafsionem eíFc perueniendum t Quibas ¡ 
íané rationibus ita aíTcntimur , vt myfticam quandam j 
aliam potiorcm cíTc iadicc|nus. Eteriim qqanuis paf- j 
ñoñis i 
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í íonisChri í í i 5cniortisperfeipfa quídem commemorat ío 
lugubris & acerba videattír,tarnen Domino noftro,eiuíqBC 
Ecclefixcceleftisconfilij confciaeadlaetitiam p o t i ú s , & g l o 
riara,&tnumphom pertinere videtur.Id quó mcliüs intel-
ligatur,pauca quacdamjqaaeíojcognofcitc. 
a.T^o Pr inc ip iónaüa Chriftus ví,nulla externa violcntia coa-
mátu fefiu élus eft pati & mori:íediumma volúntate ,arque penitus 
praire^quod Cp0ñiQ fua eó e ñ inda£ttts,neque temeré aut cafo^ed cofilio 
pafsio Chñ- ac deliberatione certa,morté,& genus id mortis fobijr. C u -
jí?? yi6ÍQYÍa las reiteftimonium ídem d ix i t .CNemoto l í i t animam mea 
fitirh & a me:fedegoponoeam. 3 Cuiaftipalatur Efaias itadicens, 
tmmpbus, £Oblatuseft . ,qti iaipícvoluir.]Hierem¡as irem:CDedi d i íe -
loanrio. ftarn animam meara.]Huiccertifsimo documento adiügitc 
Efti.1)!. a l terum:NulIumfai íTetemporispimftum,quo no haberet 
Hiere.12. Chriftas animo ac mente prarfens & mortis genus, & hora 
ipíam morti fabeundae decretam,eamque cogitationc(quo 
crat erga Patrera amore,atque ad falutem hominum ftudio 
propenfo)iucundam,&gaudio plenam ChriftofaiflejCuius 
líEtitiac & volaptatis íignifícationem nonmediocrem licet 
Luc, 12. ^nj^adaertereinilliseius vcrbis:LEgobaptífmohabcobap 
tizarii^c q u o m o d ó coar(£lor,vfqj dum perficiatur? 2 Paulas 
queque confírmat eü ,ex quo prímúm in vifeeribus matris 
Mariae bomoeft faftus^protinus fe obtul i í lePatr i , mortc-
Hek i o. que fer endam libenter fuícepiíre pr o nobis. Verba funt Pau 
lihafcjideÓEingrediens mundum ( i d cfl:,vt Anfelmus benc 
cxpoíu i t ,qaopr imümícmporehoraoe írccaepi t )d ic i t j ho-
ftíam 6cpropeccatonoluifti,corpusaaremaptaftiraihi:ho 
locauftoraara& propcccatonon poftislaftijncc placuerüt 
t ibi ,Tunc dixi:Ecce vcnio.]Quod quid cft aliud3nifi p r ó p -
tum fe & libentem facrificio crucis offerre ? Itaque in facro 
cántico cum de fpinea corona,qua tranfpnnélus eft crade-
lifsimc,fponfa{oQUcrctt5r,&afíli£tumeíus caput nobis ex 
poneret videndum,tamenitaagit,vt de re anriquifsimaíibí 
Cáftt, 3» ac plena iacundiraris dicere videatur.C Videtc(inquit)Regc 
Salomonem in diademare,quo coronauit eam mater lúa , in 
d iedc ípoafat ion i se ias ,& iactitiaf.DExeo igitar,quantum 
mihi videtur,nobilis hic,caeleftiíque fponías Eccleíiae co-
ronamillamigaominiofaffi> & fentibas acerbam tanquam 
fertura 
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fertumaliquací roíis floríbuíquc adornarutn, prse amo-
rcpatícndiconíidcrabat.Iam vero qtianqoam in omní tcm 
pore pa í s ion i s íuxd icm íibi fcdum Istumqoc cxiflítríauit, 
tamen Chriftasnunqaam fitislsetitise clariora & exprc ís io 
ra indicia praebmt,cpám i p í o i a m mortis temporc inOante. 
C^oaproptcr Marcos edmnarrar,cíim cKtremum Hici o í o -
lyínam iteringreíliíS efl.tanto ardore & celcritate prarue-
ftamjVt v i* 'comités longo íntcruallo anteccderct , idquc 
díícipulos 5c animiadoerrííTe,5c cíTc miraros. C Ft i p í e ( i n - M*rs* IO-
qa!t)pr«ecedeb3t eos in via)il)i vrró í íupcbant. ] ianí in ipía 
vííima carna,qt)ain cum íuis egir.quam fignificationem dc-
dcrit animi íai ardoriíqae ilíius incrcdibilis, quo mortem 
proíeqwebatur faluti noOrac neceííariam , credo vos orones 
meminííTe.Nair. cui illa amantiísíma excidere verba ^ean* jr^f 
mo pofsint?[DcrKÍcrio deíídcraf.ii hoepafcha manducare vo y 
biícunaijanteqnám pariarOCuidS reí non ignaros loannes, ^ 
camipfius horamappc!IarefoIct:CSciens(inquit)Ie{tis,qma *én''x$m 
venit hora c i«s . ]No(Hs verocom diem alicuius proprium 
diciconíucu>íTe,atquehoram,¡nq«a votis quifpiam potia-
tttr.Eratín ChriDo tantas erga homines amor , cratpater-
nae glori* cupiditas tanta , vt co tempere ,atquc ea hora, 
qoa 5c homineseí letTcdcmpturus,& Patris aeternigloríam 
rcciiperaturus,nihii e írcpoí íct£igrdt¡os ,nihi lcharius,nihi l 
inhonorc potii is .Qtíseciimitafintsfratrcs,mirabiiiac diui 
noconfilio íaníta Ecclcfiapaísionís Ghrií l i Domini com-
mernorandae ac celebrando initium cíTe voluit, 5c exor-
dium quoddam^feiííim críumphaiemque íacrarum patma-
rum 3pp3ratum,atqoeomncm illam lartilsimsm pompam, 
quani vidiífisrvt Chriftiantis horno cognof£at,aJtequccon-
íideretjtanti íiviOeapud optnnam Domimamícrui lalotem, 
v t ineacoa íparaadanon ío lúm (angoini non pepercerit 5c 
Vita {uat,vcnirriefiaminlucroid,5c honore , 5cvolwptate 3' Sifri^-
poíüent.Qtram ChtiíHcharitatcm infe qairqnis attentiüs 
confidífrat^nonporert (e noningrati ís imomindicare, (i tan- ^briflo pal 
ti beneficij immsmor fit. **** & ftft0 
N i m c v i d c t c q B á m fít inpnfcalegcpraeclarc harc y l ñ o ¿pparstn 
riacraciSjatcjuehictiiurophusChtiftipro nobi» occiíí Gg- figñfi™** 
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nificatm.Extat Icgis antiqtaae dccretum in hxc vcrbaiCDcci 
madie mcfis huiustollac vnufquifqj agnum per fanjilias, 6c 
domos lúas.] Décima quarta luna mení isprimi , id clt M a r -
ti), agnum immolarifolittnii,vt Phafc,id cft pafcha celebra^ 
returjomnes vos noífc credo, Die | ,omníno quaraorjantequá 
immolarctiiragnns.iubebatur lcgi,(Sc íeparari á grege, 6i do 
mam agiiitaque eo die ibat vnuíquifqsac ad pafcua, 6c fütorá 
víc l imamfcít is clamoribus,& ramis,atqjomn¡ íignifícatio-
ne laetitiaedomum depoftabat.Erat cnim is agnus monurné 
tam antiquaelibertatis iucundijm,quam,^5gypto telitf)a>& 
Pharaone oppreíToJfraelitac coníecati foeranr ex dorifsi-
Hih. i o. roa fcraitute.Hic qwís non animadacrtat,qaod Paulus admo 
net,vmbrara fuiíTe legeín futurorum bonorum?Fuit eninijíi 
quaaUn.tllaftrifsimaprophetia haccagní pafchalisad C h r i -
í l i pafsionem &mortem dilucide 6c exprcí íé delineandam. 
Nam decima quarta lunaChriftum pro nobis traditam , <Sc 
compreheníam,5copprobria ,neccmqwe perpe (Tam, aciano-
guiñe fao dloimmacuiatogenus humanum ex diaboli ícrui 
tute <3c tyrannideliberaffejncmoChriftianus ignorat. H o c 
igitar ipío die.qui proprie qaatuor antecedit dit s(vt etiá ad 
Chryfoft, notarantvir i fapientes^raEcipacGhryíonoraas j h o c , in? 
hew. 64, in qtjam.diejquifemper dicbas qaaraor anrccedit , & tanene-
\oan. ce íTar io inc id i t in lunamdecimam^osfa i td ics hebdómada; 
prima,qaaro nos Dominicam appellamas^ocfinquam ) dic 
agnus immaculata$,quitollitpeccata mand!,in vrbem Hie 
ro ío lymá ingredír«r,brciii poft immolándas: fanguinc íuo 
liberatürusbom¡nes,5ccaptosrcdemptaras,ác in libertarem 
fiüotum Deireuocatarus.Qaacquidcm eft máxima Chrijfli 
gloria , triumphus fempirerna memoria dignus . Eam ob 
caufarn excipi hodie volait cum tanta illa pompa^cum la?tis 
vocifcrationibus^cumefFafaílaetitiac celebérrima íígnifica-
tionc.QuaeconfidcransomniafapicnterEcclefia , paísioné 
GhriftilaetifsimaprocefsÍQne,dulcimoduláTÍone , palmaru. 
infignibasexcipiendam duxit ,cúm regnum Chi ifti ex eíos 
fanguine&pafsionequacfitü,ftabi!itú, confírmatüqj cog-
noícar:itaenimpraediftumcft,ChriO¡ impcriu & principa 
íaEhforefuper humeros cíusjqaodnihi left aliud, vt Parres: 
con» 
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confentíuntjquám per crucem 5c paísioné Chriftu ¡n homi 
nibus regnaturum.Qoare.inílantc iam die monis & crucis, Efas.y. 
Spir i tus íaní l i impul lu piebs illa Hieroíolymitana veméti lllud Efai, 
Rcgiruoobuiamprodíj t ,vocibüsfauft i s ócfaí l is praelarii, Fadus c í l 
regnum Chríftimirabilc,diaÍRÍttJS datum canensiHucenim principa-
fpcí lant illaiCHofanna filio Dauid.'bencdictusjíjui venit in tus c i u s í a 
nomine D o m í u l ^ c x l íratl . ] Quem país ionu Doniinica perhume-
gloriofifíimum fruclumconíidcrans íanfta Eccieíia, lacia & tam eius* 
feftiua voíuit eííc huius magna- hebdómada: exoidia, atque de cruce 
inprccibusfenfuni fuum,atqac hácdiuinamlat i t ianj i taal i - Chrifti di'-
íjuando tcílatur:CAd beneficiarccoIcnda,quibüsnos infiau fthmdocet: 
raredignatus es,tribue venire gaudentcsONequeabeo my Leo y ferm. 
£1 crioíignií icandoabhorretjquodfacer Huangcliña Domi - 8. de pajf, 
irím in Bcctphage veniííe narrat, atque inde apparatun» ÓL Dom. 'Ém* 
pompa futuro tí iumpho adornare ca pifle.Erat cnim Bcct- hof. 4, 
phage,vt tradit Hieronymus,oppiduíum íaccrdütü, in quo defid.cat 1, 
viftims pafchales continebantur,atqwcindcíoIcnni ritu ad hftin. in2, 
facrificiüHierofóly maagebantur. FúiíTe ante a i iiiorc con- ¿ipolo, Ter 
fíatnólolíimHcbr«eis,dequibusiádixi,lcdetiácsterisna- tulL^.an^ 
tíoníbuSjVt vi£limaf coronarcntür,& lato carmine, & Re* tra Mércio 
gijs infignibus facrificiofubijeerétur, autor idoncusPlini9, mm, Cypr, 
cuios harc verba funt:OCoronas D c o r ú honori [aerificantes l íh.2,c.21. 
íumpfcre,Vi£limis fímul coronatis. ] Id fi quis dubitat, ex aduerfus l/t 
aftis Apoftoí ic isargumetü fumat^biLucas refert Lycao- daos. 
Tilos Paulo & Barnabae,ianqua dijs/acrificare conatos, ac il Plinius lih. 
ludadíúgitzCSacerdosquoquclouis , quicrat ante ciuitatc, IÓ.C.I^., 
lauros *Sc coronas ante ianuasafFcrés,cüpopulis volebatíar Att . i^ , 
crificareOAc quiaRcguminí ignecrat diadema,hoc eí í , vit-
taquatdam fronticircundata, etiaid hoftis vittarum infig- ... 
neadhibcbatur,quodPocia in Sinoneinfinuat, iuranie per J.^'?ffí2' 
vittas,qü3$ hoí l iageí íeri t .Qoae omniaeópet t iné t ,v t C h i i - n 
flum intclligamus, cum ad íactificium crucis feíc accinge-
ret.&ob id certas paticndiHierofoIymam petcrei.voluiíTc 
regia pompaexcipi ,regnümqueíempitcrnampal ir iatú in - 4 . Palmas 
íignibusdenuntiari. Ckrifii imi 
Palmarüramospr^tuli í lcciucs Hierofolyrnitanosinho- tdtione no-
dieniottinmphoaudiftis j n e q u e i g n o r a t i s í a n c v í u m o m - ksejfegejla 
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nium gcnttüm , (iucHebrari, Imc Graccí, ííue ctiatn R o -
irsani faerint , palmam fcmpcr exi í l imaí lc infigne v i é to -
riae. Ñ e q u e ca confaetado rationc vacatjcum hiftorid & 
naturac fcriptorcs tradant, id cíTe palmae mirabilc inge-
siiunij\rt qaod caeterns arbores incaraat & depr inút , pal-
mam erigai p o t i ü s , & producat pondas impoístüm . Ñ e -
que Í nimccditjncqae fíeftirur onere, fed fe ipfam magit 
confirmat , atque attollit, quod praEtlariísimum efi v ¡ d o 
Plinius ría? gemís. PÜuius quidem fictradit ; [Pilmaarbor inaali-
IÓ.C.^I, da,indiuerfum cnira curuatur . At popakis contra omnia^ 
inferiora panditur: palma in contraríum fornicatur; 3hoc 
Xzwphott: cflyfornicis inftar attol!itRr,& rcfupinatur.Xcnophoquoqj, 
hb /.Cyro- iUailris Hií loricus ac Phi lo íophas Gyrñ illü magnü Pcrfi-
ptdta. ci imperij aütoréjcúm Babylonemobí iderct ?tiirrcsin ipfo 
flamine Eaphratís.palmisfuppoíitiSjinftruxiiTe, atque co 
artificio vrbem potentirsimá cxpugnafle,lireris f omméda-
uir. Eo igitur inftitato ad íignificandam ChriOilc íu glo-
riofiísimam de peccato & rnorte viftoriara, diuinum nutné. 
p o p ó l o Hiero ío lymitano hunc maxío}é palmarurn appa-
rarum infpirauit. Vrercenim Chrirti regnum , & gloria. 
Pf í i 8 per^ecut'on^as ^ affiiélionibas creuit:; aclnpcr doríum 
*A ' ' einsfabricaíTe pcccatoresScriptura dicit. Q u x veró fucrint 
machinscil l íctot cr.uciatunm, totconuitiorura , íputorum, 
colaphoram,verberam,fpinarü,c¡atiorü,atq«eomne genes, 
iniuí iarü, qais vnqaam diccfe,yel eriani cogitare íatis pof-
fit? V enim nihii tanto pondere, malorum noíírorum fíoíiis, 
niliil depreíTus, nihil íuperatus eíV , quinalt ioróc glorio-
fior fufgcrer,&caput fupra cselbs orones attollcret. [ I n co 
fích, i . (triqaitjquód pallas c í l ípotcns e ü ÍSC ij$,q«i tentantar, au* 
i . P í í r . i . xiHari.jItem PetrusjCPeccata ncí^ra ipíe pertulit in cor-
poreíwo raper l ígnüm,vtpccca í i smortn i , ia í í i t í» viua-
mas : caías liuorc í a n m eOis . ] Ecce erncis prsfdaratn 
vi£loriam,in quam ipíeaícend!t,vt frnOum illiusdecerpe-
Cánt.7* reíjficenim habctdiainü carmenCr-Divi aferdam in palma, 
vt cólí iga frailas eins.jHojas palma fruélusícirc capitis? 
i , eandem Petrnm aaditejC Per rc íurrcdionemle ín Chtifti, 
qu-iefl:indcxreraDeideg!micriS m o i í e m , vtvi l ír «ternaí 
haerc-
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heredes efnegremur ]Poto vobis piiíchcrrIrnos vMcri glp-
riofiísinmi p'almae iUms f r u í l ^ s . Ñ e q u e immeri tó pslmarum 
rarois exceptos e í l R c x , qui víftoriaíenrpiieí n s h o í l i b u s 
profligatiíjín l iberutem c^leOcmque patriam genos huma 
mim aíleruit . Illud íupcrcí le video ,vt nos quoque palmas 
portemasi& nianibos ip{is,non folum vpcibuSjViftoréRe-
gem vi í lorcs ipíi prc íequamor.CNoením coronsbitur, rjiíi I . 7 I » . « . 
qt i i l eg i t i s i jécertaueri tó ínfef lo qoidemtabernacolora pal £ ^ ¿ ¿ . 2 3 , 
toas practendere ludaicus popó los iobebatorjncs veró fe f lü 
cum diem eclebrabiinos pahnis adornati,qüi mondo ac pro 
pria carne deü!¿Hs,in ciuítatem ca le f ié , peregrínatione om 
niexa^3,nosfeliciterafsignaocrrit. Talesenim in illa curia 
vidifTé feloannescsIeRcs ciocscommcmorat: [ E t pahníe tApocy, 
Cinqoit)in manibus eordm.3Erit quidcmidjfi Chri í lum imi 
taíifoeríraüs,í ignaoit€r,fifortiter vitijs, & concupifeentijs 
obíliteriniosreritid , fí tentationes varias ac períecot iones 
vhoiiHnamgencfgíetolerimus,vt po ís imusioredicerej [Non ^ m ' S ' 
folum aotenijfed Se gloriaraurin tribulationibus.] [Gsudct j.ai0 aPu* 
enim patientia duris^vt dicebatCato.Sic ením fe res habetj LucafMw» 
eos ánimos D é o s fempiterna fapientia foa raaioribuslabori-
bus ciitiiiiíar,qoos videt ijsincómodisaltiúsáírürgerejquGd 
ad diuinaniioíl it iam pcrtineremagnos Diony í iüs Areopa-
gita rc¿teíntcrpretator:CMagis(inqoit) eft dioínae iüíHtia? ^í0fíyf' ca» 
propriomjneqoaqoamerndilireatqueencruarcoptimorom 
qaorornque mafculumfenfumlargitionc carnalium,& ilios noMtnihus. 
in preclaro inflexibilique (lato foíidarc.UPaolü vobis pro-
ponítCjCoias funt verbajiPctOjncdéficiatisin triboiationí-
busrneis,quaí cí l gloria ve{|ra.[|Gloriam non íbIümj[oá,fcd Ephef^* 
ct iamfoorumccníui t jproChri í loacerbi fs imaquafqocpcr-
peti.QoaproptcrjfratreSjnobis palmarü ramos ex Ecclcíiac 
inftitato hodier«imamus,&; Chríf i ipaís ioncm iam iá inílan 
tcmjnüR folum pijs mcdiraíioníbus , fed etiam faftis cla-
rioribus,atque illüíf ri i pilos crods geflationCjid c í í , maio-
wbos carnis aííl i ¿ l ioaibus,omuiqüe maccrandi cor-
porisftodio proíeqoamur.Ita fíer,vt C h r i -
í l i triumphum pro digaítatc 
cdíebrenios. 
i - i - ) 
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fám appropmqmjfeí: lefos Hierojolymis, & 
" vemfiet Betf hage^ ad montem Oliueti, tüc 
mifitdmsdtfcifulos Jim, Matt. -21. 
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menmm ftg 
nificst alli-
gat/ifff'.quid 
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M N I A fafta Salaatoris noílri plena 
fuiflefigaificationis ípiritualis & do-
ftrinx caeleílisjncmo pius ignorat: t ú 
veroea , quae abvfu 6c coní'üeiodine 
rnortaliü longé diftant,facile cft alicu 
iüsoccult ioris ipyftcfí) infinuandi cau 
fa adhibira tnterprctaii : quale Jn pri* 
mis clí illud,quod hodierno die á C h r i 
Oogcftom accepinius,qMÍ¡umentnm ad iter pcrbreuc ííbi 
qwxíimrJoHíüs pcdibus plurimum yix faceré, quique alias 
Gccuke Se clam ingrediebaítar in vrbcm celebernmam, ora-
neñóque popularern gloriam á fe alknab£t,nÚ€ de induíiria 
n'iaxin>afrequ«fntia hominiim,extraordinario & veOium & 
raniorunvapparatu, inuntato caimiimm applauluexcipi vo 
Juit.Qiíoniam vero a¿lü5 Dei boniinis5praeter arcanam díui 
n « íapíentiaí notioncínjrnoraleni etiani continewt erbditio-
nem,deeancT»níb)l inpraííentiadicendüni cenlni, vt quid 
iuji>entuni ilkid vilejCui infcditjqiiid veftesftrat^qoid rami 
ca'ílfigníñcent^cii teraqüesf} quaítmf j tognoí tat i s . A i q u e i í 
íüú primúm oceurrií hon)¡n€m,cuius grauahíce á Deo gerü 
t«r , íameiui,n¡n dedignaror talüteni tuani , &. vot e & vía 
declarari^íieniadinodum Origcries &. Ghryíof lonius hoc 
loco phifoíophanrur. Nam fuiííe animal » quo vcéhiS cft 
Chfiñ8S,ante prafíepíalligatuní conP-At, ex quo íoluttim 
Apofíol itadil igeiuiajoloriofse íarcinse d o r í u m p r a b u i c . í a 
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qsaüspcccator fít , qaáíuconí>ri£lus prafepi rao,ín qeo 
veI l ibído,veIcupi({itas,vel vaniras indi , ne ipfc quiciem 
ignorare pote í l ,h fe intueatur.Fanibus pcccatorüíuorú c ó - Prm.f* 
ftringívnúqucqucScripruratcdatar.Neqí ÍBÍperfcdu do-
minarum peccator habet, ñeque vni íoli domino parct,ícd, 
quod d e i ü o i a m c n t o B e t p h a g c © perhibetor, expofituseft 
ómnibus ,comune multorü animal eft,atqi in via ílabuíatur. 
Peccatis qnippeaddútur percata, ñeque repugnat inílpies 
homo.vb? íe tr ie l ionexuse í tcüípa^l i j satque alijs vitijsíer-
uire,qwod^pphetadeclarar verbis ilUs:[ DiuifiOi pedes tuos Ez$cb, 16, 
omni traíeuntí i] fub ícort ivi l i s figura quélibctí ibidinc ad-
mirtentís,animi muiris 5c vari)s ícelcribus opprcfsi mores 
í ígnif icans.Talem qoidemducit vitam peccator , quandia 
d iabo l i captmus ,e ius imper iopare t . [Ncquádo(a í t Apofto 2* ^ 
Ius)detillis Deus poenitentiam , Ócreíipiícant á diaboli la- r $ 
que í s ,áqaocapt im tenentur. 3 Q¿*aproptcr Chryfo í iomus . 
beneeam peccati ai lfgarioneíícexpIicat^Ligara eratafina, íT'4 / 7'fti 
id cOjdíaboIicíerroris vinculo impediíajVt no haberet líber M*ul}r 
tatéeundí qoó vellefjnáantequam peccemus , l iberü hj.be-
musarbitrium fcqui volantatem diaboíi, an non. Q u ó d (i 
femel peccantes obligauerimus nos operibus eius, iá noílra 
virtute euadere non poírumusrfed ficut nauis,fra£lo guber-
naculy,illuc ducitnr,vbi tepe ñas volueritriic Se horoojdiui-
nar gratia? auxilio perdiro perpeccarü^nonjquod vuh,agit, 
fedquod diabolus vui!t.]Prórfus benc , proríus ex rationc 
Catholicapdodrin^jquacpcccatolibcrum hominísarbitriü 
docet ícruitKtimiíerrimaEÍubijci.vt Conciba centra Pela-
g iampafs imadmonent .Nonquódpf lccatores l iberopr iucn 
tur arbitrio, aot titátós fitííne rc,vtimpius Luthcrus dixit: 
ícd quod i ía in malú incíuiatü manear,vt fine gratia Dei no 
poísítjVt o p « s eft adíaluiéjOperarí. V e r ú m cúm ChriOos Bernard, 
íumerktumíic peccatoa!l igatumfóluír,atquead fe addufíuj yVrw. i . m 
«quitando dignatarítium faceré, qualeillod iumentum efle dUPalmú-
putatis ? quám tiobíle ? quám ornatum ? quára diuinis rum* 
•quoqoc laudibus celebrarum íBern írdus quidem ita pro-
rínnrut : [ lomefiturn % caí iníidct Cbrií íus , noncevos Sem de Sa 
'áftisjíuxtaprsceptum Apoftoii íglorif icantes, 5c portantes 00 Bmedi' 
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D i u m va cosrporibus veRrÍ£?]Ideir.qiIa alio fernionej [ F r a -
tres mei pium Chi'iítiiumcntt3!iijC|üi cum prophsta diccre 
pCíilf2: pote(lis:vtiornentun3 fados fum apudtt^&cgo ícrnpcr ÍC-
cwai.Vos cyuibus inlidet Chriflos , quoniam anima ioíti fe-
des eft f3pientiae.]Haec Bemardus. Magna- fclícitatis eíi a 
Deoregi ,pr2Eílantis glorioí Deum portare ; hoc humilira-
ti (Sc manfuetudini ¡umcnci propofttum premiara eíi:. Bene 
huvuftSw. p r o i ü d e D i m i s Auguíl inus admonet: [Nol i crubcfccrc De i 
A de rnti' iomentum ¡Chrirtam portabis, non errabis :anibuias 
í ex hi- Per viam , í edet fuperte . Sedeatfapernos D ó m i n o s , de, 
hlklhe ho- volt,nos ditig3t:iamentnraipfios íimoSiad Hierulalcm 
• ) ' eaoias^píoinf idente ínoopprimimurj íed e l e o a m u r n p í o o u 
cente,non errabimo^CNc^we enim in eqoo feroce Deo be 
FfiL-146* neplacituín efl ,ñeque in tibijs viri(vt Pialmus habetjfed í o -
per humiíem>& qoietom , (Se De i fermones e x í m i c í c e n -
KMo65. tcm Spiritus Dei r e q o i e í c i t . 3 Efgo Apoflclum nosad-
JÍQin.G». hortaníem audiamos . C Sicot exhiboif í i s membra ve-
firaferuire i n í u f u í i s ad iniqoitaíera , ita nonc exhibete 
feroire i u í l i t i a r j n ^ 
ratio, pEopria fpiritualis ac myftici iomenti e í i , q o o á qná-
quam per. íe vi íe eíl»& abieélumi,tamen G h i i Ü o nonc 6b« 
feqoens pra; ómnibus alijs gloriam tami triomphi parti-
j cipar, 
z . 'Dmsai] At qooex ínfel íciScfordido flabolóad ChriíU vednram 
cipuloi mil feroiat,opasfoit Aportólos mítti á Ghriflo , eoíquc dwos, 
ú tf^®^» tamab íjsíplu.is tum vero Apofiolicis veíHbus inílroi , 5c. 
d u m ^ M ' prsparar i , vt Chriñüs deniqoe inñdcret. Qoid haec vo-
dMCtndum.; bis videntor íigriificarc ? Nonne venit in mentem monos 
hmsntmnt cflc.Apoft.ólicoraJiomines.pe-ccatis. folucre l Fac i í ércuo* 
minijltum ^ care in animum poteOis Domini verbum : C Qoseconqoc -
ywbi j&m folüentis íoper teí fanVjCruntíolütad'incíElo.] Doos ve-
pfftrym vb car mif íose í íe potami^sínum afelio ío íaendo vnos non 
crmmii* erat íatisíErat plañe íatis íopcrqoe vous; fed dúos oportuit 
#Í/ÍÍ.I8. mit í i , vt ad conoerfioncm peceatoris miniüeria dúo e0c 
ncce{TáriacognoCcerem«s:praedicarioníSijnimÍ!Úms&^ 
méti ((ioebapnfmus,íi iüe poenitentia í i t ) miniaros habe-
re debet , qui fa'aus eí le dcílderat . Paulos quidem ea. 
i " m ú ü - / 
Q)ncio(ecmda, y y f 
núninería ita cnumcrabar, vt fe dicerct á D c o miífam non 
bapt izare , fcdEüangcl izsrc .Sed quanuisminifteriaeadícer i«C¡9r.i# 
ía ác feiuníla í ín t ,min iaros tamen decct inter íe í u m i n o p c -
re confefitire,neqtiealrerani ab altero d ikrepare .S ien ímis , 
qui Eaangclizat ác concionatur, ci,jq«i poemtentiam ajdmi* 
niÜratjatquehic IIU^ alacriter 
jit;&pUirimi peccatis foiuudtor honakies^d Deurnqj aádú 
cüturjfin maié inter v tro íqjcoueniat , atque altcr diaerram 
víam teneat,altero ncg le¿ lo , í iquos terret vnus cocionibus, 
aker facilítate abíolaendi meta liberat, nulli vfüí crit labor 
aíTumptüS.TeftaruridScripturajCÜdicit:[ Vnusardiñcans, Eff/*.4«' 
& aker deí}ruen3,qüid^pficit cisjnifilabor ? ] Danda igiiur 
opcraeft, vtininiftri C l u i i l i inter fe fummopere caícntiár, 
atqüe ad íalutc hominuraperditorum vnaatquceadem men 
te conrpirent.Ea eft fine popaí i Ghxiíliani.calamitasniaKl-
n i^cúm praedicatores inter fe difsident, cum confeíTari), de 
íacerdotes iní l i tuco &opinionibus diferepant, cú alijalios 
ve l laccf l£ int ,ve l ínfef tantur ,neqüecommunímoperáíaIu-
tianimarnmparibasvotisimpendunt. DeTirnothcoqui -
demPaulus í i c í cr ib i t iCOpusDe iopera tar j f i ca t&cgo . ]De sXe^12» -
T i t o non diísitnilia * [• Nonne eodem ípiri ío arobaianinius? 
nonne íjfdcm veíli§ijsf]'rtaqüe vbí fiaerit hsfe ininiílroírom 
Ghtifti perfefta CüníenfiOvpeccatorem,tametíiniiíie vincu 
lis íit impeditositaínen abíoliscndun) & ilberaindiím, G h r i -
í l oqoeaddiaccndumnemodubi tc t . At tamcnfo lc ia íe l lüm 
pr^fepucui erat alligatus)non íatis Apoíloiisfaitípractereá 
vcí l ibus fuis operiendum,ornádumqüe cenf«eruntjqt.u> fe-
d e n t i C h r i í l o & niol í iorcíret ,& oroatior incefius. VeOcs 
ipfa opera.&.adus Scripnira: interpretari íoléne e í l , l ic loa 
nes: [Bcatus, qnivigilat, 6c qui cuüodi t veílirRenía ítsajiie . 
nudus ambtslet^ videant tnrpitudinem eios. ] Eíaias q ü o - Ejáf.59. 
qyc : [ Ncquc opericntur operibus fuisropera corum opera 
ioutilia OErgoApoftol ic ís indui&adornari veílibuSjisnic^ 
ritó.vt Hieronymusc t iá inf in i iat ,ex i í l imádosc í l , qui App v!^ 0?'*%n 
ílolsrtsm facía imicatur, qui mores inllitutumqj eorum le- * 24? 
qyítur/qui oraiioniafsiduéínftatsqui facrament^írequétat. 
q« ip í e ta tem coÍit>& egenisiibeater fübüenit,qtiicorporis 
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voíuptates rcrpHÍ?,q«i Chrifto cíeníqne quára íimíllímus ef 
ficiconatar. Hoc cult« !nrtra£lum,hísornamentis ilIuOre 
r K Jibenter Chri í lus admit t i t ,&fam¡l iar i obfeqMÍoadhiber, 
i . L e ? . . vt^m^ljjfjiem^uepafei^asgradiantMrjquoclPauIuiadmo-
n«it: [ P ó r t a t e D e u m incorpore vcftro.j 
?* J1 1 . lain dciisvqt>i venicntcro DomÍDMmexcepcrejdicaniüS. 
" - , T r u qindcm genera Vldcmus L h r m i ingrcllHmatq,- tnu-
¡ i n detra- v f t c r n e b a n t ) ^ c adornabant. Alteram ramos cadcn-
f a ! r ~ t'urn ^carboríbus,quíbns viaroircminílruebanr d i l lodra-
¡yvrf j | 2« bant.Tertitjmgcnuscratcanentium,&: B egís introirñlau-
Jign jicare* ^¡^as proreqaentiom. Qaorum oninit imcíim fintvariae in-
terpretationes Patram polchrae atqoe ptobabileSítantcn ea 
«nh i nuncpraefertim pUcet, quar tria diuinorum o b í c q u i o r 
r ü ge o e r a d i (1 i n g u í t. N á c k e ni o íy n s & m i fe r i c o xM ^  J O u s, 
ij mihi fignificare videntur.qaivcftcsexucnteSí ChríOí via 
coiiperiebant.Nequeeft dubiuni,qaínniagnurn i) ofBcimn, 
6c Chr i í io in primis gratum faciant,qi!Í re í o a , ^ ípolijs íibi 
de traé i s ,ven iente adíe cxcípiant.: qufbwsaliciuandodifía-
jMútt.if . rase f tRcx:CNadoserams&:cooperu¿0 i smeOTale f in í ían 
¿ící» 9 , Ctx illitis viduae Dorcadis íldidiwm, qiiara Petras excitatiit 
ab inferís, lachrymis & d o l o r e c o ^ m o t u s p í o r u m virortiai 
acfoeni inarü,quieñf lentes circnnf}etere,jndnmentis c í í é -
fis^a^ipfisbcnignifsiniafaciebat Dorcas.Hocgcnus S^ítia 
toris actipiendi pr«caríbr íoannes pcpuíum docebat, quí 
íe teftatar eó psxmiñt íw , vt vías Domino venientí pararec 
Lf{{*3* atq; maniret.Sic enim ícribitLacas.[ Et interrogabant eurn 
tai b s diccntes.Qjaid crgo facieiubs rReípondensanren! di 
f ebatiIlis:Q^i habetdua&tanicas.det non hsbenrird qoí ba 
bet dwasefcaSjfnBiliter faciarO loannern BaptifTam,íii!oi!-
JÜuijha'ctertipora^arqne hi mores delíderant, qui pilís ipíe 
cameloram, duroque aroiíhrs cilicio, laxuriam & deKc¡as 
veí l ium elegantiura aepretiofaram pafsim á pb beijs ^no-
qae v fu r par i mi n i m é fe r r ct,a cr iter í apc ru acan e ñ i & imitílé 
cultü coargwcret;qu¡ vatis minas canerct ijs»qii i indaiintar 
Sopbon> í , v e í l e pretiofaatqj peregrina. Quis cmferré pot patipcrcs 
plurimos ftigow ¿efame eneros in vijs& plateis oceurre re, 
cum 
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cum plerique patictcs ÍÜOS íerica vcftc, atqae auro intexta 
vsÜiant? í ta fu^Hoiiiinibias C h n n i fanguinc redemptis craf 
fa viHsque defit lacerna, cqüial ijsatquealijs phaieris fum-
ptuoíis íapetb iaat íDomuni toam, ChdíUane , imi l toac prae 
claro penftromatc exornes?templum Chrifti viuamvili fal 
tem ac reduadanti ve í lc tegendam noncuresfJErgOjfratres, 
venienti ad nos Reg í occurramus,& quod faceré íolét Pr in 
cipes virijVt fatniíi^m luam nona ve í l e adornatami comitari 
it lubeant in Regio introka, nos queque libetcr fequamar, 
fámiliam potiüs Chriftijid e í l , pauperes, quorum cft regnú 
c ^ l o r u m j v e í l e , ^ quibus poterimnsmodis iuoantcSiObuio» 
fcrainas^gratiísimani íinc dubio popara, ac Deioculis prac-
claramípc¿tacülümüb!aíuri , , 
Nunea l t erumgeausper í cquamar c o r u m ^ u í arborescae ^' RáMM 
duncramoíqj adhíbenc ad ornandum De i triunTphum^qoo- c*^e*e^eaf, 
ruin raihi íimiies i) apparent, qui corporis fui membra mor bonbuS) qut 
Siñcant,ac de voluptatc dulcedine vitse partem plarimá msmbraíti* 
amputant,eaqj ornamentaoíferunt Chrifto,qax fibi detra Pro 
himt,trunciipí i ,3c mutili , vermu e ó aptiores regno De i . MMtificaní. 
Sci t i sGhri í l i eíTe praeceptum^de ocalo eruendovde manu 
& pede traneando,& Aportólas conGÍnit,dicés:[:Mortifica 18» 
te membra veftrajquie funt fuper terram . 3 Olirn qaidem Gak^, 
Abimelecbducé impigrúramü cacidi í íe ,atqj hurneiisim 
po í i táge í la í l e j idexcmpl icac tcros fequi imperaf l cb inor ia 
lacra pioditrco fado indicare vo!ens,proprio labore, C h r i - ÍHMC.^Í 
í l iq; víucis cruce portantern veOigsjsmiliresíidclesad v ido 
uamproperarcicotendereq^oportere, N á re verapulchcr-
rime viam Chrifl i exornant ramorum talium iní ignía , quaf 
martyres.ofterunt, & martyrum íctlatóres , qei corpusiuú 
caíl igant. t!:Habetenim(vtait HieironymBs)cafíitas íeruá- / y / ^ , i n y l 
tamartyriuni íuum. ] F!oc proindetempore .cúínpaís ionis ia ¿vl^/^j 
D o in i n ic ae a c er bi ta s íble nni r itu Ecclefia? vniucrf^coinme 
moratur jmagnopercdecet6.delesvoluptat irclu£í:ari , do-
lor ilibenterindulge{e,corpuscafi:ígdrevcrberibas,Cf tero* 
queinrtrutncnto aíperitatiSjtanquam bene acuíaíecuri, ra-
mos qjianuii flíGréíes & viuidos,decutere, & ad ferró ííerne 
i « f Eíí delcSabik : &Jucundumípeft 
Chrs í l i 
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. .Chríí lL honors csCorumjídeOsrnaccrati coi'porfs,&: afí i i . 
ípQlia.vircati íacrantmm,dccongreís iónibas, dccpulis, 
* de íomno> de ornato.& cuUisaliqüidjimó permuitum deíra 
hendam etl ei,qiií paisionem Chrífti rite celebrare vc í i t .Vt 
Xea Unm. ei^rnLeoPontifex a í t^qm Sacramentum fusrcparationis 
i IÁZ Qu/f" intélligitjCarnisfe v í t i j sdebctexucrCí&omncsfordesab i j -
^áger . cerepeccatorom. 3 
5. Chriíii V c n i o nnnc ad certium gcnus, vece & canta C l m í l u t n 
Idudes cañe cclcbranrium. Hos cííe puto5qui precibus vacant,oratio-
re cosqui o~ "••^^""^qw^ contcmplationi íe tolos dedont. Q ü i lauds-
„ . . . . busaísiduis Agnum D e i honorant & celebrant: [ Erít vox 
tetilatimiá' '3Udísin medio tm Hierulalem. ] híaias vaticimum cftjcai 
yacant ' fi^'íc i l lüdZachaí i s : C E t platess Hierufaleni compleban-
Efái t i . turinfantibus, &puel l í s í odent ibus inp la te i s e ius . ] Non 
Xácha 8. 0P,nor ignorare vos cíeleítem Híerofalem, atqac hanc pul-
cherrimam ChriíH Eccleíiam : in quacerneré e í l precia* 
riísirnos ludos abinfantibus, & paellis in Chri í í i gloriam 
agi, vbi tot íant coliegia, tot fodalitia virginum , & r e g ó -
larcm viratn ac fanftitatem profitentium adolcfcentulo-
rum. Horum eíl: pretiofa laiis: horuro dulcifsimum carmen 
A/ÍOC^.1^ Regisnoftri aures muícet.L'Etcantabant( inquit Scriptu-
ra) canticuíSinoanm,] QuantusDei íit cultas in confide-
^WÍ4^ ^ v rat ionibus&medítat ionibi ispi )s , egreg iéBernardasdocet 
i.deConfi- fas verbis i ¿ Quid fiepictas j quaeris ? vacare confíderatio-
rt'5' -ni• Dicasmefor í i taninhoGdi írent ireabi i to , quipictatem 
gsfflrajya. ¿ e g n i $ i i cultam D e l : N o n c í l i ta . Quidcnim tamperti'» 
nens ad cüímra D e i , quára quod ipíe hortatur inPíalnjc? 
Vacare v i d e t c q o o n í a m egofum Dc»s,qnod;íané in p a í -
tibüs confiderationkprampa'jm eíl.jHsEC Bernardas. E r -
godate vos.orationiyqtiietis ^cfdentíj locaopportunape-
tite 5 mcditaí ionibus diuinís animum excrcctc: laiidcs Dé* 
ore atqpe corde pfallite, viftori Chri l lo non pacana , f&d 
ai'eluiadiiiinumcanite. His popuiís vos miícetejqui voce 
contenta clamitanr: [Hofanna filio Dauíd: benediéilís qüi 
v e n í t i n nomine Domini . ] Exáltate cum, quantum potc-
Ercíí 1 te^*$' q«*a C cum confummaucrit homo, tune íncipipt , 3 ve 
T j ' o habet Scrípíara. TriumphatoréGsd¿onemncicoBdsJco!5a* 
Is"í'c-8- banc 
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bsnt vociferantes milites,[ Dco «Se Ge«lconi. J Nos vero 
n o í i D e o 3 t G c d c o n i , í c d Deo , & Ghrrfto Regí cauemus, 
caius dufta vicimusdiabo!ureí,cuiasninininc euaíímos mor* 
tem, <Sc íaeua po!l raortcm íapplicia tartarí. Qaanta fu l a -
tiría Chri í l i gloriara canentiam , nemo inteliigit, mfi ¿n 
csdemchorjcaí í t , l l ladad extremara cog í ta te , cateruam 
iñ Chri í l i t r tampham aeqacantccedentiara, atque íequen-
tiamin illias I and ¡bus conaenire, oranes cundem regem 
prxdicare , vni omnes deferre imperiam : nimirura Chnrt i 
f íde , & fanguinc redemptos íe confitentur, non inihus i), 
quiolim anteceílerant Chri í l i interram adaentum , quám 
quí nanceolem agmincillum íunt con íecut i , quemadmo-
clum fanfti Patres hoc loco preciare aniinadaerteranf. 
Nos íi ab hoccommuní gandió , &triampho popnlí íidelís 
cxclafos nos nolúnus , voces iangamus , acius focíemus, 
Chr i f lovca ient í l^ t i occarr3mns,cuntem in InfieraHie-
ruíalcmijf iera vcí l igi is pfofeqaamur: erirtuta & certa ío-
cieusglofiae, fúent pagnandi nondiísiniílis ardor. C Si 
cnim íaft incbimas, 5c conregnabimus, ] vt magnas dixit 2,7|W.j" 
Aportólas. . 
F E R I A S: E-
C V N D A M A I O R 1 S 
H E B D O M A D J E * 
<&4nte fex dies Tafchx venit Jefus Uetha-
mam, loan./2. 
^ ^ ^ ^ ^ O N S V E T V D O Eccleliar tener rhanc ». C»«rf 
vocare raagnara hebdomadem , non qaód Chriñupaf 
plurcsinea dies namcrentur ,neqwelongio" ¡iwemprQ* 
ribas intcraallis pr* alijs proferantur : led pn^ua íie-
ea poiius rationc,qu6d plura acinaioranc- ciarafíe. 
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gotia íntro KBÍBS heb^omadac fpaíiageri dfbeant. Q ü a m -
obrem vigilare etiam atqoc ctiá oporter Chrií}ianu,& par-
d í s i m o fomnocontentum animum rebtts iragnis confidc-i 
randis arque agcndis,quán» pofsit diBtifsiniCjintendcrc: ita 
fict,vt raaiorcs dics i ludió & pietatc fiant,qüám natura coc-
l ic írceitudcfcripícri t jex quomagnam mérito piorun) mes 
habebit hebdomadam. Scita quiderr eO Socratis íententia 
Plato de le- de fomno,cmusea verba Plato refert: [Somnus multos ncc 
gibMb.j, corporibus,nec animis.nec rcbus gerendis natura conducir. 
Nemo quidem , cúm dormir jalicuins prctij ef],non magis, 
quám fi non viaerct. Qware quicunque viuere , & íapcrc 
cupit maximé ,qaám longifsimo temporc vígi let , fola íalu-
tis commoditate feroata. H Socratis íéntentiam diuinus fer-
ino probat, qwandoqoidem dormiré ac morí pro eodem fe" 
re diuina Scriptura víurpat. Quar ratio maiores noí lros im 
palit , vtquotempore Cbrifli lefe Dei noílri extremosma 
ximosque aílusrefert & celcbrat,Iongiores vigil ias.Ecdc-
(laOica officia copiofiora,prodii¿lioraque populo Chrif i ia 
í iosndixerit .Numeranrur veroqnodam pcculiarí myficrio 
d í e s , qní antecedür íoleraniísimum ac ccltbefrimuni diem 
Pafchae, idquecum alijs EnangeliHis, tum loanni curse eft, 
qoi 8c coenam íopremam & máxime diuina, pridie Paíchae 
commemorat, & alíam quandam coenam anre íex dies B c -
thaniae fadcim referí ;vr ccroitriíTc ChriO us videripoís i t j tá-
quamfeflum cxoptatumquediu iamconíecutusdicm. V e -
rüm coena illa extrema enm Apoflolis aéla , efl có niagnifi-
ccntíorjitiyfteríjsque vberiorjquó pafsioni mortiqj propin 
quíor.Haec hodierna aroich dat.i.Lázaro & Marthae, & M a 
t:ise,tanquam illius alterius prarnunt ia, in qua etiam fepultu 
rxmentioncm, vnguentoadhibitof íbi j inferrevoluít .Qua 
exrcínteIl igipotcf l : ,qudmfuer¡ttotus íemper in cogitatio 
ne ac defiderío patiendi pro nobf s,moriendique defixus, vt 
. K praeclarcabEfaiafirdi£lum:C Opusciwscorameo.] Itemqj 
Lfau^Q, ^Dan{¿c:£ Eg0 in flagella paratusfum^ dolor mcus incon 
Ja '37* fpeftu meo fempcr.]Qucm fuum doloréjqwia medicamen-
tum noí lr i morbi lethalis feiebat futurum, ea erga nos cha-
r í ta tevo lu i t , vt iucundiís imum atqueoptatifs-mum habe-
ret. 
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ret.TataebeneuolentiaEjtamque íncredibili ftudio vt A p o -
í lo l i vicem refcrrent, pro Chri i lo patiin magnaiua felicí-
tate poacbaat,nihii iilis ve eílet lacüus 6c iucundius, qaám 
verbera, coacutn diasque perferre co nomine ,quód Chnft i 
círentdircipaIi;Ci^»í(jnqti it Scriptara) Apoftoliganden • - j 
tes á confpectu concilj),qaoiiiam digni habiti íunt pro Ghri 
Üa contaxneiiam pati .]Id quod erat expertasPetrus,alies x . p ^ ^ , 
quoqae commonefaciendosduxit: [ Neaio patiatur vtfur, 
aaí nialedicas,aat alíenotuin appetitor, fi aaíé vt Chri í l ia-
fítis.non triftetarjlaetetor pot iús , & glorií icct Demn in irto 
nomine.] firgo eó cceiU hodiernapertinaic, ve país ionem 
mortemqtieiam propinqaantcn» gaudío , &conuiuiocxci í» 
piendam pro í u o i n nos amore Chriítus íignificaret. 
I n e a c « n a faftain Mariíe Mágdalenae narratuc, quód vn Z'PuruChri 
gaenro pretiofo pedes D ñ i ynxcrit,¿c capillis luis exterfe* ft*Z^ri^flt« 
rk.Caput eooiemorant Marcas & Matthieas: itaque vtriqj dtum, mirifi 
partí adhib i tú idvngaentam,qaod Augu{linusfeatir,cxiíVi Mwlúlere, 
maredebc inus i idcn irn^pbabi l ias longée í l ,quá ,qaodqui - •ff^g»fateH 
baídainplacaítjdiüeríosfuiíTeaftas, neqi conuiuiumidem, quoi 
quod Orígenes ,Chryfof tomasqac fenícrcPirticum aatem P*enteadem 
vnguentum loannes dicit fuiíTe, quod qaanuisíanéH Patrcs c<zna&"vnm 
nonaullicx Graeco verboderiuent,&ad fideilaudes accom dnfin-
modent, fine qua irnpoísibilc eí l placeré Deo j camen Ülad dmtegregij 
cñprompt íascrcdere j idc irco f íde le vngaentum dixiíTc, q» Cardift. To 
eíTetpuram acqjfynceram,non artificioaduírcrataro,vt íg- let.annotat, 
pef ic inciuímodiraris .pret iof isqj l iqaoribus.Acpropterea * Miz.Jo*. 
pret iofatncírcceníuk.qaódcíTec piíUcújid e í l , fynceru«Sc &lanfhi.c, 
naturale. Qaa in re occurht mihi digna coníideratione ícn- Io9. cocarda 
tentia .Chri í lum nonbeae vngiadultennisfucatiscjj vngué £«<i«g, 
tis,placet e i l l ipuraát ryncerajcaqj cíTepretioía, ae proinde 
odore íiCiic obuia qua:qucperfandere. PicriqUe aftas no-
ftrí.etfireligiofieíre videntur,pan tamennon func: pieta-
tern rcbus alijsinficimasac debilitamusjcomodis (inqaam) 
aat gloriasac£ opiníone hominum. V í x aliquidDcoofferi-
mas,quod nó excerno aliquo & alieno refpcftu maculetar. 
P o r t ó lex inaculofa animalia Deo offern verabat, Paalüs 
Quidem íc b o a ü Chri í l i odorcm proftiebator, y ídem eílet ^««V.a*» 
íemper, 
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ícrnpíT.ncqiie variarettir ocraíionibus tcmporutü. C Chrí-
sXer.a . fti bonos odor funuis , alijs odor vitacin vicam: alijs odor 
xr.ortis in rnortem.Er ad haecquis tam idóneas ? ] M é r i t o id 
rarnai s ac proinde pretíoíum ceníct,ita Dcam puré colere, 
vt n«Ua hominum opinionc murctur: íed « q u e faceré, fine 
idboni jíiue malí coníulant homines. C Qw*5 (mqt3Íi)ad 
l i«c idoneus ? ] R c vera qaod piflicum cfl vngucntum,pre-
t io íumcft . In anro di íc i te , qosntnni de pretio 6c valore 
imminuatalterinsrnetallirorr=mixtio. [ N o n íumus( ídem 
z.Cer, a. Patilus .liebat) adulterantes verbum Dei , fícnt plorimir 
íed ex íyncentate coram Dco in Cl ir i í lo loquimar. 3 I m -
menlaeft einltnodi perfeeli, puriqne vnguenti fragrantia. 
Nihi l perinde homines admira - tur.atqne ab omni humano 
refpeíiui liberwm praf dicatoris, pafiorísque animnm , currt 
Dei gloriam , &anim;5r'im íalutem qoarrercanímadocrtüt. 
Nihi l ñequecompcndi j , ñeque laodis humanar cogitantem, 
eiuimodi hominem inc«Iornto! lunt . T a l e s c f í e d e c c t , q«i 
Ci ir i l ío impenderé obíequium parant. 
^An/tuati- PietatemfanOa fceminaí in Chriílum^qtti probare ma-
tümít ida x imédcbui íTent ,v i toperarnnt . ladas dj íc ipulns, íc i i icel , 
produaris, indigne tulít , quód pretioía res ChriOo cflet impenía, 
pauperum í ladium & roifericordiam prxtcxcns , quoium 
nihil illi nefario curar erat: íed ío occaficncro furandi i n -
tento doltbat fpcm locri cludi . Itaonc tumens ira , & 
fraudis íuac ícclerc commotus erupit in illam voccmiCQ^ua-
re hoc vngucntütri non vaeniit trecentis denarijs. Se dattira 
nAmhroflu eft egenís? 3 Pwlchrc hic Diwus An.brofms hominisne-
^. dtSpifit, quam infaniam infe í ta ior: [ Rí (inquif} 6 íuda prodi-
'¡anft*c. 18."tor, vngucnmin paísionis cu>s trecentts denarijs a Oimas, 
& paísicncm eiuí triginta denarijs vendis, dities in atíi i -
m a t í o n e , vüis in íce lere . 3 Qpid auaritia perfieiat , co-
gítate : pliiris vngnentiiKí luda», qiiáni Dominmn « f l i -
maüir. Doluit Chri í lo iirpcndi fjhkc¡\ú\ ti- trecentis de-
narí jSjqucn), icilicct, vfque eo habnit vilcm, vt triginta de-
natíos pluris faceret . Decoruni pretinm íai fnctíro i n i -
det Dominus apod Zachariam , Qttán"1 porro vlimun. & 
certa ni homines vitia íuavi i tatt 'm nomine tcgcre,prai5as 
iibidi-
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libídines praetexm melÍGram vclle difsimBlare ? Benefi-
centiam in pauperes pras íc ferebat, qui crat totus in ra-
piña & dolo. ParietempcrfodercEzcchiel Prophetaia- E^?f5.p. 
betur, cumque fotis apparcret albus & nítidus , repertus 
¡ntas eft íniinítis fordibus fíagitijsquc refertus . Paalus 
probari volebat operar ios ,v trünmc veri eí ícnt & Er.an-
geliuni folum qaaercrent, an potius lacro «Se qaseílui in -
hiarent fuo . C Eíafmodi enira, ait,fant operarij fubdoli, s^Cor. u . , 
&:per dulces benediftiones feducant corda innoecntium, 
ñeque Domino noí lro le fu Chr i f to íeru iant , fcdíüo ven- ROÍ», I ^ . 
t r i . ] Arque alias ídem. \_ V t in quo gloriantur,inaeniantur 
íicut de nos. ] Magna cerré probado Eaangelici rainiftri, 
fidele inílumcjue examen Apoftolicac funftionis, íi om-
nis locri&emolumenti proprijratioabíit . Multi paope-
rum curam, & piorum caufas faícipere í o i e n t , magis vt 
fibí confulant, qaám vt eorura res adiuaent. Simal iiiud 
coní iderate , ex paráis initíjs in virio incrementa ficri má-
x i m a . Cerniré ludam, vnde q a ó tándem proccí let i t . 
£Erat (inquit) far, lóca los habenSjea quse mittebantur por^ 
tabatONon erat grandis pecunia , t cnueccr témar íupium 
G h r i í l i . c o i reclinandi capiris locas decrat, qai pauper-
tatcm & praedicabat verbis, & fadis eolebat. Átramen 
neccíTaria vitse í a « faoramqac fuftcntandae non re ípac-
bat,viaebat elceraofynis , ti deles foeminac, viri nonnalli 
pij fab6di) aliquid foppeditabanr. Re í fax famüiari prsr-
fecerat ladam , rnarfupium penes ílIumeíTc iuííerat. Guc 
adeo ? nonnefuracera feiebat ? an occafionem furti facicn-
di cupido & rapaci dandamexíftimabat? Eqaidem ítafen-
t io , tametfi Parres radones alias commodc reddant,vo-
laif lepotifsimtiindcmonftrarejquám oporteret Prarlatos 
& praeiides Ecclefíae rem fuam familiarcm contemnere, ñ e -
que magnopereangideberc,fi quid detríraentifortunicca-
piant , durampdo res Euangelíca crefcat proíiciatque. Ñ e -
que luda; occafionem furti Dominus dabat»fed beneuolen-
t iaiuoí lendebatfaam, vt ipfabenígnitate Chri í l i adraoni-
tas,benc crgaipíum animatus cíTet.Sic cnim,vt habetScri-
ptaravillum appellat: CTu autera dux mcus & notus mcusO 
dacem prxfef tumqacrerumfüaram vocans,aniicitiae at-
O o aumenta 
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gemcnta, non frailáis fe prxbui íTe deraonOrat. At tamet l 
vtdicebam , ex paruis furris . freqBeníibus tamen, ad i h -
fínietím fceltís ChríSB vcndendi p rogref ías t i l ille infc-
l i x . Q t i íJn (ubcuicla pecuniob de acenso d c k é l a b a í , pau-
•3ati«s ka iñeícartts eí l d u l c c d í n c . n u m m i , v t t r i g in t a argen» 
••l^orom r m m m o t ü m Chr í f t i D e l nof t r i fan^ainera licita» 
Ptrgtms» ret.A.ri non- exclamare libeat m q á P.oct»? [Quid non iBor." 
• * ^ latía p 'e f to?ac«gís aari (acra famesf3 v e í poüius í l l u á no* 
E f f / l . i o . f i n í ap ien t i s , [ A t i a r o n ih i l cft ícelefUus. 3 I g i t u r miferr i -
mwm exir t im fceleratifsimi proditorss iutaentes , expaoe» 
í camus , fratres, ad sales fraadis ctiam in exiguo faciendae 
mores.Serpir paalatim id venenum, 6c imúmimmúm & 
JLecíi* ipa ^iiceta int ima oceupat. Z £ t qa i módica fpernit , paula-
t i rn dccidct . l 
4 , Piosde- Ataueinaserbaoi I t i d ^ conui t iam,leneni C h r i ñ i pro 
fendia Chrs • plafcemina «iefe'tííionem vid etc. Patiperes non defuturos 
jto ncqi mu- d i x i t , q 15 i bu s (emper bcncfacrrcnt, fi tanto corum i lud ió 
nificemum tenerentur, fe parunti iam apad illos at lunjrn }ex oao non 
in fdmséjjc oporteret eíTe graue ,íi quid impenían» e í l e t in i p k u n , cúm 
•vituperan- p r íe íe r t im iepulturae honorcm Fíemini i / iuidfrc fas ílí. O f -
dam. í icium porrofoeminse probari deberé» qasernorituro impen 
derst,qiiod.moi*suo a n p o íTc t, í i q u á n) a x i Í 1) e c u p e r e t , i g n o -
raretí-Admirabilis fuit íefu G h r i i H l e n i í a s : í i ngnbr i s in de-
fendendis in f i rmior ibüsd i l ígen t ía tcom ápotcntiori^^^^ 
P / i í l ; / ! . nierentur. De co praediftum erat i l lad e loqü ium, [ H u n ú -
Ef4i.i r. í í ab í t ca lumnia to ren i .3 Ecil lud Eíaia!, [ Arguct pro xnan-
ñfauzpé- í a s t i s terrx.3 EiüldemqucEí'aí«e vaticiDium QÍ\ ,C Addent 
mires in.Domino laecitiam, depauperes homines i n fando 
l i r a el cKukabunt: quouiam defecit, qui prsuaicbat , con« 
fumoiatus e í l i l l i á f o r ^ fuccili fuñí omnes qui vigilabant íta 
per in iqaira tem.] V e r é vigilare mihi ludas íaper iniqui-
tatem videtur, qu i ad ornncm q i s s í tus & auaritiaí oceaí io-
nem fie eracintentus,vt fpecieíii fanílitatis pra^ferret, quó 
p o í l e t fecuriüs rapere. Ñ e q u e practereundura eíl illud, non 
eíTeiniprobandos ac vituperádos,qui diuini cultas ftudio, 
& r e l i g Í o n i s amplificand3e,tcmpla magnifica extruunt, pre 
tiofam fupelíefti lem Ecclefíae donanr, áraplas raonaílmo-. 
rü sdes fabricantur, quod nonnuili iiTimeritó reprehendüt, 
paapcrcs 
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patipercspotius alen dos & reftiendos diccntcs. Nara paoi-
perurn quidcm cura & bencficentia faní la eft <& comoien-
danda femper , í ed ca iiiinsme 5íT)pedit?qjao minus in C h r i -
fíiobrequiui2i,& rcligionis C h r i ü i a n í c fpkndorem expen 
di pofsint á copioí is 6: locupletibus, quas í int perpctaa 
quíedani píetatis monurRentaj&: ad D e i m a i e í í a t e m impen 
íiíis venerandam ánimos i n t u e n í i u m exc i t cn t , & myíicri)5 
diuinisperagendis augufía í l n t . Is raagni Dauidiis fcnftis 
fuir,ea mensTapient i ís imi Salomonis vel in paiandis o p i -
bas templo opponuni,s , vel in estruendo aídificio o n n u ü 
quac vnquam fuere in toro terrarumorbe , logé augwíHísi-
nio- A qaafententianon abhorrere Chrifrianam di íc ip l i -
nam, quicquid impi j hx re t i c i obganniant, oflendunt 
manifeí ló fanf t i ís imorum P o n t i í k u m fie p i j fs i -
morimj P r i n c i p ü m a g n i S c c n i i f s i m a o p e -
ra. N o n e n i m n i m í u m c íTepo-
t e í l , qaod Deo tr i -
buitar. 
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A D L EC T O R E M. 
E Q _ y I R E S fbrtaíle, Lcaor , 
in hac vkima & máxima hebdó-
mada Quadrageíimaí conciones 
dePa í s ioncDomin i , quse in D o -
minica quidem Palmarum legitur 
fecnndum Matthaeum 5 Feria vero 
tertia fectmdum Marcum : Q n á r -
tafecundúnl Lucam : dehiqueFeria fexta in Parafce-
ue fecnndúm loannem . Nos autem niiliam tibi de 
Chrifti Pafsioneconcionemdamus: caüram,íciiicet, 
ob aliam nullam, quám quód eius argunienti concio-
líem nullam vnquamfcripíímus. Etfienimpermaio-
remhebdomadam de Cnrifti funéílifsima csde, de 
fummis dolonbus,de contumelijs & probris tantas 
Maieftatis incredibilibus ,Í2epenumero ad populum 
verba fecimus , atqueearum concioniim fmf tum, íí 
vnqüam alias, máximum cepimus: tamen illud fate-
mur ingenüé, nos ea de re ne verfum quidem fcribere 
vnquaminanimuminducere potuiíTe. Eteríim fim-
plici ,& p iahi í lor i^ commemoratione, adhibito cum 
verborumconuenientium modo, tum afFeftu animi 
minimé fifto& fucato Vamplitisad'compundionem 
acdeuotionem auditores excitari fumus femperex-
perti: qüse earum efl concionum, niíi fallor, vtilitas 
precipua. Quam auditorum deuotionem accurata 
dodrinse aiicuius,autmoraIisconfiderationis trada-
tio (etíl eíl ipfa per fe perutilis) potiús retardat atque 
debilitar. Affeítum autem ad mouendum idoneum 
excitari, atque accendi magis meditatione religiofa, 
O o j - q u á m 
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quámled ione accurata, quiñis.velexi^ui vfüs Ora-
tor deprehendet. Conciones igítur de Pafsione D o -
m i n i , q u a s doílr inam moraiem continer\c,inuenies 
apud Parresplurimas,apud recentiores non paucas. 
Conciones vero, qux deuotioni ac pietati excitandse 
inferuiant,meliús meditationibus pijs, & inflammatg 
orationis ñudio confequére. Pomint autem iuuare 
maximopere aíFedum, didionemque exornare pro-
pheticaE voces, qux de Chriftipafsionibus admirabi-
Ies,& ad dolorem acuendum & plurimse,& nobilifsi-
m x exiftunt-qux iníingula Paísionis myíleria aptifsi 
méconueniunt . Ex tamen nonfunt tanquam docen-
di caufa ex profeíTo traftandx, fed ad aífedum com^ 
mouendum, & orationem illuftrandam pbiter per-
ñr ingendx . Quemfanéad vfum fatisia^urn fibi Le-
ftorabundé,credo,putabit,finoftrü de Chrfjhrcudato 
oftauum librum coníuluerir: in quo libro per cápita 
quinquaginta quatuor , fingula Pafsionis & mor t i $ 
Chrifti myfteria Propheticis oraculis iuxta proba-
tamfandorum Patrum inteUigennam adhibipis, ve! 
indicantnr,vel;etiam illiiílrantur. índe tibi,íj ita -
e re tua fore iiidicabisrad plurimas cp ncio-? 
nes materiam fuííefturam compara-
to. Valer& reliquanoftra ope-
ra ad Dei gloriam} quod 
facis, vtere. 
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I N C O E N A D O M I N I , 
' C O N C I O : P R I . M ' A . 
. < ¿ A n t e d i e m f e p u m " T a f c h d , f e k n s I e f m > q m A 
v e r n t h o n t C Í M S , y f t r d n f e a t e x h a c m u n d o 
a d ^ P a t r e m ^ m m d i k x i ^ e t f m s q u i e r a n t i n 
J í l e x i t e o s ^ u S o ^ ¿J* 
C R I P T V R i S vc tcnsh i í lor iasEua I#, Chif t* 
gelici temporis pricnütias füiíTcjac my fyttagega 
fíeriá Chní l i indicáfre , autor cft Apo-
l lo lc isPaulus , ( )axres>cürnal ias íaipe, ¿e Ecclifig 
tum hodierno fa¿lo íatis peripici po- celehajjici 
tcil Jqno, ad amoris vim;&nsiagnitudi- ^iíi¡4im, 
ncm declarandam in Ecdeíiaroi fynago , - Q ^ i ó , 
g^ péraétis rit ibus.noüo atque admira 
bilí conuíüio Chíf tus e x c e p i t í a o s . Id in Patriarcha^ b^ ^^  
egreg íe delineatun^vcl pot iüs exprcírum cerneré licct,qui 
in Rachciem tantoc íar ( ) tamore ,v tcum leptem annosfer-
ui írct ,quónupt i j$e iospot irctur ,omnemlaboremfuü p r » -
mij cogitatione conteniricret:CVidebanturilli(ait Scripm- QeH, 
ía)dies paaci prac amoris soagnitudinc.] V crúm, cü Racbc-
lis nerptias haberet in votis;prius tamen U x m ú o n s fór^-
ris,Quara raínime adamabat,oport«it i l lomconÍHgio fatista 
ccre , mox RachelischarifsimjEconcupitos amplexus ade-
p t u s c í l . Patriarchaearoantisitafcrcshabuirt CK'tfl i vero 
veri parencis noHrijquonara modo?Profc^6(«.n: E t -
enim in lacob Chnftura,in Lia íy nagogaro, ipUacliít-í Hc-
clefiam figuratá púlchré Ambrofius demonfeat h L veubís: J ímlnf . i t 
Cípícautemcdjquiprzef igurabaturinlaccb D ñ s I c f a s f p S - léceh.j&yi 
fus daoram coniagiorü.hGC cfl ,qúidcm legis ¿¿'graiíi^: qiii ta huta» lim, 
virgincm Rachclante diiexir,óc praedeftinaíam fibiin'Cctt-. / 
O o 4 iugiama 
¿roa.f.y* 
394- Fer.V. inQosna<Dom'm'h 
iaguim pioamare aíFeaauií .Scd rj^onfam aliatanqpsm 1 ^ 
f a b i n c b u í c , 6coculis infisrfíHor objépiit t a t ^ a íy i ia^o^i , 
qu^ mentíscaecitate Chriflum v idcre06pDtmt , íyperab«u 
daüicgrada fanáae Rach^^ua» íáp>a ptimiim iflud eí l ex-
p e d í a conmgiO,qua£ Eccícfiae prÍMcipatum faturu iam tune 
nominis fai íiiíérpretatí'onc fignabaí. ] P í d a t e fancAm-
birofins,<Sc lepidé Chríftaraduorum coniogiorum íponíura 
appc l I iu i t .Ná 6c EcclefíarD aEt3tcíuniorcm,foriTia pukher-
rimáardentiísime ama»it ,pro caque potiunda magnoslabo 
res furcepit,noa annós feptcnni,aütqüatt3t>rdecíni, vt lacob; 
fedórañino tríginta tres feruiés. Á t antcqua Ecdel iá dii^íta 
fempiterno íibi;fcKdere,díuinoqj c o í u g i o i a n g e í e t / y n í g o -
g « 5E f c n b r i , ^ tiefotmt ex íege íatisrádendü f a í t . íi^que 
animaduertere pote í l i s hodierno die vtrique conbgK» velu 
t i faa iura reddeniem:ae prirouní qüídcm Syn^ 
aecumbentern Ghriftü f p e d a t C j d b ^ 
agreftibus,agno aíro>caeteraqj omní ceremonia rtc perfun-
élürdeíhde nouam fidcliü E c d e í í á n o u o conuiao>dium 
epuiis exhUarantcíD vídete,íponíaf í t í s a t c r n r ^ 
prasbcntemaípíc i tc O p ó r t e i t plañe ex d i t Á * íapientiae 
J ' ^ . í y . prasfcVÍptOjCpriusqtiod ariiraa!c,eíl,Mt Pau*isloq«iittfjan-
tecedere, tum, quod eí l fpirituale:, ícqui:i Seoiori, tamcí 
I>m*2u odidrar^uxíaDcutcronomij legis antiqs^ iuí la , legí t iraus 
honor eft habitusjpriorque locas datusat íunior i , eidemqj 
adamatíe,ampliora funt muñera collar: Cvt exhiberet iple 
Epbef.f¿ íibi (aitPaulus) giorioíam Ecclcíiant,non habentem maca-
lara,aut rugara^aut aliquid huiufmrdiyQ Q a a m vero in votis 
haberetfumíiiis hanc íuum íponí i l i l iumdiem, abundé opti 
X.-/C.. 12. mus Dk>ínmws teíb'íicatus c í í v^rbis his:[Ego bapti ímo ha-^  
fecobapdzanj&quomodócosr^or, vfqjdumperí ic ialurO 
tuna deaiq.ie ,cüm criariísímos difcipalos menías accaínbeii 
ItU€.i%l tcs láetHsafp*xit , i taIociuuseí l :CDefi hoc 
Pafcha manducare vobifcü,anteqaam paliar.] O b esm rein 
horainfuamvocitatjhanc/ci l icetjpaísionis extrema. [Sc iés 
(áit)qu¡a venit bora cius.] Ea ncmpe vis erar , & magní tado 
amorinnfups jVtproijs perperiacerbís ima quaequcftipi'' 
mopercopiabi le¿ac iuc iandumeivideretur . ( ^ o d c i ^ 
haberet, vigilias offíciani exoluit, vt feftam die eclebrajíct: 
legcm-
mnia. J P J . 
í e g e m i m p l e u í t , v t g f atiami í n d a c c r c t t E g u r a m e x K i b m t , A^ Í 
vcri ta temtencret j t í a í l i p p k n t i s d e f a r m í s q a e volontatem 
Icajplcmt > v¿t adjRachelis fyrn^Qf» dólcc« naptias perueni-
'xet. Beneb?atsisfcriptpreKof&s c í l : lIÁmc diera f e ü ü m 
P a í c h í O y c ^ p c t u m p r í u s c o m m c m o r a t P a f c h « , ip íura ve -
r i í s i i t i u^ gjoriofiísjífcum Pafcha iam iam d e í c r i p t u r a s . 
í ^ o n n e alto & diuii ío t p i r h ü i B haec iñtueri Propheta Efaias E / ^ » ^ 8 . -
vobis v i d c r u r » c u m d e C h r i f t o p r o n u n t i a t ?Cvtfaciat opus 
íauixiíalicnum cft opus cios a b e o . ü P a t i t u r i n d i g n a pro n o -
bis .v í íe d ^ í ^ m a d o n e t . Laducasacerbas, & carncf igne 
£o¿3c ^oratjVt íe í e v c r ü m agnorpjGaíleíleque e p u l ü m con-
cias í u i s p r a bc:at.Pharevof abant ^e^eres^ 
P h a í c verp ipíaScriptyraía<Fmranfitam in terprc ta tur , c a í 
mir i í icé congniiit Euangciiftavvcnísiramtii Pháfe feftü C h r í 
.ftam agere dcelarans»cjuifciret o p t i m é , adefle iam tempus, 
v t ex hoc mundo tranfirctad Patrcra: CSciens ( i n q u i t ) quia 
venit hora cms,vttranfeatcx hoc mundo ad Pa t r em . í 
CCum.dilexííTet fuoss quierantin mundo, in finem dilc A t í é m 
x í l eos.3 Infculpca pe f to r i nomina filiotum l í r a e l fura- Chrifli 4r 
uvas í áce táos g e í l a b a t . c u m erat i n S a n í l a Sanéloruni in^ m w m f a u 
troiturus; \ queraChriOi-furaminoftriíVcrifsimique P o n t i - EXOÍI.28, 
í i c í s f tud ium a r d e o s i n f ü o s ^aniratmiquein corum cogitaí-
tione^uraqae d e f í x ü m dcclaf are,sfaci!e ¡ntelligi^p^^ 
; quos iemper amore /p ro í ecu tus e fl:,éos'vchementiús in e x i -
- t a vitas aniauit:tanc)rcilícet)cimiiam ingrediebaturin San-
¿ h SandoiLanijqacmadraodum A p o í í o l u s e x p l i c a í i l l i s v e r * 
bis i en ira iS ímánHfa^aSánf t a in t ro iu i t l c íus , c x e m « f jeh,p, 
piaría v«rarum,fedjnipfi t racaeiü>3ClHÍinem d i l e x i t í u o s . l 
'Quae fuerk 'xhiimatisiCJmíli . i t ia 'gnkiidQ , quo:amor i l l c 
. p r o g r c í l u s fie, qa t g radü tcnuerít ardor isanimi ,ncmoefi ' , 
• qiú cogitando affequtqaeat,nedum dicendo c x p l i c a r c . M é 
íuram ciusamofis Pau íü s fapiétifsímé definiait verbo vno: 
CScire( inqui t) fupe remínen temíc i en t i aecha r i t a t em C h r í - Ephef,^. 
í l i . ] Hoe perinde. eíl^quafí id fei t i dé ea po f s i t , feíri á nemi -
n e p o í r e . O m n i u m m i h i a m ó r u m vires dcopes e x c o g í t a t e , 
infer ióres longe hoc Cluriíli amore oranino p e r í p i c i e -
A m a í l i nos^, C l i r i f t e Deas : amafli fané i m p e n í é . D i c , 
5orote?qiios,aatqugmodQamaacris.CCHra dilexiíTetfuos.Il 
Oo j Quos 
S9 ó Fer. V:In cma^amini 
Quos f a o M i c i t o Eij5gcI¡fía?fuos ned iü ipu Ios? r«os fcruos? 
ffi paruís ¡d e í l , a d d h o íxios'ámicosr v d i\ mauis, íuos f raí r e í , 
Menique íuos filios . N a m fooc p t r fea í í s i f t í i arnoris genuj 
i c f t . N i h i I p l a n é h o r u m Et í ahgc l í aa : Uá afcíohné íuos dixifí 
co verbo oronesamoTHiio ñccéísitucíincs ^ M l c t ó j ^ l ^ 
•AivoIe0s^nu'eeoiinferó6íS>'ííi^d7ÍcipuÍos«1í 'ui ^ e , e $ , a i í t 
a i n í c o s , aüt etiam # í ios . ;3ppt l íare t^ •iiagniti?dincniilh 
amoris non d e fi n ir et, íta c üm í uos 3m aíl e diÜ i t , oronibas 
roodíí»& rationibus ei charos faií le dcdas-auir . Mislium 
cn im verburototaro i l lám v ím i w p l c r é fhasifíií45.1?otlJ|ti Q 
fu rom c b orti i nu m ám át 6r ¿6 d ul c i í« i m é G h r i H e I el u , ^(\ en.. 
de tanuf | ) c r i tob ís ,q i íGpaf loarna t í€ris t uos , Araaiiit ^ 
feruos, non auro awt argentoemptos ¡; fed pret iofo f a n g a í -
• m , qoosredcmic: v taroicos , quibusomnia í u á v o l a i t e í f c 
coromonia: vt frarres^qtiibtíís cundcroPatrfcm c a l c n e r t í , 
fnum & ip fo rum d í x i t : denique arnauit v t í i l i o s , materno 
c t i a n i , q « i d ú l c i o r &tene r io rc f t , » roorccompIeXKS. Sic 
EfaL+ó, e n i r a i p í e p e r Eíaiarn ccropcllat: £ Aud i t c me dorous í a c o b , 
qu i por tamini á meo v t e r o , qói geftamini á m ^ 
feci, egoferam,égoportabO)atqec í a luabo . 3 Q u ó d fr bis 
ómnibus amandi generibusvardenitus al iqüid reperitúr, fi 
fponí i i n fponíam putatur amor efíe vehcmeñt íor , ñ e q u e 
eo quoque nomine d i l e & i o n e í a a m C h r i í l u s vacare cft p a í -
. fus.qin v u l n e r a t u m f e , & i a u c Í B m a m o r e & í o r o r í s & í p o n f 9 
i^antic, 9. i n c a n t ¡ t o prof i te tor^f imal fororém fpóníamqwe con ion-
gens, quod n o n h a b e n t h u m a n » res, v t nu l lo pode of ten-
r dat vocabu lo fa t í sexpr imímagni tudincmaHicr i s íu i . M e -
Bitn. jerm. aliquando exclamar Bernardus i n h sc in tuens : [ O 
64, tn Cat* foauitatem, ó g r a t i a m l o a m o r i s v i m l S u m m a s o m n í u m , f a -
¿ l u s e f t o r o n i u m . Q u i s h o c f e e í t í A m o r d i g n i t a t i s n c í c i o s , 
dignationc diues,aíFe£lu po ten í j faa fa efficax.Qoid v i o l e n -
tius? t r iumphat d c D c o a m o r . 3 T a n t a r o d i t t i n í e c h a r i t a t i s 
C h r i f l i ebrictatem q u i ñ ó n ingrato animo conCderant, n i -
h i l habent p o t í u s , q u á m vt par pari referre cupiant ( c i f i i d 
e í H m p o í s i b i l c ) & , quod po íTun t , p r x f t e n t , v t fe toros 
«.Cer . I.I» C h n í l i cíFe p r o f i t c á t u r . P a u l u s q u i d é i t a d c f c í la tucbat jCSi 
quis c o ñ d i t (c Chr i f t i e í r e , ego raagisOltaqi ra t ronibi isoro-
oibus fe C h r i t t o obnoxios agno ícc tes , v t íc rui obfcqüütur> 
m > ? " . ' ve 
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Vt ami t i d i l í gnh t , v t f r a t f es aitiant, vt filij Golwnt, vtfponfa 
eaflírsnno nexuconftringunttír. N i h i í c f t eñ im ad i l lud i n -
cendiomjqnoflagtaRtcharítat is C h r í i l ibatas mctesvq^^ 
nori leueí longéqaeinffriasfjt íquafíjveltenuiexpa^^ 
ma c o r í i p i ca-perimus Vo nos felices & cselcílibus c iüibus 
comparandos! 
Eximiaefux charitatis GKri í lus in difcipulos d ú o prar- 3. Eximia 
clara documenta dedit inhac nouifsiniacoena:vnüfuit, idqj Chrifii /;«-
prscipttum ,quód corpore fwo & fangMine, inaudito & ft o- mtlttas, 
pendo coriami) gé'ncre,pauir:de quá re alias dicemas. A l t e -
rum fíngularis raodc{>iíc,6c fubmifsíonis incrcdibilis,c]Uo fe 
praccclía i l la Máie í la^ ad ablwendos pedei hominum vwl^ 
riom abiccit: videliect, hurniliiatis í a h ^ « príaeííantiam h o -
mines non iRtclligantjfmeqoafalus efle nemini potefl: ca«> 
las ex fraode vniucrfum genus m o r t t l i ú m p f í T i i m i u i t . I t a -
qae.qoia D e o e í l c homo íub iedus n o I ú i t j D e u s i p l e íubijei 
homini volutt vt ve!cómododi ícerct í t tbdi Deo . H u m i l i * 
tas viitiiscft maxima,ac íammoperé ñeccíTaría: ícd in D c ü 
cadere humititas nc'qait: queroadmodum íapicnt ifs imi P a -
dres con6rniant>Augiiftinu$ & T h o m a s . N o n eni ir i íape- yÍNg, fermí 
nos quippiam D c o cíTe potéft ,ne cogitari quidem : ftsbijci 182. <í<tem 
aatern , q « o d h « m i l i t a t i s cft proprium ©fficium , roperiorc pore, 
ic<CGgnoíccrc€ft.Igifürl-cüm;Ieg'é6c praeceptishumilitatcm Tho. .2;.2.^ 
Dcus j lomir iem a b v n d é docuií let ,ncqUé íd,quod opus er'áti 161. art. 1 • 
coníecut t íscí letjhumanavanitate Sifuperbiaremper cohta adquartti, 
inacj>^^|^0.e-i7fe,putaui^{alati^no^fse amator ,cxemplo Bernar fir~ 
füo perfí^iendum,qaod praceeptbrionfatíseratperfeftum. moJe^íjce 
Qjiarig, v 1 divina pecíona h ü m i l i t á t ^ áftus ín íc ipefe ' in fe f.one Domi 
poírettnatttramnbihumananiCüpuíandamdüXÍt,in q u a i n - niidem ¿o-
terierhaberet roperiorem Deubr , e iq^ íc ie ómnibus inodis cet, 
fób^c%fftía^frt>fe^íóín» ego 
non ciccrcm^nfíl dteeret Paalusi q ^ i i u n i F ú o s ad hatnüita-
tis Ghrí í í ian^ áltiísímam demifsioííehi imperiíc cohortare-
lerjea terb'aYublc-ci^Bdc''céÍ^i:íemitein vobis,qtiod tein Philip, 2, 
•C h r i U o teiqn i, Í um í d f e f í n a D c i e í íct ,nonrapínain a tbi -
t ím-üísett^ik»e>qiiá le i f t 'D¿o, ícd fcmetipfam exinaiWüir, 
í crm^ní íc í úi art !pícns , ih l ími í i tüdi i iem homin t rn faélus, 
^ ^ a | k « ^ t í r a i ^ s ^ t f t i f ^ í t ó í ñ i l i a u i i 
ebediens 
j $ 8 Ver, Kiln cwm ^ Dominu 
«jbecÜcns y íque ad róQyícm»iiiort0«!3 aijtemCriQds.] S erüi íc 
formam aípiclíí-sjíc^íliofficio .yacjarítcofcDorointiffi glot-
t i 2 vídctis:vc ftt-hQSi^rátÍQIIÍÍ .««IdUtUÍJ» y l in t co acc ind K m> 
peluím üniAratejié9teii i ,4<?x;ir;» iaquao).: "fnndentem , ge? 
flibu? p rocúmib^nte^d i«i iM)&^vía l tus , - t o ^ n i q u c corpus 
in f l eé t cn tcm, pedes vulgares & fordidos contrcclantcm^ 
ornóla vilifsirfii niancípi) munia di l igení i fs inie obeuntem. 
Itaque Patr i D e o í c fe C h r i í l u s admiranda humilitatcfub<* 
. , iecit tex quo primum^quia cííc homocaepkjid faceré l icui t í 
atque id canit P í a l m u s egreg ié : [ i . n capite libri í c r ipeum cíjb 
de me>vtfacercm voluíitatié tuamjDeus meas volu i j .&.lci« 
gem t aamin medio QGrdismei: hoIocaafta 6c p ro peccato 
non t ibí placuerunt:corpas autem adaptafti m i h i j 3íiue ( v t 
alijcodiceshabeni'nomalc)GAut€m aures pe r íb r a íHra 
q u o d í e m i c a t i s perpetaac ác voluntariae i n d i c i u m i e g i t i r a ú 
f a i t . Q u » quidera ingred ien t i inmundum C h r i f t o , íd efí-, 
c ü m p r i m u m eííchomocaepit , verba certaratione Paulas 
üeí». i o* accommodat.Editus íq mandum í la t im in v i l c praeícpc fe 
¿ e d i t , faperbi hommiscathedram pro illa cadcíH maiefta? 
te placanda eo pafto commutans . lam c ú m Patrcm ora»-
retyiSc p r e c a r e t a r » i n t e r r a r a procumbens, hua i i l l imeiace-
ba t , i n D iu inam pau i s Maief ta tcm tanta feroper reuc? 
M a l 2^  rentia & fubmíís ione £ y t i n Propheta fer ip tum lega?. 
* ^ -injis. :,:£. A. faci4:npii>ÍBÍs- inei-piauebdt... 3 I d quod í e b 
Bomúie Leui de Chriftíp fumrao veroqoe ía^erdo te eíTe 
Cyfrun* %* d í £ t am , Cyprianus ^ u g i i f ó m i s .•;'idAneí^attle^ f a n ^ 
iih.adfterf. deniqac in mortemt viqac cracis, abieft ifsimoifeiUcetj ígi ' 
Jttd.cf* <iqinini<>nísinio^»ci %pphViigenere^o|>iedijÑaíif m í ^ ^ í e b ^ 
.jíugujl. lih, d i tum Patns praecepto p r a b u í t . 
i Z.áe cmt$ ¡ ^eqiuc fait. ^aioljar^. Ghr i f t i humi l í t a t í s rat io ( t a m e t Ó 
^•w^»3T« tanta efí: ,vvtf. menf. m^rtaliucn n©^ captat ); íed jpíol» 
Céísic.taraen v i t ra feetiam homin i proptet ; j^^já^Deas 
ZHC.I. fabiefitferat qaippcTabditus M a r i ^ ^ J ^ p h , v t Lucas 
^ ¿Yxa r.cfer^¿4ic.qj9C.yero hp.mi^}^5j^^! | i . , s , •ho'ttáipib.us.fe 
. •»•»u a etiam impijs & fccleratis í o b i n i ^ t : qtií pairefitibos i ho> 
i9Petr,2¡ *níttii>.tt^ quide iaftis pij^parint^dc; C a y p h a e ¿ & $ i l a t o s & 
miiifi nefario^tQCtoríq; •ítajdelifsifno pbedin i t : C ITradebat 
jwiigi^c í^iufte/^kanMi&pmf&m k í n p w » ^ ¿ ¿ i 
Qonciofrima. j p p 
Itídici ncquam rccognofccbat. Ñ e q u e pedes f o l u m m o d ó 
P e t r í , &ca;tcrorunibonoruiTidífcipolGruni lauandos f ib i , ÍMn.ipr 
fed lud íee t í am p rod i to r i s f cc l c ra t i f s imi íümpí i t . Eos pedes 
abltiit»quos nouit op t iméfoeda tos vendendi mag í l ^ r i co m* 
meationibusrea vcfligia t c rg ic ,& rDuIcct,qu2e p rodi tor ha-
beret e3Cpcdita,tradcndo ho í l i bus D o m i n o : ante eun ipro-
cubucrat gcnibas»qui ,erc£U ceru¡Ge,& corde obdurato^nc-
ccrnipí íus atroccm machinabatur. Q u i s h i c a r a e n t i í c non 
t r ibuat ,non c í r t í t a Í i í peñacu Io amci í tem ? Quis non cs le -
ííes ciocs CGmpenetJ& quibtts ifla oeulis f p e í i e n t , percon-
t e t u r ? £ x c h m a r c p ro fe t i ó I ibe t iCObf t apc í c i t e caclijíSc defo títer% a. 
lamini porgar cías veheracnter.] [ C o n í i d e r a u i opera tua, 
& ex-paBÍ.JÍpías m i h i videor videre mentes caeleftesadtam Abac. 3» 
incredib i ícm D e i humi í í t a t em & manfuetttdincnv o b í l u p e 
faíVas, 6Í tanto fpe£lacu!o a t ton í t a s Condi tor is fai pcdei 
lauantis parr icida v i x fe tenemes,quin min i í l e r i i im íe ra i le 
deprecentur. A t ü l e praeceptor ó p t i m a s , n o n verbis, fed re 
í u m m o p e r e ncceí lar iam di íc ip l inam Chriflianac familiac 
commendandam e x i n i m a ü i t C E x e m p I ü m ( i i i q o i t ) d e d i v o -
bis^t quemadmodum cgofecí , i ta & vosfac ía t i s . ] Sap ié te r 
Aurelias A i i g u f t i n u s í a m m a m £uangcl ic*cdo£^r ina h t imi - Augujl. in 
l í ta tedef iniui t :eaniqMe in C h r i ü i a n a vi ta aíTeruic cííe p r i - epií í . jó.ad 
mam v i r tü t em,cam effe í 'ecundamjeam ter t iam, cam deníq j JOkjcwum* 
tenere partes omnes. [ Ñ e q u e a lkm( inqu i t ) t ibí adcapelTen 
dam ventatem, viam muñías , quára qua: munita eft á D e o : 
c a e í l a u t c m prima humi l i t aS j íecundahumi l i t aS í te r t i a h u -
mi l i tas^quot ies in ter rogaresJ iocdiceremO Ñ e q u e díísi» 
milis magni eft Leonis fentetiatCuius fant ctiam verba: [ T o Leoferm.7, 
taChrirt iansfapientiar difciplina , n o n i n abundantia ver- deEpipban, 
bi ,non in adutia dirputandi,neque in appct i tu laudis & glo M<I«.I ». 
riffjfed in vera & voluntaria h n m í 1 i t a t c c o n í j f t i t , q i i a m D o -
minuslcfus ChriOus ab vtero mat r í s vfque ad fuppl ic ium 
crucis pro omni for t í tudine ,óc e legí t5c docuit: ] quam h u -
militatem Ghr i í l Bspropric docuitjCamque a fe diíccre h o -
rninesvola i t ,CquÍ3mit is í u m ( a i t ) & h u m i l i s c o r d e , l n G n ver 
l)is,non fpccie,non fimulata formaiícd corde ver i í s imo h u -
mi l i sChr i f lus d o c u m e n t u m f a d í s a d m i r a n d i s , q o á m eflet 
^ b i chara.humiUwSjdejdit» M u l t a qu ide i i idoccndo ,^ 
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rendos«& cohortancio huronitatis fíudiam f^penutriero co-
iTiendarat: f cdcúm vidcrct fuperbes homint im ánimos pa-
rum Hbentes aures d i f t i s accoramodare , faéVo incredsbili 
doccre p e r r c x i t . E u c n i r c í í c f o I e t , ac vobis id accidiíTe í o r -
tafsís nacmin i í l i s : v t herws feruura naélus rudiorem , c i i i n 
tcrgere ftbí calceos hibet, ñeque opera eins o p p o r r « n a v t i -
t u r , p o f í q u á m multamonendo & increpando,{e n ih i l p rof i 
cerc fentit apwd i m p c r i n i m & cra í íom h o m í n e m , t á n d e m 
i h i g i l e m de manu íerui r ap i t , & perfrícare & tergere i p í e 
aggrcíTuSjfaftis verba addií :( ic ,f ie ,heus, tu fatuc,agcre de-
bes : i d cft e i u í m o d i , v t vno foo fado plus feruura erediat 
atqac acuat^unm fexcent is verbis. Hera qeoque í¡ de male 
verrentis ancillulae manibos (copas t o l l a t , «§c verrendo i p ía 
pauimentum doceat^uod víiii fitcqisis dab i t a t j ip ío pudore 
p r o m p t i o r e m , <k excraplo dof t iorem feruam ad of í ic ium 
r e d d i t u r a m í l t a mi l i i p l a ñ e videtur Dcushomincm i m p e r i -
t u m 5c ftolidum íoperb ia vani í s ima»doccre voloi í íe hurai -
litacerajVt faluberrimam difc ip l inam, fumméqi íc nece í í a -
r i a m » í i prscceptispluriinis atque opt imis commendatam 
non íat ís accepiíTet,certe exemploac documento í inguíar í 
ípeéhJtam a íTequcre tur . Eft cnim verifsimé á Séneca d i -
Semcá lih. Cz^m-. C Homines arnplíüs ocalis^qaam auribas crcdcre,!6-
uefij l .é , gumque iter e(Te per prscepra, breuc ócefficax per exem-
p ia . ] Q t i a r cp raec l a r i f s i f noChr i í l i f a é locoñ fpe^Oj f ac i l e 
d i í c e r e h o m o p o r c R humi l i t a t i sp r« f t an t i í s imura b o -
num.Atque is ,qu i D e o fímilis c íTepercopi t jhabcc 
p r o f e s ó , quemadmodum Deo eíTe q u á m f i -
m i l l i m u s p o í s í t , ñeque id i l l i fraudi 
l i t , íed emolumento mir i f ico , 
g l o r í ^ q j m a x i m a r , 
;;. M i m ; . ^ h í u c ^ - ^ ^ i ^ ^ ^ : , • • ; i . 
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£ h m d i l e x i f e t f u o s . q m f r a n t m 
n e m d i l e x i t eos. i o a n . / j , 
M i t i t i a f rnaximus vfus e ü S m comniu- 1 *, ^ ot¡,onem 
^ „• • T , . x i pedidm imt 
nor ibusm r c o ü s a c i e c r c t i o n b u s n í . i n - •' 
d i c m í n c i t i y n c c n o n s j o c c o n i u n é t i o r i s . 
b e n e u o l e n t i s ' . Q u a í f u e r i t C h r i f t i i n h o rraPa¥^0^ 
mines chantas, declarat i l la rin2;mans ? V > 
comumcatio luupht is . Ñ e q u e emm ía- * i 
t i s h a b u i t f u a c j a r c n i S O i p í a m e t i á d e - men{tam* 
d i í í e t .Ergo hominis naturam íibi i ndu i t , indutam v e r o , <Sc 
D iu in i t a t i con iundam nouo & nunq^iam ánd i to coí i l io hd-
mini imper t íu i t , i üq j tam fuan i te r j í a í i iquefami l i a r i t c r^ tc i 
bü e íTequot id ianum ve!l!.*t,Panem quippe & v ínü jque funt 
vi tKhuvnanigeleméta víitatirsimajíuls muneribus adhibuit . 
loaatham Reg í s Saulis natu maximam íil imn , na r ra t í ac ra 
í i i f toria.cü D a u í d i s p a ñ o r i s Be th í chemi t i c í v e h e m e n í i o r e 
amore perculfas eíícCjnudaíTc íc regijs vc í t ibes atquc orna-
meat is ,caqueinduif lcDanidem. VerbaScripturaerecito: i # ¿ « ¿ i ¿ ; 
fConglut inata cí l animalonathae animas D a u i d , 8c d i l e x i t • 
eumlonathas qtiafi animara fuam. N a m expol iaui t f e l o -
nathas turnea, qua erat induras,& dedit cam Dauid3 6c r e l i -
qua veftimcnta íua v íquc ad g ladiam, & arcam, & vfquc 
adbalteum.] H o c m i h i ofíicium hociic p r x í l i t i í l e C h r i í l u s 
videtar íu i s , quos Gbi charos vnicé habebat j qui non foíuríi 
fe vcftibusjomniqj culta fpoííaui?,3c feruili habita íeruí lcra 
operamlibcralifsimepra'bak p e d í b u s a b í a c n d i s í u o r ú , v e -
r ü m conuiüio dignatas cfl: t an to , q a o f c ü c e s i l l i r p i r i t u s a d 
omncmjEt'crnitatcmmaias optare non p o í í u n t . Ñ e q u e t u -
nican?, v t loaathas, autgíaditam amicis p r s b u i t , íed ipíam 
carnem 
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cartiemfdam^'pfum vcrifsimnmfangainem, v t pafccrentar 
¿c iucund i f s imecpu la ren tu r . Etenim to tum i l lud oí f ic inm 
Amko.lih. ^uand i pedes có m á x i m e per t inui t ,v t inf inuat A m b r o í m s , 
3. de [4' v tmaioremfai if t i f icat ionem i m p e r t i r c t j q a a ^ i d c l i c e t j d i í -
cram.ci» c ipr ios accipiendocorporisfui6cfanguinis m y í l c r i o pra?-
pararet . n o í q u e inf l rucrc t Euchariftise í u m e n d x mundos 
& benc lotos venire opor tere .Eccle í i íe ob eam rem c o n í u c 
tudincm Ambrofiuslaudat,quae bapt iza toium p e d e s P o n t í 
ficisraanulauabatjVtpurioresad meníarn D o m i n i accede-: 
rent ,v t erat antiquus mos.Id confilium foum íatis ChriOas 
c x p o r u i t , c ú i n r e l u í l a n t i Petro d i x i t j [ S i non laucro te ,non 
~ j 1 . ' habebis partemmecum . ] Qoamfententiam v i r i i n pr imis 
Tolet. vt erU£jitj ^ pjj ficinterpretantur,vt fe D ó m i n o s corporis fui 
ioan.c. 13. ^fanguinisGoramunionem Petro daturumnegaucri t , u i i i 
tn commcU pec5es fibiablui pnúsa íTcn i i r e tu r . 
& ánmut, Qya ex: r e ¡n te l l íge rc debemusadfacramentadiuinaEu-
13' ' c h a r i f t i s p a r t i c i p a n d a o p u s e í r c n o u a c x q u i f i t a q u c m u n d i -
Cor»eí.l4« tie,quam l o t i o i l l a pedumfignificabat,quemadmodum fan-
/>«.!» d iPa t r cS jCypr i anuS jAmbro í iuS jAuguf t inuS ja tqueBerna r 
feríí.f.i 30. djustradidercNequeidcflcpotcft ob ícu rüm , cúm Paulus 
Qypri<tn*in i t a d e e a r c p r a c c í p i a t : C P r o b c t a u t c m fe i p íum h o m o , <Scííc 
¡erm . (í? pane i l l o cdatONaai qu i Simonem PharifaEÜ pr idé coar-
ablutionepe gaerat,quGd c ú m fe inuitaíTet ad epulas,pcdibus t a m é ablue 
dum* disaquam nonfoppcdi ta í re t j i s nuneconuiuas fuos non an-
tAng.traft. te menfas aecumbere pa t i t u r . quám pedescorum abluat.I ta-
fó . inloan. qUe qaifquis es,qui ad altare C l u i f t i accederé p a r a s , p r i m ü 
Berndrd. t i b i pedeslauandos eííc memíneris:afFc<Sioncs, cogi ta t io-
j h m M car- ncfquead parumexpiandas,pulaerera terrenorum aftuum 
na Domm, penitus abftergendum. N i h i l inquinatom incurr i t i n i l l am 
i.Cer. 11, fapíent iam carne indotam.Nemohucludas prodi tor , f a l -
LHC.?* í u íqued i fc ipu iusacccda t , ^u i f ib i i ad ic ium manducct 6c b í -
bat,corpus Dominiconfecierato p e í t o r c accipiens.Ncquc 
graues& iethifcras folúm noxas purgaras curct ,qui huic me 
iae afs idet ,verúm maculas et iamleuiores,& quotidianasla-
uet,neper negligentiam det r im€nt«mca,p ia t , f i tqoe denu-
nierQeoruro,dc q« ibus ,q«ód fe non integre & feucrciudica 
i .L-sr . i i« i-ent^a^itjs pronuntiat : C Ideo ín ter vos m u l t i imbecilles, 
& d o r m i u n t m u l t i » l Q u o d c c r u de i ) s , q u i í a c n l e g é & feele 
rat? 
, Qonclo fecunda. é o j , 
ra té cornrnanícanT,non eííc d i é l t rm , v idcntur declarare fe-
qaent iarCDti ín iudicamur auicm,a D o m i n o corripiraur, vt 
non cum hoc mundo damnemur.] Qwarequi imros tu roobi 
turapiebantur propter ncgligentiam-dignae pr^pararionis, 
non íunt i) fortaísis e x i l l imandi pcccaíTc mor ra l i t c r , qtsos á 
daronatione A p o í l o l u s l ibcrat . Hea ix ic , quot h c c t á o t e s -dníel, tum 
qaotidic Mí íTasce lebramos ,quos oportcbat tam frequenti lowm expo 
Deífici pañis v í a in Angclicam pur i t a t cm, & Seraphicum wtdei¡s,qfii 
ardorcm iam p r í d e m euafííTe: & tamen quotidienos debilio imo/sderaté 
rcSjqaot idiedi íTolut iorcs ac deteriores experimar ? Qii íd ^ negtigen 
caufa: paramus eíTe ? Equidem ita fent io , t o t u m id damnum ter ¿ww* 
ex inepta ad facramentam praepára t ionc manare. Ncquc fawKWtA 
cnim pedes fpirí tualeslauamuSjVt decet: neqae nos proba- f^ctpwm* 
mus,&iudicamws, vt iobet A p o í l o l u s j ñ e q u e dijudicamos 
panem i l l a m religiofamcntis pnritate á cartero pane. A u -
dite, aadite D o m i n a i n per Malachiam graoitereadc re c x -
p o í i u í a n t e m : C Ad vos, ó facerdotes, q a í d e f p i c i t i s n o m e n 
nieum,<5c d i x i í H $ , i n q a o d e í p e x i m u s n o r a e n i u u m ? o í f e r t i s 
í upe ra l t a r e mcum panem p o l l u t u m , 8c d ic i t i s . In quo p o l -
I u í m u í t e ? I n c o quód dicitis j M e n í a D o m i n i d e í p e í t a e í l . ] M * ^ ' *• 
Quo loco Hieronymusi ta babetiCPolluimaspanemjid e í l , /^ero. in T2 
corpas C h r i í l i , q o a n d o i n d i g n i a c c e d i m u s ad a l t a r e ,6 í í o rd i MaUc, 
d i m ü d u m fanguincm bibimus.] I taqj p o l l u t u m panc,& me 
íam defpc f t áquer i tu r Domious , non q> i n p a n e i l i ü caeleíle 
labes aliqua caderc pofsit i aat quod menía tantis opibus 
plena vüefcati fed quod facerdotes qui impuras manus adhi * ¿ a * 
bent,<Sc os contaminatBm,corpus Ghr i f í i polIüere}<Sc conta * t 
minare videatííaniSc qui altari v t u n t ü r per multara neglágé [¿W'P4?*** 
t iam, pcrindequafi vulgari meíav te rcn tur , 3 l taredc íp ic iat tnte*Preta~ 
atq?ic c o n t e m n a n t . C ü i a s t e m e r i t a t i s & f í a g i t í j j q u á m fítdu tur 
r u m í a í u u m q j í u p p l i c i u n i j V t i n a m n o n f e r ó d i f e a r o u s . Ergo c'l^0*r-n^f 
quatua ih curaprsparandusfacr* menííe conu iua ,Chr i f l ü s f!íam ^t*,m 
• c c n r a t i f s i m a a b l u t i o n e p c d ü m d i l u c i d é d o c e t ^ í i i c o e n a f a - *0{et' dn1 
^ j ic ic f t ,p ra fpara ta fa rg i t ,& p o n i t v e í l i m é t a j i n t e o f e prx; físí,7» 
c m g í t j a q u a m m i í t i t i n p e l i i i m , pedes d i fc ipü lq rümlauare i . D t í t n d k 
ador i tur . ' t an tó c o a p p a r a t u , i d , v i d c í i c e t , a g c n s , v t t ú m i m s - f t t í expam 
cx ie l i i conu ia io idóneos adhilscrct. feit. quinf-
A t Pctrus'miniiSj quid í jb iChr í fias v d l c t , iníeUlgensj picit em pu 
P p rc f i iu t j méfiep\ 
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ref i f t í t jobni t i tur j re luf ta tur ja tq j ex attonito,acpcnc fui ím 
pote animo i l la v o x p r o d i t t C D o m i n C í t u m i h i l a o a s p c d c s f J 
Optat is forcade nonul l i ,p ia aliqea atqae idónea medi ta t io-
ne inf t rui jdú ad facrá fynaxim acceditis. Placct crgo, v t bre 
uem atque ó p t i m a vobis profeta: C h n f t u m v o b i s a d e í í c co 
gitatc,atqac c i loqu imin i : [Domine , tumih í?3Tu ( ¡nqoá )m¡ 
hí? T u i l ie tantus,mihi tam abieéto & mi íe ro inferuis?Te ín 
c ibú praebesr Quis?cui? V t en im,qu i ,p ra£ rup to tramite ni5 
tis,vadens)oculos i n j p f u n d u m i m m c n í u m vertit^fubito hor 
rore concu t i tu r , atque eo afpeélu inde tremefaélusreuocat 
ocuíos;f iccef te Petras tantat celfítudinis afpedum pe i l i o r -
refeens a n t e í e d e m i f l j E j d u m G h r i f t u m a d f u c s p e d e s p r o ^ » 
flratum conf idera t job í lwpt f^dus exclamat.ac propeniodu 
ineritis impos vociferatur: [ Domine , tu m i h i lanas pedesQ 
Hac mente &cog i t a t i one qui fub fpecie pañis immenfam 
D e i maieftatem íe fabmittere videt, v t h o m i n é pafcat,ex-
c l a m a r e m é r i t o p o t e f t . [ D ñ e t i i m i h i ? ] T u i l l e ^ u i t o t m i l -
lia mi í l inm Angelor t im ferBiunt, cui mundus vniuer íus pa-
retjCuius n u t u í u n t r e s o m n e s c o n d i t a í , & c o n f t á t j a d quera 
íub l imes caelorum p o t e f t a t e s t r e m e f a ¿ t x i n t u e n t u r : mihí9, 
h o m i n i Ínf imo, pífeatori v i l i , peccatori h o r r i b i l i , lanas pe-
des?pedes(inquam) fordidos bominis excalceat i& ruflica» 
ni?Tu i n cibum te m i h i apponís?Panem Angelorumjuroen-
t i v i l i fs imi pabulom fieri iabes? i n praeíepi p ro foeno D e o n i í 
collocari? Q u i fieri poteft ,vt if taferamus? Quis verdad 
Ofee i i ba:c, í i fanus í i t , non in fan i a t ? Prophctac Oícap,vel D e i p o -
J ' t i ú s . f e n t c n t i a e í l t C D e c l i n a u i a d c u m j V t v e í c e r c t u r O Q u a n -
ta inc l ina t io furamac Maief ta t is , v t homin i c o m p á r a t e i n -
mentisfe fe in cibum praeberet ? H i c á Genturione , quis 
lS\6U.y, non praeripiat i l lud?[Domine,nonfum d ignus^ i in t res fub, 
JLuc) , t e f t u m m c u m . ] V c l á P e r r o illud? [ E x i a m e , Domines 
Z«f. i . quiahomopeccator ego f u m O H i c cum EÜfabeth : C Vnde 
z.Éeg.Ó* hoc mihíjVt veniat Dominusdominant i t im ad m c ? ] H í c Da . 
$*Re¿,i9» u id occurrat,cuipaHorifuitarcateftamcnti,vt e a m i n í u a m 
domum indúce te aufus non ( i t . H i c Elias vul tumopcr ia t^ 
ñ e q u e t r á f e u n t e m coram D e i M a i e f t a t e o c u l í s ferré queat, 
D i c i no poteft , quse fit f a n ñ a r ü m e n t i ü a d m i r a t i o í q o ? t r e -
p ida t i o j cüm furamara illara DciMaief ta te h o m i n i íe íc de-
m k t m « 
Conciofemnda. ¿ 9 f 
bíttcntcm,atque accommodantetn ad vfus vaide familiares 
animadtiercanc. 
E n i m a c r ó qaanqaam re l íg io 5c humiliras Deogratacíf, "Extremé 
tamcnvinccrc debet obediemia: ñ e q u e Petras diu r e n i t i í i - yitanda tnt 
ni tur , qui potius c o g í t a t e habet, ea D o m i n i min i f í e r i anon diocritaste-i 
t r i b u i m c r i t i S j í c d n e c c í s i t a t i b u s b e n i g n é p r o a i d e r i , fcque n y a jffyfa 
t a n t o í a b o r a r e m o r b o , v t t amexqa i f i t a m e d i c i n a o p u s í i t , Eucharilia 
ñ e q u e aliter miferiam tantam nifi tanta mifericordia í u b l e - * 
uarí poíTe, Itaquehumilitasillaquacrecufarevidcbatut of- -
íicia Dcijalia homi l í t a t e pot iore fuperáda ef t , qua fe homo 
cognofcat non pofle nifi his D e i officijs fanar i rquódí i t h u -
tnanaimbecillitas tanta, v t n i í i p a n e D i a i n o r e c r e a r i r e í i c i -
que non p o í s i t . Deo ad omnia indigemus:fine D e o ñ e q u e 
agerc, neqae eííe po íTumos : Deus fordes noOras purgare, 
, Deus animum preparare, Deus de fummé indignis í u m m o 
bono dignos faceré debet . Pedes ergo prxbeamus D e o 
abluendos, vefligia m e n t í s , quanuisiordida Sclatalenta, 
D e i manibus purganda p romamus>v íu rpemusque magis i l -
l u d P í a l m i : C A r a p l i ü s l a u a m e . ] M e m i n e r i m u s á q u o d a m P/W.fo. 
p r o p h e t a d i é l u m , C D o m i n u m e í T e , qui abluat fordes f i l i a - E/««'4« 
raro Sion.3ltemqaeab alioProphetarCSedebitconflans Se 
emundans fiíios LcuiO Euen í t p o r r ó , v t confideratione mi-
ferisefua?, atque egeitatis & n e c e í s i t a t i s extrema?, fimul 
D e i benignitate, & mifericordia animaduerfa, ín alterum 
velut extremum humanus animas feconuer ta t : ac fimili-
ter ,vtPetrus,dicat . [ D o m i n e , n o n t a n t ü m p e d e s , í e d 5 c 
manas, & caput .] N a m qui indignitatem propr iam cogno-
feens, ad í a c r a m e n t u m viuificum accederé t repidabat ,mox 
famma fuá necefsitate , & fíngulari D e i liberalitate animad-
uerfa , confi l ium m a t a t , & eópropender, v t frequentif-
fimé accedat, i l ludque concinat : [ ( Juo t id iecommuni* 
caredebeo , qoiquotidiepecco* D e b e o í e m p e r ac cipe re 
fanguiné D o m i n i , v t femper m i h i percata d i m i t t á t u r . Qui 
íemper peccojfemperdebco h a b e r e m c d i c i n á . ^ S i c quidem • . , 
Ambro f í a s .A t t amen d ia inx fapietis' eft, i n ó m n i b u s m o d ü *¿mv'tt,4* 
ponere , raeníuram€jue p r a c í c r i b e r e . Q u i P c t r o r e n i t e n t i d i - defacrmfa 
xerat4[ N i f i lanero t c , n o n h a b c b i s p a r t e m m e c ü O l d c m Pe* 
Jrum plus n imio currentem fifiit ac moderatur, manusac 
ó Q6 Fer. F" . In ccen* Dom* 
caput aon p o í l u l a t o of íerent i refert .CQm l o t u s c f f , n o n í n -
dige t ,n i f iv t pedes Iauet . ]Ncquc CBn¿landnni ,Petre ,ncquc 
praecurrédü. Dadu pedes poftulatosjrcpagnabas, ac te í o b -
dacebas jmodó manus & caput no poftulatus ingerís* Seque 
V re me p Q t i i í s ^ e t r c , ñ e q u e íubfi lUsjncque vero pra^eaSíEx-
trema vitandaimedia tencda.Lex habet, [ ñ e q u e ad fíniñrá, 
ñ e q u e a J d e x t e r a m d e c l i o á d ü m O r e d regia via p raecep to rü 
P e i í n c e d e n d u m . Q u í d a m f e m e l in anuo, v í x q i c o m u n i c á t : 
J)e«í. IÍ?. qu ídam c o m m u n i c a r e ó m n i b u s diebus v o l ü t . Q u í d a m M i f -
Pro«.4. ías breuifsimas facianr,atquc i tacurfim >,vt ludiera quaedam 
agere vide.intur,quorum eft vehementer vi tuperandaturpi 
tudo ,q i i i De i M a j c í l a t e m vilem h a b e n t j & m y í l e r i a t r e m é -
da contemptui acr i lu i p r o p e m o d ü m e x p o n ü t : GoBtr^al iJ 
adeó (unt moroGjadeo ad üngu la herent, v t plebem fidelem 
faftídío moleftiaque afficiant, & ípfa Ecclefiaftica oífícía 
odioía reddanriSuntjqui cofeísiones raro & p c r f u n ^ o r i é f a 
ciant: nonnuí l is tantus eíl minut i í s ima quaeque perfeqMen-
di in confefsione mos^'t culices omnes aucupari vellc v ídeá 
l u r . M c m i n e r i n t i l l ú d d i ^ u m : C Nif i lauerote ,non habebis 
partem raecum: ] l i l i non obliuifcantur, d i¿ lum: [ Q u i lo-
tus efl ,non indiget¿nifi v t pedes lauetONeque pedes íüb t ra j 
hendí íun t diuino buachro j ñ e q u e ingeiendaf manus ca-? 
poí . 'CMedium tcnuere beati .][l Q u » cnim á D c o í u n r , o r d i -
B ^ l . i » í r á ¡ nata í n n t . j D o c e r e C h r i í l a s Perrum vo lu i t obedientiam, y t 
tim. de pee- p r9c1a réBan i ins t r ad i t jOmnideüo t í©ni& re í íg ioni c í l e a n -
m o ^ / i . ' » © tcponendam.Obedientiaenim fidelis eft diuinse volumaris 
ul.teg. 17. i n o i u o i b ü s a d m i n i í l r a ^ a c lolá citra per iculam, v t loannes 
ctp.z.&'in D a m a í c e n u s d í x i t p r e c l a r é i n e q u e t a r d í t a t i s n e q u e t e m e r i t a . 
revfdis bre~ ti% v i t íumfubi t :quae v i ^ o r i a m s t e í l eSc r ip t i i r a j í empe r re-
«i{?r»jC.^33? por ta r , eaen tus fe l ic í f s imoSjDeOj tu ípar í : c ,au tore ,c5 iequi -
loam. D a . tur .Siqua veró r e s eílu'n qaaobedientix v i s m a x í m e v e r í e » 
majij.mhi- t«r>cacft tra¿ la t io ,5cfun¿ l iod iu i i io rum m u n e r u m : m q u « 
jlor, hfd- fe i n g e r e r e n e m o d e b e t , n i í i q u í vocatur^vt Aaró : is<|UQqs3C 
phítt&Bát q u i e a f r e q u e n t a t j e í p í a m probara d e b e t i u d i c i a f a c e r d o í ü , 
Udin. v t eÜ á P a t r i b u s d c t i n i t ü , quibus qui contornadaanimi p a -
Prm. 2 1 . rere nolucri t j lapidibusobruatiir neccí lé eft ex Icgisjiraecc 
Bettt: 17. . p to . , Q u i paret & ob ícqo i to r pane ardo quidem, í c d d i o i -
Ej ..30 33. nitusdato pa í lu s , Rcgemia decore í u o videbit , y t Eía!as . 
loquif*-
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í o f ] i n i a r : g « f l í J i n q u o q « c f u 3 a í t a t i s d ! ü í n 3 r , S ipfeapwclfc F/rf». 144, 
percipíet ,Óc alijs, i u x i a P ia imi v a t i t i n í u m , prar abtmdantia 
c tudlabi t . 
I N E A D E M F E-
R I A , C O N C I O 
T E R T I A . 
^Antediem feflum Pafchx fciens Iejus9qma 
venit hora ems. loan, / j , 
r O N i m m c r í t o Dominas díci huios *-Qa<efitr4 
diuturno ac v c h e m c n t í deísderio fe Wtoui te-
itm p t i á t m t e n e ñ , di ícipui is c o n ñ r - Bámentia 
mamt , qui p r o b é í c i r e t , qtianta d íut - Chnífo con 
norum facinorom huic dici gloria re-
leruaretur. Ñ e q u e ignoraret m a x i -
raas íuas opes coirmuiaicandas fuis, 
t amrerun i futuraram arcana conhlia 
aperjenda,tum d e n í q u c t e í l a m c n t i 3 m n o b u m , i d c n i q w e í e m 
pitcrnuTO ubi cí le condendum , quodi l í i i i s morte l a i i d i í s i -
rna coriiccraretor . O h m venerandus Patriarcha lacob, 
c ú m obi tum fjbi iní íare í c n t i r c t , düodec im filips í u o s , eoí 
demque popu i i l í i a é l i t i c i espitad. íonf es, conwocandos éd 
f ecx i lhmau i t , q u ó í ingulis proprias benediciiones i ni pe r -
t i r e t , ac !o«ge póíi: eucntura p r s t í i c c r e t : [ Copgrcgasnjni 
( a i e b a t b o m a s í e n c x ) v t a n n t v n t i e r a v o b i s , q « a e v c u í ü r a í u m bem+p. 
vobis in dieb«s noaiísin)is.Congrcgatiii i i!ÍJ& aadí te fiíij í a -
cob,aiUiitc l í rae l patrern v e í h u í n . 3 Adiungi t cnamScripui 
r^CBcncdixit l íngulis benedidliombos p ropr i j s , f init isqoc 
mandatis,quibos tsHosinftrucbar, collegit pedes íuos fopc | 
l e £ l u l u m , & o b i | t , 3 p p o f i t u s q u e c í l a d populani í u u m ^ l T e -
í l a m c n i u m q u i d e m m a i o r n m , atque r«pr«niair# p z r t í u u m 
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v o l a n t a t c m , p o í í e r i b o n í , fidelesque heredes, p l u r í m i d i i -
cun t , & rem oranium faní l i rs imam , ñ e q u e v i l o vnquam 
tempore violandam arbitrantur.Hodierno ig i tur die Sa l«a-
t o r i i o í t c r t e í l a m e o t u m conf íc i t , düodcc im I c ^ i í s i m i s v i * 
ris , íibiqtje chari ís imis filijs afrantibus, quibns copíofa ac 
preclara donaxommunicat , qBíe l in t rcrüin fu turaeaenrá7 
praedic i í , qiKC i p feve l i r , rnandatadiligenter expor . it . ñ t * 
tenros famc oos e í l e , 5c ínt imis fenílbus o p t i m i parentis 
noOr i mandata oporter accipere, n^qoe t e í b r o e n t u m , quo 
ad attcrnam vocamur iraEreditatcm , fas eí l negligentcr au« 
fcaltare. 
De tejíame Atque íj qiiideni , qu í de t e í l a n j c n t o t u m n a t u r a , & l e g i -
to, & curia b ü s a g i t a n r ,tres nobis t raduntreqoir i res, v t valeat t e í í a -
cra Sc»*?^ mentuin . P r in ium i n l l i t u i harredeni bonortirn opor te t j 
r4 teñamm vbi h^res non eft , teftamenti cííe rat ionulla p c t c f l , Quae 
tu ymtmt aurem Í ! n t b o n a , q t a i h a í r e d c s á C h r i r t o d ¡ ¿ r t i , P a u l u s c g r e -
4ccuraH9 m g ié d i í íer i t , ka f t r í b e n s : C Ht ideó noui t e fbmen t i M e -
l i . . iJeChri diator eO:, vt .rnortc intercedente, in redemptionern earum 
fio reiielaíQ, píscyariGatíontam , qusc erant fub priore t€ftamento3repro-
cáp. 12.13. mi ís ionera aecipiant, qui vocati lurí t ' íeternx h s r e d i t a t í s . ] 
34. I taqae qa ic i snqüead fídem ^ gratiam Eaangelican vocan-
fíeb.p, tur , ha^redesinftiruuntar Í hareditatem v e r ó c a p e f í e r e h a -
i . F e í . i . bentaEternatn . i í i c o r r a p t a m j G o n í e r u a t a n ) in ca l i s , v i Pc-
trws etiam dic i t . Optare feIdem Paulos,«Sí precibus arden^ 
ter á D e o impetrare d i c e b a t , v t q u i v o c a t i a d h « c tantabo-
fyhef, 1. ña fui fíe n t , ctfam atque etiam cogitarent, quse eos magni-
tudo gloría? maneret:<Sc,vi verbis ipfiusloquar,quap fit ípe$ 
voca í ion is eitis,(3c quíe diuitiaegloria hareditatis in fanftis. 
Rcgnuro aeternom hareditas iuff orum eíl . Altera l e x c f t , 
v t bares mandata, í iae oaera teftamenti f u í c i p i a t , qua te» 
ftator i m p o n i t , a l ioqui haereditatem non cft aditurus, i n 
quam ijs conditionibus vocatus cft . Sermo enim nobis 
cft de libera haredis i n í l i t o t i o n e , cúm t e í h t o r i in tegrom 
eO fuabanarel inquere,cuiplacet . Qua rcqu i a t e rnamrc -
gnicocleft ishareditatem cerneré cupi t , dtrbct is cogitare, 
féruandaf ibi eflemandata íunimi parentis Chr i f í i , qoibus 
obferuatis, hareditas adiri p o t e Ü , íceus agenti iusnulitsm 
a d e a n i r e ñ a t . 
M 
Efi: ai í iem vn iüe r fa l ex , fümmaquc omnmtiijVt nos m ü -
tuóamerous. Hoc C h r i f t i mandatuiD , híec tota d i u i n s l e -
gis a m p l i t a d o . I taquc S c r í p t y r s í a n £ l s confuctudo efí-, 
íaepjíswpc . teft^rt^ntam, ;p.aátitíj,foBdus Jii tcr nos &; D c u m 
c o m m e m o r a r é , r e p e t i r é . inoialcare, ,vt iut el ligamos atque 
íedu lo c p g i t e í K a S j i t a nobis á D c o ^terna iüa bona e í í e p r o -
pii í la .vi t ) c i pr^ceptis obtempercmusinequ? hsrcdi ta tem 
ca ' l e í íemíiabí iner i -poí íe ,ni f i leges cas expkuer invHS, cum 
quibuslegibus ií ift í türi íurous harredes. A t q j ex parte D e i 
p r o m i í s i o íortietur e f l e d ú n i i n i n i é d u b i u m , fi ex parte h o -
i j i in iAd iu ln i sprxcep t í s debita obedientiaprseftetur. Aíf i r -
rnat Hieroayraus in Hebraico vocem eam s quse t e f t a m e n í # „ . 
GraecéjLaítiíaeq^ hab€tur,paftü potií is í igniEcarc ,v t cotien £ -n ~¿Qa 
í i o n é quandam v t r i u íq ;pa r t í s i n t e l l Í 2a roBS : ide í l , h incDc i í t i ) • 
ind€noanníS | iUios ,v tbect , huios,vt parear, h t c e q o i d p a - ... 
¿í:ü,qiíid foedos habeat,.qt3Íd t e f t a m e n t ü fibi ve l i t . quodt-o-» f W 
t icsbenptora comemorat, C o n u e n i t , nimiru ) intcr D c u oc ^ ^ / L 
hominem.vt hic feroet mandata D e i , i Í l e r e g n ü iribuat atter en'tm'3* 
nü .CMandata vero Chrif t i loannesafftrmat n ó t i legrauia:] i . h t n . 7. 
£Ethocraandasüil l ioSjVtdil igamus a l t e r o t r ü O Q u x cum 1 -hdf i . j , 
i t a f i n t , n o n n i a í é vulgo hodiernum Eoangel iü manda iü v o -
•citát,qu6d inccena nouiísima C h r i f l u s a m o r í s mutuiprae-
ceptum p o t i f s i ü i ü m í a n x e r i t , atque eó íummam totiusfiaae 
do Q t in ae , i nO it o t i que con tu ler i r . 
Eíi detnom tertia lex teftamenti, quoval idum fíat atque 
«ffícax, vt vkia iarn voluntatem atqoc immatabilfciD tcncat, 
qaodtni í i morte fequente teftatoris ,f íeri nequitjCiim liccat 
viaent i mutare quicquid placucrit. Quamobrem C h r i ñ u s 
hodiernom teftamentomfuum fangoinededicauit^ic ü a b i -
l i u i t ; atque ad morte 111 alacer i o í t , vt p s é l s c o n u e n t a rata, 
í i r m a , u c r p e t o a q u c r a a n e r e n t . M i r i f i c e Paulos cade re p h i -
l o í o p h a t o r inhac verba:[Vbi tcf ta tnentom eíl .mors necef Hekf , 
í e e r t inteicedat t e f í a t o r i s , t c í l a m c n t u m c n i m i n merte í s 
c o n h r m a t u m e í h alioqoi nondum valet, duin víuit i s , qui 
t e íhuos e í l . Vndenccpri iuuEn qo idé f ine iango ine dedica-
t o t n e í l , 2 Rcfett vero A p o f t o í u s f a d o m M o y f í s , qui af-
pe rg í iivfsit í a n g u i n c t a b c r n a c o h i m , 6i in f i rumenta , & l i -
- bru-m ipfurB ,vt ü r m i t a t c m qoandam padorum figrdficsret» 
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quod apad prifcos in more fu i í í e , monuracnta vctera i n d i -
T m i Lini9 c á t , m a x i m é q ; Liui) prarclanfsima hii>oria,atqi i l lud Poer^. 
l ik i . ab y? C E tc í c í a iüngeban t f aede ra p o r c a O V i i d c n o m e n i p r ó m í o e -
be cuniita* deris t raclum ¿c deriuatum Grainmatici v o l ú t . Itaqac G i i r i 
Vtttíliuu. Ü u s in hodierna ccea3,*.iim íanguinis fui poculum diic ¡pulís 
j £ i ú , 8,. prop ina ie t , adiunxic i [ H i c cí i ca i ix ta i jounús inci i noui <5c 
au ' iu? t c l b i i í c n t i , ] N o u w n i d i x i c q u o d nooam htüredi ta-
l e m aíFcírcí,id e ft-,c«elcü cin:nouu»nrquód- noua mar ida t a^o í 
tiuaiq-je cui íüaMnducerct , fübIatis , fci! icct ,cercuionijs vetu 
fís Üyiiagoga^lidei JcbhaüítatTS i n í H t u u c n o u i m ) , q o ó d i t o 
fíiinís i ü n o ü a r e t , & í e t ü n d i i f n D c u m vitatn i r ibue re t . ^É lc r 
ñU'« Hitcfa , q s iodha í ed ixa rem a t e r n a m praebcrctvtuin \m 
mob-lcí i ! , á c n t i ü o ^aqúbun tempore defumam volantatcm 
t e iUror iS conciuirctMub qua v o l ú n t a t e viramiríQí te ilícita* 
u i t ^ t vita aiortern r e m p i í c r n a í i i n r c t . [Dcivs awtem pacis. 
H e í . 13»> (verba í m u Paubjfi forte ne íc i t i i )qüi e d u x J í de mortuis Pa-
í i u r e m injgaurn ouioat i n l angü ine t e í l a m e n n a te rn i , D o -
rniaum noi i rua i Ltíuín L - h n í i u m ,aptec vos in o í m n bono,, 
v t faciaiis CÍÜÍ vo ló ta tem . f ac i ens in vobis.qtiod placear co-
ram í e , per í e í i i m ChrJÍtunTjCUÍ eft gloria in lacuJa í s t u lo -
rutTJ,A.men.'] Ad hoc t e n a m e n t ü i n G h r u l i íponí» fui d u k i f i 
í i m i r» ( i í andu i t ! , nos hodie conuocar pía matícr E t t l c l i a , v t 
aecura? e d ikainas , & quid bonorú iiobis legaucrit, . «Sí quac 
mandatapoí lcr i ta t i f i iae tcnenda t rad ider í t : atqne ita tantae 
h i t cJit-ítis d e í i d c r i o in f la ínmat i , o p t i m i parentis i ú í l a a l a -
ernef capcíTa uoSvMosquc iplos i n u K e m amcnms^vtilie no$> 
6c pí xccpLis,tk faciis wñtlíieis in t í i ta i t» . 
2. Sepulta [Mn 
vero mortis dult iísiviii íponfí vRegisque íuic lar i fs i -
tamChrim a u , qua mortc nouiísi í i)ü{ii , ;etcriuimque t t ü a m e o t u m cins 
' K ^ g ^ / ^ ^ f * 4^iJbili WJ»:* $ Í . aí.«3i^airiam.-^iarin.aif r/£¿'clefia:^imü'q'iaai.fi^d|í 
pf jftntari , ai. t e p o t e r c c u l i í ,. tamen i n í i g n u i t u , ¿ecu i tu pecubarl 
t r cAi ^¿ hoc eodem die cclebrat vSí condecorat. N o « a c n i m , á í l é l i -
hecíeíta* qjao tempore i n u í i i a t a c e r e m o n i a , abíolu* a Mifía , d coena< 
Dominicommeínora ta^coipuSvi i l iusvenerandetm i n l o c u m 
í^poSiturodcter t j íb iquerepuni t , vique in Para íceuen , q u o -
daui íepol tur íe CbrtlU-imaginetn-Cht i í i iano populo repraí 
í saxans . Eam nsortií í^c íepul t i D o m i n H i g í j i b c a t i o n e m 3c 
ino í ium^atuavmí íáb iU rcligione pkb> i i ü e i í u m , vt vidctis,, 
" f u q u e » ^ 
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freqaentatj fummo í íüi l io e x o r n a t j i u m í n i b u s crcbcrrimis, 
prcttoUlsiind vc í l e , fignis c j íquif i t is ,ornni denique appara-
? j : ,ohontfibt:Vt hic ¿juoqriC vciiúi iDiui] Eíaiar vat ic inium 
a p pareat;[ £ t e r i t í e p n k hr ü cÍUS g lo r io l u m f i u e (quod Sep j 
luagnitd habent, (ík eódern r t c id i t ) [c r ic í c p a h u r a : cius ho-
tjáfiJOQi»^» ^c C h r i í t o p r o p h e t i á m , a c de gloria í e p u h u r a ; ChrjÍGjl. 
esiis.f«ií¿ 'CliryíuUomm>aáUifidtles refe l léndos , rtciclí-lcjue ffofa i f , 'm 
í untisrnádoSjtrac^at .Naii i qui avurte igisortnniofiísima era Matúo"de 
ci afííícus vítárn í inieraf ,eum diuiua (apientia i l l i i f t r i ; le pu l ^ ^ y j , 
cijro líifcrn vo lu i t .q i iud de a u u ü j d ' ü p u l e n t i homiius cratj Qhriflui (it 
tui»mult£Saro(n.uib«3S p r e t i o r i í q ^ e e o n d t t u m corpws aece ' 
'fkí-fii Romanv MwlitiS cuftodia.fignoqae Praffid-ts o b í i g n a -
tuittvampttfcsiiirtart» oíor.¿a4ij, Éaa)a.»Kj.ue •ítngwlatetn ob t iae -
É r r 5i c c< Ú c fa t t . F ui t p t u'i Md e 1 c pui c í i r am e i its g! OÍ i o í u a), J ii 
i i l o quoque tcaTpüre ,quo iniciuei íuinrias oppTobrijs aéttp-
naqac igíio-xn i.n i-a rióme n eiusoblcuraodum ÍÍLÍ luiit. arbitra, 
t i .G io r i a vero illa íepulchr i ciiishíunc iUi i tanon eü , ied per-
pecue popuh Chr i j l ia t i ic tdcu vii!;et,atqicluter,aniii*os prae 
ícrrini honores m o n m u é t o ChrMir paUijSc íepui t i t r ibuet is , 
¿k grato ac l idch teftimooro o í tédét i s adlitic verü eile i l iudj 
[ E í í t l c p ü l c h r ú eiusgior¡oíuíi í . j i ta4ue,queti ic.ru P r in 
c i p u í o l é t exequiar celebrad,atqoeartnua UiCiDoria Jítíla.ura 
r i ,quói l l iUlr ius rit nomé t l a r i í s i rno fü virorüvac de cmibus 
í u í s o p t i o s e í n t r u o i ü z í k E c c k f i a : Chni í i anae v í u s p i u s & f a ' 
picds veters ia l ls tuto niaiot ü habct,vt quotanms per holce 
d u i C l u i í b íeíu Rcgis noíVri clariívirai, opt in i ique parét is ; 
V i I m exequiae qaaedáiutísnu.iíic- Sjuiae nofírat figui'íicauo•• 
i icdumni j ^ íbr i . i i lhu^ ip lédo . e p<ra^a tur ,Bxta t i l !uHie in 
p r u n i í Zathana ca-de re vat icimü; , c juodrt t i raba CCÍ l iben- %acha,i 2,-
tiu»,q;uu-!5gins ÓÍ vberújsels :[;BfFu-ñdá ib per donm Dauid, Fróphetüw 
SÍ íuper ha bitatore s H^er u I ale t p i r k ú gr a CJ ar p r e t ü : & ai- hanc Zacha-
pu iei ad me, qu.e cóhxcrü r , ¿x p láge t cú p l ád tyqna í í í upe r viaplmqus 
VÍH^ V ÍUÍUITJ.CS: dolebui i t íapercaf i í iVt :doies i íolet in mone tum rewtio 
píuiujgc n i t i . l ; ) i l la die ii:iagii?35 crst plandhis^nHieruf aíeíB, Yumjtím an 
íícui piancius Adadrcnunoii ii» caí i !po,Magcdtion.Er p lan- tiquoru tin* 
gei, ierru:fau*}H..r,^ tamiliae leotít im : íaaiiiia! domus Da^ ttlbgumat* 
UKiíeorium,s& aiulri-res corurn rcoriuiiicfárrjibaF. dornas Na que expU~ 
thaiiícaríuiíi ,(Stiiiuiicrcs, eo iunLÍec r íum : fainiliae domas nantdepUn-
L e u i fin. imprnu. 
6 r M i fer. W, In coem Dominu 
¡n (lie tuii L í m f e o r f a m ^ iWiiereseorüfeorfumrfani i l íar Semeifeor-
ci] inxtaU' íum,<3c mulieres corum {coríum.Oinncsfanii l iat reliquse, fa 
Insl Apoca- mni^j<§c famil ia ícof í u m , ^ : xnolicres eorum fcor íum. ' jHa- ; 
lypfn i . C ^ i é^enus Zachari^^aticiniuji^aficl de celebranda C h r i f i i mor^ 
dshlteu om te & pafeionc,vtio Eccleíia C b r i f t i fií,pf«ílí£luro dubitare 
nis Qtfilus, n o n p o í l ü m u s , cunviív i l l o p ó p a l o Hicrófo lya i i t a r io tale 
^«i qutppiaiti faí t i tat i íni nulla hiftpria tradat. Dom.uni autem 
pufugeruntj Dau!d,6c Hie ra fak í i ) i n t e l l ig i C h r i í í i Ecclefiani, pc r fp i cuá 
& plwgwt e í t .Hu ic ergo domui Dauid,<Sc haicHicrufalcra.fc i m p c r t t -
fe fuper eü t u r t í m D e u s p r o m i t t i t í p i í i t um gra t i s , 6c p re tum ^ í i u c 
ornes tribus m i f e r i c q r i i ^ , v t g r a toan j í po & p ió recolant país iooc Clir i» 
tetfís- l l w Í H ^ ülurn cruci afftxum á f e 3 i d e í í J p e e c a t i s ^ t a ñ í 
Atigúft. in f eco tdentur ; ,qüám velHti praífentem aípic iant p to íun in ío 
Joan, ttáft. a a l m i d o l o i e r a t q u e p r o í c n i o r t ü u m l a c h r y 0 ) i s } & l u é l u a c c r 
n.Theophy bopro-? 
latí. in cap. ! - •. ; 
i gJ§'4n.R!4pertusm^achaYÍamJJmonymus)etlítton fdthapertHoquímMci»' 
clínat.itemalij Patrts,qtmcitatmfler RihraínZachariam-}cum quo eodem mú~ 
dofmmítC4YdindisT&letus¡j&larifeniuSi Cfiterüm expo/itimem nojiram de 
Uchiymis & fletu piorum oh recordationem Qhrijli pafsioms , quetnadmodum 
Ecclef*ayfushahet9prohant Didacus Stfiniu /lugujlmanm , & Himnj/mus 
Ofofins Lujítrnus peculiari commentáno in ^achariam ¡¡ &" Marmams£ar*> 
melkdnfss lfh.2 * deCúmord , Ftophetmm , in pafsione Chrijli eum plan-
£ium interpreíatur , & S. Tbomas htloann. 19. le$. s . ytrawqHe expofi-
tionemponit , de pianfíu indie iuduiji& decommftone ad Qhrifium , &afpetfu 
perfidem.Ejft aHtení,(¡uam feqmmm , non alienam, fed idoneam €Xpofitiommt 
prohatipfecmtextuspropheti^ quayix autnulio modopoteflintegre ad diem 
¿icpefenhat de fletu pimm úryfti Ecclefi<ecpüme quadrat. Probat etim feajus 
ts/yfíisecclefia^uíeinofficiop&fúomseam prophmam adhilet* Prehat denique 
fímiíitüdoplanéns lofiietquam ^íW^ire/"erf.r£r<>(mg«^)y?c«íp/<í«íif«í Ada* 
ÁtemmQn^Fmienitn lofice nms ty fus Qbnfli monis.IVeque aliter illa yerba co-
hísremxZBjfundam fuper dmum D m i d j f kitum graúte ár pmum , fmc mife' 
rmrdics \ &á¡pÍQÍentádme%qt<emconflxermtt túrplangent.^ Ñeque illa 
etiam coh&rent.ZinilU di&mi f&ns patens.] Qtye ad dum tuduij 
pertinerenullú modopújfant. •Qum nojha autem imer-
pretdtione&'a'necedentia^sr cúnfeq.'imiaf 
& tota feries propketitíoptimé 
congruit. 
Conclo terúa. 613 \ : \ 
i o profequantariquodl folét rnedi ía t íóhes p i o r ü fatís decla-
rare,dü fingulari dolore vulnerum C h r i í ! i , & o p p r o b r i o r ü , 
tan t i ía i igüin is fufiaff icíuatar . P í a n ^ ü vero non ío lürn 
príijatmn)fed pBbíicumyác ftatunij&folcnnem Ecclcfiaefu-
tsjram memorar , r imi le i i í cí^quem Sc r íp t a r a refert e x h i b í -
t iminfer i j s lofiae o p t í f n í R c g i s , a t q a e c h a n í y m i , Q a ó d ve-
ro familias v i ro rum í co r fum, mul ien im fcoríum eum l u d í s 
acftsncbrcmpompamaélarasdici t , í ígnif icat inagnam po-^ 
py l iGhnfHani r e l ig iónem 5c pictatera,quaE v í ros á c o n í o r -
l iofceimnarum dimoueatjno tam foítaísís corporum ínter» 
ua l lo jqaám caííis pudici fqüe moribus : a«t etiam facrarum 
v i rg in t im á cccnobsjs monachoruro háb í t a t í onem defignat 
í e iunf t am. V b i h i ordines C b r i í l o famulantor rpi r i to q u i -
dem eodem , feddiuerfís p ro r íus habitaculis 5c domícil ijs , 
N i r n . q iód figillatim nominat familias Damd,<Sí Nathan, 6c 
LeGÍ,& Stni iei ,cxHierGnymo in tc l l ígere p o í l u m u s Reg iá i 
& Pfophetaletn,& íacerdütal£m,&. Magi f t ra lé (v t ita dica) 
o rd inese í í e de fc r íp tos jquorum illa velut i capí ta merftoran-
tar-.vt m t e l l i g i f a c i l e p o í s i t , á eclebrandá Ch r i í l i pafsíonc 
nu l lum graduin.rmlltmi ordine abcfledebere , 'qaíh p o t i ü s , 
quo füblsroioriit .eo impé í jusp ie ta t i s fúíaí obfequiam prae-
ftarc debere.Iofíae autem m é t i o commodí í s imé in hac p r o -
phetia fit.qaod typus i l lc füerit>&: imago qt ixdam graphi -
ce d e p i l a mom'Sjatquc pafsíonis C h r i í l i R e d e r a p t o r i s n é -
í t r i .Sic enim habet (acrahi f tor ia jof íam Phafe,id eftifeftaíu S.Prfríí.JfZ 
pafchale praecipua rcligione ceIebrafl"e,vtít ipeEÍorirempQi 
renullum í imilefucr¡ t j & ftatiminterferí lóíia; narra t io t* 
x i t t ) r , l n quo Chr iüu fn manifefto adumbrauit , qui ^ e r a -
í l a c o e n a ian^ifsima^vbicdcndi corporis fui copiam fecit, 
ad pa í s ionem & mpr tcm i l l ico p e r r e x i r . í n í l a u r a t o autem 
l e t n p l c d i c i t o b a i a m prodi j í íe R e g í Nachao JEgypt i b c l -
lam infereoti adaerítjs AlTyfiurií, quem vt liberaret lofias, 
feipdim o p p o í u i t j n i h i i i n e a m machinante Nachao. Nam 
adaerfus quidem Chr i f tom n i h i l habebat caufar diabo-
lus ,ve rúm,v t in nos armarum & íafaíentem auerreret,eam 
i n íe Chfiftus excepít^ac pro nobis v?ulneracus,ac mortuus 
. C Per rex íc ( áit Scriptura ) vt dimicarct in campo 2« 
MagcddonQ tuius m e m i a í t Zaciiaí ias ? c^m de Glififií 
mor te ^ 
6 r ^  Ver, V, In cosna Dominl. 
4'.Reg¡jt^« Hiortevaticinatwr.DcniqucdccJveqojjs , q u o n o í l r s t c n d i 1 -
o ra t i o / . u i c n p t m n lcgirnu>:CMortoulqne el) ío í las i n - H i c 
r u f a l e r n ^ fepaltusin Mauíolt^o Patroni faorum:& vr. iuer, 
„ -o— í u s l ü d a H i e r e í a l e m l u x c r o n t c a m . Hiercmias i n a x i m é : 
caiusoinaes cantores,atquecantatrices vlqae i n praeíentc 
dieni b m e n t a t i o n e s í a p e r lofiam repl icanl , & q a a í i l e x o b -
t i na i t in l í r a e l . Ecce k r i p t a m feriar tn lamentationibusO 
Hif tor iarfaQum non ncgamas.at prophetiae íp is i ium ¡a re 
vendicamuijqui EccIefiíE annuam cóíuet t idincin cernimas, 
Ghri f t i f i inebreoff ic ia in pe r ío luen t i s , tnqao la íné ta t iónes 
m á x i m e Hieremi íe r e c i t á t u r ^ á t o r e í q j í a c r i / a c r a r q a e c á t a -
t r icesin domicilijs fais íuac i ta te mirabil í p o p u ' ü f í d c l é a d 
p í e t a t e , deuo t i onéque»&pia s l a c h r y m a s e x c i t a n t . H ú c a a t é 
p l á é l ü Sepraaginta interpretes malí granad liquodbus e x -
pr imunt ,cum pro itlss verbis,[lSicat planeas A d a d r e m m ó , 
i n capo iVlageddo:]ílIa íabfl;ituüt,[[fiicut planftus mali gra-
n3ti,cü í a c c i d i t a r O l n q«a re fangaineü qaenda rorc, qaalis 
ex malo punicoinc i io flnít,cogitareadmonemur,vt C h r i f t i 
í anguiné pro nobis inciíi ac valnerat i , lachrymarum imbre 
p r o í e q u é d ú intenigamtis.Ita enim & diu in i t e í l amen t i par 
ticipes erimus, Scgrati animi i n C h r i f t a m parentcm ac rc-
demptorem n o í l r a m ftudiam & m e m o r í a m te íbjficabimBr. 
I N E A D E M F E-
F E R I A, C O N C 1 O 
V A R T A . 
Sciens lefm quia venit hora ems, tvt¿ trafeat 
ex hoc mundo ad Patrem, l o a n . / j . 
fut'tfüvu in 
Cbriflo>&' T^^Tf y í l e r íahodíe rnaf fo lenn í t a t i sa l i i s me expofuiíTc 
fttr, hemines i ^ K ^ | mernini ,nonc pr.-ecepta nonntiHa m o r a l u magis 
lct¡r<! De»s H ^ ^ X profeqai placct/Habctenim vtrurnque vríJitatcfn 
yoluerit íaaoijCUí D i u i n i verbí ampli tudo niatenain abunde í u p p t d i 
mortíshota» m i . 
Condo quarta, 6I J 
tat . Sciííc D o m i n u m horam m o r t í s oppetendse Euangelilla 
d i c i t . I d qua ratione vc l t t i n t e l l i g i , nobis crir e x p l i c a n d ü m . 
N í q u c enim i t aChr i f t ü s rnortem f ibi inflare cogooa i t .v t fo 
k n r i) , q ü i ex fignis a t q u e c í í e f t i s , cías r e i cc r t ío res f iwnt , 
quod malís aequé acbonis cortinmne e í l . Agag.quidem ad \Jien% \*¿ 
í l r i ¿ l um gladiura intuens sniortis aeerbitatem queftus ef i : 
Saúl vero bel l i í m m i n é t i s ío l ic i t ad ine & angoreopprcffus, 
pe rn ic í em fibi paratam vchementcrcxpaui t .Nequeverope i , X ^ ^ g 
cul iar ía l iqua tancfafta d iu in i tus í ' euela t io í ie C h r i f i o hora * 
mortis innotu i t ,quod non mediocri primJegid qu ibu ídam 
ioftis.datum cí>,in quibus ío féph Patriarcha,6c huios pater" 
l a c o b ^ u m A a r o n j ^ M o y í c s certi íibi e x i t a m iam inflare, 
praeclara vaciciniade rebus raagnis ediderc. Eí l v e r ó p e r -
quam iní ignc beneficiam íle d u n m t u s a d m p n c r i , q i í o I i c e a t 
c o m m o d é res fu as age re , & fe integro feníodc valeto-
dine firma ad vl t i rnpm certamen i l lud rrmnire <Sí:parare,cx 
quo v c l v i s o r i a ae tcrna ,veUnter í tús irrcparabilis pendrar. 
A t l e ías l o n g é alitcr horam fuam ipíe prat íc iebat j quippe 
cuín cíTct i p í eme t men ía ra h ó r a r u m omninm, & velut i Sol 
¡p íe ,qu í faox;as curia & p rog re í s i onede f in i r e t ; Quaraobre I ^ » 1 ,»* 
dixerat p r o f e s ó d u o d e c i r n i n c í T e dieiHoras, i l lud figniíica-
re voleas,neminem pofTe depraefinito fibi tempore vel mu 
nimam panel un» detrahere , ñ e q u e vrgeri & perfici v i cu-
iufpiam S o k m , v t d t i ü s i n occafuraeat, q o á m f a u m carfum 
in tegréabfo lucr i t .Sed quaeretaliquisjidque m é r i t o , quid 
c a u í s exi í la t ,quódc2cteLos homÍ!nes,etiapn p íos &iaí}os,la^ 
tcat hora m o r t i s , C h r i ü o vn i pcrfpc^a femper fuerir. N a m . > 
d e r c l í q y i s ó m n i b u s i l lc pronunriat :CVigihtc ,quia nefeitis Mút '1%* ' 
d iem,ñeque h o r a m k j P o r r ó d c f d b n g é f e c u s : CNemo t o l l i t 
animan) meam á mejfcd ego ponaeam,vt i rerum fuma ea.} 
Magna hicopus e f t con í ide ra t ionc , vt inteliigamus p lañe ^<íff'I0•• 
(cienti^e m c n f u r a m p r o f u b í c í l i c a p a c i t a t e t r i b u i oporterc. 
Eieniní H anguí iurn íubief t t imí i t j íc ient iae magn i tudóa íFe-
rct potius pern íc iemiqusecadera amplam & benecapacem 
an imummir i f i ce i l lüRra t j a rque a d í u u a r . , H o m i n i D e u s i n -
tCfdijj;itefu[ignífcjeRtjap : D e i imperio refiilcre diaboius 
perfuafit.Itaqae vet i tum f r a í t u m e d í t , & n i 3 g n o fuo malo 
íc iu i t ,quodvt i i i t e ran tc f í£ Íc icba t .Bene ig i íu í rnonet Á p o « -
6 tS Fer.VJncma DominL 
Rom, 12. ftolüs,Cnonp!us fapercquani fapcre o p o r t e t , fed fapere ád 
f o b n e t a t e m O c o m m o d c í o b r i c t a t i s verbo vfus , qaod viní 
ínftar íc icnt ía moderara p r o f í t , imnioderata noccatplwri-
Atígu¡t, de mum.Dix i t a l i quando Auguft inas , & r c £ l é d íx i r , Cmclíoré 
ysrbis elTcfidciis i g n o r a n t i a , q a á r a temerariam í c i e n t i a m O D i x i t 
idpojl. fer, Grcgor ÍBsTheoIog«s , ¡Cina l Ie fc in í gno ran t i s e tu to latere, 
22,Na7¿a* q u á m feicntiae periculofae c o t n i n i t t e r e . ] D i x í t cicniqi H i l a -
Bi la t , in riu5,CvtilenicíIc dic icxtrerai tnor ta l ibusignorant iamO Ita 
Mdtt. can, fanc res fe habct,vt faepe ignorare prafftct,quajfcita per tur -
z6. b a t i o n e m í i n t p a r i t u r a . A E g r o í a n t i g rau í t e r í i m o k í l í a e l a -
borefq$fquibus valctudo recupei anda cft, ftatim ex poner c-
t t t r , for taís isabi jceret animuin,nec ferré l e p o í í e c o n f í d e r e t , 
Qaarc patslatira fpefaturae quictis pr^fenté m o l e ü i á dcuo-
rat, neqj m o l e f u t o r o r ü o m n i ü m a l o r ü o b r o i t o r , atqjita per 
uadit a d e x i t ü opcatae yale tudinis .Eadé p r o f e d i o n ü , nauiga 
tionani,bclIoruro,ac tere n e g o t i o r ü h u m a n o r ü ratio e í l . 
M a x i m u vero fine c o n t r o u e r í í a n e g o t i u m c f t m o r í , cuius 
temptas incertara efle opor tu i t mortaIibus,propterca quod 
v i x qmfqBafutiirus eíTetjqoi vi tam h o n e i l é & t aOé in f t i t uc 
rctr totam p o t i ü s l ib id in i & vi í io darent homineSj qu í eatn íi 
b i rationem í equendam eíTe exiftiroarcntjvnani fibi ad falu-
tem aeternam parandam fufficere horai t í ,eam poft tot annos 
afFutüram, in tc reágenio índcjIgendoin.Dequc vo lup ia t i re-
pugnandum. Etenim,fratres,fi m o d o , cuín incerta e í l hora 
í u p r e m a , a d e ó negligenter diíToluté vÍBÍinusjquidf«rur« 
j . fuiíTeputamiasyíí dioturnavitacertaioret? Quare nos Sal» 
•2 ^ aator commonefacit :CVígilatesq.uia nefeitis dié , ñeque ho«" 
_ r á , 3 n o n f o l ü m d ¡ é n o b i s cer túnegans , fed etiam ip i iu s , qua 
íuhej,<¡, v iu imuSjhorae in ter t ía l iü .De itTspijsdixitPaüIus jCCúm d i -
xc r in t jpax Si í ecu r ¡ t a s , iunc repé t inus í i s ven í c t i m e r í t u s , 
& non eíFagient,(icut dolor i nv te ro habenti.^Ac p r a g n á s 
quidé m e n í e m faitem partos cognofcif.nos vero neq«e n ié -
fem neqj annü ícirc poíTumos obitas n o O f i . Faitpraeterea 
fapiétia? diuínae coDfiliG,fie dü hora roortis appropinqaarc 
de f in i t ece rnerem«s ,v í ¡ l í aa tq j opportnnahumana v i t e o f -
fic¡apleraqjpcrtttíbarentar,quae fine dubio anxjj & pamdi 
impédé t i s mortis c x p e í K i t i o n e , m i n i m é , q a a decet dil igéria 
Se {}adio ,obi rem«s.Vul t auté Deusea á nobisfieri b e n i g n é 
& aiacrí ter ,6c cura lañe ac c i rcü ípe^ t ionem amibas nc Oris 
Qoncio quarta. 6 í f 
iíieíTe cupit,angore ac difpcrat íoné dominar i nu l lo modo. 
S a u l é R e g e d i u i n s l i tera: t radunt , f imulatqj de i m p é n d e t e i»Í£*g« a8« 
n io r t caad ia i t in c ra íHnüjpauorc r e p é t i n o perculfum cor-
riiífTe in rer rá j ib iq i diu ex p o r r e é ü iacuiíTc:adeó te lü mort is 
o b i c í l ü animo durura eft . A t Saluator inof t rolefuomniaj 
quae futara erát>praefcntia í e m p e r habebá tu r , eaq j charitatis 
a ínpl i tudine e ra t , ea íap íé t Í5 maiefl:ate,vtnihilaftus eias vei 
impediret,vclretardaret quotidianahorr ibi l is mortis p r « -
f e a t i a , n c q j p c r t u r b a t i o n i s q u í d q a á a í f e r r e t , n c q j íceas a l i -
qiiid agcreeogeret,quá i l l iusfapiétia & volutas in f t i tu i í l e t . 
Sobl ímis omnmoef t theoria híEC,atqj ad m a g t i i t u d i n é , e x -
cclfitatéq} bcatifsim^ illias anirag cog i tádá jcápü aperit late 
paiété-.in qua anima cerneré e í l res mirabiles & inter fe p l u -
r i m ü d i f s i t a s ^ c p r o p e m o d ü r c p u g n á t e s M m r o é f u m (inqasi) 
gaud iü experfpicua vcrbi,cai e r a t co iüé l a , seternaeqj eíTcn-
t i « vií ioncjfimul fummü atq; íncredibi lé q u e n d á do loré ex 
p e c c a t o t ú j m o r t i s ^ r u c i f q j cogkationc manáíé jneqj al teru-
tra liare adeo inter fe aduerfa íibi mutuo i m p e d i m é t o erant.-
I taqj cú i n monte Thabor vifum eft gaudij habenas laxare, 
v u l t u & t o t o c o r p o r i s h a b i t u f p l c d o r c p lu fqaá Solis e x h i -
bui t tcü eide in valle Getfemani placuit doloris p o t i ü s habe-
nas foluerejita totus cxpal lui t , i ta angore imo oppreíTus e í l j 
v t f a d o r e f a n g a i n o l é t o imméfammoero r i s pondus dedara-
ret.Etcnim auriga nullus eft adeópraeílSs & acer, qu i eqaos 
hacatqj i l l ucc i t a to s impc l l a t , velreaocet pro íuo arbitra-
t u , q a ó no cí t iüs & m c l i ú s a n i m a s ille d i a i n a s C h r i í l i afFe-
é t ionesfuas jqaocüqj opaseflet , inflc£leret .Beatarü met iú j 
& Dei cofpeéla fruétiu e í l ,nul la íciétiae occafíonc ab i n i l i t u 
todcfle¿lere ,neqi meritorü &fané l í t a t i s faíe cognit ione, 
quauis eximia illa íiTjtolli faperbiajinferiores ve vl la ex par 
te defpicerc:qaod fané in íjSjqui v i ta mor ía l e degunt , fecus 
habet ,qaibusDei p rou idé t i a caelata va l t fuá mer i ta , nc íi 
íc altiores v ideá t ,p lu r i s fe habeát,caeterofq} contemnant: id 
quod inopia fapientis & charitatis accidere ncccíTe e í l . Er-
gop ro í la tus caeleílis ratione C h r i í l o D o m i n o nota crant 
omnia,neque operam,rieque í lud iüm,ve í digna agendi, ve l 
patiendi indigna}al iqua |x parte retaidabant.Red é p r ©rías 
is d ix í t ,qu id ix i t ,Qomncs fap ien t i a í deícientiaí D e i thefau- Col(if.a2 
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z í foramr . • CSdenSjqtíía.vcnit hora ciusO D e ícicntía fatís puto cíTé 
• prtí-mdi c i i í twm.Horara cur íúatn 'díxcritjConíidcrcmus .Habet víiss 
takíld. Si mos hominum,i l laf í i appelbre diem ÍLiara,aut hora, qux 
pro v o t i s c o i q u e a d f e l i c i t a t é c o n t i n g i t . N a m vel t r i u m p h i , 
ve lmagi í l ra tüSfn£undi ,veÍ facerdot i j e x e r c c n d i , v e l n » p t i a 
ram;vcl inaugurationis d i e m , m c r i t ó íuum vocat 9 qi i i íqüis 
C3,vel voloptate,V€l gloria po t i tu r . Q u ó d íi C h r i í H a n a r a -
t ione phi lofophandum eft , luillus iuftis dies inagis (mis,. 
quam vkinniSjnulIahora per indefuá videridebetjatquc i l -
la quíe finís laboram e^requ íe t i s^perpe tuse in i t ium.I taquc 
canü horam femper 8c cogitare pij deben t ,& vero defidera-
rerneque e x í g a u r a to í ius vitaebene atquc integre an t cañae 
prasmitameftjilíarn vnam horam habe rea ra i cam.Pr se f í a t i d 
r re í ig io C h r i i l i a n a í p h i l o f o p h i a i n a n i s n o n p r s í l a t , t ame t í i 
¿'2* f e p r ^ f t a r e g l o r i e t u r . S e n e t a m a u d i ; [ E g r e g i a ( i n q u i t j r e s e í í , 
ejftft.io, j no r t en ic5d í fcc rc : r emperd i f cendam efl:,quod, an íc ian ius , 
e x p c r i i i n o n p o í í u m u s . M e d i t a r e m o r r é . Q u i hocdic i t ,me-
di tar i libertatem iuber ,qü i m o r í didicit, feruire dedídíc i r .3 
G l o n o í i ú s haecSéneca ,quámpo ten t iú s j f cd re vera habet id 
íap icnsmedi ta t iomor t íS jVtfac i l ius & camfiiodms ii le v l t i 
mus aftas pcragatur.Nam quine tune qaidem, cúm omnia 
abeun t?mi íe rumque relmqtiunt amatoren) íuum , fe poteft 
m o r t i accommodare^is p lañe declarat íc vi t ^ dulcedine cap-
ludk.Sf. i n m , a c q ü o d a m m o c l ó e b r i a r a . V t Syíaras i l l e o l i m l a f t e p ro 
fufé po ta tuSnpnús in mor tcm inc id i t , quám appropinquan-
tcm a n í m a d a e r t e r c t . O b i t u s quidem repentinos & í m m a t o * 
ros pafsim videmiiSjCiim neqüe cxpiandianimi,aiJt confe í -
jfioiiisfVcscndíE locMSÍít . I d rife genus ca l e í l i s v i n d i í i T , 
jhaudq^aquam ignorare debetis^n eos m á x i m e homínes ira 
^ ' . tonumine^qai re í íp í fccndí occafíones b e n i g n é Ubi oblatas 
r ip i c iucmred«racc ra i cecon temni? , r epen t inus r í í opc ' í i i ue« 
niet iateritusOQuarn mi íe rum i l lud inopinatum í p c í t a c u -
l ü m j í r i í l e ^ h r n e n t a b i l e a c c i d e t i C Ü m í e r e p c n í c Jn t a r t a r ü 
i i m i m praecípitcs dari cernenr^c üm globos illos í l amn;a rum 
crac ía t ibas füis fempiternis paratos infelices acdpcre , fac-
Hoíque tortores vndiqueinftareconfpicient ? Qjuare horam 
p o t i u s i l i a r a t c m p c f t i u e c o n í i d c r a t e , atque á Deo c o n f í n -
d í t e 
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áí tc p rcc ibuy^uod Da%)i<íprecabatur: Cllltiniinaj Domines 12. 
,ocul.os qicos, ne cjuando obdormiam in morte.3 Ac r u r í u m : 
^Notumfac niihijDofríiiiCjfíncm mcem , & numcrmn d ie rü Pp/ .Sp. 
. rneorumjVtfc iamqaiddc í í tmíh i^Tranf i tu se í} ex hoc m u 
. á o , a t q a c ex hac vita in alteram. N e i n lubrico labamar, ca-
.uendummein horr ibi le barathrutD pra íc ip i tes camns ,pe r -
r t imefcendüfo. A t C h r i f t o hora e r a t f u m i n i g a u d í j & vo l t í -
-ptatis, q u ó d ex mundo e íTet t ranf i turusad Patrcn):quem 
ia í l i 5c p i j ioiitantur,qujbt3s m ü o d u s m i n í m e cft cordi , atoj 
com proinde reIinqMeres<5c migrare Cüpiunt ad í u p e r o ^ e x i 
J i u m patria c o m m u t a r e í e arbitrantes. 
CCúm di lcxi í íe t ftios,qtai c r a n t i n m u n d e í n f í n c m dife- 3» Q¿P pA» 
x\t cos."lCctta cxp lo ranc íx anüci t iaera t io efí cxitos:f3deli- ^ proba»' 
. tcr a m a t , q u i a d e x í t « » i vfquc amat.Quam fir fai íus&fraw- Amicuié 
dulcntus nmndi i f l iusamorj ín e x i t « fané v i t a f a c i l é c o g n o - "VfM» 
fcet is ,cúm fuaomnia i l l evob i se r ip i c t : f í qui vero amici ad-
cíTc videntur morit i iro,magis rem fuam agont, ha;reditaris, 
l i q u i d o b i r c da tur ,q t iam valctudinis adiuuandac cura e í l . 
Deniquefolusabibis homo ¡níepoIchrüm , terr3e mole pp-
. p r í íTus.ne obuer íar i quidem ante oculos amieoí um permit-
ten's.Egregia vero mwndifallaciísimi amici t ia . Scitc mun-
^diamorem Bernardustaxat h isvetbis : [[Mundus, quod fuu Bew. epijié 
eíl^dib'gitrfed quoufquerNoneniui le;Iünr),non í e m p e r ^ t - ^ 1c>7' *¿ 
p o t e , q u í non femper er¡t:fcd nec d i ú q u i d í m . Nam breues T¿6W. 
dics hominis funt. Mondus quidcrri cum fuis c o n c u p i í c e ü ' 
t i j s t ranf i t , í c d t e p n ú s e m i t t i t » q u á m ipfe pertranGt.] A t 
Chr i í l»s ,q t j i femper amicus^infine m á x i m e ani ic í is , í id t l i s 
planeamicasfuorum. [ O m n i t e m p o r e d i l i g i t ( a i t Scr iptu- Eccli.ó* 
r a ) q u í a m i c u s e í l : f e d e f t a m i c u s f o c i a s m e n l a r , ócamicus í c -
c u n d ü m tcmpusfuumOTalis eí> amicitia mundi.Qnarc ad -
nionct idcmaatorcCSipofsidesamicBmjintcntatione pofsí 
d e i l l u r a O D c u s f a ñ e f u i s n t í n q o a m deeft,in fummis pericu- tcdt.ó, 
l i s j f ingular iprot i ident ia <Sc benignitatc v t i t u r . í p í e d i x i t : "J**-1? 
[ N o n t c d e f c r á m , n e q u e d e r c l i n q c j a i n . ] C h r i í l u s vero ideó 
í aos in fíncm d i I i ge r cpo iu i t }^eosnon amaret,niri{uaboni 
t a t c d u £ t u s . Mam fi i l l o rum m á x i m e in fe ofñcia &: nierita Behr.i 
c o g i t a r c t j p r o f e ^ ó ^ i i m fe deíeri ab ijs videret ^ amare defi-
Bcrct. I n ü á e quippe omnes de íc ruere D o m i n i i m í omnes 
Q ^ q fibi 
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fibi fuga confuIcnclumcxiniroaront .An co faf ío tam indig*-
no quicqoamdeviamoris r u i C h r i l l u s r c m i i i t ? O m n i n o n í -
hi l . íedjCcumdilexi í íc t fuoSj inf inemvíí j t te d i l c x í t . ] Q u a n í * 
obren»? Amabac germano amere 6c í y n c e t o , Bo quaeOuatio, 
aut mercenariotfic a í u a n t ^ u m i r u m . m a t r e s infantulos ÍÜOS* 
quos t ame t í i expe r í t i n tu r n io lc í ios , rcítiíí antes , fordibus 
país im affiuentcs.nihíl his o í í cndun tu r , da lccd ínc amoris 
ornnes e s t e r a s i n í u r i a s fuperát .Scríptura qnidem huíus nos 
cffb documenti memores v ^ U ^ N í i q u i d obliuiíci poteft mu 
ties iofantem íuunHvt non miíereatur íilio vter i íui? Et lí i l la 
£/<»'.4P» obli tafacri t .cgocamcn nunquam o b l i u i í c u t u i . Eccein ma 
nibus deícripG t e . ] N o i i u m íane genus inommicnt i , non i n 
tabulaaut l igno figuram exprimere amici , fcd in ipf is i n -
fctilptani ge liare manibus.O v im c^lellis beneuolct ia!0 S-
dele ceftimoniura íynccr i ís imi amorii.atqae in noOram ía-
¡ u t e m propcnfi! Qaam nos ardenter amaf t i ^h r i f l e ? qwae de 
quanra tn i iñ i^vt amicisdetc m i n i m e b e n e m e r í t i s í o b o e n i -
G4I.2» resf 'LDiÍexi tme(aícbatPaulEJs)& t tadidit femetípfum p r » 
n i€ . ]Hcu nos ingratos, qui viccm amanti nu l íam repcndU 
m u s . D a j C h r i í l c a m a r e t e v íque ad fincm , da finiré vitara 
p ro ce,tuoc eri t verifsima v i ta^nor i pro v i ta . 
^.Cht'i^ial ("Cum diabolus iam miGíTet incor ,vc traderet eum laclas 
iifsimtt hu- IfcariotesOQuorfuni hic mé t io ludae prod í to i i s?qu id opus 
milñas imi cft d iabolú cotnraemorarc ícclerati difeipuli cor poísiden-» 
tanda, tem? A u t q u i d bxc t ü l o t i o n e p c d u r a j q u á l o a n n e s narrare 
parac,habét negot i l íAl tOínimirúj ípi r i tuCvt Chry ío f tomi ig 
Cbryf, ^0- animaduert i t jht tcinducitur Itidje nefarium conl l l ium , ac 
niik 6%m inirabiíi rationecohaerent h « c inter íc adeó diferepantia: 
máfo Chr i f tum eo t é p o r e ad d í fc ipulorü pedes lauandos fe accin-
gefe,in quibascrat l u d a s i p í e , quo tempore idem fcclera-
t i ís i inus ludas necem D o m i n i meditabatur , ac iam iam 
a g g r e d í e n d a m fibicogitabat.Eodem tempore C h r i í í u s p c » 
dibusludajabluendis, detergendis , mulccndis manus fa« 
cratifsimas admooebatjquo tempore illos ip íos pedes ludas 
E«/V¿. e x p e d í e b a t r a n g H Í n i o p t i m i p r a c e p t o r í s i m p i é e f í i i n d c n d o . 
f&r. Ecclé- P o l y c a r p ü v i i u m A p o í l o b c u m hifloriae commendant ,5c 
fid/Uxifl, / } . laudibas t o l l un t j quód apparitores carnif íceíque fuos,qoos 
4 . f . i y,. »d fe comprehendendam vcmíTccognoucraCjCpolis l ibe -
raliUK 
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r í l i t e r c x c í p í c n d o s e x t f l i m a r i t . E l i r s u i w facraScripturarc-
fe r t j i u í s i íTe ínv rbe Samaría paíci b c n i g n é Sytos mili tes, j^Reg.S, 
q u o s f u i c a p i c n d i a c l i g á d i c a t t í a i n i u r i o í é abRcgc Damafci 
niiíTos non ignorabat. Sunt quidem hsc pr.TcIarafaéta,Iau-
dequed igna» v i ro rum ían i f t iu te , fapicntiaque p r s í l á t i u m . 
A t q u i d vel Iiscc, vel quaecunque vnquam temporum e x t i -
teruntbencf icent ix ¿k len i ta t i saduer íus inimicos,compara 
r i p o í í u n t cü vnohoc a : t e rn iReg í s erga ingratifsimum fer-
uuium infinita? charitatis atque incrcdibilis maníue tud in í s 
d o c u m e n t o ? Q « i s i l l c t a m f e í i x , o p t i m e a r q u e amantifsime * 
Iefu,qui te veftenudatu talari cofpicerct , ícruí l i habitUjVul 
gariopera a c c i n ^ ú a d opus^quád i l i gcn tem^quám o í í k i j cu 
pidura ? q u á m indudr ium ? linteo fuccinélum ? peluim hinc 
tcnentcnijindc dcaqualiculo aquam probéfundentem? [Re 
gem in decore fuo v idebun t jd ixe ra t o l im Efaias. Equidem Efai.yo* 
i t aop inor Angclisfummisque cacl iPrincípibus tam í u c u n -
duni,tam m i r a b ü e i d í p e d a c u l u m a c c i d í í í e , velibenter ese-
leftem fuam curiam cura illa hofpital i aula comutarint . Ñ e -
que vero ¡fthaec humilia & a b i e ü a cura aggredereris, t u i 
erasoblitas, ñ e q u e fempiternac tuar M a i e ü a t i s immemor: 
ñ e q u e , quo p a t r e e í f e s n a t u s , ignorabas, Deusex Deo, ex 
omnipotente natus omnipotens. O p p o r t o n é n o n t e d c g c -
ae r a íTecog i t a t i onc , f ace rEuangc l i í l ademonf l r a t '.[Sciens I d m t d t J » 
qaia á D e o e x i n i t j & a d D e ü v a d i t . ] Atque ex tam cclfo api gujl. trátf» 
ce,niore aquilae gcncrofat.ad imam príedam fe fe demifit , v t í S» 
homines ad fe r3perct ,pedíbus i ü o r u m fe fe appUcuit,vt ex 
feumo d ia in í sman ibuscap tos>cuehe re t incae lü . E legá te r id dug» trafi* 
Attguftinus d c m o í i r a t b isverb is :CCú e r g o i l l i Patcr omnia VT* 
dediíTet i n rüanusJHe difcipuloru no manuSjied pedes lauit: 
& cü fe íciret a Deo exijíífc%& pergere ad D c ú , no D e i D ñ í , 
fed hominis ferui impleiJÍt o f ñ t i u . H o c quoq; ad m á x i m u m 
cumuló humil i ta t is acceísít i q» e t iá i l l i no dedignatus eÜ pe 
dcslauarc, cuius manos ia pr íeuidebat i n íceíere . jHace A u -
g u ñ i n u s . Ñ e q u e vero aeternú Patrem D e ú , Filí) vnici tanta 
demiís io v l k c x parte offendit . íed exhilarauir potias arque 
obleftauitycu videret f m m p a r ü ob feqúén lé ;& m o d e f t ü F i 
lij modeftia & demifsionc erudi t i :d iüinü honorem ^e ipí lus 
humil ¡ ta tcrecupera t ¡ ,a tquc í n i m t g r u m f a n é r c f t r i u í . V i -
Q j q 2 díÜis 
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for tafs ísal iquando Patr i fení Pr incipem filiam d ign í* 
tate gloriaquc p ra í f t an tem. tamcn .cap i t c d c t e é t o , vcl í h i g i 
lenijVei ampul lám,ve l v i l ioract iam mininrantcn?,idqueeo 
libcraÜüs.qKÓd forte íc ruum aniraadaertit p i g r i ü s , cun-
í l a n t i u s a d i f t a a c c u r r e n t e t n . Quaecertc modcftiaac pietas 
non ex ignara gratianj,Iauderoque conciliat darifsimis íuue 
nibus,nedum de honore quidquamdetrahit . M é r i t o Patcr 
Mátt* 17, il!e c s l e í l i s cxclamarar, hunc efle fibi filiam vnicc d i lec tü , 
in qno fibiipfeperplacüiílct. Quamobrem non indignurn, 
o p i n o r ^ r i t í f i fer iras,isq, vilifsimus humili tat is í lud ium ca-
„ p ' v í T a í . c ú m v i d e t R e g e m g l o r i ^ tanto fe f e ru i t o t í sob í equ io 
2' ^* * deprimentem.Dautd quidem p a r p u r a m , v e í l e m q u c R e g i á 
fefeexaeratjvulgari habita í eminudas arcara t c í l a m e m i a n -
teibat,vt e x p e d s t é & alacriter faltans perinde quaíj chorará 
in imicomore a g i t a r e t . l d M í c h o I i , íciÜcet, íoperbap íoemi-
níe)regiae coniugidefenefira fpe í lan t i v e h e m e ñ t e r diípli» 
cuit,que in Pvegero,tanqnarn in ícur ram quendam fordidum 
iirae!Íta,dfrbacchataeíl: í edbonus6c fapicnsRcx foemineae 
l e o í í a t i s i n i u r i a m p r o n í h í l o d u c e n s , i n i n í H t u t o gloriofiüs 
p c r ñ a t , a c magna a íTeuera t ionepronun t i a t : C V i u i t D o m i -
nas, quia ladam, & vi í ior fiara. 3 F íocci non habet ftultae 
gentis opiniones defe C h r i f í u s j d u r a Deo Pa t r i o b í e q a a -
tur ,dam horaines ad (ludia vera? pfetatis, atqae humili tat is 
excitentar . Q^iaredircamaS5qu«fo vosfratrcs, humili tare, 
ac tant i pra^ceptoris cxemplo crudi t i ,n ih i l a l t i«s ,nihi l p u -
. _ teraus C h r i l U a n a h u r a i í k a t e fablimius. [Tan ta q u i p n c c f l 
.vg. tYdtu (autQre A u g a í l i n o ) h a m a n a e h u m i l i t a t i s v t i l i t a s , v teamfuo 
• comuacndaretexemploetiam dÍRÍnafabl imitas ,qaia homo 
íuperbus i n ^ternura pc r i re t , niís cum Deas humilis ¡ n a e -
n i r c t . ] Qiisr vero diuinis o b r e q u í j s í m p e n d a n t a r officia,cá 
p r o r a p t e j a l a c r i t e r ^ c r f c ^ e q ü e praefiemus,qaippe qui cer-
namus C b n í l o m tam accuraté tamqac copiofé) quac ablUen 
ChryfcJl.bQ dispedibas ío t í ram íunr opportuna,cxequentem. Eoenim 
mil,69. modo docai í lecsr i fe t ChryfQnomuSjOmninudiooporterc 
nos taiia faceré . I rapreca t io e í ld iu ina ' i r .T in cosqui f r ig ide 
ü&Vf^S, atqaeitnmimite religiola rauneraobcunt: [ M a l c d i ^ u s ho-
mo,qui opus Dei faclt fraadulentcr.] [ E x c p p l u a i ( a í t C h r i 
fíusjdedi v o b i s ^ t & vos i tafaciát isO 
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[ E c c o e p í t l a u a r c pedes ciifcipuiorum , & extergere l ín - y. Lotient 
tco >qwo erat prsEcinítas.3 A í p k i t e modo icdernptionis pedutnrede-
n o f t r a e o p u s m i r i f i c é a d u m b r a t u r n : h o d i e r n o d i e , q i s o d p o - ptionmno-' 
ftridie g e r e n d a m e r a t j p u í c i h t é fignificatum. C h r i f i o m í e r - flraejje defi 
aile c i ndo r i amfe i n d u i í í c F u l g e n t i u s e l egá t e r dixí t ,qui[ ; íe gnatam, 
metipfam exinaniuirjforni5ferui accipiens, in fimilitodiné Alcuin, in 
h o mi nú fa£l«s,6c habitts inuentus vt homo .3 Hoc p l añe lin caten.S^Tho 
teum humanitatis n o í l r x p t i r u m ipíc í u f eep i r : quod , d u m ma, 
maculas noftras tergi t , atque eluit j totwm commaculatLiin, Falgentius 
ío rd ida t tamqucreddi j iece íTc fu i t . Ea eí l eninnergendi ra- jerm.de SJ-
t iosVt i in tcam pedcSjqwos tergi t , nuindosreddac: ipíuni in £ío Stspha-
fe pedam maculas ebibatsatque contrahat. Sic íané commu fioadimtiéi 
tata funt hu raanad ÍHtn iS jnoaocon í iüo j inaod i to exeroplo, P/«//p.20 
quod Apoftolusal te meditatus inca v e r b a p r o r u m p i r : Í E ü , 2 .Ccr ,5 . 
qu i peccatom n o n ; i o r í i t , p ro nobis peccatum fec i t , v t nos 
cfticcremur iuf t i t ia D e i í n í p í o . ] N a m , qui hodierno die 
aquam raittit i n peluim ad duendas fordes di fc ipulorom, 
craftino die profundet ex int imis venís f a n g u i n é , quo pee-
cata noftra diluatiac dum in fe fufeipit culpas hominurn,t2tB 
ipferaacuiatus 5c lutulentus apparc t ,v t Propheta Eíaías S/^TS* 
inftar leprac c í íe£iuni ,nül la rpecie fulgentcm,prifco decore 
exutum declaret: CLaui t , fc i l icet ,nos a p e c c a t i s n o í í r i s i n i^?<»f« *• 
íangtainc fuo:3quo p u r i í a n í t i q u e eíFeOijoeulis diinníe M a -
ieftatis idoneijdignique reddamur.Opportunc crgo beatus 
Auguftinusacclamat: C Q u i d mirum,f i furrexi t a coena, 8c Aug, trtff. 
p o í u i t veftimenta füa,qiii cüm in forma De i cíTct, femet ip- 5 7»í« loan, 
l'um cxinaniui t ? Et quid mirum3íí praecinxí t í c l i n t e o , qu i 
formam ferui accipiens^abitu inuentus efl:,vt ho ino?Quid 
mirura,!! mií i t aquam in pe lu im^nde lauarct pedes d i íc ipa 
loram,qai in terram fanguinem fudit , quo immundi t iam d i 
laeretpeccatorumf l l d c m e t i a m p o ñ pauca: CCrucifigcn-
dus íane, fu is fpoüatus eft v e í í i m é t i s : & mortuus i n -
uolutus eíl: l in teo , & tota i l l ius pafsio, no-
ftra purgatio e í l . ] I p f i gloria i n 
fécula, A m e n . 
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De comedente eximt c ihm^ deforti egrejfa 
ejt dulce Jo. Judie, /¿f. 
A R R A T hiftoria facra Samfonem 
v i r u m forti ísimü.cúfii adamatam vir-
ginera matr imonio íábi coiungere pa-
rarc t , nuptissq; iucandi ís i tnss í e í h u é 
celebrare veIIet ,nouf nupta? cognaiis 
áeiíí^ma propoíu i í fe i i ! t ! j ' [ D c come-
dente c x í o i t cibus, & defor t i egreíTa 
e í l d i íkedo^^ l^a lege v t v i í t i v i é lo r i 
non paucarum ve í l íum pre t ium peaderent.Id arnigmacum 
iimenes ío l ae re per íe non poffent, á fobornara Sainíonis co 
¡uge i iüpe t r a rwnt jVt fo lu t ionéá v i r o c l i c e r c t . I r a q a e c d o f í i 
r e íp6dcrun t : [ (X¿nddaIc i i i s i i í ene?Qoidfor t i t3s lconeOAtq j 
i) qoidem iuucncs qKafñionisá íe ío la taEjSamfoneipfo coa 
cedente,pretium retulerer ícd res ipfa figriificata alterius re í 
occuUioris fígnificatio erat, qiwm á v e r o Samfone C h r i f l o 
t rmniphatorcjhodie Ecclefia chariísima eius fponfa)fib! d e 
m o n í l r a t a m . a t q j deref tá íüis l íbenter comanica t . Naf icu t 
Augoftinus loqniturtCDe comedente f x i u i t cibus,'Sc de for 
ticgreíTa efl: dfilccdo,3 quid fibisliiíd vu l t , n i f i r c ín rgé temá 
m o r t u i s í D e c d e n t e v t í q a c i d c í ^ d e m o r t e , q u ^ c ú d a deuo 
ra í atque coníiiirnit,exiuic c ibm ilÍe,qoi d l x i t : CEgofum pa 
fiís v i a a s . ] Q a i d e n i í n i t a t c r r ib i l c}v t mors?tetra pracfcriim 
& crudeliSjqaalts eft critcis ? Q u i s i t a l e o a í p e í í u fao feroce 
& truculento homines p c r t £ r r e t , v t raors iam iinminens, 
Q ^ q 4 quanuis 
i . Chrifipí 
kmem Jis-
id efi, nmte 
yktjfe, 
l»íí;f. 14. 
di tempore 
loy.quiejl 
in Domini'-
ne. 
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quaniiis aii(íaceS5formicíínt afficit ? [ O m n i i m l t e r r ih i lmn i 
ArtfiAih.^, rnaxirne rerr ibi le ín eííe m o r t e í n , ] v e r é A n í t o t d c s p t o n i í n -
t i a t ik . Q u i d cnim ía leone horr ibi le , nif i víba ipía tnortis 
i m a g o í ' M o r t u u a í ieonem quis HK t u i í í nempe morttuM, íisor 
tem atierre non potefK Leenis ergOj v t ficdicam/leo verus 
e ñ ipfa í n o r s . Q u o d (i accedat ad hunc tnortis paüoren», ge-
nos spium inorris horr ibi lc , ignominia de crudatu íanium, 
noHne Ieonem arrociisiriiom r e í l e d i c a s ? Nam roottem jp -
í am,v t ignominia o p p r o b r i ü q « c € Í í n g e r e n r , n o n pavei t un i 
G r í e c í j t u m R o m a n i j t a m vero ctiam Barbari ííbi có í c iue re . 
Vulgaresquoqnc boinines, q o ó c r u d a m e n t a maiora redi» 
m a n t , m a n ü s in íe fuas fafpe arraant. A t mortem fimul fum» 
mo d o l o r e ^ m u l m á x i m a ignominia armatam, q ü i s v í q u a m 
gentinm non p e r h o r r e í c a t ? D o r u m fané raoriendi genus, 
htdic, 14. í u p p l i c i a m cruc is .CCüm venií let jai t hif ioria lacra dcSam-
foneloquens,ad vineasoppidi ,apparuircatulus leonis íae-
UÜS Ócrtagicns.] í n eamfe rá , cúm í c i n d d i f l e Chriftas(Sani-
fon nofter diainos)animaduertit>atque aggredicntis r u g i t á 
iení i t , fané c o n m i o t u s e í t b e f t i ^ immanis a í p c í l u , contre-
MAU*Z6, n i u i t , í u d a u i t , e x p a l I u i t . Q u o horrorc perculfus, orabat: [ S i 
íieri po t e f t j t r an í ea t á m e c a l i x i í l e . 3 V a í t i s l e o n i s illius t m 
culentiatn peruidereJipfum commemorantem awditetCApc 
Pfal.21, r u é r u n t faper me o s f u u m j í i c u t l e o r a p i e n S j & r u g i e n s . S i -
cut 3q!ja,efFufus fam:&: diípería funt omnia otTa mea, F a ^ ü 
eí l cor mcum ,táqu3m cera Hqucícens in medio vetris mei . ] 
PotcOne vehementior forraidinis pauorisque vis in te í l ig i , 
q u á m quje <5c olía omnia d i í lo laa t ac d i í s i p e t , Se cor i p í u m 
roborisomnis domicilium,inrt:ar cera; diffluere cogat?C!a-
Pfahi 1. mabat proinde Rex nofter: [" Salua me ex ore leonis, ] c ú m 
Hiere.12* mor tem atrodrsimaminftarecerneret. Idem in Hicremia 
loqa i tu r . CFaéta eft m i h i hxreditas mea, quaíí leo in íy lua .J 
A t Samfonis for t i fs imi i n u i d u m robar , qnanquam leonis 
i f t i a s a í p e f t a m minacera terribilemque p e r í p e x i t , t a m e n 
certamen minime de t redaui t , fed obuius obuium incurr i r , 
apprehendit ,pugnaair ,vicir}occidit , 
A tqac i l l ud mirabilefupra m o d ü , n u I l o tc lo ,nuIIofer ro 
v fum, raan ibus tan tümdi fcc rp f i iTe Ieoú icm.S icen imhaben t 
verba Scripturaf : [ I r r u i t i n eura Spiritas D o m i n i , & dilaccr 
rault 
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rauit Jeoncm , quafs bccdüni \i\ fmfia d i í cc rperc r , n i h i l o m -
n iño habeñs in manu. 3 Q^iici fibi hoc v d i t , ex ip ío n o í l r o 
R e d c m p í o r e c o g n o í c i t e 5cvuiorc írJáííe laiia de le l o q u i t u n 
CCirct3ní{pcxi.& no erar anxi i iá tor :qü3eí io i , & nó fij i t ,qu¡ 
a ó i a u a r c t : & íaluauit rtrthí b rach iüm 'memn, & indignadq» 
nrea ip ía aüxü ia t a c l l mih iv l Preciara fo rn tud in i s i aus^ i i i -
p l i í s i ína inwid i roboris glor ia: dcxtcra fuafregifíc ferreom 
inimieum : brachio fubegiííc Í0I0 infinitas phalanges h o -
í l ium (ÍCuiís imormn.Hoc iUud eíljqiaod Pauius canit; [ Q u i a*Tim.i* 
dc f t ruxk quidem mor te tn , i ü u m i n a u i t a u t c m vitam.]]Hoc 
quod concinit Petrus : [ Q a i c i l indcxtera D c i dcgluticns i , P f í . 3 , 
m o r t e m . ] I taque vcracem nio i tc f t i ip íc dcupratj leoiieir i 
omnia v a í l a n í c m , iiullí parcem em n i ó r t a l i ü n i , deuafí atuin 
áfc oftendit. CDegÍut iens( ínqui t ) í r i (>r tem.] Q ü á m prac la- o fo j ^, 
re?hecjuc íecus quá'jrí o l im comai ina tús erat: CEro mors tua» 
ó mors . jNcqdc vero voractrn b c í l i a r n c x t i n g u e r e conten-
tus,etiani in cibum v c r i i t , 6 c n o a o a r g t í i n é t o , q u x vorabat, 
vo randa i j s ip í i s traditur mors. [Dccomcdete exio i tc ibus , 
& de f o r t i cgrcíTa eft dulcedo.]Quis cnim fpcrare p o í í e t / u 
lurura e í I ca I iq sando ,v t nJors fierct hóro in i dulc is ív t v i l r o 
appc tc rc tur i v t f u m m i s c í r e t i n vptis ? Qt í i s de iñitas fera: 
orej&faucibus fuauifsímum faumn expe¿Varct?Atquc vide-
nies iam i n n ú m e r o s mar tyrum cuheos ,n ihÍ l ita e x p c t c i u i ü s 
atqueneccm p r ó C h r i f t o i l l a t a m : n ih i l s q u é dulce j i ucan -
dumque cuiquam vt vnquamaccider i t ,a tqaehi iua€ncs& 
v ú g i n e s fe mortis pro Deo í ao o b i t x gloria deleftantur. l a 
i l lad i naa lu i t : rMor i Iucruni:] iam i l lud v í u r p a n t l i b é t c r p í a PhiU u 
r i roh[Copio d i í ío iü i}&cí lc cam e h r i í l o . ] 
S e d y V t s d i n í H t ü t a r a b i í l o r i a m r e d c a m u S j S a n i í o n qa i - 2. Mel ex 
dc,dilaceratolcohe,abijt. P a a c i s p ó f t díebias cadeiií v iare- ore/¿o»«}« 
uer ten$,v idendi leonÍsdcf ider io5qucín intcrfccerat,dudus, [umfáiogtá 
exaaíasvi f tor iae faáe pü lche r r ímas reperit .In ipfis faucibas riofaexmot 
leonis d i í f radis & laccrisjfuaaifsimi mcllis fáuum ófFendit, ÍP. 
queniSc i p f c f u m p í í t , & fais communicaait. Harc diainae 
í a p i e m i « arcana confília quis no admirc tur?Fer íe t raculen-
t i fs i tn«}atqae omnia vorantis fauces & rif tus formidolofos 7^  : 
i n alaearia dúleifsimi raellis conccís i íTeíRefarrct l ionis g l o -
r i a r a ^ fpol ia immorta l i ta t iSj tanquam fortifsima: pugnar 
C ^ q y pracmia 
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p r e m i a C h r i í h i m tüliíTc de morte i^h tam arrocl , t s m 
ho t r ib i l i , apene ha-c onniua fignificánt. Erat ianéílifijcjle id 
credere: A p o í l o l i íaeps m o n i t i ppf l crcceni 5; í T í o n e C h r i -
ftam icÍMrvef>tifutB,tamen non fibi per íua<icbani iorc :cu in 
eíretfí£lü>rer>íicbaDtjtcíHbüs ve rana r r an í ibus nós f i f i iUc 
pantuiT.Sed D ñ s l a b o r i s fui atqticccrtaininis praerniú p r o b é 
noü< ' i¿ t ,& dilacerara büflis cíbum pre t io i i í sh im reqcjfi 
Pals iooisigni /miniof^ Sccrodclisfracius du lc í í s imi i s ex t i -
t i r R c í u r r e í l i o , q u á & ip íeChr iHi i s poritus e f t , & : c f l e m i m 
EJ4J. y3» per t i t t i t . S icenim apud Eíaiaai Deus de C h r i í l o loqu i tu r : 
C Pro co qttbd hborau i t anima eius, viclebit & ía turab i tu r ; 
i n í d e n t i a faa iuí l i f icabí t ipfc iu í íus feruus racusmuiros.] 
Sattiratum dic í t de hbore fno , p r o p t e r e á q o ó d [ o p o r t u i t 
C l i r i f t u n i p a t i , & ficintrare inglor iam í t iarnO Qoanquam 
non ípfc folas laboris fui p r x m i o f ro i volmt , íed alijs c o m -
niunica«it;íoiU$ quidetn depugnanit cumleone, fed non í o -
lus í a u u m i n d e í u b l a t o m e d i t . v c r ú m cum íuis communican-
dura paraatt:C lu í l í f i cab i t , ( i n q u i t tpfe ) iuftus fcruus meas 
multos.^Itaque i p ío dic Re{urre€l ionis ,cüm p r i m ú m A p o -
fíolis fimulappaimt,fat3üra popofeir , quem 6c ipíe ed i t j & 
Lúe, 24. edendura di íc ípul is d i í i r ibu i t . Lucas ira f e r ib i t . CIIH o b t u -
Icrunt c i partera pifeis aísíjác fauum mel l is , 6c cum mandu-
caíTct coram cis,ftimens re l iqy ias^cdi t eis.] M y í i i c é in fa-
B*í?4 fnftr uo niellis r c f u r r e ü i o n c m C h r i f t i fignificatam Bedatcfta-
LMC» tar:C Pi ícis aírus(ínq«it)qilcHi C h r i í h i s c o m e d i t , fignificat 
C h r i í l u m paíTum, qui capi vo lu i t laqueo mort is n o í l r . x , & 
qttafi t r ibulat ionc affaros eí l , tcpore país íonis í u s , fed faaus 
irielHs nobis e x t i t í t in Reforreft ione. ln fauo quidem mellis 
v t ramqj natura exprimere volu i t perfonae fuz.Fauus q u i p -
pe mcllis in cera e í h me! vero i n cera, eft Diuini tas ín huma 
Grtfóf. Uh. n í tá te ,3 M c i e t iá d i a í n í t a i é i n t c l l i g i G r c g o r m s a í t e í í a t M r » 
1 f . Moral, P r i m ú igi tur íp íe comedit faii«m,qüia iuxta P a a l ü ; C P r H m * 
cép.g, t i a rdormie i i t ium,Chr i f lusO Dcinderc l iquis fa t í i ln i e ú d e m 
i .Ccr . 1 y. c o m m u n i c a t , f i q « i d c m coTcfle:CPer vnamhomincm io f t i 
Ko.»».T. confl i tuemur n i a h i : ] 8c C ficut in Adam c m n e í mor iuntur , 
i,C&r. i y. i t i i n C h r i í t o ©mnes víoificabütcir. ] I p í o n i o o s Chr i f t ü i n -
Eff/#.24« u i t á téaud í te , ( j c cnim loqtaitur d iuinaíapié t ia .cVidcte ,qí í ia? 
noa loli mihi l a b c u u i . 3 Q » á m íaauis cí t Se ú u h h ü l c fairus 
, T vitae 
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v j r s x t e r n ^ j q u o i u f í i f r u u o t u r . c H x r e d i t a s r a c a f í n o m ^ f ü -
per me! iSc fauúO O preciara & k c o k í U s harreditas ! O d c H Ef^ ' . 24. 
ciaf incredibiks! Deo ico?per fruí amico ¿k i a c ú d o , i p í a ^ ü a 
Dcus cft felix,fc,lic¡tatc fine fine p o í i n mel iiiüd pi i r i ís i tóü 
finé vlla a c e r b i t a t e p e c c a t i j d e r r a á a ü m n i a r n í i c p r o í w l p i i l -
la nlifería,q«ís non dcí idereí?quis non í m n m o a E d o r e a r l i c -
lec,3tqtie fiiípírct? C Q j i a m ú c o a i e d í t emois h o m o , q « t re» , 
i r a « s f a c í í t i f i medio tcrrae,]ait Prophcta É í a i a ^ V c i n a m in 
his reíiqaí)s,qii3S «Kcmorat, noS q u o q » é í i í ims, atqwe ínter, 
.eledos.qusfunt certe p a a c í , de mana C h r í i H mel acc íp i a -
mu.Sjglüíís- íliius flmurn p a r t í c j p e m u s , d u í c e d i n e m r c í u r r c -
í l i o n i s . v i í ^ q u e x t e r n a t a e g u n e m a s . 
Ca t e ru i i ^v r coroncmur,cettarc p r i m ü l e g i t í r o e o p o f - 3. Exep/d 
tft jatq,; e x é p í o íuo 'e radi r i nosChrij|>asvalt,dccomedente C/mf??» 
c ibü deberé capere?& de forti d a k e d i n é qajercre. I^l^iaid;Cbriftiatto 
aliad í i t ,quá leo qa idá fatuas & fcrox,labor,difficaltas,perj exl/écreú* 
€uIá ,quo terremur,ne via r ^ p i á D e i p r e c e p t o r ü t e n c a m u s f fu^na expe 
Vltióíatn c o í a e t u d i ñ e arnpatareíVolapratiallicienti ref i í le- Mandi fru» 
r e j i b i d i n é inci ta tá rraenare}corpus afperitate cafligare,ani v [Muif-
rnü ad res ardaasjrainimcqi i acüdas i r i )pc lk rc , i l l cceb rasom fimi, 
nes cá rn i sde t f ahc ré jden iqae fecu ipfum,6c c a í a i s natarali-
b a v h o i n í n e p r o p é f í o n i b a s dimicareíqt j idal i t íd cenfcás,q«a 
í í i a t r o c i f s i m o l e o n e p a g n a r e ? E t e n i m quot.putatis vel ipfo 
alpefta pcrnitctiae, vitarqj a o í l c r i c n s pé r t e i r i t o í tefro con 
i i e r t i , d u r ü & a n c e p s c e í t a i n c d c f u g c r e r i í D i c i t p i g c r : I e o c f t PtOH*z€, 
in vía, 5c lexna in í t i nc r ibus . 3 Sic Sapíes retardari homines 
ignaaos docet a c a p i é d 3 Í a p i e n t i » i n ñ i t u t i o n c . V c r ú í P , 6 t a 
for t i ís ime S a m í o n , n i h i t t r e p i d a , n i b i l r c f o t m i d a : a g g r c d e r e , 
aggredcreferam , quáa i s t e r r ib l lé , rió tilis v í r ibás ffetas, íed 
D c i a u x i l i o r é g e r i t o r c r i r i e r i t cer t i ís imus & m a x i m i í s D c e s 
adiator i i ' r i f íKcnteíntefp ' ín 
cogi tabas ,hoedü ín ter manas t e n c r f i m ü e x p e r i c r í s : dilace* 
tabis í a :uá fe ramjex lacera Scv i f t adu lc i í s imos v i r t u t i s f r u -
t a s auferes.Dixit qoidavn: £ Audaces fortana iauat. ] Nos 
Chri f t íané dicamus:Cln Deo meo t r an íg ted ia r mttr5:jdica-
mmi C O m n i a p o f í u m i n co,qai me confortar. 3 Tales De^s P f a L i ? ! 
amat,gnauos&fi;rehuosmili tes: f o r n J d o l o í o s á< cunOa- Fhí l .4 . 
bandosafpernatur. nTimidis(ai tScriptara)^incrcdulis Aj¿QS,zu 
Rom.$. 
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pars i l loru in ftagno ardcnte igne}& í ü l p h u r r O P c r r r o , qua 
íit dulcís ppf l b e l l ü p a x , poft certamen acre v ido r ra > non 
opus eft cornmcrnorare.Inter feros r i¿ lus leonis, fauus obla 
tus cft¡v¡£lpriSarnfoui ,Qaid h o c ? n o n e i l l u d í [ N o n í o l u m a u 
téjí'ed & gloriaraun'n t r ibnIa t ionibus . ]An p o t i ü s iiitíd?[jVÍí 
h i abíit g l o r i a r i , nifi in cruce D o m i n i n o f t r i l e í u C h n í f i . J 
Egregic fapit labor pro Deo íu í cep tus .Nu í lu s fuauior cft ía 
uasmortiheationecarnis p r o C h r i f t o , mundi huitss con -
tempta .Qui non e x p c r i t a r , n ü n a íTent i tvexper tus fad ic ve-
ram probar. V i enim n i i i i i t c r r i b i l i a s m ü d i o p i n i o n e & g lo 
r i a j i t acúm fupcratur ác vinci tur , n i h i l dalciiis mundi con -
tc rap tü .Prorh i í ra Chrift'iccrt^a t c n e m u s j [ V i n c é t i dabo ede 
re de l igno vita^quod eft i n paradi ío D e i m c i O L i g n u m v i t ^ 
p u g n a n d o j á c rc í i f tcndo coparatar.quod fruóVus habet d u i -
cíisínios atqne mi rab i l e s .Eos iu í l i i n hac vita deguftanE,!nil 
la vero b^ata &: íEterna copio í í í s ime capiunr. C o n í o l a t i o n í s 
qüidedíu inaEdeí ibant Sáét i inter ftjos labores í e n í u m q t i c n -
dara adaiirabLleroyvVréquc caErIeflero,percepiuri tandtm i a 
patria immor tá l i t a t i s ,v i t a1 que « te rnas fruélus & dulcifsi-?: 
n i o s , & Vberrimos. 
F E R I A SE C V N-
1. Ditiini-
tui aliquan 
do moueri 
linguas bo-
mÍHumt yt 
ea yeta enu 
tiettt , quís 
mnajfequñ 
l04ñ,tJV ; 
D A P O S T P A S C H A, 
C o N C I O PRIMA. 
^rufolmferegrinus esin Hierufalem¿&hac 
ignoras? LUCJ^, 
O L E T D i u í n a fapientia interdum í í n -
guas hominum , atque ora excitare , v t 
ea cnuntient , quae vera cíTeipíi nefciunr, 
quaeque coram capta & fcníuimaioraíunf . 
Sic cnitn Cayphas humani generis re-
quam neque cupiebat, ñ e q u e vero nouerar» 
S i ' 
d e m p t i o í i c m 
m o r t e C h r i f l i parada vaticinatus eft, q u o d E u á ^ 
ra t i l l i s verb is iCExpcdí t vobÍs ,v t vnus i ioqio raoriatur p rp 
o p i o . 
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populo , & non totagens pereatthoc autcm á f cmc t íp ío 
non dixi t : fcd ,cúni cíTct P a n d í c x anni i i i ius ,proplKtauii . ] 
Eosfencs, qu iadue r íus S u r a n n a m í a n í t a m acpudicaaD fcc-
y n i n a m f a l f u m t c d i m o í i i u m d i x e r a n t ? c ü m í u b c e r c i s arbo-
r ibMS,qaasnom!na ran t , concubu i í Í c a fñ rmaf í en t , Da . i i c l Prf í l . i j r 
Sp i r i t t i D c i plenns, t e í t c nientitos cfis d í x í t , q u ü d c ü m 
faiíam cu]paminjpingcrent foeni inac ,veran»in feipíos pce-
na m pronunt iaai íTent iCP^eí té (iíU|tíií: v t r ique) Kienliuis és 
i n capattuiam:] ex nominata arborc ftjppHdj ipfnis oracn 
captans. N a m , q u o d p r » c l a i é A u g ü f i i n ü S Í n opere ce G e - A n g A u i i , 
neíi fcripíi t , numinis i a l l a fie , v t mentes homiauni cas deGenef.ad 
aliquanido imagines aefigna rermn acdpiant , & voluant , Uur4tc,^ 
qtaar m i n i m e a í T e q a t 3 n t u r s q a o r í u m í p e í l e n t , q u i d v s i í g n i -
í i c e n t v i d q a e accidifle c o n f t a t , t ü m Pharaoni Rcg i ^ i g y -
p t i o , tum N a b a c h o d o n o í o r i B a b y í o n i c o : quorum v í e r q n c Gen,^ r, 
d íu in i tus o b l a t a f o m n i a c o c e p i t j n e q u e j q n í d eafomniapor- Dan*2. 
t c n d e r c n t , a l i q u a c x p a r t c i n t e I I i g e r c p o t t t i r , v í q n e d a m I o -
fephiiUe,bic Daniclis interpretatione res fíbí ob íco re indi ^  
ca tasa í Iecwtasc íK Qoar res eó ame commemorata nunc 
cfl: , v t in tc lhga l i s p l a ñ e p e r í i m i l c quippiatn hodierno dic 
d u o b u s i í l i s dífcipulis c o n t i g i í í c , quorum Eoangellca l e -
s ione p r o f e í l i o n e m ín cafiellum Emaus audi í l is , H k emm 
itaapparuit D o m i n u s , v t tamen non innotefcerct,eoram 
pofitum t e n e b a n t , ñ e q u e agnoíceban t : in eum intuebantur, 
«eque ,qu i sc f l c t , pc r fp i c i eban t , [Ocu l i ( a i t ) eo ram teneban-
tsjr,ne eum agnofccreiitODc i l l o i p ío colioquebantor. tan-
q u a m d e a l i o v a l d e d i a e r í o f e r m o e í T c t . S i c d í m eum l o f e -
pho -ffigypti rooderatorc fratres ipfiws de eodem diíferebár, 
n m l t a q u c c i u s c o r a m e m o r a b a n t j q a x a d e u n j j a p u d q a é ver-
ba fac iebant íper t inerc n u l l a r a t í o n e exiOimabant. O r a t i o -
nem Patris íenís r e p e r c b a n t , a u d ¡ t o r c m n a í l i l ibent i f s imü: 
LVos ícitis)qBÓd dúos genuerit míh i v x o r mea,cgreírííS eílf 44» 
vnas,& díxif l is :Bcft ia dcaoraait e u r n ^ htsc vfque no com 
paretOFabulam íané narrabant e i ;q i i i í nu l t c squam ip íu me 
i í u s c u n í l a t e n c b a t . T á n d e m i p f e f e p r o d i d í t , ó ¿ q u í s e í ícr , 
aperuit: [ E g o f u m l o f e p h frater veí ler , qaem vendídiíHsÍM Gen.qs* ' 
A e g y p t u m ^ o n v e í t r o confiIi©,fed D e i v o l ú n t a t e huc m i i -
Tus lum. jFa í tuHí quidem i l l o rum fuit i n fratrem p r a u ú , íed 
conü l iu tn 
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c o n í i l i ü m D e i o p t i í i i u m í i ) vcndi tum áfe aaiK)Uereac relega 
re c u p i c r u n t : a t D e i p r o u i d c n t i a i p í i s iniquirsimis par r ic i -
dis remed'uim ex inítsria comparauit .Nonnc i l l i fa¿lo ( i f iá i -
2 i mu tn eít hoc,quod narratione dulcifsiqia Euangel í í la de-
ícribit? Chriftu$ cü fuis hodie multa colloquitur^Jiiolta i l l í 
r e f e r ü t ^ e eo tpfo comentantur a b u n d é , iníci) penitus arqj 
ignariipfum a d c í l c ^ c q u o r a n t a d i c c r e n t . Atque i j qijidera 
í p c m de C h r i í l o preclara abiecií íc Te of tendunt : Cl i r i f tus 
cS t iá jea quae i l l i sde ípe ra t ioné afferrcn^debctc p o t i ü s ccr-
t i í i irnaí idaciacarganDcta ,dcniof t ra t .Deniquc,neiogiüsva-
gerjid í c r m o n i i f í o r ü c ó t i g i t j q u o d oculisipfisivt cnim vidc 
b a n t , ñ e q u e agnofccbát , f íc verü quod l o q u e b á t u r , tn in imc 
i n t e l l i g c b a n t . P e r e g r i n ü ex i í í imabanr^a tque ín te r pc fcg r i -
nos n u x i r a ü o m n i ü rcruin i g n a r ú : C T u í o l u j ( i n q u i u n t ) p e r e 
grinus es i n Hie ru ía len i j& non cognouift i ea,quaí; f ad't a í u n t 
in i l l ah i sd iebus?] Rein p r o f c í l ó verirsimam proaunt ia-
b a n t ) q u a m H u n i m c a í T c q u e b a n t u r , myí l e i iu rn penitus i n -
íci j atque ignari admi rabüe c o n ñ r m a b á í JEteniro ve venera 
Bíirf ftyet bil is Bcda I c i i c d i x i t : [ R e v-cra peregrinas erareis, á quorú 
Luc, naturse fragilicate,percepta íam R e í u r r e ^ i o n i s gloria , Ion* 
gcd idaba t , & á quorum fide. v tpote R c f o r r c í í i o n i s cius 
ne íc ia ,maneba t cxtrancas.3 Itaque, fratres,íoIu$ Chriftus 
v e r é inter emnes homines peregrinus: folus ipfe ignorabat 
ea,qux ad íupp l i c ium 6c tnortem pettinebant. I d q u o n ü m 
exponcte & explicare apte.fingularero aíFerre voluptate in 
pote ft/rucl: ti ñ ique ampl i í s imuni ,d iu in inu ín in i$ imploran 
dum eí l nobis auxi l ium,vt p ro digmtate dicere liceat. 
2v Qhriñii P r i n c i p i ó , v t a b a u t o r i t a t e i d ó n e a t e í l i m o i i i ü petamas, 
máximept E f a í acex imí )P rophc t aevob i s verba recitabo, q u i cúm de 
ttgrimm in v indié ta feuere famendaab irato Deo fermo cíTct, ita l ocu -
pafiionefua tas eft : [ ; Sicutenim i n monte diuif íonum.flabi t Dopi inus , 
Ufat, 28. í icut in valle, quae eft i n Gabaon, irafcetur i vt facial opas 
fuum, alienum opas cius r v t operetar opas í u o m > peregr i -
nara eft opas cius ab coO Qoae o r a t i o o b í c a r i o r eam habct 
lentent iam,Dcani prsdio conf í i f turum acri.atque h o ü í u m 
m a g n a m í l r a g e m d a t a r u m , q u a l i s i ! l a e x t k i r mcrnorabilis, 
a.^eg.y. q«ara David cd id i tquondami i i valle Pharalnn, Phi l í f tapo-
Ñ mul t is millibasinccrnccioned<fl€tis:qualis ora terca eíus 
prícl i j 
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rx l i ) f u i r , quoc í comrml i t l o íu£ dux ínc ly tus í n m o n t e G a - l o / W i o . 
^aonucüm o b í l a p c í c c n u o , & nuliis í ceu l i sánd i to miraculo 
Sol l l e r i t , doñee in Chanansos Reges vi^ tor is furor a d í a -
tietateíTi gra í ía tus e í t . V e r ü m hanc t a n t a m D c i í ene r i t a t cm 
aíq«eíracííndia>ri , ín p t o p r í a m Deo clementia & lenitatem 
c i leee íTuram.Etcn im iniícreí ! ,&parcc rc ,& bcncfacere,na-
t inuni p t o p n u m q j c f i díuina; naturae:alicnü atqne c x t r i n í e 
cüsaccer í i tñ , p u n i r é & pletVerc: qu ippccúm pcfcna, qoam 
Dcus mfí ig i t , ex cuípa proficiícatur, qua D é o s minime auc 
facif,a«t v u k , Itaque poena v t i to r , ad culpam cuertendam: 
fcritjA't fsnet.,irafc!tur,vt mi,ícrcatar. Ncmpe id fibi iHa v o -
SuntjCvt facial o p u s f u ü j a l i e n ü c ü o p u s e m s O Q u o d tamma 
gnam prxclaromque facinus p r o p h e l i x o rácu lo cc l eb ra tü 
C h r i í l u s Dorainus nofler in país íone íua faneediditj in qua 
hoftes fuos a ce r r imé vltus ef t .Quo paétOjfortaíTe q u x r i t i s , 
c u m i b i p o e n a s i p r c p o t i ú s d e d i í T c , q u á m d e alio fufcepiííc 
v i d e a t u r . I m ó vero p e c c a t a m f c u e r i r s i m é p u n i u i t , &pcrfc-
e m u s e f t i n í p f a í a a c a r n e m o r t a l u Q^iodf i idvobis m i n ú s 
» r n d e t , a u d i t e e u r i d e m P r o p h c t a m , v e l p o t i u s C h r i í l ü P r o - r . 
phet2Boredicentem: [ ;Ego,qüi ¡oqoorÍBft i t iam, 6cpropu- E/<<i.^ 3« 
gnatorfumad faluandum. Q u a r e e r g o r a b t ü e f t i n d a r a c n t í i 
t a u m , & vcftimentaciUjíicut calcant iumintorcular i ? T o r -
eular calcaui folus,& de gentibas non eft v i r mccun^calcaoi 
eos in farorc meo, 6f. conculcaui eos in i ra mea, & afpcrfas 
cftfanguiseorumfuper veftimenta m e a . ] D e n i q u e c o n c l ü -
d i t o ra t íoné fuam i n illis verbis: [ E t íaluauit m i h i brachium 
meumjíSc indignátio mea ipfa a a x i l i a t a e í l m*ihi.3Hic aper-
te videre poteftis iracandiam mifcricordiíe in íc ra idc jae rem 
vindictam de p e c c a t i s í a m p t a m ad ipfa peccata dclenda, ve-» 
niamqjpeccatoribus impe t randá fu i lTeaccomodá tam.Ál ie -
num íané,ac p e r c g r i n ü , o m n i n o q j inauditum facinus,culpae 
hominis D c ü lacre pcenas:mori Fi l ió D e i innocente, v t v i * 
aat filias hominis'peccatorJ& noxius . Nonnc cogroit illud? 
[ v t faciat opas fuü^aüenam opas cius: v t operetar opas fuü, 
pe reg r inü opus cius ab eo.3 Q u i d enim ira á D e o alienum, 
quid ita peregrinara, v t pat i contumelias, óc crucera, v t v i -
ta priaari ipfarn virara? Fai t p r o f e f t ó res ea vfquc adeó 
ab o ran ihominum opinions ck feníu remota , v t A p o r t ó -
los eam 
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los e a m p r a r d s c á t e s G -nn l íS quidem omnes^ap'^ntes p r » -
fe r t im,v t 'hcn ten íe r i r r iderent , ac vc lu i lUi i t i iMn am fábula 
longcexploderent ludai i vero, legisque íacraeperiti íta gra 
oiter ftomacharentur tanquam in impíos & b l a í p h e m o s , ve 
í u m m i s etiamamibus ferré non po íTcn t . T c í l i s e í í Paulas. 
I . CflJM. [Nosprardicaoms C h r i í l u m crueif ixum, l u á s i s q u i d c k a n 
daíwm,gcnt íbus autem ftultitiamOScd quid ludaeoium í cá -
d a l u m , g e m i u m u e i r r i f i o n e m a d u e r í o g c r o c e m commemo-
re í IHi iph Apof lo l i ea de re t o t i c s á C h r i l l o c d o í l i Sí prae-
monit i j tamen vb iocu l i s in crucis (upplicium i n c i d e r ü t , i ta 
c o m m o f ^ p e r t u r b a r i q u c í u n t , v t f idem fíducíaiüqífe pene 
omnem exaerint /qaamerga p r í ecep to rcm longo cclleéVI 
t e m p o r e g c r e b a n t - l f t o s d t í o j hodiernos d i í c i p u l c s i n í u e m i 
Matt. i u n i : q « i d f e n t i r e n t , e x i p f i s c o g n o f c i t e : [ No&fpcrabamus, 
q u c d i p f e e í T c t r e d c m p t u r u $ l í r a c l . ] E i u s r e i p r « í c i u s D o m i 
IOMÍ.6. nus,aliquando dixcrat : [ B e a t u s ^ u i non fuer i t f tandahza-
t u s i n m e . ] I tcmque alio loco. [.Hoc vosfcandalizaí?q»ixi 
c r i t , cüm videritis filiom hominis a f e é d e n t é ^ b i crat priusf^ 
Q u i m y í l c r i o pañis p e r m o u c b a n i u r j l o n g é c o s a m p l t ú s cru 
cis m y í i c r i o conturbandosdec la rau i t» N i h i l enim o p i n i o -
ne hominum i t a a b h o r r e r e p o í u i t áMaic f t a t e D e i , v t c rux: 
n i h i l boni ta tcm,fapient ia iTiq»c D e i magis decuit, quám ía-
lu tem hominum his expenfis diuinis procurare ^ v t f a c i a t 
EJrfí.iS. >opissfuutii ,alicnücft opus eiusab co.] Ex M c d i c o r u m arte 
cxemplurapetc . Euenit ,vlfanguincquis fluatpeticuloíc, 
ve l naribo$,vcl ore,tanta copia, v t c x a n i m c t u r á u b e t medí^ 
cus venam bráchi j incidí, id imperitas í l u l t um iadicat,quod 
f i t ve lut í fíammap incendium incendiovellc reftinguerc. 
A t a r d s guaras remediumopportnnumccnfet , fluxumfaa-
guinisatque i m p e i u m j i l u m alioderiuaadoac deflcOendo 
retaidarej& í i í l c rc .Sanarepar temlacfam & m a l c a í í f ^ á do 
lorc éms,quae integra e í l & fana.medicsn^ praccepta haber.,, 
Ta ' i a quidem conf t l iacaí le í í i s fapient íx í ln t . V i d c r a u s l o * 
fephum Patriarcham vcuditum a fratribus, captiuum & car 
cerc in<lufum,atque durirsimaferuiture o p p r c í í u m , n o n fo-
Jüm l iber ta t is , ícd impertj quoqae gloriamconfecutun), ijs 
modi s» atque his rationibus longé díuerfis ad eurp* r x i t o m 
pciucniíTe j q u c m diuino í o m n i o a d m o n i t u s ^ i i n n cecinerat 
íms , 
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íms;q,ui á u m imped i ré conantur,ífitiiiti & í g n a n D e í c o n í í -
litíin llabiÜunt,arqueconilituwnt.PíilíntJS id camat egre- P f a í . i o , 
gie,CTcHut»ort!ümfinquit) in l o í e p h poíwit l i lod , íij?gMamt 
qaa/n no nouerar^aaciiuít .diuerfií ab onerjbas doríun) e i«s : 
mamis cius in cophino ícruicrwnt.3 Acq^ in alio p ía imoiCIn Pfaiio^, 
fcruufn venundaf«s eíHofcphvhuiDiliaoerunr in compedi-
bus pede í eius,fémur» pertranf'j! anímaii) eitis-lHaíc ta ad-
wería qiíó p ro t ece ruo t . cemí t e j^E loqu ium D o m i n i inflarn» 
maoitcum anfit Re^ ,^ : lo lu i t c i n i j princeps p o p u l o r ú Se 
dimi ' i t eam.Confhtui t don i inumdoméis l u ^ , & principera 
©ínnis poíTeísionis í t r a ^ C h r i í t u m l a n é h x c omnia (vt Au- Anguñ, m 
guíhn í i s ácPro fpe r í e r ibun t ) manifeflo indicant , cuiumui* PJAI. 104. 
nos feruilcs operas praeflriterunt,dorlum oncra d^ra íubijt , t*fine. Prof 
quí al ienígena 8c pcregriniisrcpotatus e í l , <Sc á feis q » o q « c per.deciiki/f* 
ignoratos atqaecont€mpros,ranquam adueña ,a tque exrer- pradttf. 
nac gentis homo' inciui l i ter , i r ró crudeliter, atque i n -
humane acceptus , alienes á íe án imos eorum , quibus 
m á x i m e (ludebat^flFendif.id quod ipíe flebiüter conqneri* p / - . _ 
tur,nonnuCquamdiccns j C Extraneus fadhjs íum fratribas ' 
mei$»«Sc peregrinusfilijsmatris nie¡c.3Repuifuní tanqoam 
cxternun'ivSc male tradtatum áfuís ipíis f r i t n b u s , dolenrec 
comiTicinorat : imó v e r ó n o n vr peregrinum externomque 
acceprum,fedranquaní hofletn capitafem ómnibus íníurijs 
oppugnatum.Namexternum&aduenarn lareaccipere Icx: 
iubct,5c benignctractare:te v e r ó , o C h r i f i e Rcx amantilsi- Deut.io, 
me atqueoptime»cÍMe&ingrati vrbe exegertmfjpra cipirem LKC.^, 
daré mol i t í íun t jho íp i t io denmui dmiísiinae atque acerbi í -
í i í i iaecrucisacccpere .O ta veré íolus p e r e g r i n u s i n H i e r u í a -
lera hac noflra terrena,(opra omneSíqui víiquam fue rú r ,pe -
regrinos inhumane<r«dchteiquerra¿Ulos , 
[ T u íolus p í r e g t m u s es^jSolun.ftiiíTe C h r i O ü veré pere ^ Schs 
grimun ín terrena hácHiero ío ly ína ,vcI im a t i e n t é c o n í í d c r e ¿ ¿ ^ y ^ ptm 
t is.Nam quid aliod peregrini & aduen* notio liabet , niH ref>tinüS in 
homincra alia in re gione natumjdiuería in gente educatum, terré H'ttdi 
atque n ' i t r i t i i íRorn;? quidcRomanus peréí»r;nus haud eft, ym jirmg 
( iHiípanws aut Germanas,aut Belga. A t q u i omnesho- ne yiñita, 
mines propric t e r r i ^ e n » íuntsex hac tetra origit iem nata- * 
l e íqucducüBt : í o lusvnus homo Chr i í l u s externas eíKc 
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cáelo hac vení t j ín codo l o n g é na ta l íum clar í tudíneoi duci t : 
i v ^ [;Pfimas homo de té r ra terrenos (Paulinam eíTe fentcntiam 
fcitis)fecündus homo de coció c s l e í l i s O í t a q u c in terrenara 
vrbem appulfcis,vt ignotus adaena exceptas e í l v i l i í s imo 
B k u i L hofpit io,atq; diueríori i parte ínfíma,<5c abieél i ís imain (labu 
*• ' lo 5cpra:fepi coliocatcís.Q¿iam iniuriá Hieremiaspius p r o -
phcta deplorar & qi ícr i tuf jCExpc¿ta t io l f rac l ,Saluator eius 
in tempere t r ibüla í ionis jqaafe v t e o í o n u s foturusefl i o t e r 
ra?3ColoRum efíe ñ o ñ i s eom , qui ex alia regione, & g c n -
te m i g r a r i t h á b i t a n d i gratia : vnde colonia Romana fre-
! tX queatatT.Taiis Chriftus p r o f e s ó faít>qu! ad nos e x t r i n -
; : f e c ü s v e n i t . Solas ig i tur G h r í d i t s peregrinus . Praetc-
r e á f e r m o n e & modo quodam loqaendi d iuer íb á vulgat i ; 
ío len t m á x i m e adueníE denotari:aut enim peregrina v t u n -
tur lingtja , aut vl í tatara ka veodicant , v t í ono <Sc f o r -
ma peregrinum fapiant . Pct ram aBcilla ofííaria Pon-
tificis Cayph:e G a l i l x u m locutione deprehendit, quan-
u i s í e i p í e caelarat > itemque cs ter i Hierofolymitano fer-
Mat.zG» mone a{Toefa¿Ü:GNam ócíoqaela tua manife í tom te facir, 
6c ve r éGa l i l iEusc s . ] l t aquepe reg r inum n o f t r u m C h r i f l u i n 
ex ip ío fermonefacile erat non terrenum , íed c x l e í l e m 
penitos cognoícere : femper enirn i n ca;leflí í e rmone ve r -
íabatur : fi quando res humanae «Se terrenae inciderent, 
. ita temperabantur , v t gu í íum cseleílem retinerent. I d 
loAn.y* quidem Baptifta loannes excellenter animadoerrit: CQui 
de té r ra eíl{ínqu{t)de térra eíl,&: de tér ra l oqu i tu r : qui de 
eoclo v e n i í j u p e r omneseft .3 Q u a r c e x í p f a v i & r a t i o n é 
dicendijhodierni difeipuli m a x i m é , q a i s i l l e efíct peregr i -
nus ,comprobar i j r í t , I raquejCÍ imeuantn í í ' e texocaÜSi in ter 
L u . i ^ t fe diecbant j C Nonne cor n o í l r a m ardens erat i n nobis, 
dum loqueretur nobis in vía,6c sperirer Scriptaras?] E q c i -
dem ex i fHmo, íi quis carleftcmeá locationem vel t c n u i -
ter l i a a f e r i t , p roba tu r am,qaám ílnt díaini incendi) 6r í l a m -
mnrnm beataram plena C h r i f l i coVíoquía. l am v e r ó e t i a m 
liabituipfo,5c vefíi tus genere q a á m fueríí peregrinus apud 
hominesChriftaSjlicebit perfpicere.Varietateenim inda* 
mento tam, &genere diftingwi óc in t e rnc íc í nationf s folér* 
A l i o H í í p a n i , alió Germani , alio G a l l i , alio Barbari sut 
Atajea 
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Arabes genere veOimci i t í v t un tu r . Q u ó d fi ope í ib i i s faís 
veftirí qaeTnqüe veré S c r í p t u r a t r a d i t v q p a l e o m n i ü n u e r r i - Efa i^g , '"1 
genartam indumentom fitjtcrrcntímjícilicetjcx opere terre v4pcc. 16. 
l íOjneqaaquaíTJÍndubioef t . C N o n e í l qm facial benura, Pfal/^z, 
non eftvtquead vnunKóranes instiles faéli funt . ¡j Tales 
p r o f e Ü o homines fumas, eo habita inu t i l í v t in iu r vanita^-
tis^fordiuiDquc plcno.Qciid pcregrinusnoOcr ? l ongé alio 
genere veílis5&; ornamenti conípicut is cft ,pelles omnino 
illas Adami ignora t , puro vellcre tegitur agnpsimmacu-
J a t u s . C Q u i p c c c a t ü m n o n f e c i t j n e q ü e d o l t J S ínüen tus ineo i . P e í r . t , 
e íK] Arque operiuntur cafteri quidem homines mo i t a l i i n -
c[ !nnento ,quodci ioobíole íca t ,carnecorrept ib i l í ,GU3e cele-
r i t e r c o p u t r e í c a t & foéteat:at Chriftus carné quidem paísi"-
b ü e m gcÜat j faccaroqKie i l l t imnoíhumconc idendum mor -
í io í íer f jVerüm c o r r u p t i o n í s i n i u r i a v a c a n t e m : [ N o n enim Pfat.i^» 
dedit í anf tum fuum v i d e r c c o r r u p t i o n é O l t a q u e [ folusin- y f ^ a . 
ter mortaos l iber3Chr¡f ias»vtScr ipiararef ta t jüí iDauis í pía p j ^ g o . 
n e c o r r u p t i o n e n j í e n f í r , & A b r a h a m , Sccaeteri i u f i i : folas 
Chriftus inter mortuosl iber jo las peregrinus i n H i c r u í a -
lenijqui mortem ka fufeepit^vt v ince re t , fieretqae mortis 
verifsima mors .Pof t remó, f i peregrinam h u n c e g r e g i é cog-
noícere ja tq j jvnde fit,qualis,qois vc^intclj igerevalt is , cum 
hodie m á x i m e in tuemini ,cúra fe fe ipfe proderejatqwe o f i é -
tare f l atuit, non iam difsimalato vel habita, vel í e rmone j íed 
patrijsjgentilitijfqae pa l aoüo rnamen t i s , a tqae impe ra to r i j s • 
infignibus v t i t u r . H o c e n i m i p f o d i e cacleílis regionis habi -
tum c i rcurnfe í t j immor ta l i t ads Scgloriíe íp ler idorcm i o n -
ge l a t é q u e m i c a n t e m fpc í lan t ibus offert. V c t e r i & panno-
í o a b i c á o indumento,quo fe inte r ho m i nc s di Is i ir. u 1 a i at ^e-* 
giam iam porpuram g c í b t , a m i £ l a m Principe d i g m i m p r s -
fc r r . í t aque exultar ¿edic i t j C Conc id i í l i faccuiíí rneum^ Pftlm.zy* 
c i r cunded i í l ime i ae t í t i aOCChr i í í a s r e í a rgens ex m o r í a i s R.m»69 
non ino r i t u f .mor s i l l i vltra n o n d o m s n a b ú B r O N o o í prc 
tiol^CíKÍeftifqacoperís ve í l em coní idera te : q u ^ nunquam 
ai ter i tor jaut inuetera íc i t jef t vero pu lche r r imaa tqc i ee l cgá -
t i f s imafpec í e ip í a ,6c fo rma , tumi t a íub t i l i s &. l eu i s ,v t m i -
niíBefátiget atit prcnwrr.Opinor t e k m , v c f t é í n q u e ' , í c u i ea 
omaia jqaf d ix^ in fmt íp re i io fam atqae e x n p t a b i k i ü caiuis 
R r a vider i 
6$S Fer . i l Pajcht, 
v i d e r í d c b c r c . Tales a u t c m d o t e s e í l e corporis glor i f íca t i , 
T h e o l o g i í u m m o confenfa tradunttcí í : cnim corpas i m m or 
tale.impafsibile , pakhcr r i rnum , íp lend id i í s imum infíar 
Solis , agüe , Se í ab i i lc , par p r o p e m o d ü m Ange l i s . £ a 
i . L í f . i f . ornamenta deferibit , c ú m deKeíu r rcd l ioned i í l e r i t Pau-
las .Id genus vedis ¿k ornamenti primos hodiernus díes i n -
uexi t m mandurnteias C h r i f l o s a ü t o r & Princeps fuir , q u í 
m é r i t o n o b i s f o l a s p e r e g n n u s in Hierufaiem apparere p o -
Sephti, teft .Nor. e a f ancvc í l i s e í l peregrina , in quam Sophonias 
propheta Deum ani/naduertete predicar, í e d e ü p o t í ü s c a , 
Apee?, quam íoannes cernit in A p o c a l y p f í ^ u a proceres tilos bea-
tos D t i t l i rono aliantes indutos r e í e r t .Nam ob id íe D o m í -
Phil 2 nas ^ t t ^ d a m pra bet í 'plendido 6c dioino habi ta , v t nos 
' í * accendat «Sc inflammct íimilis ornamenti defiderio : Paulo 
i t aexhor tan te : [Salaatorera e x p e í t a m u s é c o d o , qai rc-
formabit corpas hami l i ta t i sno l l ra^ tonf igura iumcorpor i 
c l i r í t a t i i í u x . 3 Qua confirmatifsima ípc quid beatiasl 
quid poteft eí le íd ic ius ? Ham praetextam , ik l a t i d a u i 
p rac la r i í s imarn togam pro h o c v i l i & abie<ííiísimo í a c t o 
rcddi ,atque ita fulgcre ín ter ciues illos beatos,non fo lüm 
ienatorijs, fed etianumperatorijs infignibus , quisefi adeó 
ineptas Se barbaras,vt non veheméte r e x o p t c t , ^ , fidetur, 
ardent i ís í iné properet ? Q i^ia'is i l ic concurlus videndi í 
quod nam fpettacuium admirandurn t r iumpho c x l e í l i 
f roennamíquae burea i l la íqai curras triumphalis i quse 
pompa ? qui inteíTus f qax tonchmat io , & congratuia-
t ío ciuiam ¿e t í rnorum ? í am , quae commatatio rerum? 
q u ^ v ic i í s i t ado ? ex íurnma xramna Se laboribas , ex 
milerriraa íe ru i tu te , repente ad regnam tam magnam, 
».4i» tata fingulare transferri ? Videte modo lofcphum i l -
!uín ex carerre í c vincul is , capillo t o n í o , vefíe mutata, 
ó m n i b u s ornameutisdecoratam Pharaon fifti,Regni v n i -
cer í ipo tc f ta ten i jcura í u m m o imper ioa tqac inc r td ib i l ig lo 
ria.referre. 
i f . Oportm VcrümenimuerOjfratreSjf inonripcrcgtjnivené & g I o -
nas pemgti- riam cíclcfti ín patria acciperccapimus5oportet nos dUigé-
nos fií-ri, ternoperamdare,vtin regionc p r i m ü m terrena pof i t i ha-
Cbifttexe- b i tum more íque illius o p t í m i peregrinümitcmur,quemad 
ph* n iodum 
oncto prtma. 
modtsm nosPetrus A p o í l o l u s praechrciní l i tult: [Obfecro p í ; y ^ 
vos t áquá adueñas <Sc peregrinos ab í l ine re vos á carnalibus 
dcííderijSjqn^ mi l i tá t aduerfas anima. 3 C e r t c , q u ¡ percgri-« 
nainur,non admodum cwrant negotia, vc l feria vcl ludiera, 
quasinhisregionibus gerantor.per quas iter faciunt j iUad 
requiruntpotiíiSjVt neccíTariaviaí íuppctant j i j s co té t i , roa-
turare viara plaris habeut^qaánj feftos ludos m a n i c i p i j , aut 
vrbisalienxagitare.Sicad eaeleftem patriara feftinare opor 
tet veros íaecaü huius peregrinos^nec fe í ínerc ftudijs & c5-
tentionibus fíecularibus implicari: t a n t ú m neccfTaria vitar 
capereciucscaeleftesdecet.nHabentes(inquit)alimenta,& Htb .n^ 
quibus tegamar j i j scote t i f i roasOQsidcnim ad eclerépro '» 
feél ionem refert^verum d e p i í l i s aurat i íqj cabi í ibus excíprá 
tur,ari rudi & craíTo opere m a t e r i a l i s í N o x v n a v t c n n q j t r á -
fígí pote í l . ' i te r potiús raati*rádum,& opportune in v rbé v t 
appcllere c o n t i n g a t j o p t a é d ü m , Qjuammentem & cogita- , 
t í o n e m a n t i q u o r u m P a t r u m v e h e m e n t e r l a u d a t A p o í l o l u s : **W-lí* 
C C o n f i t c n t e s ( í n q u i t ) q u i a peregrini&aduenae íun t faper 
t c r r a m . Q ü i e n i r a haec dicunt , fignifícant , fepatriam i n -
quirere , nuñcau temmel io rem appetuht , ideft ,c3rleíl€ro.3 
I g í t u r fi patriam i l la caeleílé proeo,ac parcft j aeñ i r aamas , 
ó m n i b u s inodishaic alienas regioni, id e f t ,múdo peregrinos 
& adueñas nos prebeamas,fcrmone,habilu,aftibus:tNoIitc 
conforraaii ( ait Paulusjbuic fsculoj 35c a^^sjCQ^ae furfum j f ^ . I2t 
Í u n t , r a p í t c , n 6 q u x f a p e r t e r r a m ^ u a c f u r í u m funíjquaeri te , Ce/.3« 
vb iChr i f tuse f t . ^I lÜcfratré charifsimü atque amant i fs imü 
l o í e p h ü regnare fcicntes,n6,qualia meritis nof í r is íun t d ig -
na,expcdtemas^feclquse i l i m s i m m c n f a m b o n i t a t é j l c n i t a t é -
q a c d e c é t , & q u é aliena non minüs an imo ,q t ' ám patria arbí 
t rab«imur,hunc & natura fratrera,6c voluntare parenrem re 
periemus,Gmni {>ud!o,áC '0 .pera,&carain 'fratrü;peregrin5-
t i u m í a í u t e m j G i g n i t a t e m ^ s t k i a m q u e peipetuabi inciibén 
l é . S e c n i m e x t o l l i p u t a t & a u g e r i , c ú m f r a t r e s f u o s peregri 
nossdcfpeélüs ,contéptofq; omni copia bonorum cuniHlar. 
T ú c fané loq t ic tur ,&dicé t jCEt non cognou i í l i e a n ^ o i c c m 
cniraiquúíubíjtíítacoíumpfítjVtjqaid m e r s í ( t } m e n t o sgno 
T'aíTe v ideal t*r.'C't;uc5>& clauoSj&laíiceainj 5* ¿ ÍC ••• 
| « ú á •átqj i g n o m m i o í a f u p p l i c i a ^ l i t i ñ ^ s í>bí; u i u u d e m 
r cé l cpu t a r idus c í l , q u i p r x amore erga ho ra íncs hrnmo, 
& f c u c l a s a d e p c i d u l c e d i n c , ü l a ^ n o n c r u c i a t u s Scdedccoris 
in f t ramcnta , fed argumenta gloriae prsclarifsima deputar. 
Cruccm duc i tp ro fccptro,vepres pro diadeinate, crociaíné 
ta delicias a r b i t r a t u r } o p p r o b r i a í u m m á gloriam ex i f l ima t . 
- Inf ígn ia fan t regnantiperpetui t r i u r a p h i , quae videbaivtür 
Zjtchd* 3» e í f c m í l r u m e n t a fupplici).Sic,nimirú«i),á Zacharia p r ü p h c 
ta e f t d i é i a rn j [Ego caeiabo feulpturam cias. ^ N o n ira falget 
cx la tum adrairabil í opereargentura aut aurum, vt petra ii« 
la gloriofa pafsionis fta» caelaturis diainis.EEt non cognoui-
ñ i ea?3Neqtíie difsimilis eri t mens & cogitatio fandlomm c ü 
Chr i f to regnantiuni,qui in ve t e r e sa f f l í ^ iones íua s in tuen-
teSjiííioimé doiores,poenafqiie eognofeent, fed delicias & 
gloriam potms í u ^ t i i a m arbitrabunter: [ N o n afcendent ( in 
E/ r f í .^^ qu i t ) ín ;memor iá p r i o r a O í g n o í a r c acnefeire i l la penitus v i 
dcbuntur,qaae monduspataBit opprobria & íoppl ic ia , c ü m 
vería vider int omnia i n azternx í ux ícl ici tat is argumenta. 
I N E A D E M FE. 
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<Dm exdifcppulis le fu ihantipjkdie incajlck 
Er iueüda cíl Hodiernap Euangelicae Jc-
¿lionis narratiojncquc i a c u n d a f o l ú m j 
& aaditufiiauiSjVerüm etiam ad mores 
inftruendos perutilis : quam proinde 
commentari , bretíiterque o p p o r t u -
na q u í d a m p e r í t r i n g e r e , operarprc-
t i o m docpiDAiosLacas difcipalos nar-
ra t ip fo D o m i n i c o Rerarredionis dic 
H í e r o í o l y m i s i n i n H n k i p i u m E i n m a u s prpfei los , . i n u l t a a í 
dere-
nis & poeni 
morumdto 
áhijc'mnu 
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á e rebiis gcflis l e íu fermonem Inter fe d u x i i l c , £ Et ipO(aít) 
loqucbamur ad inuiccm de his ó m n i b u s , qua a c c í d c r a n t . j 
Erac c o l l o c m í o q ü i d c m t t im iacunda,tum vtiIíS}qtíac, n i m i -
ruai , rat iofuit congreíTws felicifsimi cum Iefu,atqi3e eius fau 
fíifsimx agn i t ion i s . M i h i vero in tuent i i n noftra t é m p o r a 
& mores pauci í s imi efle vidcntur horum i m í t a t o r c s . Si mu í 
cn im ,a tquePa fcha l e s f c f t i d i e s i I Íuxe run t , ob I i i í i on i f e r e t r a 
á u n t a r fuperioris tcmporis res^c ftadia propemodum o m 
nía poenitentise,deuotionis,verbi D e i audicndí ex t ingmm . 
í t j r . Q a a m c i t ó , D e u s b o n c ? v t l i b c a t illüd occinerei [ O b l i t i i 4 • I 0 > ' 
fijnt operum eiasjci tó fecertant. 3 N a m acerbitatcs omncs 
Ghr i f t i pa t i en t i sob l i t i ^ fepier iqaeftat im cofcrü t totos ad 
epuias,ad theatra,adlafciuiam,ad Indura. P e r d o l ü i t qi í idcm E^»-32* 
M o y f ¿ s , q u ó d p o p u I u s I f r a c l i t i c u s í e p e r d i e s q u a d r a g i n t a d ¡ 
BÍnis rcbusimmoranteranon fuft¡nuií let , íed , fabr ieatol i -
mulacfcro aureo,ad ve te ré íe idololatr iam c o a c r t i f í c t . Nos 
veronequadraginta quidé horas nos tenemus in pietatc & 
rc l ig ione jconfeñ imadpr i f t i nasvo lap ta t eS jnBgafq j r e h b i -
mur .Quá pauci in in f t i t a to bene viuendi pe r í cuc ran t?quam 
ce lcr i te r láchrymac illaepiae exa re í cun t fCMife r i có rd i a tua Oje.g. 
Ephraim;<5ctit rostnanepertranfiens. J Q u á m fitexiguas 
fruftus p l a u i í e p e r b r e o i s poft longífs imá ficcitaté, recorda 
r i poteft is jcui p e r í i m i l e p r o p h e t a fácit huiafmodi veft iúj 
reí igiori is ,& vitse purioris ftudÍHm,qaod,vix p r ó x i m a iieb 
domade finita,refrigefcit&aboIetur.Quantó i j mcl iús ¡i& 
re¿tiús ,qui p r x t m t a m Chr i f t i pa í s ioncm animo ret inent , 
¿k cogitatione ve r í an t , a t qae afsiduetraéi:ant ,vt vi tam íuam 
ad eam normam d i n g a n t , q u e m a d m o d ú P e t r a s c o h o i t á t a r j 1 j*etr , 
i-ta í c r ibens : C Chr i f to ig i ta r in carne pa íTo , & vos eadem 
cogkationc armaniin¡,quía qni paífus eft i n carne } defíjt á 
peccatiSrVt iam non deíiderijs h ó m i n u m , í e d vokintati Ó e i , 
qiiqdreliqunnreft ín carne j viuat temporis . ] O p p o r t u _ r 
t v o $ a d m o o e t f a n í t í í s i m u s L e o h o c t e m p o r e , q a i cürn p r o - R r^*1* 
lixioraieiunia, preces frequentiores , &eIeemofynas lar- &*}ttW< 
giorcs qaadrageí imae coliaudaíTctjadiangit :CSed haec lucra •^íow,w^• 
pe r í e i i c rau t i í án t fetuanda cuRodia , ne in defidiam r e í o -
l a to labore , quod donauit D e í g r a t i a , diaboli furctar in*» 
uidia . G ü m igi tur qaadragínca dierum obferaantia hoc 
R r 4 v o l a -
ó4.2 Fer, 11. paích d. 
Volucr ímas pperat í íVt aliqisiá fcmiremus crucls ín t e i r p o -
re D o m i n i c í e pa f s íon iS jadn i t e i i c iumnob i sc í l ^ - t di r e í u r -
r cé l ion i s C h r i O i inucn iamarc íTe confortes. ] R e d é p ror -
fus a c p i é b e a t u s L e o . N a m i j c e r t é , c j u i , f i n i t a í a m quadra-
gcfíma , p i c c a t i s ^ poentremiae ftudium omne deponunr, 
f imües niihi videntur pueris , qu i calceos nonos fimul at-
que induuntur , líeti miranturjatque alijs o í l e n t a n t , eofdem 
breui poft tempore l a to 5e coeno immergcie, pro n i h i l a 
habent.. 
n.Chnltitái [ E t f á ^ ú c í l i d u f abu la rcn tu r^ fecum quarre^^ 8c i p * 
efe de fe h e^ ^ m appropinqaans ibát cum illiSjOculi autem i l lorü te-: 
quetibiéS'-fUí úebantur ,ne eum agnofccrét.3 Libeter í'e Dominas inger i r 
Jlinereinfir- c'c ^ col loquét ib9 ,a tq j¿vt Bcdadixit ,[;impletjquod í e fa f t a 
>«i»f, &Jei l ^ú promiferat jCVbi íun t duo,vel tres.congr€gati in nomine 
lis accommo. m e o j i b i f u m í n medioeorumOQuinet iam ftadiofos fo i ía-
daret pientiadiuinaanrecedk.GAfsidentcm^inqBit Seriptura Jto-« 
Beda pí^ey. r i b a s f a i s í n u e n i c t f a p i e n t i a . l CPrseoccapatenimeos,qui 
luedm. fe c o n c u p i í c a n t j q a o n i a m d i g n o s f e ipfacircait quarrens, & 
111 vijs oftendir fc illis h i la r i te r j& i n omni p r o u í d e n t i a oc* 
curr i t illisOSic p l añe euenit h is í íuobt ís , quide G h r i í l o i u -
c u n d é & amanter inter fe conferebant.Quarc fermones bo 
nos Sí faIatarcs,miHi creditc,freqnentate,repeFietis, quera 
non p a t a t i S j D e ü a d c f l e i n c6greísionib9¿ colloGQtionibufqj 
e i « í m o d i , c ü r o p r ® í e r t i m i n a l i q u o dolore<& a í f l í d i o n e v e r 
Pjal.90.. f a m i n i , [ ¿ u n i ipfo(áitiIIe)fam in tribulationeOSed adraira-
bile d i f tuefhpr^fentemminimeagnofei . [ Oíu l i (a i t ) i l lo -
A t t . i j » rumtcnebanturvneeum agnofcerentO [ D é o s quidem non 
l o n g é eíl: ab vnoqu®que n o í l r u m ; i n ip ío enim viuímuSj 
moaemur,6c fümasj p íed benefícent ia 6c amorc c ú m n o b i s 
m á x i m e adeí1:,fit fsépenumero pro tenuitatc n o í h a , v t mini 
me cognofeamus. Raphae lém A n g c l á m taro multa agente, 
Téh*i&f: tara in í ]gn ¡ t c rde ip f í sben€rne rcn tcm,Tob ias v t e r q i n c í c i e -
r u n t j n e q a e j q u i s e í T e t j t á l o n g o r e r o p o r e f ü n t aíTecíjrijVÍquc 
d u m f e i p í e , q u i s e í T c t , aperait . Eft íané d ú p l e x benefi-
ciam,lgnaro benefacere 5 6f)cüro benefeceris , quis fís,dc-
clarare.Qjiantaenim quotidie beneficia accipimas , igno-
rantes diuinitas nobis ea eííé prouifa ? Ñ e q u e i l iod p r x -
tcreuhdum eíl , C h r i í l u n i feíe m i n 6 c é hon í inu in ingenia-
accom-
Concio fecunda, \ 6 ¿fj 
accommodarCjVt Gregonushoc locodocct . f iccorumimbe GregóMm, 
cíl i i tat i confu ere. l í l o s enirn dia íu íHnui t aliené & abicf íé 2$,inEaag* 
de íe opinantes,paulatim inftracndos 5c doccndos putauit . 
I d nos irai tari dcbcmus, vtPaulusctiam admonct. [ Dche* Rom, i f , 
mas nos firmiores imbecillitates i n f i rmorü í u í l i n c r c , & no 
n o b i s p l a c c r c : e t e n i m G h r i Ü B s n o n f i b i p í a c u i t O Q u i alijs 
p í o de (Fe v o l t , corara fe debet rationibas accommodaresláa 
ocucrcal ter ius p o t i ú s ciaraSjCogitationesqucÍÉiícipere.Fa-
ftamíecíTcinfirraam ergainfirmos Apoftolusdici t .EIifaeú i-Cer.g. 
narrat Scriptnra íc í e p a e r i cxanimaticotpofculo admen- 4»Xég.4, 
fuñí effe,atque itarcaocafle ad v i la . Iam i l lud confiideratío-
tic dignum e(V, i l l i s C h r i í i u m vííum eííe peregrinara, qui 
c r a n t í p í i pcregrioi j íSclongé reraoti á v e r í t a t c . Fe ré f i t>v t 
ex le ipfoquiuis cuteros aeí l imct ,&,qual is c ñ i p íe , tales ce 
fear. V t e n i r n h i ^ u i oculis vitrum virideaut rubrum admo-. 
uen^onrnia eííe v i r id íaau t rabra íen t i t io t ,quaE in tué tu r j i r a ' 
íleidia afFedíoncsqj aniroiHtnües deal í js opiniones p a r i ü t . 
Simplex r i r & candidas fere de ómnibus benefentít , ma l i -
tioíiis (Scfallaxindetcrius interpretatur:auaiis & c u p i d i s o m 
nía ad q y ^ í l a m i n f i r a í ab alijs putantar j vani & arrogantes 
vanicati orania tribaunt.Scd il iorura ineptarn de í e o p i n i o » 
nem Ci i r i í lüssv t par psri referretyhabitu 6c ípe t ie ahena ¿Je 
peregrina caftigandacn patauit^Giim enim fide e í lent tenui 
& i m b e c i l í a , c o g n i t i o n c r a fuietiarn exiguam irapert i j t .víqj . 
darn fideinflamraata, Sc corroboratavcritaticognorcendas j , - r 
íac l i eíTent idonei.Qua ex re an imad i i c r t ipo tc í} ,q»od A u * ,f.%'ífl ^ n 
gu f t i na s í ap i en t e r docet» [ f i dem pc rdücc rc ad ípcciéja tque cmn l6n* 
É d e i e í r e p r ^ a i i a m i n t e l i c d u m i l í ^ a r e d o n o c o n t e m p ^ ^ i ^ ' 
t ionis a d i p i í c e n d o n i h i l pr^ftantítisi idc íyncera , & huimíi 
tatejfaperbis contra je t iaraquaeí i in tc lar i í s i raa lucc peí fuía, 
o b í c n r á t m ' , qu i praeícntia veri tat istam indigneabutuntar, 
vt peregrinan m á x i m e videantar abipfa veritate. i d í a p i e n 
t i busmüd ieacn i t . qn iCex i í í i i ná t e s f ee í r e f ap i en t c s .nu Ic i f a Rom.i, 
ftifuntj&obícuramm c íHnf ip icnscor eoraiuj^qucmadmo 
dura ex P a « I o raeminiftís. 3. Chriftúm 
[ E t a i t a d i l losjqai íun t h i fermones',qaos confertisadsn~ míe r r egm, 
t i icemambulantes,&cítis tr in:es?]DüccrivültbonusJViagi q u a m í t 
fteijVtdiícíiHihignorantiamprodant,atqaciíadiícantfvt ccr?. 
K t $ valnus 
¿ f F e r i a I L Tafchd. 
Thsaphy^ in vuinus aperiaiittqucrnadroodam T h c o p h y l a f t o s í d í x í t , at* 
Lacam» qac i tacurcntur.Et quanquam icicbat iíie omnia abunde ía» 
Eccli, 11. tisjtaffleniantequa vi tupcrct^ntcrrogat , iuxta fapicntis d i -
í t u n i , n o s eo p a é l o docens paulatim & pede t cn t í r a ad aíio$¿ 
coargacndos irreperc d e b e r é , ac non p r o t í n u s omnc cffun-
PrQU.ip. dercfpir i iG,quod l i t j l t am eíle S a l o m ó d i x i t . l i l i vero quid 
ad tani benewolam & cii3Ílem in t e r roga t íonc ra refpondcnt? 
C;Vnus(inquit)cai nomen CleophaS jd ix í t e i .T i i ío Ius perc-
grinus es ín Hier«fa lé ,& non cognouif i i ea,qux fafta íunt í n 
i l la his d í e b « s ? ] M e r í t ó interrogantes res n o t í í s t m á s a d n i i -
ranttir,ac velut í reprehendonr. Naro quap omnes crenturar, 
t um cariefteSjtutn terrenarjóc áfenfo alienae,ícníiíTe íc tefia-
tae íunt ,ea ignorare homo fine magna viteperatione non p o 
teft.Etenitn Sol ob í cu ra tu s l aó lü morient i D o m i n o íuü i m 
pend i t : petrae ipfae difciíTae & a t t r i t sdo lo r em teruficatas 
fun t : fepuichra homines olim vita í nné los red 
tes of í ic i jq j immeraórescoargucndoSjVi t i iperádosqj decla-
r a r ü t . M u t a e l emé tavoe ibus flcbilibusfunus D ñ i ftint p ro -
fecuta.Homo vcró ,c«iüs máxime in teref t jn ihi l tantis G h r i 
fti D e i íui cruciatibus c o m m o a e t u r í nibil ad fe pertinere eas 
tam magnas res ipfa ignoratione demonftrat? R e é l c iraíci 
raihividentar &fucccnfere d i f c i p b l i ^ á t a r B m r c r a m in i c ió , 
E/rf/.i. ^ í á n q u a m aliena ducentcm hominem. N a m irafeitur Deas 
atque do lén te r queritar.-C Cognoui t bospoíTeíToremíut jm, 
& afinas praefepe D o m i n i í a i t l f r a e i a ü t c m m c non cogno-
ui t . i j A t q u i Dominas di ís imulare pe rg í t , & fe val t ignoran-
te m gerere,& difeendi aaidum, v t eliciat ex di íc ipui is cor-
dislatentes cogitationes,atque itacuret *Egrotos, & crudiat 
imperi tos: qaac fanearscft diuinafal&tihominum vacaturo 
i . L o r . p . perhcceffaria.CFa<ftusfuinfPaulus aiebat)irifirmis infirmas, 
ijs qai finelegccrant,tanqti3m fine lege e í rem:omnibus o m 
n i a f a í l u s í u m , v t omnesfacerem ía luos . ] CNonqa idemid 
¿jug. eptB, tnentientis afta,vt recVé A a g u í l i n u s d ixi t , fed compatien-
y M M k r o , t isaffeftu . l l taqaeadiangitEuangeliOa.CQuibusiiledixic, 
Qjia;?] 
4%PaTtesye [ E t d i x é r a n t j D e l e í a Nazareno, qíii fuit v i r propheta, 
riprojtheta. ootens inopere & fermonc coram D c o 8c onml populo , ] 
Vefaquidemnatrabant , fed fe n o n d u m p c r f e c l e i l í u f n m a -
{ tos, 
0 omiafecmdát 6 / 
toSsncque de ChrífH D e i t a t c v t par cra t , fent i rc , palam dc« 
monftrabant. Prophetara enirn c o n f í t c b a n t a r , ícd D o m i « 
num prophetarum m i n i m é iutelligebant: Mefsiam fe ex i f l í 
maíTe/ed D e a m h a u d e r c d i d í f l c p r o d e b a n t . P r o p t e r e á e o s 
obturgat Augaftinus,diccns: E O ^ i ^ i p ^ i » p r o p h c t a erat j4ug, ferm* 
G h f Ü i a S j D o n j i n a s p r o p h e t a r a í t i ? ludiciprseconis nonsen 14^. dttem 
i í n p o n a n t : a d a l i e n i g c n a r a m verbadeuencrant. ] C a t e r u m psre* 
p r o p h c t a í n c x i í t í n i a n t e & , r e í l e p r o p h e t a e partes expofac-
ruimquera potcntem ác verbo, & opere d e í c r i p í e r e j i d q u c 
coram D c o , & o m n i p o p u l o . Ta l cm q o i d é i n f t i t a i t A p o d o 
ias Ecclefi«T Magi f t ram 8c Praefidem > fcribens ad T i m o -
theam 5c T i t a m . Talcm íurnroí D o l o r e s tradidere, G r e -
gorius Nazianzenas i n í a o A p o l o g é t i c o , ^ Gregorius R o -
manas inPaftoTalifuo.Etadhaec quis tam i d o n e u s í P o t e n -
t em verb iopor te t eíTe p r G p h e t a m , E c c l e í i a f t i c ü m q i i e D o -
^ o r c t n , v t exhor te tar io exhortando , v i doceat in do-
ctrina , v t cos et iamiqui contradicunt jrefellat . Qnalem Hiere, 2 j * * 
fuiíTe Paalum^qualera Apo l l i nem A f t a Apo í lo l i c a oa r r l t . 
M i n i m e vero eos prophetas verbi potentes ex i íHmare par 
ef t , q u i , inx ta Hieremiam^Cfa^antur verba vnufqa i íque á 
p r ó x i m o f«o,"] qu i florematqaeornatummagisfe^antar, 
q u á m v i m de robar d ia inoram eloqaioram , qt r íqac fábulas 
; & humana comraenta demulcéd is auditoribus i n g e r ü t . N e -
que verbocotentara eíTe opor te t D c i p rophe tam, fed ope 
re praetlarcqusedocet, v t Chriftus í u b e t , & d o c e t Paalas: 
neqae aat Deo í o l i , aut homín ibus p laceré ftudendam , fed 
D e i qaidera gloria feraper qaa^réda: n i h i l o m i n ü s p r o a i d e n 
da^t iamfuntbona, non ío lüm corara Deo,fed etiani cor^m i - C ^ . B . ' 
hominibas . [ N a r a & a b i j s , q a i f o r i s í a n r , t e f l i r a o n i u m 3 r e - i 'T im. j i 
q a i r i t P í l a l a s E p i f c o p o e l i g e n d o . Praeclaré A u g u ü i n u s f u i s tAug deh* 
dicere í o l eba t : [ V i t a meamihi cft neccfTaria, fama mea vo- no yidutía* 
biseft neceíTaria.] íií, cap, 22, 
[Níos aurem fperabamas, quia ipfe e íTet rederapturusI Í» C Mobisns* 
r a e i . j E O d i r c i p a l i / p e r a b a t i s ' e r g o i á r . d í p e r a i i s : ] A u g u í í í - cejfarueíi 
ñus argainentatar.Spem nempe fibí defeciífe o í l e n d a n t j de »Q¡ifáy 
ignominiacracis & pondere opprefiam cor ro i í í e , qaafi ve- ¿l'p fdtna 
re non eífet tocics,tamqae manife í ló denun t í a t a ro á veter i- n®jif4.'}_ 
busprophetis/anguinc <!kmorteChri f í i p o p u l u l í r a e l i r i c u 
redimen^ 
6^ 6 Ver. í 1. Pafckz. 
Efáj. f j . • redimendimijatque faluandum, V b í cním i lIodEfais ? [ Sí 
p o í u e r i t p r o p e c c a t o a n i i n á f u a m , v i d c b i t i c m e n l o n g a e u ü , 
%ach4*3, & volutas D o m i n i i n manucius d i r i g c t u r . [ V b i illcid Zacha 
n3sf[ E c c c e g o c í e l a b o f c u l p t a r á cías : & i n d i e vnoaufcrc-
' D ^ p » iniqaitas rerrae.] V b i ü l a d DanieIis?CPofl; h^c occidctar 
Ghr i f tus . ] V b i i üud PatriarchK?[Ad pr^damj f i l i mijafcen» 
Gsn.^f* á i í l i , & accubuifli, v t Ieo,qais fufcitabit cum? 3 V b i Zacha -
%ácha,9i riacqaoqueilladfCTuaatcni í a f angu ine c e f t a m e n t i t u i c m í 
Threu*!» fíftí v inélos tuos dc lacu, i n quo non cft aqua. ] V b i H i e r e -
F f d . 21. ni i a? illud?CSaturabitur opprobr i j s . ] V b i D a u i d illud? [ F o -
Pfí i l . iy . dcrantroanus meas,6cpedes meos, dinumeraaerantomnia 
oífa mea.] Arque eh!fdem?cConcidi í l i faccam m e B m , & c i r -
candedí f t i me I sc i t i a . ] Denique tota p e n é Scripturadiuina 
pafsiones C h r i f t i p r í e d k i t j & potleriorcs glorias, queraad-
i . P r t . i . rtodum Pctrus A p o í l o l o r u m Princeps e x p o f u i t . N o b í s ve-
ro idíappe vfu ven i t , quod his difcipalisaccidiíl 'e cernimus. 
Eá enim perfepe nos frangant, q u « magis confirmare debe 
rent , affliéHones, con t r ad i í l i ones , m o l e ñ i í e , difficaltates, 
cú tu i n v i a D e i fe fe offerunt, nequáquam opor te t de viade-
flc^ere,aut nos incepti i t ineris poenitcrert^ 
fe D e i v iá Scriptura fanéla dccIaraCfatqtiCjVt i i l e ,qu i i n de-
í c r i p í i o n e nauigatioois í y rtes i& fcopalos habet notatos, ijs 
vifis minime t e r re tu r , í ed con í i rma tu rpo t ius . , certus veram 
-•ic r a t í o n e m nauigandí renerc j ík i iOSjquibusdenüt ia tse í a n t 
- t o t p r ü c e L ^ r & difticuitates, neqaaqi{am ,cüni cacad-
í u n t , abijecreaninm decctjíed Chr i í l i vef t ig i j s in-
fiílrre, & i n f l i t u tum iter s latr ins capcíTcrc: 
A $ » i 4 . [Per multas enim trjbniatior.ts opor* 
tet nos inti-sre inregnara 
1 • : i- ; - cffilorum.J . . íiítsp 
I N . 
Concio Urtia. 6 4.7 
I N E A D E M FE-
R I A , C O N C I O 
T E R T I A. 
D^uo ex dijcipulis ibantipfadkm CaJlellu. 
Luc, 2/¡.* 
E S;V R R E C T I O N I S gloriam 
pr iús fotrminis innoturilc , quati} vir is , 
Buangclica Iiiftojia íatis deciarac, cíim 
aperte Marcus afhrmet Mana; p r i m a 
apparuifíe D o m i n u m , quod loannes, 
qcicmadmodumeucneiitjdilige/iter re 
\ ferrjCk cateris inolicribus rcdcuntíbt is 
á raonmnciito C h r ü t t t m íc obtuiiíTe 
videndutn, M a t f h i u s f e r i b i t . Lucas quoqwe has Apofta l is 
t ' enun t i a í í ccx te f t ímonio cjuoque Ange l i t o ,Dominum v i -
Were,rtequc ijs habítain eííc fidem,icd ,inftar anitiuin nuga-
rutt^carum teflificationem fuiílc repu l íam. Q j i i d catiíaf c í -
í epa t a t i s , cu r raulieres priores cia* myí lc r i j paiticipcscftc 
t tacdiu in i tus í in i?Nihi l enirn diuina íapienua alienuti) abor 
d íneag i t , i d vero pra-pofterom vaídc vidt t u r , vt in taina re 
focmínaí fint a n t c p o í i t a v i r i s .Mi l i t quidetres cauía1 occur* 
runt , P r i i i i a ,quódin inftauranda íaluie husnani generis vo^ 
lucr i t Deus modum & rationem tcnere.quarnorbus exitia*. 
l i s i r r ep f i t : v t f c c m i a a i n i t i ü m laiatisfaciat, qua fu í t io t i i i s 
exi t i j o r i g o j E u a e n i m p n m ü m í c d u i f t a á íerpentefuít .QaJB 
r a t i op l acu í t Auguí l ino ,c« ius verba íun t íCGor rop to animo 
f ce mina?, ingreflus c(l morbus, integro corpore íoeminx , 
procefs í t ía lus . Perfccminamdeceptos,perfocminamna-
tas homohomines , mortalis mortales y inot temor t t jos l i -
b e r a u í t . ] l t a q a e vul t Aog t i f l i nüs ídc i r co fa rmin^mat r i D e i 
p r imie in íp i r a t am cíTe, & denuntiatam Saluatorisincarna-
t ioné:cuius p r o i n d c R c f ü i r c f t i o y i n quallat í a m m a í a í u t i s , . 
foemi» 
i*Qufhm% 
tmapparuit 
fceminis an-
te qua viris. 
Matt.iS* 
Luc. 24, 
JuguH. de 
doffrina 
Chrifi.li,i* 
¿ V < f Fer.lI.Tafchá. 
Chryfohg. f oémin i sbo in imn p r i m ü m i l I o x i t . E . a m r a t i o n c m D . C h r y -
[e?m*74. foiogüs paticisperilringit;C Ve muí ter ( inqai t ) f ieTctrer t í r -
rectionis n u n t i a j q í J í e i n t e r n o n t i a j & l a p í o s e x t i t e r a t ^ r u i -
^a^ . í ?? LH a^QSed Di'Uüs Ambrofiusplur ibus ad h u h c m o d ü m . [ S Í C ü t 
camM*yltú i n pr inc ip io TRulier autor calpae v i ro f u i t , yit executor er-
propefinsm. r Q t h ^ w a n c ^ x moncm^t'wt guftauerat,refurre^ione 
pr ior v i d i t , caípae ordine remedio p r i o r . Per os malieris 
mors ante proceíTeratjpcr os melieris vita reparater , ] A r n -
vdm. ferm. ^rofi) non fol i im fenfiun,fed verba pene haber Augafi inws: 
i 4 ¿ d e t e m EHoc e í l , quod egit Dominu3 lefus Cl i r i f tus ,vt p r iüs i i l u d 
u fexusfoemiaeus nuntiaret. Q u i a c r g o p c r í e x u m f o e r o i n e i i 
cecidit h o m o , per fexum foemincam reparatus eft homo: 
quiavirgo peperit Chrif turn j íoemina r e f e r r e x H í e n u n t i a -
batrper teminá mórs , per f o e m i n á vi taOHuie ra t ioni m y -
{íicíf iqoáhi í a n d i P a t r e s c o c o r d i t e r a f F e r ú t , etiádusealia?» 
Vtmih iv ídcn t t i r l i i f lor ícaeadi i ingendxfwnt. A l t e r a ig i t u r 
eft ratio, q u ó d hsbcat iun i t iaa tquesqui tas , v t qailaboris 
& operaeeft particeps , fit et íam p r s m i j , f r u & u í q u e a d e p l í 
confors. Apof lolos autemfugiíTe ornnes ,conftat: piasfoe-
minaspat iemiChr i f to aftitine,ac fedijíum fep t J tu ra ro í f i -
c i umimpend i íTe : quae pietas, 8c ardens in M a g i n r u m í l u -
d íum iurefuo depopofeit, eas commoDieatae r t í u i r e t l i c n i s 
CybYÍa.fer. g lor ía caíteris anteponi . H a n c f e n t é n t i a m etiam Cypr ia -
de Kefam. nVÍ$ habet his vetbis: C l í i * itísqoe primae v iderunt , quae 6c 
SaptS. ardcat iusdi lexeruntj&dcuotius quaeíierunr. ] P o l í t e m ó 
fapiení íae illiusdiuinae, attingere finem f o r t í t e r , d i í p o -
nere vero media ínao i tc r . I t aque ad Apof to lorum íidem re-
cuperandanT,qu3e erat valdecol laprajdiff íc i l isquercparatu, 
adh ib i t ae í í p r ímüra nuil ierum denuntiario, quarum t i l fa-
c i l ior 5c eclerior tides,vt ea ratione d i í p o n c r e n t o r arqj mol 
le ícerent corda obdurata, quemadmodum ad í r . f lanuiíanda 
l igo a 5 materiamque duriorem , pi'ms paleas & í l ipuías i n -
fíamniamusrquíE^itoigñccorrepro , i nc ra í s io re í í i n i a t e -
riam vim faam ductjnt. I d v e t u s h a b c t j n i m i r ü m j p r o p h t t í a 
miP01 i t ixra Septoaginta interprctum autoritatein , non 
folum eseteris veteribusPatribus probatam,fed ab i p foe t i á 
H í e r o n y m o coof í rmatam , quanqtiam edit io no í l ra atqr e 
¡pía Hebraica longeali tcr habetj ícd (vt d ix i ) iux ta i l i an i [n-
terpre-
. Concio tertM, ¿¿fp 
terpretat ioncm cft infignisdc hac r e p r o p h e t í a in hace ver- E /4/ .27, 
baíE Mul ic rcs á í 'peftacido venientes docetc eanimon e n í m 
cft p o p t i í u s h a b c n s i n t e l l i g e n t i a m O S p f é l a c i a l u m c ü m A t i -
g e l o r u n j i B m D o m í n i iprius,Patres accipiunt.Quarum mu H imnJ i l e 
l icrú t e f t í m o n i o , q u ó d minus crédulos fe A p o f t o l i prabuc- j S . i n E j a i , 
tmé¡ á D o m i n o increpitos & rcprehéfos5Marcu$ fané com- Cyprkn, in 
i r i e m o r a t . H o c i g i m r h o d i e r n o q u o q j f e r n i o n e L u c a s á d G O ' expof.fymh 
hm difcipulis Chr i í l o ,q t aem peregrinam putabant, nar ra tü M á t i » i 5 , 
t r ad í t j a tque funt fanc verba non praetereuncla E a a n g c U í l x j 
á jüar f ic rehab tn t . 
C S E D & molieres qaaedam ex noRr í s terruerunt nos, 2* Qtáhm 
€|iiíe anteluccm focrunt ad m o n i t n í e n t u m , 5c ^ noninuento wedwdu fot 
corpore eius, venerunt diccr>tes, fe etiani v i í ionem Ange- ^¿«/í . 
lo rum v i d i í l e , qai dicuateum viuerc. Et abieront qu ídam 
c x n o í l r i s a d m o n t s m e n t a r n , & i t a i n u e n e r u n í , f r c u í m u -
iieres d i x c r u ü t , ' ipíum autem non í n u e n e r u n t . ] L ibe t p h i -
l o í o p h a r i r an t i ípe r de muliertjm ingenio 6c natura. T e r r i -
f os íílt k dicunt á mul ie r íbus ,quos e d o í l o s pot i ü s , & con"» 
firmaros oportuitjfed muliernm nanationen^fabulam cre-
'd idcrunt : [Vi ía {unt( inqui th ic ídem Euangclifta) A p o f l o -
lis tanquam deliramentaj 3 q ' i i íc defipere n o n i n t e l l i g c b á r , 
cal ieres delirare exift imabant.Atqiic e í l quiee vituperan-
^ü j facüéfcemin^fc pra;bcíc,fKjeínqi pro l ibídine íliiüs ha-
berc.Is fa i t j fc i l jce t^rror ^darm,id Syíarae c x i t i ü m , e a H o - Genef.^i 
lofernispernkies , isLabanidolos: q n i í o e m i n c i s o m n e s i l - ludic.4, 
lecebris, & fraude capt i , non eíTc facilé foeminse creden- ludhh a 1 v 
dwm5facilítate foa docuetunt.S;?pientis eíl ¿ifa&mt [Omnis Gen $1, 
inalit ia,neqi3Ítian{u!ieiis. Bretns omnis ma l i t i a j í upe r ma- Efc / í . 15 . 
Üriam miaf l íer i s .3$alomomexper to í& -te .y.plafqeám.MelIt t j 
c d o f t o m é r i t o c r e d e n d n m . A t t a r a c n i n v i r io cíí extremum 
alteri3m$omoes foemínas eodeín pede met ié t i ans ^ nihilque 
i jsexift i tnantiumvnquara e í l e c r edendum i N a m d i í c ipu -
los mul ier ibüs de fe narranribtis non c red id i í l e , Chrif lus MáfCiúa-
cliam atqtie c í i a m c o a r g m t . R e r u m i g i t u r m o m é r a péíaTida 
í a n t j n e q u e í U t í m i a u t í e x a j a i i í nationCjaur gentCjaut condi 
l iane ferencla f en t cn t i a , ñequecaa f t a velprobanda,vel í.tti-
probanza ex prima facie períonae. Suntfoemina fané l e -
ucs &labricaf:fant etiamfoeminaE íanítJC , & graues. V n d c 
dignofcas,; 
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dignofcas.for taíTercqt í t r is . I n h a s í p f a s i n t u c r e . q u a r ^ u m 
veranarrarcnt , & tamentanquam fatua? iSc delira: repcllc-
rcntur1nihil fant tamen coinmotae,nihil de pr i f t ina í idc , Se 
charitate , obediemiaque re iní ferunt . Id faoc íancii tat is de 
v . . g r au í t a t i sdo t unií'ntüm c f t p r^c ipuo í i ) .Non ¡ t a l e z a b e l ho 
5 i p . ihs acérr ima E!iac:i'ed furere ¿c i n í an i rc , ¿ k o m n i a c a d u m -
qwe tcrramqde m i í c e r e , fi ve! m i n i t m i m d e f e n t e n t i a i l l í u s 
relinqtieretur , Silentio & patientia mulieris virtas p r o -
b a t u r t í m p e t u ¿ k f u r o r c prodit t ir í t ipcrbia , leoitasqne mu-
l.Tí«»»y« ¡ je^r i s , Apof lo íus íané vwlt eíTcCprudeotes^aííaSjíobrias, 
domas curam habentes , non verbolas,nou oriofas,non cu-
riofas. 3 Tales ne apud vos fínt, facía confiderate. I n t e -
n m fotminas pías vt C h r i t í o denotas fuiílc conOat , ¡ta 
A p o í l o l i s i n ventate nuncianda hde l e s» in exp t^anda i l -
lo rumícn tca t i i sScfc renda conditionc iaofllertas,atque ob -
fequentes. . 
S.Comftia í i p k d i x i t ad i l l o s : O ftülu, & tardi ad credendutn 
hmemU ín ó m n i b u s , quíc loco t í íunt prophetac ?] Afpcra atque i n l 
QhrilU: & ¡ür*0ía videriqueatreprchenfio,arque ei preceptocuntra* 
crHCiSveíla- r i a r t Q u i d i x c r i t f r a t r i fuo, Fatue,retís entgehenna; ignis.J 
ÚQ.Htcefí*- V e i ú m a l i a longé eft patris aut m a g i í h i anisuaduerfio, no í i 
nAt ex odio aut iracundia p r o f e d a . í e d ex vera bencuolcntia, <Sc 
Mdtt.^. ft^d'o docendiralia eft acerba laccísiti animi vituperarlo,1 
€\'sx habet probrum arque ín ior íaro .n iere turque D r i oíFcn-
íam . Nonin iur iofa v o x f u i t Paüli dilcipolos intrepantis: 
P . £ O i n í e n í a r i Galataí. '] M e d i c a s í a n c , a c t h y r o r g i i s ferit , 6c 
cruciat,<5c vuloerat.atque id in ufficio pomtor , quód ad íaln 
tem omnís dolor tile pertineat. á t intókusi>{i feriat & fau-
C!Ct ,nonoíficium,íed iniuriam facit.qt ód hvdendi anin o fá 
c i ' . I taqoeex íinibus m á x i m e pcní jnt i i f u n t a í i u s . Hñ vero 
grandebeneficimu c o r r i p e r e i n a l é í e í e geréfótesíqiJod riioi-
n i t w t úm oífer tur .magnifac iendum cft ,quemadrnodü pro-
ITme í o , p b e T p o í c e b a t . C Corr ipe me, Domine,veruntamen i n m i -
Pj<i/.140. feticordia.3 Dauid quoqwe:[ Corr ipie t me niflrusin n/ i íer i -
cof día» ] C h n f t i c e r t é c a r c p r e h c n n o q u a t u m atTrJer'tft». •« 
aitatis 5c bcncuolcntiar, indícantfacla5c v c r b a d i í c i p u í o í ü 
i l l ius í n í l a m m a t a f i n g u b t i í l ad ío . I taqwe ícqoitor.C Nonnc 
opor i t t i t C h r i ^ u m pat i , íSci ta ia t rare in g l o r i a m í u a m ? j N í 1 
quuque 
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qaoqi3e,fi vera faterí v o l a m u s , í n cadera famos ( l u l t i t i a ^ ^ t 
i í l i . N e q u e enim pati volumus,vt regneinaSjVixqae in tc i i r -
eirnuSiCruccm raonftrarc iter ad gloriam,camquc, cura coa 
í d e r a r e & a m p l e í t i vchemcntcr debcr€ini3S,Tcformidamus 
p o t i ú s , & p e r h o r r c f c i m a s , a t q j a u c r f a r a u r & fagimus. Q u á 
i d p r e c i a r é nos admonet P e t r u s ? c N o l i r e p e r e g n n a r ¡ in fe r - i * P i t r ^ 
aore,qui ad tentationem vobis íir>quaíi noui aliquid vobis 
contingarcfedcommumcantes Cferifti p a í s i e n i b ü s , gande-
te.DNon eft p l a ñ e noHam ingredicat i D e i viarajgrauesnio-
le f t i asácpcr ica la o c c a r r e r e » ñ e q u e debent cara obrera de 
v i a d e f l é d c r e , ¡d enim, q a o d d i x i t peregrinari propter 
feraorera tentationisjhoceftjpropter acrem alíquara con-
c e r t a t i o n e r a & d i f f í c a l t a t e m . Cura rec rudefc i tvü lnus rae-
d j c a i G e n t í r a o r d a c i t a t e , q u e r i t u r & g e m i t argrotus, ñ e q u e 
íibi valerudinem p r o c e d e r é arbitratar:at medicas r idet , at-
que op t ime fperat,ac tune m á x i m e potionis fuíe vira, v t i l i -
t a t e m q ü e cognofci t ,cüi i i grandes ftoraacho aegroti ciet an-
guflias. Cselum vío lent ia pulfatar & pandi tur : per crucera 
C h r i f t u s i n t r a u í t i n g l o r i a r a r t u te patas per delicias & o t iú 
i n t r o i t u r a m í iQuospraefciuit(Paalosait)conformesfieri Rcmdn.Ü, 
¡raagini f i l i ) eíus.I] O l i m facrifícm fale mordacc omne afper Lemt. i , 
gendan i l expraec ip i eba t jme lá fac r i f i c io omnino reraoue-
bat.CNec qo icqüa ra ( inqa i t ) f e r r aenu ac melUs i n facriíicio 
D o m i n i adhibebiturO Fél ix i l le)qui labores íuos pro C h r i -
fto regno&del ic i j sPr inc ipara anteponic.cEt inc ip iensá 
M o y í e ) & ó m n i b u s P r o p h e t i s i n t c r p r e r a b a t u r i í l i s de ó m -
nibus Scripraris,quf de i p í o e r á t . ] [Finís legis Chr i f t a s j t e Rom.19* 
fíe Paulo : Huc oraríia referenda lunt veteris inflrcimenti : 
Chrif tas claais diaRfac Scr iptur^ e í ! , qaaot i p f e , cui vulr , 
coramanicat.Paticntiam aacernj í imulae Ípera oranes Scri-
ptarascontinerc <Scdoceresidem Paalas aíTeruit. Rom. i f . 
CEcapprop inqaaue ran t : ca f l e l l o ,qaó ¡ban t , Sciprcfefin 4* ^ - ¿ r ^ 9 
x i t l o n g i ü s ire:ác coegerunt inuni3dicenres:Mane nobifeú, W ajferen-
q u o n i a m a d u e í p e r a r c i r , & ¡ n c l i n a t a c ^ i a m d i e s , ] E r a c q u i d é ^ ^ * 
v o l u n t a s C h r i í i i f a t i s propenfa adbcneficmra conferendú: 
attaracn difsirauUbat,& alió fe tendere fignificabat, vr vira «w. 
a d h í b e r e n c v o l e n t i , E x i g i t e n i m or í lodiu inar fapient i se , v t 
pracclara dona non ü m magno c o n a t u í m p e t r e n t u r . QMarc 
S í qu i 
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^ u i facile ceá-antjncque obnitantur fo r í i t e r , n i l i i l magni co 
fequantur vnquam: violentos ¿k per íc t ierá tes a g o o o t h c í a s 
Deas amat^íimiles luc ta tor í s Iacobi,€i3Í DÍh}Í(Í€ v i r c m i i t é -
tl}dc con ten t ioneadaer ÍBS Deusn,Angcl t i s ía í i i ína com lau-
Gm* 32 . ¿c re íu l i t : [ S i contra Deumfor t i s f«iií i i ,qu3nt6 mí ig i s con -
tra hominesprstuaIebis?3 Taleni eíTe opor te t ferui D e i a í f e 
¿ I t u m , ^ v i r a , c u r a i n a i t a r i (aerificar, v e l c m n i n t r á pedus, 
viuif icam facrarnenrum condit . [ N o n d i r a i t t a m te ,n i í i be-
nedixeris m i h l . l M o y f c s fortifsime rnanus D e i velut c o d r i 
¿ l a s a c c o ü í g a t a s tenebat,pietatis nempe magn i íun ine , cha 
rs ta t í sq; vi,cora c¡no Dcusira ccrtabat,vtdiceret: CDiraí t ic 
Exod.^z, n)e,vt iraícar populo l i u i c ] [ i l egn t i ( a i í Chr i i lus) caelorura 
M i t t . n * vira pal i tur , & v io lcn t i r a p i ü t i l l n d . ] O v im üiá glorioíiam, 
quas D c o a í í e r t u r non ínuito,qQ¿e vinci t volentem. N o s f r i 
g id i de rcroiísi v ixqu icquam boni obtinernas, p r o p t e r e á 
q « o d , q u a sn re tanraopus cíl ,viin ininirae anhibcrnus.Ergo 
Chr i f lum fiílerc gradara cogamt3S,dicaniiisqj vehementer: 
[ M a n e nobiíCLUtijqüoniá aducfpcraícit . 3 O ra ni quid era i n 
teraporc optandum C h r i f t ñ t e n e r e : a t n ü q u a m a ;qaé , a tquc 
cíi vitaBcurfus declinatad vcfpernni, ñ n i t u r q u e l o x i í ia i t j -
Pfat, 101. etinda.Ymbra? cadenti fítnilis vita raortaliü.ÉDies mei^aie* 
PftiL IQS, bat Dduit í ) í icat vmbra ,decHnauerü t :3 & [>gO} ficut vmbra, 
cura decliaat^ablatiss í a m O l í ^ q u e qui adOccaíiaro ñhi vzt* 
gentera diera cernisnt,eos m á x i m e decct ,Chrif tum nianere 
apud fe cogerercogitur vero precibus afsiduis Se fe rué t ibus , 
cogitar chcmor}ai is iargis ,Gogi turoff ic i jsch3ri ta t isf rec |üS 
t ibus .Nequi í ve ró^qu i rq t i á logúü j^ ld^ polUc€atur,:ta|Bc.ífi 
meridiano í e S o í c f r t i i p u r e t : i i t e n i m f a e p c n ü n i e r o , v t Sol 
mul to c í t i ü s , q u a p a t a r á t , occübaEsa tq«cy t i l iud Hierera ix 
Hiere. 1 p per ict i loíe cxper ia tor : [ ;Occid i í cis S o I , c ü a d h a c eílet dicsf3 
y.Tria pef CEt f aqu ín eíí:,cüra recuraberct cú i l l isracccpít pane, 8c 
femratkm benedix i t , 6c fregit, Sí porrigebat iJlis: & aperti ítrat ocul i 
yolimtydo* eorurnj&cognoucrunteurn.] Q u á r a íun t Dc ico f i l i a í ap icn 
^ r i « 4 s ^ p / í t i a , ^ « q u i t a te p l ena?Cüm de C h r i ñ o p ié loqueiemur dií'ci 
facrametOf pn I i ,Chr i f tum colloqtfcínteni 6c dininas Scriptuias explica 
m¡ mdo, tem n a d i í un t i eüm te & fa&is C í i r i r t o o b í e q u a n t q c , ho fp i -
t i o & ra cafa excipientes, non verbis iam, íed re ipfa fe ip*? 
íurq declarantem Chr iQum a g n o a e r ú t . Quarc, cui cft cordi 
mulcuói 
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m u l t ü in De i eogni t ionr fk amorc proficcrc, fludcat o p c r i -
ÍJHS d ígnis D e ü a t t r a h c r e , a t q u e in»irarc:fic|«idc íapic t ia i i la i*\Q{(n,£ 
diligentes fe d i í ig i r .CNeque verbo d i ¡ i g a m u s , o p o r t e t , v t aic 
l o á n e s j e d opere & ve r i t a t e^Tr i a vero funt,quaEr c o n í e r u á t 
anima* fan¿l i ta tem}qu£ hoc loco e x p r c í í a videmus.Orat io 
n i sn :ud iü ,doé l r ina ,v fus fac ramentor iam. In ora t ionehomo 
cum D e o l o q u i t u r , d o é > r i n a Denm homin i l o q u e n t é haber. 
I d v t rumqj h id i fe ipui i praeciaré nos doc€ t ,q« i coi ííbi inca-
lefeere dioinís fermonibos animaduertfit.[ Norme ( í i iquiüt) 
cor nof t rum ardeos e r a t í n n o b i s r ] Eft enim [ omnis í c ro io Pt&ti* 3o» 
© e í i g m t a s . l Q u a m o b r e o i f requétatc facías cócionesglibrós 
CBol«i tep íos ,do£í r inam Spiritus haur i tc : fandis p r í e te reá 
vos c x e r c e r e m c d i t a t i o n i b u s , p r e c i b o s a l s i d u é vacate:icntic 
tis fine dubio ign i tü eloqaium Deí^quod tam íibi c h a r ü , & 
i u c u n d ñ b e a t o s R e x experiebatar.lam í a c r a m e n t o t u m ese- PptUnS, 
Icf t ium víum hace Chr i í i imé ía í ign i f í ca t j cú ra pane accipit, 
cíim bencdic i t j cüm frangitjác p o r r i g í t . N e q n c eí l vaide i m -
probabí l i s e o r ú í e n t c t i a j q u i i f t o s C h r i f l i corpore comuni -
caros fent iü t : fed ,nue id i taíi t jfuíe noiit,figniÍTÍcaiudijbitarc 
non p o í í u m u s . I d Augu í l i nus in í i nua t his verbisCDominus ferm, 
praj íentaui t fe ipfum i n f r a í l i o n e panís:difcite vb i jDomirm 
quaerads,difcitc;,vbi habea t iS id i í c i t e^b i agno íca t i s ,quando 
mandocatis.Norant enim fídelesaliquid, quod mel iüs i n -
te l l i gunt in i f ta le^ ione .3 ldera i n a l i o í e r m o n e í i c : C M a g - ^íí(Tt ferwí 
num í a c r a m e n t a m j q a o d c o g n o u i r o u s , audi tc . Ambulabat j ^ 
cam illis-.íuícipitar ho íp i i i o ,pahemfrang i t ,&: c o g n o í c i t u r . ^ tempote* 
Etnosn5dicamas,qti ia C h r i f t ú no cognouimas,nouimus, 
í i c r e d i r a u s . H a b e b a n t i l l i C h r i f t a r a i n c o n u i u i o , nos í n t a s 
i n animo. A g n o í c i t , q a i fidelis eH^qui autem catechamenus 
c f t , i g n o r a t . 3 Q u o d i a n é propter v íum Eachariftiae í ide l ibas 
Goncc í r an» ,ca t cchumcni snega tum,v ide tu rd ice re .Ergo qu i 
p ié jqa i deuo té ,v t h i d i f c i p a l i C h r i f t i , panera caelefté acci-
p i u n t , f e n t i u n t , q u á m íit D i u i n í pañis eximia v i r t u S j C h r i -
Ih im agnofeant mirabi l i modo,ocnlos f ibi aperir i , vcl icme-
te r lac tan ta r . I í l a t r i a ,q»acd ix i .quaefo , animadaertite i n i t i o 
nafcentis Ecclefi^ p l u r i m i vfus faiíTejatque ea racione q a a d á 
pecoliariLucascommcmorandaputauit in Aé l ibus A p o d o kft.z* 
Ío fum: [Eran t ( inqu i t )pc r rcae rá t c s in doctrina A p o f t o l o r ú , 
S s 2 & c o m -
é J4- Fer, ILpofi Tafcha. 
& c o m m ü n i c a t i o n e fraólionís panis ,& orationibüs> J I n ijs 
r d i g i o í é 5c c o n í l a n t c r per fcüera tc»quicunq«c d i u i n o f p i r i -
tu Chr iüumindBÍf t iS iqu í jpecca ton jm vetuftatefoeda abic* 
¿ l a , Re íur rc t ' t ion i s nouUatc d o n a t i c í l í s : p c r f e t i c r a t c ( í n -
qoam) ñeque vos patiamini v l lara t ioncad p r i í í í n a s í o r d c s 
reuocari: íí'ea, v t par c í l , p r s í l e t i s , pol l iccor vob ís perpe-
tax Re ía r r e¿ l ion i s iucijndiísimarnlüCein,qua f rüé t e s ,Chr i 
í l i gloria; confortes i n pcrpetuum fítis. 
F E R I A T ER T I A 
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Stethlefusin medio dijcipulorum fuoruTfu, 
& dicit eis: Tax vobis: Egofum, Nolite 
timerc^j, Luc. 24.. 
i . X/íftma 
mUium* 
V T V R ffi bea t i t ad in í s f l a t ü , quem 
e x p c é l a r a ü s J n í e C h r i f t u S i p o f t q a á m 
á mottuis refnrrexitjoftendit , qui f t u -
dus primos beata il l ius regionts ho -
minibus ob lo l i t degaftandos, g l o r i o -
íam Sciinmortaleni vi ta duecs. Q u a m 
rcmPaalus A p o r t ó l o s magni fac i t ,pr í 
mitias Refurredionis C h r i f t ú appel-
lanSjVt i n t e l l i g a m u s e a r a g l o t í a m non ipf i folí v í u r p a t a m , 
fed fois ómn ibus comraanicatamvelle. I t a q j i d e g i t , íaepius 
apparendo,vi ftatum & genus vita? i l l ius beata experientia 
ip ía probaret , <Sc d e m o n í l r a r c t hominibas, i n ea p r x f e r t i m 
appai i t ione ,qHarfüi t o m n i ü p r a e c í p u a . q u á narrat hodierna 
le ¿ t ío Euangel ica jcüm p r i m ü m Apof to í i s fimul fe fe v iden-
dum praebuit.In qaa t r i a ^ u s ad mores m á x i m e pertinenr, 
in f inuan turcP t imúrn j q u ó d f e méd ium pofuer i t : deinde, ^ 
pacem precatus fit. Demum, quod d i í c ipu lo ram t i raorem 
d i f p ü l c r i t , a t q u e i n a d a a r a b i l c g a ü d ¡ » n i Vcrtcr i t . Q u s q H i -
Q n^cio prima, ó j j 
dé trlajfi r e í l e confiderenturjCa ipía funtjquibus Paulus D c í 
re gnú definit,íic ícribcíiS'.[K e g n ú De i no cft eíca,óc poíos^ Komi 14* 
í ed i«ftítía,<S£ pax,<Sc gaad iú in Sp í r i tu fanáloOPiifflü enira 
io í l i t ia natura faa coníi fl.it in niedío , in neutram partera vl la 
ratione dcc I íuans .Nam etí i efl; commune v i r t « t i b o s , m e d i u 
t e a c r c , t a m é csetcrac v í r t u t c s n i o r a l e s , v t f o m m í P h i l o í o p h i Arijlotí. 
T h e o l c g i q u c í a p i é t c r a n i r a a d o c r t u n t j i n m e d i ü r a t i o n e p r a e Ethicca.ó, 
f ixun i j iod i t i a (o la in ined iumre í íp í ias i n t end i t* Aclegalis S.T¿o .2.2. 
quide,generalisqj iuf l i t ia^qux virtutesomncs coplcf t i tur , q,<¡$,ar,ioi 
i n e o c Ü , v t n e q j a c ! d a t , n e q j i r a r a i n t i a t d e Icge Dei^edjqwod 
j l le iubetjf ídel irer e x e q u á t u r , I t a q u e i s e r i t iu í lus cé íendus , 
qcsiadnormadiuinae v o í u í a t i s d i r i g i t ornnes aciones fuas, 
j i ihíineqjhuc,nequeiU«c , i i idedefie¿í:ens: q u é a d r a o d ú d i u i 
n isIcgíbu$Í3epení inieroc6t inetur .CNódecí inabi t is ,neqtíe 
a d d e x t e r á j n c q a e a d f í n i f t r á . ] Q u o c i r c a d e C h r i f l o f í d e l i í s i z.™!4'^' 
mo iuris diuiniobleiuatore przeclare vat íc inatus c í lE ía ias : 1 í* 
CErit iu f l i t i ac íngu lúIuHíborü eiusO V t c n i t n cingulo veflé 
fíucnté ftringirnas,<Sccorpori adaptamus, ne vel defit ncccf 
laria^vcl hxctur fuperfíuajiciqj v t aíTequamur ,mediú corpo 
ris preminius: ita p l añe iuniuaappct i t ioncs jaftioncsquc 
moderatur tata « q u í t a t e , vr ncque a veritaic 6c ratione defí 
cíant,neqin* vero canuc íttpcrent.AtqMC hoc praccipuü m u -
nus eo rü cíTe oporter,Cj|iiidominátur,&pr2efunt ali)s, quos 
rnaximcdccet benecinétos c ó f r r i f t c s q u e D e i l c g e t a n q u á 
c ingulover i fs imo incedcre . [Ñequeen im probaoduniell , Plato du~ 
quodvulgareSócra tesceníe tJdeí íc iaf lú )quodei ,quipra : - log.i.deEe 
f ide t ,v t i Ie . ]Ateucn i t non raro, v t q a c a d m o d ü z o n a marfil- puB. yelde 
p i ó bencaerato propet jdcat i í i alteram par tcm/ic iudic ia lar inflo, 
gi t ione i n c H n e n t u r , t a n q u á p o n d e r e ipfo v ié la . Quod fi pee 
catü omne iniquitas qusrdá eft,vt tef t i í icatur l o á n c s , l iqüet iJoan. 3 . 
ce r té no poíTe eíle q u é p i a m iuf tü , n i f i C h r i í i ü habeat i n me 
dio cordiSjVnde cutera o m n i a r e g á t u r . l d ig i tur D ñ s d c m o -
Urauít i n medio d i í c ipu lo rú ftans, non eíle hominesre^e , E^hef.i, 
ñeque alios cu aüjs , ñeque ¡píos eoídemíecü ,nif i medius ñc 
t e r i t Chníh iS jCqui eft pax noftr3,5c fecit vtraque vnü , me» 2, Tnyita 
d i u m p a r i e t e í a maceriíe .vt l oqu i tü r Pauiiis,cucrtens.3| heata Deu 
Ñ e q u e vero p o t o í t fiatus vítae beaiae m e í m s íignificari, in medio exi 
in qao omncs eodé bono petfraeRtur, ñ e q u e e i i t priwatum ¡iere» 
S f 3 cuiquam, 
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c u i q a a m j f e d c o m i í u i n e ó m n i b u s b o n ú . Ncmo iU i t D e i f o « 
fpedu C3rebitriiemo a l t u m i m p e d i c ^ c j o ó minui- lü to booo, 
q u a n t ü v e í i t &po(s i t ,pe r t ; t !a íur : neqj maioribiís minores 
inui í iebüt jncqj 2b ül is corra defpiuet 'u h i . M c d i ü quippc 
omnibcisfc pr«bebít ,c | !3atucuicj j capere facultas í í t , t á t u m 
gloriae1 Se Diu in i ta t í s i m p e r t i é s . E z c c h i c I c a c í e r e p u k h i c l o 
E?e^.34. qui^f ijs vcrbís.CEt íu fc i t abo íupcr cues meas paOoré vnu , 
qui p^ícat eas){'cruú meum D a u i d u p í c p a í c c t cas,«5c ¡pfe c r í t 
c i s in p a í l o r e m , Egoautcm Dominusc roe i s in Deom j Se 
£cr»us mcus Dauid Princeps ín medioeorumO Qt íá ta bene 
p a f t o r g r e g é medios paící t ,atq ;omni ex parte chcu íp i c i t ? 
q u á m prec ia ré Princeps in med iopopu l i ó m n i b u s I p í e d o r c 
fauaijiSc decas i m p e r t i t ? C P r i n c e p s p a c i s C h r i í l u s , in medio 
( i n q u ¡ t ) c o r u m . ] N e m i n e m i n i l Í o regno á Pnncipis char i -
tate c íTca l ienum,ómnibus claritatem Principis eíTe commu 
nem: id cnim exirniac char í ta t is ci \ , quae Deum forma í c r -
u i l i i n d u t u m . a t q u e h o m i n c m f a í l u m homin i f c tn i recoég i t , 
atqj ob eam rem méd ium ci locum a t t r ibu i t , q taeraadmodú 
X.«c. 22. i p f c c x p o í u i t : C £ g o aotemin medio v e d r u m í u m , í k u t q u i 
minif t rat .QOmnium fe in medio repofui t , v t ó m n i b u s mc-
íius inferaircr.Erat ant iqui moris menfas 6c le£los circü c ir-
ca Íternere,atq3 ín mediointerualio is adcrat,qai c ircumfidé 
t i u m po í l e t vfibus in fe ru i re .Qüod fanéof í i c íum, qua efl: i n 
íuos bencuo len t t a . i npa t r i ac t i amcse le í l i p rae f i a r e pc rg i t , í i 
Ltic. 12. í i d e s e i u s d i d i s habcnda e f t ^ A m é ^ d i c o vobis,q? pr íec inge t 
N i m . 2 » í e s&t rá f icns min i f t r ab i t i l l i sOEundémoré c e n u í t q u o n d a m 
arca tcí}amenti,qtjae i n medio c a í l r o r u m feraper tendebat, 
quornelius & facilius omnibas fui copia facerct, no obícurje 
eare de f ígnansá f t c rno rüc i a iüdómic i l i a fo r tuna t i í s ima jqa í 
bus execifa illa Maieftas ómnibus Beai i sg lor iamfumm&im 
perti t :atqj Ecclefiá pr imi t iuorura Chriftus íibi tanqua coro 
nam fpeciof i ís imacircondat ,cuius ipfe í i t c a p u t , vnde i n cae 
teras partes v i r tus^ecuSjfe l íc í tafque^uátac i lq j fít, manar; 
3, JSt Cir/- Atqueiüf t i t iae forma iam explicuimus ,cx qua pax feqoí 
jlo faXé tur^uacerarres fecunda de t r i b a s . N a m í i m u l a c d i í c ipu ío rü 
i n medio conn:itit,eos ita faIutauit :[Paxvobis»~lEx in iqai ta 
te & jf l iuf t i t ia ,niminim,próficirci>ur^ 
© m n i s i n t c r f l u s x o n t r a , e x i u í l i t i a , a t q o e I c g i s Deiobedien-
' , • f 1 2 " tía-
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tia nafc i tur^ax atquc tranqwilli tas.An non id pcrfpicKerc-
nt in t ia tEía ias?[ ;Vt inam attcndiUcs mandata mea,faét3 fuií- Ej4í.4S« 
f c t i í k u t f l u m é j p a x t u a ^ i u f í i t í a t u a j í i c u t g u r g i t e s aiaris.3 
N c q u c c l l veraiuftitia,nifi q«af inDcimandat i s obferuádis 
vcríatur. Pacis vero magnitudincm fluminis fimilitudinc 
oftenditjquodquantóalt iuSjCopioí iusqi iecft , tanto Icnius 
flaere vidctar.Earo paccm dcgurtannss quidé aliqwa ex par 
te in hac peregrinatione,qui ex A p o f t o l o audimff:CPaxDei P^ü ^ 
cuf todia tcordaveí l ra j&inte lhgcnt iasveftras:3q"apacem &ebr* 12. 
qu«rcreiubcmur;[ ;Pacemfef tam¡ni : ]attamen pcrfe&é o b -
tinere,n5 hisius c i \ condit íonis , i llius perfeda pax propria 
cf tc iui tat í s ,dcquacf td i f tú :CPofui tpacé f ines tuos . jNare- P f d L í ^ j , 
qui r i t pax plena ai que ín tegra pa r t i ü ornnium & inter íe5& 
cúftio inprirnistoto,abíolutáqHanda ,nabi l f mqueconcor-
diá . P r i m ü m , vt ípiritus hominis íit cuni Spir i tu De i onrní 
ratione có to r ro i s .neq j vlla ex parte d t í s idea tau t d i í c r epc t : 
deindecorpas ipíum humanuin (piritui fe regéti vndequa-
que c o n í e n t i i t : m o x res omncs externas oportet humano 
tum {pimu),tum corpor i r c í p ó d e r e pro ^otiSjiieqoe mole-
íliar aui acerbitstis quicquá vel min imum exhibe re. E a t á m 
c x p r e í í a & d e p i é l a p a x , ó m n i b u s numeris abíolut3,neqjrc-
peri trn apnd mortal^nequecft aliuSjqui fuperis eá donet, 
nif) ChriOus l e fuSjquifa^use í lncbis á D e o iuftiíicatio & 
r e d e m p t i o n p í e cn imjeodéPau Io t e f i ee f i : pax nof t ra tcü ius E/>^/.2^ 
& cai)Í3in,&>efFe£ta, quae diximus, difeere ex Eiaia cop ió l e 3 
licct: |£Erit(inqüít)opiiSÍuftitiafpaxt6c cultos ioí l i t ia- f i len-
t i ú , & {ecuriras v íq ; in fempi tc rnü .Et fedebit populus meus 
in pu l ch r i t üd inc pacis , & i n t a b e r n a c u l í s í id»ci« , 5c in re-
q u i e o p o l e n r a O í ' r g o e á p a c e m f o l u s C h r i í l ü s i m p e r t i t , qu i 
perfanguiné crucisluae pacificauit, v t Patiliisloqwhur,íiue ^ ^ ^ i / 1 í* 
q^aein caelis, fiucqeiae in terris. ] Q¿ia í a íü ta t ione pacis á 
C h r i f l o A p o f l o l i praíditijeadealijSjad quos vel ícribútjVel 
Verbafaciüt, d e p r e c á t o r grat iá & p a c é C h r i f l i , ág ra t i a De í 
pace vera o r i r i declarátes .HScfufpirare pacé í a n t í o s P a t r e s 
videmus in carne mortaiipofítos.cpfit ni i! í t iaí& tentatio v i 4. GIUJÍU 
ta hominis: hac pace fruí beatos ícivuus ,q?nb«s nihil eO. beatornm I 
quod pro votis non litjCUfnCfit in ómnibus omnia Deus.] HdnfpeffH 
Q u a e c ü í t a f i « t , p c r f p i c u ü e f t cxgloriqfaChripr^reníia^^^^C 
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tertiuniilIuclexifl;erc,gaudium(inquaDi) q u o d d á fummum* 
í ingolare ,pur i ís Í£nü,nal Í ius doloris t i m o r í s v e parte fercns» 
N a m id erat propofitara t c r t io loco,ex iuQitiapacem:gaa-
dium»^^: volupta temex pace proficifeí . Itaque v b i í lans in 
medio pacem impert i j t D ñ s . c o n t i n u ó a d i o n x i t : C E g o í u m , 
Pfal. 3 5, nol i te t i mere/] [ D c l c ^ a b i t ur(ait Propheta)in mul t i tudine 
tfaif 9. pac is :6£:pac ísnoer i t f in i s , ]Et Dauid:CTorrente vo lüp t a t i s 
tuaepotabis c o s ^ i n e b r i a b ü t u r a b v b e r t a t e d o m u s D c i . 3 A t -
Pfcl, i 5 . qae i n a ! i o I o c o C S a í í a b o r , c ü m a p p a r o e r i t g l o r i a t « a . ] Re -
á e f e Chr i f t u sade f l ep ro fe í l u s eft, q a ó m e t ü , angorcmque 
orancm exeluderet. Q t i i d enim nocere poter i t ci,cui adeft 
l e í 17. Deus?Iobquidera conf idcba tabundé tCPonc me inxrate,Se 
Rom. 8. cuiufuís manas pngnct contra me.} [ S i e n í m D e u s p r o no-
bis ,qu¡s contra nos? ] Q u á m fe l ix illa v o x & fauíla ? [ Ego 
Cbryfológ* f ü m O B e n e f a n f t í a s C h r y f o l o g u s c o m e n t s t u r . [Pax vobis, 
fer m. S i , Ego fura, noli te t í m e r c . [Ego í u m c r ü c i f i x u s i l l c j r a o r m u s , 
fepultus.Ego fum per me Dcus,pcr vos homo. Ego íum no 
íp i r i tus in figura c a r n í s , fed ipfa veritas in carne. Ego í u m , 
ego ex mprtuis fum viuus.Ego ex inferís fum fupernus.Ego 
fum,qué m o r s f o g i í , inferna uemucrun t : t á r t a ra s confcfíus 
c í l jCÜpaoefck .Nol i t e timerc:Peire,q> negaucris,^ fugeris 
tu loannesjq) deíerui í l is o m n e s : n c l i í e t imere. Ego fon»,qui 
vos per gra t iá vocaui.elegi per veniam^ietate fuft inui , cha 
r i t a t e p o r t a u í , ^ modo vos fola bon i t a t e fa í c jp io . ]M^c q u i -
dem ille C h r y í o l o g u s . N o s ve rü ,qua lc , q u á t o m q j i u fu tura 
gaadiom caeleftibus ex ea C h r i f l i appcllationc dulcifsima, 
cofideremus p o t ¡ u s , q u á m dicamus. Á t q u e p r * f t a n t i í s i m ú 
qu ídem bonorum omnium, quibas fruuntur beata: mentes, 
i l l ud eí},<p D e i príeíeñtia v t ü t u r aperta <Sc manife í la /qnibus 
Í04n. 18, ipfe re ípía m u l t ó p o t i u s , q u á m verbo d i c k : Cj6go í a m . ] En 
i l l u d bonum,quod eft,quo de ego bearus f o m , & vos elTe po 
te (lis. I l l u d quidem: [ E g o f u m , ] perterruit i fumicos^tque 
ab iec i t . cúm v i m m e d í t a r c n t u r , & : f t í r o r e m nefarium. I l l u d 
i p í u m , [ E g o fumjrccreat atqae cofaraat amicos, atque v t 
bel l igerá tes de rebelles Deo p r o í l e r n i t euerdique: He modc 
l íos & paeiiicos cofolatur atque erigir . [Ego fum,] terret ác 
cruciat hoftes fempi tern ís fupp!ícíj«i;[Ego f u n i j o b l e í i a t 6c 
beat hlios Dei.CEgo oftenda u b i Qume b o a ú J diecbat fane 
Deas 
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DeusMoyf i j i p f í t i s videndiardicntifsimodcfiderio flagráti. E K ^ O J . 
I n illtidl omnes Beati i n t o é t u r . a t q a e i l iud CHgo íu ra ] ex ore 
D c i haurientcsfaciead fació,quid i l l ud fit bonam.perpetuo 
ftudio c ó t c r a p l á t a r . I n d c ornne gaudiom, índe infini ta qug-
dam voluptasjinde p e r f c ^ a & l c m p i t c r n a felicitas. 
I N E A D E M FE-
R I A , C O N C I O 
S E C V N D A. 
Steút lefusin medio difcipulorum,& dixit 
eis:(Taxevobis. Luc. 24.. 
V M A N I fenfos ea non facíle ad-
P mi t tü t jqusbusf f i in in iéa l l acacre . I ta-
quc c ü m rcd iü ia i corporis facuí t ís 
ina í i t a ta femper fuc r i t , ñ e q u e oculís 
ttiortaliú cafpecíes ob la ta , v t i J l ia ie-
bat, qu i neminem abinferis reuerfum 
cogni tum vnquam c o n í i r m a b a n t , no 
m i r a m c l l , f i ad p r i m u m re íu rgenr i s 
Chr i f t iconfpedtum familiares eius obdupefad i , fuis ipí i 
oculis fidero no fatis haberent. I ta cnim Euangel i í la narrat, 
cüm C h r i f l u s m c J i n r a f e e o r o m o ( l é d i í í c t , c o s q u e b e n i g n e 
falutaíTetjtamen C h r i í l u m e íTcquem tandiu o I í m n o r a n t > & 
n i o d ó p r x f e n t c m i n t u e r c n t u r jper fuaderef ib í non potui f -
fé. CGonturbati vero & conterr i t i ( inqui t ) e x i í H m a b a n t fe 
fp i r i tum v í d e r e O Furt cnim tanta vis c ius taminopinat iac 
repente oblat i f p e í l a c u l i , arqueanimum vfque có rapust, 
v t vc!ut á fe a i íenatus , íudic ium de rebus prar íent ibus í yncc 
rom & i n t e g r ü ferré no poíTct.Sic Pc t ro euen i t , cü ab Angc 
lo íohit t is catenis^ac carecre eduftus, v t r ü res ea vera eíTet, 
n o i m e l l ! g e r e t : [ E x i f t í m a b a t f i n q a i t ) f e vi íum v i d c r e j & n c » 
fciebat,quia v e ^ m e f t j quod í i eba t per A n g c I u m O T á d e m 
«a raentis cal ígine d i fpa l í a , íyncero iud íc io v ías e f í j r emque , 
v t e r a t , 
& magmtü 
dorei^yeri* 
tátis dubm 
feck ApQ' 
Jlolos. 
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v te ra t , cognou i t : I t aquepron t ín t i ao i t :CNHncrc iov i f r c ,qu ia 
mif i t D ñ s Angc lum í á ü , & libcrauir me de marm Herociis.3 
Acc id i t fas pe contra, vtca fit eog i t ád í 5c ¡maginandi vis, v t , 
qaae v e r a n ó í i m t j v c r a p u t e t ^ i t q u e i m a g f n e s r e r ü fibi obla-
tás , tanq»a resipfas profe t |ua tur : íd qaod a í l i on ibus quibuf-
darn palam i n t e r d ü demóf t r a t , v t CUOÍ manus extendit , q u ó 
aí iquid capiat,atitorc affaturabfentcra. I t a e n i m i m b u i i <Sc 
ab ío rbe t mentem vehementior corenipla t iore iobicda^vc 
f n o d ü , q u o res ipfa c o n í l e t , n o fatts diípiciaK & c o p r c h é d a t : 
i m ó vero eó creícere veheraentiae n iagn í tudo p o t e í l , v t rno 
dom q u o q j f u ü j n qaoanimus v«rfatursignoret, qaodPau-
2. Qor. i i» l o A p o f t o l o f i n c d t í b i t a t i o n e c o a t i g í í T e f a t e n d ú j i n r a p r u i í -
l o mirabil i .c í im co f i t ea tu r ip í c de fe: Cfiuc ¡n corporc , ÍJUC 
extra c o r p o s , n e f c ¡ o , D c u s í c i t O Q « ó m i n ú s ín i rádum efhcp 
Apoftolihaeferintjde C h r i verí ireícirreclionc c ü é t a t i , i j i q j 
venia dada ob amoiré , atque eius f p c f t a c ú l i m a g n i t a d í n e m . 
2, X^hriféu I t a q a e b l á d é eos&comi te r C h r i í l « s a p p c l l a n s , í e t o t u m 
multis mo- d i í p i c i e n d ü , t r a f t a n d u m q u e o b t u l i t : C V i c l e t c ( a i t ) m a n u s , & 
dis probjjft pedes mcos.3 F í d c s r c f u r r e í l i o n i s t a n t i c r a t j V t o m n c s i n f e 
ymtdtem probationes, oma ía experimenta D ñ s libenter accepcric, 
Jisfurreñio víquedumcert i í .5Íí i!afideewndércfurrej í i íTc t e n c r e n r , q u é 
nufiffi* vidcrant mor tuüjCr t ic iqueaff ixum. T r i a v e r ó c o n í l a t d e f c 
p r x b u i í í e documenta C h r i í i ü a b o m n i foco & fraude alie-
ni fs íma.Pr¡ rnüfuic oc« lo ru í i i , qu ibus fecon íp i c i endü c o m í 
mis ,& diu,5c o m n i ex parte conceís i t . A l t c m fuit manuiam^ 
q u o s n r c b o s h u r a a n i s c e r t i o s n t l i ü exif t i inar i fo Ic t ; i t aquc 
no ío lüm v ídendú fe praebüitjfed v l t roe t í a rn pa!pandü ,rra-
¿landtamquc ingefsit: Pá lpa t e (ait ) Si con t re í lAte hoc co r -
pus,has carnes, T a ¿ l ; ü P h i l o ( o p h i d í f p u t a n t fenÍHumeíTe 
ce r t i f s i r a amj^v i t a econ iuné l i o r j a t qae animo nonfo lüm re 
rum formas feníibiléSjVt caetcr i fe t t íuSjfedresipíasat t ingat . 
T e r t i a m genus in bis aft ionibusftí ir jqrias & mul tas ,^ d i n -
tu rnas ,Scpc r íp icuasexh ibu icquasquec íTehc ímanas ,6c ve~ 
rasdubitarct nemo,loqaendo,ingrcdiendo,vefcendo,In ijs 
e n i m c ü m í e n f a s omnes ve r i t a t í í u f t r aga ren ía r , ratio qao-
qt íen i ia imeal iudjquámrcshabebat jCxi l l i^Tiare í inebat , A d 
h a j c a l i a q u e q u e f i r m a m é t a maiora a d h í b í n d a p u t a u í c d ú o . 
Vocira,quod ipíe eos toties amea pr jemonui í re t jeaque o m -
n í a . 
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n!avqtLT accicleranr.perfpicué preclixí íTct .Alterúnl jq? in D i 
oinis ístcí i$ tot 5c tára , jt^mque manifcfta oracula rrpcr i rcn 
tu r de i)Spaísionibys}(Sc inoi t c , & R e í u r r e é l i o n e . hile ame 
niaiorc?^ p r o p ^ e í i a : ficleni,qí;iá oculorü, Petrus roníirjr»at: 
v b i p o ü q u á (eipfum t rásñgr r ra to C h r i í l o acífuiíTe,&: D i u i -
nam voccm amibos accepi í le /ccí lá tur jnihf lomini is ad iüg i t : 
CEt haberaus firmiorera prophcí i cü l e rmonen i j cu i bencf-aci 2.FeM. 
t is auendentes/] V c r ü m ea omuia, qua- Chn i lu sad fidé Re 
furredionis fos. 'contuIir , iétl ieraüt p í a r ima & snaximaVra-
niien^quod ij-s eft o m n i b ü s ao t eponendü^adh ibu í t 6c p ra r í l i -
tr ' t . internum lumc animo infundens.[Et aperuir eis í e n í u m , 
v t intcltigerent S c r i p t t i r a s . l O c ü I o S j n i m i r ú m ^ n t e r n o s a p e £ .^,24^ 
ruit»& eaeieftem lucem imper t i j t , quodiuinaoracula c e r t ó 
cogaofce rcnE.Híc AMguOinüs acclamat: [ V e n í e r g o , D ñ e , fom0 
f a c e I a u c s , a p c r i , v t i n t e l I i g a m u s . D e S c r i p t u r i s a d m o n c s } ó f ^MKtfu i* 
adhuc non inteUigüt ,cIauía funt corda:3peri,&; intra. Fc< i t : 'm 
Tuncaperu i t i l i i s {en í t im.Aper i5Dora ine .3S icqu idem A u - JO.ÍOW. * 
g u í l r n u s . M e vero etiamimjatnunc exclamare: [ T e í l i m o - pj'ai^2. 
nía tua jDeuSsCrcd ib i l i a f a í t a f an tn imisOQuot €nim ,q«an-
t í e ,quámqi ie mánifeftae fídci noftrac approbationesf (¿jialia 
refurreftionisdocumenta datadifcipuIúJdignifs ima profe-
s o t e í l i m o n i a f i d e j q u í f q t í e cogitatioriem de í i dc r iumquc 
omt iecogno íce r id icxp íean t j&íat icnt jVtd icere m c r í t ó l i ' 
ceatt^Et anima mea cognorc<t nimis,]Qu3nta por roe f t eo - P f á ' i l S » 
i o l a t i o í i d e l í u n i > imo gloria atque felicitas, cogitantiuin fe 
í i dem habereDeo fideliísimojOptimo.atque veriísimo? 
CAdhuc i i í i s n o n c r e d e n t i b u s , ^ mi rá t ibos p r x gaadioO 3* ^ffe^us 
Gemiriara füíflcconflat difcipulorum hjefí tat ioñem ek du^ J^oñoloru 
p l i c i valdediuerfo fónte manantcm. Pr ior fu i t fo imidóv 6t inCkrifiu. 
t i m o r qu idá inftíauiss^ culpas íaas ac teagíftri d c í c r t i o n e m 
rccordaré ta r : f ic enim in í r io fe ré eaenit,vt v i x D e i b o n i t a t í 
fidát reces vocati & cóue r í i ,mcmor í a íoorü íceleru repre í s i 
& re ta rda t i .Mox fucccfsit fo rmid in i gaudíú , ex 'd«lcedine 
Se benigni ra teChr i f l i e x o r t ü , quód, cü raagnitudiné don i 
csleOis A p o í l o l i c o í i d e r a r e n t . p r x admiratione v i x fibi i p f i 
c r c d e b á t í q u i p p c q u i i a c r e d i b i l i f e f c f c l i c i t a t e d f g n o s m i 
níéexiftisnareC.QÍIod genüs affe«ftus vehemé t i s & admiran 
d i Oíeas Propheta in f inug t^a dicit;-!: E t p a u é b u h e adí?o:n¿ Ofea j , 
eias. 
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eius ín nouirsimo d ie rum.] Nam velut ebriar animae f a n í l o -
r ü p r í e magmtudine voluptatis & gaodij cxtlaniare cogun-
P/d/.go. turs[Qtiam magna m u l t i t u d o d u I c c d i n i s t u X j D i í e f ' ] T u m 
Ffal,34. i l l ad :£Omnia oíía mea dicent: Dñejqijis íimilis t ib i i r ]Nccn5 
í f a L ó o , i l l u d c o n g r u i t : [ T u n c m i r a b i t u r , & d i l a t a b i t u r c o r t uumO 
QRem affeclu m i h i Lucas videtur í l lo verbo indicare: CAd-
hoc i l l is non credentibus,&: mirantibus ptx gaudioOQuod 
fidiainae dulcedinisgottulavna í i c an imum afficit, fie rapir, 
fie toUitadcíeIam:quid,c juaero, fáciecpelagus i l lud infínitae 
fuawitatis?quidtorrens voIuptatis?quónamrapiet mentem, 
¡ n q u a m totus infiuxeri t? 
4. Pifce sf- cHabetis hic a!iquid,quod manducetur?] Ponula t io ci« 
jo ^«^wies b i , a t q u e v í a s q u a n q u a m prascipue adhibitus cíl propter 
fauo mll i i R e f a r r e f t i o n i s v e r í t a t e m e o n f i r m a n d a m : tameni l lad etiam 
RefumñtQ- p rou id i t D ñ s . v t i p f a familiaritatc 6c beneuolé t ia in te l l ige -
mm Clmfti rent,tametfi í l a t ummuta íTe tv í t í e , n e q u á q u a m voluntatem 
fignificata. eíTe mutatam.Quin p o t i ü s n u n q u á ita íe i a c u n d ü , affabíléqj 
praeflitit í u i s j a t q a e i a m i m m o r t a l i 6c g lor i í ica ta carne. Ñ e -
que enim in e o r ü n u m e r o cíf ,qui ob profperitatera amicos 
o b I i u i í c ü t u r , q u c m a d m o d u pleriquc h o m i n c s f a c i ü t , nofqj 
ipí i adaerfas eundé C h r i f t ü illias pincerníE Pharaonis m o -
do ,qui , fuccedét ibusprofpcr is ,e í t obíit us interpretis fui l o 
Cea, 40, feph.Ghriftus vero nos tune m á x i m e aUicit acdcmulcct j Cii 
n o f t r a o p e r a m s n i m é i n d i g c t . l l A t i l l í obtulcruntei parte p i 
fcisafsir6cfauümellis.3lVlyfteriühicfobcírc ,quiuísfaci}éin 
te l l igat . I d c n i m d i í c i p u í i d e d e r u n t C h r í f t o , q u o d G h r i f l í i 
reprarfentabat/quanqua no f3tis,quid agerent, tune cogno-
í c e r e n t , A n pifeé aiTam no r e í t é C h r i í l ú accipimus p^ nobis 
cruciíixújVitapriuatum jVtexipfo nos vita íuOétcmus? A n 
igneni po í ímmis vehementiorem cogitare i l í o imracnfo i n -
cendio do lo rü , í n iuna ru ro , ace rb i t a i ü , qoibas efí totas per-
Pfal.101. ua fus ,p ropemodüqi i eexañus fcOíTa( inqu i t )me3J f / cu t cre-
Beda in Lit m¡{lt arucruntOBeda quidem fie eíTe p h ü o f o p h a n d i n n fenr 
cam. t i t .CQuodf i piféis i l l i u s , q u e m T o b í a s ian ior ia íTu Ange l í 
Toh,6» p c r e m i t j v n a p a r t í c u l a c o r d i s p r u n i s i m p o f i t a j í p r o í u o n í -
dorcad extricanduiti pipnc genes d x m o n o m va ío i t : non-
neid l o n g é m e i i u s praefiabit, & citius cpxdís i i l ius C h r i í H 
#- ^ inflammatio^quam cxcisat ,tüm ipfíus ardens c l i á d t a s , tutu 
piarmn 
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piaram noftrarum m e d í t a t i o n u m acc enfum Ruditim ? Nan i 
inmedi ta t ionef ib i ignern exc í t a r i í o l e r e , D a u i d teftatur. PfaL^Z, 
QÜOÚ enim eíTe genus d^monom poleft adeó traculcntum^ 
j>crtin3x,c |«od n o n í u p e r e t u r memoria Se c o n í i d e r a u o - ^ 
ne G b n í l i c r a c i f í x i ^ t a n q u a m odorcqaodam potc i i t i f s i íno , \ 
v i r tot isqae pk í i i í$ ímo?Q«ac tentationes? qui morb i no ce-
dent,q?ianais f«uí di iminaneSjciürraodi racdicainéto ? Ñ e -
que p i í cem t o t ü vorarc nece l í e cf i : ,n«quevcró ñ e r i p o t e í h 
partem d e p r o m u n t d i í c i p « l i , a t q u c ofFcrant, nec cnini ray-
fíeriaoíunía crucis c6ple¿l i ,5c c o p r e h é d e r e homanae m í t l s 
cft :caetcfüpars illa,quae datur,idonea cft pafcendo cóoiuarj 
q u á criaffi liceat alijs cómunicarc^AgejChr i f í i ane , qisod va* 
¿ e s C h r i i l u m feciíTcfac t u i p n i n u m lile fumpfit , deinde reí i 
quias dedit dí ícípul is .Pafcat fane fe ip íum p r i m ú m faraulns 
Ó i r i f l i , t u n i familiam C h r i f t i eodem alat cibo: quae ipfe an-
tea diuturna meditatione «5c con í ide ra t ione degu í laucr i r , 
porr igat anmis*. íuff ic iunt(n) ihicredi te jomnibus. Sed com 
pifee aíTofaaam mellis i u n g e n d ü cíle m e m i n e r í t i s . P u I c h r e 
cnimfe habentobfonia j f lhac / ib iquecofen t iun t . Pafs íoní 
D o m i n i c a gloria Reíurrc¿t tonis»8c dnlcedo íucced i t : [ Si 
cnim c o m p l a n t a t i í u e r i m u s fimilitttdíni raortis C h r i í l i (ait 
itiagnus Apoftolu&)rimuI & r e í u r r e ü i o n i s erimus. 3 P r i m ú Reinfí» 
igicur piícis a í s í , d e i n d e faoi epula; adhibendx. Humana 
Chr i{ l : i&pafs ib i l i a p r i m u m l o c u m conuiuij te^cantrinde 
ad d i u i n a g r a d a s o p t í m e f i t . N a m d i u i n x d u k c d i n i s magni-
tudinem fauo & melle notar i ín Scriptura, manifeftum e í h 
[ ;Mel¡nuenif t i ,comede,qt3át i3mtibi í«ff ic í t ,neía t ia tuseBo* Preu,2^ 
masi l ludO N a m , f í c u i n q u i m e i m u l t ü c o m e d i t , noneft ci J^roH,2y. 
b o n ó , i ta qu i ferutator eft maieftatis, o p p r i m e t u r á gloria J 
Nof t i s eas Salomonis eíTe fententias. Vale t vero Ditsini 
racllisguflusadaciemoculoruminftaurandara. M e l l e ga- j ,Jleg,i^, 
f la to j l luminaros fusile oculos l ona tha í Scriptara t c í h t u r . 
I d e m v f u s A p o í l o l i s f u i t , q u o r u m eft apenas intclleftws, 
v t myf te r ía Scripturarura clauía cognofecrent. Simul enira 
a t q u e c o m e d e r u n t d e i j s r e l i q B Í j s , q u a s d e d i t C h r i f t u s , A p o 5*. Settfu$ 
fíolisfeníum fuiíTe adapertom á Chr i f to commemorar. Scriptura 
I t a q u e a i t t n A p e r u k i l l i s í e n f u m j V t í n t e l h g e r é t S c r i p t u - datas Écf/« 
fas.^Nam v t literas i n códice op t ime íc r ip tas , qu i legédi cft fia, 
. ' * i i i^cn tüSí , i 
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impí r i tus . , t a roc th videat ,n ihi i in te l l ig i r ,vfq^dum, quid (1 b i 
i l la í igna v<?!ií)r5addifcat:!lcíacráScripturá f ro i l r aq tú t i i s l c 
getjaut a a d i e t , ñ e q u e i n t e í l í g e t qu i cquá , n i í i í i g n i f i c a t i o n i $ 
¿nditae not i t ia í m f e u a t u r v P r a ' c l a r é h o c a b E í a i a P r o p h c t a n o 
i a t ú , a t q u e expl ica tüci l : , Í jbri c íau í i í i m i l í t u d i n c cu legeodi 
imperi t ia collata .iSque enim ígnarus eft r e r ü , & is qui codí* 
cera claufum teneT,& quí in a p e r t o v i m n o t a r ü ignórate V e r 
Efai . i? . ha Prophet^ fie habcnt íCEri t v o b í s vifio o rnniü , í icut verba 
i ibr i l ignat isqGé c ü d e á € r i n t í c i c n t i l i t c r a S j d k c n t : I c g e i í l ü , 
Se r e fpódebi t tno poíFBnijSgnatus eficnimi, Et dabunt l i b r a 
ne íc i en t i l i t e ra s ,d icc tu rqucc i : l cge ,dc re fpódeb i t , ncíc io l i -
teras,] Ergo q ü í e q o i d l m l ^ u s euoluat ^ o | ^ é l l í á l g a S l i l i 3 i ^ 
t c l l i g i t . Adhuc eniráCveíamé p o ^ ú eft faper cor c o r ú , q ^ 
:j.Cflr.3. inChr i f toeuaeua turJv t P a u l a s f a p i c t i f s i m é d i x i t . D u p l i -
c i t c r e n i m C h r i f t u s v c i ú l e g i s re raouet .Vnomodo qaidéfc 
ipí\jm deciaraDs fcopüIegis , in q u e o m n i a í c r í p t a r e fe rá ta r : 
Rom.io. t F i n í s e n i m l e g i s Cl i r í f tos , ] Altero raodoniétes h o r a i n ü i l -
íaílranSjVt d iu ína l ace perfofse myftcriain Scriptara latétia 
p e r í p i c c r e v a l e a n t . I d e i i i m egit,cú fenfam A p o f t o l o r ü apc 
ru i t .Qaod cxira íú ,nimirüiD,donfi no i)s fo lum pr^ í t i t i t j í ed 
per eos facceflbribus pofterisqj eo rü , atqtte Ecclcíiac catho 
íiese comitnicanit.ltaquc veritatis Cathoi ic^ tenédaí ea vna 
e ü ratiojfi v e r b ü D e i eo fenfci, atque intelligétia teneanius, 
qua probat^tenetqtse Eccicíia C h r i f t i , caius in ea re iudic iú 
errare autlabicft inipofsibile , í iquidem verbü De i d e ñ e e r e 
labefadariqac nallo pa&o p o t e í h Ñ e q u e enim li teris , aur 
í o n o v e r b o r ü D e i ve rbü co t inc tu r , f ed íen té t i a p o t i í i s , & n o 
t i t ia í i rn i i í s in ia veritatis. Quaproptermagnaeft fídeliúlae» 
titia,(ingniaris)nninimeque fallax (ccui'ita3,q> ia Eccíef i s ía-
croían£l3etRonian9,& Catholicg iudicio coquie fcü t , e iusq j 
f en t é t i á , fp i r i t úque in t r ep id i f equü tu r , cu i e f td iu in i tu s per-
petua proíniíTaiatqiacinfaperabil is firtisitudo ver i ta t i s / í ra« 
q u c v n í u c r í i Eaágc l i j velat íummá 6c compendium cacleftis 
praeceptor coUigés,auieis i l l isverbis perpetua memoria d i 
gnis ÍBOS a l loquitur : [ Q u o n i á í k f c r i p t ú e í l , & fie opor t c -
bat Ghr i í lüpat i , i5c refurgere á mortuis ter t iadic: & pfeáM¡$ 
cari in nomine cíus poenitentia , & reroifsiú 
: omncsgentcsOHaf c DGminus,qaibusffire fymboii A p o f t o 
lici, 
Aug. ferm» 
.^.deRefur-* 
reei. in fin* 
licijfícleiqoc ncílra regula cotinetur, q u e m a d m o d ú A«gU' 
0H)S3S in qiaodá í c n n o n e pronnnt ia t .E tcn i rD^uod in vcter i 
tedáoí^ntp 'promi i lum.e í l , id i n nono f p m p k t u m dcmcm-
f t r a t u r X h r í i i ü f i i vercim D e i Fílitinií honiinem propie t ho tom.so. , 
«nines facttanijacerbani a ior tem CÍÜCÍS p e r p e í í u n i , r e í u r r é -
SííTe axnorícíis ad i inmortalem & beatain v^Eam,quam-COIÉI-
nvunicat m le crecicntibus pee diuinÍEns in íUtu ta iacrainétas 
Eecleíiatn ex ó m n i b u s gen t ibm condens, promulgata ó m -
nibus venia pecca íoru í i i ,p€r Spiritus íandí igra tsam , & Ec-
clefis: íantlaí pbed ienc iam.E í l enim E c d e í l a dpmtis De i v i - , 
?j!!,in qua t a í ó , & lactfientcr habitant o tnn í ex regicnc mun 
dicollcftiiídeíesjvna^liciejijídem íacramcri?:is,eadem focie» 
taris C h n í i i a o » cliari£ate,atqiie vna c t i a m , cademque Ipc 
.boDorom seternorum., quibus iam beata: ¿simas C h t i f t i b e -
n e í i d o p e r p e ' í u o j f e l k i u r q u e fruunturé 
D O M I N I C A 
1 N O C T A V A: 
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, £um ejfetfiro die illa vna SMmruni>&f> 
res ejfent claufa. Joan. 21* 
V M pcrí*epe Chr i f tus , p o í l q u á m eft 
excitatcis é mortt j i^ jdifcipnlís íui eo-
piam í c e c r i t , i l l u d i n primis eg i t , VE fe 
& eundera eíTe demanftrarec , quera 
, pridero n o u e r a t r & a i i o t a m é y i t í e g e n e 
re ytentem l o n g é c x c e l l e n t i o r e proba 
rer: qaa veritace Cbj r i á iap^ fídei í u m -
m a c ó t i n e t u r . E t e n i m C f i d e P a u l u s d e f i H t h . i u 
n i t / p e r a n d a r ü f u b f t a n t i á r e r u m j a r g u m c n t ü non apparen-
t iü ; ] in te i r ig i volens fide coprehendi & cotinexi bona illa d i 
taina & aíterna,quaefpcrámus3atq«e cius vi & v i r tu te nobis 
perfuaderi certa cíTe,qua ñeque vfü ñ e q u e rationc nobis co 
ftát.Itaqj fides primú e f t í u n d a m e n t u , v t Deu inquiramas, 
1, Refurre 
fíione Chri 
fti efe fidei 
mflm ca-
ptit. 
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ciqae placeanms. N a m , q u x í int bona nobis á Dco cxpe* 
ftan<!a, Fides in Chrifl-o r d t í r g e n t c declarat. Q^aprop tc r 
fidem vnincrfaTn A p ó l i o l u s a d h o c R d u r r e d i o n i s C h r i f t i 
Rojfi.io. caput reducí t i l i i s vcrbis:CSi confiteatis in ore tuo D o n r i n ü 
lefiirtH^c in CGrdetuocrcdidenSjC|üód Deas i l lomfuíc i tau i t 
á mortuis , falúas cris. 3 Idem q a o q u é d i l ac idéa l io in loco 
c o n f i r m a t . C S i a a t c m G h r i í l a s n o r e f u r r e x i t j i n a n i s ( í nqa i t ) 
eft ergo pr íédica t io noftra, inanis eft & fides noftra. ] Nc c 
m u l t ó p o í h C Q u ó d fi Chrif tas non re für rex i t , vana eft fides 
i.Cor. i f . vcftra,adhac enim cf t i s in pcccatis veftrisOEa vero eft ra t io 
Paulinas f c s i t e ñ t i x , q u ó d p e c c a t ó r u m v e n í a m p e r m o r t e m 
Chr ifti Deas cohtcdatjVitam au ícm aniniíe & gratiam í a a m 
donet per r c fu r rc f t íonemChr i f t i jquod aliás apertius d i x i r , 
C Chr i f t um t r a d í t u m propterpeccata noftra j refurrexifte 
Rom,^* v e r ó p r o p t e r iaf t i f ícat ioncm noftraraO Quare v i tavniuer-
ía iuftificationis & g r a t i « , C h r i f t i raorte & r e fu r r e í l i one 
i n n í í i t u r ; e x quo eff ici tur ,vt ñ e q u e fit remifsio peccatorü» 
neqac iuftifícationis gratia vl ia ,f i Chriftus minime refurre-
xi t jqueff ladmóduro PaaluS fapicnterargumentatur.Nequc 
er i t praeterea vita beata, ncquegloria re íu r re f t ion i s iuftis 
P c x p c f t a n d a : í d c í r c o í i c c o l I i g i t : [ E r g o & : m o r t u i q m dormie 
i.v^n i y. r u n t ¡ n Q h r j f t o ) p e r i e r u n t O N a m f i Chriftus non r c ^ 
he raartyrcs q » i d e m 5c Sanft^qui p ropte i Chr i f tam e x t i n -
&i f imt,refargent, ncqae viram tantorum fuoram laboraia 
f r a é l a m adipifcentur,quo o i b i l poteft ab íard ius dici. [ M a m 
fiínhac v i t a t an tüm^nqu j^ rpe ran t c s fumaS jmi f e r ab i l í o r c s 
fumus o m h i b ü s h p m í n i b u s . 1 N a í l a cift enim gens & na t ío 
hóminü .qusé i n tíot 5c tantis laboribiss, asrtf mnisque verfe-
turiquantis iaftariV"affiigiqac videraus g e n t e m C h r i f í i a n a , 
c o s q t i e m a x i n i e ^ m m o r i b u s C h r í f t í s n o d í g n i s cutero 
a Cor € tcccnoftt.Eanc!éiii 'Pítólíi;m '^rbferb,A^pftoUcjar.viíaf labo -
res & a f ñ i ^ i ó n é s e x p l i c a n t c m : C Wquc i r i hanchoram ,• & 
cfarimns^& fitimus, ¿ k n u d i f u m a s , & cblápl i i scasdimar , 
b!afplu,niamor>& obfecramus ^ pe r í eca t ioné rn pa t imur , & 
fuf t in í fn i«sc fa í t i íomusomniom penpfema v í q u e á d l i u c : 1 
Qñafi quiíqTailias & fordeí fe h3bí tós ,ác á m o n d o to toab ie -
\,lo4n, y, ••'aoxiSf e » c c t a t o s ; A p o f t b l i m a r t y r é s q á K c R t l e b á n t * ; CSsd 
h a c eft viAoriavqux v i n c í t m a n ^ m , F i d e s noftra»] quae a l -
terara 
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teram vi tam premf t t i t mt 'hofcm,ícmp!trrn?sl>oní$pifl tócii 
tem,€jiiá ia f t i c o n í e q u ü t a r ímí ta t ione C h r i r h . e CUÍUÍ p i o i n 
dcác inortCí ác re íurr t tdl ionc Ipcs n o í h a on jn is j í s l t i sqücdc 
peadcc.Eam ob cauíam Pati es oü nit 'rn maxímam Paíchalé 
í o l e n n i t a t e m ccofcnt: í | ' iam pro indc í 'ü lenmta imr í lo lenn i ' ^,'fgd"^r** 
t a t em, & cclebr í ta t t tm cclcbri táfero appeilancUm C i e g o - ?¿«n*or£Üe~ 
r ius N a z i a n z ? n u s c o n fi r «si J t . Wf 2 .inSaft» 
Ác!hancrefdrreé>ionísfidleni nab^lsendafn doo Chr í í lüS fafchá, 
cgítjác pr^Üit i taccwraté .Vn' j i r í ,vtÍc?enj iorp«!s oftcndertt 2m tctt* & 
r c í o r r e x í í T e , q u o d n i o r t t c e c i d c t a r . A h t r ü i n , v i genus vitíE coptoja yera 
n o u u m , immorta le , arque omni ex parte beatuns fe lam v i Kejfftteého 
aere demoní traret . I tá fi<Us Chrifl iana a p e r t é c o n f i t e t b r ^ t hrtfti 
eum i l l um hominem reuixifle,perpctMÓque vinerc, qai fwc üMkmenta* 
rat c ruc i f í xns , & rnorti ius, 5c í epu! tus : iden ieo rpus ijídcm 
o í s i b u s , & cnr,ne, & fanguine pr íed i tum candem deniqoc 
í ub l l an t i am humanae naturae, qoaf fnerat pcrcrt>pta , vita 
p e r p e t u a ^ m m o r t a l i q u c f í t í i . Q ü a m o b r c i T ) feíe hodie C h r i 
ftasreprídentat v i l ib i l cm acpa lpab j l c rn ,d i f en f :CEgo íom, 
v i d t t e manus meas & pedes . Etoftendit ejs manos, ¿k la-
ms.3 Atgui i ienta vero pra:boit . v tLucas in AffHsloquirur, t / í " ' 1» 
malta de fe, P r í m ü m fe videndum, 6c í p e d a n d u m vndiquc 
dedi t : deindcaftiuncs humanas p rop r í a sque attulit, palam 
& I o q « e n s , 5 c e d e n s , 3 í p o t a n s cumftj¡s. l am óc t a ¿ l u m í p -
íora omniam certifsimum teflcm p róuocau i t ad fe cogoo-
fcendumjVi co rporecorpuscon t rc^anteSjnóc í l e ípeñru , j 
a u t h r a ü l a c h r u m i n a n e c o g u a r e n t . C Pá lpa te ( i n q u i t ) á f v i - * ^ ' 
clcre:quiafpititascarnem S c o í T a n o n h a b e t , ficut me vidc-
tis habere.^ ( ^ u i b u s e x p e r j m e n t i s a b u n t i e c d o é t í A p o i l o l i , 
R c f a r r e é t i o n i s C h r í r t í v e r i t a t e m f u m m a c ü n í l a r u i a p r d c d i - ^ 
caJÜt ,Petrusq«ideminqwadamofatiónefKloqii i tur :nHüc ,0* 
Dtít isíuíci tanjt á mort t t i s tcniadic ,ác deditemn manifef!ü 
fieri,non omui populo,IcdrcliibuspraeoTdínatis á Deo: no 
bis , qtii manducanimus & bibimos com i!lo , poftqMaaí re-
íarrcxír a mortuis . 3 loannes vero ín ep i í lo la ita fcnbi t : 
CQj.iodfaitab i n i t i o , quodaud!«imas,qaod vidirnusocül is i ' I w w . J . 
no l l r í s , de manus noftr¡rconíredlaucrmüf de V e r b o vitar, 3 
Atqac ad eaín fidem fortms< o í l i toendá, permiGt prar tereá 
diama bonitas vnuoiex A p o f i o i i s T h o r r i a m c ü f í a r i & h a e * 
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rerc,nec condífcipul is rem.vt crat,confirmantibas creciere: 
v t n o n foiü oculís i pie íuís c loccrctur ,verúni etiam d íg i to i n 
niant iú fixuraSjtiianu in lateris vainas ülatajCertiísimus jfie-
rc t eiu» mamtcf t i í s imx veritatis. Q^iibusotnaibus longum 
qüadrag in ta ciierum ípa t imu ad iüné lum eft,vt íiepe & vario 
eKpcrinacaco probareat n i h i l c í l c do l i & art is , íed 1) ncero 
apertoque indicio eundem íe rcdiuiuum cerneré cou i l i tue -
i earj^uem per annos compluresi i ior ta lcm , pa ís ib i lemqi ic 
t r a í i a r a n t , 
S.tírmijSi' q a i ^ n v o m n i a c6 per i inen t ,v i fpesB efMi re(ftionis3 
wa jpes ve- n0({r^ qU!£. ex C h r i Ü i r c í u r r e í l i o n e pendct^í' .rnjiisiaía üta 
J' R d e q u a i x í t c p h i l u í o p h a t u t c x i n a i u s A p o í l o l u á ^ C N ü n c a u -
f-í ten» Chriftus r c í u t r e x i t á n i o r t u i s p r u n u i a e iJürir í ienliym^ 
't}rtjJ re' Quoniam- quidem per homincm niors, & per hoiuiacin re-.-
* íu r rec l io nK>rtuorain. Et íictit i n Adaro orones inor iuntur^ 
i . ^or. i \ * ita ^ i n C h r i í l o o m n e s v í u i f i c a b u n t ü r . ] QHiaproprer bfa-
A0 l9* t i iVimtisIob íninedi js «rwmnis íuis, ¿k c a l a a i i t a í i b u s n i a x i . 
.mis-, ca le ípc coííífrriiabat , «Sctantóaritein re íuneéi ioüis 
ípe tn iodijdiiSjCxultabai: [[ Scio ( i n q o i t ) quód K t d c n ' p t ü r 
meas víu i t , ¿fc ia noiílisinio die de té r ra í u r r cOurus i a n i ; &. 
r u r í a m c í renndabor pelle mea , ócín carne mea v idebo D e ü 
Creg.ll 14. Salaatorem m e « m : quem viíurus fum ego ip{e,& OGUÍÍ wci 
moral.c-n. c o n í p e ü u r i íunr,& non alius. Repo í i t a eB haec ípes mea in 
J 2, nar- finu meo.] [ Egoip{e(inquit)viíUíUS>íam,6c non alíusrj idé , 
rat j t u c i m n i í íú rum,Ci i r í í l«s re fu r rex i t : ide in proinde lob r e í a n e ó i u -
Eutychh vin eít,<S¿ non alias pro eo. T u , tn ip íe >ChiiOiarie ,ííiis ef^ 
difpHt4tio~ fibuSjiíia carne.quam geri^^ípraedirtis , af iabisChrif í í i r i b u -
mm: nali rationein reüüitüruse&rurnjquae probéjíraprobé ve fe-
fJierom* in ci í l i . Atqne hant Bdem Ga tho í i cam dcíendi t Grego r iu s ,£ i i : 
jípofagk <. tychi) CÍ rorem ref í l lemsqui fpkituaiefn quádam , mii ísme-
cir 2. aducr que palpabilem , carnisque & fanguinis expertcm m r e íu r -
jasR-uffitm rectiome rubí lá t iam hominis dilputabat. Q^em eriani erro'-
Epiphan, in re ra Beatas H k r ú n y r m s s cop io í é confutat adiu ríus R a í f i -
tpffí.contfd n i imí&quafdam alios Or igen i í l a s , , a íque H i e r ü f í y m o f e -
trrorss loa. nior Epsphanius in loamie H i e f o í o l v m i t a n ñ innedtis . muí: 
Hieroioly:m. t á p r ^ r d a í c d i í l e r i t •. E r i t i t aq«e - , e i i t finedubioídem cor»; 
t r amt í a a pas,caro-cadcm,men:ibra.ofiai CSteraq».e hüaiana: íubílan» 
BierwjmQ. t i x ©amia e a d c m v í ^ ó d ri a o í i r i ingenij^enuitas é c i n í i r m i r 
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tasVqwod pro vfu ^ rconfuc tud íne pleraq»ie iudicat^quiainn 
ü t a t a m id eí^rcfiíl it Sí rcfpaí t jncqj fac i léadmítc i t c x p t i l -
were ailte milie annos d i í í e d o 6c djísip3to ,íllas carncSjatqac 
i l la ofla pode rcaocari,eedat cer té ditriinaE' au to r í t a t i , po ten ' -
tiá Ma ie í l a t f raque C o n d i í o r i s í u o fenfui anteponat,audiat 
in tcr im Patilam ea de re beUifsimé dií íerentcinjí ic enim fcri 
l3Ír:[Seddicet aliquis: Q a o r a o d ó r e í o r g e n t m o r t u f í Q o a Ü 1%* 
auteracorpore veniunt?]Cüiqü3eíHonioccurr i r .Clnf ip jcns 
tuqnodfefninas ,nonviuif icatur , niÍ! p n ú s n i o r i a t u r . £ t 
qiiod ferainas,non c o r p a s , q u o d í u t u r a r a eíl , íeminas ,fcd oat 
ddm granara, v t pu tá , t r i t i c i autalicnias cieteroruni. Deas 
autem dat ilíi corpas,fictstvult,de v n i c u i q a c í e m i n u m p r o -
priorn corpas.]Pr3EfÍ5ra íañéj^í Paulo digna refponfio. Et-^  
cnim caput difticulf atis in co ve r Í3 tu r , qaód mortuos refur-
rex i í l e vidimas nanqaam^AtqiJ^fiquod quotidiecernimus 
in reminibus.nanquani ve! v idt í íernas , veí ab alijSjqui v ide-
runr¿ accepiíTeínus, p r o í e í l ó nonfaci lé aiTenfaviruilleiTius, 
ex grano paro {'picara, aat^tiam í l i r p e m , vcl arborcm ori-
turam . Qa i s en im tantom natarae decus comparan*pata-
rct femente i a d a , <5c di íToluta, & corrupta in ima humo? 
<^aare quí ¿ g r a n o mortao & p u t r i poteft p r ó d u c e r e fpi^ , 
cam pu l ch ran i j v iu idamjo rna t amjpo t e r i t i sp l añe e mor tao J ! '?* 
corpore corpas excitare v i ta , fen íuqae , atqac ó m n i b u s fais ^6nrJJ- ca' 
par t ibasprxd i tmn . Q a i c q u i d i g í t u r e a e n i a r d c f a n é l o c o r - 1 l'LrS-'eí* 
pori , in q a o í c u n q u e c i ñ e r e s d í l s i p e t a r , repofitum cft fine "^ 5 ™ 0 ' 
d u b i o i n t h e f a u r o d i a i n a e & p o t e n t i a í & f a p i e n t i a f , qa« tde* WMtnátm: 
pofi tam fidelifsjme c u í l o d í e t , & r e d d e t . Ñ e q u e e n i m veren ^ , f 5 U e i l 
da cí>5vt fapientirsimé cenfebat íacra AagafHni parens M o mc^u e"-» 
nica, nc indie iudicij rationes d i a in^ f a p í e m i x comraaten- íie*~/(: no 
tar.df D e í n p r o a l i o a l i t j r o r c í l i t a a t . Ñ e q u e diaína po ten- f » 1 ! 0 , 
t iadeficíct , neqaed i i5 Ína i t em fap ien t í a fa l l e tu r ,ñeque ve- , n J10^ Jar-
ro diiiina bonitasfallct , I n quo í í rmiís i rao robore 6dei c11" »v'Rdc 
fiat immobil is ípes Chrifliana & beat3,qa? fibi id ce r té pro me r€Íuícl 
mit t i t f a t a r am , quodincapi te í u o C h r i í l o i amexple tum t c t ^ 
contuetar. 4*Qudisfti 
Nunc ad alterara ex daobas^oac p r o p o f u i , v e n í o . EtCi tara ft gk-* 
cnim m i F a b i l e e í l e u n d e m r t f u t g e r e hominem, q u i i n t e r K » ria refum~ 
r i t , a i a k ó eít tainsn adíairabi lkts ea g ío r i s prsrditum refur- ftmis* 
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gcre^aac non tam hamanam nataram, tjaam dim'nam dcce-
re vídeatur j qaippc c ü m ví tam viuat i n imor t a l em, doloris 
omnis & pafsionis expcrtcra,plenam iacanditatis , Angcl is 
ipfis parcm.Id , fc i l Íce t ,Chr i f tus multis m^dis demonf í r au i t 
i n íe .CRerargens enim ex mortuis , iam non mor i ta r / inors 
RQm,6* vitra no dominabitur."] Qaoniri C h r i í i u s ad l o n g é aJiud 
genas vitae ex morte redi)tsopü$ cíTe d u x i t tam ma í t i s arga 
mentisnouae vitaí rationcm expoacre.Primasenira aEtero^ 
vitap in íe g lo r í am dedicaaitjneqaaqaam itaTefurgtns,vt L a 
zaras ,& la i r i ñ l i a , c « t e r i q u e , q a i i t e ruminter i ta r iad v i t am 
3. K?g. 17» rcdierant. Qjtiod í a n e n o n (olum in co t é p o r e mandas p r o -
4. Keg,4, barat, fed iam o l im in filio Sareptanae viduae , Se i l l o altero 
S a n a m í t i d i s íacrarum li tcrarum aatoritate tcnebat. £ f g o , 
quia viuendi genus crat nouutn, & h a í l e n u s in sud i tü jp ror -
fusopor tu i t documentaedere&cer r i f s imaj&plar ima.Et -
enim a d m i r a b i l e d i í l a cft,Corpus mortalejCaducam j m o l c -
ílíjSjinjurijíquetot o b n o x i u m , i n eum ftatum commutar i , 
v t neque v i o l a r i , neqae affiigi vl la rattone p o í s i t , fitque*ita 
a g i l e , i t a f a b t i Í e , o m n i q a e e x p a r t c c o n í p i c u u r o , a r q u e pul* 
eberrimam^vt c ü m naturam retineat, í ub f t an t i amque cor-
p o r e a m » t a m e n q u a l i t a t e s , v i r t u t e s q a e h a b e a t potias Angc 
CyprU.fen Gasac Diainas. Eam g lo r i í i ca to rum corporam gloriam C y -
ie (iefme~ pr»a»«s deícr ibi t his vcrbis:CParciri nobis Dominas íu^* abu 
íiidnt* dantiam vo lu i t claritatis , vt poft refarreéliGnero corpas no 
aggraaet animam» fed fit caro fine mole & pondere agííis & 
mobil is , nui í is claufa obflacalis, vifu ócaudi to penetrant 
omnia 3c att ingensrquocanqne vo lucr i t , fine impedimento 
difcarrens.Inerit r c fu f í i t a t í sco rpor ibusnu l i i vanitati fabic 
¿Ira l i b e r t a s ^ quae cogi non po í s i t ad ai iqaidjin nu l lo labo" 
ranSjiam a (pe c d a í l a ^ e i p f a p e r f ^ a e n s , nuUacxpcctaticne 
f u r p e n í a , ^ i n pace quietifsitna conf í rmala , omnisq; expers 
for ra iu in i s j in íp i r í t aa l ibasdc l ic i j s iag í s i l l a p e r m a n i i o r e f í o 
r c b i t . Q t i á m raírabiíiseíl í c i cn t i a tua ,Deus?con í i rm3 tae f t 
í u p e r nos^nec poíTomus ad cam a t t m g e r c j H ^ c Cy prianas, 
Q u e m i g i t u r n o n a f í i c i t a c r a p í t deíideriaffi tantar glor ia? 
Itaque facri Eaange l í f t í e , qso rem admirandíim nobis abun 
decommendarent, plenani i i íc i ind i tac isnar ra t ioneminf í t -
tuerunc^aecurate n o u » v ics notas quafdam tradentes, í C U 
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forcs eíTent iam clawfa^ait Ioann€S ,Chr i f lum ad fuosin» 
t ro i j íTe/ jQuo ex fa¿lo g ío r i f i ca t i co rpor i s po tcn t ia iTi j íub-
tü i ta ts iTique rairabilem in te l l ig i v t i l r . Lucas in via appa* 
ruiíre ícr ib i t duobss difcipwliS j i n diuerforio cundem fa-
b í t ó ex oculis enanuiíTe eorum, v t difcamus indc , qua fit 
a g ü í t a t e ptarditum corpus i l l ud , ponde r i , 6c legi corru* 
p t i b i l i n m corporum ni in ime fubditum . Simei atque fe 
ipfum aperiebat, quis c í l e t , fcribunt Euangclif ts í imraen^ 
fo gaadio perfufos difcipulos , 6c mulleres pías eiufdem 
faaaitatis v i in t ima i m b u í a s , q u ó d ineffabilera pu lch r i -
tudinem il l ius corporis con íp icc ren t . Animaeenim g l o -
riani non videbant , nedumDiu imta t i s . V i n c e b a t f p í e n » 
dore Solcm , fuaoitate paradifum , dolcedine fauos o m -
nes. Q a o d enim Aí íue ro per adíalationem d i x i t Ef íher , 
i d Eccleáa ve ré , & ex animo regi fuo C h r í f l o decantar: E/ZW. l y , 
C Vaídc mírabi l is es, D o m i n e , & facies tua plena eíl gratia-
r u m O 
Atque has excellcntias , & decora vitae immor ta l í s ^ V i m m 
haadqaaquam C h r i í l u s fibi fo l i fufcepi t , fed qaod eíTet corporuglo* 
íuis éandem gloriam communieaturus, in f e p r i m ü m con- rificmrum* 
fpici v o l u i t , q u ó & ardentius 6c conf ident iüs ad tamam fe* 
licicatem hora inesafp í ra reor . V t enim nudura & putrefa-
clt im fr t imcnt igramamexurgi t in culmum virore , foI i js Se 
ípica palcherrima perornatum ; í t a c o r p u s ex longa tabe 
i n formofifsimum decas, firmifsimumquetranfibit. Efaias E f t i . iS . 
quidem fie vaticinatwr: [ V i u e n t m o r t u i , in terfef í i me i re -
í u r g e n t : e x p e r g i f e i m i n i , & l a ú d a t e , qui habitatisin pulac-
re : quiarosiacis ros tuus . 3 Rorem luculentum pol l ice-
ttír e m o r t ü i s , q u o velotgcrmen palcherrimum pullulent . 
Q a o fané ímiili Paolus qaoque v t i t u r , cura de Reforre- ^ 
í l i o n e d i f p u t a t j a d d i t q u e p r s e c l a r a í C S e m i n a t ü r in corra- 1 r# 
p t ione , furget in incorrupt ionqfeminatur in ignobi l i ta tc , 
furget in g lor ia ; feminaturin inf i rmi ta te , furget in v i n u -
tezTcrainatui' corpus animale jUirget íp i r i tua íc . 3 Omnino 
quatuor numerat corporis gler i f icat i pracrogatiiiss , P r i -
müen , ex cor rupt íb i l i 8c mot ta l i immortale & incorrupt i -
b ü c e a a d c t , qaotl Efaias d i x i t : C Praccípi tabi t nwnktqixi Efm.zr , 
fempiternum. 3 Dcinde p ro i ñ á foeditatc & fordibus hu-
T t 3 Üi&úé 
manae natarae, venict forma p u l c h c r r í m a , &fp !cnd ída , a t -
qac v n d í q a c collucens. I d , n i m i r u m , cfl : : C Surgct in glo-
r i a , q a o d f c í n t n a t u r in í g n o b i l i t a t c . ] C u i con íen t i t p r o « 
Máíf. 13. mifsia D o n i i n i : C T u n e i a f t i f u l g c b u n t , f i c u t So l in regno 
Patris eo rum. 3 T c r t i a c f t , v i r t a s , Ós: robar , atqae poten-
tia: cüm corpas agilc & viaidum , & validumfacccdat cor-^ 
por i graai , « ra rano íOj í rubcc i lU} id enim fibi v a l í : [ Serni-
í ia tur ininfirniitate , íarget i a v i r t a l e . ] Corporara g l o r i -
ficatoruoi a g i l í t a t e m , atqae vigorem Scriptura feinti l la^ 
rum exemplo declarat: [ Sicut fcinii l la; ( i n q a i t ) in arandi-
neto d i ícurrcnt . l P o f l r e n i ó , qaod Paalus d i x i t : C Sar-
get corpas í p i r i t u a l e , ] í ab t í l i t a te in i l lam incrcdibilem de-
clarat s viiuque ejciíiMam penetrandi qaaecanqae corpora» 
qaam Cbr iüu& é iVpulchro fargens, lapide i m m e n í o o b í i r -
i i iato , a fores chafas petuadens ad faos» raanifeftamfecit, 
To tadeniqae ratioviiac i ü i u s p o t i a s d iv ina , q n á m h ü m a -
na faerit , cum Salaatoris lentcntiam aadieriruas de v i ta 
Jl/4íf.22» beara: C Ih re fur red ione nequeniibent ,neqaenobentur, 
X«f. i o . fed erunt aequales Angelis D é i filijrefurrcétionis: j Vfqac 
co naturatn noftranv, quam fibiaíTampíit <ScvniaitFilias 
Dei , l eaare & to l i e r evo l a i t r v f q a e e ó f p c m n o í l r a m e r i -
gere, v t pares Angelis fímas, v t confortes F i l i j vnige-
n i t i , hxreditatein imrnarcefcibilem ac fempicer-
aaam confecatari, fi cam fidera ¿cfpem aái<«; 
ba& charitatis dignis ftabi^ 
lem ,&€er tamfc-
ccriinus* 
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(%m ejfetfero dieilla vna Sahhathorum, £5* 
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V M Beatas Patriarcha lacob aadíf- t'Gaudium 
'et filiara fibi chari ís i raum v iae re lo - tyoflotict 
c p h , a t q « e in vniuerfa ^ S g y p t o d o m í - <hm excon 
nar-i,q!íem iam pridem e x t i n í l u m d c - Í P ^ C h r i " 
plorarat,co n a n t i ó acccpto, ftatiiii,vt fárrfurgw* 
ait S c r i p t a r a , r c u i x í t f p i r í t u s e Í B S , ac í«» 
diatarno moerore i n í i ngo l a r e gaud iü G t n ^ , 
verfo,dicebat í enex ad íe fe: C Sufficit 
m i h i , fi l o í e p h fíliusmeasvinxt, vadam 6cvidebo eam > 
á n t c q a á m moriar,3 Q « ó d f i vi tam i n f p e r a t a m f i Ü j e a l s t í -
tiaaecepit is patcr , cai erant fapcr í l i t e s vndecim liben'; 
qa id par eft ex i íHmarc iaiíTe voluptatis & gaodij , c ü m 
Apoftolororo Choras , atqae ip(a i np r lml s D e i gen i t r i x , 
(qaod nefas eft dabitate ) oon nant io a l i q a o a l l a t o , í c d ipfa 
pratfentía D o m i n i ac Rcdcmptoris, eam viucrc 6c rcgnarc 
confpcxit» q « e m per fommum ícelas nccc cradel i ís ima con 
í u r a p t u m v i d e r a ^ 
ex inopinato bono,magno pr í r íe r t í tn ,prof ic i fc i ta r . I d f ib i 
adfelicttatcm lacbb putauit íafficcre > feqj abande for tuna» 
t u m habait , q a ó d e í l e t o s i l l a d í ó f e p h fibi iacundifsimani 
a l i q a í n d o i n t u í t u r u s . E x fant diain«é prooidcri t iaí v í ccs ,v t 
dolor i incredib i l i fingulare gaudiunj í ucceda t , qaod tanto 
dalcias eft» & vberias, q u a n t ó crat rebas aduerfís minas 
fpera tanj .Sólent matrcs infant«Ios tá t iTperdefcrere ,5c nie-
ta alícuias f p e ^ r i interdum affligi permittere:qaos ca e iu-
lantes & p é r t a r b a t o s v iden t , r epcn té ^pdcuntes obuijs v ln i í 
a e c i p i ü t , & lachrymalis deterfis ad vbcra álacres fedinosqj 
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z á m l m i n t JLá Deas íaípc a d t nobifcü?& C h t i ñ u s cg-il éeré 
MI, 66. gts^cufn p r í í n a rcíurreís i t mortuis.hteniiPj v t ai tEíaiass 
[ Q u o m o d ó j f i cui mater bhndiatnr , ita ego con ío l abo r v:Q$T 
Ejni.66t & i n ¥ í k m [ ú m i c o n ( Q h h m i n i 3 videbitis & gaudebit cor 
vefi:rí3iii,]Ire!iique i l l a ^ L ^ t a m i n i c a m H i e r u í a l e m , ^ : c x o l 
tate ineo onincSjqui diiigisis eam ; gande te cuín eagaudio,. 
• o ames qui higetis fuper cara. ] Q a s m i h i verba i n c h o r u m 
A p o í l o l o r u m congruere videnturj cüm pcsfent iaaír jant i f^ 
l i m i M a g i f t r i recrean, exiwmrpo nigerore in gauéi-ú incrc* 
d ib i l scommota t i fmi t , , 
2. OccúftQ- Yeruán , v t res geftaeft, sttendamas , atque aliquid no-
n s i m é l p A bisYtil i tat is indc cap.iamus-.McttfIukJ:3eoratnídaufi' '&'abdi^ 
p t n d x ; & i t i e r an td iCc ipu l i .Ma in^v tP t t í a&C 
ifitsmribuLtüdo terroris 8c facinoris tantoturbine d i í c ipu lorum domü. 
yáunÁim* fien a! & corda conclafexat, & i t a t o t ü luminis abdicarat i n -
C/^/bi./cro grcííunijVt magis i i iag isc |ücmQ:rore len l jbus occwpatJSjCS 
84. ^canocHsaugcretur offuíio . Nullae noctis tenebra1 caligini 
. incecoris. 5c íb rmid in t s c o i i t p a r a M ü O M é r i t o promde leí ó; 
aducniíTelgfüS rcf&rtur.V.enittauje.n ve i fe ró , átqj :febsfor¿ 
midine -& la él« plenos Dpmiousinuint ,4c confolatar;qyos 
tamen íibi m u l í u m fidenteg, ac fortia de fe pollicentes ante 
pa í s ioné abire i-aísit, neqj ccimites vo lu i t certamiais ,.qi|od: 
inflabat. QuidhoCjfratréSjqusefo vo&? Difpl icet D ^ o , n i m i 
r ú m , n i m i a íai íiducia,ac propria? inf írmitat is ignorá t i a . C 5 
t rá . i s vaide placct}qai íe fe agnofcitjqui fibi ditfídit , qu i v i -
res imbecilles conJ(TÍderans,re í n tu tu r a rec ip i r , ñeque occa-
fiones &peri;ciya imper i t a sacGer£ t . ;M^^ 
y i r tu t i s confé,mamiae-6c tuendtE'Verifsimaratio eft,. VÍEÍ04 
rum íllecebraS;atqise iniidiasdeaitare. Dauidem .noílis 0 0 
caí ione lapCum, Sara íonem oecaEone p e r d i t u m , Pet ram 
occai loneiaperatum: ;quib«sJhoniinib;4S itei-uo-ie vel faa-
á : i o r e m , vel fo r t io rem, vel fapientiorení p l a n e p r o í i r e a * 
t u r v E í l í u a c u i q a e t e n t a t i o c a l í a s l ibidnie capi tur , alias, 
H i m * 5o., c i ipidi ía te í i u m n i o r u m , . aleas; addiéias. cft alias j aiium f u -
roT, & iraeiMidia prxci^í t -at m .E^go fe quiuis.,ágiipfca.t». • & 
peccand iGCca í lones iag ia t 3 í ib ique t l i í luni rcp.atet: £ Rc -
cedite demedio. Babylpnis . j E t i l i u d . C Ex i t e de .media 
c-o.i:iím,tie yps-par i te í ¡ a t í q l u ^ t ^ i í i a car» . . Eft enim verum. 
illud 
han. 16 * 
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i l l ud fapientis á l i l u r a : X Q u i tctfgeri t p iccm ¡ i n q u i -
nabitur. ] l l l ü d p r a c t c r c á c o n f i d c r a t c m a g n o p c r e f i l e n t i u m Ecdi, i j . 
q t í i e t é q i c o n d a c e r e ad dioinas vifitationes accipiendas: íihi 
ipíis v a c a n t e s , á p e r t u r b a t i o n e rerum íaecularíü feraotos 
Iibentcr Deus i n u i í k } & alloquitur , quemadmodum per 
Ofcam d i x i t : [Ducam cara in ío l i tud inem, & i b i loquar ad Ofea.2, 
cot e i a s . ] M o y f c s q « i d c i i i , a t q u e Elias i n folitudine D e u m 
vioere.Danieicraamiftumatqae o p p r e í l u m i n caaealeo* 
num cibo recrcanNabal conuiuio regio l a t u m & esal tan-
tenrt,caedi p o t i ú s addicit . 
Ñ e q u e v e r o p r a e t c r c ü d u m , d í f c í p u l ú s í í n i o l p o í i t o s C h r i 3• Magnus 
íl i colpeí lufui íTc e x h i k r a t o s i T h o m a m j q u í abal i j s íeceí lc- fryffiMsexfa 
rat,tanto beneficio priuatt jra, Valde en ím í>eo eft cha- c*etateSdn~ 
ta focietas bonorum , ipfis mirum in í i íodain vt i l i s e ñ : ttwum, 
C Q u á m b o n a í n ( i n q u i t ) & q u a r a í acundum,hab i t a r e fratres 132, 
in vmHD?Sicút vnguentum in capitejquod deícendie in bar» 
bam.Qaoniara i l l ic mandauit Dominas b c n e d i í t i o n c m , óc 
vitara v i que i n fecuiumOVnguentum^idel icet j i l lud facer, 
dó ta le ex: vér t ice i n omnes partes dif í luebat ja tqi ex alia de • 
r iuabatur in aiiara. Síc íc habet res Chr i í l i ana ac r c l i g io -
fa. N o n coraniunicat Chriftus Spiritus foi fuauitatem 
partibus feraotis ac d i f iund í s , íed per alias alijs diffun-
d i t .v t m é r i t o meliorura & propinquiortsrn Deo , i) quoque 
afficiantur bono>qui funt inferioris g raáus . Rorera quo-
cjae Sion & Herraon Pfalraus comraemorat , alio í i -
nu!i rcm eandem declarans . V t enim ex niontis vé r -
tice aq«?£ fluunt v íque ad radices imas , & la íer íbus icn-
butis ctiam extrema rigantur 5 fie Sanftorura íocic ia t i 
ex faramo faftigio C h n í l í dona & char i ímata p r^ben -
tor 3 aliGS alijs imbuenttbus , quod í c i t e Paulus ícribic 
^d Ephefios : Y e r í t a t e m autem facicntes , in cháEitate E p í ? ^ » 
crcícanms , i n i l l o per omnia , qu i eft capot C h r i í l u s : 
ex qt ío t o t u m corpas c o m p a é l u m & coanexuniper o m -
nera iundaram fubminiftrationisjfecundurn operationem 
jn tneníararavniLiícuiwfqtíeniembri , angmentum corporis 
facit; i n aedificatíancm, fui - in chacitate .. J Ñ i h i l i g i m r 
m i l u m , ft Thoraas íecedens á fratribus pareraa v i í k a -
tione c a r u e r í t , atqueincideric iograue ia f idc l íca t i sd i re r i -
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meo. V t c n í m canaisis, quar claíTem deferir ac feorfum 
n a a í í a t , piraticis incuifibus e x p o f i t a c f í j í k f j ^ a i í t í o r u m 
c o n ñ r t i a n o n í e r u a n t , infíclijs darmonum plurirais & gra-
HektOm «ifsitriís fe ipfosobi jc iunt . N c c r g o , v t r eé l c admonctPao-
l u s ^ d e í e r a m u s c o i í e d i o n c m noftraro, ficut confuctudinis 
cft qtaibufdam.3 
4. Vultrná íanri de fignis vulncrum Chr i í ^ ipaucad jcamas rCOf lcn -
í ^ r i ^ í r f / i - c*s ( inquít ) manusác Iatusj]Thoraa? quoqBcdurioriac 
í íá a i fide, difficil iori ídlnfcr d í g i t u m tuuni huc , & v í d e r n a n u s rneas, 
[pem &cha ^ a^er n ^ n u m tuam,&: m i t t e i n latus m e u m . ] QHanj ob 
ritatsm «o- c3tiíam putatis Doni inun i valneram cicatrices in í u o cor-
hls ácueda, Pore confefualTe ? Nam quae iniurise acceptae erant m o -
tumad Dei nttmenta.fnagisaboienda & dcJenda videri poterant . P r i -
glmém per ni^rn ad fidei t e ñ i m o n i u m vulnera pro nobis foícepta con-
petuo tejían fcruata vo lu i t , v t eendern omnes eíTe Chr i f í i im agnof» 
cant , qmi íít pro hominibus dura illa & horr ibi l ia per-
pé íTuS jThomam qaidem appellat Se monet : C N o l i tíTe 
inc rédu las , fed fidelis. 3 I)s autem qui defpexcrunt , ac 
c o n t e m p í c r u n t o l i f i i benignum & lencm , oflcndctfe eíf-
dem il l is fignis t c r r ib i l cm» ac formidandum , v t loannes 
u4p9C.i, in Apoca lyp í r fer ib i t : C V i d c b i t cum omnis oculas , & 
qni euro pupugerunr . ] Seruuro qaidem nigmatibus n o -
tare m o r í s e f t , n e diffwgiat ignotus :at D o m i n ü s ftigmata 
fuá, & imillas notas Iibens pr3eíefcrt ,ncc á í e ru i s , qiios 
redemit fangaine fuo, ignorari fe pa t i ta r . Ñ e q u e foíúrn 
fidei , í e d í p e i etiam natriendac , illa pra clara íigna i n p u « 
blicomanent , vnde á peccatoribus c o n í p i c i a n t u r j e o r a m -
qac fiduciam venias impetrandae 3ccendanr,pro quorum fa-
l a t e f a f cep t a fun t .Cc Ieb ra tDau id ín t e r c sE te ra sd iu inae p r o 
uidentise laudes , q u ó d petram Deas aperueritherinaccis: 
PjaL 103Í [Petra(inquit)reíugium herinaccisOHuc cn ím(v t ait H i e r o 
foreSjCqui omnes val t fainos fieri>& pro ó m n i b u s mortaas 
e{}.}Pr«t:erea charitatis argumenta ad charitatem in f lámá-
dam v a l e n t p l a r i m ü m . I u f t o s & e le&osd íc i n o n p o t c f t , q ú 3 
vchcraenlcr afficiant, qao ardore rapianr í igna i l la d iuíni 
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¿ rgáTe amor í s :qaa volaptate i n i j s v c r f c n t a r i q u o d c f í d c r i o 
inea penetrent . Hofcc colurabae fíbi c h a r i í s t m x nomine 
appc i la í3a tqde tnu i ia t duk í f s imus amator in facro carmine: 
XVeni(ait)cotamba raea)in foraminibuspetrae, i n caaerna C<í»íla, 
i i iacec¡ae.]Pl^c^re pe t rx foramina,vt Gregorios interpreta Gregor. fk* 
tur,raanaam ac pedum vulnera nomina t , l a t e r ¡ s autem gran per cántica* 
de vu!nus,caacrnam macc r i a í appe l I a t . cPe r fo ramina autem 2, 
petra:,vulnera manuam & pedum C h r i f t i i n cruce penden-
t isl ibenter intellexcrirntcauernam vero maceriae , vulnus 
latcrís,q<iod lancea fa£lum eft,eodem fenfu d í x e r i m , ] ait 
Grcgorius . Nam qu i inimicitias interfecit i n í c m e t i p f o , 
iuxea Paulum , 8c m é d i u m parietem m a c e n ' » diíToluit, E^cf . a, 
i n maceria aditam l o n g é patentem re l iqu i t . Ñ e q u e vero 
eorum volneram fruftus hic confif t i t , atque hominum 
í o l u m víibus patet: íed la t iüs manat i n ipfias í ummi pa-
rentis D e i gloriam amplifsimam . Deleftatur f a n e & g f o » i 
riatur díuina illa Maieftas opere á fe perfefto omnium 
m á x i m o 5c c la r i t s i r ao , redempt ionehominumpre t iovn i -
gca i t i F i l i j fa^a. Haias operis e x p r e í l a monumenta non 
p o t e í l non cumfumma iucunditate in tuer i . Atqae , v t 
folent daces 8c principes facinorum fu orara imagines 
pingere , aut feulpere ad memoriam fempiternam j fie 
Deas o p t i m i ac max imi fui í a ú i decus opere i ramor ta l i 
volni t ede teftatum .E ten im hoiusfe operis autorcm, at- , . , 
quearchi tedum aeternus Patcr gloriatur apud Zachariam \.4C"* 3» 
prophetamhis v e r b i s j ü Ecce hpis^quem dedí coram lefu, 
í u p e r l a p i d c m vnura í e p t e m oculi í u n t . Ecce ego caelabo 
fculpturarn eias (ait Dominus exercituium)^: auferam i n i -
qaitatera térras in die vna . ] Qjaem locura fie e x p í i c a t Himn,lihm 
Hieronymus :C lQumlap idemcIau í s crucis óc lancea m i l i - i j n facha* 
tisfaciam vulnerad , & i n i l l ius pafsionc aaferara i n i q u i -
tatcmterrae ind ie vna,dequafcr iptura eft 5 Haeceft dies, 
quara fecit Dominas,exuItemus,& laetemar inea . ] Qwicl 
ig i tur mirum,f i ThomaSjperfpcftis furamae Maieftatis i n -
fignibus,atqaeattretn:atis tantas potentiae arrais, ceíTcrít c 
Veftigío, diuinitatem fenfer i t , omnipotent iam condiroris 
confcíTus fír,atqj ineam dcniqac vocé admirabundus crupc 
íú : ¡~Dominus racus,& Deas meus.^Nos quoque , fi cafto, 
fi ( j a -
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fifynccro/ifideli animo acccdiraus, fi fídcpara confpící-
ni«$,n chántate integra cotrc^amus,percepturi procul do-
biofuimjsnooum eseleftiam valnerum gaudium,nouam vo 
luptatem>qHaperfaíijdefpedis terrenarumrcrum fpeótacti 
Iis,diuiiia contemplatione perfruamur. 
I N E A D E M D O-
M I N I C A / C O N -
C I O T E R T I A . 
Infufjlamt>& dixiteis y oAccipte Sfiritum 
fanctum^quorum remiferitispeccata,remií: 
tentur eis:^ quorum ntimeritis > retenta 
Cunt, loan, 2 0 . 
rvaft ftJnsípfift*»^ <•»•. - r • "• ?QP ¿cusirá ti/í:» iiirp-a 
cefemoniam 
fuffiadimag 
m cdtifaejfe 
adhihiiam a 
M d r . i 1. 
loan,?. 
V A M fucrit iní ígne , m y í l e r í j q a c 
pienum hoc tam inuí l ta turn C h r i f t i 
r a í lu in jc redo equ ídem n i h i l cílc opus 
me dicere, c u m , tacentibus ó m n i b u s , 
res ipfa fatis loquatar , quippe non 
(olere homines fapientes a í t u s infuc 
tos edere , iml lo p r a í e r t i m huraa-
nx vitae vita futuros ^ n i f i occuJ-
t ioris negót i j í ignifícandi gratia . Qeod íi de a ü i o n i -
bus homiaum íap ien t íum ita i ad íesmas , quid de ipfa 
fapientia fentire debemus ? Etenim reperimas nonrmlios 
C h r i f l i aclaSjquos fi remotailgnificatione capiamusj í imus 
fac i leo t io íos &fupcruacaneos e x i f H m a t u r i . Q u i d enitn, 
cum Pharií íeis mulierem i n adulterio deprehenfam , d íg i t o 
ín t é r ra fcriberct^Quid i l k d ? in ficalnea[ficus eo t empo-
re quasritare , quo negabat naiura?Iam ne illa quidem ex 
víu eíTe videriqueantjfpucrem humuru, lu tum indé coní r -
cere c^cioculis Gbli í ieí idis^Atqueiatcr híec omiiia m á x i -
me aiic* 
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fBcal ícnum videatur, quod modo siarrantcra Euangcliftam 
audiuimus:infttíflarcindifciptjlos ,<]«3ercs neq; vfitata eft', 
« e q o e v íu aliquo.fi myfter i j fignificationé r e m o u í a s • Ergo 
quoniam Delac iones vanar elle non poíTant íCogi ta t ionem 
l íof t ram diuinitus pulfari intelligamus e iu ímodi noüi t3tcs 
vr a t t en t i ü s conf idcrenius ,q«id i l l i s externis notis i n t c l l i g i 
a nobis ve l i t .Nam is fuic naos íaepe propheticos , ad e x c u 
t ádos á n i m o s mé te fqac populares adhiberc aliqua inu í i ta ta , 
& adrairabilia,& qase i n fe nalIa ratione confifterent. E z c » 
chíel qo idemcx D c i praffcfipto virgasdaas a í l u m i t ^ n vna 
inícr ibi t , /»¿4í , inal teraIofc/?é:raox inuiccm iungi t , & n c -
£ l i t , q a o f a d o percontandi defideriam fpedatoribus i n o -
i3e t : [CÜ! i i au t emdixc r in t adte fiIi) p o p u l i t u i , loquentes: 
Nonne indicas nobíSjqoidinhis t ib ive l i s?] Alias etiam idé K¡¡pAy\* 
Ezechiel f ib ip rá tcep tum narrar j [ E t t u í i l i h o r n i n í s , i n g c « ^ 
imfce coram eis ín c ot r i t ione Irnnborom, & in amari tudini -
bus ingemi íce coram eis .Cümqidíxcr inr ,* Quare tu gernis? 
Dices p r o auditu,qciia v e n i t , & tabefect omnís caro, ] & cae» 
tera,qusE longam eft díc€re,ác mi n i me necc í ía t ium . A d eu 
c rgomodumChr i f tusexterna i l laccrcmonia v tendumda-
xi t jnfuff lans ind i fe ipu íosmyf te r i j a l icui i i s ,n imirüm,occul , 
t i f ignif icandi gratia. Q u a e x r e c ü m conío la t ionero maxi-
mam fidclcscapiunt,quód Ecclefiam ceremonijs v t i facris 
excmploChr i f t i v iden t , t ü p c r d u e l l e s haeretici pudore af-
ficiuntur fingulansdígnifsimicertc ipíi r i íu & ignominia , 
dum Ecclefiae catholiese ceremonias i r r íden t atqae ex ib i l á t , 
tanqoamnagasqaafdamotiofas5c fuperuacaneas. Ecclcfía 
f a n e e x o r c i í m i s , & c x u f f l a t i o n i b u s , & genuflexionibus, ác 
f a l e j a l i j f q a c p c r m w k i s c x v e t c r í i n í H t ü t o i n bap t í fmo v t i -
t u r , & alijs in rebus íacris alias vulgo ceremonias & ritos ad-
hiber,quibus magna vis d i í c ip l inx EcclcfiafticaE^magnum d i 
u inx fapientiae lumen continctur. A t haeretici ínfani, qui no 
in te l l igunt^rr ident atque conteronont, q u i m i h i videntur 
perfimiies ruíHcis aut pucris,qai palaiij,atílirq,uc Rcg i^ mo 
res &: obferuantias non magni habent,^ n i h i l prarter exter* 
ná il!á fpecie cogitenrjcuriae vero per i t i , quoniam Rcg?j ho 
noris í ignif ícat ioncm contineriillic i n t c t í í gan t , de i n f t i t a -
to áulico v c l min imum praetcríre,ncías eacut .Dcniquc íuf-
flauit 
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facto ¿k vcrbis,qditi agerctttr, A p o í í o l i docerentur. 
2.0UU(¡?HÍ Qwifl sg i to reo fa£ lo í ign iHca re vol t i i r? qttonam p e r t í -
ficmtflatái n í t i l i c i l a tos íAugBl l inus qaldem p r e c i a r é , d í lpu tans ea de 
Qhnñu hu re íiii js l ibns ^quos de Tr in i t a t e con ícnp í i i t , ira ioqts í tur : 
guflMB.q, CNcqucenim flatu&illc corporcus íubftantía Spiritus fan-
'déTrmit. c. < t i fu}r,íed d c m o n í l r a t i o non t a n t ú m á Parre,fcd & á F i l i o 
5Q^ p r o c e d e r é S p i r í t í i e i í ahé lum. ] Alias etiam dccet eo fíaru 
ídem docet ^ |>i f i tumfa«í i«rn eíTe fígnificatunr, quod ex perfona filij 
i o.Genef. Spiritws {aoíti pe r íona procedarsqueaiadniodum fiatíí 
¿4litera¡M, *i^'3íé ex C h r i f i i oreprocedcre cernerent.QtJS fui t praetc» 
^ T^» ! 2 , r eá fe ote nt b G y r i l l i Aí exand r i ni ,a t q ue huiuíc c E uangel i d 
24. locí e x p b r í a t i o : [ V n d e nobis ( inqei t ) f i rn i i te rcred€nciü cí}9 
CyúíL l ik non e í l ea l i enum á filio ^ Spir i tum íanélum . N a m cuai e¡ 
1 i .m loan, coníubí lan t iü l i s fu.ex Parre per ipíura procedit.nPfocede-
caj/.jó, r e a u t s t n S p i r í t t i m í a n í U i p n c x Patre per Filíwm , n ih i l e í l 
aliiidjqtiám ex P a t r e F i l í o q u e p rocede ré , qaicquid Marcus 
E p h í í i u s i n Conci l io Florentino fecus i n t e r p r c r e i K í , I d 
teftimonicira có l i ben t i ü s rer iro4quó G r x c i i m p u d e n t i ü s c5 
t r a í t í o s m a i o r e s e x F i l io Spir i tum p r o c e d e r é negant . N o s 
v e r ó í a EcclcíiíE Roniana' famma au ío r í t s t e conquiefci-
muSjCaiusfuit perpetua i m m a t a b i l i í q u e d o d r i n a , Spi r i tum 
f a n í t u m a r q u é exPatrejFil ioqae p r o c e d e r é , v t ex vno eo-
d e m q u e p r í n c i p t o j q u e m a d m o d u m fluuium i l l um cr i í l a l l í -
u4¡)0C,22, n a m & p e l i ü i c i d u m íoann i s deícribi t Apocalypfis ex vno 
fontejatque eadem Dei & Agni íede manare. I n í y m b o l o í o 
lenaikacantat EccleiiajCQtvi exPaire,Fi l ioqoe procedi t : ] 
quod in illojeodeunqae Conci l io Florent ino, Grarcis vná $t 
HLaíinís c©níenííentibiis ,rnemorja p í o p e m o d ü m P a t r ú n ó -
ftrorum den^o confirmáttsrji tenemus. Ecenirn propterea 
nobis diahiíe l i t e ra tradideninr Spir i tum í an f t em non 
ío lúm a Patre}Verüna e t i j i f ta F i l io mi t t ! , v t ex F i l i o quoqj 
p r o c e d c ñ t e m g n c í c e r e m e s . De S p i r i t u í a n í i o ChriíTi-m 
^ « . 1 4 . dicere audimu^rCluiemPater m i t t e t i n nomine meo: ] D e 
•jan. 15". CO(je!r, rurí^s cundem$ Quem egomit tam vobis a Parrc.3 
Ouafot ina verborum i l lud fine c u n í t a t i o n e in te l l ig i vo-
luitjab vt-roqoe m i t t i S p i r i t u m fané lum, quod ab vtroeme 
procedat.Haec igitur priniaeftvatq} praecipua d iu in« iníuf-
flatioíiis 
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flatíonisratio.Iamalteramaccipitenonineptam,cuiusíant (^^m ¡¡^ 
autores Cyr i l lus 6c Athanafius . Eo enim fafto C h r i í l u s ^ - j , * 
íe l e c u n d e m e f í e g r a t i s a u t o r e m d e c l a r a a i c , a t q u c natura?, ^ 
ab eodem quiforaiaucrat hominern íCÍÍc i ten i rcformatum " l i ' r -
o l í m pecc3tocorruptum.Cum enim crearet nomine ,rcc&r q \ 
darifacilepotertis t i íu i iv is t radí tumli ter i s , Dcuin effíaíTe , i 
R, T r i • / . / íwím.04 , 
^ncato.vt vmeretj L I n í p i r a i n t , in€|Uit , mnominern ipira- ^ , j 
c u i u i n v i t * , fatluseft Adatn in animaín viiíeniem.O 
I taqoeex flata í l lodiüinoj l i fno vi taíeni v i m t aninramquc 
inditam coni la t . Nunc quando de recuperatione bominis 
percutí dgmir,cpdernmore 8L modoflatHm ínunijid c ñ , S p i 
f í tum UnüumCbri-ft-as dat, vr anima hominis viuat , q » » 
l o n g é u id io rem vitam ducit ex Spiritw Dcii. quáro eorptts 
ex anima i pía . De quare Paulum .diuine pfulofophan- uCw. i y . 
í e r n a u ü u c i C ' S í c u t l c r j p c u m er! 3 a i t i l l e .j F a c t c f r p r i * 
mas Adam sn anitnara viuenrera : nouiü i íwas Adam in 
í p i t i t u m vjai f icaniemOQii id ? q u ó d autores nobiles Baíi- Bdfil.lih.de 
lius & Ambro í íus , eadcin illa snfpiratione prima , quam Sj¡!Ír.Jan3or 
í iber Genefcos nafratjíiinul naturam volunt , haml natura; cap, i 6, 
gratiam diuinttus da samíQj ió rjRagi.seonícntaíjeum haben- Jtmhwf* in 
duin cí l nunc ab aurore í u m m o atque opifice fapíent i í s imo, I:,/'í^•11 ^« 
ñ a t a eíTc gratiam rc!l i tuta!n,qux íueta t fíataprinmn) data. ¡erm>20* 
Atque , vt in ic io íuper aquas Spir i tum Dei fer r i Scriptura t*en.i* 
tradit,eas nenipe fouendo,(]i ió p i íc jbus .au ibuíque g e n e r a » 
dis eilcnt idoneffjfic nunc eundern D e i Spir i i tsmin ApoOo 
losincumbentem IcgimtíySjex onibus^ranqoam exaquis í p i ' 
rituaíibusfdiujr)a v í n u t e praedit] is;Hccle(i^omí)ispoíleri tas 
fcecunditate mirabi l i propagara c í i . 
l am. i l l ad ex me quaerctíbrtaíTeaUqiiisv qpi boccohap- 3.Bmrf& 
reat.dediíTe bodie Chrif tf jm A p o ü o l i s Spiriruín í a n r t u m , mododatum 
%aod íoannesane r i t ^cum iUo .qaodLücas e ú m hic , t om in Spiñitifan* 
A d i s dsftuíe fcr íbt t j ia l íbseí le A p o d ó l o s e x p e í t a r c Sp i r i - Hum Apofl* 
tus íanÚ.i a-duéí újquc-cíí.ct- Chr i f t»s mifl«rtts>c^m aícediííct lisindte Re 
í a caElu.(^ná p lañe k i t n d í g n a r n q u s í f i o n c m H^dibia olim fme£tio»is 
matrona ¿k pía erudita ín te r nonnullas aÜas H í t r o n y i n o atque tndie 
íummoS<rjpcurár d u i í n ^ i n t e t p r c t i o p p o í a i t . l g i t u r ira h^c PettcofteSm 
ín ter íe diuería conc í i - i a tv i f i l l ed iü inus , vt Spirirus lanéti Hieren, a i 
a fñ tme i varía d l e dona & ciiari ímata , atque ex ijs a i iHedtbum 
quid 2«tf#.£t 
6S2 T^om, In oóí.pafchá. 
^[aid i m p e r t í t a m eíTe fnis Chr i í lu iw hodierno dicjal íquid ín 
d icm Peotecortes rnaximtim re í e rua tu tn . I t a vtroque modo 
& cemporc A p o d ó l o s acccpide Spi r i tum ían^loim.Nam re-
mi t t end i peccata donum pra í lan t i l s ímum hodie coinmuni 
catdm c í l r l inguarum por rodonum, de nnracula p e r p e t i á d í 
i n d i e P e n r c c o í í e s d a t t t m . T t i n c enim po t i Í s im i i i nRe¿ lo r e$ 
Ecc!cfi^,5c prardicatores orbis terrarum í a ü i t u t i í u n t . H u c 
á c c e d i t , q ü ó d S p i r i t u s l a n d i i p f a quoque gratia faní t í f icás, 
& chariras^qua; difFundiím in cordibus no f ín» , habet nwmc 
ros fuos,habet gradas,vt crcicerc auger íque polsi t . Ac diucr 
fis íacrament is gratia datur plus minus ve top io la , p ro (um-
miau tor i s v o I v í o t a t e á c i n í l i t ü t i o n e . E i u l d t m etiain g ra r ix 
ftataseíl nofemper idem,pcrinde atqac hominis atas , quae 
a puero in iouenem^ac v i n m i euadit^Nam & í c i e n t i a i a t ü i t a 
t i íqi jeeiufdera diueríoseíTe vidcmusgradus^l jum baccha-
iaureum^alium D o d o r e m nominan.Su in b a p t i í m o qu idé 
gratiaregenerationis dá to r r i n l ac r amen toco f inDa t ioms ea-
dem cmn quodam robore augeturnn poenitcntia amiíía re-
c u p e r a t u r , i n £ u c h a r ¡ f t i a c a d é a l i r u r , & n u t r i t u r , & cre íc i t . 
Quanquam enim Spiritus í a n i t i lubí lan t ia f implcx arque 
sndin i íaef l , tamen c í fc f tus i l l i a s .opcra t ioncrque íun t vanac 
« a t q u e m u l t i p ¡ i c e s : o b e a m q u e r e m f i m u ) Spintus lani^us i n 
* * r & d iu in is l i te r i s t radi tur de vnicus ,& mul t ip lex .Quar c ü m i r a 
11nt,nequaqiiam nos accepta gratia teneri o p o r t e r c t , qu in 
vberiorem íemper exoptateams,atqHe infíni tam D e i mag-
Pf r f / . i o j . nificeutiam p ü i t a r e , & d i c e r c : C E r a i i t c S p i r i t u m t u u i » ; ] 6c 
Pfaltn.so. cSpir i tu principah confirma me.3 
4, Pótelas [ Q u o r u m remi íe t i t i s peccata.rcmittcnturcis, & quo-
a^oluenii• tam r ' t inaeri t is ,retenta erúnt» j S p í r i t o s í a n é l i m u n u s e r t 
(d 'cerdvúktS p r o p r i u m r e m i f s í o venia pecc5iorum,qu^^i i f iDeo loba 
cdldU. bi tanteanimam per gratiam í u a m ^ e r i n e q u i t . P u i c h r é Eua 
Ch-í\'rül'j?. g^1*-*™ í e n t t n t i a m fan¿>us C h r y í o l o g u s exponi t his ver-
fér j l f t* . bisrCDcdít poteftatem r e m i n e n d í peccatasqui iní«ff lat ;one 
fuá ín fud i t i p íom cordibuseoram,6c largstus eft r emi f íb r e . ] 
Ec moXjCVbiíWnt, quí per homineshominibusremi t t ipcc-
cara non po(Tepra!fcnbunr?l\emittitPcirus percata , & t o t 
cum gandió íuícipit poenitcntcs , arque ó m n i b u s tacerdo" 
tibus hanc á Deo concc í lam ample¿ \ i iu r poteUatem ¡ qut 
poli 
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tos g ío r iam & vitara pariter ^erdioiuCr. I ^Cñc prorfaí - „ 
is Patcr, atquc antiq«ae & perpet^lS Pat tum fen tcn t i* con 
f e i u i é n t e r , d e p Q t e í f a t e rernit tcndi peccatain poení ten t ia 
í a c e r d o t i b u s á C h r t r t o d a t a , C h r i ü i verba i n t e l i c x í t . Q u a -
re C o n i i l i j Tr idcnt in iOecumen ic i í en t en t i a efl: ,his ver- '^<JJÍf••'r,"• 
b i s , a t q « e h o c f a ü o á C h r i í l o D o m i n o ín fHta lüm cíTcfa« c* 
cramcntum p'oenitentíae, i n qwo facerdotes pro díuiní tus 10*c^' (m* 
fibi data poteftatc / fidclcs fuas agnoíccn tcs conf i ten té í - 3» 
qaecolpas a b f o l u u n t , ^ D c i a m í c i í i ^ r e f l i t u a n t : [ Si quis 
d ixcr í t ( a i u ñ t P a t r e s ) verba i l la Saluatoris: Accipite S p í -
r i t um fanf lurn , quorarn remifcritis percata , remitluntuc 
eis, 6c quorum ret inueri t is , r e t en ía í u n t , non ciTc in teU 
l igénda de poteftatc r c m i t í e n d i , & retniendi peccata ia 
facramento ,p(xnitentÍ3e, ficut Eccleíia catBólica ab inttio 
fenipet in tc l í ex i t . anaf hemaf j t . ] Icaquchabct an t iqu i í s i -
ma c o n í t í c m d o Ecclefiíe ab A p o í l o l i s vfquc deriuata, ve 
EpifcopuSjCÍim prcsbytcros o r d i n a t , ídem carmen reci-
tct ,atque ea verba p r o n u n t i e t , quac Chriftus Apoftol is 
locutus cft: r Accipi tc S p i r í t u m fan£lom: quorum remi-
íer i t is peccata, rcraittetitur e i sO Qoa qaidera ratione á 
G y r i l l o praeftantifsímo autore explicara funt i l la verba, CynT/. lio. 
quanquamca t u m i p f c j t u m Hieronymusad remifs íonem i /*^^04^ 
peccatoruro, quaí iitper b a p c ; í n i n m , e x t e n d a t . Át iux- tA$'%6* 
ta Ecclcfi^ Catholicac coníenfum dubia efle non p o t e í l •^wf»)'*4* 
fumma c o n d o n a n d í peccata miniftr is poteftas coticeíla á HsMh*^* 
C h r i f l o , qua certe caruífle conftat legis Mofaicac facer-
dotes. I taquenunc inEcc Ie í i aChr i í l i í ace rdo te s verc pec-
cata remittere, veré gratiam iurtíf icantem conferre, fine 
cunftatione fatendum ef t , ex qoo verifsimo dogmatc i l -
lud T h e o l o g i fapicnter & ce r tó def ín iont ,huías í ac ramen-
l i pcenitcnt íae vi & v í r í a t c primara gratiam con fe r r í , ar-
que adeó ex amito hotwincm fiericontritum. Qtiae cura 
l in t Thco log ico more difta,earo habent í c n t e n t i a m , ira 
abfolui poenitentes á f ace rdo te , cün i i d legitime prxnat, 
vt v i (Scvittutc a b f o l a t i o n h ü ü u s ex peccatiflatu ad gra-
t i s ftatum redeant, atqac f icr i poffe , & re ipfa íicri f a -
penumero, v t is qui in tartarum tradendus c í l c i , fi í ta de-
V u cedcrcc 
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ccoeret é vi ta .qwalis atl pedes, facerdotis accecíit , ranien 
r t í p i u t i o n e perc^pta tic lUígratorus in caelum . Q¿ í« r^s 
cum iucundi ís ima eft cogitatu , tum digni ís ima D e i (Se 
rnagnitudine ni i ferkordia , cpm íaf ínnis <^ imbcc i l l i -
bos íic op i tu la r i v o l u i t , ve qwod deeO í r n p e r f e d s ' d i f p o -
fitioni eorum , v i facalrare í ac rament i dimnitns i n l l i -
t m i fnppleauir . Quar íi vera font , v t fpxrt c e n é v e n t 
í i m a , faciíe inteiligere homines poíTvsnt, ^eantasfit f ru* 
€ t m in frequenrando poenitcntiae í ac ramen to : quárn 
il lüd queque p r ú d e n s confiíium , cum qisí rcortali c r i -
ininc íe lapfum noucri t j non difFerre c o n f e í s i o n e m , ñ e -
que di ípof i i ioni í u « doloriquc interno p ro r íus fídere, íed 
remedio p o t é n t i f s i m o ac t u t i í s imo ía lu tem íibi a í c r n a m 
ftabilire. . 
Qmnám I A M i l !ud v ide te^uod perfofeaum hoc loco e f f , & á 
ahfolui de- "Gregorio magno m é r i t o rnagnoperc commendatur, non 
beamapec' pofo í acerdotes pro l ibídine fuá peccara vel r e t i ñ e r e , vel 
catis. íoluere,fed prudenti iud ic ioadhib i to : cúm aliquando r e i i -
Greg.homiL nere, aliquando foluerc debeant ex Eüangelicat legis pr¿e-
zéJnEitag. í c r i p to . Quare opus c ñ audiant p r i m ü m crimina ,dc q u i -
bus iudicare debent.Neqtic vero i i l i audire p o í í u n í , nifi q u í 
perpetrauit , confiteatur. Itaque fitliquidó, v t oninia pec-
cata>quíe gratiamabolerc p o í l u n t , debeat poenitens in t e -
g r é c o n í i t e r i , q u o d faceré o m n i n o n e q o i t ^ n i í i a p u d í c e o g i ^ 
t e t a t q u e e x a m i n e t ) q a a r p e r p e s r a r í r . Ergo integram conr 
íefsionem af íer te ,examen & inquint ionem dil igentem.Ca-
«etej f ra t reSjnejraodoi l l iüsfccíera t iAcanjfui ' tum íacr i legú 
adíTiíitatis , f i quid de cioitate anathematl atqtsc ign i dica-
¡ xa fobtrahitis accslatis. Nof i i s , opinor , q o á m fuerit e x i -
guum i í lud fu r tum vnieerfo populo perniejofum, & qoern-
l admodum vnias noxa de hbaítortím nianibus vié lor ia ere» 
pta,atque infugam 6c exir ium res l í rael i t íca conucr ía fuc-
n ' t . Ananiam 5c Sapphiram etiam r c c o r d a i n í n i , qoibus 
partcm quandam ca-lantibus , [ non cffe eos mentiros 
hominibus ? fed Deo , ] Petras t e m b i l i feateritia de-
h u n t i a u i t . N a m qui íic confitentur crimina , v t al iquid 
lethale feienter pra?tereaiit,eos íatius m u l t ó fore í , confe í -
í ioné minime á t t i í i gc re ,qu ippe cúrn nouo facr ikgio c a í era 
e l imina 
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crimina camttlent • Neqae i i lud negligcnter coní l t í t rc» 
niUsj C Qjao rüm rcmi íer i t í s peccata , U f i l e di&urnjVt 
omnia peccata rcra i t t i pofie in tc l l igamus, n o n t a m e n o m -
n i u m , í e d eorum videlicct , qu i dignos le venia prsebent, 
X^uinam ij í an t f P l a ñ e qui cum vero dolore ve-niunt p r í e -
te r i to rum , & vero quoque propof i ro in poftcrurn non 
peccarldi. Nara qui vicam emendarev j í io ía ra nolunt , q u i 
occaí iones iabendi certas amputare tecufsnt , qu i n u l é 
parta reftitucrc de t r cé l an t , eorum peccata nul lo modo 
t emi t e i p o í l u n t . Cor v e í l r u m interrogare , an doicat le . -
peccalTc.Benc Cyprianus confe ís ionem eorum probar, ü -
ue c x o m o l o g e i í m . v t i l l e l o q u i t a r ^ q u i f l m p l i c i t c r ¿cdo lcn ^e laP/ÍS' 
ter confitentwrr Dauidpianede T c C D i x i , conficebor ad- ~_/ 37» 
oerfummeiniqui tatem roeam : & t u rcmifííl i impietatem ^^'S*,. 
peccarimeiOSunteniii7jqt}iconfitentur qaidem , ícd non I•/Leo•IT• 
iduerfumfc,!d eíl ita peccata exponunt , magis vt excu ía re 
v ideantursquámaccufare , f imi lcs p r imo A d a m o , q u i quod 
tnalé a d r a i í e r a t , raalé etiam excu íau i t . Sunt qu i Saulcm 
imitantt í rfqüi á Dei facerdote reprehenfus non tant i o í fen-
fam D e i habuic,quanti h o n o r e m a t q u e e x i f t i m a t i o n é f u a m , > -
Q t ú ergo medicijiam quaertint .vulneraintegre exponant: 
C Q u o d e n i m i g n o r a t j V i r c f t é H i e r o n y m u s d i x i t , medicina JJ^ J^ ¡N 
« o n curat.] ^ ;# _ ; ] ££(¡(fafít 
Noncqooniam,qi3od ad praecipuam in te l l igen t i s ra t io- ^ 
ncmpcr t i ne í j í a t i s opinor á me elTediélum,idem C h r i í H f a - r* *^ n 
t t u m o d o m o r a h t a n t i í p e r , ! ! placer,tractemus,atqae ex i)s üiTr'uient 
verbis al iquid vfus in v i tader iuemus . In íuf f la í í e C h r i f I ü au- eá'm r^fenl 
dimt!S ,acdíxi íTc:[ ;Accipi tcSpiniümfan£]tum. ] N u í q u s m , auam 
quod eqa idé {cia5le2;unturx^poftoli dediiíc S p i r i t u m i í a n d ü . W 
inluttlando,ledmaHuspotiusimponendo:quüd i tamterpre y 
tor f a¿ lü ,qu6d nequaquá ex iplis,ficut ex C h r i í l o , Spintus ^ ^J¡¡¡i'um 
í a n í t i p e r í o n a procedatjneqtse Sp i r í t ü fanf tü i l l i v t autores ^n^*H¡n ^ ; 
Scpr^cipui datorescommunicarentjfed o o t í u s v t r a i n i í l r i , •'fei{.ñj,J* r ' 
oc inlrrumenta q u í e d a r n í u m m i a u t o r i s a t q ü e o p i n é i s U e i , eos 
qaamrationem impofuionc manuum decíarar i , n o n a b í u r - • ^ £ 
dé in te l l ig i p o t e í i . q u ó d fit manus pr imarium quoddamin- ¿ ^ ^ ^ 
ftrumetü,atquc(vt P h i l o í o p h i a iun t )o rganü o r g a n o r ü . Sed ^ " * 
q u a n a i s r e s i t a í c h a b e a t q u o a d poteftatem autoritatemque 5 
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dandi S p i r í t u m f a n £ l u m , v t C h r i í l ! foüus fit, fiando i l -
lam t r ibucre ,etamcn alia rationc & vía , quae ad e x c m -
p i u m & aedificationen\,<& d o í l r í n a n i p c r t i n e t , I i c c t p r o « 
fecld dicere non íblüoa A p o f t ó l o s , vcrú tn etiara esteros 
fidelcs daré poíTe íiatu íuo <Sc infptratione S p i r í t u m faa-
é l u m ; h o c eft» & verbis , & a f l i b u s D e o d í g n i s eos, qui» 
b u í c u m verfantur, d iu in i Spiritus goftu quodam & tin-» 
¿ lura imbucre . Credo eqü ídcm sb ea fentemia Paulam 
Ep&íf.4, minime abhorrcre, cúm ita praccípi t : [ O m a i s í e r m o ma-
las ex orevef t ro nonprocedat , í cd í i q u i s b o n u s ad x d i -
í i c a t i oncm f i d e i , v t det granara aadientibus. 2 Grat ia tu 
audientibusdarivultfane Paulas fermone b o n o , 6c ad ardí* 
ficationcra c o m p o f í t o , p r o p t e t e á q u ó d e o pafto ad D e l 
cultura & obfequium homines inc i tan tur , Q u o d genus 
flatus & Spiti tus raittcDdi rnagnoperc in P r í n c i p i b u s v i -
r i s , Praffulibus, roaioribus natu , patribus familias, esete-
rirque de í í idera tur ,quicunqueal i j s pr íefunt . A t q u e i s f l a -
tus lalutaris e x i n t í m o pcdo r i sha l i t u ducitur. V t enim, 
qu i p r e t i o í i s , Se fuauibus pa í lus c í l , fuauiter etiam oler, 
iucundumque anhcl í tuni reddi t : qu i craíla Seputida con-
tra ftomacho ingeísi t a l imcnt3 , ru¿ lomisnece í ree í l p r o -
mat graiiem & p u t i d u m ; i ta p lañe p ro var ía rationc co-
gi ta t ionum Se aífefciantira internarum p roc l íue eí l í c r -
raones ve! bonos ía lutares , v d prauos 3c noxios ere f«n -
I ) r - dere. De perfef ía S a n í t o r u m felicitate canit Dauid: [ M e -
4^44.144. t^oriajn a b u n d a n t í a luauitatis tuse e ruf tabunt : ] quippc 
cúm ex diuturna m e d i t a t t o n e , 6 c I e é l i o n e , 3c contempla* 
t i o í i c r e r u m d i u i n a r o n i j d u a i imo aniroi í l o m a c h o conco-
quuntur ,hal i tus quitlanj promatnr , atque effluat plenas, 
d iu in i amofis , <5c delíciartím c s l e í l i u m , qwibus mirif icc 
Pfal* u 8 . homines & deleftanuir , & afficiantar. Ñ e q u e abhorret 
i i l u d ab h i s : [ O s meam aperui,6c a t t r a x i í p i r í t u m . ] l a 
oratione quidem diuinum hunc Spin tum al l idmus. «Scac-
c ip imus: etindem in pía conuer ía t ionc íp i r i tum reddimus,' 
quod ad rnagntmi D c i d o n a m p c i í i n e r e nemodubi te t , Sic 
jfft. 2. cnim A p o f í o H , accepto Sp i ík i i f a n é l o , loquebantur ma-
E y f k i . gnalia D c i : fie i l la m y í l k a , 6c í'atitU amma' j» apud Eze-
chielcra igne ca?kfíi inflammata a ídentes icii i t i l ias e m í t -
tebanr. 
[oncioJecmda. 6 S/ 
tebant.Namqne v t S a l u a t o r a d r n o n u i n C E x a b ü d a n t i a c o r - _ — 
íyfátt, 12« 
d i S O s l o q u n u í O ~ F 7 . * r . v , „ ' 
A t «), qui vifccra gcmnt corrupta , hahtu f c jop rox i - mn,¡l(m • 
sium quemque vi t iá t & lardunt, 5c,qneaiadmodum Dipfas . 7 m m 
aut fcorpio,3ttt bafuifcus, tcltcPlimo,cactcraque venena- fíemiHm 
P e í H I c n t i a m hominuni anhelitus acccptuspcftcm ccler í - h l * * 
t c r a f F « r t , q u o d o b f e r u a n t 6 c c a u e n t í j m á x i m e , qu ieoma-
l o i n f c t o m e d í c a n t u r , n c , dum alijs falutemcomparanr, 
i p f i f i b ipo t i ü svUi r aa ropc rn i c i cmacce r f an t . H o t u m fimi-
l e m í e r m o o c r o p rau i í s ímoí t im hominum Paulus docet, s*-*^»*» 
c ü m ait: C S e t m o c o r u m f c r p i t , v t c á n c e r : U v i t í o f a c o n f u c -
t u d o & c o l l o c u t i o fenfíra v i t i a t , a t q a e i l l ü m pefsimum ha-
l i n i m í u a r a i n c a a t i s o f F u n d í t . A tq t sc ín t e rcae te ra , í u p e r -
borum m á x i m e loes án imos inuadit fímplices, ñeque cft 
vl la pe í l i s aut cx í t i a l io r ( u p e t b í a , a u t p u t i d i o r & g r a m o r . 
Eccleíiaftici í eo t en t í a c í l : [ Sicut cruf tantprscordiafcc- Eff/i . i i« 
t e m i u m , fíe cor faperborum. 3 N i h i l cnim perinde in to le -
rabi lc , atquefoctor qu ídam hominis fuavbique ¡ a c a n t i s , 
exteros contemnentis, íc í cpafs impfafd ican t i s , omniafu í , 
i i imíum amorera, laudemque rcáolen t i s . Vcrura cn im-
«erófaci l l imc hauritur flagitiofa torpisque confuetudoja-
fciua colloquia citifsimedeprauant hoosines. Q n a r c h í e c 
qtioquc p c ü i s magnoperc vitanda c f t , ac longi ís i iné ar-
cenda. [ Corrnmpunt mores bonos colloquia mala , ] d i -
x í t E p i m e n i d e s , probauitqaePaulus. lacobusApofloIus i.Co»». i * ' , 
á l i nguavn iuc r f a r a naturse humana; machinam peruert ido l4f0¿# 3, 
cet . G Lingua ( ¡ n q « i t ) conf t í tu i tur i n ms inbr í s nortris, 
qu íemacu la t to tumeorpus , & inf lammatrotamnat iu i ta -
tisnoftra: inflammata á gehenna. ] Igncrotartarcinnfuo-. 
mi lingua cenfeti q«o eseterü corpus omne inf lammetur <5c 
percat . Quapropter qui colloqaendo, appellanclo, a l l i -
ciendomalisartibus m ü e r o s adolefeentes libidinis fur ia l i -
bws flammis accendimt , eos S a t á n » ipfius filios germanos 
nisllcí mododubi ta to te , de quo t a r t á r eo draconc í c r íp tum 
legimus: f. Halitus eius prunas arderé faci t , 6í de c r e c í a s I c ^ 1 » 
f lammacgredi tur . ] Quanta atrocitas belliac i í l íusfquse 
tam exitialis potent ia , q u s anhel í tu ío lo prunas Stygias 
V v j excitat . 
6S8 Dom.tn oUam P/tfcha, 
exc i t a t , inccüdium ore quoquo ver ías i í smani í s íme vo« 
m i l . A t f i l i j lucis contra, Dcum i in i t a i i t u r , qui Spir i tu oris 
h h i 6 . í a i c s i o s adornar,<Sc vir tutecorroborar . [Sp í r i t u sc ius ( i i— 
P f d . ) 2 , qiJít) qrnauit cavíos:] E t r u r í a s ^ E t í p i r i t u oris eius omniS 
virtos eoramOQi^n»1 reai hooic C h r í i l u s fingülari fapicn-
t ia f í ia^ tq t íe esimia p o t e n t i a p r s í í i t i t j V t caríosi l los prae-
clarosf Apoftolosinquan^orbi tcrrarunj lucem ac íp les ido-
retudattiros, Sp i r i tü fuo ditúna virtatc í i ab i l i r e t , Si 
coof ínnarec jtonn flatu oris g lor iof i nona 
luce i l luf t rarct ,a tquc ornamentis 
maximis decoraret. 
F I N I S. 
S A L M A N T I C U E . 
AfttdIoannem(jf Andrea Renautfratres. 
eM. D. C X F L 


I N D E X R E R V M 
QJV JE í N H O C O P E R E 
C O N T I N E N T V R . 
Litera, D.Dominicam, F. Fcriam,C. Concio" 
ncm^P.Parccm indicac. 
Bíbluendi poteftas íi-
cerdotibus data. Do-
minica in o&auapa-
ích8e,.Cócióne j.p.4. 
Abfoluí á peccatis qui <iébeant,ibi* 
dem.par. 5. / 
Accomraodare nos imbecillibas de 
bemu»,ibidem. 
Aciones Chriftiínfuctíe myílcrio 
non vacarunt,D. in o¿Uu. Pafc. 
C . j . p . i . 
Adulterij crimen graucSabb. poíl 
D. j .pí i , 
Affeftus humani in Chrifto , vide 
VerbumChriílus. 
AfíeGushumanos qui homini de-
ncgant,reprchen¿luntur, Fcr. 6, 
poft,D.4.C.3.par.i. 
Affliftionis opera propter Deum 
aíTumptaSpiritus íaníüusin gau 
dium conucrtitjF.4.C¡ner. C* 3. 
Par. 5. 
Agnus Chrifti figura,D. Palmará. 
C . i . p . j . 
Ambitionis artcs,F.4'P0ft Dom. a. 
C.i.p.4. 
Ambitioni omnia prona videntur. 
eadem>F.C.i.p.4' 
Amici cft dolorem de amicorum 
cbdibas lachrymis fígnmeare, 
Fer.d.poft D.4.C.J.P.5. 
Amicus bonus,^. 5. poíi Cin. C. 1. 
par. t. 
Amicus fidelisChriftus,E $. ín C e 
na Domini)C.4«p.5. 
Amicitiamundi qualis,ibidem. 
Amicitia vera quo pafto probando^ 
ibidem. 
Amor eftíefl:ínus,F.6. poft P0.4. 
C.i.par.4. 
Amor Chnfti in fuosjF. 5. in Can. 
Donnn¡)C.i.p.£. 
Angelus SathanK transfigurat fe in 
Angelü lucitjD. 1 . C i . par. 5. 
Angelí rraÜ permictuntur i Dco 
nocere hominibus ad vindica» 
F.5.poftD.5.p.j. 
Apoftolorum diuerfi in Chriftum 
, aíFcftusjF.j.poftPaíc. C. i .p . j . 
Apoílolí Sprritum íanftum non in-
íufflationc/ed manuum impon" 
tíone dabant,D.ín oft.Paíc. c. j , 
pzr»6. 
Aquse natura,Fer.<í.pofí: D . j . C . 3. 
par.3. 
Aqua res humanas fignificat,F.ií 
poft Dora.in PaíT.p, 1. 
Aqua niíi á Deo mota non f¿n£l¡fi-
cat,F. tí.poíl-D. 1 .C. 1 .p. 1. 
Arcana Del pauciscommunicanda,' 
D.i'C.4.par,i. 
Armaij5,qui iliis vti nerciunroncri 
potiusfunt,quárn praríldio, F.4« 
Cin.C.j.p.x. 
Armorumípirhualiú vfum docuit 
X x nos 
J N D E X 
ffóiiChríftfei.F.^/Cin^C. j.p.-i'í 
Mjaiorum v'íUtn qur duceí>iniIite» 
fuos docüennt*D;.í . C . i . p* i . 
Arma qditmsChriftiis ciím dlabo* 
lo pugnauk.D.4 . C i .p. 15. 
Arma qaibas c ini diabolo pugnan 
dum nobls ítt-ibidt'm. 
ArsUtiTóliiiiitiób'ds ditcípalis car 1 
imTerit Chriflas,jD,. ifafem.C 
par:. 1. 
Af«ílo car Churtu'i víusfit ? Sabb. 
A fe i ¡ a s» d' tci p ¿i 1 o r u m v e fti bus Qr a-
ias quiirignlficct.D.Paim.CU. 
, p i r t . i . 
Auari t ia^i- .poft .D.^C.i .p. i .no" 
.cet fortunís ipijs.p.4 . C. i.p.4. 
abfit á tniniílroEuangelíj.Fer.t. 
niaior. hcbd C. i.p.5. 
Auditur á Deo,qui Óeum vocaote 
audu F <í.poUDiitG.¿. p.6; 
AuditoréS verbl Dei quales. D . + . 
C, 1 .p.4-D.Paíí.C. 3 .p. 1 .íunt in 
tripUci dííFerettcu.iijjdem. 
Audicndi vcrbí Dc i cupiditásprse-
deftmatioaii indicium. D . Páíí. 
C .i .p .J-
Au«s maniÜstaiunt gregales. D . f , 
C . j .p . t . # 
Aux^iuaidiumum lemperopportu 
ñumJF.^.p'dft' D.4.C.1 .p. 4. la-
borátibus prasílo eífc.D. Kefutr. 
part.5. 
Eatitudó Cífleftís.D. i .p.z. 
Bcatitudsnem noftram in fi; 
pflendit Chriftus.F.3 .pofl: 
Pafc.C.x.p.i. 
Beatiseíl focietas &: communlcatip 
D.j .C . iop . j . 
Bellator fortís efi: diabolus, D. í . C . 
1, part. 1. 
B«Uuna pcrpetuum gcriraus in hac 
vitrá.D.a..C.a.p,ir 
Beneficia Dei quo medo eifpe^ai^ 
.da,^. ^ . noft D . i . C. 2. .p. 1. 
BónirtiaUspcrmiííti íuntinhac vi» 
ta.Ri.pbi> L^a .C . i .p . i . 
Bona Deus ex nla!isdírponk.Sabb« 
P.x.C. i .p .5. 
f » • ^ « . n ^ i j 
C Alamitates quatuor ni odié cueniupt.P^. D . 4.C.1» part, 1. 
Calixqbadruplex.F. 4Í D . ^ . C i ^ 
part:?, 
Cantaf e.vide.V.laudes Dei. 
CenforesáliorújF.^.D, 1 .C. 3 • p«Í« 
Ceturionishumílitas íaudátur.F. ^ 
pofl: cin.p.5.de indigno dignutn 
fecit.ibidem part.4. 
Centurionis fides.ibidem. 
Ceremoniícexterníe non content» 
nendae.í.4.E>. j .C . 1 .p.x . íunt 
coníolationi fídelibus. D*in o£t, 
lPa(c.C.j>p.i. 
Ccrui ícrpentibus vefeuntur. F. ^« 
poíl.cin G.2..p.i. 
Chantas.F. i . D . 1. p . i . D . i n odil 
Páfc.C.r.p.j.eíl donum omniü 
cxcellentiísimum. F.5. D . PaíT. 
C.i.part.t . 
Chari:as Dei magis elucct in peccá* 
teribus conciliandis. Sabb. D . i f 
C. i.paTt.i. 
Chriftusmale acceptusá füisi F. 6,, 
D.z.C. 2. .p. 1. in loíepho adumbra» 
tus,ibidé, Suoruna dcfcnrcr.F.+. 
D . vC .a .p . i .Pretium noftti» 
falut!5.F.4.D.i.C.t.p. 5. e ft v t -
nator.F.6.D.?-G.a.p.i.Alíanos 
áfidead gratiam vocat, ibideín 
p.j.abíbluit á peccatis Scquonío 
' dcSab.D. 1 .p.7. Sc>laturf;entes, 
E. <| .D.4.C.i .p.i . infremuitLí-
zaíumíüícitaturuStE .ó.D. 4* G. 
R E R V M . 
iTp^reíl Sol.Sabb. P . 4 . par.4. 
B enígnus prius, deinde fe uerus 
fuitinludseos.D.in.Paír.C. i .p . 
5.Fuit gaudium Patrumantiquo 
rum.ibidem C.5. p. 5. Exceptus 
fuit honorifice Hierofolymis, 8c 
^uare.Sabb.D.PaíT.part . j .vl t ro 
mortuuseft.D. Palm«C. i .p .a . 
Habuk fcmper praeícns genus 
inortis,& horam. ibidem, Kegia 
¡pompa exceptus fuit Hicrofoly-
.mis.ibid.p.j . Ante Pafsioné bis 
coenauit.F. i .maior.hebd._C. 1 .p. 
1 .Prius Synagog3e,deinde ecde» 
• íIa5BUpfit.F,5 .in CKO.Dái p.i .in 
f vitiiTia csena prius SynagogíCjdc-
inde ecclefí«,conuiuiura celebra» 
uit.ibi jem,Leonem faeuifsimum 
j Ideíl morté rupcrauic. D.R.efurr» 
p. 1 .A diícipuüs in via Emaus vi-
debatur, fed non agnofcebatur. 
. 1?. isPafc.G. 1 .p. i.PrimitiíR.crur 
re¿í:ionis,F.5.Pafc.C.i'p.i.Má-
ducauit pofl: Refurreftioncm & 
, ^uare.lbidcm.C. i .p.4. Eíl lux. 
F.4.D. 4.C. 1. part, u Fouet quo» 
oiundus expeIUc.F.4. C . j . 
par.t.3. 
Chriíli cum Diabolo certamé D . \ , 
. .C.i .p. 1. TriúphusdeDaeenone. 
R 3. ü . 1 .p. r. ManCuetudo. D . 5. 
K C.j.p.i.Humilitasimitáda.F.^.. 
D.a.jG.ír.p.s.Clefriétia, Síb. D . 
j .p^ i.Lenitas D.in PaíT.C.j. p. 
j.Moderatio in corpore cuendo 
F.4 .D.Paíf .C. i .p . i . 
Ghrií1:ineí:em.tribus Simeón 8c Le 
uipr^cjeterisíunt niachinata^F. 
. « .D .Pa ír . c^ .p . i . 
€hriílum quatenuscognüuerim l u 
daíiJF.Í.;D,t.C.5.p.i. 
Jn Chriílo pafsionesnon anteuerte 
runt rationís imperium. F. <5. D . 
^••C.j .p .} . 
Cibus quomodo maculet cohfcien» 
t iam,F .4 .D.3.C.i .p.j . 
Ctnis capiti inieftus valet ad om« 
nesanimi morboscuridos.ibidf» 
Clamor Chrifti ex defíderio noftr^ \ 
ía lu t i s .F .^ .D^.p . í . 
Cognítio lefu initium falutis.Fcr. 
D.PafirC.z.p.i. 3 
Cognitiopropriahominem illumi* 
_ nat.F .4 .D .4 .C.i .p.i . * 
Cognitio Peccatorum.F.S.D.PaíIJ 
C. i .par t . j . ? 
CoHoqucntibus de Chrifto adcft ip 
feChriftus.F.x.Paíc.Ci.p.i . A 
Communicátes crebro cur íxpe ílnt 
d?tcriores,F.5 .in CKn .Dñ i .G .So ; 
part.i . 
Cóncionater non glor¡se,fed auditQi 
rú vti l i tat if tudcat.F.i íD.j .p. i í 
Goncionatores,F.4.D. i .C . 1 . p . i . 
Confefsiones nc curfím audiantur, 
D. j . C . i . p . 5 . 
Coniugati á contemplationts dulce* 
diñe non excluduntur.D.i.C.4. 
p. j . in Epifcopos & pracsbyteros 
oUm aísumcbantur.F. 5 .D.3 .p. t • 
CóíckmÍÍC íHmuiamis yis.Sab. D« 
5.part..5. 
Confideratío in rebus diuinis fit vi» 
uidajF.S.D. j .CUyp^. 
Confiliú fapitmiü.F.c. D . paíTCf 
i .par t . i . 
ConllÜum ludaeorum perucrfum 
ibidem. 
In Coníllio de Chrifti ncce cur erra 
ueiint iudaei. ibiclem. 
Confílium non efe contra Deum. 
ibidem. 
Confiliain contrariutn cedunt cum 
Dei l^x.hen -r! noítroporipcni; 
tur ibido-D.C.i p.5, 
Confolatio diuina dúplex. D . i .C. 
Con^agUA in oratione. E. 5. D . 1 ^  
X x ^ i * part.lj 
/ N © £ X 
Conuentibus^cmiaathore leí» con 
grcgantur,adcfl: Deus. E . í . D . 
País .C.j .p. i . 
Conuerti homioem, 8¿ Deumcon-
uerti vicifsitn, quid fit. F.4. C»n. 
Conuerti ad Deum, quid. ibidens 
p . j . 
Conuerdo gratiae, 8c liberi arbitré 
eftjibidem p,x.. 
Habet daa3partes.p.4. non dififerlr-
da.p>5. 
Ad conuarfion^m inuitat^qs Deus, 
ibicÍ*p«^, 
Cpnaiuíúmfacramentale.D. 4. C . 
i:.p.5« 
CAnuiuium caslefte figuratur ibid, 
C,4"P-7«. 
Cor peceatoris compun£l:um eft 
Chrifticibus.F.5. D.Pafs. d . 
p . i . 
Cprdis duritia in ludseis. F . 4. D . 1.: 
• e.i.p.i-... 
Corports glorificati virtutesi D .i n 
oft. Pafc.C. í .p. 5 • Pülchritudo. 
D . i .G . i .p .^ . 
Corona ex ccrtamiae. D.R.eíurf. 
part. 5. 
Correftionís finiSi. 5,5. D . ; . p. 11, 
Opportunita?t»p*5á, 
In Correftionerfamas fratrisíeoníu» 
lendum.ibi4p.^. 
Correptio Chrifti quaIis,F, x. PaTc» 
C . ; .p .? . 
Corriperc male agcntem j magnum 
cft benef^ciamvíbHcm. 
CrefcuntDeo oblata,alitcr colloca» 
tapercant.D.4.G.4.p.tf. 
Crux triplex. D . i . G . 5 p. 1. 
Portatur á.iuíft'is ibidem . G»lum 
apcnt.F.a.Par€.Cíí>p.3'. 
Crucis fupplícium dirúeft. D. Ke-
Crux Chriftijignomínia 8c doloré 
conífat .F.4 .D. i .C. i .p . i . 
Cultas internusexterno declaratur 
8caugetur.F. 4. D . j . G . i . p . j , 
Cnltusdiuinicontemptus.F. r. D . 
4.part.x. 
In, Qujtijm Dcí nonfunt vitupera» 
da.magniSta opera Principura. 
F.x.njaix),hebd.C. i.p.4. 
Curiofitas.F.4..D. i .C . i .p . t . 
Currit faciléiin via Dñi is, cui fauor 
diuinus afpitat. Sabb . poft Cin. 
part. 3. 
D 
Amnatom non miferentur 
beati.F>5.D. x . G . 1 .p.4» 
Defe6:us aliorum ferendi* 
F.5.D.4.G.x.p.4. ^ 
Deferendus ad praefídé quandofit 
frater.F.j.D.j.p.S. 
DetradonF. 3 .D . 3 .p.7. 
Dewpcccare non poteft. D . 1. C . 
i.patt. i^Poft iram bcnigniiatis,. 
mmpr»ílí 3, D i 1 .p. 5. 
Datiquíe pofcit,Fé 6. D. 3. C . x. p. x * 
Quafi coaftus puniíjvltro igndícit. 
Sabb.D.3.p.i.Eft lux á quacse-
teralucent.Scbb.D^.p. i.non 
peFÍonSJedofficium in Gaypha 
refpexit F. 6. D.paíí..C.3. p.5. 
Ejft.deíenfor iuftorum. F. x. maíor. 
hebcl.p.4. In vita beata in medie 
exiftitF^.Paíc.G.i.p.x. 
Dimittitofíenras,verb.Dimittit. 
Solas eft lüx pura.Sabb.D.4.p.x, 
Dei cognitioSc amor fummasha-
bétdelítias.D.x.r^.p.3.Notitia 
beneagédo paratur F. 3 .D .4.p. 3. 
Dei benignitas.F. é .D. 3 .G. x. p. 3. 
Maieftatigm expauefeit, qui eius 
pietat é cóíiderat F. 5. in c^n. Dñi. 
G.z.part.x.. 
Deü nobis-pracrenté cur fsepe non 
cognoícimus.F. x. Pafc. G. x • p • a • 
Diabo. 
DiabólüS cert¿ Chrirtusn ncn co-
gnoícebat .d . i .con.^.p. i .Sc con. 
5 p.4. 
Chriflum nondelicatis cíbi&tenta 
uiCjioidcm Etiam teieftus ten-
tare non definit.ibidem, p.^. 
Chrií lum quare in montéaf lam-
pfit,d.i.Con.4.p.i. 
Q u o m ó d c aflumpferit Chriflum 
a'n mf;nterr),ibidenn. 
Inuidia 8c fupeí bia lapfus e í b ibid. 
p.5.horrenda 8c fseda íuggerit . 
ibidem. 
Peccatores olím palam arripiebat 
d.3.c. 1.p.i. 
Im para tas animas repetit.d. j .con. 
Diaboiipotcntia, aftutia, & malí* 
• tia.d.i.C j . p . i . 
Superbia & impu<ient¡a, d.r. con. 
Dominatus.d.j.C» i . p . i . 
Diabolum Chriilas rairabüiter illu 
fit.d.i.con.^a. 
Dies Chrifti quis,d. paíT.c.j . p.5. 
Dánítttt nobis Deus oftenfas.vt 
nos fratribus diraittamus. Fer.d, 
poftcin.c.i.p.4. 
Difcipulosquid dubiosin crtdeni 
da ChrifH refurre^ione effecc-
ri t .F.^.Parc.c . i .p . i . 
Diuitis & Lazari Hifboria an Ct pa 
rabohuF.^d.r.c. i .p .a . 
Diuitesluxui vacantes, nihilq: pau 
peribusdanfes.F.s.d.i.c i .p .4 . 
Diuitcsetiam aegretare & mori.F. 
<S,d.4.c. i .p. 1. 
Diuiciarü «bísíi sdamnator áChri -
fto.F.5.d.i.c.i.p. 1, 
Docere& non fscere perniciofum 
eft.F.3d.i.p.3.Cur qui male v i -
' uunc, nó male etiá doceát. ibid. 
Doftoris praua exempia non inai-
tanda.F.j^i .z .p . j . 
Dodrinam fusm cur cbfeure Cferí 
ftus Phariíañs tradiderii.F. 4. d» 
Parsion.c.i.p.5. 
Dodlrinacvtilitas.F.i.Paf.c.j. p.f 
Daemonum ficut vitiorum varia 
genera.d.j .c . i .p . i . 
Damonio muto tenctur, qui con-
fefsionera non benefacit. d. 5.con. 
i . p . i . 
Item qui fuá peccata celat.ibid.con* 
t . p . i . 
Item qui aliorum fcelera , ci:m de-
bet,non reprehendit.ibidem. 
Dscmonesad noftrá perniciem ín-
ter fe confcntiunt.d. 3 .c. 3 .p. i . 
Dasmoneshominibusfubiecit C hrí 
ftus.d.3.c.3.p.3. 
Eos ex alijs expeliere debemus. ibi-
dem. 
Dominorum mores famuli imitan-
tur .F .5 .d . i . c . i .p.5. 
Dominium per peccatum M . non 
aniitt i iur.F.3.d. i .p. i . 
Dominica tentationis príeclpué co-
litur ab Kcclefia. d. 1 .c . i .p . 1. 
In Dominica Palmarumcur Ixtitíá 
cum meciere coniúgatur.d. Pal. 
c . i . p . i . 
Domus Dei primum purganda. F . 
3.d.i.p.z. 
D o m ú Dei qui violent. ibidé. p.4. 
Dona preciara magno constu funt 
itr(petranda.F.i.Palc.c.3.p.4. 
Dux caíCusquis.F.4.d.3.c.z. p.5. 
E . 
Eccle í l s auítorítas magni du-cenda.F.3.d.3. p.j?. Ecclefi» o bed.icntts honor ifi-
cat Deus.ibibem. 
Eleemofy najF. 5. d. z .c. 1. p. 3. 
Facíéda ex príecepto F . i .d. 1 .p. 2,. 
Etiam decxiguolargienda.F. x.d. 
3 .p. 5 .Facienda máxime praelati» 
5I.4.C.1.P.2. . 
X x 5 Non 
/ N D E X 
Non minuít , fed auget opes, ibid. 
P . 5 . 
Eleemorynse aftus adumbrabant 
quiChrifto viam veftibus ope-
riebant,D.Palm.C.i .p.3. 
Enceeniaciuid .F^.D.PaíT.c . i .p . i . 
Euchariftia,Fer.4. D . 1. C . i . P ,4 . 
Chríftiin hotnines amorern de-
clarat^F.?- inccenaDomini. c . i . 
p . i . íumeQda cum prseparationc 
neceííariajibid.ineiusví'u extre-
ma vitanda.p.j. 
Excitandusefl: árnicas ex negligen 
. t i a s f o m n O j F . í . D ^ . C . i . P . 5. 
Exequias Chrifti quotannis cele-
brar ecclefia>ibid.C.5.p.i. 
Exorcirmi contra DasmonesjFer.f. 
D . j . p . 3 . 
Externí pluris nos faciunt quám no 
ftri,Per.3.D.Pafl'.p.5. 
F . 
FAcíem Deus no auertit ab eo, quifuamadipíum conuer-t i t ,F .4 .C in .C .4 -P ' i« 
Faciem cergum ve conuertere quid 
fit,ibid. 
Fatigari Deum pro nobís quantum 
beneficiumjF.<í.D,3.C. i .p.3. 
Febris quid íigmficet,F.5 .Dom. j . 
P . z . 
Fsbri Chriftum imperare quid fít, 
ibid.p.j . 
Fideinoftras opera De i refpondet, 
F . i . D . j . p . 3 . 
Filiorum cura 8c educatio, Fer. 4. 
D . i . C . i . p . j . 
Finís noftraromaftionú fit Deus, 
Fer»4.Cin .c .3 .p . i . 
Flatus Chrifti Spiritum fanftu fi-
gnificatsD.moft.Pafc.c. 3.p.a. 
Flatus Ghr¡ílireundem eíte naturse 
ScgratiacauiQié denotar, ibid. 
Flatus venenatus impíorü cauédas, 
D . inoa .Parc .C . i .P .7 . 
Foedcra apud prifcos fanguinis cffu 
fione firmabantur,F. 5. in Coen. 
D o m i n i . C . 3 . p . i . 
Focminaeíint tacitaijF.í í .D.+.G.io; 
P,3.quaiesfint,F. i . P a í c . C . 5 * 
P . i . 
Focmínis prius apparuit Chriílus^ 
Fer. 2. . P a í c C . 3 .par. 1 .non facile 
credendum,ibid. cumilliscaute 
agendum D e i miniíiro»Feria 6. 
D^.C.^ .P . i . eas in fedan fordí-
dum eft,honorare ciuilc, Fer .4 . 
D . i . c . i . p . i . 
Foemina , quibus Chriftus appa-
ruit, laudantur,F. 2, J?aíc. co'n.j, 
p a r . i . 
Fugere interdum mortem non eft 
ignauijF. 3 .D-PaíT.p. 1. 
Fugere in aliam ciuitatem quando 
oporteat,F.<5.D.3. c . i . p . i . 
Fulgor mundi exccecatjlutú Chri-: 
ftiilluminat,F.4.D.4.C. i .p.3, . 
G 
G , 
All i gallinacei pugna mira-
J bile fpedaculum, Fer. 5. p o f t C i n . d . P . i . 
Gaudiumexte í l imonio bonsccon, 
fcientia2,F.4.Cin.c.3.p. 5. 
Gaudium poft triftitiamjD.i . C . 4 . 
P a r a . 
Gaudium Beatorum é confpedlu 
ChriftijF. 3 .Pafc.c. 1 ,p, 4. 
Gaudium x\poílolorum ex cófpe-
ftu Chrifti refurgentis,Dom.¡ni 
o a . P a f c . C . z . P . i . 
Generis claritas imitanda,F.4.D.i» 
C . i . p . 3 . 
Gloria in fuaquífque patria delega 
tur,Fer.z.D.3.p. 1. 
Gloriíecupiditasúbid.&F. 3. P o . 
! • PaíT, 
R E K V M . 
Paíí .p. 5^  Q^iam fit infeíla legi 
De¡3F.6 .D.Paír .C; í .p . i . 
Gloríam mundi tranftulit Chriftu» 
ad ccclefiam,D.3 .C.3-p.4. 
Gloriara propriam amas gloria ex-
cidit, Dom.in Paí í .C. j .p. 4. 
Gloria Deo tribuenda non nobís, 
F.3.D.4.par. 2. in obferoatioiie 
iegis,n5 in cognit íone ponenda, 
ibid,P.4.fequitur virtutem tan-
quam vmbra,D.Paír.C.5 .par.4. 
QUK Cit vera,ibid.inanis vitada. 
F . ^.D.PaíT.p^. 
Gr3tijevis,F.<5.D.3.C.3.Par.3.8c 
Fer. 4. D .Paíí. c. z. p. 5. 
Gratia vtitur naturse propenfíoni-
bus,F.5.D.Paír.C.i .P. 1. 
Gratia & Ubérum arbitriunijvide 
V.conuerfio, 
H . 
H AEredés nos Chriftus fuo teftamentoeffecit, F.5. in C o e n . D ñ i . C . 3 . P . i . 
Haeretici ad fuos errores confirman 
dosScripturaabutuntur, D o . 1. 
C . 3.P.5.obedientiam Praslato-
rumtoUunt,F.4.D.3.C. 1. P .4 . 
Similesfunt SamaritaniSjFer.ó. 
D . 3 . C . 2. .P. 3 .cum Catholicís de 
vera eccleíia contendunt, ibid. 
C.4.par.3. Ecclefi» ceremonias 
damnant7par.5. 
Hebdómada fan£Ucur magna vo-
cetur,Fer.i.maio.hebd. C o n . i . 
par. 1. 
Homo quis veré dicatur, F . ^ . D . i . 
C . i .par ,^ . 
Honoriscurain generof í s ,Dom.t« 
G . i.par. 1. Honoris vcriípecies 
qu3e,ibidem. 
Horas dici duodecím eíTe quid fi-
gnificetjFer.d. D o m . 4. C o n . i . 
Horám PaGiíotíis cur fuá Chriílus 
appelletjF. 5 ,in c c e n . D ñ i X o n . i . 
p. 1 ,& C.4. p. i . Qoomodo eam 
Chriftus rciuir,ibid.C*4.p. 1. 
Horá mortis cur Deus homines la-
tere voluerit,F.5.in Ccen. D ñ i . 
C . +.p.i.dcillaadrconeri a Deo 
magnuro beneficiümjibid. 
Hora mortis prcemeditáda, ibi.p. a; 
Humani fermones valde aiilciunt, 
F , 6 . D . 3 . C . i . p . 2, 
Humentia loca Diabolo placent^ 
D . j í C . ^ . p ^ í 
Humillare nos debemus initio ora» 
tionis,F.5.poft Cin.par.4. 
Humilis fuos defedus intuetur, 
ibid.p.3. 
Humi l í tas ,F .4 .D . i .C .2 .p . z . Prin-
cipium eft noftrs falutis, Fer.4« 
C i n . C . i . p . i . C u r a t quos fuper-
bia perculit.ibid. Deo chara eft, 
Fer.5.poftCin.p.4. Debet eíTe 
in Principibus erga Dei mini-
ftros,F.2.D.3.par.6.quem gra-
dura habeat,F.5. in Coen. Dorai 
ni)C.i.p.5.Fuiteximia inChrí-
fto, ibid. exemplo Chrifti com-
mendatur,ibid. 
Humilitas Chrifti imitanda. Vide 
Verbum Chriftus. 
Humilitas Centurionis vide Verbü 
Centurio,Hypocrita,Fer. 5 . C i n . 
C . 3.par. 3. 
1; 
IAcob Chrifti figura, Feria.$,in Coen.Domini,C,i .p, 1. leiunium tanquam hofpes gra* 
tifsimu6excípidebet, F. ' f ' C i n , 
C . 2 . p a r . i . 
Cuitriftitiam afierredebeat,ibid. 
Ne facile poenitentibus á confeíTa-.' 
rijs foluatur,íbid. 
X 4 Et 
I . N T> E X 
E t anima; te corporí vtile eft, P . t . 
leiunium Chriftianomm diuer* 
íum fít á ieiunio áliarum g é t i ú , 
ibid.P.5,R.e^am haBeacineen-
t i o n e m , i b i d . C . j . P . i.Habeat 
pro fine Deunij P . a . Exíernum 
fine interno nihil valet, ibidem. 
C . 4 . P . 4 . 
Anticjuisquale.D, ivC.^ .P .x . Ie iu 
nium fine labore multi volunc. 
ibid. 
leiunium Cheiftl noftros morbos 
curau,it,!bid.P. 1. 
leiunium Prox i mi ¿baritas comité 
tur,Per.tí.poíl C m - C 1 .P . 1, 
I n ieiunio Í2eciiia,deuóíio ? & mun-
ditia cordis .Fer^.Cin.C.j . P . 5. 
leiunare quot modis folcant homi-
nes.ibid.P.4. Q ^ i d í l t ieiunarc 
propcer Deum. ibid.-
feianat adruam vtilitatem, quiad 
Dei glomm ieiunat, ibid. P. tí. 
Q u i ieiunat vt hominibus pía* 
ceat, quamcupit gloria nonaíTe» 
quitur.ibid. 
leiunia gentium maiora, ac melío» 
raquámnoftra.D. i . C . 5 . P . í . 
Impgenitentcs,Fer. 4. D . 1, C . i . 
Incarnatto fignificata in luto ex 
Chriíli faUua&. térra. F.4 . D.4... 
C 1 . . P . 3 . 
Incommoda peccatorum ex cómo-
dis .D.4 .C.3 .P.3-
Infernus .F .5 .D . i ,C . i .P .5 -8c4 . 
Ingratitudo hominisin Chriftum. 
. F . i . D . j . P . j . & D . P a i T . C . i . 
P.M 
Ingrati & iniuriofiin Chriftú. D . 
, P a í í . C . 3 . P . ^ 
Joimicosdiligere difhcile eft. F.tí. 
poft C i n . C . » . P . 1 . Odio haben 
dos noanultí h^reticiíeníerunt., 
ibid. P . z .Diligens ab omnibus 
laudatur,&honoratur. P . j . Tüa 
re pot iusquáinimici agit. C . z . 
P . 5 . 
Inimicorú dileéiio omni lege prse-
ceptaeí l .F-t í .poí l C i n . C . 1.P.í 
naturalibus rationibus fuadetur. 
P .3 . 
Inimicorum iniurise tanqua phrae-
neticoru deliramenta ferendse. 
• ibid. maledifta ad íalutem nobis 
vertit Deus, fí patientes íumus. 
C . 2..P.5. Fadaexcufarenoílrif-
que meritis minora fentire debe-
mus ib id. > 
Inimico pareare honorificQm.F.tí., 
pc f tC in .C .z .P . 3. Ex mtmicir 
multíe vtilicates.ibid. P. 1. 
Iniuriaqui alteri facit plus íib¡no*> 
c e t . F . t í . p o f t C i n . C . i . P . j . O b l i 
uifci non eft vilisanimi/ed íubli 
misj ibid.C.i . P . 3 . 
lonocériaChrifti .D.Paf.C. i . P . r , 
Inopes & miíeri iuuádi. D .4 . C . 4 . 
P .5 . 
Infatiabilitascordishumani.Fer.ó". 
D . 3 . C . 3 . P . I . 
Inteíljgétia Dei .5 mádatoiú obfer» 
uátiác5paratur,D.4.C. 4. P . z . 
íntétio reda. F. 4. C i n . C . 3. P . 1. 
Intercefsio piorum.F.5,D. 1 , P .y . 
Internushabitus mentís á Chrifto 
prsecipuéquíeritur.Fer.^. D . 3. 
C i . P . i . 
Interrogat Deus quae docerc vult,. 
F . z .Pa ícb .C .z .P .3 . 
Inuidia-F.z .D.Paí í .P. 1. 8c Fer.if. 
D .Pa ír .C . i .P .a . , 
Inuidiffi machinationes virtus fupe* 
rst.F.i.D.PaíT.P.i.-. 
Inuidia Phariíeiobcoícari íunt .F . í . 
D.Paír .G.3 .P. i . 
loíeph humiliatio 8c exaltatio figu;; 
ra Paísionis 8c R.efuire¿tionisv 
C h d f t i . F . z . P a f c . C . i . P . i . 
ludje 
Tudíeauaritía.F.J.maio.hebd.C.i. 
P . j . ludaeorum auerfio á catcris 
gentibus scgréferebatur á g e n -
tilibus.F.f.poft C i n . p.3.Iropie-
tas& impudentia in Chrií lum, 
Dom. PafT.c. i . p. 4. C«c¡tas 8c 
. pertinacia in Chriftum,Sabb.D. 
Pafs.p. 1 .Pertinacia redarguitur, 
F . t í . D . j . C . ^ p . s . 
In iudicio miferi cor di «opera exa* 
mináda,!1. a . D . 1 .C. i -p . i .exafta 
& minutifsima facicda difcufsio, 
ibid. Iudíces iudicandi. ibidem. 
ludicabit Cbriftus inter bonos 
8c fnalos,G '2"p'ií 
ludicij deícriptio.F. i . Dom. i . C . 
z,part.4. 
íudicia largitrone corrumpuntur, 
F. j .Pa rcC. i .p . i . 
luílitia cura mifericordia in Deo, 
Sabb.D.5.pa. 
luftiiía qaare dicatur Cingulum, 
ibidem,. 
luflitiíe médium, ibidem. 
luftificamr interdüm hominesde-
ípíratíeíalutis ,F. 6. D» t | C . p*. 
part. j . 
lufhfkatur nemo fineconlenlupro 
ptio^ibid. 
lufti malorú impugnationibuscla-
rioreSjSabb.Dom.Pafs. p.5. 
Jumeotutnajligatum quid fignifi-
cet, D . Paltn.C.i .p. 1 . Portans 
. Chriftum quid denotet.ibidem* 
¿ i ' U . 
L Abori fuccedit requies, D . a.. Laborandum exemploChri 
i t i , F . ( í . D . 3 . C . i . p . 4 . 
Lachryms ex íenfu naturali, 8c bo-
n c S c malajeííepoíTuntjF. 5 .D. 
4 ;C . i . p. 2., 
Lachrymarum multiplex gcnus 
dono Dcijibid.p.i . 
LachrymasDcus beatis abftcrgit, 
ibid.p,4. 
Lachryma: Chrifti qualcs, F . 6, D , 
4.C.5 .p.5 .ln refurreftione L a z ^ 
ri quid ílgnificent, C.4.p»i . 
Lauare facié, 8c caput vngeie quid 
fígnificet apud tiebrseos, F . 4 . 
C i n . C . i . p . 5 . 
Laudes Dei qui decantét ,D. Palm,' 
C.x.p.5 . 
Lauare íaciemieiunantem quidítt , 
ibidem. 
L2zaripaupertas8c patientia,F. 5. 
D i . C a . p , 5 . 
Ledum noftrüjid eft peccata Chri-
ftus íljpraíe tu l i t jF . í .D . 1 . C i« 
part,:8. 
Legis obferuatio.Vide.V.g!oria. 
L y a Sinagogee figura,F. 5 Jn eren,' 
Domir, i ,C . i .p . 1» 
Liberalitas Dei, D .4»C- i . p . i . 
Libertatem hosnini Deusnontof^ 
Jit,Sabb.D.i C . 1 .p-p» 
Liberum arbitriumjF.ó.D.j . C . i . 
p.3 .Vide etiam. V.conuerfio. 
Linguam hominum mouet Deus, 
vt maiora quám imelligant, Jo»-
quantur,F . i .Paíc.C . i .p. 1. 
Lingua,D. ino£t .Paíc .C.3.p. 7. 
Lono pedum prseparationé ad Eu» 
chariftiam fignificat,F. 5 .in coeh. 
D o m i n í j C . i - p. i .redemptioné , 
noftram adumbrar.C.4-p. 5. 
L u t u exChrifti íaliua.vide.V. líi* 
carnacio.8c V.Eulgor. 
L u x Chriítus.Yide V. Chriftus. 
L u x eft Deus. Vide.V. Deus. 
L u x Chriíli ad cognitioné 8¿ ope» , 
rationem valet.Sab. D . 4.p.3.: 
Lucem Deus C£e.cispr3ebet,F. 4. D . 
4. C . i .p . 1. ergalucenj Chrifti. 
quomodo íe gererc debeat ho-
X x 5 mOj 
J N Ü E X 
horPO,S:.bb.?3.4.p. 4. 
Luxurioía vitajSabb .Dora, i - C . 1» 
part.5. 
M . 
M Acería víncaequíd figni-ficet,F.<í.Dom. z . C . 
Klagdaiena diuingc clementííe fíg-
num,F.<J,D.Pars.C. 1. p. 1. A n 
xn eadem ccena vnxerit Chrií lo 
caput,8c pedesjF. 2. .maio. hebd. 
C . i .p. 2,, 
Magdalense chantas ín Chriftum. 
F . 5 .D.Pars.C. 1 .p.3 .priuilegia, 
p.4.0fficia in pedes Chrifi:i5D. 
z .p .4 . ¿ 
Üíagirter perítus quaerendus eílr in 
viafpiritualijSab. poíl Cin.p. 5. 
Maiorcs fepe á minoribus in vietu 
tefuperantur,F.i? . D . i.p.<5<. 
Malepartamaledi labüntur ,F. i , 
D . 4,p-f-
^lalitise ludseorum íufté impoeni-
tentia vfque ad mortem cótigit , 
F . t . D . á . p . l . 
IVIalitiofi omnia in deterius inter-
pretantur,D. 5 . C . z.p. 5. 
Malis Deus benc vtitur,F.( í .Doni. 
Pafs. C.3.P.5. 
Jvlandatum cur dlcatur Euangeliú 
ccense Domini,F.5.inccen. D o -
r n i n i . C j . p . i . 
Mandata hominum quse fint obfer-
uanda,F.4.D. 5 . C . i .p.4. 
Manfuetudo magis qnam animofi-
tasprobatur,F.(5.D.3.C. 1. p . i . 
Manfuetudo ChriftijD.Pafs. C . i . 
p . r . & C . ^ . p . j -
Matrimoníum cjelibatui pr^fertur, 
F ^ í D o m . j . p . i . iliiusfanftiías, 
ibidem. 
JWel ex ore Leonis Refurreñio 
Chrií lo ex morte D o m . Kefur-
reftio. part.r. 
Memoriam pafsionís Chrifti & pee 
nitentisecitó abijciunt homines, 
F - i . P a f c h . C . i . p . 1. 
Mendaces redarguere quádo cpor 
t e a t ^ . j . C ^ . p . i . 
Minirtriprauitasnon tollit dignita 
tem minifi:en/,F. 5 .D.x .p . 1 • 
Minií lri Dei fscpe in bono diícre» 
pant,D.5 . C . 5 . p . i . D e g á t vitam 
irreprehenfibilemjD.Pafs.C- a. 
part. 1. 
Miracula Cbrifti non fuere tanto 
apparatu, quato RcíurreéUoLa 
zan,F.(5. D . 4 . C . 4 . P . 1. 
Miferiíe hominis poft peccatum, F . 
4 . C i n . C . 1 .p. 1. E x mortc,F. <^  
D . 4 . C . i . p . 4 . 
Mifer icordise opera,F. i . D . 1 . p. 3. 
afFeftus in Chrifto prsecipuuSjF. 
<?.D.4.C.3.p. i . 
Mifererí aliorum calamitatibus cft 
ingenui animi, F . <í.D. 4. C . 3. 
part. i . 
Mitiús cum peccatoribus agendum 
F . j . D . j . C ^ . p . z . 
Mons quidfignificet,D. i . C . t . 
part.r. 
Horbusmortisnuntíus,F.<í. D . 4. 
G . i . p . i . 
Mortificatio.Vide V . Ramus. 
Mors eft durifsimus diuin® fenten 
t i« in hominem executor , F . 
4 . G i n . C . i . p . 1. Neminiparcet, 
ibidem. Bona quomodopare-
turjF. 1 . D . 1 .p. 3. Non eft expe-
ñanda ad bene agendum , F . 4. 
D . 4 . C . Í . p. 3. Omniom malo* 
rum máximum, Fer. í . D o m . 4 . 
C . 1. part. 1 .• iuftorum foirnus, 
C . i . p. z. Eft terribilis vt leo. 
D . Refur.p.r. 
H o r s á C h r i f t o d e u i a : a , F . 5 . D . 4. 
C . i . p . i , & F . < í . D o m . 4 . C . i . 
Mors 
Mors Chrifli Taluti nobís 
ó . D o m . P a í s . C . j . p . 4.Mortife 
vltroobtulit Chriftus, Fer. j . 
Pafch.p.i . 
Morí bene difpofitú quanti rcferr, 
F . i . D - i . p . i » 
Mufcso qui íiot appellandi,D. 3 . C . 
i .p . 4. 
Mutatur homo á D e o , i t a v t allus 
e ¿ e v i d e a t u r , F . 4 . D o m . 4 . C . 3. 
pare. 1. 
. N . 
N Atatoría Siloe fígnif?cat íacramenta, F.4.. D.4-. C i . p . 5 . 
Natura adium^ntum eft ad vírtuté, 
F . 4 . D . 4 . C . 3 . p . 3 -
Negligentia reprehéditu^F.^. D . 
i . C . i . p . 4 . 
Negligeociae fomnus. Vide. V . Ex:-
citandus. 
Nocet fibi qui alterí nocet,F.3. D . 
3 .p .z .&5. 
Nouitas & magnitud© rcidubita-
tionem pariijF^ .Paíc .Conc. a. 
part. i . 
Nox mortem fígnificat,F,4. D .4» 
C . z . p . j . 
O . 
Obediédum etiam difcoliSjF.ó. D . 
Pars.C.3.p.3.MalíspríeUtis ,F. 
j . D . í . p . z. 
Occafione vtendum,F»<í.D. i . C . 
i .p .5 . 
OccaGo boní non negIigenda,F.t. 
D . Pafs.p.i .MaüfugiendajD.in 
oa.Pafch.C.z.p.z. 
Officiadiuina cur loqgiora inheb-
domadefan¿ia}F.z.maior.hebd. 
C . i . p . 1. 
íOperum teftimoniü, F .4 . D . Pafs. 
C . z . p . i . 
Pe opinioaibus hominum non cu» 
randum,D. 3 . C . z .p. 4. 
O r a t i o j D . z . C ^ . p. 3. Eft pugna 
fpiritualisjF. 5 . D . 1 .p. 1. Sit per-
feuerans,ibidcm. Dei mifericor» 
dise, potius quám orantismeriti» 
nit i tur,p.z . f í t fcruens,p.4.Tero 
pus locumque quietum requirit, 
D . z . d . p . i u u a t a d f a n d i t a » 
tem,F. z.Pafch.C.3 .p. 5. 
Orationis in i t iúex cognitione pro 
prise necersitatisaF.5. D . i . p. 3. 
Vfu transformatur anima in D e ú 
Dom.z .Conc . i .p . 1. Comités 
qu i jDom.z .C . 1 .p.4. Fruélus» 
ibidem. 
Inoratione perfeuerantia diuinam 
confolationé tendé recipit,Sabb, 
poft-Cin.p.4.Conílantia. Vide 
V.Conftantia. 
Oranti interna quies quasrenda, D» 
z . C . i . p . j . 
Ordoplacet Deo.Dom.4. CÓci.i» 
part.4. 
Oues quid príeftét,F.4.D.Pafs. C» 
2.p. 3. OuesChrift iquibusbo» 
nisfruantur7ibidem. 
r : P . • 
D oenítentia babet gaudium 86 doloremjF.4.Cin.2. C . a. 
i p .3 .S i tpropterDeum,C» 
3-P-3-
Poenitentiam agerc poteft homo, 
Angelus non ítem: 8c cur , F . a. 
D . a .p. 1. Poft mortero non pof 
fumusagere,ibid. 
Palma infigue viftorias, D . Palm^ 
C . i . p . 4 . Crucis v iño i iam figni 
ficat, ibid. Crucisquos fruftus 
tulerit, ibid. 
Palmarura folemnitas cur celebra-
ticnem pafsionis prsecedat, ibid. 
p . z . S c j . 
FaUpas 
/ j ^ ' D E X 
Palniíis quomodo geftare debea-
' m ü s , i b i d . p . 4 . 
Pañis t-tiplex poftulatur in oratíone 
Dominica .D.4 .C. i .p . í . 
Parrseft verbumDei.ibid.p.t. 
Pa^sio Chrirti adduo cepita igno-
míniam & dolorem refertur, D . 
Pafs.C . i .p.imitanda.p. 5. 
Paísionis fuae diem féflum ex iftima 
uicChriftusjD.Palm. C . i.p i . 
pruítum cum alijscommunica-
u;t,D.R;eíurreQ:.p.i. 
Paísjonem Chriíli omnescreatur» 
cognouerunt,P.i.Parc.Conc. z . 
part.?. 
A d parsionem fuam fe Chrifhisín 
íolirudine parauit, F . 6. D . Pafs. 
: C'jvp.5. 
paOorum vita fitirreprehenfibilis 
D Pafs.C.i.p.i.OFficia in oues, 
F.4 .D.Pars .C.z .p .a . 
Patiendum hilariter pro Chrifto, 
F.i.maior.hebd.C. 1 .p. 1. 
Patientiacremus, Sabb. poí l C in . 
part. 3. 
Paupertas quae laudabilÍs,F. 5. D . 2.. 
C . r . p . i . 
Paupertas & patientia L a z a r i , F . l . 
p . i . C . i . p . i . 
Paupcrcs Chriílianas reipublicae or-
name(itum,F, 5 . D . í . C 1 .p.4. 
Pax á C h n f t o , F . 5.Pafc.C. 1 p 3. 
Peccatoris pudor i parcendumjSab. 
D . 3.p.z. 
Peccatores non exaudíriá Deoan 
vérum fit,F.4.D.4.C.5.p.3. 
Peccat in Deum qui in Fratrcm pee 
car-F j . D 3.P.3. 
Peccatum cauía xgi it udinis corpo-
' ralis.F.ó'.D.i.C.a.p.g.Affert mi 
ferias multas,Sab.D. 2.p.6.Nul-
' lum cft ante corpus,F.4.D.4.C. 
t . p . i . 
Pcccaia omnia ílmul dimitsantur. 
D . j . C . i . p . 6. Qu,« impanítén-
tiamafFeraot,F.i.D.t.p. 4. 
PeccationuSjF.d.D.i .C. i .p^.R-e 
cordatiofalutanSjF^.D. 4 . C . I . 
part.4. 
Peregrinus Chriílus in fuá Pafsione 
F .z .Pa íc .C . i .p 3. 
Peregrinamur in hac v i ta»F. 3. D , 
Pafs.p.z.&F.z.Pafc.C.i .p. 4. 
Peísimi omnium fuñt qui aliquan» 
do fuerunt boni,Dom.3. Conc, 
3-P-5. 
Petrus poft fuam vocationem con-
iiigio non eft víu»,F.5 . D . 5 .p* 1. 
Pharifei qua!es,F. 5-D.2. p.i^F.4. 
D - ^ . C . i . p . i . E o r u m fraudes ¡n 
Chriftum,F.4. Dom. País .C. 1. 
part. 3. 
Pietas in patentes,F. 4. D . 3. C . t , 
part.i . 
Pifcina facramentorum figurajF. 6, 
D . i . p . 1. 
Piícinae praftant nortra facramen* 
ta, ibid. p. 4, 
Pifcis aflús quid fígnificet, D . R.e-
futi p.z . F . 3 * pafc. C /a . p. 4. A T o -
biacaptusChrifti fígura,ibidcm, 
cum rauo coniun¿tus,ibid. 
Porcorum cibus peccatoribos cha-
rus,Sabb.D.i.p.7. 
Porticus Pifcin» quinqué fenfus £!• 
gnificant}F «S .D . i .C .z .p . i . 
P i a:cipit multa Deus, quae hominú 
iudicio contraria videntur,F. 4. 
D . 4 . C . 3 .p. i . 
Pr^dicat or,D,Psfs.C. i .p. 4 .a D eo 
accipiat qu? alijsdiftribuat,D.4. 
C . 1 .p.4. ne diferepet á ConfeíTa 
rio ,D.Palm.C.a.p. i . 
Pra:diumIoíeph,F.<í .D.3.Coc. 1, 
part. z. 
Prxdeftinatío infuperabiliSjF. f D . 
País .C.z. p.4. Libertatinonre-
pugnat}ibid. 
Priefe-
Pracíeftíscura, no domínatus damr 
á Deo,Fer. 6. D o m . j . C o n c i . i . 
part.-j-
Praifinitio D s i impediri no ^oteí l 
ab hominibus,Fer.(í. Dora .4 .G. 
x.p. i . 
Pr»tniapioi'um,E. 5 . D p m . t . C v . 
parcz , 
Prsefcntta De i improuifacÓfolatio 
e í l i n aduerfisjSabb. poí l C i n , 
part.4. 
Primarij virimultum fuis exemplís 
profunt caeteris, Sab.Dpm.Pars, 
part.r. 
Principatus $c ludicta mutantur}F. 
<Í .D.a .C. i .p*i . 
Probat fuos Deus abfentia St labo-
re,Sabbipoft Cin.p. J 
Pfofefsipni 8¿ dtgnítati ftatus non 
fidendum,K5.Gin.p.5 
Propheta Ih patria curxontcnatur, 
E2>D;3,p.4' 
Pirophct ^  partes,P. z .PafcGonc. 1. 
pare.4. 
Prophetise v i s j F . í . D o m . 3. Conci. 
4 .p . i . 
P r o u i d e n t ¡ a D e i , D o m . 4 . C o n c . j . 
part. 1. 
Proximi íalus ómnibus commenda 
ta,F.3.D.3.p*4i 
Püerinatura,Sabb. D . i . C . i . p . 2 . . 
F.Í.DÍ3. p.4. 
A d pugnam rpiritualém nos inftru-
x i t Chr i f tus^Dbm. 1. C o n c í . i . 
part. 4. 
Puláis cur á Sacerdote noftro capi-
ti inijeíaturj F . 4. C in . C . i . p.5. 
Puluiseft homo io hac v i ta , &. 
poft roortefn;ibid. p. 1. 
Pulueris noftri coramemoratlone 
conciiiatur n o b i s D é u s , i b i d e m , 
part.4. 
Puniré peregrinum opus á DcOjF . 
x:.Parch.C.i.p.av 
Puritas operurojp.i .raaiof.hebdoí 
C . I . p . 2f. 
aVíerendus Chriftus cuin inueniri poteft.F. 1 , D , * z .pan. 5. 
Quadrageílmae ieiunia maioracur 
fintrF.4.Cin.C.i.p.5. 
Qyalis quiseft, tales caeteros ¡udi-
c a t j F . i . C . i . p . a . 
Q^iefccrc De i^ua le í i t , D . 4 .04 . ' 
partw. 
Quietem Apoílblórura qualem v© 
luit cíTe ChriftuSjibidem. 
&. 
Achcl EcclcíIastypusF. 5.10 
coen.Domini, GOBCÍ. 1. 
part.i . 
Kamos dearboribus ca:dit, qui cor 
pusfuum mortificat,D.PaIm.C, 
Redir^adfe qu id^Sabb; D . i . G . 
i .p. &. 
RegnúGhri f t i quale, R d . D . P a f c r 
C . i . 
Kegnum ludxi amiferunt, dum 
raaleferuarc voiuére, F . 6. D . x* 
G..5-. part.4. 
Regnorum mutatíO,ibid; p. 5. 
Regnandicupiditas póteos cí l , D , 
Refólutio hominis inpulüeré fuit 
poenafúperb¡3e,F.4.Cin. C . 1. p. 
1. Eadem fuit medicina pecca-
tii part.t .Quomodo ea v tendú , 
part.5. 
•^efurreílio Chrifti parsionis fru-
'&3s,D.Kefurre.p.a. MultUmo 
dis probata,F,3.Parch.G.a.p. * . 
Fidei noftrse caput,Dom.in oft, 
PafcK 
I N D E X 
ParcK.C. T.p. i ,Spes noftrjs Re-
íurrertionÍ3jp.3. 
Rcfurrcftionis Chr i í l i argumenta, 
D o m . i n o f t . P a í c h , C o n c í o n . i . 
part. i . 
Refur tc f t ío noftra aliter erit in bo-
n is ,quámin malí», F .6. D . 4. C . 
1 .p. 1 .Lazari reíurref l ione indi» 
c a t u r j F . í . D o m . 4. Conci ,4. p . 
1. Perfedlior erit refurredione 
L a z a r i , i b id . in vera 3c propria 
carne,D.in oó t .Pa fch .Conc i . 1. 
part. 3 .Cumqua gloria corporis,, 
part.4. 
Réfurrcf t ió per g ra t ¡am,Fer .6 . D . 
4-C.4-P-4-
I n R.eíurreft ione vltiraa Ange l i 
minl í ler ium exhibebunt, ib idé, 
part. 5 . 
Reíu r r ex i t ídem Chrirtus,qui njor 
tuusfüera t , D . i n o d . Pa í ch .G . 
i . p . 2 . 
Riomana maieftas akiú» Pctr i Gla^ 
. uibus,quam Cacfaruin gladio per 
duf t ac f t jF . í í .D .Paf s .C . 1. 
ELuiníe noftrW caufa abcft á Dco, 
S a b b . D o m . í - . p a r t ^ . 
So 
Accrdos Angelus appeliatur, 
^ P . í . D . i . C . i . p . i . 
e J r Sacerdotum v i t i a sF . i . D . 4 . 
part. 3. 
Sacramenta. V i d e V . Natatoria & 
V-PiTcina. 
Sacramen t is omnia peccstaremit t i , 
F . d . D . i . C . i . p . i . 
Sacramcnlorum í ru í iu s rccipitur á 
difpoílco, F . 6. D o m l n . 1. C. 1. 
1 3 .Vis ex Chr i f t i fsnguincpar. 
^ .Víusfar i f t i ta tem anini» con-
reru.^Fer . i .Pafch.Concion .3. 
par.5. 
i Saluscuiüfuis animaecliaraeí l Dee? 
F . í . .Dorn . 3 . G.x.parr. 1. 
Salus á Dco recepta operum i lud ió 
d e t n o n ü t a n d a ^ c r . 5. D o m i n . 3. 
pArt.4. 
Samaritanis cur infenfi l u d a i , F . 
J3.3 . G . r .p.y.Vcritas, í ud« i s fpi 
ritus defuit ,G .4 .p .4. 
Sampfonis hiftoria deLeone occí-
íb , Ghrifto accommodatur , D . 
Refurr .G. 1 .per totam. 
Sanfti appeilaotur, i h Scriptura fe« 
niores.F. 5 .pbft Gin .p . r,, 
Sáctitas eí l perfcdta cordis mundi» 
tia, F . ' í . p o í l C i n . G . j . p . i , T r i -
bus rcbus cóíeruatur,F.i .Parch. 
J-P-5. 
Sapientia,F.3..D..4. p . i . 
Satietas cordis in ío lo D e o ^ . x . 
Pafch.p. 5. 
Scandalum,F.4.Dom. 3. Concí. 1» 
p . 4 . 
Scripfit Ghriftusin térra , & quare, 
Sabb.D .3 .p. 4* 
Scripturaeícníus datusEcclefiaijF. 
Pafch.G . i .p.^. 
Senaras diueríos haberit Principes 
pro rerum diucr í i ta te ,Fer . (S.D-. 
Pafs.G.i.p. 1. 
Sententia maloruminfcipfos, F .d , 
D . t . C . ^ p . 5 . 
Sepulcuram Ghrif t i magnificc rc-
prseíerttac 8c colit Ecclefia,F. 5. 
í n e c e n . D o m i n i , G . 3 . p . i . 
Sepulchrú Ghr i í i i gloriofuaij i b i 
dem. • 8. 
Secjuitur C h r i í l u m vulgaristurba, 
r«n Principe8,F.5. Dom .4 . CO-
CÍ. !.pare.z. 
Seruiens Deo rebus neceíTarijs non 
deftituicur, D . 4 .G . 3 .P . I . . 
Seraitusex peccato,Dom.3. Gon . 
x .p .1. 
Seruus fidelbcharu» Donjjr.OjF. í . 
pcíb 
Ssruorum cura)!b'dem. 
Seriionjm ingenium>Fer.t. Dond. 
4-p. i . 
. Serm quos D o n ú n u » mifit ad «xi-
gendos fruftus vineae funt Pro-
phetaj .ítemconcionatoreSjF. 6, 
D . i . d . p . i . 
SeueritasDei in íceleratos, F. í . D . 
i . C . i . p . ? . 
. Signa Chrif t i Pharirxi non agnof-
cur i t ,F .4 .D^.C.a . IpaU 
Signum quomodo n o n f í t da tnn í , 
excepto lona: í i g n o , ibidem, C . 
.2 .part. i . lona: quale fít, ibidem, 
p. i . 
Silet Deus ad noftram vt i l i ta tem, 
F - S - D - i . p. 
Siliqua qu id í i t ^ a b b . D . i . C o n . 1. 
SimiUtudo Dei ,F .< í .pof tCin .C. | » 
p . i . & j . 
Simplices funt idonci Chr i f t i audi-
torcsjFer.^.Dom.PafsiCpnc. 1. 
Sitis proprij bom, Fer. 2 .D.Palsio. 
P-3. . rt 
Societasbonorum %'tilis. D . i n o c t . 
Pa(ch.C.i .p-
Sol Chriftus. V i d c V.Chrif tus . 
Somnus qualis eííc debeat, F. i .ma-
ío r .hebd^G. i^p . 1. 
Sórores Lazaricur breuem epifto-
lam miíerirvt ad Chr i f tum F. 6, 
D . i . C . i . p . ; . 
Spes in Dco magis qnam i n homi-
namremedi j sco i locanda jFe r .ó . 
4 . C . i . - p . j . 
Spiritus aciones proprijs corpom 
vocabul isexpr imí íolenti, F. 4. 
C i r t . C . 4 . p . i . 
Sp'ritus fanftus fons pcrennis,F. x. 
D.Pars.p .4 .Procedit a filio, D . 
sn o¿l .Paích.Conci .3 ; .p . i , A l i -
t r r datus eft Apoftoíís ín díe H e 
furre^iorj?,ac in die Pciccof tc» 
p . j . Q ¿ í o m o d o í i t v u í C ü s > Se 
ÉlíüícipicXjibid. -;• 
Spít i t um (anftutn daré; pofTunt o m 
nes fidciv?s,D.inoft. P a í c h . C . 5 . 
P- í -
Suffiagia fanftorum quf recdsjF. 5 • 
p o A . C i n . p . i . 
Superbia*F.4.Dom. 2 .Conclon;*; 
p. i - . 
Supcrbus quomodo trafí ádu^, Sab,1 
D .5 .P .5 . 
SuppUcia Deusin remcdíum v e r m 
F . 4 .C in .C . i . p . 2 . 
Sufcitatio Lazai i neftrae mortis i n -
ter i tum def igna t^F .^ .D^ .C . r . 
p . i . 
Simonía, F . ; . D o m . i .p. 3. F. 2 . D . 
4 .pari .3.Sc4.. 
l | • É ¿ •• w,-o:"u 
T Abernaculorú reílom qu id fignificet,F. 5. D o m . P a í s . 
T e m p l i ¡ncemi renouatío quse fít,' 
F .4 .D.Pars .C. i .p . 1. 
Tcmporalium rcrumauidita?,F. ''€• 
D . i . C o n c i . i . p . 5 . E t C o n c i . r , . 
p. 2. 
Tsnendus eft Chriftus máxime ad 
finem v i c s j f e r . i . P a í c b . C o n . j . 
P'4. 
Tents r i ád íemonecur Chriftus v p 
lupr i r ,Dom. i .Conci . 1. pan. 2, 
Grauius fuit Chriftb quam mors, 
!>• >• - . 
Ten ta tu» Chnftus á daemone bono 
noris (ut pencuiO i ier i patíus eft, 
D . i . d . p . i . 
Tentandi occahones diabolus c?p" 
tat j ü . 1 . C . ; .p 1 .Chr i f tum cur 
centaucnt,ibidX> 1 >f • ¿ • 
Xeíítífe diabolo quomodo vacet 
t<*ata íormenrafuf t m e n t í , D8i9 
Xcntat ionis vti l i tas D o m . i .Conc. 
i .par t . j . V i f t o r i a i n D c i v e r b o , 
part. 5, 
Teftamentum Chriftus i n v l t ima 
<cccnaconfecit,F.5.inccen.Donii 
n b C . j . p . i . 
Teftafntncum Chr i f t i cur noauro, 
ibideaa. 
Tef ta tncntum,vt valeat, t r ia debet 
haberc, ibidem. 
Thomas cur de Refur rca íDne du-
.bi taueri t ,Dom. i n o í l . Pafch.C. 
t ; p ;x . 
Xorcular quid í ignificetjF. <í. D . x . 
C . i . p . j . 
Tormenta impiorum , F . 5 . D . x , C « 
z .p .z . 
Transfiguratio Chr i f t i in quadrage 
fima cur propohatur , D o m . 2. ÍC. 
1 í pa t t . 1. Guftos íu i t glorias, C 
x .p .1 . 
Transfiguratio diuerfainDenm &: 
d iabolum, D o m i , i .Concio. 4, 
part. 4. 
I n trasfiguratione cur Pafsionis m é 
t i o f a a a f i t í i b i d . 
Tribulationibus nducia confirman 
da,F.x.Pafch.C.x.p.5. 
Tríf t t t ia t , quam ex panitentiafufei 
pimus.contraria non eft fpiritua-
lis la5titia,F.4«Cin.C. i p . 3 • 
T i r r i t cha r i twcm fignificat, F. 6, 
D . i . G . i . p . 4 « 
, v - -
V Acandú mtcrnis jD. in o £ h Pafch.C .i .p. r . Valetudo a g r á fí patientia 
deílt» ad fanditatem non ^ c i t j F . 
Varietas prorpérí Zí a d u é r í i o r d í n i ' 
ria,Sabb.poft Cin.p . 3. 
Vera dicent es hominibus non pía-
c e n t , D . P a Í 6 . C . x . p . t . 
Verbum D e i improbi auerfantur, 
D . P a f s . C , i . p . 3 . 
Verbum C h r i f t i ómnibus imper-
t iendumyF.^ .Dom. 3 . C o n c i . i . 
part. 1. 
Verbi De imin i f t r í vitsefan^itatem 
& d o ^ r i n r veritatem habeant, 
D.Pafs .C . i .p .? . 
Vexari animam á dxraone quid fíe 
F . 5. D , i . pa r t . 5. 
V i d o r i a lata poft tentationeni,D. 
1 . C l i p . 5. 
Videt Beus fuoiú affliftiones.Sab. 
poft C i o . p . i . j Q u j e á n o b i s a g u n 
t u r , i b ¡ d , O m n i a . D o m . 4 . Conc. 
4 .p .4. 
V i f i o d i u i n s eflentiie, D o m . t . C . 
x,p.$. 
ViduaconfoiandajF.f. D o t n . 4 .C. 
1 .part. 4.QjLTa: vera, ibidem. 
Viduarum mííeretur Deus, ibidem, 
part. 5. 
Vinea quid fignificet,F.(r.D. x. C» 
i . p . x , 
Vindex peccatorum eft Deas. F.tf. 
D.x .C .3 .p . 1. 
VindiSftam de inimicis relinqui íibi 
vu l t Deus,F.(í.poft C i n . Con. 1, 
part.3.. 
Virtutes Theologales in tribus d i -
fcipulis figurantor,Dom, x . C . 1. 
; part.4. 
Vifícationcs D e i interdum ab írrpe 
ritis reputantür illufiones, SaLb. 
poft C in . p .4. 
Vita altera fupcreft,vbimalism;1e, 
benisbeneerit ,F,x.I | ) . i .Coi x* 
part .x . 
Vitae 8c mortisoecurfus. F. ^ . D . 4. 
C o n c . i . p . i . 
Vitam 
i l E X J T M . 
VItsm nobisdedit Chv iHus jF^ . D . 
4.Conc. i .Par t . t f . 
Vlciícendssiniurise naturalis cupidí-
tas.F.^.poft C in .Conc . i . p . i . 
Vlcifci fe qai recufac,inglorius eft 
apud homines.ibid. 
yicifcens fe, 8c ador Se íudex ídem 
e í l j q u o d a b o m n i ratione Se iare 
altenum e í l . i b i d . P . 3. 
Vlcifci fe non licet Ch r i í l i ano , po-
teft tamen apud iudicem caaíarn 
de malo fibi iliato t r a ñ a r c . ib idé. 
C o n c . i . P . i , 
Vl ro rem fibi Deum parat, qui fe íp« 
fum non vlcifcitur. ib id . 
Vmbra mortis qaid.Sab.D.4.p.4, 
y n g u e n t u í t i Magdalena cur pi í l i -
cumappcilatur. F . z . maio. hcbd. 
C o n c . i . p . i . 
V n g í t caput, ¡ d ^ e f t C h r í ñ u r a , qu i 
eius pafsioGem meditatur.F .4. C i 
ner .Gonc. i .p .5 . 
Vngere caput3vide V . lauarc. 
Voluptas rpiritualis fusuíísíma eíK" 
D . i . C o n c . ^ . p . ] . Püra & peren-
n i s . F . í . D . ^ . C o n c . ^ . p . i . Terre-
na labore conipamur. F.(5. D o . 3 . 
Gonc.^.p.^.Cseleftisvlcro á D e o 
ofFertur.ibid. 
V o x Chrifci mortuos ad iudicium 
vocantis. F.<í.D .4 .Conc .4. p.3. 
Víilitaces CK inimicis. vide V . ini-. 
miel . 
V u í g u s íudseorum ineptum. Fer. 3,' 
Dom.4 .0 .5 . 
Vulnera ¡cur i n C h r i f l í corpore p o í t 
Refurrectionem D . i n o c t . Pafch» 
CQRC.I .p .4. % 
ZAchasus diuerfa vía ac Centu-rio ad Chr i l tum peruenit. F . 
^.poft C in .D . 4 . 
Zelo D e i comedí qu id f í t . F . * . D q -
IIlinica4.part .5. 
F I N Í s; 

Í N D E X L O C O R V M 
S A G R ^ S C R í P T V R Q V I 
i n h o c opere , ve l t r a d a n t u r , ve l a l i q u á 
ex parte expl ican tur . 
Aducrte Le^or numcrtim paginarum a pagina í pp.vfquc aá pa* 
ginara 3 o f. etrorefiiiííeítcratoni in ipiooperejitaque or-
diñe confecuriuo eíTe emendanáum,^ tafiquain emen-
datumcitariin hoc indíce,ne {aliaría. 
X G E N E S ! , 
N S ? 1 R v€ V 1T in hominempiraeutum yi ta , & 
f a f i m ejl Jdám in mimam yiuentm, pagina 6 81« 
Quacm que hora comederis^orte morierís. 144. 
I! Palm es, dr m puluerem reuerteris. T r a ^ a t m fuje. 
3 Eccé JdamquafiynusexnoUs. a o ó» 
p Mdledi&iis Chanaan femísffruorum e rk fra tr ihus fHh, i ?o . 
rr QeUbremmmmmnottnm. 271, 
18 Lo(\ttar a i Dommm rneum^ctm f i m pulms.&cms, 4« 
32 Si contra Dominum fcrtisfuipyquanto magis contra hominespra'-
ualebisl 1 2 9 , 
34 Ammatepatrimeoyniuerfam glortam meam. J71. 
37 VemmntamteádfratresttmSratresmeoseiUííro, 231. 
J^etúte oecidawuseum^úr "videamus({Hidjvmnia projintiüu 232. 
41 Vno tantum regm foliú te pracedam, 67. 
[ 48 Do úhipamm mam extrafratmtMos^uam tttUdtmanit Amor" 
r h a i m a f m m e Q * ^i^.fuje, 
49 Simeón gr Lemfratres^afa m q m a t i s b e l l a M i a , fn cmfiUüm to* 
r u m non yeniat an ima mea & iucaetu t l lomm non f t gloña mea-, 
qfda in furore \WQ occidemnt y¡rHm¡i& inyo luntate fva juffQde'mní 
wmum.Mdeditlus furor arum qutaperúnax¡<úr indignatio emum 
quia duratytde4 thd.& 3 > T-crSv^» 
Exodo. 
Ca,z-4. Quid d a m a s a l me? VfP*%l* 
32 SedhpfuUs m % i m m f & U h m e ^ f u m x m m r<kW<. 300. 
i " Y j 2 Ef 
I n d e x l o c o r u m . 
34 'Eí f g m t d h á t quGií cQñtutk efet fíciesém eíc l o n f o n h f e r m m j t 
' h o m í n i . " " i $ ¿ 1 
Cáp'ikNeefyn^nmfwmenúiáC mdlis áhlehitur tú ¡acriftck1 Domi* 
n i . . . A í n a s í j l l ^ i O ? ^ ^ : ': : . J pag.6<¡i* 
<¡ Nifiindkauerityportahít ¡níquitatemfuAm* 287. 
, ; 8 &(>ftrintfiutmmifélimOié'ymMS* • • - 481,. 
. ' ig Neccoramcaco offendictdtmponas, 301. 
15? ¿írgue ettmsne haheasfuper iüopecc&tum» 2 So.' 
2 d Qupdfí necfie -^o/^mííiyef^?fe^i}fi|?/¿^^jfe^ & amlulaHerit i s 
: ex adusrfo m i h i , ego qmqae contra"VOÍaduerfmincedám , &pfr^ 
\ ctit im y asftptks propter pecíau yejlra., • 26. 
.v _ . : • . • ^Esc Nuraeris. 
'€¡¿41 ^. A^Í enmipifumusine^ue contra ms eft. mtímutyejirumfidco^ 
y tra Domifium, 287, 
•f Esc Deateronorríío. 
, £2 Nonínduetfíryiryeflefceminea,nequemHlieryeJ¡eymli, ffp2 
i 2 0 u é d u e m q H i y c f f a t u r i n ' t m a t e a m i a f c e n d e t f í i p s r 
mor.ífíautem defeendestms^ inferior^ipfe fcemrahit t i b i , . & tu 
n Q n f c s m r a b i s e i j p f s m t i n c a p u t i & ' t u i n c a H d á m . 22 
i 3 2 1?; dextera cius ígnea UKt&qm appropinquant pedibus ehts, acci-
p i c m d e d o f t r i n a i ü m » 3^3. 
5 E x libro ludtcum. 
S Síírgey&hterficeeQS..' pag.266, 
. 14 De comedenteexiuitcthuSy&ds forti exiuh dtilcedo. Qutd dnUim 
mUstQuidfQrtms Lsomí á i j . & C z G , 
^Exiibro 1.Regara. 
Cép. i^QídhQnoñficamumijglorijicaheumi qui autem cmtemnut me¡ 
erumigmhiks» p a g . i S ó . 
E m amem p m m m puemm grande, qttit mrabehnt homines a 
facrificio Dei. ' - 19 i s 
3 o Muuiherisin y'mtm á l tmm, 417^ 
33 NeceJiiummpuljtisfmJmmmumm^pHlQl 27^. 
: i L í '' " Forrk 
S á c r á S c r t p t u r a . 
t f Porro triumúator in Ifraelmn pmét > nec pvnimímrfletfttuf, 
pag.109. 
17 Fajcehat fertius tmnpátris fnigregcm,&láemdit leo, ycl yrfuít 
& t o í k h a t anetem demediogTepst&profequebatur eos, & pentt• 
tieiam, & t o i l e b a m ^ t m b á m q ^ d e o r e e o m m . 1 34 
18 Qóñglmináta ejl anima ÍQnzthce ánim<s Dauid>&- dilexit eum l o * 
nathasq!tafíanim4mfts4Wynam expotuMtfe l o n a t l u s tunicá qua 
e r a t i n d u t u í . 601 
2 o Quidfeci?qtf(S e ñ ini quitas mea & quod peccAUm meum in patre 
ttaim qiiU ([iherit ¿nimam meam? 479 
zy Cum conflnuerit te Dominm dncemfuper Ifrdel, merktihünfm~ 
gultum qued ipfete yltusfuem* 3 f 
Erat Nthdebriusnimis, & n o n i n d k a M Í t e i ^higai lverhnmpuf í i" 
lum}dilHculQmumiCHmdigejli¡fet y i n u m , ei indfcamt ysrba hac, 
pagJSi, 
Et mmmm ejl cor eiusintmfecus, &faffum efí quaft ¡apis. 2 1 Í , 
& \SJ(. 
31 Enagmagíadium tuum>&percute me, ne forte yeniant incircun-
cifiijiit& ínterfic$antmefiílíidiHtes m i b i , 6 7 
^"Exlikro z . R e g H m . 
Cap. 1 .'Etpraceph Pauidytdocerentfilíos ludaarcum ) fim[criptumeft 
in bbro iujiorum. 1 f 
Qmmodo cecidsrunt rohu^i.&periermt arma leüica, 45 9 
12 Deus etiamtranflulitpeccdtumtuum.non monetis. 276 
1 y Et mané confnfgens AUalott Jlabdtmxta intromm porta in yta, 
& omnem virum qm habehatnegotium,yQcab4t Ablalon adje , & 
cum accederet adeum homo,úrfalutaret tllum, extendebat ad t u 
mahum fuam>& extendensofculabatur. 197 
23 DamdfedensmCathedra^quafiyetmicuhsVtgnitenernmm. p<i~ 
gí«<í 42. 
24 DiciAngcloperc!fttenti,ytce¡fet. Z xo 
^Dt libro 3.Regiim, 
CA'i^ Qutcunqmyolebttiimpkbat tíiantim¡uam t dr'fiehifacerhi ex* 
ccífomm, y - * * « -Cír 392 
yeruntamen primum mihifacitoex ipfa farinHÍa [ubeineriemm pane 
paruHUm^r adferñdme^ihiautemy&Jiliotuo f a c í e s púflea. 
17 B i i m ne Domine yidtiam apud gaam yttunquefHflenm, affli-
Y j 3 *Hr* 
I n d e x l o c o m m 
: xiftl yt ioUempUnm emWomne,DmmmS#mttdiUY ( o^-
crQ)anima huiuspum in yifcera eius, 43 o 
>7 hmsmtjmíistimscor[u(*m}yí orarette* 15 5 
^Exlibro 4.Regun}, 
Crf. T 7 . £ r D o m m m c o h r e n t j i j s q m q m f m s femchavt%&c, f m f u n t 
íjí/hiem gentes j j l g t immtes D o m m u m j e d m h d o m i m s ¿ r i d u i h 
¡uis fermentes. • 322 
S5 Cum ergo ' v ¿ n i f í c t U . & - ahmtindigijaf)s,accejfertmt a i eum ferni: 
:\Fái, sfxifi' rem p a n t U m dixtjfH u b i Propheta,facere d e b i a r a s ^ a n 
to m a g t s ^ u i a m ñ c d i x u u b i LaH.we)<úr mundaheris* 281 
€a*\6.jE^otamt l<ihore.pedum yeheme}}tifimoí&ríec m infimimefuá 
qucejhñt Dommumjed magistn medicomm m ¿ confijus efi.» pa-
gina 4 4 2 . 
37 Pemxityt dimicaret in campo Magsddon, 613 
«Ifíx libro Tobiae, 
Cap.^.FidHcU mapia erh etum&fynáfacientihuüüam^Uemofyna a mor 
uyjr a, percato liberat.&'nútt patieturire in t eñe ¿ras, 183 
Siex igHurn tibi fuerit.eiiam de exiguo impeniñ¡lude, 274 
$ filijqnippefiínffQmmfamm*. í21, 
% E K libroEflher. 
Crf.i).Véídemrahílises,Domine,w faciesttuplenaejlgmhrm, pOh 
gina Í 71» 
^[Ex libio lüdith. 
Cap*9. VomnusDeus P a i r i s m e i Simeottyquidedifli tíligladium indefert 
fionemaliemgemmm.qmyiolatores extitemm i n coinqninatiom 
fua.& demdauerüntfmur 'vhgms^c .^ai'^UHemnt \ehtm mu, 
fubuemquíefo, 
. <fEs'libro Iob« 
Cap. 2. J d l m c per manes i n fimpltctme m a t h e n d k D e o , & morete» pa~ 
C l a m a . 
S a c r a S c r i p t u r á * 
5 CUmoddtet&no}í exmdis me, 154 
8 fíodie efl fa:níimi&' eras in dihanummhtluir, 426 
9 Namfi peccaueris, quideinocebis*. y 3 
Siahmit^nonintelUgami&-fi yenerit^Qn cogmfeam. -
1 o Mement${qt4a¡o)%!ibdficut luium fecerisme , & inpuluerem reda* 
ees me. 6 
16 Operuiin ciñere carnemmeam, 4 
ip SciOtquURedemptormeHsyimt.,&mn^uijlimodiede térra pirre* 
ñ u r u s j tmt&' mrftim circundabor peüe m e a , ^ in carne mea yule* 
hú Deum Saluatorem meum'.qucw yifkrusfnm ipfe , & ocnli mei 
confpeffmfiintjrepofíta efl h¿ec fpesmea in fina meo, > fa • 
gina 66%. 
27 fíowoputredoy&filiushominis yermis. a 
26 Coltmnce «eli contremifeunt,& pauent a d nutum ems: & (¡uispote" 
mtomtrtnm magnitudiniseius intuerü p^gi* 
n a i o j . 
26 Obfetricantemanu tluSieduñasejl colubertortuafus. pagi* 
26 Spiritus eiusornauh cestos, 688 
27 Hacefl {meditas yiolenmufn}quam ah omnipotente fufeipient: j i 
comportauerit quaft terram argentum , ftcut lutnm prapara* 
uerit yejlimema:pr$parabhojiidem}¡'ediuflusyefliem lilis, p a ^ 
gina 3 6 4 . 
2 8 Trahiturfapientiá de oceuttis. 2 73 
2p Qumdojplendebát lucerna cins fupra caput metm, & Deuserat m 
fecreto tabernMuli mei^uatidopetrafundebatmihirimso/e¿,ér 
uahambutyro pedes meos, y 6" 
$ 0 Sciotquodmortitradesme , ybiconflituta efl donms omni y'menú-
tAbiufúntiacrenit mecum mijeratio, & deytero niatús mstf sgrejfa 
ej lmecnm. 4 y 7 
31 S¿gamfusftim adminam eius3qui me oderat* & exukém quMinue* 
ntjfeteummálum. 
31 Si comedí buccelUm meam fü l í íS f& mn mmedhpupiÜustx ea \ f i ne~ 
gaui^qmdyoUhaHtpaup€rém:& vados yUua fpe$dre feci. pa-
gina.212, 
$ i ' S i ahfwndi quafi homo peccatam meiimi&ceUut in [mu meo miqm-
tatem meam, . 1 2^0 
T j 4 F m t 
I n d e x locormn' . . 
37 Vuni Dmhif'S qm áhftulh iuríkhm meum a MÍ , q u í a ¿kfá fipsr* 
ejlhólitiis Í»» mdoriscdepciam, nonntedamahinrmentia meAÚH-
Úifícáúmem qu^mctxpítmwe.non d i f a á m , . , . . <¡6 
38; Cam mHaHd&tmaJita mitminá y &inhlarent omnes filij Dei. 
P*g 472-• -W . • . • 
35. N u n q u i d a d p m c e p f i m tuum eUmhhur aqmU*& in ardáispo~ 
m t n i d H m ¡ u u m > t n . p c t t i s m a n u a i q u e tn p Y o r u p ú i n l u i h i S comino-
ratnr . J3T 
40 Ntinquid t í lndes ei qu&fi aultaut ligahis eum ancilliums. pag. 61, 
40 Eccefpneiusfrtiflrabhur eum)'& yidmihuicunfiis frcecipitahi-
tur A. 77 
40 v é n extrakerepQterisLeuiathahmo^ fuñelígahisUnguamemí 
pagina 94. 
40 yinus, eius in. lumhis éms foríitudo eius in yinUlíco yemris 
eius. 273 
40 /« f*cmo calami dormitjn loéis humemihus* 268 
4.1 Ha lims eius prunas arderé fach , & de ore eius flamma egrcditur, 
pag,6S7: 
41 ^ ú ^ ^ i ^ ^ . ^ ( e ü u f H f i ^ ^ ó ^ t m p 4 ^ .fquamis fe prementi* 
h m yna y n i comunpttir, & mfpiraculum qmJem tncedit, psr eas 
yjia altmadharehit)& temntes ¡2 nequáquam j'eparabuntur. 2 ó'f 
Non efl potejlas quiz comparetur ei fuperterramsqui fa0us ejl yt nul* 
l u m ú m e r e l i O m n e l t i b l m e y i d e t ú p f e e j l r e x J u ^ e r yhmerjos fihos\ii 
¡}eibífiA j <¡$.&6Q 
^[ExPfaltcrío, 
Pfal', 2. tAííiterunt reges terra l in ymm aiuep* 
fHS ,DomiHum>&' aducrfus Chríflurn eius.., y 47 
Tottis ferepfalmMS fecundus. expticatur. ihid. & pag. y49 
7 Domine Dms meus i n te ¡ p e r a u i j d u u m mefac ex ómnibus perje-
quentihns m e , & Uber&.me^ ne(guando rapiat y t l e^ animam. meam 
. dnm non efl qui redimat. 134 
CBHimtctur dolor eius in caput ems; 5 4 ^ 
12 UhminiL Domine oculos mm^ne quando ohiormidm in moneda-
1 f Non dabisfanílum tmm yUerscorruptionem*. ¿ j 7 
¡fique. Aimmm. incrtpttífunt Mt renes metí \ S9 
D e 
S a c r $ S c f í j ? t m * ¿ . 
A 6 Deyultft tuó kdimm mum [rtOilm^caUtniyUednt ¿fqmtd*-
tem. 3 8 
21 Ego autem fum yermis, & non homoiopprGhrií im homnum & ñh-
ielí lo plebis. 47 3 
Foderunt mánusmus)&pzhsmmUlnumsfatmum orntúdojfa mea,. 
217,^478. 
2 2 f/irga ma 6T h d c u l m t H m ipfa mrconfolatafíínt. y 24 
2 3 afcendst w m otem. Domini aut qmfiaht in loco [anfio eiusl 
p 4 g . i 6 u 
24 í^nifdcrfayi^DcmmíTiífaicerdia&'ysritas,- 3 
'Refpicein mes& mifmremei, 147 
26 f/mlitírágei<úrcúf¿fonetHYcortmm¡&fuflineDcmtmm, 447 
27 Imqmtates^e^ fimtcnMsgranegrdmtafmtfuper me* 149: 
29 lYa¡nindi:nátknQeius ,&Vnatnyoltmatetws^ 134 
CmctMBifaccum ífíeum.&circmiicáíftimelistkut* 637 
30 Hgo¿iixíi« íxc£¡fk ímo^roh&Hsjumapacieoailommtuorum. pa^ 
gtna 1 
30 QMámmagfuimidtitudodfdcedmstUíe} S l * ^ 
31 Qt¿omamUcmmueteraneruntojfa meadumclamMem totadie, pa* 
g f p 2 Í 4 . ^ - . . , ^ 
32 L t t p i r i t M o r i s c i m m n h y i n u s e m u m * ($88 
33 Immimt Jngelíis Domini in drcnitfi tlmenúum eu, & eripiet 
eos. 1*7 
37 sípfidteeí!fonsyit¿e. 16j 
3 6 Noli * mu Ur i in mtíligmntihíiSidiff'ufe. 2 07 
Jamcrfui etemm fenm & non yidiinjltim dereliflum. 3 62, 
37 Ego in flageliaparatus[um,iúr dolor rneus, &c . 584, 
39 Deus meusyolui)& hgmtmm in medio lordístnei, 70 
41 Et futffus tuiftiper metraufurHnt. 126 
Skh'.it anima mea adDamfomem y'wttm , quando yeniamante fa-
c im tuaml 326 
Apudwecrátio.Deoyitametí. i y7 
4 3 Ohlmfcerisinopia noñta , & irMatienis noftra ladhapt in terra 
yenternofter. 134 
44 Propter yeritatem>&' manfuetftdinem}&iujlitiam, &deducet te 
m h a b i l u e f d e x t e r a t u a , 2 ^4 
Sagitu t u a act i tatpGpídifHb te cadent in corda inimicmm regisy ihid<, 
í n d e x l o c o r u m 
OUmfcsfcpep'Jm tmm)& dmitm¡>atmtui,&tMthpifcet rex de~ 
memtuum, 131 
Oimiis gloria fiíigregisáMntus. 166 
'48 Vocáfísrtm nomina[u4 in terris fuis. 271 
Jiomo cum m honou efetinm mellexh, comparath eftt&t. pa-
gina 178, 
«42 Si efuriero, nofi dicam nhiymus enimtíi trhis. 
ExiftiwAfti inique quod ero m i f i m i í i s t a r g H a m te & Uatuam contra f a 
ckmtnam, 347 
5 o Et peccamm mam contra me ejl f mper, 149 
51 Q¿i}¿ g^oriaris in malitia^qui potens a in iniquiuteí tota die intH" 
ftiiiamcogitauh linguatuafícm noaaculafecifli dalnm. p a g s » 
5 2 C onfringet ojfa eorim qni ho mmihm placent» 17 
-5'4 EcceehngauifugienSy&mdnfiinfolhudine. 73 
DeMs conutct denm eorumin oreipforum, molas Uonum infringet 
Dominm* 40 
StípeneciditigmSi&nottyideruntSoUm. 413 
Latabim iujiuscnm yiderit yindiffam, manasfuas UuAhit in¡angui 
Me peccatoris. 221 
^8 Si yero nonfusñm faturati} múrmmahmu 2 j 7 
^1 NmneDeo^ékñáeritanimameal , S i 
é j Principes%áhulon&principesN'epthalim. 271 
^8 fiat eis menfa eorum mam ipfis in Uquam* y 1 g 
^8 Placehit Deo[uper yitutum nmelltm cormaprodutenum, € ^ " v » -
gulas, . y<5o 
^8 Veni in dátuiinemmans}&tempe¡l4S demerft me, . pagi* 
tr-: «<í77. . « « i . ÍÍ 
5^ 8 Q»<znon rapmtuncexohtcham* 2$ 
70 Neccúntincbhin ira fua tniferkcrdias fitasí 1,34. 
71 ImíkahitpMperespGpídifaÍHúsfaciet fdiospauperím. 296 
72 Exi/limaham TÍ (Qgnojmem hocttahr eji ante me don ce intteift 
na 104. 
Qu4mhnusJfiadI)e{4silsqmre^ofimtcGfdeimeiafU^ 
funt pedes.pene effuf funt grejfusmei^uü Tglauifitper iniquospa~ 
wmpstcaummyiáem»\ ZQG.&IOJ 
73 Tíi'(Qnfregi¡H capitu drnmíSfdedijH eum ejem populis JLthio-
S a c m S c r i p u r ^ 
pum. , S f 
Superbiamum quiteoderunt Domine afcendit femperl l Pa íh 
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